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This edition of the AICPA Audit and Accounting Guide Life and  
Health Insurance Entities, which was originally issued in 2000, has 
been modified by the AICPA staff to include certain changes 
necessary because o f the issuance of authoritative pronouncements 
since the Guide was originally issued (see page v). The changes 
made in the current year are identified in a schedule in Appendix E 
o f the Guide. The changes do not include all those that might be 
considered necessary if the Guide were subjected to a comprehensive 
review and revision.
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Notice to Readers
T h i s  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  h a s  b e e n  p r e p a r e d  b y  t h e  A I C P A  
L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  E n t i t i e s  T a s k  F o r c e  t o  a s s i s t  p r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  G u i d e  a s s i s t s  p r a c t i t i o n e r s  i n  p r e p a r i n g  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  
a s s i s t s  a u d i t o r s  i n  a u d i t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  s u c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d / o r  P u b l i c  C o m p a n y  
A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
D e s c r i p t i o n s  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  i n  A u ­
d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s  a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  a f f i r m a t i v e  v o t e  o f  a t  l e a s t  
t w o - t h i r d s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  
w h i c h  i s  t h e  s e n i o r  t e c h n i c a l  b o d y  o f  t h e  A I C P A  a u t h o r i z e d  t o  s p e a k  f o r  t h e  
A I C P A  i n  t h e  a r e a s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g .  S t a t e m e n t  o n  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  6 9 ,  T h e  M e a n i n g  o f  P r e s e n t  F a i r l y  i n  C o n f o r m i t y  
W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s ,  i d e n t i f i e s  A I C P A  A u d i t  a n d  A c ­
c o u n t i n g  G u i d e s  t h a t  h a v e  b e e n  c l e a r e d  b y  t h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  
B o a r d  ( F A S B )  a s  s o u r c e s  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  c a t e g o r y  b  o f  t h e  h i e r a r c h y  
o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  i t  e s t a b l i s h e s .  T h i s  A u d i t  a n d  
A c c o u n t i n g  G u i d e  h a s  b e e n  c l e a r e d  b y  t h e  F A S B .  A I C P A  m e m b e r s  s h o u l d  c o n ­
s i d e r  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  
i f  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  a  t r a n s a c t i o n  o r  e v e n t  i s  n o t  s p e c i f i e d  b y  a  p r o ­
n o u n c e m e n t  c o v e r e d  b y  R u l e  2 0 3  o f  t h e  A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t .  
I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t s  s p e c i f i e d  b y  t h i s  A u d i t  a n d  
A c c o u n t i n g  G u i d e  s h o u l d  b e  u s e d ,  o r  t h e  m e m b e r  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  j u s t i f y  
a n o t h e r  t r e a t m e n t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 7  o f  S A S  N o .  6 9 . *
T h e  A I C P A  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  h a s  f o u n d  t h i s  G u i d e  
t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  e x i s t i n g  s t a n d a r d s  a n d  p r i n c i p l e s  c o v e r e d  b y  R u l e s  2 0 2  
a n d  2 0 3  o f  t h e  A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t .  A I C P A  m e m b e r s  s h o u l d  
b e  p r e p a r e d  t o  j u s t i f y  d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  i n  t h i s  G u i d e .
T h i s  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e ,  w h i c h  c o n t a i n s  a u d i t i n g  g u i d a n c e ,  
i s  a n  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n  p u r s u a n t  t o  S A S  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s .  I n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  o f  S A S s  i n  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s ,  i n c l u d i n g  e n g a g e m e n t s  f o r  e n t i t i e s  i n  
s p e c i a l i z e d  i n d u s t r i e s .  I n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a r e  i s s u e d  u n d e r  t h e  a u t h o r ­
i t y  o f  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
B o a r d  h a v e  f o u n d  t h i s  G u i d e  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  e x i s t i n g  S A S s .
*  I n  A p r i l  2 0 0 5 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  a n  e x p o s u r e  d r a f t  o f  a  p r o p o s e d  s t a t e m e n t ,  T h e  H i e r a r c h y  o f  
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s ,  o b j e c t i v e s  o f  w h i c h  i n c l u d e  m o v i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
G A A P  h i e r a r c h y  f o r  n o n g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s  f r o m  t h e  A I C P A  S A S  N o .  6 9 ,  T h e  M e a n i n g  o f  P r e s e n t  
F a i r l y  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s ,  t o  F A S B  l i t e r a t u r e .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  p r o p o s e d  S t a t e m e n t  e x p a n d s  t h e  s o u r c e s  o f  c a t e g o r y  ( a )  t o  i n c l u d e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  
i s s u e d  a f t e r  b e i n g  s u b j e c t  t o  t h e  F A S B ' s  d u e  p r o c e s s  ( i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n s  
a n d  F A S B  S t a t e m e n t  1 3 3  I m p l e m e n t a t i o n  I s s u e s ,  w h i c h  a r e  c u r r e n t l y  n o t  a d d r e s s e d  i n  S A S  N o .  6 9 . )
A m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  t h e  p r o p o s e d  F A S B  S t a t e m e n t  w o u l d  n o t  c a r r y  f o r w a r d  t h e  R u l e  2 0 3  
e x c e p t i o n  f r o m  p a r a g r a p h  . 0 7  o f  S A S  N o .  6 9 .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  p r o p o s e d  F A S B  S t a t e m e n t  s t a t e s  t h a t  
a n  e n t e r p r i s e  s h a l l  n o t  r e p r e s e n t  t h a t  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P  
i f  i t s  s e l e c t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  d e p a r t s  f r o m  t h e  G A A P  h i e r a r c h y  s e t  f o r t h  i n  t h i s  S t a t e m e n t  
a n d  t h a t  d e p a r t u r e  h a s  a  m a t e r i a l  i m p a c t  o n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o p o s e d  F A S B  S t a t e m e n t ,  i n  M a y  2 0 0 5 ,  t h e  A I C P A  i s s u e d  a n  e x p o s u r e  d r a f t  
o f  a  p r o p o s e d  S A S ,  A m e n d m e n t  t o  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 9  f o r  N o n g o v e r n m e n t a l  
E n t i t i e s ,  w h i c h  d e l e t e s  t h e  G A A P  h i e r a r c h y  f o r  n o n g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s  f r o m  S A S  N o .  6 9 .
AAG-LHI
IV
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  a n d  c o n s i d e r  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a p p l i ­
c a b l e  t o  h i s  o r  h e r  a u d i t .  I f  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  a p p l y  t h e  a u d i t i n g  g u i d a n c e  
i n c l u d e d  i n  a n  a p p l i c a b l e  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  p r e ­
p a r e d  t o  e x p l a i n  h o w  h e  o r  s h e  c o m p l i e d  w i t h  t h e  S A S  p r o v i s i o n s  a d d r e s s e d  b y  
s u c h  a u d i t i n g  g u i d a n c e .  T h e  s p e c i f i c  t e r m s  u s e d  t o  d e f i n e  p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e ­
m e n t s  i n  t h e  S A S s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  a p p l y  t o  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  s i n c e  
i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a r e  n o t  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .  I t  i s  t h e  A S B ' s  i n t e n t i o n  
t o  m a k e  c o n f o r m i n g  c h a n g e s  t o  t h e  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  o v e r  t h e  n e x t  s e v ­
e r a l  y e a r s  t o  r e m o v e  a n y  l a n g u a g e  t h a t  w o u l d  i m p l y  a  p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t  
w h e r e  n o n e  e x i s t s .
Public Accounting Firms Registered With the PCAOB
S u b j e c t  t o  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( C o m m i s s i o n )  o v e r s i g h t ,  
S e c t i o n  1 0 3  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  ( A c t )  a u t h o r i z e s  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  
A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( P C A O B )  t o  e s t a b l i s h  a u d i t i n g  a n d  r e l a t e d  a t ­
t e s t a t i o n ,  q u a l i t y  c o n t r o l ,  e t h i c s ,  a n d  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  b y  
r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  i s s u a n c e  o f  a u d i t  
r e p o r t s  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  A c c o r d i n g l y ,  
p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  P C A O B  a r e  r e q u i r e d  t o  a d h e r e  t o  
a l l  P C A O B  s t a n d a r d s  i n  t h e  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  A c t ,  a n d  o t h e r  
e n t i t i e s  w h e n  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  S e e  t h e  P r e f a c e  o f  t h e  
G u i d e  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .
B e n j a m i n  S .  N e u h a u s e n ,  C h a i r  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e
H a r o l d  M o n k ,  J r . ,  C h a i r  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d
I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  C o m m i t t e e  ( 1 9 9 8 - 1 9 9 9 )
P a t r i c k  J .  S h o u v l i n ,  C h a i r  P e t e r  W .  P r e s p e r i n
J a m e s  J .  B u t l e r  B r i a n  R e i l l y
J o h n  G r e e d  K a r e n  O ' C o n n o r  R u b s a m
D a v i d  L .  H o l m a n  R o b e r t  S o l i t r o
R .  L a r r y  J o h n s o n  D o u g l a s  S t o l t e
P a t r i c i a  L .  K u b e r a  C h r i s  C .  S t r o u p
E d w a r d  R .  M o r r i s s e y  R i c h a r d  W a r r e n
L i f e  I n s u r a n c e  A u d i t  G u i d e  T a s k  F o r c e  ( 1 9 9 8 - 1 9 9 9 )
W i l l i a m  J .  C h m e l i c h ,  C h a i r  T h o m a s  G .  S c h n e i d e r
R o b e r t  J .  G i o r d a n o  
M a r t h a  E .  M a r c o n
B e n n e t t  T r o x l e r
J u l i e  G o u l d
T e c h n i c a l  M a n a g e r
A c c o u n t i n g  a n d  A u d i t i n g  P u b l i c a t i o n s
A I C P A  S t a f f
K i m  K u s h m e r i c k
T e c h n i c a l  M a n a g e r  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s
AAG-LHI
2 0 0 6  C o n f o r m i n g  C h a n g e s  T a s k  F o r c e
T h e  A I C P A  s t a f f  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  t o  t h e  d e v e l ­
o p m e n t  o f  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  b y  t h e  f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l s :
N i c o l e  B e n g a r d  
( H a r t f o r d  L i f e )
E d w a r d  J .  C h a n d a  
K P M G  L L P  
J o s e p h  F .  C l a r k  
( R S M  M c G l a d r e y )
G a r y  F r a n c e
( L i n c o l n  F i n a n c i a l  G r o u p )
M a x  M c G e e
( P r u d e n t i a l  L i f e  I n s u r a n c e )  
D o u g l a s  N .  M i l l e r  
( L i n c o l n  F i n a n c i a l  G r o u p )  
M a r g a r e t  C .  S p e n c e r  
( R S M  M c G l a d r e y )
D e b o r a h  H .  W h i t m o r e  
( E r n s t  &  Y o u n g  L L P )
T h i s  e d i t i o n  o f  t h e  G u i d e  h a s  b e e n  m o d i f i e d  b y  t h e  A I C P A  s t a f f  t o  i n c l u d e  c e r ­
t a i n  c h a n g e s  n e c e s s a r y  d u e  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s  
s i n c e  t h e  G u i d e  w a s  o r i g i n a l l y  i s s u e d .  R e l e v a n t  a c c o u n t i n g  a n d  a u d i t i n g  g u i d ­
a n c e  c o n t a i n e d  i n  o f f i c i a l  p r o n o u n c e m e n t s  i s s u e d  t h r o u g h  M a y  1 ,  2 0 0 6  h a v e  
b e e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  e d i t i o n  o f  t h e  G u i d e .  T h i s  i n c l u d e s  
r e l e v a n t  g u i d a n c e  i s s u e d  u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
•  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6 ,  A c c o u n t i n g  f o r  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  
A s s e t s ,  a n d  R e v i s e d  F A S B  S t a t e m e n t s  i s s u e d  f r o m  M a y  1 ,  2 0 0 4  
t h r o u g h  M a y  1 ,  2 0 0 6 ,  i n c l u d i n g
•  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 3  ( r e v i s e d  2 0 0 4 ) ,  S h a r e - B a s e d  
P a y m e n t
•  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 7 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n d i t i o n a l  A s s e t  
R e t i r e m e n t  O b l i g a t i o n s — a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 4 3
•  F A S B  T e c h n i c a l  B u l l e t i n  0 1 - 1 ,  E f f e c t i v e  D a t e  f o r  C e r t a i n  F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s  o f  C e r t a i n  P r o v i s i o n s  o f  S t a t e m e n t  1 4 0  R e l a t e d  t o  t h e  
I s o l a t i o n  o f  T r a n s f e r r e d  F i n a n c i a l  A s s e t s
B o a r d  D i r e c t e d  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n s  i s s u e d  t h r o u g h  M a y  1 ,  2 0 0 6  
F A S B  E m e r g i n g  I s s u e s  T a s k  F o r c e  ( E I T F )  c o n s e n s u s  p o s i t i o n s  
a d o p t e d  a t  m e e t i n g s  o f  t h e  E I T F  h e l d  t h r o u g h  M a y  2 0 0 6  
P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  1 5 ,  A c c o u n t i n g  b y  t h e  I s s u e r  o f  S u r p l u s  N o t e s  
S A S  N o .  1 0 3 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n
S O P  0 6 - 1 ,  R e p o r t i n g  P u r s u a n t  t o  t h e  G l o b a l  I n v e s t m e n t  P e r f o r ­
m a n c e  S t a n d a r d s
•  S S A E  N o .  1 3 ,  D e f i n i n g  P r o f e s s i o n a l  R e q u i r e m e n t s  i n  S t a t e m e n t s  
o n  S t a n d a r d s  f o r  A t t e s t a t i o n  E n g a g e m e n t s
•  S S A R S  N o .  1 4 ,  C o m p i l a t i o n  o f  P r o  F o r m a  F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n
•  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  4 ,  R e p o r t i n g  o n  W h e t h e r  a  P r e v i ­
o u s l y  R e p o r t e d  M a t e r i a l  W e a k n e s s  C o n t i n u e s  t o  E x i s t
U s e r s  o f  t h i s  G u i d e  s h o u l d  c o n s i d e r  p r o n o u n c e m e n t s  i s s u e d  s u b s e q u e n t  t o  t h o s e  
l i s t e d  a b o v e  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  e f f e c t  o n  e n t i t i e s  c o v e r e d  b y  t h i s  G u i d e .  T h e  
c h a n g e s  m a d e  f o r  t h i s  c u r r e n t  y e a r  a r e  i d e n t i f i e d  i n  a  s c h e d u l e  i n  A p p e n d i x  E  
o f  t h i s  G u i d e .  T h e  c h a n g e s  d o  n o t  i n c l u d e  a l l  t h o s e  t h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  
n e c e s s a r y  i f  t h e  G u i d e  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  a n d  r e v i s i o n .
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Preface
Purpose
P - 1 . T h i s  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  ( A I C P A )  A u d i t  
a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  ( t h e  G u i d e )  h a s  b e e n  p r e p a r e d  t o  a s s i s t  l i f e  a n d  h e a l t h  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i n  p r e p a r i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  a n d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  
( S A P )  a n d  t o  a s s i s t  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  i n  a u d i t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h o s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Applicability
P - 2 .  T h i s  G u i d e  i s  i n t e n d e d  t o  a p p l y  t o  a l l  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
i n c l u d i n g  s t o c k ,  m u t u a l ,  f r a t e r n a l ,  a n d  a s s e s s m e n t  e n t i t i e s .  T h i s  G u i d e  i s  i n ­
t e n d e d  t o  b e  a p p l i e d  t o  a l l  l i f e  a n d  h e a l t h  e n t i t i e s  t h a t  c a n  i s s u e  l i f e  o r  a c c i d e n t  
a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e .  T h i s  G u i d e  d o e s  n o t  a p p l y  t o  g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s  o r  t o  
m a n a g e d  h e a l t h  c a r e  o r g a n i z a t i o n s .
P - 3 .  T h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  
4 0 ,  A p p l i c a b i l i t y  o f  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  t o  M u t u a l  L i f e  
I n s u r a n c e  a n d  O t h e r  E n t e r p r i s e s ,  c l a r i f i e s  t h a t  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  
m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  t h a t  i s s u e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d e s c r i b e d  a s  
p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  
a r e  r e q u i r e d  t o  a p p l y  a l l  a p p l i c a b l e  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  p r o n o u n c e m e n t s  
i n  p r e p a r i n g  t h o s e  s t a t e m e n t s .  T h e  I n t e r p r e t a t i o n  c o n c l u d e s  t h a t  m u t u a l  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  r e g u l a t o r y  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  t h a t  d i f f e r  f r o m  G A A P ,  a n d  d i s t r i b u t e  t h o s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  r e g u l a t o r s ,  s h o u l d  n o t  d e s c r i b e  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a s  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  
W h e n  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 0  w a s  i s s u e d ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  
C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s  
a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  o f  
S h o r t - D u r a t i o n  a n d  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s ,  e x e m p t e d  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s ,  f r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s  a n d  a s s e s s m e n t  e n t i t i e s  ( a l l  o f  w h i c h  a r e  
h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s )  f r o m  t h e i r  p r o v i s i o n s .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e r e  w a s  n o  a u t h o r i t a t i v e  g u i d a n c e  t h a t  e x p l i c i t l y  a d d r e s s e d  h o w  
t o  a c c o u n t  f o r  c e r t a i n  i n s u r a n c e  a c t i v i t i e s  o f  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  
R e c o g n i z i n g  t h e  l a c k  o f  a u t h o r i t a t i v e  g u i d a n c e ,  t h e  A I C P A  i s s u e d  S O P  9 5 - 1 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r ­
p r i s e s ,  w h i c h  p r o v i d e s  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  f o r  c e r t a i n  p a r t i c i p a t i n g  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  o f  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  F u r t h e r m o r e ,  c o n c u r r e n t  w i t h  t h e  
i s s u a n c e  o f  S O P  9 5 - 1 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  a n d  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  
f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s ,  t h a t  r e m o v e s  t h e  e x e m p ­
t i o n  f o r  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  f r o m  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  6 0 ,  9 7 ,  a n d  
1 1 3 ,  a n d  r e c o g n i z e s  t h a t  p a r t i c i p a t i n g  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  m e e t  t h e  
c o n d i t i o n s  i n  p a r a g r a p h  5  o f  S O P  9 5 - 1  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  S O P  
9 5 - 1 ,  e x c e p t  t h a t  s t o c k  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  p e r m i t t e d  t o  a p p l y  S O P  9 5 - 1 .
Limitations
P - 4 .  T h i s  G u i d e  d o e s  n o t  d i s c u s s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a l l  G A A P ,  a l l  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  ( G A A S )  a n d  a l l  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  B o a r d
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a u d i t i n g  s t a n d a r d s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h i s  G u i d e  i s  d i r e c t e d  p r i m a r ­
i l y  t o  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  a u d i t  o f  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s '  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  u n i q u e  t o  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  o r  a r e  c o n ­
s i d e r e d  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  t o  t h e m .
Impact on Other Literature
P - 5 .  G A A P  f o r  s t o c k  l i f e  e n t i t i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  A I C P A  I n d u s t r y  A u ­
d i t  G u i d e  A u d i t s  o f  S t o c k  L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t i e s  ( t h e  o r i g i n a l  g u i d e ) .  I n  J u n e  
1 9 8 2 ,  t h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  i s s u e d  S t a t e m e n t  o f  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 0 , A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s ,  w h i c h  e x t r a c t e d  t h e  s p e c i a l i z e d  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  f r o m  t h e  
A I C P A  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  a u d i t  g u i d e s  a n d  e s t a b l i s h e d  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  f o r  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o t h e r  t h a n  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s ,  f r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s ,  a n d  a s s e s s m e n t  e n t i t i e s .  T h e  L i f e  I n s u r a n c e  
A u d i t  G u i d e  T a s k  F o r c e  o f  t h e  A I C P A  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  C o m m i t t e e  d e t e r ­
m i n e d  t h a t  c e r t a i n  u s e f u l  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  w a s  n o t  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  a n d  s h o u l d  b e  b r o u g h t  f o r w a r d  i n  t h e  n e w  I n d u s t r y  A u d i t  
G u i d e  ( t h e  G u i d e )  s o  i t  r e m a i n s  i n  t h e  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e .  ( F o r  
e x a m p l e ,  g u i d a n c e  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  A p p e n d i x  B  i n  t h e  o r i g i n a l  g u i d e  A c c o u n t ­
i n g  f o r  U n a m o r t i z e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s ,  w h i c h  w a s  n o t  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h i s  G u i d e . )  T h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  
i n  e a c h  c h a p t e r  r e f l e c t s  t h e  S A P  a n d  G A A P  d e v e l o p m e n t s  o v e r  t h e  l a s t  t w e n t y  
y e a r s .
P - 6 .  U n l i k e  t h e  o r i g i n a l  G u i d e ,  t h i s  G u i d e  d o e s  n o t  e s t a b l i s h  a n y  n e w  a c c o u n t ­
i n g  s t a n d a r d s  o r  i n t e r p r e t  a n y  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s ,  e x c e p t  f o r  p a r a ­
g r a p h  1 1 . 1 3 ;  h o w e v e r ,  i t  d o e s  e s t a b l i s h  e x p a n d e d  o r  n e w  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  i n  
c e r t a i n  a r e a s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
U s e  o f  a n  a c t u a r y  ( s e e  C h a p t e r  5 ,  p a r a g r a p h s  5 . 4 8 - 5 . 5 5 )  T h e  G u i d e  
r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  ( t h a t  i s ,  a n  a c t u a r y  
w h o  i s  n e i t h e r  a n  o f f i c e r  n o r  a n  e m p l o y e e  o f  t h e  e n t i t y  w h o s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  b e i n g  a u d i t e d )  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a u d i t i n g  r e s e r v e s ,  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s  
i n  a l l  a u d i t  e n g a g e m e n t s  t o  w h i c h  t h e  G u i d e  a p p l i e s .  S u c h  a  r e q u i r e ­
m e n t  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  s t a n d a r d  e s t a b l i s h e d  f o r  p r o p e r t y  a n d  l i a b i l i t y  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  b y  S O P  9 2 - 4 ,  A u d i t i n g  I n s u r a n c e  E n t i t i e s '  L o s s  
R e s e r v e s .
P - 7 .  T h e  G u i d e  a l s o  i n c o r p o r a t e s  t h e  f o l l o w i n g  a u t h o r i t a t i v e  m a t e r i a l :
•  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P ) ,  A u d i t i n g  L i f e  R e i n s u r a n c e ,  i s s u e d  
N o v e m b e r  1 9 8 4
•  S O P ,  C o n f i r m a t i o n  o f  I n s u r a n c e  P o l i c i e s  i n  F o r c e ,  i s s u e d  A u g u s t  
1 9 7 8
•  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  8 ,  A p p l i c a t i o n  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  F r o m  
t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  t o  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  •
•  S O P  9 3 - 8 ,  T h e  A u d i t o r ' s  C o n s i d e r a t i o n  o f  R e g u l a t o r y  R i s k - B a s e d  
C a p i t a l  f o r  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s
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S O P  9 4 - 1 ,  a s  a m e n d e d ,  I n q u i r i e s  o f  S t a t e  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r s
S O P  9 4 - 5 ,  a s  a m e n d e d , D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  M a t t e r s  i n  t h e  F i ­
n a n c i a l  S t a t e m e n t s  o f  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s
S O P  9 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  
L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s
S O P  9 5 - 4 ,  L e t t e r s  f o r  S t a t e  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r s  t o  C o m p l y  W i t h  
t h e  N A I C  M o d e l  A u d i t  R u l e
S O P  9 5 - 5 ,  a s  a m e n d e d , A u d i t o r ' s  R e p o r t i n g  o n  S t a t u t o r y  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  o f  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s
P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  1 5 ,  A c c o u n t i n g  b y  t h e  I s s u e r  o f  S u r p l u s  N o t e s
S O P  9 7 - 3 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  a n d  O t h e r  E n t e r p r i s e s  f o r  
I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s
S O P  9 8 - 6 ,  R e p o r t i n g  o n  M a n a g e m e n t 's A s s e s s m e n t  P u r s u a n t  t o  t h e  
L i f e  I n s u r a n c e  E t h i c a l  M a r k e t  C o n d u c t  P r o g r a m  o f  t h e  I n s u r a n c e  
M a r k e t p l a c e  S t a n d a r d s  A s s o c i a t i o n
S O P  9 8 - 7 ,  D e p o s i t  A c c o u n t i n g :  A c c o u n t i n g  f o r  I n s u r a n c e  a n d  R e i n ­
s u r a n c e  C o n t r a c t s  T h a t  D o  N o t  T r a n s f e r  I n s u r a n c e  R i s k
S O P  0 0 - 3 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  D e m u t u a l i z a ­
t i o n s  a n d  F o r m a t i o n s  o f  M u t u a l  I n s u r a n c e  H o l d i n g  C o m p a n i e s  
a n d  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s
S O P  0 1 - 5 ,  A m e n d m e n t s  t o  S p e c i f i c  A I C P A  P r o n o u n c e m e n t s  f o r  
C h a n g e s  R e l a t e d  t o  t h e  N A I C  C o d i f i c a t i o n
S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  
C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p a r a t e  
A c c o u n t s
S O P  0 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  D e f e r r e d  A c ­
q u i s i t i o n  C o s t s  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  M o d i f i c a t i o n s  o r  E x c h a n g e s  o f  
I n s u r a n c e  C o n t r a c t s
P - 8 .  A d d i t i o n a l l y ,  t w o  o t h e r  i n s u r a n c e  s p e c i f i c  a u d i t i n g  p r o n o u n c e m e n t s  n o t  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  G u i d e  a r e  i m p o r t a n t  t o  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l  s t a t e  p r a c t i c e ;  
S O P  0 1 - 3 ,  P e r f o r m i n g  A g r e e d - U p o n  P r o c e d u r e s  E n g a g e m e n t s  T h a t  A d d r e s s  I n ­
t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  D e r i v a t i v e  T r a n s a c t i o n s  a s  R e q u i r e d  b y  t h e  N e w  Y o r k  S t a t e  
I n s u r a n c e  L a w  a n d  S O P  0 2 - 1 ,  P e r f o r m i n g  A g r e e d - U p o n  P r o c e d u r e s  E n g a g e ­
m e n t s  T h a t  A d d r e s s  A n n u a l  C l a i m s  P r o m p t  P a y m e n t  R e p o r t s  a s  R e q u i r e d  b y  
t h e  N e w  J e r s e y  A d m i n i s t r a t i v e  C o d e .
P - 9 .  T h e  i n s u r a n c e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  s t a t e s  r e q u i r e  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  d o m i c i l e d  i n  t h o s e  s t a t e s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s '  ( N A I C )  A c c o u n t i n g  P r a c ­
t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  e x c e p t  a s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  s t a t e  l a w .  
T h e  N A I C  c o d i f i e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  c e r t a i n  i n s u r a n c e  e n t e r ­
p r i s e s ,  r e s u l t i n g  i n  a  r e v i s e d  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  ( t h e  
M a n u a l ) .  A l l  s t a t e s  r e q u i r e  i n s u r e r s  t o  c o m p l y  w i t h  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  M a n u a l .  S t a t e s  h a v e  a d o p t e d  t h e  M a n u a l  i n  w h o l e ,  o r  i n  p a r t ,  a s  a n  e l ­
e m e n t  o f  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i n  t h o s e  s t a t e s .  I f, h o w e v e r ,  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  d i f f e r
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f r o m  t h e  g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  M a n u a l  o r  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s ,  t h o s e  s t a t e  
l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  w i l l  t a k e  p r e c e d e n c e .  A u d i t o r s  o f  
i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  r e v i e w  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a ­
t i v e  r u l e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  
a p p l i c a b l e  i n  e a c h  s t a t e .  T h e  N A I C  p u b l i c a t i o n  S t a t e s '  P r e s c r i b e d  D i f f e r e n c e s  
f r o m  N A I C  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s ,  d e s c r i b e s  b y  s t a t e ,  t h e  d i f f e r e n c e s  
f r o m  t h e  m a n u a l .
Effective Date and Transition
P - 1 0 . T h e  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  G u i d e  t h a t  a r e  
c a r r i e d  f o r w a r d  f r o m  t h e  A I C P A  A u d i t  G u i d e ,  A u d i t s  o f  S t o c k  L i f e  I n s u r a n c e  
C o m p a n i e s ,  r e t a i n  t h e i r  i n i t i a l  e f f e c t i v e  d a t e .  T h e  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e ­
p o r t i n g  p r o v i s i o n s  t h a t  d e s c r i b e  c h a n g e s  r e l a t e d  b y  o t h e r  n e w  a u t h o r i t a t i v e  
l i t e r a t u r e  s h o u l d  b e  a p p l i e d  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  u s i n g  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e s  s p e c i f i e d  i n  t h a t  l i t e r a t u r e .
P - 1 1 .  P a r a g r a p h  1 1 . 1 3  o f  t h i s  G u i d e  i s  e f f e c t i v e  f o r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  n o n p u b l i c  e n t i t i e s  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 0  a n d  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  r e t r o a c t i v e l y .  A  n o n p u b l i c  e n t i t y  t h a t  i n i t i a l l y  a p p l i e s  t h a t  
p a r a g r a p h  s h o u l d  r e p o r t  t h e  e f f e c t s  o f  a n y  a c c o u n t i n g  c h a n g e  b y  r e s t a t i n g  
p r i o r  y e a r s '  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  e f f e c t s  o f  a n y  r e s t a t e m e n t  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .
References to AICPA and PCAOB Professional Standards
T h i s  G u i d e  p r e s e n t s  a u d i t i n g  g u i d a n c e  t o  h e l p  y o u  i m p l e m e n t  a u d i t i n g  s t a n ­
d a r d s  i n c l u d e d  i n  b o t h  A I C P A  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  ( " G A A S " )  a n d  i n  P C A O B  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .  I n  c i t i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s ,  r e f e r e n c e s  a r e  
m a d e  t o  t h e  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  p u b l i c a t i o n  a n d  t h e  A I C P A ' s  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s  p u b l i c a t i o n ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  a p p l i ­
c a b l e  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .  A d d i t i o n a l l y ,  w h e n  r e f e r e n c i n g  p r o f e s s i o n a l  s t a n ­
d a r d s  t h i s  G u i d e  c i t e s  s e c t i o n  n u m b e r s  a n d  n o t  t h e  o r i g i n a l  s t a t e m e n t  n u m b e r ,  
a s  a p p r o p r i a t e .  F o r  e x a m p l e , S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  5 4  i s  
r e f e r r e d  t o  a s  A U  s e c t i o n  3 1 7 .  A p p e n d i x  D ,  S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
C r o s s - R e f e r e n c e d  t o  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  A U  S e c t i o n s  T r a n s i t i o n  S c h e d u l e ,  
i n  t h i s  G u i d e  h a d  b e e n  p r o v i d e d  t o  a s s i s t  u s e r s  i n  t h e  t r a n s i t i o n .
New Auditing Standards Related to Risk Assessment
( N o t e :  T h i s  d i s c u s s i o n  i s  a p p l i c a b l e  t o  a u d i t s  o f  p r i v a t e l y  h e l d  e n t i t i e s  o r  o t h e r  
" n o n i s s u e r s . "  T h e  t e r m  " i s s u e r "  m e a n s  e n t i t i e s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  U . S .  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S a r b a n e s -  
O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 . )
I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A I C P A ' s  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( A S B )  i s s u e d  e i g h t  
S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s )  t h a t  p r o v i d e  e x t e n s i v e  g u i d a n c e  
c o n c e r n i n g  t h e  a u d i t o r ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  i n  
a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t ,  a n d  t h e  d e s i g n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  a u d i t  p r o c e ­
d u r e s  w h o s e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  a r e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  a s s e s s e d  r i s k s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  S A S s  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  p l a n n i n g  
a n d  s u p e r v i s i o n ,  t h e  n a t u r e  o f  a u d i t  e v i d e n c e ,  a n d  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  t h e  a u ­
d i t  e v i d e n c e  o b t a i n e d  a f f o r d s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  a n  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e
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financial statem ents under aud it. The following tab le lis ts  th e  eight SASs and 
th e ir effect on existing standards;
S ta t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d E f f e c t  o n  E x i s t in g  S ta n d a r d s
SAS No. 104, A m en d m en t to S ta te ­
m en t on A u d itin g  S ta n d a rd s  No. 1, 
Codification of A uditing S tandards 
and Procedures ("Due P rofessional 
C are in  the P erform ance o f  W ork”)
Am ends SAS No. 1, section 230, D ue  
P rofessional C are in  the Perform ance  
o f  Work (AU section 230 [AICPA, P ro­
fession a l S ta n d a rd s , vol. 1])
SAS No. 105, A m en d m en t to S ta te ­
m en t on A u d itin g  S ta n d a rd s  No. 95 , 
G enerally Accepted A uditing S tan­
dards
Am ends SAS No. 95, G enerally A c­
cep ted  A u d itin g  S ta n d a rd s  (A U  sec­
tion 150 [AICPA, P rofessional S ta n ­
d a rd s , vol. 1])
SAS No. 106, A u d it  E vidence  (AU sec­
tion  326 [AICPA, P rofessional S ta n ­
d a rd s , vol. 1])
Supersedes SAS No. 31, E v id e n tia l  
M a tte r  (AU section 326A [AICPA, 
P rofessional S ta n d a rd s , vol. 1])
SAS No. 107, A u d it  R isk  a n d  M a te r i­
a li ty  in  C on ductin g  an  A u d it  (AU sec­
tion 312 [AICPA, P rofessional S ta n ­
d a rd s , vol. 1])
Supersedes SAS No. 47, A u d it  R isk  
a n d  M a te r ia lity  in  C on ductin g  an  
A u d it  (AU section 312A [AICPA, P ro­
fession a l S ta n d a rd s , vol. 1])
SAS No. 108, P la n n in g  a n d  S u p e rv i­
sion  (AU section 311 [AICPA, P rofes­
sio n a l S ta n d a rd s , vol. 1])
Supersedes SAS No. 1, section 310, 
A p p o in tm en t o f  the In depen den t 
A u d ito r  (AU section 310 [AICPA, 
P rofessional S ta n d a rd s , vol. 1]); 
and supersedes SAS No. 22, P la n ­
n in g  a n d  S u perv is ion  (AU section 
311A [AICPA, P rofessional S ta n ­
d a rd s , vol. 1])
SAS No. 109, U n d ers ta n d in g  th e E n ­
tity  a n d  I ts  E n viron m en t a n d  A ssess­
in g  the R isk s  o f  M a te r ia l M iss ta te ­
m en t (AU section 314 [AICPA, P rofes­
s ion a l S ta n d a rd s , vol. 1])
Together w ith SAS No. 110, super­
sedes SAS No. 55, C on sidera tion  
o f  In tern a l C ontrol in  a  F inan cia l 
S ta tem en t A u d it  (AU section 319 
[AICPA, P rofessional S ta n d a rd s ,  
vol. 1])
SAS No. 110, P erform ing A u d it  P ro ­
cedures in  R esponse to A ssessed  R isk s  
a n d  E v a lu a tin g  the A u d it  E vidence  
O bta in ed  (AU section 318 [AICPA, 
P rofessiona l S ta n d a rd s , vol. 1])
Supersedes SAS No. 45, O m n ibu s  
S ta tem en t on  A u d itin g  S ta n d a rd s— 
1983, "Substantive Tests P rior to 
th e  B alance-Sheet Date" (AU sec­
tion 313 [AICPA, P rofessiona l S ta n ­
d a rd s , vol. 1]); and together w ith 
SAS No. 109, supersedes SAS No. 55, 
C on sidera tion  o f  In tern a l C ontrol in  
a  F in an cia l S ta tem en t A u d it  (AU 
section 319 [AICPA, P rofessional 
S ta n d a rd s , vol. 1])
SAS No. 111, A m en d m en t to  S ta te ­
m en t on A u d itin g  S ta n d a rd s  No. 39 , 
A udit Sam pling
Am ends SAS No. 39, A u d it  S a m ­
p lin g  (AU section 350 [AICPA, P ro ­
fession a l S ta n d a rd s , vol. 1])
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Key Provisions of the New Standards
T h e  S A S s  e m p h a s i z e  t h e  l i n k  b e t w e e n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e n t i t y ,  a s s e s s i n g  
r i s k s ,  a n d  t h e  d e s i g n  o f  f u r t h e r  a u d i t  p r o c e d u r e s .  T h e  S A S s  i n t r o d u c e  t h e  c o n ­
c e p t  o f  r i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s ,  w h i c h  a r e  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  a  
b a s i s  f o r  a s s e s s i n g  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  R i s k  a s s e s s m e n t  p r o c e ­
d u r e s ,  a l o n g  w i t h  f u r t h e r  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  w h i c h  c o n s i s t  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s  a n d  
s u b s t a n t i v e  t e s t s ,  p r o v i d e  t h e  a u d i t  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  S A S s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  r i s k  
a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  a n d  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
e n t i t y  a n d  i t s  e n v i r o n m e n t ,  i n c l u d i n g  i t s  i n t e r n a l  c o n t r o l s .  T h e s e  p r o c e d u r e s  
i n c l u d e  i n q u i r i e s ,  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s ,  a n d  i n s p e c t i o n  a n d  o b s e r v a t i o n .  A s ­
s e s s e d  r i s k s  a n d  t h e  b a s i s  f o r  t h o s e  a s s e s s m e n t s  s h o u l d  b e  d o c u m e n t e d ;  t h e r e ­
f o r e ,  a u d i t o r s  m a y  n o  l o n g e r  d e f a u l t  t o  m a x i m u m  c o n t r o l  r i s k  f o r  a n  e n t i t y ' s  
r i s k  a s s e s s m e n t  w i t h o u t  d o c u m e n t i n g  t h e  b a s i s  f o r  t h a t  a s s e s s m e n t .  T h e  S A S s  
a l s o  r e q u i r e  a u d i t o r s  t o  c o n s i d e r  a n d  d o c u m e n t  h o w  t h e  r i s k  a s s e s s m e n t  a t  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  l e v e l  a f f e c t s  i n d i v i d u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s ,  s o  
t h a t  a u d i t o r s  m a y  t a i l o r  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t h e i r  a u d i t  p r o c e ­
d u r e s  t o  b e  r e s p o n s i v e  t o  t h e i r  r i s k  a s s e s s m e n t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  g e n e r i c  
a u d i t  p r o g r a m s  w i l l  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a l l  a u d i t  e n g a g e m e n t s ,  a s  r i s k s  v a r y  
b e t w e e n  e n t i t i e s .
Effective Dote and Implementation
T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  I n  m o s t  c a s e s ,  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S A S s  w i l l  r e s u l t  i n  a n  o v e r a l l  i n c r e a s e d  w o r k  e f f o r t  b y  
t h e  a u d i t  t e a m ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  y e a r  o f  i m p l e m e n t a t i o n .  I t  a l s o  i s  a n t i c i ­
p a t e d  t h a t  t o  i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  
s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c ­
c o r d i n g l y .  R e a d e r s  c a n  o b t a i n  t h e  S A S s  a t  w w w . c p a 2 b i z . C o m .
Applicability  of Requirements of the Sarbanes-Oxley 
Act of 2002, Related Securities and Exchange 
Commission Regulations, and Standards of the Public 
Company Accounting Oversight Board
P u b l i c l y - h e l d  c o m p a n i e s  a n d  o t h e r  " i s s u e r s "  ( s e e  d e f i n i t i o n  b e l o w )  a r e  s u b j e c t  
t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2  ( A c t )  a n d  r e l a t e d  S e c u r i ­
t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  r e g u l a t i o n s  i m p l e m e n t i n g  t h e  A c t .  T h e i r  
o u t s i d e  a u d i t o r s  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  a n d  t o  t h e  r u l e s  
a n d  s t a n d a r d s  i s s u e d  b y  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  
( P C A O B ) .
P r e s e n t e d  b e l o w  i s  a  s u m m a r y  o f  c e r t a i n  k e y  a r e a s  a d d r e s s e d  b y  t h e  A c t ,  t h e  
S E C ,  a n d  t h e  P C A O B  t h a t  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  
i s s u a n c e  o f  a n  i s s u e r ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  i s s u a n c e  
o f  a n  a u d i t  r e p o r t  o n  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
A c t ,  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S E C ,  a n d  t h e  r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B  a r e  
n u m e r o u s  a n d  a r e  n o t  a l l  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o r  i n  t h i s  G u i d e .  I s s u e r s  a n d  
t h e i r  a u d i t o r s  s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  t h e  S E C  r e g u l a t i o n s  
i m p l e m e n t i n g  t h e  A c t ,  a n d  t h e  r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B ,  a s  a p p l i c a b l e  
t o  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s .
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D e f i n i t i o n  o f  a n  I s s u e r
T h e  A c t  s t a t e s  t h a t  t h e  t e r m  " i s s u e r "  m e a n s  a n  i s s u e r  ( a s  d e f i n e d  i n  
s e c t i o n  3  o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4  ( 1 5  U . S . C .  7 8 c ) ) ,  t h e  
s e c u r i t i e s  o f  w h i c h  a r e  r e g i s t e r e d  u n d e r  s e c t i o n  1 2  o f  t h a t  A c t  ( 1 5  U . S . C .  
7 8 1 ) ,  o r  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o  f i l e  r e p o r t s  u n d e r  s e c t i o n  1 5 ( d )  ( 1 5  U . S . C .  
7 8 o ( d ) ) ,  o r  t h a t  f i l e s  o r  h a s  f i l e d  a  r e g i s t r a t i o n  s t a t e m e n t  t h a t  h a s  n o t  
y e t  b e c o m e  e f f e c t i v e  u n d e r  t h e  S e c u r i t i e s  A c t  o f  1 9 3 3  ( 1 5  U . S . C .  7 7 a  e t  
s e q . ) ,  a n d  t h a t  i t  h a s  n o t  w i t h d r a w n .
I s s u e r s ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  A c t ,  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  w h e n  p r e s c r i b e d  b y  
t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C  ( c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  G u i d e  a s  " i s s u e r s "  
o r  " i s s u e r " )  a n d  t h e i r  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  ( w h o  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  
w i t h  t h e  P C A O B )  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ,  i m p l e m e n t ­
i n g  S E C  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B ,  a s  
a p p r o p r i a t e .
N o n i s s u e r s  a r e  t h o s e  e n t i t i e s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  
S E C .
Guidance for Issuers
Management Assessment of Internal Control
A s  d i r e c t e d  b y  S e c t i o n  4 0 4  o f  t h e  A c t ,  t h e  S E C  a d o p t e d  f i n a l  r u l e s  r e q u i r i n g  
c o m p a n i e s  s u b j e c t  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  
A c t  o f  1 9 3 4 ,  o t h e r  t h a n  r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  a n d  c e r t a i n  o t h e r  
e n t i t i e s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s  a  r e p o r t  o f  m a n a g e m e n t  o n  t h e  
c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  S e e  t h e  S E C  w e b  s i t e  a t  
w w w . s e c . g o v / r u l e s / f i n a l / 3 3 - 8 2 3 8 . h t m  f o r  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  r e g u l a t i o n .
C o m p a n i e s  t h a t  a r e  " l a r g e  a c c e l e r a t e d  f i l e r s "  a n d  " a c c e l e r a t e d  f i l e r s , "  a s  d e ­
f i n e d  i n  a m e n d e d  E x c h a n g e  A c t  r u l e  1 2 b - 2 ,  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e s e  
r u l e s  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  N o v e m b e r  1 5 ,  2 0 0 4 .  F o r e i g n  p r i v a t e  
i s s u e r s  t h a t  a r e  l a r g e  a c c e l e r a t e d  f i l e r s  a n d  t h a t  f i l e  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s  o n  
F o r m  2 0 - F  o r  4 0 - F  m u s t  b e g i n  t o  c o m p l y  w i t h  r u l e s  f o r  t h e  f i r s t  f i s c a l  y e a r  
e n d i n g  o n  o r  a f t e r  J u l y  1 5 ,  2 0 0 6 .  I n  g e n e r a l ,  f o r e i g n  p r i v a t e  i s s u e r s  t h a t  a r e  
a c c e l e r a t e d  f i l e r s ,  b u t  n o t  l a r g e  a c c e l e r a t e d  f i l e r s ,  a n d  t h a t  f i l e  t h e i r  a n n u a l  
r e p o r t s  o n  F o r m  2 0 - F  o r  4 0 - F  m u s t  b e g i n  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
a  m a n a g e m e n t  a s s e s s m e n t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  a u ­
d i t o r  a t t e s t a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  J u l y  1 5 ,  2 0 0 6 ,  a n d  
J u l y  1 5 ,  2 0 0 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  P r o p o s e d  d a t e s  b y  w h i c h  n o n - a c c e l e r a t e d  f i l e r s  ( i n ­
c l u d i n g  n o n - a c c e l e r a t e d  f o r e i g n  p r i v a t e  i s s u e r s )  w o u l d  b e g i n  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a n a g e m e n t  a s s e s s m e n t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  a n d  a u d i t o r  a t t e s t a t i o n  a r e  f o r  t h e  f i r s t  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  
D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 7  a n d  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 8 ,  r e s p e c t i v e l y .  S e e  t h e  S E C  W e b  s i t e  
a t  w w w . s e c . g o v / r u l e s / f i n a l / 3 3 - 8 5 4 5 . h t m  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .
T h e  S E C  r u l e s  c l a r i f y  t h a t  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  a n d  r e p o r t  i s  l i m i t e d  t o  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  T h e  S E C ' s  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  e n c o m p a s s e s  t h e  C o m m i t t e e  o f  S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  T r e a d w a y  
C o m m i s s i o n  ( C O S O )  d e f i n i t i o n  b u t  t h e  S E C  d o e s  n o t  m a n d a t e  t h a t  t h e  e n t i t y  
u s e  C O S O  a s  i t s  c r i t e r i a  f o r  j u d g i n g  e f f e c t i v e n e s s .
U n d e r  t h e  S E C  r u l e s ,  t h e  c o m p a n y ' s  a n n u a l  1 0 - K  m u s t  i n c l u d e :
1 .  M a n a g e m e n t ' s  A n n u a l  R e p o r t  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  
R e p o r t i n g
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2 .  A t t e s t a t i o n  R e p o r t  o f  t h e  R e g i s t e r e d  P u b l i c  A c c o u n t i n g  F i r m
3 .  C h a n g e s  i n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g
T h e  S E C  r u l e s  a l s o  r e q u i r e  m a n a g e m e n t  t o  e v a l u a t e  a n y  c h a n g e  i n  t h e  e n t i t y ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  a  f i s c a l  q u a r t e r  a n d  t h a t  h a s  m a t e r i a l l y  
a f f e c t e d ,  o r  i s  r e a s o n a b l y  l i k e l y  t o  m a t e r i a l l y  a f f e c t ,  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
Audit Committees and Corporate Governance
S e c t i o n  3 0 1  o f  t h e  A c t  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  m a k e u p  a n d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a n  i s s u e r ' s  a u d i t  c o m m i t t e e .  A m o n g  t h o s e  r e q u i r e m e n t s —
•  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  m u s t  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  i s s u e r ,  a n d  o t h e r w i s e  b e  i n d e p e n d e n t .
•  T h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o f  a n  i s s u e r  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
a p p o i n t m e n t ,  c o m p e n s a t i o n ,  a n d  o v e r s i g h t  o f  t h e  w o r k  o f  a n y  r e g ­
i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m  e m p l o y e d  b y  t h a t  i s s u e r .
•  T h e  a u d i t  c o m m i t t e e  s h a l l  e s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  " r e c e i p t ,  
r e t e n t i o n ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  c o m p l a i n t s "  r e c e i v e d  b y  t h e  i s s u e r  r e ­
g a r d i n g  a c c o u n t i n g ,  i n t e r n a l  c o n t r o l s ,  a n d  a u d i t i n g .
I n  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  a  r u l e  t o  d i r e c t  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t i e s  e x c h a n g e s  
a n d  n a t i o n a l  s e c u r i t i e s  a s s o c i a t i o n s  t o  p r o h i b i t  t h e  l i s t i n g  o f  a n y  s e c u r i t y  o f  
a n  i s s u e r  t h a t  i s  n o t  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  r e q u i r e m e n t s  
m a n d a t e d  b y  t h e  A c t .
Disclosure of Audit Committee Financial Expert and Code of Ethics
I n  J a n u a r y  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  a m e n d m e n t s  r e q u i r i n g  i s s u e r s ,  o t h e r  t h a n  
r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s ,  t o  i n c l u d e  t w o  n e w  t y p e s  o f  d i s c l o s u r e s  i n  
t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s  f i l e d  p u r s u a n t  t o  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4 .  
T h e s e  a m e n d m e n t s  c o n f o r m  t o  S e c t i o n s  4 0 6  a n d  4 0 7  o f  t h e  A c t  a n d  r e l a t e  t o  
d i s c l o s u r e s  c o n c e r n i n g  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ' s  f i n a n c i a l  e x p e r t  a n d  c o d e  o f  e t h i c s  
r e l a t i n g  t o  t h e  c o m p a n i e s '  o f f i c e r s .  A n  a m e n d m e n t  s p e c i f i e s  t h a t  t h e s e  d i s c l o ­
s u r e s  a r e  o n l y  r e q u i r e d  f o r  a n n u a l  r e p o r t s .
Certification of Disclosure in on Issuer's Quarterly and Annual Reports
S e c t i o n  3 0 2  o f  t h e  A c t  r e q u i r e s  t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  ( C E O )  a n d  C h i e f  
F i n a n c i a l  O f f i c e r  ( C F O )  o f  e a c h  i s s u e r  t o  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  t o  a c c o m p a n y  t h e  
a u d i t  r e p o r t  t o  c e r t i f y  t h e  " a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  d i s ­
c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  p e r i o d i c  r e p o r t ,  a n d  t h a t  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  d i s c l o s u r e s  f a i r l y  p r e s e n t ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  o p e r a t i o n s  a n d  f i ­
n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  i s s u e r . "
I n  A u g u s t  2 0 0 2 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  f i n a l  r u l e s  f o r  C e r t i f i c a t i o n  o f  D i s c l o s u r e  i n  
C o m p a n i e s '  Q u a r t e r l y  a n d  A n n u a l  R e p o r t s  i n  r e s p o n s e  t o  S e c t i o n  3 0 2  o f  t h e  A c t .  
C E O s  a n d  C F O s  a r e  n o w  r e q u i r e d  t o  c e r t i f y  t h e  f i n a n c i a l  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  
c o n t a i n e d  i n  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  r e p o r t s .
Improper Influence on Conduct of Audits
S e c t i o n  3 0 3  o f  t h e  A c t  m a k e s  i t  u n l a w f u l  f o r  a n y  o f f i c e r  o r  d i r e c t o r  o f  a n  i s s u e r  
t o  t a k e  a n y  a c t i o n  t o  f r a u d u l e n t l y  i nfl u e n c e ,  c o e r c e ,  m a n i p u l a t e ,  o r  m i s l e a d  a n y  
a u d i t o r  e n g a g e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a n  a u d i t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e n d e r i n g  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a t e r i a l l y  m i s l e a d i n g .  I n  A p r i l  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  
r u l e s  i m p l e m e n t i n g  t h e s e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .
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Disclosures in Periodic Reports
S e c t i o n  4 0 1 ( a )  o f  t h e  A c t  r e q u i r e s  t h a t  e a c h  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  a n  i s s u e r  t h a t  
i s  r e q u i r e d  t o  b e  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  ( G A A P )  s h a l l  " r e f l e c t  a l l  m a t e r i a l  c o r r e c t i n g  a d j u s t m e n t s  . . . t h a t  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  a  r e g i s t e r e d  a c c o u n t i n g  f i r m  . . . I n  a d d i t i o n ,  " e a c h  
a n n u a l  a n d  q u a r t e r l y  f i n a n c i a l  r e p o r t . . .  s h a l l  d i s c l o s e  a l l  m a t e r i a l  o f f - b a l a n c e  
s h e e t  t r a n s a c t i o n s "  a n d  " o t h e r  r e l a t i o n s h i p s "  w i t h  " u n c o n s o l i d a t e d  e n t i t i e s "  
t h a t  m a y  h a v e  a  m a t e r i a l  c u r r e n t  o r  f u t u r e  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  
t h e  i s s u e r .
I n  J a n u a r y  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  a d o p t e d  r u l e s  t h a t  r e q u i r e  d i s c l o s u r e  o f  m a t e r i a l  
o f f - b a l a n c e  s h e e t  t r a n s a c t i o n s ,  a r r a n g e m e n t s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  o t h e r  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  t h e  i s s u e r  w i t h  u n c o n s o l i d a t e d  e n t i t i e s  o r  o t h e r  p e r s o n s ,  t h a t  m a y  
h a v e  a  m a t e r i a l  c u r r e n t  o r  f u t u r e  e f f e c t  o n  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n ,  c h a n g e s  i n  f i ­
n a n c i a l  c o n d i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  l i q u i d i t y ,  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s ,  c a p i t a l  
r e s o u r c e s ,  o r  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  o f  r e v e n u e s  o r  e x p e n s e s .  T h e  r u l e s  r e q u i r e  
a n  i s s u e r  t o  p r o v i d e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  i t s  o f f - b a l a n c e  s h e e t  a r r a n g e m e n t s  i n  a  
s e p a r a t e l y  c a p t i o n e d  s u b s e c t i o n  o f  t h e  M a n a g e m e n t ' s  D i s c u s s i o n  a n d  A n a l y s i s  
s e c t i o n  o f  a n  i s s u e r ' s  d i s c l o s u r e  d o c u m e n t s .
Guidance for Auditors
T h e  A c t  m a n d a t e s  a  n u m b e r  o f  r e q u i r e m e n t s  c o n c e r n i n g  a u d i t o r s  o f  i s s u e r s ,  i n ­
c l u d i n g  m a n d a t o r y  r e g i s t r a t i o n  w i t h  t h e  P C A O B ,  t h e  s e t t i n g  o f  a u d i t i n g  s t a n ­
d a r d s ,  i n s p e c t i o n s ,  i n v e s t i g a t i o n s ,  d i s c i p l i n a r y  p r o c e e d i n g s ,  p r o h i b i t e d  a c t i v i ­
t i e s ,  p a r t n e r  r o t a t i o n ,  a n d  r e p o r t s  t o  a u d i t  c o m m i t t e e s ,  a m o n g  o t h e r s .  A u d i t o r s  
o f  i s s u e r s  s h o u l d  f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  a p p l i c a b l e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  
a n d  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B .  T h e  P C A O B  c o n t i n u e s  t o  e s t a b l i s h  r u l e s  
a n d  s t a n d a r d s  i m p l e m e n t i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  c o n c e r n i n g  t h e  a u d i t o r s  o f  
i s s u e r s .
Applicability and Integration of Generally Accepted Auditing Standards 
and Public Company Accounting Oversight Board Standards
T h e  A c t  a u t h o r i z e s  t h e  P C A O B  t o  e s t a b l i s h  a u d i t i n g  a n d  r e l a t e d  a t t e s t a t i o n ,  
q u a l i t y  c o n t r o l ,  e t h i c s ,  a n d  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s  t o  b e  u s e d  b y  r e g i s t e r e d  
p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  i s s u a n c e  o f  a u d i t  r e p o r t s  f o r  e n ­
t i t i e s  s u b j e c t  t o  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C .  A c c o r d i n g l y ,  p u b l i c  a c c o u n t i n g  
f i r m s  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  P C A O B  a r e  r e q u i r e d  t o  a d h e r e  t o  a l l  P C A O B  s t a n ­
d a r d s  i n  t h e  a u d i t s  o f  " i s s u e r s , "  a s  d e f i n e d  b y  t h e  A c t ,  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  w h e n  
p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C .
F o r  t h o s e  e n t i t i e s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  A c t  o r  t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C ,  t h e  p r e p a r a t i o n  
a n d  i s s u a n c e  o f  a u d i t  r e p o r t s  r e m a i n  g o v e r n e d  b y  G A A S  a s  i s s u e d  b y  t h e  A S B .
Major Existing Differences Between GAAS and PCAOB Standards
A t  t h e  t i m e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  G u i d e ,  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G A A S  
a n d  f i n a l  P C A O B  s t a n d a r d s  a p p r o v e d  b y  t h e  S E C  a r e  a s  f o l l o w s :
•  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n — P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  3 ,  A u d i t  
D o c u m e n t a t i o n ,  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n ,  
a n d  e s t a b l i s h e s  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  d o c u m e n t a t i o n  t h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  p r e p a r e  a n d  r e t a i n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e n g a g e m e n t s  
c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B .
•  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l — I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t  
o f  S e c t i o n  4 0 4 ( b )  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  t h a t  a n  i s s u e r ' s
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i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  a t t e s t  t o  a n d  r e p o r t  o n  m a n a g e m e n t ' s  a s ­
s e s s m e n t  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  P C A O B  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  
R e p o r t i n g  P e r f o r m e d  i n  C o n j u n c t i o n  W i t h  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s ,  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o v i d e s  d i r e c t i o n  t h a t  
a p p l y  w h e n  a n  a u d i t o r  i s  e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  t o  p e r f o r m  t h a t  a u d i t  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  a u d i t  o f  a n  i s s u e r ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
•  R e f e r e n c e s  i n  A u d i t o r ' s  R e p o r t s — P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1  
r e q u i r e s  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  r e ­
p o r t s  o n  e n g a g e m e n t s  p e r f o r m e d  p u r s u a n t  t o  t h e  P C A O B ' s  a u d i t ­
i n g  a n d  r e l a t e d  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  s t a n d a r d s ,  i n c l u d i n g  a u d i t s  
a n d  r e v i e w s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  
t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( U n i t e d  S t a t e s ) .
•  C o n c u r r i n g  P a r t n e r — P C A O B  R u l e  3 4 0 0 T  r e q u i r e s  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  a  c o n c u r r i n g  r e v i e w  ( g e n e r a l l y  
t h e  S E C P S  m e m b e r s h i p  r u l e ) . 1
•  C o m m u n i c a t i o n  o f  F i r m  P o l i c y — P C A O B  R u l e  3 4 0 0 T  r e q u i r e s  r e g ­
i s t e r e d  f i r m s  t o  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  a  w r i t t e n  s t a t e m e n t  t o  a l l  
p r o f e s s i o n a l  f i r m  p e r s o n n e l  t h e  b r o a d  p r i n c i p l e s  t h a t  i nfl u e n c e  t h e  
f i r m ' s  q u a l i t y  c o n t r o l  a n d  o p e r a t i n g  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o n ,  
a t  a  m i n i m u m ,  m a t t e r s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  a n d  
a p p r o v a l  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  c l i e n t  r e ­
l a t i o n s h i p s ,  a n d  t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  a n d  i n f o r m  p r o ­
f e s s i o n a l  f i r m  p e r s o n n e l  p e r i o d i c a l l y  t h a t  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  
p r i n c i p l e s  i s  m a n d a t o r y  ( g e n e r a l l y  t h e  S E C P S  m e m b e r s h i p  r u l e ) .
•  A f f i l i a t e d  F i r m s — P C A O B  R u l e  3 4 0 0 T  r e q u i r e s  r e g i s t e r e d  f i r m s  
t h a t  a r e  p a r t  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  t o  s e e k  a d o p t i o n  o f  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o r  i n d i ­
v i d u a l  f o r e i g n  a s s o c i a t e d  f i r m s  c o n s i s t e n t  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s .
•  P a r t n e r  R o t a t i o n — P C A O B  R u l e  3 6 0 0 T  r e q u i r e s  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  S E C ' s  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  w h i c h  i n c l u d e  p a r t n e r  r o t a t i o n .
•  C o n t i n u i n g  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  ( C P E )  R e q u i r e m e n t s — P C A O B  
R u l e  3 4 0 0 T  r e q u i r e s  r e g i s t e r e d  a c c o u n t i n g  f i r m s  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  
o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l s  p a r t i c i p a t e  i n  a t  l e a s t  2 0  h o u r s  o f  q u a l i f y i n g  
C P E  e v e r y  y e a r  ( g e n e r a l l y  t h e  S E C P S  m e m b e r s h i p  r u l e ) .
•  I n d e p e n d e n c e  M a t t e r s — P C A O B  R u l e  3 6 0 0 T  r e q u i r e s  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  S E C ' s  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  a n d  S t a n d a r d s  N o .  1 ,  2  a n d  3 ,  
a n d  I n t e r p r e t a t i o n s  9 9 - 1 ,  0 0 - 1 ,  a n d  0 0 - 2  o f  t h e  I n d e p e n d e n c e  S t a n ­
d a r d s  B o a r d .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  p r o v i s i o n  o f  t h e  S E C ' s  i n d e p e n ­
d e n c e  r u l e s  o r  p o l i c i e s  a r e  m o r e  r e s t r i c t i v e — o r  l e s s  r e s t r i c t i v e —  
t h a n  t h e  P C A O B ' s  i n t e r i m  i n d e p e n d e n c e  s t a n d a r d s ,  a  r e g i s t e r e d  
p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m  s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  m o r e  r e s t r i c t i v e  r e ­
q u i r e m e n t .
Auditor Reports to Audit Committees
S e c t i o n  2 0 4  o f  t h e  A c t  r e q u i r e s  t h e  a c c o u n t i n g  f i r m  t o  r e p o r t  t o  t h e  i s s u e r ' s  
a u d i t  c o m m i t t e e  a l l  " c r i t i c a l  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  t o  b e  u s e d  . . .  a l l
1  F i r m s  t h a t  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h e  A I C P A ' s  S E C P S  a s  o f  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3  d o  n o t  h a v e  t o  c o m p l y  
w i t h  t h i s  r e q u i r e m e n t .
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a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t s  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  w i t h i n  [ G A A P ]  t h a t  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  w i t h  m a n a g e m e n t  . . .  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  u s e  o f  s u c h  a l t e r n a t i v e  
d i s c l o s u r e s  a n d  t r e a t m e n t s ,  a n d  t h e  t r e a t m e n t  p r e f e r r e d "  b y  t h e  f i r m .
Other Requirements
T h e  A c t  c o n t a i n s  r e q u i r e m e n t s  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  i m p o r t a n t  a r e a s ,  a n d  t h e  
S E C  h a s  i s s u e d  i m p l e m e n t i n g  r e g u l a t i o n s  i n  c e r t a i n  o f  t h o s e  a r e a s  a s  w e l l .  F o r  
e x a m p l e ,
•  T h e  A c t  p r o h i b i t s  a u d i t o r s  f r o m  p e r f o r m i n g  c e r t a i n  n o n - a u d i t  o r  
n o n - a t t e s t  s e r v i c e s .  T h e  S E C  a d o p t e d  a m e n d m e n t s  t o  i t s  e x i s t i n g  
r e q u i r e m e n t s  r e g a r d i n g  a u d i t o r  i n d e p e n d e n c e  t o  e n h a n c e  t h e  i n ­
d e p e n d e n c e  o f  a c c o u n t a n t s  t h a t  a u d i t  a n d  r e v i e w  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  p r e p a r e  a t t e s t a t i o n  r e p o r t s  f i l e d  w i t h  t h e  S E C .  T h i s  
r u l e  c o n f o r m s  t h e  S E C ' s  r e g u l a t i o n s  t o  S e c t i o n  2 0 8 ( a )  o f  t h e  A c t  
a n d ,  i m p o r t a n t l y ,  a d d r e s s e s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  n o n - a u d i t  s e r v i c e s .
•  T h e  A c t  r e q u i r e s  t h e  l e a d  a u d i t  o r  c o o r d i n a t i n g  p a r t n e r  a n d  t h e  
r e v i e w i n g  p a r t n e r  t o  r o t a t e  o f f  o f  t h e  a u d i t  e v e r y  5  y e a r s .  ( S e e  S E C  
R e l e a s e s  3 3 - 8 1 8 3  a n d  3 3 - 8 1 8 3 A  f o r  S E C  i m p l e m e n t i n g  r u l e s . )
•  T h e  A c t  d i r e c t s  t h e  P C A O B  t o  r e q u i r e  a  s e c o n d  p a r t n e r  r e v i e w  a n d  
a p p r o v a l  o f  a u d i t  r e p o r t s  ( c o n c u r r i n g  r e v i e w ) .
•  T h e  A c t  s t a t e s  t h a t  a n  a c c o u n t i n g  f i r m  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  
a u d i t  s e r v i c e s  t o  a n  i s s u e r  i f  o n e  o f  t h a t  i s s u e r ' s  t o p  o f f i c i a l s  ( C E O ,  
C o n t r o l l e r ,  C F O ,  C h i e f  A c c o u n t i n g  O f f i c e r ,  e t c . )  w a s  e m p l o y e d  b y  
t h e  f i r m  a n d  w o r k e d  o n  t h e  i s s u e r ' s  a u d i t  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
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Introduction
I - 1 . T h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  ( t h e  G u i d e )  h a s  b e e n  w r i t t e n  w i t h  t h e  a s ­
s u m p t i o n  t h a t  r e a d e r s  a r e  p r o f i c i e n t  i n  a c c o u n t i n g  a n d  a u d i t i n g  i n  g e n e r a l  b u t  
u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  i n d u s t r i e s  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ) .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
G u i d e  i n c l u d e s  e x t e n s i v e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  b a c k g r o u n d  a n d  e x p l a n a t o ry  
m a t e r i a l .
I - 2 .  C h a p t e r s  1 - 5  p r o v i d e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a n d  t e r m i n o l o g y  t h a t  i s  i n ­
t e n d e d  t o  h e l p  t h e  r e a d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  i n d u s t r y .  T h e y  a l s o  i n c l u d e  
c o m p r e h e n s i v e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  b u s i n e s s ,  p r o d u c t  c h a r a c t e r i s ­
t i c s ,  a n d  g e n e r a l  a u d i t i n g  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s — b o t h  s t a t u ­
t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P )  a n d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
( G A A P ) — u n i q u e  t o  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .
I - 3 .  C h a p t e r s  6 — 1 4  f o c u s  o n  t h e  m a j o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  c o m p o n e n t s  t h a t  
h a v e  u n i q u e  a c c o u n t i n g  o r  a u d i t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  C h a p t e r s  6 - 1 4  i s  a s  f o l l o w s :
•  I n t r o d u c t o r y  m a t e r i a l
•  R e g u l a t o r y  m a t t e r s
•  G e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  b o t h  S A P  a n d  G A A P
•  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
—  U n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t
—  A s s e s s m e n t  o f  a u d i t  r i s k
—  E x a m p l e s  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s
—  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  s y s t e m
—  D e s c r i p t i o n  o f  s p e c i a l  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s ,  i f  a n y
—  C h a r t s  o f  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s  w i t h  e x a m p l e s  o f  s p e c i f i c  
a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  c o n t r o l  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s
I - 4 .  C h a p t e r  6  e m p h a s i z e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n f o r c e  f i l e s  i n  t h e  a u d i t  o f  a  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  a n d  c o n t a i n s  d e s c r i p t i o n s  o f  c o n t r o l  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s  
f o r  i n f o r c e  f i l e s .  C h a p t e r s  7 — 1 4  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  m a j o r  t r a n s a c t i o n  c y c l e s  
o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  C h a p t e r  1 5  d i s c u s s e s  r e p o r t s  o n  a u d i t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  c o n t a i n s  e x a m p l e s  o f  v a r i o u s  r e p o r t s .
Auditing
I - 5 .  I n  s e l e c t i n g  p a r t i c u l a r  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  a c h i e v e  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  
t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k
b .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  i n h e r e n t  r i s k
c. T h e  r e l a t i v e  r i s k  o f  e r r o r  o r  f r a u d  t h a t  w o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s
d .  T h e  e x p e c t e d  e f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y  o f  t h e  a u d i t  t e s t s
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T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i n c l u d e  t h e  n a t u r e  o r  m a t e r i a l i t y  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  b e ­
i n g  t e s t e d ,  t h e  k i n d s  a n d  c o m p e t e n c e  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  t o  b e  a c h i e v e d .  B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  v o l u m e  o f  
t r a n s a c t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  t h e  a u d i t o r  o f t e n  e m ­
p l o y s  b o t h  a u d i t  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s  ( e i t h e r  s t a t i s t i c a l  o r  n o n s t a t i s t i c a l )  a n d  
c o m p u t e r - a s s i s t e d  a u d i t i n g  t e c h n i q u e s  i n  c e r t a i n  t e s t s .
I - 6 .  T h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  t h e  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  o n  a  
p a r t i c u l a r  e n g a g e m e n t  a r e  m a t t e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  t o  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  a u d i t o r  b a s e d  o n  t h e  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s .  H o w e v e r ,  t h e  p r o c e d u r e s  
a d o p t e d  s h o u l d  b e  a d e q u a t e  t o  a c h i e v e  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  d e v e l o p e d  b y  t h e  
a u d i t o r ,  a n d  t h e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  o b t a i n e d  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  a u d i t o r  
t o  f o r m  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n s  e m b o d ­
i e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  a u d i t o r ' s  a s s e s s m e n t  
o f  c o n t r o l  r i s k  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  s h o u l d  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  
b a s i s  f o r  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n .
I - 7 .  A u d i t i n g  g u i d a n c e ,  i n c l u d i n g  s u b s t a n t i a l  g u i d a n c e  f o r  e a c h  a r e a  r e g a r d i n g  
c o n s i d e r a t i o n  o f  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  a s s e s s m e n t  o f  a u d i t  r i s k ,  a n d  s e l e c t e d  
c o n t r o l  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  i s  p r o v i d e d  f o r  e a c h  m a j o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
c o m p o n e n t .
Audit Consideration Charts
I - 8 .  T h e  e x a m p l e s  o f  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  c o n t r o l  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s  
i n  t h e  a u d i t i n g  s e c t i o n s  o f  C h a p t e r s  7 - 1 3  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e c t i o n s  d e v o t e d  t o  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ) ,  i l l u s t r a t e  h o w  t h e  a u d i t o r  m i g h t  a s s e s s  
c o n t r o l  r i s k ,  p e r f o r m  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  a n d  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l .  T h e  c h a r t s  f o l l o w i n g  e a c h  c h a p t e r  a r e  a r r a n g e d  b y  b r o a d  a u d i t  o b j e c t i v e s .  
T h e s e  c l a s s i f i c a t i o n s  m a y  b e  u s e f u l  i n  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  T h e r e  n e e d  n o t  
b e  a  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  t h e  c o n t r o l  o r  a u d i t  
p r o c e d u r e s .  S o m e  p r o c e d u r e s  m a y  r e l a t e  t o  m o r e  t h a n  o n e  a u d i t  o b j e c t i v e .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  p r o c e d u r e s  m a y  b e  n e e d e d  t o  a c h i e v e  a  s i n g l e  
a u d i t  o b j e c t i v e .  T h e  i l l u s t r a t i o n s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a l l - i n c l u s i v e  o r  t o  s u g ­
g e s t  t h a t  s p e c i f i c  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  a p p l i e d .  I n  
f a c t ,  s o m e  c o n t r o l  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s  m a y  n o t  b e  r e l e v a n t  t o  a  p a r t i c u l a r  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  i t s  o p e r a t i o n s  o r  t h e  a b s e n c e  o f  c e r t a i n  
k i n d s  o f  t r a n s a c t i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  a b s e n c e  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i l l u s t r a ­
t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  s u g g e s t  a  w e a k n e s s  i n  
i n t e r n a l  c o n t r o l .
I - 9 .  M a n y  o f  t h e  i l l u s t r a t i v e  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a r e  p r e m i s e d  o n  c e r t a i n  e s s e n ­
t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  
s e c t i o n  o f  e a c h  c h a p t e r .  C o n t r o l  p r o c e d u r e s  i n c l u d e  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c ­
t i o n s ,  s e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s ,  d o c u m e n t a t i o n ,  s u p e r v i s i o n  a n d  i n d e p e n d e n t  r e ­
v i e w .  T h e s e  e x a m p l e s  o f  c h a r a c t e r i s t i c  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  h a v e  n o t  b e e n  r e ­
p e a t e d  i n  t h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  c h a r t s .
I - 1 0 . T r a n s a c t i o n s  N o t  U n i q u e  t o  L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t i e s .  M a n y  t r a n s a c t i o n s  
o c c u r  i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  t h a t  a r e  n o t  u n i q u e  t o  t h e  l i f e  i n s u r ­
a n c e  i n d u s t r y .  S u c h  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e  p a y r o l l ,  a c c o u n t s  p a y a b l e ,  a n d  c a s h  
d i s b u r s e m e n t s .  T h i s  G u i d e  d o e s  n o t  a d d r e s s  a n y  a c c o u n t i n g  o r  a u d i t i n g  c o n ­
s i d e r a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e s e  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  f o r  w h i c h  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
f o l l o w  g e n e r a l  g u i d a n c e  a s  i t  a p p l i e s  t o  a n y  o t h e r  i n d u s t r y .
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I - 1 1 . A  g l o s s a r y  o f  t e r m s  a n d  s e v e r a l  a p p e n d i x e s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  t o  p r o v i d e  
t h e  r e a d e r  w i t h  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
i n d u s t r y .  T h e  a p p e n d i x e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  A p p e n d i x  A ,  " L i s t  o f  I n d u s t r y ,  T r a d e  a n d  P r o f e s s i o n a l  A s s o c i a t i o n s ,  
D i r e c t o r i e s ,  a n d  J o u r n a l s "
2 .  A p p e n d i x  B ,  " I l l u s t r a t i v e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s "
3 .  A p p e n d i x  C ,  " L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t y  S p e c i f i c  D i s c l o s u r e s "
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Chapter 1 *
Overview of the life and Health 
Insurance Industry
Introduction
1 . 0 1  T h e  f u n c t i o n  o f  i n s u r a n c e  i s  t o  p o o l  t h e  r i s k s  o f  m a n y  p e r s o n s  w h o  a r e  
e x p o s e d  t o  s i m i l a r  r i s k s .  F o r  a  p a y m e n t  k n o w n  a s  a  p r e m i u m ,  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n i e s  u n d e r t a k e  t o  r e l i e v e  t h e  p o l i c y h o l d e r  o f  a l l  o r  p a r t  o f  a  r i s k  a n d  t o  s p r e a d  
t h e  t o t a l  c o s t  o f  s i m i l a r  r i s k s  a m o n g  l a r g e  g r o u p s  o f  p o l i c y h o l d e r s .  O n e  o f  t h e  
p r i m a r y  p u r p o s e s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  i s  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  n a m e d  
b e n e f i c i a r i e s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n s u r e d .  T h e  l o n g - t e r m  n a t u r e  
o f  t h e  c o v e r a g e  i n v o l v i n g  t h e  r i s k  o f  d e a t h — a  r i s k  t h a t  i n c r e a s e s  w i t h  a g e — i s  
t h e  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  s e t s  l i f e  i n s u r a n c e  a p a r t  f r o m  o t h e r  f o r m s  
o f  i n s u r a n c e .  T r a d i t i o n a l l y ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  p r o v i d e d  l i f e  a n d  h e a l t h  p r o d ­
u c t s  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  t h e  l o s s  o f  f i n a n c i a l  s t a b i l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  p r e m a t u r e  
d e a t h  o r  i l l n e s s ,  a n d  p r o v i d e d  a n n u i t y  p r o d u c t s  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  t h e  r i s k  o f  
o u t l i v i n g  o n e ' s  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  T h e  p r i m a r y  e m p h a s i s  w a s  o n  m e e t i n g  t h e  
c u s t o m e r ' s  i n s u r a n c e  n e e d s .
1 . 0 2  R e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  i n s u r e r s  h a v e  b e e n  p r o v i d i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  f i ­
n a n c i a l  s e r v i c e  p r o d u c t s  t h a t  m e e t  m o r e  o f  t h e  c u s t o m e r ' s  i n v e s t m e n t  a n d  r e ­
t i r e m e n t  s a v i n g s  n e e d s .  A l t h o u g h  t h e  m i x  o f  p r o d u c t s  h a s  r e t a i n e d  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  f e a t u r e s  o f  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  o n  
i n t e r e s t - s e n s i t i v e  p r o d u c t s  a n d  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  c o n t r a c t s  w i t h  a  c o m b i n a ­
t i o n  o f  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  f e a t u r e s .
1 . 0 3  T h e  G r a m m - L e a c h - B l i l e y  A c t ,  e n a c t e d  i n  1 9 9 9 ,  r e m o v e d  r e s t r i c t i o n s  
o n  b a n k  a f f i l i a t i o n s  w i t h  i n s u r e r s  a n d  p e r m i t s  m e r g e r s  t h a t  c o m b i n e  c o m m e r ­
c i a l  b a n k s ,  i n s u r e r s ,  a n d  s e c u r i t i e s  f i r m s  u n d e r  o n e  h o l d i n g  c o m p a n y . †  U n t i l  
p a s s a g e  o f  t h e  G r a m m - L e a c h - B l i l e y  A c t ,  t h e  G l a s s - S t e a g a l l  A c t  o f  1 9 3 3  h a d  
l i m i t e d  t h e  a b i l i t y  o f  b a n k s  t o  e n g a g e  i n  s e c u r i t i e s - r e l a t e d  b u s i n e s s e s ,  a n d  t h e  
B a n k  H o l d i n g  C o m p a n y  A c t  o f  1 9 5 6  h a d  r e s t r i c t e d  b a n k s  f r o m  b e i n g  a f f i l i a t e d  
w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
Overview of the Life and Health Insurance Industry
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
† F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 7 , A c q u i s i t i o n s  o f  C e r t a i n  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s ,  a d d r e s s e s  t h e  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a l l  o r  p a r t  o f  a  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n ,  e x c e p t  f o r  a  
t r a n s a c t i o n  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  m u t u a l  e n t e r p r i s e s .  T h e  s t a t e m e n t  r e m o v e d  a c q u i s i t i o n s  o f  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s ,  o t h e r  t h a n  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  m u t u a l  e n t e r p r i s e s ,  f r o m  t h e  s c o p e  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  7 2 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  A c q u i s i t i o n s  o f  B a n k i n g  o r  T h r i f t  I n s t i t u t i o n s ,  a n d  F A S B  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  9 ,  A p p l y i n g  A P B  O p i n i o n s  N o .  1 6  a n d  1 7  W h e n  a  S a v i n g s  a n d  L o a n  A s s o c i a t i o n  o r  
a  S i m i l a r  I n s t i t u t i o n  i s  A c q u i r e d  i n  a  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n  A c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  P u r c h a s e  M e t h o d .  
T h e  F A S B  h a d  a  p r o j e c t  a d d r e s s i n g  t h e  c o m b i n a t i o n s  o f  t w o  o r  m o r e  m u t u a l  e n t e r p r i s e s  w h i c h  i s  
n o w  i n c l u d e d  i n  a n  e x p o s u r e  d r a f t  t i t l e d  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s — A  R e p l a c e m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 4 1 .  A l l  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  i n c l u d i n g  m u t u a l  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  w i l l  f a l l  u n d e r  t h e  s c o p e  o f  
t h e  e x p o s u r e  d r a f t .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t ,  d u e  o u t  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
2 0 0 7 .
AAG-LHI 1.03
1
Life and Health Insurance Entities
Legal Forms of Organization
1 . 0 4  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  b e  g r o u p e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  b r o a d  
c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e g a l  f o r m  o f  t h e i r  o w n e r s h i p :
a .  S t o c k  e n t i t i e s
b .  M u t u a l  e n t i t i e s
c .  F r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s
d .  A s s e s s m e n t  e n t i t i e s
Size and Composition of the Industry
1 . 0 5  A p p r o x i m a t e l y  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  in  b u s i n e s s  
a r e  o w n e d  b y  s t o c k h o l d e r s .  T h e  r e m a i n i n g  5  p e r c e n t  a r e  m u t u a l  e n t i t i e s ,  f r a ­
t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s ,  a n d  a s s e s s m e n t  e n t i t i e s .  H o w e v e r ,  s e v e r a l  o f  t h e  m a j o r  
m u t u a l  e n t i t i e s  h a v e  o r  a r e  c o n v e r t i n g  t o  s t o c k  e n t i t i e s  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  
d e m u t u a l i z a t i o n .
1 . 0 6  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l e g a l  f o r m s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
c a n  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  k i n d s  o f  i n s u r a n c e  p r o d u c t s  t h e y  o f f e r  a n d  t h e  m a r k e t s  
t h e y  s e r v e .  F o r  e x a m p l e ,  r e i n s u r a n c e  e n t i t i e s  d o  n o t  s e r v e  t h e  p u b l i c  d i r e c t l y ,  
b u t  a s s u m e  p o r t i o n s  o f  t h e  r i s k  u n d e r w r i t t e n  b y  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  f o r  t h e i r  
c o n t r a c t  h o l d e r s .  C a p t i v e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  u n d e r w r i t e  i n s u r a n c e  e x c l u s i v e l y  
f o r  t h e  m e m b e r s  o r  c u s t o m e r s  o f  a  g r o u p ,  t y p i c a l l y  t h e  c a p t i v e ' s  p a r e n t .  A n  
e x a m p l e  o f  a  c a p t i v e  e n t i t y  i s  a  c r e d i t  l i f e  i n s u r a n c e  c o r p o r a t i o n  t h a t  w r i t e s  
i n s u r a n c e  o n  c u s t o m e r s  o f  i t s  f i n a n c e  c o m p a n y  o r  b a n k  p a r e n t .
Stock Insurance Entities
1 . 0 7  A  s t o c k  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  a  c o r p o r a t i o n  o r g a n i z e d  f o r  p r o f i t  w i t h  
o w n e r s h i p  r i g h t s  a n d  c o n t r o l  o f  o p e r a t i o n s  v e s t e d  i n  t h e  s t o c k h o l d e r s .  G e n e r ­
a l l y ,  s t o c k h o l d e r s  a r e  n o t  l i a b l e  i n  t h e  e v e n t  o f  b a n k r u p t c y  o r  t h e  i m p a i r m e n t  
o f  c a p i t a l .  I n  m o s t  s t a t e s ,  s t o c k  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  i s s u e  b o t h  p a r t i c i p a t i n g  
a n d  n o n p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s .  P a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  a r e  t h o s e  c o n t r a c t s  u n ­
d e r  w h i c h  a  p o r t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t e d  e a r n i n g s  a r e  r e t u r n e d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  
i n  t h e  f o r m  o f  p a r t i c i p a t i n g  o r  c o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s .  N o n p a r t i c i p a t i n g  c o n ­
t r a c t s  a r e  t h o s e  c o n t r a c t s  u n d e r  w h i c h  c o n t r a c t  h o l d e r s  h a v e  n o  r i g h t  t o  s h a r e  
i n  t h e  a s s o c i a t e d  e a r n i n g s  a r i s i n g  f r o m  t h e i r  c o n t r a c t s .  S t o c k  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
m a y  a l s o  p a y  d i v i d e n d s  t o  t h e i r  s h a r e h o l d e r s ;  h o w e v e r ,  t h e s e  p a y m e n t s  a r e  a  
r e t u r n  o f  p r o f i t s  a n d  a r e  r e f l e c t e d  a s  a  d e c r e a s e  i n  t h e  r e t a i n e d  e a r n i n g s  o f  t h e  
s t o c k  i n s u r a n c e  e n t i t y .  S t o c k  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  l i k e  o t h e r  s t o c k  c o r p o r a t i o n s ,  
a r e  c a p i t a l i z e d  t h r o u g h  t h e  p r i v a t e  o r  p u b l i c  s a l e  o f  o w n e r s h i p  s h a r e s .
Mutual Insurance Entities
1 . 0 8  A  m u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  a n  i n c o r p o r a t e d  e n t i t y  w i t h o u t  p r i ­
v a t e  o w n e r s h i p  i n t e r e s t s  t h a t  o p e r a t e s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  i t s  c o n t r a c t  h o l d e r s  
a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  M u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  p r i m a r i l y  i s s u e  p a r t i c i p a t ­
i n g  c o n t r a c t s  t h a t  p a y  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s .  I n  a  m u t u a l  e n t i t y ,  p a r t i c i p a t i n g  
c o n t r a c t  h o l d e r s  a r e  c o n t r a c t u a l  c r e d i t o r s  w h o  h a v e  t h e  r i g h t  t o  v o t e  f o r  m e m ­
b e r s  o f  t h e  e n t i t y ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  t r u s t e e s ,  a s  p r o v i d e d  b y  l a w .  I n  s o m e  
s t a t e s ,  t h e  i n s u r a n c e  l a w s  p r o v i d e  t h a t  u p o n  l i q u i d a t i o n  o f  a  m u t u a l  i n s u r a n c e  
e n t i t y ,  t h e  n e t  a s s e t s  a r e  t o  b e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  e x i s t i n g  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  
a n d  p r i o r  c o n t r a c t  h o l d e r s  h a v e  n o  r i g h t  t o  a  s h a r e  o f  t h e  n e t  a s s e t s .  T h e  n e t  a s ­
s e t s  a n d  n e t  i n c o m e  o f  a  m u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t y  b e l o n g  t o  t h e  e n t i t y ,  a n d  o n  t h e
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t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  c o n t r a c t s  c o n t r a c t  h o l d e r s  l o s e  t h e i r  r i g h t s  a n d  i n t e r e s t s  
i n  t h e  m u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t y .
1 . 0 9  M u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  c o m m o n l y  c r e a t e  w h o l l y - o w n e d  s t o c k  s u b ­
s i d i a r i e s  t o  i s s u e  n o n p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s .  T h e  c a p i t a l  u s e d  t o  e s t a b l i s h  a  
m u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  u s u a l l y  o b t a i n e d  f r o m  c o n t r i b u t i o n s  b y  t h e  o r i g i n a l  
c o n t r a c t  h o l d e r s  a n d  t h e  s a l e  o f  i n t e r e s t - b e a r i n g  d e b t .
1 . 1 0  M a n y  m u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s e e k i n g  e n h a n c e d  f i n a n c i a l  f l e x i ­
b i l i t y  a n d  b e t t e r  a c c e s s  t o  c a p i t a l  t o  s u p p o r t  l o n g - t e r m  g r o w t h  a n d  o t h e r  s t r a t e ­
g i e s  t o  a c c o m p l i s h  s t r a t e g i c  i n i t i a t i v e s .  B e c a u s e  o f  m a n y  e c o n o m i c  a n d  r e g u ­
l a t o r y  f a c t o r s  a s  w e l l  a s  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e c e n t  t r e n d  
f o r  m u t u a l  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o  d e m u t u a l i z e  o r  t o  f o r m  m u t u a l  i n s u r a n c e  
h o l d i n g  c o m p a n i e s .
1 . 1 1  S O P  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  D e m u t u a l i z a t i o n s  
a n d  F o r m a t i o n s  o f  M u t u a l  I n s u r a n c e  H o l d i n g  C o m p a n i e s  a n d  f o r  C e r t a i n  L o n g -  
D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  b y  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e s  f o r  d e m u t u a l i z a t i o n s  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  m u t u a l  i n s u r a n c e  
h o l d i n g  c o m p a n i e s  ( M I H C ) .  T h e  S O P  a l s o  a p p l i e s  t o  s t o c k  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  
t h a t  a p p l y  S O P  9 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  L i f e  
I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  t o  a c c o u n t  f o r  p a r t i c i p a t i n g  p o l i c i e s  t h a t  m e e t  t h e  c r i t e ­
r i a  o f  p a r a g r a p h  5  o f  S O P  9 5 - 1 .
1 . 1 2  T h e  S O P  s p e c i f i e s  t h e  f o l l o w i n g :
•  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c l o s e d  b l o c k  ( i . e .  t h e  b l o c k  
o f  p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s  o p e r a t e d  f o r  t h e  e x c l u s i v e  b e n e f i t  o f  t h e  
p o l i c i e s  i n c l u d e d  t h e r e i n  f o r  p o l i c y  h o l d e r  d i v i d e n d  p u r p o s e s  o n l y )
•  A c c o u n t i n g  f o r  p r e d e m u t u a l i z a t i o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  a f t e r  
t h e  d e m u t u a l i z a t i o n  d a t e  o r  f o r m a t i o n  o f  a n  M I H C  a n d  f o r  s t o c k  
e n t e r p r i s e s  t h a t  h a v e  a d o p t e d  S O P  9 5 - 1
•  E m e r g e n c e  o f  e a r n i n g s
•  A c c o u n t i n g  f o r  p a r t i c i p a t i n g  p o l i c i e s  s o l d  o u t s i d e  t h e  c l o s e d  b l o c k  
a f t e r  t h e  d a t e  o f  d e m u t u a l i z a t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  a n  M I H C
•  A c c o u n t i n g  f o r  e x p e n s e s  r e l a t e d  t o  a  d e m u t u a l i z a t i o n  a n d  t h e  f o r ­
m a t i o n  o f  a n  M I H C
•  A c c o u n t i n g  f o r  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a n d  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  
a t  t h e  d a t e  o f  d e m u t u a l i z a t i o n  a n d  f o r m a t i o n  o f  a n  M I H C
•  A c c o u n t i n g  f o r  a  d i s t r i b u t i o n  f r o m  a n  M I H C  t o  i t s  m e m b e r s
S O P  0 0 - 3  a p p l i e s  t o  p a s t  a n d  f u t u r e  d e m u t u a l i z a t i o n s  o r  f o r m a t i o n s  o f  a n  
M I H C .  R e a d e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  S O P  0 0 - 3  f o r  a  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  
p r o v i s i o n s .
Fraternal Benefit Societies
1 . 1 3  A  f r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t y  r e s e m b l e s  a  m u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t y  i n  
t h a t ,  a l t h o u g h  i n c o r p o r a t e d ,  i t  d o e s  n o t  h a v e  c a p i t a l  s t o c k ,  a n d  i t  o p e r a t e s  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  i t s  m e m b e r s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  C o n t r a c t  h o l d e r s  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  s o c i e t y ,  a n d  t h e  c o n t r a c t s  s t i p u l a t e  t h a t  t h e  s o c i e t y  h a s  
t h e  p o w e r  t o  a s s e s s  i t s  m e m b e r s  s h o u l d  i t s  l e g a l  r e s e r v e s  b e c o m e  i m p a i r e d .  
F r a t e r n a l  s o c i e t i e s  u s e  c o n t r a c t s  t h a t  i n c o r p o r a t e  t h e i r  c h a r t e r ,  c o n s t i t u t i o n ,  
a n d  b y l a w s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  A n y  s u b s e q u e n t  a m e n d m e n t s  
t o  t h e  e n t i t y ' s  c h a r t e r  o r  b y l a w s  a u t o m a t i c a l l y  a m e n d  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
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T h e  m a n a g e m e n t  o f  a  f r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t y  i s  e l e c t e d  b y  m e m b e r  d e l e g a t e s  
t o  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s ,  w h o  i n  t u r n  e l e c t  t h e  o f f i c e r s  a n d  d i r e c t o r s .  F r a t e r n a l  
b e n e f i t  s o c i e t i e s  o p e r a t i n g  u n d e r  a  l o d g e  s y s t e m  a r e  e x e m p t  f r o m  f e d e r a l  i n c o m e  
t a x a t i o n .
Assessment Entities
1 . 1 4  A n  a s s e s s m e n t  e n t i t y  i s  a  g r o u p  o f  i n s u r e d s  t h a t  s h a r e  s i m i l a r  i n ­
t e r e s t s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u c h  a s  a  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n  o r  a  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p .  A s s e s s m e n t  e n t i t i e s  r e p r e s e n t  o n l y  a  m i n o r  s e g m e n t  o f  t h e  i n d u s t r y  
a n d ,  i n  m a n y  s t a t e s ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  n e w  o n e  i s  n o t  p e r m i t t e d .  M o s t  e x i s t ­
i n g  a s s e s s m e n t  e n t i t i e s  h a v e  b e e n  r e o r g a n i z e d  o n  a  " l e g a l  r e s e r v e  a s s e s s m e n t  
e n t i t y  b a s i s , "  b y  w h i c h  t h e y  c h a r g e  f i x e d  p r e m i u m s  a n d  m a i n t a i n  t h e  a m o u n t  
o f  r e s e r v e s  r e q u i r e d  b y  l a w ,  b u t  r e t a i n  t h e  r i g h t  t o  c a l l  f o r  a d d i t i o n a l  p r e m i ­
u m s .  T h e s e  e n t i t i e s  a r e  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  c h a r g e  n o  l e s s  t h a n  t h e  r e q u i r e d  
m i n i m u m  r a t e s  a n d  h a v e  a n  a s s e s s m e n t  c l a u s e  o n l y  u n t i l  t h e y  a c c u m u l a t e  s u r ­
p l u s  i n  e x c e s s  o f  t h e  l e g a l  m i n i m u m  r e q u i r e d .  A n  a s s e s s m e n t  c l a u s e  e n a b l e s  
a n  a s s e s s m e n t  c o m p a n y  t o  c o l l e c t  a s s e s s m e n t s  f r o m  m e m b e r s  i f  f u n d s  a r e  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  p a y  c l a i m s .
Life and Health Insurance Entities
Operations and Distribution Systems
Operations
1 . 1 5  T h e  o p e r a t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  g e n e r a l l y  q u i t e  c o m p l e x .  
D e p e n d i n g  o n  t h e  p r o d u c t s  o f f e r e d  a n d  m a r k e t  s e g m e n t s  s e r v e d ,  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  c a n  b e  o r g a n i z e d  i n t o  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  o r  s p e c i a l i z e d  a r e a s ,  s u c h  a s  
a c c o u n t i n g ,  a c t u a r i a l ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  a g e n c y ,  c l a i m s ,  c o n t r a c t  i s s u e ,  c o n t r a c t  
h o l d e r  s e r v i c e s ,  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s ,  i n v e s t m e n t ,  l e g a l ,  m a r k e t i n g ,  p r o d u c t  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  u n d e r w r i t i n g .  T h e s e  a r e a s  c a n  b e  c e n t r a l i z e d  s o  t h a t  t h e y  
a s s u m e  e n t i t y - w i d e  r e s p o n s i b i l i t y ,  o r  t h e y  c a n  b e  o r g a n i z e d  b y  p r o d u c t  o r  l i n e  
o f  b u s i n e s s .  G i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  b u s i n e s s ,  a l l  d e p a r t m e n t s  
m a y  e n g a g e  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  p r o d u c e  d a t a  t h a t  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
1 . 1 6  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o f f e r  a  v a r i e t y  o f  p r o d u c t s  a n d  m a y  s e r v e  
u n i q u e  m a r k e t s ,  b u t  a r e  a l s o  a p t  t o  s h a r e  a  n u m b e r  o f  c h a r a c t e r i s t i c s .  O p e r a t i n g  
f u n c t i o n s  t h a t  a r e  b a s i c  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
а .  U n d e r w r i t i n g  a n d  C o l l e c t i o n  o f  P r e m i u m s .  U n d e r w r i t i n g  i s  t h e  p r o ­
c e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  g u i d e l i n e s  t o  e v a l u a t e  a n d  i n v e s t i g a t e  a p p l i ­
c a t i o n s  f o r  i n s u r a n c e ,  a c c e p t i n g  o r  r e j e c t i n g  i n s u r a n c e  r i s k s ,  a n d  
c l a s s i f y i n g  t h o s e  r i s k s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p e r  p r e m i u m  f o r  e a c h .  
T h e  p r o p e r  s e l e c t i o n  a n d  p r i c i n g  o f  i n s u r a n c e  r i s k s  a r e  c r i t i c a l  t o  a  
s u c c e s s f u l  i n s u r a n c e  e n t i t y .  B i l l i n g  a n d  c o l l e c t i o n  o f  p r e m i u m s  a r e  
s i g n i f i c a n t  o p e r a t i n g  a c t i v i t i e s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .
b . I n v e s t m e n t  o f  P r e m i u m .  O n c e  p r e m i u m s  f o r  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  a r e  
r e c e i v e d ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i n v e s t s  t h e  f u n d s .  A s s u m p t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  i n v e s t a b l e  f u n d s  a n d  e s t i m a t e d  m a t u r i t i e s  a n d  
r e t u r n s  o n  t h o s e  i n v e s t m e n t s  a r e  i n h e r e n t  i n  t h e  p r o f i t  p l a n n i n g  
a n d  p r i c i n g  p o l i c i e s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  F u n d s  a r e  i n v e s t e d  
s o  t h a t  t h e  i n c o m e  f r o m  t h e  i n v e s t m e n t s ,  p l u s  t h e  m a t u r i t i e s  a n d  
a n t i c i p a t e d  r e n e w a l  p r e m i u m s ,  m e e t  t h e  c a s h  f l o w  n e e d s  o f  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y .  I n  m o s t  j u r i s d i c t i o n s ,  r e g u l a t o r y  s t a n d a r d s  a n d
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l i m i t a t i o n s  o n  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  a r e  i n t e n d e d  t o  e n s u r e  a d e ­
q u a t e  s t a b i l i t y  a n d  l i q u i d i t y .  R e g u l a t i o n s  m a y  a l s o  p r e s c r i b e  m e t h ­
o d s  f o r  v a l u i n g  a n d  r e p o r t i n g  i n v e s t e d  a s s e t s .
c. P a y m e n t  o f  B e n e f i t s  a n d  C l a i m s .  T h e  c l a i m  p a y m e n t  p r o c e s s  i n  a  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  b e g i n s  w i t h  t h e  r e c e i p t  b y  t h e  e n t i t y  o f  a  n o ­
t i c e  e i t h e r  t o  f i l e  a  c l a i m  o r  f u l l y  o r  p a r t i a l l y  s u r r e n d e r  a  c o n t r a c t .  
H o w e v e r ,  b e f o r e  r e c e i v i n g  r e q u e s t s  f o r  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s  w i l l  h a v e  r e c e i v e d  p r e m i u m s  a n d  r e c o r d e d  r e v e n u e .  
T o  p r o p e r l y  m a t c h  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s ,  e s t i m a t e s  o f  l i a b i l i t i e s  
f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  ( b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s )  a n d  r e l a t e d  
e x p e n s e s  m u s t  b e  m a d e .  C o n t r a c t  l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n ­
e f i t s  m u s t  b e  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f o r  f u t u r e  p r o m i s e d  b e n e f i t s  a s  
t h e y  b e c o m e  d u e .  T h e s e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s  a r e  e s t i m a t e d  
u s i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c t u a r i a l  s t a n d a r d s  a n d  m e t h o d o l o g i e s  
b a s e d  o n  f a c t o r s  t h a t  i n c l u d e  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  i n t e r e s t - r a t e ,  
w i t h d r a w a l ,  a n d  e x p e n s e  a s s u m p t i o n s .  B e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s  
a r e  u s u a l l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  l i a b i l i t y  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  
A c c u r a t e  d a t a b a s e s ,  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n d u s t r y  e n v i r o n ­
m e n t ,  c o n s i s t e n t  a p p l i c a t i o n  o f  a c c e p t a b l e  a p p r o a c h e s ,  a n d  d e t a i l e d  
c o m p a r i s o n s  o f  a c t u a l  t o  e x p e c t e d  r e s u l t s  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  
a p p r o p r i a t e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t y  e s t i m a t e s .
Overview of the Life and Health Insurance Industry
Distribution Systems
1 . 1 7  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s e l l  t h e i r  p r o d u c t s  t h r o u g h  v a r i o u s  d i s t r i b u ­
t i o n  s y s t e m s .  T h e  c h o i c e  o f  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  i s  d e p e n d e n t  o n  a  n u m b e r  o f  
f a c t o r s ,  s u c h  a s  r e l a t i v e  c o s t  c o n s i d e r a t i o n s ,  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s ,  a n d  p r o d u c t ­
p r o c e s s i n g  r e q u i r e m e n t s .  M o s t  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  e m p l o y  e i t h e r  a  g e n e r a l  
a g e n c y  o r  b r a n c h  o f f i c e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  o r  s o m e  c o m b i n a t i o n  t h e r e o f ;  h o w ­
e v e r ,  t h e y  a r e  i n c r e a s i n g l y  r e l y i n g  o n  o t h e r  t h i r d  p a r t i e s ,  s u c h  a s  b r o k e r s ,  t o  
s e l l  c e r t a i n  l i f e  i n s u r a n c e  p r o d u c t s .
1 . 1 8  S o m e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s e l l  h o m e  s e r v i c e  i n s u r a n c e  i n  s m a l l  
a m o u n t s  t h r o u g h  d o o r - t o - d o o r  s a l e s p e r s o n s ;  t h e s e  c o n t r a c t s  m a y  b e  i s s u e d  o n  
e i t h e r  o r d i n a r y  o r  h o m e  s e r v i c e  c o n t r a c t  f o r m s .  P r e m i u m s  o n  s u c h  i n s u r a n c e  
a r e  g e n e r a l l y  c o l l e c t e d  b y  t h e  a g e n t  o n  a  w e e k l y  o r  m o n t h l y  b a s i s .
1 . 1 9  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  i n c r e a s i n g l y  o b t a i n i n g  n e w  b u s i n e s s  
t h r o u g h  o t h e r  c h a n n e l s ,  s u c h  a s  d i r e c t - m a i l  s o l i c i t a t i o n ,  a d v e r t i s i n g  i n  t h e  n e w s  
m e d i a ,  t h e  i n t e r n e t ,  a n d  t e l e m a r k e t i n g .  S t i l l ,  t h e  g e n e r a l  a g e n t  a n d  b r a n c h  o f ­
f i c e  s y s t e m s  r e m a i n  t h e  m o s t  c o m m o n  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s .
1 . 2 0  D i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ,  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  1 . 2 1  
t h r o u g h  1 . 2 3 ,  a r e  d i s t i n c t i v e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t y .  H o w e v e r ,  d i s t r i b u t o r s  s u b m i t  a p p l i c a t i o n s  f o r  i n s u r a n c e  t o  t h e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ;  d i s t r i b u t o r s  n o t  o n l y  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e  a p p l i c a t i o n s ,  b u t  
g e n e r a l l y  h o l d  t h e  p o w e r  t o  i s s u e  b i n d i n g  a g r e e m e n t s .
1 . 2 1  G e n e r a l  A g e n c i e s .  G e n e r a l  a g e n t s  a r e  u s u a l l y  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c ­
t o r s  a n d  o f t e n  a r e  g r a n t e d  a n  e x c l u s i v e  t e r r i t o r y  i n  w h i c h  t o  p r o d u c e  b u s i ­
n e s s  f o r  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  H o w e v e r ,  t h i s  p r a c t i c e  v a r i e s  a m o n g  e n t i t i e s  
a n d  u s u a l l y  d o e s  n o t  a p p l y  t o  a g e n c i e s  o p e r a t i n g  i n  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  
G e n e r a l  a g e n t s  a g r e e  t o  p r o m o t e  a n  e n t i t y ' s  i n t e r e s t s ,  p a y  t h e i r  o w n  e x p e n s e s  
( a l t h o u g h  r e i m b u r s e m e n t  m a y  b e  p r o v i d e d  b y  c o n t r a c t ) ,  m a i n t a i n  a  s a t i s f a c ­
t o r y  a g e n c y  f o r c e ,  a n d  s e c u r e  s u b a g e n t s .  T h e y  p e r f o r m  s e r v i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h
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s e c u r i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  i n s u r a n c e  a n d  t h e  i s s u i n g  o f  c o n t r a c t s .  G e n e r a l  a g e n t s  
a r e  c o m p e n s a t e d  p r i m a r i l y  b y  c o m m i s s i o n ,  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p r e m i u m s  t h e y  
p r o d u c e ,  p l u s  c e r t a i n  a l l o w a n c e s  d e s i g n e d  t o  c o v e r  r e l a t e d  e x p e n s e s .  T h e  a l ­
l o w a n c e  m a y  b e  a  g r o s s  p e r c e n t a g e ,  o u t  o f  w h i c h  t h e  g e n e r a l  a g e n t s  p a y  t h e  
s u b a g e n t s  w h o m  t h e y  a p p o i n t ,  o r  i t  m a y  b e  a  s p e c i f i c  o v e r r i d i n g  c o m m i s s i o n ,  
w i t h  t h e  s u b a g e n t s '  a n d  b r o k e r s '  c o m m i s s i o n s  p a i d  d i r e c t l y  b y  t h e  i n s u r a n c e  
e n t i t y .  G e n e r a l  a g e n t s  t y p i c a l l y  r e p r e s e n t  o n l y  o n e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  a n d  
t h e y  c o m m o n l y  h a v e  v e s t e d  r i g h t s  t o  r e n e w a l  c o m m i s s i o n s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  
c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t .
1 . 2 2  B r a n c h  O f f i c e s .  B r a n c h  o f f i c e  s a l e s p e r s o n s  m a y  b e  e m p l o y e e s  o f  a  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r s ,  o r  e m p l o y e e s  o f  g e n e r a l  a g e n t s .  
O f f i c e s  a r e  o p e r a t e d  b y  m a n a g e r s ,  w h o  a r e  u s u a l l y  s a l a r i e d  e m p l o y e e s  o f  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h e  m a n a g e r ' s  c o m p e n s a t i o n  m a y  b e  b a s e d  p a r t l y  o n  p r o ­
d u c t i o n ;  h o w e v e r ,  t h e  m a n a g e r  u s u a l l y  d o e s  n o t  h a v e  v e s t e d  r i g h t s  t o  r e n e w a l  
c o m m i s s i o n s .  T h e  b r a n c h  o f f i c e ' s  e x p e n s e s  a r e  u s u a l l y  p a i d  d i r e c t l y  b y  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y .
1 . 2 3  B r o k e r s .  B r o k e r s  a r e  i n d e p e n d e n t  a g e n t s  w h o  s o l i c i t  b u s i n e s s  a n d  
p l a c e  i t  w i t h  v a r i o u s  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e y  r e p r e s e n t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  
a n d  m a y  w r i t e  b u s i n e s s  w i t h  v a r i o u s  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e y  s u b m i t  a p ­
p l i c a t i o n s  f o r  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  d i r e c t l y  t o  t h e  e n t i t y  o r  t h r o u g h  a  g e n e r a l  
a g e n t ,  s u b a g e n t ,  o r  o t h e r  b r o k e r .  G e n e r a l l y ,  b r o k e r s  d o  n o t  h a v e  a n y  c o n t r a c ­
t u a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  r e p r e s e n t  o n l y  t h e  i n s u r e d s .  
T h e y  a r e  c o m p e n s a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c o m m i s s i o n ,  w h i c h  i s  u s u a l l y  c a l c u l a t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a m o u n t  o f  p r e m i u m  o n  c o n t r a c t s  p l a c e d  w i t h  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y .  B r o k e r s  u s u a l l y  h a v e  v e s t e d  r i g h t s  t o  r e n e w a l  c o m m i s s i o n s ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e i r  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t .
Life and Health Insurance Entities
Major Lines of Business
1 . 2 4  T y p i c a l l y ,  t h e  p r o d u c t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  c a n  b e  g r o u p e d  i n t o  
s e v e n  b r o a d  l i n e s  o f  b u s i n e s s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  i n s u r a n c e  p r o d u c t s  a r e  s o l d  
o n  e i t h e r  a  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  b a s i s  a n d  o n  e i t h e r  a  p a r t i c i p a t i n g  o r  n o n p a r ­
t i c i p a t i n g  b a s i s .
Life Insurance Contracts
1 . 2 5  T r a d i t i o n a l  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n c l u d e  w h o l e  l i f e ,  t e r m ,  a n d  e n ­
d o w m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  a  f i x e d  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  e i t h e r  f o r  a  f i x e d  
t e r m  o r  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  i n s u r e d .  T h e  r e l a t e d  b e n e f i t s  a r e  p a y a b l e  o n l y  u p o n  
t h e  i n s u r e d ' s  d e a t h  e x c e p t  f o r  t h o s e  c o n t r a c t s  t h a t  c o n t a i n  l i v i n g  b e n e f i t  c l a u s e s .  
P r e m i u m s  a r e  p a i d  o v e r  v a r i o u s  p e r i o d s  a s  a l l o w e d  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n ­
t r a c t .
1 . 2 6  U n i v e r s a l  l i f e  a n d  s i m i l a r  c o n t r a c t s  a r e  c o n t r a c t s  w i t h  t e r m s  t h a t  a r e  
n o t  f i x e d  o r  g u a r a n t e e d  r e l a t i v e  t o  p r e m i u m  a m o u n t s ,  e x p e n s e  a s s e s s m e n t s ,  o r  
b e n e f i t s  a c c r u i n g  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .
1 . 2 7  V a r i a b l e  l i f e  c o n t r a c t s  a r e  c o n t r a c t s  w i t h  a d j u s t a b l e  t e r m s  t h a t  a r e  
u s u a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  o f  a  s p e c i f i c  s e p a r a t e  p o o l  o f  
a s s e t s ,  u s u a l l y  a  s e p a r a t e  a c c o u n t .  S e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  
p a r a g r a p h  2 . 2 1  a n d  i n  C h a p t e r  1 4 ,  " O t h e r  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s ,  L e n d i n g  a n d  
F i n a n c i n g ,  S u r p l u s  N o t e s ,  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s  
a n d  E q u i t y — C o n t r a c t  H o l d e r s '  S u r p l u s . "
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1 . 2 8  S o m e  a n n u i t y  a n d  l i f e  c o n t r a c t s  s o l d  a s  g e n e r a l  a c c o u n t  o r  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t s  p r o d u c t s  m a y  c o m b i n e  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  f e a t u r e s .  T h e  f e a t u r e s  
o f  t h e s e  n o n t r a d i t i o n a l  c o n t r a c t s  m a y  b e  c o m p l e x ,  a n d  a r e  o f f e r e d  i n  d i f f e r ­
e n t  c o m b i n a t i o n s ,  s u c h  t h a t  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  v a r i a t i o n s  o f  t h e  s a m e  b a s i c  
p r o d u c t s  b e i n g  s o l d  i n  t h e  m a r k e t p l a c e .  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  
a n d  f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  p r o v i d e s  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  f o r  a n d  e x a m p l e s  o f  
s o m e  o f  t h e s e  p r o d u c t  f e a t u r e s .
Accident and Health Insurance Contracts
1 . 2 9  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  g e n e r a l l y  c l a s s i f i e d  a s  e i ­
t h e r  m e d i c a l  i n d e m n i t y  c o n t r a c t s ,  w h i c h  p r o v i d e  b e n e f i t s  f o r  m e d i c a l  e x p e n s e s ,  
o r  d i s a b i l i t y  i n c o m e  c o n t r a c t s ,  w h i c h  p r o v i d e  f o r  p e r i o d i c  b e n e f i t  p a y m e n t s  f o r  
a  p r e d e t e r m i n e d  p e r i o d  ( f i x e d  o r  f o r  l i f e )  i n  t h e  e v e n t  t h e  i n s u r e d  i s  u n a b l e  t o  
w o r k  a s  a  r e s u l t  o f  t o t a l  o r  p a r t i a l  d i s a b i l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  i l l n e s s  o r  i n j u r y .
Annuity Contracts
1 . 3 0  A n n u i t y  c o n t r a c t s  a r e  a r r a n g e m e n t s  w h e r e b y  a  c o n t r a c t  h o l d e r  i s  
g u a r a n t e e d  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  o v e r  a  f i x e d  o r  v a r i a b l e  p e r i o d  c o m m e n c i n g  e i t h e r  
i m m e d i a t e l y  o r  a t  s o m e  f u t u r e  d a t e .  A s  s t a t e d  i n  p a r a g r a p h  1 . 2 8 ,  s o m e  o f  t h e s e  
p r o d u c t s  n o w  m a y  c o m b i n e  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  f e a t u r e s .
Investment Contracts
1 . 3 1  I n v e s t m e n t  a n d  s i m i l a r  c o n t r a c t s  a r e  t h o s e  t h a t  d o  n o t  s u b j e c t  t h e  
i n s u r e r  t o  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k s  o f  c o n t r a c t  h o l d e r  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  
a n d  a r e  c o m p a r a b l e  t o  f i n a n c i a l  o r  i n v e s t m e n t  p r o d u c t s  o f f e r e d  b y  o t h e r  k i n d s  
o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .
Fee-for-Service Contracts
1 . 3 2  F e e - b a s e d  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  g r o u p  p l a n  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s ,  i n ­
v e s t m e n t  a d v i s o r y  s e r v i c e s ,  a n d  o t h e r  b a c k - o f fic e  s e r v i c e s ,  a r e  c o n t r a c t s  t h a t  
p r o v i d e  f o r  s e r v i c e s  o n l y ,  a n d  d o  n o t  c o n t a i n  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s  o f  i n s u r a n c e  
o r  i n v e s t m e n t  r i s k s  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y
1 . 3 3  I n  a d d i t i o n ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  c o m m o n l y  o f f e r  p r o d u c t s  t h r o u g h  
n o n i n s u r a n c e  s u b s i d i a r i e s ,  s u c h  a s  f i n a n c e  c o m p a n i e s ,  b r o k e r - d e a l e r  o p e r a ­
t i o n s ,  m u t u a l  f u n d s ,  u n i t  t r u s t s ,  j o i n t  v e n t u r e s ,  m o r t g a g e  b a n k s ,  a n d  r e a l  e s t a t e  
t r u s t s .  T h e s e  a n c i l l a r y  s e r v i c e s  a r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  G u i d e .
Overview of the Life and Health Insurance Industry
Reinsurance
1 . 3 4  F r e q u e n t l y ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  r e s p o n d  t o  m a r k e t  c o n d i t i o n s  o r  
c a p i t a l  l i m i t a t i o n s  b y  w r i t i n g  c o n t r a c t s  o n  r i s k s  f o r  a m o u n t s  t h a t  e x c e e d  e i t h e r  
t h e i r  f i n a n c i a l  c a p a c i t y  o r  w i l l i n g n e s s  t o  b e  a t  r i s k  o f  l o s s .  S u c h  r i s k s  a r e  s p r e a d  
a m o n g  o t h e r  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h r o u g h  r e i n s u r a n c e ,  w h i c h  i s  t h e  i n d e m n i f i c a ­
t i o n  b y  o n e  i n s u r e r  ( r e f e r r e d  t o  a s  t h e  r e i n s u r e r  o r  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y )  o f  a l l  
o r  p a r t  o f  a  r i s k  o r i g i n a l l y  u n d e r w r i t t e n  b y  a n o t h e r  i n s u r e r  ( r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
c e d i n g  e n t i t y  o r  t h e  d i r e c t  w r i t e r ) .
1 . 3 5  A l l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s e t  l i m i t s  o n  t h e  a m o u n t s  a n d  k i n d s  o f  
r i s k s  t h e y  w i l l  r e t a i n .  S u c h  l i m i t s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  r e t e n t i o n ,  a n d  m a y  d i f f e r  
d e p e n d i n g  o n  t h e  i n s u r e d ' s  a g e  o r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  r i s k  a s  s t a n d a r d  o r
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s u b s t a n d a r d .  A m o u n t s  a t  r i s k  i n  e x c e s s  o f  t h e  r e t e n t i o n  l i m i t  a r e  g e n e r a l l y  
r e i n s u r e d  f o r  a  n e g o t i a t e d  f e e  a r r a n g e m e n t .  I n  r e i n s u r i n g  a l l  o r  p a r t  o f  a  r i s k ,  a  
c e d i n g  e n t i t y  d o e s  n o t  d i s c h a r g e  i t s  p r i m a r y  l i a b i l i t y  t o  i t s  i n s u r e d ,  b u t  r e d u c e s  
i t s  m a x i m u m  e x p o s u r e  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  u n e x p e c t e d  l o s s  b y  o b t a i n i n g  t h e  
r i g h t  t o  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  f o r  t h e  r e i n s u r e d  p o r t i o n  o f  
t h e  l o s s .  A  c e d i n g  e n t i t y  i s  a l s o  e x p o s e d  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  r e i n s u r e r  w i l l  
b e  u n a b l e  t o  m a k e  t h e  r e i m b u r s e m e n t  t o  t h e  c e d i n g  e n t i t y .
1 . 3 6  I n d e m n i t y  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  a r e  b e t w e e n  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  
n o t  i n s u r e d s .  T h e  l e g a l  r i g h t s  o f  t h e  i n s u r e d s  g e n e r a l l y  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  
r e i n s u r a n c e  e x c e p t  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 . 3 7  f o r  a s s u m p t i o n  r e i n s u r a n c e .  
T h e  e n t i t y  i s s u i n g  t h e  c o n t r a c t  r e m a i n s  l i a b l e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  c o n t r a c t  
b e n e f i t s .
1 . 3 7  R e i n s u r a n c e  a l s o  a p p l i e s  t o  t h e  s a l e  o f  a l l  o r  p a r t  o f  a n  e n t i t y ' s  i n s u r ­
a n c e  i n  f o r c e  t o  a n o t h e r  e n t i t y ,  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  a s s u m p t i o n  r e i n s u r a n c e .  
I f  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t  i s  n o v a t e d ,  t h e  a s s u m i n g  c o m p a n y  l e g a l l y  r e p l a c e s  t h e  
c e d i n g  c o m p a n y  a s  t h e  p r i m a r y  o b l i g o r  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .  S u c h  a  t r a n s ­
a c t i o n  m a y  a r i s e  u p o n  t h e  i n s o l v e n c y  o r  l i q u i d a t i o n  o f  a n  e n t i t y ,  o r  i t  m a y  b e  
i n s t i t u t e d  b y  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  ( w i t h  r e g u l a t o r y  a p p r o v a l )  t o  s e l l  a  p o r ­
t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s .  ( T y p i c a l l y ,  r e g u l a t o r s  r e q u i r e  t h e  a g r e e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  
p o l i c y h o l d e r s . )
8  Life and Health Insurance Entities
Regulation
1 . 3 8  T h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  i s  d e e m e d  t o  b e  v e s t e d  w i t h  t h e  p u b l i c  i n ­
t e r e s t  b e c a u s e  i t  a c t s  i n  a  f i d u c i a r y  c a p a c i t y  a n d  t h e r e f o r e  r e q u i r e s  r e g u l a t i o n .  
I n  1 9 4 5 ,  C o n g r e s s  p a s s e d  t h e  M c C a r r a n - F e r g u s o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  1 5 ) ,  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  r e g u l a t e  t h e  i n ­
s u r a n c e  i n d u s t r y ,  i t  w i l l  n o t  e x e r c i s e  t h i s  r i g h t  a s  l o n g  a s  s t a t e  l e g i s l a t i o n  p r o ­
v i d e s  f o r  a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  i n d u s t r y .  S t a t u t e s  i n  e a c h  s t a t e  p r o v i d e  
f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a n  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  s u p e r v i s i n g  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a n d  e n f o r c i n g  t h e i r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
l a w .  A l t h o u g h  s t a t u t e s  v a r y  a m o n g  s t a t e s ,  t h e  c o m m o n  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e s  a r e  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  p r e s e r v e  i n s u r e r  
s o l v e n c y ,  p r o m o t e  u n i f o r m  r e p o r t i n g ,  a n d  p r o m o t e  f a i r  a n d  n o n d i s c r i m i n a t o r y  
d e a l i n g s  w i t h  c o n t r a c t  h o l d e r s .
1 . 3 9  I n  a  m a j o r i t y  o f  s t a t e s ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  n o t  o r g a n i z e  w i t h ­
o u t  t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t ;  i n  s t a t e s  i n  w h i c h  s u c h  
a u t h o r i z a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d ,  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  
i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n .  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  c a n  b e  
l i c e n s e d  i n  o n e  o r  m o r e  s t a t e s  t o  c o n d u c t  b u s i n e s s  i n  t h o s e  s t a t e s ,  a n d  a l t h o u g h  
t h e y  a r e  p r i m a r i l y  s u b j e c t  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e i r  s t a t e  o f  d o m i c i l e ,  t h e y  a r e  
a l s o  s u b j e c t  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  e a c h  s t a t e  o f  l i c e n s e .
1 . 4 0  T o  p r e s e r v e  s o l v e n c y ,  s t a t u t e s  g e n e r a l l y —
а .  R e s t r i c t  i n v e s t m e n t s  o f  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  c e r t a i n  a m o u n t s  a n d  
k i n d s  o f  a s s e t s .
b . P r e s c r i b e  m e t h o d s  o f  v a l u a t i o n  o f  s e c u r i t i e s  a n d  o t h e r  a s s e t s .
c. R e q u i r e  m a i n t e n a n c e  o f  m i n i m u m  r e s e r v e s ,  c a p i t a l ,  a n d  s u r p l u s .  
R i s k - b a s e d  c a p i t a l  ( R B C )  i s  o n e  m e t h o d  r e q u i r e d  b y  s t a t u t e s ;  s e e  
p a r a g r a p h  1 . 5 0  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .
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d .  D e f i n e  t h o s e  a s s e t s  n o t  p e r m i t t e d  t o  b e  r e p o r t e d  a s  a d m i t t e d  a s ­
s e t s  i n  a n n u a l  s t a t e m e n t s  o r  a u d i t e d  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f i l e d  w i t h  t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t .
1 . 4 1  T o  p r o m o t e  u n i f o r m  r e p o r t i n g ,  a l l  s t a t e s  r e q u i r e  t h a t  i n s u r a n c e  e n ­
t i t i e s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e i r  b o u n d a r i e s  s u b m i t  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  
a n  A n n u a l  ( o r  Q u a r t e r l y )  S t a t e m e n t  o r  C o n v e n t i o n  B l a n k  c o n t a i n i n g  a n n u a l  
( o r  Q u a r t e r l y )  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n .  A n n u a l  
S t a t e m e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  f i l e d  o n  a  c a l e n d a r - y e a r  b a s i s  a n d  a r e  p r e p a r e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  p r e s c r i b e d  o r  
p e r m i t t e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e .  ( S e e  C h a p t e r  
3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  f o r  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n . )  I n  a d d i t i o n ,  r e g u l a t o r s  r e q u i r e  t h a t  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i n c l u d e  w i t h  
t h e i r  A n n u a l  S t a t e m e n t  a n  o p i n i o n  o f  a  q u a l i f i e d  a c t u a r y  r e g a r d i n g  t h e  a d e ­
q u a c y  o f  r e s e r v e s  a n d  t h e i r  c o n f o r m i t y  w i t h  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s .  Q u a l i f i e d  
a c t u a r y ,  a s  u s e d  h e r e  a n d  a s  d e f i n e d  i n  t h e  N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c ­
t i o n s ,  i s  a  m e m b e r  i n  g o o d  s t a n d i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  A c t u a r i e s ,  o r  
a  p e r s o n  w h o  h a s  d e m o n s t r a t e d  h i s  o r  h e r  a c t u a r i a l  c o m p e t e n c e  t o  t h e  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  t h e  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  o f f i c i a l  o f  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e .
1 . 4 2  T o  p r o m o t e  f a i r  a n d  n o n d i s c r i m i n a t o r y  d e a l i n g s  w i t h  c o n t r a c t  h o l d ­
e r s ,  s t a t e  s t a t u t e s  p r o v i d e  f o r  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  c e r t a i n  s t a n d a r d  p r o v i s i o n s  
i n  c o n t r a c t s ,  m a r k e t  c o n d u c t  r e g u l a t i o n s ,  a n d  c e r t a i n  p r i c i n g  p o l i c i e s .  S t a t e  i n ­
s u r a n c e  d e p a r t m e n t s  r e v i e w  a n d  a p p r o v e  c o n t r a c t  f o r m s  a n d  p e r f o r m  m a r k e t  
c o n d u c t  e x a m i n a t i o n s  i n v o l v i n g  p r i c i n g  p o l i c i e s  a n d  n o t i f i c a t i o n s  t o  c o n t r a c t  
h o l d e r s  a s  r e q u i r e d  b y  l a w .  I n s u r a n c e  a g e n t s ,  b r o k e r s ,  a n d  s a l e s p e r s o n s  m u s t  
q u a l i f y  f o r  a n d  o b t a i n  l i c e n s e s  g r a n t e d  b y  a  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  b e f o r e  
t h e y  m a y  s o l i c i t  b u s i n e s s  i n  t h a t  s t a t e .
1 . 4 3  I n  g e n e r a l ,  p r e m i u m  r a t e s  f o r  i n d i v i d u a l  l i f e  i n s u r a n c e  a r e  u n r e g u ­
l a t e d  e x c e p t  f o r  c r e d i t  i n s u r a n c e ,  f o r  w h i c h  m a x i m u m  p r e m i u m  l i m i t s  a r e  s e t .  
P r e m i u m  r a t e s  f o r  c e r t a i n  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o v e r a g e s  a r e  s u p e r v i s e d .  R a t e ­
m a k i n g  b u r e a u s  e x i s t  i n  t h e  p r o p e r t y  a n d  l i a b i l i t y  i n d u s t r y ,  b u t  n o t  i n  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  C o n t r o l s  a r e  i m p o s e d  o n  l i f e  i n s u r a n c e  p r e m i u m  r a t e s  
b y  m e a n s  o f  r e s e r v e  r e g u l a t i o n .  D e f i n i t i v e  b e n e f i t  l i a b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  a r e  a  
s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  s e t t i n g  o f  p r e m i u m  r a t e s  t h a t  a r e  h i g h  e n o u g h  t o  
m a i n t a i n  m i n i m u m  s t a t u t o r y  r e s e r v e s  a n d  s u r p l u s  l e v e l s .
1 . 4 4  A  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  a n  i n s u r a n c e  c o m ­
m i s s i o n e r  o r  a  s u p e r i n t e n d e n t  i n  c h a r g e ,  a s  w e l l  a s  h i s  o r  h e r  d e p u t i e s ,  e x a m ­
i n e r s ,  a c c o u n t a n t s ,  a c t u a r i e s ,  a t t o r n e y s ,  a n d  c l e r i c a l  a s s i s t a n t s .  T h e  h e a d  o f  
t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t ,  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c o m m i s s i o n e r ,  i s  
e i t h e r  a p p o i n t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  o r  e l e c t e d .  T h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  e n a c t i n g  l a w s  a n d  s t a t u t e s ;  h o w e v e r ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  u s u a l l y  h o l d s  m a n y  
d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  a u t h o r i t y  t o  i s s u e  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a ­
t i o n s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s t a t e ' s  s t a t u t e s .  A  c o m m i s s i o n e r  
i s  n o t  b o u n d  b y  p r e c e d e n t ;  t h a t  i s ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  m a y  d i s r e g a r d  h i s  o r  h e r  
o w n  p r e v i o u s  d e c i s i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  d e c i s i o n s  m a d e  b y  p r e d e c e s s o r s .  F o r m a l  
a c t s  o f  a n  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  a r e  s e t  f o r t h  e i t h e r  a s  a d j u d i c a t i o n s  
o r  r u l i n g s .  A d j u d i c a t i o n s  a r e  a  c o m m i s s i o n e r ' s  d e c i s i o n  i n  a  p a r t i c u l a r  s i t u a ­
t i o n ,  s u c h  a s  a  d e n i a l  o f  a  p r o v i s i o n  i n  a  c e r t a i n  c o n t r a c t  f o r m  r e q u e s t e d  b y  a n  
i n s u r e r .  R u l i n g s  o r  r e g u l a t i o n s  a r e  r e g u l a t o r y  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  s i t u a t i o n s  
t h a t  h a v e  w i d e s p r e a d  i m p l i c a t i o n s ;  t h e y  a p p l y  t o  a l l  a c t i v i t i e s  o v e r  w h i c h  t h e  
s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  h a s  j u r i s d i c t i o n .  T h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  a l s o
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h a s  t h e  p o w e r  t o  t a k e  r e m e d i a l  a c t i o n  a g a i n s t  a n y  e n t i t y  i n  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  a f f e c t e d  s t a t e ,  i n c l u d i n g  a c t i o n s  t h a t  w o u l d  p r e c l u d e  t h e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  f r o m  w r i t i n g  f u r t h e r  b u s i n e s s  i n  a  p a r t i c u l a r  s t a t e .
1 . 4 5  S t a t e s  g e n e r a l l y  c o n d u c t  p e r i o d i c  f i n a n c i a l  e x a m i n a t i o n s  o f  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s .  T h e s e  e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  e n t i t y ' s  s t a t e  o f  d o m i c i l e  w i t h  t h e  p a r t i c i p a ­
t i o n  o f  o t h e r  z o n e s  o n  r e q u e s t  f r o m  o t h e r  s t a t e s  i n  w h i c h  t h e  e n t i t y  i s  l i c e n s e d  t o  
w r i t e  b u s i n e s s .  E x a m i n a t i o n s  g e n e r a l l y  a r e  c o n d u c t e d  e v e r y  t h r e e  t o  f i v e  y e a r s ,  
a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  o f  i n s u r a n c e .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
e x a m i n a t i o n ,  a  d e t a i l e d  r e p o r t ,  i n c l u d i n g  a n y  a d j u s t m e n t s  t o  s t a t u t o r y  s u r p l u s  
r e q u i r e d  b y  t h e  s t a t e  e x a m i n e r s ,  i s  i s s u e d .  G e n e r a l l y ,  s u c h  a d j u s t m e n t s  a r e  
n o t  r e t r o a c t i v e l y  r e c o g n i z e d  i n  a n  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t .  ( S e e  C h a p t e r  5 ,  
" G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s , "  p a r a g r a p h s  5 . 8 6  t h r o u g h  5 . 9 7  f o r  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n . )
1 . 4 6  R e g u l a t o r s  m a y  d e e m  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  u n a b l e  t o  c o n t i n u e  d o i n g  
b u s i n e s s  a s  a  r e s u l t  o f  i n a d e q u a t e  s t a t u t o r y  s u r p l u s  l e v e l s ,  a n d  f o r c e  t h e  e n t i t y  
i n t o  r e c e i v e r s h i p ,  r e h a b i l i t a t i o n ,  o r  l i q u i d a t i o n .  ( S e e  C h a p t e r  4 ,  " B u s i n e s s  R i s k  
C o n s i d e r a t i o n s , "  p a r a g r a p h  4 . 0 7  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )
National Association of Insurance Commissioners
1 . 4 7  I n  1 8 7 1 ,  t o  c r e a t e  g r e a t e r  u n i f o r m i t y  i n  t h e  l a w s  a n d  t h e i r  a d m i n i s ­
t r a t i o n  a n d  t o  r e c o m m e n d  d e s i r a b l e  l e g i s l a t i o n  t o  s t a t e  l e g i s l a t u r e s ,  t h e  s t a t e  
c o m m i s s i o n e r s  o f  i n s u r a n c e  o r g a n i z e d  a n  a s s o c i a t i o n  k n o w n  t o d a y  a s  t h e  N A I C .  
T h e  p r i m a r y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  N A I C  i n c l u d e  m o n i t o r i n g  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  a n d  
p r o v i d i n g  g u i d a n c e  o n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  s t a t e  r e g u l a t o r y  e x a m i n a t i o n s .  
O v e r  t h e  y e a r s ,  t h e  w o r k  o f  t h e  N A I C  h a s  h e l p e d  e l i m i n a t e  m a n y  c o n f l i c t s  i n  
s t a t e  l a w  a n d  p r o m o t e  m o r e  u n i f o r m  a n d  e f f i c i e n t  r e g u l a t i o n  o f  i n s u r a n c e  e n t i ­
t i e s .  I n  J u n e  1 9 8 9 ,  t h e  F i n a n c i a l  R e g u l a t i o n  S t a n d a r d s  w e r e  a d o p t e d ,  w h i c h  e s ­
t a b l i s h e d  b a s e l i n e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a n  e f f e c t i v e  r e g u l a t o r y  s y s t e m  i n  e a c h  s t a t e .  
T h e  N A I C  F i n a n c i a l  R e g u l a t i o n  S t a n d a r d s  a n d  A c c r e d i t a t i o n  P r o g r a m  w a s  s u b ­
s e q u e n t l y  a d o p t e d  t o  p r o v i d e  s t a t e s  w i t h  g u i d a n c e  r e g a r d i n g  t h e s e  S t a n d a r d s .  
T h e  S t a n d a r d s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  ( 2 )  
r e g u l a t o r y  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  a n d  ( 3 )  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  p e r s o n n e l  p r a c ­
t i c e s .  A c c o u n t i n g ,  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  a u d i t i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  S t a n d a r d s .  M a n d a t i n g  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  a n d  c e r t i f y i n g  t h a t  t h e  s t a t e s  
a r e  i n  c o m p l i a n c e ,  p r o v i d e s  a  d e g r e e  o f  a s s u r a n c e  t h a t  r e g u l a t o r s  h a v e  a d e q u a t e  
a u t h o r i t y  t o  r e g u l a t e  i n s u r e r s ,  h a v e  t h e  r e s o u r c e s  t o  c a r r y  o u t  t h a t  a u t h o r i t y  
a n d  h a v e  i n  p l a c e  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  d e s i g n e d  f o r  e f f e c t i v e  r e g u l a t i o n .
1 . 4 8  N A I C - C o d i f i e d  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g .  S t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  p r e p a r e d  u s i n g  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t ­
t e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e ,  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  
G u i d e  a s  " s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s . "  T h e  i n s u r a n c e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  
o f  t h e  s t a t e s  r e q u i r e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  d o m i c i l e d  i n  t h o s e  s t a t e s  t o  c o m ­
p l y  w i t h  t h e  g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  N A I C  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e ­
d u r e s  M a n u a l  e x c e p t  a s  o t h e r w i s e  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  s t a t e  l a w .  T h e  
N A I C  c o d i f i e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  c e r t a i n  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  r e ­
s u l t i n g  i n  a  r e v i s e d  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l .  G e n e r a l l y ,  
s t a t e s  r e q u i r e  i n s u r e r s  t o  c o m p l y  w i t h  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  p r o v i s i o n s  o f  t h e  r e ­
v i s e d  M a n u a l .  P r e p a r e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a u d i t o r s  o f  a n  i n s u r a n c e  
e n t i t y  s h o u l d  c o n t i n u a l l y  m o n i t o r  t h e  s t a t u s  o f  t h e  n e w  g u i d a n c e  a d o p t e d  a s
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p a r t  o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l  a n d  t h e  e f f e c t s  o n  t h e  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e s  o f  t h e  
d o m i c i l i a r y  s t a t e .
1 . 4 9  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r y  I n f o r m a t i o n  S y s t e m . 1  S t a t e s  m o n i t o r  t h e  f i n a n ­
c i a l  c o n d i t i o n  o f  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  p a r t i a l l y  t h r o u g h  t h e  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r y  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( I R I S ) ,  w h i c h  i s  a  s e r i e s  o f  1 2  r a t i o  t e s t s  b a s e d  o n  s t a t u ­
t o r y  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  r a t i o s  a r e  i n t e n d e d  t o  i d e n t i f y  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  t h a t  m a y  b e  e x p e r i e n c i n g  o r  t r e n d i n g  t o w a r d  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y .  I n ­
s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  d o  n o t  m e e t  I R I S  s t a n d a r d s  m a y  b e  g i v e n  a  h i g h  p r i o r i t y  
f o r  a d d i t i o n a l  r e g u l a t o r y  s u r v e i l l a n c e .  ( N o t e  t h a t  C o m m i s s i o n s  a n d  E x p e n s e s  
t o  P r e m i u m s  a n d  D e p o s i t s  h a s  b e e n  d i s c o n t i n u e d  a s  a  r e g u l a r  r a t i o . )
a .  O v e r a l l  R a t i o s
1 .  N e t  C h a n g e  i n  C a p i t a l  a n d  S u r p l u s .  T h i s  m e a s u r e s  t h e  i m ­
p r o v e m e n t  o r  d e t e r i o r a t i o n  i n  a  c o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  c o n d i ­
t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r .  I t  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  c h a n g e  
i n  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  b e t w e e n  t h e  p r i o r  a n d  c u r r e n t  y e a r  
( n e t  o f  a n y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  p a i d  i n ,  i n c l u d i n g  n e t  i n ­
c r e a s e s  i n  s u r p l u s  n o t e s )  b y  t h e  p r i o r  y e a r  c a p i t a l  a n d  
s u r p l u s .  T h e  u s u a l  r a n g e  i n c l u d e s  a l l  r e s u l t s  g r e a t e r  t h a n  
- 1 0  p e r c e n t  a n d  l e s s  t h a n  5 0  p e r c e n t .
2 .  G r o s s  C h a n g e  i n  C a p i t a l  a n d  S u r p l u s .  T h i s  r a t i o  s h o u l d  b e  
c o m p a r e d  t o  r a t i o  1 .  R a t i o  2  a l s o  m e a s u r e s  t h e  i m p r o v e ­
m e n t  o r  d e t e r i o r a t i o n  i n  a  c o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  
d u r i n g  t h e  y e a r .  U n l i k e  r a t i o  1 ,  i t  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  c a p ­
i t a l  a n d  s u r p l u s ,  i n c l u d i n g  s u r p l u s  n o t e s ,  p a i d - i n  d u r i n g  
t h e  y e a r .  T h e  r a t i o  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  c h a n g e  i n  
c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  f r o m  t h e  p r i o r  y e a r  t o  t h e  c u r r e n t  y e a r  
b y  t h e  p r i o r  y e a r  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s .  T h e  u s u a l  r a n g e  i n ­
c l u d e s  a l l  r e s u l t s  g r e a t e r  t h a n  - 1 0  p e r c e n t  a n d  l e s s  t h a n  
5 0  p e r c e n t .
3 .  N e t  I n c o m e  t o  T o t a l  I n c o m e  ( I n c l u d i n g  R e a l i z e d  C a p i t a l  
G a i n s  a n d  L o s s e s ) .  T h i s  r a t i o  m e a s u r e s  a  c o m p a n y ' s  p r o f ­
i t a b i l i t y  a n d  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  n e t  i n c o m e  f r o m  o p ­
e r a t i o n s  ( i n c l u d i n g  r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s  a n d  l o s s e s )  b y  
t o t a l  i n c o m e  ( i n c l u d i n g  r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s  a n d  l o s s e s ) .  
T h e  u s u a l  r a n g e  f o r  t h i s  r a t i o  i n c l u d e s  a l l  r e s u l t s  g r e a t e r  
t h a n  z e r o .
b.  I n v e s t m e n t s
1 .  A d e q u a c y  o f  I n v e s t m e n t  I n c o m e .  T h i s  p r o f i t a b i l i t y  r a t i o  
m e a s u r e s  w h e t h e r  a n  i n s u r e r ' s  i n v e s t m e n t  i n c o m e  i s  a d ­
e q u a t e  t o  m e e t  t h e  i n t e r e s t  r e q u i r e m e n t s  o f  i t s  r e s e r v e s .
I t  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  b y  i n ­
t e r e s t  r e q u i r e d  ( t a b u l a r  i n t e r e s t  r e p o r t e d  i n  t h e  a n a l y s i s  
o f  i n c r e a s e  i n  r e s e r v e s  f o r  p o l i c i e s  a n d  c o n t r a c t s  i n v o l v ­
i n g  l i f e  o r  d i s a b i l i t y  c o n t i n g e n c i e s ,  t h e  t a b u l a r  f u n d  i n ­
t e r e s t  o n  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  p o l i c i e s  a n d  c o n t r a c t s ,  a n d  
t h e  i n v e s t m e n t  e a r n i n g s  c r e d i t e d  t o  d e p o s i t - t y p e  c o n t r a c t  
f u n d s ) .  T h e  u s u a l  r a n g e  i n c l u d e s  a l l  r e s u l t s  g r e a t e r  t h a n  
1 2 5  p e r c e n t  a n d  u n d e r  9 0 0  p e r c e n t .
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1  F r o m  t h e  N A I C  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r y  I n f o r m a t i o n  S y s t e m ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  
C o m m i s s i o n e r s ,  K a n s a s  C i t y ,  K a n s a s .
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2 .  N o n - A d m i t t e d  A s s e t s  t o  A d m i t t e d  A s s e t s .  T h i s  r a t i o  
m e a s u r e s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a  c o m p a n y  h a s  a c ­
q u i r e d  n o n - a d m i t t e d  a s s e t s ,  w h i c h  m a y  r e p r e s e n t  e i t h e r  
n o n p r o d u c t i v e  a s s e t s  o r  r i s k y  i n v e s t m e n t s .  T o  c a l c u l a t e ,  
t o t a l  n o n - a d m i t t e d  a s s e t s  a r e  d i v i d e d  b y  t o t a l  a s s e t s .  T h e  
u s u a l  r a n g e  i n c l u d e s  a l l  r e s u l t s  l e s s  t h a n  1 0  p e r c e n t .
3 .  T o t a l  R e a l  E s t a t e  a n d  T o t a l  M o r t g a g e  L o a n s  t o  C a s h  a n d  
I n v e s t e d  A s s e t s .  T h i s  r a t i o  m e a s u r e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c a s h  
a n d  i n v e s t e d  a s s e t s  t h a t  a r e  i n v e s t e d  i n  r e a l  e s t a t e  a n d  
m o r t g a g e  l o a n s ,  a  p o t e n t i a l  a r e a  o f  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y .  T h e  
r a t i o  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  s u m  o f  a l l  m o r t g a g e  
l o a n s ,  B A  m o r t g a g e s ,  t o t a l  r e a l  e s t a t e  ( i n c l u d i n g  p r o p e r ­
t i e s  o c c u p i e d  b y  t h e  c o m p a n y ,  p r o p e r t i e s  h e l d  f o r  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  i n c o m e ,  p r o p e r t i e s  h e l d  f o r  s a l e  l e s s  e n c u m ­
b r a n c e s ,  a n d  B A  r e a l  e s t a t e )  b y  c a s h  a n d  i n v e s t e d  a s s e t s  
l e s s  a m o u n t s  p a y a b l e  f o r  s e c u r i t i e s .  T h e  u s u a l  r a n g e  i n ­
c l u d e s  r e s u l t s  l e s s  t h a n  3 0  p e r c e n t .
4 .  T o t a l  A f f i l i a t e d  I n v e s t m e n t s  t o  C a p i t a l  a n d  S u r p l u s .  T h i s  
r a t i o  i n d i c a t e s  p o t e n t i a l  r i s k  f r o m  i n v e s t m e n t s  i n  a f f i l i ­
a t e s .  T h e  r a t i o  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  s u m  o f  a l l  r e ­
c e i v a b l e s  a n d  i n v e s t m e n t s  i n  a f f i l i a t e s  b y  t o t a l  c a p i t a l  a n d  
s u r p l u s .  T h e  u s u a l  r a n g e  i n c l u d e s  a l l  r e s u l t s  l e s s  t h a n  1 0 0  
p e r c e n t .
c. S u r p l u s  R e l i e f
1 .  S u r p l u s  R e l i e f .  T h i s  r a t i o  m e a s u r e s  t h e  a d e q u a c y  o f  s u r ­
p l u s .  T h e  r a t i o  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  n e t  c o m m i s s i o n s  
a n d  e x p e n s e  a l l o w a n c e s  o n  r e i n s u r a n c e  b y  c a p i t a l  a n d  s u r ­
p l u s .  F o r  c o m p a n i e s  w i t h  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  o f  $ 5  m i l l i o n  
o r  l e s s ,  t h e  u s u a l  r a n g e  i s  g r e a t e r  t h a n  - 1 0  p e r c e n t  a n d  l e s s  
t h a n  1 0  p e r c e n t .  F o r  c o m p a n i e s  w i t h  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  
i n  e x c e s s  o f  $ 5  m i l l i o n .  T h e  u s u a l  r a n g e  i n c l u d e s  t h o s e  r e ­
s u l t s  w h i c h  a r e  g r e a t e r  t h a n  - 9 9  p e r c e n t  a n d  l e s s  t h a n  3 0  
p e r c e n t .
d .  C h a n g e s  i n  O p e r a t i o n
1 .  C h a n g e  i n  P r e m i u m .  T h i s  r a t i o  m e a s u r e s  t h e  p e r c e n t a g e  
c h a n g e  i n  p r e m i u m  f r o m  t h e  p r i o r  t o  t h e  c u r r e n t  y e a r .  T h e  
r a t i o  i s  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  a n n u a l  c h a n g e  i n  t o ­
t a l  p r e m i u m s ,  d e p o s i t - t y p e  c o n t r a c t  f u n d  c o n s i d e r a t i o n s  
a n d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  b y  p r i o r  y e a r  t o t a l  p r e m i u m s ,  
d e p o s i t - t y p e  f u n d  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s .  
T h e  u s u a l  r a n g e  i n c l u d e s  a l l  r e s u l t s  l e s s  t h a n  5 0  p e r c e n t  
a n d  g r e a t e r  t h a n  - 1 0  p e r c e n t .
2 .  C h a n g e  i n  P r o d u c t  M i x .  T h i s  r a t i o  m e a s u r e s  t h e  a v e r a g e  
c h a n g e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  p r e m i u m  f r o m  e a c h  p r o d ­
u c t  l i n e  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e m i u m  f r o m  
e a c h  p r o d u c t  l i n e  i s  f i r s t  d e t e r m i n e d  f o r  c u r r e n t  a n d  p r i o r  
y e a r .  T h e n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e m i u m  b e ­
t w e e n  t h e  t w o  y e a r s  i s  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  p r o d u c t  l i n e .  
F i n a l l y ,  t h e  t o t a l  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
s i g n ,  i s  d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  p r o d u c t  l i n e s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  c h a n g e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e m i u m  f o r  t h e  a v e r a g e
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p r o d u c t  l i n e .  I f  t o t a l  p r e m i u m s  f o r  e i t h e r  y e a r  a r e  z e r o  o r  
n e g a t i v e ,  n o  r e s u l t  i s  c a l c u l a t e d .  T h e  u s u a l  r a n g e  i n c l u d e s  
r e s u l t s  l e s s  t h a n  5  p e r c e n t .
3 .  C h a n g e  i n  A s s e t  M i x .  T h i s  r a t i o  m e a s u r e s  t h e  a v e r a g e  
c h a n g e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  c a s h  a n d  i n v e s t e d  a s s e t s  
f o r  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  a s s e t s .  T h e  c h a n g e  i n  a s s e t  m i x  i s  c a l ­
c u l a t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  c h a n g e  i n  p r o d u c t  m i x  
r a t i o .  T h e  u s u a l  r a n g e  i n c l u d e s  a l l  r e s u l t s  l e s s  t h a n  5  p e r ­
c e n t .  A d d i t i o n a l l y ,  i f  t o t a l  a s s e t s  f o r  e i t h e r  y e a r  a r e  z e r o  o r  
n e g a t i v e ,  t h e  r e s u l t  i s  a u t o m a t i c a l l y  c o n s i d e r e d  u n u s u a l .
4 .  C h a n g e  i n  R e s e r v i n g  R a t i o .  T h i s  r a t i o  m e a s u r e s  t h e  n u m ­
b e r  o f  p e r c e n t a g e  p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e s e r v ­
i n g  r a t i o  f o r  c u r r e n t  a n d  p r i o r  y e a r s .  T h e  r a t i o  i s  c a l c u l a t e d  
b y  d i v i d i n g  t h e  a g g r e g a t e  i n c r e a s e  i n  r e s e r v e s  f o r  i n d i v i d ­
u a l  l i f e  i n s u r a n c e  b y  r e n e w a l  a n d  s i n g l e  p r e m i u m s  f o r  i n ­
d i v i d u a l  l i f e  i n s u r a n c e .  T h e  u s u a l  r a n g e  o f  t h e  n u m b e r  
o f  p e r c e n t a g e  p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e  i n c l u d e s  a l l  r e s u l t s  l e s s  
t h a n  2 0  p e r c e n t  b u t  g r e a t e r  t h a n  a  - 2 0  p e r c e n t .  F o r  c o m ­
p a n i e s  w i t h  n o  i n d u s t r i a l  o r  o r d i n a r y  l i f e  l i n e s  o f  b u s i n e s s ,  
a  r a t i o  v a l u e  o f  z e r o  i s  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  a c c e p t a b i l i t y .
1 . 5 0  R i s k - B a s e d  C a p i t a l .  R B C  i s  a  p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y  t h e  N A I C  t h a t  
s e r v e s  a s  a  b e n c h m a r k  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s '  s o l v e n c y  
b y  s t a t e  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r s .  R B C  r e q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  d y n a m i c  s u r p l u s  
r e q u i r e m e n t s  b a s e d  o n  f o r m u l a s  s i m i l a r  t o  t a r g e t  s u r p l u s  f o r m u l a s  u s e d  b y  
c o m m e r c i a l  r a t i n g  a g e n c i e s .  T h e  f o r m u l a s  s p e c i f y  v a r i o u s  w e i g h t i n g  f a c t o r s  
t h a t  a r e  a p p l i e d  t o  f i n a n c i a l  b a l a n c e s  o r  v a r i o u s  l e v e l s  o f  a c t i v i t y  b a s e d  o n  
t h e  p e r c e i v e d  d e g r e e  o f  r i s k .  T h e  r e g u l a t o r y  c o n s e q u e n c e s  o f  l o w  c a p i t a l  a n d  
s u r p l u s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  e n t i t y ' s  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  t o  i t s  
c a l c u l a t e d  R B C .  ( S e e  C h a p t e r s  4  a n d  5 . )  F o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  t h e  R B C  
f o r m u l a  f o c u s e s  o n  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  g e n e r a l  k i n d s  o f  r i s k  ( w h i c h  a r e  f u l l y  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  4 . 0 3 — 4 . 0 7 ) :
a .  C - 1 — A s s e t  r i s k  ( d e f a u l t s )
b .  C - 2 — I n s u r a n c e  r i s k  ( u n d e r w r i t i n g )
c. C - 3 — I n t e r e s t  r a t e  r i s k  ( a s s e t / l i a b i l i t y  m a t c h i n g )
d .  C - 4 — B u s i n e s s  r i s k  ( m a n a g e m e n t ,  r e g u l a t o r y  a c t i o n ,  a n d  o t h e r  c o n ­
t i n g e n c i e s )
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Federal Regulations
1 . 5 1  F e d e r a l  r e g u l a t i o n  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  h a s  h i s t o r i c a l l y  c o n ­
c e r n e d  i t s e l f  w i t h  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  r e g u l a t e d  b y  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x ­
c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C ) .  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  r e g i s t e r e d  u n d e r  s e c t i o n  1 2  
o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4  m u s t  c o m p l y  w i t h  t h e  S E C ' s  p e r i o d i c  
r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  a n d  g e n e r a l l y  m u s t  f i l e ,  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  1 3  o f  t h e  
A c t ,  a  F o r m  1 0 - K  a n n u a l  r e p o r t .  R e g i s t e r e d  e n t i t i e s  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  p r o x y  
s o l i c i t a t i o n  a n d  i n s i d e r  t r a d i n g  r u l e s .  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a k i n g  p u b l i c  o f f e r ­
i n g s  a r e  r e q u i r e d  t o  f i l e  u n d e r  t h e  S e c u r i t i e s  A c t  o f  1 9 3 3 ,  a n d  m u s t  t h e r e a f t e r  
c o m p l y  w i t h  t h e  a n n u a l  a n d  p e r i o d i c  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  
E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4 .
1 . 5 2  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  r e q u i r e d  t o  f i l e  a  F o r m  1 0 - K  a n n u a l  r e p o r t  
m u s t  c o m p l y  w i t h  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  R e g u l a t i o n  S - X .  R e g u l a t i o n  S - X
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p r e s c r i b e s  t h e  f o r m ,  c o n t e n t ,  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a l l  
e n t i t i e s  s u b j e c t  t o  t h e  S e c u r i t i e s  A c t  o f  1 9 3 3 ,  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  
1 9 3 4 ,  t h e  I n v e s t m e n t  C o m p a n y  A c t  o f  1 9 4 0 ,  a n d  o t h e r  f e d e r a l  l a w s  g o v e r n i n g  
t h e  o f f e r i n g  a n d  s a l e  o f  s e c u r i t i e s .
1 . 5 3  A c c o r d i n g  t o  S E C  r u l e s ,  p u b l i c  o f f e r i n g s  o f  v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  
a n d  a n n u i t y  p r o d u c t s  ( i n  w h i c h  t h e  b e n e f i t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  i n v e s t m e n t  p e r ­
f o r m a n c e  o f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t )  a r e  n o t  e x e m p t  f r o m  t h e  s e c u r i t i e s  a c t s  a s  
t h e s e  a r e  f o r m s  o f  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s 2  a n d  a r e  r e g u l a t e d  b y  t h e  S E C  a n d  
m u s t  c o m p l y  w i t h  t h e  a n n u a l  a n d  p e r i o d i c  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I n ­
v e s t m e n t  C o m p a n y  A c t  o f  1 9 4 0 .  I f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  o r  i t s  d e s i g n a t e d  
s u b s i d i a r y  i s  a l s o  t h e  p r i n c i p a l  u n d e r w r i t e r  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ,  i t s  d i s t r i b ­
u t o r s  o r  a g e n t s  m u s t  b e  q u a l i f i e d  a n d  l i c e n s e d  a s  r e g i s t e r e d  r e p r e s e n t a t i v e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  p r i n c i p a l  u n d e r w r i t e r  m u s t  c o m p l y  w i t h  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4 ,  i n c l u d i n g  t h e  f i l i n g  o f  a n  a n n u a l  r e p o r t  
o n  F o r m  X 1 7 a - 5  a n d  o t h e r  f i l i n g s  r e q u i r e d  b y  b r o k e r - d e a l e r s .
1 . 5 4  P u b l i c l y - h e l d  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d  o t h e r  i s s u e r s  a r e  s u b j e c t  t o  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2  a n d  r e l a t e d  S E C  r e g u l a t i o n s  
i m p l e m e n t i n g  t h e  A c t .  T h e i r  o u t s i d e  a u d i t o r s  a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  A c t  a n d  t o  t h e  r u l e s  a n d  s t a n d a r d s  i s s u e d  b y  t h e  P C A O B ,  s u b j e c t  t o  
S E C  o v e r s i g h t .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  s e e  t h e  
P r e f a c e ,  C h a p t e r  3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  R e p o r t i n g  R e q u i r e ­
m e n t s , "  a n d  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s . "
1 . 5 5  I n  a d d i t i o n ,  t h e  F e d e r a l  T r a d e  C o m m i s s i o n  ( F T C )  r e g u l a t e s  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y  m e r g e r s ,  m a i l - o r d e r  a d v e r t i s i n g ,  a n d  o t h e r  t r a d e  p r a c t i c e s  a f f e c t i n g  
c o m p e t i t i o n .  T h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  a n d  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  
( I R S )  a d m i n i s t e r  t h e  E m p l o y e e  R e t i r e m e n t  I n c o m e  S e c u r i t y  A c t  ( E R I S A )  u n ­
d e r  w h i c h  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s  a r e  r e g u l a t e d .  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  ( e x c e p t  
f o r  f r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s  e x e m p t  f r o m  f e d e r a l  i n c o m e  t a x a t i o n )  a r e  a l s o  
s u b j e c t  t o  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  T r e a s u r y  a s  
s p e c i f i e d  i n  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e .  A d d i t i o n a l l y ,  u n d e r  t h e  G r a m m - L e a c h -  
B l i l e y  A c t ,  i f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  a  m e m b e r  o f  a  h o l d i n g  c o m p a n y  s y s t e m  
t h a t  i n c l u d e s  b a n k s  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  m a y  
b e  s u b j e c t  t o  r e g u l a t i o n s  p a s s e d  b y  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  r e g u l a t o r s .
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2  G u i d a n c e  f o r  t h e s e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i s  p r o v i d e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  
I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  a s  a m e n d e d  b y  S O P  0 3 - 4 ,  R e p o r t i n g  F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s  a n d  S c h e d u l e  o f  
I n v e s t m e n t s  b y  N o n r e g i s t e r e d  I n v e s t m e n t  P a r t n e r s h i p s :  A n  A m e n d m e n t  t o  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  
G u i d e  A u d i t s  o f  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  S O P  9 5 - 2 ,  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  b y  N o n p u b l i c  I n v e s t m e n t  
P a r t n e r s h i p s ,  S O P  0 3 - 5 ,  F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s  o f  S e p a r a t e  A c c o u n t s :  A n  A m e n d m e n t  t o  t h e  A u d i t  a n d  
A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  a n d  S O P  0 6 - 1 ,  R e p o r t i n g  P u r s u a n t  t o  t h e  G l o b a l  
I n v e s t m e n t  P e r f o r m a n c e  S t a n d a r d s .  T h i s  l a t t e r  S O P  w a s  i s s u e d  i n  A p r i l  o f  2 0 0 6  b y  t h e  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  B o a r d  ( A S B )  a n d  w a s  e f f e c t i v e  o n  i s s u a n c e .  I n  a d d i t i o n  t o  a m e n d i n g  s p e c i f i c  p a r a g r a p h s  
c o n t a i n e d  i n  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  t h e  S O P  s u p e r s e d e s  S O P  0 1 - 4 ,  
R e p o r t i n g  P u r s u a n t  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  a n d  R e s e a r c h  P e r f o r m a n c e  S t a n ­
d a r d s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  ( A c S E C )  h a s  i s s u e d  a n  e x p o s u r e  
d r a f t  o f  a n  S O P ,  C l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  S c o p e  o f  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s  
a n d  A c c o u n t i n g  b y  P a r e n t  C o m p a n i e s  a n d  E q u i t y  M e t h o d  I n v e s t o r s  f o r  I n v e s t m e n t s  i n  I n v e s t m e n t  C o m ­
p a n i e s .  T h e  p r o p o s e d  S O P  p r o v i d e s  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a n  e n t i t y  i s  w i t h i n  
t h e  s c o p e  o f  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s .  F o r  t h o s e  e n t i t i e s  t h a t  
a r e  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  u n d e r  t h e  S O P ,  t h e  S O P  a l s o  a d d r e s s e s  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h a t  s p e c i a l i z e d  
i n d u s t r y  a c c o u n t i n g  b y  a  p a r e n t  c o m p a n y  i n  c o n s o l i d a t i o n  o r  b y  a n  i n v e s t o r  t h a t  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  e x ­
e r c i s e  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  a n d  a p p l i e s  t h e  e q u i t y  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  
t o  i t s  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e n t i t y  ( r e f e r r e d  t o  a s  a n  e q u i t y  m e t h o d  i n v e s t o r ) .  R e a d e r s  s h o u l d  b e  a l e r t  t o  
t h e  f i n a l  i s s u a n c e .
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Rating Agencies
1 . 5 6  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  r a t e d  b y  i n d e p e n d e n t  r a t i n g  a g e n c i e s  f o r  f i ­
n a n c i a l  s t r e n g t h  a n d  c l a i m s  p a y i n g  a b i l i t y .  I n s u r a n c e  e n t i t y  r a t i n g s  a r e  w i d e l y  
u s e d  b y  s a l e s  a g e n t s  t o  c o m p a r e  c o m p a n i e s ,  a n d  a r e  i m p o r t a n t  t o  c o n s u m e r s  
w h o  a r e  b u y i n g  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  w h e r e  c l a i m s  m a y  n o t  b e  f i l e d  f o r  y e a r s ,  o r  
e v e n  d e c a d e s .  A  r a t i n g  a g e n c y  b a s e s  i t s  r a t i n g  o n  f i n a n c i a l  r e p o r t s ,  i n t e r v i e w s  
w i t h  c o m p a n y  e x e c u t i v e s ,  d a t a  g a t h e r e d  t h r o u g h  q u e s t i o n n a i r e s ,  p r o p r i e t a r y  
f o r m u l a s  f o r  a s s e s s i n g  f i n a n c i a l  s t r e n g t h  a n d  t h e  a g e n c y ' s  o p i n i o n  a b o u t  t h e  
e n t i t y ' s  b u s i n e s s  p r o s p e c t s  a n d  q u a l i t y  o f  m a n a g e m e n t .  T h e  m a j o r  r a t i n g  a g e n ­
c i e s  i n c l u d e  M o o d y ' s  I n v e s t o r s  S e r v i c e  ( f o r  f i n a n c i a l  s t r e n g t h ) ,  F i t c h  ( f o r  c l a i m s -  
p a y i n g  a b i l i t y ) .  S t a n d a r d  &  P o o r ' s  ( f o r  c l a i m s - p a y i n g  a b i l i t y ) ,  a n d  A . M .  B e s t  ( f o r  
f i n a n c i a l  s t r e n g t h ) .
Taxation
Federal Taxation
1 . 5 7  T a x a t i o n  o f  U . S .  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c o m ­
p l e x .  F e d e r a l  t a x  p o l i c i e s  h a v e  a  m a j o r  e f f e c t ,  n o t  o n l y  o n  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y ,  b u t  a l s o  o n  p r o d u c t  d e s i g n  a n d  t h e  v i a b i l i t y  o f  e x i s t ­
i n g  p r o d u c t s .  P a r a g r a p h s  1 . 5 7  t h r o u g h  1 . 6 7  d e s c r i b e  t h e  m a j o r  t a x  l e g i s l a t i o n  
t h a t  h a s  a f f e c t e d  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  a n d  t h a t  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  
C h a p t e r  1 3 ,  " T a x a t i o n  o f  L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t i e s . "
1 . 5 8  T h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 2 1 .  T h i s  a c t  p r o v i d e d  f o r  t h e  t a x a t i o n  o f  i n v e s t ­
m e n t  i n c o m e ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  w a s  n o t  r e q u i r e d  i n  t h e  c o n t r a c t  r e s e r v e s  t o  
l i q u i d a t e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  c l a i m s .
1 . 5 9  T h e  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  A c t  o f  1 9 5 9 .  T h i s  a c t  c o n t i n u e d  t a x a ­
t i o n  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  s h a r e  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  b u t  a d d e d  t a x a t i o n  
o f  u n d e r w r i t i n g  g a i n s  a n d  i n t r o d u c e d  a  c o m p l e x  t h r e e - p h a s e  t a x  s t r u c t u r e  i n  
w h i c h  t a x a b l e  i n c o m e  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t a x a b l e  i n v e s t ­
m e n t  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  g a i n  f r o m  o p e r a t i o n s .  I n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  a  p o r t i o n  
o f  o t h e r w i s e  t a x a b l e  g a i n  f r o m  o p e r a t i o n s  w a s  n o t  c u r r e n t l y  t a x e d ,  b u t  w a s  a c ­
c u m u l a t e d  i n  a  t a x  b a s i s  p o l i c y h o l d e r s '  s u r p l u s  a c c o u n t ,  s u b j e c t  t o  f u t u r e  t a x  i f  
d i s t r i b u t e d ,  o r  i f  p o l i c y h o l d e r s '  s u r p l u s  r e a c h e d  a  s p e c i f i e d  m a x i m u m .  I n  d e t e r ­
m i n i n g  u n d e r w r i t i n g  g a i n ,  a  d e d u c t i o n  w a s  a l l o w e d  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  r e s e r v e s .
T a x  b a s i s  r e s e r v e s  u n d e r  t h e  1 9 5 9  a c t  w e r e  g e n e r a l l y  s t a t u t o r y  r e s e r v e s  w i t h  a n  
e l e c t i v e  a d j u s t m e n t  t o  i n c r e a s e  r e s e r v e s  f r o m  p r e l i m i n a r y  t e r m  t o  a p p r o p r i a t e  
n e t  l e v e l  p r e m i u m  r e s e r v e .
1 . 6 0  T h e  D e f i c i t  R e d u c t i o n  A c t  o f  1 9 8 4 .  T h i s  a c t  r e p l a c e d  t h e  t h r e e - p h a s e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  A c t  o f  1 9 5 9  w i t h  a  s i m p l i f i e d ,  s i n g l e ­
p h a s e  s t r u c t u r e .  P r o r a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e  i n t o  t h e  e n t i t y ' s  s h a r e  a n d  
c o n t r a c t  h o l d e r ' s  s h a r e  w a s  r e t a i n e d .  A  s p e c i a l  d e d u c t i o n  w a s  p r o v i d e d  e q u a l  
t o  2 0  p e r c e n t  o f  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d  t a x a b l e  i n c o m e .  T a x  b a s i s  r e s e r v e s  w e r e  
r e v i s e d  t o  b e  c a l c u l a t e d  u s i n g  p r e l i m i n a r y  t e r m  m e t h o d o l o g y  a n d  p r e v a i l i n g  
s t a t u t o r y  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  m o r t a l i t y / m o r b i d i t y  t a b l e s .  T h e  e x c e s s  o f  t h e  t a x  
r e s e r v e s  s e t  b y  t h e  1 9 5 9  a c t  o v e r  t h o s e  o f  t h e  1 9 8 4  a c t  w e r e  e f f e c t i v e l y  f o r g i v e n ,  
i n  t h a t  t h e  e x c e s s  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t a x a b l e  i n c o m e .  T h e  1 9 8 4  a c t  i n c l u d e d  
a  p r o v i s i o n  t o  r e d u c e  t h e  d e d u c t i b i l i t y  o f  c o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s  o f  m u t u a l  
e n t i t i e s .  A  p o r t i o n  o f  c o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s  o f  m u t u a l  e n t i t i e s  w a s  v i e w e d  
a s  r e t u r n  o f  e q u i t y ,  s o m e w h a t  s i m i l a r  t o  s h a r e h o l d e r ' s  d i v i d e n d s  o f  s t o c k  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h i s  p r o v i s i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  r e s u l t  i n  e q u i t a b l e  t r e a t m e n t
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o f  m u t u a l  a n d  s t o c k  e n t i t i e s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  f o r m  o f  o w n ­
e r s h i p .  T h e  1 9 8 4  a c t  a l s o  i n c l u d e d  a  d e f i n i t i o n a l  t e s t  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  p r o d u c t s  
b a s e d  o n  g u i d e l i n e  p r e m i u m s  a n d  c a s h  v a l u e  t e s t s .
1 . 6 1  T h e  T a x  R e f o r m  A c t  o f  1 9 8 6 .  T h i s  a c t  i n t r o d u c e d  a  n e w  a l t e r n a t i v e  
m i n i m u m  t a x  ( A M T )  t h a t  a p p l i e s  t o  a l l  c o r p o r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s .  T h e  A M T  i s  a  s e c o n d  t a x  c a l c u l a t i o n  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  a m o u n t  o f  
t a x  a  c o r p o r a t i o n  m u s t  p a y  i f  t h e  A M T  e x c e e d s  t h e  r e g u l a r  t a x  c a l c u l a t i o n .  T h i s  
a c t  a l s o  r e p e a l e d  t h e  2 0  p e r c e n t  s p e c i a l  d e d u c t i o n  e n a c t e d  i n  1 9 8 4 .
1 . 6 2  1 9 8 7  R e v e n u e  A c t .  T h i s  a c t  w a s  t h e  f i r s t  s t a t u t e  t o  c r e a t e  a  r e q u i r e ­
m e n t  b r i n g i n g  m a n y  t a x  r e s e r v e s  b e l o w  m i n i m u m  s t a t u t o r y  r e s e r v e s  b y  m e a n s  
o f  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  A p p l i c a b l e  F e d e r a l  I n t e r e s t  R a t e .
1 . 6 3  T h e  1 9 8 8  T a x  A c t .  T h i s  a c t  d i r e c t l y  a f f e c t e d  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  i n  t h a t  
c o n t r a c t s  a f f o r d e d  t a x  t r e a t m e n t  a s  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  w e r e  m o r e  n a r r o w l y  
d e f i n e d .  C o n g r e s s  d e t e r m i n e d  t h a t  c e r t a i n  c o n t r a c t s  t h a t  r e s e m b l e  i n v e s t m e n t  
v e h i c l e s  m o r e  t h a n  l i f e  i n s u r a n c e  s h o u l d  n o t  b e  a f f o r d e d  t h e  s a m e  t a x  t r e a t ­
m e n t  a s  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  U n d e r  t h e  1 9 8 8  t a x  a c t ,  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  l i f e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  w e r e  d e f i n e d  a s  m o d i f i e d  e n d o w m e n t  c o n t r a c t s ,  w h i c h  a l ­
t e r s  t h e  t a x a t i o n  o f  d i s t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  f o r  t h e s e  c o n t r a c t s  p r i o r  
t o  d e a t h .  T h i s  p r o v i s i o n  i s  a p p l i c a b l e  t o  c o n t r a c t s  i s s u e d  a f t e r  J u n e  2 0 ,  1 9 8 8 .
1 . 6 4  T h e  R e v e n u e  R e c o n c i l i a t i o n  A c t  o f  1 9 9 0 .  T h e  a c t  p a s s e d  i n  1 9 9 0  i n ­
c r e a s e d  t h e  t a x  b u r d e n  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  b y  r e q u i r i n g  c h a n g e s  i n  t h e  
c a p i t a l i z a t i o n  a n d  a m o r t i z a t i o n  o f  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  t h e  t r e a t m e n t  
o f  u n e a r n e d  a n d  a d v a n c e  p r e m i u m s ,  t h a t  w i l l ,  i n  e f f e c t ,  d e f e r  c e r t a i n  t a x  d e ­
d u c t i o n s  o r  a c c e l e r a t e  t a x a b l e  i n c o m e  o r  b o t h .
1 . 6 5  T h e  O m n i b u s  B u d g e t  R e c o n c i l i a t i o n  A c t  o f  1 9 9 3 .  T h i s  a c t  e n a c t e d  I n ­
t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C )  S e c t i o n  1 9 7 ,  w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  s u c h  a s  i n s u r a n c e  i n  f o r c e ,  g o o d w i l l  a n d  g o i n g  c o n c e r n  v a l u e ,  b e  a m o r ­
t i z e d  b y  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  o v e r  1 5  y e a r s .  A d d i t i o n a l l y ,  s p e c i f i c  r u l e s  a p p l y  
t o  a s s u m p t i o n  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  a n d  t h e  S e c t i o n  1 9 7  i n t e r p l a y  w i t h  t a x  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s .
1 . 6 6  T h e  S m a l l  B u s i n e s s  J o b  P r o t e c t i o n  A c t  o f  1 9 9 6 .  T h i s  a c t  p r o v i d e d  
m a r k e t  v a l u e  a c c o u n t i n g  f o r  m o d i f i e d  g u a r a n t e e d  c o n t r a c t s .
1 . 6 7  T h e  H e a l t h  I n s u r a n c e  P o r t a b i l i t y  a n d  A c c o u n t a b i l i t y  A c t  o f  1 9 9 6  
a n d  t h e  T a x p a y e r  R e l i e f  A c t  o f  1 9 9 7 .  T h e s e  a c t s  m o d i f i e d  t h e  r u l e s  r e l a t e d  t o  
c o m p a n y - o w n e d  l i f e  i n s u r a n c e  ( C O L I )  a n d  l i m i t e d  t h e  d e d u c t i b i l i t y  o f  i n t e r e s t  
o n  i n d e b t e d n e s s  w i t h  r e s p e c t  t o  C O L I  p o l i c i e s  o n  e m p l o y e e s .
1 . 6 8  T h e  J o b  C r e a t i o n  a n d  W o r k e r  A s s i s t a n c e  A c t  o f  2 0 0 2 .  T h i s  a c t  t e m ­
p o r a r i l y  s u s p e n d s  I R C  S e c t i o n  8 0 9  f o r  t a x a b l e  y e a r s  2 0 0 1 ,  2 0 0 2  a n d  2 0 0 3 .  S e c ­
t i o n  8 0 9  p r o v i d e s  t h a t  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  r e d u c e  d e d u c t i o n s  f o r  
p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  b y  a n  i n d u s t r y - c o m p u t e d  d i f f e r e n t i a l  e a r n i n g s  a m o u n t .  
T h i s  r e d u c t i o n  i s  a n  e s t i m a t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t e d  o w n e r s h i p  e q u i t y  c o m p o n e n t  
o f  t h e  p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  t h a t ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  
w o u l d  t a k e  t h e  f o r m  o f  n o n d e d u c t i b l e  s t o c k h o l d e r  d i v i d e n d s .
1 . 6 9  T h e  P e n s i o n  F u n d i n g  E q u i t y  A c t  o f  2 0 0 4 .  T h i s  A c t  c o n t a i n s  s i g n i f i ­
c a n t  c h a n g e s  t o  S e c t i o n  5 0 1 ( c ) ( 1 5 )  t a x - e x e m p t  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  m o d i f i e s  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  p r o p e r t y  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  a n d  r e p e a l s  t h e  S e c ­
t i o n  8 0 9  d i f f e r e n t i a l  e a r n i n g s  a d j u s t m e n t  f o r  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
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S e p a r a t e  p o r t i o n s  o f  t h e  A c t  h a v e  m u l t i p l e  e f f e c t i v e  d a t e s ,  s t a r t i n g  w i t h  t a x  
y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 .
1 . 7 0  T h e  A m e r i c a n  J o b s  C r e a t i o n  A c t  o f  2 0 0 4  ( P u b .  L .  N o  1 0 8 - 3 5 7 ) ,  e f f e c ­
t i v e  O c t o b e r  2 0 0 4 ,  c o n t a i n s  c h a n g e s  t o  a  v a r i e t y  o f  a r e a s  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  a f f e c t  
m o s t  b u s i n e s s e s .  A r e a s  o f  p r a c t i c e  a f f e c t i n g  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  i n c l u d e  b u t  
a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  u n f u n d e d  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  p l a n s ,  n e w  d i s c l o s u r e  a n d  
p e n a l t y  r e g i m e s  f o r  r e p o r t a b l e  t r a n s a c t i o n s  ( t a x  s h e l t e r s ) ,  d i s t r i b u t i o n s  f r o m  
p o l i c y h o l d e r  a n d  s h a r e h o l d e r  s u r p l u s  a c c o u n t s ,  f o r e i g n  e a r n i n g s  t a x a t i o n  ( i n ­
c l u d i n g  t a x  c r e d i t s  a n d  r e p a t r i a t i o n ) , 3  a n d  t r a n s i t i o n  r e p e a l  o f  t h e  F o r e i g n  S a l e s  
C o r p o r a t i o n / E x t r a t e r r i t o r i a l  r e g i m e .  M o r e  s p e c i f i c a l l y  f o r  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  
t h e  S e n a t e  a m e n d m e n t  p r o v i s i o n  s u s p e n d s  f o r  a  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ' s  
t a x a b l e  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 ,  a n d  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 6 ,  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  r u l e s  i m p o s i n g  i n c o m e  t a x  o n  d i s t r i b u t i o n s  t o  s h a r e h o l d e r s  
f r o m  t h e  p o l i c y h o l d e r ' s  s u r p l u s  a c c o u n t  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  ( I R C  s e c ­
t i o n  8 1 5 ) .  T h e  p r o v i s i o n  a l s o  r e v e r s e s  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  d i s t r i b u t i o n  r e d u c e s  
v a r i o u s  a c c o u n t s ,  s o  t h a t  d i s t r i b u t i o n s  w o u l d  b e  t r e a t e d  a s  f i r s t  m a d e  o u t  o f  t h e  
p o l i c y h o l d e r ' s  s u r p l u s  a c c o u n t ,  t o  t h e  e x t e n t  t h e r e o f ,  a n d  t h e n  o u t  o f  t h e  s h a r e ­
h o l d e r s  s u r p l u s  a c c o u n t ,  a n d  l a s t l y  o u t  o f  o t h e r  a c c o u n t s .  F u r t h e r m o r e ,  b e c a u s e  
f o r e i g n  r e l a t e d  p a r t y  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s  m a y  b e  u s e d  a s  a  t e c h n i q u e  f o r  
e r o d i n g  t h e  U . S .  t a x  b a s e ,  t h e  A c t  a m e n d s  I R C  S e c t i o n  8 4 5 ( a )  t o  c l a r i f y  t h a t  t h e  
I R S  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  a l l o c a t e ,  r e c h a r a c t e r i z e ,  o r  m a k e  a n y  o t h e r  a d j u s t m e n t  
t o  i t e m s  o f  e a c h  p a r t y  t o  a  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t ,  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  t h e  p r o p e r  
a m o u n t ,  s o u r c e ,  o r  c h a r a c t e r  o f  t h e  i t e m .
State Taxation
1 . 7 1  S t a t e  t a x a t i o n  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i s  u s u a l l y  b a s e d  o n  p r e m i u m  
r e v e n u e s  r e c e i v e d  w i t h i n  e a c h  t a x i n g  a u t h o r i t y  i n  w h i c h  t h e  e n t i t y  i s  l i c e n s e d  
t o  w r i t e  b u s i n e s s .  T a x  r a t e s  v a r y  a m o n g  s t a t e s ,  a n d  s o m e  s t a t e s  m a y  r e q u i r e  
t h e  f i l i n g  o f  i n c o m e  t a x  r e t u r n s  b y  b o t h  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  i n s u r e r s .  C o u n t i e s  
a n d  m u n i c i p a l i t i e s  m a y  a l s o  l e v y  t a x e s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  p r e m i u m s  
a n d  t h a t  a r e  u s u a l l y  c o l l e c t e d  i n  l i e u  o f  o t h e r  s t a t e  i n c o m e  t a x e s .
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1 . 7 2  T h e  p r i m a r y  r o l e  o f  t h e  s t a t e  g u a r a n t y  s y s t e m  i s  t o  p r o v i d e  p r o t e c ­
t i o n  f o r  c o n t r a c t  h o l d e r s  i n  t h e  e v e n t  t h a t  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  f a i l s .  G e n e r a l l y ,  a  
s t a t e ' s  g u a r a n t y  l a w s  p r o v i d e  f o r  t h e  i n d e m n i f i c a t i o n  o f  l o s s e s  s u f f e r e d  b y  c o n ­
t r a c t  h o l d e r s  t h r o u g h  a s s e s s m e n t s  a g a i n s t  o t h e r  s o l v e n t  i n s u r e r s  l i c e n s e d  t o  
s e l l  i n s u r a n c e  i n  t h a t  s t a t e .  A s s e s s m e n t s  a r e  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  p r e m i u m  w r i t ­
i n g s ,  w h e r e b y  e a c h  i n s u r a n c e  e n t i t y  p a y s  t h e  s a m e  a s s e s s m e n t  r a t e  b a s e d  o n  
t h e  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  w r i t t e n .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s t a t e - b y - s t a t e  l i m i t s  o n  t h e  
k i n d s  o f  i n s u r a n c e  a n d  a m o u n t s  o f  l o s s e s  t h a t  t h e  g u a r a n t y  f u n d  w i l l  p a y .  L o s s e s  
g e n e r a l l y  a r e  p a i d  b y  t h e  g u a r a n t y  f u n d  i n  t h e  s t a t e  i n  w h i c h  a  p a r t i c u l a r  c o n ­
t r a c t  w a s  w r i t t e n .  I n  s o m e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  l o s s e s  a r e  p a i d  i n  t h e  s t a t e  i n  w h i c h  
t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  c u r r e n t l y  r e s i d e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  o f  t h e  
u n d e r w r i t e r .  I n  a  n u m b e r  o f  s t a t e s ,  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  r e c e i v e  a  p a r t i a l  o r  
f u l l  r e d u c t i o n  o f  p r e m i u m  t a x e s  b e c a u s e  o f  a s s e s s m e n t s  p a i d .  ( S e e  C h a p t e r  1 4 ,  
" O t h e r  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s ,  L e n d i n g  a n d  F i n a n c i n g ,  S u r p l u s  N o t e s ,  S e p a r a t e
3  P r a c t i t i o n e r s  c a n  a l s o  r e f e r  t o  F A S B  B o a r d  D i r e c t e d  F S P  F A S  1 0 9 - 2 ,  A c c o u n t i n g  a n d  D i s c l o s u r e  
G u i d a n c e  f o r  t h e  F o r e i g n  E a r n i n g s  R e p a t r i a t i o n  P r o v i s i o n  w i t h i n  t h e  A m e r i c a n  J o b s  C r e a t i o n  A c t  o f  
2 0 0 4 .
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A c c o u n t s ,  I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s ,  a n d  E q u i t y - C o n t r a c t  h o l d e r s '  S u r ­
p l u s , "  f o r  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )
1 . 7 3  T h e  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  G u a r a n t y  
A s s o c i a t i o n s  ( N O L H G A )  a s s i s t s  i n  h a n d l i n g  m u l t i s t a t e  i n s o l v e n c i e s ,  a c t s  a s  a  
c l e a r i n g h o u s e  f o r  i n f o r m a t i o n ,  a n d  p r o v i d e s  a  f o r u m  f o r  r e s o l u t i o n  o f  i s s u e s  a n d  
p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  s t a t e  g u a r a n t y  f u n d s .
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1 . 7 4  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  h a s  m a n y  i n d u s t r y  a s s o c i a t i o n s  t o  h e l p  
w i t h  t h e  m u l t i t u d e  o f  i s s u e s  a f f e c t i n g  it. S e e  A p p e n d i x  A ,  L i s t  o f  I n d u s t r y  T r a d e  
a n d  P r o f e s s i o n a l  A s s o c i a t i o n s ,  D i r e c t o r i e s ,  a n d  J o u r n a l s .
International Considerations
1 . 7 5  T h e  r e m o v a l  o f  t r a d e  b a r r i e r s  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  E u r o p e a n  C o m ­
m u n i t y  i n  1 9 9 2 ,  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  c u r r e n c i e s  i n  C e n t r a l  a n d  S o u t h  A m e r i c a ,  
a n d  t h e  g r o w i n g  p r o s p e r i t y  o f  t h e  P a c i f i c  R i m  n a t i o n s  g i v e  U . S .  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  i m m e n s e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  e x p a n s i o n .  T h e  l a r g e  n u m b e r  
o f  e n t i t i e s  t h a t  a l r e a d y  o p e r a t e  i n  t h e  g l o b a l  m a r k e t p l a c e  i s  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  
a s  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  i n d u s t r y  c h a n g e s  a n d  a s  e s t a b l i s h e d  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
a r e  p u r c h a s e d  b y  o v e r s e a s  i n v e s t o r s .
1 . 7 6  D e s p i t e  t h e  g r o w i n g  t r e n d  t o w a r d  g l o b a l i z a t i o n ,  t h e r e  a r e  p e r s i s ­
t e n t l y  a n d  w i d e l y  d i f f e r e n t  p r a c t i c e s  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  a n d  t a x a t i o n  o f  t h e  
i n d u s t r y  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  I n  a d d i t i o n ,  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c ­
t i c e s  v a r y  w i d e l y .  T h e  E u r o p e a n  U n i o n  h a s  m a d e  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
S t a n d a r d s  B o a r d  ( I A S B )  s t a n d a r d s  m a n d a t o r y  b y  2 0 0 5  f o r  a l l  l i s t e d  c o m p a ­
n i e s  i n  E u r o p e  a n d  t h e  U . K .  T h e  I A S B  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r  o r g a n i z a t i o n  h a v e  
b e e n  w o r k i n g  f o r  s e v e r a l  y e a r s  t o  d e v e l o p  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  f o r  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s .
1 . 7 7  T h e  I A S B  s p l i t  t h e i r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  p r o j e c t  i n t o  t w o  p h a s e s  s o  
t h a t  s o m e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  c o m p l e t e d  b y  2 0 0 5  w i t h o u t  d e l a y i n g  
t h e  r e s t  o f  t h e  p r o j e c t .  P h a s e  I  a d d r e s s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  e x i s t i n g  I n t e r n a ­
t i o n a l  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  S t a n d a r d s  ( I F R S ) s  t o  e n t i t i e s  t h a t  i s s u e  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s .  P h a s e  I I ,  i n i t i a t e d  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 4 ,  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  p r o j e c t  
o n  a c c o u n t i n g  f o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  T h e  i s s u a n c e  o f  I F R S  4 ,  I n s u r a n c e  C o n ­
t r a c t s ,  a l o n g  w i t h  I F R S  4  B a s i s  f o r  C o n c l u s i o n s  a n d  I F R S  4  I m p l e m e n t a t i o n  
G u i d a n c e  b r o u g h t  t o  a  c l o s e  P h a s e  I  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n s u r a n c e  p r o j e c t .  T h e  
I A S B  i s  c o m m i t t e d  t o  c o m p l e t i n g  P h a s e  I I  b y  2 0 0 8 .
1 . 7 8  E f f e c t i v e  f o r  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  i n t e r n a t i o n a l  i n s u r e r s  f o r  a n n u a l  
p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 5  w i t h  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  p e r m i t ­
t e d ,  I F R S  4  p r o v i d e s  t h e  f r a m e w o r k  f o r  a c c o u n t i n g  f o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  u n t i l  
t h e  I A S B  c o m p l e t e s  P h a s e  I I .  I F R S  4  g e n e r a l l y  a l l o w s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t o  b e  
a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  i n s u r e r ' s  e x i s t i n g  l o c a l  a c c o u n t i n g  w i t h  s o m e  e n h a n c e ­
m e n t s  t o  t h o s e  l o c a l  s t a n d a r d s .  W h i l e  I F R S  4  p e r m i t s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
e x i s t i n g  l o c a l  a c c o u n t i n g  f o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  t h e  s t a n d a r d  h a s  i m p o s e d  a  
r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  c o n t r a c t  m u s t  c o n t a i n  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  t o  q u a l ­
i f y  a s  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  u n d e r  I F R S  4 .  T h e  s t a n d a r d  a p p l i e s  t o  r e i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  a s  w e l l  a s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  I R F S  4  d o e s  n o t  a p p l y  t o  o t h e r  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  o f  a n  i n s u r e r .  R e a d e r s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  a l e r t  t o  p o t e n t i a l  
d e v e l o p m e n t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  f o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s
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w h i c h  a r e  s l a t e d  t o  c h a n g e  b e t w e e n  n o w  a n d  2 0 0 8 .  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  r e p o r t i n g ,  
a u d i t o r s  c a n  r e f e r  t o  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 4  i n  A U  s e c t i o n  9 5 0 8 . 5 6 — . 5 9  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s ) .
Terrorism
1 . 7 9  L i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  w i t h  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  l i n e s  
o f  b u s i n e s s  n e e d  t o  f o l l o w  t h e  " T e r r o r i s m  R i s k  I n s u r a n c e  A c t  o f  2 0 0 2 "  a n d  i t s  
a m e n d m e n t ,  t h e  T e r r o r i s m  R i s k  I n s u r a n c e  E x t e n s i o n  A c t  o f  2 0 0 5 .  T h e  2 0 0 2  
A c t  c r e a t e d  a  f e d e r a l  b a c k s t o p  f o r  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
c o v e r i n g  a c t s  o f  t e r r o r i s m  i n  e x c e s s  o f  $ 5  m i l l i o n .  I n s u r a n c e  c o m p a n i e s  w o u l d  
p a y  a  d e d u c t i b l e  e q u a l  t o  s e v e n ,  t e n  a n d  f i f t e e n  p e r c e n t  o f  p r i o r  y e a r  p r e m i u m s  
i n  2 0 0 3 ,  2 0 0 4 ,  a n d  2 0 0 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  g o v e r n m e n t  w o u l d  t h e n  c o v e r  9 0  
p e r c e n t  o f  e v e r y t h i n g  e x c e e d i n g  t h e  d e d u c t i b l e  w i t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  l i a b l e  
f o r  t h e  o t h e r  1 0  p e r c e n t .  F e d e r a l  p a y m e n t s  w o u l d  b e  c a p p e d  a t  $ 9 0  b i l l i o n ,  
$ 8 7 . 5  b i l l i o n  a n d  $ 8 5  b i l l i o n  i n  2 0 0 3 ,  2 0 0 4  a n d  2 0 0 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  A m o n g  o t h e r  
m a t t e r s ,  t h e  a c t  a l s o  m a n d a t e s  t h a t  i n s u r e r s  m u s t  m a k e  t e r r o r i s m  i n s u r a n c e  
a v a i l a b l e  u n d e r  a l l  o f  i t s  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  o n  t h e  s a m e  
t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  t h e  u n d e r l y i n g  p o l i c y .
1 . 8 0  E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 6 ,  t h e  2 0 0 5  A c t  a d d s  n e w  p r o g r a m  y e a r s  4  a n d  
5  ( 2 0 0 6  a n d  2 0 0 7 ,  r e s p e c t i v e l y )  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  i n s u r e r  d e d u c t i b l e .  T h e  i n ­
s u r e r  d e d u c t i b l e  i s  n o w  s e t  a s  t h e  v a l u e  o f  a n  i n s u r e r ' s  d i r e c t  e a r n e d  p r e m i u m s  
f o r  ( n e w l y  d e f i n e d )  c o m m e r c i a l  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  o v e r  t h e  i m m e ­
d i a t e l y  p r e c e d i n g  c a l e n d a r  y e a r  m u l t i p l i e d  b y  1 7 . 5  a n d  2 0  p e r c e n t  f o r  2 0 0 6  a n d  
2 0 0 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  A  n e w l y  a d d e d  p r o g r a m  t r i g g e r  p r o h i b i t s  p a y m e n t  o f  f e d e r a l  
c o m p e n s a t i o n  u n l e s s  t h e  a g g r e g a t e  i n d u s t r y  i n s u r e d  l o s s e s  f r o m  a n  a c t  o f  t e r ­
r o r i s m  e x c e e d s  $ 5 0  m i l l i o n  a n d  $ 1 0 0  m i l l i o n  f o r  2 0 0 6  a n d  2 0 0 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  
A d d i t i o n a l l y ,  s u b j e c t  t o  t h e  p r o g r a m  t r i g g e r ,  t h e  f e d e r a l  s h a r e  i s  9 0  p e r c e n t  a n d  
8 5  p e r c e n t  o f  a n  a m o u n t  t h a t  e x c e e d s  t h e  a p p l i c a b l e  i n s u r e r ' s  d e d u c t i b l e  i n  
2 0 0 6  a n d  2 0 0 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  S e e  w w w . t r e a s u r y . g o v / t r i p  f o r  r e c o u p m e n t  p r o v i ­
s i o n  r e v i s i o n s  a n d  o t h e r  s p e c i f i c s  n o t  d i s c u s s e d  h e r e .
1 . 8 1  I n  J a n u a r y  2 0 0 6 ,  t h e  N A I C  a d o p t e d  t w o  m o d e l  d i s c l o s u r e  f o r m s  t o  
a s s i s t  i n s u r e r s  i n  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  T e r r o r i s m  R i s k  I n s u r a n c e  E x t e n s i o n  A c t  
o f  2 0 0 5 .  T h e  m o d e l  d i s c l o s u r e  f o r m s  m a y  b e  u s e d  b y  i n s u r e r s  t o  m e e t  t h e i r  
o b l i g a t i o n  u n d e r  t h e  r u l e s  a n d  p r o v i d e  p o l i c y  h o l d e r s  o f  t h e  s t a t u s  o f  c u r r e n t  
c o v e r a g e ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s ,  m a k e  a  s e l e c t i o n  r e g a r d i n g  f u t u r e  i n s u r a n c e  c o v e r ­
a g e  f o r  a c t s  o f  t e r r o r i s m .  I n s u r e r s  m u s t  c o m p l y  w i t h  s t a t e  l a w  a n d  t h e  A c t  a n d  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  r e v i e w  t h e  d i s c l o s u r e  f o r m s  i n  l i g h t  o f  t h e i r  c u r r e n t  p o l i c y  
l a n g u a g e ,  s t a t e  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .
1 . 8 2  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  N A I C ' s  T e r r o r i s m  I n s u r a n c e  I m p l e m e n t a t i o n  W o r k ­
i n g  G r o u p  a d o p t e d  a  m o d e l  b u l l e t i n  i n t e n d e d  t o  h e l p  s t a t e  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r s  
a d v i s e  i n s u r e r s  a b o u t  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  r e c e n t  e x t e n s i o n  
o f  t h e  T R I A .  T h e  m o d e l  b u l l e t i n  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  i n s u r e r s  r e l a t e d  t o  r a t e  f i l ­
i n g s  a n d  p o l i c y  l a n g u a g e  t h a t  s t a t e  r e g u l a t o r s  w o u l d  f i n d  a c c e p t a b l e  t o  p r o t e c t  
U . S .  b u s i n e s s e s  f r o m  a c t s  o f  t e r r o r i s m .  T h e  m o d e l  b u l l e t i n  d e s c r i b e s  i m p o r t a n t  
c h a n g e s  t h a t  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  2 0 0 5  A c t  a n d  i n f o r m s  i n s u r e r s  r e g a r d i n g  
w h e t h e r  r a t e  a n d  p o l i c y  f o r m  f i l i n g s  m i g h t  b e  n e e d e d .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a ­
t i o n  s e e  w w w . n a i c . o r g / t o p i c s / t o p i c _ t r i a . h t m .
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Introduction
2 . 0 1  T r a d i t i o n a l l y ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  p r o v i d e d  p r i m a r i l y  l i f e  a n d  h e a l ­
t h  i n s u r a n c e  p r o d u c t s .  T o d a y ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  p r o v i d e  a  v a r i e t y  o f  f i n a n ­
c i a l  s e r v i c e  p r o d u c t s  t h a t  m e e t  t h e i r  c u s t o m e r s '  n e e d s  f o r  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  
r e t i r e m e n t  a n d  i n v e s t m e n t  a s  w e l l  a s  t h e i r  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  n e e d s .
Classification of Insurance Contracts
Broad Lines of Business
2 . 0 2  P r o d u c t s  o f f e r e d  b y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  g e n e r a l l y  c a n  b e  g r o u p e d  
i n t o  t h e  f o l l o w i n g  b r o a d  c a t e g o r i e s :
а .  L i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s
( 1 )  T r a d i t i o n a l  w h o l e  l i f e
( 2 )  T e r m  l i f e
( 3 )  E n d o w m e n t s
( 4 )  U n i v e r s a l  l i f e
( 5 )  V a r i a b l e  l i f e
( 6 )  A d j u s t a b l e  l i f e
( 7 )  L i v i n g  b e n e f i t  l i f e
( 8 )  S u p p l e m e n t a l  b e n e f i t s  ( r i d e r s ) ,  i n c l u d i n g  w a i v e r  o f  p r e ­
m i u m  a n d  a c c i d e n t a l  d e a t h  b e n e f i t
( 9 )  S u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t s ,  i n c l u d i n g  s e t t l e m e n t  o p t i o n s  
a n d  d i v i d e n d  o p t i o n s
b . A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s
( 1 )  D i s a b i l i t y  c o n t r a c t s
( 2 )  M e d i c a l  e x p e n s e  i n s u r a n c e ,  i n c l u d i n g  m a j o r  m e d i c a l  p l a n s  
a n d  h o s p i t a l  i n d e m n i t y  p l a n s
( 3 )  M e d i c a r e  s u p p l e m e n t a l  c o n t r a c t s
( 4 )  L o n g - t e r m  c a r e  c o n t r a c t s
c. A n n u i t y  ( i n v e s t m e n t )  c o n t r a c t s
( 1 )  V a r i a b l e  a n n u i t i e s
( 2 )  F i x e d  a n n u i t i e s
d .  O t h e r  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s
( 1 )  G u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s
( 2 )  F u n d i n g  A g r e e m e n t s
( 3 )  O t h e r  d e p o s i t  c o n t r a c t s ,  i n c l u d i n g  4 0 1 ( k ) ,  4 0 3 ( b ) ,  a n d  4 5 7  
c o n t r a c t s
e. F e e - f o r - s e r v i c e  c o n t r a c t s ,  i n c l u d i n g  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  o n l y
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2 2 Life and Health Insurance Entities
Participating or Nonparticipating Classification
2 . 0 3  L i f e ,  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h ,  o r  a n n u i t y  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  c a n  b e  s o l d  
o n  a  p a r t i c i p a t i n g  o r  n o n p a r t i c i p a t i n g  b a s i s .  W i t h  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s ,  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r  s h a r e s  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  e i t h e r  t h r o u g h  
d i r e c t  r e i m b u r s e m e n t  w i t h  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s  o r  t h r o u g h  a n  i n c r e a s e  i n  
c o n t r a c t  b e n e f i t s ,  s u c h  a s  p a i d - u p  a d d i t i o n s  o r  t e r m  a d d i t i o n s .  W i t h  n o n p a r t i c ­
i p a t i n g  c o n t r a c t s ,  c o n t r a c t  h o l d e r s  h a v e  n o  r i g h t  t o  s h a r e  i n  t h i s  e x p e r i e n c e .
Group or Individual Classification
2 . 0 4  A l l  o f  t h e  k i n d s  o f  c o v e r a g e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  o f f e r e d  
t o  p e r s o n s  a s  e i t h e r  i n d i v i d u a l s  o r  m e m b e r s  o f  a  g r o u p .  I n d i v i d u a l  i n s u r a n c e  
i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s i n g l e  c o n t r a c t s  t h a t  i n s u r e  o n e  p e r s o n  o r  o n e  l i f e .  G r o u p  
i n s u r a n c e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  g r o u p  c o n t r a c t  o r  m a s t e r  c o n t r a c t ,  a n  e x p e r i ­
e n c e  r a t i n g  b a s e d  o n  l a r g e  g r o u p s ,  a n d  g r o u p  u n d e r w r i t i n g .  G r o u p  i n s u r a n c e  
i s  g e n e r a l l y  i s s u e d  w i t h o u t  a  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n  t o  e a c h  m e m b e r  o f  a  g r o u p  
o f  p e r s o n s  w i t h  r e l a t e d  i n t e r e s t s  ( f o r  e x a m p l e ,  a n  e m p l o y e r  g r o u p  o r  a  p r o f e s ­
s i o n a l  g r o u p ) ,  a n d  i s  c u s t o m a r i l y  w r i t t e n  o n  a  y e a r l y - r e n e w a b l e  t e r m  ( Y R T )  
b a s i s .  H o w e v e r ,  g r o u p  u n i v e r s a l  l i f e ,  g r o u p  v a r i a b l e  l i f e ,  a s  w e l l  a s  p e r m a n e n t  
g r o u p  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  a l s o  s o l d .
2 . 0 5  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  g r o u p  i s  c o v e r e d  b y  a  m a s t e r  c o n t r a c t  a n d  i s  
i s s u e d  a  c e r t i f i c a t e  o f  i n s u r a n c e  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  c o v e r a g e  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  
m a s t e r  c o n t r a c t .  S i n c e  t h e  i n s u r e d  i s  n o t  t h e  o w n e r  o f  t h e  c o n t r a c t ,  g r o u p  m e m ­
b e r s  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h i r d - p a r t y  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
Accounting Classification
2 . 0 6  I n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  a l s o  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  s h o r t - d u r a t i o n  o r  
l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s ,  a n d  a s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  
p r i m a r i l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e s c r i b i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i ­
p l e s  ( G A A P )  a s  d e f i n e d  i n  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e ­
m e n t s  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o s .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ;  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r ­
p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  
f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ;  1 1 3 , A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  o f  
S h o r t - D u r a t i o n  a n d  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s ;  1 2 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
b y  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  a n d  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r ­
t a i n  L o n g - D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s ;  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 5 - 1 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r ­
p r i s e s ,  a n d  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  
C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s .  
( S e e  C h a p t e r  7 ,  " I n s u r a n c e  R e v e n u e s , "  f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  a c c o u n t i n g  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o n t r a c t  t y p e s . )
2 . 0 7  I n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  c o n s i d e r e d  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  i f  t h e  
i n s u r a n c e  p r o t e c t i o n  i s  f o r  a  f i x e d  p e r i o d  o f  s h o r t  d u r a t i o n  a n d  t h e  i n s u r e r  c a n  
c a n c e l  o r  a d j u s t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t  a t  t h e  e n d  o f  a n y  c o n t r a c t  p e r i o d .  
C o n t r a c t s  g e n e r a l l y  a r e  c o n s i d e r e d  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  i f  t h e y  r e q u i r e  p e r ­
f o r m a n c e  o f  v a r i o u s  f u n c t i o n s  a n d  s e r v i c e s  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  
a r e  n o t  s u b j e c t  t o  u n i l a t e r a l  c h a n g e s  i n  t h e i r  p r o v i s i o n s .  L i m i t e d - p a y m e n t  c o n ­
t r a c t s  a r e  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  t h a t  h a v e  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  t e r m s ,  a n d  
r e q u i r e  p r e m i u m  p a y m e n t s  o v e r  a  s h o r t e r  d u r a t i o n  t h a n  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  
b e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d .  L o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  w i t h  t e r m s  t h a t  a r e  n o t  f i x e d
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o r  g u a r a n t e e d  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s .  S O P  9 5 - 1  p a r t i c i ­
p a t i n g  c o n t r a c t s  a r e  s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  u n i v e r s a l - l i f e  t y p e  c a t e g o r y .  
L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  w r i t e  b o t h  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s 1 ( s u c h  a s  c r e d i t  l i f e  
a n d  c e r t a i n  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s )  a n d  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  ( s u c h  a s  
w h o l e  l i f e ,  g u a r a n t e e d - r e n e w a b l e  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h ,  e n d o w m e n t s ,  u n i v e r s a l  
l i f e ,  a n d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  w i t h  s i g n i f i c a n t  l i f e  c o n t i n g e n c i e s ) .  U n l i k e  i n s u r ­
a n c e  c o n t r a c t s ,  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  d o  n o t  s u b j e c t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
t o  s i g n i f i c a n t  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  r i s k s  ( r e f e r r e d  t o  a s  i n s u r a n c e  r i s k ) .  F o r  
s t a t u t o r y  p u r p o s e s ,  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a r e  t h o s e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  s u b j e c t  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  a n y  i n s u r a n c e  r i s k s .
Types of Contracts
Life Insurance Contracts
2 . 0 8  T r a d i t i o n a l  W h o l e  L i f e  C o n t r a c t s .  U n d e r  t h e s e  c o n t r a c t s ,  p a y m e n t  
o f  t h e  f a c e  v a l u e  o f  t h e  c o n t r a c t  i s  m a d e  u p o n  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n s u r e d .  T h e s e  
c o n t r a c t s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  f i x e d  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  o v e r  t h e  
l i f e  o f  t h e  i n s u r e d .  W h o l e  l i f e  p l a n s  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
a  s a v i n g s  e l e m e n t  t h a t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c a s h  v a l u e .  T h e  c o n t r a c t  h o l d e r  c a n  
t e r m i n a t e  t h e  c o n t r a c t  b y  s u r r e n d e r i n g  t h e  c o n t r a c t  a n d  r e c e i v i n g  t h e  a c c u m u ­
l a t e d  c a s h  v a l u e  a s  p a y m e n t  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  s u r r e n d e r  v a l u e ) .  T h e r e  m a y  
b e  a  p r o v i s i o n  f o r  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  w h i c h  a r e  p e n a l t i e s  f o r  e a r l y  w i t h d r a w a l  
o f  f u n d s  i n  t h e  f o r m  o f  a  w i t h d r a w a l  c h a r g e ,  a  b a c k - e n d  o r  f r o n t - e n d  c h a r g e ,  o r  
s o m e  o t h e r  c o n t r a c t  c h a r g e .  A l l  s t a t e s  h a v e  n o n f o r f e i t u r e  l a w s  t h a t  d e f i n e  t h e  
m i n i m u m  a m o u n t  t h a t  m u s t  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  u p o n  s u r r e n d e r  
o f  a  c o n t r a c t .  M o s t  c o n t r a c t s  a l l o w  t h e  s u r r e n d e r  ( n o n f o r f e i t u r e )  v a l u e  t o  b e  
t a k e n  i n  c a s h ,  i n  a  r e d u c e d  a m o u n t  o f  p a i d - u p  i n s u r a n c e  o f  t h e  s a m e  k i n d  a s  
t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t ,  o r  i n  e x t e n d e d  t e r m  i n s u r a n c e  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  f o r  t h e  
f u l l  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t .
2 . 0 9  P r e m i u m s  a r e  p a i d  o v e r  v a r i o u s  p e r i o d s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e r m s  o f  t h e  
c o n t r a c t .  W h o l e  l i f e  c o n t r a c t s  u s u a l l y  h a v e  a  l e v e l  p r e m i u m ,  w h i c h  c a n  b e  p a i d  
a n n u a l l y  o r  m o r e  f r e q u e n t l y .  W i t h  o r d i n a r y  o r  s t r a i g h t  l i f e  c o n t r a c t s ,  p r e m i ­
u m s  a r e  p a y a b l e  a s  l o n g  a s  t h e  i n s u r e d  l i v e s .  L i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s  a r e  
a r r a n g e d  s o  t h a t  p r e m i u m s  a r e  p a i d  f o r  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p a y m e n t s  o r  a  
s i n g l e  a m o u n t ,  a f t e r  w h i c h  t h e  c o n t r a c t  b e c o m e s  p a i d  u p  f o r  i t s  f u l l  a m o u n t .  
P a y m e n t  l i m i t a t i o n s  m a y  b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  a n n u a l  p r e ­
m i u m s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  t w e n t y - p a y m e n t  l i f e ) ,  o r  t h e  a g e  u p  t o  w h i c h  p r e m i u m s  
m u s t  b e  p a i d  ( f o r  e x a m p l e ,  s i x t y - f i v e ) .  B e c a u s e  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s  r e ­
q u i r e  p r e m i u m  p a y m e n t s  f o r  a  t e r m  t h a t  i s  s h o r t e r  t h a n  t h e  c o n t r a c t  t e r m ,  
t h e  a n n u a l  l e v e l  p r e m i u m  m u s t  b e  h i g h e r  t h a n  t h a t  c h a r g e d  f o r  c o m p a r a b l e  
s t r a i g h t  w h o l e  l i f e  p l a n s .
2 . 1 0  S i n g l e  p r e m i u m  p l a n s  a r e  a v a i l a b l e .  T h e s e  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  
l u m p  s u m  o r  o n e - t i m e  p r e m i u m  p a y m e n t  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t ,  u s u ­
a l l y  w i t h  s o m e  s t a t e d  m i n i m u m  p r e m i u m  a m o u n t .
Characteristics of Life and Health Insurance Products 2 3
1  T h e  A I C P A  T e c h n i c a l  Q u e s t i o n  a n d  A n s w e r ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d  A c c o u n t i n g  b y  N o n i n ­
s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  P r o p e r t y  a n d  C a s u a l t y  I n s u r a n c e  A r r a n g e m e n t s  T h a t  L i m i t  I n s u r a n c e  R i s k  
( A I C P A ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l .  1 ,  T I S  s e c .  1 2 0 0 . 0 6 - . 1 6 ) ,  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  
f i n i t e  i n s u r a n c e  p r o d u c t s  u t i l i z e d  b y  n o n i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s .  T h e  g u i d a n c e  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  t o  
a s s i s t  i n s u r a n c e  c u s t o m e r s  a n d  t h e i r  p r a c t i t i o n e r s  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  t o  c o n s i d e r  
i n  a d d r e s s i n g  t h e i r  s p e c i f i c  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .
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2.11 Most whole life contracts contain features th a t allow contract holders 
to borrow against the cash value. These loans are generally referred to as p o lic y  
loans. The borrower m ust pay in terest charges on the loan a t a  ra te  perm itted 
by the regulations of the state of domicile. Many contracts contain provisions 
th a t allow the life insurance entity  to generate an autom atic policy loan to pay 
the premium if the insured does not m ake a premium  pa3nnent. If  the contract 
holder dies during the period th a t the loan is outstanding, the death  benefit 
will be reduced by the am ount of the loan plus accrued in terest thereon.
2.12 Term  L ife C ontracts. Under term  life contracts, life insurance cov­
erage is provided for only a specified period and usually does not include the 
accumulation of cash values. The am ount of insurance coverage m ay be level for 
a  specified period (level term), or decrease over the contract term  (decreasing 
term). Level-term contracts frequently contain an  option to renew the contract 
for a  limited num ber of additional periods w ithout a  medical examination, re­
gardless of the health  of the insured, up to a maximum age, such as sixty or 
sixty-five, and are generally referred to as yearly renewable term  (YRT). The 
premium  may increase w ith each renewal period and is based on the attained 
age of the insured. Rights to convert to a  whole life contract or an  endowment 
contract m ay also be contained in the term  contract.
2.13 In addition tot traditional YRT contracts, m any entities now issue 
reen try  or revertib le  term  life contracts, which give insureds the righ t to requal­
ify for lower premium s after a few years (generally ten  years), provided they 
can satisfy underw riting standards for newly issued life contracts. For those 
who rem ain healthy, the resulting premium  pattern  is generally lower than  
th a t of YRT contracts. However, for those insureds who cannot requalify, the 
resulting premium  pattern  is generally higher thein th a t of YRT contracts be­
cause reentry  contracts will be priced as non-preferred or substandard risks a t 
the reissue date.
2.14 C red it Life. Credit life insurance is another kind of term  insurance 
th a t is issued to borrowers for the am ount and term  of the outstanding debt. 
Credit life insurance can be level or decreasing term  insurance (the am ount 
of life insurance coverage decreases in proportion to decreases in the am ount 
of outstanding debt) and is usually associated w ith residential mortgages and 
consumer debt. Credit life contracts provide benefits should the borrower die 
before the debt is repaid or expire a t the end of the term . Credit life contracts 
do not have the convertibility features of other term  contracts.
2.15 E n dow m en t C ontracts. These contracts are principally savings con­
trac ts th a t incorporate an  element of life insurance protection so th a t if  the 
insured dies before the contract m atures, the face am ount of the contract is 
paid to a beneficiary. If  the insured is still living a t the m aturity  date, he or 
she receives the face am ount of the contract. Endowment contracts m ature a t a  
specified attained  age of the insured or a t the end of a  specified period. Prem ium  
paym ents are made over this specified period, but may also be made im der a 
single premium  or limited-payment plan.
2.16 U n iversa l L ife C ontracts. Typically, im iversal life contracts are long- 
duration contracts w ith term s th a t are not fixed or guaranteed w ith respect to 
premium  amounts, expense assessm ents, or benefits accruing to the contract 
holder. Such contracts divide the pure insurance protection, the related expense 
charge, and the cash value accumulation into separate and distinct components.
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2 4  Life and Health Insurance Entities
2 . 1 7  C o n s i d e r a b l e  f l e x i b i l i t y  e x i s t s  w i t h  r e s p e c t  t o  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s  
o n  u n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s ;  h o w e v e r ,  c o n t r a c t s  m a y  b e  i s s u e d  w i t h  f i x e d  o r  f l e x ­
i b l e  p r e m i u m  p a y m e n t  s c h e d u l e s .  G e n e r a l l y ,  m o s t  l i f e  i n s u r e r s  o n l y  r e q u i r e  
p a y m e n t  o f  t h e  i n i t i a l  y e a r ' s  p r e m i u m ,  a f t e r  w h i c h  t h e  a m o u n t  a n d  i n c i d e n c e  o f  
t h e  p r e m i u m  p a y m e n t s  c a n  b e  u n i l a t e r a l l y  v a r i e d  b y  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  w i t h i n  
t h e  c o n t r a c t ' s  s t a t e d  t e r m s .  U n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s  w i l l  r e m a i n  i n  f o r c e  a s  l o n g  
a s  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  c a s h  v a l u e  o r  p r e m i u m  p a y m e n t s  a r e  m a d e  t o  c o v e r  t h e  
c u r r e n t  c o s t  o f  i n s u r a n c e  a n d  o t h e r  r e l a t e d  c h a r g e s .
2 . 1 8  U n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s  h a v e  a n  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  w i t h  i n v e s t m e n t ,  
e x p e n s e ,  a n d  m o r t a l i t y  e l e m e n t s  t h a t  a r e  s e p a r a t e l y  a n d  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d .
T h e  a m o u n t s  a s s e s s e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r e r  f o r  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  n o t  f i x e d  o r  
g u a r a n t e e d  b y  t h e  c o n t r a c t .  T h e  a m o u n t s  a c c r u i n g  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  ( s u c h  
a s  i n t e r e s t  c r e d i t e d  o n  c a s h  v a l u e s )  a r e  n o t  f i x e d  o r  g u a r a n t e e d ;  h o w e v e r ,  t h e r e  
i s  a  m i n i m u m  g u a r a n t e e d  i n t e r e s t  r a t e  t h a t  a p p l i e s  t o  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a s h  
v a l u e s  s t a t e d  i n  t h e  c o n t r a c t .  A n y  i n t e r e s t  c r e d i t s  i n  e x c e s s  o f  t h e  m i n i m u m  
g u a r a n t e e d  r a t e s  ( r e f e r r e d  t o  a s  e x c e s s  i n t e r e s t  c r e d i t s )  e i t h e r  a r e  d e t e r m i n e d  
a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  b a s e d  o n  c u r r e n t  a n d  e x p e c t e d  
f u t u r e  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  o r  b a s e d  o n  a n  e x t e r n a l  i n d e x  s u c h  a s  t h e  r a t e s  
f o r  U S .  T r e a s u r y  B i l l s .
2 . 1 9  M o s t  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  h a v e  a  s u r r e n d e r  c h a r g e  d e s i g n e d  
t o  e n c o u r a g e  p e r s i s t e n c y .  S u r r e n d e r  c h a r g e s  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  a  f r o n t - e n d  
l o a d  o n  p r e m i u m  o r  a  b a c k - e n d  l o a d  o n  w i t h d r a w a l s  o f  c a s h  v a l u e .  T h e s e  s u r r e n ­
d e r  c h a r g e s  a r e  i n t e n d e d  t o  h e l p  r e c o u p  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  s e l l i n g  a n d  i s s u i n g  
t h e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  p e r s i s t ;  g e n e r a l l y  t h e  c h a r g e s  d e c r e a s e  a n n u a l l y ,  t h e  
l o n g e r  t h e  c o n t r a c t s  r e m a i n  i n  f o r c e .  T h e r e  m a y  b e  o t h e r  f o r m s  o f  i n d u c e m e n t s ,  
s u c h  a s  p e r s i s t e n c y  b o n u s e s  o r  c r e d i t e d  i n t e r e s t  r a t e  d i f f e r e n t i a l s  f o r  c o n t r a c t s  
t h a t  p e r s i s t .
2 . 2 0  A s  r e q u i r e d  b y  s t a t e  l a w ,  u n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s  a l s o  h a v e  p o l i c y  l o a n  
p r o v i s i o n s  t h a t  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t r a d i t i o n a l  w h o l e  l i f e  c o n t r a c t s .  T h e  l o a n  
i n t e r e s t  r a t e s  m a y  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  c r e d i t e d  t o  t h e  c o n t r a c t ;  t h e r e f o r e ,  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  g e n e r a l l y  c r e d i t  o n l y  t h e  g u a r a n t e e d  r a t e  o r  a  l o w e r  r a t e  
t o  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  v a l u e  t h a t  r e p r e s e n t s  a n  o u t s t a n d i n g  l o a n .
2 . 2 1  V a r i a b l e  L i f e  C o n t r a c t s .  V a r i a b l e  l i f e  c o n t r a c t s  a r e  t h o s e  l o n g -  
d u r a t i o n  c o n t r a c t s  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  t h e  a b i l i t y  t o  c h o o s e  
t h e  c o n t r a c t ' s  u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t  v e h i c l e  f r o m  a m o n g  t h e  i n v e s t m e n t  o p ­
t i o n s  o f f e r e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  t o  b e a r  t h e  r i s k  o f  i n v e s t m e n t  
p e r f o r m a n c e .  T h e s e  c o n t r a c t s  h a v e  f e a t u r e s  w h e r e b y  d e a t h  b e n e f i t s ,  c a s h  s u r ­
r e n d e r  v a l u e s ,  a n d  p r e m i u m  a m o u n t s  v a r y  w i t h  t h e  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  o f  
a  s p e c i f i c  s e p a r a t e  p o o l  o f  a s s e t s ,  u s u a l l y  a  s e p a r a t e  a c c o u n t .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  
i s  a  l e g a l l y  r e s t r i c t e d  f u n d  t h a t  i s  s e g r e g a t e d  f r o m  a l l  o t h e r  a s s e t s  o f  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y .  S t a t e  i n s u r a n c e  l a w s  p r o v i d e  t h a t  a s s e t s  i n  s e p a r a t e  a c c o u n t s  
m a y  b e  i n v e s t e d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  r e s t r i c t i o n s  c o v e r i n g  g e n e r a l  i n v e s t m e n t s  
o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  S e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  g e n e r a l l y  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
t o  c o v e r  g e n e r a l  a c c o u n t  l i a b i l i t i e s  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  a r e  i n  e x c e s s  o f  
a m o u n t s  n e c e s s a r y  t o  s a t i s f y  s e p a r a t e  a c c o u n t  p o l i c y h o l d e r  l i a b i l i t i e s .  V a r i a b l e  
l i f e  c o n t r a c t s  a l s o  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n c l u d e d  i n  u n i v e r s a l  l i f e -  
t y p e  c o n t r a c t s  f o r  s u r r e n d e r  c h a r g e s  a n d  p o l i c y  l o a n s .
2 . 2 2  W i t h  v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e ,  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  h a s  d i r e c t  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  t h e  i n v e s t m e n t  e a r n i n g s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  o r  a s s e t  p o o l .  M o s t  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o f f e r  c o n t r a c t  h o l d e r s  a  c h o i c e  o f  i n v e s t m e n t  s t r a t e g i e s .
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T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  s p e c i f y i n g  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n v e s t m e n t  v e h i c l e s ,  
w h i c h  a r e  t y p i c a l l y  a  f a m i l y  o f  m u t u a l  f u n d s  r e g u l a t e d  u n d e r  t h e  I n v e s t m e n t  
C o m p a n y  A c t  o f  1 9 4 0 .  T h e  f a m i l y  o f  m u t u a l  f u n d s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  s p o n s o r e d  
b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  m a y  b e  i n v e s t e d  i n  v a r i o u s  i n s t r u m e n t s ,  s u c h  
a s  e q u i t y  s e c u r i t i e s  o r  h i g h  g r a d e  b o n d s .  C a s h  v a l u e s  o f  v a r i a b l e  l i f e  p l a n s  a r e  
n o t  g u a r a n t e e d ,  a n d  a c t u a l  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  w i l l  c a u s e  f l u c t u a t i o n s  i n  
t h e  c a s h  v a l u e s  a n d  t h e  d e a t h  b e n e f i t ;  h o w e v e r ,  t h e  d e a t h  b e n e f i t  c a n n o t  f a l l  
b e l o w  a  c o n t r a c t u a l l y  d e t e r m i n e d  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  a m o u n t .
2 . 2 3  V a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  i s  s u b j e c t  t o  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  
1 9 3 4  a n d  t h e  I n v e s t m e n t  C o m p a n y  A c t  o f  1 9 4 0 .  M o s t  v a r i a b l e  l i f e  p r o d u c t s  c a n  
b e  s o l d  o n l y  b y  a p p r o p r i a t e l y  l i c e n s e d  r e p r e s e n t a t i v e s  u n d e r  t h e  S e c u r i t i e s  A c t  
o f  1 9 3 3 .
2 . 2 4  A d j u s t a b l e  L i f e  C o n t r a c t s .  A d j u s t a b l e  l i f e  c o n t r a c t s  e f f e c t i v e l y  a l l o w  
c o n t r a c t  h o l d e r s  t o  m a k e  c h a n g e s  i n  t h e i r  i n s u r a n c e  p l a n s  w i t h o u t  t h e  n e e d  
f o r  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  i s s u e  r i d e r s  o r  r e p l a c e  t h e  c o n t r a c t  i n  o r d e r  
t o  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  m e e t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  i n s u r a n c e  n e e d s  o r  c h a n g i n g  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n .  T h i s  k i n d  o f  c o n t r a c t  i n c l u d e s  f e a t u r e s  t h a t ,  w i t h i n  l i m i t s ,  
a l l o w  c h a n g e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n t r a c t  e l e m e n t s :
a .  F a c e  a m o u n t
b .  P r e m i u m  a m o u n t  a n d  p a y m e n t  p e r i o d
c. D u r a t i o n  o f  c o v e r a g e
2 . 2 5  T h e  f l e x i b i l i t y  o f  a d j u s t a b l e  l i f e  c o n t r a c t s  a l l o w s  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  
t o  c h o o s e  t w o  o f  t h e  t h r e e  c o n t r a c t  e l e m e n t s ,  a n d  t h e  t h i r d  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
c h o i c e  o f  t h e  f i r s t  t w o .
2 . 2 6  I n c r e a s e s  i n  c o v e r a g e  g e n e r a l l y  r e q u i r e  e v i d e n c e  o f  i n s u r a b i l i t y ,  
a l t h o u g h  s o m e  a d j u s t a b l e  l i f e  c o n t r a c t s  a l l o w  c o s t - o f - l i v i n g  i n c r e a s e s  o n  a  
g u a r a n t e e d - i s s u e  b a s i s .
2 . 2 7  L i v i n g  B e n e f i t  C o n t r a c t s . 2  L i v i n g  b e n e f i t  c o n t r a c t s  a l l o w  c o n t r a c t  
h o l d e r s  w h o  h a v e  w h o l e  l i f e ,  t e r m  l i f e ,  a s  w e l l  a s  u n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s  a n d  
w h o  c a n  s h o w  p r o o f  o f  a  t e r m i n a l  i l l n e s s  o r  d e t e r i o r a t i o n  i n  h e a l t h  c o n d i t i o n ,  t o  
c o l l e c t  p o r t i o n s  o f  t h e  f a c e  a m o u n t  o f  t h e i r  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  w h i l e  t h e y  a r e  
s t i l l  l i v i n g ,  i n  a  b r o k e r e d  m a r k e t  f o r  s u c h  c o n t r a c t s .  T h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  s u c h  
p r o d u c t s  i s  t h a t  c o n t r a c t  h o l d e r s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  u s e  t h e  b e n e f i t s  p r o m i s e d  b y  
t h e  c o n t r a c t  b e f o r e  d e a t h .  T h e  p a y m e n t s  m a d e  b e f o r e  d e a t h  o n  t h e s e  c o n t r a c t s  
a r e  c a l l e d  v i a t i c a l  s e t t l e m e n t s  o r  l i f e  s e t t l e m e n t s .
2 . 2 8  S u p p l e m e n t a l  B e n e f i t s .  T h e  b a s i c  d e a t h  b e n e f i t  f o r  m o s t  l i f e ,  a c c i d e n t  
a n d  h e a l t h ,  a n d  e n d o w m e n t  c o n t r a c t s  c a n  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  u s e  o f  r i d e r s .  
T h e  m o s t  c o m m o n  r i d e r s  a r e  t h e  f o l l o w i n g .
2 6  Life and Health Insurance Entities
2  E f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  J u n e  1 5 ,  2 0 0 6  t h e  F A S B  h a s  i s s u e d  F S P  F T B  8 5 -  
4 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  L i f e  S e t t l e m e n t  C o n t r a c t s  b y  T h i r d - P a r t y  I n v e s t o r s ,  w h i c h  p r o v i d e s  i n i t i a l  a n d  
s u b s e q u e n t  m e a s u r e m e n t  g u i d a n c e  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  a n d  d i s c l o s u r e  g u i d a n c e  
f o r  i n v e s t m e n t s  b y  t h i r d - p a r t y  i n v e s t o r s  i n  l i f e  s e t t l e m e n t  c o n t r a c t s .  T h i s  F S P  a l s o  a m e n d s  c e r t a i n  
p r o v i s i o n s  o f  F A S B  T e c h n i c a l  B u l l e t i n  N o .  8 5 - 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  P u r c h a s e s  o f  L i f e  I n s u r a n c e ,  a n d  
F A S B  S t a t e m e n t  N o ,  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s .  A d d i t i o n a l l y ,  
e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  t h e  F A S B  h a s  i s s u e d  E I T F  I s s u e  N o .  0 6 - 5 ,  
" A c c o u n t i n g  f o r  P u r c h a s e s  o f  L i f e  I n s u r a n c e — D e t e r m i n i n g  t h e  A m o u n t  T h a t  C o u l d  B e  R e a l i z e d  i n  
A c c o r d a n c e  W i t h  F A S B  T e c h n i c a l  B u l l e t i n  N o .  8 5 - 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  P u r c h a s e s  o f  L i f e  I n s u r a n c e . "  I n  
a d d i t i o n  t o  a c c o u n t i n g  f o r  a m o u n t s  r e a l i z e d ,  t h e  E I T F  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  t i m i n g  o f  c a s h  s u r r e n d e r  
v a l u e  d i s c o u n t i n g .
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a .  W a i v e r  o f  p r e m i u m  w a i v e s  r e q u i r e d  p r e m i u m  p a y m e n t s  i n  t h e  e v e n t  
o f  d i s a b i l i t y  o f  t h e  i n s u r e d .
b .  A c c i d e n t a l  d e a t h  b e n e f i t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  d o u b l e  i n d e m n i t y  a n d  
p a y s  t w i c e  t h e  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t  i f  t h e  i n s u r e d  d i e s  a s  a  
r e s u l t  o f  a n  a c c i d e n t .  T h e s e  s u p p l e m e n t a l  b e n e f i t s  m a y  b e  s o l d  f o r  
a d d i t i o n a l  p r e m i u m s  o r  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  b a s i c  c o n t r a c t  p r e m i u m .
2 . 2 9  S u p p l e m e n t a r y  C o n t r a c t s .  U p o n  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n s u r e d ,  t h e  p r o c e e d s  
o f  t h e  c o n t r a c t  b e c o m e  p a y a b l e  t o  t h e  n a m e d  b e n e f i c i a r y .  A  s u p p l e m e n t a r y  c o n ­
t r a c t  i s  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  e i t h e r  t h e  i n s u r e d  
o r  t h e  b e n e f i c i a r y  t o  p r o v i d e  f o r  f u l l  o r  p a r t i a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  a m o u n t s  d u e  
u n d e r  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t .  M o s t  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a l l o w  t h e  p r o c e e d s  t o  
b e  p a i d  e i t h e r  i n  a  l u m p  s u m  i n  c a s h ,  o r  o f f e r  v a r i o u s  s e t t l e m e n t  o p t i o n s  t h a t  
t y p i c a l l y  i n c l u d e  p a y m e n t  o p t i o n s  a n d  i n t e r e s t  o p t i o n s  t h a t  a l l o w  a  p o r t i o n  o f  
t h e  p r o c e e d s  t o  r e m a i n  w i t h  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  a c c u m u l a t e  i n t e r e s t .  
S o m e  p a y o u t  o p t i o n s  a r e  s i m i l a r  t o  a n n u i t i e s  i n  t h a t  t h e y  h a v e  c o n t i n g e n c i e s  
o n  t h e  b e n e f i c i a r y ' s  l i f e  ( r e f e r r e d  t o  a s  w i t h  l i f e  c o n t i n g e n c i e s ) .  O t h e r  p a y o u t  
o p t i o n s  a r e  f o r  a  f i x e d  p e r i o d  o f  t i m e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  b e n e f i c i a r y  c o n t i n u i n g  t o  
b e  a l i v e  ( r e f e r r e d  t o  a s  w i t h o u t  l i f e  c o n t i n g e n c i e s ) .
2 . 3 0  G e n e r a l l y ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  i s s u e  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  
a l l o w  t h e  i n s u r e d  s e v e r a l  d i v i d e n d  o p t i o n s .  T h e  f i v e  b a s i c  o p t i o n s  a r e :  c a s h ,  r e ­
d u c t i o n  o f  p r e m i u m s ,  p a i d - u p  a d d i t i o n s ,  a c c u m u l a t i o n  a t  i n t e r e s t ,  a n d  p u r c h a s e  
o f  o n e - y e a r  t e r m  i n s u r a n c e .
Accident and Health Insurance Contracts
2 . 3 1  D i s a b i l i t y  I n c o m e  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  T h i s  c o v e r a g e  p r o t e c t s  t h e  
i n s u r e d  a g a i n s t  l o s s  o f  i n c o m e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a r t i a l  o r  t o t a l  i n a b i l i t y  t o  
w o r k  a s  a  r e s u l t  o f  i l l n e s s ,  i n j u r y ,  o r  d i s e a s e .  T h e  c o n t r a c t s  a r e  e i t h e r  s h o r t ­
t e r m  c o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  b e n e f i t s  f o r  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  w e e k s  o r  l o n g ­
t e r m  c o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  b e n e f i t s  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d .  M o s t  l o n g - t e r m  
d i s a b i l i t y  c o n t r a c t s  p r o v i d e  b e n e f i t s  t o  a g e  s i x t y - f i v e  o r  f o r  l i f e .  T h e  l o n g - t e r m  
c o n t r a c t  i s  p r i m a r i l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  e x t e n s i v e  e l i m i n a t i o n  p e r i o d ,  u s u a l l y  
3 0  t o  1 8 0  d a y s ,  b e f o r e  b e n e f i t s  b e g i n .
2 . 3 2  M e d i c a l  E x p e n s e  I n s u r a n c e .  T h i s  b r o a d  b a s e  o f  c o v e r a g e  i s  d e s i g n e d  
t o  i n d e m n i f y  t h e  i n s u r e d  a g a i n s t  i n c u r r e d  l o s s e s  c o v e r i n g  v i r t u a l l y  a l l  k i n d s  
o f  e x p e n s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  m e d i c a l  c a r e  a n d  r e l a t e d  s e r v i c e s .  C o n t r a c t s  d i f f e r  
w i d e l y  a m o n g  i n s u r e r s  a s  t o  t o t a l  d o l l a r  l i m i t s  a n d  s p e c i f i c  b e n e f i t s  c o v e r e d .  
T h e s e  g e n e r a l l y  c o n t a i n  s o m e  m e t h o d  o f  c o s t  s h a r i n g  o f  m e d i c a l  c o s t s  w i t h  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r  t h r o u g h  e i t h e r  c o p a y m e n t  p l a n s ,  w h i c h  s p e c i f y  a  f o r m u l a  f o r  
t h e  s h a r i n g  o f  a c t u a l  m e d i c a l  e x p e n s e s  b e t w e e n  t h e  i n s u r e r  a n d  t h e  c o n t r a c t  
h o l d e r ,  o r  d e d u c t i b l e s ,  w h i c h  s p e c i f y  a  d o l l a r  a m o u n t  o f  m e d i c a l  e x p e n s e  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r  m u s t  p a y  b e f o r e  t h e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  b e g i n s ,  o r  b o t h .  M a n y  
p l a n s  h a v e  a l s o  i n t r o d u c e d  c o s t  c o n t a i n m e n t  p r o v i s i o n s ,  s u c h  a s  r e q u i r e d  u s e  
o f  p r e f e r r e d  p r o v i d e r s ,  o r  s p e c i f i e d  d o l l a r  a m o u n t s  o f  c o v e r a g e  p e r  i n j u r y  o r  
i l l n e s s .
2 . 3 3  M o s t  m e d i c a l  b e n e f i t  c o v e r a g e  i s  p r o v i d e d  u n d e r  g r o u p  c o n t r a c t s .  
M e d i c a l  e x p e n s e  c o n t r a c t s  a l l o w  f o r  a s s i g n m e n t  o f  b e n e f i t s ,  a n d  m o s t  b e n e f i t  
p a y m e n t s  a r e  a s s i g n e d  b y  t h e  i n s u r e d  t o  g o  d i r e c t l y  t o  t h e  p r o v i d e r .  M o s t  m e d ­
i c a l  e x p e n s e  p l a n s  a r e  i s s u e d  w i t h  v a r i o u s  r i d e r s  s i m i l a r  t o  t h o s e  a t t a c h e d  t o  
l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  ( f o r  e x a m p l e ,  r i d e r s  f o r  w a i v e r  o f  p r e m i u m  i n  t h e  e v e n t  
o f  d i s a b i l i t y  a n d  s p e c i f i c  c o v e r a g e  r i d e r s  s u c h  a s  c h i l d b i r t h . )
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2 . 3 4  M e d i c a r e  S u p p l e m e n t  C o n t r a c t s .  A s  p a r t  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  
A m e n d m e n t s  o f  1 9 6 5  ( P u b l i c  L a w  8 9 - 9 7 ) ,  C o n g r e s s  e n a c t e d  a  t h r e e - p a r t  p r o ­
g r a m  f o r  m e d i c a l  c a r e  f o r  t h e  a g e d  a n d  n e e d y .  T h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t  ( U . S .  
C o d e  t i t l e  X V I I I )  p r o v i d e s  h e a l t h  i n s u r a n c e  p r o t e c t i o n  t o  q u a l i f i e d  i n d i v i d u a l s  
u n d e r  P a r t  A  ( h o s p i t a l  i n s u r a n c e )  a n d  P a r t  B  ( v o l u n t a r y  s u p p l e m e n t a r y  m e d i ­
c a l  i n s u r a n c e ) .  T h o s e  t w o  p a r t s  a r e  c o l l e c t i v e l y  k n o w n  a s  M e d i c a r e .  T h e  t h i r d  
p a r t  o f  t h e  p r o g r a m ,  M e d i c a i d ,  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  t h e  n e e d y .  P u r s u a n t  t o  
t h e  B a l a n c e  B u d g e t  A c t  o f  1 9 9 7 ,  m a n a g e d  c a r e  p l a n s  a n d  m e d i c a l  s a v i n g s  a c ­
c o u n t  p l a n s  h a v e  b e e n  a d d e d  u n d e r  a n  u m b r e l l a  p l a n  M e d i c a r e  +  C h o i c e  ( P a r t  
C ) ,  w h i c h  a l s o  i n c l u d e s  p a r t  A  &  B .
2 . 3 5  M e d i c a r e  s u p p l e m e n t  c o n t r a c t s  a r e  u s e d  t o  p r o v i d e  c o v e r a g e  f o r  
a m o u n t s  o r  s e r v i c e s  n o t  c o v e r e d  u n d e r  t h e  c u r r e n t  M e d i c a r e  p r o g r a m s .  T h e s e  
c o n t r a c t s  m a y  b e  p u r c h a s e d  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s  b y  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  q u a l ­
i f y  f o r  M e d i c a r e .
2 . 3 6  T h e  M e d i c a r e  P r e s c r i p t i o n  D r u g  I m p r o v e m e n t  a n d  M o d e r n i z a t i o n  
A c t  o f  2 0 0 3  e s t a b l i s h e d  a  n e w  v o l u n t a r y  M e d i c a r e  P r e s c r i p t i o n  D r u g  P r o g r a m  
( M e d i c a r e  P a r t  D )  f o r  w h i c h  b e n e f i t s  s t a r t  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 6 .  T h e  b e n e f i t  h a s  a  
$ 2 5 0  d e d u c t i b l e  f o r  2 0 0 6  w i t h  $ 5 0  a n n u a l  i n c r e a s e s  e a c h  y e a r  a f t e r .  F o r  2 0 0 6 ,  
t h e  i n i t i a l  c o v e r a g e  l i m i t  i s  $ 2 , 2 5 0  w i t h  $ 1 0  a n n u a l  i n c r e a s e s  e a c h  y e a r  a f t e r .  
T h e  c o i n s u r a n c e  p e r c e n t a g e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n i t i a l  c o v e r a g e  i s  2 5  p e r c e n t .  F i ­
n a l l y ,  t h e  b e n e f i t  h a s  a n  o u t - o f - p o c k e t  t h r e s h o l d  a n d  a n  a s s o c i a t e d  s e c o n d a r y  
c o i n s u r a n c e  p e r c e n t a g e .  A f t e r  t o t a l  c o s t s  p a i d  b y  t h e  e n r o l l e e  ( i n c l u d i n g  t h e  
d e d u c t i b l e  a n d  t h e  c o i n s u r a n c e  u n d e r  t h e  i n i t i a l  c o v e r a g e  l i m i t )  e x c e e d  t h e  o u t -  
o f - p o c k e t  t h r e s h o l d ,  t h e  e n r o l l e e  i s  o n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a  p r o p o r t i o n  ( n a m e l y ,  t h e  
c o i n s u r a n c e  p e r c e n t a g e )  o f  a n y  f u r t h e r  d r u g  c o s t s .  F o r  2 0 0 6 ,  t h e  o u t - o f - p o c k e t  
t h r e s h o l d  i s  $ 3 , 5 0 0 ,  w i t h  $ 5 0  a n n u a l  i n c r e a s e s  e a c h  y e a r  a f t e r .  T h e  c o i n s u r a n c e  
p e r c e n t a g e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o u t - o f - p o c k e t  t h r e s h o l d  i s  5  p e r c e n t .
2 . 3 7  T h e r e  a r e  p r o v i s i o n s  i n  t h e  r e g u l a t i o n s  t h a t  a u t h o r i z e  c e r t a i n  t y p e s  o f  
a l t e r n a t i v e  b e n e f i t  d e s i g n s ,  s o  l o n g  a s  t h e  b e n e f i t s  p r o v i d e d  a r e  c e r t i f i e d  a s  b e ­
i n g  a c t u a r i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  t h e  s t a n d a r d  d e s i g n .  T h e  r e g u l a t i o n s  a l s o  p e r m i t  
a  p r e s c r i p t i o n  d r u g  p l a n  s p o n s o r  ( P D P  s p o n s o r )  t o  o f f e r  e n h a n c e d  a l t e r n a t i v e  
c o v e r a g e ,  i n  w h i c h  a t  l e a s t  o n e  k e y  a s p e c t  o f  t h e  b e n e f i t  d e s i g n  ( d e d u c t i b l e ,  c o s t  
s h a r i n g ,  o r  i n i t i a l  c o v e r a g e  l i m i t )  i s  r i c h e r  t h a n  t h e  s t a n d a r d  p l a n .  S u c h  a d d i ­
t i o n a l  b e n e f i t s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " s u p p l e m e n t a l  b e n e f i t s "  i n  t h e  r e g u l a t i o n s .  F o r  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  M e d i c a r e  P a r t  D ,  s e e  w w w . s e c . g o v . M a n y  c o m p a n i e s  
a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  e n h a n c e d  a l t e r n a t i v e  c o v e r a g e s  t h a t  p r o v i d e  i n s u r a n c e  
b e n e f i t s  f o r  c l a i m s  a b o v e  t h e  i n i t i a l  c o v e r a g e  l i m i t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s t a n d a r d  
o u t - o f - p o c k e t  t h r e s h o l d  m a y  n o t  h a v e  y e t  b e e n  s a t i s f i e d .  T h e  C e n t e r s  f o r  M e d i ­
c a r e  &  M e d i c a i d  S e r v i c e s  ( C M S )  w i l l  r e i m b u r s e  P D P  s p o n s o r s  f o r  8 0  p e r c e n t  o f  
a l l  c l a i m s  a b o v e  t h e  o u t - o f - p o c k e t  t h r e s h o l d .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  P D P  s p o n ­
s o r ' s  a d j u s t e d  a l l o w a b l e  r i s k  c o r r i d o r  c o s t s  v a r y  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n  f r o m  a  t a r g e t  
a m o u n t ,  t h e r e  i s  r i s k  s h a r i n g  b e t w e e n  t h e  C M S  a n d  t h e  P D P .  N o  s h a r i n g  o c ­
c u r s  i f  a c t u a l  c o s t s  a r e  w i t h i n  2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  t a r g e t ;  a  5 0 / 5 0  s h a r i n g  o c c u r s  
f o r  c o s t s  b e t w e e n  2 . 5  a n d  5  p e r c e n t ;  c o s t s  i n  e x c e s s  o f  5  p e r c e n t  a r e  s h a r e d  2 0  
p e r c e n t  a n d  8 0  p e r c e n t  b y  t h e  P D P  s p o n s o r  a n d  t h e  C M S ,  r e s p e c t i v e l y .
2 . 3 8  L o n g - T e r m  C a r e  C o n t r a c t s .  T h e s e  a r e  p r i m a r i l y  c o n t r a c t s  t h a t  p r o ­
v i d e  c o v e r a g e  f o r  n u r s i n g  h o m e  o r  o t h e r  c o n t i n u i n g  c a r e  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  
l o n g - t e r m  d i s a b i l i t i e s  o r  t h e  e l d e r l y  w h o  c a n n o t  c a r e  f o r  t h e m s e l v e s  f o r  m e d ­
i c a l  r e a s o n s .  T h e s e  c o n t r a c t s  a r e  r e l a t i v e l y  n e w  t o  t h e  i n d u s t r y  a n d  t y p i c a l l y  
o f f e r  c o v e r a g e  b a s e d  o n  a  p r e s e t  l i m i t  o n  p e r - d a y  r e i m b u r s e m e n t  f o r  l o n g - t e r m
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c a r e .  T h e  c o n t r a c t s  a r e  g e n e r a l l y  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e ,  w i t h  a n  o p t i o n  t h a t  
a u t o m a t i c a l l y  a d j u s t s  t h e  c o v e r a g e  l e v e l  w i t h  i n f l a t i o n  i n d e x e s .
Annuity Contracts
2 . 3 9  A n  a n n u i t y  c o n t r a c t  i s  a n  a r r a n g e m e n t  u n d e r  w h i c h  t h e  c o n t r a c t
h o l d e r  i s  g u a r a n t e e d  t o  r e c e i v e  b e n e f i t s  o v e r  a  f i x e d  o r  v a r i a b l e  p e r i o d ,  c o m ­
m e n c i n g  e i t h e r  i m m e d i a t e l y  o r  a t  s o m e  f u t u r e  d a t e .  F o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  
a n n u i t y  c o n t r a c t s  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  i n s u r a n c e  o r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  d e ­
p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  i n c o r p o r a t e  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  
r i s k s  a r i s i n g  f r o m  c o n t r a c t  h o l d e r  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y .  T h e  p r e m i u m - p a y i n g  
p e r i o d  o f  a n  a n n u i t y  c o n t r a c t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  a c c u m u l a t i o n  p h a s e .  T h e  d a t e  
t h a t  b e n e f i t  p a y m e n t s  b e g i n  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  a n n u i t i z a t i o n  d a t e ,  a f t e r  w h i c h  
t h e  c o n t r a c t  i s  i n  t h e  p a y o u t  p h a s e .  A n n u i t y  c o n t r a c t s  a r e  i s s u e d  o n  e i t h e r  a  
g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  b a s i s ,  w i t h  g r o u p  a n n u i t i e s  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  t o  p r o ­
v i d e  f o r  p e n s i o n  b e n e f i t s .  M a n y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o f f e r  a n n u i t y  p r o d u c t s  
t h a t  h a v e  f l e x i b l e  p r e m i u m s  a n d  a l l o w  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  t o  v a r y  u n i l a t e r a l l y  
t h e  f r e q u e n c y  a n d  t h e  a m o u n t  o f  a n n u a l  p r e m i u m .  A n n u i t y  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  
c o n t a i n  s u r r e n d e r  p r o v i s i o n s  t h a t  c o n t a i n  s o m e  f o r m  o f  s u r r e n d e r  c h a r g e  f o r  
e a r l y  w i t h d r a w a l s .   
2 . 4 0  B e n e f i t  p a y m e n t s  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t s  c a n  b e g i n  i m m e d i a t e l y  o r  b e  
d e f e r r e d . I m m e d i a t e  a n n u i t i e s ,  w h e r e  t h e  f i r s t  b e n e f i t  p a y m e n t  b e g i n s  o n e  i n ­
t e r v a l  a f t e r  p u r c h a s e ,  m u s t  b e  p u r c h a s e d  w i t h  a  l u m p - s u m  p r e m i u m .  D e f e r r e d  
a n n u i t i e s  c a n  b e  p u r c h a s e d  i n  a  s i n g l e  i n s t a l l m e n t  ( s i n g l e  p r e m i u m )  o r  b y  p e r i ­
o d i c  p a y m e n t s ,  w i t h  t h e  b e n e f i t  p a y m e n t  s e t  t o  c o m m e n c e  a t  s o m e  f u t u r e  d a t e  
a f t e r  a l l  t h e  p r e m i u m  p a y m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e .
2 . 4 1  A n n u i t i e s  p r o v i d e  e i t h e r  f o r  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  u n t i l  t h e  i n s u r e d  
d i e s  o r  f o r  c o n t i n u e d  p a y m e n t s  t o  a  b e n e f i c i a r y  u n t i l  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o f  p e r i ­
o d s  a r e  m e t .  A n n u i t y  c o n t r a c t s  a r e  e i t h e r  f i x e d  o r  v a r i a b l e .  A  t r a d i t i o n a l  f i x e d  
d e f e r r e d  a n n u i t y  p r o v i d e s  f o r  a  f i x e d  r a t e  o f  i n t e r e s t  o v e r  s o m e  s p e c i f i e d  p e r i o d ,  
w i t h  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  b e a r i n g  t h e  i n v e s t m e n t  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a s h  
r e c e i v e d  a n d  i n v e s t e d  i n  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  g e n e r a l  a c c o u n t  a s s e t s .  A  t r a d i ­
t i o n a l  v a r i a b l e  a n n u i t y  p r o v i d e s  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  a l l  i n v e s t m e n t  r i s k s  t o  t h e  
p o l i c y h o l d e r ,  w i t h  n o  g u a r a n t e e s  o f  r e t u r n  o f  p r i n c i p a l ,  m i n i m u m  i n t e r e s t  r a t e s ,  
o r  m i n i m u m  d e a t h  b e n e f i t s .  V a r i a b l e  a n n u i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  S E C  r e g u l a t i o n ,  
s i m i l a r  t o  v a r i a b l e  l i f e  p r o d u c t s .
2 . 4 2  A n n u i t y  p r o d u c t s  w i t h  n o n t r a d i t i o n a l  t e r m s  h a v e  b e e n  a n d  c o n t i n u e  
t o  b e  d e v e l o p e d .  T h e s e  p r o d u c t s  m a y  h a v e  b o t h  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  f e a t u r e s ,  o r  
o t h e r  n o n t r a d i t i o n a l  f e a t u r e s ,  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  V a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  w i t h  g u a r a n t e e d  r e t u r n  o f  p r i n c i p a l ,  o r  
g u a r a n t e e d  r e t u r n  o f  p r i n c i p a l  p l u s  m i n i m u m  s t a t e d  i n t e r e s t  r a t e
b .  F i x e d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  w i t h  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  i n t e r e s t  r a t e  
p l u s  a  c o n t i n g e n t  r e t u r n  b a s e d  o n  s o m e  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  i n d e x ,  
m o s t  o f t e n  t h e  S t a n d a r d  &  P o o r ' s  5 0 0  S t o c k  I n d e x  ( e q u i t y - i n d e x e d  
a n n u i t i e s )
c. C o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  f o r  r e t u r n  o f  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  i f  h e l d  
u n t i l  m a t u r i t y ,  o r  a  s p e c i f i e d  " m a r k e t  a d j u s t e d  v a l u e "  i f  s u r r e n d e r e d  
a t  a n  e a r l i e r  d a t e  ( m a r k e t  v a l u e  a d j u s t e d  a n n u i t y )
d .  F i x e d  a n n u i t i e s  t h a t  p r o v i d e  a  h i g h e r  " t e a s e r "  r a t e  i n  t h e  f i r s t  y e a r  
o f  t h e  c o n t r a c t ,  o r  a  b o n u s  i n t e r e s t  r a t e  i f  t h e  c o n t r a c t  i s  h e l d  f o r  a  
s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e
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e. V a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  t h a t  o f f e r  a  m i n i m u m  d e a t h  b e n e f i t  
g u a r a n t e e  o p t i o n  t h a t  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
r e l a t e d  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n v e s t m e n t s
f. V a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  f o r  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  i n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e  p r o v i d e d  b y  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e ,  p a y a b l e  o n l y  i f  
a n n u i t i z a t i o n  i s  e l e c t e d
g .  V a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  t h a t  g u a r a n t e e  a  m i n i m u m  a c c u m u l a ­
t i o n  b a l a n c e  a t  a  s p e c i f i c  d a t e
Investment Contracts
2 . 4 3  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a r e  d e p o s i t - t y p e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  s u b j e c t  
t h e  i n s u r e r  t o  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k s  a r i s i n g  f r o m  c o n t r a c t  h o l d e r  m o r t a l i t y  
o r  m o r b i d i t y  a n d  a r e  c o m p a r a b l e  t o  f i n a n c i a l  o r  i n t e r e s t - b e a r i n g  i n s t r u m e n t s  
p r o v i d e d  b y  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .  U n d e r  s u c h  c o n t r a c t s ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y  a s s u m e s  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  i n v e s t m e n t  r i s k .
2 . 4 4  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o f t e n  h o l d  a s s e t s  u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t  c o n ­
t r a c t s  i n  s e p a r a t e  a c c o u n t s ,  w h e r e  p r e s e r v a t i o n  o f  p r i n c i p a l  i s  n o t  g u a r a n t e e d  
a n d  c o n t r a c t  h o l d e r s  s h a r e  i n  t h e  i n v e s t m e n t  r e s u l t s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .  
T h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  a r e  g e n e r a l l y  s e g r e g a t e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  
a s s e t s  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  a r e  o n l y  a v a i l a b l e  t o  p a y  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  
s e p a r a t e  a c c o u n t .
2 . 4 5  G u a r a n t e e d  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  C o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  f o r  a  s t a t e d  
r a t e  o f  i n t e r e s t  o n  a l l  f u n d s  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  i n s u r e r  f o r  a  s t a t e d  p e r i o d  a r e  
g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  ( G I C s ) .  B u l l e t  G I C s  p r o v i d e  t h a t  t h e  f u n d s  
m u s t  b e  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  i n s u r e r  i n  a  s i n g l e  p a y m e n t ,  w h e r e a s  w i n d o w  G I C s  
p r o v i d e  a  s t a t e d  p e r i o d  o f  t i m e  o r  w i n d o w  i n  w h i c h  f u n d s  m a y  b e  r e c e i v e d .  
G I C s  g e n e r a l l y  a r e  u s e d  b y  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  i n c l u d i n g  4 0 1 ( k )  p l a n s ,  t o  
p r o v i d e  a  f i x e d  i n t e r e s t  o p t i o n  f o r  p l a n  p a r t i c i p a n t s .  G I C s  u s u a l l y  p r o v i d e  f o r  a  
m a r k e t  v a l u e  a d j u s t m e n t ,  a n d  m a y  h a v e  o t h e r  s u r r e n d e r  c h a r g e  p r o v i s i o n s  f o r  
p r e m a t u r e  w i t h d r a w a l  o f  f u n d s .
2 . 4 6  O t h e r  D e p o s i t  C o n t r a c t s .  A  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  ( D A )  c o n t r a c t  i s  a  
v e h i c l e  f o r  g r o u p  p e n s i o n  p l a n  f u n d  a c c u m u l a t i o n s  f o r  a n  u n s p e c i f i e d  t i m e ,  g e n ­
e r a l l y  w i t h  a n n u a l  i n t e r e s t  g u a r a n t e e s .  T h e  a c c u m u l a t e d  v a l u e  o f  t h e  f u n d  c a n  
b e  w i t h d r a w n  a t  t h e  a n n i v e r s a r y  d a t e  w i t h  n o  w i t h d r a w a l  p e n a l t i e s ;  h o w e v e r ,  
t h e  f u n d  i s  c h a r g e d  a n  a n n u a l  a d m i n i s t r a t i o n  c h a r g e  b y  t h e  i n s u r e r .  T h e r e  a r e  
n o  s p e c i f i c  a l l o c a t i o n s  t o  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  f u n d ,  b u t  a t  t h e  t i m e  o f  r e t i r e ­
m e n t  a  w i t h d r a w a l  i s  m a d e  f r o m  t h e  f u n d  t o  p u r c h a s e  a n  i m m e d i a t e  a n n u i t y  
f o r  t h e  r e t i r e e .  T h e  i n s u r e r  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  D A  c o n ­
t r a c t  t o  m e e t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a c c r u e d  l i a b i l i t y  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n ;  h o w e v e r ,  o n c e  a n  i m m e d i a t e  a n n u i t y  i s  p u r c h a s e d  f o r  
a  p a r t i c i p a n t ,  t h e  a n n u i t y  b e c o m e s  a  l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s u r e r ,  a n d  t h e  b e n e f i t  
p a y m e n t s  a r e  g u a r a n t e e d .
2 . 4 7  A n  i m m e d i a t e  p a r t i c i p a t i o n  g u a r a n t e e d  ( I P G )  c o n t r a c t  i s  a  v a r i a ­
t i o n  o f  t h e  D A  c o n t r a c t  i n  w h i c h  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  s h a r e s  i n  t h e  m o r t a l i t y  
a n d  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n s u r e r .  A l t h o u g h  a s s e t s  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  
i d e n t i f i e d  t o  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s ,  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  r e f l e c t  t h e  i n v e s t m e n t  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n s u r e r  o n  a n  a l l o c a t i o n  b a s i s ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  t h e  i n v e s t m e n t  
y e a r  m e t h o d .
2 . 4 8  F u n d i n g  A g r e e m e n t s .  F u n d i n g  a g r e e m e n t s  a r e  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
t h a t  p a y  a  g u a r a n t e e d  r a t e  o f  r e t u r n .  F u n d i n g  a g r e e m e n t s  a r e  n o t  t a x - q u a l i f i e d
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i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  a r e  i s s u e d  t o  s p e c i a l  p u r p o s e  e n t i t i e s  a n d  a  w i d e  r a n g e  
o f  c o r p o r a t i o n s ,  m u t u a l  f u n d s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  i n v e s t o r s .  F u n d i n g  a g r e e ­
m e n t s  u s u a l l y  h a v e  s t a t e d  m a t u r i t i e s .  S o m e  f u n d i n g  a g r e e m e n t s  w i t h  s t a t e d  
m a t u r i t i e s  m a y  b e  r e n e w e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t .  T h e  g u a r a n t e e d  r a t e  o f  r e ­
t u r n  c a n  b e  a  f i x e d  r a t e  o r  a  f l o a t i n g  r a t e  b a s e d  o n  a n  e x t e r n a l  m a r k e t  i n d e x .  
F u n d i n g  a g r e e m e n t s  m a y  a l s o  h a v e  p u t  a n d  c a l l  f e a t u r e s .
Fee-for-Service Contracts
2 . 4 9  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  M a n y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  p r o v i d e  a d m i n ­
i s t r a t i v e  s e r v i c e s  o n l y  ( A S O )  c o n t r a c t s  o r  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  C o n t r a c t s  
( A S C s )  f o r  g r o u p s  o r  o t h e r  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  n o t  a t  
r i s k  b u t  o n l y  h a n d l e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  o r  o t h e r  s e r ­
v i c e s  f o r  a  s e r v i c e  f e e .  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  t y p i c a l l y  c o n t r a c t  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  
s u c h  a s  i n v e s t m e n t  m a n a g e m e n t ,  u n d e r w r i t i n g ,  g r o u p  h e a l t h  c l a i m s  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  e l e c t r o n i c  d a t a  p r o c e s s i n g  s e r v i c e s ,  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  a n d  m o r t g a g e  s e r v i c e s .  U n d e r  a n  A S O  p l a n ,  c l a i m s  a r e  p a i d  fr o m  a  b a n k  
a c c o u n t  o w n e d  a n d  f u n d e d  d i r e c t l y  b y  t h e  u n i n s u r e d  p l a n  s p o n s o r ;  o r ,  c l a i m s  
a r e  p a i d  f r o m  a  b a n k  a c c o u n t  o w n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  b u t  o n l y  a f t e r  
t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  r e c e i v e d  f u n d s  f r o m  t h e  u n i n s u r e d  p l a n  s p o n s o r  t h a t  
a r e  a d e q u a t e  t o  f u l l y  c o v e r  t h e  c l a i m  p a y m e n t s .  U n d e r  a n  A S C  p l a n ,  t h e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y  p a y s  c l a i m s  f r o m  i t s  o w n  b a n k  a c c o u n t s ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e s  
r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  u n i n s u r e d  p l a n  s p o n s o r .  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  
p r o v i d e  t h e s e  s e r v i c e s  a r e  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h i r d - p a r t y  a d m i n i s t r a t o r s .
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Chapter 3*
Sources of Accounting Principles and 
Reporting Requirements
Introduction
3 . 0 1  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y ,  b y  t h e  n a t u r e  o f  i t s  b u s i n e s s ,  i s  e n d o w e d  
w i t h  f i d u c i a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  i t s  c o n t r a c t  h o l d e r s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  g e n e r ­
a l l y  s u b j e c t  t o  a  h i g h  l e v e l  o f  r e g u l a t i o n  i n  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o f  i t s  
f i n a n c i a l  c o n d i t i o n .
3 . 0 2  A l l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  r e q u i r e d  b y  s t a t e  i n s u r a n c e  r e g u l a t i o n s  
t o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s  ( S A P ) .  F u r t h e r m o r e ,  m a n y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  t o  
c o m p l y  w i t h  S E C  r e g u l a t i o n s  o r  f o r  o t h e r  r e a s o n s .
Statutory Accounting Practices
3 . 0 3  T h e  N A I C  c o d i f i e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  c e r t a i n  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e s ,  r e s u l t i n g  i n  a  r e v i s e d  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  
M a n u a l .  T h e  i n s u r a n c e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  s t a t e s  r e q u i r e  i n s u r a n c e  e n ­
t e r p r i s e s  d o m i c i l e d  i n  t h e  s t a t e s  t o  c o m p l y  w i t h  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
r e v i s e d  M a n u a l .  S t a t e s  m a y  a d o p t  t h e  r e v i s e d  M a n u a l  i n  w h o l e ,  o r  i n  p a r t ,  a s  
a n  e l e m e n t  o f  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i n  t h o s e  s t a t e s .  I f, h o w ­
e v e r ,  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  d i f ­
f e r  f r o m  t h e  g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  r e v i s e d  M a n u a l  o r  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s ,  
t h o s e  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  w i l l  t a k e  p r e c e d e n c e .  
A u d i t o r s  o f  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  r e v i e w  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e s  a p p l i c a b l e  i n  e a c h  s t a t e .  A d d i t i o n a l l y ,  s e e  t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  s t a r t i n g  i n  p a r a g r a p h  3 . 1 1 .
3 . 0 4  T h e  P r e a m b l e  o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l  n o t e s  t h e  f o l l o w i n g  a s  t h e  s t a t u ­
t o r y  h i e r a r c h y ,  w h i c h  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  p r e e m p t  s t a t e  l e g i s l a t i v e  o r  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t y ;
L e v e l  1 :
•  S t a t e m e n t s  o f  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  ( S S A P s )  i n c l u d i n g  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  C a t ­
e g o r i e s  a ,  b  a n d  c  f r o m  t h e  G A A P  h i e r a r c h y ,  t o  t h e  e x t e n t  i t  h a s  b e e n  
a d o p t e d  b y  t h e  N A I C  a n d  i n  t h e  o r d e r  o f  t h e  h i e r a r c h y .
•  C a t e g o r y  a  i n c l u d e s :  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  
S t a t e m e n t s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n s ,  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  ( A P B )  
O p i n i o n s ,  a n d  A I C P A  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s .
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*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
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•  C a t e g o r y  b  i n c l u d e s :  F A S B  T e c h n i c a l  B u l l e t i n s ,  B o a r d  d i r e c t e d  F A S B  
S t a f f  P o s i t i o n s  ( F S P s ) , 1  A I C P A  I n d u s t r y  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s ,  
a n d  A I C P A  S t a t e m e n t s  o f  P o s i t i o n .
•  C a t e g o r y  c  i n c l u d e s :  C o n s e n s u s  p o s i t i o n s  o f  t h e  F A S B  E m e r g i n g  I s s u e s  
T a s k  F o r c e  a n d  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n s .
L e v e l  2 :
•  C o n s e n s u s  p o s i t i o n s  o f  t h e  E m e r g i n g  A c c o u n t i n g  I s s u e s  W o r k i n g  
G r o u p  a s  a d o p t e d  b y  t h e  N A I C
L e v e l  3 :
•  N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s
•  N A I C  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e  
m a n u a l
L e v e l  4 :
•  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  S t a t e m e n t  o f  C o n c e p t s
L e v e l  5 :
•  G A A P  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  b e l o w  C a t e g o r y  c  i n  t h e  G A A P  H i e r a r c h y ,  
i n c l u d i n g  n o n - b o a r d  d i r e c t e d  F S P s 2  i s s u e d  b y  F A S B  s t a f f .
3 . 0 5  T r a d i t i o n a l l y ,  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  
h a s  b e e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e s .  T h e  i n d i v i d u a l  s t a t e s  h a v e  
e n a c t e d  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l i n g s  g o v e r n i n g  t h e  o p e r a t i o n s  
a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  l i c e n s e d  t o  w r i t e  b u s i n e s s  
i n  t h e i r  s t a t e .  T h e s e  l a w s  a n d  r u l i n g s ,  a l o n g  w i t h  t h e  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  
P r o c e d u r e s  M a n u a l  a n d  p e r m i t t e d  p r a c t i c e s  c o n s t i t u t e  t h e  b o d y  o f  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  ( S A P ) ,  w h i c h  i s  c u r r e n t l y  c o n s i d e r e d  a  c o m p r e h e n s i v e  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P .  ( S e e  C h a p t e r  1 5 ,  " R e p o r t s  o n  A u d i t e d  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s . " )
3 . 0 6  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  S A P  a r e  s o m e w h a t  u n i f o r m  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  
a l t h o u g h  s o m e  d i f f e r e n c e s  m a y  e x i s t .  A  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  r e q u e s t  s p e c i a l  
a c c o u n t i n g  c o n s i d e r a t i o n  f r o m  t h e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  i t s  s t a t e  o f  d o m i c i l e  
f o r  u n u s u a l  o r  s i g n i f i c a n t  t r a n s a c t i o n s  t h a t  m a y  m a t e r i a l l y  a f f e c t  s t a t u t o r y  
s u r p l u s .  T h i s  p r a c t i c e ,  i n  a d d i t i o n  t o  s o m e  v a r i a t i o n s  i n  s t a t e  s t a t u t e s ,  p r e c l u d e s  
t o t a l  u n i f o r m i t y  a n d  a b s o l u t e  d e f i n i t i o n s  o f  S A P .
3 . 0 7  A l l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  r e c o r d s  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  S A P  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  
t h e i r  s t a t e  o f  d o m i c i l e ,  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  b y  o t h e r  s t a t e s  i n  w h i c h  t h e y  
a r e  l i c e n s e d  t o  w r i t e  b u s i n e s s .  S A P  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  
t o  s a t i s f y  i t s  o b l i g a t i o n s  t o  i t s  c o n t r a c t  h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s  a t  a l l  t i m e s .  B e ­
c a u s e  o f  t h e  f o c u s  o n  s o l v e n c y ,  t h e  s t a t u t o r y  b a l a n c e  s h e e t  r e p r e s e n t s  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  t h a t  g e n e r a l l y  a r e  v a l u e d  o n  a  c o n s e r v a t i v e  b a s i s .  A c c o r d i n g l y ,  
c e r t a i n  n o n l i q u i d  a s s e t s ,  s u c h  a s  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s  a r e  a s s i g n e d  n o  v a l u e  
( r e f e r r e d  t o  a s  n o n a d m i t t e d  a s s e t s ) .  I n  a d d i t i o n ,  p o l i c y  a c q u i s i t i o n  c o s t s  m u s t
3 4  Life and Health Insurance Entities
1  B o a r d  d i r e c t e d  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n s  ( F S P s )  t h a t  a r e  i s s u e d  t o  p r o v i d e  n a r r o w  a n d  l i m i t e d  
r e v i s i o n s  t o  t h e  F A S B  S t a t e m e n t s  o r  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n s  f o r m e r l y  p r o v i d e d  i n  F A S B  T e c h n i c a l  
B u l l e t i n s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  N A I C  L e v e l  1 ,  c a t e g o r y  b  g u i d a n c e .
2  F S P s  t h a t  a r e  i s s u e d  t o  p r o v i d e  a p p l i c a t i o n  g u i d a n c e  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  F A S B  S t a f f  
I m p l e m e n t a t i o n  G u i d e s  a n d  F A S B  S t a f f  A n n o u n c e m e n t s  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  N A I C  L e v e l  5  g u i d a n c e .
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b e  e x p e n s e d  a s  i n c u r r e d  u n d e r  S A P .  W i t h  r e s p e c t  t o  l i a b i l i t i e s ,  S A P  g e n e r a l l y  
r e q u i r e  f o r m u l a - d r i v e n  r e s e r v e s  r e l a t i n g  t o  i n v e s t e d  a s s e t s  a n d  b e n e f i t  r e s e r v e  
l i a b i l i t i e s  u s i n g  s t a t u t o r y  t a b l e s  o r  o t h e r  c o n s e r v a t i v e  a s s u m p t i o n s .
3 . 0 8  I n  a s s e s s i n g  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  u n d e r  S A P ,  
c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  e n t i t y ' s  s u r p l u s .  T h i s  
e m p h a s i s  o n  s u r p l u s  i s  b a s e d  o n  s t a t e  l a w s  t h a t  r e q u i r e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
t o  m a i n t a i n  m i n i m u m  l e v e l s  o f  s t a t u t o r y  s u r p l u s .  S u r p l u s  p r o v i d e s  p r o t e c t i o n  
t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  a g a i n s t  a d v e r s e  f l u c t u a t i o n s  i n  a n  e n t i t y ' s  a s s e t  b a s e ,  m o r ­
t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  e x p e r i e n c e ,  a n d  i t s  e x p e n s e  a n d  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e .  
S u r p l u s  a l s o  p r o v i d e s  t h e  f i n a n c i a l  s t r e n g t h  t o  p e r m i t  a  l i f e  i n s u r e r  t o  e x p a n d  
i t s  o p e r a t i o n s  o r  e n t e r  n e w  l i n e s  o f  b u s i n e s s .  ( S e e  C h a p t e r  4 ,  " B u s i n e s s  R i s k  
C o n s i d e r a t i o n s , "  p a r a g r a p h s  4 . 0 7 - 4 . 1 2  f o r  a d d i t i o n a l  d i s c u s s i o n  o f  c a p i t a l  a d ­
e q u a c y . )
3 . 0 9  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  p r e p a r e  t h e i r  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  
b y  t h e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e i r  s t a t e  o f  d o m i c i l e ,  t h a t  i s ,  S A P .  S A P  a r e  
c o n s i d e r e d  a n  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  ( O C B O A )  a s  d e s c r i b e d  i n  
A U  s e c t i o n  6 2 3 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
3 . 1 0  P r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a r e  t h o s e  p r a c t i c e s  t h a t  
a r e  i n c o r p o r a t e d  d i r e c t l y  o r  b y  r e f e r e n c e  i n  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  g e n ­
e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  d o m i c i l e d  i n  a  
p a r t i c u l a r  s t a t e .
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3 . 1 1  P e r m i t t e d  S A P  i n c l u d e s  p r a c t i c e s  n o t  p r e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  3 . 1 0  
b u t  a l l o w e d  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e ,  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  u p o n  r e q u e s t .  A  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  r e q u e s t  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t y  t o  u s e  a  s p e c i f i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  i t s  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i f  e i t h e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  o c c u r s .
a .  T h e  e n t i t y  w i s h e s  t o  d e p a r t  f r o m  t h e  p r e s c r i b e d  S A P .
b .  T h e  p r e s c r i b e d  S A P  d o  n o t  a d d r e s s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  t r a n s a c ­
t i o n  s p e c i f i c a l l y .
A c c o r d i n g l y ,  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d i f f e r  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  m a y  d i f f e r  
f r o m  c o m p a n y  t o  c o m p a n y  w i t h i n  a  s t a t e ,  a n d  m a y  c h a n g e  i n  t h e  f u t u r e .
3 . 1 2  I n  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  r e g u l a t o r  i s  c o n s i d e r i n g  a p ­
p r o v a l  o f  a  r e q u e s t  f o r  a n  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  t h a t  d e p a r t s  f r o m  t h e  N A I C  M a n ­
u a l  a n d  s t a t e  p r e s c r i b e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  t h e  d o m i c i l i a r y  r e g u l a t o r  m u s t  
p r o v i d e  n o t i c e  ( t o  o t h e r  s t a t e s )  u n d e r  t h e  r e q u i r e m e n t s  a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h s  
5 6  a n d  5 7  o f  t h e  p r e a m b l e .
3 . 1 3  P a r a g r a p h  5 6  s t a t e s  t h a t  t h e  n o t i c e  m u s t  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r ­
m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e q u e s t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  r e q u e s t  t o  a l l  o t h e r  s t a t e s  
i n  w h i c h  t h e  i n s u r e r  i s  l i c e n s e d  p r i o r  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  f i l i n g  d a t e :
a .  T h e  n a t u r e  a n d  a  c l e a r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e  r e q u e s t ;
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3  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  s e e  t h e  N A I C  M a n u a l ' s  P r e a m b l e  a n d  i t s  s e c t i o n :  P e r m i t t e d  P r a c ­
t i c e s  A d v a n c e  N o t i f i c a t i o n  R e q u i r e m e n t  Q u e s t i o n  a n d  A n s w e r s .
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6 .  T h e  q u a n t i t a t i v e  e f f e c t  o f  t h e  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  r e q u e s t  
w i t h  a l l  o t h e r  a p p r o v e d  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  c u r r e n t l y  i n  
e f f e c t  a s  d i s c l o s e d  i n  A p p e n d i x  A - 2 0 5 :  I l l u s t r a t i v e  D i s c l o s u r e  o f  D i f ­
f e r e n c e s  B e t w e e n  N A I C  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o ­
c e d u r e s  a n d  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  P r e s c r i b e d  o r  P e r m i t t e d  b y  t h e  
S t a t e  o f  D o m i c i l e  f o r  t h a t  i n s u r e r  i n  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e ;
c. T h e  e f f e c t  o f  t h e  r e q u e s t e d  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  o n  a  l e g a l  
e n t i t y  b a s i s  a n d  o n  a l l  p a r e n t  a n d  a f f i l i a t e d  U n i t e d  S t a t e s  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s ,  i f  a p p l i c a b l e ;  a n d
d .  I d e n t i f y  a n y  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o n  a n d  q u a n t i f y  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  
t o  e a c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  l i n e  i t e m  a f f e c t e d  b y  t h e  r e q u e s t .  T h e  
p o t e n t i a l  i m p a c t  m a y  b e  d e t e r m i n e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  N A I C  S A P  a n d  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  i n c o r p o r a t i n g  t h e  r e q u e s t e d  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e .
3 . 1 4  P a r a g r a p h  5 7  s t a t e s  t h a t  t h e  g r a n t i n g  o f  a p p r o v a l  f o r  a n  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e  r e q u e s t  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  r e g u l a t o r  d o e s  n o t  p r e e m p t  o r  i n  a n y  
w a y  l i m i t  a n y  i n d i v i d u a l  s t a t e ' s  l e g i s l a t i v e  a n d  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y . 4
Statutory Reporting
3 . 1 5  E a c h  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  r e q u i r e s  t h a t  a l l  l i f e  i n s u r a n c e  e n ­
t i t i e s  w r i t i n g  b u s i n e s s  i n  t h a t  s t a t e  f i l e  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  o n  
f o r m s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  o n  a n  a n n u a l  b a s i s  ( r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t ) ,  a n d  a r e  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S A P  o f  t h a t  
p a r t i c u l a r  s t a t e .  I n  a d d i t i o n ,  a  n u m b e r  o f  e n t i t i e s  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  f i l e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o n  a  m o r e  f r e q u e n t  b a s i s ,  s u c h  a s  q u a r t e r l y .  A l l  s t a t e s  r e q u i r e  
t h a t  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  b e  p r e p a r e d  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  a n d  f i l e d  w i t h  t h e  
v a r i o u s  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s  b y  M a r c h  1  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  i n  a l l  s t a t e s  
i n  w h i c h  t h e  e n t i t y  w r i t e s  b u s i n e s s .  T h e  t w o  m o s t  r e c e n t  c a l e n d a r  y e a r s  m u s t  
b e  p r e s e n t e d .  I n  a d d i t i o n ,  s p e c i f i e d  s u p p l e m e n t a r y  f i n a n c i a l  d a t a  m u s t  b e  p r o ­
v i d e d ,  i n c l u d i n g  a n  a n a l y s i s  o f  o p e r a t i o n s  b y  l i n e  o f  b u s i n e s s  ( g a i n  a n d  l o s s  
e x h i b i t ) ,  a g g r e g a t e  r e s e r v e s  f o r  l i f e  a n d  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  p o l i c i e s ,  d e t a i l e d  
s c h e d u l e s  o f  i n v e s t m e n t s ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r  s c h e d u l e s  a n d  e x h i b i t s .  T h e  N A I C  
A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s  ( t h e  I n s t r u c t i o n s )  r e q u i r e  t h a t  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  f i l e ,  w i t h  t h e i r  A n n u a l  S t a t e m e n t ,  a n  o p i n i o n  b y  a  q u a l i f i e d  a c t u a r y  
r e g a r d i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  r e s e r v e s  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l  i t e m s ,  a n d  t h e i r  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s .  T h e  i n s t r u c t i o n s  a l s o  r e q u i r e  i n s u r e r s  t o  
f i l e  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  e n t i t l e d  M a n a g e m e n t ' s  D i s c u s s i o n  
a n d  A n a l y s i s  b y  A p r i l  1  e a c h  y e a r .  ( S e e  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d ­
e r a t i o n s , "  f o r  a d d i t i o n a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o p i n i o n  b y  a  q u a l i f i e d  a c t u a r y . )  S e e  
t h e  I n s t r u c t i o n s  f o r  a  d e t a i l e d  l i s t i n g  o f  t h e  E x h i b i t s .
3 . 1 6  T h e  N A I C  h a s  d e v e l o p e d  s e v e r a l  k i n d s  o f  A n n u a l  S t a t e m e n t  f o r m s  
t o  b e  u s e d  b y  p a r t i c u l a r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a n d  h a s  a s s i g n e d  e a c h  a  c o l o r  
c o v e r  f o r  e a s y  r e f e r e n c e ,  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  L i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r e r s  ( b l u e )
b .  V a r i a b l e  a n d  s e p a r a t e  a c c o u n t s  o f  L i f e  a n d  H e a l t h  i n s u r e r s  ( g r e e n )
c. H e a l t h  i n s u r e r s  ( o r a n g e )
4  S e e  p a r a g r a p h s  3 . 2 5  a n d  3 . 2 6  f o r  r e q u i r e d  d i s c l o s u r e  o f  v a r i a n c e s  f r o m  c o d i f i e d  s t a t u t o r y  s t a n ­
d a r d s .
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T h i s  i s  o n l y  a  p a r t i a l  l i s t .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  i n s u r e r ' s  b u s i n e s s  w i l l  d i c t a t e  t h e  
A n n u a l  S t a t e m e n t  f o r m ( s )  t o  b e  f i l e d .
3 . 1 7  S o f t w a r e  p a c k a g e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h i r d - p a r t y  v e n d o r s  t h a t  p r o ­
d u c e  A n n u a l  S t a t e m e n t  e x h i b i t s ,  s c h e d u l e s ,  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  
i n p u t  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  r e p o r t i n g  i n s u r e r .  T h e  N A I C  a n d  m a n y  s t a t e  i n s u r ­
a n c e  d e p a r t m e n t s  n o w  r e q u i r e  f i l i n g  o f  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  o n  a  d i s k e t t e  o r  
v i a  t h e  I n t e r n e t  i n  v i s u a l  p d f  a n d  d a t a  c a p t u r e  f o r m .
3 . 1 8  T h e  N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  a n d  f o r m s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  e a c h  
s t a t e  t o  p r o m o t e  u n i f o r m i t y  i n  r e p o r t i n g ,  a l t h o u g h  v a r i a t i o n s  a r e  r e q u i r e d  b y  
c e r t a i n  s t a t e s .  T h e  I n s t r u c t i o n s  r e q u i r e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  f i l e  a u d i t e d  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  i n ­
v e s t m e n t  i n t e r r o g a t o r i e s  a n d  i n v e s t m e n t  s c h e d u l e  w i t h  t h e i r  s t a t e  o f  d o m i c i l e  
i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t .  F o r  m o s t  s t a t e s ,  t h e  a u d i t e d  s t a t u t o r y  s t a t e m e n t s  a r e  
t o  b e  f i l e d  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  o n  o r  b e f o r e  J u n e  1  f o r  
t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g ;  h o w e v e r ,  t h e  d o m i c i l i a r y  
c o m m i s s i o n e r  m a y  r e q u e s t  a n  e a r l i e r  f i l i n g  d a t e  t h a n  J u n e  1  w i t h  n i n e t y  d a y s  
a d v a n c e  n o t i c e  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h e s e  a u d i t  r e q u i r e m e n t s  g e n e r ­
a l l y  a p p l y  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  w r i t i n g  i n  e x c e s s  o f  a  s t i p u l a t e d  a m o u n t  o f  
b u s i n e s s  o r  h a v i n g  i n  e x c e s s  o f  a  s t i p u l a t e d  n u m b e r  o f  c o n t r a c t  h o l d e r s .
3 . 1 9  T h e  I n s t r u c t i o n s ,  a s  a d o p t e d  b y  t h e  s t a t e s ,  r e q u i r e  t h e  f i l i n g  o f  a u ­
d i t e d  s t a t u t o r y - b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  e a c h  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  A n  
i n s u r e r  m a y  m a k e  w r i t t e n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  f o r  a p ­
p r o v a l  t o  f i l e  a u d i t e d  c o n s o l i d a t e d  o r  c o m b i n e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  l i e u  o f  
s e p a r a t e  a n n u a l  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i f  t h e  i n s u r e r  i s  p a r t  o f  a  g r o u p  o f  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t h a t  u t i l i z e s  a  p o o l i n g  o r  o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t  t h a t  a f f e c t s  t h e  s o l v e n c y  a n d  i n t e g r i t y  o f  t h e  i n s u r e r ' s  l o s s  r e s e r v e s  
a n d  s u c h  i n s u r e r  c e d e s  a l l  o f  i t s  d i r e c t  a n d  a s s u m e d  b u s i n e s s  t o  t h e  p o o l .  I n  
s u c h  c a s e ,  a  c o l u m n a r  c o n s o l i d a t i n g  o r  c o m b i n i n g  w o r k s h e e t  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  
t h e  r e p o r t .  T h e  I n s t r u c t i o n s  a l s o  r e q u i r e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  h a v e  t h e i r  
a u d i t o r s  p r e p a r e  a n d  f i l e  a  r e p o r t  o n  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s ,  i f  a n y ,  i n  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l s ,  a n  a c c o u n t a n t ' s  a w a r e n e s s  l e t t e r ,  a n d  a n  
a c c o u n t a n t ' s  l e t t e r  o f  q u a l i f i c a t i o n . 5  ( S e e  C h a p t e r  5  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  a n d  r e g u l a t o r s . )  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  a n n u a l  a u d i t  r e q u i r e m e n t ,  t h e  i n s u r a n c e  l a w s  o f  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  g e n ­
e r a l l y  p r o v i d e  t h e  c o m m i s s i o n e r  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  r e q u i r e  a n  i n d e p e n d e n t  
r e v i e w  o r  a u d i t  o f  t h e  l i f e  i n s u r e r ' s  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  w h e n e v e r  d e e m e d  n e c e s ­
s a r y .  A l s o ,  t h e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s  c o n d u c t  t h e i r  o w n  f i n a n c i a l  a n d  m a r k e t  
c o n d u c t  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e i r  d o m e s t i c  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o n  a  p e r i o d i c  ( g e n e r ­
a l l y ,  t h r e e  t o  f i v e  y e a r )  b a s i s .
Disclosure Issues
3 . 2 0  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t ­
i n g  o t h e r  t h a n  G A A P  s h o u l d  i n c l u d e  a l l  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  t h a t  a r e  a p p r o ­
p r i a t e  f o r  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  u s e d .  T h a t  i n c l u d e s  a  s u m m a r y  o f  s i g n i f i c a n t  
a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  t h a t  d i s c u s s e s  t h e  b a s i s  o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  d e s c r i b e s  h o w  
t h a t  b a s i s  d i f f e r s  f r o m  G A A P .  A s  n o t e d  i n  t h e  P r e a m b l e  o f  t h e  M a n u a l ,  p a r a ­
g r a p h  5 9  s t a t e s ,  " T o  t h e  e x t e n t  t h a t  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  b y  a  S S A P  a r e  m a d e
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5  S e e  t h e  A I C P A  p u b l i c a t i o n ,  A  S t a t u t o r y  F r a m e w o r k  f o r  R e p o r t i n g  S i g n i f i c a n t  D e f i c i e n c i e s  i n  
I n t e r n a l  C o n t r o l  t o  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r s .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  5 .
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w i t h i n  s p e c i f i c  n o t e s ,  s c h e d u l e s ,  o r  e x h i b i t s  t o  t h e  a n n u a l  s t a t e m e n t ,  t h o s e  d i s ­
c l o s u r e s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  d u p l i c a t e d  i n  a  s e p a r a t e  n o t e .  A n n u a l  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h i c h  a r e  n o t  a c c o m p a n i e d  b y  a n n u a l  s t a t e m e n t  e x h i b i t s  
a n d  s c h e d u l e s  ( e . g . ,  a n n u a l  a u d i t  r e p o r t )  s h a l l  i n c l u d e  a l l  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  
b y  t h e  S S A P s  b a s e d  o n  t h e  a p p l i c a b i l i t y ,  m a t e r i a l i t y  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
i t e m  t o  t h e  i n s u r e r .  C e r t a i n  d i s c l o s u r e s ,  a s  n o t e d  i n  i n d i v i d u a l  S S A P s ,  a r e  r e ­
q u i r e d  i n  t h e  a n n u a l  a u d i t e d  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y . "  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M a n u a l  a s  w e l l  a s  t h e  N A I C  E m e r g i n g  A c c o u n t i n g  I s s u e s  
W o r k i n g  G r o u p  I n t e r p r e t a t i o n  0 4 - 1 ,  A p p l i c a b i l i t y  o f  N e w  G A A P  D i s c l o s u r e s  
P r i o r  t o  N A I C  C o n s i d e r a t i o n ,  s t a t e  t h a t  G A A P  p r o n o u n c e m e n t s  d o  n o t  b e c o m e  
p a r t  o f  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  u n t i l  a n d  u n l e s s  a d o p t e d  b y  t h e  N A I C .  
H o w e v e r ,  p r o v i s i o n s  o f  t h e  M a n u a l  o r  a n y  o t h e r  e x p l i c i t  r e j e c t i o n  o f  a  G A A P  d i s ­
c l o s u r e  d o  n o t  n e g a t e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  A U  s e c t i o n  6 2 3 . a  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a ­
t i o n ,  s e e  E x h i b i t  3 - 1 ,  " E v a l u a t i o n  o f  t h e  A p p r o p r i a t e n e s s  o f  I n f o r m a t i v e  D i s c l o ­
s u r e s  i n  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s '  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  o n  a  S t a t u t o r y  
B a s i s , "  w h i c h  i s  r e p r i n t e d  f r o m  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 2  ( a s  a m e n d e d )  
i n  A U  s e c t i o n  9 6 2 3 . 6 0 — . 7 7  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) . 6  T h a t  I n ­
t e r p r e t a t i o n  p r o v i d e s  g u i d a n c e  i n  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  
a r e  r e a s o n a b l y  a d e q u a t e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  s t a t u t o r y  b a s i s ,  
a n d  h a s  b e e n  m o d i f i e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  N A I C  c o d i f i c a t i o n .
GAAP Financial Statement Disclosures
3 . 2 1  A U  s e c t i o n  4 3 1 ,  A d e q u a c y  o f  D i s c l o s u r e  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e ­
l a t e d  R u l e s ) ,  r e q u i r e s  t h a t  s u f f i c i e n t  d i s c l o s u r e  o f  m a t e r i a l  m a t t e r s  b e  m a d e  
i n  o r d e r  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P .  
I n  a d d i t i o n ,  A U  s e c t i o n s  3 1 1 A  a n d  3 1 1 ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  
r e s p e c t i v e l y ) ,  r e q u i r e  t h a t  a n  a u d i t  b e  p l a n n e d  a n d  p e r f o r m e d  i n  s u c h  a  m a n ­
n e r  t h a t  t h e  a u d i t o r  w i l l  g a i n  a  r e q u i s i t e  l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n t i t y ' s  
b u s i n e s s  o n  w h i c h  t o  b a s e  i n f o r m e d  c o n c l u s i o n s  o n  t h e  a d e q u a c y  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  c o n t e n t  a n d  d i s c l o s u r e s .
3 . 2 2  I l l u s t r a t i v e  G A A P - b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e l a t e d  n o t e  d i s c l o ­
s u r e s  t y p i c a l  o f  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  
B ,  " I l l u s t r a t i v e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s . "  H o w e v e r ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d i s c l o s u r e  
r e q u i r e m e n t s  a n d  p r a c t i c e s  a r e  c o n t i n u a l l y  e v o l v i n g  a n d  a r e  s u b j e c t  t o  v a r i a ­
t i o n s  o f  b u s i n e s s  a n d  m a t e r i a l i t y  f o r  e a c h  e n t i t y .  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  s p e c i f i c  
d i s c l o s u r e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  A p p e n d i x  C ,  " L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t y  S p e c i f i c  D i s ­
c l o s u r e s . "  A c c o r d i n g l y ,  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  ( t h i s  G u i d e )  d o e s  n o t  
a t t e m p t  t o  p r e s e n t  a l l  p o s s i b i l i t i e s  f o r  d i s c l o s u r e ;  r a t h e r ,  i t  a t t e m p t s  t o  p r e s e n t  
t h e  a u d i t o r  w i t h  s o u r c e s  a n d  e x a m p l e s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d i s c l o s u r e  t h a t  
a r e  g e n e r a l l y  a p p l i c a b l e  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  G A A P  m a y  r e q u i r e  a d d i ­
t i o n a l  d i s c l o s u r e s  s u c h  a s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s ,  
s u b s e q u e n t  e v e n t s ,  p e n s i o n  p l a n s ,  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  o t h e r  t h a n  p e n s i o n s ,  
p o s t e m p l o y m e n t  b e n e f i t s ,  s t o c k - b a s e d  c o m p e n s a t i o n ,  l e a s e  c o m m i t m e n t s ,  a c ­
c o u n t i n g  c h a n g e s ,  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  h e d g i n g  a c t i v i t i e s ,  c o n c e n t r a t i o n s  o f
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a  A U  s e c t i o n  6 2 3  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
6  T h e  s e c o n d  a m e n d m e n t  t o  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o c c u r r e d  i n  J a n u a r y  2 0 0 5 ,  s u b s e q u e n t  t o  t h e  
P C A O B  a d o p t i o n  o f  t h e  A I C P A  s t a n d a r d s  a s  i n t e r i m ,  o n  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3 .
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c r e d i t  r i s k ,  f a i r  v a l u e  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  n o t  u n i q u e  
t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t o r  n e e d s  t o  e v a l u a t e  t h e  n e e d  f o r  d i s c l o s u r e  
o n  a n  e n t i t y - s p e c i f i c  b a s i s .
3 . 2 3  S o u r c e s  o f  g u i d a n c e  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  d i s c l o ­
s u r e s  s p e c i f i c  t o  l i f e  i n s u r a n c e  a c t i v i t i e s  f o l l o w :
a .  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i ­
n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s
b .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  
G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s
c. F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  f o r  R e i n s u r ­
a n c e  o f  S h o r t - D u r a t i o n  a n d  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s
d .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  M u t u a l  
L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  a n d  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
L o n g - D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s
e. R e g u l a t i o n  S - X ,  A r t i c l e  7  ( f o r  p u b l i c  r e g i s t r a n t s  o n l y )
f . S O P  9 4 - 5 ,  a s  a m e n d e d , D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  M a t t e r s  i n  t h e  F i n a n ­
c i a l  S t a t e m e n t s  o f  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s
g .  S O P  9 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  
L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s
h .  S O P  9 7 - 3 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  a n d  O t h e r  E n t e r p r i s e s  f o r  
I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s
i. S O P  9 8 - 7 ,  D e p o s i t  A c c o u n t i n g :  A c c o u n t i n g  f o r  I n s u r a n c e  a n d  R e i n ­
s u r a n c e  C o n t r a c t s  T h a t  D o  N o t  T r a n s f e r  I n s u r a n c e  R i s k
j .  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  1 5 ,  A c c o u n t i n g  b y  t h e  I s s u e r  o f  S u r p l u s  
N o t e s
k .  S O P  0 0 - 3 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  D e m u t u a l i z a ­
t i o n s  a n d  F o r m a t i o n s  o f  M u t u a l  I n s u r a n c e  H o l d i n g  C o m p a n i e s  a n d  
f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s
l. S O P  0 1 - 5 ,  A m e n d m e n t s  t o  S p e c i f i c  A I C P A  P r o n o u n c e m e n t s  f o r  
C h a n g e s  R e l a t e d  t o  t h e  N A I C  C o d i f i c a t i o n
m .  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  
C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p a r a t e  
A c c o u n t s
n .  S O P  0 3 - 5 ,  F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s  o f  S e p a r a t e  A c c o u n t s :  A n  A m e n d ­
m e n t  t o  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  I n v e s t m e n t  C o m ­
p a n i e s
o .  S O P  0 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  D e f e r r e d  A c ­
q u i s i t i o n  C o s t s  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  M o d i f i c a t i o n s  o r  E x c h a n g e s  o f  
I n s u r a n c e  C o n t r a c t s
Certain Financial Statement Disclosures
3 . 2 4  S O P  9 4 - 5 ,  D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  M a t t e r s  i n  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
o f  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  a s  a m e n d e d  b y  S O P  0 1 - 5 ,  A m e n d m e n t s  t o  S p e c i f i c  
A I C P A  P r o n o u n c e m e n t s  f o r  C h a n g e s  R e l a t e d  t o  t h e  N A I C  C o d i f i c a t i o n ,  r e q u i r e s  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  t o  m a k e  t h e  f o l l o w i n g  d i s c l o s u r e s  i n  t h e i r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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3 . 2 5  T h e  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  a m e n d e d  S O P  9 4 - 5 ,  s h o u l d  b e  m a d e  i f  ( a )  s t a t e  
p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d i f f e r  f r o m  N A I C  s t a t u t o r y  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s  o r  ( b )  p e r m i t t e d  s t a t e  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d i f f e r  f r o m  
e i t h e r  s t a t e  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  o r  N A I C  s t a t u t o r y  a c ­
c o u n t i n g  p r a c t i c e s .  T h e  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  b e  m a d e  i f  t h e  u s e  o f  p r e s c r i b e d  o r  
p e r m i t t e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( i n d i v i d u a l l y  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e )  r e ­
s u l t s  i n  r e p o r t e d  s t a t u t o r y  s u r p l u s  o r  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  t h a t  i s  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s t a t u t o r y  s u r p l u s  o r  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  
r e p o r t e d  h a d  N A I C  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  b e e n  f o l l o w e d .  I f  a n  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e ' s  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  w o u l d  h a v e  t r i g g e r e d  a  r e g u l a t o r y  e v e n t  h a d  
i t  n o t  u s e d  a  p e r m i t t e d  p r a c t i c e ,  t h a t  f a c t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  I n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  d i s c l o s e ,  a t  t h e  d a t e  e a c h  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  i s  p r e s e n t e d ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  s t a t u t o r y  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  a n d  t h e  r e l a t e d  m o n e t a r y  e f f e c t  o n  s t a t u t o r y  s u r p l u s  o f  u s ­
i n g  a n  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  t h a t  d i f f e r s  f r o m  e i t h e r  s t a t e  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  o r  N A I C  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s . 7
3 . 2 6  F o l l o w i n g  a r e  t w o  e x a m p l e s  o f  i l l u s t r a t i v e  d i s c l o s u r e s  t h a t  a n  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e  c o u l d  m a k e ,  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h  3 . 2 5  o f  t h i s  
G u i d e .
N o t e  X .  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
T h e  C o m p a n y ' s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  [ s t a t e  o f  
d o m i c i l e ]  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t .  [ S t a t e  o f  d o m i c i l e ]  h a s  a d o p t e d  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s '  s t a t u t o r y  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s  ( N A I C  S A P )  a s  t h e  b a s i s  o f  i t s  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s ,  e x c e p t  t h a t  i t  h a s  r e t a i n e d  t h e  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e  o f  w r i t i n g  o f f  
g o o d w i l l  i m m e d i a t e l y  t o  s t a t u t o r y  s u r p l u s  i n  t h e  y e a r  o f  a c q u i s i t i o n .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  [ s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  I n s u r a n c e  D e p a r t ­
m e n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  p e r m i t  o t h e r  s p e c i f i c  p r a c t i c e s  t h a t  m a y  d e v i ­
a t e  f r o m  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e s .  T h e  c o m m i s s i o n e r  h a s  p e r m i t t e d  t h e  
C o m p a n y  t o  r e c o r d  i t s  h o m e  o f f i c e  p r o p e r t y  a t  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e  
i n s t e a d  o f  a t  d e p r e c i a t e d  c o s t ,  a s  r e q u i r e d  b y  N A I C  S A P .  T h i s  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e  i n c r e a s e d  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  b y  $ 2 . 5  m i l l i o n  
a n d  $ 2 . 3  m i l l i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  r e s p e c t i v e l y ,  o v e r  
w h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  h a d  t h e  p e r m i t t e d  p r a c t i c e  n o t  b e e n  a l l o w e d .  
T h e  C o m p a n y ' s  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s ,  i n c l u d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  
t h e  p e r m i t t e d  p r a c t i c e ,  w a s  $ 3 0 . 0  m i l l i o n  a n d  $ 2 7 . 9  m i l l i o n  a t  D e c e m ­
b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  r e s p e c t i v e l y .
H a d  t h e  C o m p a n y  a m o r t i z e d  i t s  g o o d w i l l  o v e r  t e n  y e a r s  a n d  r e c o r d e d  
i t s  h o m e  o f f i c e  p r o p e r t y  a t  d e p r e c i a t e d  c o s t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  N A I C  
S A P ,  t h e  C o m p a n y ' s  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  w o u l d  h a v e  b e e n  $ 2 9 . 9  m i l l i o n  
a n d  $ 2 7 . 7  m i l l i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  r e s p e c t i v e l y .
4 0  Life and Health Insurance Entities
7  D i s c l o s u r e s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  a p p l i e d  b y  a  U . S .  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ,  a  U . S .  e n t e r p r i s e  
w i t h  a  U . S .  i n s u r a n c e  s u b s i d i a r y ,  o r  a  f o r e i g n  e n t e r p r i s e  w i t h  a  U . S .  i n s u r a n c e  s u b s i d i a r y ,  i f  t h e  
e n t e r p r i s e  p r e p a r e s  U . S .  G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  a  f o r e i g n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  t h a t  d o e s  n o t  
h a v e  a  U . S .  i n s u r a n c e  s u b s i d i a r y  p r e p a r e s  U . S .  G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i s  i n c l u d e d  i n  i t s  p a r e n t ' s  
c o n s o l i d a t e d  U . S .  G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  
p e r m i t t e d  r e g u l a t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r  f r o m  t h e  p r e s c r i b e d  r e g u l a t o r y  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  o f  i t s  r e s p e c t i v e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y ,  a n d  t h e i r  m o n e t a r y  e f f e c t s .
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N o t e  X .  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
T h e  C o m p a n y ' s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  [ s t a t e  o f  
d o m i c i l e ]  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t .  [ S t a t e  o f  d o m i c i l e ]  h a s  a d o p t e d  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s '  s t a t u t o r y  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s  ( N A I C  S A P )  a s  t h e  b a s i s  o f  i t s  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s ,  e x c e p t  t h a t  i t  h a s  r e t a i n e d  t h e  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e  o f  w r i t i n g  o f f  
g o o d w i l l  i m m e d i a t e l y  t o  s t a t u t o r y  s u r p l u s  i n  t h e  y e a r  o f  a c q u i s i t i o n .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  [ s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  I n s u r a n c e  D e ­
p a r t m e n t  h a s  t h e  r i g h t  t o  p e r m i t  o t h e r  s p e c i f i c  p r a c t i c e s  t h a t  m a y  
d e v i a t e  f r o m  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e s .  T h e  c o m m i s s i o n e r  h a s  p e r m i t t e d  
t h e  C o m p a n y  t o  r e c o r d  i t s  h o m e  o f f i c e  p r o p e r t y  a t  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e  
i n s t e a d  o f  a t  d e p r e c i a t e d  c o s t ,  a s  r e q u i r e d  b y  N A I C  S A P .
T h e  m o n e t a r y  e f f e c t  o n  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  o f  u s i n g  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  [ s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  I n s u r ­
a n c e  D e p a r t m e n t  i s  a s  f o l l o w s :
D e c e m b e r  3 1
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2 0 X 2
$ m
2 0 X 1
$ m
S t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  p e r  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s $ 3 0 . 0 $ 2 7 . 9
E f f e c t  o f  p e r m i t t e d  p r a c t i c e  o f  r e c o r d i n g  h o m e  o f f i c e  
p r o p e r t y  a t  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e ( 2 . 5 ) ( 2 . 3 )
E f f e c t  o f  [ s t a t e  o f  d o m i c i l e ' s ]  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e  o f  
i m m e d i a t e  w r i t e - o f f  o f  g o o d w i l l 1 2 . 4 2 . 1
S t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
N A I C  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s 2 $ 2 9 . 9 $ 2 7 . 7
1 T h i s  a m o u n t  c o m p a r e d  t o  t h e  p r i o r  y e a r  r e f l e c t s  t h e  n e t  i m p a c t  o f  a n  a d d i ­
t i o n a l  y e a r ' s  a m o r t i z a t i o n  a n d  t h e  f a c t  t h a t  a d m i t t e d  g o o d w i l l  i s  b a s e d  o n  
t h e  l e v e l  o f  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  a n d  t h u s  c a n  f l u c t u a t e .
2  I n  t h e  i n i t i a l  y e a r  o f  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  d i s c l o s u r e ,  p r i o r  y e a r  a m o u n t s  
f o r  t h e  e f f e c t  o f  p e r m i t t e d  p r a c t i c e s  a n d  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e s  s h o u l d  b e  d i s ­
c l o s e d  a s  r e q u i r e d  u n d e r  t h e  o r i g i n a l  S O P  9 4 - 5 .
3 . 2 7  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  S O P  9 4 - 5 ,  a s  a m e n d e d ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  d i s c l o s e  f o r  e a c h  f i s c a l  y e a r  f o r  w h i c h  a n  i n c o m e  s t a t e m e n t  i s  p r e s e n t e d  
t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  l i a b i l i t y  f o r  u n p a i d  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d ­
j u s t m e n t  e x p e n s e s :
a .  T h e  b a l a n c e  i n  t h e  l i a b i l i t y  f o r  u n p a i d  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  
e x p e n s e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  e a c h  f i s c a l  y e a r  p r e s e n t e d ,  a n d  
t h e  r e l a t e d  a m o u n t  o f  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r a b l e
b .  I n c u r r e d  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  w i t h  s e p a r a t e  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  p r o v i s i o n  f o r  i n s u r e d  e v e n t s  o f  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r  
a n d  o f  i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  t h e  p r o v i s i o n  f o r  i n s u r e d  e v e n t s  o f  
p r i o r  f i s c a l  y e a r s
AAG-LHI 3.27
c. P a y m e n t s  o f  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  w i t h  s e p a r a t e  
d i s c l o s u r e  o f  p a y m e n t s  o f  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  a t ­
t r i b u t a b l e  t o  i n s u r e d  e v e n t s  o f  t h e  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r  a n d  t o  i n s u r e d  
e v e n t s  o f  p r i o r  f i s c a l  y e a r s
d .  A l s o ,  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  d i s c u s s  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
c h a n g e  i n  i n c u r r e d  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  r e c o g ­
n i z e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a t t r i b u t a b l e  t o  i n s u r e d  e v e n t s  o f  
p r i o r  f i s c a l  y e a r s  a n d  s h o u l d  i n d i c a t e  w h e t h e r  a d d i t i o n a l  p r e m i ­
u m s  o r  r e t u r n  p r e m i u m s  h a v e  b e e n  a c c r u e d  a s  a  r e s u l t  o f  p r i o r - y e a r  
e f f e c t s
T h e  s c o p e  o f  t h e  u n p a i d  c l a i m s  d i s c l o s u r e  s h o u l d  i n c l u d e  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  
c l a i m s ,  b u t  n o t  l i f e  i n s u r a n c e  c l a i m s .  ( N o t e  t h a t  i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y ,  
u n p a i d  b e n e f i t s  a r e  c o m p a r a b l e  t o  u n p a i d  c l a i m s . )
Risks and Uncertainties
3 . 2 8  S O P  9 4 - 6 ,  D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  S i g n i f i c a n t  R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s ,  
r e q u i r e s  e n t i t i e s  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  T h e  n a t u r e  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s
b.  T h e  u s e  o f  e s t i m a t e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s
I n  a d d i t i o n ,  i f  s p e c i f i e d  d i s c l o s u r e  c r i t e r i a  a r e  m e t ,  S O P  9 4 - 6  r e q u i r e s  e n t i t i e s  
t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d i s c l o s u r e s  a b o u t  t h e  f o l l o w i n g :
a .  C e r t a i n  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s
b .  C u r r e n t  v u l n e r a b i l i t y  d u e  t o  c e r t a i n  c o n c e n t r a t i o n s
P a r a g r a p h  1 8  o f  S O P  9 4 - 6  g i v e s  e x a m p l e s  o f  i t e m s  t h a t  m a y  b e  b a s e d  o n  e s t i ­
m a t e s  t h a t  a r e  p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  c h a n g e  i n  t h e  n e a r  t e r m .  E x a m p l e s  o f  
s i m i l a r  e s t i m a t e s  t h a t  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  D e f e r r e d  p o l i c y  a c q u i s i t i o n  c o s t s  o f  i n s u r a n c e  e n t i t i e s
b .  V a l u a t i o n  a l l o w a n c e s  f o r  c o m m e r c i a l  a n d  r e a l  e s t a t e  l o a n s 8
c. C l a i m  l i a b i l i t i e s  f o r  s h o r t  d u r a t i o n  b u s i n e s s
E x a m p l e s  o f  i n s u r a n c e  e n t i t y  c o n c e n t r a t i o n s  t h a t  m a y  b e  s u b j e c t  t o  d i s c l o s u r e  
i f  t h e y  m e e t  t h e  c r i t e r i a  o f  p a r a g r a p h  2 1  o f  S O P  9 4 - 6  i n c l u d e  r e i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  w i t h  o n e  r e i n s u r e r .
Mutual Life Insurance Entities
3 . 2 9  S O P  9 5 - 1  r e q u i r e s  e n t i t i e s  t o  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s :
a .  T h e  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  t h e  l i a b i l i t y  f o r  
f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s
b .  T h e  a v e r a g e  r a t e  o f  a s s u m e d  i n v e s t m e n t  y i e l d s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  
e x p e c t e d  g r o s s  m a r g i n s
4 2  Life and Health Insurance Entities
8  T h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n  ( F S P )  S O P  9 4 - 6 - 1 ,  T e r m  o f  L o a n s  P r o d u c t s  T h a t  M a y  
G i v e  R i s e  t o  a  C o n c e n t r a t i o n  o f  C r e d i t  R i s k .  T h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  F S P  i s  e f f e c t i v e  f o r  i n t e r i m  a n d  
a n n u a l  p e r i o d s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 9 ,  2 0 0 5 .  A n  e n t i t y  s h a l l  p r o v i d e  t h e  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  b y  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7  f o r  p r o d u c t s  t h a t  a r e  d e t e r m i n e d  t o  r e p r e s e n t  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  c r e d i t  r i s k  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g u i d a n c e  i n  Q u e s t i o n  1  o f  t h e  F S P  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d .
AAG-LHI 3.28
c. T h e  n a t u r e  o f  a c q u i s i t i o n  c o s t s  c a p i t a l i z e d ,  t h e  m e t h o d  o f  a m o r t i z ­
i n g  t h o s e  c o s t s ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h o s e  c o s t s  a m o r t i z e d  f o r  t h e  
p e r i o d
Securities and Exchange Commission 
Reporting Requirements
3 . 3 0  T h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  i m p o s e s  a d d i t i o n a l  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  r u l e s  f o r  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  w h o s e  s h a r e s  a r e  p u b ­
l i c l y  t r a d e d  o n  a  s t o c k  e x c h a n g e  a n d  i n s u r a n c e  h o l d i n g  c o m p a n i e s .  T h e  S E C  
r e q u i r e s  p u b l i c l y  t r a d e d  e n t i t i e s  t o  f i l e  a n  a n n u a l  F o r m  1 0 - K ,  t o  d i s t r i b u t e  a n  
a n n u a l  r e p o r t  t o  s h a r e h o l d e r s  p u r s u a n t  t o  t h e  S E C ' s  p r o x y  r u l e s ,  a n d  t o  f i l e  a  
q u a r t e r l y  F o r m  1 0 - Q .  A r t i c l e  7 ,  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s ,  o f  S E C  R e g u l a t i o n  S - X  
g o v e r n s  t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
i n c l u d e d  i n  a n n u a l  s h a r e h o l d e r s '  r e p o r t s  a n d  f i l i n g s  w i t h  t h e  S E C .  B o t h  s t o c k  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a n d  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  i s s u e  o t h e r  p u b l i c  
s e c u r i t i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  d e b t )  m u s t  a l s o  c o m p l y  w i t h  c e r t a i n  S E C  r u l e s .
3 . 3 1  S E C  D i s c l o s u r e  I n f o r m a t i o n :  G e n e r a l  R e c o m m e n d a t i o n s .  S E C  r e c ­
o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e d  d i s c l o s u r e s  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  L o s s  r e s e r v e s .  T h e  S E C  s t a f f  d e s i r e s  i m p r o v e d  e x p l a n a t i o n s  f o r  
c h a n g e s  i n  r e s e r v e  e s t i m a t e s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  d i s c l o s u r e  s h o u l d  
s h o w  c h a n g e s  i n  e s t i m a t e s  b y  l i n e  o f  b u s i n e s s ,  i m p r o v e d  e x p l a n a ­
t i o n s  o f  t h e  f a c t s  i n v o l v e d  i n  t h e  e s t i m a t e s ,  o r  n e w  i n f o r m a t i o n  s i n c e  
t h e  l a s t  r e p o r t  d a t e  u n d e r l y i n g  t h e  i m p r o v e d  i n s i g h t  o n  e s t i m a t e s  
a n d  a  m o r e  r o b u s t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m p a n y ' s  r e m a i n i n g  e x p o s u r e  
t o  u n c e r t a i n t y .  ( T h e  s t a f f  i s  c o n c e r n e d  t h a t  i n v e s t o r s  p l a c e  a  h i g h e r  
d e g r e e  o f  p r e c i s i o n  o n  l o s s  r e s e r v e  e s t i m a t e s  t h a n  e x i s t s .  T h e r e f o r e ,  
i n v e s t o r s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  u n c e r t a i n t i e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  e s t i m a t e s . )
b .  O t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  i m p a i r m e n t s  o f  s e c u r i t i e s . † D i s c u s s i o n  s h o u l d  
i n c l u d e  t h e  c o m p a n y  p o l i c y  f o r  e v a l u a t i n g  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  
i m p a i r m e n t s ,  t h e  a m o u n t  o f  i m p a i r m e n t  a n d  w h e t h e r  t h o s e  f a c t o r s  
w o u l d  a f f e c t  o t h e r  i n v e s t m e n t s .  T h e  S E C  s t a f f  e x p e c t s  t h i s  l e v e l  
o f  d i s c l o s u r e  f o r  e a c h  q u a r t e r  f o r  a l l  m a t e r i a l  i m p a i r m e n t s  g i v e n  
c u r r e n t  m a r k e t  c o n d i t i o n s .
c. R e a l i z e d  l o s s e s  o n  i n v e s t m e n t s .  D i s c u s s i o n  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  
a m o u n t  o f  l o s s  a n d  t h e  f a i r  v a l u e  a t  t h e  d a t e  o f  s a l e  a s  w e l l  a s  
t h e  r e a s o n s  f o r  s a l e s  i f  t h e  c o m p a n y  p r e v i o u s l y  a s s e r t e d  t h e  a b i l i t y  
a n d  i n t e n t  t o  h o l d  t h e  i n v e s t m e n t  t o  m a t u r i t y ,  i n  o r d e r  t o  j u s t i f y  
t h e  l a c k  o f  a n  i m p a i r m e n t  l o s s .  T h e  S E C  e x p e c t s  t h i s  l e v e l  o f  d i s ­
c l o s u r e  e a c h  q u a r t e r  f o r  a l l  m a t e r i a l  l o s s e s  g i v e n  c u r r e n t  m a r k e t  
c o n d i t i o n s .
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† F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ,  T h e  M e a n i n g  o f  O t h e r - T h a n - T e m p o r a r y  I m p a i r m e n t  a n d  I t s  A p p l i c a t i o n  
t o  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s ,  w a s  i s s u e d  i n  N o v e m b e r  2 0 0 5  a n d  i s  e f f e c t i v e  f o r  r e p o r t i n g  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 5 ,  w i t h  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  p e r m i t t e d .  F o r  a d d i t i o n a l  s p e c i f i c s ,  s e e  C h a p t e r  1 1 .  
A d d i t i o n a l l y ,  a t  t h e  f a l l  2 0 0 6  N A I C  m e e t i n g ,  t h e  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  W o r k i n g  G r o u p  v o t e d  
t o  a d o p t  t h e  d i s c l o s u re  r e q u i r e m e n t s  o f  F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ,  e f f e c t i v e  2 0 0 6 .  A l s o ,  t h e  N A I C  E m e r g i n g  
A c c o u n t i n g  I s s u e s  W o r k i n g  G r o u p  h a s  e x p o s e d  I n t e r p r e t a t i o n  0 6 - 7 ,  D e f i n i t i o n  o f  P h r a s e  " O t h e r  T h a n  
T e m p o r a r y , "  t o  a d o p t ,  w i t h  m o d i f i c a t i o n ,  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  F S P  F A S  1 1 5 - 1  a n d  F A S  1 2 4 - 1 .  R e a d e r s  
s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  t h e  f i n a l i z e d  i n t e r p r e t a t i o n .
AAG-LHI 3.31
d .  U n r e a l i z e d  l o s s e s  o n  i n v e s t m e n t s .  D i s c u s s i o n  s h o u l d  i n c l u d e  c o n c e n ­
t r a t i o n s  o f  s e c u r i t i e s  w i t h  a  l o s s .  A d d i t i o n a l l y ,  d i s c l o s u r e ' s h o u l d  i n ­
c l u d e  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  s e c u r i t i e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  w i t h  a n  
u n r e a l i z e d  l o s s ,  i n  t a b l e  f o r m a t ,  b y  c l a s s  o f  s e c u r i t y ,  a n d  b r o k e n  o u t  
b e t w e e n  i n v e s t m e n t  a n d  n o n i n v e s t m e n t  g r a d e  i n v e s t m e n t s .  T h e  
S E C  s t a f f  e x p e c t s  t h i s  l e v e l  o f  d i s c l o s u r e  e a c h  q u a r t e r  f o r  a l l  m a t e ­
r i a l  l o s s e s  g i v e n  c u r r e n t  m a r k e t  c o n d i t i o n s .
e. A c c o u n t i n g  p o l i c y  d i s c l o s u r e s .  R e g i s t r a n t s  s h o u l d  p r o v i d e  m o r e  s p e ­
c i f i c  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c r i t i c a l  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s ,  e s p e c i a l l y  i f  
t h e  p o l i c i e s  a r e  i n  a r e a s  w h e r e  t h e r e  i s  k n o w n  d i v e r s i t y  i n  p r a c t i c e .
f. C o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s .  T h e  S E C  S t a f f  r e c e n t l y  r e c o m m e n d e d  i n ­
c r e a s e d  d i s c l o s u r e s  r e g a r d i n g  i n s u r a n c e  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
i n  t h e  C o n t r a c t u a l  O b l i g a t i o n s  t a b l e  i n  F o r m  1 0 - K .  D i s c l o s u r e s  i n ­
c l u d e  v a r i a b l e s  s u c h  a s  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  f u t u r e  l a p s e  r a t e s  a n d  
i n t e r e s t  c r e d i t i n g  r a t e s .
3 . 3 2  S E C  D i s c l o s u r e s :  S a r b a n e s - O x l e y  I m p l e m e n t a t i o n .  I n  r e s p o n s e  t o  
p a s s a g e  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 ,  t h e  S E C  a n d  P C A O B  h a v e  i s s u e d  
( o r  a r e  i s s u i n g )  a d d i t i o n a l  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  s p e c i f y i n g  c o m p l i a n c e .  A d d i ­
t i o n a l l y ,  i n  J u n e  2 0 0 6 ,  s t a t e  r e g u l a t o r s  a d o p t e d  c h a n g e s  t o  t h e  M o d e l  A u d i t  
R u l e  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  2 0 1 0  b y  c o n s i d e r i n g  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .  F o r  a d ­
d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  5 .  S e c t i o n s  o f  t h e  A c t  t h a t  c o n t a i n  d i s c l o s u r e  
r e q u i r e m e n t s  i n c l u d e  s e c t i o n s  3 0 2 ,  4 0 1 ( a ) ,  4 0 1 ( b ) ,  4 0 4 ,  4 0 6  a n d  4 0 7 .
a .  S e c t i o n  3 0 2 — C e r t i f i c a t i o n  o f  D i s c l o s u r e  i n  C o m p a n i e s  Q u a r t e r l y  
a n d  A n n u a l  R e p o r t s .  C E O s  a n d  C F O s  ( o r  t h e i r  e q u i v a l e n t s )  a r e  n o w  
r e q u i r e d  t o  c e r t i f y  t h e  f i n a n c i a l  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  
q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  r e p o r t s  a n d  m a k e  c e r t a i n  d i s c l o s u r e s .  A d d i ­
t i o n a l l y ,  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  c e r t i f i c a t i o n s  ( g o v e r n e d  b y  s e c t i o n  
9 0 6  o f  t h e  A c t )  b e c a m e  e f f e c t i v e  u p o n  e n a c t m e n t  o f  t h e  A c t .
b .  S e c t i o n  4 0 1 ( a ) — D i s c l o s u r e  i n  M a n a g e m e n t 's D i s c u s s i o n  a n d  A n a l y ­
s i s  A b o u t  O f f - B a l a n c e  S h e e t  A r r a n g e m e n t s  a n d  A g g r e g a t e  C o n t r a c ­
t u a l  O b l i g a t i o n s .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  A c t  r e q u i r e s  t h a t  e a c h  a n n u a l  
a n d  q u a r t e r l y  f i n a n c i a l  r e p o r t  d i s c l o s e  s p e c i f i c  m a t e r i a l  t r a n s a c ­
t i o n s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .  S e e  t h e  " P r e f a c e "  s e c t i o n  o f  t h i s  G u i d e  f o r  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
c. S e c t i o n  4 0 1 ( b ) — C o n d i t i o n s  f o r  U s e  o f  N o n - G A A P  F i n a n c i a l  M e a ­
s u r e s ,  d i s c u s s e s  t h e  d i s c l o s u r e  o f  p r o  f o r m a  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  i n  
a n y  r e p o r t  f i l e d  w i t h  t h e  S E C ,  o r  i n  a n y  p u b l i c  d i s c l o s u r e s  o r  p r e s s  
r e l e a s e s .  T h e  t e r m  n o n - G A A P  f i n a n c i a l  m e a s u r e s  r a t h e r  t h a n  p r o  
f o r m a  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n ,  i s  u s e d  t o  e l i m i n a t e  c o n f u s i o n  w i t h  p r o  
f o r m a  d i s c l o s u r e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  u n d e r  e x i s t i n g  S E C  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s .  A s  r e q u i r e d  b y  t h e  A c t ,  w h e n e v e r  a  c o m p a n y  p r e s e n t s  
a  n o n - G A A P  f i n a n c i a l  m e a s u r e , R e g u l a t i o n  G  w i l l  r e q u i r e  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  a  n u m e r i c a l  r e c o n c i l i a t i o n  t o  t h e  m o s t  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  
m e a s u r e m e n t  c a l c u l a t e d  u s i n g  G A A P .  R e g u l a t i o n  G  a l s o  e x p l i c i t l y  
p r o h i b i t s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n a c c u r a t e  o r  m i s l e a d i n g  n o n - G A A P  
f i n a n c i a l  m e a s u r e s .  R u l e  4 0 1 ( b )  d e f i n e s  a  n o n - G A A P  f i n a n c i a l  m e a ­
s u r e  a s  a  n u m e r i c a l  m e a s u r e  o f  a  c o m p a n y ' s  h i s t o r i c a l  o r  f u t u r e  f i ­
n a n c i a l  p e r f o r m a n c e ,  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  o r  c a s h  fl o w s  t h a t  e x c l u d e s  
( i n c l u d e s )  a m o u n t s ,  o r  i s  s u b j e c t  t o  a d j u s t m e n t s  t h a t  h a v e  t h e  e f ­
f e c t  o f  e x c l u d i n g  ( i n c l u d i n g )  a m o u n t s ,  t h a t  a r e  i n c l u d e d  ( e x c l u d e d )
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i n  th e  m o s t  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  m e a s u r e  c a l c u l a t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  G A A P .
d .  S e c t i o n  4 0 4 — M a n a g e m e n t ' s  R e p o r t s  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i ­
n a n c i a l  R e p o r t i n g  a n d  C e r t i f i c a t i o n  o f  D i s c l o s u r e  i n  E x c h a n g e  A c t  
P e r i o d i c  R e p o r t s .  S e e  C h a p t e r  5  a n d  t h e  " P r e f a c e "  s e c t i o n  o f  t h i s  
G u i d e  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
e. S e c t i o n s  4 0 6 / 4 0 7 — D i s c l o s u r e  R e q u i r e d  b y  S e c t i o n s  4 0 6  a n d  4 0 7  o f  
t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 .  ( C o d e  o f  E t h i c s  a n d  A u d i t  C o m ­
m i t t e e  f i n a n c i a l  e x p e r t  d i s c l o s u r e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  S e e  t h e  P r e f a c e  
o f  t h i s  G u i d e  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
3 . 3 3  A d d i t i o n a l  I n s u r a n c e  I n d u s t r y  I n f o r m a t i o n  f o r  N o n - G A A P  F i n a n c i a l  
M e a s u r e s .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  n o n - G A A P  f i n a n c i a l  m e a s u r e s  s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e s  
m e a s u r e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  d i s c l o s e d  b y  G A A P ,  S E C  r u l e s ,  o r  a n  a p p l i ­
c a b l e  s y s t e m  o f  r e g u l a t i o n  i m p o s e d  b y  a  g o v e r n m e n t ,  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y  
o r  s e l f - r e g u l a t o r y  o r g a n i z a t i o n .  T h e r e f o r e ,  s t a t u t o r y - b a s i s  f i n a n c i a l  r a t i o s  ( e . g . ,  
c o m b i n e d  r a t i o s )  u s e d  b y  i n s u r a n c e  r e g i s t r a n t s  i n  S E C  f i l i n g s  t o  d e s c r i b e  t h e  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  n o n - G A A P  r u l e s  s o  
l o n g  a s  t h o s e  r a t i o s  a r e  i d e n t i c a l  ( i n  t e r m s  o f  b o t h  f o r m u l a  a n d  r e s u l t )  t o  t h o s e  
p r e s e n t e d  i n  r e q u i r e d  f i l i n g s  w i t h  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r s .
3 . 3 4  I n  a d d i t i o n  t o  R e g u l a t i o n  G ,  t h e  S E C  a l s o  a m e n d e d  R e g u l a t i o n s  S - K  
a n d  S - B  t o  i m p o s e  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a n d  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  d i s c l o s u r e  o f  
n o n - G A A P  f i n a n c i a l  m e a s u r e s  i n  S E C  f i l i n g s .  A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  a m e n d ­
m e n t s  t o  R e g u l a t i o n s  S - K  a n d  S - B  p r o h i b i t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  
m e a s u r e s  t h a t  e x c l u d e  c h a r g e s  o r  g a i n s  i d e n t i f i e d  a s  " n o n r e c u r r i n g ,  i n f r e q u e n t  
o r  u n u s u a l , "  u n l e s s  t h e  e x c l u d e d  i t e m s  m e e t  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  M a n y  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n i e s  u s e  t h e  t e r m  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  ( o r  s i m i l a r  n o n - G A A P  t e r m s )  
i n  d i s c u s s i n g  f i n a n c i a l  r e s u l t s  w i t h i n  S E C  f i l i n g s .  I n s u r a n c e  c o m p a n i e s  h a v e  
d e f i n e d  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  i n  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  w a y s ;  h o w e v e r ,  t h e  m o s t  
c o m m o n  d e f i n i t i o n  i s  n e t  i n c o m e  e x c l u d i n g  a f t e r - t a x  r e a l i z e d  i n v e s t m e n t  g a i n s  
a n d  l o s s e s .  U n d e r  t h e  n e w  n o n - G A A P  r u l e s ,  t h e  t e r m  o p e r a t i n g  e a r n i n g s  i s  p r o ­
h i b i t e d  f r o m  b e i n g  u s e d  i n  S E C  f i l i n g s  b e c a u s e  i t  i s  c o n s i d e r e d  a  p e r f o r m a n c e  
m e a s u r e  t h a t  i s  a d j u s t e d  t o  e l i m i n a t e  o r  s m o o t h  i t e m s  ( i . e . ,  r e a l i z e d  i n v e s t m e n t  
g a i n s  a n d  l o s s e s ) ,  w h i c h  h a v e  e i t h e r  o c c u r r e d  i n  t h e  p r i o r  t w o  y e a r s  o r  a r e  l i k e l y  
t o  r e c u r  w i t h i n  t w o  y e a r s  f r o m  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e .
Tax-Basis Accounting Requirements
3 . 3 5  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  m o s t  f r a t e r n a l  s o c i e t i e s ,  
a r e  s u b j e c t  t o  t a x ,  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  a s  p a r t  o f  a  c o n s o l i d a t e d  g r o u p .  T h e r e ­
f o r e ,  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  ( I R S )  i n f l u e n c e s  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  b y  
r e q u i r i n g  s p e c i a l  r e c o r d  k e e p i n g  t o  c o m p l y  w i t h  s p e c i f i c  t a x  l a w s .  R u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  t h a t  a r e  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h e  i n c o m e  t a x  r e t u r n s  f o r  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  b e  d i f f e r e n t  i n  m a n y  
r e s p e c t s  f r o m  S A P  a n d  G A A P .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 3 ,  
" T a x a t i o n  o f  L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t i e s . "
Comparison of Generally Accepted Accounting 
Principles and Statutory Accounting Practices
3 . 3 6  T h e  o b j e c t i v e s  o f  G A A P  r e p o r t i n g  d i f f e r  f r o m  t h e  o b j e c t i v e s  o f  S A P .  
T h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P  i s  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  e a r n i n g s  a n d  i t s  c o m p o n e n t s .  G A A P  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s s u m e s  t h e
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c o n t i n u a t i o n  o f  a n  e n t i t y  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  i n f o r ­
m a t i o n  t o  t h e  c o n t r a r y .  S t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  a d d r e s s  
t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  r e g u l a t o r s ,  w h o  a r e  t h e  p r i m a r y  u s e r s  o f  s t a t u t o r y  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  e m p h a s i z e  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a b i l i t y  t o  p a y  a l l  c u r r e n t  
a n d  f u t u r e  c o n t r a c t  h o l d e r  o b l i g a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  u n d e r  S A P ,  c o n t r a c t  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  e x p e n s e d  i n  t h e  p e r i o d  i n c u r r e d  b e c a u s e  t h e  f u n d s  a r e  n o  
l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  p a y  f u t u r e  l i a b i l i t i e s .  H o w e v e r ,  u n d e r  G A A P ,  i n  v i e w  o f  t h e  
l o n g - t e r m  n a t u r e  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t ,  t h e s e  s a m e  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  
c a p i t a l i z e d  a n d  a m o r t i z e d  o v e r  v a r y i n g  p e r i o d s  ( s u c h  a s  t h e  p r e m i u m - p a y i n g  
p e r i o d  o f  t h e  c o n t r a c t )  s o  t h a t  e x p e n s e s  a n d  r e l a t e d  r e v e n u e s  a r e  r e c o g n i z e d  
i n  t h e  s a m e  a c c o u n t i n g  p e r i o d  ( i . e . ,  m a t c h i n g  r e v e n u e  t o  e x p e n s e ) .  T a b l e  3 - 1 ,  
" S u m m a r y  o f  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t ­
i n g  P r i n c i p l e s , "  p r e s e n t s  a  s u m m a r i z e d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e  i n  
a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  b e t w e e n  G A A P  a n d  c o d i f i e d  S A P  f o r  s e l e c t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  c o m p o n e n t s .  T h e  r e a d e r  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  r e f e r  t o  t h e  a c t u a l  p r o ­
n o u n c e m e n t s  f o r  e x p l i c i t  g u i d a n c e  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t r a n s a c t i o n s  i n  e a c h  o f  t h e  
a r e a s .
Table 3-1
Sum m ary of Statutory Accounting Practices and  
G en era lly  Accepted Accounting Principles
T h e  f o l l o w i n g  a r e  h i g h l i g h t s  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  
b e t w e e n  c o d i f i e d  S A P  a n d  G A A P  f o r  c e r t a i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  c o m p o n e n t s .  
A s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  3 . 0 6 ,  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  m a y  v a r y  b y  s t a t e .  S A P  
a n d  G A A P  r e f e r e n c e s  p e r t a i n i n g  t o  e a c h  a r e a  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u s i v e  o f  
a l l  g u i d a n c e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .
A r e a
B o n d s
C o d i f i e d  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
D e b t  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  
a t  a m o r t i z e d  c o s t ,  e x c e p t  f o r  
t h o s e  w i t h  a  N A I C  d e s i g n a t i o n  
o f  6 ,  w h i c h  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  
t h e  l o w e r  o f  a m o r t i z e d  c o s t  o r  
f a i r  v a l u e .  F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  
t h a t  d o  n o t  m a i n t a i n  A V R ,  d e b t  
s e c u r i t i e s  w i t h  a n  N A I C  
d e s i g n a t i o n  o f  1  o r  2  s h a l l  b e  
r e p o r t e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t ,  w h i l e  
a l l  o t h e r  d e b t  s e c u r i t i e s  ( N A I C  
d e s i g n a t i o n  3  t o  6 )  s h a l l  b e  
r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  
a m o r t i z e d  c o s t  o r  f a i r  v a l u e .  S e e  
S S A P  N o .  2 6 ,  B o n d s ,  E x c l u d i n g  
L o a n - b a c k e d  a n d  S t r u c t u r e d  
S e c u r i t i e s  a n d  S S A P  N o .  4 3 ,  
L o a n - h a c k e d  a n d  S t r u c t u r e d  
S e c u r i t i e s .
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
C l a s s i f i e d  a s  t r a d i n g  
s e c u r i t i e s  o r  s e c u r i t i e s  
a v a i l a b l e  f o r  s a l e  a t  f a i r  
v a l u e ;  c l a s s i f i e d  a s  
h e l d - t o - m a t u r i t y  a t  
a m o r t i z e d  c o s t ,  i f  p o s i t i v e  
i n t e n t  a n d  a b i l i t y  t o  h o l d  t o  
m a t u r i t y  e x i s t s .  S e e  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s .
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C o d i f i e d  S t a t u t o r y
A r e a  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
C o m m o n  s t o c k  I n v e s t m e n t s  i n  u n a f fil i a t e d  
c o m m o n  s t o c k  a r e  g e n e r a l l y  
r e p o r t e d  a t  t h e  f a i r  v a l u e  a s  
s t a t e d  b y  t h e  N A I C ' s  S e c u r i t i e s  
V a l u a t i o n  O f f i c e .  S e e  S S A P  
N o .  3 0 ,  I n v e s t m e n t s  i n  C o m m o n  
S t o c k  ( e x c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  i n  
c o m m o n  s t o c k  o f  s u b s i d i a r y ,  
c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d  e n t i t i e s )
N o n r e d e e m a b l e  P r e f e r r e d  s t o c k  s h a l l  b e  v a l u e d
p r e f e r r e d  s t o c k  b a s e d  o n  t h e  u n d e r l y i n g
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e c u r i t y ,  
t h e  q u a l i t y  r a t i n g  a s  d e s i g n a t e d  
b y  t h e  N A I C ,  a n d  w h e t h e r  a n  
a s s e t  v a l u a t i o n  r e s e r v e  i s  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y .  S e e  S S A P  N o .  3 2 ,  
I n v e s t m e n t s  i n  P r e f e r r e d  S t o c k  
( i n c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  i n  
p r e f e r r e d  s t o c k  o f  s u b s i d i a r y ,  
c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d  e n t i t i e s )
M o r t g a g e s  F i r s t  m o r t g a g e s  t h a t  a r e  n o t  i n
d e f a u l t  w i t h  r e g a r d  t o  p r i n c i p a l  
o r  i n t e r e s t  a r e  c a r r i e d  a t  
o u t s t a n d i n g  p r i n c i p a l  b a l a n c e ,  o r  
a m o r t i z e d  c o s t  i f  a c q u i r e d  a t  a  
d i s c o u n t  o r  p r e m i u m .  S e e  S S A P  
N o .  3 7 ,  M o r t g a g e  L o a n s
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
F a i r  v a l u e .  S e e  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s .
F a i r  v a l u e .  S e e  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s .
U n p a i d  b a l a n c e  p l u s  
u n a m o r t i z e d  l o a n  o r i g i n a t i o n  
f e e s  a s  p r e s c r i b e d  b y  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 1 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  
N o n r e f u n d a b l e  F e e s  a n d  
C o s t s  A s s o c i a t e d  w i t h  
O r i g i n a t i n g  o r  A c q u i r i n g  
L o a n s  a n d  I n i t i a l  D i r e c t  
C o s t s  o f  L e a s e s ,  l e s s  
i m p a i r m e n t  a s  p e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 4 ,  
A c c o u n t i n g  b y  C r e d i t o r s  f o r  
I m p a i r m e n t  o f  a  L o a n ,  a s  
a m e n d e d  b y  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 8 ,  
A c c o u n t i n g  b y  C r e d i t o r s  f o r  
I m p a i r m e n t  o f  a  
L o a n — I n c o m e  R e c o g n i t i o n  
a n d  D i s c l o s u r e s ,  a n d  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  
f o r  C o n t i n g e n c i e s .  P u r c h a s e d  
l o a n s  w i t h  e v i d e n c e  o f  c r e d i t  
q u a l i t y  d e t e r i o r a t i o n  a r e  
a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  S O P  
0 3 - 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
L o a n s  o r  D e b t  S e c u r i t i e s  
A c q u i r e d  i n  a  T r a n s f e r .
( c o n t i n u e d )
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A r e a  
R e a l  e s t a t e
— H e l d  f o r  S a l e
I n v e s t m e n t s  i n  
a f f i l i a t e s
A s s e t  V a l u a t i o n  
R e s e r v e  ( A V R )
C o d i f i e d  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
R e p o r t e d  a t  d e p r e c i a t e d  c o s t  l e s s  
e n c u m b r a n c e s .
S e e  S S A P  N o .  9 0 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
t h e  I m p a i r m e n t  o r  D i s p o s a l  o f  
R e a l  E s t a t e  I n v e s t m e n t s .  
A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  
f o u n d  i n  S S A P  N o .  4 0 ,  R e a l  
E s t a t e  I n v e s t m e n t s .
L o w e r  o f  d e p r e c i a t e d  c o s t  o r  f a i r  
v a l u e  l e s s  e n c u m b r a n c e s  a n d  
e s t i m a t e d  c o s t s  t o  s e l l  t h e  
p r o p e r t y .  S e e  S S A P  N o .  9 0 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  t h e  I m p a i r m e n t  
o r  D i s p o s a l  o f  R e a l  E s t a t e  
I n v e s t m e n t s .  A d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  
S S A P  N o .  4 0 ,  R e a l  E s t a t e  
I n v e s t m e n t s .
I n v e s t m e n t s  i n  s u b s i d i a r y ,  
c o n t r o l l e d  o r  a f f i l i a t e d  ( S C A )  
e n t i t i e s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  u s i n g  
e i t h e r  a  m a r k e t  v a l u a t i o n  
a p p r o a c h  o r  s t a t u t o r y  e q u i t y  
m e t h o d s .
S e e  S S A P  N o .  8 8 ,  I n v e s t m e n t s  i n  
S u b s i d i a r y ,  C o n t r o l l e d ,  o r  
A f f i l i a t e d  E n t i t i e s .
F o r m u l a  d r i v e n  r e s e r v e  b a l a n c e  
t o  o f f s e t  p o t e n t i a l  c r e d i t  r e l a t e d  
i n v e s t m e n t  l o s s e s .  C h a n g e s  
r e f l e c t e d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  
s u r p l u s .
S e e  S S A P  N o .  7 ,  A s s e t  V a l u a t i o n  
R e s e r v e  a n d  I n t e r e s t  
M a i n t e n a n c e  R e s e r v e  a n d  t h e  
N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  
I n s t r u c t i o n s .
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
D e p r e c i a t e d  c o s t ,  a f t e r  
i m p a i r m e n t  w r i t e - d o w n  a s  
p e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  t h e  
I m p a i r m e n t  o r  D i s p o s a l  o f  
L o n g - L i v e d  A s s e t s ,  i f  
a p p l i c a b l e .
L o w e r  o f  c a r r y i n g  v a l u e  o r  
f a i r  v a l u e  l e s s  c o s t  t o  s e l l .  S e e  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  t h e  
I m p a i r m e n t  o r  D i s p o s a l  o f  
L o n g - L i v e d  A s s e t s .
C o n s o l i d a t e d ,  e q u i t y  b a s i s ,  o r  
c o s t  a s  a p p r o p r i a t e .  S e e  S O P  
7 8 - 9 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
I n v e s t m e n t s  i n  R e a l  E s t a t e  
V e n t u r e s ,  a s  a m e n d e d ;  B o a r d  
D i r e c t e d  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n  
( F S P )  S O P  7 8 - 9 - 1 ,  I n t e r a c t i o n  
o f  A I C P A  S t a t e m e n t  o f  
P o s i t i o n  7 8 - 9  a n d  E I T F  I s s u e  
N o .  0 4 - 5 ;  A P B  O p i n i o n  N o .  1 8 ,  
T h e  E q u i t y  M e t h o d  o f  
A c c o u n t i n g  f o r  I n v e s t m e n t s  i n  
C o m m o n  S t o c k ;  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  5 8 ,  
C a p i t a l i z a t i o n  o f  I n t e r e s t  C o s t  
i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  T h a t  
I n c l u d e  I n v e s t m e n t s  
A c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  E q u i t y  
M e t h o d ;  N o .  9 4 ,
C o n s o l i d a t i o n  o f  A l l  
M a j o r i t y - o w n e d  S u b s i d i a r i e s ;  
A R B  N o .  5 1 ,  C o n s o l i d a t e d  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a n d  
F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6  
( r e v i s e d  D e c e m b e r  2 0 0 3 ) ,  
C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i a b l e  
I n t e r e s t  E n t i t i e s .
N o t  a p p l i c a b l e .
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A r e a
I n t e r e s t  
M a i n t e n a n c e  
R e s e r v e  ( I M R )
R e a l i z e d  g a i n s  
( l o s s e s )
U n r e a l i z e d  
g a i n s  ( l o s s e s )  
f o r  s e c u ri t i e s
I m p a i r m e n t  
i s s u e s  ( f o r  
m a r k e t a b l e  
d e b t  a n d  e q u i t y  
s e c u r i t i e s )
C o d i f i e d  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
I n t e r e s t - r a t e  r e l a t e d  n e t  r e a l i z e d  
g a i n s / ( l o s s e s ) ,  d e f e r r e d  a n d  
a m o r t i z e d  t o  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
( n e t  o f  t a x )  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  
l i f e  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  s o l d .
S e e  S S A P  N o .  7 ,  A s s e t  V a l u a t i o n  
R e s e r v e  a n d  I n t e r e s t  
M a i n t e n a n c e R e s e r v e  a n d  t h e  
N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  
I n s t r u c t i o n s .
N o n - I M R  g a i n s  a n d  l o s s e s  
r e p o r t e d  i n  i n c o m e .  G u i d a n c e  
c o m e s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  
S S A P  N o s .  7 ,  2 6 ,  3 0 ,  3 2 ,  4 3 ,  a n d  
8 6 .
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
N o t  a p p l i c a b l e .
F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  r e q u i r e d  t o  
m a i n t a i n  a n  A V R ,  t h e  
a c c o u n t i n g  f o r  u n r e a l i z e d  g a i n s  
a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  S S A P  N o .  7 ,  A s s e t  
V a l u a t i o n  R e s e r v e  a n d  I n t e r e s t  
M a i n t e n a n c e  R e s e r v e .  F o r  
r e p o r t i n g  e n t i t i e s  n o t  r e q u i r e d  t o  
m a i n t a i n  a n  A V R ,  u n r e a l i z e d  
g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  
r e c o r d e d  a s  a  d i r e c t  c r e d i t  o r  
c h a r g e  t o  u n a s s i g n e d  f u n d s  
( s u r p l u s ) .  G u i d a n c e  c o m e s  f r o m  
a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  
b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  S S A P  N o s .  2 6 ,  
3 0 ,  3 2 ,  4 3 ,  4 6 ,  7 2 ,  a n d  8 6 .
S u b j e c t  t o  t h e  v a l u a t i o n  
s t a n d a r d s  o f  t h e  N A I C ,  a s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  N A I C ' s  
P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  
M a n u a l  o f  t h e  N A I C  S e c u r i t i e s  
V a l u a t i o n  O f f i c e — C o m m o n  s t o c k
R e c o r d e d  i n  i n c o m e  
s t a t e m e n t .  S e e  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s ;  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  
f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ;  
S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
N o n t r a d i t i o n a l  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  a n d  
o t h e r  g u i d a n c e  d e p e n d i n g  o n  
s u b s t a n c e  o f  t h e  g a i n / l o s s .
R e c o r d e d  i n  n e t  i n c o m e  o r  
o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e ,  
a s  a p p r o p r i a t e  ( e x c e p t  f o r  
h e l d - t o - m a t u r i t y ) .  S e e  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s ;  a n d  
N o .  1 3 0 , R e p o r t i n g  
C o m p r e h e n s i v e  I n c o m e .
W r i t e - d o w n  f o r  i m p a i r m e n t  
o f  v a l u e  t h a t  i s  o t h e r  t h a n  
t e m p o r a r y ,  a s  d e s c r i b e d  i n  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s ,
( c o n t i n u e d )
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C o d i f i e d  S t a t u t o r y
A r e a  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
s h a l l  b e  c a r r i e d  a t  f a i r  v a l u e  
a n d ,  i f  i m p a i r e d ,  w r i t t e n  d o w n  t o  
f a i r  v a l u e  a s  t h e  n e w  c o s t  b a s i s  
w i t h  t h e  w r i t e  d o w n  a c c o u n t e d  
f o r  a s  a  r e a l i z e d  l o s s .  M o s t  d e b t  
s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  a t  
a m o r t i z e d  c o s t ,  e x c e p t  f o r  t h o s e  
w i t h  a n  N A I C  d e s i g n a t i o n  o f  6 ,  
w h i c h  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  
l o w e r  o f  a m o r t i z e d  c o s t  o r  f a i r  
v a l u e .  S e e  S S A P  N o .  2 6 ,  B o n d s ,  
E x c l u d i n g  L o a n - b a c k e d  a n d  
S t r u c t u r e d  S e c u r i t i e s ; N o .  3 0 ,  
I n v e s t m e n t s  i n  C o m m o n  S t o c k  
( e x c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  i n  
c o m m o n  s t o c k  o f  s u b s i d i a r y ,  
c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d  e n t i t i e s ) ; 
N o .  3 2 ,  I n v e s t m e n t s  i n  P r e f e r r e d  
S t o c k  ( i n c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  i n  
p r e f e r r e d  s t o c k  o f  s u b s i d i a r y ,  
c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d  e n t i t i e s )  
a n d  N o .  4 3 ,  L o a n - b a c k e d  a n d  
S t r u c t u r e d  S e c u r i t i e s . ( C ) ( E )
— D e b t  A n  i m p a i r m e n t  t h a t  i s
s e c u r i t i e s  c o n s i d e r e d  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y
s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a  r e a l i z e d  
l o s s ,  a n d  s h o u l d  r e s u l t  i n  t h e  
c o s t  b a s i s  o f  t h e  s e c u r i t y  b e i n g  
w r i t t e n  d o w n  t o  f a i r  v a l u e  a s  a  
n e w  c o s t  b a s i s .  S e e  S S A P  N o .  2 6 ,  
B o n d s ,  E x c l u d i n g  L o a n - b a c k e d  
a n d  S t r u c t u r e d  S e c u r i t i e s .
F o r  l o a n - b a c k e d  a n d  s t r u c t u r e d  
s e c u r i t i e s ,  t h e  c o s t  b a s i s  o f  t h e  
s e c u r i t y  i s  w r i t t e n  d o w n  t o  t h e  
u n d i s c o u n t e d  e s t i m a t e d  f u t u r e  
c a s h  f l o w s  a n d  t h e  w r i t e  d o w n  
a c c o u n t e d  f o r  a s  a  r e a l i z e d  l o s s .  
S e e  S S A P  N o .  4 3 ,  L o a n - b a c k e d  
a n d  S t r u c t u r e d  S e c u r i t i e s . (E)
— E q u i t y  F o r  a n y  d e c l i n e  i n  t h e  f a i r  v a l u e
s e c u r i t i e s  o f  c o m m o n  o r  p r e f e r r e d  s t o c k s ,
t h a t  i s  d e e m e d  o t h e r  t h a n  
t e m p o r a r y ,  t h e  e q u i t y  s e c u r i t y  
s h a l l  b e  w r i t t e n  d o w n  t o  f a i r  
v a l u e  a s  t h e  n e w  c o s t  b a s i s .  T h e  
a m o u n t  o f  t h e  w r i t e  d o w n  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  r e a l i z e d  
l o s s .  S e e  S S A P  N o .  3 0 ,  
I n v e s t m e n t s  i n  C o m m o n  S t o c k  
( e x c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  i n  
c o m m o n  s t o c k  o f  s u b s i d i a r y ,  
c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d  e n t i t i e s ) ;
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
N o .  1 1 4 ,  A c c o u n t i n g  b y  
C r e d i t o r s  f o r  I m p a i r m e n t  o f  a  
L o a n ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 8 ,  
A c c o u n t i n g  b y  C r e d i t o r s  f o r  
I m p a i r m e n t  o f  a  
L o a n — I n c o m e  R e c o g n i t i o n  
a n d  D i s c l o s u r e s ,  N o .  1 1 5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s  a n d  B o a r d  
D i r e c t e d  F S P  F A S  1 1 5 - 1  a n d  
F A S  1 2 4 - 1 ,  T h e  M e a n i n g  o f  
O t h e r - T h a n - T e m p o r a r y  
I m p a i r m e n t  a n d  I t s  
A p p l i c a t i o n  t o  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s .
W r i t e - d o w n  f o r  i m p a i r m e n t  
o f  v a l u e  t h a t  i s  o t h e r  t h a n  
t e m p o r a r y  a n d  a c c o u n t e d  f o r  
a s  a  r e a l i z e d  l o s s ,  a s  
d e s c r i b e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  
N o s .  5 ,  1 1 4 ,  a n d  1 1 5 .  
A d d i t i o n a l  g u i d a n c e  c a n  b e  
f o u n d  i n  B o a r d  D i r e c t e d  F S P  
F A S  1 1 5 - 1 / F S P  1 2 4 - 1 ,  T h e  
M e a n i n g  o f  
O t h e r -  T h a n - T e m p o r a r y  
I m p a i r m e n t  a n d  I t s  
A p p l i c a t i o n  t o  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s .
F o r  a n y  d e c l i n e  i n  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  c o m m o n  o r  p r e f e r r e d  
s t o c k s ,  t h a t  i s  d e e m e d  o t h e r  
t h a n  t e m p o r a r y ,  t h e  e q u i t y  
s e c u r i t y  s h a l l  b e  w r i t t e n  
d o w n  t o  f a i r  v a l u e  a s  t h e  n e w  
c o s t  b a s i s .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  
w r i t e  d o w n  s h o u l d  b e  
a c c o u n t e d  f o r  a s  a  r e a l i z e d  
l o s s .  S e e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 1 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s .  A d d i t i o n a l
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C o d i f i e d  S t a t u t o r y
A r e a  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
a n d  N o .  3 2 ,  I n v e s t m e n t s  i n  
P r e f e r r e d  S t o c k  ( i n c l u d i n g  
i n v e s t m e n t s  i n  p r e f e r r e d  s t o c k  o f  
s u b s i d i a r y ,  c o n t r o l l e d ,  o r  
a f f i l i a t e d  e n t i t i e s ) .
N o n a d m i t t e d  E x c l u d e d  f r o m  t h e  s t a t u t o r y
a s s e t s  b a l a n c e  s h e e t  a n d  c h a r g e d
d i r e c t l y  t o  u n a s s i g n e d  s u r p l u s .
S e e  S S A P  N o .  4 ,  A s s e t s  a n d  
N o n a d m i t t e d  A s s e t s ;  N o .  2 0 ,  
N o n a d m i t t e d  A s s e t s ;  N o .  2 9 ,  
P r e p a i d  E x p e n s e s ,  a n d  N o .  8 7 ,  
C a p i t a l i z a t i o n  P o l i c y .
L i a b i l i t y  f o r  P o l i c y  r e s e r v e s  d e t e r m i n e d  u s i n g
f u t u r e  p o l i c y  i n t e r e s t ,  m o r b i d i t y ,  a n d
b e n e f i t s  m o r t a l i t y  a s s u m p t i o n s  b a s e d  o n
s p e c i f i e d  t a b l e s  a n d / o r  f o r m u l a s .
S e e  S S A P  N o .  5 1 ,  L i f e  C o n t r a c t s ,  
a n d  a p p l i c a b l e  a p p e n d i c e s ,  a s  
w e l l  a s  N o .  5 4 ,  I n d i v i d u a l  a n d  
G r o u p  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  
C o n t r a c t s .
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
g u i d a n c e  c a n  b e  f o u n d  i n  
B o a r d  D i r e c t e d  F S P  F A S  
1 1 5 - 1  a n d  F A S  1 2 4 - 1 ,  T h e  
M e a n i n g  o f  
O t h e r - T h a n - T e m p o r a r y  
I m p a i r m e n t  a n d  I t s  
A p p l i c a t i o n  t o  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s .
N o t  a p p l i c a b l e .
F o r  t r a d i t i o n a l  
p r o d u c t s — d e t e r m i n e d  u s i n g  
e x p e c t e d  e x p e n s e ,  i n t e r e s t ,  
m o r b i d i t y ,  m o r t a l i t y ,  a n d  
v o l u n t a r y  w i t h d r a w a l  
a s s u m p t i o n s  w i t h  p r o v i s i o n s  
m a d e  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n  
f o r  c o n t r a c t s  o n  a  n e t  l e v e l  
p r e m i u m  b a s i s ;  f o r  u n i v e r s a l  
l i f e - t y p e  c o n t r a c t s — r e q u i r e  
r e t r o s p e c t i v e  d e p o s i t  m e t h o d  
o f  a c c o u n t i n g .  A d d i t i o n a l  
l i a b i l i t i e s  f o r  i n s u r a n c e  a n d  
a n n u i t i z a t i o n  b e n e f i t s  m a y  b e  
r e q u i r e d  b y  S O P  0 3 - 1 .
F o r  l o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  
o r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  
a r e  s u b j e c t  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7  
( p a r a g r a p h s  1 5  a n d  1 7 ( a ) )  t h e  
a c c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e  
e q u a l s :
a .  d e p o s i t s ,  n e t  o f  
w i t h d r a w a l s
b .  p l u s  a m o u n t s  c r e d i t e d  
p u r s u a n t  t o  t h e  c o n t r a c t ;
c. l e s s  f e e s  a n d  c h a r g e s  
a s s e s s e d ;
d .  p l u s  a d d i t i o n a l  i n t e r e s t  
a c c r u e d  b u t  n o t  y e t  c r e d i t e d  
( f o r  e x a m p l e ,  p e r s i s t e n c y  
b o n u s ) ;  a n d
( c o n t i n u e d )
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A r e a
C o d i f i e d  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
D u e  a n d
u n c o l l e c t e d
p r e m i u m s
D e f e r r e d
p r e m i u m s
C o n t r a c t  h o l d e r
d i v i d e n d
l i a b i l i t y
G r o s s  p r e m i u m  a m o u n t s  t h a t  
a r e  d u e  o n  o r  b e f o r e  t h e  
v a l u a t i o n  d a t e  b u t  h a v e  n o t  b e e n  
r e c e i v e d .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e r e  
i s  n o  r e l a t e d  u n e a r n e d  p r e m i u m , 
a n y  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m  
b a l a n c e s  t h a t  a r e  o v e r  n i n e t y  
d a y s  d u e  s h a l l  b e  n o n a d m i t t e d .
S e e  S S A P  N o .  6 ,  U n c o l l e c t e d  
P r e m i u m  B a l a n c e s ,  B i l l s  
R e c e i v a b l e  f o r  P r e m i u m s ,  a n d  
A m o u n t s  D u e  F r o m  A g e n t s  a n d  
B r o k e r s ; N o .  5 1 ,  L i f e  C o n t r a c t s ; 
a n d  N o .  5 4 ,  I n d i v i d u a l  a n d  
G r o u p  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  
C o n t r a c t s .
D e f e r r e d  p r e m i u m s  a r e  r e c o r d e d  
a s  a s s e t s .
S e e  S S A P  N o .  5 1 ,  L i f e  C o n t r a c t s .
P r o v i s i o n  f o r  d i v i d e n d s  e x p e c t e d  
t o  b e  p a i d  o v e r  t h e  y e a r  
s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  w h e t h e r  o r  
n o t  d e c l a r e d  o r  a p p o r t i o n e d .
S e e  S S A P  N o .  5 1 ,  L i f e  C o n t r a c t s .
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
e. o t h e r  a d j u s t m e n t s  ( f o r  
e x a m p l e ,  a p p r e c i a t i o n  o r  
d e p r e c i a t i o n  r e c o g n i z e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  
2 1  o f  S O P  0 3 - 1  t o  t h e  e x t e n t  
n o t  a l r e a d y  c r e d i t e d  a n d  
i n c l u d e d  i n  b  a b o v e ) .
A d d i t i o n a l  l i a b i l i t i e s  f o r  
i n s u r a n c e  a n d  a n n u i t i z a t i o n  
b e n e f i t s  m a y  b e  r e q u i r e d  b y  
S O P  0 3 - 1 .
D u e  a n d  u n c o l l e c t e d  
p r e m i u m s  a r e  r e p o r t e d  a s  
a s s e t s .  S e e  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s .
D e f e r r e d  p r e m i u m s  o f f s e t  
a g a i n s t  l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  
p o l i c y  b e n e f i t s .  S e e  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0 , A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s .
I f  l i m i t a t i o n s  e x i s t  o n  t h e  
a m o u n t  o f  n e t  i n c o m e  f r o m  
p a r t i c i p a t i n g  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  o f  l i f e  i n s u r e r s  t h a t  
m a y  b e  d i s t r i b u t e d  t o  
s t o c k h o l d e r s ,  p r o v i s i o n  i s  
m a d e  f o r  a c c u m u l a t e d  
e a r n i n g s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  
t o  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  i n c l u d i n g  
p r o  r a t a  p o r t i o n  o f  d i v i d e n d s  
i n c u r r e d  t o  v a l u a t i o n  d a t e .  I f  
t h e r e  a r e  n o  n e t  i n c o m e  
r e s t r i c t i o n s ,  t h e  f u t u r e  
d i v i d e n d s  a r e  a c c r u e d  o v e r  
t h e  p r e m i u m - p a y i n g  p e r i o d  o f  
t h e  c o n t r a c t .  A c c o u n t i n g  
v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  t h e
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A r e a
C o d i f i e d  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
R e i n s u r a n c e
D e f e r r e d  t a x e s
F u l l  c r e d i t  g e n e r a l l y  g i v e n  f o r  
a u t h o r i z e d  r e i n s u r e r s ;  n e t  
r e p o r t i n g  g e n e r a l l y  r e q u i r e d ;  
r e i n s u r a n c e  r e c o g n i z e d  b a s e d  o n  
a d e q u a t e  r i s k  t r a n s f e r  a s  d e f i n e d  
b y  s t a t u t o r y  g u i d a n c e ;  c h a n g e s  
i n  l i a b i l i t y  f o r  u n a u t h o r i z e d  
r e i n s u r e r s  i n  e x c e s s  o f  a p p r o v e d  
c o l l a t e r a l  m e d i u m s  r e c o r d e d  
d i r e c t l y  t o  s u r p l u s .  S e e  S S A P  
N o .  6 1 ,  L i f e ,  D e p o s i t - T y p e  a n d  
A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  
R e i n s u r a n c e .
B a l a n c e  s h e e t  s h o u l d  i n c l u d e  
d e f e r r e d  i n c o m e  t a x  a s s e t s  
( D T A s )  a n d  l i a b i l i t i e s  ( D T L s ) ,  
t h e  e x p e c t e d  f u t u r e  t a x  
c o n s e q u e n c e s  o f  t e m p o r a r y  
d i f f e r e n c e s  g e n e r a t e d  b y  
s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g ,  a s  d e f i n e d  
i n  p a r a g r a p h  1 1  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 0 9 .  C h a n g e s  i n  
D T A s  a n d  D T L s ,  i n c l u d i n g  
c h a n g e s  a t t r i b u t a b l e  t o  c h a n g e s  
i n  t a x  r a t e s  a n d  c h a n g e s  i n  t a x  
s t a t u s ,  i f  a n y ,  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  
a s  a  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  g a i n s  
a n d  l o s s e s  i n  u n a s s i g n e d  f u n d s  
( s u r p l u s ) .  S e e  S S A P  N o .  1 0 ,  
I n c o m e  T a x e s .
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
a p p l i c a b i l i t y  o f  S O P  9 5 - 1 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  
M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s ,  a n d  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s ,  p a r a g r a p h s  4 1  
t h r o u g h  4 3 ,  a n d  S O P  0 0 - 3 ,  
A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  
D e m u t u a l i z a t i o n s  a n d  
F o r m a t i o n s  o f  M u t u a l  
I n s u r a n c e  H o l d i n g  
C o m p a n i e s  a n d  F o r  C e r t a i n  
L o n g - D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  
C o n t r a c t s .
R e i n s u r a n c e  r e c o g n i z e d  
b a s e d  o n  a d e q u a t e  t r a n s f e r  o f  
r i s k ; (F) p r o v i s i o n  f o r  
u n c o l l e c t i b l e  r e i n s u r a n c e  a n d  
g r o s s  r e p o r t i n g  r e q u i r e d  
u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 1 3 , A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  o f  
S h o r t - D u r a t i o n  a n d  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s ,  n e t  
r e p o r t i n g  i s  n o t  a l l o w e d  
u n l e s s  a  r i g h t  o f  o f f s e t  e x i s t s  
a s  d e f i n e d  i n  F A S B  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  3 9 ,  
O f f s e t t i n g  o f  A m o u n t s  R e l a t e d  
t o  C e r t a i n  C o n t r a c t s .
P r o v i s i o n  m a d e  f o r  t e m p o r a r y  
d i f f e r e n c e s ,  n e t  o p e r a t i n g  
l o s s e s ,  a n d  c r e d i t  
c a r r y f o r w a r d s  u n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 0 9 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  I n c o m e  
T a x e s . (D)
( c o n t i n u e d )
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A r e a
L e a s e s
L i a b i l i t y  f o r  
p o s t -
r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  o t h e r  
t h a n  p e n s i o n s
P e n s i o n  b e n e f i t s
C o d i f i e d  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
A l l  l e a s e s ,  e x c e p t  l e v e r a g e d  
l e a s e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
o p e r a t i n g  l e a s e s .
S e e  S S A P  N o .  2 2 ,  L e a s e s .
A n  e m p l o y e r  s h a l l  a c c o u n t  f o r  i t s  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  f o r  
v e s t e d  e m p l o y e e s  o n l y ,  o n  a n  
a c c r u a l  b a s i s .
S e e  S S A P  N o .  1 4 ,  P o s t r e t i r e m e n t  
B e n e f i t s  O t h e r  T h a n  P e n s i o n s ,  
w h i c h  a d o p t s  F A S B  S t a t e m e n t  
N o s .  1 0 6  a n d  1 3 2  w i t h  s o m e  
m o d i f i c a t i o n s .
F o r  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s ,  
r e p o r t i n g  e n t i t i e s  s h o u l d  a d o p t  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7 ,  w i t h  a  
m o d i f i c a t i o n  t o  e x c l u d e  
n o n v e s t e d  e m p l o y e e s .  T h e  e x c e s s  
o f  p l a n  a s s e t s  o v e r  o b l i g a t i o n s  
s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a  
n o n a d m i t t e d  a s s e t .  N e t  p l a n  
o b l i g a t i o n s  m u s t  b e  a c c r u e d  
i r r e s p e c t i v e  o f  f u n d i n g .
F o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n s ,  
t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  s h o u l d  
e x p e n s e  c o n t r i b u t i o n s  r e q u i r e d
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
C l a s s i f i e d  a s  c a p i t a l  o r  
o p e r a t i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 ,  a s  
a m e n d e d .
E x p e c t e d  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t  o b l i g a t i o n s  a r e  
r e c o g n i z e d  o v e r  t h e  w o r k i n g  
l i f e  o f  e m p l o y e e s ;  l i a b i l i t y  
b a s e d  o n  v e s t e d  a n d  
n o n v e s t e d  b e n e f i t s  u n d e r  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6 ,  
E m p l o y e r s '  A c c o u n t i n g  f o r  
P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s  O t h e r  
T h a n  P e n s i o n s .  A d d i t i o n a l l y ,  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 2  
( r e v i s e d  2 0 0 3 ) ,  E m p l o y e r ' s  
D i s c l o s u r e s  a b o u t  P e n s i o n s  
a n d  O t h e r  P o s t r e t i r e m e n t  
B e n e f i t s ,  r e t a i n s  t h e  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 2  
( w h i c h  s u p e r s e d e d  t h e  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 6 )  
a n d  r e q u i r e s  a d d i t i o n a l  
d i s c l o s u r e s  a b o u t  t h e  a s s e t s ,  
o b l i g a t i o n s ,  c a s h  f l o w s ,  a n d  
n e t  p e r i o d i c  b e n e f i t  c o s t  o f  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  
a n d  o t h e r  d e f i n e d  b e n e f i t  
p o s t r e t i r e m e n t  p l a n s . ( B )  
F i n a l l y ,  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  
F A S B  B o a r d  D i r e c t e d  F S P  
F A S  1 0 6 - 2 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
D i s c l o s u r e  R e q u i r e m e n t s  
R e l a t e d  t o  t h e  M e d i c a r e  
P r e s c r i p t i o n  D r u g ,  
I m p r o v e m e n t  a n d  
M o d e r n i z a t i o n  A c t  o f  2 0 0 3 .
P e n s i o n  c o s t s  c a l c u l a t e d  
b a s e d  o n  t h e  p r o j e c t e d  u n i t  
c r e d i t  m e t h o d  u n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  8 7 ,  E m p l o y e r s '  
A c c o u n t i n g  f o r  P e n s i o n s .  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 2  
( r e v i s e d  2 0 0 3 ) ,  E m p l o y e r s ' 
D i s c l o s u r e s  a b o u t  P e n s i o n s  
a n d  O t h e r  P o s t r e t i r e m e n t  
B e n e f i t s ,  s u p e r s e d e s  t h e  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7 ,  
r e t a i n s  t h e  d i s c l o s u r e
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A r e a
U n i v e r s a l  l i f e  
r e v e n u e
C o n t r a c t
a c q u i s i t i o n
c o s t s
C o d i f i e d  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
b y  t h e  p l a n  o v e r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  t h e  e m p l o y e e  v e s t s  i n  
t h o s e  c o n t r i b u t i o n s .  
C o n t r i b u t i o n s  t o  p l a n  
p a r t i c i p a n t s '  a c c o u n t s  m a d e  
p r i o r  t o  v e s t i n g  s h a l l  b e  t r e a t e d  
a s  a  p r e p a i d  a s s e t  t h a t  i s  
n o n a d m i t t e d .  C o n t r i b u t i o n s  
r e q u i r e d  a f t e r  p a r t i c i p a n t s  
t e r m i n a t e  o r  r e t i r e  s h a l l  b e  
a c c r u e d  a n d  a n  e x p e n s e  s h a l l  b e  
r e c o r d e d  o v e r  t h e  w o r k i n g  l i v e s  
o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .
S e e  S S A P  N o .  8 9 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
P e n s i o n s ,  A  R e p l a c e m e n t  o f  
S S A P  N o .  8 ,  w h i c h  a d o p t s  F A S B  
S t a t e m e n t  N o s .  8 7 ,  8 8  a n d  1 3 2  
w i t h  s o m e  m o d i f i c a t i o n s .
P r e m i u m s  a n d  c o s t  o f  i n s u r a n c e ,  
a n d  o t h e r  c o n t r a c t  c h a r g e s  a r e  
r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e .  S e e  S S A P  
N o .  5 1 ,  L i f e  C o n t r a c t s .
C h a r g e d  t o  e x p e n s e  w h e n  
i n c u r r e d .  S e e  S S A P  N o .  7 1 ,  
P o l i c y  A c q u i s i t i o n  C o s t s  a n d  
C o m m i s s i o n s .
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 2 ,  a n d  
r e q u i r e s  a d d i t i o n a l  
d i s c l o s u r e s  a b o u t  t h e  a s s e t s ,  
o b l i g a t i o n s ,  c a s h  f l o w s ,  a n d  
n e t  p e r i o d i c  b e n e f i t  c o s t  o f  
d e f i n e d  b e n e f i t  p e n s i o n  p l a n s  
a n d  o t h e r  d e f i n e d  b e n e f i t  
p o s t r e t i r e m e n t  p l a n s . (B)
P r e m i u m s  a n d  d e p o s i t s  
i n c l u d e d  i n  c o n t r a c t  h o l d e r  
l i a b i l i t i e s ;  r e v e n u e s  r e p r e s e n t  
a m o u n t s  a s s e s s e d  a g a i n s t  
p o l i c y h o l d e r s  a n d  s h a l l  b e  
r e p o r t e d  i n  t h e  p e r i o d  t h a t  
t h e  a m o u n t s  a r e  a s s e s s e d  
u n l e s s  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  a m o u n t s  a r e  f o r  
f u t u r e  p e r i o d s ,  a s  p e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  
f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s  
a n d  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
N o n t r a d i t i o n a l  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s .
D e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  ( w i t h  
i n t e r e s t )  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
r e v e n u e  g e n e r a t e d  
( p r e m i u m s  o r  e s t i m a t e d  g r o s s  
p r o f i t ,  a s  a p p r o p r i a t e )  i f  
r e c o v e r a b l e  f r o m  s u c h  
r e v e n u e . (G) S e e  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s ; F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n
( c o n t i n u e d )
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A r e a
C o d i f i e d  S t a t u t o r y  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
C o n s o l i d a t i o n G e n e r a l l y  o n  a n  u n c o n s o l i d a t e d ,  
i n d i v i d u a l  r e p o r t i n g  e n t i t y  b a s i s  
w i t h  s u b s i d i a r i e s  o n  a  m o d i f i e d  
e q u i t y  m e t h o d  b a s i s .  S e e  S S A P  
N o .  8 8 ,  I n v e s t m e n t s  i n  
S u b s i d i a r y ,  C o n t r o l l e d  a n d  
A f f i l i a t e d  E n t i t i e s ,  A  
R e p l a c e m e n t  o f  S S A P  N o .  4 6 . ( A )
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  
f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s  
a n d  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
N o n t r a d i t i o n a l  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s .
G e n e r a l l y  r e q u i r e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 4 ,  
C o n s o l i d a t i o n  o f  A l l  
M a j o r i t y - o w n e d  S u b s i d i a r i e s ,  
A R B  N o .  5 1 ,  C o n s o l i d a t e d  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a n d  
F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ,  
( r e v i s e d  D e c e m b e r  2 0 0 3 ) ,  
C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i a b l e  
I n t e r e s t  E n t i t i e s .
(A) T h e  N A I C  e x p o s e d  S S A P  N o .  9 6 ,  S e t t l e m e n t  R e q u i r e m e n t s  f o r  I n t e r c o m p a n y  T r a n s ­
a c t i o n s .  T h e  i s s u e  p a p e r  d e a l s  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  9 0 - d a y  a d m i s s i b i l i t y  r u l e  
w i t h  r e s p e c t  t o  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s .  I t  w o u l d  a m e n d  S S A P  N o .  2 b ,  A c c o u n t i n g  
f o r  a n d  D i s c l o s u r e  a b o u t  T r a n s a c t i o n s  w i t h  A f f i l i a t e s  a n d  O t h e r  R e l a t e d  P a r t i e s ,  t o  
i n c l u d e  c e r t a i n  c r i t e r i a  f o r  t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  t h e  r e l a t e d  p a r t y  r e c e i v a b l e .
(B) I n  S e p t e m b e r  2 0 0 6 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 8 ,  E m p l o y e r s '  A c ­
c o u n t i n g  f o r  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  a n d  O t h e r  P o s t r e t i r e m e n t  P l a n s — a n  a m e n d m e n t  
o f  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  8 7 ,  8 8 ,  1 0 6 ,  a n d  1 3 2 ( R ) .  T h e  S t a t e m e n t  r e q u i r e s  a  c a l e n d a r  
y e a r - e n d  c o m p a n y  t h a t  s p o n s o r s  a  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t  p l a n  t o  f u l l y  r e c o g n i z e ,  a s  a n  
a s s e t  o r  l i a b i l i t y ,  t h e  o v e r - f u n d e d  o r  u n d e r - f u n d e d  s t a t u s  o f  i t s  b e n e f i t  p l a n  i n  i t s  2 0 0 6  
y e a r - e n d  b a l a n c e  s h e e t .  T h e  S t a t e m e n t  i s  d e s i g n e d  t o  r e s o l v e  a n  i m p o r t a n t  d e f i c i e n c y  
i n  c u r r e n t  G A A P  a c c o u n t i n g ;  c h a n g e s  i n  a  p l a n ' s  a s s e t s  a n d  i t s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  a r e  
n o t  c u r r e n t l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e y  o c c u r .  C u r r e n t  G A A P  r e c o r d s  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  
f o o t n o t e s  r a t h e r  t h a n  b e i n g  r e c o g n i z e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
S t a t e m e n t  r e q u i r e s  r e c o g n i t i o n ,  a s  a  c o m p o n e n t  o f  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  ( n e t  
o f  t a x ) ,  g a i n s  o r  l o s s e s  a n d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t s  o r  c r e d i t s  t h a t  a r i s e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
t h a t  a r e  n o t  c a p t u r e d  i n  n e t  p e r i o d i c  b e n e f i t  c o s t .  T h e  S t a t e m e n t  a l s o  r e q u i r e s  ( w i t h  
l i m i t e d  e x c e p t i o n s )  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  m e a s u r e m e n t  o f  a s s e t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  a n d  
a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e s .  F o r  r e c o g n i t i o n  o f  a n  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  r e l a t e d  t o  t h e  f u n d e d  
s t a t u s  o f  a  p l a n ,  t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  a r e  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  
2 0 0 6 ,  a n d  J u n e  1 5 ,  2 0 0 7 ,  f o r  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s ,  r e s p e c t i v e l y .  H o w e v e r ,  a  n o n i s ­
s u e r  i s  r e q u i r e d  t o  d i s c l o s e  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  a  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  b u t  b e f o r e  J u n e  1 6 ,  2 0 0 7 ,  u n l e s s  i t  
h a s  a p p l i e d  t h e  r e c o g n i t i o n  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t  i n  p r e p a r i n g  t h o s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  S e e  w w w . f a s b . o r g  f o r  f u r t h e r  t r a n s i t i o n  i n f o r m a t i o n .  F o r  t h e  s t a n d a r d ' s  
r e q u i r e m e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  c h a n g e  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  d a t e ,  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  
i s  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 8 ,  f o r  b o t h  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s .  
T h e  S t a t e m e n t  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  r e c o g n i t i o n  i s s u e s  r e l a t e d  
t o  c h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  p l a n  a s s e t s  a n d  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .  T h e s e  i s s u e s  a r e  
r e l e g a t e d  t o  a  f o r t h c o m i n g  p h a s e  I I  p r o j e c t  p l a n n e d  f o r  2 0 0 9 .
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(C) A t  t h e  f a l l  2 0 0 6  N A I C  m e e t i n g ,  t h e  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  W o r k i n g  
G r o u p  v o t e d  t o  a d o p t  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ,  T h e  M e a n ­
i n g  o f  O t h e r - T h a n - T e m p o r a r y  I m p a i r m e n t  a n d  I t s  A p p l i c a t i o n  t o  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s ,  
e f f e c t i v e  2 0 0 6 .  T h e  N A I C  E m e r g i n g  A c c o u n t i n g  I s s u e s  W o r k i n g  G r o u p  h a s  a l s o  e x ­
p o s e d  I n t e r p r e t a t i o n  0 6 - 7 ,  D e f i n i t i o n  o f  P h r a s e  ”O t h e r  T h a n  T e m p o r a r y , ” t o  a d o p t ,  
w i t h  m o d i f i c a t i o n ,  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  F S P  F A S  1 1 5 - 1  a n d  F A S  1 2 4 - 1 .  R e a d e r s  s h o u l d  
r e m a i n  a l e r t  t o  t h e  f i n a li z e d  i n t e r p r e t a t i o n .
(D) T h e  f a S B  i s s u e d  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 8 ,  A c c o u n t i n g  f o r  U n c e r t a i n t y  i n  I n ­
c o m e  T a x e s — a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 9 .  T h i s  I n t e r p r e t a t i o n  p r e ­
s c r i b e s  a  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d  a n d  m e a s u r e m e n t  a t t r i b u t e  f o r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  r e c o g n i t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  a  t a x  p o s i t i o n  t a k e n  o r  e x p e c t e d  t o  b e  t a k e n  
i n  a  t a x  r e t u r n .  T h e  I n t e r p r e t a t i o n  a l s o  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  d e r e c o g n i t i o n ,  c l a s s i ­
f i c a t i o n ,  i n t e r e s t  a n d  p e n a l t i e s ,  a c c o u n t i n g  i n  i n t e r i m  p e r i o d s ,  n e w  d i s c l o s u r e s  u p o n  
i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  t r a n s i t i o n .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 0 9  r e q u i r e m e n t  t o  a s s e s s  t h e  n e e d  f o r  a  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  f o r  d e f e r r e d  
t a x  a s s e t s .  T h i s  I n t e r p r e t a t i o n  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  
1 5 ,  2 0 0 6 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  I n t e r p r e t a t i o n  i s  e n c o u r a g e d  
i f  t h e  e n t e r p r i s e  h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  i n t e r i m  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  i n  t h e  p e r i o d  t h i s  I n t e r p r e t a t i o n  i s  a d o p t e d .
(E) T h e  N A I C  h a s  r e - e x p o s e d  I s s u e  P a p e r  N o .  1 2 4  a n d  e x p o s e d  S S A P  N o .  9 2 ,  b o t h  
t i t l e d  T r e a t m e n t  o f  C a s h  F l o w s  w h e n  Q u a n t i f y i n g  C h a n g e s  i n  V a l u a t i o n  a n d  I m p a i r ­
m e n t s ,  A n  A m e n d m e n t  t o  S S A P  N o .  4 3 ,  L o a n  B a c k e d  a n d  S t r u c t u r e d  S e c u r i t i e s .  T h e  
d r a f t  a m e n d s  S S A P  N o .  4 3  t o  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w s  ( r a t h e r  t h a n  
u n d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w s )  w h e n  c a l c u l a t i n g  n e w  p r e p a y m e n t  a s s u m p t i o n s  r e l a t e d  t o  
c h a n g e s  i n  v a l u a t i o n  a n d  i m p a i r m e n t  i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  
a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
(F) T h e  F A S B  h a s  a  r i s k  t r a n s f e r  p r o j e c t  o n  t h e  a g e n d a  t o  ( 1 )  c l a r i f y  w h a t  c o n s t i ­
t u t e s  t r a n s f e r  o f  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  i n  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
b y  d e f i n i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  ( 2 )  e v a l u a t e  r i s k  t r a n s f e r  d i s p l a y  a n d  d i s c l o s u r e ,  a n d
( 3 )  c o d i f y  r e l a t e d  g u i d a n c e  i n  c u r r e n t  F A S B  a n d  A I C P A  l i t e r a t u r e .  R e a d e r s  s h o u l d  
r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
(G) I n  S e p t e m b e r  2 0 0 5 ,  t h e  A I C P A  i s s u e d  S O P  0 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r ­
p r i s e s  f o r  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  M o d i f i c a t i o n s  o r  E x c h a n g e s  
o f  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  T h e  S O P  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  b y  i n s u r a n c e  e n ­
t e r p r i s e s  f o r  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  o n  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o f  i n s u r a n c e  a n d  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  c o n t r a c t s  s p e c i f i c a l l y  d e s c r i b e d  i n  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g -  
D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s .
S O P  0 5 - 1  i s  e f f e c t i v e  f o r  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o c c u r r i n g  i n  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  w i t h  e a r l i e r  a d o p t i o n  e n c o u r a g e d .  R e t r o s p e c t i v e  a p p l i c a ­
t i o n  t o  p r e v i o u s l y  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  n o t  p e r m i t t e d .  I n i t i a l  a p p l i c a t i o n  
s h o u l d  b e  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  f i s c a l  y e a r ;  t h a t  is ,  i f  t h e  S O P  i s  a d o p t e d  
p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e ,  a l l  p r i o r  i n t e r i m  p e r i o d s  o f  t h e  y e a r  o f  a d o p t i o n  s h o u l d  b e  
r e s t a t e d .  F i n a l l y ,  d i s c l o s u r e  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  o n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a s  o f  t h e  
d a t e  o f  a d o p t i o n  i s  r e q u i r e d .  I f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  y e a r  o f  a d o p t i o n  a r e  
p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y  o r  i n c l u d e d  i n  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  n o t e s  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  ( a )  t h e  f a c t  t h a t  S O P  0 5 - 1  h a s  b e e n  a d o p t e d  
a n d  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  a d o p t i o n ,  a n d  ( b ) t h e  n a t u r e  o f  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  a p p lic a b l e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
p r e s e n t e d  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  S O P  0 5 - 1  a d o p t i o n .
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Exhibit 3 -1
E v a l u a t i o n  o f  t h e  A p p r o p r i a t e n e s s  o f  I n f o r m a t i v e  D i s c l o s u r e s  
i n  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s '  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  
o n  a  S t a t u t o r y  B a s i s  1
Q u e s t i o n .  I n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  i s s u e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  i n s u r a n c e  r e g ­
u l a t o r s  ( a  " s t a t u t o r y  b a s i s " )  i n  a d d i t i o n  t o ,  o r  i n s t e a d  o f ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  
M o s t  s t a t e s  h a v e  a d o p t e d  a  c o m p r e h e n s i v e l y  u p d a t e d  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  
P r o c e d u r e s  M a n u a l ,  a s  r e v i s e d  b y  t h e  N A I C ' s  C o d i f i c a t i o n  p r o j e c t .  T h e  u p d a t e d  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l ,  a l o n g  w i t h  a n y  s u b s e q u e n t  r e ­
v i s i o n s ,  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  r e v i s e d  M a n u a l .  T h e  r e v i s e d  M a n u a l  c o n t a i n s  
e x t e n s i v e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .  A s  a  r e s u l t ,  a f t e r  a  s t a t e  a d o p t s  t h e  n e w  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  m a n u a l ,  i t s  s t a t u t o r y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  
w i l l  i n c l u d e  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h a t  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .  
T h e  N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s  p r e s c r i b e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a n n u a l  a u d i t e d  f i n a n c i a l  r e p o r t .  S o m e  s t a t e s  m a y  n o t  a d o p t  
t h e  r e v i s e d  M a n u a l  o r  m a y  a d o p t  i t  w i t h  s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e s .  H o w  s h o u l d  
a u d i t o r s  e v a l u a t e  w h e t h e r  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e ­
p a r e d  o n  a  s t a t u t o r y  b a s i s  a r e  a p p r o p r i a t e ?  2
I n t e r p r e t a t i o n .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  s t a t u t o r y  b a s i s  a r e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  
G A A P  a c c o r d i n g  t o  A U  s e c t i o n  6 2 3 ,  S p e c i a l  R e p o r t s ,  p a r a g r a p h  . 0 4  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) .  A U  s e c t i o n  6 2 3 . 0 9  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 )  s t a t e s  t h a t  " W h e n  r e p o r t i n g  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  c o m ­
p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( i n c l u d i n g  
t h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s )  i n c l u d e  a l l  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i ­
a t e  f o r  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  u s e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  e s s e n t i a l l y  t h e  
s a m e  c r i t e r i a  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a n  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  
o f  a c c o u n t i n g  a s  h e  o r  s h e  d o e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n  
s h o u l d  b e  b a s e d  o n  h i s  o r  h e r  j u d g m e n t  r e g a r d i n g  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e l a t e d  n o t e s ,  a r e  i n f o r m a t i v e  o f  m a t t e r s  t h a t  m a y  a f f e c t  
t h e i r  u s e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  a s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  A U  s e c t i o n  
4 1 1 ,  T h e  M e a n i n g  o f  P r e s e n t  F a i r l y  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s ,  p a r a g r a p h  . 0 4  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) . "
A U  s e c t i o n  6 2 3 . 0 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) s t a t e s  t h a t  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a p p l y  w h e n  a n  a u d i t o r  c o n d u c t s  a n  a u d i t  o f  a n d  
r e p o r t s  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a n  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g .  T h u s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t h i r d  s t a n d a r d  o f  r e p o r t i n g ,  " i n f o r m a ­
t i v e  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t o  b e  r e g a r d e d  a s  r e a s o n a b l y  
a d e q u a t e  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d  i n  t h e  r e p o r t . "
Q u e s t i o n .  W h a t  t y p e s  o f  i t e m s  o r  m a t t e r s  s h o u l d  a u d i t o r s  c o n s i d e r  i n  e v a l u ­
a t i n g  w h e t h e r  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  a r e  r e a s o n a b l y  a d e q u a t e ?
I n t e r p r e t a t i o n .  A U  s e c t i o n s  6 2 3 . 0 9 — . 1 0  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 )  i n d i c a t e  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  
o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P  s h o u l d  i n c l u d e  a l l  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  t h a t  
a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  u s e d .  T h a t  i n c l u d e s  a  s u m m a r y  
o f  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  t h a t  d i s c u s s e s  t h e  b a s i s  o f  p r e s e n t a t i o n  a n d
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describes how th a t basis differs from GAAP. The provisions of the preamble of 
the revised M anual th a t states, "GAAP pronouncements do not become p art of 
S tatutory Accounting Principles un til and unless adopted by the NAIC," do not 
negate the requirem ents of AU section 623.10 (AICPA, P rofessional S ta n d a rd s ,  
vol. 1), which also sta tes th a t when "the financial statem ents [prepared on an 
other comprehensive basis of accounting] contain item s th a t are the same as, or 
sim ilar to, those in financial statem ents prepared in conformity w ith generally 
accepted accounting principles, sim ilar informative disclosures are appropri­
ate."
Q uestion. How does the auditor evaluate w hether "similar informative dis­
closures" are appropriate for—
(а) Item s and transactions th a t are accounted for es­
sentially the same or in a sim ilar m anner under 
a statu tory  basis as under GAAP?
(b) Item s and transactions th a t are accounted for 
differently under a statu tory  basis than  under 
GAAP?
(c) Item s and transactions th a t are accounted for dif­
ferently under requirem ents of the sta te  of domi­
cile than  under the revised M anual?
Interpretation. Disclosures in statu tory  basis financial statem ents for items 
and transactions th a t are accounted for essentially the same or in a sim ilar 
m anner under the statu tory  basis as under GAAP should be the same as, or 
sim ilar to, the disclosures required by GAAP unless the revised M anual specifi­
cally s tates the NAIC Codification rejected the GAAP disclosures.3 Disclosures 
should also include those required by the revised M anual.
Disclosures in statu tory  basis financial statem ents for items or transactions 
th a t are accounted for differently under the statu tory  basis th an  under GAAP, 
but in accordance w ith the revised M anual, should he the disclosures required 
by the revised M anual.
If  the accounting required by the sta te  of domicile for an  item  or transaction 
differs from the accounting set forth in the revised M anual for th a t item  or 
transaction, bu t it  is in accordance w ith GAAP or superseded GAAP, the dis­
closures in statu tory  basis financial statem ents for th a t item or transaction 
should be the applicable GAAP disclosures for the GAAP or superseded GAAP.
If  the accounting required by the sta te  of domicile for an  item  or transaction dif­
fers from the accounting set forth in the revised M anual, GAAP or superseded 
GAAP, sufficient relevant disclosures should be made.
When evaluating the adequacy of disclosures, the auditor should also consider 
disclosures related to m atters th a t are not specifically identified on the face 
of the financial statem ents, such as (a) related party  transactions, (b) restric­
tions on assets and owners' equity, (c) subsequent events, and (d) uncertainties. 
O ther m atters should be disclosed if such disclosures are necessary to keep the 
financial statem ents from being misleading.
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1 Reprinted from Special Reports: Auditing In terpretations of AU section 623 
(AICPA, P rofessional S ta n d a rd s , vol. 1, AU sec. 9623). This Exhibit reflects 
the am endm ents to AICPA Auditing In terpretation  No. 12 of AU section 
623 (AICPA, P rofessional S ta n d a rd s , vol. 1, AU sec. 9623.60-.77), as made 
by SOP 01-5, A m en d m en ts  to Specific A IC PA  P ronouncem en ts fo r  C hanges
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R e l a t e d  t o  t h e  N A I C  C o d i f i c a t i o n ,  e f f e c t i v e  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 1  a n d  b y  t h e  A u ­
d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d ,  e f f e c t i v e  J a n u a r y  2 0 0 5 — s u b s e q u e n t  t o  t h e  P C A O B  
a d o p t i o n  o f  t h e  A I C P A  s t a n d a r d s  a s  i n t e r i m ,  o n  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3 .
2  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  o n e  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  t o  o c c u r :  T h e  s t a t e  a d o p t e d  
t h e  r e v i s e d  M a n u a l  w i t h o u t  s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e s ,  a d o p t e d  t h e  r e v i s e d  
M a n u a l  w i t h  s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e s ,  o r  h a s  n o t  y e t  a d o p t e d  t h e  r e v i s e d  
M a n u a l .
3  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p r e a m b l e  o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l  t h a t  s t a t e s ,  " G A A P  
p r o n o u n c e m e n t s  d o  n o t  b e c o m e  p a r t  o f  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  u n t i l  
a n d  u n l e s s  a d o p t e d  b y  t h e  N A I C "  o r  a n y  o t h e r  e x p l i c i t  r e j e c t i o n  o f  a  G A A P  
d i s c l o s u r e  d o e s  n o t  n e g a t e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  A U  s e c t i o n  6 2 3 . 1 0  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) .  ( N o t e  t h a t  t h e  E m e r g i n g  A c c o u n t i n g  I s s u e s  
W o r k i n g  G r o u p  I n t e r p r e t a t i o n  0 4 - 1 , A p p l i c a b i l i t y  o f  N e w  G A A P  D i s c l o s u r e s  
P r i o r  t o  N A I C  C o n s i d e r a t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e v i s e d  M a n u a l . )
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Introduction
4 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  a u d i t o r  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  
a s s e s s i n g  t h e  e f f e c t s  o f  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o n  i n h e r e n t  r i s k .  I n  
p l a n n i n g  t h e  a u d i t  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  
t h e  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  h o w  t h e s e  
c o n d i t i o n s  a f f e c t  t h e  e n t i t y  b e i n g  a u d i t e d  i n c l u d i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  e n t i t y ' s  
c a p i t a l .
4 . 0 2  A l t h o u g h  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  e x i s t  t o  m a n a g e  t h e  i n s u r a n c e  a n d  
i n v e s t m e n t  r i s k s  o f  t h e i r  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  t h e  p r i n c i p a l  r i s k s  a r e  r e l a t e d  t o  
t h e  r i s k  t h a t  a c t u a l  c a s h  f l o w s  w i l l  b e  d i f f e r e n t  f r o m  a n t i c i p a t e d  c a s h  f l o w s .  
M e t h o d o l o g i e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  e s t i m a t e  a n d  m e a s u r e  t h i s  r i s k  b y  s e g ­
r e g a t i n g  t h e  e l e m e n t s  i n t o  f o u r  b r o a d  c a t e g o r i e s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  u s e d  i n  
t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  ( N A I C )  r i s k - b a s e d  c a p i ­
t a l  ( R B C )  f o r m u l a s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 0 8 ,  t o  q u a n t i f y  c a p i t a l  
r e q u i r e m e n t s  f o r  s u c h  r i s k s .  T h e  c a t e g o r i e s  a r e  a s  f o l l o w s .
а .  A s s e t  r i s k  ( C - 1 ) .  A l s o  r e f e r r e d  t o  a s  a s s e t  q u a l i t y  r i s k ,  t h i s  i s  t h e  
r i s k  o f  a s s e t  d e f a u l t  o r  i m p a i r m e n t  o f  v a l u e .  F o r  e q u i t y  i n v e s t m e n t s  
s u c h  a s  c o m m o n  s t o c k ,  e q u i t y  r e a l  e s t a t e ,  a n d  j o i n t  v e n t u r e s ,  t h i s  
i s  t h e  r i s k  o f  a  d e c l i n e  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t .  F o r  d e b t  
i n v e s t m e n t s ,  s u c h  a s  d e b t  s e c u r i t i e s  a n d  m o r t g a g e  l o a n s ,  t h i s  i s  
t h e  r i s k  o f  d e f a u l t ,  w h i c h  i s  d e f i n e d  a s  f a i l u r e  t o  m a k e  a n y  p a y m e n t  
o f  p r i n c i p a l  o r  i n t e r e s t  o n  s c h e d u l e ,  o r  a n y  s i g n i f i c a n t  m o d i f i c a t i o n  
i n  t h e  c o n t r a c t .
b . I n s u r a n c e  r i s k  ( C - 2 ) .  A l s o  r e f e r r e d  t o  a s  u n d e r w r i t i n g  r i s k ,  t h i s  i s  
t h e  r i s k  o f  l o s s  a s  a  r e s u l t  o f  a d v e r s e  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  e x ­
p e r i e n c e  a n d  e r r o n e o u s  p r i c i n g  a s s u m p t i o n s  o t h e r  t h a n  a s s e t  a n d  
i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s .  T h i s  r i s k  c o v e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  a d v e r s e  c i r ­
c u m s t a n c e s  i n c l u d i n g  u n a n t i c i p a t e d  c h a n g e s  i n  f i x e d  c o s t s ,  m o r t a l ­
i t y  a n d  m o r b i d i t y  e x p e r i e n c e ,  a n d  l a p s e  r a t e s .
c. I n t e r e s t  r a t e  r i s k  ( C - 3 ) .  A l s o  r e f e r r e d  t o  a s  a s s e t / l i a b i l i t y  r i s k ,  t h i s  i s  
t h e  r i s k  o f  l o s s  d u e  t o  c h a n g e s  i n  i n t e r e s t  r a t e  l e v e l s .  F o r  e x a m p l e ,  
i t  m a y  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  f i n d  s u i t a b l e  i n v e s t m e n t s  w i t h  s u f f i c i e n t  
r e t u r n s  a n d  d u r a t i o n s  t o  s a t i s f y  t h e  i n v e s t m e n t  e a r n i n g s  a s s u m p ­
t i o n s  f o r  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  c o m m o n  i n  t h e  i n d u s t r y .  A d d i t i o n ­
a l l y ,  c h a n g e s  i n  g e n e r a l  i n t e r e s t  r a t e s  m a y  p r o m p t  c o n t r a c t  h o l d e r s  
t o  w i t h d r a w  f u n d s  p r e m a t u r e l y  ( r e f e r r e d  t o  a s  d i s i n t e r m e d i a t i o n )  
o r  r e s u l t  i n  p r e p a y m e n t  o f  f i x e d  i n c o m e  s e c u r i t i e s  ( r e f e r r e d  t o  a s  
r e i n v e s t m e n t  r i s k ) .
d .  B u s i n e s s  r i s k  ( C - 4 ) .  T h i s  i s  g e n e r a l  b u s i n e s s  a n d  m a n a g e m e n t  r i s k  
c o m m o n  t o  m o s t  e n t i t i e s .  E x a m p l e s  o f  s u c h  r i s k s  a r e  c h a n g e s  i n  t h e  
r e g u l a t o r y  o r  t a x  e n v i r o n m e n t ,  r e g u l a t o r y  i n t e r v e n t i o n ,  t e c h n o l o g ­
i c a l  c h a n g e ,  f r a u d ,  m i s m a n a g e m e n t ,  a n d  l o s s  o f  r e p u t a t i o n  d u e  t o  
d o w n g r a d i n g  b y  r a t i n g  a g e n c i e s  o r  n e g a t i v e  p u b l i c i t y .
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Risk Indicators in the Life and Health Insurance Industry
4 . 0 3  T h e  a d e q u a c y  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  c a p i t a l  i s  a n  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  i n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k .  S t r o n g  e a r n i n g s  a n d  c a p i t a l  p o s i t i o n s  
p r o v i d e  m o r e  r i s k - t a k i n g  c a p a c i t y  a n d  o p e r a t i o n a l  f l e x i b i l i t y .  A  w e a k  c a p i t a l  
p o s i t i o n  o r  p o o r  e a r n i n g s  o u t l o o k  l i m i t s  a n  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  a d d r e s s  r i s k s  a n d  
i n c r e a s e s  f i n a n c i a l  e x p o s u r e  t o  r i s k s  t h a t  m a y  m a t e r i a l i z e .  D e s c r i b e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s  a r e  t h e  s i g n i f i c a n t  i n d i c a t o r s  t h a t  a r e  u s u a l l y  t h e  r e s u l t  o f  
a  c o m b i n a t i o n  o f  C - 1 ,  C - 2 ,  C - 3 ,  a n d  C - 4  r i s k s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
w h e n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  
G u i d e  ( t h i s  G u i d e ) ,  e a c h  i t e m  i s  l i s t e d  u n d e r  a  s p e c i f i c  r i s k ,  e v e n  t h o u g h  t h e s e  
c a t e g o r i z a t i o n s  m a y  b e  s o m e w h a t  a r b i t r a r y  b e c a u s e  a  g i v e n  i n d i c a t o r  m a y  r e ­
l a t e  t o  m o r e  t h a n  o n e  r i s k  c a t e g o r y .  A u d i t  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  
i n  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s . "
Asset Risk (C-1)
4 . 0 4  T h e  i n d i c a t o r s  o f  a s s e t  r i s k  e x p o s u r e  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  L a r g e  i n v e s t m e n t s  i n  n o n i n v e s t m e n t  g r a d e  s e c u r i t i e s
h .  S i g n i f i c a n t  i n v e s t m e n t s  i n  a f f i l i a t e s
c. C o n c e n t r a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  i n  a  s i n g l e  i n v e s t e e
d .  E q u i t y  s t a k e s  a c c e p t e d  i n  l i e u  o f  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  a s  w e l l  a s  
c a p i t a l i z a t i o n  o f  i n t e r e s t
e. S u b s t a n t i a l  u n r e a l i z e d  i n v e s t m e n t  l o s s e s
f. G u a r a n t e e s  o f  p u b l i c l y  i s s u e d  d e b t ,  s u c h  a s  c o l l a t e r a l i z e d  m o r t g a g e  
o b l i g a t i o n s  ( C M O s )  o r  m u n i c i p a l  b o n d s
g .  I n c r e a s i n g  d e l i n q u e n c i e s  a n d  n o n p e r f o r m i n g  l o a n s  a s  w e l l  a s  l i t t l e  
e x p e r i e n c e  i n  m o d i f i c a t i o n s ,  w o r k o u t  p r o g r a m s ,  o r  r e s t r u c t u r i n g
h .  H i g h e r  d e l i n q u e n c y  a n d  f o r e c l o s u r e  r a t e s  t h a n  i n d u s t r y  a v e r a g e s  
o r  p r i o r  y e a r s '  e x p e r i e n c e
i. R e f i n a n c i n g  o r  r e s t r u c t u r i n g  o f  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  b u l l e t  l o a n s
j .  S i g n i f i c a n t  e x p o s u r e  t o  i n d i v i d u a l  r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t s  i n  c o n ­
c e n t r a t e d  m a r k e t s  o r  g e o g r a p h i c  r e g i o n s
k .  C o n c e n t r a t i o n s  o f  m o r t g a g e s  w i t h  i n d i v i d u a l  b o r r o w e r s
l. S i g n i f i c a n t  h i g h - r i s k  l o a n s  u n d e r w r i t t e n  ( s u c h  a s  h i g h  i n t e r e s t  
r a t e s  o r  s e c o n d  l i e n s )
m .  S i g n i f i c a n t  m o r t g a g e s  a n d  o t h e r  l o a n s  t o  a f f i l i a t e s ,  s u b s i d i a r i e s ,  
j o i n t  v e n t u r e s ,  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s ,  o r  o t h e r  r e l a t e d  p a r t i e s
n .  T h e  a c c e p t a n c e  o f  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  r i s k  t o  s u p p o r t  h i g h  
i n t e r e s t - c r e d i t i n g  r a t e s
o .  S i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  i n v e s t m e n t s  i n  d e r i v a t i v e s  a n d  s t r u c t u r e d  
s e c u r i t i e s
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Insurance Risk (C-2)
4 . 0 5  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n d i c a t o r s  o f  i n s u r a n c e  r i s k  e x p o s u r e ,  
i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
a .  L a c k  o f  c o n s e r v a t i s m  i n  d e t e r m i n i n g  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s
b .  S e n s i t i v i t y  o f  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  t o  m a n a g e m e n t  e s t i m a t e s
c. E x t e n s i v e  u s e  o f  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  p o o r l y  r a t e d  r e i n ­
s u r e r s
d .  H e a l t h  i n s u r a n c e  p r o d u c t s  a f f e c t e d  b y  d r a m a t i c  i n c r e a s e s  i n  m e d ­
i c a l  c o s t s
e. L i t t l e  e x p e r i e n c e  i n  u n d e r w r i t i n g  a n d  p r i c i n g  n e w  p r o d u c t s  s u c h  a s  
l o n g - t e r m  c a r e  c o n t r a c t s
f. R e l a x e d  u n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s
g .  T r e n d s  t o w a r d  a n t i s e l e c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  h e a l t h  c a r e  p r o d u c t s ,  
w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  d e t e r i o r a t i n g  m a r g i n s
h .  N e w  f o r m s  o f  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  l i f e  i n s u r a n c e  m a r k e t
i. S i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  o v e r  p r i o r  y e a r s  i n  t h e  f r e q u e n c y  a n d  s e v e r i t y  
o f  c l a i m s
j .  N e w  e v e n t s ,  s u c h  a s  t h e  a d v e n t  o f  a c q u i r e d  i m m u n e  d e f i c i e n c y  s y n ­
d r o m e  ( A I D S ) ,  t h a t  m a y  r e s u l t  i n  d e t e r i o r a t i n g  p r o f i t s  o n  e x i s t i n g  
c o n t r a c t s
k .  F i x e d  c o s t s  t h a t  a r e  i n c r e a s i n g  f a s t e r  t h a n  i n f l a t i o n
l. A c t u a l  e x p e n s e s  t h a t  a r e  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  a s s u m e d  
i n  p r i c i n g
m .  P r o d u c t  p r i c i n g  a s s u m p t i o n s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  c o m p e t i t i v e  m a r k e t  
p r i c i n g  w i t h o u t  r e g a r d  t o  e x p e c t e d  c o s t s
n .  U n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s  t h a t  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m o r t a l ­
i t y / m o r b i d i t y  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  p r o d u c t  p r i c i n g
Interest Rate Risk (C-3)
4 . 0 6  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n d i c a t o r s  o f  i n t e r e s t  r a t e  r i s k ,  i n c l u d i n g  
t h e  f o l l o w i n g :
a .  S i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  s u r r e n d e r s  o r  l a p s e s  o f  c o n t r a c t s
b .  I n s u f f i c i e n t  s h o r t - t e r m  l i q u i d  i n v e s t m e n t s
c. N e g a t i v e  s p r e a d s  o n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s
d .  S i g n i f i c a n t  d e p o s i t  c o n t r a c t s  w i t h o u t  s u r r e n d e r  c h a r g e s
e. I n d i v i d u a l l y  s i g n i f i c a n t  b a l a n c e s  w i t h  s i n g l e  c u s t o m e r s  f o r  p e n s i o n  
o r  o t h e r  d e p o s i t - t y p e  p r o d u c t s
f. I n a d e q u a t e  t e s t i n g  o f  c a s h - f l o w  o r  i n t e r e s t - r a t e  s c e n a r i o s
g .  A s s e t  m a t u r i t i e s  t h a t  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  e x p e c t e d  p a y o u t s  o f  
c o n t r a c t  h o l d e r  l i a b i l i t i e s
h .  S i g n i f i c a n t  a s s e t — l i a b i l i t y  m i s m a t c h e s
i. S i g n i f i c a n t  l o n g - t e r m  l i a b i l i t i e s  ( s u c h  a s  s t r u c t u r e d  s e t t l e m e n t s ) ,  
s u p p o r t e d  b y  a s s e t s  w i t h  s i g n i f i c a n t  d e b t o r  o p t i o n a l i t y  ( s u c h  a s  r e s ­
i d e n t i a l  m o r t g a g e  b a c k e d  s e c u r i t i e s )
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4 . 0 7  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n d i c a t o r s  o f  b u s i n e s s  r i s k  e x p o s u r e ,  
i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
a .  C a p i t a l  a n d  s u r p l u s  t h a t  a r e  b e l o w  i n d u s t r y  a v e r a g e
b .  P o o r  o r  d e t e r i o r a t i n g  r e s u l t s  u n d e r  t h e  N A I C  R B C  m o d e l
c. A  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  s u r p l u s  t h a t  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  g a i n s  r e s u l t ­
i n g  f r o m  n o n r e c u r r i n g  t r a n s a c t i o n s  o r  o t h e r  n o n r e c u r r i n g  i t e m s
d .  T r a n s a c t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  t h a t  e n h a n c e  
s u r p l u s ,  s u c h  a s  f i n a n c i a l  r e i n s u r a n c e  o r  c h a n g e  i n  b e n e f i t  a n d  
c l a i m  l i a b i l i t y  e s t i m a t e s
e. A s s e t  t r a n s f e r s  o r  o t h e r  a c t i v i t i e s  w i t h  a f f i l i a t e s  t h a t  e n h a n c e  
s u r p l u s ,  s u c h  a s  e x p e n s e  a l l o c a t i o n s ,  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s ,  
f r o n t i n g ,  a n d  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  t o  a  n o n i n s u r a n c e  
s u b s i d i a r y
f. L a c k  o f  p r o f i t a b i l i t y  o f  n e w  p r o d u c t s  t h a t  a r e  s u b s i d i z e d  b y  a  p r o f ­
i t a b l e  i n f o r c e
g .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  l a r g e  g u a r a n t y  f u n d  a s s e s s m e n t s
h .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  f e d e r a l  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  n a t i o n a l i z e d  
h e a l t h  c a r e  t h a t  m a y  u l t i m a t e l y  c h a n g e  t h e  c o m p e t i t i v e  s t r u c t u r e  
o f  h e a l t h  i n s u r e r s
i. U n e x p e c t e d  c h a n g e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  t a x  l a w s ,  s u c h  a s  t h o s e  t h a t  
a f f e c t e d  s i n g l e  p r e m i u m  l i f e  i n s u r a n c e  p r o d u c t s  a n d  c e r t a i n  t y p e s  
o f  i n d i v i d u a l  a n n u i t i e s
Business Risk (C-4)
m .
E x p l o s i v e  g r o w t h  w i t h o u t  a d e q u a t e  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  c o n t r o l s
E v e n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  t h a t  c o u l d  c a u s e  r e g u l a t o r s  t o  a s s u m e  c o n ­
t r o l  o r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e g u l a t o r y  a c t i o n  t o  i n f l u e n c e  o r  c h a n g e  a c t i o n s  
t a k e n  b y  m a n a g e m e n t
D o w n g r a d i n g  b y  m a j o r  r a t i n g  a g e n c i e s
Statutory Risk-Based Capital
4 . 0 8  T h e  N A I C  h a s  d e v e l o p e d  a n  R B C  m o d e l  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  d y n a m i c  
s u r p l u s  f o r m u l a s  ( s i m i l a r  t o  t a r g e t  s u r p l u s  f o r m u l a s  u s e d  b y  c o m m e r c i a l  r a t i n g  
a g e n c i e s ) .  T h e  f o r m u l a s  s p e c i f y  v a r i o u s  w e i g h t i n g  f a c t o r s  t h a t  a r e  a p p l i e d  t o  
f i n a n c i a l  b a l a n c e s  o r  v a r i o u s  l e v e l s  o f  a c t i v i t y  b a s e d  o n  t h e  p e r c e i v e d  d e g r e e  
o f  r i s k ,  a n d  a r e  s e t  f o r t h  i n  t h e  R B C  i n s t r u c t i o n s .  S u c h  f o r m u l a s  f o c u s  o n  t h e  
f o u r  g e n e r a l  k i n d s  o f  r i s k  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  4 . 0 2 .  T h e  a m o u n t  o f  r i s k  
d e t e r m i n e d  u n d e r  s u c h  f o r m u l a s  i s  c a l l e d  t h e  a u t h o r i z e d  c o n t r o l  l e v e l  r i s k -  
b a s e d  c a p i t a l  ( A C L  R B C ) .
4 . 0 9  R B C  r e q u i r e m e n t s  e s t a b l i s h  a  f r a m e w o r k  f o r  l i n k i n g  v a r i o u s  l e v e l s  
o f  r e g u l a t o r y  c o r r e c t i v e  a c t i o n  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
t o t a l  a d j u s t e d  c a p i t a l  ( T A C ) ,  w h i c h  i s  e q u a l  t o  s t a t u t o r y  c a p i t a l ,  p l u s  a s s e t  
v a l u a t i o n  r e s e r v e  ( A V R ) ,  p l u s  5 0  p e r c e n t  o f  d i v i d e n d  l i a b i l i t y ,  c a p i t a l  n o t e s ,  a n d  
c e r t a i n  o t h e r  s p e c i f i e d  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  c a l c u l a t e d  A C L  R B C .  T h e  l e v e l s  o f  
r e g u l a t o r y  a c t i o n ,  t h e  t r i g g e r  p o i n t ,  a n d  t h e  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  a r e  s u m m a r i z e d  
i n  T a b l e  4 - 1 ,  " R i s k - B a s e d  C a p i t a l  R e q u i r e m e n t s . "
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R i s k - B a s e d  C a p i t a l  R e q u i r e m e n t s
L e v e l T r i g g e r C o r r e c t i v e  A c t i o n
C o m p a n y  a c t i o n  
l e v e l  ( C A L )  R B C
T o t a l  a d j u s t e d  c a p i t a l  
( T A C )  i s  l e s s  t h a n  o r  
e q u a l  t o  2 . 0  x  A C L ,  o r  
T A C  i s  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  
t o  - 2 . 5  x  a u t h o r i z e d  
c o n t r o l  l e v e l  ( A C L )  w i t h  
n e g a t i v e  t r e n d .
T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
m u s t  s u b m i t  a  
c o m p r e h e n s i v e  p l a n  t o  t h e  
i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r .
R e g u l a t o r y  
a c t i o n  l e v e l  
( R A L )  R B C
T A C  i s  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  
t o  1 . 5  x  A C L ,  o r  t h e r e  i s  
a n  u n s a t i s f a c t o r y  R B C  
P l a n .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i o n  
a b o v e ,  t h e  i n s u r a n c e  
c o m m i s s i o n e r  i s  r e q u i r e d  t o  
p e r f o r m  t h e  e x a m i n a t i o n  o r  
a n a l y s i s  d e e m e d  n e c e s s a r y ,  
a n d  i s s u e  a  c o r r e c t i v e  o r d e r ,  
s p e c i f y i n g  t h e  c o r r e c t i v e  
a c t i o n s  r e q u i r e d .
A u t h o r i z e d  
c o n t r o l  l e v e l  
( A C L )  R B C
T A C  i s  l e s s  t h a n  o r  
e q u a l  t o  1 . 0  x  A C L .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c t i o n s  
d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  
i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  i s  
p e r m i t t e d  b u t  n o t  r e q u i r e d  
t o  p l a c e  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y  u n d e r  r e g u l a t o r y  
c o n t r o l .
M a n d a t o r y  
c o n t r o l  l e v e l  
( M C L )  R B C
T A C  i s  l e s s  t h a n  o r  
e q u a l  t o  . 7  x  A C L .
T h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  
i s  r e q u i r e d  t o  p l a c e  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  u n d e r  
r e g u l a t o r y  c o n t r o l .
4 . 1 0
s h o u l d —
U n d e r  t h e  R B C  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n
a .  I d e n t i f y  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  i n s u r e r  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a i l u r e  
t o  m e e t  c a p i t a l  s t a n d a r d s .
b .  C o n t a i n  p r o p o s a l s  o f  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  t h a t  t h e  i n s u r e r  i n t e n d s  t o  
t a k e  a n d  t h a t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  c a p i t a l  
s t a n d a r d s .
c. P r o v i d e  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  i n s u r e r ' s  f i n a n c i a l  r e s u l t s  i n  t h e  c u r r e n t  
y e a r  a n d  a t  l e a s t  t h e  f o u r  s u c c e e d i n g  y e a r s ,  b o t h  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
p r o p o s e d  c o r r e c t i v e  a c t i o n s  a n d  g i v i n g  e f f e c t  t o  t h e  p r o p o s e d  c o r ­
r e c t i v e  a c t i o n s .
d .  I d e n t i f y  t h e  k e y  a s s u m p t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  i n s u r e r ' s  p r o j e c t i o n s  a n d  
t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  p r o j e c t i o n s  t o  t h e  a s s u m p t i o n s .
e. I d e n t i f y  t h e  q u a l i t y  o f  a n d  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n ­
s u r e r ' s  b u s i n e s s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  i t s  a s s e t s ,  a n t i c i p a t e d  
b u s i n e s s  g r o w t h  a n d  a s s o c i a t e d  s u r p l u s  s t r a i n ,  e x t r a o r d i n a r y  e x ­
p o s u r e  t o  r i s k ,  m i x  o f  b u s i n e s s ,  a n d  u s e  o f  r e i n s u r a n c e  i n  e a c h  c a s e ,  
i f  a n y .
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4 . 1 1  R B C  r e q u i r e m e n t s  r e q u i r e  t h a t  t h e  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  
b e  f i l e d  w i t h  t h e  s t a t e ' s  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  w i t h i n  f o r t y - f i v e  d a y s  o f  t h e  
f a i l u r e  t o  m e e t  R B C  s t a n d a r d s .  W i t h i n  s i x t y  d a y s  o f  s u b m i s s i o n  o f  t h e  p l a n ,  t h e  
c o m m i s s i o n e r  i s  r e q u i r e d  t o  n o t i f y  t h e  i n s u r e r  w h e t h e r  t h e  p l a n  i s  a c c e p t e d  o r  
i s  u n s a t i s f a c t o r y .
4 . 1 2  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s .  I n  e v a l u a t i n g  i n h e r e n t  r i s k ,  a u d i t o r s  s h o u l d  
d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t a t u t o r y  R B C  c a l c u l a t i o n  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  
o n  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
R B C  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s . "
6 6  Life and Health Insurance Entities
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Chapter 5
General Auditing Considerations
Introduction
5 . 0 1  A n  i n i t i a l  s t e p  i n  a n y  a u d i t  i s  t o  b e c o m e  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  b u s i n e s s  a n d  t h e  c o m p e t i t i v e  a n d  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
t h e  e n t i t y  o p e r a t e s .  T o w a r d  t h i s  e n d ,  C h a p t e r s  1 ,  " O v e r v i e w  o f  t h e  L i f e  a n d  
H e a l t h  I n s u r a n c e  I n d u s t r y ; "  2 ,  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  
P r o d u c t s ; "  a n d  4 ,  " B u s i n e s s  R i s k  C o n s i d e r a t i o n s , "  o f  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  
G u i d e  ( t h e  G u i d e )  d i s c u s s  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  b u s i n e s s ,  o u t ­
l i n i n g  t h e  g e n e r a l  r i s k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  t h e  m o s t  c o m m o n  p r o d u c t s  p r o v i d e d  
b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  C h a p t e r  3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  p r o v i d e s  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e s  ( S A P )  a n d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  r e l a t i n g  
t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  A p p e n d i x  A ,  " L i s t  o f  I n d u s t r y  T r a d e  a n d  P r o f e s ­
s i o n a l  A s s o c i a t i o n s ,  D i r e c t o r i e s ,  a n d  J o u r n a l s , "  p r o v i d e s  s o u r c e s  f o r  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .
Scope of the Audit Engagement 1
General Considerations
5 . 0 2  F o r  e a c h  a u d i t  e n g a g e m e n t ,  t h e  a u d i t o r  a n d  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
s h o u l d 2  e s t a b l i s h  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  s e r v i c e s  t o
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
1  A  m e m b e r  p e r f o r m i n g  a n  a t t e s t  e n g a g e m e n t  m u s t  b e  i n d e p e n d e n t  p u r s u a n t  t o  R u l e  1 0 1  o f  
t h e  A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  2 ;  A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .  O t h e r  a p p l i c a b l e  i n d e p e n d e n c e  r u l e s / r e g u l a t i o n s  m a y  a l s o  a p p l y  t o  
m e m b e r s  a n d  a c c o u n t a n t s  w h i l e  p e r f o r m i n g  a t t e s t  e n g a g e m e n t s  ( e . g . ,  S E C ,  P C A O B ,  G A O ,  s t a t e  l i ­
c e n s i n g  b o a r d s ,  e t c . ) .
2  F o r  i s s u e r s ,  P C A O B  R u l e  3 1 0 1 ,  R e g a r d i n g  C e r t a i n  T e r m s  U s e d  i n  A u d i t i n g  a n d  R e l a t e d  P r o ­
f e s s i o n a l  P r a c t i c e  S t a n d a r d s ,  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  f o r  i m p e r a t i v e s  u s e d  t o  d e s c r i b e  d i f f e r e n t  
d e g r e e s  o f  a u d i t o r  r e s p o n s i b i l i t y ;
•  T h e  t e r m s  m u s t ,  s h a l l ,  a n d  i s  r e q u i r e d  i n d i c a t e  u n c o n d i t i o n a l  o b l i g a t i o n .  T h e  a u d i t o r  m u s t  
a c c o m p l i s h  o b l i g a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  i n  a l l  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  e x i s t  t o  w h i c h  
t h e  o b l i g a t i o n  a p p l i e s .  N o t  t o  d o  s o  i s  a  r u l e  v i o l a t i o n .
•  T h e  t e r m s  s h o u l d  a n d  s h o u l d  d i s c l o s e  i n d i c a t e  o b l i g a t i o n s  t h a t  a r e  p r e s u m p t i v e l y  m a n d a ­
t o r y .  T h e  a u d i t o r  m u s t  c o m p l y  u n l e s s  t h e  a u d i t o r  c a n  d e m o n s t r a t e ,  b y  v e r i f i a b l e ,  o b j e c t i v e ,  
a n d  d o c u m e n t e d  e v i d e n c e  t h a t  a l t e r n a t i v e  a c t i o n s  h e  o r  s h e  f o l l o w e d  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
w e r e  s u f f i c i e n t  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t a n d a r d  a n d  s e r v e  a d e q u a t e l y  t o  p r o t e c t  
t h e  i n t e r e s t s  o f  i n v e s t o r s  a n d  f u r t h e r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  i n f o r m a t i v e ,  f a i r ,  a n d  i n d e p e n d e n t  
a u d i t  r e p o r t s .  F a i l u r e  t o  d i s c h a r g e  i s  a  v i o l a t i o n  o f  R u l e  3 1 0 1  u n l e s s  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  
a r e  m e t .  S e e  R u l e  3 1 0 1  f o r  t h e  s p e c i f i c s .
•  T h e  t e r m s  m a y ,  m i g h t ,  c o u l d ,  a n d  s h o u l d  c o n s i d e r ,  d e s c r i b e  a c t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  
a u d i t o r s  h a v e  a  p r o f e s s i o n a l  o b l i g a t i o n  t o  c o n s i d e r .  W h e t h e r  a n  a u d i t o r  t a k e s  a c t i o n  o r  
i m p l e m e n t s  t h e  p r o c e d u r e  i n  q u e s t i o n  d e p e n d s  o n  a n  e x e r c i s e  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  
t h e  c i r c u m s t a n c e s .
A d d i t i o n a l l y ,  i n  D e c e m b e r  o f  2 0 0 5  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( A S B )  i s s u e d  S A S  N o .  1 0 2 ,  
D e f i n i n g  P r o f e s s i o n a l  R e q u i r e m e n t s  i n  S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  a n d  S S A E  N o .  1 3 ,  D e f i n i n g  
P r o f e s s i o n a l  R e q u i r e m e n t s  i n  S t a t e m e n t s  o n  S t a n d a r d s  f o r  A t t e s t a t i o n  E n g a g e m e n t s .  T h e s e  s t a n d a r d s  
e s t a b l i s h e d  t w o  c a t e g o r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a r e  i d e n t i f i e d  b y  s p e c i f i c  t e r m s  w h i c h  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  a p p r o a c h  a d o p t e d  b y  t h e  P C A O B .  T h e  w o r d s  m u s t  o r  i s  r e q u i r e d
( c o n t i n u e d )
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b e  p r o v i d e d  a n d  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  t h e  a u d i t o r  m a y  f i n d  i t  u s e f u l  t o  
o b t a i n  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n  w r i t i n g .  T h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  a u d i t  
p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d  a n d  t h e  k i n d  o f  r e p o r t s  t o  b e  i s s u e d  a r e  b a s e d  o n  
t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  s e r v i c e s  r e q u i r e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  A U  s e c ­
t i o n  3 1 0 . 0 5 - . 0 8 ,  A p p o i n t m e n t  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  p r o v i d e s  g u i d ­
a n c e  a b o u t  a u d i t o r s  e s t a b l i s h i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  r e g a r d i n g  
s e r v i c e s  t o  b e  p e r f o r m e d .
5 . 0 3  I n  d e f i n i n g  t h e  s c o p e  o f  a u d i t  s e r v i c e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  s p e c i f i c  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  e n g a g e m e n t .  T h e s e  
m a t t e r s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
а .  T h e  l e g a l  s t r u c t u r e  o r  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  
t h e  n u m b e r  a n d  k i n d  o f  e n t i t i e s  t h a t  r e q u i r e  s e p a r a t e  r e p o r t s  o n  
S A P  o r  G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( o r  b o t h ) ,  o r  t h a t  r e q u i r e  c o n ­
s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s
b . R e g u l a t o r y  r e p o r t i n g  a n d  f i l i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  
f e d e r a l  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s
c. R e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s — o f  a  f o r e i g n  p a r e n t  o r  s u b s i d i a r i e s — s u c h  
a s  t h o s e  f o r  w h i c h  g u i d a n c e  i s  p r o v i d e d  i n  A U  s e c t i o n  5 3 4 ,  R e p o r t ­
i n g  o n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  f o r  U s e  i n  O t h e r  C o u n t r i e s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  f o r  t h e  a u d i t o r  p r a c t i c i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
w h o  i s  e n g a g e d  t o  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  U S .  e n t i t y  
t h a t  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
t h a t  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  a n o t h e r  c o u n t r y  f o r  u s e  o u t s i d e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s
PCAOB Integrated Audit of Financial Statements and Internal 
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5 . 0 4  M a n y  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a r e  p u b l i c  i s s u e r s ;  t h e  
s c o p e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s  h a v e  b e e n  e x p a n d e d .  A s  d e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h  5 . 8 5 ,  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  4 0 4  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 ,  
t h e  S E C  n o w  r e q u i r e s  a  P C A O B  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m ' s  a t t e s t a t i o n  
r e p o r t  o n  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i ­
n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A U  s e c t i o n  3 2 0 ,  A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  
R e p o r t i n g  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,† e s t a b l i s h e s  r e q u i r e ­
m e n t s  a n d  p r o v i d e s  d i r e c t i o n s  t h a t  a p p l y  w h e n  a n  a u d i t o r  i s  e n g a g e d  t o  a u d i t
( f o o t n o t e  c o n t i n u e d )
a r e  u s e d  t o  i n d i c a t e  a n  u n c o n d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t .  T h e  w o r d  s h o u l d  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  a  p r e s u m p ­
t i v e l y  m a n d a t o r y  r e q u i r e m e n t .  ( T h e  w o r d s  m a y ,  m i g h t ,  c o u l d  a n d  s h o u l d  c o n s i d e r  r e p r e s e n t  a c t i o n s  
t h a t  a u d i t o r s  h a v e  a  p r o f e s s i o n a l  o b l i g a t i o n  t o  c o n s i d e r . )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  S A S  N o .  1 0 2  a n d  S S A E  
N o .  1 3  w e r e  e f f e c t i v e  u p o n  i s s u a n c e .  T h e  s p e c i f i c  t e r m s  u s e d  t o  d e f i n e  p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t s  i n  
S A S  N o .  1 0 2  a n d  S S A E  N o .  1 3  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  a p p l y  t o  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  ( w h i c h  i n c l u d e s  
a u d i t i n g  g u i d a n c e  i n c l u d e d  i n  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e s )  i s s u e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  A S B ,  s i n c e  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  n o t  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .  I t  i s  t h e  
A S B ' s  i n t e n t i o n  t o  m a k e  c o n f o r m i n g  c h a n g e s  t o  t h i s  g u i d e  a n d  o t h e r  i n t e r p r e t i v e  p u b l i c a t i o n s  o v e r  
t h e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s  t o  r e m o v e  a n y  l a n g u a g e  t h a t  w o u l d  i m p l y  a  p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t  w h e r e  
n o n e  e x i s t s .
3  T h i s  s e r v i c e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a n  " i n t e g r a t e d  a u d i t "  t h r o u g h o u t  t h e  G u i d e .  C e r t a i n  a r e a s  o f  A U  
s e c t i o n  3 2 0  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  g u i d a n c e  t h a t  c o r r e s p o n d s  t o  G u i d e  t o p i c s  
d i s c u s s e d  a r e  i n d i c a t e d ,  b u t  a r e  n o t  i n c l u s i v e .
† S e e  t h e  P C A O B  W e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  o f  A U  
s e c t i o n  3 2 0  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
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b o t h  a  c o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
5 . 0 5  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  p a r a g r a p h  4  o f  A U  s e c t i o n  
3 2 0  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  s t a t e s  t h a t  " t h e  a u d i t o r ' s  
o b j e c t i v e  i n  a n  a u d i t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  t o  e x p r e s s  
a n  o p i n i o n  o n  m a n a g e m e n t ’s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c o m p a n y ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  T o  f o r m  a  b a s i s  f o r  e x p r e s s i n g  s u c h  
a n  o p i n i o n ,  t h e  a u d i t o r  m u s t  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  c o m p a n y  m a i n t a i n e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  
e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  o f  t h e  d a t e  s p e c i f i e d  i n  
m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t .  T h e  a u d i t o r  a l s o  m u s t  a u d i t  t h e  c o m p a n y ' s  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a s  o f  t h e  d a t e  s p e c i f i e d  i n  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  b e c a u s e  
t h e  i n f o r m a t i o n  t h e  a u d i t o r  o b t a i n s  d u r i n g  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  i s  r e l ­
e v a n t  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c o m p a n y ' s  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  M a i n t a i n i n g  e f f e c t i v e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  m e a n s  t h a t  n o  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  e x i s t ;  t h e r e f o r e ,  
t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  a u d i t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  t o  o b t a i n  
r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  n o  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  e x i s t  a s  o f  t h e  d a t e  s p e c i f i e d  
i n  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t . "
5 . 0 6  T h e  P C A O B  h a s  i s s u e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  4 ,  R e p o r t i n g  o n  
W h e t h e r  a  P r e v i o u s l y  R e p o r t e d  M a t e r i a l  W e a k n e s s  C o n t i n u e s  t o  E x i s t  ( P C A O B  
R e l e a s e  N o .  2 0 0 6 - 0 0 3 ) .  T h e  r u l e  c o n s i s t s  o f  a n  a u d i t i n g  s t a n d a r d ,  t w o  a p p e n ­
d i c e s  c o n t a i n i n g  e x a m p l e  r e p o r t s  w i t h  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e ,  a n d  a  c o n f o r m i n g  
a m e n d m e n t  t o  t h e  P C A O B ' s  i n t e r i m  a t t e s t a t i o n  s t a n d a r d s .  T h e  s t a n d a r d  e s ­
t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o v i d e s  d i r e c t i o n s  t h a t  a p p l y  w h e n  a n  a u d i t o r  i s  
e n g a g e d  t o  r e p o r t  o n  w h e t h e r  a  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i n  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  a s  o f  a  d a t e  s p e c i f i e d  
b y  m a n a g e m e n t .  T h e  e n g a g e m e n t  d e s c r i b e d  b y  t h e  s t a n d a r d  i s  v o l u n t a r y  a n d  
t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B  d o  n o t  r e q u i r e  a n  a u d i t o r  t o  u n d e r t a k e  a n  e n g a g e ­
m e n t  t o  r e p o r t  o n  w h e t h e r  a  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  m a t e r i a l  w e a k n e s s  c o n t i n u e s  
t o  e x i s t .
5 . 0 7  T h e  s t a n d a r d  a l s o  a m e n d s  t h e  P C A O B ' s  i n t e r i m  s t a n d a r d s — A T  
1 0 1 . 0 4 f , A t t e s t  E n g a g e m e n t s  (P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) — t o  c l a r i f y  
t h a t  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  4  m u s t  b e  u s e d  f o r  r e p o r t i n g  o n  w h e t h e r  a  m a t e r i a l  
w e a k n e s s  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  f o r  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  a  c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  
u s e .
PCAOB Audit of Financial Statements Only
5 . 0 8  S c o p e  r e q u i r e m e n t s  h a v e  a l s o  c h a n g e d  i f  a n  a u d i t o r  i s  p e r f o r m i n g  a u ­
d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y  f o r  i s s u e r s  o r  n o n i s s u e r s  p u r s u a n t  t o  P C A O B  
s t a n d a r d s  a n d  r e l a t e d  r u l e s .  T h e  P C A O B  c o n t i n u e s  t o  i s s u e  n e w  s t a n d a r d s  a n d  
r u l e s  a n d  h a s  a l s o  i n t e g r a t e d  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n ­
d a r d  N o .  2  b y  a m e n d i n g  o r  s u p e r s e d i n g  t h e i r  i n t e r i m  s t a n d a r d s  t h r o u g h  t h e  
i s s u a n c e  o f  C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  t o  P C A O B  I n t e r i m  S t a n d a r d s  R e s u l t i n g  
f r o m  t h e  A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  P C A O B  R e l e a s e  N o .  2 0 0 4 - 0 0 8 ) . ‡ N o t e  t h a t  P C A O B  
R e l e a s e  2 0 0 4 - 0 0 8 ,  p a r a g r a p h  l b  s t a t e s  t h a t  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  *
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‡ S e e  t h e  P C A O B  W e b  s i t e  a t  W A v w . p c a o b u s . o r g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  o f  t h e s e  
c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s .
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o n l y  p r e s e n t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n  i n i t i a l  p u b l i c  o f f e r i n g  i n  w h i c h  t h e  c o m ­
p a n y  i s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  4 0 4  o f  t h e  A c t  a n d  t h e  S E C ' s  
r u l e s  i m p l e m e n t i n g  t h a t  p r o v i s i o n ,  t h e s e  i n t e g r a t e d  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  
N o .  2  r e q u i r e m e n t s  a p p l y  ( a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  P C A O B  s t a n d a r d s  a n d  r u l e s ) .  
P C A O B  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y  m a y  a l s o  o c c u r  f o r  s p e c i f i c  S E C  
r e g i s t r a n t s  ( e . g . ,  c e r t a i n  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s ) ,  o r  a u d i t s  o f  a n y  n o n i s s u e r  i f  
t h e  a u d i t o r  a n d / o r  m a n a g e m e n t  d e e m s  c o m p l i a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s  a n d  
r u l e s  a p p r o p r i a t e .
7 0  Life and Health Insurance Entities
Planning the Audit|
5 . 0 9  T h e  f i r s t  s t a n d a r d  o f  f i e l d w o r k  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a u d i t  b e  a d e q u a t e l y  
p l a n n e d .  A U  s e c t i o n s  3 1 2 A  a n d  3 1 2 ,  A u d i t  R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  i n  C o n d u c t i n g  
a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  p r o v i d e  b r o a d  g u i d a n c e  a b o u t  a u d i t  r i s k  a n d  
m a t e r i a l i t y  a t  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  l e v e l  a n d  a t  t h e  i n d i v i d u a l  a c c o u n t -  
b a l a n c e  o r  c l a s s - o f - t r a n s a c t i o n  l e v e l  w h e n  t h e  a u d i t o r  p l a n s  a n d  p e r f o r m s  a n  
a u d i t .  W h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  S t a n ­
d a r d s ,  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 2 - . 2 3  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s ) ,  r e g a r d i n g  m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  
p l a n n i n g  u s u a l l y  v a r y  w i t h  t h e  s i z e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n ­
t i t y  a s  w e l l  a s  t h e  a u d i t o r ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  e n t i t y .  A U  s e c t i o n s  3 1 1 A  a n d  
3 1 1 ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  c o n t a i n  g u i d a n c e  o n  p l a n ­
n i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  a n  a u d i t .  A d d i t i o n a l l y ,  w h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  
a u d i t ,  r e f e r  t o  p a r a g r a p h  3 9  o f  A U  s e c t i o n  3 2 0  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ) .
5 . 1 0  S O P  9 3 - 8 ,  T h e  A u d i t o r ' s  C o n s i d e r a t i o n  o f  R e g u l a t o r y  R i s k - B a s e d  C a p ­
i t a l  f o r  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  s t a t u ­
t o r y  c a l c u l a t e d  R B C  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e  o f  t h e  a u d i t  w h e n  a s s e s s i n g  r i s k .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n d  r e v i e w  t h e  e n t i t y ’s  R B C  r e p o r t s  a n d  s h o u l d  u n d e r ­
s t a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  t h e  a c t u a l  r e g u l a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  R B C  a n d  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  r e p o r t s .  S e e  p a r a g r a p h s  5 .2 9  t h r o u g h  5 . 3 2  f o r  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  s t a t u t o r y  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  ( R B C )  f o r  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s .
5 . 1 1  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n y  e n t i t y  a r e  m a n a g e m e n t ' s  r e p r e s e n t a ­
t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  c a s h  f l o w s  o f  t h e  e n t i t y .  
T h e  o v e r a l l  a u d i t  o b j e c t i v e  i s  t o  o b t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  b a s i s  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  
o f  a n  o p i n i o n  o n  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
5 . 1 2  A U  s e c t i o n s  3 2 6 A  a n d  3 2 6 ,  E v i d e n t i a l  M a t t e r ,  a s  a m e n d e d  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  
r e s p e c t i v e l y ) ,  c o n t a i n s  g u i d a n c e  o n  o b t a i n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  e v i d e n t i a l  m a t t e r  
r e g a r d i n g  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n  o r d e r  t o  e x ­
p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A s s e r t i o n s  a r e  r e p r e s e n t a t i o n s  
b y  m a n a g e m e n t  t h a t  a r e  e m b o d i e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  p l a n n i n g
|| I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A S B  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  
i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  g u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  
e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t ,  a n  a u d i t o r  c o n s i d e r s  t h e s e  a s s e r t i o n s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  a  s p e c i f i c  a c c o u n t  b a l a n c e  o r  c l a s s  o f  t r a n s a c t i o n s .  T h e y  
c a n  b e  e i t h e r  e x p l i c i t  o r  i m p l i c i t ,  a n d  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
b r o a d  c a t e g o r i e s :
a .  E x i s t e n c e  o r  o c c u r r e n c e
b .  C o m p l e t e n e s s
c. R i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s
d .  V a l u a t i o n  a n d  a l l o c a t i o n
e. P r e s e n t a t i o n  a n d  d i s c l o s u r e
5 . 1 3  T h e  a u d i t  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a t  t h e  a c c o u n t - b a l a n c e  o r  
c l a s s - o f - t r a n s a c t i o n  l e v e l  c o n s i s t s  o f  i n h e r e n t  r i s k ,  c o n t r o l  r i s k ,  a n d  d e t e c t i o n  
r i s k .  I n h e r e n t  r i s k  i s  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  a n  a s s e r t i o n  t o  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  r e l e v a n t  c o n t r o l s  o f  i s  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  a n  
a s s e r t i o n  t o  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  r e l e v a n t  
c o n t r o l s .  C o n t r o l  r i s k  i s  t h e  r i s k  t h a t  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  c o u l d  o c c u r  a n d  
w o u l d  n o t  b e  p r e v e n t e d  o r  d e t e c t e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s  b y  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l .  D e t e c t i o n  r i s k  i s  t h e  r i s k  t h a t  t h e  a u d i t o r  w i l l  n o t  d e t e c t  a  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  t h a t  e x i s t s  i n  a n  a s s e r t i o n .
Inherent Risk#
5 . 1 4  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  s c o p e  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  t h e  
a u d i t o r  i s  g e n e r a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  m a t t e r s  t h a t  c o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  o p e r a t i o n s  t h a t  a r e  u s u a l l y  s u b j e c t  t o  a  g r e a t e r  l e v e l  
o f  i n h e r e n t  r i s k  t h a n  o t h e r s .  A U  s e c t i o n s  3 1 2 A  a n d  3 1 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  
p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  g u i d a n c e  o n  c o n s i d e r i n g  a u d i t  r i s k  a n d  m a t e r i a l i t y  
w h e n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  
w h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  S t a n d a r d s ,  
r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 2 — . 2 3  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  
r e g a r d i n g  m a t e r i a l i t y  c o n s i d e r a t i o n s .
5 . 1 5  T h e  s i z e ,  c o m p l e x i t y ,  a n d  o w n e r s h i p  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  t h e  r i s k  e n v i r o n m e n t .  I n  a s s e s s i n g  
i n h e r e n t  r i s k ,  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  m a y  b e  c o n s i d e r e d ;  h o w e v e r ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  i n  i s o l a t i o n  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  i n c r e a s e d  r i s k .  
S e e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  r i s k  i n  C h a p t e r  4 ,  " B u s i n e s s  R i s k  C o n s i d e r a t i o n s . "
5 . 1 6  M a n a g e m e n t  C h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  f o l l o w i n g  m a n a g e m e n t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  m a y  i n d i c a t e  i n c r e a s e d  i n h e r e n t  r i s k .
a .  O n e  p e r s o n  d o m i n a t e s  m a n a g e m e n t ' s  o p e r a t i n g  a n d  f i n a n c i n g  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .
b.  M a n a g e m e n t  p l a c e s  u n d u e  e m p h a s i s  o n  m e e t i n g  e a r n i n g s  p r o j e c ­
t i o n s .
c. M a n a g e m e n t ' s  r e p u t a t i o n  i n  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  i s  p o o r .
d .  M a n a g e m e n t  c o m p e n s a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  b y  e a r n i n g s .  *
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#  S e e  h e a d i n g  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  5 . 0 9  a n d  t h e  P r e f a c e  o f  t h e  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .
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e. M a n a g e m e n t  l a c k s  e x p e r i e n c e  i n  a d d r e s s i n g  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n ­
d u s t r y ,  e m e r g i n g  p r o d u c t s  a n d  i s s u e s ,  n o n i n s u r a n c e  s u b s i d i a r i e s ,  
o r  o t h e r  c o m p l e x  m a t t e r s .
f. S t a f f  t u r n o v e r  i s  h i g h ,  o r  p e r s o n n e l  a r e  i n e x p e r i e n c e d ,  o r  s t a f f  l e v e l s  
a r e  i n s u f f i c i e n t  g i v e n  t h e  v o l u m e  o r  k i n d  o f  b u s i n e s s  p r o c e s s e d .
5 . 1 7  O p e r a t i n g  a n d  I n d u s t r y  C h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
p e r t a i n i n g  t o  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  i n d u s t r y  m a y  i n d i c a t e  i n c r e a s e d  i n h e r e n t  r i s k .
a .  K e y  f i n a n c i a l  i n d i c a t o r s  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r  f r o m  i n d u s t r y  a v e r a g e s  o r  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e n t i t y ' s  
o p e r a t i o n s .
b.  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  p o o r l y  r a t e d  b y  t h e  r a t i n g  a g e n c i e s  o r  
h a s  h a d  a  r e c e n t  c h a n g e  i n  r a t i n g .
c. O p e r a t i n g  r e s u l t s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r  f r o m  p r o j e c t e d  r e s u l t s .
d .  M a r k e t  s h a r e  i s  c h a n g i n g .
e .  O p e r a t i n g  r e s u l t s  a r e  h i g h l y  s e n s i t i v e  t o  e c o n o m i c  f a c t o r s ,  s u c h  a s  
i n t e r e s t  r a t e  f l u c t u a t i o n s .
f. T h e  a s s e t  p o r t f o l i o  h a s  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  o r  p r o d u c t  m i x  h a s  
c h a n g e d  i n  a  w a y  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  a p p r o p r i a t e  m a t c h i n g  o f  m a ­
t u r i t i e s  f o r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .
g .  A s s e t  q u a l i t y  i s  p o o r ,  o r  a s s e t s  a r e  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  b y  t y p e  o r  
g e o g r a p h i c a l  a r e a s .
h .  S i g n i f i c a n t  o f f - b a l a n c e - s h e e t  r i s k s  e x i s t .
i. N e w ,  s p e c i a l i z e d  p r o d u c t s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d ,  o r  t h e r e  i s  r a p i d  
g r o w t h  i n  p r e v i o u s l y  l i m i t e d  p r o d u c t  l i n e s .
j .  D e c i s i o n - m a k i n g  i s  d e c e n t r a l i z e d  a n d  l a c k s  a d e q u a t e  m o n i t o r i n g .
k .  S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  r e g u l a t i o n  o r  t a x a t i o n  h a v e  o c c u r r e d  t h a t  
m a y  a f f e c t  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o r  m a r k e t a b i l i t y  o f  a  p r o d u c t  l i n e  o r  
a f f e c t  g e n e r a l  s u r p l u s  r e q u i r e m e n t s .
l. L a p s e s  a n d  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s * *  a r e  e x c e s s i v e ,  o r  t h e  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y  h a s  a  c o n c e n t r a t e d  b o o k  o f  b u s i n e s s  i n  p r o d u c t s  t h a t  
a l l o w  f o r  i m m e d i a t e  a n d  s i g n i f i c a n t  s u r r e n d e r s .
m .  S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  e n t i t y ' s  r e i n s u r a n c e  p r o ­
g r a m s ,  r e t e n t i o n  l i m i t s ,  o r  a v a i l a b i l i t y  o r  c o s t  o f  r e i n s u r a n c e .
n .  T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  c o n t r a c t s  w i t h  r e i n s u r e r s  w h o s e  f i n a n c i a l  
s t r e n g t h  i s  i n  d o u b t .
o. T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  d e p e n d s  o n  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  a g e n t s  o r  
b r o k e r s  t o  g e n e r a t e  n e w  b u s i n e s s .
p .  I n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  r a i s e  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n .
* *  I n  S e p t e m b e r  o f  2 0 0 5 ,  t h e  A I C P A  i s s u e d  S O P  0 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  
D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  M o d i f i c a t i o n s  o r  E x c h a n g e s  o f  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  
T h e  S O P  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  b y  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  f o r  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  o n  
i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o f  i n s u r a n c e  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  c o n t r a c t s  s p e c i f i c a l l y  
d e s c r i b e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s .  S O P  0 5 - 1  i s  
e f f e c t i v e  f o r  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o c c u r r i n g  i n  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  w i t h  
e a r l i e r  a d o p t i o n  e n c o u r a g e d .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  1 0 .
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q .  S i g n i f i c a n t  i s s u e s  e m e r g e  t h a t  m a y  a d v e r s e l y  a f f e c t  m o r t a l i t y  o r  
m o r b i d i t y  e x p e c t a t i o n s  a n d  c l a i m s  l e v e l s .
5 . 1 8  E n g a g e m e n t  C h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r t a i n i n g  
t o  a n  e n g a g e m e n t  m a y  s i g n a l  i n c r e a s e d  i n h e r e n t  r i s k :
a .  C o n t e n t i o u s  o r  d i f f i c u l t  a c c o u n t i n g  i s s u e s  a r e  p r e s e n t .
b .  T h e  n u m b e r  a n d  c o m p l e x i t y  o f  c o n t r a c t  t y p e s  h a v e  i n c r e a s e d .
c. T h e  n u m b e r  o r  a m o u n t s  o f  a d j u s t m e n t s  i n  p r i o r  p e r i o d s  h a v e  b e e n  
s i g n i f i c a n t .
d .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  n o n i n s u r a n c e  s u b s i d i a r i e s  s u c h  a s  
f i n a n c e  c o m p a n i e s ,  j o i n t  v e n t u r e s ,  a n d  m u t u a l  f u n d s .
e. T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  s i g n i f i c a n t l y  i n v o l v e d  i n  i n t e r n a t i o n a l  
b u s i n e s s  t h a t  e x p o s e s  i t  t o  m a n y  d i f f e r e n t  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  
a n d  a c c o u n t i n g  m o d e l s .
Control Risk#
5 . 1 9  A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l. 1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  d e s c r i b e s  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  c o m p o n e n t s  o f  a n  e n t i t y ’s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  e x p l a i n s  h o w  a n  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n t e r n a l  c o n t r o l  
i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t .  I n  a l l  a u d i t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  b y  p e r f o r m i n g  
p r o c e d u r e s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d e s i g n  o f  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e y  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n .  I n  
o b t a i n i n g  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  h o w  a n  e n t i t y ' s  u s e  o f  i n f o r ­
m a t i o n  t e c h n o l o g y  ( I T )  a n d  m a n u a l  p r o c e d u r e s  m a y  a f f e c t  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  
t h e  a u d i t .  I T  e n c o m p a s s e s  a u t o m a t e d  m e a n s  o f  o r i g i n a t i n g ,  p r o c e s s i n g ,  s t o r i n g ,  
a n d  c o m m u n i c a t i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  i n c l u d e s  r e c o r d i n g  d e v i c e s ,  c o m m u n i c a ­
t i o n  s y s t e m s ,  c o m p u t e r  s y s t e m s ,  a n d  o t h e r  e l e c t r o n i c  d e v i c e s .  T h e  a u d i t o r  t h e n  
a s s e s s e s  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  r e l e v a n t 4  a s s e r t i o n s  e m b o d i e d  i n  t h e  a c c o u n t  b a l ­
a n c e ,  t r a n s a c t i o n  c l a s s ,  a n d  d i s c l o s u r e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  s u b ­
s t a n t i v e  p r o c e d u r e s  f o r  a l l  r e l e v a n t  a s s e r t i o n s  r e l a t e d  t o  a l l  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t s  
a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 5  T h e  A I C P A  A u d i t  G u i d e  C o n s i d ­
e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  p r o v i d e s  f u r t h e r  
g u i d a n c e  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 )  i n  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
5 . 2 0  A U  s e c t i o n  3 1 9 a  d e f i n e s  i n t e r n a l  c o n t r o l  a s  " a  p r o c e s s — e f f e c t e d  b y  
a n  e n t i t y ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  o t h e r  p e r s o n n e l — d e s i g n e d  t o  *
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#  S e e  f o o t n o t e  #  a b o v e  p a r a g r a p h  5 . 1 4 .
4  T h i s  w o r d  w a s  a d d e d  b y  t h e  P C A O B  C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  S t a n d a r d  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 0 2 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 6 8 - . 7 0  (A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  d i s c u s s i o n  o f  i d e n t i f y i n g  r e l e v a n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s .
5  F o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h i s  s e n t e n c e  w a s  a d d e d  b y  t h e  P C A O B  C o n f o r m i n g  A m e n d ­
m e n t s  S t a n d a r d  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 0 2 ) .  F o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  
t h e  s e n t e n c e  r e a d s  " R e g a r d l e s s  o f  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k  o r  t h e  a s s e s s e d  r i s k  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a u d i t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  
s u b s t a n t i v e  p r o c e d u r e s  f o r  a l l  r e l e v a n t  a s s e r t i o n s  f o r  a l l  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 0 . 1 5 2 ) .
a  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
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p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  o b j e c t i v e s  i n  t h e  f o l ­
l o w i n g  c a t e g o r i e s :  ( a )  r e l i a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  ( b )  e f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i ­
c i e n c y  o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  ( c )  c o m p l i a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s . " 6  
T h e  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t
b .  R i s k  a s s e s s m e n t
c. C o n t r o l  a c t i v i t i e s
d .  I n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n
e. M o n i t o r i n g
A U  s e c t i o n  3 1 9 a  d i s c u s s e s  e a c h  o f  t h e s e  f i v e  c o m p o n e n t s .
5 . 2 1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  c o m p o ­
n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t  b y  p e r f o r m i n g  p r o c e d u r e s  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  d e s i g n  o f  c o n t r o l s  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e y  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n .  T h e  a u d i t o r ' s  
p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  w h e t h e r  a  s p e c i f i c  c o n t r o l  a f f e c t s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s  r a t h e r  t h a n  i t s  c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  a  p a r t i c u l a r  c o m p o n e n t .  
N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n ­
t r o l  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s e s  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  
w h a t  i s  n o r m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 4 2 )  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 — . 1 0 5  
( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  
o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s  a n d  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 9 8 - . 1 0 3  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  r e g a r d i n g  t h e  t i m i n g  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s .
5 . 2 2  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  f o r  t h e  a s s e r t i o n s  e m b o d i e d  i n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  m a y  a s s e s s  c o n t r o l  r i s k  a t  a  m a x i m u m  
l e v e l  ( t h e  g r e a t e s t  p r o b a b i l i t y  t h a t  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  t h a t  c o u l d  o c c u r  i n  
a n  a s s e r t i o n  w i l l  n o t  b e  p r e v e n t e d  o r  d e t e c t e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s  b y  t h e  e n t i t y ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l )  i f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  c o n t r o l s  a r e  u n l i k e l y  t o  p e r t a i n  t o  a n  
a s s e r t i o n  o r  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  e f f e c t i v e ,  o r  b e c a u s e  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  c o n t r o l s  w o u l d  b e  i n e f f i c i e n t .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  n e e d s  t o  b e  s a t i s f i e d  t h a t  
p e r f o r m i n g  o n l y  s u b s t a n t i v e  t e s t s  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  i n  r e s t r i c t i n g  d e t e c t i o n  r i s k  
t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  d e t e r m i n e  t h a t  p e r f o r m ­
i n g  o n l y  s u b s t a n t i v e  t e s t s  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  a n d  m o r e  e f f i c i e n t  t h a n  p e r f o r m i n g  
t e s t s  o f  c o n t r o l s  f o r  a s s e r t i o n s  r e l a t e d  t o  f i x e d  a s s e t s  a n d  t o  l o n g - t e r m  d e b t  i n  
a n  e n t i t y  w h e r e  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t r a n s a c t i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  t h o s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  c o m p o n e n t s ,  a n d  w h e n  t h e  a u d i t o r  c a n  r e a d i l y  o b t a i n  c o r r o b o r a t i n g  
e v i d e n c e  i n  t h e  f o r m  o f  d o c u m e n t s  a n d  c o n f i r m a t i o n s .  I n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  
t h e  a u d i t o r  i s  p e r f o r m i n g  o n l y  s u b s t a n t i v e  t e s t s  i n  r e s t r i c t i n g  d e t e c t i o n  r i s k  
t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  a n d  w h e r e  t h e  i n f o r m a t i o n  u s e d  b y  t h e  a u d i t o r  t o  p e r ­
f o r m  s u c h  s u b s t a n t i v e  t e s t s  i s  p r o d u c e d  b y  t h e  e n t i t y ' s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  e v i d e n c e  a b o u t  t h e  a c c u r a c y  a n d  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e
6  P a r a g r a p h  . 0 9  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9 b  p r o v i d e s  t h a t  " a l t h o u g h  a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  a d d r e s s e s  
o b j e c t i v e s  i n  e a c h  o f  t h e  c a t e g o r i e s  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  . 0 6 , c  n o t  a l l  o f  t h e s e  a n d  r e l a t e d  c o n t r o l s  
a r e  r e l e v a n t  t o  a n  a u d i t  o f  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . "
b  P a r a g r a p h  . 0 9  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
c  P a r a g r a p h  . 0 6  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
a  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
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i n f o r m a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  w h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  A U  s e c t i o n  3 1 9 . 6 5  a n d  . 8 3  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  s t a t e  t h a t  i f  t h e  a u d i t o r  a s s e s s e s  c o n t r o l  r i s k  a s  o t h e r  t h a n  
l o w  f o r  c e r t a i n  a s s e r t i o n s  o r  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  
t h e  r e a s o n s  f o r  t h a t  c o n c l u s i o n .  A U  s e c t i o n  3 1 9 . 8 3  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  a l s o  s t a t e s  t h a t  a c c o r d i n g l y ,  i f  c o n t r o l  r i s k  i s  a s s e s s e d  a t  
t h e  m a x i m u m  l e v e l ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  b a s i s  f o r  t h a t  c o n c l u s i o n .
F o r  a d d i t i o n a l  c o n t r o l  r i s k  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  
3 2 0 . 1 5 9 - . 1 6 1  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
5 . 2 3  I n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  d e t e r m i n e  t h a t  a s s e s s i n g  
c o n t r o l  r i s k  b e l o w  t h e  m a x i m u m  l e v e l  f o r  c e r t a i n  a s s e r t i o n s  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  
a n d  m o r e  e f f i c i e n t  t h a n  p e r f o r m i n g  o n l y  s u b s t a n t i v e  t e s t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u ­
d i t o r  m a y  d e t e r m i n e  t h a t  i t  i s  n o t  p r a c t i c a l  o r  p o s s i b l e  t o  r e s t r i c t  d e t e c t i o n  r i s k  
t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  b y  p e r f o r m i n g  o n l y  s u b s t a n t i v e  t e s t s  f o r  o n e  o r  m o r e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
e v i d e n t i a l  m a t t e r  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  b o t h  t h e  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  o f  
c o n t r o l s  t o  r e d u c e  t h e  a s s e s s e d  l e v e l  o f  c o n t r o l  r i s k . 7  F o r  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  s u b s t a n t i v e  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  e v i d e n ­
t i a l  m a t t e r  m u s t  i n c l u d e  r e c o n c i l i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h e  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s  a n d  s h o u l d  i n c l u d e  e x a m i n i n g  m a t e r i a l  a d j u s t m e n t s  m a d e  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  p r e p a r i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 6 . 1 9 ) .
5 . 2 4  A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  p a r a g r a p h  . 6 7 , d  s t a t e s  t h a t  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
a s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k  a t  t h e  m a x i m u m  l e v e l  o r  a t  a  l o w e r  l e v e l  w o u l d  b e  a n  
e f f e c t i v e  a p p r o a c h  f o r  s p e c i f i c  a s s e r t i o n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r —
•  T h e  n a t u r e  o f  t h e  a s s e r t i o n .
•  T h e  v o l u m e  o f  t r a n s a c t i o n s  o r  d a t a  r e l a t e d  t o  t h e  a s s e r t i o n .
•  T h e  n a t u r e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s y s t e m s ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  I T ,  b y  
w h i c h  t h e  e n t i t y  p r o c e s s e s  a n d  c o n t r o l s  i n f o r m a t i o n  s u p p o r t i n g  t h e  
a s s e r t i o n .
•  T h e  n a t u r e  o f  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  i n c l u d i n g  a u d i t  e v i d e n c e  
t h a t  i s  a v a i l a b l e  o n l y  i n  e l e c t r o n i c  f o r m .
5 . 2 5  A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  p a r a g r a p h  . 6 8 , e  s t a t e s  t h a t  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  a  
s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s u p p o r t i n g  o n e  o r  m o r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a s s e r t i o n s  i s  e l e c t r o n i c a l l y  i n i t i a t e d ,  r e c o r d e d ,  p r o c e s s e d ,  o r  r e p o r t e d ,  t h e  a u ­
d i t o r  m a y  d e t e r m i n e  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e s i g n  e f f e c t i v e  s u b s t a n t i v e  t e s t s  
t h a t  b y  t h e m s e l v e s  w o u l d  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t h a t  t h e  a s s e r t i o n s  a r e  
n o t  m a t e r i a l l y  m i s s t a t e d .  F o r  s u c h  a s s e r t i o n s ,  s i g n i f i c a n t  a u d i t  e v i d e n c e  m a y  
b e  a v a i l a b l e  o n l y  i n  e l e c t r o n i c  f o r m .  I n  s u c h  c a s e s ,  i t s  c o m p e t e n c e  a n d  s u f f i ­
c i e n c y  a s  e v i d e n t i a l  m a t t e r  u s u a l l y  d e p e n d  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o n t r o l s  o v e r  
i t s  a c c u r a c y  a n d  c o m p l e t e n e s s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  i m p r o p e r  i n i t i a ­
t i o n  o r  a l t e r a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  o c c u r  a n d  n o t  b e  d e t e c t e d  m a y  b e  g r e a t e r  i f  
i n f o r m a t i o n  i s  i n i t i a t e d ,  r e c o r d e d ,  p r o c e s s e d ,  o r  r e p o r t e d  o n l y  i n  e l e c t r o n i c  f o r m  
a n d  a p p r o p r i a t e  c o n t r o l s  a r e  n o t  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e l y .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,
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7  I f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  s u c h  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  g u i d a n c e  
i n  A U  s e c t i o n s  3 2 6 A . 1 4  a n d  . 2 5  a n d  3 2 6 . 1 4  a n d  . 2 5 ,  E v i d e n t i a l  M a t t e r  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .
d P a r a g r a p h  . 6 7  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
e  P a r a g r a p h  . 6 8  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
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t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  t e s t s  o f  c o n t r o l s  t o  g a t h e r  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  u s e  
i n  a s s e s s i n g  c o n t r o l  r i s k .
5 . 2 6  C e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o n t r o l  
e n v i r o n m e n t ,  m a y  b e  u n i q u e  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  A U  s e c t i o n  3 1 9 a  s t a t e s  
t h a t  a u d i t o r s  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  
t o  u n d e r s t a n d  m a n a g e m e n t ' s  a n d  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ’ a t t i t u d e ,  a w a r e n e s s ,  
a n d  a c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  c o n s i d e r i n g  b o t h  t h e  s u b s t a n c e  
o f  c o n t r o l s  a n d  t h e i r  c o l l e c t i v e  e f f e c t .
5 . 2 7  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s .  W h e n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  a n  
e n t i t y  t h a t  u s e s  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  p r o c e s s  t r a n s a c t i o n s ,  t r a n s a c t i o n s  t h a t  
a f f e c t  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  s u b j e c t e d  t o  c o n t r o l s  t h a t  
a r e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  p h y s i c a l l y  a n d  o p e r a t i o n a l l y  s e p a r a t e  f r o m  t h e  u s e r  o r g a n i ­
z a t i o n .  A U  s e c t i o n  3 2 4 ,  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) , 8  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  
f a c t o r s  a n d  c l a r i f i e s  a p p l i c a b i l i t y  t h a t  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
w h e n  a u d i t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  e n t i t y  t h a t  o b t a i n s  s e r v i c e s  f r o m  
a n o t h e r  o r g a n i z a t i o n  t h a t  a r e  p a r t  o f  i t s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m .  T h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  c o n t r o l s  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  t o  t h o s e  o f  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n s  
d e p e n d s  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ,  p r i ­
m a r i l y  t h e  n a t u r e  a n d  m a t e r i a l i t y  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  i t  p r o c e s s e s  f o r  t h e  u s e r  
o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  i t s  a c t i v i t i e s  a n d  t h o s e  o f  
t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n .  T o  i l l u s t r a t e  h o w  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  a f f e c t s  u s e r  
o r g a n i z a t i o n  c o n t r o l s ,  w h e n  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n  i n i t i a t e s  t r a n s a c t i o n s  a n d  
t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  e x e c u t e s  a n d  d o e s  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e s s i n g  o f  t h o s e  
t r a n s a c t i o n s ,  t h e r e  i s  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  a c t i v i t i e s  a t  t h e  
u s e r  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h o s e  a t  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  
i t  m a y  b e  p r a c t i c a b l e  f o r  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n  t o  i m p l e m e n t  e f f e c t i v e  c o n t r o l s  
f o r  t h o s e  t r a n s a c t i o n s .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  i n i t i a t e s ,  e x e ­
c u t e s ,  a n d  d o e s  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e s s i n g  o f  t h e  u s e r  o r g a n i z a t i o n ' s  t r a n s a c ­
t i o n s ,  t h e r e  i s  a  l o w e r  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  i t  m a y  n o t  b e  p r a c t i c a b l e  f o r  t h e  
u s e r  o r g a n i z a t i o n  t o  i m p l e m e n t  e f f e c t i v e  c o n t r o l s  f o r  t h o s e  t r a n s a c t i o n s .  N o t e  
t h a t  w h e n  c o n d u c t i n g  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  w h e n  
a s s e s s i n g  a  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n ' s  c o n t r o l s  a n d  h o w  t h e y  i n t e r a c t  w i t h  a  u s e r  
o r g a n i z a t i o n ' s  c o n t r o l s ,  t h e  u s e r  a u d i t o r  m a y  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  u s e r  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  
g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  C o m m u n i c a t i o n s  a b o u t  C o n t r o l  D e f i c i e n c i e s  i n  a n  A u d i t  
o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 2 4 . 2 0 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  w h e n  c o n d u c t i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t ,  r e f e r  t o  p a r a ­
g r a p h s  B 1 8 - B 2 9  o f  A p p e n d i x  B ,  " A d d i t i o n a l  P e r f o r m a n c e  R e q u i r e m e n t s  a n d  D i ­
r e c t i o n s ;  E x t e n t - o f - T e s t i n g  E x a m p l e s , "  o f  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 1 8  ( A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .
a  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
8  T h e  A u d i t  G u i d e  e n t i t l e d  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s :  A p p l y i n g  S A S  N o .  7 0 ,  a s  A m e n d e d ,  i n c l u d e s  
i l l u s t r a t i v e  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  a s  w e l l  a s  i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  a d d r e s s  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s e r v i c e  o r g a ­
n i z a t i o n s  a n d  s e r v i c e  a u d i t o r s  w i t h  r e s p e c t  t o  f o r w a r d - l o o k i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  r i s k  o f  p r o j e c t i n g  
e v a l u a t i o n s  o f  c o n t r o l s  t o  f u t u r e  p e r i o d s .  T h e  G u i d e  a l s o  c l a r i f i e s  t h a t  t h e  u s e  o f  a  s e r v i c e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  t o  e x i s t i n g  c u s t o m e r s  a n d  i s  n o t  m e a n t  f o r  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s .  A d d i t i o n ­
a l l y ,  A U  s e c t i o n  3 2 4 f  a m e n d s  S A S  N o .  7 0  t o  e x p a n d  s u b s e q u e n t  e v e n t  g u i d a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  a u d i t  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n s .  F o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  t h e  P C A O B  s t a f f  h a s  i s s u e d  
a  s e r i e s  o f  n o n a u t h o r i t a t i v e  Q & A s  o n  v a r i o u s  t o p i c s .  Q u e s t i o n s  2 4 - 2 6  a n d  2 9  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  
p e r t a i n  t o  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .
f  A U  s e c t i o n  3 2 4  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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5 . 2 8  T h e  d e t e c t i o n  r i s k  t h a t  t h e  a u d i t o r  c a n  a c c e p t  i n  d e s i g n i n g  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s  i s  b a s e d  o n  t h e  l e v e l  n e e d e d  t o  r e s t r i c t  a u d i t  r i s k  r e l a t e d  t o  t h e  a c ­
c o u n t  b a l a n c e  o r  c l a s s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  o n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  i n h e r e n t  a n d  
c o n t r o l  r i s k s .  A s  t h e  a u d i t o r ' s  a s s e s s m e n t  o f  i n h e r e n t  r i s k  a n d  c o n t r o l  r i s k  d e ­
c r e a s e s ,  t h e  d e t e c t i o n  r i s k  t h a t  t h e  a u d i t o r  c a n  a c c e p t  i n c r e a s e s  c o r r e s p o n d i n g l y .  
I t  i s  n o t  a p p r o p r i a t e ,  h o w e v e r ,  f o r  a n  a u d i t o r  t o  r e l y  c o m p l e t e l y  o n  t h e  a s s e s s ­
m e n t  o f  i n h e r e n t  r i s k  a n d  c o n t r o l  r i s k  w i t h o u t  p e r f o r m i n g  s u b s t a n t i v e  t e s t s  o f  
a c c o u n t  b a l a n c e s  a n d  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s  b e c a u s e  m i s s t a t e m e n t s  c o u l d  e x i s t  
t h a t  m i g h t  b e  m a t e r i a l  w h e n  a g g r e g a t e d  w i t h  m i s s t a t e m e n t s  o f  o t h e r  a c c o u n t  
b a l a n c e s  o r  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  3 1 2 A . 3 2 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 2 . 3 2 ) .
The Auditor's Consideration of Statutory Risk-Based Capital 
for Life Insurance Entities
5 . 2 9  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o p e r a t e  i n  a  h i g h l y  r e g u l a t e d  e n v i r o n m e n t .  
T h e  r e g u l a t i o n  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i s  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  t o w a r d  s a f e g u a r d ­
i n g  p o l i c y h o l d e r s '  i n t e r e s t s  a n d  m a i n t a i n i n g  p u b l i c  c o n f i d e n c e  i n  t h e  s a f e t y  a n d  
s o u n d n e s s  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  s y s t e m .  O n e  o f  t h e  p r i m a r y  t o o l s  u s e d  b y  s t a t e  
i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s  f o r  e n s u r i n g  t h a t  t h o s e  o b j e c t i v e s  a r e  b e i n g  a c h i e v e d  i s  
R B C .
5 . 3 0  R e g u l a t o r s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  h a v e  h i s t o r i c a l l y  f o c u s e d  o n  c a p i ­
t a l ,  T h e  N A I C  r e q u i r e s  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  d i s c l o s e  R B C  i n  t h e i r  s t a t u t o r y  
f i l i n g s .  T h e  R B C  c a l c u l a t i o n  s e r v e s  a s  a  b e n c h m a r k  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  o f  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t i e s '  s o l v e n c y  b y  s t a t e  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r s .  R B C  r e q u i r e m e n t s  s e t  
f o r t h  d y n a m i c  s u r p l u s  f o r m u l a s  s i m i l a r  t o  t a r g e t  s u r p l u s  f o r m u l a s  u s e d  b y  c o m ­
m e r c i a l  r a t i n g  a g e n c i e s .  T h e  f o r m u l a s  s p e c i f y  v a r i o u s  w e i g h t i n g  f a c t o r s  t h a t  a r e  
a p p l i e d  t o  f i n a n c i a l  b a l a n c e s  o r  v a r i o u s  l e v e l s  o f  a c t i v i t y  b a s e d  o n  t h e  p e r c e i v e d  
d e g r e e  o f  r i s k .  S u c h  f o r m u l a s  f o c u s  o n  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  g e n e r a l  k i n d s  o f  r i s k :
a .  T h e  r i s k  r e l a t e d  t o  t h e  i n s u r e r ' s  a s s e t s  ( a s s e t  o r  d e f a u l t  r i s k )
b .  T h e  r i s k  o f  a d v e r s e  i n s u r a n c e  e x p e r i e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n ­
s u r e r ' s  l i a b i l i t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s  ( i n s u r a n c e  o r  u n d e r w r i t i n g  r i s k )
c. T h e  i n t e r e s t  r a t e  r i s k  f r o m  t h e  i n s u r e r ' s  b u s i n e s s  ( a s s e t / l i a b i l i t y  
m a t c h i n g )
d .  A l l  o t h e r  b u s i n e s s  r i s k s  ( m a n a g e m e n t ,  r e g u l a t o r y  a c t i o n ,  a n d  c o n ­
t i n g e n c i e s )
T h e  a m o u n t  d e t e r m i n e d  u n d e r  s u c h  f o r m u l a s  i s  c a l l e d  t h e  a u t h o r i z e d  c o n t r o l  
l e v e l  ( A C L )  R B C .
5 . 3 1  R B C  r e q u i r e m e n t s  e s t a b l i s h  a  f r a m e w o r k  f o r  l i n k i n g  v a r i o u s  l e v e l s  
o f  r e g u l a t o r y  c o r r e c t i v e  a c t i o n  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
t o t a l  a d j u s t e d  c a p i t a l  ( T A C ) ( e q u a l  t o  t h e  s u m  o f  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  
a n d  s u c h  o t h e r  i t e m s ,  i f  a n y ,  a s  t h e  N A I C ' s  R B C  i n s t r u c t i o n s 9  m a y  p r o v i d e )  t o  
t h e  c a l c u l a t e d  A C L .  T h e  l e v e l s  o f  r e g u l a t o r y  a c t i o n ,  t h e  t r i g g e r  p o i n t ,  a n d  t h e  
c o r r e c t i v e  a c t i o n s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  p a r a g r a p h s  4 . 0 9  a n d  4 . 1 0 .
#  S e e  f o o t n o t e  #  a b o v e  p a r a g r a p h  5 . 1 4 .
9  T h e  N A I C ' s  R B C  i n s t r u c t i o n s  m a y  b e  a m e n d e d  b y  t h e  N A I C  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  p r o c e d u r e s  a d o p t e d  b y  t h e  N A I C .
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5 . 3 2  A u d i t  P l a n n i n g .  T h e  o b j e c t i v e  o f  a n  a u d i t  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e y  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  
a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  
c a s h  f l o w s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  T o  a c c o m p l i s h  t h a t  o b j e c t i v e ,  t h e  a u d i t o r  
a s s e s s e s  t h e  r i s k  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c o n t a i n  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  
a n d  p l a n s  a n d  p e r f o r m s  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s .  B e c a u s e  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  R B C  t o  li f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  R B C  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  a s ­
s e s s i n g  r i s k  a n d  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o r d i n a r i l y  o b t a i n  a n d  
r e v i e w  t h e  c l i e n t ' s  R B C  r e p o r t s  a n d  s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  R B C  r e q u i r e m e n t s  
f o r  p r e p a r i n g  s u c h  r e p o r t s  a n d  t h e  a c t u a l  r e g u l a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  R B C .
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5 . 3 3  B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  t h e  n e e d  t o  m a i n ­
t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s ,  m o s t  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  u s e  
s o m e  f o r m  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  ( I T )  t o  m a i n t a i n  s t a t i s t i c a l  a n d  a c c o u n t ­
i n g  r e c o r d s .  T y p i c a l l y ,  c o n t r a c t  m a s t e r  f i l e s  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  i n f o r c e  f i l e s ) ,  a n d  
a g e n t  m a s t e r  f i l e s  a r e  m a i n t a i n e d  o n  c o m p u t e r i z e d  s y s t e m s .  E x a m p l e s  o f  o t h e r  
c o m m o n  a p p l i c a t i o n s  a r e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  m o r t g a g e  a n d  s e c u r i t i e s  
r e c o r d s ,  p r e m i u m  b i l l i n g s ,  p o l i c y  l o a n s ,  i n v e s t m e n t s ,  p a y r o l l ,  a c c o u n t s  p a y a b l e ,  
p r o p e r t y  a n d  e q u i p m e n t  r e c o r d s ,  a n d  g e n e r a l  l e d g e r .
5 . 3 4  T h e  s o p h i s t i c a t i o n  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  I T  s y s t e m s  i s  o f t e n  a  
f a c t o r  i n  a n  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o m p e t e  b e c a u s e  i t  a f f e c t s  i t s  a b i l i t y  t o  s e r v i c e  
i n s u r e d s  a n d  i n t r o d u c e  n e w  p r o d u c t s .  T h e  I T  o p e r a t i o n s  m a y  b e  c h a r a c t e r i z e d  
b y  o n e  o r  s e v e r a l  l a r g e  i n s t a l l a t i o n s ,  t h e  e x t e n s i v e  u s e  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
e q u i p m e n t  ( i n c l u d i n g  d i r e c t  a c c e s s  b y  a g e n t s  a n d  i n s u r e d s ) , s e r v i c e  b u r e a u  p r o ­
c e s s i n g ,  a n d  i n t e g r a t e d  d a t a  b a s e s  a n d  o p e r a t i n g  s y s t e m s  t h a t  l a c k  t r a d i t i o n a l  
a u d i t  t r a i l s .
5 . 3 5  T h e  u s e  o f  I T  s y s t e m s  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  a u d i t .  
H o w e v e r ,  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  m a y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  u s e d  
i n  m a n u a l  d a t a  p r o c e s s i n g ,  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  t o  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  
m a i n t a i n e d  o n  I T  e q u i p m e n t  m a y  v a r y  f r o m  t h o s e  a p p l i e d  t o  r e c o r d s  m a i n t a i n e d  
m a n u a l l y .
5 . 3 6  A s  s t a t e d  i n  A U  s e c t i o n  3 1 9 , a  a n  e n t i t y ' s  u s e  o f  I T  m a y  a f f e c t  a n y  
o f  t h e  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l e v a n t  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  
e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  o p e r a t i o n s ,  o r  c o m p l i a n c e  o b j e c t i v e s ,  a n d  i t s  o p e r ­
a t i n g  u n i t s 1 o r  b u s i n e s s  f u n c t i o n s .  T h e  u s e  o f  I T  a l s o  a f f e c t s  t h e  f u n d a m e n t a l  
m a n n e r  i n  w h i c h  t r a n s a c t i o n s  a r e  i n i t i a t e d ,  r e c o r d e d ,  p r o c e s s e d ,  a n d  r e p o r t e d .  
I n  a  m a n u a l  s y s t e m ,  a n  e n t i t y  u s e s  m a n u a l  p r o c e d u r e s  a n d  r e c o r d s  i n  p a p e r  
f o r m a t .  C o n t r o l s  i n  s u c h  a  s y s t e m  a l s o  a r e  m a n u a l  a n d  m a y  i n c l u d e  s u c h  p r o c e ­
d u r e s  a s  a p p r o v a l s  a n d  r e v i e w s  o f  a c t i v i t i e s ,  a n d  r e c o n c i l i a t i o n s  a n d  f o l l o w - u p  o f  *
A U  s e c t i o n s  3 2 6 A  a n d  3 2 6 ,  E v i d e n t i a l  M a t t e r  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  i n  a u d i t i n g  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  e n t i t i e s  f o r  w h i c h  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  i s  t r a n s m i t t e d ,  p r o c e s s e d ,  m a i n t a i n e d ,  
o r  a c c e s s e d  e l e c t r o n i c a l l y .
#  S e e  f o o t n o t e  #  a b o v e  p a r a g r a p h  5 . 1 4 .
a  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
1 W h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t ,  r e f e r  t o  A p p e n d i x  B ,  " A d d i t i o n a l  P e r f o r m a n c e  R e q u i r e ­
m e n t s  a n d  D i r e c t i o n s ;  E x t e n t - o f - T e s t i n g  E x a m p l e s , "  o f  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 1 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  d i s c u s s i o n  o f  c o n s i d e r a t i o n s  w h e n  a  c o m p a n y  h a s  m u l t i p l e  l o c a t i o n s  o r  b u s i n e s s  
u n i t s .
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r e c o n c i l i n g  i t e m s .  A l t e r n a t i v e l y ,  a n  e n t i t y  m a y  h a v e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  t h a t  
u s e  a u t o m a t e d  p r o c e d u r e s  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  t r a n s a c t i o n s ,  
i n  w h i c h  c a s e  r e c o r d s  i n  e l e c t r o n i c  f o r m a t  r e p l a c e  s u c h  p a p e r  d o c u m e n t s  a s  
c l a i m  f i l e s ,  p r e m i u m  b i l l i n g s ,  i n v o i c e s ,  a n d  r e l a t e d  a c c o u n t i n g  r e c o r d s .  C o n ­
t r o l s  i n  s y s t e m s  t h a t  u s e  I T  c o n s i s t  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  a u t o m a t e d  c o n t r o l s  a n d  
m a n u a l  c o n t r o l s .  F u r t h e r ,  m a n u a l  c o n t r o l s  m a y  b e  i n d e p e n d e n t  o f  I T ,  m a y  u s e  
i n f o r m a t i o n  p r o d u c e d  b y  I T ,  o r  m a y  b e  l i m i t e d  t o  m o n i t o r i n g  t h e  e f f e c t i v e  f u n c ­
t i o n i n g  o f  I T  a n d  o f  a u t o m a t e d  c o n t r o l s ,  a n d  t o  h a n d l i n g  e x c e p t i o n s .  A n  e n t i t y ’s  
m i x  o f  m a n u a l  a n d  a u t o m a t e d  c o n t r o l s  v a r i e s  w i t h  t h e  n a t u r e  a n d  c o m p l e x ­
i t y  o f  t h e  e n t i t y ' s  u s e  o f  I T .  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  h a v e  b e e n  l e a d i n g  u s e r s  o f  
a d v a n c e d  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  t h e  c o n t r o l  i s s u e s  i n v o l v i n g  I T  s h o u l d  
r e c e i v e  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n .
5 . 3 7  T h i s  G u i d e  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  m a j o r  e f f e c t s  o f  I T  o n  a n  a u d i t .  
G u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  r e c o r d s  f o r  w h i c h  I T  i s  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g ;
a .  A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t a  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )
h .  A U  s e c t i o n  3 2 4 ,  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s f,12
c. P a r a g r a p h s  . 0 3 ,  . 0 9  a n d  . 1 0  o f  A U  s e c t i o n s  3 1 1 A ,  P l a n n i n g  a n d  
S u p e r v i s i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  a n d  p a r a ­
g r a p h s  . 0 1 ,  . 0 3 ,  . 0 9  a n d  . 1 0  o f  A U  s e c t i o n  3 1 1 ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r ­
v i s i o n  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )
d .  A I C P A  A u d i t  G u i d e  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  F i n a n ­
c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t
O t h e r  n o n a u t h o r i t a t i v e  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  I T  r e c o r d s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  A I C P A  A u d i t i n g  P r o c e d u r e s  S t u d i e s :
а .  A u d i t  I m p l i c a t i o n s  o f  E l e c t r o n i c  D a t a  I n t e r c h a n g e  ( E D I )
b . A u d i t i n g  W i t h  C o m p u t e r s
General Auditing Considerations 7 9
Analytical Procedures13,#
5 . 3 8  A n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  a r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  a u d i t  p r o c e s s  
a n d  c o n s i s t  o f  e v a l u a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  m a d e  b y  a  s t u d y  o f  p l a u s i ­
b l e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  b o t h  f i n a n c i a l  a n d  n o n f i n a n c i a l  d a t a .  A  b a s i c  p r e m i s e
a  A U  s e c t i o n  3 1 9  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
f  A U  s e c t i o n  3 2 4  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
12 T h e  A u d i t  G u i d e  e n t i t l e d  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s :  A p p l y i n g  S A S  N o .  7 0 ,  a s  A m e n d e d ,  i n c l u d e s  
i l l u s t r a t i v e  c o n t r o l  o b j e c t i v e s  a s  w e l l  a s  i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  a d d r e s s  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s e r v i c e  o r g a ­
n i z a t i o n s  a n d  s e r v i c e  a u d i t o r s  w i t h  r e s p e c t  t o  f o r w a r d - l o o k i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  r i s k  o f  p r o j e c t i n g  
e v a l u a t i o n s  o f  c o n t r o l s  t o  f u t u r e  p e r i o d s .  T h e  G u i d e  a l s o  c l a r i f i e s  t h a t  t h e  u s e  o f  a  s e r v i c e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  t o  e x i s t i n g  c u s t o m e r s  a n d  i s  n o t  m e a n t  f o r  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s .  A U  s e c t i o n  
3 2 4 f  e x p a n d s  s u b s e q u e n t  e v e n t  g u i d a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  a u d i t  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  m a n a g e m e n t  r e p ­
r e s e n t a t i o n s .  F o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  t h e  P C A O B  s t a f f  h a s  i s s u e d  a  s e r i e s  o f  n o n a u t h o r i t a t i v e  Q & A s  
o n  v a r i o u s  t o p i c s .  Q u e s t i o n s  2 4 — 2 6  a n d  2 9  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  p e r t a i n  t o  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .
13 T h e  A I C P A  A u d i t  G u i d e  A n a l y t i c a l  P r o c e d u r e s  p r o v i d e s  p r a c t i c a l  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  o n  
t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s .  T h i s  A u d i t  G u i d e  i n c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  A U  s e c t i o n  3 2 9  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  c o n c e p t s  a n d  
d e f i n i t i o n s ,  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s ,  a n d  a  c a s e  s t u d y  i l l u s t r a t i n g  t r e n d  a n a l y s i s ,  r a t i o  
a n a l y s i s ,  r e a s o n a b l e n e s s  t e s t i n g ,  a n d  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .
#  S e e  f o o t n o t e  #  a b o v e  p a r a g r a p h  5 . 1 4 .
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u n d e r l y i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  i s  t h a t  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
a s s u m e  t h a t  p l a u s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  d a t a  e x i s t  a n d  c o n t i n u e  i n  t h e  a b ­
s e n c e  o f  k n o w n  c o n d i t i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y .  V a r i a t i o n s  i n  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  
m a y  b e  c a u s e d  b y  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s  o r  e v e n t s ,  
a c c o u n t i n g  c h a n g e s ,  m a t e r i a l  b u s i n e s s  c h a n g e s ,  r a n d o m  f l u c t u a t i o n s ,  o r  m i s ­
s t a t e m e n t s .
5 . 3 9  A U  s e c t i o n  3 2 9 ,  A n a l y t i c a l  P r o c e d u r e s , g  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  u s e  
o f  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  a n d  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  i n  t h e  
p l a n n i n g  a n d  o v e r a l l  r e v i e w  s t a g e s  o f  a l l  a u d i t s .  T h e  p u r p o s e  o f  a p p l y i n g  a n ­
a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  i n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t  i s  t o  a s s i s t  i n  p l a n n i n g  t h e  n a t u r e ,  
t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t h a t  w i l l  b e  u s e d  t o  o b t a i n  e v i d e n t i a l  
m a t t e r  f o r  s p e c i f i c  a c c o u n t  b a l a n c e s  o r  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s .  T o  a c c o m p l i s h  
t h i s ,  t h e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  s h o u l d  f o c u s  o n  ( a )  e n h a n c i n g  t h e  a u d i t o r ' s  u n ­
d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ' s  b u s i n e s s  a n d  t h e  t r a n s a c t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  h a v e  
o c c u r r e d  s i n c e  t h e  l a s t  a u d i t  d a t e ,  a n d  ( b ) i d e n t i f y i n g  a r e a s  t h a t  m a y  r e p r e s e n t  
s p e c i f i c  r i s k s  r e l e v a n t  t o  t h e  a u d i t .  T h u s ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o c e d u r e s  i s  t o  
i d e n t i f y  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s  a n d  e v e n t s ,  a s  w e l l  
a s  a m o u n t s ,  r a t i o s ,  a n d  t r e n d s  t h a t  m i g h t  i n d i c a t e  m a t t e r s  t h a t  h a v e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a n d  a u d i t  p l a n n i n g  r a m i f i c a t i o n s .
5 . 4 0  A n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  m a y  b e  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  t e s t s  f o r  a s s e r ­
t i o n s  e v e n  t h o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  d e t a i l e d  e v i d e n c e  f a i l s  t o  d i s c l o s e  p o ­
t e n t i a l  m i s s t a t e m e n t s ,  o r  d e t a i l e d  e v i d e n c e  i s  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  E x a m ­
p l e s  o f  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  d e v e l o p i n g  a n a l y t i c a l  e x p e c t a t i o n s  i n c l u d e  
p r i o r - p e r i o d  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n ,  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r y  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
( I R I S )  r a t i o  a n a l y s i s  ( s e e  p a r a g r a p h  1 . 4 8 ) ,  a n d  r a t i n g  a g e n c y  r e p o r t s .  A U  s e c ­
t i o n  3 3 9 A ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  a d d e d  
d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  w h e n  a n  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e  i s  u s e d  a s  t h e  p r i n ­
c i p a l  s u b s t a n t i v e  t e s t  o f  a  s i g n i f i c a n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n .  A U  s e c t i o n  
3 3 9 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  p r o ­
v i d e s  d o c u m e n t a t i o n  g u i d a n c e  f o r  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  
s t a n d a r d s .
5 . 4 1  E x a m p l e s  o f  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  t h e  a u d i t o r  m a y  f i n d  u s e f u l  i n  
p l a n n i n g  a n  a u d i t  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a r e  a s  f o l l o w s :
а .  C o m p a r i s o n  o f  a c c o u n t  b a l a n c e s  w i t h  b u d g e t  a n d  p r i o r - p e r i o d  
a m o u n t s
b . A n a l y s i s  o f  c h a n g e s  b e t w e e n  p e r i o d s  f o r  r e i n s u r a n c e  a c t i v i t y ,  u n d e r ­
w r i t i n g  s t a n d a r d s ,  r e s e r v e  m e t h o d o l o g i e s ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  f a c t o r s
c. A n a l y s i s  o f  r e l a t e d  e c o n o m i c  f a c t o r s  s u c h  a s  i n t e r e s t  r a t e  f l u c t u a ­
t i o n s
d .  C o m p a r i s o n ,  b e t w e e n  p e r i o d s ,  o f  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  N e w  b u s i n e s s  p r e m i u m s  a n d  r e n e w a l  p r e m i u m s
( 2 )  A m o u n t s  a n d  k i n d s  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e
( 3 )  C o n t r a c t  c o u n t s
( 4 )  A v e r a g e  p r e m i u m  p e r  u n i t  i n  f o r c e
( 5 )  G e o g r a p h i c a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  r e v e n u e s  a n d  a s s e t s
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( 6 )  S o u r c e  o f  r e v e n u e  b y  a g e n t ,  b r o k e r ,  o r  o t h e r  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m
( 7 )  I n v e s t m e n t  i n c o m e  a n d  y i e l d  c o m p a r i s o n  b y  a s s e t  c a t e g o r y
( 8 )  C o m p o s i t i o n  o f  a s s e t  p o r t f o l i o
( 9 )  B e n e f i t s  e x p e n s e  i n c u r r e d  t o  p r e m i u m s  c o l l e c t e d  f o r  t r a d i ­
t i o n a l  l i f e  p r o d u c t s
( 1 0 )  A s s e t s  a n d  t r o u b l e d  a s s e t s  t o  s u r p l u s  r a t i o
( 1 1 )  S A P  t o  G A A P  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s
( 1 2 )  T a x e s  t o  p r e t a x  i n c o m e
( 1 3 )  C a p i t a l i z e d  c o s t s  t o  f i r s t  y e a r  p r e m i u m
( 1 4 )  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r i o d s  o f  r e p l a c e m e n t ,  l a p s e ,  r e i n ­
s t a t e m e n t ,  a n d  p o l i c y  l o a n  a c t i v i t y
( 1 5 )  P r e m i u m s ,  r e l a t e d  c o m m i s s i o n  a m o u n t s ,  a n d  o p e r a t i n g  e x ­
p e n s e s
( 1 6 )  S u s p e n s e  a c c o u n t  a c t i v i t y ,  e n d i n g  b a l a n c e s ,  a n d  a g i n g  o f  
i n d i v i d u a l  i t e m s
5 . 4 2  T h e  P C A O B  s p e c i f i e s  t h a t ,  w h e n  d e s i g n i n g  s u b s t a n t i v e  a n a l y t i c a l  
p r o c e d u r e s ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  r i s k  o f  m a n a g e m e n t  o v e r ­
r i d e  o f  c o n t r o l s .  A s  p a r t  o f  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  
s u c h  a n  o v e r r i d e  m i g h t  h a v e  a l l o w e d  a d j u s t m e n t s  o u t s i d e  o f  t h e  n o r m a l  p e r i o d -  
e n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  t o  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
S u c h  a d j u s t m e n t s  m i g h t  h a v e  r e s u l t e d  i n  a r t i f i c i a l  c h a n g e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  r e l a t i o n s h i p s  b e i n g  a n a l y z e d ,  c a u s i n g  t h e  a u d i t o r  t o  d r a w  e r r o n e o u s  
c o n c l u s i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  s u b s t a n t i v e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  a l o n e  a r e  n o t  
w e l l  s u i t e d  t o  d e t e c t i n g  f r a u d .  I n  a d d i t i o n ,  b e f o r e  u s i n g  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  
s u b s t a n t i v e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e i t h e r  t e s t  t h e  d e s i g n  
a n d  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o n t r o l s  o v e r  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  u s e d  i n  t h e  
s u b s t a n t i v e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  o r  p e r f o r m  o t h e r  p r o c e d u r e s  t o  s u p p o r t  t h e  
c o m p l e t e n e s s  a n d  a c c u r a c y  o f  t h e  u n d e r l y i n g  i n f o r m a t i o n .
5 . 4 3  F o r  s i g n i f i c a n t  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
a u d i t  e v i d e n c e  o b t a i n e d  f r o m  s u b s t a n t i v e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  a l o n e  w i l l  b e  
s u f f i c i e n t  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 9 . 0 9 — . 1 0 ) .
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5 . 4 4  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  s c o p e  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  t h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l o n g - t e r m  n a t u r e  o f  t h e  p r o d u c t s  
s o l d ,  c e r t a i n  a r e a s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  o p e r a t i o n s  r e q u i r e  a c c o u n t i n g  e s ­
t i m a t e s  t h a t  m a y  b e  m a t e r i a l  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h e s e  a r e a s  m a y  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s ,  
c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C )  a n d  
r e l a t e d  a m o r t i z a t i o n ,  v a l u a t i o n  o f  r e a l  e s t a t e  a n d  m o r t g a g e  l o a n  p o r t f o l i o s ,  a n d  
i n c o m e  t a x e s .  A U  s e c t i o n  3 4 2 ,  A u d i t i n g  A c c o u n t i n g  E s t i m a t e s  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  R e l a t e d  S t a n d a r d s  a n d  R u l e s ) ,  
p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  o b t a i n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  
m a t t e r  t o  s u p p o r t  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s .
5 . 4 5  I n  e v a l u a t i n g  r e a s o n a b l e n e s s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  h o w  m a n a g e m e n t  d e v e l o p e d  t h e  e s t i m a t e  b y  u s i n g  v a r i o u s  a p ­
p r o a c h e s .  W h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t ,  t h e  w o r k  t h a t  t h e  a u d i t o r
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p e r f o r m s  a s  p a r t  o f  t h e  a u d i t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  s h o u l d  
n e c e s s a r i l y  i n f o r m  t h e  a u d i t o r ' s  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  a p p r o a c h  h e  o r  s h e  t a k e s  
t o  a u d i t i n g  a n  e s t i m a t e  b e c a u s e ,  a s  p a r t  o f  t h e  a u d i t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p r o c e s s  m a n a g e m e n t  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  e s t i m a t e  a n d  t o  t e s t  c o n t r o l s  
o v e r  a l l  r e l e v a n t  a s s e r t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  e s t i m a t e  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 4 2 . 1 0 ) .
8 2  Life and Health Insurance Entities
Use of Specialists
5 . 4 6  T h e  o p e r a t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  c a n  b e  q u i t e  c o m p l e x ,  a n d  
i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  w i l l  u s e  t h e  w o r k  o f  a  s p e c i a l i s t  a s  a n  a u d i t  
p r o c e d u r e  t o  o b t a i n  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r .  E x a m p l e s  o f  s u c h  s p e c i a l i s t s  
m i g h t  i n c l u d e  a c t u a r i e s ,  a p p r a i s e r s ,  a t t o r n e y s ,  a n d  I T  s p e c i a l i s t s .  A U  s e c t i o n  
3 3 6 ,  U s i n g  t h e  W o r k  o f  a  S p e c i a l i s t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  t h e  a u d i t o r  
w h o  u s e s  t h e  w o r k  o f  a  s p e c i a l i s t  i n  p e r f o r m i n g  t h e  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
5 . 4 7  P r o h i b i t i o n s  a n d  r e s t r i c t i o n s  e x i s t  r e l a t e d  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
n o n a u d i t  s e r v i c e s  f o r  a u d i t  c l i e n t s ,  i n c l u d i n g  a c t u a r i a l  s e r v i c e s .  P r a c t i t i o n e r s  
s h o u l d  b e  a w a r e  o f  a n d  c o m p l y  w i t h  t h e s e  p r o h i b i t i o n s  a n d  r e s t r i c t i o n s ,  i n c l u d ­
i n g  t h e  A I C P A  i n d e p e n d e n c e  r u l e s  ( I n t e r p r e t a t i o n  1 0 1 - 3 ) ,  S E C  i n d e p e n d e n c e  
r u l e s ,  P C A O B  i n d e p e n d e n c e  r u l e s ,  a s  w e l l  a s  r u l e s  p a s s e d  b y  G A O ,  s t a t e  l i ­
c e n s i n g  b o a r d s ,  a n d  o t h e r s .  S t a t e  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r s  a n d  t h e  N A I C  a r e  i n d e ­
p e n d e n t l y  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t ,  
i n c l u d i n g  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  t h e  a u d i t i n g  f i r m  p r o v i d i n g  i n t e r n a l  a u d i t ,  a c ­
c o u n t i n g  a n d  a c t u a r i a l  s e r v i c e s ,  s h o u l d  b e  a d o p t e d  b y  a l l  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  
P r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  b e  a l e r t  t o  d e v e l o p m e n t s  i n  t h i s  a r e a .
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5 . 4 8  A c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  m a y  a f f e c t  m a n y  e l ­
e m e n t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  A c ­
t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  e s t i m a t e s  t h a t  a r e  u s u a l l y  s i g n i f i c a n t  t o  l i f e  a n d  h e a l t h  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i n c l u d e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s  a n d  D A C  a n d  r e l a t e d  
a m o r t i z a t i o n .
5 . 4 9  U s e  o f  S p e c i a l i s t s  b y  M a n a g e m e n t  i n  M a k i n g  A c t u a r i a l l y  D e t e r m i n e d  
E s t i m a t e s .  M a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  m a k i n g  t h e  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  p r o c e s s  o f  e s t i m a t i n g  a c t u a r i a l l y  d e t e r ­
m i n e d  a m o u n t s ,  s u c h  a s  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  
a n d  r e l a t e d  a m o r t i z a t i o n ,  i s  c o m p l e x  a n d  i n v o l v e s  m a n y  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t s .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s u c h  a m o u n t s  s h o u l d  i n v o l v e  a  q u a l i f i e d  a c ­
t u a r y  w i t h  a  s u f f i c i e n t  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e  a n d  e x p e r i e n c e ,  i n c l u d i n g  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e  k i n d s  o f  i n s u r a n c e  f o r  w h i c h  l i a b i l i t i e s  a r e  b e i n g  e s t i m a t e d  a n d  a n  u n ­
d e r s t a n d i n g  o f  a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  a v a i l a b l e  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  e s t i m a t e s .  T h e  
a c t u a r y ' s  q u a l i f i c a t i o n  o b l i g a t i o n s  a r e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  
C o n d u c t  a n d  Q u a l i f i c a t i o n  S t a n d a r d s  F o r  P r e s c r i b e d  S t a t e m e n t s  o f  A c t u a r i a l  
O p i n i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  A c t u a r i e s .  T h e  a c t u a r y ' s  c o m p e t e n c e  a n d  
e x p e r i e n c e  s h o u l d  b e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  e n t i t y ' s  b u s i ­
n e s s ,  w h i c h  i s  a f f e c t e d  b y  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  k i n d s  o f  c o n t r a c t s  u n d e r w r i t t e n  
a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  r i s k  c o n s i d e r a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s  i n  
t h i s  G u i d e .
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5 . 5 0  M a n y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  u s e  a c t u a r i e s  w h o  a r e  e m p l o y e e s  o r  o f ­
f i c e r s  o f  t h e  e n t i t y .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  e n t i t i e s  e n g a g e  c o n s u l t i n g  a c t u a r i e s  t o  
e i t h e r  a s s i s t  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t y  e s t i m a t e s  o r  
t o  p e r f o r m  a  s e p a r a t e  r e v i e w  o f  t h e  e n t i t y ' s  b e n e f i t s  a n d  c l a i m  l i a b i l i t y  e s t i m a t e s  
a s  w e l l  a s  o t h e r  m a t e r i a l  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s .  T h e  s c o p e  o f  w o r k  
p e r f o r m e d  b y  t h e  c o n s u l t i n g  a c t u a r y  i s  a  m a t t e r  o f  j u d g m e n t  b y  t h e  e n t i t y ' s  
m a n a g e m e n t .  U s u a l l y ,  t h e  c o n s u l t i n g  a c t u a r y  w i l l  i s s u e  a  r e p o r t  s u m m a r i z i n g  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  p e r f o r m e d  a n d  t h e  r e s u l t s .  T h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  r e ­
q u i r e s  a  S t a t e m e n t  o f  A c t u a r i a l  O p i n i o n .  T h e  A I C P A  h a s  i s s u e d  a  N o t i c e  t o  
P r a c t i t i o n e r s  t i t l e d  A u d i t o r 's  R e s p o n s i b i l i t y  C o n c e r n i n g  S t a t e m e n t  o f  A c t u a r i a l  
O p i n i o n  R e q u i r e d  b y  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r s ,  w h i c h  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h i s  
s u b j e c t .
5 . 5 1  B e c a u s e  t h e  p r o c e s s  o f  d e t e r m i n i n g  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s  a s  
w e l l  a s  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  r e l a t e d  a m o r t i z a t i o n  i s  b a s e d  o n  a c t u a r ­
i a l  p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s ,  t h e  a b s e n c e  o f  i n v o l v e m e n t  b y  a  q u a l i f i e d  a c t u a r y  
i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a n a g e m e n t ' s  e s t i m a t e s  o f  t h e s e  a m o u n t s  m a y  c o n ­
s t i t u t e  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n †† a n d  p o s s i b l y  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i n  t h e  e n ­
t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l .  A U  s e c t i o n  3 2 5 A , ‡ ‡  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  
R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  
d e s c r i b e s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  t o  
t h e  a u d i t  c o m m i t t e e .  I n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y ,  c o n d u c t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  A U  s e c t i o n  3 2 5 A  o f  A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  a s  d e s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 5 ,  C o m ­
m u n i c a t i o n s  A b o u t  C o n t r o l  D e f i c i e n c i e s |||| i n  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s : 
( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .  F o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t ,  A U  
s e c t i o n  3 2 5 A  o f  A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  h a s  b e e n  s u p e r s e d e d  
b y  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 0 7 — . 2 1 4  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .  
T h e  a b s e n c e  o f  i n v o l v e m e n t  b y  a  q u a l i f i e d  a c t u a r y  m a y  c o n s t i t u t e  a  s i g n i f i c a n t
† Re p o r t a b l e  C o n d i t i o n ,  a s  d e f i n e d  b y  A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 A . 0 2 ,  i s  
a  m a t t e r  c o m i n g  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n  t h a t ,  i n  h i s  o r  h e r  j u d g m e n t ,  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  
a u d i t  c o m m i t t e e  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y  i n  t h e  d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  w h i c h  c o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  a b i l i t y  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s  a n d  r e p o r t  
f i n a n c i a l  d a t a  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a s s e r t i o n s  o f  m a n a g e m e n t  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  R e p o r t a b l e  
C o n d i t i o n s  a l s o  e n c o m p a s s  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s ,  b u t  d o  n o t  e n c o m p a s s  i t e m s  l e s s  s e r i o u s  t h a n  a  
s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y .
‡ T h e  A S B  h a s  i s s u e d  S A S  N o .  1 1 2 ,  C o m m u n i c a t i n g  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  I d e n t i f i e d  
i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) ,  w h i c h  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  r e d e f i n e s  
G A A S  t e r m i n o l o g y .  A  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y  i s  d e f i n e d  a s  a  c o n t r o l  d e f i c i e n c y ,  o r  c o m b i n a t i o n  o f  c o n t r o l  
d e f i c i e n c i e s ,  t h a t  a d v e r s e l y  a f f e c t s  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  i n i t i a t e ,  a u t h o r i z e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  o r  r e p o r t  
f i n a n c i a l  d a t a  r e l i a b l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  s u c h  t h a t  t h e r e  i s  
m o r e  t h a n  a  r e m o t e  l i k e l i h o o d  t h a t  a  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  i s  m o r e  
t h a n  i n c o n s e q u e n t i a l  w i l l  n o t  b e  p r e v e n t e d  o r  d e t e c t e d .  A  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i s  d e f i n e d  a s  a  s i g n i f i c a n t  
d e f i c i e n c y  o r  c o m b i n a t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s ,  t h a t  r e s u l t s  i n  m o r e  t h a n  a  r e m o t e  l i k e l i h o o d  t h a t  
a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  n o t  b e  p r e v e n t e d  o r  d e t e c t e d .  T h e  s t a n d a r d  
i s  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 .  E a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  S A S  N o .  1 1 2  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  
R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 A ) ,  a s  a m e n d e d ,  
a n d  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  g u i d a n c e  a b o u t  c o m m u n i c a t i n g  m a t t e r s  r e l a t e d  
t o  a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i d e n t i f i e d  w h i l e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  S A S  N o .  1 1 2  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  c e r t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e  i n  w r i t i n g .  P r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  
f o l l o w  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S A S  N o .  1 1 2 ,  a s  a p p r o p r i a t e .
|||| T h e  P C A O B  s t a n d a r d s  d o  n o t  u s e  t h e  t e r m  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n .  T h e  t e r m  c o n t r o l  d e f i c i e n c y  
a s  d e f i n e d  b y  t h e  P C A O B  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 5 . 0 1 ) ,  e x i s t s  w h e n  
t h e  d e s i g n  o r  o p e r a t i o n  o f  a  c o n t r o l  d o e s  n o t  a l l o w  m a n a g e m e n t  o r  e m p l o y e e s  i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  
o f  p e r f o r m i n g  t h e i r  a s s i g n e d  f u n c t i o n s  t o  p r e v e n t  o r  d e t e c t  m i s s t a t e m e n t s  o n  a  t i m e l y  b a s i s .  C o n t r o l  
d e f i c i e n c i e s  e n c o m p a s s  a l l  l e v e l s  o f  d e f i c i e n c i e s ,  f r o m  t h o s e  l e s s  s e r i o u s  t h a n  a  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y ,  
u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .  S e e  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s  f o r  a  c o m p l e t e  
d e f i n i t i o n .
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d e f i c i e n c y  o r  m a t e r i a l  w e a k n e s s  i n  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  a s  d e f i n e d  b y  
t h e  r e s p e c t i v e  a f o r e m e n t i o n e d  s o u r c e s .
5 . 5 2  U s e  o f  S p e c i a l i s t s  b y  A u d i t o r s  i n  E v a l u a t i n g  A c t u a r i a l l y  D e t e r m i n e d  
E s t i m a t e s .  I t  i s  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e v a l u a t e  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  
t h e  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s  e s t a b l i s h e d  b y  m a n a g e m e n t .  T h e  p r o c e ­
d u r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  i n  e v a l u a t i n g  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  s u c h  
a m o u n t s  a r e  d e s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n  3 4 2 ,  A u d i t i n g  A c c o u n t i n g  E s t i m a t e s . h  B e ­
c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  e s t i m a t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  s u b j e c t i v ­
i t y  i n v o l v e d  i n  m a k i n g  s u c h  e s t i m a t e s ,  a n d  b e c a u s e  t h e  p r o c e s s  o f  d e t e r m i n i n g  
t h e s e  l i a b i l i t i e s  i s  b a s e d  o n  a c t u a r i a l  p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s ,  t h e  a u d i t  o f  s u c h  
a m o u n t s  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y ,  t h a t  i s ,  o n e  w h o  i s  
n e i t h e r  a n  e m p l o y e e  n o r  a n  o f f i c e r  o f  t h e  e n t i t y .  I f  t h e  a u d i t o r  i s  a  q u a l i f i e d  
a c t u a r y ,  h e  o r  s h e  n e e d  n o t  u s e  t h e  w o r k  o f  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y .  I f  t h e  
a u d i t o r  d o e s  n o t  p o s s e s s  t h e  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e  i n  a c t u a r i a l  m e t h o d s  t o  q u a l i f y  
a s  a n  a c t u a r y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  t h e  w o r k  o f  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y .
5 . 5 3  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  A U  s e c t i o n  3 3 6 , i w h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  u s e s  t h e  
w o r k  o f  a  s p e c i a l i s t  s u c h  a s  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
f u l f i l l  c e r t a i n  f u n d a m e n t a l  r e q u i r e m e n t s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  s a t i s f y  h i m s e l f  o r  
h e r s e l f  c o n c e r n i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  r e p u t a t i o n  o f  t h e  s p e c i a l ­
i s t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a n y ,  o f  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  
a c t u a r y  t o  t h e  e n t i t y  w h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  b e i n g  a u d i t e d .  A n  u n d e r ­
s t a n d i n g  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  a u d i t o r ,  t h e  e n t i t y  w h o s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  b e i n g  a u d i t e d ,  a n d  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  a s  t o  t h e  s c o p e  
a n d  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  t o  b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  a n d  
t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y ' s  r e p o r t .  I f  t h e  a u d i t o r  i s  
n o t  a  q u a l i f i e d  a c t u a r y ,  t h e  a u d i t o r  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  o b t a i n  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  b y  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  a r e  s u i t a b l e  
f o r  c o r r o b o r a t i n g  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
5 . 5 4  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  t h e  f o l l o w i n g :
a .  A  w r i t t e n  r e p o r t  f r o m  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  w h o  c a l c u l a t e d  
o r  v e r i f i e d  t h e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s
b.  A  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  i n - h o u s e  q u a l i f i e d  a c t u a r y ,  a s  
a p p r o p r i a t e ,  j u s t  a s  h e  o r  s h e  w o u l d  o b t a i n  l e t t e r s  f r o m  c o u n s e l  
o n  l e g a l  m a t t e r s  a n d  o t h e r  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  m a n a g e m e n t  o n  
v a r i o u s  m a t t e r s
5 . 5 5  T h e  f o l l o w i n g  a r e  d e s c r i p t i o n s  o f  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  p r e s e n c e  o r  
a b s e n c e  o f  a  q u a l i f i e d  a c t u a r y  i n  m a n a g e m e n t ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  b e n e f i t  a n d  
c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  r e l a t e d  a m o r t i z a t i o n ,  a n d  o t h e r  
m a t e r i a l  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s  a n d  t h e  r e c o m m e n d e d  r e s p o n s e  b y  
t h e  a u d i t o r  t o  e a c h  s i t u a t i o n .  T h e  g u i d a n c e  i n  A U  s e c t i o n  3 3 6 i s h o u l d  b e  f o l l o w e d  
i n  e a c h  s i t u a t i o n .
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h  A U  s e c t i o n  3 4 2  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
i A U  s e c t i o n  3 3 6  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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S i t u a t i o n  1 .  T h e  e n t i t y  h a s  n o  q u a l i f i e d  a c t u a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  r e l a t e d  
a m o r t i z a t i o n ,  o r  o t h e r  m a t e r i a l  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s .
A u d i t o r  r e s p o n s e .  A s  s t a t e d  i n  p a r a g r a p h  5 . 5 1 ,  t h i s  s i t u a t i o n  m a y  
c o n s t i t u t e  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n # #  a n d  p o s s i b l y  a  m a t e r i a l  w e a k n e s s  
i n  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l .  T h e  a u d i t o r  w o u l d  m o s t  l i k e l y  b e  r e q u i r e d  t o  
u s e  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y .  S e e  p a r a g r a p h  5 . 4 7  f o r  g u i d a n c e  a b o u t  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  n o n a u d i t  s e r v i c e s  b y  a u d i t o r s .
S i t u a t i o n  2 .  T h e  e n t i t y  h a s  a n  i n - h o u s e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  w h o  i s  i n v o l v e d  i n  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  
r e l a t e d  a m o r t i z a t i o n ,  o r  o t h e r  m a t e r i a l  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  e s t i m a t e s ,  a n d  
t h e  e n t i t y  d o e s  n o t  u s e  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y .
A u d i t o r  r e s p o n s e .  T h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  u s e  a n  o u t s i d e  
q u a l i f i e d  a c t u a r y ,  u n l e s s  t h e  a u d i t o r  w a s  a  q u a l i f i e d  a c t u a r y  o r  h a d  
o n e  o n  s t a f f ,  t o  e v a l u a t e  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  e n t i t y ' s  m a t e r i a l  
a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  e s t i m a t e s .
S i t u a t i o n  3 .  T h e  e n t i t y  h a s  n o  i n - h o u s e  q u a l i f i e d  a c t u a r i e s  b u t  i n v o l v e s  a n  
o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  r e l a t e d  a m o r t i z a t i o n ,  o r  o t h e r  m a t e r i a l  a c t u a r i ­
a l l y  d e t e r m i n e d  e s t i m a t e s .
A u d i t o r  r e s p o n s e .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  h a s  s e r v e d  a s  a  p r e p a r e r  i n  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  o r  
o t h e r  m a t e r i a l  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s .  I f  t h e  o u t s i d e  q u a l i ­
f i e d  a c t u a r y  h a s  p r e p a r e d  o r  a s s i s t e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  m a t t e r  
t h a t  i s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  t h e  a u d i t o r  i n t e n d s  t o  
u s e  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y ' s  w o r k ,  t h e n  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r ­
f o r m  a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  s p e c i a l i s t ' s  
a s s u m p t i o n ,  m e t h o d s ,  o r  f i n d i n g s  t o  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  f i n d i n g s  a r e  
n o t  u n r e a s o n a b l e  o r  s h o u l d  u s e  a n  o u t s i d e  s p e c i a l i s t  f o r  t h a t  p u r p o s e .
S i t u a t i o n  4 .  T h e  e n t i t y  i n v o l v e s  a n  i n - h o u s e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  i n  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  r e l a t e d  
a m o r t i z a t i o n ,  o r  o t h e r  m a t e r i a l  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s .  T h e  e n t i t y  
e n g a g e s  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  t o  s e p a r a t e l y  r e v i e w  t h o s e  e s t i m a t e s .
A u d i t o r  r e s p o n s e .  T h e  a u d i t o r  c o u l d  u s e  t h e  s e p a r a t e  r e v i e w  p e r ­
f o r m e d  b y  t h e  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y .
Use of Internal Auditors14
5 . 5 6  I f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  a n  i n t e r n a l  a u d i t  f u n c t i o n ,  t h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r n a l  a u d i t  f u n c t i o n  
w h e n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  t o  i d e n t i f y  t h o s e  a c ­
t i v i t i e s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  I f  t h e  a u d i t o r  w i l l  b e  c o n s i d e r i n g  
t h e  w o r k  o f ,  o r  r e c e i v i n g  d i r e c t  a s s i s t a n c e  f r o m ,  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  a u d i t o r s ,  
g u i d a n c e  i s  p r o v i d e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 2 ,  T h e  A u d i t o r ' s  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  I n t e r ­
n a l  A u d i t  F u n c t i o n  i n  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .  A d d i t i o n a l l y ,
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# #  S e e  f o o t n o t e s  t o  p a r a g r a p h  5 . 5 1 .
14 S e e  f o o t n o t e  1  a b o v e  p a r a g r a p h  5 . 0 2 .
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w h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t ,  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 8 - . 1 3 8 ,  A n  A u ­
d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  d i s c u s s i o n  o n  u s i n g  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  t o  a l t e r  t h e  n a ­
t u r e ,  t i m i n g  a n d  e x t e n t  o f  t h e  w o r k  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  
t o  t e s t  c o n t r o l s .
Other Planning Considerations
5 . 5 7  P l a n n i n g  p r o c e d u r e s  u s u a l l y  i n c l u d e  r e v i e w i n g  t h e  a u d i t o r ' s  f i l e s  p e r ­
t a i n i n g  t o  t h e  e n t i t y  a n d  h o l d i n g  d i s c u s s i o n s  w i t h  a u d i t  p e r s o n n e l  a n d  e n t i t y  
p e r s o n n e l .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t h o s e  p r o c e d u r e s .
а .  R e v i e w  c o r r e s p o n d e n c e  f i l e s ,  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  a u d i t  d o c u m e n t a ­
t i o n ,  p e r m a n e n t  f i l e s ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  l a s t  e x a m i n a t i o n  
r e p o r t ,  r a t i n g  a g e n c y  r e p o r t s ,  a n d  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t s .
b . R e v i e w  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  a n d  b o a r d  
c o m m i t t e e s .
c. R e v i e w  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a f f i l i a t e d  o r g a n i z a t i o n s  t o  t h e  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t y ,  a n d  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e i r  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
d .  R e v i e w  t h e  s t a t u s  o f  u n s e t t l e d  c l a i m s  r e p o r t s — p a r t i c u l a r l y  f o r  
h e a l t h  i n s u r a n c e  p r o d u c t  l i n e s .
e .  D i s c u s s  m a t t e r s  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  a u d i t  w i t h  t h e  a u d i t  f i r m ' s  
p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  n o n a u d i t  s e r v i c e s  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y .
f . I n q u i r e  a b o u t  c u r r e n t  b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t s  a f f e c t i n g  t h e  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t y ,  s u c h  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  p r o d u c t s ,  n e w  o r  
a m e n d e d  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s ,  o r  c h a n g e s  i n  d i s t r i b u t i o n  s y s ­
t e m s .
g .  R e v i e w  t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  f i l i n g s  
w i t h  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C ) .
h .  R e v i e w  p e r i o d i c  r e p o r t s  t o  o t h e r  r e g u l a t o r y  b o d i e s .
i. D i s c u s s  t h e  n a t u r e ,  s c o p e ,  a n d  t i m i n g  o f  t h e  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  
e n t i t y ' s  m a n a g e m e n t ,  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  o r  a u d i t  c o m m i t t e e .
j .  C o n s i d e r  t h e  e f f e c t s  o f  a p p l i c a b l e  a c c o u n t i n g  a n d  a u d i t i n g  p r o ­
n o u n c e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  n e w  o n e s .
k .  C o o r d i n a t e  t h e  a s s i s t a n c e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  p e r s o n n e l  i n  d a t a  
p r e p a r a t i o n .
l. D e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  i n v o l v e m e n t ,  i f  a n y ,  o f  c o n s u l t a n t s ,  s p e ­
c i a l i s t s ,  a n d  i n t e r n a l  a u d i t o r s ,  a n d  i d e n t i f y  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  a c ­
c o u n t i n g  e s t i m a t e s  a r e  r e q u i r e d  a n d  r e l e v a n t  f a c t o r s  t h a t  m a y  a f ­
f e c t  t h e s e  e s t i m a t e s .
m .  D e t e r m i n e  e x a m i n a t i o n  s t a t u s  w i t h  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .  R e v i e w  
c o r r e s p o n d e n c e s  w i t h  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .  R e v i e w  e x a m i n a t i o n  
r e p o r t s  t h a t  h a v e  b e e n  i s s u e d .
n .  C o n s i d e r  t h e  n e e d  t o  c o n d u c t  a u d i t  p r o c e d u r e s  a t  t h i r d - p a r t y  
a d m i n i s t r a t o r s  s u c h  a s  u n d e r w r i t e r s ,  i n v e s t m e n t  m a n a g e r s ,  a n d  
c l a i m s  a d m i n i s t r a t o r s .
o. C o n s i d e r  t h e  n e e d  t o  c o n d u c t  a u d i t  p r o c e d u r e s  a t  r e i n s u r e r s  f o r  
m a t e r i a l  t r a n s a c t i o n s  o r  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s .
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p .  D i s c u s s  c o n d i t i o n s  t h a t  m a y  r e q u i r e  e x t e n s i o n  o r  m o d i f i c a t i o n  o f  
a u d i t  p r o c e d u r e s ,  f o r  e x a m p l e ,  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  m a n a g e m e n t .
q .  E s t a b l i s h  t h e  t i m i n g  o f  t h e  a u d i t  w o r k .
5 . 5 8  T h e  a u d i t o r  m a y  f i n d  i t  h e l p f u l  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s  t o  m a i n t a i n  
a  p e r m a n e n t  f i l e  f o r  e a c h  a u d i t  e n g a g e m e n t  t h a t  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  
d o c u m e n t s :
a .  A r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n
h .  B y l a w s
c. C h a r t  o f  a c c o u n t s
d .  O r g a n i z a t i o n  c h a r t
e. C o n t r a c t s  a n d  a g r e e m e n t s ,  s u c h  a s  l e a s e s ,  c o n t r a c t  f o r m s ,  a g e n t  
c o n t r a c t s ,  a g r e e m e n t s  w i t h  t h i r d  p a r t i e s  s u c h  a s  r e i n s u r e r s ,  a n d  
a g r e e m e n t s  w i t h  a f f i l i a t e d  a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s
f. D e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  t h a t  i s ,  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  
t h e  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i ­
c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g
g .  L o a n  a g r e e m e n t s ,  b o n d  i n d e n t u r e s ,  a n d  o t h e r  d e b t  i n s t r u m e n t s
h .  L i c e n s i n g  s t a t u s  a n d  e x a m i n e r ' s  r e p o r t s
Other Audit Considerations
5 . 5 9  T h e  d e c i s i o n  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t e  f o r m  o f  a u d i t  r e p o r t  t o  i s s u e  i n  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  i s  o f t e n  d e r i v e d  b y  a  c o m p l e x  j u d g m e n t  t h a t  r e q u i r e s  
c o n s i d e r a b l e  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e .  T h e  a u d i t o r  m a y  h a v e  t o  c o m m u n i c a t e  
w i t h  t h e  r e g u l a t o r  t o  a s s i s t  w i t h  h i s  o r  h e r  a s s e s s m e n t .  S e e  C h a p t e r  1 5 ,  " R e ­
p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s , "  f o r  i l l u s t r a t i v e  a u d i t  r e p o r t s .  A u d i t o r s  
o f  p u b l i c l y  h e l d  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  S E C ' s  F i n a n c i a l  R e ­
p o r t i n g  R e l e a s e  N o .  1 6 ,  R e s c i s s i o n  o f  I n t e r p r e t a t i o n  R e l a t i n g  t o  C e r t i f i c a t i o n  o f  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  w h i c h  s t a t e s , " . . .  f i l i n g s  c o n t a i n i n g  a c c o u n t a n t ' s  r e p o r t s  
t h a t  a r e  q u a l i f i e d  a s  a  r e s u l t  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  e n t i t y ’s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  
e x i s t e n c e  m u s t  c o n t a i n  a p p r o p r i a t e  a n d  p r o m i n e n t  d i s c l o s u r e  o f  t h e  r e g i s t r a n t ' s  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  a n d  v i a b l e  p l a n s  t o  o v e r c o m e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s . "
Audit Documentation— Audits Conducted in Accordance 
W ith  GAAS
5 . 6 0  A s  n o t e d  i n  A U  s e c t i o n  3 3 9 A . 0 1  ( S A S  N o .  9 6 ) ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r e p a r e  a n d  m a i n ­
t a i n  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n ,  t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  w h i c h  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  
m e e t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a u d i t  e n g a g e m e n t .  A u d i t  d o c u m e n t a ­
t i o n  i s  t h e  p r i n c i p a l  r e c o r d  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a p p l i e d ,  e v i d e n c e  o b t a i n e d ,  
a n d  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  t h e  a u d i t o r  i n  t h e  e n g a g e m e n t .  T h e  q u a n t i t y ,  t y p e ,  
a n d  c o n t e n t  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a r e  m a t t e r s  o f  t h e  a u d i t o r ' s  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t .
5 . 6 1  A U  s e c t i o n  3 3 9 A . 0 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  s t a t e s  
t h a t  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  s e r v e s  m a i n l y  t o :
a .  P r o v i d e  t h e  p r i n c i p a l  s u p p o r t  f o r  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t ,  i n c l u d i n g  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  r e g a r d i n g  o b s e r v a n c e  o f  t h e  s t a n d a r d s  o f  f i e l d w o r k ,
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w h i c h  i s  i m p l i c i t  i n  t h e  r e f e r e n c e  i n  t h e  r e p o r t  t o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a u d i t i n g  s t a n d a r d s . 1 5
b .  A i d  t h e  a u d i t o r  i n  t h e  c o n d u c t  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  a u d i t .
5 . 6 2  A U  s e c t i o n  3 3 9 A . 0 3  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  s t a t e s  
t h a t  e x a m p l e s  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a r e  a u d i t  p r o g r a m s , 1 6  a n a l y s e s ,  m e m o ­
r a n d a ,  l e t t e r s  o f  c o n f i r m a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n ,  a b s t r a c t s  o r  c o p i e s  o f  e n t i t y  
d o c u m e n t s ,  a n d  s c h e d u l e s  o r  c o m m e n t a r i e s  p r e p a r e d  o r  o b t a i n e d  b y  t h e  a u d i t o r .  
A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  m a y  b e  i n  p a p e r  f o r m ,  e l e c t r o n i c  f o r m ,  o r  o t h e r  m e d i a .
5 . 6 3  A U  s e c t i o n  3 3 9 A . 0 4  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  s t a t e s  
t h a t  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  ( a )  e n a b l e  m e m b e r s  o f  t h e  
e n g a g e m e n t  t e a m  w i t h  s u p e r v i s i o n  a n d  r e v i e w  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  e x t e n t ,  a n d  r e s u l t s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  a n d  
t h e  e v i d e n c e  o b t a i n e d ; 1 7  ( b )  i n d i c a t e  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  m e m b e f ( s )  w h o  p e r ­
f o r m e d  a n d  r e v i e w e d  t h e  w o r k ;  a n d  ( c )  s h o w  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a g r e e  o r  
r e c o n c i l e  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  b e i n g  r e p o r t e d  o n .
5 . 6 4  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  5 . 6 0 — 5 . 6 3  
a b o v e ,  A U  s e c t i o n  3 3 9 A  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  p r o v i d e s  f u r ­
t h e r  r e q u i r e m e n t s  a b o u t  t h e  c o n t e n t ,  o w n e r s h i p  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  a u d i t  
d o c u m e n t a t i o n . 1 8  M o r e o v e r ,  A p p e n d i x  A  t o  A U  s e c t i o n  3 3 9 A  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  l i s t s  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  c o n t a i n e d  
i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s .
5 . 6 5  I n  t h e  D e c e m b e r  2 0 0 5  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  i s s u e d  S t a t e ­
m e n t  o f  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  1 0 3 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A U  s e c t i o n  
3 3 9  [ A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ] ) .  S A S  N o .  1 0 3  s u p e r s e d e s  S A S  
N o .  9 6 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
3 3 9 A )  a n d  a m e n d s  S A S  N o .  1 ,  C o d i f i c a t i o n  o f  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  a n d  P r o ­
c e d u r e s  ( A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 0 ,  " D a t i n g  o f  t h e  
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t " ) .  T h e  S t a t e m e n t  i s  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6  w i t h  e a r l i e r  
a p p l i c a t i o n  p e r m i t t e d .
5 . 6 6  F o r  a u d i t o r s  e l e c t i n g  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  o f  S A S  N o .  1 0 3  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  p a r a g r a p h s  5 . 6 7 - . 7 0  a l o n g  w i t h  o t h e r  g u i d a n c e  
f o u n d  i n  S A S  N o .  1 0 3  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  w i l l  a p p l y .
5 . 6 7  T h e  a u d i t o r  m u s t  p r e p a r e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
e a c h  e n g a g e m e n t  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  p r o v i d e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e
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15 H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  i n t e n t i o n  t o  i m p l y  t h a t  t h e  a u d i t o r  w o u l d  b e  p r e c l u d e d  f r o m  s u p p o r t i n g  
h i s  o r  h e r  r e p o r t  b y  o t h e r  m e a n s  i n  a d d i t i o n  t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .
16 S e e  p a r a g r a p h  . 0 5  o f  A U  s e c t i o n s  3 1 1 A  a n d  3 1 1 ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  f o r  g u i d a n c e  r e g a r d i n g  
p r e p a r a t i o n  o f  a u d i t  p r o g r a m s .
17 A  f i r m  o f  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  h a s  a  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a d o p t  a  s y s t e m  o f  q u a l i t y  c o n t r o l  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  t o  p r o v i d e  t h e  f i r m  w i t h  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  i t s  p e r s o n n e l  c o m p l y  w i t h  a p p l i c a ­
b l e  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s ,  i n c l u d i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ,  a n d  t h e  f i r m ' s  s t a n d a r d s  
o f  q u a l i t y  i n  c o n d u c t i n g  i n d i v i d u a l  a u d i t  e n g a g e m e n t s .  R e v i e w  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a n d  d i s c u s ­
s i o n s  w i t h  e n g a g e m e n t  t e a m  m e m b e r s  a r e  a m o n g  t h e  p r o c e d u r e s  a  f i r m  p e r f o r m s  w h e n  m o n i t o r i n g  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  q u a l i t y  c o n t r o l  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  i t  h a s  e s t a b l i s h e d .  ( A l s o ,  s e e  A U  s e c ­
t i o n  1 6 1 ,  T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  t o  Q u a l i t y  C o n t r o l  S t a n d a r d s  
[ A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ] . )
18 I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  r e f e r  t o  A I C P A ,  a p p l i c a b l e  g o v e r n m e n t ,  a n d  i n d i v i d u a l  
s t a t e  l i c e n s i n g  b o a r d  r e q u i r e m e n t s .
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w o r k  p e r f o r m e d  ( i n c l u d i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  e x t e n t ,  a n d  r e s u l t s  o f  a u d i t  p r o ­
c e d u r e s  p e r f o r m e d ) ,  t h e  a u d i t  e v i d e n c e  o b t a i n e d  a n d  i t s  s o u r c e ,  a n d  t h e  c o n c l u ­
s i o n  r e a c h e d .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n ;
а .  P r o v i d e s  t h e  p r i n c i p a l  s u p p o r t  f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  a u d i ­
t o r ' s  r e p o r t  t h a t  t h e  a u d i t o r  p e r f o r m e d  t h e  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s .
b . P r o v i d e s  t h a t  p r i n c i p a l  s u p p o r t  f o r  t h e  o p i n i o n  e x p r e s s e d  r e g a r d ­
i n g  t h e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  o r  t h e  a s s e r t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a n  
o p i n i o n  c a n n o t  b e  e x p r e s s e d .
5 . 6 8  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i s  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  a u d i t  q u a l i t y .  A l ­
t h o u g h  d o c u m e n t a t i o n  a l o n e  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  a u d i t  q u a l i t y ,  t h e  p r o c e s s  o f  
p r e p a r i n g  s u f f i c i e n t  a n d  a p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  q u a l i t y  
o f  a n  a u d i t .
5 . 6 9  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i s  t h e  r e c o r d  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  
r e l e v a n t  a u d i t  e v i d e n c e  o b t a i n e d ,  a n d  c o n c l u s i o n s  t h e  a u d i t o r  r e a c h e d .  A u d i t  
d o c u m e n t a t i o n ,  a l s o  k n o w n  a s  w o r k i n g  p a p e r s  o r  w o r k p a p e r s ,  m a y  b e  r e c o r d e d  
o n  p a p e r  o r  o n  e l e c t r o n i c  o r  o t h e r  m e d i a .  W h e n  t r a n s f e r r i n g  o r  c o p y i n g  p a p e r  
d o c u m e n t a t i o n  t o  a n o t h e r  m e d i a ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a p p l y  p r o c e d u r e s  t o  g e n ­
e r a t e  a  c o p y  t h a t  i s  f a i t h f u l  i n  f o r m  a n d  c o n t e n t  t o  t h e  o r i g i n a l  p a p e r  d o c u m e n t .
5 . 7 0  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d e s ,  f o r  e x a m p l e  a u d i t  p r o g r a m s ,  a n a l y ­
s e s ,  i s s u e s  m e m o r a n d a ,  s u m m a r i e s  o f  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o r  i s s u e s ,  l e t t e r s  o f  
c o n f i r m a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n ,  c h e c k l i s t s ,  a b s t r a c t s  o r  c o p i e s  o f  i m p o r t a n t  
d o c u m e n t s ,  c o r r e s p o n d e n c e  ( i n c l u d i n g  e - m a i l )  c o n c e r n i n g  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  
o r  i s s u e s ,  a n d  s c h e d u l e s  o f  t h e  w o r k  t h e  a u d i t o r  p e r f o r m e d .  A b s t r a c t s  o r  c o p i e s  
o f  t h e  e n t i t y ' s  r e c o r d s  ( f o r  e x a m p l e ,  s i g n i f i c a n t  a n d  s p e c i f i c  c o n t r a c t s  a n d  a g r e e ­
m e n t s )  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i f  t h e y  a r e  n e e d e d  
t o  e n a b l e  a n  e x p e r i e n c e d  a u d i t o r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  w o r k  p e r f o r m e d  a n d  c o n c l u ­
s i o n s  r e a c h e d .  T h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  f o r  a  s p e c i f i c  e n g a g e m e n t  i s  a s s e m b l e d  
i n  a n  a u d i t  f i l e .
Audit Documentation— Audits Conducted in Accordance 
With PCAOB Standards
5 . 7 1  F o r  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  S t a n d a r d s ,  A U  s e c ­
t i o n  3 3 9 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  
s u p e r s e d e s  S A S  N o .  9 6  a n d  e s t a b l i s h e s  g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  d o c u m e n t a ­
t i o n  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p r e p a r e  a n d  r e t a i n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e n g a g e m e n t s  
c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  P C A O B  s t a n d a r d s .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i s  t h e  w r i t t e n  
r e c o r d  o f  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a u d i t o r ' s  c o n c l u s i o n s  t h a t  p r o v i d e s  t h e  s u p p o r t  f o r  
t h e  a u d i t o r ' s  r e p r e s e n t a t i o n s ,  w h e t h e r  t h o s e  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  c o n t a i n e d  i n  
t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o r  o t h e r w i s e .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  f a c i l i t a t e s  t h e  p l a n n i n g ,  
p e r f o r m a n c e ,  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  a n d  i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  r e ­
v i e w  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  w o r k  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  t h e  r e v i e w e r  w i t h  w r i t t e n  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a u d i t o r ' s  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s .  
A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d e s  r e c o r d s  o f  t h e  p l a n n i n g  a n d  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  w o r k ,  t h e  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  e v i d e n c e  o b t a i n e d ,  a n d  
c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  t h e  a u d i t o r .
5 . 7 2  T h e  a u d i t o r  m u s t  p r e p a r e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
e a c h  e n g a g e m e n t  c o n d u c t e d  p u r s u a n t  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B .  A u d i t  
d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  p r o v i d e  a  c l e a r  u n ­
d e r s t a n d i n g  o f  i t s  p u r p o s e ,  s o u r c e ,  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d .  A l s o ,  t h e  d o c ­
u m e n t a t i o n  s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e l y  o r g a n i z e d  t o  p r o v i d e  a  c l e a r  l i n k  t o  t h e
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s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o r  i s s u e s .  E x a m p l e s  o f  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d e  m e m ­
o r a n d a ,  c o n f i r m a t i o n s ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  s c h e d u l e s ,  a u d i t  p r o g r a m s ,  a n d  l e t t e r s  
o f  r e p r e s e n t a t i o n .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  p a p e r ,  e l e c t r o n i c  
f i l e s ,  o r  o t h e r  m e d i a .
5 . 7 3  A s  r e q u i r e d  b y  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 ,  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  
a n d  r e v i e w s  o f  i s s u e r s  c o m p l e t e d  o n  o r  a f t e r  O c t o b e r  3 1 ,  2 0 0 3 ,  t h e  S E C  r u l e  R e ­
t e n t i o n  o f  R e c o r d s  R e l e v a n t  t o  A u d i t s  a n d  R e v i e w s  ( S E C  R e l e a s e  N o .  3 3 - 8 1 8 0 ) ,  
r e q u i r e s  a c c o u n t i n g  f i r m s  t o  r e t a i n  f o r  s e v e n  y e a r s  c e r t a i n  r e c o r d s  r e l e v a n t  t o  
t h e i r  a u d i t s  a n d  r e v i e w s  o f  i s s u e r s '  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e s e  r e c o r d s  i n c l u d e  
w o r k p a p e r s  a n d  o t h e r  d o c u m e n t s  t h a t  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  a u d i t  o r  r e v i e w ,  a n d  
m e m o r a n d a ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  o t h e r  d o c u m e n t s ,  a n d  r e c o r d s  
( i n c l u d i n g  e l e c t r o n i c  r e c o r d s ) ,  w h i c h  a r e  c r e a t e d ,  s e n t  o r  r e c e i v e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  a u d i t  o r  r e v i e w ,  a n d  c o n t a i n  c o n c l u s i o n s ,  o p i n i o n s ,  a n a l y s e s ,  o r  f i n a n ­
c i a l  d a t a  r e l a t e d  t o  t h e  a u d i t  o r  r e v i e w .  A U  s e c t i o n  3 3 9 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  
( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  a d o p t e d  t h i s  r e q u i r e m e n t  a n d  
p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  d o c u m e n t a t i o n  o f  s p e c i f i c  m a t t e r s ,  a n d  r e t e n ­
t i o n  o f  a n d  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  t o  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .  S e e  A U  s e c t i o n  3 3 9  
( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  v o l .  1 )  f o r  f u r t h e r  g u i d a n c e .
5 . 7 4  F o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 5 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  r e q u i r e s  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d o c u m e n t a t i o n  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  A U  s e c t i o n  3 3 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d o c u m e n t  c e r t a i n  i t e m s  r e l a t e d  t o  t h e i r  a u d i t  o f  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
Auditing Fair Value Measurements and Disclosures***
5 . 7 5  F a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  c o m p o n e n t s  o f  e q ­
u i t y  m a y  a r i s e  f r o m  b o t h  t h e  i n i t i a l  r e c o r d i n g  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  l a t e r  c h a n g e s
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* * *  E f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s s u e d  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  N o v e m b e r  1 5 ,  2 0 0 7 ,  
a n d  i n t e r i m  p e r i o d s  w i t h i n  t h o s e  f i s c a l  y e a r s  ( w i t h  e a r l y  a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d ) ,  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 5 7 ,  F a i r  V a l u e  M e a s u r e m e n t s ,  e s t a b l i s h e s  a  f r a m e w o r k  f o r  m e a s u r i n g  f a i r  v a l u e  t h a t  a p p l i e s  
b r o a d l y  t o  f i n a n c i a l  a n d  n o n - f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  i m p r o v e s  t h e  c o n s i s t e n c y ,  c o m p a r a b i l ­
i t y ,  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s .  T h e  s t a t e m e n t  c o d i f i e s  a n d  s i m p l i f i e s  e x i s t i n g  g u i d a n c e  f o r  
d e v e l o p i n g  m e a s u r e m e n t s  a n d  i m p r o v e s  d i s c l o s u r e s  a b o u t  t h e  m e a s u r e m e n t s .  T h e  s t a n d a r d  c l a r i f i e s  
t h e  p r i n c i p l e  t h a t  f a i r  v a l u e  s h o u l d  h e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n s  m a r k e t  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  u s e  w h e n  
p r i c i n g  t h e  a s s e t  o r  l i a b i l i t y .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  p r i n c i p l e ,  t h e  s t a n d a r d  e s t a b l i s h e s  a  f a i r  v a l u e  h i e r a r ­
c h y  t h a t  p r i o r i t i z e s  t h e  i n f o r m a t i o n  u s e d  t o  d e v e l o p  t h o s e  a s s u m p t i o n s .  T h e  f a i r  v a l u e  h i e r a r c h y  g i v e s  
t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y  t o  q u o t e d  p r i c e s  i n  a c t i v e  m a r k e t s  a n d  t h e  l o w e s t  p r i o r i t y  t o  u n o b s e r v a b l e  d a t a ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s  o w n  d a t a .  U n d e r  t h e  s t a n d a r d ,  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  w o u l d  b e  
s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  b y  l e v e l  w i t h i n  t h e  f a i r  v a l u e  h i e r a r c h y .  T h e  e x p a n d e d  d i s c l o s u r e s  a b o u t  t h e  u s e  
o f  f a i r  v a l u e  t o  m e a s u r e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  w i l l  p r o v i d e  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i t h  b e t t e r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a i r  v a l u e  i s  u s e d  t o  m e a s u r e  r e c o g n i z e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  
t h e  i n p u t s  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  m e a s u r e m e n t s ,  a n d  t h e  e f f e c t  o f  c e r t a i n  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s  o n  e a r n ­
i n g s  ( o r  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s )  f o r  t h e  p e r i o d .
T h e  F A S B  a l s o  h a s  a  t w o  p h a s e  p r o j e c t  o n  i t s  a g e n d a  a d d r e s s i n g  t h e  o p t i o n  o f  f a i r  v a l u e .  T h e  
f i r s t  p h a s e  i s  a  p r o j e c t  t i t l e d  T h e  F a i r  V a l u e  O p t i o n  f o r  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  F i n a n c i a l  L i a b i l i t i e s —  
I n c l u d i n g  a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  w h i c h  a d d r e s s e s  t h e  f a i r  v a l u e  o p t i o n  f o r  c e r t a i n  
f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s .  T h e  p r o p o s e d  S t a t e m e n t  w o u l d  c r e a t e  a  f a i r  v a l u e  o p t i o n  u n d e r  
w h i c h  a n  e n t i t y  m a y  i r r e v o c a b l y  e l e c t  f a i r  v a l u e  a s  t h e  i n i t i a l  a n d  s u b s e q u e n t  m e a s u r e m e n t  a t t r i b u t e  
f o r  c e r t a i n  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s  o n  a  c o n t r a c t - b y - c o n t r a c t  b a s i s ,  w i t h  c h a n g e s  i n  f a i r  
v a l u e  r e c o g n i z e d  i n  e a r n i n g s  a s  t h o s e  c h a n g e s  o c c u r .  I n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  m e e t  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t  a r e  c u r r e n t l y  d e f i n e d  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  P h a s e  1 ;  t h e  c u r r e n t  
s c o p e  i s  e x p a n d e d  b e y o n d  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t o  a l s o  
i n c l u d e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  p r o h i b i t  s e t t l e m e n t  o f  t h e  i n s u r e r ' s  o b l i g a t i o n  b y  p a y m e n t  t o  
a  t h i r d - p a r t y  p r o v i d e r  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s  r a t h e r  t h a n  b y  p a y m e n t  t o  t h e  i n s u r e d  o r  o t h e r  c l a i m a n t .  
P h a s e  2  w i l l  c o n s i d e r  p e r m i t t i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o p t i o n  f o r  c e r t a i n  n o n f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  n o n f i n a n c i a l  
l i a b i l i t i e s  a n d  s o m e  o f  t h e  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s c o p e  o f  P h a s e  1 .  
R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
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i n  v a l u e .  A U  s e c t i o n  3 2 8 ,  A u d i t i n g  F a i r  V a l u e  M e a s u r e m e n t s  a n d  D i s c l o s u r e s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e ­
l a t e d  R u l e s ) ,  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  f a i r  v a l u e  
m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  
d i s c u s s e d  a r e :
•  U n d e r s t a n d i n g  t h e  e n t i t y ' s  p r o c e s s  f o r  d e t e r m i n i n g  f a i r  v a l u e  m e a ­
s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  a n d  t h e  r e l e v a n t  c o n t r o l s ,  a n d  a s s e s s i n g  
r i s k
•  E v a l u a t i n g  c o n f o r m i t y  o f  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  
w i t h  G A A P
•  E n g a g i n g  t h e  u s e  o f  a  s p e c i a l i s t
•  T e s t i n g  t h e  e n t i t y ' s  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s
•  D i s c l o s u r e s  a b o u t  f a i r  v a l u e s
•  E v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  a u d i t  p r o c e d u r e s
•  M a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n s
•  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  a u d i t  c o m m i t t e e s
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5 . 7 6  E v i d e n c e  o b t a i n e d  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  A U  s e c t i o n  3 2 8 j a l s o  m a y  
p r o v i d e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  i n  r e g a r d s  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  d i s c l o s u r e  o f  
f a i r  v a l u e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n s p e c t i o n  p r o c e d u r e s  t o  v e r i f y  e x i s t e n c e  o f  a n  a s s e t  
m e a s u r e d  a t  f a i r  v a l u e  m a y  p r o v i d e  r e l e v a n t  e v i d e n c e  a b o u t  i t s  v a l u a t i o n .  A d ­
d i t i o n a l l y ,  G A A P  r e q u i r e s  o r  p e r m i t s  a  v a r i e t y  o f  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  a n d  v a r i e s  i n  t h e  l e v e l  o f  m e a s u r e m e n t  g u i d a n c e  i t  p r o v i d e s .
5 . 7 7  A U  s e c t i o n  3 2 8 j p r o v i d e s  o v e r a l l  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  f a i r  v a l u e  m e a ­
s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s .  I t  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  a u d i t ­
i n g  s p e c i f i c  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  c o m p o n e n t s  o f  e q u i t y ,  t r a n s a c t i o n s ,  o r  i n d u s t r y -  
s p e c i f i c  p r a c t i c e s .  T h a t  g u i d a n c e  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  f u t u r e  a n d  i s  a v a i l a b l e  
i n  o t h e r  s t a n d a r d s ,  s u c h  a s  i n  A U  s e c t i o n  3 3 2 ,  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  
H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
5 . 7 8  A d d i t i o n a l l y ,  a u d i t o r s  c a n  r e f e r  t o  A I C P A  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1  i n  A U  
s e c t i o n  9 3 2 8  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1  i n  
A U  s e c t i o n  9 3 3 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  " A u d i t i n g  I n t e r e s t s  i n  
T r u s t s  H e l d  b y  a  T h i r d - P a r t y  T r u s t e e  a n d  R e p o r t e d  a t  F a i r  V a l u e , "  a n d  " A u d i t ­
i n g  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  W h e r e  a  R e a d i l y  D e t e r m i n a b l e  F a i r  V a l u e  D o e s  
N o t  E x i s t " ,  r e s p e c t i v e l y . 1 9  T h e s e  I n t e r p r e t a t i o n s  c l a r i f y  t h a t  s i m p l y  r e c e i v i n g  
a  c o n f i r m a t i o n  f r o m  a  t h i r d  p a r t y  ( i n c l u d i n g  a  t r u s t e e )  d o e s  n o t  i n  a n d  o f  i t s e l f  
c o n s t i t u t e  a d e q u a t e  a u d i t  e v i d e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a l u a t i o n  a s s e r t i o n  o f  i n ­
t e r e s t s  i n  t r u s t s  o r  i n v e s t m e n t s  i n  s e c u r i t i e s .  T h e  I n t e r p r e t a t i o n s  a l s o  r e i t e r a t e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a n a g e m e n t  t o  i n s t i t u t e  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t ­
i n g  p r o c e s s e s  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  I n t e r p r e t a t i o n s ,  i f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  a u d i t  t h e  e x i s t e n c e  o r  m e a s u r e ­
m e n t  o f  i n t e r e s t s  i n  i n v e s t m e n t s  i n  s e c u r i t i e s  a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e ,
j A U  s e c t i o n  3 2 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
19 T h e s e  I n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  i s s u e d  i n  2 0 0 5 ,  s u b s e q u e n t  t o  P C A O B  a d o p t i o n  o f  A I C P A  s t a n ­
d a r d s  a s  i n t e r i m ,  o n  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3 .
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t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h a t  s c o p e  l i m i t a t i o n  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  
t o  q u a l i f y  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n . 2 0
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5 . 7 9  T h e  N A I C ' s  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s  R e q u i r i n g  A n n u a l  A u ­
d i t e d  F i n a n c i a l  R e p o r t ,  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  t h e  J a n u a r y  1 9 9 1  M o d e l  R u l e  ( R e g u ­
l a t i o n )  R e q u i r i n g  A n n u a l  A u d i t e d  F i n a n c i a l  R e p o r t s  ( r e i s s u e d  i n  O c t o b e r  1 9 9 8 )  
( h e r e i n  a f t e r  c a l l e d  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e ) ,  r e q u i r e s  a u d i t o r s  t o  c o m m u n i c a t e  i n  
a  c e r t a i n  f o r m  a n d  c o n t e n t  w i t h  s t a t e  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r s .  T h o u g h  s o m e  s t a t e s  
h a v e  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  t h a t  d i f f e r  f r o m  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e ,  t h i s  G u i d e  a d ­
d r e s s e s  o n l y  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
M o d e l  A u d i t  R u l e  i s  c h a n g e d  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  i l l u s t r a t i o n s  i n  t h i s  G u i d e  m a y  
n e e d  t o  b e  c h a n g e d  t o  r e f l e c t  t h e  r e v i s i o n s . 2 1
5 . 8 0  A w a r e n e s s .  S e c t i o n  6  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  i n ­
s u r e r  n o t i f y  t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  o f  t h e  n a m e  
a n d  a d d r e s s  o f  t h e  i n s u r e r ' s  i n d e p e n d e n t  c e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t  ( C P A ) ,  
h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  a u d i t o r .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h a t  n o t i f i c a t i o n ,  t h e  i n ­
s u r e r  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a n  a w a r e n e s s  l e t t e r  f r o m  i t s  a u d i t o r  s t a t i n g  t h a t  t h e  
a u d i t o r —
a .  I s  a w a r e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o d e  a n d  t h e  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  
t h a t  r e l a t e  t o  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  m a t t e r s .
b .  W i l l  i s s u e  a  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e i r  
c o n f o r m i t y  t o  t h e  S A P  p r e s c r i b e d  o r  o t h e r w i s e  p e r m i t t e d  b y  t h e  
i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e ,  s p e c i f y i n g  e x c e p t i o n s  
a s  a p p r o p r i a t e .  S e e  E x h i b i t  5 - 1 ,  " I l l u s t r a t i o n  o f  t h e  A c c o u n t a n t ' s  
A w a r e n e s s  L e t t e r . "
I n  a d d i t i o n  c e r t a i n  s t a t e s  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  a s s e r t i o n s .  F o r  m o s t  s t a t e s ,  t h e  
a w a r e n e s s  l e t t e r  i s  o n l y  r e q u i r e d  t o  b e  f i l e d  o n c e ,  i n  t h e  f i r s t  y e a r  e n g a g e d  t o  
p e r f o r m  t h e  a u d i t  ( w i t h i n  6 0  d a y s  o f  b e c o m i n g  s u b j e c t  t o  t h e  r u l e s ) .  T h e  f i l ­
i n g  d e a d l i n e  f o r  m o s t  s t a t e s  i s  D e c e m b e r  3 1  o f  t h e  y e a r  b e i n g  a u d i t e d .  A  f e w  
s t a t e s  r e q u i r e  a  l e t t e r  t o  b e  f i l e d  a n n u a l l y .  S o m e  s t a t e s  h a v e  m o r e  s p e c i f i c  r e ­
q u i r e m e n t s  r e g a r d i n g  c o n t r a c t s ,  l i c e n s u r e ,  a n d  r u l e s  o f  d o m i c i l e .  P r a c t i t i o n e r s  
s h o u l d  c h e c k  i n d i v i d u a l  s t a t e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  c o m p l e t e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h a t  
s t a t e .
5 . 8 1  C h a n g e  i n  A u d i t o r .  S e c t i o n  6  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  r e q u i r e s  t h a t  
i n s u r e r s  n o t i f y  t h e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  w i t h i n  f i v e
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2 0  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  a u d i t o r  c a n  r e f e r  n o n a u t h o r i t a t i v e  p u b l i c a t i o n s .  T h e  A I C P A  i s s u e d  a  
P r a c t i c e  A i d  t i t l e d  A l t e r n a t i v e  I n v e s t m e n t s  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s — A  P r a c t i c e  A i d  f o r  A u d i t o r s  
l o c a t e d  a t  w w w . a i c p a . o r g / d o w n l o a d / m e m b e r s / d i v / a u d i t s t d / A l t e m a t i v e _ I n v e s t m e n t s J P r a c t i c e _ A i d . p d f . 
T h i s  P r a c t i c e  A i d  a d d r e s s e s  c h a l l e n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a u d i t i n g  i n v e s t m e n t s  f o r  w h i c h  a  r e a d i l y  d e ­
t e r m i n a b l e  f a i r  v a l u e  d o e s  n o t  e x i s t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  A I C P A  h a s  i s s u e d  a n  a u d i t o r ' s  t o o l k i t  e n t i t l e d  
A u d i t i n g  F a i r  V a l u e  M e a s u r e m e n t s  a n d  D i s c l o s u r e s :  A l l o c a t i o n s  o f  t h e  P u r c h a s e  P r i c e  U n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  1 4 1 ,  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s ,  a n d  T e s t s  o f  I m p a i r ­
m e n t  U n d e r  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 4 2 ,  G o o d w i l l  a n d  O t h e r  I n t a n g i b l e  A s s e t s ,  a n d  N o .  1 4 4 ,  A c c o u n t i n g  
f o r  t h e  I m p a i r m e n t  o r  D i s p o s a l  o f  L o n g - L i v e d  A s s e t s .
21 T h e  N A I C  a d o p t e d  r e v i s i o n s  t o  t h e  M o d e l  R e g u l a t i o n  i n  J u n e  o f  2 0 0 6 .  C h a n g e s  t o  t h e  M o d e l  
A u d i t  R u l e  c o n s i d e r e d  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 .  C h a n g e d  p r o v i s i o n s  
i n c l u d e  a u d i t  c o m m i t t e e  r e q u i r e m e n t s  ( e f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  2 0 1 0 ) ,  m a n a g e m e n t  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  ( e f f e c t i v e  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 1 0 )  a n d  a u d i t o r  p a r t n e r  r o t a t i o n  ( e f f e c t i v e  
f o r  2 0 1 0  s t a t u t o r y  a u d i t s  a n d  t h e r e a f t e r ) .
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b u s i n e s s  d a y s  o f  t h e  d i s m i s s a l  o r  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  a u d i t o r  f o r  t h e  i m m e d i ­
a t e l y  p r e c e d i n g  f i l e d  a u d i t e d  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  W i t h i n  t e n  b u s i ­
n e s s  d a y s  o f  t h a t  n o t i f i c a t i o n ,  t h e  i n s u r e r  a l s o  i s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  a  s e p a r a t e  
l e t t e r  s t a t i n g  w h e t h e r ,  i n  t h e  t w e n t y - f o u r  m o n t h s  p r e c e d i n g  t h e  e v e n t ,  t h e r e  
w e r e  a n y  d i s a g r e e m e n t s ,  s u b s e q u e n t l y  r e s o l v e d  o r  n o t ,  w i t h  t h e  f o r m e r  a u d i t o r  
o n  a n y  m a t t e r  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o r  p r a c t i c e s ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d i s c l o ­
s u r e ,  o r  a u d i t i n g  s c o p e  o r  p r o c e d u r e ,  w h i c h  d i s a g r e e m e n t s ,  i f  n o t  r e s o l v e d  t o  
t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  f o r m e r  a u d i t o r ,  w o u l d  h a v e  c a u s e d  t h e  a u d i t o r  t o  m a k e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  d i s a g r e e m e n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a u ­
d i t o r ' s  o p i n i o n .  T h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  i n s u r e r  p r o v i d e  t h e  
i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  a  l e t t e r  f r o m  t h e  f o r m e r  a u d i t o r  
t o  t h e  i n s u r e r  i n d i c a t i n g  w h e t h e r  t h e  a u d i t o r  a g r e e s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  i n  
t h e  i n s u r e r ' s  l e t t e r  a n d ,  i f  n o t ,  s t a t i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d i s a g r e e m e n t .  S e e  
E x h i b i t  5 - 2 ,  " I l l u s t r a t i o n  o f  t h e  C h a n g e  i n  A u d i t o r  L e t t e r . "
5 . 8 2  Q u a l i f i c a t i o n s .  S e c t i o n  1 2  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  r e q u i r e s  t h e  a u ­
d i t o r  t o  p r o v i d e  a  l e t t e r  t o  t h e  i n s u r e r  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a n n u a l  f i n a n c i a l  
r e p o r t  s t a t i n g —
a .  T h e  a u d i t o r  i s  i n d e p e n d e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n s u r e r  a n d  c o n f o r m s  
w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  h i s  o r  h e r  p r o f e s s i o n  a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  C o d e  
o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t  a n d  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  A I C P A  a n d  
t h e  R u l e s  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  s t a t e  b o a r d  o f  
p u b l i c  a c c o u n t a n c y . 2 2
b .  T h e  b a c k g r o u n d  a n d  e x p e r i e n c e  i n  g e n e r a l  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  u s e d  
f o r  a n  e n g a g e m e n t  a n d  w h e t h e r  e a c h  i s  a  c e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n ­
t a n t .
c. T h e  a u d i t o r  u n d e r s t a n d s  t h a t  t h e  a n n u a l  a u d i t e d  s t a t u t o r y  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  h i s  o r  h e r  o p i n i o n  t h e r e o n  w i l l  b e  f i l e d  i n  c o m ­
p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  a n d  t h a t  t h e  
d o m i c i l i a r y  c o m m i s s i o n e r  w i l l  b e  r e l y i n g  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  
m o n i t o r i n g  a n d  r e g u l a t i n g  o f  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  i n s u r e r s .
d .  T h e  a u d i t o r  c o n s e n t s  t o  t h e  w o r k i n g  p a p e r  r e q u i r e m e n t  c o n t a i n e d  
i n  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  a n d  a g r e e s  t o  m a k e  t h e  w o r k i n g  p a p e r s  a n d  
o t h e r  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  a v a i l a b l e  f o r  r e v i e w  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  
c o m m i s s i o n e r  o r  t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  d e s i g n e e  u n d e r  t h e  a u d i t o r ' s  
c o n t r o l . 2 3
e. T h e  e n g a g e m e n t  p a r t n e r  i s  l i c e n s e d  b y  a n  a p p r o p r i a t e  s t a t e  l i c e n s ­
i n g  a u t h o r i t y  a n d  i s  a  m e m b e r  i n  g o o d  s t a n d i n g  o f  t h e  A I C P A .
f. T h e  a u d i t o r  m e e t s  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  i s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
" Q u a l i f i c a t i o n s  o f  I n d e p e n d e n t  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t "  s e c t i o n  
o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e .
S e e  E x h i b i t  5 - 3 ,  " I l l u s t r a t i v e  A c c o u n t a n t ' s  L e t t e r  o f  Q u a l i f i c a t i o n . "
5 . 8 3  N o t i f i c a t i o n  o f  A d v e r s e  F i n a n c i a l  C o n d i t i o n .  S e c t i o n  1 0  o f  t h e  M o d e l  
A u d i t  R u l e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  n o t i f y  t h e  i n s u r e r ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r
2 2  A  m e m b e r  p e r f o r m i n g  a n  a t t e s t  e n g a g e m e n t  m u s t  b e  i n d e p e n d e n t  p u r s u a n t  t o  R u l e  1 0 1  o f  
t h e  A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t . k  O t h e r  a p p l i c a b l e  i n d e p e n d e n c e  r u l e s / r e g u l a t i o n s  m a y  a l s o  
a p p l y  t o  m e m b e r s  a n d  a c c o u n t a n t s  w h i l e  p e r f o r m i n g  a t t e s t  e n g a g e m e n t s  ( e . g . ,  S E C ,  P C A O B ,  G A O ,  
s t a t e  l i c e n s i n g  b o a r d s ,  e t c . ) .
k  R u l e  1 0 1  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s .
2 3  R e f e r  t o  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n :  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  S e c t i o n  3 3 9  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 3 3 9 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  9 3 3 9 ) .
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a u d i t  c o m m i t t e e  i n  w r i t i n g  w i t h i n  f i v e  b u s i n e s s  d a y s  o f  d e t e r m i n a t i o n  o f  o n e  o f  
t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  i n s u r e r  h a s  m a t e r i a l l y  m i s s t a t e d  i t s  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  a s  r e ­
p o r t e d  t o  t h e  d o m i c i l i a r y  c o m m i s s i o n e r  a s  o f  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e  
c u r r e n t l y  u n d e r  e x a m i n a t i o n .
b.  T h e  i n s u r e r  d o e s  n o t  m e e t  t h e  m i n i m u m  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  s t a t u t e  a s  o f  t h e  b a l a n c e - s h e e t  
d a t e .
T h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  a l s o  r e q u i r e s  t h e  i n s u r e r  t o  p r o v i d e  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T o  t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e ,  a  c o p y  o f  
t h e  n o t i f i c a t i o n  o f  a d v e r s e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  w i t h i n  f i v e  d a y s  o f  i t s  
r e c e i p t .
b.  T o  t h e  a u d i t o r ,  e v i d e n c e  t h a t  t h e  n o t i f i c a t i o n  h a s  b e e n  p r o v i d e d  t o  
t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r .
I f  t h e  a u d i t o r  r e c e i v e s  n o  s u c h  e v i d e n c e ,  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  r e q u i r e s  t h e  
a u d i t o r  t o  s e n d  t h e  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  d i r e c t l y  w i t h i n  
t h e  n e x t  f i v e  b u s i n e s s  d a y s .  ( C e r t a i n  s t a t e s  r e q u i r e  d i r e c t  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  
i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  f r o m  t h e  a u d i t o r  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ) .  S e e  E x h i b i t  5 - 4 ,  
" I l l u s t r a t i o n  o f  N o t i f i c a t i o n  o f  F i n a n c i a l  C o n d i t i o n  L e t t e r  W h e n  t h e  A u d i t  I s  
C o m p l e t e , "  w h i c h  i n d i c a t e s  a d v e r s e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s .
5 . 8 4  R e p o r t  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l s . 2 4  S e c t i o n  1 1  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  r e ­
q u i r e s  t h a t  i n s u r e r s  p r o v i d e  t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  
a  w r i t t e n  r e p o r t  d e s c r i b i n g  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  i n s u r e r ' s  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  n o t e d  d u r i n g  t h e  a u d i t .  A u d i t o r s  s h o u l d  f o l l o w  t h e  g u i d a n c e  i n  A U  s e c t i o n  
3 2 5 A  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  M o d e l  A u d i t  
R u l e  r e q u i r e s  i n s u r e r s  t o  p r o v i d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  r e m e d i a l  a c t i o n s  t a k e n  o r  
p r o p o s e d  t o  c o r r e c t  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s ,  i f  n o t  c o v e r e d  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e ­
p o r t .  T h e  r e p o r t s  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l s  s h o u l d  b e  f i l e d  b y  t h e  i n s u r e r  w i t h i n  
s i x t y  d a y s  a f t e r  f i l i n g  t h e  a n n u a l  a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A l t h o u g h  t h e  
M o d e l  A u d i t  R u l e  d o e s  n o t  r e q u i r e  a  r e p o r t  t o  b e  i s s u e d  i f  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  
i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s ,  s o m e  s t a t e s  m a y  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  i s s u e  a  
" n o  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  l e t t e r , "  a s  d e s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 5 A  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .  I n  M a y  o f  2 0 0 5 ,  t h e  A I C P A  
p u b l i s h e d  A  S t a t u t o r y  F r a m e w o r k  f o r  R e p o r t i n g  S i g n i f i c a n t  D e f i c i e n c i e s  i n  I n ­
t e r n a l  C o n t r o l  t o  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r s 2 5  ( S t a t u t o r y  F r a m e w o r k ) .  T h e  S t a t u t o r y  
F r a m e w o r k  o u t l i n e s  a  s u g g e s t e d  f r a m e w o r k  f o r  a u d i t o r s  t o  f o l l o w  w h e n  r e p o r t ­
i n g  i n t e r n a l  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  r e l a t e d  t o  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i d e n t i f i e d  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  a n  a n n u a l  a u d i t  o f  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I t  s h o u l d  b e  
r e a d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  S e c t i o n  1 1  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  a n d  A U  s e c t i o n  
3 2 5 A  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) .  T h i s  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  s u g g e s t  
t h a t  i n s u r e r s  o r  t h e i r  a u d i t o r s  a r e  r e q u i r e d  t o  a p p l y  t h e  c o n c e p t  o f  A U  s e c ­
t i o n  3 2 0  ( P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 )  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
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24 T h e  N A I C  a d o p t e d  r e v i s i o n s  t o  t h e  M o d e l  R e g u l a t i o n  i n  J u n e  o f  2 0 0 6 .  C h a n g e s  t o  t h e  M o d e l  
A u d i t  R u l e  c o n s i d e r e d  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 .  C h a n g e d  p r o v i s i o n s  
i n c l u d e  a u d i t  c o m m i t t e e  r e q u i r e m e n t s  ( e f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  2 0 1 0 ) ,  m a n a g e m e n t  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  ( e f f e c t i v e  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 1 0 )  a n d  a u d i t o r  p a r t n e r  r o t a t i o n  ( e f f e c t i v e  
f o r  2 0 1 0  s t a t u t o r y  a u d i t s  a n d  t h e r e a f t e r ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  N A I C  w i l l  b e  a d j u s t i n g  t h e  M o d e l  A u d i t  
R u l e  f o r  S A S  N o .  1 1 2 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  I d e n t i f i e d  i n  a n  A u d i t .
2 5  T h e  p u b l i c a t i o n ,  A  S t a t u t o r y  F r a m e w o r k  f o r  R e p o r t i n g  S i g n i f i c a n t  D e f i c i e n c i e s  i n  I n t e r n a l  
C o n t r o l  t o  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r s ,  i s  a n  O t h e r  A u d i t i n g  P u b l i c a t i o n  t h a t  h a s  n o  a u t h o r i t a t i v e  s t a t u s ,  
b u t  m a y  h e l p  t h e  a u d i t o r  u n d e r s t a n d  a n d  a p p l y  t h e  S A S s .
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R e l a t e d  R u l e s )  a s  r e f l e c t e d  i n  A  F r a m e w o r k  f o r  E v a l u a t i n g  C o n t r o l  E x c e p t i o n s  
a n d  D e f i c i e n c i e s  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  f o r  p u r p o s e s  o f  s t a t u t o r y  r e p o r t i n g ,  
b u t  r a t h e r  s o l e l y  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  o n  e v a l u a t i n g  a n d  r e p o r t i n g  
t o  r e g u l a t o r s  o n  d e f i c i e n c i e s  t h a t  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  F o r  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  
s a t i s f y i n g  S e c t i o n  1 1  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  h a s  t o  c o n s i d e r  
a n y  a d d i t i o n a l  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  A U  s e c t i o n  3 2 5 A  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  a n d  A U  s e c t i o n s  3 8 0 A  a n d  3 8 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  W i t h  A u d i t  
C o m m i t t e e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  E v e n  w h e n  n o  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  i d e n ­
t i f i e d ,  s i x  s t a t e s 2 6  h a v e  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  a  l e t t e r  b e  f i l e d  s t a t i n g  n o  m a t e r i a l  
w e a k n e s s e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .
SEC Requirements for Management's Report on Internal Control 
Over Financial Reporting
5 . 8 5  A s  d i r e c t e d  b y  S e c t i o n  4 0 4  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 ,  t h e  
S E C  a d o p t e d  f i n a l  r u l e s  r e q u i r i n g  c o m p a n i e s  s u b j e c t  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4 ,  o t h e r  t h a n  r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  
c o m p a n i e s ,  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  a n n u a l  r e p o r t s  a  r e p o r t  o f  m a n a g e m e n t  o n  t h e  
c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  S e e  t h e  S E C  W e b  s i t e  a t  
w w w . s e c . g o v / r u l e s / f i n a l / 3 3 - 8 2 3 8 . h t m  f o r  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  r e g u l a t i o n .  T h e  S E C  
r u l e s  c l a r i f y  t h a t  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  a n d  r e p o r t  i s  l i m i t e d  t o  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  M a n a g e m e n t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  c o n s i d e r  o t h e r  
a s p e c t s  o f  c o n t r o l ,  s u c h  a s  c o n t r o l s  p e r t a i n i n g  t o  o p e r a t i n g  e f f i c i e n c y .  T h e  S E C ' s  
d e f i n i t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  e n c o m p a s s e s  t h e  C o m m i t t e e  o f  S p o n s o r i n g  O r g a ­
n i z a t i o n s  o f  t h e  T r e a d w a y  C o m m i s s i o n  ( " C O S O " )  d e f i n i t i o n  b u t  t h e  S E C  d o e s  
n o t  m a n d a t e  t h a t  t h e  e n t i t y  u s e  C O S O  a s  i t s  c r i t e r i a  f o r  j u d g i n g  e f f e c t i v e n e s s .
A .  A n n u a l  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s .  U n d e r  t h e  S E C  r u l e s ,  t h e  c o m ­
p a n y ' s  a n n u a l  1 0 - K  m u s t  i n c l u d e :
1 .  M a n a g e m e n t ' s  A n n u a l  R e p o r t  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i ­
n a n c i a l  R e p o r t i n g .  T h i s  r e p o r t  o n  t h e  c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  s h o u l d  c o n t a i n :
a .  A  s t a t e m e n t  o f  m a n a g e m e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  
e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a d e q u a t e  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
b. A  s t a t e m e n t  i d e n t i f y i n g  t h e  f r a m e w o r k  u s e d  b y  
m a n a g e m e n t  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t ­
i n g .
c. M a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e  c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e ­
p o r t i n g  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  f i s c a l  y e a r ,  
i n c l u d i n g  a  s t a t e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  e f f e c t i v e .  
T h i s  d i s c u s s i o n  m u s t  i n c l u d e  d i s c l o s u r e  o f  a n y  
m a t e r i a l  w e a k n e s s  i n  t h e  c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i d e n t i f i e d  b y  m a n a g e ­
m e n t .  M a n a g e m e n t  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  c o n c l u d e
General Auditing Considerations 9 5
2 6  F o r  p u r p o s e s  o f  t h e  S t a t u t o r y  F r a m e w o r k ,  t h e  t e r m  s t a t e s  i n c l u d e s  o t h e r  j u r i s d i c t i o n s  t h a t  
a r e  m e m b e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  ( N A I C ) .
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t h a t  t h e  r e g i s t r a n t ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g  i s  e f f e c t i v e  i f  t h e r e  a r e  o n e  o r  m o r e  
m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  i n  t h e  c o m p a n y ’s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
d .  A  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t ­
i n g  f i r m  t h a t  a u d i t e d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
i n c l u d e d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  h a s  i s s u e d  a n  a t ­
t e s t a t i o n  r e p o r t  o n  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  r e g i s t r a n t ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g .
2 .  A t t e s t a t i o n  R e p o r t  o f  t h e  R e g i s t e r e d  P u b l i c  A c c o u n t i n g  
F i r m .  T h i s  i s  t h e  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m ' s  a t ­
t e s t a t i o n  r e p o r t  o n  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o m ­
p a n y ’s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
3 .  C h a n g e s  i n  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g .  
T h i s  r e p o r t  m u s t  d i s c l o s e  a n y  c h a n g e  i n  t h e  c o m p a n y ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t h a t  h a s  m a t e ­
r i a l l y  a f f e c t e d  o r  i s  r e a s o n a b l y  l i k e l y  t o  m a t e r i a l l y  a f f e c t  
t h e  c o m p a n y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
B .  Q u a r t e r l y  R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s
1 .  T h e  S E C  r u l e s  a l s o  r e q u i r e  m a n a g e m e n t  t o  e v a l u a t e  a n y  
c h a n g e  i n  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  o c c u r r e d  d u r ­
i n g  a  f i s c a l  q u a r t e r  a n d  t h a t  h a s  m a t e r i a l l y  a f f e c t e d ,  o r  i s  
r e a s o n a b l y  l i k e l y  t o  m a t e r i a l l y  a f f e c t ,  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A d d i t i o n a l l y ,  m a n a g e m e n t  
i s  r e q u i r e d  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e n t i t y ' s  " d i s ­
c l o s u r e  c o n t r o l s  a n d  p r o c e d u r e s "  a n d  i s s u e  a  r e p o r t  a s  t o  
t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  o n  a  q u a r t e r l y  b a s i s .  W i t h  t h e s e  r u l e s ,  
t h e  S E C  i n t r o d u c e d  a  n e w  t e r m ,  " d i s c l o s u r e  c o n t r o l s  a n d  
p r o c e d u r e s , "  w h i c h  i s  d i f f e r e n t  f r o m  " i n t e r n a l  c o n t r o l s  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g "  a n d  m u c h  b r o a d e r .
2 .  A s  d e f i n e d ,  " d i s c l o s u r e  c o n t r o l s  a n d  p r o c e d u r e s "  e n c o m ­
p a s s  t h e  c o n t r o l s  o v e r  a l l  m a t e r i a l  f i n a n c i a l  a n d  n o n f i n a n ­
c i a l  i n f o r m a t i o n  i n  E x c h a n g e  A c t  r e p o r t s .  I n f o r m a t i o n  t h a t  
w o u l d  f a l l  u n d e r  t h i s  d e f i n i t i o n  t h a t  w o u l d  n o t  b e  p a r t  o f  
a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  m i g h t  
i n c l u d e  t h e  s i g n i n g  o f  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r a c t ,  c h a n g e s  i n  a  
s t r a t e g i c  r e l a t i o n s h i p ,  m a n a g e m e n t  c o m p e n s a t i o n ,  o r  l e ­
g a l  p r o c e e d i n g s .
S e e  p a r a g r a p h s  3 . 3 2  t o  3 . 3 4  a n d  t h e  " P r e f a c e "  s e c t i o n  o f  t h i s  G u i d e  f o r  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
Other Communication Between Auditors and Regulators
5 . 8 6  A u d i t o r ' s  C o n s i d e r a t i o n  o f  S t a t e  R e g u l a t o r y  E x a m i n a t i o n s .  T h e  a u d i ­
t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  e v a l u a t i n g  " i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  r e g u l a t o r y  o r  e x a m i ­
n a t i o n  r e p o r t s ,  s u p e r v i s o r y  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  s i m i l a r  m a t e r i a l s  f r o m  a p p l i ­
c a b l e  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s . "  ( A U  s e c t i o n  3 4 2 h ) " T h e  a u d i t o r  m a y  e n c o u n t e r  s p e ­
c i f i c  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a y  r a i s e  a  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  p o s s i b l e  i l l e g a l  a c t s ,  s u c h
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a s  . . .  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  c i t e d  i n  r e p o r t s  o f  e x a m i n a t i o n s  b y  r e g u ­
l a t o r y  a g e n c i e s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  a u d i t o r . "  ( A U  s e c t i o n  3 1 7 ,  
I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s  [ A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ] ) A c c o r d i n g l y ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  a u d i t o r  
r e v i e w  e x a m i n a t i o n  r e p o r t s  a n d  r e l a t e d  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  r e g u l a t o r s  
a n d  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  o b t a i n  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r .  R e g u l a t o r s  a r e  
a s s e s s i n g  c h a n g e s  t o  t h e  c u r r e n t  e x a m i n a t i o n  p r o c e s s  w i t h  c o n s i d e r a t i o n  b e i n g  
g i v e n  t o  a  r i s k - f o c u s e d  a p p r o a c h .  T h e  o b j e c t i v e  i s  t o  p r o v i d e  a  m o r e  e f f i c i e n t  
p r o c e s s  t o  m o n i t o r  a n d  a s s e s s  a n  i n s u r e r ' s  s o l v e n c y .  T h e  p r o c e s s  w o u l d  i n c l u d e  
a  r i s k - f o c u s e d  f i n a n c i a l  a n a l y s i s  a l o n g  w i t h  a  r e v i e w  o f  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
c h a n g e s  a f f e c t i n g  t h e  i n s u r e r .  A  p r o p o s e d  o u t p u t  o f  t h e  p r o c e s s  i s  a  r a t i n g  s y s ­
t e m  t h a t  w o u l d  a s s i s t  r e g u l a t o r s  i n  d e v e l o p i n g  t h e  S u p e r v i s o r y  P l a n  f o r  t h e  
i n s u r e r .
5 . 8 7  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e v i e w  r e p o r t s  o f  e x a m i n a t i o n s  a n d  c o m m u n i c a ­
t i o n s  b e t w e e n  r e g u l a t o r s  a n d  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  m a k e  i n q u i r i e s  o f  t h e  
r e g u l a t o r s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d —
a .  R e q u e s t  t h a t  m a n a g e m e n t  p r o v i d e  a c c e s s  t o  a l l  r e p o r t s  o f  e x a m i n a ­
t i o n s  a n d  r e l a t e d  c o r r e s p o n d e n c e  i n c l u d i n g  c o r r e s p o n d e n c e  r e l a t i n g  
t o  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s .
b .  R e a d  r e p o r t s  o f  e x a m i n a t i o n s  a n d  r e l a t e d  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  
r e g u l a t o r s  a n d  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  
a u d i t  t h r o u g h  t h e  d a t e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .
c. I n q u i r e  o f  m a n a g e m e n t  a n d  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  r e g u l a t o r s ,  w i t h  
t h e  p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  w h e n  t h e  r e g u l a t o r s '  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e n t i t y  i s  i n  p r o c e s s  o r  a  r e p o r t  o n  a n  e x a m i n a t i o n  
h a s  n o t  b e e n  r e c e i v e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  r e g a r d i n g  c o n c l u s i o n s  
r e a c h e d  d u r i n g  t h e  e x a m i n a t i o n .
5 . 8 8  A  r e f u s a l  b y  m a n a g e m e n t  t o  a l l o w  t h e  a u d i t o r  t o  r e v i e w  c o m m u n i ­
c a t i o n s  f r o m ,  o r  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h ,  t h e  r e g u l a t o r  w o u l d  o r d i n a r i l y  b e  a  l i m ­
i t a t i o n  o n  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  s u f f i c i e n t  t o  p r e c l u d e  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  
( p a r a g r a p h s  . 2 2 - . 3 4  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s  [ A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ] ) . A  r e f u s a l  b y  t h e  r e g u l a t o r  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  a u d i t o r  
m a y  h e  a  l i m i t a t i o n  o n  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  s u f f i c i e n t  t o  p r e c l u d e  a n  u n q u a l i ­
f i e d  o p i n i o n ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  a u d i t o r ' s  a s s e s s m e n t  o f  o t h e r  r e l e v a n t  f a c t s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s .
5 . 8 9  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  a t t e n d — a s  a n  o b s e r v e r ,  w i t h  
p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y — t h e  e x i t  c o n f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
r e g u l a t o r  a n d  t h e  e n t i t y ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  t r u s t e e s ,  o r  e x e c u t i v e  o f f i c e r s ,  o r  
a l l  t h r e e .
5 . 9 0  P e r m i t t e d  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s .  P r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c ­
c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a r e  t h o s e  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  i n c o r p o r a t e d  d i r e c t l y  o r  b y  r e f ­
e r e n c e  i n  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  a p p l i c a b l e  
t o  a l l  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  d o m i c i l e d  i n  a  p a r t i c u l a r  s t a t e .
5 . 9 1  P e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i n c l u d e  p r a c t i c e s  n o t  p r e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h  5 . 8 6  b u t  a l l o w e d  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y ,  u p o n  
r e q u e s t .  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  r e q u e s t  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  
r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  t o  u s e  a  s p e c i f i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n
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o f  t h e i r  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  e i t h e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  c i r c u m ­
s t a n c e s :
a .  I f  t h e  e n t i t y  w i s h e s  t o  d e p a r t  f r o m  t h e  p r e s c r i b e d  S A P
b.  I f  p r e s c r i b e d  S A P  d o  n o t  a d d r e s s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  t r a n s a c -  
t i o n ( s ) .
A c c o r d i n g l y ,  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d i f f e r  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  m a y  d i f f e r  
f r o m  c o m p a n y  t o  c o m p a n y  w i t h i n  a  s t a t e ,  a n d  m a y  c h a n g e  i n  t h e  f u t u r e .
5 . 9 2  A u d i t o r s  s h o u l d  e x e r c i s e  c a r e  i n  c o n c l u d i n g  t h a t  a n  a c c o u n t i n g  t r e a t ­
m e n t  i s  p e r m i t t e d ,  a n d  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a d e q u a c y  o f  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  s u c h  m a t t e r s .  F o r  e a c h  a u d i t ,  a u d i t o r s  s h o u l d  
o b t a i n  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  c o r r o b o r a t e  m a n a g e m e n t ' s  a s ­
s e r t i o n  t h a t  p e r m i t t e d  S A P  t h a t  a r e  m a t e r i a l  t o  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  p e r m i t t e d  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t .
5 . 9 3  S u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  c o n s i s t s  o f  a n y  o n e  o r  c o m b i ­
n a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g :
а .  W r i t t e n  a c k n o w l e d g m e n t  s e n t  d i r e c t l y  f r o m  t h e  r e g u l a t o r  t o  t h e  
a u d i t o r  ( T h i s  k i n d  o f  c o r r o b o r a t i o n  i n c l u d e s  l e t t e r s  s i m i l a r  t o  a t t o r ­
n e y s '  l e t t e r s  a n d  r e s p o n s e s  t o  c o n f i r m a t i o n s . )
b . W r i t t e n  a c k n o w l e d g m e n t  p r e p a r e d  b y  t h e  r e g u l a t o r ,  b u t  n o t  s e n t  
d i r e c t l y  t o  t h e  a u d i t o r ,  s u c h  a s  a  l e t t e r  t o  t h e  c l i e n t
c. D i r e c t  o r a l  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  r e g u l a t o r  a n d  t h e  a u d i t o r ,  
s u p p o r t e d  b y  w r i t t e n  m e m o r a n d u m  ( I f  t h e  a u d i t o r ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
r e g u l a t o r ,  p r e p a r e s  t h e  m e m o r a n d u m ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  s e n d  s u c h  
m e m o r a n d u m  t o  t h e  r e g u l a t o r  t o  m a k e  s u r e  i t  a c c u r a t e l y  r e f l e c t s  
t h e  c o m m u n i c a t i o n . )
A u d i t o r s  s h o u l d  u s e  j u d g m e n t  t o  d e t e r m i n e  t h e  k i n d  o f  c o r r o b o r a t i o n  t h a t  i s  
n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
5 . 9 4  I f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t ­
t e r  t o  c o r r o b o r a t e  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n  r e g a r d i n g  a  p e r m i t t e d  S A P  t h a t  i s  
m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  q u a l i f y  o r  d i s c l a i m  a n  
o p i n i o n  o n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t a t i o n  o n  t h e  
s c o p e  o f  t h e  a u d i t  ( A U  s e c t i o n  5 0 8 l).
5 . 9 5  A v a i l a b i l i t y  o f  A u d i t o r ' s  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  t o  R e g u l a t o r s .  E v e r y  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  r e q u i r e d  t o  f i l e  a n  a u d i t e d  f i n a n c i a l  r e p o r t  w i t h  t h e  s t a t e  
i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  m a k e  a v a i l a b l e  f o r  r e v i e w  b y  
d e p a r t m e n t  r e g u l a t o r s  a l l  w o r k i n g  p a p e r s  a n d  o t h e r  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  p r e ­
p a r e d  i n  c o n d u c t i n g  h i s  o r  h e r  a u d i t ,  a n d  a n y  a u d i t - r e l a t e d  c o m m u n i c a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  a u d i t o r  a n d  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  A u d i t  d o c u m e n t a t i o n  m a y  
i n c l u d e  a u d i t  p l a n n i n g  d o c u m e n t a t i o n ,  a u d i t  p r o g r a m s ,  a n a l y s e s ,  m e m o r a n d a ,  
l e t t e r s  o f  c o n f i r m a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n ,  a b s t r a c t s  o r  c o p i e s  o f  e n t i t y  d o c u ­
m e n t s  a n d  s c h e d u l e s ,  o r  c o m m e n t a r i e s  p r e p a r e d  o r  o b t a i n e d  b y  t h e  a u d i t o r  i n
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t h e  c o u r s e  o f  h i s  o r  h e r  a u d i t  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  t h a t  s u p p o r t  t h e  a u d i t o r ' s  o p i n i o n  t h e r e o n . 2 7
5 . 9 6  S t a t e  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  r e t a i n  t h e  a u d i t  d o c u m e n ­
t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  u n t i l  t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  h a s  f i l e d  a  
r e p o r t  o n  t h e  e x a m i n a t i o n  c o v e r i n g  t h e  p e r i o d  o f  a u d i t ;  b u t  n o  l o n g e r  t h a n  
s e v e n  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t .
5 . 9 7  S u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  o f  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s .  T h e  N A I C  h a s  r e ­
v i s e d  i t s  L i f e ,  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s  t o  r e q u i r e  
t h a t  i n s u r e r s  f i l i n g  a u d i t e d  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s  i n c l u d e  a  S u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  o f  A s ­
s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s .  T h e  s c h e d u l e ,  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  N A I C  A n n u a l  S t a t e ­
m e n t  I n s t r u c t i o n s .  T h e  r e v i s e d  N A I C  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n ­
u a l  r e q u i r e s  a l l  i n s u r e r s  f i l i n g  a u d i t e d  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  i n c l u d e  
s u p p l e m e n t a l  i n v e s t m e n t  r i s k  i n t e r r o g a t o r i e s  a n d  i n v e s t m e n t  s c h e d u l e s .  T h e  
a u d i t o r  i s  r e q u i r e d  t o  i s s u e  a  r e p o r t  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n  a s  t o  
w h e t h e r  t h e  i n f o r m a t i o n  i s  f a i r l y  p r e s e n t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  B e c a u s e  a l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  s c h e d u l e  i s  e i t h e r  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  b a s i c  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  d e r i v e d  f r o m  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  t h a t  a r e  t e s t e d  b y  a u ­
d i t o r s ,  t h e  g u i d a n c e  i n  A U  s e c t i o n  5 5 1 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y ­
i n g  t h e  B a s i c  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  i n  A u d i t o r - S u b m i t t e d  D o c u m e n t s  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  
s h o u l d  b e  f o l l o w e d  w h e n  a u d i t o r s  r e p o r t  o n  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n .  A U  s e c ­
t i o n  5 5 1 m  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  b o t h  a c c o u n t i n g  a n d  n o n a c c o u n t i n g  d a t a .
Communications by Successor Auditors28
5 . 9 8  A U  s e c t i o n  3 1 5 ,  C o m m u n i c a t i o n s  B e t w e e n  P r e d e c e s s o r  a n d  S u c c e s s o r  
A u d i t o r s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  p r e d e c e s s o r  
a n d  s u c c e s s o r  a u d i t o r s  w h e n  a  c h a n g e  o f  a u d i t o r s  h a s  t a k e n  p l a c e  o r  i s  i n  
p r o c e s s .
Communication of Matters Related to Internal Control29
5 . 9 9  F o r  a u d i t s  c o n d u c t e d  u n d e r  G A A S ,  A U  s e c t i o n  3 2 5 A ,  C o m m u n i c a t i o n  
o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l
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2 7  S e e  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1  o f  A U  s e c t i o n  3 3 9 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n ,  " P r o v i d i n g  A c c e s s  
t o  o r  C o p i e s  o f  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  t o  a  R e g u l a t o r "  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  
9 3 3 9 A . 0 1 — . 1 5 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  9 3 3 9 . 0 1 — . 1 5 ) .
m  A U  s e c t i o n  5 5 1  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
28 A d d i t i o n a l l y ,  t h e  P C A O B  h a s  i s s u e d  a  S t a f f  Q & A  t i t l e d  A d j u s t m e n t s  t o  P r i o r - P e r i o d  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  A u d i t e d  b y  a  P r e d e c e s s o r  A u d i t o r ,  a v a i l a b l e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g .
29 T h e  N A I C  a d o p t e d  r e v i s i o n s  t o  t h e  M o d e l  R e g u l a t i o n  i n  J u n e  o f  2 0 0 6 .  C h a n g e s  t o  t h e  M o d e l  
A u d i t  R u l e  c o n s i d e r e d  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2 .  C h a n g e d  p r o v i s i o n s  i n ­
c l u d e d  r e q u i r i n g  m a n a g e m e n t  t o  p r e p a r e  a  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p e r  
S e c t i o n  1 6  o f  t h e  R e v i s e d  M o d e l  A u d i t  r u l e  e f f e c t i v e  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 1 0 .  T h i s  i s  r e q u i r e d  f o r  e v e r y  
i n s u r e r  r e q u i r e d  t o  f i l e  a n  a u d i t e d  f i n a n c i a l  r e p o r t  t h a t  h a s  a n n u a l  d i r e c t  w r i t t e n  a n d  a s s u m e d  p r e m i ­
u m s ,  e x c l u d i n g  p r e m i u m s  r e i n s u r e d  w i t h  t h e  F e d e r a l  C r o p  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  a n d  F e d e r a l  F l o o d  
P r o g r a m ,  o f  $ 5 0 0  m i l l i o n  o r  m o r e .
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S t a n d a r d s ,  v o l .  1)†, p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  i d e n t i f y i n g  a n d  r e p o r t i n g  c o n d i t i o n s  
t h a t  r e l a t e  t o  a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o b s e r v e d  d u r i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  I t  i s  c o n t e m p l a t e d  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  w o u l d  g e n e r a l l y  b e  w i t h  
t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  i n d i v i d u a l s  w i t h  a n  e q u i v a l e n t  l e v e l  o f  a u t h o r i t y  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  ( s u c h  a s  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  t r u s t e e s ,  a n  o w n e r  i n  a n  o w n e r -  
m a n a g e d  e n t i t y ,  o r  i n  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  d o  n o t  h a v e  a n  a u d i t  c o m m i t t e e  w i t h  
o t h e r s  w h o  m a y  h a v e  e n g a g e d  t h e  a u d i t o r ) .  C o n d i t i o n s  n o t e d  b y  t h e  a u d i t o r  t h a t  
a r e  c o n s i d e r e d  r e p o r t a b l e  u n d e r  A U  s e c t i o n  3 2 5 A  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 )  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d ,  p r e f e r a b l y  i n  w r i t i n g .  I n f o r m a t i o n  t h a t  
i s  o r a l l y  c o m m u n i c a t e d  s h o u l d  b e  d o c u m e n t e d  b y  t h e  a u d i t o r  i n  a p p r o p r i a t e  
m e m o r a n d a  o r  n o t a t i o n s  i n  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n .
5 . 1 0 0  F o r  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  A U  s e c ­
t i o n  3 2 5 ,  C o m m u n i c a t i o n s  A b o u t  C o n t r o l  D e f i c i e n c i e s  i n  a n  A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  a n d  A U  s e c t i o n  
3 2 0 . 2 0 7 - . 2 1 4 ,  A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  b o t h  s u p e r s e d e  A U  s e c t i o n  3 2 5 A  o f  t h e  
P C A O B  i n t e r i m  s t a n d a r d s ,  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  i d e n t i f y i n g  a n d  r e p o r t ­
i n g  d e f i c i e n c i e s  t h a t  r e l a t e  t o  a n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o n l y  a n d  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  a u d i t o r  m u s t  c o m m u ­
n i c a t e  i n  w r i t i n g  t o  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  
t h a t  a r e  e i t h e r  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  o r  m a t e r i a l  w e a k n e s s e s  a s  d e f i n e d  i n  A U  
s e c t i o n  3 2 5 . 0 2 - . 0 3  a n d  . 0 9 - . 1 0  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .  
F o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  a l l  d e f i c i e n c i e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  w i t h  a  l e s s e r  m a g n i ­
t u d e  t h a n  a  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y  m u s t  b e  r e p o r t e d  i n  w r i t i n g  t o  m a n a g e m e n t  
a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  n o t i f i e d  w h e n  c o m m u n i c a t i o n  i s  m a d e .
5 . 1 0 1  W r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  p r i o r  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  
a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r / a n d  t h e  r e p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  F o r  a u d i t s  i n  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  
s t a n d a r d s ,  t h e  a u d i t o r ' s  c o m m u n i c a t i o n s  s h o u l d  d i s t i n g u i s h  c l e a r l y  b e t w e e n  
t h o s e  m a t t e r s  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  a n d  t h o s e  c o n s i d e r e d  m a t e r i a l  
w e a k n e s s e s .  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c s .  3 2 5 . 0 4  
a n d  3 2 0 . 2 0 7 ) .  T h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  o t h e r  p r o p e r  e q u i v a l e n t  l e v e l  o f  a u t h o r i t y  
i s  d e f i n e d  i n  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c s .  3 2 5 . 0 4  a n d  
3 2 0 . 5 7 .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o m m u n i c a t i o n s ,  s e e  t h e  
a p p l i c a b l e  s t a n d a r d .
5 . 1 0 2  A d d i t i o n a l l y ,  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  s e c t i o n  4 0 4  o f  t h e  S a r b a n e s -  
O x l e y  A c t  o f  2 0 0 2  n o w  r e q u i r e s  a n  a t t e s t a t i o n  r e p o r t  o n  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s ­
m e n t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o f  t h e  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m  
t o  b e  i n c l u d e d  i n  a n  i s s u e r ' s  a n n u a l  r e p o r t .  T h i s  r e p o r t  m a y  o r  m a y  n o t  b e  c o m ­
b i n e d  w i t h  t h e  a u d i t  o p i n i o n .  R e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 9 8 - . 1 9 9  ( A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  d i r e c t i o n  w h e n  a n  a u d i t o r ' s  r e ­
p o r t  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  i n c l u d e d  o r  i n c o r p o r a t e d  
b y  r e f e r e n c e  i n  f i l i n g  u n d e r  f e d e r a l  s e c u r i t i e s  s t a t u t e s .  F i n a l l y ,  t h e  i n s u r a n c e
† Th e  A S B  h a s  i s s u e d  S A S  N o .  1 1 2 ,  C o m m u n i c a t i n g  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  I d e n t i f i e d  
i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) .  T h e  n e w  s t a n d a r d  i s  e f f e c t i v e  f o r  
a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  
p e r m i t t e d .  S A S  N o .  1 1 2  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  
N o t e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 A ) ,  a s  a m e n d e d .  I t  e s t a b l i s h e s  
r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  g u i d a n c e  a b o u t  c o m m u n i c a t i n g  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  a n  e n t i t y ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i d e n t i f i e d  w h i l e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
S A S  N o .  1 1 2  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  c e r t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e  i n  w r i t i n g .  P r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  f o l l o w  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  S A S  N o .  1 1 2 ,  a s  a p p r o p r i a t e .
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c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  p r e p a r e  f o r  t h e  
c l i e n t  a  w r i t t e n  r e p o r t  d e s c r i b i n g  a n y  s i g n i f i c a n t  i n t e r n a l  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  
a n d  p r o v i d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  r e m e d i a l  a c t i o n s  t a k e n  o r  p r o p o s e d  t o  c o r r e c t  t h o s e  
d e f i c i e n c i e s .
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5 . 1 0 3  A U  s e c t i o n s  3 8 0 A  a n d  3 8 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  W i t h  A u d i t  C o m m i t t e e s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  e s t a b l i s h  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e  t h a t  
c e r t a i n  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n d u c t  o f  a n  a u d i t  a r e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h o s e  
w h o  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o v e r s i g h t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s .  T h e  
c o m m u n i c a t i o n s  r e q u i r e d  b y  A U  s e c t i o n s  3 8 0 A  a n d  3 8 0  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  
a r e  a p p l i c a b l e  t o  e n t i t i e s  t h a t  e i t h e r  h a v e  a n  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  h a v e  o t h ­
e r w i s e  f o r m a l l y  d e s i g n a t e d  o v e r s i g h t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  t o  a  
g r o u p  e q u i v a l e n t  t o  a n  a u d i t  c o m m i t t e e  ( s u c h  a s  a  f i n a n c e  c o m m i t t e e  o r  b u d g e t  
c o m m i t t e e ) .  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
P C A O B  s t a n d a r d s ,  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  i s  p r o v i d e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 0 7 - . 2 1 4  
( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
5 . 1 0 4  A U  s e c t i o n s  3 8 0 A . 1 1  a n d  3 8 0 . 1 1  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  r e q u i r e  a n  
a u d i t o r  o f  S E C  c l i e n t s  t o  d i s c u s s  w i t h  a u d i t  c o m m i t t e e s  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t s  
a b o u t  t h e  q u a l i t y ,  n o t  j u s t  t h e  a c c e p t a b i l i t y ,  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  a n d  u n d e r l y i n g  e s t i m a t e s  i n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
5 . 1 0 5  A U  s e c t i o n s  3 8 0 A . 1 0  a n d  3 8 0 . 1 0  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  r e q u i r e  t h e  
a u d i t o r  t o  i n f o r m  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  a b o u t  u n c o r r e c t e d  m i s s t a t e m e n t s  a g ­
g r e g a t e d  b y  t h e  a u d i t o r  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  e n g a g e m e n t  a n d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
l a t e s t  p e r i o d  p r e s e n t e d  t h a t  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  m a n a g e m e n t  t o  b e  i m m a t e ­
r i a l ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  
a s  a  w h o l e .  T h e s e  m i s s t a t e m e n t s  a r e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a u d i t  
f i n d i n g s .  A U  s e c t i o n s  3 1 2 A . 3 4  a n d  3 1 2 . 3 4 ,  A u d i t  R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  i n  C o n ­
d u c t i n g  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  c l a r i f y  t h a t  a u d i t o r s  s h o u l d  i n c l u d e  b o t h
30 A  m e m b e r  p e r f o r m i n g  a n  a t t e s t  e n g a g e m e n t  m u s t  b e  i n d e p e n d e n t  p u r s u a n t  t o  R u l e  1 0 1  o f  
t h e  A I C P A  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t . k  O t h e r  a p p l i c a b l e  i n d e p e n d e n c e  r u l e s / r e g u l a t i o n s  m a y  a l s o  
a p p l y  t o  m e m b e r s  a n d  a c c o u n t a n t s  w h i l e  p e r f o r m i n g  a t t e s t  e n g a g e m e n t s  ( e . g . ,  S E C ,  P C A O B ,  G A O ,  
s t a t e  l i c e n s i n g  b o a r d s ,  e t c . ) .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  p a r a g r a p h  3 3  o f  A U  s e c t i o n  3 2 0  ( P C A O B  A u d i t i n g  
S t a n d a r d  N o .  2 )  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  a m e n d s  I n t e r p r e t a t i o n  1 0 1 - 3  t o  R u l e  
1 0 1  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  E T  s e c .  1 0 1 . 0 5 )  t o  c o n t a i n  a n  a d d i t i o n a l  r e q u i r e ­
m e n t  r e l a t e d  t o  a u d i t  c o m m i t t e e  p r e - a p p r o v a l  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l - r e l a t e d  s e r v i c e s .  T h e  P C A O B  h a s  
i s s u e d  R e l e a s e  N o .  2 0 0 5 - 0 1 4 ,  E t h i c s  a n d  I n d e p e n d e n c e  R u l e s  C o n c e r n i n g  I n d e p e n d e n c e ,  T a x  S e r v i c e s  
a n d  C o n t i n g e n t  F e e s .  A m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  t h e  r u l e s  r e q u i r e  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  t o  
p r o v i d e  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  t o  a u d i t  c o m m i t t e e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s e e k i n g  p r e - a p p r o v a l  t o  p r o v i d e  
n o n - p r o h i b i t e d  t a x  s e r v i c e s .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s e e  C h a p t e r  1 3 ,  " T a x e s . "
A d d i t i o n a l l y ,  f o r  n o n i s s u e r s ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  
S A S  N o .  1 1 4 ,  T h e  A u d i t o r ' s  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  T h o s e  C h a r g e d  W i t h  G o v e r n a n c e  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 8 0 ) ,  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  a n  a u d i t o r  o n  
m a t t e r s  t o  b e  c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h o s e  c h a r g e d  w i t h  g o v e r n a n c e .  T h e  s t a n d a r d  r e p l a c e s  S A S  N o .  6 1 ,  
C o m m u n i c a t i o n  W i t h  A u d i t  C o m m i t t e e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 8 0 A ) .  I n  
d e v e l o p i n g  t h e  g u i d a n c e ,  t h e  A S B  c o n s i d e r e d  t h e  c o m m u n i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  P r o p o s e d  I n ­
t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  o n  A u d i t i n g  2 6 0  ( R e v i s e d ) ,  T h e  A u d i t o r ' s  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  T h o s e  C h a r g e d  
w i t h  G o v e r n a n c e ,  w h i c h  w a s  i s s u e d  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A u d i t i n g  a n d  A s s u r a n c e  S t a n d a r d s  B o a r d  i n  
M a r c h  2 0 0 5 .
k R u l e  1 0 1  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d
R u l e s .
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q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  c o n s i d e r a t i o n s  w h e n  e v a l u a t i n g  m i s s t a t e m e n t s  
a n d  s p e c i f i e s  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  i m p o r t a n c e  o f  i n d i v i d u a l  a n d  a g g r e g a t e  m i s ­
s t a t e m e n t  a n a l y s i s .  A u d i t o r s  s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  S E C  S t a f f  A c c o u n t i n g  B u l ­
l e t i n  N o .  9 9 ,  M a t e r i a l i t y  ( C o d i f i c a t i o n  o f  S t a f f  A c c o u n t i n g  B u l l e t i n s ,  T o p i c  
1 - F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  S e c t i o n  M - M a t e r i a l i t y ) ,  w h e n  a s s e s s i n g  t h e  m a t e r i ­
a l i t y  o f  m i s s t a t e m e n t s ,  a t  l e a s t  f o r  p u b l i c  c o m p a n i e s .
5 . 1 0 6  O n  S e p t e m b e r  1 3 ,  2 0 0 6 ,  t h e  S E C  r e l e a s e d  S A B  N o .  1 0 8 ,  T o p i c  1 N ,  
C o n s i d e r i n g  t h e  E f f e c t s  o f  P r i o r  Y e a r  M i s s t a t e m e n t s  w h e n  Q u a n t i f y i n g  M i s s t a t e ­
m e n t s  i n  C u r r e n t  Y e a r  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s .  T h e  i s s u a n c e  p r o v i d e s  i n t e r p r e t i v e  
g u i d a n c e  o n  h o w  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c a r r y o v e r  o r  r e v e r s a l  o f  p r i o r  y e a r  m i s s t a t e ­
m e n t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  q u a n t i f y i n g  a  c u r r e n t  y e a r  m i s s t a t e m e n t .  T h e  
S E C  s t a f f  b e l i e v e s  r e g i s t r a n t s  m u s t  q u a n t i f y  t h e  i m p a c t  o f  c o r r e c t i n g  a l l  m i s ­
s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  b o t h  t h e  c a r r y o v e r  a n d  r e v e r s i n g  e f f e c t s  o f  p r i o r  y e a r  
m i s s t a t e m e n t s ,  o n  t h e  c u r r e n t  y e a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  s t a f f  b e l i e v e s  
t h a t  t h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  q u a n t i f y i n g  e r r o r s  u n d e r  b o t h  a  b a l a n c e  s h e e t  
a n d  a n  i n c o m e  s t a t e m e n t  a p p r o a c h  a n d  b y  e v a l u a t i n g  e r r o r s  m e a s u r e d  u n d e r  
e a c h  a p p r o a c h  T h u s ,  a  r e g i s t r a n t ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w o u l d  r e q u i r e  a d j u s t ­
m e n t  w h e n  e i t h e r  a p p r o a c h  r e s u l t s  i n  q u a n t i f y i n g  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
a f t e r  c o n s i d e r i n g  a l l  r e l e v a n t  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  f a c t o r s .
5 . 1 0 7  If, i n  c o r r e c t i n g  a n  e r r o r  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  a n  e r r o r  i s  m a t e r i a l  t o  
t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  t h e  p r i o r  y e a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  
b e  c o r r e c t e d ,  e v e n  t h o u g h  s u c h  a  r e v i s i o n  p r e v i o u s l y  w a s  a n d  c o n t i n u e s  t o  b e  
i m m a t e r i a l  t o  t h e  p r i o r  y e a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  C o r r e c t i n g  p r i o r  y e a r  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  i m m a t e r i a l  e r r o r s  w o u l d  n o t  r e q u i r e  p r e v i o u s l y  f i l e d  r e p o r t s  
t o  b e  a m e n d e d .  S u c h  c o r r e c t i o n  m a y  b e  m a d e  t h e  n e x t  t i m e  t h e  r e g i s t r a n t  f i l e s  
t h e  p r i o r  y e a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  r e g i s t r a n t s  e l e c t i n g  n o t  t o  r e s t a t e  
p r i o r  p e r i o d s  s h o u l d  f o l l o w  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i e d  i n  t h e  S A B .  I n  
g e n e r a l ,  S A B  N o .  1 0 8  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  
a f t e r  N o v e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  w i t h  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d  i n  a n y  r e p o r t  f o r  
a n  i n t e r i m  p e r i o d  o f  t h e  f i r s t  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  a f t e r  N o v e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  a n d  
f i l e d  a f t e r  t h e  S A B ' s  p u b l i c a t i o n  d a t e  o f  S e p t e m b e r  1 3 ,  2 0 0 6 .  F o r  a d d i t i o n a l  
s p e c i f i c s  s e e  t h e  i s s u a n c e  a t  w w w . s e c . g o v / i n t e r p s / a c c o u n t / s a b l 0 8 . p d f .
5 . 1 0 8  I n  a d d i t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  i t s  e q u i v a ­
l e n t  b y  t h e  a u d i t o r  o n  s p e c i f i c  m a t t e r s  a s  t h e y  o c c u r  i n  t h e  c o n d u c t  o f  a n  a u d i t  i s  
r e q u i r e d  b y  o t h e r  s t a n d a r d s ,  i n c l u d i n g  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A ,  3 1 7 ,  3 3 3 ,  3 2 5 ,  3 8 0 A ,  
a n d  7 2 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  a n d  A U  s e c t i o n s  3 1 6 ,  3 1 7 ,  3 3 3 ,  
3 2 0 ,  3 2 5 ,  3 8 0 ,  a n d  7 2 2  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s . )  A d d i ­
t i o n a l l y ,  T i t l e  I I  o f  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t  a d d s  S u b s e c t i o n  K  t o  S e c t i o n  1 0 A  o f  
t h e  S e c u r i t i e s  E x c h a n g e  A c t  o f  1 9 3 4  a n d  r e q u i r e s  s p e c i f i c  c o m m u n i c a t i o n s  f o r  
a u d i t o r s  o f  i s s u e r s .  E a c h  a c c o u n t a n t  t h a t  p e r f o r m s  f o r  a n  a u d i t  c l i e n t  t h a t  i s  
a n  i s s u e r  a n y  a u d i t  r e q u i r e d  u n d e r  t h e  s e c u r i t i e s  l a w s  m u s t  r e p o r t  p r i o r  t o  t h e  
f i l i n g  o f  s u c h  a u d i t  r e p o r t  w i t h  t h e  S E C ,  t o  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ;
•  A l l  c r i t i c a l  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  t o  b e  u s e d ;
•  A l l  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t s  w i t h i n  G A A P  " f o r  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  r e ­
l a t e d  t o  m a t e r i a l  i t e m s "  t h a t  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  w i t h  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  i s s u e r ,  i n c l u d i n g  ( 1 )  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  u s e  o f  s u c h  a l t e r ­
n a t i v e  d i s c l o s u r e s  a n d  t r e a t m e n t s  a n d  ( 2 )  t h e  t r e a t m e n t  p r e f e r r e d  b y  
t h e  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m ;  a n d
•  O t h e r  m a t e r i a l  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  r e g i s t e r e d  p u b ­
l i c  a c c o u n t i n g  f i r m  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  i s s u e r ,  s u c h  a s  a n y  
m a n a g e m e n t  l e t t e r  o r  s c h e d u l e  o f  u n a d j u s t e d  d i f f e r e n c e s .
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T h e  S E C  h a s  n o t  r e q u i r e d  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  b e  i n  w r i t i n g ;  h o w e v e r ,  t h e  
S E C  n o t e d  t h a t  i t  w o u l d  e x p e c t  t h a t  s u c h  c o m m u n i c a t i o n s  w o u l d  b e  d o c u m e n t e d  
b y  t h e  a c c o u n t a n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e .  H o w e v e r ,  n o t e  t h a t  t h e  P C A O B  h a s  
i s s u e d  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h i s  i s s u a n c e  t h a t  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  w r i t t e n  
c o m m u n i c a t i o n s .  S e e  t h e  s e c t i o n  " C o m m u n i c a t i o n s  o f  M a t t e r s  R e l a t e d  t o  I n t e r ­
n a l  C o n t r o l "  f o r  s o m e  e x a m p l e s .
Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit
5 . 1 0 9  T h e r e  a r e  r i s k s  i n h e r e n t  i n  a l l  a u d i t  e n g a g e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f r a u d u l e n t  a c t s  t h a t  c a u s e  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  a r e  t h e  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  a u t h o r i t a ­
t i v e  g u i d a n c e  a b o u t  a n  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  f r a u d  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  
r e s p e c t i v e l y )  e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  i n  f u l f i l l i n g  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p l a n  a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r ­
a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  
w h e t h e r  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  a s  s t a t e d  i n  A U  s e c t i o n  1 1 0 . 0 2 ,  R e s p o n s i b i l i ­
t i e s  a n d  F u n c t i o n s  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ,  A U  s e c .  1 1 0 . 0 2 ) .  W h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
P C A O B  s t a n d a r d s ,  a u d i t o r s  a r e  r e q u i r e d  t o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 4 - . 2 6 ,  r e ­
g a r d i n g  f r a u d  c o n s i d e r a t i o n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f r a u d  c o n s i d e r a t i o n s  s e t  f o r t h  
i n  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .
5 . 1 1 0  T h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  m i s s t a t e m e n t s  r e l e v a n t  t o  t h e  a u d i t o r ' s  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  f r a u d  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t ,  m i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  
f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  m i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  m i s a p p r o p r i a ­
t i o n  o f  a s s e t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h r e e  c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y  a r e  p r e s e n t  w h e n  f r a u d  
o c c u r s .  F i r s t ,  m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  e m p l o y e e s  h a v e  a n  i n c e n t i v e  o r  a r e  u n ­
d e r  p r e s s u r e ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  r e a s o n  t o  c o m m i t  f r a u d .  S e c o n d ,  c i r c u m s t a n c e s  
e x i s t — f o r  e x a m p l e ,  t h e  a b s e n c e  o f  c o n t r o l s ,  i n e f f e c t i v e  c o n t r o l s ,  o r  t h e  a b i l i t y  
o f  m a n a g e m e n t  t o  o v e r r i d e  c o n t r o l s — t h a t  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a  f r a u d  
t o  b e  p e r p e t r a t e d .  T h i r d ,  t h o s e  i n v o l v e d  a r e  a b l e  t o  r a t i o n a l i z e  c o m m i t t i n g  a  
f r a u d u l e n t  a c t .
5 . 1 1 1  T h e  I m p o r t a n c e  o f  E x e r c i s i n g  P r o f e s s i o n a l  S k e p t i c i s m .  B e c a u s e  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f r a u d ,  t h e  a u d i t o r ' s  e x e r c i s e  o f  p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m  i s  
i m p o r t a n t  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  
P r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m  i s  a n  a t t i t u d e  t h a t  i n c l u d e s  a  q u e s t i o n i n g  m i n d  a n d  a  
c r i t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  a u d i t  e v i d e n c e .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n d u c t  t h e  e n g a g e ­
m e n t  w i t h  a  m i n d s e t  t h a t  r e c o g n i z e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t  d u e  t o  f r a u d  c o u l d  b e  p r e s e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  a n y  p a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
e n t i t y  a n d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a u d i t o r ' s  b e l i e f  a b o u t  m a n a g e m e n t ' s  h o n e s t y  a n d  
i n t e g r i t y .  F u r t h e r m o r e ,  p r o f e s s i o n a l  s k e p t i c i s m  r e q u i r e s  a n  o n g o i n g  q u e s t i o n ­
i n g  o f  w h e t h e r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  e v i d e n c e  o b t a i n e d  s u g g e s t s  t h a t  a  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  h a s  o c c u r r e d .
5 . 1 1 2  D i s c u s s i o n  A m o n g  E n g a g e m e n t  P e r s o n n e l  R e g a r d i n g  t h e  R i s k s  o f  
M a t e r i a l  M i s s t a t e m e n t  D u e  t o  F r a u d .  M e m b e r s  o f  t h e  a u d i t  t e a m  s h o u l d  d i s ­
c u s s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  . 1 4  t h r o u g h  . 1 8  o f  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6
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( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  T h e  d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  a u d i t  t e a m  m e m b e r s  a b o u t  t h e  
s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  
t o  f r a u d  s h o u l d  i n c l u d e  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  k n o w n  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  
f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  e n t i t y  t h a t  m i g h t  ( a )  c r e a t e  i n c e n t i v e s / p r e s s u r e s  f o r  m a n ­
a g e m e n t  a n d  o t h e r s  t o  c o m m i t  f r a u d ,  ( b ) p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  f r a u d  t o  
b e  p e r p e t r a t e d ,  a n d  ( c )  i n d i c a t e  a  c u l t u r e  o r  e n v i r o n m e n t  t h a t  e n a b l e s  m a n a g e ­
m e n t  t o  r a t i o n a l i z e  c o m m i t t i n g  f r a u d .  C o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  a u d i t  t e a m  
m e m b e r s  a b o u t  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  a l s o  s h o u l d  
c o n t i n u e  t h r o u g h o u t  t h e  a u d i t .
5 . 1 1 3  F a c t o r s  t h a t  m a y  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  
f r a u d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i t e m s  d e s c r i b e d  a b o v e  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  
t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  I n t e r n a l  F a c t o r :  A  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  m a n a g e m e n t  c o m p e n s a t i o n  
( i . e . ,  b o n u s e s ,  s t o c k  o p t i o n s ,  a n d  e a r n - o u r  a r r a n g e m e n t s )  i s  c o n t i n ­
g e n t  u p o n  a c h i e v i n g  a g g r e s s i v e  t a r g e t s  f o r  s t o c k  p r i c e ,  o p e r a t i n g  
r e s u l t s ,  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  c a s h  f l o w .  I n c e n t i v e s  s p e c i f i c  t o  t h e  
i n s u r a n c e  i n d u s t r y  m a y  i n c l u d e :
а .  P r e s s u r e s  m o t i v a t i n g  t h e  u n d e r w r i t i n g  d e p a r t m e n t  t o  b e ­
c o m e  m o r e  p r o f i t a b l e .
b . T h e  i n v e s t m e n t  d e p a r t m e n t  i s  e v a l u a t e d  b a s e d  u p o n  i n ­
v e s t m e n t  y i e l d s .
( 2 )  E x t e r n a l  F a c t o r :  A  s l o w  e c o n o m y .  S i n c e  i n s u r e r s  h a v e  s u c h  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  i n v e s t m e n t s ,  e q u i t y  m a r k e t  d e c l i n e s  a n d  r e d u c e d  m a r ­
k e t  i n t e r e s t  r a t e s  w i l l  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  i n v e s t m e n t  r e t u r n s .  S u c h  
c o n d i t i o n s  c o u l d  r e s u l t  i n  i n s u r e r s  l o o k i n g  t o  n e w  i n v e s t m e n t  v e h i ­
c l e s  t o  s e c u r e  s u f f i c i e n t  i n v e s t m e n t  m a r g i n s  i n c l u d i n g  d e r i v a t i v e s ,  
r e a l  e s t a t e ,  m o r t g a g e  l o a n s  a n d  j o i n t  v e n t u r e  a r r a n g e m e n t s .  I n s u r ­
e r s  n e e d  t o  h a v e  c o n t r o l s  i n  p l a c e  t o  e n s u r e  a d e q u a t e  u n d e r w r i t i n g ,  
d u e  d i l i g e n c e  a n d  a c c o u n t i n g  c o n t r o l s  o n  n e w  i n v e s t m e n t s .  P r e s ­
s u r e s  e x i s t  i n  v a r i o u s  f o r m s  i n c l u d i n g  h o l d i n g  p r o d u c e r s  t o  h i s ­
t o r i c a l  s a l e s  e x p e c t a t i o n s  d e s p i t e  a  s l o w i n g  e c o n o m y .  L i f e  i n s u r e r s  
s h o u l d  h a v e  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  t o  i d e n t i f y  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s ,  
t h e  u s e  o f  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  o f  a  p r e v i o u s  c o n t r a c t  t o  p a y  
a  l u m p - s u m  p r e m i u m  f o r  a  n e w  c o n t r a c t ,  a n d  a c c o u n t  f o r  t h e m  
p r o p e r l y .  I n  a d d i t i o n ,  s a l e s  a n d  o t h e r  p r o m o t i o n s  m a t e r i a l  m u s t  b e  
u p d a t e d  t o  a v o i d  i n c l u d i n g  m i s l e a d i n g  i n t e r e s t  r a t e  a s s u m p t i o n s .
( 3 )  I n t e r n a l  F a c t o r :  S i g n i f i c a n t  d e p e n d e n c y  o n  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  f o r  
s u p p o r t  i n  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s ,  a n d  a  l a c k  o f  c o n t r o l s  r e g a r d i n g  
a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  F o r  e x a m p l e ,  a  r i s k  o f  l o s s  e x i s t s  
f r o m  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  m a s t e r f i l e  s y s t e m .  T h e y  
c o u l d  m a k e  u n a u t h o r i z e d  c h a n g e s  t o  p o l i c y h o l d e r  a c c o u n t  b a l a n c e s ,  
d e a t h  b e n e f i t s ,  b e n e f i c i a r i e s ,  s u r r e n d e r s  o r  l o a n  b a l a n c e s .
( 4 )  I n t e r n a l  F a c t o r :  M a n a g e m e n t  a b i l i t y  t o  o v e r r i d e  i n t e r n a l  c o n t r o l s  
i n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  r e l a t e d  t o :
a .  N u m e r o u s  m a n u a l  a d j u s t m e n t s  r e q u i r e d  t o  d e t e r m i n e  
a m o u n t s  r e c o r d e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( i . e . ,  a c c r u a l  e n ­
t r i e s  b o o k e d  t o  a  c a s h - b a s i s  l e d g e r  o r  s t a t u t o r y - t o - G A A P  
a d j u s t m e n t s ) ;
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b.  C o r r e c t i n g  e n t r i e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a t  
o r  n e a r  y e a r - e n d ;
c. A d j u s t i n g  e n t r i e s  m a d e  d i r e c t l y  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .
T h e  f a c t o r s  t h a t  m a y  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  
l i s t e d  a b o v e  a r e  g e n e r a l  e x a m p l e s ,  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  T a b l e s  5 - 1  a n d  5 - 2 ,  b e l o w ,  w h i c h  a d d r e s s  r i s k  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  f r a u d u l e n t  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s  s p e c i f i c  t o  t h e  i n s u r a n c e  
i n d u s t r y .  A n  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
f a c t o r s  a r e  p r e s e n t  t h a t  c o u l d  i n c r e a s e  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  
t o  f r a u d .
5 . 1 1 4  I n s u r a n c e  I n d u s t r y  F r a u d  R i s k  F a c t o r s .  F r a u d  r i s k  f a c t o r s  r e l e v a n t  
t o  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s  a r e  d e s c r i b e d  
i n  T a b l e s  5 - 1  a n d  5 - 2 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  r i s k  f a c t o r s  a r e  f u r t h e r  c l a s s i f i e d  b a s e d  
o n  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y  p r e s e n t  w h e n  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  
f r a u d  o c c u r :  i n c e n t i v e s / p r e s s u r e s ,  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  a t t i t u d e s / r a t i o n a l i z a t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e  r i s k  f a c t o r s  c o v e r  a  b r o a d  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s ,  t h e y  a r e  o n l y  e x a m ­
p l e s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  c o n s i d e r  a d d i t i o n a l  o r  d i f f e r e n t  
r i s k  f a c t o r s .  A l s o ,  t h e  o r d e r  o f  t h e  e x a m p l e s  o f  r i s k  f a c t o r s  p r o v i d e d  i s  n o t  i n ­
t e n d e d  t o  r e f l e c t  t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o r  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e .  F i n a l l y ,  
s o m e  o f  t h e  r i s k  f a c t o r  r e l a t e d  t o  m i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  f r a u d u l e n t  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g  m a y  a l s o  b e  p r e s e n t  w h e n  m i s s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  m i s a p ­
p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s  o c c u r .  F o r  e x a m p l e ,  i n e f f e c t i v e  m o n i t o r i n g  o f  m a n a g e m e n t  
a n d  w e a k n e s s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  m a y  b e  p r e s e n t  w h e n  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  
e i t h e r  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s s e t s  e x i s t .
5 . 1 1 5  A  c o m p a n y  a u d i t o r ' s  i n t e r e s t  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e s  t o  f r a u d u l e n t  a c t s  
t h a t  c a u s e  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S o m e  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g  f a c t o r s  a n d  c o n d i t i o n s  a r e  p r e s e n t  i n  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  w h e r e  s p e c i f i c  
c i r c u m s t a n c e s  d o  n o t  p r e s e n t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A l s o ,  s p e c i f i c  c o n ­
t r o l s  m a y  e x i s t  t h a t  m i t i g a t e  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  
e v e n  t h o u g h  r i s k  f a c t o r s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  p r e s e n t .  W h e n  i d e n t i f y i n g  r i s k  f a c t o r s  
a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s ,  y o u  s h o u l d  a s s e s s  w h e t h e r  t h o s e  r i s k  f a c t o r s  a n d  c o n d i ­
t i o n s ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n ,  p r e s e n t  a  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  i n d u s t r y - s p e c i f i c  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  t h a t  f o l ­
l o w  i n c l u d e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s o m e  o f  t h e  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  
r e s p e c t i v e l y )  e x a m p l e  r i s k  f a c t o r s  t a i l o r e d  t o  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  E a c h  s e c ­
t i o n  s h o u l d  b e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t ,  b u t  n o t  r e p l a c e ,  t h e  e x a m p l e  r i s k  f a c t o r s  
i n c l u d e d  i n  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  T a b l e s  5 - 1  a n d  5 - 2  
a r e  n o t  m e a n t  t o  b e  i n c l u s i v e .
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Table 5-1
Life and Health Insurance Entities
Fraud R isk Factors—Fraudulent Financial Reporting
I n c e n t i v e /
P r e s s u r e
F i n a n c i a l  
s t a b i l i t y  o r  
p r o f i t a b i l i t y  i s  
t h r e a t e n e d  b y  
e c o n o m i c ,  
i n d u s t r y ,  o r  e n t i t y  
o p e r a t i n g  
c o n d i t i o n s  s u c h  
a s :
a .  N e w  a c c o u n t i n g ,  
s t a t u t o r y ,  o r  
r e g u l a t o r y  
r e q u i r e m e n t s .
b . H i g h  v u l n e r a b i l i t y  
t o  r a p i d  c h a n g e s ,  
s u c h  a s  c h a n g e s  i n  
t e c h n o l o g y ,  p r o d u c t  
o b s o l e s c e n c e ,  o r  
i n t e r e s t  r a t e s .
c .  R a p i d  g r o w t h  o r  
u n u s u a l  p r o f i t a b i l i t y  
e s p e c i a l l y  c o m p a r e d  
t o  t h a t  o f  o t h e r  
c o m p a n i e s  i n  t h e  
s a m e  i n d u s t r y .
1 .  N e w  c r i t e r i a  u s e d  b y  r a t i n g  
a g e n c i e s  t o  a s s i g n  r a t i n g s  t o  
i n s u r e r s .
2 .  I m p a c t  o r  c o d i f i c a t i o n  o f  
s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
3 .  D e m u t u a l i z a t i o n .
4 .  C h a n g e s  i n  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  
r e q u i r e m e n t s .
5 .  C h a n g e s  i n  c o n s o l i d a t i o n  
c r i t e r i a  ( f o r  e x a m p l e ,  S P E s ) .
6 .  C h a n g e s  i n  l i a b i l i t y  
r e c o g n i t i o n  f o r  G M D B s ,  G M W B s ,  
G I B s  a n d  o t h e r  p r o p o s e d  G A A P  
c h a n g e s  a f f e c t i n g  t h e  i n s u r a n c e  
b u s i n e s s .
1 .  R a p i d l y  c h a n g i n g  d i s t r i b u t i o n  
n e t w o r k  r e s u l t s  i n  d i f f e r e n t  
s a l e s  v e h i c l e s  w i t h o u t  a d e q u a t e  
c o n t r o l s  ( f o r  e x a m p l e ,  p o s s i b l e  
u s e  o f  t h e  I n t e r n e t ) .
2 .  C h a n g e s  i n  i n t e r e s t  r a t e s  m a y  
h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  r e s u l t s  o f  m a n y  l i f e  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
1 .  U n u s u a l  a n d  c o n s i d e r a b l e  
i n c r e a s e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  
p o l i c y h o l d e r s  o v e r  a  s h o r t  p e r i o d  
o f  t i m e .
2 .  L o s s  r a t i o s  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f r o m  c o m p a n i e s  
o f f e r i n g  s i m i l a r  i n s u r a n c e  
c o v e r a g e s .
3 .  U n u s u a l  o r  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e s  i n  f e e  i n c o m e  ( f o r  
v a r i a b l e  p r o d u c t s  w h e r e  f e e s  a r e  
a  d i r e c t  r e s u l t  o f  a s s e t s  u n d e r  
m a n a g e m e n t )  i n  a  p e r i o d  o f  
m a r k e t  d e c l i n e ,  a s  c o m p a r e d  t o  
o t h e r  c o m p a n i e s  i n  t h e  s a m e  
i n d u s t r y .
4 .  U n u s u a l  i n c r e a s e s  i n  t h e  
n u m b e r  o f  p o l i c i e s  i n  m a t u r e  
l i n e s  o f  b u s i n e s s ,  p o t e n t i a l l y  
i n d i c a t i n g  i n a d e q u a t e  p r i c i n g  t o  
g a i n  b u s i n e s s  f r o m  c o m p e t i t o r s .
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d .  E m e r g i n g  t r e n d s  
i n  c l a i m s  s e t t l e m e n t  
a n d  l i t i g a t i o n .
I n c e n t i v e /
P r e s s u r e
E x c e s s  p r e s s u r e  
f o r  m a n a g e m e n t  
t o  m e e t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o r  
e x p e c t a t i o n s  o f  
t h i r d  p a r t i e s  d u e  
t o  t h e  f o l l o w i n g :
O p p o r t u n i t y
T h e  n a t u r e  o f  t h e  
i n d u s t r y  o r  t h e  
e n t i t y ' s  
o p e r a t i o n s  
p r o v i d e s  
o p p o r t u n i t i e s  t o  
e n g a g e  i n  
f r a u d u l e n t  
f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  t h a t  
c a n  a r i s e  f r o m :
e .  H i g h  d e g r e e  o f  
c o m p e t i t i o n  o r  
m a r k e t  s a t u r a t i o n ,  
a c c o m p a n i e d  b y  
d e c l i n i n g  m a r g i n s .
f. V o l a t i l i t y  o f  
e a r n i n g s  d u e  t o  
c a t a s t r o p h i c  l o s s e s  
c o u l d  c a u s e  t h e  
c o m p a n y  t o  
m a n i p u l a t e  e a r n i n g s  
i n  o t h e r  a r e a s .
a .  P r o f i t a b i l i t y  o r  
t r e n d  e x p e c t a t i o n s  o f  
i n v e s t m e n t  a n a l y s t s .
b .  P r e s s u r e  t o  
m a i n t a i n  o r  i m p r o v e  
r a t i n g s  f r o m  r a t i n g  
a g e n c i e s .
c .  C l o s e  t o  t r i p p i n g  
r i s k - b a s e d  c a p i t a l  
( R B C )  r e q u i r e m e n t s .
a .  S i g n i f i c a n t  
r e l a t e d - p a r t y  
t r a n s a c t i o n s  n o t  i n  
t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  
o f  b u s i n e s s  o r  w i t h  
r e l a t e d  e n t i t i e s  n o t  
a u d i t e d  o r  a u d i t e d  b y  
a n o t h e r  f i r m .
1 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  e m e r g i n g  
n e w  c l a s s e s  o f  c l a i m s .
2 .  P l a i n t i f f s  e x p a n d e d  t h e o r y  o f  
l i a b i l i t y .
3 .  C o u r t  c o v e r a g e  d e c i s i o n s  a n d  
j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n s .
4 .  E x p a n d e d  l i a b i l i t y  d u e  t o  
c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i o n .
1 .  R a p i d  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  
p r o d u c t s  r e a c t i n g  t o  t h e  
m a r k e t  e n v i r o n m e n t  w i t h o u t  
a d e q u a t e  r e v i e w  o f  l o n g - t e r m  
s t r a t e g i e s .
2 .  V o l a t i l i t y  o f  e a r n i n g s  d u e  t o  
m a r k e t  e n v i r o n m e n t  t h a t  c o u l d  
c a u s e  a  c o m p a n y  t o  m a n i p u l a t e  
e a r n i n g s .
1 .  U n u s u a l  o r  c o m p l e x  
i n t e r c o m p a n y  r e i n s u r a n c e  
t r a n s a c t i o n s .
2 .  T r a n s a c t i o n s  e n t e r e d  i n t o  
w i t h  a f f i l i a t e s ,  t h e  i m p a c t  o f  
w h i c h  a r e  t o  i n c r e a s e  s t a t u t o r y  
s u r p l u s .
3 .  C o m p l e x  a n d / o r  i n c o n s i s t e n t  
e x p e n s e  a l l o c a t i o n  a g r e e m e n t s .
( c o n t i n u e d )
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b .  A s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  
r e v e n u e s ,  o r  
e x p e n s e s  b a s e d  o n  
s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  
t h a t  i n v o l v e  
s u b j e c t i v e  j u d g m e n t s  
o r  u n c e r t a i n t i e s  t h a t  
a r e  d i f f i c u l t  t o  
c o r r o b o r a t e .
c .  S i g n i f i c a n t ,  
u n u s u a l ,  o r  h i g h l y  
c o m p l e x  t r a n s a c t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  c l o s e  
t o  p e r i o d  e n d ,  t h a t  
p o s e  d i f f i c u l t  
" s u b s t a n c e  o v e r  
f o r m "  q u e s t i o n s .
1 .  E s t i m a t e s  f o r  l o s s  a n d  l o s s  
a d j u s t m e n t  e x p e n s e s ,  
r e i n s u r a n c e  r e c o v e r a b l e s ,  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n s  c o s t s  
( D A C ) ,  r e s e r v e s ,  a n d  o t h e r s  
b a s e d  o n  u n u s u a l l y  s u b j e c t i v e  
j u d g m e n t s .
2 .  S i g n i f i c a n t  p u r c h a s e s  a n d  
s a l e s  o f  s e c u r i t i e s  t h a t  d o  n o t  
h a v e  a n  a c t i v e  m a r k e t ,  w h i c h  
c o u l d  i n d i c a t e  " p a r k i n g  l o s s e s . "
3 .  A g g r e s s i v e  p o l i c i e s  r e l a t e d  t o  
r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e - s e r v i c e  t y p e  
c o n t r a c t s .
4 .  I m p r o p e r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
n o r m a l  o p e r a t i n g  l o s s e s  a s  
" c a t a s t r o p h e - r e l a t e d "  i n  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  ( f o r  e x a m p l e ,  
m a n a g e m e n t  d i s c u s s i o n  a n d  
a n a l y s i s ,  f o o t n o t e  d i s c l o s u r e ) .  
A l s o ,  t h e  d i v e r s i o n  o f  a n  
i n s u r e r ' s  r e s o u r c e s  i n  d e a l i n g  
w i t h  a  c a t a s t r o p h e  c o u l d  p u t  a  
s t r a i n  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l s .
1 .  H i g h  y i e l d s  o n  i n v e s t m e n t s  
t h a t  a p p e a r  t o  b e  l o w  r i s k .
2 .  T r a n s a c t i o n s  t h a t  " c o n v e r t "  
n o n a d m i t t e d  a s s e t s  t o  a d m i t t e d  
a s s e t s .
3 .  N u m e r o u s  a n d  c o m p l e x  
o f f - b a l a n c e - s h e e t  f i n a n c i n g  
t r a n s a c t i o n s .
4 .  R e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  
t h a t  e m b o d y  l o s s  a s s u m p t i o n s  
t h a t  a r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  
i n d u s t r y  o r  h i s t o r i c a l  t r e n d s  i n  
o r d e r  t o  p a s s  t h e  " t r a n s f e r  o f  
r i s k "  r u l e s .
5 .  T r a n s a c t i o n s  t h a t  " c o n v e r t "  
r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s / l o s s e s  t o  
o r d i n a r y  i n c o m e  o r  v i s e  v e r s a .
6 .  S i g n i f i c a n t  c l o s i n g  j o u r n a l  
e n t r i e s  f o r  i n s u r e r s  t h a t  
m a i n t a i n  t h e i r  b o o k s  o n  a  
s t a t u t o r y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ,  
w h i c h  r e q u i r e s  t h e  n e e d  t o  p o s t  
s e v e r a l  s t a t u t o r y - t o - G A A P  
a d j u s t i n g  e n t r i e s .
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O p p o r t u n i t y
I n e f f e c t i v e  
m o n i t o r i n g  o f  
m a n a g e m e n t  d u e  
t o  t h e  f o l l o w i n g :
O p p o r t u n i t y
T h e r e  i s  a  
c o m p l e x  
o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e  a s  
e v i d e n c e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g :
O p p o r t u n i t y
I n t e r n a l  c o n t r o l  
c o m p o n e n t s  a r e  
d e f i c i e n t  a s  a  
r e s u l t  o f :
A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
E x c e s s i v e  i n t e r e s t  
b y  m a n a g e m e n t  
i n  m a i n t a i n i n g  o r  
i n c r e a s i n g  t h e  
e n t i t y ' s  s t o c k  
p r i c e  o r  e a r n i n g s  
t r e n d  o r  s t a t u t o r y  
c a p i t a l  p o s i t i o n .
a .  D o m i n a t i o n  o f  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
b e c a u s e  i t  i s  
c o m p o s e d  p r i m a r i l y  
o f  a  c o m p a n y ' s  c l o s e  
b u s i n e s s  p a r t n e r s  
( f o r  e x a m p l e ,  a g e n t s ,  
b a n k e r s ,  a n d  
l a w y e r s ) .
a .  S i g n i f i c a n t  
t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e d  
i n  n o n i n s u r a n c e  
a f f i l i a t e s  w i t h  t h e  
s o l e  p u r p o s e  o f  
e x c l u d i n g  s u c h  
a c t i v i t y  f r o m  t h e  
s t a t u t o r y - b a s i s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f i l e d  w i t h  i n s u r a n c e  
r e g u l a t o r s .
a .  I n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  w h i c h  
c a n n o t  a c c o u n t  f o r  
c o m p l e x  f e a t u r e s  o f  
i n s u r a n c e  p o l i c i e s  
i s s u e d  ( f o r  e x a m p l e ,  
p o l i c i e s  w i t h  c o m p l e x  
d e d u c t i b l e  f e a t u r e s ) .
a .  R i s k  t r a n s f e r  
c r i t e r i a  f o r  
r e i n s u r a n c e  
t r a n s a c t i o n s  a r e  
r a r e l y  m e t .
7 .  S i g n i f i c a n t  o r  u n u s u a l  
a m o u n t  o f  q u a r t e r - e n d  o r  
y e a r - e n d  m a n u a l  e n t r i e s  p o s t e d  
a f t e r  c o n s o l i d a t i o n .
8 .  E s t i m a t e s  o f  t h e  v a l u e  o f  
c l o s e l y  h e l d  s e c u r i t i e s .
9 .  A g r e e m e n t s  a c c o u n t e d  f o r  a s  
r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  t h a t  
d o  n o t  t r a n s f e r  r i s k .
( c o n t i n u e d )
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A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
A  f a i l u r e  b y  
m a n a g e m e n t  t o  
d i s p l a y  a n d  
c o m m u n i c a t e  a n  
a p p r o p r i a t e  
a t t i t u d e  
r e g a r d i n g  
i n t e r n a l  c o n t r o l  
a n d  t h e  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  p r o c e s s .
b .  U s e  o f  
d i s c r e t i o n a r y  
r e s e r v e s  t o  
m a n i p u l a t e  e a r n i n g s .
a .  L a c k  o f  b o a r d  o r  
m a n a g e m e n t  
o v e r s i g h t  o f  c r i t i c a l  
p r o c e s s e s .
b .  N o  b u s i n e s s  r i s k  
m a n a g e m e n t  
r e s p o n s i b i l i t y  o r  
f u n c t i o n .
c .  N o  a c c o u n t i n g  
p o l i c y  r e s p o n s i b i l i t y  
o r  f u n c t i o n .
d .  M a n a g e m e n t ' s  
i n a t t e n t i o n  t o  
e s t a b l i s h  
i n d e p e n d e n t  
r e p o r t i n g  l i n e s  f o r  
k e y  a s s u r a n c e  
f u n c t i o n s  ( f o r  
e x a m p l e ,  i n t e r n a l  
a u d i t  a n d  q u a l i t y  
c o n t r o l  r e v i e w s  o f  
c l a i m s  a n d  
u n d e r w r i t i n g ) .
e .  L a c k  o f  
i n s u r a n c e - i n d u s t r y  
o r  f i n a n c e  e x p e r i e n c e  
o n  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e .
1 .  U n d e r w r i t i n g - c o n t r o l  r i s k ,  
p r i c e  r i s k .
2 .  I T  s y s t e m s  o r  r e s o u r c e s  t o  
e f f e c t i v e l y  a d m i n i s t e r  c o m p l e x  
i n s u r a n c e  o r  r e i n s u r a n c e  
c o n t r a c t  p r o v i s i o n s .
3 .  M o n i t o r i n g  o f  
c r e d i t w o r t h i n e s s  o f  r e i n s u r e r s .
4 .  S u s p e n s e  a c c o u n t  c l e a r a n c e .
5 .  T r e a s u r y - s e c u r i t i e s /  
d e r i v a t i v e  v a l u a t i o n  ( s e l e c t i o n  
o f  m o d e l s ,  m e t h o d o l o g i e s ,  a n d  
a s s u m p t i o n s .
6 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  l o s s  a n d  l o s s  
a d j u s t m e n t  e x p e n s e  r e s e r v e s .
7 .  I n v e s t m e n t  d e c i s i o n s .
8 .  U n d e r s t a n d i n g  o f  c r i t i c a l  
a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  a n d  
s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s .
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A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
M a n a g e m e n t  
d i s p l a y i n g  a  
s i g n i f i c a n t  
d i s r e g a r d  f o r  
r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t i e s .
A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
A  s t r a i n e d
r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n
m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  c u r r e n t  o r  
p r e d e c e s s o r  
a u d i t o r ,  a s  
e x h i b i t e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  E x i s t e n c e  o f  a  
r e g u l a t o r y  
e n f o r c e m e n t  
a c t i o n .
b .  P r i o r  e x a m i n a t i o n  
f i n d i n g s  n o t  
a d d r e s s e d  o r  
i n a d e q u a t e l y  
a d d r e s s e d .
c .  M a n d a t e d  
r e s t a t e m e n t s  o f  
r e g u l a t o r y  f i n a n c i a l  
r e p o r t s  d u e  t o  
i n a p p r o p r i a t e  
a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t .
d .  A s s e s s m e n t  o f  
m a r k e t  c o n d u c t  
f i n e s .
a .  F r e q u e n t  d i s p u t e s  
w i t h  t h e  c u r r e n t  o r  
p r e d e c e s s o r  a u d i t o r  
o n  a c c o u n t i n g ,  
a u d i t i n g ,  o r  r e p o r t i n g  
m a t t e r s  s u c h  a s  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  
s e n s i t i v e  e s t i m a t e s  
( f o r  e x a m p l e ,  l o s s  a n d  
l o s s  a d j u s t m e n t  
e x p e n s e  r e s e r v e s ,  
a l l o w a n c e s  f o r  
u n c o l l e c t i b l e  
r e i n s u r a n c e ,  D A C ,  
a n d  o t h e r  a m o u n t s ) .
b .  I s s u a n c e  o f  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  
o r  m a t e r i a l  w e a k n e s s  
l e t t e r s .  # #
c .  F a i l u r e  o f  
m a n a g e m e n t  t o  
a d d r e s s  r e p o r t a b l e  
c o n d i t i o n  o r  m a t e r i a l  
w e a k n e s s  i s s u e s  o n  a  
t i m e l y  b a s i s .
( c o n t i n u e d )
# S e e  f o o t n o t e  # #  i n  p a r a g r a p h  5 . 5 5 .
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A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
N o n f i n a n c i a l  
m a n a g e m e n t ' s  
e x c e s s i v e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  
o r  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  t h e  s e l e c t i o n  
o f  t h e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  o r  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  
s i g n i f i c a n t  
e s t i m a t e s .
a .  L a c k  o f  
m a n a g e m e n t  t o  
e s t a b l i s h  c o n t r o l s  
o v e r  a c c o u n t i n g  
p o l i c y  i s s u e s .
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Table 5-2
Fraud R isk Factors—M isappropriation of A ssets
I n c e n t i v e /
P r e s s u r e
A d v e r s e  
r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  
e n t i t y  a n d  
e m p l o y e e s  w i t h  
a u t h o r i t y  o v e r  
c a s h  a n d  a s s e t s  
c o u l d  m o t i v a t e  
e m p l o y e e s  t o  
m i s a p p r o p r i a t e  
t h o s e  a s s e t s ) .
O p p o r t u n i t y
C e r t a i n
c h a r a c t e r i s t i c s  o r  
c i r c u m s t a n c e s  
m a y  i n c r e a s e  t h e  
s u s c e p t i b i l i t y  o f  
a s s e t s  t o
m i s a p p r o p r i a t i o n ,  
f o r  e x a m p l e ,  
o p p o r t u n i t i e s  t o  
m i s a p p r o p r i a t e  
a s s e t s  i n c r e a s e  
w h e n  t h e r e  a r e  
t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s :
O p p o r t u n i t y
I n a d e q u a t e  
i n t e r n a l  c o n t r o l  
y o u r  a s s e t s  m a y  
i n c r e a s e  t h e  
s u s c e p t i b i l i t y  o f  
m i s a p p r o p r i a t i o n  
o f  t h o s e  a s s e t s .  
F o r  e x a m p l e ,  
m i s a p p r o p r i a t i o n  
o f  a s s e t s  m a y  
o c c u r  b e c a u s e  o f  
t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s :
a .  H i s t o r y  o f  
w o r k f o r c e  r e d u c t i o n s  
( f o r  e x a m p l e ,  
c o m b i n i n g  r e g i o n a l  
c l a i m s  o f f i c e s ) .
b . S i g n i f i c a n t  a c t i v i t y  
a n d / o r  b a l a n c e s  
p r e s e n t  i n  s u s p e n s e  
a c c o u n t s .
c. L a r g e  v o l u m e  
p r e m i u m  c h e c k s  
r e c e i v e d  b y  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  
r a t h e r  t h a n  b e i n g  
s e n t  t o  a  l o c k  b o x .
d .  P r e m i u m s  a r e  n o t  
d i r e c t l y  r e m i t t e d  t o  
t h e  i n s u r e r  b u t  a r e  
i n s t e a d  c o l l e c t e d  b y  
t h e  a g e n t .
a .  I n a d e q u a t e  
s e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s  
o r  i n d e p e n d e n t  
c h e c k s .
b .  I n a d e q u a t e  
m a n a g e m e n t  
o v e r s i g h t  o f  
e m p l o y e e s  
r e s p o n s i b l e  f o r  
a s s e t s .
1 .  L a c k  o f  r o t a t i o n  o r  r e v i e w  o f  
c l a i m  a d j u s t e r s  o n  l o n g - t e r m  
c l a i m s .
2 .  C u s t o d i a l  r e c o n c i l i a t i o n s  
p e r f o r m e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  w h o  
r e c o r d s  t h e  a m o u n t  t o  t h e  l e d g e r .
1 .  L a c k  o f  a d e q u a t e  m o n i t o r i n g  
o f  u n d e r w r i t i n g  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s .
2 .  L a c k  o f  m a n a g e m e n t  r e v i e w  o r  
c o n t r o l  p r o c e s s e s  o v e r  y e a r - e n d  
o r  m o n t h - e n d  t r a n s a c t i o n s .
3 .  E x t e n s i v e  u s e  o f  m a n a g i n g  
g e n e r a l  a g e n t s  ( M G A s )  w i t h  
l i t t l e  o r  n o  s u p e r v i s i o n  b y  
m a n a g e m e n t .
( c o n t i n u e d )
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A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
F a i l u r e  t o  r e p o r t  
a l l  i n s t a n c e s  o f  
f r a u d  t o  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e .
A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
F a i l u r e  t o  
p r o p e r l y  s t a f f  
i n t e r n a l  a u d i t  
a n d  o t h e r  ( c l a i m s /  
u n d e r w r i t i n g )  
q u a l i t y  c o n t r o l  
f u n c t i o n s .
4 .  L a c k  o f  i n t e r n a l  a u d i t  a n d / o r  
c l a i m  q u a l i t y  r e v i e w  f u n c t i o n s .
5 .  I n a d e q u a t e  p a y m e n t  a p p r o v a l  
p r o c e s s .
6 .  L a c k  o f  r e v i e w  o r  i n a d e q u a t e  
c o n t r o l s  o v e r  s y s t e m  o v e r r i d e s  
( f o r  e x a m p l e ,  c l a i m  p a y m e n t s  
a n d  c o m m i s s i o n s ) .
7 .  L a c k  o f  s t r o n g  c u s t o d i a l  
c o n t r o l s  o v e r  c a s h / i n v e s t m e n t s .
c .  L o a n s  r e q u e s t e d  o n  
l i f e  p o l i c i e s  o c c u r r i n g  
s o o n  a f t e r  l a r g e  
d e p o s i t s  o n  t h e  p o l i c y  
a r e  m a d e .  T h e  l o a n  
c o u l d  b e  i s s u e d  b e f o r e  
t h e  d e p o s i t  c h e c k  
c l e a r s ,  a n d  t h e n  t h e  
c h e c k  i s  r e t u r n e d  f o r  
i n s u f f i c i e n t  f u n d s .
d .  L a r g e  v o l u m e  o f  
d u p l i c a t e  c l a i m s  
p r o c e s s e d .
e .  L a r g e  v o l u m e  o f  
c l a i m s  p a i d  t o  p o s t  
o f f i c e  b o x e s .
f. L a r g e  v o l u m e  o f  
c l a i m s  p a i d  t o  t h e  
s a m e  c l a i m a n t .
g .  L a r g e  v o l u m e  o f  
c l a i m s  p a i d  t o  
e m p l o y e e s .
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A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
P o o r
r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  
m a n a g e m e n t ,  
e m p l o y e e s ,  a n d  
a g e n t s  t h a t  m a y  
a p p e a r  t o  j u s t i f y  
m i s a p p r o p r i a ­
t i o n s  o f  
a s s e t s .
A t t i t u d e /
R a t i o n a l i z a t i o n
D i s r e g a r d  f o r  
i n t e r n a l  c o n t r o l  
o v e r
m i s a p p r o p r i a t i o n  
o f  a s s e t s  b y  
o v e r r i d i n g  
e x i s t i n g  c o n t r o l s  
o r  b y  f a i l i n g  t o  
c o r r e c t  k n o w n  
i n t e r n a l  c o n t r o l  
d e f i c i e n c i e s .
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5 . 1 1 6  O b t a i n i n g  t h e  I n f o r m a t i o n  N e e d e d  t o  I d e n t i f y  t h e  R i s k s  o f  M a t e ­
r i a l  M i s s t a t e m e n t  D u e  t o  F r a u d .  A U  s e c t i o n  3 1 1 A ,  P l a n n i n g  a n d  S u p e r v i s i o n  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l. 1 )  a n d  A U  s e c t i o n s  3 1 1 . 0 6 - . 0 8  a n d  3 2 0 , 3 9  
( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  a b o u t  h o w  
t h e  a u d i t o r  o b t a i n s  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  b u s i n e s s  a n d  t h e  i n d u s t r y  
i n  w h i c h  i t  o p e r a t e s .  I n  p e r f o r m i n g  t h a t  w o r k ,  i n f o r m a t i o n  m a y  c o m e  t o  t h e  
a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  i d e n t i f y i n g  r i s k s  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  A s  p a r t  o f  t h i s  w o r k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  
t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  u s e d  t o  i d e n t i f y  t h e  r i s k s  
o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d :
a .  M a k e  i n q u i r i e s  o f  m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r s  w i t h i n  t h e  e n t i t y  t o  
o b t a i n  t h e i r  v i e w s  a b o u t  t h e  r i s k s  o f  f r a u d  a n d  h o w  t h e y  a r e  a d ­
d r e s s e d .  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 A . 2 0 -  
. 2 7 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 6 . 2 0 -  
. 2 7 )
b .  C o n s i d e r  a n y  u n u s u a l  o r  u n e x p e c t e d  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  h a v e  b e e n  
i d e n t i f i e d  i n  p e r f o r m i n g  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  i n  p l a n n i n g  t h e  a u ­
d i t .  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 A . 2 8 - . 3 0 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 6 . 2 8 — . 3 0 )
c. C o n s i d e r  w h e t h e r  o n e  o r  m o r e  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  e x i s t  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 A . 8 5 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 6 . 8 5 ) .  ( S e e  T a b l e s  5 - 1  a n d  5 - 2  
a n d  p a r a g r a p h s  5 . 1 1 3  a n d  5 . 1 1 7 . )
d .  C o n s i d e r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a y  b e  h e l p f u l  i n  t h e  i d e n t i f i c a ­
t i o n  o f  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  ( A I C P A ,  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 1 6 A . 3 4 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 6 . 3 4 . )
I n  p l a n n i n g  t h e  a u d i t ,  t h e  l i f e  o r  h e a l t h  i n s u r a n c e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  p e r f o r m  
a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  r e v e n u e  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  i d e n t i f y i n g  u n ­
u s u a l  o r  u n e x p e c t e d  r e l a t i o n s h i p s  i n v o l v i n g  r e v e n u e  a c c o u n t s  t h a t  m a y  i n d i c a t e  
a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d u l e n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  M e a s u r e m e n t s  
a n d  f l u c t u a t i o n s  t h a t  c a n  b e  i n d i c a t i v e  o f  p o t e n t i a l  f r a u d u l e n t  p r a c t i c e  i n c l u d e :
•  T h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  p o l i c y  l o a n  o u t s t a n d i n g .
•  T h e  a v e r a g e  r e s e r v e  p e r  i n f o r c e  a m o u n t s .
•  D e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  r e s e r v e s  o r  i n f o r c e .
•  D e f e r r e d  a n d  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  r e s e r v e s  o r  
i n f o r c e .
•  S i g n i f i c a n t  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  a v e r a g e  p r e m i u m  o r  r e s e r v e ,  p e r  
p o l i c y  i n f o r c e .
•  S i g n i f i c a n t  f l u c t u a t i o n s  i n  p r e m i u m s  w r i t t e n  b y  a g e n t s  o r  M G A s .
F o r  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  w h e n  d e s i g n i n g  
s u b s t a n t i v e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  r i s k  o f  
m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c o n t r o l s .  A s  p a r t  o f  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
e v a l u a t e  w h e t h e r  s u c h  a n  o v e r r i d e  m i g h t  h a v e  a l l o w e d  a d j u s t m e n t s  o u t s i d e  o f  
t h e  n o r m a l  p e r i o d - e n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  t o  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  a d j u s t m e n t s  m i g h t  h a v e  r e s u l t e d  i n  a r t i f i c i a l  c h a n g e s  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e l a t i o n s h i p s  b e i n g  a n a l y z e d ,  c a u s i n g  t h e  a u d i t o r  t o  
d r a w  e r r o n e o u s  c o n c l u s i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  s u b s t a n t i v e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s
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a l o n e  a r e  n o t  w e l l  s u i t e d  t o  d e t e c t i n g  f r a u d .  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 2 9 . 1 0 ) .
5 . 1 1 7  C o n s i d e r i n g  F r a u d  R i s k  F a c t o r s .  A s  i n d i c a t e d  i n  i t e m  c  a b o v e ,  t h e  a u ­
d i t o r  m a y  i d e n t i f y  e v e n t s  o r  c o n d i t i o n s  t h a t  i n d i c a t e  i n c e n t i v e s / p r e s s u r e s  t o  p e r ­
p e t r a t e  f r a u d ,  o p p o r t u n i t i e s  t o  c a r r y  o u t  t h e  f r a u d ,  o r  a t t i t u d e s / r a t i o n a l i z a t i o n s  
t o  j u s t i f y  a  f r a u d u l e n t  a c t i o n .  S u c h  e v e n t s  o r  c o n d i t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  " f r a u d  
r i s k  f a c t o r s . "  F r a u d  r i s k  f a c t o r s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  
f r a u d ;  h o w e v e r ,  t h e y  o f t e n  a r e  p r e s e n t  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  f r a u d  e x i s t s .  A U  
s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  p r o v i d e  f r a u d  r i s k  f a c t o r  e x a m p l e s  
t h a t  h a v e  b e e n  w r i t t e n  t o  a p p l y  t o  m o s t  e n t e r p r i s e s .  E v e n  t h o u g h  T a b l e s  5 - 1  
a n d  5 - 2  c o n t a i n  l i s t s  o f  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  s p e c i f i c  t o  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y ,  r e ­
m e m b e r  t h a t  f r a u d  r i s k  f a c t o r s  a r e  o n l y  o n e  o f  s e v e r a l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n  
a u d i t o r  c o n s i d e r s  w h e n  i d e n t i f y i n g  a n d  a s s e s s i n g  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
d u e  t o  f r a u d .
5 . 1 1 8  I d e n t i f y i n g  R i s k s  T h a t  M a y  R e s u l t  i n  a  M a t e r i a l  M i s s t a t e m e n t  D u e  
t o  F r a u d .  I n  i d e n t i f y i n g  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  i t  i s  h e l p f u l  
f o r  t h e  a u d i t o r  t o  c o n s i d e r  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  g a t h e r e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  . 1 9  t h r o u g h  . 3 4  o f  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  
3 1 6 .  T h e  a u d i t o r ' s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f r a u d  r i s k s  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  s u c h  a s  t h e  s i z e ,  c o m p l e x i t y ,  a n d  o w n e r s h i p  a t t r i b u t e s  o f  t h e  e n t i t y .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  c a n  b e  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  f i n a n c i a l - s t a t e m e n t  a c ­
c o u n t  b a l a n c e s  o r  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  r e l a t e d  a s s e r t i o n s ,  o r  w h e t h e r  
t h e y  r e l a t e  m o r e  p e r v a s i v e l y  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  a  w h o l e .
A .  A c c o u n t s ,  C l a s s e s  o f  T r a n s a c t i o n s ,  a n d  A s s e r t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  
i t e m s  m a y  i n v o l v e  a  h i g h  d e g r e e  o f  m a n a g e m e n t  j u d g m e n t  a n d  
s u b j e c t i v i t y  a n d  m a y  p r e s e n t  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  
t o  f r a u d  b e c a u s e  t h e y  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  m a n i p u l a t i o n  b y  m a n a g e ­
m e n t .
1 .  I n v e s t m e n t s :
a .  F a i r  m a r k e t  v a l u e  f o r  n o n - p u b l i c  s e c u r i t i e s  a n d  
d e r i v a t i v e s ;
b .  R e c o g n i t i o n  o f  i m p a i r m e n t  l o s s e s  o f  i n v e s t m e n t s ;
c. Y i e l d s  a s s u m e d  o n  m o r t g a g e - b a c k e d  a n d  a s s e t  
b a c k e d  s e c u r i t i e s .
2 .  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s :
a .  D e f e r r a l  o f  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C )  a n d  w h e t h e r  
t h e r e  i s  c o n s i s t e n t  a p p l i c a t i o n  a n d  a l l o c a t i o n  
t e c h n i q u e s  a n n u a l l y ;
b.  A s s u m p t i o n s  u t i l i z e d  f o r  a m o r t i z i n g  d e f e r r e d  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s .  A u d i t o r s  m a y  n e e d  t o  c h a l l e n g e  
m a n a g e m e n t ’s  p e r s i s t e n c y  a s s u m p t i o n s  a n d  f u ­
t u r e  g r o s s  p r o f i t s  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s ;
c. R e c o v e r a b i l i t y  o f  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s .
d .  D e t e r m i n a t i o n  o f  s u b s t a n t i a l  c h a n g e  f o r  i n t e r n a l  
r e p l a c e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S O P  0 5 - 1 .
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3 .  R e i n s u r a n c e :
a .  E v a l u a t i o n  o f  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  t r a n s f e r  o f  r i s k ,  
a s  i t  m u s t  b e  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e i n ­
s u r e r  w i l l  r e a l i z e  a  s i g n i f i c a n t  l o s s  i n  o r d e r  t o  
r e c o r d  t h e  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n ;
b .  R e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  n e a r  y e a r - e n d ;
c. E s t i m a t e s  d u e  t o  t i m e  l a g s  i n  t h e  r e c e i p t  o f  r e p o r t s  
f r o m  c e n d a n t s .
4 .  R e s e r v e s :
a .  A s s u m p t i o n s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  p o l i c y  r e s e r v e s  a n d  
p r e m i u m  d e f i c i e n c i e s ,  i n c l u d i n g  m o r t a l i t y  a n d  
m o r b i d i t y ,  i n t e r e s t  c r e d i t e d ,  l a p s e  r a t e s  a n d  s u r ­
r e n d e r  c h a r g e s ;
b .  A p p r o p r i a t e n e s s  o f  f a c t o r s  a p p l i e d  t o  t h e  i n  f o r c e  
t o  e s t i m a t e  r e s e r v e s  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r ­
p r i s e s ,  p r o d u c t s .
c. T h e  l i f e  i n s u r e r ' s  r e s e r v e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  a n d  
c o n t r a c t  b e n e f i t s  r e p r e s e n t s  t h e  l a r g e s t  e s t i m a t e  
o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a l e r t  
f o r  c h a n g e s  t o  t h e  a s s u m p t i o n s  ( e . g .  d i s c o u n t  
r a t e s ,  a c t u a r i a l  t a b l e s ,  r e i n s u r a n c e )  a s  w e l l  a s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  n e w ,  n o n - s p e c i f i c  r e s e r v e s  t h a t  
m a y  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  r e s e r v e  b a l a n c e .
B .  A  P r e s u m p t i o n  T h a t  I m p r o p e r  R e v e n u e  R e c o g n i t i o n  i s  a  F r a u d  R i s k .  
S e e  p a r a g r a p h  . 4 1  o f  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) . M a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  f r a u d u l e n t  f i ­
n a n c i a l  r e p o r t i n g  o f t e n  r e s u l t  f r o m  a n  o v e r s t a t e m e n t  o f  r e v e n u e s  
( f o r  e x a m p l e ,  t h r o u g h  p r e m a t u r e  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  o r  r e c o r d i n g  
f i c t i t i o u s  r e v e n u e s )  o r  a n  u n d e r s t a t e m e n t  o f  r e v e n u e s  ( f o r  e x a m p l e ,  
t h r o u g h  i m p r o p e r l y  s h i f t i n g  r e v e n u e s  t o  a  l a t e r  p e r i o d ) .  T h e r e f o r e ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o r d i n a r i l y  p r e s u m e  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  m a t e ­
r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  r e l a t i n g  t o  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n .
I n  t h e  r e c e n t  p a s t ,  c e r t a i n  l i f e  i n s u r e r s  b e c a m e  p a r t y  t o  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s ,  g e n e r a l l y  w i t h  r e l a t e d  p a r t i e s  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  i n f l a t e d  
a s s e t  v a l u e s  o r  r e a l i z e d  g a i n s .  O t h e r s  f a i l e d  t o  e s t a b l i s h  t i m e l y  a n d / o r  
s u f f i c i e n t  v a l u a t i o n  r e s e r v e s  a g a i n s t  d e l i n q u e n t  m o r t g a g e  l o a n s ,  r e a l  
e s t a t e  i n v e s t m e n t s  ( i n c l u d i n g  r e a l  e s t a t e  a c q u i r e d  t h r o u g h  f o r e c l o ­
s u r e )  a n d  c o m m i t m e n t s  t o  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p  a n d  j o i n t  v e n t u r e  a r ­
r a n g e m e n t s .  S i n c e  p r e m i u m  i n c o m e  i s  g e n e r a l l y  k n o w n  b y  p o l i c y ,  t h e  
m o r e  s i g n i f i c a n t  r i s k s  i m p a c t i n g  r e v e n u e  r e l a t e  t o  c u t o f f  o r  f i c t i t i o u s  
p o l i c i e s .  L i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  u t i l i z e  s u s p e n s e  a c c o u n t s  e x t e n ­
s i v e l y  t o  r e c o r d  c a s h  c o l l e c t i o n s  a n d  r e c o g n i z e  p r e m i u m  i n c o m e  w h e n  
a m o u n t s  a r e  a p p l i e d  t o  a  s p e c i f i c  p o l i c y .  E v a l u a t i o n  o f  t h e  t i m i n g  o f  
e n t r i e s  b o o k e d  t o  s u s p e n s e  a c c o u n t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d ,  a s  i n a p ­
p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s  o r  d e l a y s  i n  r e c o r d i n g  a d j u s t m e n t s  t o  s u s p e n s e  
a c c o u n t s  c o u l d  i m p a c t  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n .  S u s p e n s e  a c c o u n t s  s h o u l d  
b e  a n a l y z e d  a n d  r e v i e w e d  f o r  l a r g e ,  o l d  o r  u n u s u a l  i t e m s .  I n  a d d i t i o n ,  
p o l i c i e s  w r i t t e n  b y  a g e n t s  o r  M G A s  m a y  b e  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  f r a u d  
i f  p r e m i u m s  a r e  s e n t  d i r e c t l y  t o  t h e  a g e n t  o r  M G A .  H i g h  c o m m i s s i o n
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s t r u c t u r e s  c o u l d  a l s o  p o s e  a  r i s k  r e g a r d i n g  t h e  v o l u m e  o f  p r e m i u m s  
w r i t t e n  b y  a g e n t s  o r  M G A s .  S i g n i f i c a n t  f l u c t u a t i o n s  r e g a r d i n g  s u c h  
b a l a n c e s  m a y  n e e d  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .
C .  A  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  R i s k  o f  M a n a g e m e n t  O v e r r i d e  o f  C o n ­
t r o l s .  S e e  p a r a g r a p h s  . 5 7  t h r o u g h  . 6 7  o f  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  E v e n  i f  s p e c i f i c  r i s k s  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  a r e  n o t  i d e n t i f i e d  b y  t h e  a u d i t o r ,  t h e r e  
i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c o n t r o l s  c o u l d  o c c u r ,  
a n d  a c c o r d i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a d d r e s s  t h a t  r i s k  a p a r t  f r o m  a n y  
c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  m o r e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i a b l e  
r i s k s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  
a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  t o  
f u r t h e r  a d d r e s s  t h e  r i s k  o f  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c o n t r o l s .  T h e s e  
p r o c e d u r e s  i n c l u d e  ( 1 )  e x a m i n i n g  j o u r n a l  e n t r i e s  a n d  o t h e r  a d j u s t ­
m e n t s  f o r  e v i d e n c e  o f  p o s s i b l e  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  
( 2 )  r e v i e w i n g  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  f o r  b i a s e s  t h a t  c o u l d  r e s u l t  i n  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d ,  a n d  ( 3 )  e v a l u a t i n g  t h e  b u s i ­
n e s s  r a t i o n a l e  f o r  s i g n i f i c a n t  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s .
I n j u n c t i o n  w i t h  t h e  e v a l u a t i o n  o f  r i s k  f a c t o r s  t h a t  c o u l d  r e s u l t  i n  m a t e ­
r i a l  m i s s t a t e m e n t s  d u e  t o  f r a u d ,  a u d i t o r s  s h o u l d  r e v i e w  a n d  t e s t  c o n ­
t r o l s  r e g a r d i n g  t h e  a p p r o v a l  p r o c e s s  f o r  b o t h  s t a n d a r d  a n d  n o n s t a n ­
d a r d  j o u r n a l  e n t r i e s .  A n  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  t y p e s  o f  e n t r i e s  
t h a t  c a n  b e  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  r e l a t e d  a u t h o ­
r i z a t i o n  l e v e l s  t h a t  a p p l y  t o  c o n s i d e r  t h e  r i s k  o f  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  
o f  c o n t r o l s .  P r o c e d u r e s  s h o u l d  a l s o  f o c u s  o n  e v a l u a t i n g  i n a p p r o p r i a t e  
o r  u n a u t h o r i z e d  e n t r i e s ,  a s  w e l l  a s  c o n s o l i d a t i n g  a d j u s t m e n t s  o r  r e ­
c l a s s i f i c a t i o n s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  t h a t  a r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  
g e n e r a l  l e d g e r .  I n a p p r o p r i a t e  o r  u n a u t h o r i z e d  j o u r n a l  e n t r i e s  a n d  a d ­
j u s t m e n t s  o f t e n  h a v e  u n i q u e  i d e n t i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s .  S u c h  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  m a y  i n c l u d e :  e n t r i e s  m a d e  t o  u n r e l a t e d ,  u n u s u a l  o r  s e l d o m -  
u s e d  a c c o u n t s  o r  b u s i n e s s  s e g m e n t s ,  e n t r i e s  r e c o r d e d  a s  t h e  e n d  o f  t h e  
p e r i o d  o r  a s  p o s t  c l o s i n g  e n t r i e s ,  e n t r i e s  m a d e  b e f o r e  o r  d u r i n g  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  d o  n o t  h a v e  a c c o u n t  n u m ­
b e r s ,  a n d  e n t r i e s  t h a t  c o n t a i n  r o u n d  n u m b e r s  o r  a  c o n s i s t e n t  e n d i n g  
n u m b e r .
I n  a d d i t i o n  t o  t e s t i n g  c o n t r o l s ,  a u d i t o r s  s h o u l d  p e r f o r m  s u b s t a n t i v e  
t e s t i n g  t o  f u r t h e r  a d d r e s s  t h e  r i s k  o f  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c e r t a i n  
c o n t r o l s .  A u d i t o r s  s h o u l d  e x a m i n e  j o u r n a l  e n t r i e s  a n d  o t h e r  a d j u s t ­
m e n t s  f o r  p o s s i b l e  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .
D .  K e y  E s t i m a t e s .  K e y  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t  t h a t  c o u l d  b e  
s u s c e p t i b l e  t o  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  i n c l u d e  r e s e r v e  
c a l c u l a t i o n s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  a n d  c o n t r a c t  b e n e f i t s  a n d  r e l a t e d  a c ­
c o u n t s ,  d e f e r r e d  t a x e s  a n d  r e l a t e d  r e s e r v e s ,  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s  
a n d  t h e i r  i m p a c t  o n  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
a n d  i n v e s t m e n t  v a l u a t i o n  r e s e r v e s ,  t h e  a s s e s s m e n t  o f  s e c u r i t i e s  f o r  
i m p a i r m e n t s  t h a t  a r e  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y ,  a n d  g u a r a n t e e  f u n d  
a s s e s s m e n t s .  A u d i t o r s  s h o u l d  c h a l l e n g e  w h e t h e r  t h e  a s s u m p t i o n s  
u s e d  t o  a m o r t i z e  D A C  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  
e s t i m a t e  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s .  S e e  a l s o  a  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  a c ­
c o u n t s ,  c l a s s e s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  a s s e r t i o n s  t h a t  h a v e  a n  i n h e r e n t
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r i s k  b e c a u s e  t h e y  i n v o l v e  a  h i g h  d e g r e e  o f  m a n a g e m e n t  j u d g m e n t  
a n d  s u b j e c t i v i t y .
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5 . 1 1 9  A s s e s s i n g  t h e  I d e n t i f i e d  R i s k s  A f t e r  T a k i n g  I n t o  A c c o u n t  a n  E v a l ­
u a t i o n  o f  t h e  E n t i t y ' s  P r o g r a m s  a n d  C o n t r o l s  T h a t  A d d r e s s  t h e  R i s k s .  S e e  A U  
s e c t i o n s  3 1 6 A . 4 3 - . 4 5  a n d  3 1 6 . 4 3 - . 4 5  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  A u d i t o r s  s h o u l d  
c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c ­
t i v e l y )  c o n c e r n i n g  a n  e n t i t y ' s  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  t h a t  a d d r e s s  i d e n t i f i e d  
r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  A s  p a r t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  s u f f i c i e n t  t o  p l a n  t h e  a u d i t ,  t h e  l i f e  o r  h e a l t h  i n s u r a n c e  a u d i t o r  
s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  e n t i t y  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  t h a t  a d d r e s s  i d e n t i f i e d  
r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  h a v e  b e e n  s u i t a b l y  d e s i g n e d  a n d  
p l a c e d  i n  o p e r a t i o n .  T h e s e  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  m a y  i n v o l v e ;
a .  S p e c i f i c  c o n t r o l s  d e s i g n e d  t o  m i t i g a t e  s p e c i f i c  r i s k s  o f  f r a u d ,  a n d  
m a y  i n c l u d e  c o n t r o l s  t o  a d d r e s s  s p e c i f i c  a s s e t s  s u s c e p t i b l e  t o  m i s ­
a p p r o p r i a t i o n .  E x a m p l e s  o f  s u c h  c o n t r o l s  i n c l u d e :
•  U s e  o f  a  l o c k  b o x  f o r  t h e  r e m i t t a n c e  o f  p r e m i u m  r e c e i p t s ;
•  M a n a g e m e n t  q u a l i t y  c o n t r o l  r e v i e w  o f  c l a i m  p a y m e n t s ;
•  E s t a b l i s h e d  a u t h o r i z a t i o n  a n d  a p p r o v a l  l e v e l s  f o r  u n d e r ­
w r i t e r s  a n d  c l a i m  a d j u s t e r s ;
b .  B r o a d e r  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t ,  d e t e r ,  a n d  d e t e c t  f r a u d .  E x ­
a m p l e s  o f  s u c h  c o n t r o l s  i n c l u d e ;
•  P r o g r a m s  t o  p r o m o t e  a  c u l t u r e  o f  h o n e s t y  a n d  e t h i c a l  b e ­
h a v i o r .  M a n a g e m e n t  s h o u l d  s e t  t h e  t o n e  a t  t h e  t o p ,  b y  e s ­
t a b l i s h i n g  a  c o d e  o f  c o n d u c t  a n d  p r o m o t i n g  a  s t r o n g  v a l u e  
s y s t e m .
•  E v a l u a t i n g  a n d  m o n i t o r i n g  a p p r o p r i a t e  c o n t r o l s  a n d  m o n ­
i t o r i n g  a c t i v i t i e s .  B e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a ­
t i o n  t e c h n o l o g y  i n  s u p p o r t i n g  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  p r o c e s s ­
i n g  o f  t r a n s a c t i o n s ,  m a n a g e m e n t  a l s o  n e e d s  t o  i m p l e m e n t  
a n d  m a i n t a i n  a p p r o p r i a t e  c o n t r o l s ,  w h e t h e r  a u t o m a t e d  o r  
m a n u a l ,  o v e r  c o m p u t e r - g e n e r a t e d  i n f o r m a t i o n .
5 . 1 2 0  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  s u c h  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  
m i t i g a t e  t h e  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  o r  w h e t h e r  
s p e c i f i c  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  e x a c e r b a t e  t h e  r i s k s .  A f t e r  t h e  a u d i t o r  h a s  e v a l u a t e d  
w h e t h e r  t h e  e n t i t y ' s  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  h a v e  b e e n  s u i t a b l y  d e s i g n e d  a n d  
p l a c e d  i n  o p e r a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s s e s s  t h e s e  r i s k s  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
t h a t  e v a l u a t i o n .  T h i s  a s s e s s m e n t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  d e v e l o p i n g  t h e  
a u d i t o r ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .
5 . 1 2 1  R e s p o n d i n g  t o  t h e  R e s u l t s  o f  t h e  A s s e s s m e n t .  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A . 4 6 —  
. 6 7  a n d  3 1 6 . 4 6 - . 6 7  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  p r o v i d e  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  
a b o u t  a n  a u d i t o r ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  
m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  T h e  a u d i t o r  r e s p o n d s  t o  r i s k s  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  w a y s :
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a .  A  r e s p o n s e  t h a t  h a s  a n  o v e r a l l  e f f e c t  o n  h o w  t h e  a u d i t  i s  c o n d u c ­
t e d — t h a t  i s ,  a  r e s p o n s e  i n v o l v i n g  m o r e  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  
a p a r t  f r o m  t h e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  o t h e r w i s e  p l a n n e d .
b .  A  r e s p o n s e  t o  i d e n t i f i e d  r i s k s  i n v o l v i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x ­
t e n t  o f  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r f o r m e d .
T h e  l i f e  o r  h e a l t h  i n s u r a n c e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s e s  t o  a d d r e s s  
s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  
f r a u d  m a y  i n c l u d e  c h a n g i n g  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  a n d  e x t e n t  o f  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s :
•  T h e  n a t u r e  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  m a y  n e e d  t o  b e  
c h a n g e d  t o  o b t a i n  e v i d e n c e  t h a t  i s  m o r e  r e l i a b l e  o r  t o  o b t a i n  a d ­
d i t i o n a l  c o r r o b o r a t i v e  i n f o r m a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  m o r e  e v i d e n t i a l  
m a t t e r  m a y  b e  n e e d e d  f r o m  i n d e p e n d e n t  s o u r c e s  o u t s i d e  t h e  e n ­
t i t y ,  s u c h  a s  c o n f i r m a t i o n s  r e g a r d i n g  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  
o r  p o l i c y  h o l d e r  a c c o u n t  b a l a n c e s .
•  T h e  t i m i n g  o f  s u b s t a n t i v e  t e s t s  m a y  n e e d  t o  b e  m o d i f i e d .  T h e  
a u d i t o r  m i g h t  c o n c l u d e  t h a t  s u b s t a n t i v e  t e s t i n g  s h o u l d  b e  p e r ­
f o r m e d  a t  o r  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  r e p o r t i n g  p e r i o d  t o  b e s t  a d d r e s s  
a n  i d e n t i f i e d  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  S u c h  
a c c o u n t s  t h a t  c o u l d  b e  t e s t e d  a t  y e a r - e n d  m a y  i n c l u d e  r e s e r v e s ,  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  m a r k e t - v a l u e  t e s t i n g  f o r  i n v e s t ­
m e n t s .
•  T h e  e x t e n t  o f  t h e  p r o c e d u r e s  a p p l i e d  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  a s s e s s ­
m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d .  F o r  
e x a m p l e ,  i n c r e a s i n g  s a m p l e  s i z e s  o r  p e r f o r m i n g  a n a l y t i c a l  p r o c e ­
d u r e s  a t  a  m o r e  d e t a i l e d  l e v e l  ( i . e . ,  b y  p r o d u c t  l i n e )  m a y  b e  a p p r o ­
p r i a t e  f o r  p r e m i u m s ,  r e s e r v e s  o r  D A C .  A l s o ,  c o m p u t e r - a s s i s t e d  
a u d i t  t e c h n i q u e s  m a y  e n a b l e  m o r e  e x t e n s i v e  t e s t i n g  o f  e l e c t r o n i c  
t r a n s a c t i o n s  a n d  a c c o u n t  f i l e s .  S u c h  t e c h n i q u e s  c a n  b e  u s e d  t o  s e ­
l e c t  s a m p l e  t r a n s a c t i o n s  f r o m  k e y  e l e c t r o n i c  f i l e s ,  t o  s o r t  t r a n s a c ­
t i o n s  w i t h  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  o r  t o  t e s t  a n  e n t i r e  p o p u l a t i o n  
i n s t e a d  o f  a  s a m p l e .
•  T h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  c o n s i d e r  t h e  c o n t r o l s  i n  p l a c e  t o  p r e v e n t  
u n a u t h o r i z e d  a c c e s s  a n d  c h a n g e s  t o  p o l i c y h o l d e r  i n f o r m a t i o n  o r  
t h e  a u d i t o r  m a y  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  c o n f i r m  c e r t a i n  p o l i c y  i n f o r ­
m a t i o n  d i r e c t l y  w i t h  t h e  p o l i c y h o l d e r .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a l s o  
c o n s i d e r  t h e  c o n t r o l s  i n  p l a c e  r e l a t e d  t o  p r o p e r  a u t h o r i z a t i o n ,  
d u e  d i l i g e n c e  a n d  u n d e r w r i t i n g  o f  n e w  i n v e s t m e n t s  a s  w e l l  a s  
a c c o u n t i n g  c o n t r o l s  o v e r  i n v e s t m e n t  v a l u a t i o n .
c. A  r e s p o n s e  i n v o l v i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c e r t a i n  p r o c e d u r e s  t o  f u r ­
t h e r  a d d r e s s  t h e  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  i n v o l v ­
i n g  m a n a g e m e n t  o v e r r i d e  o f  c o n t r o l s ,  g i v e n  t h e  u n p r e d i c t a b l e  w a y s  
i n  w h i c h  s u c h  o v e r r i d e  c o u l d  o c c u r  ( s e e  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  
[ A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ]  a n d  p a r a g r a p h  5 . 1 1 9  a b o v e ) .
5 . 1 2 2  E v a l u a t i n g  A u d i t  E v i d e n c e .  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A . 6 8 - . 7 8  a n d  3 1 6 . 6 8 -  
. 7 8  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  p r o v i d e  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  f o r  e v a l u a t ­
i n g  a u d i t  e v i d e n c e .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  w h e t h e r  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  
t h a t  w e r e  p e r f o r m e d  a s  s u b s t a n t i v e  t e s t s  o r  i n  t h e  o v e r a l l  r e v i e w  s t a g e  o f  t h e  
a u d i t  i n d i c a t e  a  p r e v i o u s l y  u n r e c o g n i z e d  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o
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f r a u d .  T h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  r e s p o n s e s  t o  i n q u i r i e s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  a u d i t  a b o u t  a n a l y t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  v a g u e  o r  i m p l a u s i b l e ,  
o r  h a v e  p r o d u c e d  e v i d e n c e  t h a t  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  e v i d e n t i a l  m a t t e r  
a c c u m u l a t e d  d u r i n g  t h e  a u d i t .
5 . 1 2 3  A t  o r  n e a r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  f i e l d w o r k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e v a l u a t e  
w h e t h e r  t h e  a c c u m u l a t e d  r e s u l t s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o t h e r  o b s e r v a ­
t i o n s  a f f e c t  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  d u e  t o  f r a u d  
m a d e  e a r l i e r  i n  t h e  a u d i t .  A s  p a r t  o f  t h i s  e v a l u a t i o n ,  t h e  a u d i t o r  w i t h  f i n a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a u d i t  s h o u l d  a s c e r t a i n  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a p p r o p r i a t e  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  a u d i t  t e a m  m e m b e r s  t h r o u g h o u t  t h e  a u d i t  r e ­
g a r d i n g  i n f o r m a t i o n  o r  c o n d i t i o n s  i n d i c a t i v e  o f  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
d u e  t o  f r a u d .
5 . 1 2 4  R e s p o n d i n g  t o  M i s s t a t e m e n t s  T h a t  M a y  b e  t h e  R e s u l t  o f  F r a u d .  W h e n  
a u d i t  t e s t  r e s u l t s  i d e n t i f y  m i s s t a t e m e n t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i ­
t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  s u c h  m i s s t a t e m e n t s  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  f r a u d .  A U  
s e c t i o n s  3 1 6 A . 7 6 — . 7 8  a n d  3 1 6 . 7 6 — . 7 8  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  c o n t a i n  r e q u i r e ­
m e n t s  a n d  g u i d a n c e  a b o u t  a n  a u d i t o r ' s  r e s p o n s e  t o  m i s s t a t e m e n t s  t h a t  m a y  
b e  t h e  r e s u l t  o f  f r a u d .  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h a t  m i s s t a t e m e n t s  a r e  o r  m a y  
b e  t h e  r e s u l t  o f  f r a u d ,  b u t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  m i s s t a t e m e n t s  i s  n o t  m a t e r i a l  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  n e v e r t h e l e s s  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  i m p l i c a ­
t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  p e r s o n ( s )  
i n v o l v e d .
5 . 1 2 5  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m i s s t a t e m e n t  i s  o r  m a y  b e  t h e  r e ­
s u l t  o f  f r a u d ,  a n d  e i t h e r  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  e f f e c t  c o u l d  b e  m a t e r i a l  t o  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e  e f f e c t  i s  
m a t e r i a l ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d :
a .  A t t e m p t  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  m a t e r i a l  f r a u d  h a s  o c c u r r e d  o r  i s  l i k e l y  t o  h a v e  o c c u r r e d  
a n d ,  i f  s o ,  i t s  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t  t h e r e o n . 31
b .  C o n s i d e r  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  a u d i t .
c. D i s c u s s  t h e  m a t t e r  a n d  t h e  a p p r o a c h  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  
a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t  t h a t  i s  a t  l e a s t  o n e  l e v e l  
a b o v e  t h o s e  i n v o l v e d ,  a n d  w i t h  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e . 3 2
d .  I f  a p p r o p r i a t e ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  c l i e n t  c o n s u l t  w i t h  l e g a l  c o u n s e l .
31 S e e  A U  s e c t i o n  5 0 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  f o r  g u i d a n c e  o n  a u d i t o r s '  r e p o r t s  i s s u e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  r e f e r e n c e d  i n  A U  s e c t i o n  5 0 8  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  f o r  r e p o r t s  i s s u e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  r e f e r  t o  
A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 6 2 - . 1 9 9  ( P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 )  f o r  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A d d i t i o n a l l y ,  A p p e n d i x  A ,  " I l l u s t r a t i v e  R e p o r t s  o n  I n t e r n a l  C o n t r o l  
O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g , "  o f  A U  s e c t i o n  3 2 0  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  i n c l u d e s  
a n  i l l u s t r a t i v e  c o m b i n e d  a u d i t  r e p o r t  a n d  e x a m p l e s  o f  s e p a r a t e  r e p o r t s .
32 I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  s e n i o r  m a n a g e m e n t  m a y  b e  i n v o l v e d ,  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a t t e r  d i r e c t l y  
w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  m a y  b e  a p p r o p r i a t e .  A d d i t i o n a l l y ,  P C A O B  R e l a t e d  S t a n d a r d s  a n d  R u l e s ,  
A U  s e c t i o n  3 1 9 . 8 0  r e p l a c e s  t h e  p h r a s e  " t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e s e  r i s k s  r e p r e s e n t  
r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t h a t  s h o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  s e ­
n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e "  w i t h  " t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e s e  r i s k s  
r e p r e s e n t  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c i e s  t h a t  m u s t  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  a u d i t  
c o m m i t t e e "  i n  p a r a g r a p h  . 8 0  o f  A U  s e c t i o n  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .
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T h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a n d  t h e  r e ­
s u l t s  o f  a u d i t  t e s t s  m a y  i n d i c a t e  s u c h  a  s i g n i f i c a n t  r i s k  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
d u e  t o  f r a u d  t h a t  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  w i t h d r a w i n g  f r o m  t h e  e n g a g e m e n t  
a n d  c o m m u n i c a t i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l  t o  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  o t h e r s  
w i t h  e q u i v a l e n t  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  c o n s u l t  
w i t h  l e g a l  c o u n s e l  w h e n  c o n s i d e r i n g  w i t h d r a w a l  f r o m  a n  e n g a g e m e n t .
5 . 1 2 6  C o m m u n i c a t i n g  A b o u t  P o s s i b l e  F r a u d  t o  M a n a g e m e n t ,  t h e  A u d i t  
C o m m i t t e e ,  a n d  O t h e r s .  W h e n e v e r  t h e  a u d i t o r  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  f r a u d  m a y  e x i s t ,  t h a t  m a t t e r  s h o u l d  b e  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n ­
t i o n  o f  a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  m a n a g e m e n t .  S e e  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A . 7 9 - . 8 2  a n d  
3 1 6 . 7 9 - . 8 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  f o r  f u r t h e r  r e q u i r e m e n t s  a n d  g u i d a n c e  a b o u t  
c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  m a n a g e m e n t ,  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e ,  a n d  o t h e r s .
5 . 1 2 7  D o c u m e n t a t i o n  a n d  G u i d a n c e .  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  
r e s p e c t i v e l y )  r e q u i r e  c e r t a i n  i t e m s  a n d  e v e n t s  t o  b e  d o c u m e n t e d  b y  t h e  a u d i t o r .  
A u d i t o r s  s h o u l d  c o m p l y  w i t h  t h o s e  r e q u i r e m e n t s .  O t h e r  s o u r c e s  o f  g u i d a n c e  
i n c l u d e  A U  s e c t i o n s  2 3 0 A  a n d  2 3 0 ,  D u e  P r o f e s s i o n a l  C a r e  i n  t h e  P e r f o r m a n c e  
o f  W o r k  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e ­
l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  a n d  A U  s e c t i o n  3 3 3 ,  M a n a g e m e n t  R e p r e s e n t a t i o n s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e ­
l a t e d  R u l e s ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  A I C P A  P r a c t i c e  A i d ,  F r a u d  D e t e c t i o n  i n  a  G A A S  
A u d i t — R e v i s e d  E d i t i o n ,  p r o v i d e s  a  w e a l t h  o f  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a n d  h e l p  
o n  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  A U  s e c t i o n s .  M o r e ­
o v e r ,  t h i s  P r a c t i c e  A i d  w i l l  a s s i s t  a u d i t o r s  i n  u n d e r s t a n d i n g  i m p o r t a n t  f r a u d  
r e q u i r e m e n t s  a n d  w h e t h e r  c u r r e n t  a u d i t  p r a c t i c e s  e f f e c t i v e l y  i n c o r p o r a t e  t h e s e  
r e q u i r e m e n t s .  T h i s  P r a c t i c e  A i d  i s  a n  O t h e r  A u d i t i n g  P u b l i c a t i o n  a s  d e f i n e d  i n  
A U  s e c t i o n  1 5 0 A ,  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  (A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) .  O t h e r  A u d i t i n g  P u b l i c a t i o n s  h a v e  n o  a u t h o r i t a t i v e  s t a t u s ;  
h o w e v e r ,  t h e y  m a y  h e l p  t h e  a u d i t o r  u n d e r s t a n d  a n d  a p p l y  S A S s .
Illegal Acts
5 . 1 2 8  A U  s e c t i o n  3 1 7 ,  I l l e g a l  A c t s  b y  C l i e n t s , n  p r e s c r i b e s  t h e  n a t u r e  a n d  
e x t e n t  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  a n  a u d i t o r  s h o u l d  g i v e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i l l e g a l  
a c t s  b y  a  c l i e n t .  T h e  t e r m  i l l e g a l  a c t s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  A U  s e c t i o n  3 1 7 , n  r e l a t e s  t o  
v i o l a t i o n s  o f  l a w s  o r  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  
a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h e n  a  p o s s i b l e  i l l e g a l  a c t  i s  d e t e c t e d .  A u d i t o r s  s h o u l d  
a s s u r e  t h e m s e l v e s  t h a t  a l l  i l l e g a l  a c t s  t h a t  h a v e  c o m e  t o  t h e i r  a t t e n t i o n ,  u n l e s s  
c l e a r l y  i n c o n s e q u e n t i a l ,  h a v e  b e e n  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  o r  i t s  
e q u i v a l e n t  ( t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  o r  a n  o w n e r - m a n a g e r )  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A U  
s e c t i o n  3 1 7 . n
5 . 1 2 9  I l l e g a l  a c t s  v a r y  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  G e n e r a l l y ,  t h e  f u r t h e r  r e m o v e d  a n  i l l e g a l  a c t  i s  f r o m  t h e  e v e n t s  a n d  
t r a n s a c t i o n s  o r d i n a r i l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  l e s s  l i k e l y  t h e  
a u d i t o r  i s  t o  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  a c t  o r  t o  r e c o g n i z e  i t s  p o s s i b l e  i l l e g a l i t y .
5 . 1 3 0  T h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  r e c ­
o g n i z e d  b y  a u d i t o r s  t o  h a v e  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n
n  A U  s e c t i o n  3 1 7  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s .  F o r  e x a m p l e ,  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s  a f f e c t  
i n v e s t m e n t  l i m i t a t i o n s  f o r  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n ­
s i d e r  s u c h  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e i r  k n o w n  r e l a t i o n s h i p  
t o  a u d i t  o b j e c t i v e s  t h a t  a r e  d e r i v e d  f r o m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s  r a t h e r  
t h a n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  l e g a l i t y  p e r  s e .  T h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e t e c t  
m i s s t a t e m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  i l l e g a l  a c t s  h a v i n g  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  
o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  f o r  
e r r o r s  o r  f r a u d ,  a s  d e s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n s  3 1 6 A  a n d  3 1 6  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  
T h a t  i s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e s i g n  t h e  a u d i t  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  
d e t e c t i n g  i l l e g a l  a c t s  h a v i n g  a  d i r e c t  a n d  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a m o u n t s .
5 . 1 3 1  I n  a d d i t i o n ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  b e  a f f e c t e d  b y  m a n y  o t h e r  
l a w s  o r  r e g u l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  r e l a t e d  t o  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h ,  
m a r k e t  c o n d u c t ,  e q u a l  e m p l o y m e n t ,  a n d  p r i c e - f i x i n g  o r  o t h e r  a n t i t r u s t  v i o l a ­
t i o n s .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  r e l a t e  m o r e  t o  a n  e n t i t y ' s  o p e r a t i n g  
a s p e c t s  t h a n  t o  i t s  f i n a n c i a l  a n d  a c c o u n t i n g  a s p e c t s ,  a n d  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  e f f e c t  i s  i n d i r e c t .  A n  a u d i t o r  o r d i n a r i l y  d o e s  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  b a s i s  f o r  
r e c o g n i z i n g  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s  o f  s u c h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  T h e i r  i n d i r e c t  e f ­
f e c t  i s  n o r m a l l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  n e e d  t o  d i s c l o s e  a  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t y  b e c a u s e  o f  
t h e  a l l e g a t i o n  o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  i l l e g a l i t y .  E v e n  w h e n  v i o l a t i o n s  o f  s u c h  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s  c a n  h a v e  c o n s e q u e n c e s  m a t e r i a l  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
t h e  a u d i t o r  m a y  n o t  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  i l l e g a l  a c t  u n l e s s  h e  
o r  s h e  i s  i n f o r m e d  b y  t h e  c l i e n t ,  o r  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  a  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y  
i n v e s t i g a t i o n  o r  e n f o r c e m e n t  p r o c e e d i n g  i n  t h e  r e c o r d s ,  d o c u m e n t s ,  o r  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  n o r m a l l y  i n s p e c t e d  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
5 . 1 3 2  N o r m a l l y ,  a n  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  o r  P C A O B  s t a n d a r d s  
d o e s  n o t  i n c l u d e  a u d i t  p r o c e d u r e s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  d e t e c t  i l l e g a l  a c t s  s u c h  
a s  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  5 . 1 3 0  a b o v e .  H o w e v e r ,  o t h e r  a u d i t  p r o c e d u r e s  
m a y  b r i n g  p o s s i b l e  i l l e g a l  a c t s  t o  t h e  a u d i t o r ' s  a t t e n t i o n .  S u c h  a u d i t  p r o c e d u r e s  
m i g h t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  I n q u i r i e s  o f  t h e  c l i e n t ' s  m a n a g e m e n t  a n d  l e g a l  c o u n s e l  c o n c e r n i n g  
l i t i g a t i o n ,  c l a i m s ,  a s s e s s m e n t s ,  a n d  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  
c i t e d  i n  r e g u l a t o r y  e x a m i n a t i o n  r e p o r t s
b .  I n q u i r i e s  o f  t h e  c l i e n t ' s  m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l  
c o n c e r n i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t ­
m e n t ' s  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  t h o s e  o f  a n y  o t h e r  s t a t e s  i n  w h i c h  
t h e  e n t i t y  i s  l i c e n s e d  t o  w r i t e  b u s i n e s s
c. C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  c l i e n t ' s  p r o c e d u r e s  f o r  m o n i ­
t o r i n g  r e g u l a t o r y  a n d  c o n t r a c t u a l  c o m p l i a n c e
5 . 1 3 3  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  l i c e n s i n g  r e q u i r e m e n t s  a n d  h i g h l y  r e g u l a t e d  n a ­
t u r e  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y ,  s p e c i f i c  a u d i t  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  c o n ­
s i d e r e d  r e g a r d i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y ' s  s t a t e  o f  d o m i c i l e .
5 . 1 3 4  T h e  a u d i t o r  a l s o  o r d i n a r i l y  o b t a i n s  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  
m a n a g e m e n t .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 3 3 o  f o r  g u i d a n c e  c o n c e r n ­
i n g  r e p r e s e n t a t i o n s  a b o u t  v i o l a t i o n s  o r  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s
o  A U  s e c t i o n  3 3 3  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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w h o s e  e f f e c t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  
a s  a  b a s i s  f o r  r e c o r d i n g  a  l o s s  c o n t i n g e n c y  o r  w h i c h  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  
s t a t e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .
Going-Concern Considerations
5 . 1 3 5  A U  s e c t i o n s  3 4 1 A  a n d  3 4 1 ,  T h e  A u d i t o r ' s  C o n s i d e r a t i o n  o f  a n  E n ­
t i t y ' s  A b i l i t y  t o  C o n t i n u e  a s  a  G o i n g  C o n c e r n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  r e q u i r e  a u ­
d i t o r s  t o  e v a l u a t e — a s  p a r t  o f  e v e r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t — w h e t h e r  t h e r e  
i s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  e n t i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  
f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e  n o t  e x c e e d i n g  o n e  y e a r  b e y o n d  t h e  d a t e  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u d i t e d .  T h e  a u d i t o r ' s  e v a l u a t i o n  i s  b a s e d  o n  h i s  o r  
h e r  k n o w l e d g e  o f  r e l e v a n t  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  e x i s t  a t  t h e  t i m e  o r  h a v e  
o c c u r r e d  p r i o r  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  f i e l d w o r k .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  s u c h  c o n d i ­
t i o n s  o r  e v e n t s  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  p l a n n e d  
a n d  p e r f o r m e d  t o  a c h i e v e  a u d i t  o b j e c t i v e s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  m a n a g e m e n t ' s  
a s s e r t i o n s  e m b o d i e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u d i t e d .  T h e  a u d i t o r ' s  
e v a l u a t i o n  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  m a y  
b e  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p l e x  a n d  i m p o r t a n t  p o r t i o n s  o f  t h e  a u d i t .  T h i s  s e c t i o n  
d e s c r i b e s  t h e  u n i q u e  i s s u e s  t h a t  a n  a u d i t o r  m a y  e n c o u n t e r  i n  e v a l u a t i n g  a  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n .  S e e  p a r a g r a p h  5 . 1 4 8  
f o r  a d d i t i o n a l  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s .
5 . 1 3 6  T h e  a u d i t o r  m a y  i d e n t i f y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  o r  
e v e n t s  t h a t ,  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  i n d i c a t e  t h e r e  c o u l d  b e  s u b s t a n ­
t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  
f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s u c h  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  
w i l l  d e p e n d  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  s o m e  m a y  h a v e  s i g n i f i c a n c e  o n l y  w h e n  
v i e w e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r s .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  s u c h  c o n d i ­
t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  m a y  b e  e n c o u n t e r e d  i n  a u d i t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s :
a .  R e c u r r i n g  o p e r a t i n g  l o s s e s
b . I n d i c a t i o n s  o f  s t r a i n e d  l i q u i d i t y
c. F a i l u r e  t o  m e e t  m i n i m u m  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s
d .  F a i l u r e  t o  m e e t  c o n t r a c t u a l  r e q u i r e m e n t s  ( e . g .  d e b t  c o v e n a n t s ,  r e i n ­
s u r a n c e  a g r e e m e n t s )
e. C o n c e r n s  e x p r e s s e d  o r  a c t i o n s  t a k e n  b y  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  r e ­
g a r d i n g  a l l e g e d  u n s a f e  a n d  u n s o u n d  p r a c t i c e s
f . I n d i c a t i o n s  o f  s t r a i n e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a n a g e m e n t  a n d  r e g ­
u l a t o r y  a u t h o r i t i e s
g .  R a t i n g  a g e n c y  d o w n g r a d e
5 . 1 3 7  A U  s e c t i o n s  3 4 1 A  a n d  3 4 1  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  p r o v i d e  g u i d a n c e  
t o  t h e  a u d i t o r s  f o r  m e e t i n g  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e r e  i s  
s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  
c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .  ( D o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s  p e r t a i n ­
i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  a r e  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  5 . 1 4 8 . )
a .  T h e  a u d i t o r  c o n s i d e r s  w h e t h e r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s  p e r ­
f o r m e d  i n  p l a n n i n g ,  g a t h e r i n g  e v i d e n t i a l  m a t t e r  r e l a t i v e  t o  t h e  v a r ­
i o u s  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  a n d  c o m p l e t i n g  t h e  a u d i t  i d e n t i f y  c o n d i t i o n s  
a n d  e v e n t s  t h a t ,  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  i n d i c a t e  t h e r e
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c o u l d  b e  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  
g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .  I t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  
o b t a i n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s u c h  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s ,  a s  
w e l l  a s  a p p r o p r i a t e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  s u p p o r t  i n f o r m a t i o n  t h a t  
m i t i g a t e s  t h e  a u d i t o r ' s  d o u b t .
b .  I f  t h e  a u d i t o r  b e l i e v e s  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  
a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  
t h e n  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  ( 1 )  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a n a g e m e n t ' s  
p l a n s  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  m i t i g a t e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o r  
e v e n t s ,  a n d  ( 2 )  a s s e s s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  s u c h  p l a n s  c a n  b e  e f f e c ­
t i v e l y  i m p l e m e n t e d .
c. A f t e r  t h e  a u d i t o r  h a s  e v a l u a t e d  m a n a g e m e n t ' s  p l a n s ,  t h e  a u d i t o r  
c o n c l u d e s  w h e t h e r  h e  o r  s h e  h a s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  e n ­
t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  
o f  t i m e .  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  d o u b t ,  t h e n  
h e  o r  s h e  s h o u l d  ( 1 )  c o n s i d e r  t h e  a d e q u a c y  o f  d i s c l o s u r e  a b o u t  t h e  
e n t i t y ' s  p o s s i b l e  i n a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a ­
s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  a n d  ( 2 )  i n c l u d e  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  
( f o l l o w i n g  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h )  i n  t h e  a u d i t  r e p o r t  t o  r e f l e c t  t h a t  
c o n c l u s i o n .  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  s u b s t a n t i a l  d o u b t  d o e s  n o t  
e x i s t ,  t h e n  h e  o r  s h e  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  n e e d  f o r  d i s c l o s u r e .
5 . 1 3 8  A U  s e c t i o n s  3 4 1 A  a n d  3 4 1  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  s t a t e  t h a t  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  d e s i g n  a u d i t  p r o c e d u r e s  s o l e l y  t o  i d e n t i f y  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  
t h a t ,  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  i n d i c a t e  t h e r e  c o u l d  b e  s u b s t a n t i a l  
d o u b t  a b o u t  t h e  a b i l i t y  o f  a n  e n t i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a ­
s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e  r e s u l t s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  d e s i g n e d  a n d  p e r ­
f o r m e d  t o  a c h i e v e  o t h e r  a u d i t  o b j e c t i v e s  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  p r o c e d u r e s  n o r m a l l y  p e r f o r m e d  i n  a u d i t s  o f  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  m a y  i d e n t i f y  s u c h  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s :
a .  A n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s
b .  R e v i e w  o f  s u b s e q u e n t  e v e n t s
c. R e v i e w  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  d e b t  a n d  l o a n  a g r e e m e n t s
d .  R e a d i n g  o f  t h e  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  
i m p o r t a n t  c o m m i t t e e s  o f  t h e  b o a r d
e. I n q u i r y  o f  a n  e n t i t y ' s  l e g a l  c o u n s e l  a b o u t  l i t i g a t i o n ,  c l a i m s ,  a n d  
a s s e s s m e n t s
f . C o n f i r m a t i o n  w i t h  r e l a t e d  a n d  t h i r d  p a r t i e s  o f  t h e  d e t a i l s  o f  a r ­
r a n g e m e n t s  t o  p r o v i d e  o r  m a i n t a i n  f i n a n c i a l  s u p p o r t
g .  R e v i e w  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t r e n g t h  a n d  l i q u i d i t y  o f  t h e  p a r e n t  c o m ­
p a n y ,  i f  a p p l i c a b l e
h .  R e v i e w  o f  r e p o r t s  o f  s i g n i f i c a n t  e x a m i n a t i o n s  a n d  r e l a t e d  c o m m u ­
n i c a t i o n s  b e t w e e n  e x a m i n e r s  a n d  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y
i. R e v i e w  o f  a s s e t / l i a b i l i t y  m a t c h i n g  s t u d i e s  a n d  r e p o r t s
j .  R e v i e w  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  R B C  c a l c u l a t i o n s  a n d  d e v e l ­
o p m e n t  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a n y  i m p l i c a t i o n s  o n  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  e n t i t y
5 . 1 3 9  A  s i g n i f i c a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  a u d i t o r ' s  e v a l u a t i o n  o f  a  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  i s  w h e t h e r  t h e  e n t i t y
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c o m p l i e s  w i t h  r e g u l a t o r y  R B C  r e q u i r e m e n t s . 3 3  I n  v i e w  o f  t h e  s e r i o u s  r a m i f i ­
c a t i o n s  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  r e g u l a t o r y  R B C  r e q u i r e m e n t s  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s ,  s u c h  f a i l u r e  i s  a  c o n d i t i o n  t h a t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  s u b s t a n t i a l  
d o u b t  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  
p e r i o d  o f  t i m e .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a n ­
a g e m e n t ' s  p l a n s  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  m i t i g a t e  e i t h e r  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  t h e  
n o n c o m p l i a n c e  w i t h  r e g u l a t o r y  R B C  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o r  t h e  e v e n t s  t h a t  
g a v e  r i s e  t o  t h e  c o n d i t i o n ,  a s s e s s i n g  t h e  l i k e l i h o o d  o f  s u c h  p l a n s  b e i n g  i m p l e ­
m e n t e d .  I n  e v a l u a t i n g  m a n a g e m e n t ' s  p l a n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  
f o l l o w i n g ;
a .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  e x i s t i n g  r e g u l a t o r y  c a p i t a l  p o s i t i o n
b .  W h e t h e r  a  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  h a s  b e e n  f i l e d  w i t h  t h e  
s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  a n d ,  i f  s o ,  w h e t h e r  i t  h a s  b e e n  a c c e p t e d
5 . 1 4 0  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a m o u n t  o f  a n y  R B C  c a p i t a l  d e f i ­
c i e n c y .  I n  g e n e r a l ,  t h e  l o w e r  t h e  r a t i o  o f  t o t a l  a d j u s t e d  c a p i t a l  t o  a u t h o r i z e d  
c o n t r o l  l e v e l  R B C ,  t h e  g r e a t e r  t h e  d o u b t  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  
a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a l s o  
a s s e s s  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  r e g u l a t o r y  c a p i t a l  p o s i t i o n  
i m p r o v i n g  o r  d e t e r i o r a t i n g  i n  t h e  n e x t  t w e l v e  m o n t h s .
5 . 1 4 1  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o r  s o u r c e  ( a s s e t  q u a l i t y ,  
u n d e r w r i t i n g ,  a s s e t / l i a b i l i t y  m a t c h i n g ,  o r  o t h e r )  o f  t h e  d e f i c i e n c y .  C u r i n g  d e f i ­
c i e n c i e s  f r o m  c e r t a i n  s o u r c e s  m a y  b e  m o r e  w i t h i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t h a n  c u r i n g  d e f i c i e n c i e s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .
5 . 1 4 2  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a  c o m p r e h e n ­
s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  h a s  b e e n  f i l e d  a n d  a c c e p t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n e r .  I f  t h e  c o m ­
m i s s i o n e r  h a s  a c c e p t e d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
i d e n t i f y  t h o s e  e l e m e n t s  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  t h a t  a r e  p a r t i c u ­
l a r l y  s i g n i f i c a n t  t o  o v e r c o m i n g  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  t h e  f a i l u r e  t o  c o m p l y  w i t h  
r e g u l a t o r y  R B C  r e q u i r e m e n t s ;  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  a l s o  i d e n t i f y  a n d  p e r f o r m  a u ­
d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  e v i d e n t i a l  m a t t e r  a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a d e q u a c y  o f  s u p p o r t  r e g a r d i n g  a n  
e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  c a p i t a l  o r  a  p l a n n e d  d i s p o s a l  o f  a s s e t s .  W h e n  
p r o s p e c t i v e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  t o  m a n a g e m e n t ' s  
p l a n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e q u e s t  t h a t  m a n a g e m e n t  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  
a n d  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  a d e q u a c y  o f  s u p p o r t  f o r  s i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  t h a t  
u n d e r l i e  i t .  F u r t h e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  i d e n t i f y  t h o s e  e l e m e n t s  o f  t h e  c o m p r e ­
h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  a n d  c o n d i t i o n s  p l a c e d  o n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  b y  t h e  
c o m m i s s i o n e r  t h a t  a r e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  a n d  c o n s i d e r  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  f a i l i n g  t o  i m p l e m e n t  t h e  e l e m e n t s  s u c c e s s f u l l y .
5 . 1 4 3  I f  t h e  c o m m i s s i o n e r  h a s  r e j e c t e d  t h e  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  r e a s o n s  f o r  r e j e c t i n g  i t ,  a n y  r e ­
v i s i o n s  p r o p o s e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n e r  t o  r e n d e r  t h e  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  
p l a n  s a t i s f a c t o r y ,  m a n a g e m e n t ' s  i n t e n t i o n s  f o r  r e v i s i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  f i ­
n a n c i a l  p l a n ,  a n d  p o s s i b l e  r e g u l a t o r y  s a n c t i o n s .  I f  t h e  c o m m i s s i o n e r  h a s  n o t
3 A u d i t o r s  s h o u l d  e v a l u a t e  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  e v e n  i f  
t h e  e n t i t y  m e e t s  m i n i m u m  R B C  s t a n d a r d s .  T h e r e  a r e  o t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  m a y  i n d i c a t e  
t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  
c o n c e r n ,  s u c h  a s  r e c u r r i n g  o p e r a t i n g  l o s s e s ,  i n d i c a t i o n s  o f  s t r a i n e d  l i q u i d i t y ,  c o n c e r n s  e x p r e s s e d  b y  
r e g u l a t o r s ,  a n d  i n d i c a t i o n s  o f  s t r a i n e d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  r e g u l a t o r s .  S e e  p a r a g r a p h s  5 . 2 9  t h r o u g h  
5 . 3 2 .
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y e t  n o t i f i e d  t h e  i n s u r e r  w h e t h e r  t h e  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  h a s  b e e n  
a c c e p t e d , 3 4  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e v i e w  r e l a t e d  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m ­
m i s s i o n e r  a n d  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  m a k e  i n q u i r i e s  o f  b o t h  m a n a g e m e n t  
a n d  r e g u l a t o r y  o f f i c i a l s  t o  d e t e r m i n e  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  c o m p r e h e n s i v e  
f i n a n c i a l  p l a n .  I f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  n o t  f i l e d  a  f i n a n c i a l  p l a n  w i t h  
t h e  c o m m i s s i o n e r , 3 5  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  m a k e  i n q u i r i e s  o f  m a n a g e m e n t  o f f i c i a l s  
a b o u t  t h e i r  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  a n d  t h e i r  p l a n s  f o r  f i l i n g .
5 . 1 4 4  A f t e r  t h e  a u d i t o r  h a s  e v a l u a t e d  m a n a g e m e n t ' s  p l a n s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d  c o n c l u d e  w h e t h e r  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e  r e m a i n s  
o r  i s  a l l e v i a t e d .  T h i s  i s  o f t e n  a  c o m p l e x  j u d g m e n t  r e q u i r i n g  c o n s i d e r a b l e  p r o ­
f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e .
5 . 1 4 5  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  
t i m e  r e m a i n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  ( a )  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  r e l a t e d  d i s c l o s u r e s  a n d  ( b )  m o d i f y  h i s  
o r  h e r  r e p o r t .
5 . 1 4 6  W h e n ,  a f t e r  c o n s i d e r i n g  m a n a g e m e n t ' s  p l a n s ,  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  
t h a t  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  
a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e  i s  a l l e v i a t e d ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  
c o n s i d e r  t h e  n e e d  f o r  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r i n c i p a l  
c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  i n i t i a l l y  c a u s e d  t h e  a u d i t o r  t o  b e l i e v e  t h e r e  w a s  
s u b s t a n t i a l  d o u b t .  T h e  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  d i s c l o s u r e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  
p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  s u c h  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  a n d  a n y  m i t i g a t i n g  f a c t o r s ,  i n ­
c l u d i n g  m a n a g e m e n t ' s  p l a n s .  S o m e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  m i g h t  b e  d i s c l o s e d  
i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  P e r t i n e n t  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  g i v i n g  r i s e  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  
s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n ­
t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e
b .  T h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  s u c h  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s
c. M a n a g e m e n t ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h o s e  c o n d i t i o n s  a n d  
e v e n t s  a n d  a n y  m i t i g a t i n g  f a c t o r s
d .  P o s s i b l e  r e g u l a t o r y  s a n c t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  o p ­
e r a t i o n s
e. M a n a g e m e n t ' s  p l a n s ,  i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y ' s  c a p i t a l  p l a n  a n d  r e l e v a n t  p r o s p e c t i v e  f i n a n c i a l  i n f o r ­
m a t i o n
f . I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e c o v e r a b i l i t y  o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e c o r d e d  
a s s e t  a m o u n t s  o r  t h e  a m o u n t s  o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  l i a b i l i t i e s
5 . 1 4 7  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  s u b s t a n t i a l  d o u b t  r e m a i n s  a b o u t  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n ­
a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  a u d i t  r e p o r t  s h o u l d  i n c l u d e  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h
35 T h e  R B C  r e q u i r e m e n t s  r e q u i r e  t h a t  a  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  b e  f i l e d  w i t h  t h e  c o m m i s ­
s i o n e r  w i t h i n  f o r t y - f i v e  d a y s  o f  t h e  f a i l u r e  t o  m e e t  R B C  s t a n d a r d s .
34 T h e  R B C  r e q u i r e m e n t s  r e q u i r e  t h e  c o m m i s s i o n e r  t o  n o t i f y  t h e  i n s u r e r  w h e t h e r  t h e  c o m p r e ­
h e n s i v e  p l a n  i s  a c c e p t e d  o r  i s  u n s a t i s f a c t o r y  w i t h i n  s i x t y  d a y s  o f  s u b m i s s i o n  o f  t h e  p l a n .
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( f o l l o w i n g  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h )  t o  r e f l e c t  t h a t  c o n c l u s i o n . 3 6  T h e  a u d i t o r ' s  d e ­
c i s i o n  a b o u t  w h e t h e r  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  s t a n d a r d  r e p o r t  i s  a p p r o p r i a t e  m a y  
d e p e n d  o n  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  R B C  p o s i t i o n  a n d  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h i s  
p o s i t i o n  w i l l  i m p r o v e  o r  d e t e r i o r a t e  w i t h i n  t h e  n e x t  t w e l v e  m o n t h s
b .  T h e  s t a t u s  o f  a n y  p l a n  f i l e d  w i t h  r e g u l a t o r s  a n d  t h e  a u d i t o r ' s  a s ­
s e s s m e n t  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  i t s  c a p i t a l  
p l a n
c. T h e  e x t e n t  o f  r e c u r r i n g  o p e r a t i n g  l o s s e s
d .  T h e  f i n a n c i a l  s t r e n g t h  a n d  l i q u i d i t y  o f  t h e  p a r e n t  c o m p a n y
e. T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  d e f a u l t s  u n d e r  d e b t  a n d  l o a n  a g r e e m e n t s
5 . 1 4 8  A U  s e c t i o n s  3 4 1 A  a n d  3 4 1  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  r e q u i r e  t h a t  t h e  
a u d i t o r  d o c u m e n t  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g :
а .  T h e  c o n d i t i o n s  o r  e v e n t s  t h a t  l e d  h i m  o r  h e r  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  
s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  
c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .
b . T h e  e l e m e n t s  o f  m a n a g e m e n t ' s  p l a n s  t h a t  t h e  a u d i t o r  c o n s i d e r e d  
t o  b e  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  t o  o v e r c o m i n g  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  
t h e  c o n d i t i o n s  o r  e v e n t s .
c. T h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d  a n d  e v i d e n c e  o b t a i n e d  t o  e v a l ­
u a t e  t h e  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s  o f  m a n a g e m e n t ' s  p l a n s .
d .  T h e  a u d i t o r ' s  c o n c l u s i o n  a s  t o  w h e t h e r  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  
e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e ­
r i o d  o f  t i m e  r e m a i n s  o r  i s  a l l e v i a t e d .  I f  s u b s t a n t i a l  d o u b t  r e m a i n s ,  
t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  t h e  c o n d i ­
t i o n s  o r  e v e n t s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  
r e l a t e d  d i s c l o s u r e s .  I f  s u b s t a n t i a l  d o u b t  i s  a l l e v i a t e d ,  t h e  a u d i t o r  
a l s o  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  c o n c l u s i o n  a s  t o  t h e  n e e d  f o r  d i s c l o s u r e  
o f  t h e  p r i n c i p a l  c o n d i t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  i n i t i a l l y  c a u s e d  h i m  o r  
h e r  t o  b e l i e v e  t h e r e  w a s  s u b s t a n t i a l  d o u b t .
e. T h e  a u d i t o r ' s  c o n c l u s i o n  a s  t o  w h e t h e r  h e  o r  s h e  s h o u l d  i n c l u d e  
a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  i n  t h e  a u d i t  r e p o r t .  I f  d i s c l o s u r e s  w i t h  
r e s p e c t  t o  a n  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  a r e  
i n a d e q u a t e ,  t h e  a u d i t o r  a l s o  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  c o n c l u s i o n s  a s  t o  
w h e t h e r  t o  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o r  a d v e r s e  o p i n i o n  f o r  t h e  r e s u l t a n t  
d e p a r t u r e  f o r m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
N o t e  t h a t  f o r  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  a l l  o f  
t h e  a f o r e m e n t i o n e d  r e q u i r e m e n t s  a p p l y .  F o r  a d d i t i o n a l  d o c u m e n t a t i o n  p r o c e ­
d u r e s  t h a t  m a y  b e  r e l e v a n t ,  s e e  A U  s e c t i o n  3 3 9 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
T h e  i n c l u s i o n  o f  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  i n  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  s h o u l d  s e r v e  a d e q u a t e l y  t o  
i n f o r m  u s e r s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  N o t h i n g  i n  t h i s  G u i d e ,  h o w e v e r ,  i s  i n t e n d e d  t o  p r e c l u d e  a n  
a u d i t o r  f r o m  d e c l i n i n g  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  i n  c a s e s  i n v o l v i n g  u n c e r t a i n t i e s .  I f  t h e  a u d i t o r  d i s c l a i m s  
a n  o p i n i o n ,  t h e  u n c e r t a i n t i e s  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  e f f e c t s  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  
i n  a n  a p p r o p r i a t e  m a n n e r ,  a n d  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  s h o u l d  g i v e  a l l  t h e  s u b s t a n t i v e  r e a s o n s  f o r  t h e  
d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n .
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M anagem ent R epresentations‡‡‡
5 . 1 4 9  A U  s e c t i o n  3 3 3 o  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  t h e  a u d i t o r  a b o u t  t h e  r e p r e ­
s e n t a t i o n s  t o  o b t a i n  f r o m  m a n a g e m e n t  a s  p a r t  o f  a n  a u d i t .  T h e  s p e c i f i c  w r i t ­
t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  t o  o b t a i n  d e p e n d  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  e n g a g e m e n t  
a n d  t h e  n a t u r e  a n d  b a s i s  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  ( S e e  E x ­
h i b i t  5 - 5 ,  " I l l u s t r a t i v e  M a n a g e m e n t  R e p r e s e n t a t i o n  L e t t e r  f o r  A u d i t s  o f  L i f e  
a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  E n t i t i e s . " )  A u d i t o r s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m i g h t  a l s o  
o b t a i n  r e p r e s e n t a t i o n s ,  i f  a p p l i c a b l e ,  w h e t h e r —
a .  I n f o r m a t i o n  r e t u r n s  h a v e  b e e n  f i l e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s  w i t h  t h e  a p ­
p r o p r i a t e  r e g u l a t o r y  b o d i e s .
b .  P e n d i n g  c h a n g e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  f i n a n c i n g  a r ­
r a n g e m e n t s ,  o r  o t h e r  m a t t e r s  t h a t  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  e n t i t y  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  d i s c l o s e d .
c. G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  h a v e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  a c c o u n t  v a l u e s ,  d e f e r r e d  
a c q u i s i t i o n  c o s t  a s s e t s ,  a n d  r e l a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i t e m s  t h a t  
a r e  b a s e d  o n  a p p r o p r i a t e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  p r e s e n t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P .
d .  S A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  a g g r e g a t e  r e s e r v e s ,  a c c o u n t  v a l u e s ,  
a n d  r e l a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i t e m s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  a p p r o p r i ­
a t e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r e ­
s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  S A P  o f  t h e  i n s u r e r ' s  s t a t e  o f  d o m i c i l e .
e .  T h e  a u d i t o r  h a s  b e e n  p r o v i d e d  w i t h  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  a l l  r e g u ­
l a t o r y  f i n a n c i a l  e x a m i n a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e i n g  a u d i t e d  o r  t h a t  
a r e  c u r r e n t l y  i n  p r o c e s s .
f. P r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  p r a c t i c e s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 4 2 - . 1 4 4  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e ­
l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  f o r  a d d i t i o n a l  w r i t t e n  r e p r e s e n t a t i o n s  t o  b e  o b t a i n e d  
f r o m  m a n a g e m e n t .
o  S e e  f o o t n o t e  o  i n  p a r a g r a p h  5 . 1 3 4 .
‡‡ Se e  t h e  " P r e f a c e "  s e c t i o n  o f  t h i s  G u i d e  a n d  p a r a g r a p h  5 . 8 5  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d ­
i n g  m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n s .
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Exhibit 5-1
I l l u s t r a t i o n  o f  t h e  A c c o u n t a n t ' s  A w a r e n e s s  L e t t e r 1
T o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  A B C  I n s u r a n c e  C o m p a n y :
W e  h a v e  b e e n  e n g a g e d  b y  A B C  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( t h e  C o m p a n y )  t o  p e r f o r m  
a n n u a l  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  o f  t h e  C o m p a n y ' s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  
c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h ,  w e  a c k n o w l e d g e  t h e  f o l l o w i n g :
W e  a r e  a w a r e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
m a t t e r s  i n  t h e  I n s u r a n c e  C o d e  o f  [ n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  a n d  t h e  r e l a t e d  r u l e s  
a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  [ n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  t h a t  
a r e  a p p l i c a b l e  t o  a u d i t s  o f  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  
A l s o ,  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  o u r  a u d i t s ,  w e  e x p e c t  t h a t  w e  w i l l  i s s u e  o u r  r e p o r t  
o n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  A B C  I n s u r a n c e  C o m p a n y  a s  t o  t h e i r  
c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  
D e p a r t m e n t  o f  [ n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ] .
T h e  l e t t e r  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  I n s u r a n c e  D e ­
p a r t m e n t  o f  [ n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  a n d  o t h e r  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s  
a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e s e  
s p e c i f i e d  p a r t i e s .
1 S e e  C h a p t e r  1 5 ,  " R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s , "  f o r  s a m p l e s  o f  
P C A O B  l a n g u a g e .
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Exhibit 5-2
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I l l u s t r a t i o n  o f  t h e  C h a n g e  i n  A u d i t o r  L e t t e r
T o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  D E F  I n s u r a n c e  C o m p a n y :
W e  p r e v i o u s l y  w e r e  a u d i t o r s  f o r  D E F  I n s u r a n c e  C o m p a n y  a n d ,  u n d e r  t h e  d a t e  
o f  [ r e p o r t  d a t e ] ,  w e  r e p o r t e d  o n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  D E F  I n ­
s u r a n c e  C o m p a n y  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 4  a n d  2 0 X 3 . 1 
E f f e c t i v e  [ d a t e  o f  t e r m i n a t i o n ] ,  w e  a r e  n o  l o n g e r  a u d i t o r s  o f  D E F  I n s u r a n c e  
C o m p a n y .  W e  h a v e  r e a d  D E F  I n s u r a n c e  C o m p a n y ' s  s t a t e m e n t s  i n  i t s  l e t t e r  
d a t e d  [ d a t e  o f  i n s u r e r ' s  l e t t e r ] ,  w h i c h  i s  a t t a c h e d  h e r e t o ,  a n d  w e  a g r e e  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t s  t h e r e i n .  [ H o w e v e r ,  i f  t h e  a u d i t o r  i s  ( a )  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  a g r e e  o r  
d i s a g r e e  o r  ( b )  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  i n s u r e r ' s  s t a t e m e n t ,  t h e  a u d i t o r ' s  l e t t e r  
s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  a u d i t o r  i s  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  a g r e e  o r  d i s a g r e e  o r  t h a t  t h e  
a u d i t o r  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  s u c h  s t a t e m e n t s  a n d  g i v e  t h e  r e a s o n s . ] 2
1 I f  t h e  a u d i t o r  h a d  n o t  r e p o r t e d  o n  a n y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  
s h o u l d  b e  m o d i f i e d  a s  f o l l o w s :
W e  p r e v i o u s l y  w e r e  e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  D E F  I n s u r a n c e  C o m p a n y  a s  o f  a n d  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  D e ­
c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1 .
2  T h e  i n s u r e r ' s  l e t t e r  m a y  c o n t a i n  a  s t a t e m e n t ,  s u c h  a s —
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a u d i t s  o f  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  C o m ­
p a n y  f o r  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 4  a n d  2 0 X 3 ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
i n t e r i m  p e r i o d  t h r o u g h  [ d a t e  o f  t e r m i n a t i o n ] ,  t h e r e  w e r e  n o  d i s a g r e e m e n t s  w i t h  
[ C P A  F i r m ]  o n  a n y  m a t t e r  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s  ( S A P )  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  [ n a m e  o f  
s t a t e  o f  d o m i c i l e ] ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d i s c l o s u r e ,  o r  a u d i t i n g  s c o p e  o r  p r o c e ­
d u r e s ,  w h i c h  d i s a g r e e m e n t s  i f  n o t  r e s o l v e d  t o  t h e i r  s a t i s f a c t i o n  w o u l d  h a v e  
c a u s e d  t h e m  t o  m a k e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  d i s a g r e e m e n t  i n  
t h e i r  r e p o r t s .
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Exhibit 5-3
I l l u s t r a t i v e  A c c o u n t a n t ' s  L e t t e r  o f  Q u a l i f i c a t i o n s 1
T o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  G H I  I n s u r a n c e  C o m p a n y :
W e  h a v e  a u d i t e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  G H I  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( t h e  C o m p a n y )  f o r  t h e  y e a r s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 4  a n d  
2 0 X 3 ,  a n d  h a v e  i s s u e d  o u r  r e p o r t  t h e r e o n  d a t e d  [ d a t e  o f  r e p o r t ] .  I n  c o n n e c t i o n  
t h e r e w i t h ,  w e  a d v i s e  y o u  a s  f o l l o w s :
a .  W e  a r e  i n d e p e n d e n t  c e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
C o m p a n y  a n d  c o n f o r m  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n  
a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t  a n d  p r o n o u n c e ­
m e n t s  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s ,  
a n d  t h e  R u l e s  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t  o f  t h e  [ s t a t e ]  B o a r d  o f  P u b l i c  
A c c o u n t a n c y .
b .  T h e  e n g a g e m e n t  p a r t n e r  a n d  e n g a g e m e n t  m a n a g e r ,  w h o  a r e  c e r t i ­
f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s ,  h a v e  [ n u m b e r ]  y e a r s  a n d  [ n u m b e r ]  y e a r s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  o f  e x p e r i e n c e  i n  p u b l i c  a c c o u n t i n g  a n d  a r e  e x p e r i e n c e d  
i n  a u d i t i n g  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  M e m b e r s  o f  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m ,  
m o s t  ( s o m e )  o f  w h o m  h a v e  h a d  e x p e r i e n c e  i n  a u d i t i n g  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  a n d  [ n u m b e r ]  p e r c e n t  o f  w h o m  a r e  c e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n ­
t a n t s ,  w e r e  a s s i g n e d  t o  p e r f o r m  t a s k s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e i r  
t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e .
c. W e  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  C o m p a n y  i n t e n d s  t o  f i l e  i t s  a u d i t e d  s t a t u ­
t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o u r  r e p o r t  t h e r e o n  w i t h  t h e  I n s u r a n c e  
D e p a r t m e n t  o f  [ n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  a n d  o t h e r  s t a t e  i n s u r a n c e  
d e p a r t m e n t s  i n  s t a t e s  i n  w h i c h  t h e  C o m p a n y  i s  l i c e n s e d  a n d  t h a t  
t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r s  o f  t h o s e  s t a t e s  w i l l  b e  r e l y i n g  o n  t h a t  
i n f o r m a t i o n  i n  m o n i t o r i n g  a n d  r e g u l a t i n g  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  
c o n d i t i o n  o f  t h e  C o m p a n y .
W h i l e  w e  u n d e r s t a n d  t h a t  a n  o b j e c t i v e  o f  i s s u i n g  a  r e p o r t  o n  t h e  s t a t u ­
t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t o  s a t i s f y  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s ,  o u r  
a u d i t  w a s  n o t  p l a n n e d  t o  s a t i s f y  a l l  o b j e c t i v e s  o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
i n s u r a n c e  r e g u l a t o r s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  C o m p a n y  a n d  t h e  i n s u r ­
a n c e  c o m m i s s i o n e r s  s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  o b j e c t i v e  o f  a n  a u ­
d i t  o f  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  i s  t o  f o r m  a n  o p i n i o n  a n d  i s s u e  a  r e p o r t  o n  
w h e t h e r  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t  f a i r l y  i n  a l l  m a t e ­
r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  a d m i t t e d  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s ,  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  a n d  c a s h  f l o w  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  [ n a m e  
o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ] .  C o n s e q u e n t l y ,  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s ,  w e  h a v e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y ,  w i t h i n  t h e  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s  
o f  t h e  a u d i t i n g  p r o c e s s ,  t o  p l a n  a n d  p e r f o r m  o u r  a u d i t  t o  o b t a i n  r e a s o n ­
a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t ,  w h e t h e r  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d ,  a n d  t o  
e x e r c i s e  d u e  p r o f e s s i o n a l  c a r e  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  a u d i t .  T h e  c o n c e p t  
o f  s e l e c t i v e  t e s t i n g  o f  t h e  d a t a  b e i n g  a u d i t e d ,  w h i c h  i n v o l v e s  j u d g m e n t  
b o t h  a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  t r a n s a c t i o n s  t o  b e  a u d i t e d  a n d  t h e  a r e a s  t o  
b e  t e s t e d ,  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  a  v a l i d  a n d  s u f f i c i e n t  b a s i s  
f o r  a n  a u d i t o r  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A u d i t
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p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  e f f e c t i v e  f o r  d e t e c t i n g  e r r o r s ,  i f  t h e y  e x i s t ,  m a y  b e  
i n e f f e c t i v e  f o r  d e t e c t i n g  m i s s t a t e m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  f r a u d .  B e c a u s e  
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f r a u d ,  a  p r o p e r l y  p l a n n e d  a n d  p e r f o r m e d  a u ­
d i t  m a y  n o t  d e t e c t  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  f r a u d .  I n  
a d d i t i o n ,  a n  a u d i t  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  m a t e r i a l  m i s ­
s t a t e m e n t s  c a u s e d  b y  e r r o r  o r  f r a u d  m a y  o c c u r  i n  t h e  f u t u r e .  A l s o ,  o u r  
u s e  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  a n d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  m a t e r i a l i t y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  o u r  a u d i t  m e a n s  t h a t  m a t t e r s  m a y  e x i s t  t h a t  w o u l d  h a v e  
b e e n  a s s e s s e d  d i f f e r e n t l y  b y  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r s .
I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  C o m p a n y  t o  a d o p t  
s o u n d  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s ,  t o  m a i n t a i n  a n  a d e q u a t e  a n d  e f f e c t i v e  s y s ­
t e m  o f  a c c o u n t s ,  a n d  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a n  i n t e r n a l  c o n t r o l  
t h a t  w i l l ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  b u t  n o t  a b s o l u t e  a s ­
s u r a n c e  t h a t  a s s e t s  a r e  s a f e g u a r d e d  a g a i n s t  l o s s  f r o m  u n a u t h o r i z e d  
u s e  o r  d i s p o s i t i o n  a n d  t h a t  t r a n s a c t i o n s  a r e  e x e c u t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  m a n a g e m e n t ' s  a u t h o r i z a t i o n  a n d  r e c o r d e d  p r o p e r l y  t o  p e r m i t  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  
[n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ] .
T h e  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r  s h o u l d  e x e r c i s e  d u e  d i l i g e n c e  t o  o b t a i n  
w h a t e v e r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m o n ­
i t o r i n g  a n d  r e g u l a t i n g  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  i n s u r e r s  a n d  
s h o u l d  n o t  r e l y  s o l e l y  u p o n  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ' s  r e p o r t .
d .  W e  w i l l  r e t a i n  t h e  w o r k i n g  p a p e r s 2  p r e p a r e d  i n  t h e  c o n d u c t  o f  o u r  
a u d i t  u n t i l  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  [n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  
h a s  f i l e d  a  R e p o r t  o f  E x a m i n a t i o n  c o v e r i n g  2 0 X 4 ,  b u t  n o  l o n g e r  t h a n  
s e v e n  y e a r s .  A f t e r  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  C o m p a n y ,  w e  w i l l  m a k e  t h e  
w o r k i n g  p a p e r s  a v a i l a b l e  f o r  r e v i e w  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  
o f  [n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  a t  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  i n s u r e r ,  a t  o u r  
o f f i c e s ,  a t  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o r  a t  a n y  o t h e r  r e a s o n a b l e  
p l a c e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r .  F u r t h e r m o r e ,  i n  
t h e  c o n d u c t  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  p e r i o d i c  r e v i e w  b y  t h e  I n s u r a n c e  
D e p a r t m e n t  o f  [n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ] ,  p h o t o c o p i e s  o f  p e r t i n e n t  
a u d i t  w o r k i n g  p a p e r s  m a y  b e  m a d e  ( u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  a c c o u n ­
t a n t )  a n d  s u c h  c o p i e s  m a y  b e  r e t a i n e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  
o f  [n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ] . 3
e. T h e  e n g a g e m e n t  p a r t n e r  h a s  s e r v e d  i n  t h a t  c a p a c i t y  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  C o m p a n y  s i n c e  [y e a r  t h a t  c u r r e n t  t e r m  s t a r t e d ] ,  i s  l i c e n s e d  
b y  t h e  [s t a t e  n a m e ]  B o a r d  o f  P u b l i c  A c c o u n t a n c y ,  a n d  i s  a  m e m ­
b e r  i n  g o o d  s t a n d i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  
A c c o u n t a n t s .
f . T o  t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f ,  w e  a r e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s e c t i o n  7  o f  t h e  N A I C  M o d e l  R u l e  ( R e g u l a t i o n )  
R e q u i r i n g  A n n u a l  A u d i t e d  F i n a n c i a l  R e p o r t s  r e g a r d i n g  q u a l i f i c a ­
t i o n s  o f  i n d e p e n d e n t  c e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s .
T h e  l e t t e r  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  I n s u r a n c e  D e ­
p a r t m e n t  o f  [ n a m e  o f  s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  a n d  o t h e r  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s  
a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e s e  
s p e c i f i e d  p a r t i e s .
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1 S e e  C h a p t e r  1 5 ,  " R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s , "  f o r  s a m p l e s  o f  
P C A O B  l a n g u a g e .
2  S e c t i o n  1 3  o f  t h e  M o d e l  A u d i t  R u l e  d e f i n e s  w o r k i n g  p a p e r s  a s  f o l l o w s :  
W o r k p a p e r s  a r e  t h e  r e c o r d s  k e p t  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  c e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n ­
t a n t  o f  t h e  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d ,  t h e  t e s t  p e r f o r m e d ,  t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d ,  
a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  p e r t i n e n t  t o  t h e  a c c o u n t a n t ' s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  i n s u r e r .  W o r k p a p e r s ,  a c c o r d i n g l y ,  m a y  i n c l u d e  a u d i t  
p l a n n i n g  d o c u m e n t a t i o n ,  w o r k  p r o g r a m s ,  a n a l y s e s ,  m e m o r a n d a ,  l e t t e r s  o f  c o n ­
f i r m a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i o n ,  a b s t r a c t s  o f  c o m p a n y  d o c u m e n t s  a n d  s c h e d u l e s  
o r  c o m m e n t a r i e s  p r e p a r e d  o r  o b t a i n e d  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  c e r t i f i e d  p u b l i c  a c ­
c o u n t a n t  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  o r  h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
a n  i n s u r e r  a n d  w h i c h  s u p p o r t  t h e  a c c o u n t a n t ' s  o p i n i o n .
3  R e f e r  t o  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n :  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  S e c t i o n  3 3 9  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 3 3 9 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  9 3 3 9 ) .
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Exhibit 5-4
Illustration o f Notification o f Financial Condition  
Letter When the Audit Is Complete1 2
To the Board of Directors:
We have audited, in accordance with auditing standards generally accepted 
in  the United S tates of America, the statu tory  financial statem ent of MNO 
Insurance Company (the Company) as of December 31, 20X4 and 20X3, and 
have issued our report thereon dated [da te  o f  report].
In  connection w ith our audit, we determ ined th a t capital and surplus refl ected 
in  the statem ent of adm itted assets, liabilities, and capital and surplus of the 
Company as of December 3 1 , 20X4, as reported on the 20X4 Annual S tatem ent 
filed with the Insurance D epartm ent of [nam e o f  sta te ]  is m aterially m isstated
because [provide exp lanation]. S tatutory capital and surplus of $__reported on
the 20X4 Annual S tatem ent should be reduced by $__as a resu lt of the m atter
in  the preceding sentence.3
If we do not receive evidence th a t the Company has forwarded a copy of this 
le tte r to the insurance commissioner of [name o f  s ta te]  w ithin five business days 
of receipt, we are required to give the insurance commissioner a  copy of this 
le tte r within the next five business days.
The le tter is intended solely for the information and use of the Insurance De­
partm ent of [nam e o f  s ta te  o f  dom icile] and other s ta te  insurance departm ents 
and is not intended to be and should not be used for anyone other th an  these 
specified parties.
1 A determ ination th a t financial statem ents filed w ith a sta te  insurance de­
partm ent contain a m aterial m isstatem ent does not necessarily always occur 
when an  audit is complete. The Model Audit Rule requires notification to be 
provided within five business days of such determ ination. The language in 
th is illustration  le tter should be modified depending on the relevant facts 
and circumstances.
2 See C hapter 15, "Reports on Audited Financial Statements," for samples of 
PCAOB language.
3 The wording of th is paragraph is intended for those situations in  which audit 
adjustm ents would not cause m inimum capital and surplus of an  insurer to 
fall below statu tory  requirem ents. The paragraph should be reworded if  the 
company did not m eet minimum capital and surplus requirem ents as pre­
sented on its Annual S tatem ent as filed w ith the domiciliary commissioner.
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Exhibit 5 - 5
I l l u s t r a t i v e  M a n a g e m e n t  R e p r e s e n t a t i o n  L e t t e r  
f o r  A u d i t s  o f  L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  E n t i t i e s
[ D a t e  o f  A u d i t o r ’s  R e p o r t ]
[ I n d e p e n d e n t  a u d i t o r ' s  a d d r e s s ]
T o  [ I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ]
W e  a r e  p r o v i d i n g  t h i s  l e t t e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  y o u r  a u d i t ( s )  o f  t h e  [ i d e n t i f i ­
c a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ]  o f  [ n a m e  o f  e n t i t y ]  a s  o f  [ d a t e ]  a n d  f o r  t h e  [ p e ­
r i o d  o f  e x a m i n a t i o n ]  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  a s  t o  w h e t h e r  
t h e  [ c o n s o l i d a t e d ]  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  
t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e ,  a n d  
c a s h  f l o w s  o f  [ n a m e  o f  e n t i t y ]  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  [ o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g ] .  W e  c o n f i r m  t h a t  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  [ c o n s o l i d a t e d ]  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a ­
t i o n s ,  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e ,  a n d  c a s h  f l o w s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( o r  a d m i t t e d  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  c a p i t a l  a n d  
s u r p l u s ,  s t a t u t o r y  i n c o m e ,  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s ,  a n d  c a s h  f l o w s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  [ s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  
D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e ) .
C e r t a i n  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h i s  l e t t e r  a r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  l i m i t e d  t o  m a t t e r s  
t h a t  a r e  m a t e r i a l .  I t e m s  a r e  c o n s i d e r e d  m a t e r i a l ,  r e g a r d l e s s  o f  s i z e ,  i f  t h e y  
i n v o l v e  a n  o m i s s i o n  o r  m i s s t a t e m e n t  o f  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t ,  i n  t h e  
l i g h t  o f  s u r r o u n d i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  m a k e s  i t  p r o b a b l e  t h a t  t h e  j u d g m e n t  o f  a  
r e a s o n a b l e  p e r s o n  r e l y i n g  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  w o u l d  b e  c h a n g e d  o r  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  o m i s s i o n  o r  m i s s t a t e m e n t .
W e  c o n f i r m ,  t o  t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f ,  t h e  f o l l o w i n g  r e p r e s e n t a ­
t i o n s  m a d e  t o  y o u  d u r i n g  y o u r  a u d i t .
[ B o d y  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  l e t t e r  g e n e r a l l y  a p p l i e s  t o  t h e  a u d i t  o f  b o t h  S A P  a n d  
G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e x c e p t  a s  i n d i c a t e d ]
1 .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  a r e  f a i r l y  p r e s e n t e d  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  ( o r  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e ­
s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  [ s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r ­
a n c e ) .
2 .  W e  h a v e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  y o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  F i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  r e l a t e d  d a t a
b .  M i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g s  o f  s t o c k h o l d e r s ,  d i r e c t o r s ,  a n d  
c o m m i t t e e s  o f  d i r e c t o r s ,  o r  s u m m a r i e s  o f  a c t i o n s  o f  r e c e n t  
m e e t i n g s  f o r  w h i c h  m i n u t e s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  p r e p a r e d
c. A l l  s i g n i f i c a n t  c o n t r a c t s  a n d  a g r e e m e n t s
3 .  T h e r e  h a v e  b e e n  n o  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  c o n ­
c e r n i n g  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  o r  d e f i c i e n c i e s  i n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
p r a c t i c e s .
4 .  T h e r e  a r e  n o  m a t e r i a l  t r a n s a c t i o n s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  p r o p e r l y  
r e c o r d e d  i n  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  u n d e r l y i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .
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5 .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  u n c o r r e c t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
m i s s t a t e m e n t s  s u m m a r i z e d  i n  t h e  a c c o m p a n y i n g  s c h e d u l e  a r e  i m ­
m a t e r i a l ,  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  t h e  a g g r e g a t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .
6 .  W e  a c k n o w l e d g e  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a ­
t i o n  o f  p r o g r a m s  a n d  c o n t r o l s  t o  p r e v e n t  a n d  d e t e c t  f r a u d .
7 .  W e  h a v e  n o  k n o w l e d g e  o f  a n y  f r a u d  o r  s u s p e c t e d  f r a u d  a f f e c t i n g  t h e  
e n t i t y  i n v o l v i n g
a .  M a n a g e m e n t ,
b .  E m p l o y e e s  w h o  h a v e  s i g n i f i c a n t  r o l e s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  
o r
c .  O t h e r s  w h e r e  t h e  f r a u d  c o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  
[ G A A P / S A P ]  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s
8 .  W e  h a v e  n o  k n o w l e d g e  o f  f r a u d  o r  s u s p e c t e d  f r a u d  a f f e c t i n g  t h e  e n ­
t i t y  r e c e i v e d  i n  c o m m u n i c a t i o n s  f r o m  e m p l o y e e s ,  f o r m e r  e m p l o y e e s ,  
a n a l y s t s ,  r e g u l a t o r s ,  s h o r t  s e l l e r s ,  o r  o t h e r s .
9 .  W e  h a v e  n o  p l a n s  o r  i n t e n t i o n s  t h a t  m a y  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  c a r ­
r y i n g  v a l u e  o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .
1 0 .  T h e  f o l l o w i n g  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  r e c o r d e d  o r  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s :
a .  R e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s  a n d  r e l a t e d  a m o u n t s  r e c e i v ­
a b l e  o r  p a y a b l e ,  p r e m i u m s  a n d  o t h e r  r e v e n u e s ,  c l a i m s  a n d  
o t h e r  e x p e n s e s ,  l o a n s ,  t r a n s f e r s ,  l e a s i n g  a r r a n g e m e n t s ,  
a n d  g u a r a n t e e s
b.  C a p i t a l  s t o c k  r e p u r c h a s e  o p t i o n s ,  o r  a g r e e m e n t s  o r  c a p i t a l  
s t o c k  r e s e r v e s  f o r  o p t i o n s ,  w a r r a n t s ,  c o n v e r s i o n ,  o r  o t h e r  
r e q u i r e m e n t s
c. A r r a n g e m e n t s  w i t h  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  i n v o l v i n g  c o m ­
p e n s a t i n g  b a l a n c e s  o r  o t h e r  a r r a n g e m e n t s  i n v o l v i n g  r e ­
s t r i c t i o n s  o n  c a s h  b a l a n c e s  a n d  l i n e - o f - c r e d i t  o r  s i m i l a r  a r ­
r a n g e m e n t s
d .  A g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  a s s e t s  p r e v i o u s l y  s o l d
e. A m o u n t  o f  c r e d i t  r i s k  a n d  e x t e n t ,  n a t u r e ,  a n d  t e r m s  o f  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  w i t h  o f f - b a l a n c e - s h e e t  r i s k
f. A l l  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  o u r  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 4 ,  a s  t h a t  t e r m  i s  d e f i n e d  i n  A I C P A  S O P  
9 4 - 1 ,  I n q u i r i e s  o f  S t a t e  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r s
1 1 .  T h e r e  a r e  n o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  V i o l a t i o n s  o r  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s  o f  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s ,  
w h o s e  e f f e c t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  d i s c l o s u r e  f o r  
[ G A A P / S A P ]  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  a s  a  b a s i s  f o r  r e c o r d ­
i n g  a  l o s s  c o n t i n g e n c y .
b .  U n a s s e r t e d  c l a i m s  o r  a s s e s s m e n t s  t h a t  o u r  l a w y e r s  h a v e  
a d v i s e d  u s  a r e  p r o b a b l e  o f  a s s e r t i o n  a n d  m u s t  b e  d i s ­
c l o s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  
B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n ­
d a r d s  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s ,
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c. O t h e r  l i a b i l i t i e s  o r  g a i n  o r  l o s s  c o n t i n g e n c i e s  t h a t  a r e  r e ­
q u i r e d  t o  b e  a c c r u e d  o r  d i s c l o s e d  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  5 .
1 2 .  T h e  c o m p a n y  h a s  s a t i s f a c t o r y  t i t l e  t o  a l l  o w n e d  a s s e t s ,  a n d  t h e r e  
a r e  n o  l i e n s  o r  e n c u m b r a n c e s  o n  s u c h  a s s e t s  n o r  h a s  a n y  a s s e t  b e e n  
p l e d g e d  a s  c o l l a t e r a l .
1 3 .  P r o v i s i o n ,  w h e n  m a t e r i a l ,  h a s  b e e n  m a d e  f o r  t h e  f o l l o w i n g :
а .  L o s s  t o  b e  s u s t a i n e d  i n  t h e  f u l f i l l m e n t  o f ,  o r  f r o m  i n a b i l i t y  
t o  f u l f i l l ,  a n y  s a l e s  c o m m i t m e n t s  f o r  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  
a s s e t s
b . L o s s  t o  b e  s u s t a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  p u r c h a s e  c o m m i t m e n t s  
f o r  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  a s s e t s  a t  p r i c e s  i n  e x c e s s  o f  t h e  p r e ­
v a i l i n g  m a r k e t  p r i c e s
c. L o s s  o n  t h o s e  i n v e s t e d  a s s e t s  w h o s e  v a l u e  h a s  b e e n  i m ­
p a i r e d ,  o r  w h e n  r e q u i r e d  b y  t h e  [s t a t e  o f  d o m i c i l e ] D e p a r t ­
m e n t  o f  I n s u r a n c e
1 4 .  W e  h a v e  c o m p l i e d  w i t h  a l l  a s p e c t s  o f  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t s  t h a t  
w o u l d  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  t h e  
e v e n t  o f  n o n c o m p l i a n c e .
1 5 .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f l e c t  a c c u m u l a t e d  l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  
p o l i c y  b e n e f i t s  t h a t ,  t o g e t h e r  w i t h  e x p e c t e d  f u t u r e  g r o s s  p r e m i u m s  
a n d  e x p e c t e d  f u t u r e  i n v e s t m e n t  e a r n i n g s ,  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  
e x p e c t e d  f u t u r e  p r o m i s e d  b e n e f i t s ,  s e t t l e m e n t s ,  a n d  m a i n t e n a n c e  
e x p e n s e s  u n d e r  r e a s o n a b l e  a s s u m p t i o n s  a s  t o  f u t u r e  e x p e r i e n c e .
1 6 .  [F o r  G A A P ]  T h e  e n t i t y ' s  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  a c c o u n t  v a l ­
u e s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t  a s s e t s ,  a n d  r e l a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  i t e m s  a r e  b a s e d  o n  a p p r o p r i a t e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s ,  a r e  
p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  s o u n d  a c t u a r i a l  p r i n c i p l e s  a p p l i e d  o n  a  c o n s i s t e n t  b a s i s ,  
a n d  i n c l u d e  p r o v i s i o n  f o r  a l l  a c t u a r i a l  r e s e r v e s  a n d  r e l a t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  i t e m s  t h a t  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .  T h e  d e f e r r e d  a c q u i s i ­
t i o n  c o s t  a s s e t s  a r e  r e c o v e r a b l e  b a s e d  o n  a p p r o p r i a t e  a s s u m p t i o n s ,  
a n d  n o  a d d i t i o n a l  l o s s  r e c o g n i t i o n  i s  r e q u i r e d  a s  o f  [b a l a n c e - s h e e t  
d a t e ] .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s ,  t h e  r e l a t e d  m a s t e r  f i l e s  a n d  v a l u a ­
t i o n  l i s t i n g s  a n d  s u m m a r i e s  r e p r e s e n t  a  m a t e r i a l l y  c o m p l e t e  a n d  
a c c u r a t e  r e c o r d  o f  a l l  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  a t  [b a l a n c e - s h e e t  d a t e ] .
1 7 .  [F o r  S A P ]  T h e  e n t i t y ' s  a g g r e g a t e  r e s e r v e s ,  a c c o u n t  v a l u e s ,  a n d  r e ­
l a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i t e m s  a r e  b a s e d  o n  a p p r o p r i a t e  a c t u a r i a l  
a s s u m p t i o n s ,  a r e  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  [s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  D e p a r t m e n t  
o f  I n s u r a n c e ,  a r e  f a i r l y  s t a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s o u n d  a c t u a r i a l  
p r i n c i p l e s  a p p l i e d  o n  a  c o n s i s t e n t  b a s i s ,  a n d  i n c l u d e  p r o v i s i o n  f o r  
a l l  a c t u a r i a l  l i a b i l i t i e s  a n d  r e l a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i t e m s  t h a t  
s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s ,  t h e  r e l a t e d  m a s t e r  
f i l e s  a n d  v a l u a t i o n  l i s t i n g s  a n d  s u m m a r i e s  r e p r e s e n t  a  m a t e r i a l l y  
c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  r e c o r d  o f  a l l  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  a t  [b a l a n c e -  
s h e e t  d a t e ] .
1 8 .  W e  h a v e  i n f o r m e d  y o u  o f  a l l  r e g u l a t o r y  f i n a n c i a l  e x a m i n a t i o n s  t h a t  
h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  i n  t h e  p a s t  y e a r  o r  t h a t  a r e  c u r r e n t l y  i n  p r o ­
c e s s .  W e  h a v e  r e v i e w e d  w i t h  y o u  a l l  t h e  p r o p o s e d  a d j u s t m e n t s  t o
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t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r i s i n g  f r o m  t h e  [ d a t e ]  e x a m i ­
n a t i o n s  b y  t h e  [ n a m e  o f  s t a t e ]  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  a n d  y o u r  
a u d i t ,  a n d  w e  c o n c u r  w i t h  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h o s e  p r o p o s e d  a d j u s t ­
m e n t s  i n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 9 .  A l l  i n f o r m a t i o n  r e t u r n s  h a v e  b e e n  f i l e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s  w i t h  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e g u l a t o r y  b o d i e s .
T o  t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f ,  n o  e v e n t s  h a v e  o c c u r r e d  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e  a n d  t h r o u g h  t h e  d a t e  o f  t h i s  l e t t e r  t h a t  w o u l d  r e q u i r e  
a d j u s t m e n t  t o  o r  d i s c l o s u r e  i n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
[ N a m e  o f  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  a n d  T i t l e ]
[ N a m e  o f  C h i e f  F i n a n c i a l  O f f i c e r  a n d  T i t l e ]
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6 . 0 1  I n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  a n  i n d i v i d u a l  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  t y p i ­
c a l l y  r e c o r d e d  i n  a n  a u t o m a t e d  f i l e ,  w h i c h  i s  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  i n f o r c e  
f i l e  o r  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  m a s t e r  f i l e .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n f o r c e  
f i l e  i s  u s e d  b y  m a n y  d i f f e r e n t  o p e r a t i o n s  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  F o r  
i n s t a n c e ,  i t  i s  t y p i c a l l y  u s e d  t o  g e n e r a t e  p r e m i u m  b i l l i n g s  a n d  t o  c a l c u l a t e  o r  
c o n t r o l  c o m m i s s i o n s ,  c o n t r a c t  h o l d e r  b e n e f i t s ,  c o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s ,  a n d  
p o l i c y  l o a n s .  T h e  i n f o r c e  f i l e  i s  a l s o  a  k e y  s o u r c e  o f  d a t a  f o r  a c t u a r i a l  e s t i m a t e s ,  
s u c h  a s  v a l u a t i o n  o f  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a n d  o t h e r  p e r i o d - e n d  a c c r u a l s  a n d  b a l ­
a n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n f o r c e  f i l e s  m a i n t a i n  h i s t o r i c a l  d a t a  u s e d  i n  a c t u a r i a l  
a n a l y s i s  a n d  e x p e r i e n c e  s t u d i e s .  A c c o r d i n g l y ,  e x e r c i s i n g  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e l a t e d  
c o n t r a c t  i n f o r m a t i o n  f i l e s  i s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  A  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  
h a v e  s e p a r a t e  i n f o r c e  f i l e s  e s t a b l i s h e d  f o r  l i n e s  o f  b u s i n e s s  o r  e v e n  p l a n s  o f  
i n s u r a n c e .  F o r  e x a m p l e ,  s e p a r a t e  a p p l i c a t i o n  s y s t e m s  m a y  e x i s t  f o r  l i f e  i n s u r ­
a n c e  c o n t r a c t s  a n d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  t h a t  m a i n t a i n  s e p a r a t e  i n f o r c e  f i l e s .  I n  
a d d i t i o n ,  s e p a r a t e  i n f o r c e  f i l e s  m a y  e x i s t  f o r  d i f f e r e n t  p l a n s  o f  i n s u r a n c e ,  s u c h  
a s  t r a d i t i o n a l  w h o l e  l i f e  a n d  u n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s .
6 . 0 2  A c c e s s  t o  t h e  i n f o r c e  f i l e  i s  u s u a l l y  l i m i t e d  t o  a u t h o r i z e d  i n d i v i d u a l s  
i n v o l v e d  i n  c o n t r a c t  h o l d e r  s e r v i c e  a r e a s .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  m a y  i s s u e  c o n t r a c t s ,  
m a i n t a i n  f i l e s  f o r  c h a n g e  o f  a d d r e s s e s  o r  b e n e f i c i a r i e s ,  a n d  s o  o n .  T h e r e  s h o u l d  
b e  a n  a p p r o p r i a t e  s e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s  a m o n g  a l l  i n d i v i d u a l s  w i t h  a u t h o r i z e d  
a c c e s s  t o  t h e  i n f o r c e  f i l e s ,  a n d  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  i n d e p e n d e n t  r e v i e w s .
6 . 0 3  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n f o r c e  f i l e  i s  c o m m o n l y  i n t e r f a c e d  w i t h  m a n y  o f  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s y s t e m s .  C o n s e q u e n t l y ,  a  n u m b e r  o f  a u d i t  
p r o c e d u r e s  r e l a t e d  t o  t h e  i n f o r c e  f i l e  c a n  o f t e n  b e  m o r e  e f f i c i e n t l y  a d d r e s s e d  
b y  e x t e n d i n g  t h e  t e s t s  o n  t h e  r e l a t e d  s y s t e m s  t o  e n s u r e  t h a t  t r a n s a c t i o n s  a r e  
a p p r o p r i a t e l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  i n f o r c e  f i l e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  a  n u m b e r  o f  t h e  
p o s s i b l e  a u d i t  p r o c e d u r e s  d i r e c t e d  a t  o b t a i n i n g  a s s u r a n c e  a s  t o  t h e  a c c u r a c y ,  
c o m p l e t e n e s s ,  a n d  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  i n f o r c e  f i l e  a r e  d e s c r i b e d  i n  o t h e r  s e c t i o n s  
o f  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  ( t h e  G u i d e ) .
6 . 0 4  T h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n f o r c e  f i l e  i n c l u d e s  b o t h  s t a n d i n g  
d a t a  ( s e t  u p  w h e n  t h e  c o n t r a c t  i s  i s s u e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  a n y  c h a n g e s )  a n d  
t r a n s a c t i o n  b a s e d  d a t a  (d a t a  b a s e d  o n  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t ) .  T h e  i n f o r c e  f i l e  s h o u l d  i n d i c a t e  t h e  d a t e ,  r e a s o n ,  a n d  
s o u r c e  o f  c h a n g e s  t o  f i l e  d a t a .  I n f o r c e  f i l e s  m a y  i n c l u d e  a n y  o r  a l l  o f  t h e  d a t a  
i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .  
A d d i t i o n a l l y ,  i n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A S B  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  
t h a t  t o  i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  t h e i r  
a u d i t  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  
e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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S t a n d i n g  D a t a  
C o n t r a c t  n u m b e r
C o n t r a c t  h o l d e r s '  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  
O w n e r  a n d  b e n e f i c i a r y  
N a m e  o f  t h e  i n s u r e d
D a t e  o f  b i r t h  a n d  a g e  a t  i s s u e
G e n d e r
S m o k e r  o r  n o n s m o k e r
K i n d  o f  c o n t r a c t  
C o n t r a c t  i s s u e  d a t e  
P e r i o d  o f  c o v e r a g e
B e n e f i t s  a n d / o r  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t  
R i d e r s  i n  f o r c e  ( f o r  e x a m p l e ,  w a i v e r  
o f  p r e m i u m )
R e i n s u r a n c e  d e t a i l s  
P r e m i u m  p a y m e n t  m o d e  
S t a t e d  p r e m i u m  a m o u n t ,  i f  a n y  
I n v e s t m e n t  o p t i o n s ,  i f  a n y  
F a c e  a m o u n t  o p t i o n :  A  ( l e v e l  d e a t h  b e n e f i t s )  
o r  B  ( l e v e l  a m o u n t  a t  r i s k )
S h o r t - t e r m  i n t e r e s t  a n d  m o r t a l i t y  
g u a r a n t e e s
T r a n s a c t i o n  D a t a  
S t a t u s  o f  c o n t r a c t  ( s u c h  a s  i n  
f o r c e ,  l a p s e d ,  p a i d  u p ,  
c l a i m  f i l e d ,  c l a i m  p a i d )
A g e n t  o r  b r o k e r  
C o m m i s s i o n  d e t a i l s  
P o l i c y  l o a n s  o u t s t a n d i n g  a n d  
i n t e r e s t  t h e r e o n  
A c c u m u l a t e d  c a s h  s u r r e n d e r  
v a l u e
D i v i d e n d  o r  p a r t i c i p a t i n g  p r o f i t  
a c c u m u l a t i o n s  
P a i d - t o - d a t e  a n d  p r e m i u m s  
o u t s t a n d i n g  
P a i d - u p  a d d i t i o n s  
B e n e f i t  p a y m e n t s  
I n t e r e s t  c r e d i t s  
C o n t r a c t  c h a r g e s  
A c c o u n t  v a l u e s
6 . 0 5  T h e  i n f o r c e  f i l e  d a t a  a r e  g e n e r a l l y  u p d a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  p r o c e s s i n g  
a n y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g :
T r a n s a c t i o n s  i n i t i a l l y  p r o c e s s e d  t h r o u g h  o t h e r  t r a n s a c t i o n  c y c l e s ,  
a s  d e s c r i b e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  G u i d e ,  s u c h  a s  p r e m i u m  p a y m e n t s ,  
c o m m i s s i o n  p a y m e n t s ,  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  r e i n s u r a n c e ,  
a n d  p o l i c y  l o a n s
T r a n s a c t i o n s  i n i t i a t e d  a u t o m a t i c a l l y  b y  t h e  o t h e r  a p p l i c a t i o n  s y s ­
t e m s ,  s u c h  a s  a n  a u t o m a t i c  p o l i c y  l o a n  f o r  n o n p a y m e n t  o f  p r e m i u m  
a n d  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  i n t e r e s t  c r e d i t s  f o r  u n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s
a .
h.
c. T r a n s a c t i o n s  i n i t i a t e d  b y  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  s u c h  a s  s u r r e n d e r s
6 . 0 6  I n f o r c e  f i l e  m a i n t e n a n c e  i n c l u d e s  t r a n s a c t i o n s  s u c h  a s  i s s u i n g  n e w  
c o n t r a c t s  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  e x i s t i n g  c o n t r a c t s  ( f o r  e x a m p l e ,  c h a n g e  o f  
a d d r e s s ,  c h a n g e  o f  a  b e n e f i c i a r y ,  o r  c o r r e c t i o n s  o f  o t h e r  c o n t r a c t  d a t a ) .  T h e s e  
t r a n s a c t i o n s  t y p i c a l l y  d o  n o t  a f f e c t  o t h e r  t r a n s a c t i o n  c y c l e s .
Control Objectives
6 . 0 7  C o n t r o l s  O v e r  T r a n s a c t i o n s  A f f e c t i n g  O t h e r  T r a n s a c t i o n  C y c l e s .  O t h e r  
t r a n s a c t i o n  c y c l e s  m a y  b e  c o m p l e t e l y  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  i n f o r c e  f i l e s ,  o r  t h e y  
m a y  b e  s t a n d - a l o n e  s y s t e m s  t h a t  r e q u i r e  a  s e p a r a t e  i n f o r c e  f i l e  u p d a t e  f o r
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r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s .  I n  e i t h e r  c a s e ,  c o n t r o l s  s h o u l d  h e  i n  p l a c e  t o  e n s u r e  t h a t  
a l l  t r a n s a c t i o n s  a f f e c t i n g  i n f o r c e  d a t a  a r e  a c c u r a t e l y  a n d  c o m p l e t e l y  p r o c e s s e d  
i n  t h e  p r o p e r  a c c o u n t i n g  p e r i o d  w i t h i n  t h e  i n f o r c e  s y s t e m .  I n  a d d i t i o n ,  c o n t r o l s  
s h o u l d  e x i s t  t o  e n s u r e  t h a t  t r a n s a c t i o n s  g e n e r a t e d  b y  t h e  i n f o r c e  s y s t e m  o r  
o t h e r  a p p l i c a t i o n  s y s t e m s ,  s u c h  a s  a u t o m a t i c  p o l i c y  l o a n s  o r  r e i n s t a t e m e n t s ,  
a r e  c o m p l e t e l y  a n d  a c c u r a t e l y  p r o c e s s e d  i n  t h e  p r o p e r  a c c o u n t i n g  p e r i o d .
6 . 0 8  C o n t r o l s  O v e r  I n f o r c e  M a i n t e n a n c e  T r a n s a c t i o n s .  A c c e s s  t o  t h e  i n f o r c e  
f i l e  f o r  m a k i n g  c h a n g e s  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  t o  a u t h o r i z e d  p e r s o n n e l ,  a n d  a l l  
c h a n g e s  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  t o  p r o t e c t  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  f i l e .  F o r  e x a m p l e ,  
a n  i n c o r r e c t  c h a n g e  i n  a g e ,  c o n t r a c t  i s s u e  d a t e ,  o r  f a c e  a m o u n t  c o u l d  r e s u l t  i n  
i n c o r r e c t  l i a b i l i t y  a m o u n t s  o r  i m p r o p e r  b e n e f i t  p a y m e n t s .
6 . 0 9  G e n e r a l  C o n t r o l s  f o r  I n f o r c e  F i l e s .  I n f o r c e  f i l e s  a r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  
f o r  a d m i n i s t r a t i v e ,  m a n a g e r i a l ,  a n d  f i n a n c i a l  a p p l i c a t i o n s .  T h e  t o t a l  o r  p a r t i a l  
l o s s  o r  u n a u t h o r i z e d  a l t e r a t i o n  o f  i n f o r c e  d a t a  c o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  a  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t y ' s  p r o f i t a b i l i t y ,  t h e  i n t e g r i t y  o f  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  s e r v i c e  i t s  c o n t r a c t  h o l d e r s  o r  m a n a g e  i t s  b u s i n e s s .  T h e r e f o r e ,  a d e ­
q u a t e  c o n t r o l s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  c o n c e r n i n g  d a t a  s e c u r i t y ,  a n d  p r o c e d u r e s  
s h o u l d  b e  i n  p l a c e  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  d a t a  l o s t  a s  a  r e s u l t  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r ,  
i n t e n t i o n a l  a c t s  o f  s a b o t a g e ,  o r  u n i n t e n t i o n a l  e r r o r s ,  a c c i d e n t s ,  o r  o m i s s i o n s .  
G e n e r a l  a n d  a p p l i c a t i o n  c o n t r o l s  o n  d a t a  s e c u r i t y  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  e n s u r ­
i n g  t h a t  a c c e s s  to, s y s t e m s  i s  l i m i t e d  t o  a u t h o r i z e d  i n d i v i d u a l s  f o r  p u r p o s e s  o f  
e x e c u t i n g  t h e i r  a s s i g n e d  d u t i e s .  D a t a  r e c o v e r y  p r o c e d u r e s  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  
s y s t e m a t i c  b a c k u p  a n d  o f f - s i t e  s t o r a g e  o f  c r i t i c a l  f i l e s  a s  w e l l  a s  p l a n s  f o r  t h e  
r e p l a c e m e n t  o f  c o m p u t e r  s y s t e m s  i n  c a s e  o f  t o t a l  o r  p a r t i a l  d e s t r u c t i o n .
Auditing Procedures
6 . 1 0  B e c a u s e  t h e  i n v e n t o r y  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  i s  n o t  u n d e r  
g e n e r a l  l e d g e r  c o n t r o l ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  c a r e f u l l y  e x a m i n e  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o v e r  t h e  i n v e n t o r y .  S u c h  a  r e v i e w  s h o u l d  h i g h l i g h t  t h e  
p o s s i b l e  k i n d s  o f  e r r o r s  s o  t h a t  t h e  a u d i t o r  c a n  t h e n  d i r e c t  h i s  o r  h e r  a t t e n t i o n  
t o  t h o s e  a r e a s .  T h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  ( N A I C )  
h a s  r e v i s e d  i t s  L i f e ,  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s  t o  r e ­
q u i r e  t h a t  i n s u r e r s  f i l i n g  a u d i t e d  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s  i n c l u d e  a  S u p p l e m e n t a l  S c h e d u l e  o f  
A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s .  T h e  s c h e d u l e ,  w h i c h  i s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  N A I C  A n n u a l  
S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s ,  i n c l u d e s  i n f o r c e  a m o u n t s  u s e d  b y  a c t u a r i e s  i n  d e t e r ­
m i n i n g  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s .  T h e  N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s  r e q u i r e  t h e  
a u d i t o r  t o  i s s u e  a  r e p o r t  o n  t h e  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e  o n  w h e t h e r  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  i s  f a i r l y  p r e s e n t e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  
B e c a u s e  a l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s u p p l e m e n t a r y  
s c h e d u l e  i s  e i t h e r  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  b a s i c  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o r  d e r i v e d  f r o m  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  t h a t  a r e  t e s t e d  b y  a u d i t o r s ,  t h e  g u i d a n c e  i n  
A U  s e c t i o n  5 5 1 ,  R e p o r t i n g  o n  I n f o r m a t i o n  A c c o m p a n y i n g  t h e  B a s i c  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  i n  A u d i t o r - S u b m i t t e d  D o c u m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  w h e n  
a u d i t o r s  r e p o r t  o n  s u p p l e m e n t a l  s c h e d u l e s .  A U  s e c t i o n  5 5 1 a  p r o v i d e s  g u i d a n c e  
f o r  b o t h  a c c o u n t i n g  a n d  n o n a c c o u n t i n g  d a t a .
a  A U  s e c t i o n  5 5 1  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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6 . 1 1  T h e  i n v e n t o r y  o f  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  m u s t  b e  t e s t e d  f o r  i n c l u s i o n  a n d  
e x c l u s i o n  o f  a l l  a p p l i c a b l e  c o n t r a c t s  a n d  f o r  a c c u r a c y  a n d  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n c l u d e d  i n  e a c h  c o n t r a c t  r e c o r d  ( f o r  e x a m p l e ,  p l a n ,  i s s u e  a g e ,  s e x ,  
f a c e  a m o u n t ,  a n d  c o n t r a c t  r i d e r s ) .  I n  s m a l l e r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  t h e  a u d i t o r  
c a n  o f t e n  o b t a i n  a  d e t a i l e d  l i s t i n g  o f  a l l  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e .  I n  l a r g e r  
e n t i t i e s  o r  e n t i t i e s  i n  w h i c h  d e t a i l e d  l i s t i n g s  a r e  u n a v a i l a b l e ,  t h e  a u d i t o r  m u s t  
b e  a b l e  t o  o b t a i n  d e t a i l s  s u p p o r t i n g  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s e l e c t e d  b l o c k s  o r  c e l l s  
o f  c o n t r a c t s  i n  t h e  e n t i t y ' s  i n v e n t o r y .
6 . 1 2  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  p e r f o r m  s u f f i c i e n t  t e s t s  o f  c o n t r o l s  a n d / o r  t e s t s  
o f  d e t a i l s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  t o  s a t i s f y  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  t h a t  a l l  
c o n t r a c t s  t h a t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  i n v e n t o r y  a r e  i n c l u d e d .  S u c h  t e s t s  m a y  
b e  p e r f o r m e d  b a s e d  o n  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s ,  i n c l u d i n g  t e s t s  o f  d a t a  t o  a n d  f r o m  
s o u r c e s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  i n f o r c e  f i l e s ,  s u c h  a s  c a s h  r e c e i p t s ,  p r e m i u m  b i l l i n g  
r e c o r d s ,  a n d  c o n t r a c t  r e g i s t e r s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  a l s o  t e s t  d a t a  t o  a n d  f r o m  
t h e  l a p s e  f i l e s ,  c l a i m  r e g i s t e r s ,  a n d  c a s h  d i s b u r s e m e n t s  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  t h a t  
t h e  p r o p e r  d e l e t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  f r o m  t h e  i n f o r c e  i n v e n t o r y .  T h e  a c c u r a c y  
o f  t h e  c o d i n g  s h o w n  o n  t h e  d e t a i l  o f  t h e  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  s h o u l d  b e  t e s t e d  b y  
c o m p a r i n g  i t  w i t h  d a t a  s h o w n  o n  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t  a p p l i c a t i o n s .
6 . 1 3  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  ( i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h o s e  a u d i t  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  a b o v e  a n d  i n  o t h e r  c h a p t e r s )  i n  a u d i t ­
i n g  t h e  a c c u r a c y ,  r e l i a b i l i t y ,  a n d  c o m p l e t e n e s s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  i n f o r c e  
f i l e s .
a .  R e v i e w  v a r i a n c e s  b e t w e e n  a c t u a l  a n d  e s t i m a t e d  c o n t r a c t  c o u n t s  
a n d  i n f o r c e  a m o u n t s  o f  n e w  a n d  e x i s t i n g  b u s i n e s s  b y  l i n e  o f  b u s i n e s s  
o r  r e s e r v e  c a t e g o r y .
b .  R e v i e w  o r  t e s t  c h a n g e s  b e t w e e n  p e r i o d s  b y  a p p r o p r i a t e  c l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  c o n t r a c t s ,  l i n e  o f  b u s i n e s s ,  o r  r e s e r v e  c a t e g o r y  O b t a i n  e x ­
p l a n a t i o n s  f o r  a n y  l a r g e ,  u n u s u a l ,  o r  u n e x p e c t e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f o l l o w i n g :
( 1 )  R e c o r d  c o u n t s  a n d  v a l u e  o f  i n f o r c e  f i l e
( 2 )  A d d i t i o n s  a n d  d e l e t i o n s  t o  t h e  i n f o r c e  f i l e
( 3 )  D i s t r i b u t i o n  o f  i n f o r c e  f i l e  b y  g e o g r a p h i c  a r e a ,  i s s u e  
a g e ,  a n d  g e n d e r
( 4 )  V o l u m e  a n d  n u m b e r  o f  a u t o m a t i c  t r a n s a c t i o n s ,  s u c h  
a s  c o n v e r s i o n  t o  p a i d - u p  s t a t u s
( 5 )  U n u s u a l  c o n t r a c t  h o l d e r  d a t a ,  s u c h  a s  a g e s  o u t s i d e  
t h e  n o r m a l  r a n g e s
( 6 )  I n d i v i d u a l  c o n t r a c t s  o r  g r o u p s  o f  c o n t r a c t s  t h a t  i n s u r e  
t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  a n d  e x c e e d  t h e  e n t i t y ' s  r e t e n t i o n  
l i m i t s
( 7 )  S u r r e n d e r s ,  l a p s e s ,  a n d  d e a t h  c l a i m s  ( n u m b e r  o f  c o n ­
t r a c t s  a n d  v a l u e )  r e l a t i v e  t o  t h e  v a l u e  o f  i n s u r a n c e  i n  
f o r c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d
( 8 )  D u p l i c a t e  c o n t r a c t  n u m b e r s  a n d  m i s s i n g  c o n t r a c t  
h o l d e r  d a t a
( 9 )  S u m m a r y  o f  p r o c e s s i n g  b a c k l o g s
c. R e v i e w  p e r i o d i c  r e c o n c i l i a t i o n s  b e t w e e n  i n f o r c e  t r a n s a c t i o n s  a n d  
d a t a  f r o m  o t h e r  a p p l i c a t i o n  s y s t e m s  a n d  t h e  g e n e r a l  l e d g e r .
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d .  R e v i e w  d e t a i l s  o f  a n y  s y s t e m  f a i l u r e s ,  b r e a c h e s  i n  s e c u r i t y ,  o r  o t h e r  
u n a u t h o r i z e d  a c c e s s  r e l a t e d  t o  t h e  i n f o r c e  f i l e s  o r  o t h e r  i n t e r f a c e d  
a p p l i c a t i o n  s y s t e m s .
e. T e s t  c u t o f f  p r o c e d u r e s  t o  a s s u r e  a p p r o p r i a t e  p e r i o d - e n d  r e p o r t i n g  
o f  i n f o r c e  d a t a  w i t h  t h e  g e n e r a l  l e d g e r ,  p r e m i u m  c o l l e c t i o n  s y s t e m ,  
a n d  o t h e r  a p p l i c a t i o n  s y s t e m s .
f. D e t e r m i n e  t h e  p r o p r i e t y  o f  i n f o r c e  f i l e  t r a n s a c t i o n s  b y  t r a c i n g  b a c k  
t o  o t h e r  t r a n s a c t i o n  p r o c e s s i n g  s y s t e m s ,  s u c h  a s  p r e m i u m  r e c e i p t s  
a n d  c l a i m s  p r o c e s s i n g ,  a s  a p p r o p r i a t e .
6 . 1 4  B e c a u s e  o f  t h e  s i z e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  i n f o r c e  f i l e ,  c o m p u t e r -  
a s s i s t e d  a u d i t  t e c h n i q u e s  a r e  o f t e n  u s e d .
Confirmation of Insurance Contracts in Force
6 . 1 5  U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  v e r i f i c a t i o n  
o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  c o n t r a c t s  i n c l u d e d  i n  t h e  i n f o r c e  i n v e n t o r y  b y  d i r e c t  c o n ­
f i r m a t i o n  w i t h  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s  ( s e e  p a r a g r a p h  6 . 1 8 ) .  I n  g e n e r a l ,  i t  w o u l d  
b e  u n u s u a l  f o r  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  o v e r s t a t e  i t s  l i a b i l i t i e s  b y  i n f l a t i n g  
t h e  i n v e n t o r y  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e ,  b e c a u s e  s u c h  a n  o v e r s t a t e m e n t  
w o u l d  g e n e r a l l y  r e s u l t  i n  d e c r e a s e d  c u r r e n t  e a r n i n g s  o n  a  s t a t u t o r y  b a s i s .  H o w ­
e v e r ,  a n  o v e r s t a t e m e n t  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  c o u l d  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  
c u r r e n t  e a r n i n g s  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  r e p o r t i n g  o n  a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  b a s i s .
6 . 1 6  T h e r e  c o u l d  b e  a d d i t i o n a l  m o t i v a t i o n  f o r  o v e r s t a t i n g  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  i n  f o r c e  w h e n  r e i n s u r a n c e  r e l a t e d  t o  t h o s e  c o n t r a c t s  h a s  t h e  e f f e c t  o f  m a ­
t e r i a l l y  i n c r e a s i n g  c u r r e n t  e a r n i n g s ,  w h i c h  c a n  o c c u r  w h e n  a n  e n t i t y  r e p o r t s  o n  
e i t h e r  a  G A A P  o r  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P )  b a s i s .  T h e  r e i n s u r a n c e  
o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  m a y  p e r m i t  t h e  e l i m i n a t i o n  o r  r e d u c t i o n  o f  t h e  r e ­
l a t e d  l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  c o n t r a c t  h o l d e r  b e n e f i t s .  U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  
f o r  S A P ,  r e i n s u r a n c e  m a y  a l s o  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  c u r r e n t  e a r n i n g s  t o  t h e  e x ­
t e n t  t h a t  t h e  p r o c e e d s  r e c e i v e d  f r o m  r e i n s u r a n c e  e x c e e d  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s a l e  a n d  s e r v i c i n g  o f  r e i n s u r e d  c o n t r a c t s .  ( S e e  C h a p t e r  1 2 ,  
" R e i n s u r a n c e . " )
6 . 1 7  S a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  
w i t h  p r e m i u m  c o l l e c t i o n s  a l o n g  w i t h  o t h e r  o r d i n a r y  a u d i t  p r o c e d u r e s ,  d i s c u s s e d  
a b o v e  a n d  i n  t h e  " A u d i t i n g "  s e c t i o n s  o f  C h a p t e r s  7  t h r o u g h  1 4  o f  t h i s  G u i d e ,  
g e n e r a l l y  w i l l  p r o v i d e  t h e  a u d i t o r  w i t h  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  
a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h o s e  c o n t r a c t s  i n c l u d e d  i n  t h e  i n v e n t o r y  o f  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  i n  f o r c e .  H o w e v e r ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  c o n f i r m i n g  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  i n  f o r c e  w i t h  c o n t r a c t  h o l d e r s  i f  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  s u c h  a s  t h e  
f o l l o w i n g  e x i s t .
a .  P r o p e r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  i n v e n t o r y  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  m a y  b e  
m a t e r i a l l y  d e f i c i e n t  a s  a  r e s u l t  o f  a n  a b s e n c e  o f  s e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s  
o r  o t h e r  i n t e r n a l  c o n t r o l  s t r u c t u r e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
b .  T r e n d  a n a l y s e s  o r  r a t i o s  t h a t  m e a s u r e  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  i n d i ­
c a t e  e r r a t i c  o r  u n u s u a l  r e s u l t s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  s a t i s f a c t o r i l y  
e x p l a i n e d .
c. A d d i t i o n s  t o  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  c a n n o t  b e  r e l a t e d  t o  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  p r e m i u m s .
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d .  S i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  r e s u l t  f r o m  r e l a t e d  p a r t y  
t r a n s a c t i o n s ,  a n d  t h e  r e l a t e d  p a r t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  
e x a m i n e d  b y  t h e  a u d i t o r .
e. T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a r k e t s  i n s u r a n c e  p r o d u c t s ,  s u c h  a s  t h o s e  
w i t h  i m m e d i a t e  c a s h  v a l u e  f e a t u r e s  o r  w i t h  u n u s u a l  c o m m i s s i o n  
a r r a n g e m e n t s  t h a t  w o u l d  m o t i v a t e  t h e  a g e n t  t o  s u b m i t  f i c t i t i o u s  
c o n t r a c t s .
f. C e d e d  r e i n s u r a n c e  a c t i v i t i e s  c a n  m a t e r i a l l y  i n c r e a s e  e a r n i n g s  o r  
i n v e s t a b l e  f u n d s .
6 . 1 8  A U  s e c t i o n  3 3 0 ,  T h e  C o n f i r m a t i o n  P r o c e s s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  p r o v i d e s  g u i d ­
a n c e  f o r  d e s i g n i n g  t h e  c o n f i r m a t i o n  r e q u e s t ,  p e r f o r m i n g  t h e  c o n f i r m a t i o n  p r o ­
c e d u r e s ,  p e r f o r m i n g  a l t e r n a t i v e  p r o c e d u r e s  w h e n  n e c e s s a r y ,  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  
c o m b i n e d  r e s u l t s  o f  t h e  c o n f i r m a t i o n  a n d  a l t e r n a t i v e  p r o c e d u r e s .
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Chapter 7*
Insurance Revenues
Introduction
7 . 0 1  L i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  a n d  a n n u i t y  c o n s i d e r a t i o n s  r e p ­
r e s e n t  t h e  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  s t a t u t o r y  r e v e n u e .  A l ­
t h o u g h  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  h a v e  o t h e r  s o u r c e s  o f  s t a t u t o r y  r e v e n u e — s u c h  
a s  i n v e s t m e n t  i n c o m e — m a i n t a i n i n g  s u f f i c i e n t  c o n t r a c t  r e v e n u e s  i s  c r u c i a l  t o  
t h e i r  f i n a n c i a l  s t a b i l i t y .  D i r e c t  p r e m i u m  r a t e s  m u s t —
a .  B e  h i g h  e n o u g h  t o  p a y  c o n t r a c t  b e n e f i t s .
b .  C o v e r  s e l l i n g ,  o p e r a t i n g ,  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s .
c. P r o v i d e  f o r  a n  a d e q u a t e  p r o f i t .
T o  a t t r a c t  a n d  m a i n t a i n  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  t h o s e  r a t e s  m u s t  a l s o  b e  c o m p e t i t i v e  
w i t h  t h e  p r e m i u m  r a t e s  o f  o t h e r  e n t i t i e s .
Regulation of Premium Rotes
7 . 0 2  I n  g e n e r a l ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  i s  n o t  d i r e c t l y  r e g u l a t e d  i n  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  p r e m i u m  c h a r g e d  e x c e p t  f o r  c e r t a i n  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
a n d  m a x i m u m  a l l o w a b l e  r a t e s  o n  c r e d i t  i n s u r a n c e .  C o n t r o l s  a r e  i m p o s e d  o n  
l i f e  i n s u r a n c e  p r e m i u m  r a t e s  t h r o u g h  r e s e r v e  r e g u l a t i o n .  D e f i n i t i v e  r e s e r v e  
r e q u i r e m e n t s  i n d i r e c t l y  f o r c e  p r e m i u m  r a t e s  t h a t  a r e  h i g h  e n o u g h  t o  m a i n t a i n  
m i n i m u m  s t a t u t o r y  r e s e r v e s .
Taxation of Premiums
7 . 0 3  I n  a d d i t i o n  t o  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  a n d  o t h e r  t a x e s ,  s u c h  a s  r e a l  e s t a t e  
a n d  p a y r o l l  t a x e s ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a l s o  a r e  s u b j e c t  t o  s t a t e  p r e m i u m  t a x e s .  
S t a t e  p r e m i u m  t a x e s  a r e  g e n e r a l l y  l e v i e d  o n  d i r e c t  l i f e  a n d  h e a l t h  p r e m i u m s  
w r i t t e n  i n  a  p a r t i c u l a r  s t a t e .  H o w e v e r ,  e a c h  s t a t e  h a s  i t s  o w n  p r e m i u m  t a x  
s y s t e m ,  w i t h  u n i q u e  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  r a t e  o f  t a x  a n d  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
t a x  b a s e .  E a c h  s t a t e  m a y  c h a r g e  d i f f e r e n t  r a t e s  b a s e d  o n  t h e  k i n d  o f  e n t i t y  
( f o r  e x a m p l e ,  f r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s  a r e  e x e m p t ) ,  k i n d  o f  c o n t r a c t ,  a n d  t h e  
s t a t e  o f  d o m i c i l e  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  ( S e e  C h a p t e r  1 3 ,  " T a x a t i o n  o f  L i f e  
I n s u r a n c e  E n t i t i e s , "  f o r  a d d i t i o n a l  d i s c u s s i o n . )
Accounting Practices
7 . 0 4  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i l i n g  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P ) ,  a n d  m a y  a l s o  p r e p a r e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
( G A A P ) .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  S A P  a n d  G A A P  a c c o u n t i n g  f o r  p r e m i u m  
r e v e n u e s  i s  n o t  a  c o m p r e h e n s i v e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e ,  
b u t  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  p r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
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o b t a i n i n g  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  t h e  c o n ­
t r a c t s  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  T h e  a u t h o r i t a t i v e  
s o u r c e s  c i t e d  i n  C h a p t e r  3  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  i n  d e t e r m i n i n g  a p p r o p r i a t e  
a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  t r e a t m e n t  i n  a l l  c a s e s .
7 . 0 5  A  c o m p l e t e  d i s c u s s i o n  o f  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  c o n c e p t s  f o r  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s  r e q u i r e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  n o t  o n l y  o f  p r e m i u m s ,  b u t  a l s o  o f  t h e  
c a l c u l a t i o n  a n d  a c c o u n t i n g  f o r  r e l a t e d  i t e m s  s u c h  a s  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l ­
i t i e s ,  t r e a t m e n t  o f  e x p e n s e  a n d  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  
i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  r e i n s u r a n c e ,  a n d  o t h e r  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
c o n t r a c t s .  T h i s  c h a p t e r  c o n c e n t r a t e s  p r i m a r i l y  o n  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  r e l a t i n g  
t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  p r e m i u m  a n d  d e p o s i t  r e v e n u e .  ( S e e  E x h i b i t  7 - 1 ,  " E x c e r p t  o f  
E x h i b i t  1  F r o m  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t , "  f o r  a  d i a g r a m  t h a t  i l l u s t r a t e s  a  d e c i s i o n  
p r o c e s s  f o r  c l a s s i f y i n g  p r o d u c t s . )
Statutory Accounting Practices
7 . 0 6  P r e m i u m  R e v e n u e  R e c o g n i t i o n .  U n d e r  S A P ,  p r e m i u m s  a n d  a n n u i t y  
c o n s i d e r a t i o n s ,  a r e  r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e  o n  t h e  g r o s s  b a s i s  ( a m o u n t  c h a r g e d  
t o  t h e  p o l i c y h o l d e r )  w h e n  d u e  f r o m  t h e  p o l i c y h o l d e r s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  P r e m i u m  r e v e n u e  w i l l  b e  a d j u s t e d  f o r  d e f e r r e d ,  d u e  a n d  
u n c o l l e c t e d ,  a n d  u n e a r n e d  p r e m i u m s  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  p r e m i u m  r e c o g n i t i o n  
a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  c o m p u t i n g  c o n t r a c t  r e s e r v e s .  ( S e e  C h a p t e r  8 ,  " L i a b i l i t i e s  
f o r  F u t u r e  P o l i c y  B e n e f i t s  ( S t a t u t o r y  B e n e f i t  R e s e r v e s )  a n d  O t h e r  C o n t r a c t  
L i a b i l i t i e s . " )  S A P  p r e m i u m  a m o u n t s  a l s o  i n c l u d e  r e i n s u r a n c e  a s s u m e d  a n d  a r e  
r e d u c e d  b y  r e i n s u r a n c e  c e d e d .  ( S e e  C h a p t e r  1 2 ,  " R e i n s u r a n c e . " )
7 . 0 7  P o l i c y  c l a s s i f i c a t i o n  ( e i t h e r  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  o r  d e p o s i t  c o n ­
t r a c t )  d e t e r m i n e s  t h e  m e t h o d  f o r  r e c o g n i z i n g  p r e m i u m s  a n d  d e p o s i t s  u n d e r  
S A P .  S S A P  N o s .  5 0  a n d  5 2  p r o v i d e  g u i d a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
c l a s s i f i c a t i o n  q u a l i f i c a t i o n .  U n d e r  S A P ,  c o n t r a c t s  w i t h o u t  a n y  l i f e  o r  d i s a b i l i t y  
c o n t i n g e n c i e s  ( i . e .  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  r i s k )  s h a l l  n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  
l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  T h e  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  m e t h o d o l o g i e s  a p p l i e d  u n d e r  
S A P  a r e  a s  f o l l o w s :
a .  L i f e  c o n t r a c t s .  P r e m i u m s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e  w h e n  d u e  f r o m  
p o l i c y h o l d e r s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
b .  D e p o s i t  t y p e  c o n t r a c t s .  A m o u n t s  r e c e i v e d  a s  p a y m e n t s  a r e  n o t  
r e c o r d e d  a s  r e v e n u e  b u t  i n s t e a d  a r e  r e p o r t e d  d i r e c t l y  t o  a n  a p p r o ­
p r i a t e  p o l i c y  r e s e r v e  a c c o u n t .  T h i s  a p p l i e s  t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  s t r u c ­
t u r e d  s e t t l e m e n t s ,  g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  a n d  o t h e r  
a g r e e m e n t s .
7 . 0 8  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  g e n e r a l l y  r e c o r d  p r e m i u m s  a s  r e v e n u e  w h e n  
r e c e i v e d  o r  d u e ,  a n d  m a k e  a c c r u a l  a d j u s t m e n t s  t o  a c c o u n t  c o r r e c t l y  f o r  e a r n e d  
r e v e n u e s .  T h e  s p e c i f i c  a c c r u a l  a d j u s t m e n t s  n e e d e d  t o  a l l o c a t e  p r e m i u m  r e v e n u e  
t o  t h e  p r o p e r  a c c o u n t i n g  p e r i o d  f o r  s t a t u t o r y  r e p o r t i n g  d e p e n d  o n  t h e  p r e m i u m  
r e v e n u e  a s s u m p t i o n s  i n h e r e n t  i n  r e l a t e d  r e s e r v e  c a l c u l a t i o n s  a n d  r e q u i r e  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  p r e m i u m  a n d  r e l a t e d  i t e m s .
a .  G r o s s  p r e m i u m .  A s  p e r  S S A P  N o .  5 1 ,  L i f e  C o n t r a c t s ,  p a r a g r a p h  2 ,  
" i s  t h e  a m o u n t  c h a r g e d  t o  t h e  p o l i c y h o l d e r  a n d  t a k e n  i n t o  o p e r a ­
t i o n s  a s  p r e m i u m  i n c o m e . "
b . N e t  p r e m i u m .  A s  p e r  S S A P  N o .  5 1 ,  p a r a g r a p h  3 ,  " i s  t h e  a m o u n t  
c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n t e r e s t  a n d  m o r t a l i t y  t a b l e  u s e d  t o  
c a l c u l a t e  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s  s t a t u t o r y  p o l i c y  r e s e r v e s . "
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c. L o a d i n g .  A s  d e f i n e d  i n  S S A P  N o .  5 1 ,  p a r a g r a p h  4 ,  " t h i s  i s  t h e  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n e t  p r e m i u m  a n d  t h e  g r o s s  p r e m i u m .  L o a d i n g  
g e n e r a l l y  i n c l u d e s  a l l o w a n c e s  f o r  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  o t h e r  e x ­
p e n s e s  b u t  a l s o  i n c l u d e s  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  m o r t a l i t y  a n d  i n t e r e s t  
a s s u m p t i o n s  u t i l i z e d  f o r  p r i c i n g  a n d  s t a t u t o r y  r e s e r v i n g  p u r p o s e s . "
d .  V a l u a t i o n  d a t e  a n d  p o l i c y  a n n i v e r s a r y  d a t e .  T h e  v a l u a t i o n  d a t e  i s  
t h e  f i n a n c i a l  p e r i o d - e n d  d a t e  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  b a l a n c e - s h e e t  
d a t e ) .  T h e  c o n t r a c t  a n n i v e r s a r y  d a t e  i s  t h e  y e a r - e n d  o f  e a c h  i n d i ­
v i d u a l  c o n t r a c t ,  m e a s u r e d  f r o m  t h e  p o l i c y  i s s u e  d a t e .  G e n e r a l l y ,  t h e  
v a l u a t i o n  d a t e  a n d  t h e  p o l i c y  a n n i v e r s a r y  d a t e  w i l l  b e  d i f f e r e n t .
e. D e f e r r e d  p r e m i u m .  A s  p e r  S S A P  N o .  5 1 ,  p a r a g r a p h s  2 2  a n d  2 3 ,  
" p r e m i u m s  a r e  o f t e n  r e c e i v e d  i n  i n s t a l l m e n t s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  
a n n u a l l y  a n d  b e c a u s e  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  m e a n  r e s e r v e s  a s s u m e s  
p a y m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  p o l i c y  y e a r ' s  e n t i r e  n e t  a n n u a l  p r e m i u m ,  t h e  
p o l i c y  r e s e r v e  i s  o v e r s t a t e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  n e t  m o d a l  p r e m i u m s  
n o t  y e t  r e c e i v e d  f o r  t h e  c u r r e n t  p o l i c y  y e a r  a s  o f  t h e  v a l u a t i o n  d a t e .  
A s  a  r e s u l t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o m p u t e  a n d  r e p o r t  a  s p e c i a l  a s s e t  t o  
o f f s e t  t h e  o v e r s t a t e m e n t  o f  t h e  p o l i c y  r e s e r v e .
T h i s  s p e c i a l  a s s e t  i s  t e r m e d  " d e f e r r e d  p r e m i u m s . "  D e f e r r e d  p r e m i u m s  
a r e  c o m p u t e d  b y  t a k i n g  t h e  g r o s s  p r e m i u m  ( o r  p r e m i u m s )  e x t e n d i n g  
f r o m  ( a n d  i n c l u d i n g )  t h e  m o d a l  ( m o n t h l y ,  q u a r t e r l y ,  s e m i a n n u a l )  p r e ­
m i u m  d u e  d a t e  o r  d a t e s  f o l l o w i n g  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  t o  t h e  n e x t  p o l i c y  
a n n i v e r s a r y  d a t e  a n d  s u b t r a c t i n g  a n y  s u c h  d e f e r r e d  p r e m i u m s  t h a t  
h a v e  a c t u a l l y  b e e n  c o l l e c t e d .  D e f e r r e d  p r e m i u m  a s s e t s  s h a l l  a l s o  b e  
r e d u c e d  b y  l o a d i n g .  B e c a u s e  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  m e a n  r e s e r v e s  a s s u m e s  
p a y m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  p o l i c y  y e a r ' s  e n t i r e  n e t  a n n u a l  p r e m i u m ,  d e ­
f e r r e d  p r e m i u m  a s s e t s  a r e  c o n s i d e r e d  a d m i t t e d  a s s e t s  t o  c o m p e n s a t e  
f o r  t h e  o v e r s t a t e m e n t  o f  t h e  p o l i c y  r e s e r v e . "
f . D u e  a n d  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m .  T h e s e  a r e  g r o s s  p r e m i u m  a m o u n t s  
t h a t  a r e  d u e  o n  o r  b e f o r e  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  b u t  h a v e  n o t  b e e n  
r e c e i v e d .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  6 ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e r e  i s  n o  
r e l a t e d  u n e a r n e d  p r e m i u m ,  a n y  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m  b a l a n c e s  t h a t  
a r e  o v e r  n i n e t y  d a y s  d u e  s h a l l  b e  n o n a d m i t t e d .  I f  a n  i n s t a l l m e n t  
p r e m i u m  i s  o v e r  n i n e t y  d a y s  d u e ,  t h e  a m o u n t  o v e r  n i n e t y  d a y s  
d u e  p l u s  a l l  f u t u r e  i n s t a l l m e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  o n  t h a t  
p o l i c y  s h a l l  b e  n o n a d m i t t e d .  T h e s e  a m o u n t s  a r e  a d j u s t e d  t o  a  n e t  
p r e m i u m  b a s i s ,  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  
d e f e r r e d  p r e m i u m .  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  p r e m i u m s  t h a t  a r e  d u e  a n d  
u n c o l l e c t e d  a r e  i d e n t i f i e d  s e p a r a t e l y  a s  t h e y  g e n e r a l l y  a r e  a c c r u e d  
t o  p r e m i u m  r e v e n u e  a n d  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  g r o s s  p r e m i u m  
a m o u n t  a n d  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  d u e  a n d  u n p a i d .
g .  U n e a r n e d  p r e m i u m .  T h i s  i s  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  m o d a l  p r e m i u m  
a m o u n t  t h a t  i s  d u e  o r  h a s  b e e n  r e c e i v e d  a n d  t h a t  r e p r e s e n t s  t h e  
p e r i o d  f r o m  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  t o  t h e  p a i d - t o - d a t e .  T h e  c a l c u l a t i o n  
o f  u n e a r n e d  p r e m i u m  d e p e n d s  o n  t h e  r e s e r v e  m e t h o d o l o g y  u s e d  f o r  
t h e  c o n t r a c t  a n d  g e n e r a l l y  i s  n o t  n e e d e d  f o r  t r a d i t i o n a l  l i f e  c o n ­
t r a c t s .  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s  a n d  h o m e  s e r v i c e  a n d  c r e d i t  
l i f e  c o n t r a c t s  u s u a l l y  r e q u i r e  u n e a r n e d  p r e m i u m  a d j u s t m e n t s  b e ­
c a u s e  t h e r e  i s  u s u a l l y  n o t  a n  a s s u m p t i o n  o f  a  n e t  a n n u a l  p r e m i u m  
p a y m e n t  b e c a u s e  t h e s e  c o n t r a c t s  a r e  g e n e r a l l y  r e s e r v e d  f o r  u s i n g  
a  m i d - t e r m i n a l  r e s e r v e  m e t h o d o l o g y .  ( S e e  C h a p t e r  8  f o r  d i s c u s s i o n  
o f  r e s e r v e  m e t h o d o l o g i e s . )
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h .  A d v a n c e  p r e m i u m .  T h e s e  a r e  p r e m i u m s  r e c e i v e d  b y  t h e  s t a t e m e n t  
d a t e  t h a t  h a v e  s t i l l  n o t  r e a c h e d  t h e i r  d u e  d a t e .  P r e m i u m  r e v e n u e s  
o r d i n a r i l y  d o  n o t  i n c l u d e  m o r e  t h a n  o n e  y e a r ' s  a d v a n c e  p r e m i u m .  
T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  a d v a n c e  p r e m i u m s ,  l e s s  a n y  d i s c o u n t s  a s  o f  t h e  
v a l u a t i o n  d a t e ,  i s  r e p o r t e d  a s  a  l i a b i l i t y  i n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  a n d  i s  n o t  c o n s i d e r e d  p r e m i u m  i n c o m e  u n t i l  d u e .  T h e  
g r o s s  p r e m i u m ,  n o t  t h e  n e t  v a l u a t i o n  p r e m i u m ,  i s  r e c o r d e d  a s  t h e  
a d v a n c e  p r e m i u m  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s  l i a b i l i t y  
t o  r e f u n d  s u c h  p r e m i u m s  i f  t h e  c o n t r a c t  i s  t e r m i n a t e d .
7 . 0 9  S t a t u t o r y  e a r n e d  p r e m i u m  r e v e n u e  f o r  p r o d u c t s  u s i n g  t h e  a n n u a l  
p r e m i u m  m e t h o d  a n d  m e a n  r e s e r v e s  i n c l u d e s  a c t u a l  p r e m i u m  r e c e i v e d  p l u s  
t h e  c h a n g e  i n  b o t h  d u e  a n d  u n c o l l e c t e d  g r o s s  p r e m i u m s  a n d  d e f e r r e d  g r o s s  
p r e m i u m s  l e s s  t h e  c h a n g e  i n  a d v a n c e  p r e m i u m s .  S e e  E x h i b i t  7 - 1 ,  " E x c e r p t  o f  
E x h i b i t  1  F r o m  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t . "
7 . 1 0  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  d e f e r r e d  a n d  d u e  a n d  u n c o l l e c t e d  g r o s s  p r e m i u m s  
i n  r e v e n u e s  i s  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  c o n s i s t e n c y  w i t h  t h e  m e a n  r e s e r v e  m e t h o d  
o f  c o m p u t i n g  s t a t u t o r y  r e s e r v e s .  T h i s  m e t h o d  a s s u m e s  t h a t  a  n e t  a n n u a l  p r e ­
m i u m  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  o n  t h e  c o n t r a c t  a n n i v e r s a r y  d a t e .  I n c l u s i o n  o f  t h e  n e t  
a n n u a l  p r e m i u m  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e s e r v e  l i a b i l i t y  r e q u i r e s  t h a t  d e ­
f e r r e d  p r e m i u m s  a n d  d u e  a n d  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m s  b e  r e c o r d e d  t o  e n s u r e  t h e  
m a t c h i n g  o f  r e l a t e d  b a l a n c e  s h e e t  a n d  i n c o m e  s t a t e m e n t  a m o u n t s .  T h e  p u r p o s e  
o f  a c c r u i n g  d u e  a n d  d e f e r r e d  p r e m i u m s  i s  n o t  t o  s e t  u p  a  p r e m i u m  r e c e i v a b l e  
( a s  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  n o  l e g a l  r i g h t  t o  d u e  o r  d e f e r r e d  p r e m i u m s )  
b u t ,  r a t h e r ,  t o  o f f s e t  t h e  o v e r s t a t e m e n t  i n  t h e  r e s e r v e  l i a b i l i t y  c a u s e d  b y  t h e  
r e s e r v e  c a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g y .  S A P  r e q u i r e s  t h a t  t h e s e  a m o u n t s  b e  r e c o r d e d  
a s  a s s e t s  r a t h e r  t h a n  a s  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  r e s e r v e  l i a b i l i t y .  G e n e r a l l y ,  i f  t h e  
l o a d i n g  p o r t i o n  o f  t h e  d u e  a n d  d e f e r r e d  p r e m i u m  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  i n a d e q u a t e  
t o  c o v e r  t h e  e s t i m a t e d  e x p e n s e s ,  a  l i a b i l i t y  i s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  e x c e s s  a m o u n t .
7 . 1 1  G e n e r a l l y ,  f l e x i b l e  p r e m i u m  c o n t r a c t s ,  i n c l u d i n g  m o s t  f l e x i b l e  p r e ­
m i u m  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  a n d  o t h e r  s i m i l a r  p r o d u c t s  d o  n o t  u s e  r e ­
s e r v e  m e t h o d o l o g i e s  t h a t  r e q u i r e  n e t  a n n u a l  p r e m i u m  a s s u m p t i o n s .  C o n s e ­
q u e n t l y ,  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  d u e  a n d  d e f e r r e d  p r e m i u m s  i s  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  
p r e m i u m  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e s e  c o n t r a c t s .
Generally Accepted Accounting Principles
7 . 1 2  P r e m i u m  R e v e n u e  R e c o g n i t i o n .  U n d e r  G A A P ,  t h e  s p e c i a l i z e d  i n d u s ­
t r y  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  
s p e c i f i e d  i n  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i ­
n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s ,  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r ­
a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  
a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s  ( b o t h  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 2 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  a n d  b y  
I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s ) ,  a n d  
S O P  9 5 - 1 , A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s .  T h e  r e a d e r  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e  
f o r  s p e c i f i c  g u i d a n c e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  r e l a t i n g  t o  p r e m i u m  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n .
7 . 1 3  T h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  G A A P  g r o s s  p r e m i u m  i s  t h e  a m o u n t  c h a r g e d  
t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  f o r  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  T h e  G A A P  n e t  p r e m i u m  i s
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d e f i n e d  a s  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  n e e d e d  t o  p r o v i d e  f o r  a l l  c o n t r a c t  
b e n e f i t s  ( b e n e f i t  p r e m i u m )  a n d  e x p e n s e s  ( m a i n t e n a n c e  p r e m i u m ) ,  a s  w e l l  a s  t o  
f u n d  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  t h e  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C )  a s s e t  ( a c q u i s i t i o n  
e x p e n s e  p r e m i u m ) .  T h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  G A A P  
n e t  p r e m i u m  a r e  g e n e r a l l y  t h e  s a m e  a s  t h o s e  u s e d  i n  t h e  G A A P  l i a b i l i t y  a n d  
D A C  a m o r t i z a t i o n  c a l c u l a t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  s t a t u t o r y  c o n c e p t  o f  l o a d i n g  i s  
n o t  a p p l i c a b l e  t o  G A A P  m e t h o d o l o g i e s .  F o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  a n d  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s ,  t h e  a m o u n t  o f  p r e m i u m  c o l l e c t e d  d o e s  n o t  a f f e c t  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  c o n c e p t s  o f  g r o s s  a n d  n e t  p r e m i u m  h a v e  l i t t l e  r e l e v a n c e  t o  t h o s e  
c o n t r a c t s .  I n s t e a d ,  r e v e n u e  f r o m  t h o s e  c o n t r a c t s  r e p r e s e n t s  a m o u n t s  a s s e s s e d  
a g a i n s t  p o l i c y h o l d e r s  a n d  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  p e r i o d  t h a t  t h e  a m o u n t s  a r e  a s ­
s e s s e d  u n l e s s  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a m o u n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  c o m p e n s a t e  
t h e  i n s u r e r  f o r  s e r v i c e s  t o  b e  p r o v i d e d  o v e r  m o r e  t h a n  o n e  p e r i o d .  A s  a  r e s u l t ,  
r e v e n u e  m a y  b e  r e c o g n i z e d  e v e n  i f  a  p o l i c y h o l d e r  c h o o s e s  t o  p a y  n o  p r e m i u m  
d u r i n g  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .
7 . 1 4  C o n t r a c t  C l a s s i f i c a t i o n .  F o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o r  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s .  ( S e e  E x h i b i t  7 - 2 ,  " C o n t r a c t  C l a s s i f i c a t i o n s  a s  D e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o s .  6 0  a n d  9 7  ( B o t h  a s  A m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0 )  a n d  S O P  
9 5 - 1 , "  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e c t i o n  f o r  c o n t r a c t  c l a s s i f i c a t i o n  d e f i n i t i o n s . )  I n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  l i f e ,  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h ,  a n d  a n ­
n u i t y  c o n t r a c t s  t h a t  s u b j e c t  t h e  i n s u r e r  t o  s i g n i f i c a n t  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  
r i s k s . † I n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  l o n g -  o r  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s ,  
d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t  i s  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  
f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d .  I n  c l a s s i f y i n g  c o n t r a c t s ,  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  t h e  
c o n t r a c t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n t r a c t  t e r m s ,  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d .
7 . 1 5  S h o r t - D u r a t i o n  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  S h o r t - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  p r o v i d e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  f o r  a  f i x e d  p e r i o d  o f  s h o r t  d u r a t i o n ,  a n d  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  t h e  r i g h t  t o  c a n c e l  t h e  c o n t r a c t  o r  a d j u s t  t h e  c o n t r a c t  
p r o v i s i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o n t r a c t  p e r i o d .  T h e s e  i n c l u d e  c o n t r a c t s  s u c h  a s  
c r e d i t  l i f e  a n d  c e r t a i n  t e r m  l i f e  c o n t r a c t s .  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c a n  
b e  o f  e i t h e r  s h o r t  o r  l o n g  d u r a t i o n ,  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o r  h a v e  n o n c a n c e l a b l e  o r  
g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  t e r m s .
7 . 1 6  L o n g - D u r a t i o n  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  L o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  a n d  g e n e r a l l y  a r e  
n o t  s u b j e c t  t o  u n i l a t e r a l  c h a n g e s  i n  t h e i r  p r o v i s i o n s .  T h e y  i n c l u d e  c o n t r a c t s  
s u c h  a s  w h o l e  l i f e  a n d  u n i v e r s a l  l i f e .  L o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  
c a t e g o r i z e d  a s  f o l l o w s :
a .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s .  T h e s e  a r e  i n s u r ­
a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  h a v e  t e r m s  t h a t  a r e  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  a n d  
f o r  w h i c h  p r e m i u m s  a r e  c o l l e c t e d  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  
b e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d .  A n  e x a m p l e  o f  s u c h  c o n t r a c t s  i s  t r a d i t i o n a l  
w h o l e  l i f e .
† T h e  F A S B  h a s  a  r i s k  t r a n s f e r  p r o j e c t  o n  t h e  a g e n d a  t o  ( 1 )  c l a r i f y  w h a t  c o n s t i t u t e s  t r a n s f e r  o f  
s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  i n  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  b y  d e f i n i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  ( 2 )  
e v a l u a t e  r i s k  t r a n s f e r  d i s p l a y  a n d  d i s c l o s u r e ,  a n d  ( 3 )  c o d i f y  r e l a t e d  g u i d a n c e  i n  c u r r e n t  F A S B  a n d  
A I C P A  l i t e r a t u r e .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
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6 .  L i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s .  T h e s e  a r e  l o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  t h a t  h a v e  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  t e r m s ,  t h a t  r e q u i r e  p r e ­
m i u m  p a y m e n t s  o v e r  a  s h o r t e r  p e r i o d  t h a n  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  
b e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d ,  a n d  t h a t  i n c l u d e  s u c h  c o n t r a c t s  a s  s i n g l e ­
p r e m i u m  w h o l e  l i f e  c o n t r a c t s ;  t w e n t y - p a y m e n t  w h o l e  l i f e  c o n t r a c t s ;  
a n d  s i n g l e - p r e m i u m  i m m e d i a t e  a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  w h i c h  i n c l u d e  
s i g n i f i c a n t  l i f e  c o n t i n g e n c i e s .
c. U n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s .  T h e s e  a r e  l o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  h a v e  f i x e d  o r  g u a r a n t e e d  t e r m s .  U n i v e r s a l  l i f e -  
t y p e  c o n t r a c t s  d i f f e r  p r i m a r i l y  fr o m  o t h e r  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  
i n  t h e  f l e x i b i l i t y  a n d  d i s c r e t i o n  t h a t  i s  g r a n t e d  t o  t h e  i n s u r e r  o r  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r ,  o r  b o t h .  E x a m p l e s  o f  t h e s e  c o n t r a c t s  a r e  v a r i a b l e  
l i f e  i n s u r a n c e ,  u n i v e r s a l  l i f e  i n s u r a n c e ,  a n d  o t h e r  i n t e r e s t - s e n s i t i v e  
p r o d u c t s .
d .  P a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a n d  
s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e s e  a r e  l o n g - d u r a t i o n  p a r t i c i p a t i n g  
c o n t r a c t s  t h a t  a r e  e x p e c t e d  t o  p a y  d i v i d e n d s  t o  p o l i c y h o l d e r s  b a s e d  
o n  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  A n n u a l  p o l i c y h o l d e r  
d i v i d e n d s  a r e  p a i d  i n  a  m a n n e r  t h a t  i d e n t i f i e s  d i v i s i b l e  s u r p l u s  a n d  
d i s t r i b u t e s  t h a t  s u r p l u s  i n  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  a s  
t h e  c o n t r a c t s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  d i v i s i b l e  s u r p l u s  
( c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  i n  a c t u a r i a l  l i t e r a t u r e  a s  t h e  c o n t r i b u t i o n  
m e t h o d ) .
7 . 1 7  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  a r e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  i n c o r p o r a t e  s i g n i f i c a n t  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  
r i s k .  S u c h  c o n t r a c t s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  i n t e r e s t -  
b e a r i n g  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  i s s u e d  b y  o t h e r  k i n d s  o f  f i n a n c i a l  i n ­
s t i t u t i o n s .  E x a m p l e s  o f  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i n c l u d e  g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  ( G I C s )  a n d  m o s t  d e f e r r e d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  d u r i n g  t h e  a c c u m u l a t i o n  
p h a s e .
7 . 1 8  P r e m i u m  a n d  D e p o s i t  R e v e n u e  R e c o g n i t i o n .  T h e  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  
m e t h o d o l o g i e s  a p p l i e d  u n d e r  G A A P  a r e  d e f i n e d  b y  t h e  a c c o u n t i n g  c l a s s i f i c a ­
t i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t s .  ( S e e  E x h i b i t  7 - 3 ,  " R e v e n u e  R e c o g n i t i o n  M e t h o d s  a s  D e ­
f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  6 0  a n d  9 7  ( B o t h  a s  A m e n d e d  b y  E A S E  S t a t e m e n t  
N o .  1 2 0 )  a n d  S O P  9 5 - 1 , "  f o r  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  m e t h o d s  u n d e r  G A A P . )  T h e s e  
c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :
a .  S h o r t - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  P r e m i u m s  f r o m  s h o r t - d u r a t i o n  
c o n t r a c t s  o r d i n a r i l y  a r e  r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e  o v e r  t h e  c o n t r a c t  
t e r m  o r  p e r i o d  o f  r i s k ,  i f  d i f f e r e n t ,  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  
i n s u r a n c e  p r o t e c t i o n  p r o v i d e d .
b. L o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  l i m i t e d  p a y m e n t  c o n t r a c t s .  
P r e m i u m s  f r o m  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s ,  o t h e r  t h a n  u n i v e r s a l  l i f e -  
t y p e  c o n t r a c t s  a n d  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s ,  a r e  r e c o g n i z e d  a s  
r e v e n u e  w h e n  d u e  f r o m  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .
7 . 1 9  S t a t u t o r y  d e f e r r e d  p r e m i u m  a m o u n t s  a r e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p r e m i u m  
p a y m e n t  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  p o l i c y  r e s e r v e s ;  a c c o r d i n g l y ,  u n ­
d e r  G A A P ,  a n y  d e f e r r e d  b e n e f i t  p r e m i u m  a m o u n t s  a r e  n e t t e d  a g a i n s t  t h e  l i a ­
b i l i t y  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a n d  a r e  n o t  r e c o r d e d  a s  a n  a s s e t  a s  i s  g e n e r a l l y  
t h e  c a s e  i n  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g .  L i k e w i s e ,  a n y  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e  
p r e m i u m  a m o u n t s  a r e  a d d e d  t o  t h e  D A C  a s s e t ,  a n d  n o t  r e c o r d e d  a s  a  s e p a r a t e  
a s s e t .
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7 . 2 0  F o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  p r e m i u m  r e c e i p t s  a r e  n o t  r e c o r d e d  
a s  r e v e n u e s .  G r o s s  p r e m i u m  r e c e i p t s ,  n e t  o f  a n y  f r o n t - e n d  l o a d s ,  a r e  r e c o r d e d  
a s  a  l i a b i l i t y .  F r o n t - e n d  l o a d s  a r e  d e f e r r e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  
r e c o r d e d  a s  a n  u n e a r n e d  r e v e n u e  l i a b i l i t y .  T h e  d e p o s i t  f u n d  l i a b i l i t y  i s  i n ­
c r e a s e d  b y  c r e d i t s  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a c c o u n t  b a l a n c e ,  s u c h  a s  c r e d i t e d  
i n t e r e s t ,  a n d  d e c r e a s e d  b y  a m o u n t s  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h e  c o n t r a c t ,  s u c h  a s  m o r ­
t a l i t y  o r  c o s t  o f  i n s u r a n c e  c h a r g e s ,  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  a n d  m a i n t e n a n c e  f e e s .  
A m o u n t s  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a c c o u n t  b a l a n c e  f o r  c o n t r a c t  s e r ­
v i c e s  a r e  r e p o r t e d  a s  r e v e n u e  i n  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  a m o u n t s  a r e  a s s e s s e d  
u n l e s s  t h o s e  a m o u n t s  c o m p e n s a t e  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  f o r  s e r v i c e s  t o  b e  
p r o v i d e d  i n  t h e  f u t u r e  o r  a r e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o r i g i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  ( g e n ­
e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  f r o n t - e n d  l o a d s ,  e x c e s s  e x p e n s e s ,  o r  i n i t i a t i o n  f e e s ) .  T h e s e  
a m o u n t s  a r e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  t o  r e v e n u e  u t i l i z i n g  t h e  s a m e  a s s u m p ­
t i o n s  u s e d  t o  a m o r t i z e  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s .  T h e  a c c o u n t i n g  m o d e l  u s e d  
f o r  u n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s ,  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  i s  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  r e t r o s p e c t i v e  d e p o s i t  m e t h o d .  ( S e e  C h a p t e r  8 ,  E x h i b i t  8 - 1 ,  " B e n e f i t  
L i a b i l i t i e s — P r o s p e c t i v e  R e s e r v e  M e t h o d  a n d  R e t r o s p e c t i v e  R e s e r v e  M e t h o d , "  
f o r  a n  e x a m p l e . )
7 . 2 1  L i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s  s u b j e c t  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  m o r t a l i t y  
o r  m o r b i d i t y  r i s k  o v e r  a  p e r i o d  t h a t  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  p r e m i u m  c o l l e c t i o n  
p e r i o d .  A n y  e x c e s s  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  o v e r  t h e  n e t  p r e m i u m  i s  d e f e r r e d  a n d  
i s  r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  i n  a  c o n s t a n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  ( l i f e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s )  o r  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  e x p e c t e d  f u t u r e  b e n e f i t s  ( a n n u i t y  
c o n t r a c t s ) .
7 . 2 2  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  P r e m i u m s  o r  d e p o s i t s  r e c e i v e d  f o r  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  a r e  r e c o r d e d  a s  a  d e p o s i t  l i a b i l i t y .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  r e v e n u e  
r e l a t e d  t o  s u c h  c o n t r a c t s  i s  c o m p r i s e d  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e  p l u s  t h e  s u r r e n d e r  
c h a r g e s  a n d  c o n t r a c t  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e  c h a r g e s .
Auditing‡
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7 . 2 3  I n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h o s e  f a c ­
t o r s  r e l a t e d  t o  p r e m i u m  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n ,  i n c l u d i n g  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  u n ­
d e r w r i t i n g  p o l i c i e s ,  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s ,  m a n a g e m e n t ,  p r e m i u m  b i l l i n g  a n d  
c o l l e c t i o n  o p e r a t i o n s ,  a n d  p r o d u c t  l i n e  c h a r a c t e r i s t i c s .  S u c h  f a c t o r s  m i g h t  e n ­
c o m p a s s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  p r e m i u m  r a t e s  c h a r g e d  a r e  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  t h e  i n d u s t r y  
a v e r a g e s  f o r  s i m i l a r  k i n d s  o f  p r o d u c t s ,  o r  t h e  a n a l y s i s  o f  c o n t r a c t  
p r i c i n g  o r  p r o f i t a b i l i t y  i s  i n a d e q u a t e .
b .  R e l a t i o n s h i p s  o f  c a s h  r e c e i p t s  t o  r e c o r d e d  p r e m i u m s  a r e  i n c o n s i s ­
t e n t  w i t h  t h e  k i n d  o r  v o l u m e  o f  c o n t r a c t s  w r i t t e n .
c. T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  p r o d u c t  l i n e s  i n c l u d e  e x p e r i e n c e - r a t e d  
i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s .  *
‡ I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  
r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  
a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  
i s  p e r m i t t e d .  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  
r e f l e c t  t h e s e  e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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d .  T h e r e  a r e  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t  t r a n s ­
a c t i o n s .1
e. T h e r e  a r e  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  l a p s e s  a n d  r e i n s t a t e m e n t s .
f. T h i r d - p a r t y  b i l l i n g s  a r e  i n c o m p l e t e ,  o r  r e p r e s e n t  a  c o m p o s i t e  o f  
g r o s s  p r e m i u m  r e c e i p t s ,  c o m m i s s i o n s ,  a n d  p r e m i u m  a d j u s t m e n t s  
t h a t  m u s t  b e  a n a l y z e d  a n d  a l l o c a t e d  t o  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s  a n d  
a p p r o p r i a t e  a c c o u n t s .
g .  C h a n g e s  i n  t a x  l e g i s l a t i o n  a f f e c t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  p r o d u c t s .
h .  R e g u l a t i o n s  a f f e c t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  o p e r a t i o n s  r e l a t i v e  t o  
i t s  m a r k e t  c o n d u c t  ( f o r  e x a m p l e ,  c o n t e n t  o f  m a r k e t i n g  m a t e r i a l ,  
l i c e n s i n g  o f  s a l e s  f o r c e ,  a n d  c o n t r a c t  f o r m s ) .
i. R e g u l a t i o n  o f  c a p i t a l  c a p a c i t y  r e s t r i c t s  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
a b i l i t y  t o  w r i t e  n e w  b u s i n e s s .
j .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  l i c e n s i n g  o f  a g e n t s  o r  o t h e r  i n t e r m e d i a r i e s  
a r e  n o t  a d h e r e d  t o  o r  r e q u i r e  c h a n g e s  t o  a g e n t  c o n t r a c t s .
k .  R e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  h a v e  b e e n  r e v i s e d  a n d  a r e  b e c o m i n g  m o r e  
c o m p l e x ,  o r  r e i n s u r a n c e  h a s  b e c o m e  u n a v a i l a b l e  a t  t h e  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y ' s  d e s i r e d  r e t e n t i o n  l e v e l  o r  c o s t .
l. N e w  s p e c i a l i z e d  p r o d u c t s  a r e  i n t r o d u c e d  o r  r a p i d  g r o w t h  d e v e l o p s  
i n  p r e v i o u s l y  l i m i t e d  p r o d u c t  l i n e s .
m .  D e p e n d e n c y  o n  i n v e s t m e n t  a n d  s i m i l a r  c o n t r a c t s  i n  w h i c h  t h e  f i x e d  
r a t e  i n  t h e  c o n t r a c t  e x c e e d s  t h e  r a t e  o f  r e t u r n  o n  t h e  r e l a t e d  i n v e s t ­
m e n t s .
n .  M a r k e t  t r e n d s  i n d i c a t e  a  s a t u r a t e d  d e m a n d  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  
p r o d u c t .
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7 . 2 4  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  r e v e n u e s  i s  n e e d e d ,  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  m i g h t  
b e  c o n s i d e r e d .  A n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  c o m p o ­
n e n t s :  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  
a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u ­
d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s , "  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  
e a c h  o f  t h e  f i v e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  p l a n  t h e  a u d i t  o f  
t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a l l o w s  t h e  a u d i t o r  t o  
a s s e s s  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  d e s i g n  o f  e f f e c t i v e  
a n d  e f f i c i e n t  a u d i t  t e s t s .
1 5 4  Life and Health Insurance Entities
1 I n  S e p t e m b e r  o f  2 0 0 5 ,  t h e  A I C P A  i s s u e d  S O P  0 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  
D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  M o d i f i c a t i o n s  o r  E x c h a n g e s  o f  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  
T h e  S O P  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  b y  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  f o r  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  o n  
i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o f  i n s u r a n c e  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  e x c e p t  f o r  t h o s e  c o n t r a c t s  s p e c i f i c a l l y  
d e s c r i b e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s .  S O P  0 5 - 1  i s  
e f f e c t i v e  f o r  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o c c u r r i n g  i n  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  w i t h  
e a r l i e r  a d o p t i o n  e n c o u r a g e d .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  1 0 .
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Control Environment
7 . 2 5  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  a s  r e l a t e d  t o  p r e m i u m  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  
o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e c t i v e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  
e s t a b l i s h i n g ,  e n h a n c i n g ,  o r  m i t i g a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e c i f i c  c o n t r o l  p o l i ­
c i e s  o r  p r o c e d u r e s  o n  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t i t y .  S u c h  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e  t o  
p r e m i u m  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  t h e  v o l u m e  o f  a  p a r t i c u l a r  p r o d u c t  
o r  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  m i x  o f  b u s i n e s s  t h a t  m i g h t  a d v e r s e l y  
a f f e c t  c o n t r o l  d e s i g n  o r  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s .
b .  N e w  p r o d u c t s  o r  c o n t r a c t s  a r e  b e i n g  w r i t t e n  t h a t  r e q u i r e  d i f f e r e n t  
r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  p o l i c i e s  o r  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  o r  t h a t  h a v e  
u n i q u e  p r o c e s s i n g  r e q u i r e m e n t s .
c. T h e  p r e m i u m  a c c o u n t i n g  s y s t e m  u s e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
o r  t h i r d - p a r t y  s e r v i c i n g  a g e n t  i s  i n a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  o r  r e g u l a t o r y  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s .  T h e r e  
i s  a  l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  w i t h  k e y  p r o c e s s i n g  s y s t e m s .
d .  T h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  t h e  s u s p e n s e  a c c o u n t s  o r  l e v e l  o f  
b a c k l o g s  o f  p r e m i u m  t r a n s a c t i o n s  e x i s t s .  T h e  p r o c e s s i n g  e r r o r  r a t e  
i s  s i g n i f i c a n t  o r  i n c r e a s i n g .
e. O p e r a t i o n s  a r e  h i g h l y  d e c e n t r a l i z e d ,  a n d  t h e r e  i s  a  h i g h  r e l i a n c e  
o n  t h i r d  p a r t i e s  o r  a g e n t s  f o r  c u s t o m e r  c o r r e s p o n d e n c e ,  p r e m i u m  
b i l l i n g ,  a n d  c o l l e c t i o n .
f. S i g n i f i c a n t  s t a f f  t u r n o v e r ,  i n e x p e r i e n c e d  p e r s o n n e l ,  o r  i n s u f f i c i e n t  
s t a f f  f o r  t h e  v o l u m e  o f  p r e m i u m  t r a n s a c t i o n s  p r o c e s s e d  r e s u l t  i n  
t h e  i m p r o p e r  r e c o r d i n g  o f  t r a n s a c t i o n s .
Control Activities
7 . 2 6  C o n t r o l  a c t i v i t i e s  a r e  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
o t h e r  c o m p o n e n t s  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s ­
s u r a n c e  t h a t  s p e c i f i c  e n t i t y  o b j e c t i v e s  a r e  a c h i e v e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  E x ­
a m p l e s  o f  t y p i c a l  i n t e r n a l  c o n t r o l  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  p r e m i u m  
r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  P r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s .  W r i t t e n  u n d e r ­
w r i t i n g  s t a n d a r d s  a r e  i n  p l a c e  t h a t  a s s i g n  t h e  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d ­
u a l s  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a p p r o v e  r i s k s  a n d  t h e  a u t h o r i t y  t o  
a p p r o v e  p r e m i u m  r a t e s  u s e d  i n  p r o d u c t  p r i c i n g ,  c h a n g e s  i n  r a t e  
s t r u c t u r e s ,  a n d  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s .
b .  S e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s .  U n d e r w r i t i n g  a p p r o v a l ,  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s ­
i n g ,  p r e m i u m  b i l l i n g  a n d  c o l l e c t i o n ,  k e y  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  f u n c ­
t i o n s ,  i n f o r c e  f i l e  m a i n t e n a n c e ,  a g e n t  m a s t e r  f i l e  m a i n t e n a n c e ,  a n d  
g e n e r a l  a c c o u n t i n g  a c t i v i t i e s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  s e g r e g a t e d ,  a n d  t h e  
w o r k  p e r f o r m e d  i s  i n d e p e n d e n t l y  r e v i e w e d .
c. D e s i g n  a n d  u s e  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l s  o v e r  d o c u m e n t s  a n d  r e c o r d s .  
T h e r e  a r e  p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  f i c t i t i o u s  o r  d u p l i c a t e  p r e m i u m  
t r a n s a c t i o n s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c o r d s  a n d  t o  p r e v e n t  o r  d e t e c t  
t h e  o m i s s i o n  o f  v a l i d  p r e m i u m  t r a n s a c t i o n s .
d .  A d e q u a t e  s a f e g u a r d s  o f  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  a s s e t s  a n d  a c c o u n t ­
i n g  r e c o r d s .  D a t a  f i l e s  a n d  p r o d u c t i o n  p r o g r a m s  h a v e  a d e q u a t e
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s a f e g u a r d s  a g a i n s t  u n a u t h o r i z e d  a c c e s s .  A d e q u a t e  s a f e g u a r d s  e x i s t  
o v e r  p r e m i u m  r e c e i p t s .
e. I n d e p e n d e n t  c h e c k s  o n  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o p e r  v a l u a t i o n  o f  
r e c o r d e d  a m o u n t s .  P r o c e d u r e s  a r e  i n  p l a c e  t o  e n s u r e  t h a t  p r e m i u m  
r e g i s t e r s  a r e  c o r r e c t l y  s u m m a r i z e d  a n d  a c c u r a t e l y  p r o c e s s e d  i n  t h e  
p r o p e r  a c c o u n t i n g  p e r i o d ,  t h a t  c o r r e c t  p r e m i u m  a c c o u n t s  ( f o r  e x ­
a m p l e ,  b y  c o n t r a c t  k i n d ,  a g e n t ,  a n d  s t a t e )  a r e  c r e d i t e d ,  a n d  t h a t  
a p p r o p r i a t e  r a t e  s c h e d u l e s  a r e  u s e d  f o r  t h e  k i n d  o f  c o n t r a c t  a n d  
r i s k  a s s u m e d .
N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s e s  a  
b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  w h a t  i s  n o r m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 1 9 . 4 2 ) .  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 - . 1 0 5  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 9 7 ) .
Information and Communication
7 . 2 7  A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  p a r a g r a p h  4 3  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  s t a t e s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s ­
t e m  r e l e v a n t  t o  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o b j e c t i v e s ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a c c o u n t i n g  
s y s t e m ,  c o n s i s t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s ,  w h e t h e r  a u t o m a t e d  o r  m a n u a l  a n d  r e c o r d s  
e s t a b l i s h e d  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  a n  e n t i t y ' s  t r a n s a c t i o n s  a s  
w e l l  a s  e v e n t s  a n d  c o n d i t i o n s  a n d  t o  m a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  r e l a t e d  a s s e t s ,  
l i a b i l i t i e s ,  a n d  e q u i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 4 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t ' s  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s a m e  s y s t e m s  a n d  
p r o c e s s e s  t h a t  h e  o r  s h e  a d d r e s s e s  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d ­
d i t i o n ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n c l u d e s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  
s a f e g u a r d i n g  c o n t r o l s  a n d  t h e  p r o c e s s e s  f o r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r i o d - e n d i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 7 6 — . 7 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ) .
7 . 2 8  T h e  p r e m i u m  a c c o u n t i n g  c y c l e  i n c l u d e s  a l l  p h a s e s  o f  p r e m i u m  r e v ­
e n u e  r e c o g n i t i o n  a n d  p r e m i u m - r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
f r o m  c o n t r a c t  i n c e p t i o n  t o  e x p i r a t i o n .  T h e  p r e m i u m - r e l a t e d  f u n c t i o n s  p e r ­
f o r m e d  i n c l u d e  u n d e r w r i t i n g ,  r e i n s u r a n c e  ( s e e  C h a p t e r  1 2 ,  " R e i n s u r a n c e " ) ,  
c o n t r a c t  i s s u e ,  b i l l i n g ,  c o l l e c t i o n ,  r e c o r d i n g ,  a g e n c y  a c c o u n t i n g  a n d  c o m m i s s i o n  
p a y m e n t s  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ,  " C o m m i s s i o n s ,  G e n e r a l  E x p e n s e s ,  a n d  D e f e r r e d  A c ­
q u i s i t i o n  C o s t s " ) ,  a n d  v a l u a t i o n .
7 . 2 9  T h e  p r e m i u m  c y c l e  f o r  n e w  l i f e  a n d  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  b u s i n e s s  
g e n e r a l l y  b e g i n s  w i t h  t h e  s u b m i s s i o n  o f  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  i n s u r a n c e  t o  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ,  e i t h e r  d i r e c t l y  b y  t h e  c u s t o m e r ,  o r  b y  t h e  a g e n t  o r  b r o k e r .  T h e  
i n i t i a l  p r e m i u m  i s  u s u a l l y  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  d e p o s i t e d  b y  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h e  c a s h  i s  r e c o r d e d  i n  a  c l e a r i n g  ( s u s p e n s e )  a c c o u n t ,  
a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  a s s i g n e d  a  s e q u e n t i a l  n u m b e r  f r o m  t h e  c o n t r a c t  i s s u e  
l o g  ( w h i c h  g e n e r a l l y  b e c o m e s  t h e  c o n t r a c t  n u m b e r )  a n d  i s  f o r w a r d e d  t o  u n ­
d e r w r i t i n g  f o r  e v a l u a t i o n .  T h e  s u s p e n s e  a c c o u n t  i s  c l e a r e d  e i t h e r  b y  r e f u n d i n g
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t h e  d e p o s i t  p r e m i u m  f o r  r e j e c t e d  r i s k s  o r  r e c o r d i n g  t h e  a m o u n t s  i n  t h e  p r o p e r  
p r e m i u m  a c c o u n t s  f o r  a c c e p t e d  r i s k s  w h e n  c o n t r a c t s  a r e  i s s u e d .
7 . 3 0  I n  g e n e r a l ,  t h e  d e p o s i t  c o n t r a c t  r e v e n u e  c y c l e  i s  d r i v e n  b y  c o m p e t i t i v e  
i n t e r e s t - c r e d i t i n g  r a t e s .  T h o s e  r a t e s  a r e  g e n e r a l l y  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  c u s t o m e r  
a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  t h e  t r a d i t i o n a l  u n d e r w r i t i n g  p r o c e s s  a s  a p p l i e d  
t o  l i f e  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s .  A l t h o u g h  m a n y  c o n t r a c t s  a r e  s t a n d a r d i z e d ,  t h e r e  
a r e  o f t e n  a m e n d m e n t s  t o  l a r g e r  c o n t r a c t s .
7 . 3 1  U n d e r w r i t i n g  a n d  R e i n s u r a n c e .  L i f e  i n s u r a n c e  u n d e r w r i t i n g  i s  t h e  
p r o c e s s  o f  e x a m i n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  a p p l i c a t i o n s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  m o r t a l i t y  
o r  m o r b i d i t y  r i s k s .  T h e  u n d e r w r i t i n g  f u n c t i o n  i n c l u d e s  e v a l u a t i n g  t h e  a c c e p t ­
a b i l i t y  o f  t h e  r i s k ,  s e l e c t i n g  t h e  a p p l i c a b l e  p r e m i u m  s c h e d u l e ,  a n d  e v a l u a t i n g  
t h e  e n t i t y ' s  c a p a c i t y  o r  d e s i r e  t o  a s s u m e  t h e  e n t i r e  r i s k .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
r i s k  a c c e p t a n c e  i s  b a s e d  o n  t h e  e n t i t y ' s  u n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  m a y  i n ­
c l u d e  a  r e v i e w  o f  t h e  a p p l i c a n t ' s  m e d i c a l  h i s t o r y ,  a  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n ,  t h e  
a g e n t ' s  r e p o r t ,  o r  o t h e r  i n v e s t i g a t i v e  r e p o r t s  o r  a u t o m a t i c  i s s u e  i n  t h e  c a s e  o f  
s m a l l e r  c o n t r a c t s .  T h e  r i s k  i s  r a t e d  a s  s t a n d a r d  o r  s u b s t a n d a r d  b a s e d  o n  t h e  
i n s u r e d ' s  m e d i c a l  h i s t o r y ,  o c c u p a t i o n ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  a n d  h a b i t s ,  a n d  t h e  a p p r o ­
p r i a t e  p r e m i u m  s c h e d u l e  i s  a p p l i e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e n t i t y ' s  a p p r o v e d  
u n d e r w r i t i n g  g u i d e l i n e s .  N o t  a l l  p r o d u c t s  a r e  s u b j e c t  t o  i n d i v i d u a l  u n d e r w r i t ­
i n g ,  s u c h  a s  a u t o - i s s u e  t e r m  l i f e  i n s u r a n c e ,  c e r t a i n  p e n s i o n  p r o d u c t s ,  a n d  g r o u p  
i n s u r a n c e  p r o d u c t s .
7 . 3 2  A l l  o r  p a r t  o f  t h e  r i s k  t h a t  i s  a c c e p t e d  m a y  b e  r e i n s u r e d  u n d e r  a u ­
t o m a t i c  r e i n s u r a n c e  t r e a t i e s ,  w h i c h  u s u a l l y  c o v e r  s o m e  p o r t i o n  o f  t h e  r i s k  o f  
a  p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  b u s i n e s s  t h a t  i s  u n d e r w r i t t e n  a n d  a r e  u s u a l l y  i n  e f f e c t  
f o r  l o n g  p e r i o d s .  E n t i t i e s  t y p i c a l l y  s e t  m a x i m u m  r i s k  r e t e n t i o n  l e v e l s  u n d e r  
a u t o m a t i c  t r e a t i e s .  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  r e i n s u r e  s p e c i f i c  r i s k s  u n d e r  
f a c u l t a t i v e  a g r e e m e n t s  t h a t  c o v e r  s p e c i f i c  r i s k s  a n d  r e q u i r e  t h e  i n s u r e r  a n d  
t h e  r e i n s u r e r  t o  a g r e e  o n  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  r e i n s u r i n g  e a c h  r i s k .  ( S e e  
C h a p t e r  1 2  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )
7 . 3 3  C o n t r a c t  I s s u e .  O n c e  a  r i s k  i s  a c c e p t e d ,  a  c o n t r a c t  f o r m  i s  p r e p a r e d ,  
a n d  a  s e q u e n t i a l  c o n t r a c t  n u m b e r  i s  a s s i g n e d  fr o m  t h e  c o n t r a c t  r e g i s t e r  ( t y p i ­
c a l l y  t h e  s a m e  n u m b e r  i s s u e d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n ) .  T h e  c o n t r a c t  i s  t h e n  i s s u e d ,  
a n d  t h e  c o n t r a c t  d o c u m e n t s  a r e  s e n t  d i r e c t l y  t o  t h e  i n s u r e d ,  o r  t o  t h e  a g e n t  o r  
b r o k e r  f o r  d e l i v e r y .
7 . 3 4  M o s t  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  c o n t a i n  a  f r e e - l o o k  p r o v i ­
s i o n ,  w h i c h  p e r m i t s  t h e  a p p l i c a n t  t o  r e s c i n d  t h e  a p p l i c a t i o n  d u r i n g  a  p e r i o d  
s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n t r a c t .  I f  t h e  c o n t r a c t  i s  d e c l i n e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
o r  r e s c i n d e d  b y  t h e  a p p l i c a n t  d u r i n g  t h e  f r e e - l o o k  p e r i o d ,  t h e  i n i t i a l  p r e m i u m  
i s  r e t u r n e d .  A n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  r e j e c t i o n  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  
p r o v i d e d  i f  o n e  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .
7 . 3 5  B i l l i n g ,  C o l l e c t i o n ,  a n d  R e c o r d i n g .  F o r  n e w  b u s i n e s s ,  t h e  i n i t i a l  p r e ­
m i u m  f o r  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  u s u a l l y  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n .  
T h e r e a f t e r ,  h o w e v e r ,  s u b s e q u e n t  r e n e w a l  p r e m i u m s  ( e x c e p t  f o r  h o m e  s e r v i c e  
l i f e  i n s u r a n c e )  a r e  b i l l e d  b y  a n d  r e m i t t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  
t h i r d - p a r t y  i n t e r m e d i a r y ,  o r  t h e  a g e n t ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  b i l l i n g  a n d  c o l l e c t i o n  
s y s t e m  e m p l o y e d .  T h e  i n s u r e d  m a y  b e  a b l e  t o  s e l e c t  t h e  m o d e  o f  s u b s e q u e n t  
p r e m i u m  p a y m e n t s ,  w h i c h  m a y  b e  l u m p - s u m ,  a n n u a l ,  s e m i a n n u a l ,  q u a r t e r l y ,  
m o n t h l y ,  o r  f l e x i b l e  p a y m e n t s  a n d  m a y  b e  i n  f i x e d  o r  v a r i a b l e  a m o u n t s .  R e n e w a l  
b i l l i n g s  a r e  g e n e r a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s e l e c t e d  p r e m i u m  p a y m e n t  m o d e  
a n d  a r e  t y p i c a l l y  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  i n f o r c e  f i l e  d a t a .  R e n e w a l  b i l l i n g s  a r e
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u s u a l l y  m a i l e d  a  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  d a y s  p r i o r  t o  t h e  d u e  d a t e .  F o r  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  p r o d u c t s  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  n o  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  
o r  r e v e n u e  t r a n s a c t i o n  o c c u r s  a t  t h e  t i m e  o f  b i l l i n g  b e c a u s e  r e v e n u e  i s  o n l y  
r e c o r d e d  w h e n  d u e  o r  r e c e i v e d .  H o w e v e r ,  t h e  i n f o r c e  f i l e  i s  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  
t h a t  a  p r e m i u m  n o t i c e  w a s  s e n t .
7 . 3 6  I n s u r a n c e  p r e m i u m s  a r e  p a y a b l e  p r i o r  t o  t h e  d a t e  c o v e r a g e  c o m ­
m e n c e s .  I f  t h e  p a y m e n t  i s  n o t  r e c e i v e d  b y  t h e  d u e  d a t e ,  t h e r e  i s  a  g r a c e  p e r i o d  
( u s u a l l y  t h i r t y  t o  f o r t y - f i v e  d a y s )  d u r i n g  w h i c h  t h e  p r e m i u m  c a n  b e  r e c e i v e d  
w i t h o u t  c a u s i n g  t h e  c o n t r a c t  t o  l a p s e .  G e n e r a l l y ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  d e l a y  
p r o c e s s i n g  l a p s e s  f o r  s i x t y  t o  n i n e t y  d a y s  a f t e r  t h e  g r a c e  p e r i o d  t o  r e d u c e  a d m i n ­
i s t r a t i v e  c o s t s  b e c a u s e  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  r e n e w a l s  o r  r e i n s t a t e m e n t s  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .  ( L o s s e s  t h a t  o c c u r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e y o n d  t h e  g r a c e  p e r i o d  a r e  
g e n e r a l l y  n o t  p a i d  u n l e s s  t h e  p r e m i u m  a m o u n t  i n  a r r e a r s  w a s  r e c e i v e d  b y  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  p r i o r  t o  t h e  l o s s  d a t e . )
7 . 3 7  W h e n  a  l a p s e  o r  t e r m i n a t i o n  o c c u r s ,  t h e  n o n f o r f e i t u r e  o p t i o n  s e l e c t e d  
b y  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  o r  a n  a u t o m a t i c  o p t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  c o n t r a c t  g o e s  i n t o  
e f f e c t .  C o m m o n l y ,  t h o s e  o p t i o n s  a r e  a u t o m a t i c  p u r c h a s e s  o f  p a i d - u p  o r  e x t e n d e d  
t e r m  l i f e ,  a p p l i c a t i o n  o f  a c c u m u l a t e d  d i v i d e n d s ,  o r  a u t o m a t i c  c o n t r a c t  l o a n s  
t o  c o v e r  t h e  u n p a i d  p r e m i u m  i f  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  c a s h  v a l u e .  I f  t h e  c o n t r a c t  
h a s  l a p s e d  a n d  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  s u b s e q u e n t l y  r e q u e s t s  t h a t  t h e  c o n t r a c t  b e  
r e i n s t a t e d ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  i n s u r a b i l i t y ,  a n d  t o  p a y  
t h e  p r e m i u m  i n  a r r e a r s ,  w i t h  i n t e r e s t .
7 . 3 8  S p e c i f i c  p r e m i u m  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  v a r y  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
i n d u s t r y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  k i n d s  o f  p r o d u c t s  s o l d ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  a n d  
t h e  p r o c e s s i n g  m e t h o d s  e m p l o y e d .  T h e  c o l l e c t i o n  f u n c t i o n  i n v o l v e s  e s t a b l i s h i n g  
c o n t r o l s  o v e r  c a s h  c o l l e c t e d ,  m a t c h i n g  t h e  a m o u n t  c o l l e c t e d  t o  t h e  a m o u n t  b i l l e d  
a n d  a c c o u n t i n g  f o r  a n y  d i f f e r e n c e s ,  u p d a t i n g  t h e  i n f o r c e  f i l e  t o  r e f l e c t  p r e m i ­
u m s  c o l l e c t e d  a n d  p a i d - t o - d a t e ,  a n d  r e c o r d i n g  a l l  p a y m e n t s  i n  t h e  c a s h  r e c e i p t s  
r e c o r d s ,  p r e m i u m  r e g i s t e r ,  a n d  g e n e r a l  l e d g e r .  I f  a  p r e m i u m  r e c e i p t  c a n n o t  b e  
i m m e d i a t e l y  m a t c h e d  W i t h  t h e  r e l a t e d  c o n t r a c t ,  t h e  p r e m i u m  r e c e i p t  i s  c r e d ­
i t e d  t o  a  c l e a r i n g  ( s u s p e n s e )  a c c o u n t .  A  p r e m i u m  r e c e i p t  g e n e r a l l y  c a n n o t  b e  
m a t c h e d  i f —
a .  T h e  c o n t r a c t  h a s  n o t  y e t  b e e n  i s s u e d .
h .  T h e  c o n t r a c t  i s  p a s t  t h e  g r a c e  p e r i o d .
c. T h e  a m o u n t  o f  t h e  r e c e i p t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a m o u n t  b i l l e d .
d .  T h e  a m o u n t  r e c e i v e d  c a n n o t  b e  r e a d i l y  i d e n t i f i e d  w i t h  a  s p e c i f i c  
c o n t r a c t .
G e n e r a l l y ,  t h e  p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e m i u m  a c c o u n t i n g  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  m a i n t a i n i n g  a g e d  t r i a l  b a l a n c e s  o f  s u s p e n s e  a c c o u n t s  a n d  c l e a r i n g  a l l  i t e m s  
f r o m  t h e  a c c o u n t  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  g e n e r a l  l e d g e r  p r e m i u m  a c c o u n t .
7 . 3 9  P r e m i u m s  a r e  t y p i c a l l y  r e c o r d e d  o n  a  c a s h  b a s i s  a n d  a d j u s t e d  a t  t h e  
v a l u a t i o n  d a t e ,  w h e n  p r e m i u m s  a r e  d u e  a n d  u n c o l l e c t e d ;  p r e m i u m s  r e c e i v e d  i n  
a d v a n c e  a r e  g e n e r a l l y  d e t e r m i n e d  o n  a  c o n t r a c t - b y - c o n t r a c t  b a s i s .  T h e  f i n a n c i a l  
r e c o r d s  a r e  t h e n  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  a d j u s t m e n t s .  I f  c o n t r a c t  v o l u m e s  a r e  
l a r g e  a n d  c a l c u l a t i o n s  a r e  a u t o m a t e d ,  t h e  c o n t r a c t - b y - c o n t r a c t  d e t a i l s  o f  t h e  
c a l c u l a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  u n a v a i l a b l e .
7 . 4 0  T r a d i t i o n a l l y ,  n o n l e d g e r  a d j u s t m e n t s  r e f e r  t o  a d j u s t m e n t s  f o r  p r e m i ­
u m s  d u e  a n d  u n c o l l e c t e d  a n d  f o r  p r e m i u m s  r e c e i v e d  i n  a d v a n c e .  N o n l e d g e r  a d ­
j u s t m e n t s  a r e  n e e d e d  f o r  s t a t u t o r y  A n n u a l  S t a t e m e n t  a c c r u a l  a c c o u n t i n g .  ( S e e
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C h a p t e r  1 4 ,  " O t h e r  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s ,  S u r p l u s  N o t e s ,  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  
I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s ,  a n d  E q u i t y — C o n t r a c t  H o l d e r s '  S u r p l u s , "  f o r  
d i s c u s s i o n  o f  n o n l e d g e r  i t e m s . )
Audit Consideration Chart
7 . 4 1  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  
e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  c o n t r o l  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  a u d i t i n g  p r e m i u m  a n d  
d e p o s i t  r e v e n u e  t r a n s a c t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  
c h a r t  t h a t  f o l l o w s  i s  i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  e x a m p l e s  o n l y  a n d  i s  n o t  a l l  i n c l u s i v e  
f o r  a n y  c a t e g o r y .
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A u d i t  C o n s i d e r a t i o n  C h a r t — I n s u r a n c e  R e v e n u e s
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
E x a m p l e s  o f  
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
E x i s t e n c e  o r  O c c u r r e n c e  a n d  R i g h t s  a n d  O b l i g a t i o n s
R e v e n u e s  r e c o r d e d  
r e l a t e  t o  t h e  
c o n t r a c t s  i s s u e d  o r  
i n  f o r c e  d u r i n g  t h e  
p e r i o d .
C a s h  o r  o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n  i s  
r e c e i v e d  w i t h i n  t h e  
c o n t r a c t  t e r m s .
P r e m i u m  d e p o s i t s ,  
r e t u r n  p r e m i u m  
a d j u s t m e n t s ,  a n d  
c o n t r a c t  h o l d e r  
d i v i d e n d s  a r e  
p r o p e r l y  r e c o r d e d .
L a p s e  a n d  
r e i n s t a t e m e n t  
p o l i c i e s  a r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  t e r m s  o f  t h e  
c o n t r a c t  a n d  
p r o p e r l y  r e c o r d e d .
U n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s ,  
p r e m i u m  r a t e s ,  c r e d i t e d  
i n t e r e s t  r a t e s ,  a n d  c o n t r a c t  
h o l d e r  c h a r g e s  a r e  
r e g u l a r l y  r e v i e w e d  a n d  
m o n i t o r e d  b y  a p p r o p r i a t e  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t .
C o n t r a c t  a p p l i c a t i o n s  a r e  
i n d e p e n d e n t l y  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
e n t i t y ' s  u n d e r w r i t i n g  
s t a n d a r d s  p r i o r  t o  c o n t r a c t  
i s s u a n c e .
A d e q u a t e  p r o c e d u r e s  e x i s t  
a n d  a r e  r o u t i n e l y  
m o n i t o r e d  t o  a c h i e v e  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  P h y s i c a l l y  c o n t r o l  
u n i s s u e d  c o n t r a c t  f o r m s .
2 .  M a i n t a i n  n u m e r i c a l  
c o n t r o l  o v e r  c o n t r a c t s  
i s s u e d .
3 .  P r o p e r l y  r e g i s t e r  
c o n t r a c t  a p p l i c a t i o n s  a n d  
c o n t r o l  p r e m i u m  
r e m i t t a n c e s  r e c e i v e d  w i t h  
a p p l i c a t i o n s .
4 .  A s s u r e  c o r r e c t  p r e m i u m  
b i l l i n g  o f  i n f o r c e  c o n t r a c t s .
5 .  A s s u r e  t h a t  p r e m i u m  
t r a n s a c t i o n s  r e c o r d e d  i n  
t h e  p r e m i u m  r e g i s t e r s  a n d  
t h e  c o n t r a c t  m a s t e r  f i l e  
a c c u r a t e l y  r e f l e c t  a c t u a l  
t r a n s a c t i o n s  d a t e s .
6 .  A s s u r e  t h a t  d e p o s i t  
c o n t r a c t  d o c u m e n t a t i o n  
a n d  c o v e r a g e  d e t a i l s  a r e  
r e c o n c i l e d  o n  a  t i m e l y  
b a s i s .
O b t a i n  a n d  i n s p e c t  
e v i d e n c e  a b o u t  p r o p e r  
c o n t r a c t  i s s u a n c e  f o r  
s e l e c t e d  n e w  a n d  i n f o r c e  
c o n t r a c t s  a s  f o l l o w s .
1 .  E x a m i n e  c o n t r a c t  fi l e  f o r  
s i g n e d  a p p l i c a t i o n ,  
u n d e r w r i t i n g  a p p r o v a l ,  a n d  
o t h e r  a p p l i c a b l e  
d o c u m e n t s .
2 .  T r a c e  t o  m a s t e r  fi l e  d a t a  
s u c h  a s  c o n t r a c t  n u m b e r ,  
s e x ,  n a m e ,  e f f e c t i v e  d a t e ,  
p a i d - t o - d a t e ,  i n f o r c e  s t a t u s ,  
c o n t r a c t  t y p e ,  c o v e r a g e  
l i m i t s ,  f a c e  a m o u n t ,  
p r e m i u m  r a t e  s c h e d u l e ,  
c a s h  p r e m i u m ,  p a y m e n t  
m o d e ,  m o d a l  p r e m i u m ,  
d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l ,  a g e n t  
o r  b r o k e r ,  a n d  l i n e  o f  
b u s i n e s s .
3 .  C o m p a r e  p r e m i u m s  
r e g i s t e r  t o  c a s h  r e c e i p t s  
r e c o r d s ,  b a n k  s t a t e m e n t s ,  
a n d  g e n e r a l  l e d g e r .
4 .  C o n f i r m  t h a t  c o n t r a c t  
d o c u m e n t s  w e r e  i s s u e d  t o  
t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .
5 .  T e s t  t h a t  u n d e r w r i t i n g  
p r o c e d u r e s  w e r e  f o l l o w e d  
f o r  u n d e r w r i t i n g  a p p r o v a l ,  
c a l c u l a t i o n  o f  p r e m i u m s  
a n d  r e i n s u r a n c e ,  a n d  
p r o p e r  r e c o r d i n g  o f  
p r e m i u m  p a y m e n t s  a n d  
r e i n s u r e d  a m o u n t s .
R e c o n c i l e  p r e m i u m s  a n d  
c o m m i s s i o n s  t o  a g e n t s '  
r e p o r t s .
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E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
C o n t r a c t  e n d o r s e m e n t s  a n d  
c a n c e l l a t i o n s  o r  o t h e r  
c h a n g e s  a r e  a p p r o v e d ;  
d e t e r m i n a t i o n s  o f  
a d d i t i o n a l  o r  r e t u r n  
p r e m i u m s  a r e  a l s o  
r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d .  
C o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s  
a n d  e x p e r i e n c e - r a t e d  
p r e m i u m s  a r e  r e v i e w e d  
a n d  a p p r o v e d .
P r e m i u m  a d j u s t m e n t s  a r e  
c o m p a r e d  w i t h  c o n t r a c t  
p r o v i s i o n s ,  a n d  d i v i d e n d s  
a r e  c o m p a r e d  w i t h  
d i v i d e n d  d e c l a r a t i o n  f o r  
c o m p l i a n c e .
A u t o m a t i c  t r a n s a c t i o n s  ( f o r  
e x a m p l e ,  i n t e r e s t  c r e d i t s ,  
c o n t r a c t  c h a r g e s ,  a u t o m a t i c  
l a p s e ,  a u t o m a t i c  p o l i c y  
l o a n s )  a r e  r e c o n c i l e d  t o  
m a s t e r  f i l e  c h a n g e s  a n d  
c o n t r o l  a c c o u n t s .
C o m p l e t e n e s s
C o n t r a c t  r e v e n u e s  
a p p l i c a b l e  t o  
f u t u r e  p e r i o d s  a r e  
d e f e r r e d .
G u i d e l i n e s  a r e  e s t a b l i s h e d  
f o r  c o d i n g  c o n t r a c t s  ( f o r  
e x a m p l e ,  c o n t r a c t  t y p e ,  
s t a t e  c o d e ,  p r e m i u m  
p a y m e n t  m o d e ,  
r e i n s u r a n c e )  f o r  m a s t e r  f i l e  
i n p u t ,  a n d  c o d i n g  i s  
r e v i e w e d  f o r  a c c u r a c y .
E x a m p l e s  o f  
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
R e c o n c i l e  m o n t h l y  
s u m m a r y  o f  p r e m i u m s  
w r i t t e n  ( d i r e c t ,  a s s u m e d ,  
a n d  c e d e d )  b y  l i n e  o f  
b u s i n e s s  w i t h  t h e  g e n e r a l  
l e d g e r .
T r a c e  s e l e c t e d  n o n c a s h  
p r e m i u m  t r a n s a c t i o n s  
( s u c h  a s  a n  a u t o m a t i c  
c o n t r a c t  l o a n )  f o r  r e n e w a l  
b u s i n e s s  t o  t h e  p r e m i u m  
r e g i s t e r ,  a n d  v e r i f y  t h e  
t r a n s a c t i o n s  a r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
c o n t r a c t  t e r m s .
T e s t  p r o p e r  r e p o r t i n g  o f  
n e w  b u s i n e s s  p r e m i u m s  
t h a t  a r e  t h e  i n t e r n a l  
r e p l a c e m e n t  o f  r e n e w a l  
p r e m i u m s ,  a n d  r e l a t e d  
t r a n s a c t i o n s .
T e s t  t h a t  a g e n t s  
s u b m i t t i n g  a p p l i c a t i o n s  a r e  
l i c e n s e d ,  a n d  i n s p e c t  
a g e n c y  a g r e e m e n t s .
T e s t  t h e  p r o p r i e t y  o f  r e t u r n  
p r e m i u m s  b y  i n s p e c t i n g  
e v i d e n c e  o f  c a n c e l l a t i o n  o n  
c o n t r a c t  f a c e  a n d  b y  
o b t a i n i n g  e v i d e n c e  a b o u t  
a d h e r e n c e  t o  t h e  c o n t r a c t  
t e r m s  r e g a r d i n g  
c a n c e l l a t i o n  m e t h o d .
T e s t  t h a t  c o n t r a c t  h o l d e r  
d i v i d e n d s  c o m p l y  w i t h  
a u t h o r i z a t i o n ,  a n d  
r e c o n c i l e  a m o u n t s  w i t h  
u n d e r l y i n g  c o n t r a c t  r e c o r d s .
T e s t  w h e t h e r  r i s k s  i n  
e x c e s s  o f  r e t e n t i o n  
a m o u n t s  a r e  r e i n s u r e d .
T e s t  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
r e i n s u r a n c e  p r e m i u m s  a n d  
c o m m i s s i o n s ;  t r a c e  t o  
r e i n s u r a n c e  r e c o r d s .
( c o n t i n u e d )
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E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
R e c o n c i l i a t i o n s  o f  
a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  t h e  
m a s t e r  f i l e  a r e  p e r f o r m e d  o n  
a  t i m e l y  b a s i s  t o  a s s u r e  t h a t  
a l l  t r a n s a c t i o n s  a r e  p r o p e r l y  
r e c o r d e d ,  a n d  p r o p e r  c u t o f f  
p r o c e d u r e s  a r e  e s t a b l i s h e d .
R e c o n c i l i a t i o n s  o f  
a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  
m a s t e r  f i l e  i n f o r m a t i o n  f o r  
i n v e s t m e n t  s e l e c t i o n  f o r  
v a r i a b l e  p r o d u c t s  a r e  
p e r f o r m e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s .
P r o c e s s i n g  b a c k l o g s  a r e  
i n d e p e n d e n t l y  m o n i t o r e d  f o r  
s i g n i f i c a n t  f l u c t u a t i o n s .  
D e l e t i o n s  o f  c o n t r a c t  m a s t e r  
f i l e  r e c o r d s  ( o t h e r  t h a n  
a u t o m a t i c  l a p s e s )  a r e  
a p p r o v e d .
C o n t r a c t  l o a n  v a l u e s  a r e  
r e v i e w e d  a n d  r e c o n c i l e d  t o  
e i t h e r  a u t o m a t i c  p r e m i u m  
l o a n  a m o u n t s  o r  t h e  
r e d u c t i o n  o f  c o n t r a c t  c a s h  
v a l u e s .
E d i t  a n d  v a l i d a t i o n  c o n t r o l s ,  
b a t c h  b a l a n c i n g ,  d a t a  
t r a n s m i s s i o n  c o n t r o l s ,  
l o g g i n g ,  a n d  c a s h  t o t a l s  a r e  
u s e d  t o  p r o v i d e  a s s u r a n c e  
t h a t  a l l  t r a n s a c t i o n s  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  a n d  
a c c u r a t e l y  p r o c e s s e d  a n d  
t h a t  s y s t e m s  i n t e r f a c e s  a r e  
o p e r a t i n g  c o r r e c t l y .  
A d e q u a t e  p r o c e d u r e s  e x i s t  
f o r  m o n i t o r i n g  t h i r d  p a r t i e s  
i n v o l v e d  i n  p r o c e s s i n g  o r  
c a l c u l a t i n g  p r e m i u m  o r  
d e p o s i t  t r a n s a c t i o n s .
E x a m p l e s  o f  
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
T e s t  t h e  c u t o f f  b y  i n s p e c t i n g  
p r e m i u m  r e g i s t e r s ,  p r e m i u m  
b i l l i n g s ,  s u s p e n s e  a c c o u n t  
t r i a l  b a l a n c e s ,  a n d  o t h e r  
s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  p r e m i u m  
t r a n s a c t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  
i n  t h e  p r o p e r  p e r i o d .
O b t a i n  a n d  r e v i e w  o r  t e s t  
r e c o n c i l i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  T h e  p r e m i u m  r e g i s t e r  a n d  
t h e  g e n e r a l  l e d g e r
2 .  N e w  c o n t r a c t  d a t a  a n d  
t h e  i n f o r c e  f i l e
3 .  C o n t r a c t s  i s s u e d  a n d  
c o n t r a c t  n u m e r i c a l  c o n t r o l  
r e c o r d s
4 .  C a s h  r e c e i p t s  a n d  t h e  
p r e m i u m  r e g i s t e r
5 .  T h e  p r e m i u m  a n d  
c o m m i s s i o n  r e g i s t e r s
6 .  T h e  p r e m i u m  r e g i s t e r  a n d  
t h e  i n f o r c e  f i l e
C h e c k  c a l c u l a t i o n  o f  
p r e m i u m s  t o  p r e m i u m  r a t e  
t a b l e s .
F o r  g r o u p  c o n t r a c t s ,  p e r f o r m  
t h e  f o l l o w i n g .
1 .  R e c o n c i l e  e n r o l l m e n t s  t o  
p r e m i u m  r e c e i p t s .
2 .  T e s t  c h a n g e s  i n  
e n r o l l m e n t s  t o  c h a n g e s  i n  
m a s t e r  f i l e  r e c o r d s .
3 .  C o n d u c t  a n  i n d e p e n d e n t  
r e v i e w  o f  t h e  d e t a i l e d  
r e c o r d s  o f  s e l f - a d m i n i s t e r e d  
g r o u p s  a n d  r e c a l c u l a t e  a n y  
r a t e  a d j u s t m e n t s .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
E x a m p l e s  o f  
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
S u s p e n s e  a c c o u n t  b a l a n c e s  R e c o n c i l e  p r e m i u m  r e c e i p t s
a r e  a n a l y z e d  a n d  r e v i e w e d  
f o r  l a r g e ,  o l d ,  o r  u n u s u a l  
i t e m s  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
V a l u a t i o n  o r  
A l l o c a t i o n
P r e m i u m  
r e v e n u e s ,  c o n t r a c t  
d e p o s i t s ,  a n d  
r e l a t e d
t r a n s a c t i o n s  a r e  
r e c o r d e d  i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  
a c c o u n t s  a n d  
c o r r e c t l y
a c c u m u l a t e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  a n d  
i n f o r c e  r e c o r d s  i n  
t h e  p r o p e r  p e r i o d .
C o n t r a c t  r e v e n u e s  
a r e  c o r r e c t l y  
c a l c u l a t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  n a t u r e  a n d  
t e r m s  o f  t h e  
c o n t r a c t s  a n d  
a p p l i c a b l e  
a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
S u s p e n s e  a c c o u n t s  a r e  
a n a l y z e d  a n d  r e v i e w e d  
r e g u l a r l y  f o r  l a r g e ,  o l d ,  o r  
u n u s u a l  i t e m s ,  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
P r o c e d u r e s  f o r  t i m e l y  l a p s e  
o f  c o n t r a c t s  f o r  
n o n p a y m e n t  o f  p r e m i u m  
a n d  r e i n s t a t e m e n t  
p r o c e d u r e s  a r e  i n  p l a c e  a n d  
m o n i t o r e d  b y  t h e  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .  
P r o c e d u r e s  a r e  i n  p l a c e  a n d  
a p p r o p r i a t e l y  m o n i t o r e d  t o  
e n s u r e  t h a t  p r e m i u m  
r e v e n u e  i s  c o r r e c t l y  
p r o c e s s e d  i n  t h e  p r e m i u m  
r e g i s t e r ,  u p d a t e d  t o  t h e  
m a s t e r  f i l e s  ( f o r  e x a m p l e ,  
p a i d - t o - d a t e ) ,  a n d  c o r r e c t l y  
r e f l e c t e d  i n  t h e  g e n e r a l  
l e d g e r .
t o  b a n k  d e p o s i t  s l i p s ,  c a s h  
r e c e i p t s  j o u r n a l ,  p r e m i u m  
r e g i s t e r ,  a n d  g e n e r a l  l e d g e r .
R e v i e w  p r e m i u m  s u s p e n s e  
a c c o u n t s  a n d  s u p p o r t  f o r  
o l d ,  l a r g e ,  o r  u n u s u a l  i t e m s .
R e v i e w  p r e m i u m  r e v e n u e  
g e n e r a l  l e d g e r  a c c o u n t s  f o r  
l a r g e  o r  u n u s u a l  i t e m s .
I n q u i r e  a b o u t  t h e  m e t h o d  
f o r  r e c o g n i z i n g  c o n t r a c t  
r e v e n u e ;  c h e c k  t h e  
a p p l i c a t i o n  f o r  i t s  
c o n s i s t e n c y  w i t h  t h a t  o f  
p r i o r  y e a r s .  T e s t  t h e  
r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  
m e t h o d o l o g y  f o r  i t s  
a p p r o p r i a t e n e s s  f o r  
c o n t r a c t  c l a s s i f i c a t i o n .  T e s t  
t h e  a c c o u n t i n g  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  p r e m i u m  
t r a n s a c t i o n s .
C o m p a r e  c u r r e n t  p e r i o d  
a m o u n t s  t o  p r e v i o u s  
p e r i o d s  a n d  i n v e s t i g a t e  
u n e x p e c t e d  o r  s i g n i f i c a n t  
fl u c t u a t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  
a r e  e x a m p l e s :
1 .  C o m p a r e  d u e  p r e m i u m s  
a s  a  p e r c e n t a g e  o f  f i r s t  y e a r  
a n d  r e n e w a l  p r e m i u m  b y  
l i n e  o f  b u s i n e s s .
2 .  C o m p a r e  t h e  n e t  
d e f e r r e d  p r e m i u m s  a s  a  
p e r c e n t a g e  o f  g r o s s  
d e f e r r e d  p r e m i u m s  f o r  f i r s t  
y e a r  a n d  r e n e w a l .
3 .  C o m p a r e  p r e m i u m  
r e v e n u e  t o  t h e  c u r r e n t  
y e a r ' s  b u d g e t  a n d  p r i o r  
y e a r ' s  a c t u a l  b y  l i n e  o f  
b u s i n e s s .
( c o n t i n u e d )
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1 64 Life and Health Insurance Entities
A u d i t  O b j e c t i v e s
P r e s e n t a t i o n  a n d  
D i s c l o s u r e
P r e m i u m s ,  
d e p o s i t s ,  a n d  o t h e r  
c o n t r a c t  r e v e n u e s  
a r e  p r o p e r l y  
c l a s s i f i e d  a n d  
d i s c l o s e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  
i n c l u d i n g  n o t e s ,  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  
a p p l i c a b l e  
a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
R e t u r n  p r e m i u m s  a r e  
r e v i e w e d  f o r  
r e a s o n a b l e n e s s  b y  
c o m p a r i s o n  t o  o r i g i n a l  
p r e m i u m s .
P r e m i u m  r a t e s ,  i n c l u d i n g  
a n y  c h a n g e s  t o  t h e  r a t e  
t a b l e s ,  a r e  c u r r e n t  a n d  a r e  
r e v i e w e d  b y  t h e  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
D e l i n q u e n t  a c c o u n t s  a r e  
i n v e s t i g a t e d ,  a n d  w r i t e - o f f s  
o f  b a d  d e b t s  a n d  
u n r e c o n c i l e d  i t e m s  a r e  
a p p r o v e d .
P r o c e s s i n g  c o n t r o l s  e n s u r e  
t h a t  c u r r e n t  c o n t r a c t  
m a s t e r  f i l e  d a t a  i s  u s e d  i n  
c a l c u l a t i n g  p r e m i u m  
b i l l i n g s ,  u n e a r n e d  
p r e m i u m ,  a n d  d u e  a n d  
d e f e r r e d  p r e m i u m .
R e v e n u e  r e c o g n i t i o n  
m e t h o d s  f o r  a l l  p r o d u c t  
l i n e s  a r e  a p p r o v e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
  E x a m p l e s  o f  
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
T e s t  c o l l e c t i b i l i t y  o f  
p r e m i u m  r e c e i v a b l e s  b y  
i n s p e c t i n g  s u b s e q u e n t  
c o l l e c t i o n s  o r  b y  i n s p e c t i n g  
h i s t o r y  o f  r e c e i p t s .
E v a l u a t e  t h e  a d e q u a c y  o f  
t h e  a l l o w a n c e  f o r  d o u b t f u l  
a c c o u n t s ,  i n c l u d i n g  
s u s p e n s e  i t e m s .
T e s t  c a l c u l a t i o n s  o f  d u e  a n d  
d e f e r r e d  p r e m i u m  
a m o u n t s .
F o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  
c o n t r a c t s  a n d  o t h e r  
i n v e s t m e n t s  p r o d u c t s ,  
c o m p a r e  t h e  c a s h  r e c e i v e d  
t o  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
a c c o u n t  b a l a n c e .
C o m p a r e  c o s t  o f  i n s u r a n c e  
t o  n e t  a m o u n t  a t  r i s k .
T e s t  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  b y  
c o n t r a c t  t y p e  i s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  
i n c l u d i n g  r e l a t e d  
d i s c l o s u r e s .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
C o m p a r i s o n s  o f  a c t u a l  t o  
e x p e c t e d  p r e m i u m  r e v e n u e  
b y  l i n e  o f  b u s i n e s s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  s i g n i f i c a n t  o r  
u n e x p e c t e d  v a r i a n c e s  a r e  
i d e n t i f i e d  a n d  m o n i t o r e d  b y  
m a n a g e m e n t .
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E x a m p l e s  o f  
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
T e s t  w h e t h e r  d i s c l o s u r e s  
a n d  c l a s s i f i c a t i o n s  c o m p l y  
w i t h  a p p l i c a b l e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
I d e n t i f y  a n d  e x a m i n e  i t e m s  
t h a t  m a y  r e q u i r e  s e p a r a t e  
d i s c l o s u r e .  E x a m p l e s  a r e  
d i s c o n t i n u e d  o p e r a t i o n s ,  
s e g m e n t  i n f o r m a t i o n ,  g a i n s  
o r  l o s s e s  o n  f o r e i g n  
c u r r e n c y  t r a n s a c t i o n s .
R e v i e w  b o a r d  m i n u t e s ,  
a g r e e m e n t s ,  b u d g e t s ,  a n d  
p l a n s  f o r  e v i d e n c e  o f  n e w  
s o u r c e s  o f  r e v e n u e  t h a t  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
E x a m p l e s  a r e  
a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  
o n l y  ( A S O )  c o n t r a c t s  o r  
o t h e r  k i n d s  o f  s e r v i c e  
r e v e n u e .  I n v e s t i g a t e  
s i g n i f i c a n t  i t e m s .
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Exhibit 7-1
Life and Health Insurance Entities
Excerpt o f Exhibit 1 
From the Annual Statem ent
Statutory direct and reinsurance ceded or assum ed premium s for first-year 
premiums, renewal premiums, and single premium s are accounted for and re­
ported separately on Exhibit 1—P art 1 of the Annual Statem ent. In  addition, 
these am ounts are allocated to the appropriate lines of business, such as life 
insurance and accident and health  insurance, for the entity.
For example, shown below is an  excerpt from Exhibit 1—P art 1 of P rem iu m s a n d  
A n n u ity  C on sidera tion s, for first-year premiums. The entire Exhibit 1—P art 1 
contains first-year premiums, renewal premiums, and single premiums. (See 
A n n u a l S ta tem en t In stru ction s  for full exhibit and line of business allocations.) 
The total column is shown for illustration only.
FIRST YEAR (Other Than Single) TOTAL
1. Uncollected 133,000
2. Deferred 5,108,000
3. Deferred and Uncollected:
A. Direct 5,246,000
B. Reinsurance Assumed 0
C. Reinsurance Ceded 5,000
D. Net Deferred and Uncollected
(Line 1 + Line 2) 5,241,000
4. Advance 1,000
5. Net Deferred and Uncollected less
Advance (Line 3D - Line 4) 5,240,000
6. Collected During the Year
A. Direct 28,116,000
B. Reinsurance Assumed 0
C. Reinsurance Ceded 33,000
D. N et Collected 28,083,000
7. C urrent Year's Accrual plus Net
Collected (Line 5 + Line 6D) 33,323,000
8. Previous Year's Accrual (Uncollected
+ Deferred - Advance) 4,448,000
9. F irst Year Prem ium s and 
Considerations:
A. Direct 28,914,000
B. Reinsurance Assumed 0
C. Reinsurance Ceded 37,000
D. Net (Line 7 - Line 8) 28,875,000
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Exhibit 7-2
C o n t r a c t  C l a s s i f i c a t i o n s  a s  D e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  6 0  a n d  9 7  
( B o t h  a s  A m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0 )  a n d  S O P  9 5 - 1
I n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  d e f i n e d  a n d  c l a s s i f i e d  i n  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n ­
d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 0 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  p a r a g r a p h s  7  a n d  8 ,  a s  
f o l l o w s .
7 .  I n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  S t a t e m e n t ,  s h a l l  b e  c l a s ­
s i f i e d  a s  s h o r t - d u r a t i o n  o r  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  d e p e n d i n g  o n  
w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  a n  e x ­
t e n d e d  p e r i o d  ( i n  f o r c e  r e f e r s  t o  t h e  p e r i o d  o f  c o v e r a g e ,  t h a t  i s ,  t h e  
p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  o c c u r r e n c e  o f  i n s u r e d  e v e n t s  c a n  r e s u l t  i n  
l i a b i l i t i e s  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y ) .  T h e  f a c t o r s  t h a t  s h a l l  b e  c o n s i d ­
e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  p a r t i c u l a r  c o n t r a c t  c a n  b e  e x p e c t e d  
t o  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  a r e :
a .  S h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t . T h e  c o n t r a c t  p r o v i d e s  i n s u r ­
a n c e  p r o t e c t i o n  f o r  a  f i x e d  p e r i o d  o f  s h o r t  d u r a t i o n  
a n d  e n a b l e s  t h e  i n s u r e r  t o  c a n c e l  t h e  c o n t r a c t  o r  t o  
a d j u s t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t  a t  t h e  e n d  o f  a n y  
c o n t r a c t  p e r i o d ,  s u c h  a s  a d j u s t i n g  t h e  a m o u n t  o f  p r e ­
m i u m s  c h a r g e d  o r  c o v e r a g e  p r o v i d e d .
b .  L o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t .1  T h e  c o n t r a c t  g e n e r a l l y  i s  n o t  
s u b j e c t  t o  u n i l a t e r a l  c h a n g e s  i n  i t s  p r o v i s i o n s ,  s u c h  
a s  a  n o n c a n c e l a b l e  o r  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  c o n t r a c t ,  
a n d  r e q u i r e s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  v a r i o u s  f u n c t i o n s  a n d  
s e r v i c e s  ( i n c l u d i n g  i n s u r a n c e  p r o t e c t i o n )  f o r  a n  e x ­
t e n d e d  p e r i o d .
8 .  E x a m p l e s  o f  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  i n c l u d e  m o s t  p r o p e r t y  a n d  l i a ­
b i l i t y  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  c e r t a i n  t e r m  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  
s u c h  a s  c r e d i t  l i f e  i n s u r a n c e .  E x a m p l e s  o f  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  
i n c l u d e  w h o l e - l i f e  c o n t r a c t s ,  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  t e r m  l i f e  c o n ­
t r a c t s ,  e n d o w m e n t  c o n t r a c t s ,  a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  a n d  t i t l e  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s .  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  m a y  b e  s h o r t -  
d u r a t i o n  o r  l o n g - d u r a t i o n  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d .  F o r  e x a m p l e ,  
i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  n o n c a n c e l a b l e  
o r  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  ( r e n e w a b l e  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  i n s u r e d ) ,  
o r  c o l l e c t i v e l y  r e n e w a b l e  ( i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s  w i t h i n  a  g r o u p  a r e  
n o t  c a n c e l a b l e ) ,  o r d i n a r i l y  a r e  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s .
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  97, A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  
C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  
S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  f o r  t h r e e  c l a s s e s  o f  l o n g - d u r a t i o n  
c o n t r a c t s ,  l i m i t e d  p a y m e n t - t y p e ,  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e ,  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .  
C o n t r a c t  c l a s s i f i c a t i o n s  n o t  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  a r e  
a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  o r  S O P  9 5 - 1 .
L i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s  a r e  d e f i n e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a ­
g r a p h  9 ,  a s  f o l l o w s .
9 .  L o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  w i t h  t e r m s  t h a t  a r e  f i x e d  a n d  
g u a r a n t e e d ,  a n d  f o r  w h i c h  p r e m i u m s  a r e  p a i d  o v e r  a  p e r i o d  s h o r t e r
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t h a n  t h e  p e r i o d  o v e r  w h i c h  b e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d ,  a r e  r e f e r r e d  t o  
i n  t h i s  S t a t e m e n t  a s  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s .  T h e  p e r i o d  o v e r  
w h i c h  b e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d ,  a s  u s e d  i n  t h i s  S t a t e m e n t ,  i n c l u d e s  
t h e  p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  i s  s u b j e c t  t o  r i s k  
f r o m  p o l i c y h o l d e r  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  a n d  d u r i n g  w h i c h  t h e  
i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o n ­
t r a c t .  T h e  b e n e f i t  p e r i o d  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d  
o v e r  w h i c h  t h e  p o l i c y h o l d e r  o r  b e n e f i c i a r y  m a y  e l e c t  t o  h a v e  s e t t l e ­
m e n t  p r o c e e d s  d i s b u r s e d .
U n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  a r e  d e f i n e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  a s  
a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0 ,  p a r a g r a p h s  1 0  t o  1 3  a s  f o l l o w s .
1 0 .  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 ,  l o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  w i t h  t e r m s  t h a t  a r e  n o t  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  a r e  r e f e r r e d  
t o  i n  t h i s  S t a t e m e n t  a s  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s .  U n i v e r s a l  l i f e -  
t y p e  c o n t r a c t s  i n c l u d e  c o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  e i t h e r  d e a t h  o r  a n ­
n u i t y  b e n e f i t s  a n d  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
f e a t u r e s :
a .  O n e  o r  m o r e  o f  t h e  a m o u n t s  a s s e s s e d  b y  t h e  i n s u r e r  
a g a i n s t  t h e  p o l i c y h o l d e r — i n c l u d i n g  a m o u n t s  a s s e s s e d  
f o r  m o r t a l i t y  c o v e r a g e ,  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n i t i ­
a t i o n ,  o r  s u r r e n d e r — a r e  n o t  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  b y  
t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t .
b.  A m o u n t s  t h a t  a c c r u e  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
p o l i c y h o l d e r — i n c l u d i n g  i n t e r e s t  a c c r u e d  t o  p o l i ­
c y h o l d e r  b a l a n c e s — a r e  n o t  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  b y  
t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t .
c. P r e m i u m s  m a y  b e  v a r i e d  b y  t h e  p o l i c y h o l d e r  w i t h i n  
c o n t r a c t  l i m i t s  a n d  w i t h o u t  c o n s e n t  o f  t h e  i n s u r e r .
1 1 .  T h i s  S t a t e m e n t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  c o n v e n t i o n a l  f o r m s  o f  p a r t i c i ­
p a t i n g  a n d  n o n g u a r a n t e e d - p r e m i u m  c o n t r a c t s .  T h o s e  c o n t r a c t s  a r e  
a d d r e s s e d  b y  S t a t e m e n t  6 0  a n d  S t a t e m e n t  1 2 0 .  A  p a r t i c i p a t i n g  
o r  n o n g u a r a n t e e d - p r e m i u m  c o n t r a c t  i s  c o v e r e d  b y  t h i s  S t a t e m e n t ,  
h o w e v e r ,  i f  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  s u g g e s t  t h a t  i t  i s ,  i n  s u b s t a n c e ,  
a  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  a  c o n t r a c t  
i s  i n  s u b s t a n c e  a  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t  r e q u i r e s  j u d g m e n t  
a n d  a  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  c o n t r a c t  t e r m s .  P a r a g r a p h s  1 2  
a n d  1 3  d e s c r i b e  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  a  p a r t i c i p a t i n g  o r  
n o n g u a r a n t e e d - p r e m i u m  c o n t r a c t  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  u n i ­
v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h s  1 2  a n d  1 3  
a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  e i t h e r  a l l - i n c l u s i v e  o r  l i m i t i n g .
1 2 .  A  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t  t h a t  i n c l u d e s  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s  
s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t :
a .  T h e  p o l i c y h o l d e r  m a y  v a r y  p r e m i u m  p a y m e n t s  w i t h i n  
c o n t r a c t  l i m i t s  a n d  w i t h o u t  c o n s e n t  o f  t h e  i n s u r e r .
b.  T h e  c o n t r a c t  h a s  a  s t a t e d  a c c o u n t  b a l a n c e  t h a t  i s  
c r e d i t e d  w i t h  p o l i c y h o l d e r  p r e m i u m s  a n d  i n t e r e s t  a n d  
a g a i n s t  w h i c h  a s s e s s m e n t s  a r e  m a d e  f o r  c o n t r a c t  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  m o r t a l i t y  c o v e r a g e ,  i n i t i a t i o n ,  o r  s u r r e n ­
d e r ,  a n d  a n y  o f  t h e  a m o u n t s  a s s e s s e d  o r  c r e d i t e d  a r e  
n o t  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d .
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c. T h e  i n s u r e r  e x p e c t s  t h a t  c h a n g e s  i n  a n y  c o n t r a c t  e l ­
e m e n t  w i l l  b e  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  c h a n g e s  i n  i n t e r e s t  
r a t e s  o r  o t h e r  m a r k e t  c o n d i t i o n s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  a  g r o u p  o f  s i m i l a r  c o n t r a c t s  o r  t h e  e n ­
t e r p r i s e  a s  a  w h o l e .
1 3 .  A  n o n g u a r a n t e e d - p r e m i u m  c o n t r a c t  t h a t  i n c l u d e s  e i t h e r  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g  f e a t u r e s  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t :
a .  T h e  c o n t r a c t  h a s  a  s t a t e d  a c c o u n t  b a l a n c e  t h a t  i s  
c r e d i t e d  w i t h  p o l i c y h o l d e r  p r e m i u m s  a n d  i n t e r e s t  a n d  
a g a i n s t  w h i c h  a s s e s s m e n t s  a r e  m a d e  f o r  c o n t r a c t  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  m o r t a l i t y  c o v e r a g e ,  i n i t i a t i o n ,  o r  s u r r e n ­
d e r ,  a n d  a n y  o f  t h e  a m o u n t s  a s s e s s e d  o r  c r e d i t e d  a r e  
n o t  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d .
b .  T h e  i n s u r e r  e x p e c t s  t h a t  c h a n g e s  i n  a n y  c o n t r a c t  e l ­
e m e n t  w i l l  b e  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  c h a n g e s  i n  i n t e r e s t  
r a t e s  o r  o t h e r  m a r k e t  c o n d i t i o n s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  a  g r o u p  o f  s i m i l a r  c o n t r a c t s  o r  t h e  e n ­
t e r p r i s e  a s  a  w h o l e .
I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a r e  d e f i n e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h  7 ,  a s  
f o l l o w s .
7 .  L o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  s u b j e c t  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r ­
p r i s e  t o  r i s k s  a r i s i n g  f r o m  p o l i c y h o l d e r  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  a r e  
r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  S t a t e m e n t  a s  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .  A  m o r t a l i t y  
o r  m o r b i d i t y  r i s k  i s  p r e s e n t  if, u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t ,  t h e  
e n t e r p r i s e  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  p a y m e n t s  o r  f o r e g o  r e q u i r e d  p r e ­
m i u m s  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  d e a t h  o r  d i s a b i l i t y  ( i n  t h e  c a s e  o f  l i f e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s )  o r  t h e  c o n t i n u e d  s u r v i v a l  ( i n  t h e  c a s e  o f  a n ­
n u i t y  c o n t r a c t s )  o f  a  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s .  A  
c o n t r a c t  p r o v i s i o n  t h a t  a l l o w s  t h e  h o l d e r  o f  a  l o n g - d u r a t i o n  c o n ­
t r a c t  t o  p u r c h a s e  a n  a n n u i t y  a t  a  g u a r a n t e e d  p r i c e  o n  s e t t l e m e n t  
o f  t h e  c o n t r a c t  d o e s  n o t  e n t a i l  a  m o r t a l i t y  r i s k  u n t i l  t h e  r i g h t  t o  
p u r c h a s e  i s  e x e c u t e d .  I f  p u r c h a s e d ,  t h e  a n n u i t y  i s  a  n e w  c o n t r a c t  
t o  b e  e v a l u a t e d  o n  i t s  o w n  t e r m s .
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  f o l l o w i n g  k i n d s  o f  l o n g - d u r a t i o n  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s :
1 .  C o n t r a c t s  w i t h  t e r m s  t h a t  a r e  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  a n d  f o r  w h i c h  
p r e m i u m s  a r e  c o l l e c t e d  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  t h a t  b e n e f i t s  a r e  p r o ­
v i d e d
2 .  C o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  b e n e f i t s  r e l a t e d  o n l y  t o  i l l n e s s ,  p h y s i c a l  i n ­
j u r y ,  o r  d i s a b i l i t y
S O P  9 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s ,  a p p l i e s  t o  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  h a v e  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s .
1 .  T h e y  a r e  l o n g - d u r a t i o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  e x p e c t e d  
t o  p a y  d i v i d e n d s  t o  p o l i c y h o l d e r s  b a s e d  o n  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .
2 .  A n n u a l  p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  a r e  p a i d  i n  a  m a n n e r  t h a t  i d e n t i f i e s  
d i v i s i b l e  s u r p l u s  a n d  d i s t r i b u t e s  t h a t  s u r p l u s  i n  a p p r o x i m a t e l y  t h e
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s a m e  p r o p o r t i o n  a s  t h e  c o n t r a c t s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  
t o  d i v i s i b l e  s u r p l u s  ( c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  i n  a c t u a r i a l  l i t e r a t u r e  a s  
t h e  c o n t r i b u t i o n  p r i n c i p l e ) .
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1 S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  p r o ­
v i d e s  c o n t r a c t  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  l i a b i l i t y  v a l u a t i o n  g u i d a n c e  f o r  c e r t a i n  l o n g -  
d u r a t i o n  c o n t r a c t s .
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Exhibit 7-3
R e v e n u e  R e c o g n i t i o n  M e t h o d s  a s  D e f i n e d  i n
F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  6 0  a n d  9 7  
( B o t h  a s  A m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0 )  a n d  S O P  9 5 - 1
P r e m i u m  r e v e n u e  r e c o g n i t i o n  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 , A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  i s  a s  f o l l o w s :
S h o r t - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  ( p a r a g r a p h s  1 3  a n d  1 4 ) —
1 3 .  P r e m i u m s  f r o m  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  o r d i n a r i l y  s h a l l  b e  r e c o g ­
n i z e d  a s  r e v e n u e  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c o n t r a c t  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  p r o t e c t i o n  p r o v i d e d .  F o r  t h o s e  f e w  t y p e s  o f  
c o n t r a c t s  f o r  w h i c h  t h e  p e r i o d  o f  r i s k  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  
c o n t r a c t  p e r i o d ,  p r e m i u m s  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e  o v e r  t h e  
p e r i o d  o f  r i s k  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  p r o t e c t i o n  
p r o v i d e d .  T h a t  g e n e r a l l y  r e s u l t s  i n  p r e m i u m s  b e i n g  r e c o g n i z e d  a s  
r e v e n u e  e v e n l y  o v e r  t h e  c o n t r a c t  p e r i o d  ( o r  t h e  p e r i o d  o f  r i s k ,  i f  d i f ­
f e r e n t ) ,  e x c e p t  f o r  t h o s e  f e w  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  
p r o t e c t i o n  d e c l i n e s  a c c o r d i n g  t o  a  p r e d e t e r m i n e d  s c h e d u l e .
1 4 .  I f  p r e m i u m s  a r e  s u b j e c t  t o  a d j u s t m e n t  ( f o r  e x a m p l e ,  r e t r o s p e c t i v e l y  
r a t e d  o r  o t h e r  e x p e r i e n c e - r a t e d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  f o r  w h i c h  t h e  
p r e m i u m  i s  d e t e r m i n e d  a f t e r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c o n t r a c t  b a s e d  o n  
c l a i m  e x p e r i e n c e  o r  r e p o r t i n g - f o r m  c o n t r a c t s  f o r  w h i c h  t h e  p r e m i u m  
i s  a d j u s t e d  a f t e r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c o n t r a c t  b a s e d  o n  t h e  v a l u e  o f  
i n s u r e d  p r o p e r t y ) ,  p r e m i u m  r e v e n u e  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  f o l l o w s :
a .  I f ,  a s  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e ,  t h e  u l t i m a t e  p r e m i u m  i s  r e a ­
s o n a b l y  e s t i m a b l e ,  t h e  e s t i m a t e d  u l t i m a t e  p r e m i u m  
s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
c o n t r a c t .  T h e  e s t i m a t e d  u l t i m a t e  p r e m i u m  s h a l l  b e  
r e v i s e d  t o  r e f l e c t  c u r r e n t  e x p e r i e n c e .
b .  I f  t h e  u l t i m a t e  p r e m i u m  c a n n o t  b e  r e a s o n a b l y  e s t i ­
m a t e d ,  t h e  c o s t  r e c o v e r y  m e t h o d  o r  t h e  d e p o s i t  m e t h o d  
m a y  b e  u s e d  u n t i l  t h e  u l t i m a t e  p r e m i u m  b e c o m e s  r e a ­
s o n a b l y  e s t i m a b l e .
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  ( p a r a g r a p h  1 5  o f  S t a t e m e n t  6 0 ,  a s  a m e n d e d  b y  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ) — P r e m i u m s  f r o m  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s ,  s u c h  
a s  w h o l e - l i f e  c o n t r a c t s ,  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  t e r m  l i f e  c o n t r a c t s ,  a n d  t i t l e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e  w h e n  d u e  f r o m  p o l i c y ­
h o l d e r s .
R e v e n u e  r e c o g n i t i o n  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  a s  f o l l o w s :
I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s  ( p a r a g r a p h  1 5 ) —
1 5 .  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ,  a s  d e f i n e d  
i n  t h i s  S t a t e m e n t ,  d o  n o t  i n c o r p o r a t e  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  a s  
t h a t  c o n c e p t  i s  c o n t e m p l a t e d  i n  S t a t e m e n t  6 0  a n d  s h a l l  n o t  b e  a c ­
c o u n t e d  f o r  a s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  A m o u n t s  r e c e i v e d  a s  p a y m e n t s  
f o r  s u c h  c o n t r a c t s  s h a l l  n o t  b e  r e p o r t e d  a s  r e v e n u e s .  P a y m e n t s  r e ­
c e i v e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a s  l i a b i l i t i e s  
a n d  a c c o u n t e d  f o r  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  
i n t e r e s t - b e a r i n g  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .
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L i m i t e d - P a y m e n t  C o n t r a c t s  ( p a r a g r a p h  1 6 ) —
1 6 .  L i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s  s u b j e c t  t h e  i n s u r e r  t o  r i s k s  a r i s i n g  f r o m  
p o l i c y h o l d e r  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  o v e r  a  p e r i o d  t h a t  e x t e n d s  b e ­
y o n d  t h e  p e r i o d  o r  p e r i o d s  i n  w h i c h  p r e m i u m s  a r e  c o l l e c t e d .  F o r  
t h o s e  c o n t r a c t s ,  t h e  l i a b i l i t y  f o r  p o l i c y  b e n e f i t s  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S t a t e m e n t  6 0 .  T h e  c o l l e c t i o n  
o f  p r e m i u m  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  r e p r e s e n t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a n  e a r n ­
i n g s  p r o c e s s .  A n y  g r o s s  p r e m i u m  r e c e i v e d  i n  e x c e s s  o f  t h e  n e t  p r e ­
m i u m  ( F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  d e f i n e s  g r o s s  p r e m i u m  a s "  t h e  p r e ­
m i u m  c h a r g e d  t o  a  p o l i c y h o l d e r  f o r  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t . "  T h a t  
S t a t e m e n t  d e f i n e s  n e t  p r e m i u m  a s  " t h e  p o r t i o n  o f  t h e  g r o s s  p r e ­
m i u m  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  f o r  a l l  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s . " )  s h a l l  b e  
d e f e r r e d  a n d  r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  i n  a  c o n s t a n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
i n s u r a n c e  i n  f o r c e  ( w h e n  a c c o u n t i n g  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s )  
o r  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  e x p e c t e d  f u t u r e  b e n e f i t  p a y m e n t s  ( w h e n  a c ­
c o u n t i n g  f o r  a n n u i t y  c o n t r a c t s ) .
U n i v e r s a l  L i f e - T y p e  C o n t r a c t s  ( p a r a g r a p h s  1 7 - 2 0 ) 1 —
1 7 .  T h e  l i a b i l i t y  f o r  p o l i c y  b e n e f i t s  f o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  s h a l l  
b e  e q u a l  t o  t h e  s u m  o f :
a .  T h e  b a l a n c e  t h a t  a c c r u e s  t o  t h e  b e n e f i t  o f  p o l i c y h o l d ­
e r s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( a c c o u n t i n g  
m e t h o d s  t h a t  m e a s u r e  t h e  l i a b i l i t y  f o r  p o l i c y  b e n e f i t s  
b a s e d  o n  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s  a r e  k n o w n  a s  r e t r o ­
s p e c t i v e  d e p o s i t  m e t h o d s )
b .  A n y  a m o u n t s  t h a t  h a v e  b e e n  a s s e s s e d  t o  c o m p e n s a t e  
t h e  i n s u r e r  f o r  s e r v i c e s  t o  b e  p e r f o r m e d  o v e r  f u t u r e  
p e r i o d s  ( p a r a g r a p h  2 0 )
c. A n y  a m o u n t s  p r e v i o u s l y  a s s e s s e d  a g a i n s t  p o l i c y h o l d ­
e r s  t h a t  a r e  r e f u n d a b l e  o n  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t
d .  A n y  p r o b a b l e  l o s s  ( p r e m i u m  d e f i c i e n c y )  a s  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h s  3 5  t h r o u g h  3 7  o f  S t a t e m e n t  6 0 .
1 8 .  A m o u n t s  t h a t  m a y  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  p o l i c y h o l d e r s  i n  f u t u r e  p e ­
r i o d s ,  i n c l u d i n g  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  s h a l l  n o t  b e  a n t i c i p a t e d  i n  d e ­
t e r m i n i n g  t h e  l i a b i l i t y  f o r  p o l i c y  b e n e f i t s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s t a t e d  
a c c o u n t  b a l a n c e  o r  s i m i l a r  e x p l i c i t  o r  i m p l i c i t  c o n t r a c t  v a l u e ,  t h e  
c a s h  v a l u e ,  m e a s u r e d  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h a t  
c o u l d  b e  r e a l i z e d  b y  a  p o l i c y h o l d e r  u p o n  s u r r e n d e r  s h a l l  r e p r e s e n t  
t h e  e l e m e n t  o f  l i a b i l i t y  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 7 ( a ) .  P r o v i s i o n s  f o r  
a d v e r s e  d e v i a t i o n  s h a l l  n o t  b e  m a d e .
1 9 .  P r e m i u m s  c o l l e c t e d  o n  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  s h a l l  n o t  b e  
r e p o r t e d  a s  r e v e n u e  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s  o f  t h e  i n s u r a n c e  
e n t e r p r i s e .  R e v e n u e  f r o m  t h o s e  c o n t r a c t s  s h a l l  r e p r e s e n t  a m o u n t s  
a s s e s s e d  a g a i n s t  p o l i c y h o l d e r s  a n d  s h a l l  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  p e r i o d  
t h a t  t h e  a m o u n t s  a r e  a s s e s s e d  u n l e s s  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
a m o u n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  c o m p e n s a t e  t h e  i n s u r e r  f o r  s e r v i c e s  t o  b e  
p r o v i d e d  o v e r  m o r e  t h a n  o n e  p e r i o d .
2 0 .  A m o u n t s  a s s e s s e d  t h a t  r e p r e s e n t  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  i n s u r a n c e  
e n t e r p r i s e  f o r  s e r v i c e s  t o  b e  p r o v i d e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s  a r e  n o t  
e a r n e d  i n  t h e  p e r i o d  a s s e s s e d .  S u c h  a m o u n t s  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a s  
u n e a r n e d  r e v e n u e  a n d  r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  o v e r  t h e  p e r i o d  b e n ­
e f i t e d  u s i n g  t h e  s a m e  a s s u m p t i o n s  a n d  f a c t o r s  u s e d  t o  a m o r t i z e
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c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s .  A m o u n t s  t h a t  a r e  a s s e s s e d  a g a i n s t  
t h e  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e  a s  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o r i g i n a t i o n  o f  t h e  c o n ­
t r a c t ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  i n i t i a t i o n  o r  f r o n t - e n d  f e e s ,  a r e  u n e a r n e d  
r e v e n u e s .
R e v e n u e  r e c o g n i t i o n  a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h  1 2  o f  S O P  9 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  a s  f o l l o w s ;
P r e m i u m s  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  r e v ­
e n u e  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s  w h e n  d u e  f r o m  p o l i c y h o l d e r s .
F A S B  S t a f f  P o s i t i o n  F A S  9 7 - 1 ,  S i t u a t i o n s  i n  W h i c h  P a r a g r a p h s  1 7 ( b )  a n d  
2 0  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  
a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  P e r m i t  o r  R e q u i r e  A c c r u a l  o f  a n  
U n e a r n e d  R e v e n u e  L i a b i l i t y ,  c l a r i f i e s  p r a c t i c e  f o r  r e c o r d i n g  u n e a r n e d  r e v ­
e n u e  a c c r u a l s  w h i c h  i s  r e f e r e n c e d  i n  p a r a g r a p h  2 6  o f  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g -  
D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s .
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Liabilities for Future Policy Benefits 
(Statutory Policy Reserves) and Other 
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Introduction
8 . 0 1  I n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  a g r e e m e n t s  t o  p r o v i d e  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  
i n  e x c h a n g e  f o r  p r e m i u m s  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d .  L i f e  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  a r e  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  f o r m s  o f  i n s u r a n c e  i n  t h a t  t h e  
e v e n t  i n s u r e d  a g a i n s t ,  d e a t h ,  i s  c e r t a i n  t o  o c c u r  a s  o p p o s e d  t o  u n c e r t a i n  e v e n t s ,  
s u c h  a s  d i s a b i l i t y ,  f i r e ,  o r  f l o o d s  t h a t  m a y  o r  m a y  n o t  o c c u r .  I n  a d d i t i o n ,  l i f e  i n ­
s u r a n c e  c o n t r a c t s  m a y  c o n t a i n  c a s h  a c c u m u l a t i o n  b e n e f i t s ,  w h e r e  c a s h  m a y  b e  
w i t h d r a w n  a t  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .  T h i s  e l e m e n t  o f  c e r t a i n t y  o f  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t ,  t o g e t h e r  w i t h  c a s h  v a l u e  a c c u m u l a t i o n  f e a t u r e s ,  r e ­
q u i r e s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l i a b i l i t i e s  t h a t  p r o v i d e  f o r  t h e  b e n e f i t s  p r o m i s e d  f o r  
f u t u r e  e v e n t s  t h a t  a r e  c e r t a i n  t o  o c c u r .  T h i s  l i a b i l i t y  i s  b a s e d  o n  a s s u m p t i o n s  
w i t h  r e s p e c t  t o  f u t u r e  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  i n v e s t m e n t  e a r n i n g s ,  e x p e n s e s ,  
a m o u n t s  a n d  f r e q u e n c y  o f  p r e m i u m  p a y m e n t s ,  a n d  w i t h d r a w a l s .  T h e  b e n e f i t  
l i a b i l i t i e s  a r e  u s u a l l y  d e t e r m i n e d  f o r  g r o u p s  o f  c o n t r a c t s  w i t h  s i m i l a r  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a n d  a r e  l e s s  t h a n  t h e  s u m  o f  t h e  c o n t r a c t s '  f a c e  a m o u n t  ( i . e . ,  t h e  b e n e f i t s  
p a y a b l e  u p o n  d e a t h  o r  m a t u r i t y )  f o r  t h o s e  c o n t r a c t s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  c a s h  
i n f l o w s  ( p r e m i u m s )  a n d  c a s h  o u t f l o w s  ( b e n e f i t s ,  e x p e n s e s  a n d  w i t h d r a w a l s )  f o r  
a n y  l a r g e  g r o u p  o f  c o n t r a c t s  c a n  b e  m o d e l e d  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n s  d e ­
s c r i b e d  a b o v e .  U s i n g  t h e s e  m o d e l s ,  t h e  a b i l i t y  t o  e s t i m a t e  t h e  t i m i n g  o f  t h o s e  
c a s h  f l o w s  c a n  b e  r e l i a b l y  m e a s u r e d ,  a n d  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h o s e  c a s h  f l o w s  
w i l l  b e  l e s s  t h a n  t h e  s u m  o f  t h e  f a c e  a m o u n t s .  W h e n  a n  i n s u r e d  e v e n t  o c c u r s ,  
t h e  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t  b e c o m e s  a  " c l a i m  l i a b i l i t y "  a n d  t h e  p r e v i o u s l y  
r e c o r d e d  l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  b e n e f i t s  i s  r e l e a s e d .  T h e  l i a b i l i t y  f o r  l i f e ,  a c c i d e n t  
a n d  h e a l t h ,  a n d  a n n u i t y  b e n e f i t s  a n d  c l a i m s  i s  u s u a l l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  l i ­
a b i l i t y  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  L i a b i l i t i e s  f o r  b e n e f i t s  
a n d  c l a i m s  a r e  r e f e r r e d  t o  b y  r e g u l a t o r s  a n d  i n  s t a t e  i n s u r a n c e  s t a t u t e s  a s  r e ­
s e r v e s .  T h r o u g h o u t  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  ( t h e  G u i d e ) ,  t h e  t e r m  
r e s e r v e s  i s  u s e d  o n l y  i n  d i s c u s s i o n s  o f  r e g u l a t i o n  a n d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e s  ( S A P ) .
8 . 0 2  L i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a r e  a c c r u e d  o b l i g a t i o n s  t o  p o l i c y ­
h o l d e r s  t h a t  r e l a t e  t o  i n s u r e d  e v e n t s ,  s u c h  a s  d e a t h  o r  d i s a b i l i t y .  T h e  l i a b i l i t y  f o r  
f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  c a n  b e  v i e w e d  a s  e i t h e r  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  e s t i m a t e s  
o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  t o  o r  o n  b e h a l f  o f  p o l i c y h o l d e r s  
a n d  e x p e n s e s ,  l e s s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  n e t  p r e m i u m s  p a y a b l e  u n d e r  
t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o r  t h e  a c c u m u l a t e d  a m o u n t  o f  n e t  p r e m i u m s  a l r e a d y  
c o l l e c t e d  l e s s  t h e  a c c u m u l a t e d  a m o u n t  o f  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s  a l r e a d y  p a i d  
t o  o r  o n  b e h a l f  o f  p o l i c y h o l d e r s .  ( S e e  C h a p t e r  7 ,  " I n s u r a n c e  R e v e n u e s , "  f o r  a  
d e f i n i t i o n  o f  n e t  p r e m i u m  a n d  p a r a g r a p h  8 . 5 7  f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n . )
* R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
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8 . 0 3  T r a d i t i o n a l  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  p r o v i d e  g u a r a n t e e d  
f u t u r e  c a s h  v a l u e s  a n d  b e n e f i t s  f o r  a  f i x e d  p r e m i u m .  L i a b i l i t i e s  f o r  t r a d i t i o n a l  
l i f e  b e n e f i t s  r e p r e s e n t  t h e  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t  t h a t  i s  n e e d e d  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  f u t u r e  e x p e c t e d  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s .  ( S e e  
p a r a g r a p h s  8 . 0 2  a n d  8 . 5 7  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )
8 . 0 4  G e n e r a l l y ,  u n i v e r s a l  l i f e  a n d  o t h e r  s i m i l a r  i n t e r e s t - s e n s i t i v e  l i f e  i n ­
s u r a n c e  c o n t r a c t s  d o  n o t  h a v e  g u a r a n t e e d  f u t u r e  c a s h  v a l u e s  b u t  d o  h a v e  c a s h  
s u r r e n d e r  v a l u e s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  a  r e t r o s p e c t i v e  a c c u m u l a t i o n  o f  p r e m i u m s  
( w h i c h  m a y  b e  f l e x i b l e  o r  f i x e d ) ,  l e s s  m o r t a l i t y  a n d  e x p e n s e  c h a r g e s ,  a t  a  r a t e  
o f  i n t e r e s t  b a s e d  o n  e i t h e r  a  s p e c i f i c  i n d e x  o r  d e c l a r a t i o n s  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y .  F o r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) ,  t h e  b e n e f i t  l i a b i l ­
i t y  f o r  t h e s e  c o n t r a c t s  i s  u s u a l l y  e q u a l  t o  t h e  s u m  o f  t h e  b a l a n c e  t h a t  a c c r u e s  
t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p o l i c y h o l d e r s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t ,  a n y  
a m o u n t  t h a t  h a s  b e e n  a s s e s s e d  t o  c o m p e n s a t e  t h e  i n s u r e r  f o r  s e r v i c e s  t o  b e  
p e r f o r m e d  o v e r  f u t u r e  p e r i o d s ,  a n y  a m o u n t s  p r e v i o u s l y  a s s e s s e d  a g a i n s t  p o l i ­
c y h o l d e r s  t h a t  a r e  r e f u n d a b l e  o n  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t ,  a n d  a n y  p r o b a b l e  
l o s s  ( p r e m i u m  d e f i c i e n c y ) .  T h e  s t a t u t o r y  l i a b i l i t y  f o r  u n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s  
i s  c o m m o n l y  t h e  c o m m i s s i o n e r s '  r e s e r v e  v a l u a t i o n  m e t h o d  ( C R V M )  r e s e r v e  a s  
s p e c i f i e d  b y  t h e  N A I C  U n i v e r s a l  L i f e  M o d e l  R e g u l a t i o n  a n d  n o  l e s s  t h a n  t h e  
c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e .
8 . 0 5  F o r  d e f e r r e d  a n n u i t i e s  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  p h a s e  a n d  o t h e r  i n v e s t ­
m e n t - r e l a t e d  p r o d u c t s ,  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a r e  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  t h e  a c c u m u ­
l a t e d  v a l u e  o f  t h e  c o n t r a c t s  o r  t h e i r  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e .  B e n e f i t  l i a b i l i t i e s  f o r  
i n d i v i d u a l  d e f e r r e d  a n n u i t i e s ,  i m m e d i a t e  a n n u i t i e s ,  a l l o c a t e d  g r o u p  d e f e r r e d  
a n n u i t i e s ,  a n d  o t h e r  d e f e r r e d  a n n u i t i e s  i n  t h e i r  p a y o u t  p h a s e  a r e  e q u a l  t o  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  e s t i m a t e d  b e n e f i t s .
8 . 0 6  C l a i m  l i a b i l i t i e s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  i n  t h a t  t h e y  
r e p r e s e n t  t h e  e s t i m a t e d  l i a b i l i t y  f o r  e v e n t s  t h a t  h a v e  a l r e a d y  o c c u r r e d .  C l a i m  
l i a b i l i t i e s  r e p r e s e n t  t h e  l i a b i l i t y  f o r  i n c u r r e d  l o s s e s ,  b o t h  r e p o r t e d  a n d  n o t  r e ­
p o r t e d ,  f o r  c o n t r a c t  b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a n  i n s u r e d  e v e n t  
o n  o r  b e f o r e  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e .  E x a m p l e s  o f  s u c h  e v e n t s  a r e  d e a t h ,  h o s p i ­
t a l i z a t i o n ,  o r  m a t u r i t y  o f  a n  e n d o w m e n t  c o n t r a c t .
8 . 0 7  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  
H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  s t a n ­
d a r d s  f o r  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  i n c l u d i n g  c e r t a i n  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  e m ­
b e d d e d  i n  o t h e r  c o n t r a c t s  ( c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  d e r i v a t i v e s ) ,  a n d  f o r  h e d g ­
i n g  a c t i v i t i e s .  I t  r e q u i r e s  t h a t  a n  e n t i t y  r e c o g n i z e  a l l  d e r i v a t i v e s  a s  e i t h e r  a s s e t s  
o r  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  m e a s u r e  t h o s e  i n v e s t ­
m e n t s  a t  f a i r  v a l u e .  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  c o n t r a c t s  t h a t  d o  
n o t  i n  t h e i r  e n t i r e t y  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t ,  s u c h  a s  
b o n d s ,  i n s u r a n c e  p o l i c i e s ,  a n d  l e a s e s  m a y  c o n t a i n  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e  i n s t r u ­
m e n t s  t h a t  m a y  n e e d  t o  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  h o s t  c o n t r a c t  a n d  a c c o u n t e d  f o r  a s  
a  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t  a s  n o t e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  p a r a g r a p h  1 2 .  A s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  S t a t e m e n t  a n d  t h e  D e r i v a t i v e s  I m p l e m e n t a t i o n  G r o u p  ( D I G )  
i s s u e s ,  e q u i t y - i n d e x e d  a n n u i t i e s  a n d  n o n t r a d i t i o n a l  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  
w i t h  m i n i m u m  g u a r a n t e e s  o f  t h e  a c c o u n t  v a l u e  a r e  t w o  o f  t h e  p r o d u c t s  o f f e r e d  
b y  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r e r s  l i k e l y  t o  c o n t a i n  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e s .  R e a d e r s  
s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  f u l l  t e x t  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  i t s  r e l a t e d  a m e n d m e n t s ,
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a n d  t h e  D I G  i s s u e s  w h e n  c o n s i d e r i n g  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  i s s u e s  r e l a t e d  
t o  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  a n d  h e d g i n g  a c t i v i t i e s . †
Regulation
8 . 0 8  T h e  a g g r e g a t e  p o l i c y  r e s e r v e s  r e p o r t e d  i n  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  a r e  
r e q u i r e d  t o  e q u a l  o r  e x c e e d  m i n i m u m  r e s e r v e  a m o u n t s  ( r e f e r r e d  t o  a s  l e g a l  r e ­
s e r v e s )  t h a t  a r e .  c a l c u l a t e d  u s i n g  c e r t a i n  s p e c i f i e d  a s s u m p t i o n s  a n d  c a l c u l a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s .  F o r  t r a d i t i o n a l  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  a n d  a n n u i t i e s  o r  p u r e  
e n d o w m e n t  c o n t r a c t s ,  a l l  s t a t e s  h a v e  a d o p t e d  t h e  N A I C  M o d e l  S t a n d a r d  V a l ­
u a t i o n  L a w  ( M S V L )  a n d  i t s  i n t e r p r e t a t i o n s ,  w h i c h  d e f i n e s  t h e  m i n i m u m  l e v e l  
o f  r e s e r v e s  f o r  m o s t  k i n d s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ;  h o w e v e r ,  v a r i a t i o n s  b y  s t a t e  
d o  e x i s t .  F o r  n o n t r a d i t i o n a l  l i f e  i n s u r a n c e ,  s u c h  a s  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  p r o d u c t s ,  
t h e  N A I C  h a s  i s s u e d  m o d e l  r e s e r v e  l a w s  t h a t  d e f i n e  t h e  m i n i m u m  r e s e r v e  f o r  
t h e s e  c o n t r a c t s ;  h o w e v e r ,  t h o s e  m o d e l  l a w s  h a v e  o n l y  b e e n  a d o p t e d  b y  a  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  s t a t e s .  T h e  r e q u i r e d  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  c a l c u l a t i o n  m e t h o d ­
o l o g i e s  s p e c i f i e d  b y  t h e  N A I C  M S V L  g e n e r a l l y  v a r y  b y  l i n e  o f  b u s i n e s s  a n d  b y  
i s s u e  d a t e  o f  t h e  c o n t r a c t .
8 . 0 9  R e c e n t  r e v i s i o n s  t o  t h e  N A I C  M S V L  a l s o  r e q u i r e  t h a t  t h e  v a l u a t i o n  
a c t u a r y  c o m p a r e  f u t u r e  i n s u r a n c e  c a s h  f l o w s  w i t h  c a s h  f l o w s  f r o m  d e s i g n a t e d  
a s s e t s  i n  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  t h e  b e n e f i t  r e s e r v e s ,  u n d e r  a  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t -  
r a t e  s c e n a r i o s .  T h i s  t e s t i n g  p r o c e d u r e  i s  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  w i t h i n  t h e  a c t u ­
a r i a l  p r o f e s s i o n  a s  c a s h - f l o w  t e s t i n g  o r  a s s e t  a d e q u a c y  a n a l y s i s .  I f  a s s e t s  e q u a l  
t o  b e n e f i t  r e s e r v e s  b a s e d  o n  p e r m i t t e d  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  c a l c u l a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s  a r e  d e e m e d  t o  p r o v i d e  i n a d e q u a t e  c a s h  f l o w ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  h i g h e r  s t a t u t o r y  r e s e r v e s .
Statement of Actuarial Opinion
8 . 1 0  E a c h  s t a t e  r e q u i r e s  a  " S t a t e m e n t  o f  A c t u a r i a l  O p i n i o n "  i n  e a c h  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  A n n u a l  S t a t e m e n t .  T h e  N A I C ' s  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c ­
t i o n s  r e q u i r e  t h e  a c t u a r y ' s  r e s e r v e  o p i n i o n  t o  i n c l u d e  s t a t e m e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  a d e q u a c y ,  c o n s i s t e n c y  o f  a s s u m p t i o n s ,  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  c a l c u l a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s  o f  t h e  r e s e r v e s  a n d  o t h e r  a c t u a r i a l  i t e m s  c a r r i e d  o n  t h e  b a l ­
a n c e  s h e e t .  I n  a d d i t i o n ,  a c t u a r i a l  m e t h o d s ,  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  a n a l y s e s  u s e d  
i n  f o r m i n g  t h e  o p i n i o n  s h o u l d  c o n f o r m  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  S t a n d a r d s  o f  P r a c t i c e  
a s  p r o m u l g a t e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b y  t h e  A c t u a r i a l  S t a n d a r d s  B o a r d .
† T h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  H y b r i d  F i n a n c i a l  
I n s t r u m e n t s — a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 3 3  a n d  1 4 0 .  A m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  t h i s  s t a t e ­
m e n t  a m e n d s  p a r a g r a p h s  1 4 ,  1 6 ,  4 4  a n d  2 0 0 A - D  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  a n d  p e r m i t s  f a i r  v a l u e  
r e m e a s u r e m e n t  ( n e w  b a s i s  e v e n t )  f o r  h y b r i d  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  c o n t a i n  a n  e m b e d d e d  d e r i v a ­
t i v e  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  r e q u i r e  b i f u r c a t i o n  a n d  c l a r i f i e s  w h i c h  i n t e r e s t - o n l y  s t r i p s  a n d  p r i n c i p a l -  
o n l y  s t r i p s  a r e  n o t  s u b j e c t  S F A S  N o .  1 3 3  r e q u i r e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t a t e m e n t  e s t a b l i s h e s  a  
r e q u i r e m e n t  t o  e v a l u a t e  b e n e f i c i a l  i n t e r e s t  i n  s e c u r i t i z e d  f i n a n c i a l  a s s e t s  t o  i d e n t i f y  i n t e r e s t  t h a t  a r e  
f r e e s t a n d i n g  d e r i v a t i v e s  o r  t h a t  a r e  h y b r i d  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  c o n t a i n  a n d  e m b e d d e d  d e r i v a ­
t i v e  r e q u i r i n g  b i f u r c a t i o n .  N o t e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  g u a r a n t e e s  a n d  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s ;  h o w e v e r ,  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  n o t  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 .  T h e  
s t a t e m e n t  i s  e f f e c t i v e  f o r  a l l  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  a c q u i r e d ,  i s s u e d ,  o r  s u b j e c t  t o  a  r e m e a s u r e m e n t  
e v e n t  o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  f i r s t  f i s c a l  y e a r  t h a t  b e g i n s  a f t e r  S e p t e m b e r  1 5 , 
2 0 0 6 .  T h e  f a i r  v a l u e  e l e c t i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  p a r a g r a p h  4 ( c )  o f  t h i s  S t a t e m e n t  m a y  a l s o  b e  a p p l i e d  
u p o n  a d o p t i o n  f o r  h y b r i d  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  b i f u r c a t e d  u n d e r  p a r a g r a p h  1 2  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  p r i o r  t o  t h e  a d o p t i o n .  E a r l i e r  a d o p t i o n  i s  p e r m i t t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  
f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  t h e  e n t i t y  h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  a n y  i n t e r i m  p e r i o d ,  f o r  t h a t  f i s c a l  y e a r .
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8 . 1 1  T h e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  m u s t  g i v e  s u c h  a  p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n ,  i s s u e  
a  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  o r  r e f u s e  t o  i s s u e  a  s t a t e m e n t .  T h e  a c t u a r y  r e n d e r i n g  t h e  
s t a t e m e n t  o f  a c t u a r i a l  o p i n i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  i n d e p e n d e n t .  T h e  a c t u a r y  i s  
g e n e r a l l y  r e q u i r e d  b y  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  
e n t i t y ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  i t s  d e s i g n e e  a n d  t o  p r o v i d e  t h e  a c t u a r i a l  o p i n i o n  
d i r e c t l y  t o  t h e  b o a r d  o r  i t s  d e s i g n e e  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  a p p o i n t e d  a c t u a r y .
Calculation Methods
8 . 1 2  A d v a n c e s  i n  d a t a - p r o c e s s i n g  c a p a b i l i t i e s  h a v e  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  
c a l c u l a t e  t h e  r e s e r v e  f o r  e a c h  c o n t r a c t  o n  a  s e r i a t i m  b a s i s  ( c o n t r a c t - b y - c o n t r a c t  
b a s i s ) ,  c o n s i d e r i n g  t h e  e x a c t  d a y  o f  i s s u e ,  t h e  a c t u a l  p r e m i u m  p a y m e n t  m o d e s ,  
a n d  t h e  c o n t r a c t ' s  p r o v i s i o n s  a s  t o  r e t u r n  o f  p r e m i u m  o r  o t h e r  f e a t u r e s .  H o w ­
e v e r ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  i m p r a c t i c a l i t y  o f  s e r i a t i m  c a l c u l a t i o n s ,  a l m o s t  
a l l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  c o n t i n u e  t o  c a l c u l a t e  r e s e r v e s  f o r  t r a d i t i o n a l  l i f e  a n d  
h e a l t h  p r o d u c t s  u s i n g  s i m p l i f i e d  a s s u m p t i o n s ,  s u c h  a s  m i d y e a r  i s s u e ,  a n n u a l ,  
o r  c o n t i n u o u s  p r e m i u m  p a y m e n t  m o d e s ,  a n d  b y  g r o u p i n g  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  
s a m e  c o n t r a c t  t y p e ,  i s s u e  a g e ,  a n d  d u r a t i o n  i n t o  v a l u a t i o n  c e l l s .
Reserve Definitions
8 . 1 3  B e n e f i t  r e s e r v e s  a r e  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  a m o u n t s  t h a t  r e p r e s e n t  
e s t i m a t e s  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e x p e c t e d  f u t u r e  c a s h  f l o w s  f o r  e a c h  c o n t r a c t  
o r  g r o u p  o f  c o n t r a c t s .  I n  u n d e r s t a n d i n g  t h e s e  c a l c u l a t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i ­
n i t i o n s  a r e  r e q u i r e d .
a .  T e r m i n a l  r e s e r v e s .  T e r m i n a l  r e s e r v e s  r e p r e s e n t  t h e  c o n t r a c t  r e ­
s e r v e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o n t r a c t  y e a r .  A  t e r m i n a l  r e s e r v e  i s  c a l ­
c u l a t e d  b a s e d  o n  a s s u m p t i o n s  t h a t  a l l  n e t  p r e m i u m s  h a v e  b e e n  
p a i d ,  a l l  i n t e r e s t  e a r n e d ,  a n d  t h e  b e n e f i t s  p a i d  t h r o u g h  t h e  e n d  o f  
t h e  c o n t r a c t  y e a r .  ( S e e  p a r a g r a p h  8 . 1 4  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  m e t h o d s  
t o  c a l c u l a t e  t h e  t e r m i n a l  r e s e r v e . )
b .  I n i t i a l  r e s e r v e s .  T h e  S A P  i n i t i a l  r e s e r v e  i s  c a l c u l a t e d  b y  a d d i n g  t h e  
S A P  n e t  p r e m i u m  f o r  t h e  c u r r e n t  c o n t r a c t  y e a r  t o  t h e  t e r m i n a l  
r e s e r v e  o f  t h e  p r e c e d i n g  c o n t r a c t  y e a r .
8 . 1 4  T e r m i n a l  a n d  i n i t i a l  r e s e r v e s  a r e  n o t  u s e d  a s  r e s e r v e  l i a b i l i t i e s  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  t h e  c o n t r a c t  y e a r - e n d  ( r e f e r r e d  t o  a s  t h e  a n n i v e r ­
s a r y  d a t e )  a n d  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p e r i o d - e n d  ( r e f e r r e d  t o  a s  t h e  v a l u a t i o n  
d a t e )  a r e  u s u a l l y  d i f f e r e n t .  T h e s e  r e s e r v e  a m o u n t s  a r e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  c a l c u ­
l a t i n g  t h e  f o l l o w i n g  r e s e r v e s  t h a t  a r e  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a m o u n t s .
a .  M e a n  r e s e r v e .  M o s t  c o m m o n l y  u s e d  f o r  S A P  s t a t e m e n t s ,  t h e  m e a n  
r e s e r v e  i s  t h e  a r i t h m e t i c  a v e r a g e  o f  t h e  i n i t i a l  r e s e r v e  a n d  t h e  t e r ­
m i n a l  r e s e r v e  o f  t h e  c u r r e n t  c o n t r a c t  y e a r .  T h i s  r e s u l t s  i n  t h e  m e a n  
r e s e r v e  r e f l e c t i n g  a  f u l l  y e a r ' s  n e t  p r e m i u m  a n d  o n e - h a l f  y e a r ' s  i n ­
t e r e s t  a n d  m o r t a l i t y  c o s t s .  T h e  m e a n  r e s e r v e  c a l c u l a t i o n  i s  b a s e d  o n  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  m i d p o i n t  o f  t h e  p r e c e d i n g  t w e l v e  m o n t h s  
i s  t h e  a v e r a g e  i s s u e  d a t e  f o r  a l l  c o n t r a c t s  i n  f o r c e ,  a n d  i s  i n t e n d e d  
t o  r e f l e c t  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n t r a c t s  a t  t h e  m i d p o i n t  o f  t h e  c o n t r a c t  
y e a r .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  m e a n  r e s e r v e  m e t h o d  d e p e n d s  
o n  a n  e v e n  d i s t r i b u t i o n  o f  i s s u e s  a n d  t e r m i n a t i o n s  o f  c o n t a c t s  o v e r  
t h e  y e a r .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  m e a n  r e s e r v e  m e t h o d o l o g y  a s s u m e s  t h e
AAG-LHI 8.11
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r e c e i p t  o f  a l l  p r e m i u m s ,  w h i c h  i n  f a c t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  r e c e i v e d ,  
r e q u i r i n g  t h e  r e c o r d i n g  o f  o f f s e t t i n g  d e f e r r e d  p r e m i u m s .  ( S e e  C h a p ­
t e r  7  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  d e f e r r e d  p r e m i u m s . )
b .  M i d - t e r m i n a l  r e s e r v e s .  M i d - t e r m i n a l  r e s e r v e s  r e p r e s e n t  t h e  a r i t h ­
m e t i c  a v e r a g e  o f  t h e  p r i o r - y e a r  t e r m i n a l  r e s e r v e  a n d  t h e  c u r r e n t -  
y e a r  t e r m i n a l  r e s e r v e .  T h e s e  r e s e r v e s  a r e  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  t h e  
s a m e  a s s u m p t i o n s  a s  t h e  m e a n  r e s e r v e ,  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e i n g  
t h e  p r e m i u m  a s s u m p t i o n .  M i d - t e r m i n a l  r e s e r v e s  a s s u m e  t h a t  t h e r e  
a r e  n o  u n e a r n e d  p r e m i u m s  o u t s t a n d i n g  a s  o f  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  o n  
w h i c h  p o l i c y h o l d e r s  h a v e  p r e p a i d  c o v e r a g e .  I t  a l s o  a s s u m e s  t h a t  
o n  a v e r a g e  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  i s  h a l f w a y  b e t w e e n  p o l i c y h o l d e r s '  
a n n i v e r s a r i e s .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  p r e m i u m s  a r e  c o l l e c t e d  m o r e  o r  
l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  a s s u m e d ,  a n  u n e a r n e d  p r e m i u m  l i a b i l i t y  i s  
n e e d e d  t o  c o r r e c t  t h e  u n d e r s t a t e m e n t  o f  t h e  m i d - t e r m i n a l  r e s e r v e .  
( S e e  C h a p t e r  7  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  u n e a r n e d  p r e m i u m s . )  T h e  m i d -  
t e r m i n a l  r e s e r v e  i s  c o m m o n l y  u s e d  f o r  h o m e  s e r v i c e  l i f e  b u s i n e s s  
a n d  c e r t i f i c a t e s  o f  f r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s .
Retrospective and Prospective Methods
8 . 1 5  T w o  e q u i v a l e n t  m e t h o d s  a r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  t e r m i n a l  r e s e r v e :  
t h e  r e t r o s p e c t i v e  m e t h o d  a n d  t h e  p r o s p e c t i v e  m e t h o d .  T h e  r e t r o s p e c t i v e  m e t h o d  
v i e w s  t h e  t e r m i n a l  r e s e r v e  l o o k i n g  b a c k w a r d  a t  w h a t  h a s  a l r e a d y  o c c u r r e d .  
U s i n g  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  t e r m i n a l  r e s e r v e  i s  t h e  a c c u m u l a t e d  v a l u e  o f  p a s t  
n e t  p r e m i u m s  m i n u s  t h e  a c c u m u l a t e d  v a l u e  o f  t h e  a s s u m e d  p a s t  b e n e f i t s .  T h e  
p r o s p e c t i v e  m e t h o d  v i e w s  t h e  t e r m i n a l  r e s e r v e  l o o k i n g  f o r w a r d  a t  f u t u r e  p r e ­
m i u m s  a n d  f u t u r e  b e n e f i t s .  U s i n g  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  t e r m i n a l  r e s e r v e  i s  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  m i n u s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  n e t  p r e m i ­
u m s .  B o t h  a p p r o a c h e s  w i l l  y i e l d  i d e n t i c a l  r e s u l t s .  ( R e f e r  t o  E x h i b i t  8 - 1 ,  " B e n e f i t  
L i a b i l i t i e s — P r o s p e c t i v e  R e s e r v e  M e t h o d  a n d  R e t r o s p e c t i v e  R e s e r v e  M e t h o d . " )
8 . 1 6  T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e s e r v i n g  m e t h o d s  c u r r e n t l y  i n  u s e  t o  c o m p u t e  
b e n e f i t  r e s e r v e s  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  m o s t  
c o m m o n  m e t h o d s  a r e  t h e  n e t  l e v e l  r e s e r v e  a n d  m o d i f i e d  o r  f u l l  p r e l i m i n a r y  t e r m  
m e t h o d s  w h i c h  a r e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s :
a .  N e t  l e v e l  r e s e r v e  m e t h o d .  T h e  n e t  l e v e l  r e s e r v e  m e t h o d  u s e s  t h e  v a l ­
u a t i o n  n e t  p r e m i u m  ( s e e  C h a p t e r  7  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  n e t  p r e m i u m ) ,  
w h i c h  i s  a  c o n s t a n t  p e r c e n t a g e  o f  g r o s s  p r e m i u m .  T h i s  m e t h o d  u s u ­
a l l y  p r o d u c e s  t h e  l a r g e s t  a m o u n t  o f  r e s e r v e s ,  a s  i t  r e q u i r e s  a  s i g n i f ­
i c a n t  f i r s t - y e a r  r e s e r v e ,  a n d  i s  t h e  o n l y  a c c e p t a b l e  m e t h o d  f o r  u s e  
i n  G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  
B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 0 ,  
A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  c o n t r a c t s .
b .  M o d i f i e d  o r  f u l l  p r e l i m i n a r y  t e r m  m e t h o d .  T h e s e  m e t h o d s  a r e  u s e d  
o n l y  i n  S A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  p r o v i d e  a  s m a l l e r  a d d i t i o n  
t o  r e s e r v e s  i n  t h e  f i r s t  c o n t r a c t  y e a r .  T h i s  i s  i n t e n d e d  t o  m i t i g a t e  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  h i g h e r  f i r s t - y e a r  e x p e n s e s  o n  a  c o n t r a c t .  T h e  t w o  
m o s t  c o m m o n  p r e l i m i n a r y  t e r m  m e t h o d s  i n  u s e  a r e  t h e  f u l l  p r e l i m ­
i n a r y  t e r m  m e t h o d  ( F P T M )  a n d  t h e  c o m m i s s i o n e r s '  r e s e r v e  v a l u a ­
t i o n  m e t h o d  ( C R V M ) .  T h e  C R V M  p r o d u c e s  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  r e ­
s e r v e s  a l l o w e d  b y  t h e  s t a n d a r d  v a l u a t i o n  l a w .  T h e  C R V M  p r o d u c e s  
a  f i r s t - y e a r  t e r m i n a l  r e s e r v e  o f  z e r o  f o r  m a n y  c o n t r a c t  t y p e s ,  r e ­
d u c i n g  t h e  s t a t u t o r y  s u r p l u s  s t r a i n  a s s o c i a t e d  w i t h  n e w  b u s i n e s s .
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T h e  N A I C  U n i v e r s a l  L i f e  M o d e l  R e g u l a t i o n  a l s o  s e t s  f o r t h  m i n i ­
m u m  r e s e r v i n g  m e t h o d s  t o  c a l c u l a t e  C R V M  r e s e r v e s  f o r  u n i v e r s a l  
l i f e - t y p e  p r o d u c t s .  T h e  t w o - y e a r  F P T M  i s  a l l o w e d  f o r  c e r t a i n  h e a l t h  
p r o d u c t s .
Life and Health Insurance Entities
Accounting Practices
8 . 1 7  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i l i n g  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  S A P  a n d  m a y  a l s o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  G A A P .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  S A P  a n d  G A A P  a c c o u n t i n g  f o r  b e n e f i t  
a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s  i s  n o t  a  c o m p r e h e n s i v e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  
l i t e r a t u r e .  I t  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  p r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  o b t a i n i n g  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  
t h e  m o s t  c o m m o n  k i n d s  o f  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
i n d u s t r y .  T h e  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  c i t e d  i n  C h a p t e r  3  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  i n  
d e t e r m i n i n g  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  t r e a t m e n t  i n  a l l  c a s e s .
Statutory Accounting Practices
8 . 1 8  S t a t u t o r y  p o l i c y  a n d  c l a i m  r e s e r v e s  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  
s u b j e c t  t o  l i m i t a t i o n s  a n d  c a l c u l a t i o n  m e t h o d s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  r e g ­
u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e .  S A P  p o l i c y  r e s e r v e s  m a y  b e  d e t e r ­
m i n e d  u s i n g  e i t h e r  t h e  n e t  l e v e l  r e s e r v e ,  t h e  m o d i f i e d  p r e l i m i n a r y  t e r m ,  o r  f u l l  
p r e l i m i n a r y  t e r m  m e t h o d s .
8 . 1 9  M o r t a l i t y  a n d  M o r b i d i t y .  M i n i m u m  l e g a l  s t a n d a r d s  f o r  S A P  p o l i c y  
r e s e r v e s  a r e  b a s e d  o n  p u b l i s h e d  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  t a b l e s  p r e s c r i b e d  b y  
t h e  v a r i o u s  s t a t e s  a s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  N A I C  ( p e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A p p e n ­
d i c e s  A - 5 8 5 ,  A - 8 2 0  a n d  A - 8 2 2  a n d  t h e  a c t u a r i a l  g u i d e l i n e s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  C  
o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l ) .
8 . 2 0  I n t e r e s t .  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  5  o f  A p p e n d i x  A 8 2 0 — M i n i m u m  L i f e  
a n d  A n n u i t y  R e s e r v e  S t a n d a r d s ,  o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l ,  " t h e  i n t e r e s t  r a t e s  u s e d  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  m i n i m u m  s t a n d a r d  f o r  t h e  v a l u a t i o n  o f  p o l i c i e s  i s s u e d  o n  o r  
a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  C o d i f i c a t i o n  [ J a n u a r y  1 ,  2 0 0 1 ]  s h a l l  b e  t h e  c a l e n ­
d a r  y e a r  s t a t u t o r y  v a l u a t i o n  r a t e s "  a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h  5 a  o f  t h e  A p p e n d i x .
8 . 2 1  W i t h d r a w a l s .  U n d e r  S A P ,  e s t i m a t e d  f u t u r e  w i t h d r a w a l s  ( t e r m i n a ­
t i o n s  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  d e a t h  o r  m a t u r i t y )  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  
n o t  c o n s i d e r e d  b e c a u s e  s t a t u t o r y  p o l i c y  r e s e r v e s  a r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  b e  l e s s  
t h a n  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e s  o r  o t h e r  n o n f o r f e i t u r e  b e n e f i t s  o n  a n  i n d i v i d u a l  
c o n t r a c t  b a s i s .  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  s u c h  a s  g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
( G I C s )  c a n  c o m m o n l y  b e  s u r r e n d e r e d ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  n o  e x p l i c i t  c o n s i d e r ­
a t i o n  o f  a  p r o b a b i l i t y  o f  w i t h d r a w a l .  F o r  c e r t a i n  h e a l t h  p r o d u c t s ,  e s t i m a t e d  
f u t u r e  v o l u n t a r y  t e r m i n a t i o n  o r  t o t a l  t e r m i n a t i o n  a s s u m p t i o n s  a r e  s p e c i f i c a l l y  
a l l o w e d .  S e e  A p p e n d i c e s  A - 5 8 5 ,  A - 8 2 0  a n d  A - 8 2 1  o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l  f o r  
a d d i t i o n a l  d i s c u s s i o n  o f  a c t u a r i a l  g u i d e l i n e s .
8 . 2 2  P a r t i c i p a t i n g  D i v i d e n d s .  D i v i d e n d s  a r e  n o t  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
c a l c u l a t i o n  o f  s t a t u t o r y  r e s e r v e s .  S A P  d o e s  p r o v i d e  f o r  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d  
l i a b i l i t i e s  a s  a  s e p a r a t e  l i a b i l i t y  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .  ( S e e  p a r a g r a p h s  8 . 8 2  
t h r o u g h  8 . 9 1 . )
8 . 2 3  C h a n g e  i n  V a l u a t i o n  B a s i s .  A s  s t a t e d  i n  S S A P  N o .  5 1 ,  p a r a g r a p h  3 2 ,  
" A  c h a n g e  i n  v a l u a t i o n  b a s i s  s h a l l  b e  d e f i n e d  a s  a  c h a n g e  i n  t h e  i n t e r e s t  r a t e ,
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m o r t a l i t y  a s s u m p t i o n ,  o r  r e s e r v i n g  m e t h o d  ( e . g . ,  n e t  l e v e l ,  p r e l i m i n a r y  t e r m ,  
e t c . )  o r  o t h e r  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  r e s e r v e  c o m p u t a t i o n  o f  p o l i c i e s  i n  f o r c e  a n d  
m e e t s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a n  a c c o u n t i n g  c h a n g e  a s  d e f i n e d  i n  S S A P  N o .  3 ,  A c ­
c o u n t i n g  C h a n g e s  a n d  C o r r e c t i o n s  o f  E r r o r s .  C o n s i s t e n t  w i t h  S S A P  N o .  3 ,  a n y  
i n c r e a s e  ( s t r e n g t h e n i n g )  o r  d e c r e a s e  ( d e s t r e n g t h e n i n g )  i n  a c t u a r i a l  r e s e r v e s  
r e s u l t i n g  fr o m  s u c h  a  c h a n g e  i n  v a l u a t i o n  b a s i s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  d i r e c t l y  t o  
s u r p l u s  r a t h e r  t h a n  a s  a  p a r t  o f  t h e  r e s e r v e  c h a n g e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  s u m m a r y  
o f  o p e r a t i o n s .  T h e  i m p a c t  o n  s u r p l u s  i s  b a s e d  o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
r e s e r v e  u n d e r  t h e  o l d  a n d  n e w  m e t h o d s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  T h i s  
d i f f e r e n c e  s h a l l  n o t  b e  g r a d e d  i n  o v e r  t i m e  u n l e s s  a n  a c t u a r i a l  g u i d e l i n e  a d o p t e d  
b y  t h e  N A I C  p r e s c r i b e s  a  n e w  m e t h o d  a n d  a  s p e c i f i c  t r a n s i t i o n  t h a t  a l l o w s  f o r  
g r a d i n g . "
8 . 2 4  L i f e  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  A s  d e s c r i b e d  i n  S S A P  N o .  5 1 ,  p a r a g r a p h s  1 4  
a n d  1 5 ,
S t a t u t o r y  r e s e r v e s  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  a l l  u n m a t u r e d  c o n t r a c t u a l  
o b l i g a t i o n s  o f  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  W h e r e  s e p a r a t e  b e n e f i t s  a r e  i n c l u d e d  i n  a  c o n t r a c t ,  
a  r e s e r v e  f o r  e a c h  b e n e f i t  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  a s  r e q u i r e d  i n  A p p e n d i x  
A - 8 2 0 .  T h e s e  s t a t u t o r y  r e s e r v e s  a r e  g e n e r a l l y  c a l c u l a t e d  a s  t h e  e x c e s s  
o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  t o  o r  o n  b e h a l f  o f  
p o l i c y h o l d e r s  l e s s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  n e t  p r e m i u m s .
T h e  r e s e r v i n g  m e t h o d o l o g i e s  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  c o m p u t a t i o n  o f  
p o l i c y  r e s e r v e s  s h a l l  m e e t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A p p e n d i c e s  A - 8 2 0  a n d  A -  
8 2 2  a n d  t h e  a c t u a r i a l  g u i d e l i n e s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  C  o f  t h i s  M a n u a l .  
F u r t h e r ,  p o l i c y  r e s e r v e s  s h a l l  b e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h o s e  A c t u a r i a l  
S t a n d a r d s  o f  P r a c t i c e  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  A c t u a r i a l  S t a n d a r d s  B o a r d .
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8 . 2 5  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  C o n t r a c t s .  R e s e r v e s  f o r  m o s t  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  
c o n t r a c t s  c o n s i s t  o f  t h e  f o l l o w i n g ;
a .  A  p o l i c y  r e s e r v e ,  w h i c h  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  a c t i v e  l i f e  r e s e r v e s  
a n d  a l s o  i n c l u d e s  u n e a r n e d  p r e m i u m  r e s e r v e s .
h .  A  c l a i m  r e s e r v e ,  w h i c h  i s  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  
a m o u n t s  n o t  y e t  d u e  o n  c l a i m s .  ( C l a i m  r e s e r v e s  a r e  h e l d  f o r  b o t h  
r e p o r t e d  a n d  u n r e p o r t e d  c l a i m s . )
8 . 2 6  P o l i c y  r e s e r v e s ,  r e f e r r e d  t o  a s  a c t i v e  l i f e  r e s e r v e s ,  a r e  r e q u i r e d  o n  a l l  
i n f o r c e  c o n t r a c t s  m e e t i n g  c e r t a i n  r e n e w a l  c r i t e r i a  t h a t  a r e  p r i c e d  o n  a  l e v e l  
p r e m i u m  c o n c e p t  a n d  h a v e  a n  i n c r e a s i n g  i n c i d e n c e  o f  c l a i m s  c o s t s  o v e r  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h e s e  r e n e w a l  c r i t e r i a  a r e  g e n e r a l l y  g u a r a n t e e d  r e ­
n e w a b l e  a n d  n o n c a n c e l a b l e  c o n t r a c t  f e a t u r e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  c o n t r a c t ' s  
m o r b i d i t y  c o s t s  a n d  i t s  p r e m i u m  s t r u c t u r e  d i c t a t e  t h e  n e e d  f o r  a c t i v e  l i f e  r e ­
s e r v e s .  I n  g e n e r a l ,  a  r e q u i r e m e n t  f o r  a n  a c t i v e  l i f e  r e s e r v e  e x i s t s  i f  t h e  t i m i n g  
o f  b e n e f i t s  l a g s  t h e  t i m i n g  o f  p r e m i u m s .  F o r  c o n t r a c t  h o l d e r s  t h a t  a r e  r e c e i v i n g  
b e n e f i t s ,  s u c h  a s  d i s a b i l i t y  c l a i m s ,  a c t i v e  l i f e  r e s e r v e s  a r e  s t i l l  r e q u i r e d  a n d  a r e  
i n  a d d i t i o n  t o  a n y  c l a i m  r e s e r v e s  o n  t h o s e  c o n t r a c t s .  T h e r e  a r e  m e t h o d ,  m o r ­
b i d i t y ,  a n d  i n t e r e s t  s t a n d a r d s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  N A I C  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  
t h e  m i n i m u m  r e s e r v e  a m o u n t s .
8 . 2 7  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  5 4 ,  p a r a g r a p h  1 2 ,  " u n e a r n e d  p r e m i u m  r e s e r v e s  
s h a l l  b e  r e q u i r e d  f o r  a l l  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s  f o r  w h i c h  p r e m i u m s  h a v e  
b e e n  r e p o r t e d  f o r  a  p e r i o d  b e y o n d  t h e  d a t e  o f  v a l u a t i o n  o t h e r  t h a n  p r e m i u m s
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p a i d  i n  a d v a n c e .  T h e  m i n i m u m  u n e a r n e d  p r e m i u m  r e s e r v e  t h a t  a p p l i e s  t o  t h e  
p r e m i u m  p e r i o d  b e y o n d  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  s h a l l  b e  b a s e d  o n  t h e  v a l u a t i o n  n e t  
m o d a l  p r e m i u m  i f  c o n t r a c t  r e s e r v e s  a r e  r e q u i r e d  a n d  t h e  g r o s s  m o d a l  u n e a r n e d  
p r e m i u m  r e s e r v e  i f  c o n t r a c t  r e s e r v e s  a r e  n o t  r e q u i r e d . "
8 . 2 8  A s  s t a t e d  i n  S S A P  N o .  5 4 ,  p a r a g r a p h  1 9 ,  " C l a i m  r e s e r v e s  s h a l l  b e  
a c c r u e d  f o r  e s t i m a t e d  c o s t s  o f  f u t u r e  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  t o  b e  r e n d e r e d  t h a t  
t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  i s  c u r r e n t l y  o b l i g a t e d  t o  p r o v i d e  o r  r e i m b u r s e  a s  a  r e s u l t  
o f  p r e m i u m s  e a r n e d  t o  d a t e  a n d  t h a t  w o u l d  b e  p a y a b l e  a f t e r  t h e  r e p o r t i n g  d a t e  
u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  a r r a n g e m e n t s ,  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s  o r  o t h e r  r e q u i r e ­
m e n t s  i f  t h e  i n s u r e d ' s  o r  s u b s c r i b e r ' s  i l l n e s s  o r  d i s a b i l i t y  w e r e  t o  c o n t i n u e . "  B y  
c o n t r a s t ,  a  c l a i m  l i a b i l i t y  i s  f o r  a n  a m o u n t  c u r r e n t l y  d u e  a n d  p a y a b l e .  C l a i m  
r e s e r v e s  c o n s i s t  o f  a  r e s e r v e  f o r  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  ( I B N R )  a n d  
a  r e s e r v e  f o r  t h o s e  r e p o r t e d  c l a i m s  n o t  y e t  p a i d  o r  s e t t l e d .  T h e  p r e s e n t  v a l u e  
o f  a m o u n t s  n o t  y e t  p a i d  o r  s e t t l e d  r e l a t e s  t o  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  l i a b i l i t y  f o r  
c l a i m s  i n c u r r e d  o n  o r  b e f o r e  v a l u a t i o n  d a t e  t h a t  h a s  n o t  b e e n  a c c r u e d  a s  o f  t h e  
v a l u a t i o n  d a t e .  C l a i m  r e s e r v e s ,  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  c l a i m s  
n o t  y e t  d u e  o n  d i s a b i l i t y  c o n t r a c t s ,  a r e  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  d i s a b l e d  l i f e  
r e s e r v e s .  T h e  c l a i m  r e s e r v e s  a r e  u s u a l l y  c o m p u t e d  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c t u ­
a r i a l l y  d e t e r m i n e d  f a c t o r s  b a s e d  o n  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  i n t e r e s t ,  a n d  c o n t r a c t  
l i m i t a t i o n s  o r  m a y  b e  b a s e d  o n  e n t i t y  e x p e r i e n c e .
8 . 2 9  A n n u i t y  C o n t r a c t s .  A n n u i t y  r e s e r v e s  a r e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  
w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t  i s  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  p h a s e  ( p r e m i u m  p a y i n g  p e r i o d  
o r  p a i d - u p  a n d  d e f e r r e d )  o r  i n  t h e  p a y o u t  p h a s e  ( b e n e f i t  p a y m e n t s  h a v e  c o m ­
m e n c e d ) .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  o b l i g a t i o n  i s  d i f f e r e n t  i n  e a c h  p h a s e ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  r e q u i r e s  d i f f e r e n t  r e s e r v e  m e t h o d o l o g i e s .
8 . 3 0  I n d i v i d u a l  a n n u i t i e s  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  p h a s e  a r e  r e s e r v e d  u n d e r  
t h e  N A I C  M S V L ,  u s i n g  t h e  c o m m i s s i o n e r s '  a n n u i t y  r e s e r v e  v a l u a t i o n  m e t h o d  
( C A R V M ) .  S t a t u t o r y  a n n u i t y  r e s e r v e s  i n  t h e  p a y o u t  p h a s e  a r e  g e n e r a l l y  e s ­
t i m a t e s  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  c a s h  p a y m e n t s ,  b a s e d  o n  s t a t u t o r y  
a n n u i t y  m o r t a l i t y  t a b l e s  a n d  p r e s c r i b e d  i n t e r e s t  r a t e s .  A n n u i t y  a n d  p u r e  e n ­
d o w m e n t  c o n t r a c t s  w i t h  i n t e r e s t  g u a r a n t e e s  m a y  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  r e s e r v e s  
a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s t a t u t e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  s t a t e s .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h e  c o m p l e x i t y  o f  s u c h  c o n t r a c t s  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  a p p l y i n g  t h e  C A R V M  
r e q u i r e m e n t s ,  f u r t h e r  g u i d a n c e  i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  N A I C  M o d e l  R e g u l a ­
t i o n s  a n d  N A I C  A c t u a r i a l  G u i d e l i n e s .  A  q u a l i f i e d  a c t u a r y  i s  n e e d e d  t o  i n t e r p r e t  
t h e s e  r e q u i r e m e n t s  t o  a  c o m p a n y ' s  p r o d u c t .  A d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  t h e  C A R V M  
r e q u i r e m e n t s  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A - 8 2 0  o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l .
8 . 3 1  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  F o r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a c c o u n t e d  f o r  a s  o t h e r  
d e p o s i t  f u n d s ,  a  l i a b i l i t y  i s  u s u a l l y  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  a n d  
a c c r u e d  i n t e r e s t  t o  t h e  v a l u a t i o n  d a t e .  T h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t ,  i n c l u d i n g  
p r o v i s i o n s  f o r  e a r l y  s u r r e n d e r ,  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  l i a b i l i t y .  
T h e  l i a b i l i t y  f o r  G I C s  i s  s u b j e c t  t o  t h e  N A I C  M S V L .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  5 2 ,  
p a r a g r a p h  9 ,  " T h e  p o l i c y  r e s e r v e s  f o r  c o n t r a c t s  w i t h o u t  l i f e  c o n t i n g e n c i e s  w h e r e  
t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  a r e  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  s h a l l  b e  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  
o f  t h e  f u t u r e  g u a r a n t e e d  b e n e f i t s  d i s c o u n t e d  a t  t h e  v a l u a t i o n  i n t e r e s t  r a t e . "
8 . 3 2  S u p p l e m e n t a r y  C o n t r a c t s .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  5 1 ,  p a r a g r a p h  3 3 ,  
" s u p p l e m e n t a l  b e n e f i t s ,  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  a c c i d e n t a l  d e a t h  b e n e f i t s  
a n d  w a i v e r  o f  p r e m i u m  b e n e f i t s . "  T h e  r e s e r v e  i s  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o r  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  a n d  i n c l u d e s  a n y  i n t e r e s t  c r e d i t e d  o r  a c c r u e d  t o  t h e  v a l u a t i o n  d a t e ,
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a n d  i s  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  s t a n d a r d s  w i t h i n  t h e  r e ­
v i s e d  M a n u a l .
8 . 3 3  P o l i c y  r e s e r v e s  f o r  s u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t s  w i t h  l i f e  c o n t i n g e n c i e s  
a r e  d e t e r m i n e d  i n  a  m a n n e r  s i m i l a r  t o  a n n u i t y  c o n t r a c t s  i n  a  p a y o u t  p h a s e  a n d  
a r e  r e p o r t e d  a s  p a r t  o f  t h e  a g g r e g a t e  l i f e  r e s e r v e s .
8 . 3 4  D e f i c i e n c y  R e s e r v e s .  D e f i c i e n c y  r e s e r v e s  ( r e s e r v e s  f o r  t h e  e x c e s s  o f  t h e  
v a l u a t i o n  n e t  p r e m i u m  o v e r  t h e  g r o s s  p r e m i u m )  m a y  b e  n e c e s s a r y  w h e n  t h e  e n ­
t i t y  c h a r g e s  a  g r o s s  p r e m i u m  t h a t  i s  l e s s  t h a n  t h e  m i n i m u m  s t a t u t o r y  v a l u a t i o n  
n e t  p r e m i u m .  T h i s  c a n  o c c u r  i f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r e s t  o r  m o r t a l i t y  a s s u m p t i o n s  
u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  g r o s s  p r e m i u m  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  c o r r e ­
s p o n d i n g  a s s u m p t i o n s  p e r m i t t e d  i n  d e t e r m i n i n g  m i n i m u m  s t a t u t o r y  r e s e r v e s  
( o r  g r o s s  p r e m i u m s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  o u t s i d e  m a r k e t  f a c t o r s ) .
8 . 3 5  T h e  n e t  v a l u a t i o n  p r e m i u m  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d e f i c i e n c y  r e ­
s e r v e  i s  n o t  a l w a y s  t h e  s a m e  a s  t h e  n e t  p r e m i u m  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  
s t a t u t o r y  c o n t r a c t  r e s e r v e .  F o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  d e f i c i e n c y  r e s e r v e s ,  t h e  
c a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g y  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  S A P  r e s e r v e ,  b u t  t h e  m i n i m u m  p e r ­
m i t t e d  i n t e r e s t  a n d  m o r t a l i t y  v a l u a t i o n  s t a n d a r d s  a r e  u s e d .  T h e r e  i s  a  s t a t u t o r y  
m a x i m u m  v a l u a t i o n  i n t e r e s t  r a t e  a n d  a  v a l u a t i o n  m o r t a l i t y  t h a t  i s  p r e s c r i b e d  
f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  m i n i m u m  s t a t u t o r y  r e s e r v e  a m o u n t  a n d  f o r  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  d e f i c i e n c y  r e s e r v e s .
8 . 3 6  M i s c e l l a n e o u s  R e s e r v e s .  I n  a d d i t i o n ,  S A P  r e q u i r e s  t h e  e s t i m a t i o n  o f  
m i s c e l l a n e o u s  r e s e r v e  i t e m s  t h a t  m a y  b e  r e p o r t e d  a s  a  s e p a r a t e  i t e m  o r  a s  p a r t  
o f  t h e  a g g r e g a t e  l i f e  r e s e r v e s  a s  p e r m i t t e d  b y  s t a t e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  F o r  
e x a m p l e ,  m i s c e l l a n e o u s  r e s e r v e s  m a y  b e  r e q u i r e d  f o r  s u c h  i t e m s  a s  a  r e s e r v e  
f o r  s u b s t a n d a r d  e x t r a  p r e m i u m ,  a  r e s e r v e  f o r  e x t r a  m o r t a l i t y  o n  g r o u p  c o n ­
v e r s i o n s ,  w a i v e r  o f  p r e m i u m ,  a c c i d e n t a l  d e a t h  a n d  d i s m e m b e r m e n t ,  a  r e s e r v e  
f o r  g u a r a n t e e d  i n s u r a b i l i t y  o p t i o n s ,  a n d  r e s e r v e s  r e q u i r e d  b a s e d  o n  c a s h  f l o w  
t e s t i n g  a n d / o r  a s s e t / l i a b i l i t y  m a t c h i n g  r e q u i r e m e n t s .
8 . 3 7  R e i n s u r a n c e  C r e d i t s .  U n d e r  S A P ,  a  c e d i n g  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  r e c ­
o r d s  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r a b l e  o n  l o s s e s  i n c u r r e d  a s  a n  a d m i t t e d  a s s e t  a n d  
r e c o r d s  a n t i c i p a t e d  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r a b l e  o n  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  a s  a  r e d u c ­
t i o n  o f  t h e  s t a t u t o r y  r e s e r v e .  T h e s e  a m o u n t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  t e r m s  o f  t h e  
r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c o l l e c t i b i l i t y  f r o m  t h e  
a s s u m i n g  e n t i t i e s .  T h e  N A I C  a n d  s o m e  j u r i s d i c t i o n s  l i m i t  c r e d i t  f o r  r e i n s u r a n c e  
r e c o v e r a b l e  i f  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t  d o e s  n o t  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  t r a n s ­
f e r  o f  r i s k  a n d  m a y  r e q u i r e  a d v a n c e  r e g u l a t o r y  a p p r o v a l  o f  c e r t a i n  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t s .  S S A P  N o .  6 1 ,  p a r a g r a p h s  3 4  t h r o u g h  3 6 ,  f u r t h e r  d i s c u s s e s  c r e d i t s  
f o r  c e d e d  r e i n s u r a n c e .
8 . 3 8  F o r  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  w i t h  e n t i t i e s  n o t  a u t h o r i z e d  t o  d o  b u s i ­
n e s s  i n  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  s t a t e  o f  d o m i c i l e ,  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  m a y  b e  r e ­
q u i r e d  t o  f u r n i s h  e v i d e n c e  o f  i t s  s o l v e n c y  o r  p r o v i d e  a c c e p t a b l e  s e c u r i t y ,  s u c h  
a s  l e t t e r s  o f  c r e d i t  o r  a c c e p t a b l e  f u n d s  o n  d e p o s i t ,  t o  e n a b l e  t h e  c e d i n g  e n t i t y  t o  
t a k e  a  c r e d i t  a g a i n s t  i t s  r e s e r v e s .  ( S e e  C h a p t e r  1 2 ,  " R e i n s u r a n c e , "  f o r  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n . )
Participating Policies
8 . 3 9  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s .  S A P  f o r  d i v i d e n d s  o n  i n d i v i d u a l  p a r ­
t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  r e q u i r e  a  p r o v i s i o n  f o r  d i v i d e n d s  e x p e c t e d  t o  b e  
p a i d  o v e r  t h e  y e a r  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  w h e t h e r  
o r  n o t  d e c l a r e d  o r  a p p o r t i o n e d .  B e c a u s e  o f  t h e  i m p a c t  o f  h i g h  i n i t i a l  c o n t r a c t
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a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  m a n y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i s s u i n g  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  
d o  n o t  p r o v i d e  f o r  o r  d e c l a r e  d i v i d e n d s  u n t i l  t w o  f u l l  a n n u a l  p r e m i u m s  h a v e  
b e e n  c o l l e c t e d .  F o r  s u c h  e n t i t i e s ,  t h e r e  i s  n o  c h a r g e  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
f o r  a  d i v i d e n d  p r o v i s i o n  i n  t h e  f i r s t  y e a r  t h e  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t  i s  i n  f o r c e .  
F u r t h e r m o r e ,  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o n  p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s  o f  s t o c k  l i f e  e n ­
t i t i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  u n a s s i g n e d  s u r p l u s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  
e a r n i n g s  m a y  n o t  i n u r e  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s t o c k h o l d e r s .
Generally Accepted Accounting Principles
8 . 4 0  U n d e r  G A A P ,  t h e  o v e r a l l  c o n c e p t u a l  a p p r o a c h  o f  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  
l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  f o r  t r a d i t i o n a l  l i f e  a n d  h e a l t h  p r o d u c t s  i s  
g e n e r a l l y  s i m i l a r  t o  S A P ;  h o w e v e r ,  t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  m e t h o d o l o g i e s  u s e d  
a r e  u s u a l l y  d i f f e r e n t .
8 . 4 1  T h e  t o t a l  p r o f i t  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  c o n t r a c t  i s  i d e n t i c a l  o n  a n y  b l o c k  
o f  b u s i n e s s  f o r  b o t h  S A P  a n d  G A A P ;  h o w e v e r ,  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  a s s u m p t i o n s  
a n d  l i a b i l i t y  m e t h o d o l o g i e s  c a u s e s  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e s e  p r o f i t s  t o  b e  d i f f e r e n t .  
T h i s  d i f f e r e n t  i n c i d e n c e  o f  p r o f i t s  r e s u l t s  f r o m  t h e  d i f f e r i n g  o b j e c t i v e s  b e t w e e n  
S A P  a n d  G A A P  r e p o r t i n g  m o d e l s  ( s e e  C h a p t e r  3  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  T h e  
S A P  m o d e l ' s  p r i m a r y  o b j e c t i v e  i s  t o  a s s u r e  s o l v e n c y  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  p a y  c o n ­
t r a c t  h o l d e r  b e n e f i t s .  T h e  G A A P  m o d e l ' s  p r i m a r y  o b j e c t i v e  i s  t o  m e a s u r e  r e v ­
e n u e s  a n d  t h e  r e l a t e d  e x p e n s e s  i n  t h e  p r o p e r  a c c o u n t i n g  p e r i o d s ,  r e f l e c t i n g  t h e  
e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  a n d  e v e n t s  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h o s e  
p e r i o d s  a n d  t h e  l o n g - t e r m  n a t u r e  o f  t h e  i n s u r a n c e  p r o d u c t .
8 . 4 2  T h e  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  i n  G A A P  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  a  r e p r e s e n t a t i o n a l l y  f a i t h f u l  m e a s u r e  o f  
t h e  b e n e f i t ,  c l a i m ,  a n d  o t h e r  c o n t r a c t  l i a b i l i t i e s ,  a n d  p r o f i t s  r e f l e c t i n g  t h e  e c o ­
n o m i c  s u b s t a n c e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  c o n t r a c t s .  F o r  c o n t r a c t s  d e s c r i b e d  i n  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  G A A P  a s s u m p t i o n s  a l s o  p r o v i d e  f o r  t h e  r i s k  o f  a d v e r s e  d e ­
v i a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  r i s k  t h a t  t h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  
t h a t  e x p e c t e d  w h e n  t h e  c o n t r a c t  w a s  i s s u e d .
8 . 4 3  T h e  p r i m a r y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  S A P  r e s e r v e s  
a n d  G A A P  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a r e  a s  f o l l o w s :
а .  G A A P  l i a b i l i t i e s  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s  i n c l u d e  a s ­
s u m p t i o n s  f o r  w i t h d r a w a l s  a n d  n o n l e v e l  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s ;  
S A P  r e s e r v e s  d o  n o t  ( e x c e p t  f o r  a  p r o v i s i o n  f o r  e a r l y  w i t h d r a w a l s  
o n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ) .
b . G A A P  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  a n d  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s  c o n s i d e r  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  f u t u r e  e x p e c t a t i o n s  a n d  t r e n d s ,  c o n s i d e r i n g  
h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e .  T h e  S A P  m o r t a l i t y  a n d  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s  
a r e  t h o s e  a p p r o v e d  b y  t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t .
c. G A A P  l i a b i l i t i e s  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s  a n d  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r ­
p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  
a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s  
c o n t a i n  p r o v i s i o n s  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n ,  w h i l e  S A P  r e s e r v e s  m a y  
h a v e  n o  s u c h  s p e c i f i c  p r o v i s i o n .  F o r  t h o s e  c o n t r a c t s ,  G A A P  l i a b i l ­
i t i e s  a r e  b a s e d  o n  b e s t  e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  e x p e r i e n c e  a t  t h e  t i m e  
t h e  c o n t r a c t  i s  s o l d ,  w i t h  a n  a d j u s t m e n t  f o r  t h e  r i s k  o f  a d v e r s e  
d e v i a t i o n .
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d .  N e t  l e v e l  r e s e r v e  m e t h o d o l o g y  i s  r e q u i r e d  f o r  G A A P  l i a b i l i t i e s  f o r  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s .  T h i s  c a u s e s  p r o f i t s  f r o m  t h e s e  
c o n t r a c t s  t o  e m e r g e  a s  a  l e v e l  p e r c e n t  o f  p r e m i u m  p l u s  t h e  e f f e c t s  
o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a c t u a l  r e s u l t  a n d  t h o s e  a s s u m e d .  S A P  
r e s e r v e s  m a y  u s e  o t h e r  m e t h o d o l o g i e s .  ( S e e  p a r a g r a p h  8 . 1 5  f o r  d i s ­
c u s s i o n . )
Significant Actuarial Assumptions
8 . 4 4  T h e  s e l e c t i o n  o f  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a f f e c t s  t h e  i n c i d e n c e  o f  r e ­
p o r t e d  p r o f i t s  f o r  t r a d i t i o n a l  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  p r o d u c t s .  I f  t h e  G A A P  
a s s u m p t i o n s  a r e  t o o  o p t i m i s t i c ,  e a r n i n g s  c o u l d  b e  o v e r s t a t e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  u n d e r s t a t e d  i n  t h e  l a t e r  y e a r s .  C o n v e r s e l y ,  i f  t h e  G A A P  
a s s u m p t i o n s  a r e  u n d u l y  p e s s i m i s t i c ,  t h e  o p p o s i t e  c o u l d  o c c u r .
8 . 4 5  T h e  s e l e c t i o n  o f  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  f o r  G A A P  l i a b i l i t i e s  r e q u i r e s  
c o n s i d e r a b l e  j u d g m e n t  w i t h  d u e  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  r e a s o n a b l e n e s s ,  c o n ­
s i s t e n c y ,  a n d  r i s k  o f  a d v e r s e  d e v i a t i o n .  B e c a u s e  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  a s ­
s u m p t i o n s ,  p e s s i m i s m  w i t h  r e s p e c t  t o  o n e  a s s u m p t i o n  m a y  h a v e  t h e  o p p o s i t e  
e f f e c t  o n  t h e  r e s u l t s  p r o d u c e d  b y  o t h e r  a s s u m p t i o n s .  P e s s i m i s m  w i t h  r e s p e c t  t o  
i n d i v i d u a l  a s s u m p t i o n s  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  r e s u l t  i n  a p p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  
o f  p r o f i t .  F o r  e x a m p l e ,  a  h i g h e r  m o r t a l i t y  a s s u m p t i o n  m a y  r e s u l t  i n  d e f e r r a l  
o f  p r o f i t  o n  a n  o r d i n a r y  w h o l e  l i f e  c o n t r a c t  a n d  i n  a c c e l e r a t i n g  p r o f i t s  o n  a n  
e n d o w m e n t  c o n t r a c t .
8 . 4 6  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  c o l l e c t i v e  a d e q u a c y  o f  G A A P  n e t  l i a b i l i t i e s ,  w h i c h  
i s  g e n e r a l l y  d o n e  b y  t a k i n g  t h e  b e n e f i t  r e s e r v e  m i n u s  t h e  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  
c o s t  ( D A C )  b y  l i n e  o f  b u s i n e s s ,  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d .  I f  t h e  G A A P  v a l u a t i o n  p r e m i u m  ( t h e  p r e m i u m  n e c e s s a r y  t o  f u n d  
c o n t r a c t  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s )  e x c e e d s  t h e  a c t u a l  g r o s s  p r e m i u m  c h a r g e d ,  a  
g r o s s  p r e m i u m  d e f i c i e n c y  m a y  b e  i n d i c a t e d  a n d  f u t u r e  l o s s e s  m a y  b e  e x p e c t e d  
u n d e r  t h e  c o n t r a c t .  I f  s o ,  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e s e  l o s s e s  s h o u l d  b e  a c c e l e r a t e d  
a n d  r e c o g n i z e d  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 0 . 4 1  t h r o u g h  1 0 . 5 1 . )
8 . 4 7  M o r t a l i t y .  T h e  m o r t a l i t y  a s s u m p t i o n s  r e f l e c t  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  
f u t u r e  r e s u l t s ,  c o n s i d e r i n g  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  
u s e  t a b l e s  d e v e l o p e d  f r o m  i t s  i n t e r n a l  e x p e r i e n c e ,  o r  m a y  m o d i f y  p u b l i s h e d  
t a b l e s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  o w n  e x p e c t e d  r e s u l t s .
8 . 4 8  I f  t h e r e  i s  a d e q u a t e  m e d i c a l  u n d e r w r i t i n g ,  a  s e l e c t  t a b l e  i s  g e n e r a l l y  
a p p r o p r i a t e .  A  s e l e c t  m o r t a l i t y  t a b l e  c o n s i d e r s  t h e  e f f e c t  o f  u n d e r w r i t i n g ,  a n d  
r e f l e c t s  b e t t e r  m o r t a l i t y  e x p e r i e n c e  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  a f t e r  u n d e r w r i t i n g  ( s u c h  
a s  f i v e  t o  t w e n t y - f i v e  y e a r s ) ,  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  s e l e c t  p e r i o d .  F o r  b l o c k s  o f  b u s i ­
n e s s  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  l i t t l e  o r  n o  u n d e r w r i t i n g  s e l e c t i o n ,  t h e  u s e  o f  a g g r e g a t e  
o r  u l t i m a t e  m o r t a l i t y  t a b l e s  i s  a p p r o p r i a t e .  T h e  a g g r e g a t e  t a b l e  r e f l e c t s  t h e  e x ­
p e r i e n c e  o f  a l l  i n s u r e d  l i v e s .  T h e  u l t i m a t e  t a b l e  r e f l e c t s  t h e  e x p e r i e n c e  f o l l o w i n g  
t h e  s e l e c t  p e r i o d .
8 . 4 9  M o r b i d i t y .  M o r b i d i t y  a s s u m p t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  e x p e c t e d  i n ­
c i d e n c e  a n d  t h e  s e v e r i t y  o f  d i s a b i l i t y  a n d  c l a i m s  e x p e r i e n c e  a t  t h e  t i m e  t h e  
c o n t r a c t s  a r e  i s s u e d  o r  r e v i s e d .  C o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e s e  f a c t o r s  
f o r  v a r i o u s  k i n d s  o f  c o v e r a g e s ,  s u c h  a s  n o n c a n c e l a b l e  p r o v i s i o n s ,  a n d  f o r  s u c h  
o t h e r  f a c t o r s  a s  o c c u p a t i o n a l  c l a s s ,  e l i m i n a t i o n  p e r i o d ,  g e n d e r ,  a g e ,  a n d  b e n e f i t  
p e r i o d .  M o r b i d i t y  a s s u m p t i o n s  u s u a l l y  i n c l u d e  a  p r o v i s i o n  f o r  t h e  r i s k  o f  a n t i ­
s e l e c t i o n  ( t h e  t e n d e n c y  f o r  f e w e r  t e r m i n a t i o n s  o f  p o o r  r i s k s )  i n  r e n e w a l  y e a r s .
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8 . 5 0  F o r  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s ,  a s s u m p t i o n s  m a y  b e  b a s e d  o n  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  o w n  c l a i m s  e x p e r i e n c e ,  o r ,  i f  i t s  o w n  e x p e r i e n c e  i s  
u n a v a i l a b l e  o r  i n s u f f i c i e n t ,  a n  a p p r o p r i a t e  b a s i s  f o r  c l a i m s  c o s t  a s s u m p t i o n s  
i s  i n d u s t r y  e x p e r i e n c e  a d j u s t e d  f o r  e x p e c t e d  e x p e r i e n c e  f o r  a  s p e c i f i c  c o v e r a g e ,  
a n d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  e n t i t y ' s  u n d e r w r i t i n g  p r a c t i c e s .  E x t e r n a l  t r e n d  f a c t o r s ,  s u c h  
a s  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a n d  m e d i c a l  d e v e l o p m e n t s ,  s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  
a s  t h e y  m a y  c r e a t e  h i g h e r  r a t e s  o f  m o r b i d i t y  b y  c o n t r a c t  d u r a t i o n  t h a n  a r e  
p r o v i d e d  i n  t h e  s t a t u t o r y  o r  i n d u s t r y  e x p e r i e n c e  t a b l e s .
8 . 5 1  I n t e r e s t .  T h e  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n ­
t r a c t s  r e f l e c t s  t h e  e s t i m a t e  o f  f u t u r e  i n v e s t m e n t  y i e l d s  ( n e t  o f  r e l a t e d  i n v e s t ­
m e n t  e x p e n s e s )  e x p e c t e d  w h e n  t h e  c o n t r a c t s  a r e  i s s u e d .  T h e  i n v e s t m e n t  y i e l d  
e x p e c t a t i o n s  f o r  e a c h  g r o u p  o f  c o n t r a c t s  a r e  b a s e d  o n  a c t u a l  y i e l d s ,  t r e n d s  i n  
y i e l d s ,  p o r t f o l i o  m i x  a n d  m a t u r i t i e s ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o ,  a n d  
t h e  g e n e r a l  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  e n t i t y .
8 . 5 2  S e l e c t i o n  o f  a n  i n t e r e s t  r a t e  a s s u m p t i o n  i s  a  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t  t h a t  
m u s t  b e  m a d e  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  c o n s i d e r i n g  t h e  l o n g - t e r m  n a t u r e  o f  
l i f e  i n s u r a n c e ,  t h e  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n  u n d e r  t h e  c o n t r a c t s ,  a n d  t h e  i n h e r e n t  
i n a b i l i t y  t o  f o r e c a s t  t h e  f u t u r e  w i t h  c e r t a i n t y .
8 . 5 3  W i t h d r a w a l s .  W i t h d r a w a l s  a f f e c t  a n t i c i p a t e d  p r e m i u m s  a n d  d e a t h  
b e n e f i t s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  l i a b i l i t y  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  i n c l u d e  p r o v i s i o n  f o r  w i t h ­
d r a w a l s ,  u s i n g  a n t i c i p a t e d  w i t h d r a w a l  r a t e s  a n d  c o n t r a c t u a l  n o n f o r f e i t u r e  b e n ­
e f i t s .  F o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  h a v e  t e r m i n a t i o n  o r  
n o n f o r f e i t u r e  b e n e f i t s ,  w i t h d r a w a l  a s s u m p t i o n s  a r e  a l s o  g e n e r a l l y  a p p r o p r i a t e  
b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t e r m i n a t i o n s  o n  a n t i c i p a t e d  p r e m i u m s  a n d  c l a i m  c o s t s .
8 . 5 4  W i t h d r a w a l  a s s u m p t i o n s  a r e  b a s e d  o n  a n t i c i p a t e d  t e r m i n a t i o n  r a t e s  
a n d  c o n t r a c t u a l  n o n f o r f e i t u r e  b e n e f i t s .  T h e  G A A P  b e n e f i t  l i a b i l i t y  w i l l  o f t e n  b e  
l e s s  t h a n  t h e  a g g r e g a t e  c a s h  v a l u e s  o f  a l l  c o n t r a c t s  o u t s t a n d i n g .  T h e  d e f e r r e d  
a c q u i s i t i o n  c o s t  a s s e t  r e d u c e s  t h e  G A A P  n e t  l i a b i l i t y  f u r t h e r .  A s  a  r e s u l t ,  a  
G A A P  b o o k  l o s s  o f t e n  o c c u r s  o n  s u r r e n d e r .
8 . 5 5  W i t h d r a w a l  r a t e s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  G A A P  l i a b i l i t i e s  u s u a l l y  v a r y  
b y  p l a n ,  i s s u e  a g e ,  m o d e  o f  p r e m i u m ,  d u r a t i o n ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  I f  c o m p o s i t e  
r a t e s  a r e  u s e d ,  t h e y  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  e n t i t y ' s  a c t u a l  m i x  o f  b u s i n e s s .
8 . 5 6  P a r t i c i p a t i n g  D i v i d e n d s .  S e e  p a r a g r a p h s  8 . 8 2  t h r o u g h  8 . 9 1  f o r  d i s ­
c u s s i o n .
8 . 5 7  E x p e n s e .  E x p e n s e  a s s u m p t i o n s  a r e  b a s e d  o n  e x p e c t e d  n o n l e v e l  c o s t s ,  
s u c h  a s  t e r m i n a t i o n  a n d  s e t t l e m e n t  e x p e n s e s  a n d  c o s t s  a f t e r  t h e  p r e m i u m  p a y ­
i n g  p e r i o d .  M a i n t e n a n c e  c o s t s  a r e  g e n e r a l l y  i n c u r r e d  i n  a  l e v e l  p a t t e r n  f r o m  
y e a r  t o  y e a r  a n d  a r e  e x p e n s e d  a s  i n c u r r e d .  H o w e v e r ,  G A A P  l i a b i l i t i e s  g e n e r a l l y  
i n c l u d e  a  p r o v i s i o n  f o r  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  t o  r e f l e c t  a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
i n  f u t u r e  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  s u c h  a s  i n c r e a s e s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  
i n f l a t i o n .
Calculation of Liabilities for Future Policy Benefits 
by Contract Type
8 . 5 8  L i f e  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  F o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  l o n g - d u r a t i o n  
c o n t r a c t s  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s ,  t h e  l i a b i l i t y  
f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  r e p r e s e n t s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  t o  
b e  p a i d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  a n d  r e l a t e d  e x p e n s e s  l e s s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  
r e l a t e d  f u t u r e  G A A P  n e t  p r e m i u m s .  ( S e e  C h a p t e r  7  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  G A A P
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n e t  p r e m i u m s  a n d  E x h i b i t  7 - 2  f o r  c o n t r a c t  c l a s s i f i c a t i o n . )  T h e s e  a m o u n t s  a r e  
e s t i m a t e d  u s i n g  a  m e t h o d  t h a t  i n c l u d e s  a s s u m p t i o n s ,  s u c h  a s  i n t e r e s t ,  m o r t a l ­
i t y ,  w i t h d r a w a l s ,  a n d  s e t t l e m e n t  e x p e n s e s ,  a p p l i c a b l e  a t  t h e  t i m e  t h e  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  a r e  i s s u e d .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  a  p r o v i s i o n  f o r  a d ­
v e r s e  d e v i a t i o n .
8 . 5 9  F o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s ,  t h e  b e n e f i t  
l i a b i l i t y  i n c l u d e s  t h e  a m o u n t  o f  g r o s s  p r e m i u m  t h a t  i s  r e c e i v e d  i n  e x c e s s  o f  t h e  
n e t  p r e m i u m  a n d  a c c o u n t e d  f o r  a s  u n e a r n e d  p r e m i u m  r e v e n u e .  ( S e e  C h a p t e r  7  
f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s . )
8 . 6 0  F o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  a n d  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  9 7  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s ,  G A A P  r e q u i r e s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  a s ­
s u m p t i o n s  u s e d  w h e n  t h e  c o n t r a c t s  a r e  i s s u e d  b e  l o c k e d  i n  a n d  t h a t  t h o s e  
a s s u m p t i o n s  b e  u s e d  i n  a l l  f u t u r e  l i a b i l i t y  c a l c u l a t i o n s  a s  l o n g  a s  t h e  r e s u l t i n g  
l i a b i l i t i e s  a r e  a d e q u a t e  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s  u n d e r  
t h e  r e l a t e d  c o n t r a c t s .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  n e e d  
t o  b e  i n c r e a s e d  t o  r e c o g n i z e  f u t u r e  l o s s e s ,  t h e  D A C  a s s e t  i s  r e d u c e d  o r  t h e  b e n e ­
f i t  l i a b i l i t y  i s  i n c r e a s e d .  S e e  C h a p t e r  1 0 ,  " C o m m i s s i o n s ,  G e n e r a l  E x p e n s e s ,  a n d  
D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s , "  p a r a g r a p h s  1 0 . 4 7  t h r o u g h  1 0 . 5 1  f o r  a  d i s c u s s i o n  
o f  l o s s  r e c o g n i t i o n  a n d  p a r a g r a p h s  1 0 . 2 4  t h r o u g h  1 0 . 3 6  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  D A C .  
B y  l o c k i n g  i n  t h e  o r i g i n a l  a s s u m p t i o n s ,  t h e  g a i n s  o r  l o s s e s  a t t r i b u t a b l e  t o  a c t u a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  d i f f e r s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  a s s u m p t i o n s  f l o w  t h r o u g h  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  o c c u r .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  f u ­
t u r e  l o s s e s  a r e  e v i d e n t ,  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a l l  s u c h  f u t u r e  l o s s e s  i s  r e c o g n i z e d  
i m m e d i a t e l y .
8 . 6 1  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n ­
t r a c t s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  u s i n g  a  r e t r o s p e c t i v e  d e p o s i t  m e t h o d .  U n d e r  t h a t  
m e t h o d ,  t h e  b e n e f i t  l i a b i l i t y  f o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  t h a t  c o n t a i n  c o n ­
t r a c t  o r  a c c o u n t  b a l a n c e s  i s  e q u a l  t o  t h e  s u m  o f  t h e  f o l l o w i n g ,  a s  s t a t e d  i n  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h  1 7 :
a .  T h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a c c o u n t  b a l a n c e  a t  t h e  v a l u a t i o n  d a t e
h .  A n y  a m o u n t s  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  t h a t  a r e  a c ­
c o u n t e d  f o r  a s  u n e a r n e d  r e v e n u e  a t  t h e  v a l u a t i o n  d a t e 1
c. A n y  a m o u n t s  p r e v i o u s l y  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  t h a t  
a r e  r e f u n d a b l e  u p o n  c o n t r a c t  t e r m i n a t i o n
d .  A n y  p r o b a b l e  l o s s  ( p r e m i u m  d e f i c i e n c y )  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  
3 5  t h r o u g h  3 7  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  ( S e e  a l s o  C h a p t e r  1 0 ,  
p a r a g r a p h s  1 0 . 4 8  t h r o u g h  1 0 . 5 1 . )
A m o u n t s  t h a t  m a y  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  i n  f u t u r e  p e r i o d s ,  
s u c h  a s  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  a r e  n o t  a n t i c i p a t e d  i n  t h e  l i a b i l i t i e s .  I n  t h e  a b s e n c e  
o f  a  c o n t r a c t  h o l d e r  a c c o u n t  b a l a n c e  o r  i m p l i c i t  o r  e x p l i c i t  c o n t r a c t  v a l u e ,  t h e  
a c c o u n t  b a l a n c e  e l e m e n t  ( s e e  i t e m  a  a b o v e )  o f  t h e  b e n e f i t  l i a b i l i t y  i s  t h e  c a s h  
v a l u e  a t  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  t h a t  c o u l d  b e  r e a l i z e d  b y  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  i f  t h e
1  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n  F A S  9 7 - 1 ,  S i t u a t i o n s  i n  W h i c h  P a r a g r a p h s  1 7 ( b )  a n d  2 0  o f  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  P e r m i t  o r  R e q u i r e  A c c r u a l  o f  a n  U n e a r n e d  
R e v e n u e  L i a b i l i t y ,  c l a r i f i e s  p r a c t i c e  f o r  r e c o r d i n g  u n e a r n e d  r e v e n u e  a c c r u a l s  w h i c h  i s  r e f e r e n c e d  i n  
p a r a g r a p h  2 6  o f  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  N o n t r a ­
d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s .  T h e  p r a c t i t i o n e r  c a n  a l s o  r e f e r  t o  t h e  
A I C P A  T e c h n i c a l  Q u e s t i o n  a n d  A n s w e r ,  L e v e l  o f  A g g r e g a t i o n  o f  A d d i t i o n a l  L i a b i l i t i e s  D e t e r m i n e d  
U n d e r  S O P  0 3 - 1  ( A I C P A ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l .  1 ,  T I S  s e c .  6 3 0 0 . 1 0 ) .
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c o n t r a c t  w e r e  s u r r e n d e r e d  o n  t h a t  d a t e .  B e n e f i t  l i a b i l i t i e s  f o r  u n i v e r s a l  l i f e -  
t y p e  c o n t r a c t s  d o  n o t  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n  o r  w i t h d r a w a l  
a s s u m p t i o n s .
8 . 6 2  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p ­
a r a t e  A c c o u n t s ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  b a l a n c e  t h a t  a c c r u e s  t o  
t h e  b e n e f i t  o f  c o n t r a c t  h o l d e r s  u n d e r  p a r a g r a p h s  1 5  a n d  1 7 ( a )  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  9 7 .  T h e  b a l a n c e  t h a t  a c c r u e s  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  
f o r  a  l o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  o r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  t h a t  i s  s u b j e c t  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7  ( p a r a g r a p h s  1 5  a n d  1 7 ( a ) )  i s  t h e  a c c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e .  
T h e  a c c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e 2  e q u a l s :
a .  D e p o s i t ( s )  n e t  o f  w i t h d r a w a l s ;
b . P l u s  a m o u n t s  c r e d i t e d  p u r s u a n t  t o  t h e  c o n t r a c t ;
c. L e s s  f e e s  a n d  c h a r g e s  a s s e s s e d ;
d .  P l u s  a d d i t i o n a l  i n t e r e s t  ( f o r  e x a m p l e ,  p e r s i s t e n c y  b o n u s ) ;  a n d
e. O t h e r  a d j u s t m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  a p p r e c i a t i o n  o r  d e p r e c i a t i o n  r e c ­
o g n i z e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  2 1  o f  S O P  0 3 - 1  t o  t h e  e x t e n t  
n o t  a l r e a d y  c r e d i t e d  a n d  i n c l u d e d  i n  b  a b o v e ) .
F o r  p u r p o s e s  o f  i t e m  d  a b o v e ,  a d d i t i o n a l  i n t e r e s t  i s  a n  a m o u n t  t h a t  i s  r e q u i r e d  
t o  b e  a c c r u e d  u n d e r  t h e  l i a b i l i t y  v a l u a t i o n  m o d e l  t h a t  h a s  n o t  y e t  b e e n  c r e d i t e d  
t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a c c o u n t .  A d d i t i o n a l  i n t e r e s t ,  i f  a n y ,  s h o u l d  b e  a c c r u e d  
t h r o u g h  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  a t  t h e  r a t e  t h a t  w o u l d  a c c r u e  t o  t h e  b a l a n c e  
a v a i l a b l e  i n  c a s h ,  o r  i t s  e q u i v a l e n t , 3  b e f o r e  r e d u c t i o n  f o r  f u t u r e  f e e s  a n d  c h a r g e s ,  
a t  t h e  e a r l i e r  o f  t h e  d a t e  t h a t  t h e  i n t e r e s t  r a t e  c r e d i t e d  t o  t h e  c o n t r a c t  i s  r e ­
s e t  o r  c o n t r a c t u a l  m a t u r i t y .  T h e  r e s e t  d a t e  i s  t h e  d a t e  a t  w h i c h  t h e  e x i s t i n g  
c o n t r a c t u a l l y  d e c l a r e d  i n v e s t m e n t  r e t u r n  e x p i r e s .
8 . 6 3  S o m e  c o n t r a c t s ,  s u c h  a s  v a r i a b l e  l i f e  a n d  a n n u i t y  a n d  c e r t a i n  g r o u p  
p e n s i o n  p a r t i c i p a t i n g  a n d  o t h e r  e x p e r i e n c e - r a t e d  c o n t r a c t s ,  p r o v i d e  f o r  a  r e ­
t u r n  t h r o u g h  p e r i o d i c  c r e d i t i n g  r a t e s ,  s u r r e n d e r  a d j u s t m e n t s ,  o r  t e r m i n a t i o n  
a d j u s t m e n t s  b a s e d  o n  t h e  t o t a l  r e t u r n  o f  a  c o n t r a c t u a l l y  r e f e r e n c e d  p o o l  o f  
a s s e t s  o w n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .  I n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  d e t e r ­
m i n e  w h e t h e r  s u c h  c o n t r a c t s  w i l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 . 4  T o  t h e  e x t e n t  t h e  c o n t r a c t  i s  n o t  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  t h e  a m o u n t  o f  o t h e r  a d j u s t m e n t s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 6 2  o f  t h e  G u i d e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
r e f e r e n c e d  p o o l  o f  a s s e t s  a t  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e ,  e v e n  i f  t h e  r e l a t e d  a s s e t s  
a r e  n o t  r e c o g n i z e d  a t  f a i r  v a l u e ,  t o  t h e  e x t e n t  n o t  a l r e a d y  c r e d i t e d  t o  t h e  a c ­
c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e  a n d  i n c l u d e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 6 2 b . A m o u n t s  d e t e r m i n e d  
f o r  o t h e r  a d j u s t m e n t s  a r e  n o t  r e d u c e d  f o r  f u t u r e  f e e s  a n d  c h a r g e s . 5
2  T h e  l i a b i l i t y  f o r  t h e  c o n t r a c t  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a m o u n t s  r e c o r d e d  i n  s e p a r a t e  a c c o u n t  l i a ­
b i l i t i e s  a n d  g e n e r a l  a c c o u n t  p o l i c y h o l d e r  l i a b i l i t i e s .
3  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n  a s s e t  o r  c o n t r a c t  i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c a s h  i f  i t  h a s  a  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e  
f a i r  v a l u e  a n d  c a n  b e  c o n v e r t e d  t o  c a s h  w i t h o u t  i n c u r r i n g  s i g n i f i c a n t  t r a n s a c t i o n  c o s t s .
4  C o n t r a c t s  t h a t  h a v e  b e e n  g r a n d f a t h e r e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h  5 0  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 3 3  w o u l d  n e e d  t o  f o l l o w  t h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  t h a t  i s  s p e c i f i e d  i n  p a r a g r a p h  2 1  o f  S O P  
0 3 - 1 .  S e e  a l s o  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  8 . 0 7 .
5  A  l o s s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s  t o  t h e  e x t e n t  a n  a s s e t  r e p o r t e d  i n  
t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  i s  d e s i g n a t e d  a s  p a r t  o f  a  c o n t r a c t u a l l y  r e f e r e n c e d  p o o l  o f  a s s e t s  a n d  o n  t h a t  
d e s i g n a t i o n  d a t e  h a s  a n  u n r e a l i z e d  l o s s .
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8 . 6 4  F o r  c o n t r a c t s  t h a t  h a v e  f e a t u r e s  t h a t  m a y  r e s u l t  i n  m o r e  t h a n  o n e  
p o t e n t i a l  a c c o u n t  b a l a n c e  ( f o r  e x a m p l e ,  a  c o n t r a c t  t h a t  p r o v i d e s  a  r e t u r n  b a s e d  
o n  a  c o n t r a c t u a l l y  r e f e r e n c e d  p o o l  o f  r e a l  e s t a t e  a s s e t s  o w n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  
e n t e r p r i s e  b u t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  m i n i m u m  i n v e s t m e n t  r e t u r n  g u a r a n t e e s ) ,  t h e  
a c c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  h i g h e s t  c o n t r a c t u a l l y  d e t e r ­
m i n a b l e  b a l a n c e  t h a t  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  c a s h  o r  i t s  e q u i v a l e n t  a t  c o n t r a c t u a l  
m a t u r i t y  o r  t h e  r e s e t  d a t e ,  b e f o r e  r e d u c t i o n  f o r  f u t u r e  f e e s  a n d  c h a r g e s .  F o r  
c o n t r a c t s  i n  w h i c h  a m o u n t s  c r e d i t e d  a s  i n t e r e s t  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  a r e  r e s e t  
p e r i o d i c a l l y ,  t h e  a c c r u e d  b a l a n c e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  h i g h e s t  c r e d i t i n g  r a t e  
g u a r a n t e e d  o r  d e c l a r e d  t h r o u g h  t h e  r e s e t  d a t e .
8 . 6 5  T h e  a c c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e  s h o u l d  n o t  r e f l e c t  s u r r e n d e r  a d j u s t ­
m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  m a r k e t  v a l u e  a n n u i t y  a d j u s t m e n t s , 6  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  o r  
c r e d i t s ) .  A n y  c h a n g e s  i n  t h e  a c c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  o f  t h e  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h s  8 . 6 2  t h r o u g h  8 . 6 4  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  
n e t  i n c o m e  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c h a n g e s .
8 . 6 6  A l s o  a s  n o t e d  i n  S O P  0 3 - 1 ,  s a l e s  i n d u c e m e n t s  p r o v i d e d  t o  t h e  c o n ­
t r a c t  h o l d e r ,  w h e t h e r  f o r  i n v e s t m e n t  o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d  a s  p a r t  o f  t h e  l i a b i l i t y  f o r  p o l i c y  b e n e f i t s  o v e r  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  
t h e  c o n t r a c t  m u s t  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  i n ­
d u c e m e n t  o r  a t  t h e  c r e d i t i n g  d a t e ,  i f  e a r l i e r ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  2 0  
o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h  8 . 6 2  o f  t h e  G u i d e ) .  N o  a d j u s t m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  
r e d u c e  t h e  l i a b i l i t y  r e l a t e d  t o  t h e  s a l e s  i n d u c e m e n t s  f o r  a n t i c i p a t e d  s u r r e n d e r  
c h a r g e s ,  p e r s i s t e n c y ,  o r  e a r l y  w i t h d r a w a l  c o n t r a c t u a l  f e a t u r e s .  S e e  C h a p t e r  1 0  
o f  t h e  G u i d e  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  s a l e s  i n d u c e m e n t s  o f f e r e d  t o  c o n t r a c t  
h o l d e r s .  S e e  C h a p t e r  9  o f  t h i s  G u i d e  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  S O P  0 3 - 1  g u i d ­
a n c e  r e l a t i v e  t o  d e a t h  a n d  o t h e r  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 7  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  a n d  f o r  a n n u i t i z a t i o n  g u a r a n t e e s .
8 . 6 7  A s  n o t e d  i n  S O P  9 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  
M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  p a r a g r a p h  1 5 ,  a  l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  p o l i c y  
b e n e f i t s  r e l a t i n g  t o  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  s h o u l d  b e  e q u a l  t o  t h e  s u m  o f  t h e  
f o l l o w i n g :
а .  T h e  n e t  l e v e l  p r e m i u m  r e s e r v e  f o r  d e a t h  a n d  e n d o w m e n t  p o l i c y  
b e n e f i t s
b . T h e  l i a b i l i t y  f o r  t e r m i n a l  d i v i d e n d s
c. A n y  p r o b a b l e  l o s s  ( p r e m i u m  d e f i c i e n c y )  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  
3 5  t o  3 7  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0
S O P  9 5 - 1 ,  p a r a g r a p h  1 6  s t a t e s  t h a t  t h e  n e t  l e v e l  p r e m i u m  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  
b a s e d  o n  t h e  d i v i d e n d  f u n d  i n t e r e s t  r a t e ,  i f  d e t e r m i n a b l e ,  a n d  m o r t a l i t y  r a t e s  
g u a r a n t e e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  c o n t r a c t .  
I f  t h e  d i v i d e n d  f u n d  i n t e r e s t  r a t e  i s  n o t  d e t e r m i n a b l e ,  t h e  g u a r a n t e e d  i n t e r ­
e s t  r a t e  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  c o n t r a c t  
s h o u l d  b e  u s e d .  I f  t h e  d i v i d e n d  i n t e r e s t  r a t e  i s  n o t  d e t e r m i n a b l e  a n d  t h e r e  i s  
n o  g u a r a n t e e d  i n t e r e s t  r a t e ,  t h e  i n t e r e s t  r a t e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  g u a r a n t e e d  
n o n f o r f e i t u r e  v a l u e s  s h o u l d  b e  u s e d .  F i n a l l y ,  i f  n o n e  o f  t h e  a b o v e  r a t e s  e x i s t s ,  
t h e n  t h e  i n t e r e s t  r a t e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  m i n i m u m  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e s — a s  
s e t  b y  t h e  N A I C  m o d e l  s t a n d a r d  n o n f o r f e i t u r e  l a w — f o r  t h e  y e a r  o f  i s s u e  o f  t h e
6  F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  m a r k e t  v a l u e  a n n u i t y  a n d  m a r k e t  v a l u e  a n n u i t y  a d j u s t m e n t s  r e f e r  t o  
A p p e n d i x  D ,  p a r a g r a p h  D - 1  o f  S O P  0 3 - 1 .
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c o n t r a c t  s h o u l d  b e  u s e d .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  r a t e  u s e d ,  n e t  p r e m i u m s  s h o u l d  b e  
c a l c u l a t e d  a s  a  c o n s t a n t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m s .
8 . 6 8  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  S O P  9 5 - 1 ,  p a r a g r a p h  1 7 ,  t e r m i n a l  d i v i d e n d s  
s h o u l d  b e  a c c r u e d  i n  t h e  l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  i f  t h e  f o l l o w i n g  c o n ­
d i t i o n s  a r e  b o t h  m e t :7
a .  P a y m e n t  o f  t h e  d i v i d e n d  i s  p r o b a b l e .
b .  T h e  a m o u n t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .
I f  t h e  t w o  c o n d i t i o n s  a r e  m e t  ( a n d  t h e y  o r d i n a r i l y  w i l l  b e ) ,  t h e  t e r m i n a l  d i v i ­
d e n d s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  a n  e x p e n s e  o v e r  t h e  l i f e  o f  a  b o o k  o f  p a r t i c i p a t i n g  
l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  a t  a  c o n s t a n t  r a t e  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  
e s t i m a t e d  g r o s s  m a r g i n  a m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  b o o k  
o f  c o n t r a c t s .  T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  g r o s s  m a r g i n s  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  
u s i n g  t h e  e x p e c t e d  i n v e s t m e n t  y i e l d  ( n e t  o f  r e l a t e d  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s ) .  I f  
s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  g r o s s  m a r g i n s  a r e  e x p e c t e d  i n  a n y  p e r i o d ,  t h e n  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  o f  g r o s s  m a r g i n s  b e f o r e  a n n u a l  d i v i d e n d s ,  e s t i m a t e d  g r o s s  p r e m i u m s ,  o r  
t h e  b a l a n c e  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  s h o u l d  b e  s u b s t i t u t e d  a s  t h e  b a s e  f o r  c o m p u t i n g  
t h e  e x p e n s e  a m o u n t  t o  b e  r e c o g n i z e d .  ( T h e  b a s e  s u b s t i t u t e d  i n  t h i s  c a l c u l a t i o n  
s h o u l d  b e  t h e  s a m e  o n e  s u b s t i t u t e d  i n  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  
c o s t s . )
8 . 6 9  S e e  C h a p t e r  1 4 ,  " O t h e r  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s ,  S u r p l u s  N o t e s ,  S e p a ­
r a t e  A c c o u n t s ,  I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s ,  a n d  E q u i t y — C o n t r a c t  H o l d e r s '  
S u r p l u s , "  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t s  f o r  v a r i a b l e  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s .
8 . 7 0  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  C o n t r a c t s .  F o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n ­
t r a c t s ,  t h e  a g g r e g a t e  l i a b i l i t i e s  f o r  s h o r t - d u r a t i o n  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s  
u s u a l l y  c o n s i s t  o f  a n  u n e a r n e d  p r e m i u m  l i a b i l i t y  a n d  a  c l a i m  l i a b i l i t y .  T h e s e  
l i a b i l i t i e s  a r e  u s u a l l y  s e t  e q u a l  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s t a t u t o r y  a m o u n t s .
8 . 7 1  A g g r e g a t e  l i a b i l i t i e s  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  l o n g - d u r a t i o n  a c c i ­
d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s  ( f o r  e x a m p l e ,  n o n c a n c e l a b l e  a n d  g u a r a n t e e d  r e n e w ­
a b l e )  u s u a l l y  c o n s i s t  o f  a  b e n e f i t  l i a b i l i t y  ( w h i c h  i n c l u d e s  a n  u n e a r n e d  p r e m i u m  
l i a b i l i t y  a n d  a n  a c t i v e  l i f e  l i a b i l i t y )  a n d  a  c l a i m  l i a b i l i t y .  G A A P  c l a i m  l i a b i l i t i e s  
( b e f o r e  d i s c o u n t i n g )  a r e  g e n e r a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  s t a t u t o r y  c l a i m  r e s e r v e ,  a l ­
t h o u g h  d i f f e r e n t  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s  m a y  b e  u s e d .  C l a i m  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d  a s  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  f r o m  c l a i m  r e s e r v e s  f o r  s t a t u t o r y  p u r p o s e s ,  
e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  o f t e n  c a l c u l a t e d  a s  o n e  a g g r e g a t e  n u m b e r  f o r  c e r t a i n  
l i n e s  o f  b u s i n e s s .  M e t h o d s  a n d  c o n c e p t s  f o r  c a l c u l a t i n g  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a r e  
t h e  s a m e  a s  t h o s e  u s e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  l o n g - d u r a t i o n  l i f e  c o n t r a c t s .  
T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  p r o j e c t e d  c l a i m  c o s t s  i s  c a l c u l a t e d  a s  a  v a l u a t i o n  p r e m i u m  
t h a t  b e a r s  a  c o n s t a n t  p e r c e n t a g e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  g r o s s  p r e m i u m .  L i a b i l i ­
t i e s  a r e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  a n d  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  v a l u a t i o n  n e t  p r e m i u m s .  T h e  v a l u a t i o n  n e t  p r e m i u m  
i s  t h e  c o n s t a n t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  t h a t ,  a t  i s s u e ,  h a s  t h e  s a m e  
p r e s e n t  v a l u e  a s  t h e  e x p e c t e d  c l a i m  c o s t s .  F o r  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e ,  c o l l e c ­
t i v e l y  r e n e w a b l e ,  a n d  o t h e r  l o n g - t e r m  c o n t r a c t s ,  e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  p r e m i u m  
s h o u l d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  c o n s i d e r  a n t i c i p a t e d  p r e m i u m  i n c r e a s e s  a n d  t h e i r  e f f e c t  
o n  l a p s e s  a n d  a n t i s e l e c t i o n .
7  T h e s e  c o n d i t i o n s  s h o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  s a m e  s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  u s e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s .
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8 . 7 2  A n n u i t y  C o n t r a c t s . T h e  b e n e f i t  l i a b i l i t y  f o r  a n  a n n u i t y  c o n t r a c t  d e ­
p e n d s  o n  t h e  k i n d  o f  c o n t r a c t ,  t h e  p r e m i u m  p a y m e n t  t e r m s ,  a n d  w h e t h e r  t h e  
c o n t r a c t  i s  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o r  p a y o u t  p h a s e .  P r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n  
i s  i n c l u d e d  i n  t h e  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  f o r  a n n u ­
i t y  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  c l a s s i f i e d  a s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s  o r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s .
8 . 7 3  A  l i a b i l i t y  f o r  i m m e d i a t e  a n n u i t i e s  i s  r e c o r d e d  a t  t h e  a m o u n t  a p ­
p r o x i m a t i n g  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  a n n u i t y  p a y m e n t s  a n d  e x p e n s e s  b a s e d  
o n  e x p e c t e d  m o r t a l i t y ,  c o s t s ,  a n d  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s ;  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 .  A n y  g r o s s  p r e m i u m s  r e c e i v e d  i n  e x c e s s  
o f  t h e  n e t  p r e m i u m  s h a l l  b e  d e f e r r e d  a n d  r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  i n  a  c o n s t a n t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  e x p e c t e d  f u t u r e  p a y m e n t s .  T h e  p r o c e s s  u s e d  
t o  d e f e r  t h e  e x c e s s  p r e m i u m  i s  o f t e n  a c c o m p l i s h e d  b y  c a l c u l a t i n g  a  b r e a k e v e n  
i n t e r e s t  r a t e .  T h i s  r a t e  i s  c a l c u l a t e d  b y  f i n d i n g  t h e  i n t e r e s t  r a t e  t h a t  c a u s e s  t h e  
i n i t i a l  l i a b i l i t y  t o  b e  e q u a l  t o  t h e  n e t  c o n s i d e r a t i o n  m a d e  ( g r o s s  p r e m i u m  m i n u s  
a c q u i s i t i o n  c o s t s ) .  T h u s ,  t h e  p r o c e s s  o f  d e f e r r i n g  t h e  e x c e s s  p r e m i u m  a t  i s s u e  
o f t e n  a c c o m p l i s h e s  t h e  o b j e c t i v e  o f  p r o v i d i n g  p r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n s ,  
i n a s m u c h  a s  t h e  l i a b i l i t i e s  w i l l  b e  c a l c u l a t e d  u s i n g  a n  i n t e r e s t  r a t e  l o w e r  t h a n  
t h a t  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  p r e m i u m .  G e n e r a l l y ,  t h e  i m m e d i a t e  a n n u i t y  d e p o s i t  
i s  i n v e s t e d  i m m e d i a t e l y  a t  a  k n o w n  r a t e  o f  i n t e r e s t .  W h e n  t h e  l i a b i l i t y  i s  a c ­
c r u e d ,  a l t h o u g h  t h e  e x p e c t e d  f l o w  o f  i n v e s t m e n t  c a s h  i s  m a t c h e d  c l o s e l y  t o  t h e  
f l o w  o f  a n t i c i p a t e d  b e n e f i t s ,  a  p r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n  f o r  r e i n v e s t m e n t  
a n d  o t h e r  r i s k s  i n  t h e  i n v e s t m e n t  a s s u m p t i o n  m a y  b e  n e e d e d .  A n  i n t e r e s t  a s ­
s u m p t i o n  b a s e d  o n  t h e  n e w  m o n e y  r a t e  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i n  t h e  y e a r  
o f  i s s u e  m a y  b e  a p p r o p r i a t e ;  h o w e v e r ,  r e i n v e s t m e n t  r i s k s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  m o r t a l i t y  a s s u m p t i o n  i n  a n n u i t y  l i a b i l i t i e s  i n c l u d e s  a  s i g n i f i c a n t  r i s k  o f  
a d v e r s e  d e v i a t i o n .  E x p e n s e  a s s u m p t i o n s  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  f u t u r e  e x p e n s e s .  
B e c a u s e  w i t h d r a w a l s  u n d e r  s i n g l e  p r e m i u m  i m m e d i a t e  a n n u i t i e s  a r e  u s u a l l y  
n o t  p e r m i t t e d ,  w i t h d r a w a l  a s s u m p t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  a p p l i c a b l e .
8 . 7 4  L i a b i l i t i e s  f o r  d e f e r r e d  a n n u i t i e s ,  b o t h  s i n g l e  p r e m i u m  a n d  p e r i o d i c  
p r e m i u m  c o n t r a c t s ,  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t w o  p h a s e s .  T h e  f i r s t  p h a s e  i s  t h e  a c ­
c u m u l a t i o n  o r  d e f e r r e d  p h a s e ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  c o n t r a c t  i s  a  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 7  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t ,  a n d  p r e m i u m  p a y m e n t s  ( d e p o s i t s )  o r  c o n s i d e r a t i o n  
r e c e i v e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a r e  a c c u m u l a t e d  a t  t h e  c r e d i t e d  i n t e r e s t  
r a t e  a n d  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  g e n e r a l l y  m a y  b e  w i t h d r a w n .  T h e  p r i m a r y  
r i s k s  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  e n t i t y  f a i l s  t o  e a r n  t h e  s p r e a d  b e t w e e n  i n t e r e s t  e a r n e d  ( w h i c h  
i s  n o t  g u a r a n t e e d )  a n d  t h e  r a t e  c r e d i t e d  t o  t h e  a n n u i t y  ( w h i c h  i s  
g u a r a n t e e d  a t  a  m i n i m u m  r a t e ) .
b .  L i q u i d  a s s e t s  o f  s u f f i c i e n t  v a l u e  m a y  n o t  b e  a v a i l a b l e  t o  f u n d  r e ­
q u e s t s  f o r  s u r r e n d e r .
A n n u i t y  l i a b i l i t i e s  d u r i n g  t h e  a c c u m u l a t i o n  p h a s e  a r e  c o m p u t e d  o n  d e p o s i t s  
r e c e i v e d  a c c u m u l a t e d  a t  i n t e r e s t  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  S O P  0 3 - 1 ,  a s  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h s  8 . 6 2  t h r o u g h  8 . 6 5  o f  t h i s  G u i d e .
8 . 7 5  T h e  s e c o n d  p h a s e ,  a t  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  p o l i c y h o l d e r ,  i s  t h e  p a y o u t  o r  
l i q u i d a t i o n  p h a s e ,  d u r i n g  w h i c h  a n n u i t y  p a y m e n t s  a r e  m a d e  t o  t h e  a n n u i t a n t  
a n d  t h e  m o r t a l i t y  r i s k s  a r e  i n t r o d u c e d .  A n n u i t y  l i a b i l i t i e s  d u r i n g  t h e  p a y o u t  
p h a s e  a r e  s i m i l a r  t o  l i a b i l i t i e s  f o r  t h e  i m m e d i a t e  a n n u i t i e s  d i s c u s s e d  a b o v e .
N o t  a l l  a n n u i t i e s  h a v e  m o r t a l i t y  r i s k ,  s u c h  a s  p e r i o d  c e r t a i n  c o n t r a c t s ,  a n d  
t h e r e f o r e  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .
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8 . 7 6  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  I n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  i n c l u d e  G I C s  a n d  o t h e r  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  2 ,  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  L i f e  a n d  
H e a l t h  I n s u r a n c e  P r o d u c t s . "  F o r  m o s t  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  t h e  b e n e f i t  l i a b i l ­
i t y  o r  t h e  a m o u n t  t h a t  a c c r u e s  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  s h o u l d  b e  
a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  S O P  0 3 - 1 ,  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  8 . 6 2  
t h r o u g h  8 . 6 5  o f  t h i s  G u i d e .
8 . 7 7  O t h e r  L i a b i l i t i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s  p r e ­
v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  m i s c e l l a n e o u s  l i a b i l i t i e s  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  i t e m s  s u c h  
a s  w a i v e r  o f  p r e m i u m ,  a c c i d e n t a l  d e a t h  a n d  d i s m e m b e r m e n t ,  a n d  c o n v e r s i o n  
o p t i o n s  u n d e r  t e r m  o r  g r o u p  c o n t r a c t s .
8 . 7 8  R e i n s u r a n c e  A c c o u n t i n g .  U n d e r  G A A P ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  o f  S h o r t -  
D u r a t i o n  a n d  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s ,  a  c e d i n g  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  g e n e r a l l y  
r e c o r d s  a n t i c i p a t e d  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r i e s  o n  t h e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  a s  a  r e i n ­
s u r a n c e  r e c e i v a b l e  a s s e t .  T h e  a n t i c i p a t e d  r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e  a m o u n t s  a r e  
c a l c u l a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  t h e  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s ,  a n d  a r e  b a s e d  o n  t h e  t e r m s  
o f  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t .  ( S e e  C h a p t e r  1 2  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )  R e i n s u r ­
a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  p r o v i d e  f o r  a d e q u a t e  t r a n s f e r  o f  r i s k  a s  p r e s c r i b e d  
b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3  a r e  t r e a t e d  a s  d e p o s i t s . ‡
8 . 7 9  D e p o s i t  A c c o u n t i n g .  S O P  9 8 - 7 ,  D e p o s i t  A c c o u n t i n g :  A c c o u n t i n g  f o r  
I n s u r a n c e  a n d  R e i n s u r a n c e  C o n t r a c t s  T h a t  D o  N o t  T r a n s f e r  I n s u r a n c e  R i s k ,  
p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  h o w  t o  a c c o u n t  f o r  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
t h a t  d o  n o t  t r a n s f e r  i n s u r a n c e  r i s k .  T h e  t r a n s f e r  o f  i n s u r a n c e  r i s k  r e q u i r e s  
t r a n s f e r r i n g  b o t h  t i m i n g  r i s k  a n d  u n d e r w r i t i n g  r i s k .  S O P  9 8 - 7  a p p l i e s  t o  a l l  
e n t i t i e s  a n d  a l l  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  t r a n s f e r  i n ­
s u r a n c e  r i s k ,  e x c e p t  f o r  l o n g - d u r a t i o n  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  T h e  
m e t h o d  u s e d  t o  a c c o u n t  f o r  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  
t r a n s f e r  i n s u r a n c e  r i s k  i s  r e f e r r e d  t o  a s  d e p o s i t  a c c o u n t i n g .  S O P  9 8 - 7  n e i t h e r  
a d d r e s s e s  w h e n  d e p o s i t  a c c o u n t i n g  i s  a p p l i e d ,  n o r  p r o v i d e s  c r i t e r i a  t o  m a k e  
t h a t  d e t e r m i n a t i o n .  S u c h  g u i d a n c e  i s  p r o v i d e d  o n  a  c a s e - b y - c a s e  b a s i s  i n  t h e  
a p p l i c a b l e  p r o n o u n c e m e n t s .
8 . 8 0  P a r a g r a p h  9  o f  S O P  9 8 - 7  r e q u i r e s  t h a t ,  a t  i n c e p t i o n ,  a  d e p o s i t  a s ­
s e t  o r  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  f o r  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  d e p o s i t  a c c o u n t i n g  a n d  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  b a s e d  o n  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  p a i d  o r  r e c e i v e d ,  l e s s  a n y  e x p l i c i t l y  i d e n t i f i e d  p r e m i u m s  o r  f e e s  
t o  b e  r e t a i n e d  b y  t h e  i n s u r e r  o r  r e i n s u r e r ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
c o n t r a c t .  A c c o u n t i n g  f o r  s u c h  f e e s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n ­
t r a c t .  D e p o s i t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  o n  a  g r o s s  b a s i s ,  u n l e s s  
t h e  r i g h t  o f  s e t o f f  e x i s t s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  3 9 ,  O f f s e t t i n g  
o f  A m o u n t s  R e l a t e d  t o  C e r t a i n  C o n t r a c t s .  T h e  a c c o u n t i n g  b y  t h e  i n s u r e d  a n d  
i n s u r e r  a r e  s y m m e t r i c a l ,  e x c e p t  a s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 5  o f  S O P  9 8 - 7 .
8 . 8 1  P a r a g r a p h s  1 0  t o  1 7  o f  S O P  9 8 - 7  p r o v i d e  g u i d a n c e  a b o u t  t h e  m e a ­
s u r e m e n t  o f  t h e  d e p o s i t  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  a t  s u b s e q u e n t  r e p o r t i n g  d a t e s .  T h e  
s u b s e q u e n t  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  d e p o s i t s  i s  b a s e d  u p o n  w h e t h e r  t h e  i n s u r a n c e
‡ T h e  FA S B  h a s  a  r i s k  t r a n s f e r  p r o j e c t  o n  t h e  a g e n d a  t o  c l a r i f y  w h a t  c o n s t i t u t e s  t r a n s f e r  o f  
s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  i n  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  b y  ( 1 )  d e f i n i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
( 2 )  e v a l u a t i n g  r i s k  t r a n s f e r  d i s p l a y  a n d  d i s c l o s u r e ,  a n d  ( 3 )  c o d i f y i n g  r e l a t e d  g u i d a n c e  i n  c u r r e n t  FA S B  
a n d  A IC P A  l i t e r a t u r e .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
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o r  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  ( a )  t r a n s f e r s  o n l y  s i g n i f i c a n t  t i m i n g  r i s k ,  ( b )  t r a n s f e r s  
o n l y  s i g n i f i c a n t  u n d e r w r i t i n g  r i s k ,  ( c )  t r a n s f e r s  n e i t h e r  s i g n i f i c a n t  t i m i n g  n o r  
u n d e r w r i t i n g  r i s k ,  o r  ( d )  h a s  i n d e t e r m i n a t e  r i s k .
Participating Dividends
8 . 8 2  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s . T o  d e t e r m i n e  t h e  a p p r o p r i ­
a t e  a c c o u n t i n g  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P  f o r  p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s ,  f i r s t  d e t e r ­
m i n e  w h e t h e r  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  t h e  c o n t r a c t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a ­
g r a p h s  4  a n d  5  o f  S O P  9 5 - 1  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0 .  T h i s  g u i d a n c e  a p p l i e s  
t o  a l l  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  a n d  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  s u b s i d i a r i e s  o f  
m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s ,  t h a t  i s s u e  l o n g - d u r a t i o n  p a r t i c i p a t i n g  l i f e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  e x p e c t e d  t o  p a y  d i v i d e n d s  t o  p o l i c y h o l d e r s  b a s e d  
o n  t h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  w h e r e  a n n u a l  p o l i c y h o l d e r  
d i v i d e n d s  a r e  p a i d  i n  a  m a n n e r  t h a t  i d e n t i f i e s  d i v i s i b l e  s u r p l u s  a n d  d i s t r i b u t e s  
t h a t  s u r p l u s  i n  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  a s  t h e  c o n t r a c t s  a r e  c o n s i d ­
e r e d  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  d i v i s i b l e  s u r p l u s .  S t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  
w i t h  p a r t i c i p a t i n g  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  m e e t  t h e  c o n d i t i o n s  a b o v e ,  a r e  
p e r m i t t e d  b u t  n o t  r e q u i r e d  t o  a c c o u n t  f o r  t h o s e  c o n t r a c t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
S O P  9 5 - 1 .  I f  t h e  c o n t r a c t  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  5  o f  S O P  9 5 - 1 ,  a n ­
n u a l  p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y  a s  a n  e x p e n s e  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s ,  a n d  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  e s t i m a t e s  o f  a m o u n t s  i n c u r r e d  
f o r  t h e  p o l i c i e s  i n  e f f e c t  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  I f  t h e  c o n t r a c t  d o e s  n o t  m e e t  t h e  
c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  5  o f  S O P  9 5 - 1  c o n s i d e r  a n y  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  a m o u n t  o f  
e a r n i n g s  o f  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  t h a t  c a n  i n u r e  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s t o c k ­
h o l d e r s .  S u c h  r e s t r i c t i o n s  m a y  b e  i m p o s e d  b y  l a w ,  c h a r t e r ,  o r  c o n t r a c t ,  o r  t h e y  
m a y  b e  s e l f - i m p o s e d  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  e n t i t y  p o l i c y  o r  p r a c t i c e .
8 . 8 3  F o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  d o  n o t  h a v e  e a r n i n g s  r e s t r i c t i o n s  a n d  
t h a t  u s e  d i v i d e n d  s c a l e s  u n r e l a t e d  t o  a c t u a l  e a r n i n g s ,  t h e  s p e c i f i e d  c o n t r a c t  
d i v i d e n d s  ( b a s e d  o n  d i v i d e n d s  a n t i c i p a t e d  o r  i n t e n d e d  i n  d e t e r m i n i n g  g r o s s  
p r e m i u m s ,  o r  a s  s h o w n  b y  p u b l i s h e d  d i v i d e n d  p r o j e c t i o n s  a t  t h e  i s s u e  d a t e  o f  t h e  
c o n t r a c t s )  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  r a t a b l y  o v e r  t h e  p r e m i u m  p a y i n g  p e r i o d .  T h e  
s p e c i f i e d  d i v i d e n d ,  a l t h o u g h  p a y m e n t  i s  n o t  r e q u i r e d ,  i s  c o n s i d e r e d  a  p l a n n e d  
c o n t r a c t u a l  b e n e f i t  i n  c o m p u t i n g  G A A P  l i a b i l i t i e s .  H o w e v e r ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  
t o  i d e n t i f y  t h e  a m o u n t  o f  t h i s  d i v i d e n d  t o  c a l c u l a t e  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  i n  
t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  d i v i d e n d  p r o v i s i o n  
i n  t h e  l i a b i l i t i e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d i v i d e n d s  p a i d  o r  d e c l a r e d ,  m a y  e x c e e d  t h e  
a m o u n t  o f  d i v i d e n d s  o t h e r w i s e  d e d u c t i b l e  f o r  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .
8 . 8 4  S o m e  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  i s s u e  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  
m a y  h a v e  l i m i t a t i o n s  o n  t h e  a m o u n t  o f  e a r n i n g s  o n  b u s i n e s s  t h a t  m a y  i n u r e  
t o  t h e  s t o c k h o l d e r s .  T h e  c o n t r a c t  h o l d e r s '  s h a r e  o f  e a r n i n g s  o n  b u s i n e s s ,  w h i c h  
c a n n o t  h e  e x p e c t e d  t o  i n u r e  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s ,  i s  e x c l u d e d  f r o m  s t o c k h o l d e r s '  
e q u i t y  b y  a  c h a r g e  t o  o p e r a t i o n s  a n d  a  c r e d i t  t o  a n  a p p r o p r i a t e  l i a b i l i t y  a c c o u n t  
r e l a t i n g  t o  p a r t i c i p a t i n g  p o l i c y h o l d e r  f u n d s  i n  a  m a n n e r  s i m i l a r  t o  t h e  a c c o u n t ­
i n g  f o r  e a r n i n g s  a p p l i c a b l e  t o  m i n o r i t y  i n t e r e s t s .  D i v i d e n d s  d e c l a r e d  o r  p a i d  
t o  p a r t i c i p a t i n g  p o l i c y h o l d e r s  a r e  c h a r g e d  t o  t h a t  l i a b i l i t y  a c c o u n t .  D i v i d e n d s  
d e c l a r e d  o r  p a i d  o n  s u c h  b u s i n e s s ,  i n  e x c e s s  o f  t h e  l i a b i l i t y  a c c o u n t ,  a r e  c h a r g e d  
t o  o p e r a t i o n s .
8 . 8 5  C u r r e n t l y ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s t a t e s  w i t h  i n s u r a n c e  r e g u l a t i o n s  t h a t  
r e s t r i c t  t h e  a m o u n t  o f  p r o f i t s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  t h a t  m a y  i n u r e  t o  t h e
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b e n e f i t  o f  t h e  s t o c k h o l d e r s .  T h e s e  l i m i t a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  o n e  o f  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  A  p e r c e n t a g e  o f  i n c o m e  o n  p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s
b .  A n  a m o u n t  p e r  $ 1 , 0 0 0  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  o f  p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s
c. T h e  g r e a t e r  o f  i t e m s  a  o r  b
I n  s o m e  s t a t e s ,  t h e  l i m i t a t i o n  a p p l i e s  o n l y  t o  d o m e s t i c  e n t i t i e s ,  o r  i t  c a n  a p p l y  
t o  a l l  b u s i n e s s  w r i t t e n  i n  t h a t  s t a t e .
8 . 8 6  I n  e s t a b l i s h i n g  p r o v i s i o n s  f o r  c o n t r a c t  h o l d e r s '  s h a r e  o f  e a r n i n g s ,  
c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  w h e t h e r  e a r n i n g s  a p p l i c a b l e  t o  c o n t r a c t  h o l d ­
e r s  a n d  s t o c k h o l d e r s  a r e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  e a r n i n g s  o r  w h e t h e r  t h e y  a r e  
d e t e r m i n e d  o n  a  b a s i s  u n r e l a t e d  t o  e a r n i n g s .  I n  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  e a r n i n g s  
a p p l i c a b l e  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  a n d  s t o c k h o l d e r s  a r e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  e a r n ­
i n g s  b e f o r e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s '  s h a r e ,  a d j u s t m e n t s  t o  c o n f o r m  t o  
G A A P  c r e a t e  r e c o n c i l i n g  i t e m s  b e t w e e n  t h e  i n c l u s i o n  o f  i t e m s  i n  i n c o m e  a n d  
e x p e n s e  i n  G A A P  a n d  S A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o m p u t ­
i n g  a  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s '  s h a r e  o f  e a r n i n g s ,  t h e s e  r e c o n c i l i n g  
i t e m s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  F o r  e x a m p l e ,  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  b y  l a w  
d e t e r m i n e  t h a t  9 0  p e r c e n t  o f  e a r n i n g s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  m u s t  i n u r e  t o  
t h e  b e n e f i t  o f  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t  h o l d e r s .  I f  e a r n i n g s  b e f o r e  d i v i d e n d s  o n  i t s  
p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s ,  d e t e r m i n e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P ,  a r e  $ 1  m i l l i o n ,  
p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  c o n t r a c t  h o l d e r s '  s h a r e  o f  e a r n i n g s  b y  a  c h a r g e  t o  
o p e r a t i o n s  f o r  $ 9 0 0 , 0 0 0  ( 9 0  p e r c e n t  o f  $ 1  m i l l i o n ) .  A c t u a l  d i v i d e n d s  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  a s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .
8 . 8 7  A  s e c o n d  e x a m p l e  r e l a t e s  t o  a  l e g a l  r e s t r i c t i o n  w h i c h  l i m i t s  t h e  
a m o u n t  t h a t  m a y  i n u r e  e a c h  y e a r  t o  s t o c k h o l d e r s  f r o m  c e r t a i n  p a r t i c i p a t i n g  
c o n t r a c t s  t o  t h e  g r e a t e r  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  1 0  p e r c e n t  o f  s t a t u t o r y  e a r n i n g s  b e f o r e  c o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s
b.  F i f t y - c e n t s - p e r - t h o u s a n d  d o l l a r s  o f  p a r t i c i p a t i n g  l i f e  i n s u r a n c e  i n  
f o r c e
8 . 8 8  F o r  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  w h o s e  s t a t u t o r y  e a r n i n g s  o n  p a r t i c i p a t ­
i n g  b u s i n e s s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  1 0  p e r c e n t  l i m i t a t i o n ,  a n d  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  
c o n t i n u e  t o  b e  i n  t h a t  s i t u a t i o n ,  r e c o n c i l i n g  i t e m s  a n d  t h e i r  r e v e r s a l  w i l l  a f ­
f e c t  c o n t r a c t  h o l d e r s '  a n d  s t o c k h o l d e r s '  s h a r e  o f  p a r t i c i p a t i n g  e a r n i n g s .  F o r  
a n  e n t i t y  w h o s e  s t a t u t o r y  e a r n i n g s  o n  p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s  i s  s u b j e c t  t o  t h e  
f i f t y - c e n t s - p e r - t h o u s a n d  l i m i t a t i o n ,  a n d  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  b e  i n  
t h a t  s i t u a t i o n ,  r e c o n c i l i n g  i t e m s  a n d  t h e i r  r e v e r s a l  w i l l  n o t  a f f e c t  t h e  a m o u n t  
o f  e a r n i n g s  t h a t  c a n  i n u r e  t o  s t o c k h o l d e r s .  I n  t h e  f o r m e r  c a s e ,  a  p r o v i s i o n  f o r  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r s '  s h a r e  o f  p a r t i c i p a t i n g  e a r n i n g s  s h o u l d  b e  m a d e  b y  a  c h a r g e  
t o  o p e r a t i o n s  b a s e d  o n  9 0  p e r c e n t  o f  r e p o r t e d  p r e d i v i d e n d  e a r n i n g s .  I n  t h e  l a t ­
t e r  c a s e ,  a  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  b y  a  c h a r g e  t o  o p e r a t i o n s  f o r  a l l  r e p o r t e d  
p r e d i v i d e n d  i n c o m e  i n  e x c e s s  o f  f i f t y - c e n t s - p e r - t h o u s a n d .
8 . 8 9  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P  m a y  r e f l e c t  
p r e d i v i d e n d  i n c o m e ,  w h i c h  w o u l d  p r o d u c e  a n  a p p a r e n t  b a s i s  o f  c a l c u l a t i o n  o f  
t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s '  s h a r e  o f  p a r t i c i p a t i n g  e a r n i n g s  t h a t  d i f f e r s  f r o m  t h e  b a s i s  
u s e d  i n  t h e  S A P  s t a t e m e n t s .  S u c h  a  c h a n g e  i n  b a s i s  o f  c a l c u l a t i o n  s h o u l d  b e  r e c ­
o g n i z e d  o n l y  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e c o n c i l i n g  i t e m s ,  w h i c h  
c r e a t e  t h e  c h a n g e  i n  b a s i s ,  a r e  l i k e l y  t o  p r o d u c e  t h e  s a m e  r e s u l t s  f o r  s t a t u t o r y  
p u r p o s e s  w h e n  s u c h  r e c o n c i l i n g  i t e m s  r e v e r s e .
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8 . 9 0  A  t h i r d  e x a m p l e  r e l a t e s  t o  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  i s s u e  
p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  t h a t  f o l l o w  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  a c c o u n t i n g ,  w h i c h  
a r e  s u b s t a n t i a l l y  s i m i l a r  t o  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  o f  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  i n  t h a t  a l l  o r  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e  e a r n i n g s  o n  s u c h  c o n t r a c t s  i n u r e  
t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s .  A s  i n  t h e  o t h e r  e x a m p l e s ,  e a r n i n g s  t h a t  
c a n n o t  i n u r e  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  s t o c k h o l d e r s '  e q u i t y  
b y  a  c h a r g e  t o  o p e r a t i o n s  a n d  a  c r e d i t  t o  a  l i a b i l i t y  a c c o u n t .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  w i t h  q u a l i f y i n g  c o n t r a c t s  a r e  p e r m i t t e d  t o  
f o l l o w  t h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  i n  S O P  9 5 - 1 .
8 . 9 1  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  f o r  p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s  f o r  w h i c h  a l l  o r  s u b ­
s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e  p r o f i t s  i n u r e  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s  o r  f o r  w h i c h  a m o u n t s  
t h a t  m a y  i n u r e  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s  a r e  l i m i t e d  t o  f i f t y - c e n t s - p e r - t h o u s a n d ,  a d ­
j u s t m e n t s  t o  c o n f o r m  t o  G A A P  w i l l  n o t  a f f e c t  n e t  i n c o m e  o r  s t o c k h o l d e r s '  e q u i t y .  
H o w e v e r ,  t h e y  w i l l  a f f e c t  i n d i v i d u a l  i t e m s  w i t h i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  
a u d i t o r  m u s t  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a d j u s t m e n t s  t o  i n d i v i d u a l  i t e m s  w i t h i n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  f a i r  p r e s e n t a t i o n .
8 . 9 2  A I C P A  S O P  0 0 - 3 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  D e m u t u ­
a l i z a t i o n s  a n d  F o r m a t i o n s  o f  M u t u a l  I n s u r a n c e  H o l d i n g  C o m p a n i e s  a n d  f o r  
C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s ,  i s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  i n s u r a n c e  
e n t e r p r i s e s  s u b j e c t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  t h a t  d e m u t u a l i z e  o r  f o r m  a  m u ­
t u a l  i n s u r a n c e  h o l d i n g  c o m p a n y  ( M I H C )  o r  h a v e  d o n e  s o  b e f o r e  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  o f  S O P  0 0 - 3 .  H o w e v e r ,  i f  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  d e m u t u a l i z e d  b e f o r e  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0 ,  S O P  0 0 - 3  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  i n ­
s u r a n c e  e n t e r p r i s e  t o  a p p l y  S O P  9 5 - 1  u n l e s s  i t  h a d  p r e v i o u s l y  e l e c t e d  t o  d o  s o .
F o r  t h o s e  s t o c k  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  t h a t  a p p l y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S O P  9 5 - 1 ,  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h  1 7  o f  S O P  0 0 - 3  a p p l y .
8 . 9 3  A c c o u n t i n g  f o r  P r e d e m u t u a l i z a t i o n  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s  A f t e r  t h e  
D e m u t u a l i z a t i o n  D a t e  o r  F o r m a t i o n  o f  a n  M I H C .  P a r a g r a p h  1 3  o f  S O P  0 0 - 3  
s t a t e s  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  i n  S O P  9 5 - 1  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t ­
i n g  m e t h o d  f o r  p a r t i c i p a t i n g  p o l i c i e s  t h a t  m e e t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  p a r a g r a p h  5  
o f  S O P  9 5 - 1  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  a p p l y  
t h a t  g u i d a n c e  t o  d e m u t u a l i z e d  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s '  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  
i s s u e d  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  d e m u t u a l i z a t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  a n  M I H C .  H o w e v e r ,  
t h e  s e g r e g a t i o n  o f  u n d i s t r i b u t e d  a c c u m u l a t e d  e a r n i n g s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n ­
t r a c t s  i s  m e a n i n g f u l  i n  a  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  b e c a u s e  t h e  o b j e c t i v e  
o f  s u c h  p r e s e n t a t i o n  i s  t o  i d e n t i f y  a m o u n t s  t h a t  a r e  n o t  d i s t r i b u t a b l e  t o  s t o c k ­
h o l d e r s .  T h e r e f o r e ,  a f t e r  t h e  d a t e  o f  d e m u t u a l i z a t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  a n  M I H C ,  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h s  4 1  a n d  4 2  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  r e l a t i n g  t o  
d i v i d e n d s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  s h o u l d  a p p l y  t o  t h o s e  c o n t r a c t s  s o l d  b e f o r e  
t h e  d a t e  o f  d e m u t u a l i z a t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  a n  M I H C .
8 . 9 4  A c c o u n t i n g  f o r  P a r t i c i p a t i n g  P o l i c i e s  S o l d  A f t e r  t h e  D a t e  o f  D e m u t u ­
a l i z a t i o n  o r  F o r m a t i o n  o f  a n  M I H C  a n d  f o r  S t o c k  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  T h a t  
A d o p t e d  S O P  9 5 - 1 .  P a r a g r a p h  1 7  o f  S O P  0 0 - 3  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  
g u i d a n c e  i n  S O P  9 5 - 1  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  d e m u t u a l i z e d  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  
p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  m e e t i n g  t h e  S O P ' s  c r i t e r i a  i s s u e d  a f t e r  t h e  d a t e  o f  d e ­
m u t u a l i z a t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  a n  M I H C .  T h e  s e g r e g a t i o n  o f  u n d i s t r i b u t e d  a c ­
c u m u l a t e d  e a r n i n g s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  i n  e x c e s s  o f  a m o u n t s  t h a t  i n u r e  
t o  s t o c k h o l d e r s  i s  m e a n i n g f u l  i n  a  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  b e c a u s e  t h e  
o b j e c t i v e  o f  s u c h  p r e s e n t a t i o n  i s  t o  i d e n t i f y  a m o u n t s  t h a t  a r e  n o t  d i s t r i b u t a b l e  
t o  s t o c k h o l d e r s .  T h e r e f o r e ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h s  4 1  a n d  4 2  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0  r e l a t i n g  t o  d i v i d e n d s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  s h o u l d  a p p l y
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t o  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  s o l d  a f t e r  t h e  d a t e  o f  d e m u t u a l i z a t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  a n  
M I H C  a n d  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S O P  9 5 - 1 .  T h o s e  p r o v i s i o n s  s h o u l d  a l s o  
b e  a p p l i e d  b y  s t o c k  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  t h a t  a d o p t e d  S O P  9 5 - 1  w i t h  r e s p e c t  
t o  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  f o r  w h i c h  l i m i t a t i o n s  e x i s t  o n  t h e  a m o u n t  o f  n e t  i n ­
c o m e  t h a t  m a y  b e  d i s t r i b u t e d  t o  s t o c k h o l d e r s .  I f  t h e r e  i s  a  l i m i t a t i o n  o n  t h e  
a m o u n t  o f  i n c o m e  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  i s s u e d  a f t e r  t h e  d a t e  o f  d e m u t u ­
a l i z a t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  a n  M I H C  t h a t  m a y  b e  d i s t r i b u t e d  t o  s t o c k h o l d e r s ,  t h e  
p o l i c y h o l d e r s '  s h a r e  o f  i n c o m e  o n  t h o s e  c o n t r a c t s  t h a t  m a y  n o t  b e  d i s t r i b u t e d  
t o  s t o c k h o l d e r s  s h o u l d  b e  c h a r g e d  t o  o p e r a t i o n s  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  c r e d i t  t o  
a  l i a b i l i t y .  D i v i d e n d s  p a i d  t o  p a r t i c i p a t i n g  p o l i c y h o l d e r s  r e d u c e  t h a t  l i a b i l i t y .
8 . 9 5  S O P  0 0 - 3  a p p l i e s  t o  d e m u t u a l i z a t i o n s  o r  f o r m a t i o n s  o f  a n  M I H C .  F o r  
t h o s e  t h a t  o c c u r  s u b s e q u e n t  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 0 ,  S O P  0 0 - 3  i s  e f f e c t i v e  o n  t h e  
d a t e  o f  t h e  d e m u t u a l i z a t i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  t h e  M I H C .  R e a d e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  
S O P  0 0 - 3  f o r  a  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  p r o v i s i o n s .
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8 . 9 6  I n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h o s e  f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  m a n a g e m e n t ,  l i a b i l ­
i t y  a s s u m p t i o n s ,  p r o d u c t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  u n d e r w r i t i n g  a p p r o a c h ,  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i e s ,  a n d  t h e  c o m p e t i t i v e ,  e c o n o m i c ,  a n d  r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t .  S u c h  
f a c t o r s  m i g h t  e n c o m p a s s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  M a n a g e m e n t ' s  s e l e c t i o n  o f  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  f o r  p r i c i n g  a n d  
l i a b i l i t y  c a l c u l a t i o n s  a r e  u n d u l y  i n f l u e n c e d  b y  c o n s i d e r a t i o n s  o t h e r  
t h a n  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  f u t u r e  p e r f o r m a n c e .
b .  T h e  e n t i t y  h a s  a  h i s t o r y  o f  i n t r o d u c i n g  n e w  p r o d u c t s  i f  a c t u a l  p e r ­
f o r m a n c e  i s  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  t h e  o r i g i n a l  a s s u m p t i o n s  u s e d  f o r  
p r i c i n g  a n d  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t  p r o j e c t i o n s .
c. A c t u a l  i n v e s t m e n t  r e s u l t s  a r e  l o w e r  o r  l i k e l y  t o  b e c o m e  l o w e r  t h a n  
a s s u m e d ,  c a u s i n g  p o t e n t i a l  p r e m i u m  d e f i c i e n c y  o r  l o s s  r e c o g n i t i o n  
s i t u a t i o n s .
d .  A c t u a l  l a p s e  o r  s u r r e n d e r  r a t e s  a r e  h i g h e r  t h a n  a s s u m e d ,  c a u s i n g  
p o t e n t i a l  p r e m i u m  d e f i c i e n c y  a n d  l o s s  r e c o g n i t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  
p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  a n t i s e l e c t i o n .
e. E c o n o m i c  c o n d i t i o n s  e x i s t  t h a t  i n c r e a s e  c o n t r a c t  h o l d e r s '  e x p e c t a ­
t i o n s  o f  d i v i d e n d  s c a l e s  o r  i n t e r e s t - c r e d i t i n g  r a t e s  t h a t  m a y  a f f e c t  
b e n e f i t  l i a b i l i t y  a s s u m p t i o n s .
f. V o l a t i l i t y  i n  t h e  f i n a n c i a l  m a r k e t s  o r  o t h e r  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
m a k e s  a s s e s s m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  i n v e s t m e n t  r e t u r n s  o r  e x p e n s e  
l e v e l s  d i f f i c u l t .
g .  U n f o r e s e e n  r i s k s  o r  e v e n t s  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  a d e q u a c y  o f  l i ­
a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a n d  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  a s ­
s u m p t i o n s .
|| I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A S B  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  
i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  
e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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h .  I n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  o r  c h a n g e s  i n  t a x  l e g i s l a t i o n  a f f e c t  t h e  l a p s e  
a n d  s u r r e n d e r  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  b e n e f i t  l i a b i l i t y  c a l c u l a t i o n s .
i. C h a n g e s  i n  r e i n s u r a n c e  a v a i l a b i l i t y  o r  a g r e e m e n t s  a f f e c t  a c t u a r i a l  
a s s u m p t i o n s .
j .  C h a n g e s  i n  r e g u l a t i o n s  o r  a p p l i c a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( S A P  
o r  G A A P )  a l t e r  b e n e f i t  l i a b i l i t y  r e q u i r e m e n t s ,  a s s u m p t i o n s ,  o r  c a l ­
c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s .  C h a n g e s  i n  t a x  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e  b e n e f i t  
l i a b i l i t i e s  t o  b e  c a l c u l a t e d  o n  a  d i f f e r e n t  b a s i s .
k .  C h a n g e s  i n  t h e  e n t i t y ' s  u n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s  o r  m a r k e t i n g  s t r a t ­
e g y  r e s u l t  i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  s u b s t a n d a r d  r i s k s  o r  a  c h a n g e  i n  
b u s i n e s s  p r a c t i c e s .
l. T h e  e n t i t y ' s  s u r p l u s  p o s i t i o n  i s  w e a k  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  i n d u s t r y  
s t a n d a r d  o r  c l o s e  t o  m i n i m u m  s t a t u t o r y  l e v e l s .
m .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  i n t e r n a t i o n a l  o p e r a t i o n s ,  a n d  b e n e f i t  
l i a b i l i t i e s  f o r  o p e r a t i o n s  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m u s t  c o n f o r m  t o  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  o f  d o m i c i l e .
Consideration of Internal Control for Auditing Liabilities 
for Future Policy Benefits and Other Contract Liabilities
8 . 9 7  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n ­
t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a n d  o t h e r  c o n t r a c t  
l i a b i l i t i e s  t r a n s a c t i o n s  i s  n e e d e d ,  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d .  A n  
e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  c o n s i s t s  o f  f i v e  e l e m e n t s :  t h e  
c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  t h e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  
c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  
C o n s i d e r a t i o n s , "  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  
o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  p l a n  t h e  a u d i t  o f  t h e  e n ­
t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a l l o w s  t h e  a u d i t o r  t o  a s s e s s  
t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  d e s i g n  o f  e f f e c t i v e  a n d  
e f f i c i e n t  a u d i t  t e s t s .
Control Environment
8 . 9 8  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  a s  r e l a t e d  t o  b e n e f i t  l i a b i l i t y  t r a n s a c t i o n s  
o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e c t i v e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  
e s t a b l i s h i n g ,  e n h a n c i n g ,  o r  m i t i g a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e c i f i c  c o n t r o l  p o l i ­
c i e s  o r  p r o c e d u r e s  o f  t h e  e n t i t y .  S u c h  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e  t o  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  
t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  N e w  p r o d u c t s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t h a t  r e q u i r e  c h a n g e s  t o  t h e  
b e n e f i t  l i a b i l i t y  c a l c u l a t i o n  s y s t e m s ,  o r  t h e  d e g r e e  o f  c o m p l e x i t y  o f  
p r o d u c t  d e s i g n  o r  b e n e f i t  l i a b i l i t y  c a l c u l a t i o n s  i s  i n c r e a s i n g .
b .  O p e r a t i o n s  a r e  h i g h l y  d e c e n t r a l i z e d  o r  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  r e l i a n c e  
o n  t h i r d  p a r t i e s  t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y  d a t a  t o  c a l c u l a t e  s i g n i f i c a n t  
b e n e f i t  l i a b i l i t i e s .
c. E x i s t i n g  s y s t e m s  a r e  i n a d e q u a t e  t o  c o p e  w i t h  c h a n g e s  i n  b e n e f i t  
l i a b i l i t y  c a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  o r  i n c r e a s e s  i n  b u s i n e s s  v o l u m e .  
T h e r e  a r e  i n a d e q u a t e  i n t e r f a c e s  w i t h  o t h e r  k e y  p r o c e s s i n g  s y s t e m s .
d .  T h e r e  i s  h e a v y  r e l i a n c e  o n  m a n u a l  p r o c e s s e s  o r  o n  o n e  i n d i v i d u a l  
f o r  b e n e f i t  l i a b i l i t y  c a l c u l a t i o n s .
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e. S t a f f  i s  i n e x p e r i e n c e d  o r  i n s u f f i c i e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p l e x i t y  
a n d  v o l u m e  o f  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  b e n e f i t  
l i a b i l i t i e s .
Control Activities
8 . 9 9  C o n t r o l  a c t i v i t i e s  a r e  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  t h a t  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  w i l l  b e  a c h i e v e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  p o l i c i e s  
r e l a t i n g  t o  b e n e f i t  l i a b i l i t y  t r a n s a c t i o n s :
a .  P r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s .  W r i t t e n  g u i d e ­
l i n e s  a r e  i n  p l a c e  t h a t  a s s i g n  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l s  t h e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  i n i t i a l  a p p r o v a l  a n d  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  o f  a c t u a r i a l  
a s s u m p t i o n s  a n d  c a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s .  ( F o r  e x a m p l e ,  f o r  b e n ­
e f i t  l i a b i l i t i e s ,  c h a n g e s  i n  u n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s ,  d i v i d e n d  s c a l e s ,  
s p e c i a l  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s ,  o r  c o m p e n s a t i o n  a r r a n g e m e n t s  
m a y  a f f e c t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  c a l c u ­
l a t i o n s  o f  l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s . )
h.  S e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s .  P r o d u c t  p r i c i n g  a n d  d e v e l o p m e n t ,  b e n e f i t  l i ­
a b i l i t y  p r o c e s s i n g ,  p r e m i u m  b i l l i n g  a n d  c o l l e c t i o n ,  k e y  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m s  f u n c t i o n s ,  i n f o r c e  f i l e  m a i n t e n a n c e ,  a n d  g e n e r a l  a c c o u n t i n g  
a c t i v i t i e s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  s e g r e g a t e d ,  a n d  i n d e p e n d e n t  r e v i e w s  o f  
t h e  w o r k  p e r f o r m e d  a r e  c o n d u c t e d .
c. D e s i g n  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l s  o v e r  d o c u m e n t s  a n d  r e c o r d s .  T h e r e  a r e  
p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  f i c t i t i o u s  o r  d u p l i c a t e  i n f o r c e  f i l e  r e c o r d s  
o r  b e n e f i t  l i a b i l i t y  r e c o r d s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c o r d s  a n d  t o  
p r e v e n t  o r  d e t e c t  t h e  o m i s s i o n  o f  v a l i d  t r a n s a c t i o n s .
d .  A d e q u a t e  s a f e g u a r d s  o f  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  a s s e t s  a n d  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s .  B e n e f i t  l i a b i l i t y  d a t a  f i l e s  a n d  p r o d u c t i o n  p r o g r a m s  h a v e  
a d e q u a t e  s a f e g u a r d s  a g a i n s t  u n a u t h o r i z e d  a c c e s s .
e. I n d e p e n d e n t  c h e c k s  o n  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o p e r  v a l u a t i o n  o f  
r e c o r d e d  a m o u n t s .  Q u a l i f i e d  a c t u a r i e s  a r e  u s e d  i n  a c t u a r i a l  c a l c u ­
l a t i o n s  o f  l i a b i l i t y  a m o u n t s ,  a n d  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  a r e  i n  p l a c e  
t o  e v a l u a t e  t h o s e  c a l c u l a t i o n s  a n d  t h e  r e s u l t i n g  l i a b i l i t y  a m o u n t s  
b y  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s e s  a  
b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  w h a t  i s  n o r m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t .  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 1 9 . 4 2 )  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 - . 1 0 5  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 9 7 ) .
Information and Communication
8 . 1 0 0  T h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  r e l e v a n t  t o  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o b j e c t i v e s ,  
w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m ,  c o n s i s t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s ,  w h e t h e r  a u ­
t o m a t e d  o r  m a n u a l ,  a n d  r e c o r d s  e s t a b l i s h e d  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e ­
p o r t  a n  e n t i t y ' s  t r a n s a c t i o n s  a n d  t o  m a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  r e l a t e d  a s s e t s ,
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l i a b i l i t i e s ,  a n d  e q u i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  P C A O B  S t a n d a r d s ,  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 4 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t ' s  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s a m e  s y s t e m s  a n d  
p r o c e s s e s  t h a t  h e  o r  s h e  a d d r e s s e s  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d ­
d i t i o n ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n c l u d e s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  
s a f e g u a r d i n g  c o n t r o l s  a n d  t h e  p r o c e s s e s  f o r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r i o d - e n d i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 7 6 — . 7 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ) .
8 . 1 0 1  T h e  fl o w  o f  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t y  t r a n s ­
a c t i o n s  u s u a l l y  e n c o m p a s s e s  a l l  f u n c t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  v a l u a t i o n  
a s s u m p t i o n s ,  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  l i a b i l i t y  f a c t o r s  a n d  a g g r e g a t e  l i a b i l i t y  a m o u n t s ,  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s ,  a n d  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  p r e s e n t a t i o n .  T h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m s  f o r  t h e s e  f u n c t i o n s  a r e  n e c e s s a r i l y  
c o m p l e x ,  a n d  s i g n i f i c a n t  m a n u a l  a d j u s t m e n t s  m a y  b e  r e q u i r e d .  T h e y  a l s o  m a y  
u s e  m u l t i p l e  i n f o r c e  f i l e s  a n d  u s u a l l y  e n c o m p a s s  m u l t i p l e  a u t o m a t e d  s y s t e m s ,  
w h i c h  c a n  h e  m a i n f r a m e -  o r  P C - b a s e d .  I n  g e n e r a l ,  b e n e f i t  l i a b i l i t y  s y s t e m s  g e n ­
e r a t e  a m o u n t s  t h a t  a r e  a n a l y z e d  a s  o f  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  a n d  r e c o r d e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  r e c o r d s  b y  m a n u a l  j o u r n a l  e n t r i e s .
8 . 1 0 2  C o n t r a c t  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  f o r  l i f e  c o n t r a c t s  a n d  a c t i v e  l i f e  b e n e f i t  
l i a b i l i t i e s  f o r  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s  m a y  b e  c a l c u l a t e d  o n  a  s e r i a t i m  
( p o l i c y - b y - p o l i c y )  b a s i s .  I t  i s  a l s o  c o m m o n  t o  u s e  a  m o d e l  o f  t h e  i n f o r c e  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  v a l u a t i o n  c e l l s  r e p r e s e n t i n g  g r o u p s  o f  c o n t r a c t s  w i t h  s i m i l a r  c h a r ­
a c t e r i s t i c s .  C o n t r a c t s  t h a t  a r e  g r o u p e d  i n t o  a  v a l u a t i o n  c e l l  t y p i c a l l y  s h a r e  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a t t r i b u t e s :  i s s u e  a g e ,  g e n d e r ,  i s s u e  y e a r ,  a n d  r i s k  
c a t e g o r y  ( s m o k e r — n o n s m o k e r )  t o  r e f l e c t  a p p r o p r i a t e  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  
e x p e r i e n c e .  F o r  m i n o r  p l a n s  ( t h a t  i s ,  c o n t r a c t s  w i t h  r e l a t i v e l y  f e w  p o l i c i e s  i n  
f o r c e )  t h e r e  m a y  b e  a  m a p p i n g  t o  a  m a j o r  p l a n .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w o u l d  b e  a  l i f e  
c o n t r a c t  p a i d  u p  t o  t h e  a g e  o f  9 5  w i t h  r e l a t i v e l y  f e w  p o l i c i e s  i n  f o r c e ,  w h i c h  m a y  
b e  m o d e l e d  a s  a  w h o l e  l i f e  c o n t r a c t .  V a l u a t i o n  c e l l  i s s u e  a g e s  m a y  b e  q u i n q u e n ­
n i e l ,  w i t h  a  m a l e  i s s u e  a g e  o f  3 5  c e l l  r e p r e s e n t i n g  p o l i c i e s  s o l d  t o  m a l e s  a g e s  
3 3  t h r o u g h  3 7 .  T h e  a c c u r a c y  o f  t h e  m o d e l  i s  t y p i c a l l y  v a l i d a t e d  b y  c o m p a r i n g  
t h e  r e p l i c a t i o n  o f  a g g r e g a t e  f a c e  a m o u n t s ,  g r o s s  p r e m i u m s ,  a n d  t h e  s t a t u t o r y  
r e s e r v e  o f  g r o u p e d  p o l i c i e s  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  v a l u a t i o n  c e l l .  T h e  i n f o r c e  
a m o u n t  o f  e a c h  v a l u a t i o n  c e l l  i s  m a t c h e d  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s e r v e  f a c t o r ,  
i n  a  f a s h i o n  a n a l o g o u s  t o  s e r i a t i m  i n f o r c e  f i l e s .  A p p r o p r i a t e  r e s e r v e  f a c t o r s  r e ­
f l e c t  a  c o m m o n  s e t  o f  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  v a l u a t i o n  i n t e r e s t  r a t e ( s ) ,  
m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  t a b l e s ,  b e n e f i t  c o s t s ,  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s .  I n  
a  n u m b e r  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  f a c t o r s  a r e  a p p l i e d  d i r e c t l y  t o  t h e  i n f o r c e  
f i l e s ,  a n d  i n  o t h e r s  t o  s e p a r a t e l y  m a i n t a i n e d  f i l e s  o f  c e l l  d a t a .  I f  i n f o r c e  f i l e s  a r e  
p a r t i c u l a r l y  l a r g e ,  t h e  d e t a i l s  o f  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  m a y  n o t  b e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
e i t h e r  e l e c t r o n i c a l l y  o r  i n  h a r d  c o p y .
8 . 1 0 3  A  g e n e r a l  s u m m a r y  o f  t h e  p r o c e s s  o f  c a l c u l a t i n g  b e n e f i t  r e s e r v e  
f a c t o r s  f o r  t r a d i t i o n a l  l i f e  a n d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  ( f o r  b o t h  S A P  a n d  G A A P )  i s  a s  
f o l l o w s :
a .  T h e  s e l e c t e d  m o r t a l i t y  a s s u m p t i o n s  ( a n d  w i t h d r a w a l  a s s u m p t i o n s  
f o r  G A A P  l i a b i l i t i e s )  a r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  
c o n t r a c t s  t h a t  w i l l  r e m a i n  i n  f o r c e ,  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  e x p e c t e d  t o  
t e r m i n a t e  a t  e a c h  f u t u r e  v a l u a t i o n  d a t e .
AAG-LHI 8 .103
2 0 0
T h e  e s t i m a t e d  g r o s s  p r e m i u m  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d  o n  c o n t r a c t s  
r e m a i n i n g  i n  f o r c e ,  a n d  t h e  e x p e c t e d  c o n t r a c t  b e n e f i t s  p a y a b l e  o n  
t e r m i n a t i n g  c o n t r a c t s  i s  t h e n  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  p r e v i o u s l y  e s t i ­
m a t e d  n u m b e r  o f  c o n t r a c t s  i n  a l l  f u t u r e  p e r i o d s .
T h e  n e t  p r e m i u m  i s  t h e n  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  e n t i t y ' s  s e l e c t e d  
m e t h o d  ( f o r  G A A P  l i a b i l i t i e s ,  t h e  n e t  l e v e l  m e t h o d  i s  r e q u i r e d ) .  T h e  
n e t  p r e m i u m  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  e s t i m a t e d  c o n t r a c t  
b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  f o r  a l l  f u t u r e  p e r i o d s ,  w h i c h ,  f o r  S A P  
r e s e r v e s ,  c o n s i d e r s  m o r t a l i t y  a n d  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s .  N e t  p r e m i ­
u m s  f o r  G A A P  l i a b i l i t i e s ,  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  v a l u a t i o n  p r e m i u m ,  
a r e  b a s e d  o n  a s s u m p t i o n s  f o r  m o r t a l i t y ,  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s ,  w i t h ­
d r a w a l ,  a n d  e x p e n s e s .
T h e  c o n t r a c t  b e n e f i t  l i a b i l i t y  i s  e q u a l  t o  t h e  e x c e s s  o f  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  o v e r  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  n e t  
p r e m i u m s .
T h e  c a l c u l a t e d  e s t i m a t e d  c o n t r a c t  b e n e f i t  l i a b i l i t y  a t  e a c h  f u t u r e  
v a l u a t i o n  d a t e  i s  g e n e r a l l y  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  u n i t s  o f  i n s u r a n c e  
i n  f o r c e  t o  o b t a i n  r e s e r v e  f a c t o r s  t h a t  a r e  t h e n  a p p l i e d  t o  t h e  u n i t s  
i n  f o r c e  a t  t h e  v a l u a t i o n  d a t e ,  f o r  a l l  c o n t r a c t  d u r a t i o n s  ( f o r  a n  
e x a m p l e ,  s e e  E x h i b i t  8 - 1 ,  " B e n e f i t  L i a b i l i t i e s — P r o s p e c t i v e  R e s e r v e  
M e t h o d  a n d  R e t r o s p e c t i v e  R e s e r v e  M e t h o d " ) .
Life and Health Insurance Entities
Special Considerations
8 . 1 0 4  I n  a u d i t i n g  a g g r e g a t e  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  t h e  
a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  m a t t e r s  r e g a r d i n g  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a c t u ­
a r i e s  a n d  l i a b i l i t y  a s s u m p t i o n s  f o r  n e w  a n d  e s t a b l i s h e d  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  
a s  w e l l  a s  m a t t e r s  i n  t h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  c h a r t  p r o v i d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  
c h a p t e r .
8 . 1 0 5  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  t h e  u s e  o f  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  
i s  r e q u i r e d  f o r  a u d i t s  o f  b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .
Auditing Statutory Reserve Adequacy
8 . 1 0 6  A s  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  N A I C  h a s  e s t a b l i s h e d  m i n ­
i m u m  l e v e l s  o f  r e s e r v e s  f o r  m o s t  k i n d s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  T h e  r e q u i r e d  
a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  c a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  g e n e r a l l y  v a r y  b y  l i n e  o f  
b u s i n e s s  a n d  b y  t h e  i s s u e  d a t e  o f  t h e  c o n t r a c t .  S t a t u t o r y  r e g u l a t i o n s  a l s o  r e ­
q u i r e  t h a t  t h e  v a l u a t i o n  a c t u a r y  c o m p a r e  f u t u r e  c a s h  f l o w s  fr o m  d e s i g n a t e d  
a s s e t s  i n  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  t h e  b e n e f i t  r e s e r v e s  t o  t h e  e x p e c t e d  f u t u r e  c a s h  
f l o w s  o f  t h e  l i a b i l i t i e s ,  u n d e r  a  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t  r a t e  s c e n a r i o s  c a l l e d  c a s h  
f l o w  t e s t i n g .  I f  d e s i g n a t e d  a s s e t s  b a s e d  o n  p e r m i t t e d  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  
a n d  c a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  a r e  d e e m e d  t o  p r o v i d e  i n a d e q u a t e  c a s h  f l o w ,  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  h i g h e r  s t a t u t o r y  r e s e r v e s .
8 . 1 0 7  I n  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a u d i t o r  
s h o u l d —
a .  D i s c u s s  t h e  c a s h  f l o w  t e s t i n g  w i t h  m a n a g e m e n t  t o  o b t a i n  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p a n y ' s  c a s h  f l o w  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  a n a l y ­
s e s .
b .  B a s e d  o n  t h e  a u d i t o r ' s  e v a l u a t i o n  o f  r i s k ,  r e v i e w  a n d  t e s t  t h e  r e a ­
s o n a b l e n e s s  o f  a s s u m p t i o n s  a n d  c a l c u l a t i o n s  w h e r e  n e c e s s a r y .
AAG-LHI 8 .104
Liabilities for Future Policy Benefits 2 0 1
c. D e t e r m i n e  w h e t h e r  a n y  a d d i t i o n a l  s t a t u t o r y  r e s e r v e s  r e q u i r e d  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  c a s h  f l o w  t e s t i n g  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  b y  t h e  c o m p a n y .
Auditing GAAP Benefit Liabilities— Reviewing Assumptions Used
8 . 1 0 8  I n  r e v i e w i n g  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  a s s u m p ­
t i o n s  u s e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  G A A P  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  
f i n d  t h e  f o l l o w i n g  g u i d e l i n e s  h e l p f u l .
8 . 1 0 9  A u d i t  G u i d e l i n e s  f o r  a n  E s t a b l i s h e d  L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t y .  U n l i k e  
s t a t u t o r y  r e s e r v e s ,  f o r  w h i c h  t h e  f a c t o r s  f o r  m o s t  c o n t r a c t s  a r e  p u b l i s h e d  o r  
r e g u l a t e d ,  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  c a l c u l a t i n g  G A A P  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  u s e s  i t s  
o w n  a c t u a r i a l  f a c t o r s  b a s e d  o n  a s s u m p t i o n s  d e v e l o p e d  u s i n g  t h e  e n t i t y ' s  o w n  
h i s t o r i c a l ,  p r e s e n t ,  a n d  p r o j e c t e d  e x p e r i e n c e .
8 . 1 1 0  M o r t a l i t y  a n d  M o r b i d i t y .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
e n t i t y  p r o p e r l y  c o n s i d e r s  i t s  u n d e r w r i t i n g  p r a c t i c e s  i n  i t s  s e l e c t i o n  o f  a s s u m e d  
m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  r a t e s ,  a s s u m e s  a n  a p p r o p r i a t e  d e g r e e  o f  c o n s e r v a t i s m , 8  
a n d  i n c l u d e s  p r o v i s i o n s  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n  i f  a p p r o p r i a t e .
8 . 1 1 1  F o r  c u r r e n t  i s s u e s ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  g e n e r a l l y  u s e s  i t s  o w n  
e x p e r i e n c e ,  i f  s u c h  e x p e r i e n c e  i s  c r e d i b l e  o r ,  i f  a p p r o p r i a t e ,  d a t a  f r o m  r e c e n t l y  
p u b l i s h e d  t a b l e s  o r  i n d u s t r y  s t u d i e s  i n  t h e  c a s e  o f  c l a i m s  c o s t s .  S o m e  e n t i t i e s  
c o m p a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  p u b l i s h e d  t a b l e s  a n d  e x p r e s s  t h e i r  o w n  e x p e r i ­
e n c e  i n  t e r m s  o f  a  m o d i f i e d  t a b l e .
8 . 1 1 2  F o r  c o n t r a c t s  i s s u e d  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  t h e  e n t i t y ' s  e x p e r i e n c e  o r  
p u b l i s h e d  e x p e r i e n c e  u s e d  i n  g r o s s  p r e m i u m  c a l c u l a t i o n s  i s  u s e d  i f  t h e  s u b s e ­
q u e n t  g r o s s  p r e m i u m  c a l c u l a t i o n s  d o  n o t  r e s u l t  i n  b e n e f i t  l i a b i l i t y  d e f i c i e n c i e s  
r e q u i r i n g  a d j u s t m e n t .
8 . 1 1 3  I n t e r e s t .  I n  e s t i m a t i n g  y i e l d s  f o r  c u r r e n t  c o n t r a c t  i s s u e s ,  t h e  e n t i t y  
c o n s i d e r s  i t s  c u r r e n t  a n d  h i s t o r i c a l  p o r t f o l i o  y i e l d s ,  t r e n d s  i n  s u c h  y i e l d s ,  k i n d s  
o f  c o n t r a c t s ,  a s s e t - l i a b i l i t y  r e l a t i o n s h i p s  o f  y i e l d s  a n d  m a t u r i t i e s ,  n e w  m o n e y  
r a t e s  a n d  c a s h  f l o w  p r o j e c t i o n s  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  m i x  o f  t h e  i n v e s t m e n t  p o r t f o ­
l i o ,  a n d  g e n e r a l  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e .  S o m e  e n t i t i e s  m a y  u s e  a  l e v e l  i n t e r e s t  
a s s u m p t i o n ,  w h i l e  o t h e r s  u s e  s c a l e d  d o w n  o r  g r a d e d  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s  s i n c e  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  y i e l d s  s o  f a r  i n t o  t h e  f u t u r e .  A n y  a n t i c i p a t e d  e f f e c t s  
o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o n  t h e  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n  a r e  a l s o  s i m i l a r l y  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  e x p e n s e  a s s u m p t i o n s .  I n t e r e s t  a s s u m p t i o n s  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  
c o n t r a c t s  m u s t  i n c l u d e  a  p r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n .
8 . 1 1 4  F o r  c o n t r a c t s  i s s u e d  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  g r o s s  p r e m i u m s  o r  a s s e t -  
s h a r e  s t u d i e s ,  i f  a v a i l a b l e ,  c a n  b e  r e v i e w e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  t e s t  o f  r e a s o n a b l e n e s s  
o f  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  y i e l d s  e x p e r i e n c e d  a t  t h e  t i m e  t h e  c o n t r a c t s  w e r e  i s s u e d .
8 . 1 1 5  I n  t e s t i n g  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s ,  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d ,  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h .  A s  a  t e s t  o f  
i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s  f o r  t h e  i n f o r c e  b u s i n e s s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  u s e  t h e  a v e r a g e  
n e w  m o n e y  r a t e  o r  t h e  a v e r a g e  p o r t f o l i o  y i e l d  r a t e  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d .  F o r  
a n  e n t i t y  n o t  h a v i n g  s u f f i c i e n t  e x p e r i e n c e ,  t h e  a v e r a g e  r a t e  o n  U . S .  g o v e r n m e n t  
b o n d s  o r  o t h e r  h i g h - q u a l i t y  f i x e d  i n c o m e  i n v e s t m e n t s  m a y  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  
i t s  n e w  m o n e y  r a t e  a n d  t h e  i n d u s t r y  y i e l d  f o r  t h e  p o r t f o l i o  r a t e  f o r  e a c h  y e a r  
t h a t  t h e  e n t i t y  d i d  n o t  h a v e  a n y  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e i n g  c o n s i d e r e d .
8  S e e  F A S B  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  C o n c e p t s  N o .  2 ,  Q u a l i t a t i v e  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
A c c o u n t i n g  I n f o r m a t i o n ,  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t e r m  c o n s e r v a t i s m  a s  i t  i s  u s e d  i n  t h i s  G u i d e .
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8 . 1 1 6  I n  t e s t i n g  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e s  o f  
u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  a l l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
c o n t r a c t s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  u l t i m a t e  i n t e r e s t - c r e d i t i n g  r a t e s ,  i n c l u d i n g  
a m o u n t s  s u c h  a s  t h o s e  c r e d i t e d  a s  p e r s i s t e n c y  b o n u s e s ,  a r e  a c c u m u l a t e d .
8 . 1 1 7  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  a  p r e c i s e  g u i d e l i n e  t h a t  w i l l  
a p p l y  i n  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  i n t e r e s t  
r a t e s  u s e d  a r e  r e a s o n a b l e  a n d  c o n s e r v a t i v e . 9  F o r  e x a m p l e ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
m a r k e t p l a c e  d e m a n d s  h a v e  r e s u l t e d  i n  s o m e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s e e k i n g  
h i g h e r  i n v e s t m e n t  r e t u r n s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  h i g h  y i e l d  b o n d s ,  r e a l  e s t a t e -  
r e l a t e d  i n v e s t m e n t s ,  a n d  o t h e r  i n v e s t m e n t s  t h a t  g e n e r a l l y  e n t a i l  h i g h e r  r i s k s .  
A l t h o u g h  e a r l y  y i e l d s  o n  s u c h  i n v e s t m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  g r e a t e r  t h a n  r a t e s  o n  
m o r e  c o n s e r v a t i v e  i n v e s t m e n t s ,  s u b s e q u e n t  c r e d i t  l o s s e s  m a y  t e n d  t o  r e d u c e  
t h e  u l t i m a t e  y i e l d .  T h e  a u d i t o r  h a s  a n  a d d i t i o n a l  b u r d e n  w h e n  t h e  r a t e  u s e d  
v a r i e s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  h i s t o r i c  r a t e s  m e a s u r e d ,  a s  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y .  T h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  a n d  m a k e  a  p r o f e s s i o n a l  
j u d g m e n t  a s  t o  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  a n d  c o n s e r v a t i s m 1 0  o f  t h e  r a t e  u s e d .
8 . 1 1 8  W i t h d r a w a l s .  W i t h d r a w a l s  a r e  a f f e c t e d  b y  f a c t o r s  s u c h  a s  a g e n t  
q u a l i t y ,  u n d e r w r i t i n g ,  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s ,  m a r k e t i n g  m e t h o d s ,  p r e m i u m  c o l ­
l e c t i o n  m e t h o d s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n s u r e d s ,  p r e m i u m  l e v e l s ,  c a s h  v a l u e  
s c a l e s ,  d i v i d e n d  s c a l e s  ( i n  t h e  c a s e  o f  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s ) ,  i n f l a t i o n ,  i n t e r e s t  
r a t e s ,  m a r k e t  c o m p e t i t i o n ,  c o n t r a c t  t y p e s ,  a n d  m a n y  o t h e r  f a c t o r s .  T o  d e t e r m i n e  
t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  w i t h d r a w a l  a s s u m p t i o n s  u s e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e v i e w  
t h e  h i s t o r i c a l  l a p s e  r a t e s  a n d  r e c e n t  d a t a  o r  s t u d i e s  o f  t h e  e n t i t y ' s  t e r m i n a t i o n  
r a t e  e x p e r i e n c e  a n d  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e r e  h a v e  b e e n  a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
i n  f a c t o r s  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d a t a .
8 . 1 1 9  E s t a b l i s h e d  e n t i t i e s  s h o u l d  u s e  a c c e p t e d  w i t h d r a w a l  t a b l e s ,  s u c h  
a s  t h o s e  p u b l i s h e d  b y  p r o f e s s i o n a l  o r  i n d u s t r y  o r g a n i z a t i o n s ,  o n l y  i f  t h e  r e ­
s u l t s  p r o d u c e d  b y  u s i n g  s u c h  t a b l e s  a r e  c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  e n t i t y ' s  a c t u a l  
w i t h d r a w a l  e x p e r i e n c e .  T h e  L i n t o n  t a b l e s  a r e  e x a m p l e s  o f  p u b l i s h e d  t a b l e s .
8 . 1 2 0  D i f f e r e n t  k i n d s  o f  c o n t r a c t s  h a v e  d i f f e r e n t  t e r m i n a t i o n  e x p e r i e n c e .  
I n  a d d i t i o n ,  n o n a n n u a l  m o d e  c o n t r a c t s  o f t e n  e x p e r i e n c e  t e r m i n a t i o n  r a t e s  t h a t  
a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o f  a n n u a l  m o d e  c o n t r a c t s .  A c c o r d i n g l y ,  w i t h d r a w a l  r a t e s  
u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  G A A P  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  v a r y  b y  p l a n ,  a g e ,  m o d e  o f  
p r e m i u m  p a y m e n t ,  a g e ,  d u r a t i o n ,  a n d  o t h e r  a p p r o p r i a t e  f a c t o r s .  I f  c o m p o s i t e  
r a t e s  a r e  u s e d ,  t h e y  s h o u l d  r e p r e s e n t  t h e  e n t i t y ' s  a c t u a l  m i x  o f  b u s i n e s s .  A  
p r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  w i t h d r a w a l  r a t e s  f o r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  
d e v i a t i o n  r a t e s  c a n  b e  c o m p l e x .
8 . 1 2 1  F o r  a l l  c o n t r a c t s ,  t h e  e n t i t y ' s  a c t u a l  c a s h  v a l u e  s c a l e  s h o u l d  b e  u s e d  
i n  t h e  G A A P  b e n e f i t  l i a b i l i t y  c a l c u l a t i o n .
8 . 1 2 2  E x p e n s e s .  F o r  c u r r e n t  c o n t r a c t  i s s u e s  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  c u r ­
r e n t  a n d  h i s t o r i c a l  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e  l e v e l s  a n d  r a t i o s  a s  w e l l  a s  e s t i m a t e s  
o f  f u t u r e  i nfl a t i o n  i n  s u c h  m e a s u r e m e n t s ,  a n d  t h e  k i n d s  o f  c o n t r a c t s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  i n  e v a l u a t i n g  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  e x p e n s e  a s s u m p t i o n s .  ( S e e  
C h a p t e r  1 0 ,  " C o m m i s s i o n s ,  G e n e r a l  E x p e n s e s ,  a n d  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s , "  
f o r  d i s c u s s i o n s  o f  e x p e n s e s . )
9  S e e  p a r a g r a p h  8 . 1 1 0 .  
10 S e e  p a r a g r a p h  8 . 1 1 0 .
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8 . 1 2 3  A u d i t  G u i d e l i n e s  f o r  a  N e w  L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t y .  B e c a u s e  o f  t h e  
l a c k  o f  r e l i a b l e  e x p e r i e n c e  f o r  a  n e w  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  t h e  a u d i t o r  m a y  h a v e  
d i f f i c u l t y  i n  f o r m i n g  a n  o p i n i o n  a s  t o  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  
t o  b e  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  G A A P  c o n t r a c t  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a n d  t h e  r e l a t e d  
r e c o v e r a b i l i t y  o f  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s .  I n  a  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  
m a y  u s e  i n d u s t r y  d a t a  o r  d a t a  f o r  e n t i t i e s  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  b e i n g  a u d i t e d  
a s  a  t e s t  o f  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  t h e  r e c o v e r a b i l i t y  o f  
c o s t s .  S u c h  d a t a  s h o u l d  b e  u s e d  o n l y  a s  a  t e s t  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  a  
s u b s t i t u t e  f o r  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t .  I n  e x e r c i s i n g  j u d g m e n t  a b o u t  n e w  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  t h e  a u d i t o r  w i l l  p r o b a b l y  n e e d  t o  b e  m o r e  c o n s e r v a t i v e 1 1  
t h a n  i f  c o n s i d e r i n g  a n  e s t a b l i s h e d  e n t i t y .  I f  t h e  a u d i t o r  c a n n o t  b e  s a t i s f i e d  a s  t o  
t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a n d  t h e  r e c o v e r a b i l i t y  o f  t h e  a c q u i s i t i o n  
c o s t s ,  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  a u d i t  r e p o r t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .
8 . 1 2 4  N e w  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s h o u l d  u s e  c o n s e r v a t i v e 1 2  p r o v i s i o n s  f o r  
a d v e r s e  d e v i a t i o n s  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s ,  p r i n c i p a l l y  f o r  i n t e r e s t  
a n d  m o r t a l i t y ,  t o  m a k e  t h e  v a l u a t i o n  p r e m i u m  a p p r o x i m a t e  t h e  g r o s s  p r e m i u m  
u n t i l  t h e  e n t i t y  h a s  d e m o n s t r a t e d  c o n s i s t e n t  e x p e r i e n c e  o v e r  a  r e a s o n a b l e  p e ­
r i o d .  I n  s u c h  i n s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e v i e w  p r o j e c t i o n s  a n d  b e  s a t i s f i e d  
t h a t  t h e  i m p l i c i t  f a c t o r s — i n c l u d i n g  i n t e r e s t ,  e x p e n s e s ,  m o r t a l i t y ,  w i t h d r a w a l s ,  
d i v i d e n d s ,  a n d  o t h e r  b e n e f i t s — r e s u l t i n g  f r o m  t h e  u s e  o f  g r o s s  p r e m i u m  a s  t h e  
v a l u a t i o n  p r e m i u m  c a n  b e  a t t a i n e d  b y  t h e  e n t i t y .
8 . 1 2 5  F o r  a  n e w  e n t i t y  t o  d e p a r t  f r o m  r e g u l a t o r y  p r a c t i c e s  o r  t o  u s e  a  
v a l u a t i o n  p r e m i u m  t h a t  i s  l e s s  t h a n  t h e  g r o s s  p r e m i u m ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
c o n s i d e r  e a c h  a s s u m p t i o n  a s  d e s c r i b e d  b e l o w .  I n  c o n s i d e r i n g  t h e s e  a s s u m p t i o n s ,  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  a n  o u t s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  i s  r e q u i r e d .  ( S e e  C h a p t e r  5  f o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  u s e  o f  s p e c i a l i s t s . )
8 . 1 2 6  M o r t a l i t y .  T h e  a u d i t o r  m a y  b e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  u s e  o f  a n  a c c e p t e d  
p u b l i s h e d  t a b l e  i f  i t  t y p i f i e s  t h e  e n t i t y ’s  e x p e r i e n c e  a n d  u n d e r w r i t i n g  p r a c t i c e s .  
I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  o n l y  b e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  u s e  o f  c o m m i s s i o n e r s '  
t a b l e s  o r  o t h e r  m o r e  c o n s e r v a t i v e 1 3  t a b l e s .
8 . 1 2 7  I n t e r e s t .  F o r  e n t i t i e s  h a v i n g  l i t t l e  o r  n o  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e ,  t h e  
a u d i t o r  m a y  f i n d  i t  h e l p f u l  t o  c o m p a r e  t h e  i n t e r e s t  r a t e  a s s u m p t i o n  u s e d  b y  
t h e  e n t i t y  w i t h  b e n c h m a r k s ,  s u c h  a s  t h e  c u r r e n t  a v e r a g e  i n d u s t r y  y i e l d  r a t e ,  o r  
o t h e r  i n v e s t m e n t  m e a s u r e s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  m a n a g e m e n t ' s  i n v e s t m e n t  
p h i l o s o p h y .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  b e  s a t i s f i e d  i f  t h e  e n t i t y  u s e s  
t h e  m a x i m u m  r a t e  p e r m i t t e d  b y  t h e  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  e n t i t y  i s  d o m i c i l e d .
8 . 1 2 8  W i t h d r a w a l s .  F o r  a n  e n t i t y  w i t h  l i t t l e  e x p e r i e n c e ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  
r e v i e w  i n d u s t r y  d a t a  o r  d a t a  f o r  e n t i t i e s  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  b e i n g  a u d i t e d .  T h e  
a u d i t o r  m a y  b e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  u s e  o f  p u b l i s h e d  t a b l e s  i f  s u c h  t a b l e s  a r e  
c o n s e r v a t i v e 1 4  a n d  p r o d u c e  r e s u l t s  t h a t  a r e  n o t  m o r e  f a v o r a b l e  t h a n  i n d u s t r y  
e x p e r i e n c e  o r  t h e  e n t i t y ' s  e x p e r i e n c e  t o  d a t e .
8 . 1 2 9  E x p e n s e s .  F o r  c u r r e n t  c o n t r a c t  i s s u e s ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
c u r r e n t  a n d  h i s t o r i c a l  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e  l e v e l s  a n d  r a t i o s ,  a n d  e s t i m a t e s
1 S e e  p a r a g r a p h  8 . 1 1 0 .  
12 S e e  p a r a g r a p h  8 . 1 1 0 .  
13 S e e  p a r a g r a p h  8 . 1 1 0 .  
14 S e e  p a r a g r a p h  8 . 1 1 0 .
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o f  f u t u r e  i n f l a t i o n  i n  s u c h  m e a s u r e m e n t s ,  a n d  t h e  k i n d s  o f  c o n t r a c t s  a r e  c o n ­
s i d e r e d  i n  e s t i m a t i n g  e x p e n s e  a s s u m p t i o n s .  ( S e e  C h a p t e r  1 0  f o r  d i s c u s s i o n s  o f  
e x p e n s e s . )
Audit Consideration Chart
8 . 1 3 0  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  
e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  c o n t r o l  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  a u d i t i n g  b e n e f i t  a n d  
c l a i m  l i a b i l i t y  t r a n s a c t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  
c h a r t  i s  i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  e x a m p l e s  o n l y ,  a n d  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e  f o r  a n y  
c a t e g o r y .  A d d i t i o n a l l y ,  A U  s e c t i o n  3 2 8 ,  A u d i t i n g  F a i r  V a l u e  M e a s u r e m e n t s  a n d  
D i s c l o s u r e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  
f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A U  
s e c t i o n  3 2 8 a  a p p l i e s  t o  l i a b i l i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t o  a s s e t s  a n d  c o m p o n e n t s  o f  e q u i t y  
c o n t a i n e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
a  A U  s e c t i o n  3 2 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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A u d i t  C o n s i d e r a t i o n  C h a r t —  
B e n e f i t  a n d  O t h e r  C o n t r a c t  L i a b i l i t i e s
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g  
P r o c e d u r e s
E x i s t e n c e  o r  O c c u r r e n c e  a n d  R i g h t s  a n d  O b l i g a t i o n s
A l l  b e n e f i t  a n d  
c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  
a n d  o t h e r  c o n t r a c t  
l i a b i l i t i e s  r e c o r d e d  
o n  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  a r e  a c t u a l  
l i a b i l i t i e s  o f  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y  a n d  r e l a t e  t o  
o b l i g a t i o n s  
i n c u r r e d  u n d e r  t h e  
c o n t r a c t s  i n  f o r c e .
A c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a r e  
i n d i v i d u a l l y  d o c u m e n t e d  
r e g a r d l e s s  o f  a g g r e g a t e  
a p p l i c a t i o n s  i n  l i a b i l i t y  
c a l c u l a t i o n s .
R e v i e w  t h e  r e s u l t s  o f  
r e g u l a t o r y  e x a m i n a t i o n s .
P r o c e d u r e s  e x i s t  t o  e n s u r e  
t h a t  a p p r o p r i a t e  f i l e s  ( f o r  
e x a m p l e ,  i n f o r c e ,  r e s e r v e  
f a c t o r s ,  a n d  m o r t a l i t y  t a b l e s )  
a r e  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  
l i a b i l i t y  a m o u n t s .
T h e  f o l l o w i n g  r e c o n c i l i a t i o n s  
a r e  p e r f o r m e d  o n  a  t i m e l y  
b a s i s  a n d  r e v i e w e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l :
1 .  B e n e f i t  l i a b i l i t y  v a l u a t i o n  
f i l e  a n d  i n f o r c e  f i l e .
2 .  U n e a r n e d  p r e m i u m s  
( i n c l u d i n g  r e i n s u r a n c e  
c r e d i t s ) ,  t o  i n f o r c e  f i l e ,  
r e i n s u r a n c e  r e c o r d s ,  a n d  
g e n e r a l  l e d g e r  r e c o r d s .
3 .  P r i o r -  a n d  c u r r e n t - y e a r  
s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e s  ( S A P )  a n d  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
( G A A P )  l i a b i l i t y  a n d  i n  f o r c e  
a m o u n t s .
4 .  S A P  r e s e r v e s  a n d  G A A P  
b e n e f i t  l i a b i l i t i e s .
R e c o n c i l e  t h e  i n f o r c e  f i l e  
t o  t h e  l i a b i l i t y  a n d  
d e f e r r e d  p r e m i u m  
v a l u a t i o n  d e t a i l e d  o u t p u t  
t o  a s c e r t a i n  t h a t  a l l  
c o n t r a c t s  i n  f o r c e  w e r e  
p r o p e r l y  i n c l u d e d  i n  t h e  
l i a b i l i t y  v a l u a t i o n .
F o r  p a r t i c i p a t i n g  
c o n t r a c t s ,  p e r f o r m  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  R e v i e w  c o n t r a c t  h o l d e r  
d i v i d e n d  l i a b i l i t y  
c a l c u l a t i o n  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  i t  w a s  c a l c u l a t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  
a u t h o r i z e d  e n t i t y  
p r a c t i c e ,  c o n t r a c t  t e r m s ,  
a n d  s t a t u t o r y  
r e q u i r e m e n t s .
2 .  R e v i e w  t h e  
c o m p u t a t i o n  o f  
r e s t r i c t i o n s  o n  e a r n i n g s  
f r o m  p a r t i c i p a t i n g  
b u s i n e s s .
( c o n t i n u e d )
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A u d i t  O b j e c t i v e s
C o m p l e t e n e s s
A l l  b e n e f i t  a n d  
c l a i m  l i a b i l i t i e s  
a n d  o t h e r  c o n t r a c t  
l i a b i l i t i e s  f o r  
c o n t r a c t s  i n  f o r c e  
a t  t h e  v a l u a t i o n  
d a t e  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  b a l a n c e  
s h e e t ,  a n d  t h e  
p r o f i t  a n d  l o s s  
s t a t e m e n t  r e f l e c t s  
t h e  c h a n g e s  
t h e r e i n .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
A d j u s t m e n t s  t o  v a l u a t i o n  
r e c o r d s  a r e  r e v i e w e d  a n d  
a p p r o v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
C u t o f f  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
i n f o r c e  f i l e  a n d  t h e  b e n e f i t  
a n d  c l a i m  l i a b i l i t y  s y s t e m  
a r e  a p p l i e d  a t  p e r i o d  e n d .
T h e  e n t i t y  m a i n t a i n s  
r e c o r d s  o f  p r o c e s s i n g  
b a c k l o g s  f o r  r e p o r t e d  c l a i m s  
a n d  e v a l u a t e s  t h e  e f f e c t  o n  
c l a i m  l i a b i l i t i e s .
F o r  u n e a r n e d  p r e m i u m  
l i a b i l i t i e s ,  p e r f o r m  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  R e v i e w  t h e  
c o m p o s i t i o n  a n d  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  
u n e a r n e d  p r e m i u m  
l i a b i l i t y  b a l a n c e  f o r  
a p p r o p r i a t e n e s s .
2 .  R e c o n c i l e  b e g i n n i n g  
a n d  e n d i n g  b a l a n c e s ,  a n d  
o b t a i n  e x p l a n a t i o n s  o f  
a n y  u n u s u a l  r e c o n c i l i n g  
i t e m s .
F o r  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  
c o n t r a c t s ,  d e t e r m i n e  t h a t  
r e s i s t e d  a n d  l i t i g a t e d  
c l a i m s  a r e  r e v i e w e d ,  
e v a l u a t e d ,  a n d  p r o p e r l y  
c o n s i d e r e d  i n  e s t a b l i s h i n g  
t h e  c l a i m s  l i a b i l i t y .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
R e v i e w  r e s e r v e  v a l u a t i o n  
r e c o r d s  f o r  u n u s u a l  i t e m s  
s u c h  a s  c o n t r a c t s  w i t h  
z e r o  o r  n e g a t i v e  l i a b i l i t y  
a m o u n t s ,  a n d  c o n t r a c t s  
w i t h  l i a b i l i t y  a m o u n t s  
l a r g e r  t h a n  t h e  a m o u n t  o f  
i n s u r a n c e .  A s c e r t a i n  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  s u c h  
i t e m s .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
E d i t  a n d  v a l i d a t i o n  c o n t r o l s ,  
b a t c h  b a l a n c i n g ,  d a t a  
t r a n s m i s s i o n  c o n t r o l s ,  
l o g g i n g ,  a n d  c a s h  t o t a l s  a r e  
u s e d  t o  p r o v i d e  a s s u r a n c e  
t h a t  a l l  t r a n s a c t i o n s  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  a n d  
a c c u r a t e l y  p r o c e s s e d  a n d  
t h a t  s y s t e m s  i n t e r f a c e s  a r e  
o p e r a t i n g  c o r r e c t l y .
A d e q u a t e  p r o c e d u r e s  e x i s t  
f o r  m o n i t o r i n g  t h i r d  p a r t i e s  
i n v o l v e d  i n  p r o c e s s i n g  o r  
c a l c u l a t i n g  b e n e f i t  a n d  c l a i m  
l i a b i l i t y  d a t a .
A d e q u a t e  p r o c e d u r e s  e x i s t  
w i t h  r e s p e c t  t o  
e x p e r i e n c e - r a t e d  c o n t r a c t s  
t o  e n s u r e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  T h e  d a t a  u s e d  i n  r e f u n d  
c a l c u l a t i o n s  a r e  r e c o n c i l e d  t o  
a c t u a l  p r e m i u m  a n d  c l a i m  
r e c o r d s .
2 .  T h e  p r o p e r  c u t o f f  o f  
a c t i v i t y  i s  e s t a b l i s h e d .
A d e q u a t e  p r o c e d u r e s  e x i s t  
w i t h  r e s p e c t  t o  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  t o  e n s u r e  t h a t  
p r o p e r  c u t o f f  o f  a c t i v i t y  i s  
e s t a b l i s h e d .
V a l u a t i o n  o r  
A l l o c a t i o n
B e n e f i t  a n d  c l a i m  
l i a b i l i t i e s  a n d  
o t h e r  c o n t r a c t  
l i a b i l i t i e s  r e c o r d e d  
o n  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  a r e  a d e q u a t e  
a n d  r e a s o n a b l e  
e s t i m a t e s  o f  
c o n t r a c t  
o b l i g a t i o n s  
i n c u r r e d ,  a n d  a r e
Q u a l i f i e d  a c t u a r i e s  a r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  
a n d  r e v i e w  o f  t h e  b e n e f i t  
a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s .
F o r  i n f o r c e  m o d e l s ,  
r e v i e w  c l i e n t - p r e p a r e d  
t e s t  r e s u l t s  a n d  e v a l u a t e  
h o w  a d e q u a t e l y  t h e  
m o d e l s  r e p r o d u c e  t h e  
a c t u a l  i n f o r c e  a n d  a c t u a l  
r e s u l t s  s u c h  a s  g r o s s  
p r e m i u m ,  e x p e n s e s ,  a n d  
s t a t u t o r y  r e s e r v e s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
R e v i e w  m o d e l  t e s t s  u n d e r  
v a r y i n g  c o n d i t i o n s  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e y  
a r e  p r o p e r l y  r e s p o n s i v e  t o  
c h a n g e s  i n  e x p e r i e n c e .
R e v i e w  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  
l i a b i l i t i e s  f o r  
G A A P - d e f e r r e d  p r e m i u m  
a m o u n t s  f o r  t h e  p r o p r i e t y  
o f  c a l c u l a t i o n  a n d  p r o p e r  
r e c o r d i n g  ( d e d u c t i o n  o f  
G A A P - d e f e r r e d  b e n e f i t  
p r e m i u m s  f r o m  G A A P  
b e n e f i t  l i a b i l i t i e s ) .
R e v i e w  S A P  r e s e r v e s  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  a l l  s p e c i a l  
r e s e r v e s ,  s u c h  a s  
d e f i c i e n c y  r e s e r v e s  o n  
g u a r a n t e e d - i n t e r e s t  
p r o d u c t s ,  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  r e c o r d e d .
E v a l u a t e  t h e  n e e d  f o r  
u t i l i z a t i o n  o f  a n  o u t s i d e  
q u a l i f i e d  a c t u a r y  
( b a s e d  o n  t h e  c r i t e r i a  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  
" G e n e r a l  A u d i t i n g  
C o n s i d e r a t i o n s " ).
( c o n t i n u e d )
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E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
A u d i t  O b j e c t i v e s  P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
c o r r e c t l y  c o m p u t e d  
u s i n g
m e t h o d o l o g i e s  a n d  
a s s u m p t i o n s  t h a t  
a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  
t h e  u n d e r l y i n g  
c o n t r a c t s .
A c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  
m e t h o d o l o g i e s  a r e  f o r m a l l y  
d o c u m e n t e d  a n d  a p p r o v e d  
b y  t h e  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  
m a n a g e m e n t ,  i n c l u d i n g  a n y  
s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
A n y  m a n u a l  c a l c u l a t i o n s  o r  
a d j u s t m e n t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  
a u t o m a t e d  c a l c u l a t i o n s  o f  
b e n e f i t  a n d  c l a i m  l i a b i l i t i e s ,  
a r e  r e v i e w e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
P r o c e d u r e s  a r e  i n  p l a c e  t o  
a s s u r e  t h a t  a c t u a r i a l  
a s s u m p t i o n s  a n d  
m e t h o d o l o g i e s  a r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  r e g u l a t o r y  
g u i d e l i n e s .
A n a l y z e  a n d  o b t a i n  
e x p l a n a t i o n s  f o r  c h a n g e s  
b e t w e e n  p e r i o d s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  A c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  
a n d  m e t h o d o l o g i e s
2 .  B e n e f i t  l i a b i l i t i e s  b y  
l i n e  o f  b u s i n e s s
3 .  M o r t a l i t y ,  i n v e s t m e n t ,  
o r  p e r s i s t e n c y  
g a i n s / l o s s e s  b y  r e s e r v e  
b a s i s
4 .  C l a i m  l i a b i l i t i e s  b y  
k i n d  o f  c o v e r a g e
5 .  R a t i o  o f  c l a i m  l i a b i l i t i e s  
a n d  u n e a r n e d  p r e m i u m
6 .  L o s s  r a t i o s  b y  l i n e  
o f  b u s i n e s s  f o r  
s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s
E v a l u a t e  t h e  c l a i m  
m e t h o d o l o g y ,  a n d  
d e t e r m i n e  t h a t  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
u n d e r l y i n g  c o n t r a c t s ,  
c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  a n d  
p e r i o d i c a l l y  r e v i e w e d  b y  
m a n a g e m e n t .
F o r  G A A P  l i a b i l i t i e s ,  
e v a l u a t e  w h e t h e r  
a s s u m p t i o n s  a n d  
v a l u a t i o n  p r a c t i c e s  a r e  
r e a s o n a b l e  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  u n d e r l y i n g  c o n t r a c t s  
i n  f o r c e  a n d  t h e  o p e r a t i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
e n t i t y ,  a n d  r e v i e w  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e y  a r e
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E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
A  f o r m a l  r e v i e w  p r o c e s s  
e x i s t s  t o  a s s e s s  t h e  
f o l l o w i n g ;
1 .  T h e  u n d e r l y i n g  
a s s u m p t i o n s  u t i l i z e d  i n  t h e  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  r e s e r v e  
f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  
p r o v i s i o n s  f o r  a d v e r s e  
d e v i a t i o n ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  
a r e  r e a s o n a b l e  a n d  
a p p r o p r i a t e  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  u n d e r l y i n g  c o n t r a c t s  a n d  
t h e  e n t i t y ' s  a c t u a l  a n d  
p r o j e c t e d  e x p e r i e n c e .
2 .  T h e  b e n e f i t  a n d  c l a i m  
c a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  
a r e  a p p r o p r i a t e .
3 .  T h e  f a c t o r s  r e s u l t i n g  
f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
m e t h o d o l o g y  o r  f o r m u l a s  t o  
t h e  a s s u m p t i o n s ,  a n d  t h e  
r e s u l t i n g  l i a b i l i t y  a m o u n t s  
a r e  a c c u r a t e .
S t u d i e s  a r e  c o n d u c t e d  o f  t h e  
e n t i t y ' s  a c t u a l  e x p e r i e n c e  f o r  
m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  
i n v e s t m e n t  y i e l d ,  
p e r s i s t e n c y  a n d  e x p e n s e ,  
a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  b e n e f i t  
l i a b i l i t y  a s s u m p t i o n s .  
C o m p a r i s o n s  a r e  a n a l y z e d  
a n d  d o c u m e n t e d .
F o r  c h a n g e s  i n  
a s s u m p t i o n s  a n d  v a l u a t i o n  
p r a c t i c e s ,  e v a l u a t e  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  
c h a n g e s  i n  l i g h t  o f  t h e  
e n t i t y ' s  e x p e r i e n c e  s t u d i e s ,  
k i n d  o f  c o n t r a c t s ,  a n d  o t h e r  
r e l e v a n t  f a c t o r s .
R e v i e w  r e s u l t s  o f  i n t e r e s t ,  
m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  
w i t h d r a w a l ,  a n d  e x p e n s e  
s t u d i e s  r e l a t i n g  t o  l i a b i l i t y  
a s s u m p t i o n s ,  a n d  c o m p a r e  
t o  c u r r e n t  a s s u m p t i o n s  
b e i n g  u s e d  f o r  b e n e f i t  
l i a b i l i t i e s .
R e v i e w  c o r r e l a t i o n  o f  
i n v e s t m e n t  p o l i c y  a n d  
r e l a t e d  i n t e r e s t  l i a b i l i t y  
a s s u m p t i o n s  t o  t h e  k i n d  o f  
p r o d u c t s  b e i n g  s o l d ,  t h e  
d e s i g n  o f  t h e  p r o d u c t s  
b e i n g  s o l d ,  a n d  h o w  a n d  t o  
w h o m  t h e  p r o d u c t s  a r e  
b e i n g  m a r k e t e d .
F o r  S A P  r e s e r v e s ,  p e r f o r m  
t h e  f o l l o w i n g .
1 .  T e s t  t h a t  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e s e r v e  a n d  
p r e m i u m  f a c t o r s  a r e  
a p p l i e d  t o  i n f o r c e  a m o u n t s  
( f o r  e x a m p l e ,  t e s t  t h a t  
r e s e r v e  a n d  p r e m i u m  
f a c t o r s  a g r e e  w i t h  
p u b l i s h e d  t a b l e s ,  
c l i e n t - d e v e l o p e d  r e s e r v e  
f a c t o r s ,  o r ,  f o r  u n i v e r s a l  
l i f e  c o n t r a c t s ,  a m o u n t s  o f  
c o n t r a c t  f u n d s ) .
2 .  C o n s i d e r  w h e t h e r  
c o n t r a c t  b e n e f i t  a n d  
p r e m i u m  p a t t e r n s  c o i n c i d e  
w i t h  a c t u a l  c o n t r a c t  
s p e c i f i c a t i o n s .
3 .  C o n s i d e r  t h e  n e e d  t o  
p e r f o r m  t e s t s  o f  t h e  
c o m p u t a t i o n  o f  c l i e n t  
r e s e r v e  a n d  p r e m i u m  
f a c t o r s .
( c o n t i n u e d )
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
D e t a i l e d  r e c o r d s  o f  
r e i n s u r a n c e  a s s u m e d  o r  
c e d e d  a r e  c o m p a r e d  t o  t h e  
r e i n s u r a n c e  l i a b i l i t y  r e c o r d s ,  
i n c l u d i n g  a n y  a d j u s t m e n t s ,  
a n d  a r e  r e v i e w e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
4 .  P e r f o r m  t e s t s  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  
d e f e r r e d  p r e m i u m s  a r e  
p r o p e r l y  c o m p u t e d  a n d  
i n c l u d e d  i n  t h e  r e s e r v e  
c a l c u l a t i o n s .
5 .  P e r f o r m  t e s t s  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
b e n e f i t  a n d  c l a i m  r e s e r v e  
s u m m a r i e s  a r e  c l e r i c a l l y  
a c c u r a t e  a n d  c o m p l e t e .
T e s t  i n f o r c e  c o n t r a c t s  a s  
f o l l o w s :
1 .  D e t e r m i n e  w h e t h e r  a l l  
i n f o r c e  c o n t r a c t s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r o p e r  
l i a b i l i t y  a n d  p r e m i u m  
v a l u a t i o n  c e l l s  ( f o r  
e x a m p l e ,  p l a n ,  i s s u e  d a t e ,  
i s s u e  a g e ,  i n t e r e s t  r a t e )  
f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  
a m o u n t  o f  i n s u r a n c e .
2 .  E n s u r e  t h a t  u n u s u a l  
o r  u n e x p e c t e d  a d d i t i o n s  
o r  d e l e t i o n s  a r e  
i d e n t i f i e d ,  a n d  c o m p a r e  
v a l u a t i o n  c e l l s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  
r e p o r t i n g  p e r i o d .
T e s t  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  
c o n t r a c t s ,  a n n u i t y  
c o n t r a c t s ,  a n d  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  i n f o r c e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  P r e m i u m  p a y m e n t s ,  
c o s t  o f  i n s u r a n c e ,  a n d  
o t h e r  c o n t r a c t  c h a r g e s  
a n d  i n t e r e s t  c r e d i t s  a r e  
p r o p e r l y  a p p l i e d  t o  
i n d i v i d u a l  a c c o u n t  
b a l a n c e s  o r  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s .
2 .  T h e  c o n t r a c t  a c c o u n t  
b a l a n c e  s u m m a r y  i s  
c l e r i c a l l y  a c c u r a t e  a n d  
c o m p l e t e .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
P r e s e n t a t i o n  a n d  
D i s c l o s u r e
B e n e f i t  a n d  c l a i m  
l i a b i l i t i e s  a n d  o t h e r  
c o n t r a c t  l i a b i l i t i e s  
a r e  p r o p e r l y  
c l a s s i f i e d ,  d e s c r i b e d ,  
a n d  d i s c l o s e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
i n c l u d i n g  n o t e s ,  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  
a p p l i c a b l e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
A c t u a r i a l  r e v i e w s  o f  
r e s e r v i n g  a s s u m p t i o n s ,  
m e t h o d o l o g i e s ,  a n d  l i a b i l i t y  
a m o u n t s  a r e  r e v i e w e d  f o r  
a d e q u a c y  a n d  m o n i t o r e d  b y  
m a n a g e m e n t .
3 .  T h e  p r o p e r  c u t o f f  i s  
e s t a b l i s h e d  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  l i a b i l i t y  
c a l c u l a t i o n s  c o n s i d e r  a l l  
p r e m i u m  o r  c o n t r a c t  
d e p o s i t  a m o u n t s  
r e c e i v e d .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
R e v i e w  m e t h o d o l o g y  o f  
p r e m i u m  a n d  l i a b i l i t y  
c a l c u l a t i o n s  a n d  
s u m m a r i z a t i o n s  f o r  
c o n s i s t e n c y  a n d  
r e a s o n a b l e n e s s .
M a n a g e m e n t  r e p o r t s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  r e v i e w e d  
w h i c h  m a y  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g ;
1 .  B e n e f i t  a n d  c l a i m  
l i a b i l i t i e s  b y  l i n e  o f  b u s i n e s s
2 .  C h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  
a s s u m p t i o n s  o r  c a l c u l a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s
3 .  A n a l y s i s  o f  g a i n s  a n d  
l o s s e s  b y  s o u r c e  o f  e a r n i n g s  
s u c h  a s  m o r t a l i t y ,  
i n v e s t m e n t ,  e x p e n s e ,  a n d  
p e r s i s t e n c y  b y  r e s e r v e  b a s i s
4 .  R e s e r v e  d e f i c i e n c y  i f  a n y  
( S A P  a n d  G A A P ) ,  i f  
a p p l i c a b l e
5 .  Y e a r l y  c o m p a r a t i v e  r a t i o s  
o f  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  t o  
i n s u r a n c e  i n  f o r c e ,  b y  l i n e  o f  
b u s i n e s s ,  t y p e ,  o r  g r o u p i n g  
o f  c o n t r a c t s
6 .  R a t i o  o f  d e f e r r e d  
p r e m i u m s  t o  l i a b i l i t i e s
7 .  R a t i o  o f  c l a i m s  i n c u r r e d  
t o  c l a i m  l i a b i l i t i e s  b y  
c o v e r a g e  t y p e
R e v i e w  m i n u t e s ,  
a g r e e m e n t s ,  c o n t r a c t  
f o r m s ,  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
s t a t e  i n s u r a n c e  
d e p a r t m e n t s  t o  g a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i t e m s  
s u c h  a s  n e w  c o n t r a c t s  
b e i n g  i s s u e d  a n d  
b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
v a r i o u s  c o n t r a c t s .
R e v i e w  r e c e n t  s t a t e  
i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  
e x a m i n a t i o n  r e p o r t s  f o r  
e v i d e n c e  o f  c o m p l i a n c e  
w i t h  s t a t u t o r y  b e n e f i t  
a n d  c l a i m  r e s e r v e  
l e v e l s .
R e v i e w  m i n u t e s ,  
a g r e e m e n t s ,  c o n t r a c t s ,  
i n v o i c e s ,  a n d  o t h e r  
d o c u m e n t s  f o r  e v i d e n c e  
o f  o t h e r  l i a b i l i t i e s  t h a t  
s h o u l d  b e  a c c r u e d .
T e s t  w h e t h e r  
d i s c l o s u r e s  c o m p l y  w i t h  
G A A P  o r  S A P  a s  
a p p l i c a b l e .
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Exhibit 8-1
L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  E n t i t i e s
B e n e f i t  L i a b i l i t i e s —
P r o s p e c t i v e  R e s e r v e  M e t h o d  a n d  R e t r o s p e c t i v e  R e s e r v e  M e t h o d
T h i s  e x h i b i t  d e m o n s t r a t e s  h o w  c o n t r a c t  h o l d e r  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a r e  d e t e r ­
m i n e d  u s i n g  b o t h  p r o s p e c t i v e  a n d  r e t r o s p e c t i v e  m e t h o d o l o g i e s .  I n  a d d i t i o n ,  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  r e s e r v e  f a c t o r s  i s  i n c l u d e d .
T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  i s  b a s e d  o n  a  f i v e - y e a r  e n d o w m e n t  p o l i c y .  U n d e r  a n  
e n d o w m e n t  p o l i c y ,  i f  a  c o n t r a c t  h o l d e r  s u r v i v e s  t o  t h e  e n d  o f  t h e  e n d o w m e n t  
p e r i o d ,  h e  o r  s h e  w i l l  r e c e i v e  t h e  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t ;  i f  a  c o n t r a c t  h o l d e r  
d i e s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  e n d o w m e n t  p e r i o d ,  t h e  b e n e f i c i a r y  w i l l  r e c e i v e  t h e  
f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  i n s u r e d ' s  d e a t h .  F o r  s i m p l i c i t y ,  
i t  i s  a s s u m e d  t h a t  a l l  s u r v i v i n g  c o n t r a c t  h o l d e r s  w i l l  p e r s i s t  ( c o n t i n u e  m a k ­
i n g  a n n u a l  p r e m i u m  p a y m e n t s )  t h r o u g h  t h e  e n d  o f  t h e  e n d o w m e n t  p e r i o d .  I n  
p r a c t i c e ,  a  c o n t r a c t  s u c h  a s  t h i s  o n e  w o u l d  l i k e l y  p r o v i d e  n o n f o r f e i t u r e  b e n e f i t s  
( c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e s ) ,  a n d  s o m e  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s  w o u l d  l a p s e  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  t h e  e n d o w m e n t  p e r i o d .
T h e  e x a m p l e  c o n t r a c t  h a s  a  f a c e  v a l u e  o f  $ 1 , 0 0 0  a n d  a n  a n n u a l  g r o s s  p r e m i u m  
o f  $ 1 8 0 .  A l l  p r e m i u m s  a r e  c o l l e c t e d  a n n u a l l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  a n d  
a l l  b e n e f i t s  a r e  p a i d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  T h e  a s s u m e d  n u m b e r  o f  c o n t r a c t s  
i s s u e d  i s  1 0 , 0 0 0 .  T h e  a s s u m e d  m o r t a l i t y  r a t e ,  p e r s i s t i n g  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  a n d  
i n v e s t m e n t  e a r n i n g s  r a t e  a r e  a s  f o l l o w s :
A s s u m p t i o n s
C o n t r a c t  Y e a r M o r t a l i t y  R a t e
P e r s i s t i n g  L i v e s  
E n d  o f  Y e a r
I n v e s t m e n t  
E a r n i n g s  R a t e
1 . 0 0 4 9 , 9 6 0 5  p e r c e n t
2 . 0 0 5 9 , 9 1 0 5  p e r c e n t
3 . 0 0 6 9 , 8 5 1 5  p e r c e n t
4 . 0 0 7 9 , 7 8 2 5  p e r c e n t
5 . 0 0 8 9 , 7 0 4 5  p e r c e n t
I n  a d d i t i o n  t o  c o n t r a c t  h o l d e r  b e n e f i t s ,  a s s u m p t i o n s  a s  t o  e x p e n s e s  a r e  r e ­
q u i r e d ;  h o w e v e r ,  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e s e  e x a m p l e s ,  e x p e n s e s  h a v e  b e e n  i g n o r e d .  I n  
a d d i t i o n ,  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  p r o d u c t s ,  p r o v i s i o n s  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n  
a r e  r e q u i r e d ,  b u t  t h o s e  h a v e  a l s o  b e e n  i g n o r e d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e s e  e x a m p l e s .  
N o t e  t h a t  a l l  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  h a v e  b e e n  a r b i t r a r i l y  c h o s e n  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  i l l u s t r a t i o n  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  r e a s o n a b l e  a s s u m p t i o n s .
Prospectiv e  Reserve Method
T h e  n e t  l e v e l  m e t h o d  r e q u i r e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  i s  a  p r o s p e c t i v e  
r e s e r v e  m e t h o d .  C o n t r a c t  h o l d e r  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a r e  e s t a b l i s h e d  e q u a l  t o  t h e  
e s t i m a t e d  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d ,  l e s s  t h e  e s t i m a t e d  p r e s e n t  
v a l u e  o f  f u t u r e  n e t  p r e m i u m s  t h a t  w i l l  b e  c o l l e c t e d .  N e t  p r e m i u m s  r e p r e s e n t  
t h e  p o r t i o n  o f  g r o s s  p r e m i u m s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  f o r  a l l  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s .  
N e t  p r e m i u m s  a r e  a  c a l c u l a t e d  a m o u n t .
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T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  ( a n d  e x p e n s e s )  a t  t h e  c o n t r a c t  i n c e p t i o n  
( i s s u e  d a t e )  a r e  c a l c u l a t e d .  T h e n  t h e  a m o u n t  o f  n e t  p r e m i u m  n e c e s s a r y  t o  p r o ­
v i d e  f o r  t h o s e  b e n e f i t s  i s  c a l c u l a t e d .  I f  a  p r o d u c t  i s  a  s i n g l e  p r e m i u m  p r o d u c t ,  
t h e  n e t  p r e m i u m  i s  s i m p l y  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  d i v i d e d  b y  t h e  
n u m b e r  o f  c o n t r a c t s . 1  F o r  p r o d u c t s  w i t h  a n n u a l  p r e m i u m  p a y m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  
e x a m p l e  e n d o w m e n t  c o n t r a c t ,  i f  p r e m i u m s  a r e  c o l l e c t e d  a n n u a l l y  f r o m  s u r v i v ­
i n g  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  t h e  c a l c u l a t i o n  i s  m o r e  c o m p l e x .  T h e  n u m b e r  o f  c o n t r a c t s  
s u r v i v i n g  a t  e a c h  c o n t r a c t  a n n i v e r s a r y  i s  c a l c u l a t e d  b a s e d  o n  t h e  m o r t a l i t y  
a s s u m p t i o n s  ( a n d  w i t h d r a w a l  a s s u m p t i o n s ,  i f  a p p l i c a b l e )  u s e d  f o r  e s t i m a t i n g  
b e n e f i t s .  T h e  n e t  p r e m i u m  i s  t h e n  c a l c u l a t e d  a s  t h e  l e v e l  a m o u n t 2  n e e d e d  t o  b e  
c o l l e c t e d  f r o m  t h e  s u r v i v i n g  c o n t r a c t  h o l d e r s  s u c h  t h a t  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  
n e t  p r e m i u m s  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t s  i s  e q u a l  t o  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  
f u t u r e  b e n e f i t s  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h e  n e t  p r e m i u m  r a t i o  m a y  b e  
d e t e r m i n e d  a t  t h e  i s s u e  d a t e  a s  f o l l o w s :
P r e s e n t  V a l u e  o f  F u t u r e  P o l i c y  B e n e f i t s  d i v i d e d  b y  P r e s e n t  V a l u e  o f  F u t u r e  
G r o s s  P r e m i u m s
T h e  r e s u l t i n g  n e t  p r e m i u m  r a t i o  m u l t i p l i e d  b y  t h e  a n n u a l  g r o s s  p r e m i u m  r e p ­
r e s e n t s  t h e  a n n u a l  n e t  p r e m i u m ,
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e ­
f i t s  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  a t  e a c h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  c o n t r a c t .  A t  
c o n t r a c t  i n c e p t i o n ,  t h e  b e n e f i t s  o f  $ 4 0 , 0 0 0  t o  b e  p a i d  i n  y e a r  1  a r e  d i s c o u n t e d  
f o r  o n e  y e a r ,  s i n c e  t h e y  a r e  a s s u m e d  t o  b e  p a i d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  S i m i l a r l y ,  
t h e  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  i n  y e a r  2  a r e  d i s c o u n t e d  f o r  t w o  y e a r s ,  a n d  s o  o n . 3  N o t e  
t h a t  i n  y e a r  5 ,  t h e  d e a t h  b e n e f i t s  a r e  a s s u m e d  t o  b e  i n c u r r e d  p r i o r  t o  p a y m e n t  
o f  t h e  e n d o w m e n t  b e n e f i t .
P o l i c y  B e n e f i t s
P r e s e n t  V a l u e  o f  C o n t r a c t  B e n e f i t s  a t  E n d  o f  Y e a r
D e a t h
Y e a r  B e n e f i t s
E n d o w m e n t
B e n e f i t s
T o t a l
B e n e f i t s
I s s u e
D a t e Y e a r  1 Y e a r  2 Y e a r  3  Y e a r  4  Y e a r  5
1 $  4 0 , 0 0 0 $  4 0 , 0 0 0 $  3 8 , 0 9 5
2 4 9 , 8 0 0 4 9 , 8 0 0 4 5 , 1 7 0 $ 4 7 , 4 2 9
3 5 9 , 4 6 1 5 9 , 4 6 1 5 1 , 3 6 5 5 3 , 9 3 3 $ 5 6 , 6 3 0
4 6 8 , 9 5 5 6 8 , 9 5 5 5 6 , 7 3 0 5 9 , 5 6 6 6 2 , 5 4 4 $ 6 5 , 6 7 2
5 7 8 . 2 5 5 $ 9 , 7 0 3 , 5 2 9 9 . 7 8 1 . 7 8 4 7 . 6 6 4 . 2 8 3 8 . 0 4 7 . 4 9 8 8 . 4 4 9 . 8 7 2 8 . 8 7 2 . 3 6 6  $ 9 , 3 1 5 , 9 8 4  —
T o t a l  $ 2 9 6 ,4 7 1 $ 9 , 7 0 3 , 5 2 9 $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 7 , 8 5 5 , 6 4 3  $ 8 , 2 0 8 , 4 2 6  $ 8 , 5 6 9 , 0 4 6  $ 8 , 9 3 8 , 0 3 8  $ 9 , 3 1 5 , 9 8 4  —
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  g r o s s  
p r e m i u m s  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  a t  e a c h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  c o n ­
t r a c t .  A t  c o n t r a c t  i n c e p t i o n ,  t h e  g r o s s  p r e m i u m s  o f  $ 1 , 8 0 0 , 0 0 0  t o  b e  c o l l e c t e d  i n  
y e a r  1  a r e  n o t  d i s c o u n t e d ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  a s s u m e d  t o  b e  c o l l e c t e d  a t  c o n t r a c t  
i n c e p t i o n .  T h e  g r o s s  p r e m i u m s  o f  $ 1 , 7 9 2 , 8 0 0  f o r  y e a r  2  a r e  d i s c o u n t e d  f o r  o n e  
y e a r ,  s i n c e  t h e y  a r e  a s s u m e d  t o  b e  c o l l e c t e d  o n  t h e  f i r s t  a n n i v e r s a r y ,  o n e  y e a r  
a f t e r  t h e  c o n t r a c t  i n c e p t i o n .  S i m i l a r  p r e s e n t  v a l u e  c a l c u l a t i o n s  a r e  d o n e  f o r  
g r o s s  p r e m i u m s  a t  e a c h  a n n i v e r s a r y  d a t e ,  a d j u s t i n g  t h e  d a t a  t o  r e m o v e  p a s t  
t r a n s a c t i o n s  a n d  a p p l y i n g  t h e  t h e n - a p p r o p r i a t e  p r e s e n t  v a l u e  f a c t o r s .
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2 1 4 L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  E n t i t i e s  
G r o s s  P r e m i u m s
P r e s e n t  V a l u e  o f  G r o s s  P r e m i u m s  a t  E n d  o f  Y e a r
I s s u e Y e a r Y e a r Y e a r Y e a r Y e a r
Y e a r T o t a l D a t e i 2 3 4  5
1 $ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 $ 1 , 8 0 0 , 0 0 0
2 1 , 7 9 2 , 8 0 0 1 , 7 0 7 , 4 2 9 1 , 7 9 2 , 8 0 0
3 1 , 7 8 3 , 8 3 6 1 , 6 1 7 , 9 9 2 1 , 6 9 8 , 8 9 1 1 , 7 8 3 , 8 3 6
4 1 , 7 7 3 , 1 3 3 1 , 5 3 1 , 6 9 9 1 , 6 0 8 , 2 8 4 1 , 6 8 8 , 6 9 8 1 , 7 7 3 , 1 3 3
5 1 . 7 6 0 . 7 2 1 $ 1 , 4 4 8 , 5 5 0 1 . 5 2 0 . 9 7 7 1 . 5 9 7 . 0 2 6 1 . 6 7 6 . 8 7 7 1 . 7 6 0 . 7 2 1 —
T o t a l $ 8 , 9 1 0 , 4 9 0 $ 8 , 1 0 5 , 6 7 0 $ 6 , 6 2 0 , 9 5 2 $ 5 , 0 6 9 , 5 6 0 $ 3 , 4 5 0 , 0 1 0 $ 1 , 7 6 0 , 7 2 1 —
F r o m  t h e  p r e c e d i n g  c a l c u l a t i o n s ,  i t  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  a t  i s s u e  o f  f u t u r e  c o n t r a c t  b e n e f i t s  i s  $ 7 , 8 5 5 , 6 4 3 ,  a n d  t h e  p r e s e n t  v a l u e  
a t  i s s u e  o f  f u t u r e  g r o s s  p r e m i u m s  i s  $ 8 , 1 0 5 , 6 7 0 .  T h e  n e t  p r e m i u m  r a t i o  i s  t h u s  
. 9 6 9 1 5  ( p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  d i v i d e d  b y  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  g r o s s  
p r e m i u m s ) .  T h u s ,  t h e  n e t  p r e m i u m  i s  9 6 . 9 1 5  p e r c e n t  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  o r  
$ 1 7 4 . 4 5  ( a n n u a l  g r o s s  p r e m i u m  o f  $ 1 8 0  m u l t i p l i e d  b y  n e t  p r e m i u m  r a t i o )
T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  n e t  p r e m i u m s  a t  i s s u e  d a t e  a n d  a t  e a c h  a n n i v e r s a r y  
o f  t h e  c o n t r a c t  i s  a s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :
P r e s e n t  V a l u e  o f  N e t  P r e m i u m s  a t  E n d  o f  Y e a r
Y e a r  4Y e a r I s s u e  D a t e Y e a r  1 Y e a r  2 Y e a r  3
1 $ 1 , 7 4 4 , 4 7 8
2 1 , 6 5 4 , 7 6 2 1 , 7 3 7 , 5 0 0
3 1 , 5 6 8 , 0 8 4 1 , 6 4 6 , 4 8 8 1 , 7 2 8 , 8 1 2
4 1 , 4 8 4 , 4 5 2 1 , 5 5 8 , 6 7 5 1 , 6 3 6 , 6 0 9 1 , 7 1 8 , 4 3 9
5 $ 1 , 4 0 3 , 8 6 8 1 . 4 7 4 . 0 6 1 1 . 5 4 7 . 7 6 4 1 . 6 2 5 . 1 5 3
T o t a l $ 7 , 8 5 5 , 6 4 4 $ 6 , 4 1 6 , 7 2 4 $ 4 , 9 1 3 , 1 8 5 $ 3 , 3 4 3 , 5 9 2
Y e a r  5
1 ,7 0 6 ,4 1 0
$ 1 . 7 0 6 . 4 1 0
U s i n g  t h e  p r o s p e c t i v e  m e t h o d  t h e  b e n e f i t  r e s e r v e  a t  e a c h  v a l u a t i o n  d a t e  i s  
e q u a l  t o  t h e  e x c e s s  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  o v e r  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  o f  f u t u r e  n e t  p r e m i u m s .  T h e  b e n e f i t  r e s e r v e  a t  e a c h  v a l u a t i o n  d a t e  i s  a s  
f o l l o w s :
P r o s p e c t i v e  R e s e r v e
I s s u e  D a t e  Y e a r  1
E n d  o f  Y e a r
Y e a r  2  Y e a r  3  Y e a r  4  Y e a r  5
P r e s e n t  V a l u e  o f  
F u t u r e :  
B e n e f i t s  
N e t  P r e m i u m s  
C o n t r a c t  h o l d e r s '  
b e n e f i t  r e s e r v e
$ 7 , 8 5 5 , 6 4 3  $ 8 , 2 0 8 , 4 2 5  $ 8 , 5 6 9 , 0 4 6  $ 8 , 9 3 8 , 0 3 8
7 ,8 5 5 ,6 4 3  6 ,4 1 6 , 7 2 4  4 ,9 1 3 , 1 8 5  3 ,3 4 3 ,5 9 2
 $ 1 ,7 9 1 ,7 0 1  $ 3 ,6 5 5 ,8 6 1  5 ,5 9 4 ,4 4 6
1 9 , 3 1 5 , 9 8 4  
1 ,7 0 6 ,4 1 0  —
$7,6 0 9 ,5 7 4  —
T h e  l i a b i l i t i e s  i n c r e a s e  o v e r  t i m e  a s  t h e  l a r g e  f u t u r e  b e n e f i t s  ( i n  t h i s  c a s e ,  
p r e d o m i n a t e l y  t h e  e n d o w m e n t  b e n e f i t  i n  y e a r  5 )  c o m e  c l o s e r  t o  m a t u r i t y  w h i l e  
f e w e r  n e t  p r e m i u m s  a r e  l e f t  t o  b e  c o l l e c t e d .  A f t e r  i n c r e a s i n g  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  
t h e  l i a b i l i t i e s  d e c r e a s e  a s  b e n e f i t s  a r e  p a i d  a n d  f e w e r  f u t u r e  b e n e f i t s  a r e  l e f t .  I n  
t h i s  e x a m p l e ,  t h e  d e c l i n e  i s  a b r u p t  a n d  d r a m a t i c  w h e n  t h e  e n d o w m e n t  b e n e f i t s  
a r e  p a i d  i n  y e a r  5 .  F o r  a  b l o c k  o f  o r d i n a r y  w h o l e - l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  t h e  
d e c l i n e  w o u l d  b e  s o m e w h a t  m o r e  g r a d u a l  a n d  w o u l d  s t a r t  b e f o r e  t h e  l a s t  y e a r .
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Retrospective Reserve Method
A l t h o u g h  c o n t r a c t  h o l d e r  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  
a n d  f o r  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a r e  u s u a l l y  d e f i n e d  a n d  d e s c r i b e d  i n  
p r o s p e c t i v e  t e r m s  ( p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  l e s s  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  
n e t  p r e m i u m s )  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  8 . 1 4 ,  t h e  f o l l o w i n g  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  l i a b i l i t i e s  c a l c u l a t e d  r e t r o s p e c t i v e l y  b y  a c c u m u l a t i n g  p a s t  t r a n s a c t i o n s  
w i l l  y i e l d  i d e n t i c a l  r e s u l t s .  T h u s ,  t h e  r e s e r v e  a t  t h e  e n d  o f  a  y e a r  i s  t h e  s u m  o f  
t h e  b e g i n n i n g - o f - y e a r  r e s e r v e ,  t h e  n e t  p r e m i u m s  c o l l e c t e d ,  a n d  i n t e r e s t  a c c r u e d  
o n  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  p l u s  n e t  p r e m i u m  c o l l e c t e d  ( a s s u m e d  t o  b e  c o l l e c t e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ) ,  l e s s  t h e  g r o s s  a m o u n t  o f  b e n e f i t s  p a i d  ( a s s u m e d  t o  
b e  p a i d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ) .
R e t r o s p e c t i v e  R e s e r v e
Liabilities for Future Policy Benefits 2 1 5
Y e a r  1 Y e a r  2 Y e a r  3 Y e a r  4 Y e a r  5
B e g i n n i n g  o f  y e a r  r e s e r v e $  - $ 1 , 7 9 1 , 7 0 1 $ 3 , 6 5 5 , 8 6 2 $ 5 , 5 9 4 , 4 4 6 $ 7 , 6 0 9 , 5 7 4
N e t  p r e m i u m s  c o l l e c t e d 1 , 7 4 4 , 4 7 8 1 , 7 3 7 , 5 0 0 1 , 7 2 8 , 8 1 2 1 , 7 1 8 , 4 3 9 1 , 7 0 6 , 4 1 0
I n t e r e s t  a c c r u e d  ( 5  p e r c e n t ) 8 7 , 2 2 3 1 7 6 , 4 6 1 2 6 9 , 2 3 3 3 6 5 , 6 4 4 4 6 5 , 8 0 0
B e n e f i t s  p a i d ( 4 0 ,0 0 0 ) ( 4 9 . 8 0 0 ) ( 5 9 . 4 6 1 ) ( 6 8 . 9 5 5 ) ( 9 . 7 8 1 . 7 8 4 )
E n d  o f  y e a r  r e s e r v e $ 1 ,7 9 1 , 7 0 1 1 3 ,6 5 5 ,8 6 2 $ 5 , 5 9 4 , 4 4 6 . $ 7 , 6 0 9 , 5 7 4 $  -
Reserve Factors
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  e n d  o f  y e a r  r e s e r v e  f a c t o r s .  
T h e  r e s e r v e  f a c t o r s  a r e  f o u n d  b y  d i v i d i n g  t h e  r e s e r v e  b a l a n c e  b y  t h e  n u m b e r  
o f  c o n t r a c t s  r e m a i n i n g  i n  f o r c e ,  a n d  r e p r e s e n t  t h e  r e s e r v e  r e q u i r e d  f o r  e a c h  
c o n t r a c t  a t  t h e  a p p l i c a b l e  d a t e . 4
R e s e r v e  F a c t o r s
R e s e r v e  a t  e n d  o f  y e a r  
N u m b e r  o f  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  
R e s e r v e  f a c t o r  p e r  c o n t r a c t
Y e a r  1
$ 1 , 7 9 1 , 7 0 1  
9 , 9 6 0  
$  1 7 9 . 8 9
Y e a r  2
$ 3 , 6 5 5 , 8 6 2  
9 , 9 1 0  
$  3 6 8 . 9 1
Y e a r  3
$ 5 , 5 9 4 , 4 4 6
9 , 8 5 1
$  5 6 7 . 9 1
Y e a r  4
$ 7 , 6 0 9 , 5 7 4  
9 , 7 8 2  
$  7 7 7 . 9 2
Y e a r  5
I n  p r a c t i c e  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  c o n t r a c t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  i s  m u l t i p l i e d  
b y  t h e  r e s e r v e  f a c t o r  p e r  c o n t r a c t  t o  c a l c u l a t e  t h e  r e s e r v e  a m o u n t .  W h e n  a c t u a l  
c o n t r a c t  p e r s i s t e n c y  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t h a n  a s s u m e d ,  t h e  r e a d e r  s h o u l d  
r e f e r  t o  C h a p t e r  1 0  f o r  g u i d a n c e .
1 T h e  p r o d u c t  u s e d  i n  t h i s  e x a m p l e  h a s  a  s i n g l e  f a c e  a m o u n t  f o r  a l l  c o n t r a c t s ,  
$ 1 , 0 0 0 .  I n  p r a c t i c e ,  p r o d u c t s  a r e  s o l d  w i t h  v a r y i n g  f a c e  a m o u n t s  c h o s e n  b y  
t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  f r o m  t h o s e  m a d e  a v a i l a b l e  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  
A c c o r d i n g l y ,  b e n e f i t  r e s e r v e  c a l c u l a t i o n s  a r e  n o t  p e r f o r m e d  b y  c o n t r a c t ,  b u t  
b y  a  u n i f o r m  u n i t  o f  m e a s u r e m e n t  t h a t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a l l  c o n t r a c t s ,  u s u ­
a l l y  $ 1 , 0 0 0  o f  f a c e  a m o u n t  p u r c h a s e d  a n d / o r  i n  f o r c e .
2  A  l e v e l  a m o u n t  i s  u s e d  i n  t h e  n e t  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  
b e n e f i t  r e s e r v e s .  N o n l e v e l  n e t  p r e m i u m s  a r e  u s e d  i n  o t h e r  m e t h o d s ,  s u c h  
a s  t h e  C R V M .  W i t h  C R V M ,  t h e  n e t  p r e m i u m  i n  t h e  f i r s t  y e a r  i s  l o w e r  t h a n  
t h e  n e t  p r e m i u m  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s ;  s u b s e q u e n t  y e a r s '  n e t  p r e m i u m s  a r e  
l e v e l  a n d  a r e  h i g h e r  t h a n  t h e  n e t  l e v e l  p r e m i u m  d e t e r m i n e d  u s i n g  t h e  n e t  
l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d .
3  D i s c o u n t  f a c t o r s  a r e  c a l c u l a t e d  a s :  1  1 . 0 5  f o r  y e a r  o n e ;  1  1 . 0 5 2  f o r  y e a r  2 ;  1  
1 . 0 5 3  f o r  y e a r  3 ;  a n d  s o  o n .
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4  T h e  p r o d u c t  u s e d  i n  t h i s  e x a m p l e  h a s  a  s i n g l e  f a c e  a m o u n t  f o r  a l l  c o n t r a c t s ,  
$ 1 , 0 0 0 .  I n  p r a c t i c e ,  p r o d u c t s  a r e  s o l d  w i t h  v a r y i n g  f a c e  a m o u n t s  c h o s e n  b y  
t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  f r o m  t h o s e  m a d e  a v a i l a b l e  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  
A c c o r d i n g l y ,  b e n e f i t  r e s e r v e  c a l c u l a t i o n s  a r e  n o t  p e r f o r m e d  b y  c o n t r a c t ,  b u t  
b y  a  u n i f o r m  u n i t  o f  m e a s u r e m e n t  t h a t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a l l  c o n t r a c t s ,  u s u ­
a l l y  $ 1 , 0 0 0  o f  f a c e  a m o u n t  p u r c h a s e d  a n d / o r  i n  f o r c e .  R e s e r v e  f a c t o r s  u s u a l l y  
r e p r e s e n t ,  a t  a  g i v e n  p o i n t  i n  t i m e ,  t h e  a m o u n t  o f  r e s e r v e  r e q u i r e d  f o r  e a c h  
$ 1 , 0 0 0  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e .
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Chapter 9*
Benefit and Claim Payment
Introduction
9 . 0 1  L i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  a n d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  p r o v i d e  b e n e f i t s  
p r o m i s e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  t e r m s  i n  r e t u r n  f o r  p r e m i u m s  o r  o t h e r  c o n s i d e r a ­
t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s .
Kinds of Benefit and Claim Payments
9 . 0 2  C o n t r a c t  b e n e f i t  a n d  c l a i m  p a y m e n t s  g e n e r a l l y  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  a s  
f o l l o w s :
a .  D e a t h  b e n e f i t s  ( i n c l u d i n g  b e n e f i t s  p a i d  u n d e r  l i v i n g  b e n e f i t  p r o v i ­
s i o n s )
6 .  M a t u r e d  e n d o w m e n t s
c. A n n u i t y  b e n e f i t s
d .  S u r r e n d e r  b e n e f i t s
e. A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  b e n e f i t s
f. D i s a b i l i t y  b e n e f i t s  ( i n c l u d i n g  w a i v e r s  o f  p r e m i u m )
g .  P a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s
h .  E x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s
9 . 0 3  D e a t h  B e n e f i t s .  D e a t h  b e n e f i t s  a r e  n o r m a l l y  t h e  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  
c o n t r a c t ,  o r  f o r  c e r t a i n  c o n t r a c t  t y p e s — s u c h  a s  v a r i a b l e  l i f e  c o n t r a c t s — a n  
a m o u n t  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  r e l a t e d  a s s e t s  o r  g u a r a n t e e d  
r e t u r n .  A  c o m m o n  f e a t u r e  i n  v a r i a b l e  a n n u i t i e s  i s  a  m i n i m u m  g u a r a n t e e d  d e a t h  
b e n e f i t  ( M G D B ) ,  s u c h  a s  a  d e a t h  b e n e f i t  e q u a l  t o  t h e  t o t a l  d e p o s i t s  m a d e  b y  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r  l e s s  a n y  w i t h d r a w a l s ,  r e f e r r e d  t o  a s  " r e t u r n  o f  p r e m i u m "  o r  " b a ­
s i c "  M G D B .  A l t h o u g h  t h e  r e t u r n  o f  p r e m i u m  M G D B  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
c o m m o n  i n  v a r i a b l e  a n n u i t i e s ,  t h e  t r e n d  h a s  b e e n  f o r  i n s u r e r s  t o  o f f e r  M G D B s  
w i t h  m o r e  e x t e n s i v e  b e n e f i t  g u a r a n t e e s ,  s u c h  a s :
a . A  d e a t h  b e n e f i t  e q u a l  t o  t h e  t o t a l  o f  d e p o s i t s  m a d e  t o  t h e  c o n t r a c t  
l e s s  a n  a d j u s t m e n t  f o r  p a r t i a l  w i t h d r a w a l s ,  a c c u m u l a t e d  a t  a  s p e c ­
i f i e d  i n t e r e s t  r a t e ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  " r o l l  u p . "
b .  A  d e a t h  b e n e f i t  e q u a l  t o  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  o n  a  s p e c i f i e d  a n n i v e r ­
s a r y  d a t e  a d j u s t e d  f o r  d e p o s i t s  l e s s  p a r t i a l  w i t h d r a w a l s  s i n c e  t h e  
s p e c i f i e d  a n n i v e r s a r y  d a t e ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  " r e s e t . "
c. A  d e a t h  b e n e f i t  e q u a l  t o  t h e  h i g h e s t  a c c o u n t  b a l a n c e  a m o n g  p r i o r  
s p e c i f i e d  a n n i v e r s a r y  d a t e s  a d j u s t e d  f o r  d e p o s i t s  l e s s  p a r t i a l  w i t h ­
d r a w a l s  s i n c e  t h e  s p e c i f i e d  a n n i v e r s a r y  d a t e ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  
" r a t c h e t . "
T h i s  a m o u n t  m a y  b e  r e d u c e d  b y  o u t s t a n d i n g  p o l i c y  l o a n s  a n d  a c c r u e d  i n t e r e s t  
o r  a n y  p a r t i a l  w i t h d r a w a l s  a n d  i n c r e a s e d  b y  a n y  a d v a n c e d  p r e m i u m s ,  u n p a i d
* R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ’s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
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p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s ,  a n d  i n t e r e s t  f r o m  t h e  d a t e  o f  d e a t h  t o  t h e  d a t e  t h e  
b e n e f i t  p a y m e n t  i s  m a d e .
9 . 0 4  D e a t h  b e n e f i t s  a r e  p a i d  t o  d e s i g n a t e d  b e n e f i c i a r i e s .  B e n e f i t  p a y m e n t s  
m a y  b e  m a d e  i n  a  l u m p  s u m  o r  u n d e r  a n o t h e r  a r r a n g e m e n t  a s  e l e c t e d  b y  t h e  
b e n e f i c i a r y  o r  c o n t r a c t  h o l d e r .  W h e n  d e a t h  b e n e f i t s  a r e  p a y a b l e ,  t h e  o r i g i n a l  
c o n t r a c t  i s  c o m p l e t e ;  i f  t h e  p r o c e e d s  a r e  t o  b e  p a i d  u n d e r  a r r a n g e m e n t s  o t h e r  
t h a n  a  l u m p  s u m  o r  r e t u r n e d  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  f o r  i n v e s t m e n t ,  a  n e w  
c o n t r a c t — c a l l e d  a  s u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t — i s  e n t e r e d  i n t o  w i t h  t h e  b e n e f i c i a r y .  
( S e e  C h a p t e r  2 ,  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  P r o d u c t s , "  f o r  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )
9 . 0 5  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d ­
i t y  r i s k  a s  w e l l  a s  t o  c l a s s i f y  c o n t r a c t s  t h a t  c o n t a i n  d e a t h  o r  o t h e r  i n s u r a n c e  
b e n e f i t  f e a t u r e s .  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  
f o r  C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  
p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  f o r  c o n t r a c t s  w i t h  d e a t h  o r  o t h e r  i n s u r a n c e  
b e n e f i t  f e a t u r e s .  T o  d e t e r m i n e  t h e  a c c o u n t i n g  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  6 0  
o r  N o .  9 7  f o r  a  c o n t r a c t  t h a t  c o n t a i n s  d e a t h  o r  o t h e r  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a ­
t u r e s ,  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  f i r s t  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t  i s  
a n  i n v e s t m e n t  o r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  a  c o n t r a c t  a s  a n  i n v e s t ­
m e n t  c o n t r a c t  o r  a s  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  m a d e  a t  c o n t r a c t  i n c e p t i o n ,  
a n d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  r e a s s e s s e d  d u r i n g  t h e  a c c u m u l a t i o n  p h a s e  
o f  t h e  c o n t r a c t .  I f  t h e  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  r i s k  a s s o c i a t e d  w i t h  i n s u r a n c e  
b e n e f i t  f e a t u r e s  o f f e r e d  i n  a  c o n t r a c t  i s  d e e m e d  t o  b e  n o m i n a l ,  t h a t  i s ,  a  r i s k  
o f  i n s i g n i f i c a n t 1  a m o u n t  o r  r e m o t e 2  p r o b a b i l i t y ,  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  c l a s s i ­
f i e d  a s  a n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t ;  o t h e r w i s e ,  i t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a n  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t . † T h e r e  i s  a  r e b u t t a b l e  p r e s u m p t i o n  t h a t  a  c o n t r a c t  h a s  s i g n i f i c a n t  
m o r t a l i t y  r i s k  w h e r e  t h e  a d d i t i o n a l  i n s u r a n c e  b e n e f i t  w o u l d  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  
i n  r e s p o n s e  t o  c a p i t a l  m a r k e t s  v o l a t i l i t y .  I f  t h e  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  r i s k  i s  
o t h e r  t h a n  n o m i n a l  a n d  t h e  f e e s  a s s e s s e d  o r  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  a r e  n o t  f i x e d  
a n d  g u a r a n t e e d ,  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  
u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .  I f  t h e  f e e s  a s s e s s e d  o n  
a  c o n t r a c t  a n d  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o n t r a c t  a r e  f i x e d  a n d  g u a r ­
a n t e e d  o r  i f  t h e  c o n t r a c t  i s  s h o r t  d u r a t i o n ,  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  
u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d .
9 . 0 6  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  r i s k  
s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e x p e c t e d  e x c e s s  p a y ­
m e n t s  t o  b e  m a d e  u n d e r  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e s  ( t h a t  i s ,  i n s u r a n c e  b e n e f i t  
a m o u n t s  a n d  r e l a t e d  i n c r e m e n t a l  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  i n  e x c e s s  o f  t h e  
a c c o u n t  b a l a n c e ,  h e r e i n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " e x c e s s  p a y m e n t s " )  w i t h  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  o f  a l l  a m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  ( r e v ­
e n u e ) .  F o r  c o n t r a c t s  t h a t  i n c l u d e  i n v e s t m e n t  m a r g i n 3  i n  t h e i r  e s t i m a t e d  g r o s s  
p r o f i t s , " 4 t h e  i n v e s t m e n t  m a r g i n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  w i t h  a n y  o t h e r  a s s e s s m e n t s
1  T h e  t e r m s  n o m i n a l  a n d  i n s i g n i f i c a n t  a r e  a s  u s e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  
L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  p a r a g r a p h  4 0 .
2  T h e  t e r m  r e m o t e  i s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s .
† T h e  F A S B  h a s  a  r i s k  t r a n s f e r  p r o j e c t  o n  t h e  a g e n d a  t o  c l a r i f y  w h a t  c o n s t i t u t e s  t r a n s f e r  o f  
s i g n i f i c a n t  i n s u ra n c e  r i s k  i n  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  b y  ( 1 )  d e f i n i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  
( 2 )  e v a l u a t i n g  r i s k  t r a n s f e r  d i s p l a y  a n d  d i s c l o s u r e ,  a n d  ( 3 )  c o d i f y i n g  r e l a t e d  g u i d a n c e  i n  c u r r e n t  F A S B  
a n d  A I C P A  l i t e r a t u r e .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
3  T h e  t e r m  i n v e s t m e n t  m a r g i n  i s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h  2 3 ( c ) .
4  T h e  t e r m  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t  i s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h  2 3 .
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f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  s i g n i f i c a n c e .  I n  p e r f o r m i n g  t h e  a n a l y s i s ,  a n  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  c o n s i d e r  b o t h  fr e q u e n c y  a n d  s e v e r i t y  u n d e r  a  f u l l  r a n g e  
o f  s c e n a r i o s  t h a t  c o n s i d e r s  t h e  v o l a t i l i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  a s s u m p t i o n s ,  r a t h e r  
t h a n  m a k i n g  a  b e s t  e s t i m a t e  u s i n g  o n e  s e t  o f  a s s u m p t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  
a n n u i t y  c o n t r a c t  i s  a  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t ,  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  
c o n s i d e r  a  r a n g e  o f  f u n d  r e t u r n  s c e n a r i o s .  W h e n  c o n s i d e r i n g  a  r a n g e  o f  s c e n a r ­
i o s ,  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  c o n s i d e r  h i s t o r i c a l  i n v e s t m e n t  r e t u r n s ,  t h e  
v o l a t i l i t y  o f  t h o s e  r e t u r n s ,  a n d  e x p e c t e d  f u t u r e  r e t u r n s ,  a s  a p p l i c a b l e .
9 . 0 7  F o r  a  c o n t r a c t  d e t e r m i n e d  t o  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a n  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  9 . 0 5  a n d  9 . 0 6  ( F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  
u n i v e r s a l  l i f e  c o n t r a c t s  w i t h  d e a t h  o r  o t h e r  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e s ) , 5  i f  t h e  
a m o u n t s  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  e a c h  p e r i o d  f o r  t h e  i n s u r a n c e  
b e n e f i t  f e a t u r e  a r e  a s s e s s e d  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  p r o f ­
i t s  i n  e a r l i e r  y e a r s  a n d  l o s s e s  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s  f r o m  t h e  i n s u r a n c e  b e n e f i t  
f u n c t i o n ,  a  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  
t o  r e c o g n i z e  t h e  p o r t i o n  o f  s u c h  a s s e s s m e n t s  t h a t  c o m p e n s a t e s  t h e  i n s u r a n c e  
e n t e r p r i s e  f o r  b e n e f i t s  t o  b e  p r o v i d e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  I n s u r a n c e  c o v e r a g e  
e n c o m p a s s e s  t h e  c o n c e p t s  o f  a m o u n t s  a t  r i s k  a n d  t h e  r e l a t i v e  p r o b a b i l i t y  o f  
m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  e v e n t s .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  s h o u l d  
b e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  t h e  r a t i o  ( b e n e f i t  r a t i o )  o f  ( a )  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t o ­
t a l  e x p e c t e d  e x c e s s  p a y m e n t s  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  c o n t r a c t ,  d i v i d e d  b y  ( b ) t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t o t a l  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t s  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h e  
b e n e f i t  r a t i o  m a y  e x c e e d  1 0 0  p e r c e n t ,  r e s u l t i n g  i n  a  l i a b i l i t y  t h a t  e x c e e d s  c u m u ­
l a t i v e  a s s e s s m e n t s .  T o t a l  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t s  a r e  t h e  a g g r e g a t e  o f  a l l  c h a r g e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  m o r t a l i t y ,  e x p e n s e ,  a n d  s u r r e n d e r ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  h o w  c h a r a c t e r i z e d .  F o r  c o n t r a c t s  i n  w h i c h  t h e  a s s e t s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  
g e n e r a l  a c c o u n t  a n d  t h a t  i n c l u d e  i n v e s t m e n t  m a r g i n  i n  t h e i r  e s t i m a t e d  g r o s s  
p r o f i t s ,  t h e  i n v e s t m e n t  m a r g i n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  w i t h  a n y  o t h e r  a s s e s s m e n t s  
f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  t o t a l  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t s .  T h e  i n s u r a n c e  e n t e r ­
p r i s e  s h o u l d  c a l c u l a t e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t o t a l  e x p e c t e d  e x c e s s  p a y m e n t s  a n d  
t o t a l  a s s e s s m e n t s  a n d  i n v e s t m e n t  m a r g i n s ,  a s  a p p l i c a b l e ,  b a s e d  o n  e x p e c t e d  
e x p e r i e n c e .  E x p e c t e d  e x p e r i e n c e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a  r a n g e  o f  s c e n a r i o s  r a t h e r  
t h a n  a  s i n g l e  s e t  o f  b e s t  e s t i m a t e  a s s u m p t i o n s .  I n  c a l c u l a t i n g  t h e  a d d i t i o n a l  
l i a b i l i t y  f o r  t h e  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e ,  a s s u m p t i o n s  u s e d ,  s u c h  a s  t h e  i n ­
t e r e s t  r a t e ,  d i s c o u n t  r a t e ,  l a p s e  r a t e ,  a n d  m o r t a l i t y ,  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  
a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  g r o s s  p r o f i t s  f o r  p u r p o s e s  o f  a m o r t i z i n g  c a p i ­
t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s .  F o r  c o n t r a c t s  i n  w h i c h  a s s e s s m e n t s  a r e  c o l l e c t e d  o v e r  
a  p e r i o d  s i g n i f i c a n t l y  s h o r t e r  t h a n  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  c o n t r a c t  i s  s u b j e c t  t o
5  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n  F A S  9 7 - 1 ,  S i t u a t i o n s  i n  W h i c h  P a r a g r a p h s  1 7 ( b )  a n d  2 0  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n ­
t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  P e r m i t  o r  R e q u i r e  A c c r u a l  
o f  a n  U n e a r n e d  R e v e n u e  L i a b i l i t y ,  c l a r i f i e s  p r a c t i c e  f o r  r e c o r d i n g  u n e a r n e d  r e v e n u e  a c c r u a l s  w h i c h  
i s  r e f e r e n c e d  i n  p a r a g r a p h  2 6  o f  S O P  0 3 - 1 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  
C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  S e p a r a t e  A c c o u n t s  ( p a r a g r a p h  9 . 0 7  o f  t h i s  
G u i d e ) .  M o r e o v e r ,  p r a c t i t i o n e r s  c a n  r e f e r  t o  t h e  f o l l o w i n g  A I C P A  T e c h n i c a l  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s  
f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
•  D e f i n i t i o n  o f  a n  I n s u r a n c e  B e n e f i t  F e a t u r e  ( A I C P A ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l .  1 ,  T I S  s e c .  
6 3 0 0 . 0 8 )
•  D e f i n i t i o n  o f  a n  A s s e s s m e n t  ( A I C P A ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l .  1 ,  T I S  s e c .  6 3 0 0 . 0 9 )
•  L e v e l  o f  A g g r e g a t i o n  o f  A d d i t i o n a l  L i a b i l i t i e s  D e t e r m i n e d  U n d e r  S O P  0 3 - 1  ( A I C P A ,  T e c h ­
n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l .  1 ,  T I S  s e c .  6 3 0 0 . 1 0 )
•  L o s s e s  F o l l o w e d  b y  L o s s e s  ( A I C P A ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l ,  1 ,  T I S  s e c .  6 3 0 0 . 1 1 )
•  R e i n s u r a n c e  ( A I C P A ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l .  1 ,  T I S  s e c .  6 3 0 0 . 1 2 )
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m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  r i s k s ,  t h e  a s s e s s m e n t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  f r o n t - e n d  
f e e  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  a n d  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  p a r a g r a p h  2 0  o f  
t h a t  F A S B  S t a t e m e n t ,  T h e  a m o u n t s  r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
a s s e s s m e n t s  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r a g r a p h .
9 . 0 8  T h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  r e g u l a r l y  e v a l u a t e  e s t i m a t e s  u s e d  
a n d  a d j u s t  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  b a l a n c e ,  w i t h  a  r e l a t e d  c h a r g e  o r  c r e d i t  t o  
b e n e f i t  e x p e n s e ,  i f  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o r  o t h e r  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  e a r l i e r  
a s s u m p t i o n s  s h o u l d  b e  r e v i s e d .  I n  m a k i n g  s u c h  r e v i s e d  e s t i m a t e s ,  b o t h  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t o t a l  e x c e s s  p a y m e n t s  a n d  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t o t a l  e x p e c t e d  
a s s e s s m e n t s  a n d  i n v e s t m e n t  m a r g i n s ,  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  a s  o f  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  d a t e  u s i n g  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  f r o m  t h e  i s s u e  d a t e  t o  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
d a t e  a n d  e s t i m a t e d  e x p e r i e n c e  t h e r e a f t e r .
9 . 0 9  T h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  f o r  d e a t h  o r  o t h e r  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e s  
a t  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  s h o u l d  b e  e q u a l  t o :
а .  T h e  c u r r e n t  b e n e f i t  r a t i o  m u l t i p l i e d  b y  t h e  c u m u l a t i v e  a s s e s s ­
m e n t s 6
b . L e s s  t h e  c u m u l a t i v e  e x c e s s  p a y m e n t s  ( i n c l u d i n g  a m o u n t s  r e f l e c t e d  
i n  c l a i m s  p a y a b l e  l i a b i l i t i e s )
c. P l u s  a c c r e t e d  i n t e r e s t
H o w e v e r ,  i n  n o  e v e n t  s h o u l d  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  b a l a n c e  b e  l e s s  t h a n  z e r o .  
T h e  c h a n g e  i n  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  
b e n e f i t  e x p e n s e  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s .
9 . 1 0  T h e  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s  u s e d  f o r  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  t o  r e f l e c t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l i a b i l i t y  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  9 . 0 9 .
9 . 1 1  I f  a  r e i n s u r e r  a s s u m e s  t h e  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e ,  t h e  r e i n s u r e r  
s h o u l d  a s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  r i s k  w i t h i n  t h e  r e i n ­
s u r a n c e  c o n t r a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h s  2 4  a n d  2 5  o f  S O P  
0 3 - 1  ( p a r a g r a p h s  9 . 0 5  a n d  9 . 0 6  o f  t h e  G u i d e ) ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e r e  i s  a n  
a c c o u n t  b a l a n c e .  T h e  r e i n s u r e r  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  r e i n ­
s u r a n c e  c o n t r a c t  a s  a n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  o r  a s  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  a t  t h e  
i n c e p t i o n  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  F o r  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  t h e  m o r t a l i t y  
o r  m o r b i d i t y  r i s k  c o u l d  b e  d e e m e d  o t h e r  t h a n  n o m i n a l  e v e n  i f  t h e  o r i g i n a l  i s s u e r  
d i d  n o t  d e t e r m i n e  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  t o  b e  o t h e r  t h a n  n o m i n a l .  T h e r e  i s  a  
r e b u t t a b l e  p r e s u m p t i o n  t h a t  a  c o n t r a c t  h a s  s i g n i f i c a n t  m o r t a l i t y  r i s k  w h e r e  
t h e  a d d i t i o n a l  i n s u r a n c e  b e n e f i t  w o u l d  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  i n  r e s p o n s e  t o  c a p i ­
t a l  m a r k e t s  v o l a t i l i t y .  S i m i l a r l y ,  t h e  i s s u e r  o f  a  c o n t r a c t  t h a t  p r o v i d e s  o n l y  a n  
i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e  t h a t  w r a p s 7  a  n o n i n s u r a n c e  c o n t r a c t ,  f o r  e x a m p l e ,  a  
g u a r a n t e e d  m i n i m u m  d e a t h  b e n e f i t  r e l a t e d  t o  a  m u t u a l  f u n d  b a l a n c e ,  s h o u l d  
e v a l u a t e  i t s  c o n t r a c t  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  A  r e i n s u r e r  o r  i s s u e r  o f  t h e  i n s u r ­
a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e s  o f  a  c o n t r a c t  s h o u l d  c a l c u l a t e  a  l i a b i l i t y  f o r  t h e  p o r t i o n  
o f  p r e m i u m s  c o l l e c t e d  e a c h  p e r i o d  t h a t  r e p r e s e n t s  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e  f o r  b e n e f i t s  t h a t  a r e  a s s e s s e d  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o
6  T h e  t e r m  c u m u l a t i v e  a s s e s s m e n t s  r e f e r s  t o  a c t u a l  c u m u l a t i v e  a s s e s s m e n t s ,  i n c l u d i n g  i n v e s t ­
m e n t  m a r g i n s ,  i f  a p p l i c a b l e ,  r e c o r d e d  f r o m  c o n t r a c t  i n c e p t i o n  t h r o u g h  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e .
7  T h e  t e r m  w r a p  r e f e r s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  a d d i n g  a n  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e  t o  a  s e p a r a t e
n o n i n s u r a n c e  c o n t r a c t  g e n e r a l l y  f r o m  a  d i f f e r e n t  i s s u e r .
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r e s u l t  i n  c u r r e n t  p r o f i t s  a n d  f u t u r e  l o s s e s  f r o m  t h e  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f u n c t i o n .  
T h a t  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h s  2 6  t h r o u g h  2 8  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h s  9 . 0 7  t h r o u g h  9 . 0 9  o f  t h e  G u i d e ) .  
F o r  e x a m p l e ,  a  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t h a t  a s s u m e s  o n l y  t h e  r i s k  r e l a t e d  t o  t h e  
M G D B  f e a t u r e  f o r  a  f e e  t h a t  v a r i e s  w i t h  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  r a t h e r  t h a n  w i t h  
t h e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  p r o v i d e d  w o u l d  b e  a  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  u n i v e r s a l  
l i f e - t y p e  c o n t r a c t  a n d  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p a r a g r a p h s  2 6  t h r o u g h  2 8  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h s  9 . 0 7  t h r o u g h  9 . 0 9  o f  t h e  
G u i d e ) .
9 . 1 2  M a t u r e d  E n d o w m e n t s .  M a t u r e d  e n d o w m e n t s  a r e  a m o u n t s  p a y a b l e  
t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  e n d o w m e n t  p e r i o d .  I f  t h e  i n s u r e d  
d i e s  b e f o r e  t h e  e n d o w m e n t  p e r i o d  e x p i r e s ,  a  d e a t h  c l a i m  i s  p a i d  t o  t h e  d e s ­
i g n a t e d  b e n e f i c i a r y .  T h e  a m o u n t  p a y a b l e  i s  g e n e r a l l y  t h e  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  
c o n t r a c t ,  p l u s  u n p a i d  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s  t h a t  h a v e  a c c r u e d ;  o r ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e  c o n t r a c t  t e r m s ,  t h e  a m o u n t  p a y a b l e  m a y  b e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  r e l a t e d  a s s e t s .
9 . 1 3  A n n u i t y  B e n e f i t s .  A n n u i t y  b e n e f i t s  i n c l u d e  p a y m e n t s  o n  e i t h e r  i m m e ­
d i a t e  o r  d e f e r r e d  a n n u i t i e s ,  a n d  u s u a l l y  i n c l u d e  a n y  d e a t h  b e n e f i t s  p a i d  u n d e r  
t h e  t e r m s  o f  a n n u i t y  c o n t r a c t s .  T h e  m a i n  k i n d s  o f  i m m e d i a t e  a n n u i t i e s  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  S t r a i g h t - l i f e  a n n u i t i e s  p r o v i d e  f o r  p e r i o d i c  p a y m e n t s  t o  t h e  a n n u i ­
t a n t  a s  l o n g  a s  h e  o r  s h e  l i v e s .  D e a t h  o f  t h e  a n n u i t a n t  c o m p l e t e s  t h e  
c o n t r a c t ,  a n d  n o  f u r t h e r  p a y m e n t s  a r e  m a d e  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y .
b .  L i f e  a n n u i t i e s  w i t h  p e r i o d  c e r t a i n  ( a n n u i t i e s  c e r t a i n )  w o r k  e s s e n ­
t i a l l y  t h e  s a m e  w a y  a s  s t r a i g h t - l i f e  a n n u i t i e s  e x c e p t  t h a t  i f  t h e  a n ­
n u i t a n t  d i e s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  s p e c i f i e d  p e r i o d ,  p a y m e n t s  c o n t i n u e  
t o  a  d e s i g n a t e d  b e n e f i c i a r y  u n t i l  t h e  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  p a y m e n t s  
i s  c o m p l e t e d .
c. R e f u n d  a n n u i t i e s  a r e  s i m i l a r  t o  a n n u i t i e s  c e r t a i n .  T h e r e  a r e  t w o  
c o m m o n  k i n d s  o f  r e f u n d  a n n u i t i e s .  U n d e r  c a s h  r e f u n d  a n n u i t i e s ,  a  
l i m p - s u m  p a y m e n t  i s  m a d e  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  a n n u i t a n t  e q u a l  t o  
t h e  e x c e s s ,  i f  a n y ,  o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  t h e  a n n u i t y  o v e r  t h e  s u m  
o f  t h e  a n n u i t y  p a y m e n t s  m a d e  t o  d a t e  o f  d e a t h .  U n d e r  i n s t a l l m e n t  
r e f u n d  a n n u i t i e s ,  p a y m e n t s  c o n t i n u e  t o  b e  m a d e  t o  a  d e s i g n a t e d  
b e n e f i c i a r y  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  a n n u i t a n t  u n t i l  t h e  s u m  o f  a l l  
p a y m e n t s  e q u a l s  t h e  p u r c h a s e  p r i c e .
d .  J o i n t  a n d  s u r v i v o r s h i p  a n n u i t i e s  p r o v i d e  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
p a y m e n t s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  o n e  o f  t h e  a n n u i t a n t s  d u r i n g  t h e  l i f e ­
t i m e  o f  t h e  s u r v i v i n g  a n n u i t a n t .
e. V a r i a b l e  a n n u i t i e s  p r o v i d e  f o r  b e n e f i t  p a y m e n t s  i n  a m o u n t s  t h a t  
v a r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e .  T h e  c o n s i d e r a t i o n  
f o r  a  v a r i a b l e  a n n u i t y  i s  u s u a l l y  i n v e s t e d  i n  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n  
w h i c h  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n t r a c t  s h a r e  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r f o r ­
m a n c e  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  o r  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  r e t u r n .  ( S e e  
C h a p t e r  1 4 ,  " O t h e r  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s ,  S u r p l u s  N o t e s ,  S e p a r a t e  
A c c o u n t s ,  I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s ,  a n d  E q u i t y — C o n t r a c t  
H o l d e r s '  S u r p l u s , "  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t s . )
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9 . 1 4  C o n t r a c t s  m a y  a l s o  p r o v i d e  f o r  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a c c o u n t  b a l a n c e  t h a t  a r e  p a y a b l e  o n l y  u p o n  a n n u i t i z a t i o n ,  s u c h  a s  a n n u i t y  
p u r c h a s e  g u a r a n t e e s ,  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  i n c o m e  b e n e f i t s  ( G M I B s )  a n d  t w o -  
t i e r  a n n u i t i e s . 8  U n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  S O P  0 3 - 1 ,  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  c o n t r a c t  f e a t u r e s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 . 9  I f  t h e  c o n t r a c t  f e a t u r e  i s  n o t  a c c o u n t e d  
f o r  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  a n  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  f o r  
t h e  c o n t r a c t  f e a t u r e  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  i f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e x p e c t e d  a n ­
n u i t i z a t i o n  p a y m e n t s  a t  t h e  e x p e c t e d  a n n u i t i z a t i o n  d a t e  e x c e e d s  t h e  e x p e c t e d  
a c c o u n t  b a l a n c e  a t  t h e  e x p e c t e d  a n n u i t i z a t i o n  d a t e .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  a d d i ­
t i o n a l  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  t h e  r a t i o  ( b e n e f i t  r a t i o )  o f  ( a )  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  e x p e c t e d  a n n u i t i z a t i o n  p a y m e n t s  t o  b e  m a d e  a n d  r e l a t e d  i n c r e ­
m e n t a l  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s ,  d i s c o u n t e d  a t  e s t i m a t e d  i n v e s t m e n t  y i e l d s  
e x p e c t e d  t o  b e  e a r n e d  d u r i n g  t h e  a n n u i t i z a t i o n  p h a s e  o f  t h e  c o n t r a c t ,  m i n u s  t h e  
e x p e c t e d  a c c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e  a t  t h e  e x p e c t e d  a n n u i t i z a t i o n  d a t e  ( t h e  " e x ­
c e s s  p a y m e n t s " ) ,  d i v i d e d  b y  ( b ) t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t o t a l  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t s  
d u r i n g  t h e  a c c u m u l a t i o n  p h a s e  o f  t h e  c o n t r a c t .  T o t a l  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t s  
a r e  t h e  a g g r e g a t e  o f  a l l  c h a r g e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  m o r t a l i t y ,  
e x p e n s e ,  a n d  s u r r e n d e r ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  c h a r a c t e r i z e d .  F o r  c o n t r a c t s  w h o s e  
a s s e t s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  a n d  t h a t  i n c l u d e  i n v e s t m e n t  m a r g i n  
i n  t h e i r  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s ,  t h e  i n v e s t m e n t  m a r g i n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  w i t h  
a n y  o t h e r  a s s e s s m e n t s  f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  t o t a l  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t s .  
T h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  c a l c u l a t e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t o t a l  e x p e c t e d  
e x c e s s  p a y m e n t s  a n d  t o t a l  a s s e s s m e n t s  a n d  i n v e s t m e n t  m a r g i n s ,  a s  a p p l i c a b l e ,  
b a s e d  o n  e x p e c t e d  e x p e r i e n c e .  E x p e c t e d  e x p e r i e n c e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a  r a n g e  
o f  s c e n a r i o s  t h a t  c o n s i d e r s  t h e  v o l a t i l i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  a s s u m p t i o n s  r a t h e r  
t h a n  a  s i n g l e  s e t  o f  b e s t  e s t i m a t e  a s s u m p t i o n s .  I n  c a l c u l a t i n g  t h e  a d d i t i o n a l  l i ­
a b i l i t y  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  b e n e f i t  f e a t u r e ,  a s s u m p t i o n s  u s e d ,  s u c h  a s  t h e  i n t e r e s t  
r a t e ,  d i s c o u n t  r a t e ,  l a p s e  r a t e ,  a n d  m o r t a l i t y ,  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  a s s u m p ­
t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  g r o s s  p r o f i t s  f o r  p u r p o s e s  o f  a m o r t i z i n g  c a p i t a l i z e d  
a c q u i s i t i o n  c o s t s .  W h e n  d e t e r m i n i n g  e x p e c t e d  e x c e s s  p a y m e n t s ,  t h e  e x p e c t e d  
a n n u i t i z a t i o n  r a t e  i s  o n e  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  t h a t  n e e d s  t o  b e  e s t i m a t e d .
9 . 1 5  T h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  r e g u l a r l y  e v a l u a t e  e s t i m a t e s  u s e d  
a n d  a d j u s t  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  b a l a n c e ,  w i t h  a  r e l a t e d  c h a r g e  o r  c r e d i t  t o  
b e n e f i t  e x p e n s e ,  i f  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o r  o t h e r  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  e a r l i e r  
a s s u m p t i o n s  s h o u l d  b e  r e v i s e d .  I n  m a k i n g  s u c h  r e v i s e d  e s t i m a t e s ,  b o t h  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t o t a l  e x c e s s  p a y m e n t s  a n d  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t o t a l  e x p e c t e d  
a s s e s s m e n t s  o r  i n v e s t m e n t  m a r g i n s  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  a s  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
d a t e  u s i n g  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  f r o m  t h e  i s s u e  d a t e  t o  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  
a n d  e s t i m a t e d  e x p e r i e n c e  t h e r e a f t e r .
9 . 1 6  T h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  f o r  a n n u i t i z a t i o n  b e n e f i t s  a t  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
d a t e  s h o u l d  b e  e q u a l  t o :
a .  T h e  c u r r e n t  b e n e f i t  r a t i o  m u l t i p l i e d  b y  t h e  c u m u l a t i v e  a s s e s s m e n t s
b .  P l u s  a c c r e t e d  i n t e r e s t
c. L e s s ,  a t  t i m e  o f  a n n u i t i z a t i o n ,  t h e  c u m u l a t i v e  e x c e s s  p a y m e n t s  d e ­
t e r m i n e d  a t  a n n u i t i z a t i o n
8  T h e  A I C P A  T e c h n i c a l  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t r a c t s  T h a t  P r o v i d e  A n n u i t i z a ­
t i o n  B e n e f i t s  ( A I C P A ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l .  1 ,  T I S  s e c .  6 3 0 0 . 1 3 ) ,  c l a r i f i e s  t h e  s c o p e  f o r  c o n t r a c t s  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h s  3 1 - 3 5  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h s  9 . 1 4 - 9 . 1 8 )  o f  t h i s  G u i d e .
9  R e f e r  t o  F A S B  D e r i v a t i v e  I m p l e m e n t a t i o n  I s s u e :  B 2 5 — D e f e r r e d  V a r i a b l e  A n n u i t y  C o n t r a c t s  
w i t h  P a y m e n t  A l t e r n a t i v e s  a t  t h e  E n d  o f  t h e  A c c u m u l a t i o n  P e r i o d ,  Q u e s t i o n s  1  a n d  2 ,  f o r  d i s c u s s i o n  
o f  t h e s e  p r o d u c t s .
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H o w e v e r ,  i n  n o  e v e n t  s h o u l d  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  b a l a n c e  b e  l e s s  t h a n  z e r o .  
T h e  c h a n g e  i n  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  
b e n e f i t  e x p e n s e  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s .  " C u m u l a t i v e  e x c e s s  p a y m e n t s  
d e t e r m i n e d  a t  a n n u i t i z a t i o n "  r e p r e s e n t  t h e  a m o u n t  t h a t  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  
a t  t h e  a c t u a l  d a t e  o f  a n n u i t i z a t i o n .  T h a t  a m o u n t  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  a s  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  e x p e c t e d  a n n u i t y  p a y m e n t s  a n d  r e l a t e d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x ­
p e n s e s  d i s c o u n t e d  a t  e x p e c t e d  i n v e s t m e n t  y i e l d s  m i n u s  t h e  a c c r u e d  a c c o u n t  
b a l a n c e  a t  t h e  a c t u a l  a n n u i t i z a t i o n  d a t e .  O n  t h e  d a t e  o f  a n n u i t i z a t i o n ,  t h e  a d ­
d i t i o n a l  l i a b i l i t y  r e l a t e d  t o  t h e  c u m u l a t i v e  e x c e s s  b e n e f i t s  w i l l  b e  z e r o  a n d  t h e  
a m o u n t  d e d u c t e d  w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  l i a b i l i t y  f o r  t h e  p a y o u t  
a n n u i t y .
9 . 1 7  T h e  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s  u s e d  f o r  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  t o  r e f l e c t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l i a b i l i t y  
d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  9 . 1 5 .  C a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s  
( a s  a d j u s t e d  a b o v e )  o v e r  t h e  e x p e c t e d  l i f e  o f  t h e  b o o k  o f  c o n t r a c t s .  F o r  p u r p o s e s  
o f  a m o r t i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  t h e  l i f e  o f  t h e  b o o k  o f  c o n t r a c t s  
e x c l u d e s  t h e  a n n u i t i z a t i o n  p h a s e .
9 . 1 8  A  r e i n s u r e r  m a y  a g r e e  t o  r e i n s u r e  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  a d d i t i o n a l  
a n n u i t i z a t i o n  b e n e f i t s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  9 . 1 4 .  B o t h  t h e  c e d i n g  c o m p a n y  
a n d  t h e  r e i n s u r e r  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u c h  a  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  F o r  e x a m p l e ,  
u n l i k e  m a n y  o f  t h e  d i r e c t  c o n t r a c t s  t h a t  c o n t a i n  G M I B  b e n e f i t s ,  c o n t r a c t s  t o  
r e i n s u r e  G M I B  b e n e f i t s  o f t e n  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  d e r i v a t i v e  u n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  I f  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  s h o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  t h e  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h s  
3 1  t h r o u g h  3 4  o f  S O P  0 3 - 1  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  ( p a r a g r a p h s  9 . 1 4  t h r o u g h  9 . 1 7  o f  
t h e  G u i d e . )
9 . 1 9  S u r r e n d e r  B e n e f i t s .  S u r r e n d e r s  o c c u r  w h e n  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  t e r m i ­
n a t e s  t h e  c o n t r a c t  a n d  r e q u e s t s  p a y m e n t  o f  a n y  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  t h a t  h a s  
a c c u m u l a t e d .  S u r r e n d e r  b e n e f i t s  a r e  p a i d  n e t  o f  a n y  o u t s t a n d i n g  p o l i c y  l o a n s  
a n d  r e l a t e d  a c c r u e d  i n t e r e s t  a s  w e l l  a s  a n y  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  p l u s  a n y  u n p a i d  
p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s .  S u r r e n d e r  b e n e f i t s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a n y  c o n t r a c t  t h a t  
h a s  a  g u a r a n t e e d  c a s h  v a l u e  o r  n o n f o r f e i t u r e  b e n e f i t .
9 . 2 0  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  B e n e f i t s .  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  
p r o v i d e  b e n e f i t s  s u c h  a s  r e i m b u r s e m e n t  f o r  h o s p i t a l  a n d  m e d i c a l  c o s t s ,  d i s a b i l ­
i t y  p a y m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  9 . 2 1 ) ,  a n d  p a y m e n t s  u n d e r  a c c i d e n t a l  d e a t h  a n d  
d i s m e m b e r m e n t  c o n t r a c t s .  C l a i m s  o n  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s  f o r  m e d ­
i c a l  c o s t s  a r e  u s u a l l y  p a i d  i n  a  l u m p  s u m  a f t e r  t h e  l o s s  i s  i n c u r r e d  e i t h e r  t o  
t h e  i n s u r e d  o r  d i r e c t l y  t o  t h e  p r o v i d e r  t o  w h o m  t h e  i n s u r e d  m a y  h a v e  a s s i g n e d  
t h e  b e n e f i t  p a y m e n t s .  S u c h  b e n e f i t s  a r e  c o m m o n l y  s u b j e c t  t o  l i m i t a t i o n s  s u c h  
a s  d e d u c t i b l e s ,  c o p a y m e n t s ,  c o n t r a c t  m a x i m u m  l i m i t s ,  a n d  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  
b e n e f i t s  w i t h  o t h e r  i n s u r e r s .  I f  a n  a n n u i t y  c o n t r a c t  p r o v i d e d  t h a t  i f  d u r i n g  t h e  
a c c u m u l a t i o n  p h a s e ,  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  h a s  a n  i n s u r a b l e  e v e n t  ( f o r  e x a m p l e ,  
d i s a b i l i t y ,  l o s s  o f  " a c t i v i t i e s  o f  d a i l y  l i v i n g " )  t h a t  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  s p e c i f i e d  i n  
t h e  c o n t r a c t ,  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  i n  e x c e s s  o f  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  w i l l  b e  a v a i l ­
a b l e ,  t h e  f e a t u r e  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  a n d  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a ­
g r a p h s  2 4  t h r o u g h  3 0  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h s  9 . 0 5  t h r o u g h  9 . 1 1  o f  t h e  G u i d e ) .
9 . 2 1  D i s a b i l i t y  B e n e f i t s .  D i s a b i l i t y  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  p r o v i d e  s p e c i f i e d  
b e n e f i t s ,  f o r  a  s t a t e d  p e r i o d  o r  f o r  l i f e ,  i n  t h e  e v e n t  t h e  i n s u r e d  i s  u n a b l e  t o  
w o r k  a s  a  r e s u l t  o f  t o t a l  o r  p a r t i a l  d i s a b i l i t y  c a u s e d  b y  i l l n e s s  o r  i n j u r y .  M o s t
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d i s a b i l i t y  c o n t r a c t s  s p e c i f y  a  w a i t i n g  o r  e l i m i n a t i o n  p e r i o d  b e g i n n i n g  a t  t h e  
t i m e  t h e  d i s a b i l i t y  o c c u r s .  B e n e f i t  p a y m e n t s  c o m m e n c e  o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  
e l i m i n a t i o n  p e r i o d .  D i s a b i l i t y  b e n e f i t s  a l s o  i n c l u d e  w a i v e r  o f  p r e m i u m  d u r i n g  
t h e  d i s a b i l i t y  p e r i o d .
9 . 2 2  P a r t i c i p a t i n g  D i v i d e n d s .  B o t h  m u t u a l  a n d  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i ­
t i e s  m a y  w r i t e  c o n t r a c t s  t h a t  h a v e  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d  f e a t u r e s .  I f  a  c o n t r a c t  
i s  s o l d  w i t h  a  p a r t i c i p a t i n g  f e a t u r e ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d  
g e n e r a l l y  i s  n o t  s t a t e d  i n  t h e  c o n t r a c t .  G e n e r a l l y ,  t h e r e  i s  n o  l e g a l  o r  c o n t r a c ­
t u a l  o b l i g a t i o n  t o  d e c l a r e  c o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s ;  h o w e v e r ,  o n c e  a  d i v i d e n d  
i s  d e c l a r e d ,  i t  i s  a  l e g a l  o b l i g a t i o n  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  P a r t i c i p a t i n g  
d i v i d e n d s  a r e  t y p i c a l l y  d e c l a r e d  a n d  a p p r o v e d  e a c h  y e a r  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  t r u s t e e s  a n d  p a i d  o r  c r e d i t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p a y m e n t  o p t i o n  s e l e c t e d  b y  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .  S o m e  c o n t r a c t s  a l s o  p r o v i d e  
f o r  t h e  p a y m e n t  o f  a  t e r m i n a l  d i v i d e n d  i f  a  c o n t r a c t  t e r m i n a t e s  a s  a  r e s u l t  o f  
d e a t h ,  m a t u r i t y ,  o r  s u r r e n d e r .  T e r m i n a l  d i v i d e n d s  a r e  u s u a l l y  p a i d  w h e n  t h e  
c o n t r a c t  t e r m i n a t e s  a f t e r  s o m e  m i n i m u m  p e r i o d  i n  f o r c e ,  u s u a l l y  b e t w e e n  t e n  
a n d  t w e n t y  y e a r s .  T h e  t e r m i n a l  d i v i d e n d  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t s  a  r e t u r n  t o  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r  o f  a n  e s t i m a t e d  e q u i t a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  s u r p l u s  o v e r  
t h e  p e r i o d  t h a t  t h e  c o n t r a c t  w a s  i n  f o r c e .  T e r m i n a l  d i v i d e n d s  m a y  b e  p a i d  o n  
a l l  t e r m i n a t i n g  c o n t r a c t s  o r  o n l y  i f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  a r e  m e t .
9 . 2 3  E x p e r i e n c e - R a t e d  R e f u n d s .  N o n p a r t i c i p a t i n g  g r o u p  l i f e ,  h e a l t h ,  a n d  
a n n u i t y  c o n t r a c t s  a r e  s o m e t i m e s  s o l d  w i t h  f e a t u r e s  t h a t  p r o v i d e  f o r  p r e m i u m  
a d j u s t m e n t s  o r  r e f u n d s  t h r o u g h  c e r t a i n  e x p e r i e n c e - r a t i n g  a r r a n g e m e n t s .  T h e  
g r o u p  c o n t r a c t  g e n e r a l l y  s t a t e s  t h e  e x p e r i e n c e - r a t i n g  f o r m u l a  u s e d  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  r e f u n d  o r  p r e m i u m  a d j u s t m e n t s .  T h e  e x p e r i e n c e  r e f u n d  i s  g e n e r a l l y  
c a l c u l a t e d  a t  s p e c i f i e d  d a t e s ,  s u c h  a s  t h e  c o n t r a c t  a n n i v e r s a r y  d a t e  o r  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  I f  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  
r e f u n d  f o r m u l a  d a t e ,  t h e  e x p e r i e n c e  i s  c a l c u l a t e d  t o  t h e  v a l u a t i o n  d a t e  a n d  a n  
a p p r o p r i a t e  l i a b i l i t y  i s  r e c o r d e d .
Regulation
9 . 2 4  M o s t  s t a t e s  h a v e  p r o v i s i o n s  t o  r e g u l a t e  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s .  T h e s e  
r e g u l a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  a n d  u s u a l l y  a p ­
p l y  t o  r e q u i r e m e n t s  f o r  n o t i c e  o f  c l a i m s ,  p r o o f  o f  l o s s ,  a n d  p a y m e n t  o f  c l a i m s .
9 . 2 5  P a y m e n t  o f  c o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  m a y  
b e  s u b j e c t  t o  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  s t a t e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .  S o m e  s t a t e s  
r e g u l a t e  t h e  a m o u n t  o f  s u r p l u s  a t t r i b u t a b l e  t o  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  t h a t  m a y  
b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  I l l i n o i s ,  n o  m o r e  t h a n  1 0  
p e r c e n t  o f  t h e  p r o f i t  o n  p a r t i c i p a t i n g  b u s i n e s s  i s s u e d  b y  a  s t o c k  l i f e  e n t i t y  c a n  
i n u r e  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s ,  a n d  N e w  Y o r k  h a s  m a x i m u m  a n d  m i n i m u m  s u r p l u s  
r e q u i r e m e n t s ,  d e p e n d i n g  o n  w h e n  t h e  e n t i t y  w a s  o r g a n i z e d .  ( S e e  C h a p t e r  8 ,  
" L i a b i l i t i e s  f o r  F u t u r e  P o l i c y  B e n e f i t s  ( S t a t u t o r y  B e n e f i t  R e s e r v e s )  a n d  O t h e r  
C o n t r a c t  L i a b i l i t i e s , "  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s . )
Accounting Practices
9 . 2 6  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  "S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  R e p ­
o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i l i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P )  a n d  m a y  a l s o  p r e p a r e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s
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( G A A P ) .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  S A P  a n d  G A A P  a c c o u n t i n g  f o r  b e n e f i t  a n d  
c l a i m  p a y m e n t s  i s  n o t  a  c o m p r e h e n s i v e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  l i t ­
e r a t u r e ,  b u t  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  p r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  o b t a i n i n g  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  
t h e  m o s t  c o m m o n  k i n d s  o f  b e n e f i t  a n d  c l a i m  p a y m e n t s  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
i n d u s t r y .  T h e  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  c i t e d  i n  C h a p t e r  3  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  i n  
d e t e r m i n i n g  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  t r e a t m e n t  i n  a l l  c a s e s .
Statutory Accounting Practices— Benefit and Claim Payments
9 . 2 7  C o n t r a c t  b e n e f i t s  a n d  c l a i m s  a r e  r e p o r t e d  o n  a n  i n c u r r e d  b a s i s  i n  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  ( N A I C )  A n n u a l  S t a t e m e n t .  
T h e y  i n c l u d e  b e n e f i t s  a n d  c l a i m s  p a i d ,  a d j u s t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g :
a .  B e n e f i t  a n d  c l a i m  p a y m e n t s  d u e  b u t  u n p a i d
b.  R e p o r t e d  c l a i m s  i n  t h e  c o u r s e  o f  s e t t l e m e n t
c. C l a i m s  c o n t e s t e d
d .  A n  e s t i m a t e  o f  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  a s  o f  t h e  v a l u a t i o n  
d a t e
I n  a d d i t i o n ,  b e n e f i t s  p a i d  c o n s i s t  o f  a m o u n t s  l e f t  w i t h  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
t o  p u r c h a s e  s u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t s ,  a n d  s u r r e n d e r  b e n e f i t s  i n c l u d i n g  w i t h ­
d r a w a l s  o f  t h e  a c c u m u l a t e d  a c c o u n t  b a l a n c e  o n  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  
a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .
9 . 2 8  B e n e f i t s  r e p o r t e d  i n  t h e  s u m m a r y  o f  o p e r a t i o n s  a r e  t h o s e  r e l a t e d  t o  
d i r e c t  b u s i n e s s ,  p l u s  r e i n s u r a n c e  a s s u m e d ,  r e d u c e d  b y  r e i n s u r a n c e  c e d e d .
9 . 2 9  P a r t i c i p a t i n g  P o l i c i e s .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  5 1 ,  p a r a g r a p h s  2 6 - 2 9 ,  
a n  e n t i t y  s h a l l  a c c r u e  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  r e l a t e d  t o  p a r t i c i p a t i n g  p o l i c i e s :  d i v ­
i d e n d s  d u e  a n d  u n p a i d ,  d i v i d e n d s  a p p o r t i o n e d  ( o r  n o t  y e t  a p p o r t i o n e d )  f o r  p a y ­
m e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  t w e l v e  m o n t h s ,  a n d  d i v i d e n d s  l e f t  o n  d e p o s i t  t o  a c c u m u ­
l a t e  i n t e r e s t .  " D i v i d e n d s  d u e  a n d  u n p a i d  r e p r e s e n t  d i v i d e n d s  p a y a b l e  t o  t h e  
p o l i c y h o l d e r  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r  b u t  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  d i s b u r s e d  o r  o t h e r ­
w i s e  a p p l i e d  a t  t h e  r e p o r t i n g  d a t e .  D i v i d e n d s  p a y a b l e  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a l e n d a r  
y e a r  r e p r e s e n t  t h e  e s t i m a t e d  a m o u n t  o f  a l l  d i v i d e n d s  d e c l a r e d  b y  a  r e p o r t i n g  
e n t i t y ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  s t a t e m e n t  y e a r  w h i c h  a r e  n o t  
y e t  p a i d  o r  d u e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  ( d i v i d e n d s  a p p o r t i o n e d  f o r  p a y m e n t )  a s  
w e l l  a s  a l l  d i v i d e n d s  p a y a b l e  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a l e n d a r  y e a r  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  
d e c l a r e d  ( d i v i d e n d s  n o t  y e t  a p p o r t i o n e d  f o r  p a y m e n t ) .  D i v i d e n d s  l e f t  o n  d e p o s i t  
w i t h  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  s h a l l  b e  r e c o r d e d  i n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  d e p o s i t  a n d  
a c c r u e d  i n t e r e s t  t h e r e o n . "  A n n u a l  d i v i d e n d s  a r e  g e n e r a l l y  p a y a b l e  o n  c o n t r a c t  
a n n i v e r s a r y  d a t e s .  T h e  d i v i d e n d  f o r m u l a ,  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  d i v i d e n d  
s c a l e s ,  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  t r u s t e e s ,  a n d  t h e  d i v i ­
d e n d  m u s t  b e  f o r m a l l y  d e c l a r e d  b e f o r e  a n y  l e g a l  o b l i g a t i o n  e x i s t s .  T h e  b o a r d  
r e s o l u t i o n  a u t h o r i z i n g  t h e  p a y m e n t  o f  d i v i d e n d s  i s  u s u a l l y  m a d e  a n n u a l l y  f o r  
c o n t r a c t s  r e a c h i n g  a n n i v e r s a r i e s  w i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  c a l e n d a r  y e a r .
Generally Accepted Accounting Principles— Benefit and 
Claim Payments
9 . 3 0  I n  g e n e r a l ,  t h e  p r i n c i p a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G A A P  a n d  S A P  a c c o u n t ­
i n g  f o r  b e n e f i t  p a y m e n t s  a n d  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s  a r e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f o l l o w i n g :
a .  R e t u r n  o f  a c c u m u l a t e d  v a l u e s  f o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  a n d  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h  2 1 ,  s t a t e s
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t h e  f o l l o w i n g ,  " P a y m e n t s  t o  p o l i c y h o l d e r s  t h a t  r e p r e s e n t  a  r e t u r n  
o f  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s  a r e  n o t  e x p e n s e s  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r ­
p r i s e  a n d  s h a l l  n o t  b e  r e p o r t e d  a s  s u c h  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  e a r n ­
i n g s .  A m o u n t s  r e p o r t e d  a s  e x p e n s e s  s h a l l  i n c l u d e  b e n e f i t  c l a i m s  i n  
e x c e s s  o f  t h e  r e l a t e d  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s ,  e x p e n s e s  o f  c o n t r a c t  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  i n t e r e s t  a c c r u e d  t o  p o l i c y h o l d e r s ,  a n d  a m o r t i z a t i o n  o f  
c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s . "
b .  P a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s .  T h e  a c c o u n t i n g  f o r  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s  
i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  8 .
S e e  C h a p t e r s  8  a n d  1 0  o f  t h i s  G u i d e  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  S O P  0 3 - 1  g u i d a n c e  
r e l a t i v e  t o  s a l e s  i n d u c e m e n t s .
Auditing‡
Inherent Risk Factors
9 . 3 1  I n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h o s e  f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  b e n e f i t  a n d  c l a i m  p a y m e n t s ,  i n c l u d i n g  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  m a n a g e ­
m e n t ,  p r o d u c t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  u n d e r w r i t i n g  a p p r o a c h ,  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s ,  
a n d  t h e  e c o n o m i c  a n d  r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t .  S u c h  f a c t o r s  m i g h t  e n c o m p a s s  
t h e  f o l l o w i n g :
a .  E c o n o m i c  o r  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  e x i s t  s u c h  a s  c h a n g e  i n  c r e d i t  
r a t i n g  o r  c h a n g e s  i n  i n t e r e s t  r a t e s ,  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  t h e  
i n c i d e n c e  o f  c l a i m s  o r  s u r r e n d e r s .
b .  U n f o r e s e e n  r i s k s  o r  e v e n t s  r e q u i r e  b e n e f i t  p a y m e n t s  i f  t h e  r i s k  w a s  
n o t  c o n s i d e r e d  c o v e r e d  o r  i f  t h e  r i s k  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t s  m o r t a l i t y  
o r  m o r b i d i t y  a s s u m p t i o n s .
c. T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  c l a i m s  a d j u d i c a t i o n  p r o c e s s  i s  r e l a t i v e l y  
u n s o p h i s t i c a t e d .
d .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  i n t e r n a t i o n a l  o p e r a t i o n s  a n d  b e n e f i t  
p a y m e n t s  f o r  t h o s e  o p e r a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  c o n f o r m  t o  l o c a l  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  o r  w h o s e  p a y m e n t s  a r e  m a d e  i n  f o r e i g n  c u r r e n c i e s .
e. T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  e m p l o y s  a g g r e s s i v e  c l a i m s  s e t t l e m e n t  
p r a c t i c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  d e n y i n g  o r  c o n t e s t i n g  b e n e f i t s  d u e  u n d e r  
r e l a t e d  c o n t r a c t s .
f. C h a n g e s  i n  t a x  r e g u l a t i o n s  a f f e c t  t h e  v o l u m e  o f  c l a i m s  o r  s u r r e n d e r s  
f o r  c e r t a i n  k i n d s  o f  c o n t r a c t s .
Consideration of Internal Control for Auditing Contract 
Benefit and Claim Transactions
9 . 3 2  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  c o n t r a c t  b e n e f i t  a n d  c l a i m  t r a n s a c t i o n s  i s  n e e d e d ,  
t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d .  A n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i s t s
‡ I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A S B  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  
i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  
e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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o f  f i v e  e l e m e n t s :  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n ­
f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g  s y s t e m s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p ­
t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s , "  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  
p l a n  t h e  a u d i t  o f  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a l ­
l o w s  t h e  a u d i t o r  t o  a s s e s s  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  
d e s i g n  o f  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  a u d i t  t e s t s .
Control Environment
9 . 3 3  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  a s  r e l a t e d  t o  b e n e f i t  a n d  c l a i m  p a y m e n t  
t r a n s a c t i o n s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e c t i v e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  
f a c t o r s  o n  e s t a b l i s h i n g ,  e n h a n c i n g ,  o r  m a i n t a i n i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e c i f i c  
c o n t r o l  p o l i c i e s  o r  p r o c e d u r e s  o f  t h e  e n t i t y .  S u c h  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e  t o  b e n e f i t  
a n d  c l a i m  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
а .  B e n e f i t  o p e r a t i o n s  a r e  h i g h l y  d e c e n t r a l i z e d  o r  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  
r e l i a n c e  o n  t h i r d  p a r t i e s  t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y  d a t a  t o  p r o c e s s  b e n e f i t  
a m o u n t s  d u e .
b . N e w  p r o d u c t s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t h a t  r e q u i r e  c h a n g e s  t o  t h e  
b e n e f i t  p r o c e s s i n g  s y s t e m s ,  o r  t h e  d e g r e e  o f  c o m p l e x i t y  o f  b e n e f i t s  
i n  t h e  p r o d u c t  d e s i g n  i s  i n c r e a s i n g .
c. E x i s t i n g  s y s t e m s  a r e  i n a d e q u a t e  t o  c o p e  w i t h  c h a n g e s  i n  b e n e f i t  
p r o c e s s i n g  o r  i n c r e a s e s  i n  b u s i n e s s  v o l u m e .  T h e r e  a r e  i n a d e q u a t e  
i n t e r f a c e s  w i t h  o t h e r  k e y  p r o c e s s i n g  s y s t e m s .
d .  T h e r e  i s  h e a v y  r e l i a n c e  o n  m a n u a l  p r o c e s s e s  f o r  b e n e f i t  p r o c e s s i n g .
e. S t a f f  i s  i n e x p e r i e n c e d  o r  i n s u f f i c i e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p l e x i t y  
a n d  v o l u m e  o f  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  b e n e f i t  p r o c e s s i n g  a r e a .
Control Activities
9 . 3 4  C o n t r o l  a c t i v i t i e s  a r e  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
o t h e r  c o m p o n e n t s  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a s ­
s u r a n c e  t h a t  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  w i l l  b e  a c h i e v e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  T h e  f o l ­
l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  p o l i c i e s  r e l a t i n g  
t o  b e n e f i t  a n d  c l a i m  p a y m e n t s  a n d  o t h e r  r e l a t e d  c o n t r a c t  l i a b i l i t y  t r a n s a c t i o n s .
a .  P r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s .  W r i t t e n  g u i d e ­
l i n e s  f o r  c l a i m  p r o c e s s i n g  a r e  i n  p l a c e ,  a s s i g n i n g  a p p r o p r i a t e  i n ­
d i v i d u a l s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a p p r o v a l  o f  b e n e f i t  p a y m e n t s  a n d  
d e t e r m i n a t i o n s  o f  a m o u n t s .
b. S e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s .  C l a i m s  p r o c e s s i n g ,  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  p r e ­
m i u m  b i l l i n g  a n d  c o l l e c t i o n ,  k e y  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  f u n c t i o n s ,  
m a s t e r  f i l e  m a i n t e n a n c e ,  a n d  g e n e r a l  a c c o u n t i n g  a c t i v i t i e s  a r e  a p ­
p r o p r i a t e l y  s e g r e g a t e d ,  a n d  i n d e p e n d e n t  r e v i e w s  a r e  c o n d u c t e d  o f  
t h e  w o r k  p e r f o r m e d .
c. D e s i g n  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l s  o v e r  d o c u m e n t s  a n d  r e c o r d s .  T h e r e  a r e  
p r o c e d u r e s  t o  p r e v e n t  o r  d e t e c t  t h e  o m i s s i o n  o f  v a l i d  t r a n s a c t i o n s  
a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  f i c t i t i o u s  o r  d u p l i c a t e  c l a i m s  o r  b e n e f i t  p a y ­
m e n t s  i n  t h e  r e c o r d s .
d .  A d e q u a t e  s a f e g u a r d s  o f  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  a s s e t s  a n d  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s .  D a t a  f i l e s  a n d  p r o d u c t i o n  p r o g r a m s  h a v e  a d e q u a t e  s a f e ­
g u a r d s  a g a i n s t  u n a u t h o r i z e d  a c c e s s .
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e. I n d e p e n d e n t  c h e c k s  o n  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o p e r  v a l u a t i o n  o f  
r e c o r d e d  a m o u n t s .  R e c o r d e d  b e n e f i t  p a y m e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  i n d e ­
p e n d e n t  t e s t i n g  o r  o t h e r  q u a l i t y  c o n t r o l  c h e c k s ;  b e n e f i t  p a y m e n t s  
a r e  p e r i o d i c a l l y  c o n f i r m e d  d i r e c t l y  w i t h  c o n t r a c t  h o l d e r s ;  a n d  r e ­
v i e w s  a r e  p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  t h a t  c o n t i n u o u s  b e n e f i t  p a y ­
m e n t s ,  s u c h  a s  a n n u i t y  o r  d i s a b i l i t y  p a y m e n t s ,  a r e  v a l i d  a n d  s u p ­
p o r t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n .
N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s e s  a  
b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  w h a t  i s  n o r m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 1 9 . 4 2 ) .  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 - . 1 0 5  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 9 7 ) .
Information and Communication
9 . 3 5  T h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  r e l e v a n t  t o  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o b j e c t i v e s ,  
w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m ,  c o n s i s t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s ,  w h e t h e r  a u ­
t o m a t e d  o r  m a n u a l ,  a n d  r e c o r d s  e s t a b l i s h e d  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e ­
p o r t  a n  e n t i t y ' s  t r a n s a c t i o n s  a n d  t o  m a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  r e l a t e d  a s s e t s ,  
l i a b i l i t i e s ,  a n d  e q u i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 4 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t ' s  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s a m e  s y s t e m s  a n d  
p r o c e s s e s  t h a t  h e  o r  s h e  a d d r e s s e s  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d ­
d i t i o n ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n c l u d e s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  
s a f e g u a r d i n g  c o n t r o l s  a n d  t h e  p r o c e s s e s  f o r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r i o d - e n d i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 7 6 - . 7 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ) .
9 . 3 6  T h e  f l o w  o f  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  b e n e f i t  a n d  c l a i m  p a y m e n t  t r a n s ­
a c t i o n s  e n c o m p a s s e s  a l l  f u n c t i o n s  r e l a t i n g  t o  c l a i m s  p r o c e s s i n g ,  i n f o r c e  m a s t e r  
f i l e  u p d a t i n g ,  d i v i d e n d  p r o c e s s i n g ,  a n d  b e n e f i t  p a y m e n t s .
9 . 3 7  T h e  p r o c e s s i n g  p r o c e d u r e s  f o r  b e n e f i t  p a y m e n t s  g e n e r a l l y  b e g i n  w i t h  
t h e  r e c e i p t  o f  a  n o t i f i c a t i o n  o f  i n t e n t  t o  f i l e  a  c l a i m .  A  c l a i m  f i l e  i s  t h e n  e s ­
t a b l i s h e d ,  a s s i g n e d  a  s e q u e n t i a l  n u m b e r ,  a n d  r e c o r d e d  i n  t h e  c l a i m  r e g i s t e r .  
C l a i m s  p r o c e s s i n g  p e r s o n n e l  t h e n  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t  i s  i n  f o r c e  
a n d  w h e t h e r  t h e  c l a i m  i s  c o v e r e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t .  T h e  i n f o r c e  m a s t e r  f i l e  i s  
t h e n  u p d a t e d  t o  s h o w  t h a t  a  c l a i m  h a s  b e e n  f i l e d .  O n c e  t h e  c l a i m  i s  v a l i d a t e d ,  
t h e  a m o u n t  o f  t h e  b e n e f i t  i s  c a l c u l a t e d .  S u c h  c a l c u l a t i o n s  c a n  b e  c o m p l e x  a n d  
a r e  o f t e n  a u t o m a t e d .  T h e  u s e  o f  a c t u a r i e s  a n d  o t h e r  s p e c i a l i s t s ,  s u c h  a s  m e d ­
i c a l  d o c t o r s ,  i s  o f t e n  n e c e s s a r y .  A l l  r e l e v a n t  c o n t r a c t  d a t a  a r e  c o n s i d e r e d  i n  
c a l c u l a t i n g  t h e  b e n e f i t  a m o u n t ,  i n c l u d i n g  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  d e d u c t i b l e s  a n d  
c o p a y m e n t s  f o r  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o n t r a c t s ,  p o l i c y  l o a n s ,  a d v a n c e  p r e m i u m s ,  
d i v i d e n d s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s ,  a n d  a n y  c o n t r a c t  r i d e r s .  C o n t r a c t s  i n v o l v ­
i n g  r e i n s u r a n c e  r e q u i r e  s u b m i s s i o n  o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c o n t r a c t  t o  
t h e  r e i n s u r e r  t o  o b t a i n  p r o p e r  r e c o v e r i e s .  ( S e e  C h a p t e r  1 2 ,  " R e i n s u r a n c e , "  f o r  
a  d i s c u s s i o n . )
9 . 3 8  O n c e  t h e  b e n e f i t  a m o u n t  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d ,  t h e  a p p r o p r i a t e  b e n ­
e f i t  r e c i p i e n t  i s  i d e n t i f i e d .  T h e  r e c i p i e n t  c o u l d  b e  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  i n  t h e  c a s e
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o f  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  s u r r e n d e r s ,  o r  a n n u i t i e s ;  o r  t h e  r e c i p i e n t  c o u l d  b e  a  
d e s i g n a t e d  b e n e f i c i a r y ,  e s t a t e ,  o r  t r u s t e e  i n  t h e  c a s e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .
9 . 3 9  W h e n  t h e  b e n e f i t  c l a i m  i s  e i t h e r  p a i d  o r  d e n i e d ,  t h e  c l a i m  f i l e  i s  
c a n c e l e d  o r  o t h e r w i s e  a n n o t a t e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  p a y m e n t  w a s  m a d e .  T h e  c l a i m  
r e g i s t e r  i s  u p d a t e d  t o  s h o w  t h a t  t h e  c l a i m  h a s  b e e n  c l o s e d ,  a n d  o t h e r  a p p l i c a b l e  
s y s t e m s ,  s u c h  a s  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e l a t i n g  t o  c l a i m s  d a t a  b a s e s ,  i n f o r c e  m a s t e r  
f i l e s ,  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a n d  r e l a t e d  s y s t e m s  f i l e s ,  a r e  u p d a t e d .
9 . 4 0  L i f e  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  I f  a  d e a t h  c l a i m  i s  p r e s e n t e d ,  a  d e t e r m i n a ­
t i o n  i s  m a d e  a s  t o  w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t  w a s  i n  f o r c e  a t  t h e  t i m e  o f  d e a t h .  I f  s o ,  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  o b t a i n s  p r o o f  o f  d e a t h ,  u s u a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  a  d e a t h  
c e r t i f i c a t e  a n d  a  s t a t e m e n t  fr o m  a  p h y s i c i a n  o r  m e d i c a l  e x a m i n e r .  T h e  p h y s i ­
c i a n ' s  s t a t e m e n t  a s  t o  t h e  c a u s e  o f  d e a t h  m a y  b e  s i g n i f i c a n t  i f  t h e  c o n t r a c t  i s  i n  
t h e  c o n t e s t a b l e  p e r i o d ,  u s u a l l y  w i t h i n  t w o  y e a r s  o f  i t s  i s s u a n c e .  I f  d e a t h  o c c u r s  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a n d  d e a t h  i s  b y  s u i c i d e ,  o r  t h e r e  i s  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  
i n  t h e  c o n t r a c t  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  i n s u r e d  ( f o r  e x a m p l e ,  p a s t  i l l n e s s e s ,  o c c u p a ­
t i o n ,  o r  c u r r e n t  h e a l t h  s t a t u s ) ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  u s u a l l y  n o t  r e q u i r e d  
t o  p a y  t h e  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t ;  h o w e v e r ,  i n  s u c h  c a s e s ,  p r e m i u m s  p a i d  
a r e  u s u a l l y  r e t u r n e d .
9 . 4 1  C a u s e  o f  d e a t h  m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  a m o u n t  o f  t h e  d e a t h  b e n e f i t  i n  c o n t r a c t s  w i t h  d o u b l e  i n d e m n i t y  c l a u s e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t  m a y  e x c l u d e  t h e  r i s k  t h a t  c a u s e d  t h e  
d e a t h .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n t r a c t  m a y  s t i p u l a t e  t h a t  c o v e r a g e  i s  n o t  p r o v i d e d  i n  
t h e  e v e n t  t h e  i n s u r e d  d i e s  w h i l e  p i l o t i n g  a  p r i v a t e  p l a n e .
9 . 4 2  O n c e  i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  a  d e a t h  c l a i m  i s  p a y a b l e ,  t h e  e n t i t y  d e t e r ­
m i n e s  t h e  a m o u n t  t o  b e  p a i d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  b e n e f i c i a r y ,  p a y m e n t  i s  m a d e ,  
a n d  t h e  c o n t r a c t  i s  c o m p l e t e .  H o w e v e r ,  i f  t h e  p r o c e e d s  a r e  t o  b e  p a i d  u n d e r  
a r r a n g e m e n t s  o t h e r  t h a n  a  l u m p  s u m  o r  r e t u r n e d  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
f o r  i n v e s t m e n t ,  a  n e w  c o n t r a c t  c a l l e d  a  s u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t  i s  e n t e r e d  i n t o  
w i t h  t h e  b e n e f i c i a r y .  ( S e e  C h a p t e r  2  f o r  a  d i s c u s s i o n . )
9 . 4 3  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  C o n t r a c t s .  W h e n  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  o r  d i s a b i l ­
i t y  c l a i m s  a r e  p r e s e n t e d ,  p r o o f  o f  l o s s  i s  o b t a i n e d .  T h i s  p r o o f  m a y  i n c l u d e  s u c h  
d o c u m e n t s  a s  h o s p i t a l  b i l l s  a n d  p h y s i c i a n s '  r e p o r t s ;  h o w e v e r ,  o t h e r  p r o o f  m a y  
b e  r e q u i r e d  w i t h  v a r y i n g  l e v e l s  o f  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  d e p e n d i n g  o n  t h e  k i n d  
o f  i l l n e s s  o r  d i s a b i l i t y  r e l a t e d  t o  t h e  c l a i m .
9 . 4 4  I n  t h e  c a s e  o f  d i s a b i l i t y  c o n t r a c t s  o r  r i d e r s ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  g e n ­
e r a l l y  o b t a i n  s t a t e m e n t s  f r o m  p h y s i c i a n s  o r  h o s p i t a l s  a s  p r o o f  t h a t  t h e  i n s u r e d  
h a s  b e e n  t o t a l l y  o r  p a r t i a l l y  d i s a b l e d ,  a n d  w h e t h e r  t h e  d i s a b i l i t y  i s  p e r m a ­
n e n t  o r  t e m p o r a r y .  I f  t h e  d i s a b i l i t y  i s  t e m p o r a r y ,  o n g o i n g  b e n e f i t  p a y m e n t s  a r e  
c o n t i n g e n t  o n  p r o o f  o f  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  d i s a b i l i t y  I n  a d d i t i o n ,  d i s a b i l i t y  
p a y m e n t s  u s u a l l y  d o  n o t  c o m m e n c e  u n t i l  a  r e q u i r e d  e l i m i n a t i o n  p e r i o d  h a s  
b e e n  c o m p l e t e d .
9 . 4 5  A n n u i t y  C o n t r a c t s .  I m m e d i a t e  a n n u i t i e s  g e n e r a l l y  p r o v i d e  f o r  r e g u l a r  
a u t o m a t e d  p a y m e n t s  t o  b e g i n  a t  s o m e  i n t e r v a l  a f t e r  t h e  a n n u i t y  c o n s i d e r a t i o n  
h a s  b e e n  r e c e i v e d .  G e n e r a l l y ,  p a y m e n t s  f o r  d e f e r r e d  a n n u i t i e s  a n d  m a t u r i n g  
e n d o w m e n t  c o n t r a c t s  a r e  i d e n t i f i e d  b y  c l a i m s - p r o c e s s i n g  p e r s o n n e l  o r  a u t o ­
m a t i c a l l y  b y  t h e  i n f o r c e  m a s t e r  f i l e  s y s t e m  b e f o r e  t h e  d a t e  p a y m e n t s  a r e  t o  
b e g i n .  T h e  c o n t r a c t  h o l d e r  i s  n o t i f i e d  o f  t h e  p e n d i n g  m a t u r i t y  a n d  g e n e r a l l y  
h a s  s e v e r a l  o p t i o n s  f o r  p a y o u t  o f  t h e  p r o c e e d s .
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9 . 4 6  P a r t i c i p a t i n g  D i v i d e n d s .  P a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  p r o v i d e  f o r  
t h e  p a y m e n t  o f  a n n u a l  d i v i d e n d s  a f t e r  t h e  c o n t r a c t  h a s  b e e n  i n  f o r c e  f o r  t w o  
o r  t h r e e  c o n t r a c t  y e a r s .  A n n u a l  d i v i d e n d s  a r e  g e n e r a l l y  p a y a b l e  o n  c o n t r a c t  
a n n i v e r s a r y  d a t e s .  B o a r d  r e s o l u t i o n s  a u t h o r i z i n g  t h e  p a y m e n t  o f  d i v i d e n d s  a r e  
u s u a l l y  m a d e  a n n u a l l y  f o r  c o n t r a c t s  r e a c h i n g  a n n i v e r s a r i e s  w i t h i n  t h e  f o l l o w ­
i n g  c a l e n d a r  y e a r .  T h e  a m o u n t  a p p o r t i o n e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  c o n t r a c t  h o l d ­
e r s  a s  t h e  a n n u a l  d i v i d e n d  i s  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  d i v i s i b l e  s u r p l u s  a n d  
r e p r e s e n t s  t h e  e x c e s s  o f  t h e  f u n d s  o n  h a n d  o v e r  t h e  a m o u n t  t h a t  t h e  e n t i t y  
d e t e r m i n e s  i t  s h o u l d  h o l d  t o  m e e t  f u t u r e  n e e d s .  A  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m u s t  
d e t e r m i n e  t h a t  t h e  l e v e l  o f  i t s  s u r p l u s  a n d  o t h e r  e n t i t y  g o a l s  c a n  b e  s a t i s f i e d  
b e f o r e  d e t e r m i n i n g  t h e  f i n a l  a m o u n t  o f  d i v i s i b l e  s u r p l u s .  S o m e  c o n t r a c t s  p r o ­
v i d e  f o r  t e r m i n a l  d i v i d e n d s .  S u c h  d i v i d e n d s  a r e  p a y a b l e  i f  c o n t r a c t s  t e r m i n a t e  
b y  m a t u r i t y ,  s u r r e n d e r ,  o r  d e a t h .
9 . 4 7  D i v i d e n d s  c a n  b e —
а .  P a i d  i n  c a s h
b . A p p l i e d  t o  p a y  p r e m i u m s
c .   A p p l i e d  t o  p r o v i d e  p a i d - u p  a d d i t i o n s .
d .  A p p l i e d  t o  s h o r t e n  t h e  e n d o w m e n t  o r  p r e m i u m - p a y i n g  p e r i o d .
e. L e f t  o n  d e p o s i t  a t  i n t e r e s t .
O t h e r  d i v i d e n d  o p t i o n s  m a y  a l s o  b e  a v a i l a b l e .
9 . 4 8  A  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a v i n g  b o t h  p a r t i c i p a t i n g  a n d  n o n p a r t i c i p a t ­
i n g  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  u s u a l l y  m u s t  f i l e  a  s e p a r a t e  s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s  f o r  
e a c h  c l a s s  o f  b u s i n e s s ,  u n l e s s  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  ( g e n e r a l l y  
9 0  p e r c e n t  i n  m o s t  s t a t e s )  i s  e i t h e r  p a r t i c i p a t i n g  o r  n o n p a r t i c i p a t i n g .
Audit Consideration Chart
9 . 4 9  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  
e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  c o n t r o l  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  a u d i t i n g  b e n e f i t  a n d  
c l a i m  p a y m e n t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  c h a r t  i s  i n ­
t e n d e d  t o  p r e s e n t  e x a m p l e s  o n l y ,  a n d  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e  f o r  a n y  c a t e g o r y .  A d ­
d i t i o n a l l y ,  A U  s e c t i o n  3 2 8 ,  A u d i t i n g  F a i r  V a l u e  M e a s u r e m e n t s  a n d  D i s c l o s u r e s  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s ) ,  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  f a i r  v a l u e  m e a ­
s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A U  s e c t i o n  3 2 8 a  
a p p l i e s  t o  l i a b i l i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t o  a s s e t s  a n d  c o m p o n e n t s  o f  e q u i t y  c o n t a i n e d  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
a  A U  s e c t i o n  3 2 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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A u d i t  C o n s i d e r a t i o n  C h a r t — B e n e f i t  a n d  C l a i m  P a y m e n t s
B e n e f i t  a n d  C l a i m  P a y m e n t s 231
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
E x a m p l e s  o f  
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
E x i s t e n c e  o r  O c c u r r e n c e  a n d  R i g h t s  a n d  O b l i g a t i o n s
A l l  b e n e f i t s  o r  
c l a i m s  p a i d  o r  
i n c u r r e d  r e p r e s e n t  
v a l i d  o b l i g a t i o n s  
i n c u r r e d  b y  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  
u n d e r  t h e  
c o n t r a c t s  i n  f o r c e .
P r o c e d u r e s  f o r  b e n e f i t  o r  
c l a i m  p a y m e n t s ,  i n c l u d i n g  
a n y  c h a n g e s  t h e r e o n ,  a r e  
e s t a b l i s h e d  a n d  m o n i t o r e d  
b y  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  
m a n a g e m e n t .
I n d i v i d u a l  b e n e f i t  o r  c l a i m  
p a y m e n t s  a r e  a p p r o v e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
P r o c e d u r e s  a r e  a d e q u a t e  f o r  
i d e n t i f y i n g  a n d  
i n v e s t i g a t i n g  s u s p i c i o u s  o r  
c o n t e s t a b l e  c l a i m s .
P e r i o d i c  a u d i t s  a r e  
p e r f o r m e d  b y  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  o f  
t h i r d - p a r t y  d i s b u r s e m e n t s ,  
o r  t h i r d - p a r t y  p r o c e s s i n g  
o p e r a t i o n s .
C o n f i r m a t i o n  o f  b e n e f i t s  
o r  c l a i m s  p a i d  t o  c o n t r a c t  
h o l d e r s  o r  b e n e f i c i a r i e s  i n  
t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .
F o r  b e n e f i t  o r  c l a i m  
p a y m e n t  t r a n s a c t i o n s ,  
t h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  
t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  
p r o c e d u r e s  a n d  
a d d i t i o n a l  p r o c e d u r e s  f o r  
s p e c i f i c  t r a n s a c t i o n  t y p e s .
G e n e r a l  p r o c e d u r e s  a r e  
t h e  f o l l o w i n g :
1 .  V e r i f y  t h a t  t h e  
c o n t r a c t  w a s  i n  f o r c e  a t  
t r a n s a c t i o n  d a t e .
2 .  D e t e r m i n e  t h a t  t h e  
t r a n s a c t i o n  w a s  r e c o r d e d  
a n d  p r o c e s s e d  o n  t h e  
b e n e f i t s  p r o c e s s i n g  a n d  
i n s u r a n c e  i n  f o r c e  
s y s t e m s .
3 .  D e t e r m i n e  t h e  
a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  c l a i m .
4 .  R e c a l c u l a t e  t h e  
b e n e f i t .
5 .  D e t e r m i n e  t h a t  
r e i n s u r a n c e  r e c o v e r y  h a s  
b e e n  i d e n t i f i e d  a n d  
a c c u r a t e l y  c a l c u l a t e d  a n d  
s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d .
6 .  T r a c e  t o  t h e  c l a i m s  
r e g i s t e r .
7 .  R e v i e w  p r i o r  y e a r ' s  
v a l u e s  a g a i n s t  a c t u a l  
e x p e r i e n c e  o f  p a i d  c l a i m s  
i n  l a t e r  p e r i o d s .
( c o n t i n u e d )
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2 3 2 Life and Health Insurance Entities
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
P r o c e d u r e s  f o r  d e a t h  
b e n e f i t s ,  d i s a b i l i t y  a n d  
a c c i d e n t ,  a n d  h e a l t h  a r e  
t h e  f o l l o w i n g :
1 .  D e t e r m i n e  t h a t  t h e  
c l a i m  i s  a c c e p t a b l e  u n d e r  
t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  
c o v e r a g e .
2 .  D e t e r m i n e  t h a t  
i n d e p e n d e n t  i n v e s t i g a t i v e  
r e p o r t s  w e r e  o b t a i n e d  i n  
a p p r o p r i a t e  
c i r c u m s t a n c e s .
F o r  m a t u r e d  
e n d o w m e n t s ,  d e t e r m i n e  
t h a t  t h e  b e n e f i t  i s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
c o n t r a c t  t e r m s .
F o r  a n n u i t y  b e n e f i t s ,  
d e t e r m i n e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  T h e  c o n t r a c t  h a s  
f u l f i l l e d  i t s  f i x e d  
a c c u m u l a t i o n  p e r i o d ,  o r  
a n  a n n u i t i z a t i o n  r e q u e s t  
w a s  s u b m i t t e d  b y  
c o n t r a c t  h o l d e r .
2 .  T h e  c o n t r a c t  h a s  b e e n  
p r o p e r l y  s e t  u p  f o r  
r e p e t i t i v e  p a y m e n t s ,  i f  
a p p r o p r i a t e .
F o r  s u r r e n d e r  b e n e f i t s ,  
p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  D e t e r m i n e  t h a t  t h e  
t r a n s a c t i o n  w a s  
a l l o w a b l e .
2 .  R e c a l c u l a t e  t h e  
s u r r e n d e r  v a l u e  a n d / o r  
a g r e e  s u r r e n d e r  v a l u e s  t o  
e s t a b l i s h e d  c a s h  
s u r r e n d e r  v a l u e  t a b l e s .
3 .  T e s t  t h a t  p o l i c y  l o a n s ,  
i n t e r e s t ,  t e r m i n a l  
d i v i d e n d s ,  a n d  a n y  o t h e r  
c o n t r a c t  c h a r g e s  o r  
c r e d i t s  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  r e f l e c t e d .
E x a m p l e s  o f
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
F o r  e a r n i n g s  c r e d i t s  o n  
u n i v e r s a l  l i f e ,  
i n v e s t m e n t ,  a n d  s i m i l a r  
c o n t r a c t s ,  d e t e r m i n e  t h e  
p r o p r i e t y  o f  t h e  c o n t r a c t  
d a t a  a n d  t h e  f a c t o r s  u s e d  
t o  c a l c u l a t e  t h e  e a r n i n g s  
c r e d i t s  a n d / o r  e x p e n s e  
d e d u c t i o n s .  F o r  c o n t r a c t  
h o l d e r  d i v i d e n d s  a n d  
p r o f i t - s h a r i n g  
p a r t i c i p a t i o n s ,  p e r f o r m  
t h e  f o l l o w i n g :
1 .  D e t e r m i n e  t h a t  
p a r t i c i p a t i n g  b e n e f i t  i s  
d u e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
c o n t r a c t  t e r m s .
2 .  A g r e e  d i v i d e n d  a n d  
p r o f i t - s h a r i n g  
p a r t i c i p a t i o n  r a t e s  t o  r a t e  
f i l e s .
E x a m p l e s  o f
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
C o m p l e t e n e s s
A l l  b e n e f i t s  o r  
c l a i m s  i n c u r r e d  o r  
p a i d  i n  t h e  c u r r e n t  
p e r i o d  a r e  
a p p r o p r i a t e l y  
i n c l u d e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
E d i t  a n d  v a l i d a t i o n  c o n t r o l s ,  
b a t c h  b a l a n c i n g ,  d a t a  
t r a n s m i s s i o n  c o n t r o l s ,  
l o g g i n g ,  a n d  c a s h  t o t a l s  a r e  
u s e d  t o  p r o v i d e  a s s u r a n c e  
t h a t  a l l  t r a n s a c t i o n s  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  a n d  
a c c u r a t e l y  p r o c e s s e d  a n d  
t h a t  s y s t e m s  i n t e r f a c e s  a r e  
o p e r a t i n g  c o r r e c t l y .
I n q u i r y  a n d  o b s e r v a t i o n  i s  
u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  
e s t a b l i s h e d  a d e q u a t e  
p r o c e d u r e s  f o r  m o n i t o r i n g  
t h i r d  p a r t i e s  i n v o l v e d  i n  
p r o c e s s i n g  o r  c a l c u l a t i n g  
b e n e f i t  o r  c l a i m  p a y m e n t s .
T e s t  t h e  c l e r i c a l  a c c u r a c y  
o f  t h e  b o o k s  o f  o r i g i n a l  
e n t r y  ( f o r  e x a m p l e ,  c l a i m s  
r e g i s t e r ) ,  h i s t o r i c a l  c l a i m  
d a t a b a s e s ,  a n d  k e y  
s t a t i s t i c a l  d a t a  s u m m a r y  
r e p o r t s .
R e v i e w  t h e
r e c o n c i l i a t i o n s  o f  c l a i m  
s t a t i s t i c a l  d a t a b a s e s  t o  
d e t a i l  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  
a n d  t h e  g e n e r a l  l e d g e r .  
I n v e s t i g a t e  s i g n i f i c a n t  o r  
u n u s u a l  r e c o n c i l i n g  i t e m s  
a n d  d e t e r m i n e  t h e  
a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t  o f  
t h e  r e c o n c i l i n g  i t e m s .
( c o n t i n u e d )
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2 3 4 Life and Health Insurance Entities
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
I n q u i r y  a n d  o b s e r v a t i o n  i s  
u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  
e s t a b l i s h e d  a d e q u a t e  
p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
e x p e r i e n c e - r a t e d  c o n t r a c t s  
t o  e n s u r e  t h a t —
1 .  T h e  d a t a  u s e d  i n  r e f u n d  
c a l c u l a t i o n s  a r e  r e c o n c i l e d  t o  
a c t u a l  p r e m i u m s  a n d  c l a i m s  
r e c o r d s .
2 .  P r o p e r  c u t o f f  o f  a c t i v i t y  i s  
e s t a b l i s h e d .
I n q u i r y  a n d  o b s e r v a t i o n  
i s  u n d e r t a k e n  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  
m a n a g e m e n t  h a s  
e s t a b l i s h e d  a d e q u a t e  
p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  
t o  b e n e f i t  a n d  c l a i m  
p a y m e n t  t r a n s a c t i o n s  t o  
e n s u r e  t h a t :
•  P r o p e r  c u t o f f  o f  
a c t i v i t y  i s  
e s t a b l i s h e d .
•  S i g n i f i c a n t  v a r i a n c e s  
b e t w e e n  e x p e c t e d  
a n d  a c t u a l  p a y m e n t s  
a r e  a n a l y z e d  a n d  
m o n i t o r e d  b y  
a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
P r o c e s s i n g  b a c k l o g s  a r e  
m o n i t o r e d  a n d  l a r g e  o r  
u n u s u a l  f l u c t u a t i o n s  a r e  
i n v e s t i g a t e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
S u s p e n s e  a c c o u n t  b a l a n c e s  
a r e  a n a l y z e d  a n d  r e v i e w e d  
b y  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l  f o r  
l a r g e ,  o l d ,  o r  u n u s u a l  i t e m s .
R e v i e w  e x p e r i e n c e - r a t e d  
r e f u n d  c a l c u l a t i o n s  t o  
d e t e r m i n e  t h a t —
1 .  T h e  d a t a  u s e d  i n  t h e  
c a l c u l a t i o n s  a r e  
r e c o n c i l e d  t o  a c t u a l  
p r e m i u m  a n d  c l a i m  
r e c o r d s .
2 .  A c t u a l  a c t i v i t y  
t h r o u g h  e n d  o f  t h e  
r e p o r t i n g  p e r i o d  i s  
c o n s i d e r e d .
3 .  E x p e r i e n c e - r a t e d  
r e f u n d s  a r e  c a l c u l a t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
c o n t r a c t  p r o v i s i o n s  a n d  
a r e  r e c o r d e d  c o r r e c t l y  a s  
t o  a c c o u n t ,  a m o u n t ,  a n d  
p e r i o d .
R e v i e w  c l a i m  a c t i v i t y  
i m m e d i a t e l y  b e f o r e  a n d  
a f t e r  t h e  v a l u a t i o n  d a t e ,  
a n d  p e r f o r m  d e t a i l e d  
r e v i e w s  o f  p r o c e s s i n g  
b a c k l o g s  a n d  
i n c u r r e d - b u t - n o t - r e p o r t e d  
( I B N R )  b a l a n c e s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  a d e q u a c y  
o f  t h e  p e r i o d - e n d  c u t o f f .
R e v i e w  t h e  b a l a n c e s  i n  
c l a i m - r e l a t e d  s u s p e n s e  
a c c o u n t s  a t  y e a r  e n d  a n d ,  
i f  m a t e r i a l  b a l a n c e s  a r e  
i n  s u s p e n s e ,  o b t a i n  a n d  
r e v i e w  t h e  c l i e n t ' s  
r e c o n c i l i a t i o n s  o f  t h e  
s u s p e n s e  a c c o u n t  d e t a i l s  
t o  t h e  g e n e r a l  l e d g e r  
c o n t r o l  a c c o u n t s .  E n s u r e  
t h a t  a n  a p p r o p r i a t e  c u t o f f  
w a s  a c h i e v e d .
E x a m p l e s  o f
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
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A u d i t  O b j e c t i v e s
V a l u a t i o n  o r  
A l l o c a t i o n
A l l  b e n e f i t s  o r  
c l a i m s  i n c u r r e d  o r  
p a i d  i n  t h e  c u r r e n t  
p e r i o d  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  t h e  
p r o p e r  a m o u n t .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
A d e q u a t e  p r o c e d u r e s  e x i s t  t o  
i d e n t i f y  a n d  p u r s u e  
r e i n s u r a n c e  r e c o v e r i e s  f o r  
b e n e f i t  a n d  c l a i m  p a y m e n t s .
B e n e f i t / c l a i m  p a y m e n t s  a r e  
c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  c o n t r a c t  d a t a .
L o s s  d e v e l o p m e n t  
t e c h n i q u e s  a r e  u s e d  t o  
e s t a b l i s h  I B N R  f o r  a c c i d e n t  
a n d  h e a l t h  c l a i m s .
P r e s e n t a t i o n  a n d  
D i s c l o s u r e
B e n e f i t / c l a i m s  p a i d  
o r  i n c u r r e d  a r e  
p r o p e r l y  c l a s s i f i e d ,  
d e s c r i b e d ,  a n d  
d i s c l o s e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  
i n c l u d i n g  n o t e s ,  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  
a p p l i c a b l e  
a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
M a n a g e m e n t  r e p o r t s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  r e v i e w e d ,  
w h i c h  m a y  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  R a t i o  o f  c l a i m s  i n c u r r e d  
t o  c l a i m s  l i a b i l i t i e s  b y  
c o v e r a g e  t y p e
2 .  L i f e  i n s u r a n c e  c l a i m s  
i n c u r r e d  t o  i n s u r a n c e  i n  
f o r c e
E x a m p l e s  o f
A u d i t i n g  P r o c e d u r e s
C o m p a r e  r a t i o s  f o r  p r i o r  
p e r i o d s  a n d  o b t a i n  
e x p l a n a t i o n s  f o r  a n y  
u n e x p e c t e d  o r  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e s  a s  t o  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  A v e r a g e  d e a t h  c l a i m s  
t o  a v e r a g e  c o n t r a c t  s i z e .
2 .  B e n e f i t s  o r  c l a i m s  
i n c u r r e d  t o  p r e m i u m  
i n c o m e .
3 .  C a s h  s u r r e n d e r  
b e n e f i t s  p a i d  t o  r e s e r v e  
a m o u n t  a t  t h e  l a s t  
v a l u a t i o n  d a t e .
4 .  C o n t r a c t  h o l d e r  
d i v i d e n d s  t o  p a r t i c i p a t i n g  
p r e m i u m  i n c o m e  a n d  t o  
i n c o m e  b e f o r e  c o n t r a c t  
h o l d e r  d i v i d e n d s .
C o m p a r e  r e c o r d e d  
r e i n s u r a n c e  a m o u n t s  t o  
a s s u m e d  o r  c e d e d  d e t a i l  
r e c o r d s  a n d  e v a l u a t e  
w h e t h e r  r e i n s u r a n c e  
a m o u n t s  r e l a t i n g  t o  
b e n e f i t  o r  c l a i m  p a y m e n t s  
a r e  p r o p e r l y  c a l c u l a t e d  
a n d  r e c o r d e d .
R e v i e w  m i n u t e s ,  
a g r e e m e n t s ,  c o n t r a c t s ,  
c o n t e s t e d  c l a i m s  f i l e s ,  
a n d  o t h e r  d o c u m e n t s  f o r  
e v i d e n c e  o f  o t h e r  
l i a b i l i t i e s  t h a t  s h o u l d  b e  
a c c r u e d .
R e v i e w  m i n u t e s ,  
a g r e e m e n t s ,  c o n t r a c t  
f o r m s ,  a n d  
c o r r e s p o n d e n c e
( c o n t i n u e d )
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2 3 6 Life and Health Insurance Entities
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
3 .  C o n t r a c t  h o l d e r s '  
d i v i d e n d s  t o  p a r t i c i p a t i n g  
p r e m i u m  i n c o m e  a n d  t o  
i n c o m e  b e f o r e  c o n t r a c t  
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Introduction
1 0 . 0 1  F o r  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  t h e  n o r ­
m a l  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a c t i v i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  n e w  c o n t r a c t s ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o r  t e r m i n a t i o n  o f  e x i s t i n g  c o n ­
t r a c t s ,  a n d  g e n e r a l  o v e r h e a d  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n s .  C o m m i s s i o n s  o r  
o t h e r  k i n d s  o f  s e l l i n g  o r  d i s t r i b u t i o n  e x p e n s e s  a r e  t y p i c a l l y  t h e  p r i n c i p a l  o p e r ­
a t i n g  e x p e n s e s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .
1 0 . 0 2  F o r  s t a t u t o r y  r e p o r t i n g  p u r p o s e s ,  t h e  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  o f  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  c o m m i s s i o n s ;  g e n e r a l  e x p e n s e s ;  o r  t a x e s ,  
l i c e n s e s ,  a n d  f e e s .  S t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P )  r e q u i r e  t h a t  a l l  c o s t s  
b e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  a s  i n c u r r e d .  I n  m a n y  i n s t a n c e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  l o n g - t e r m  
n a t u r e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  c o m m i s s i o n s  a n d  o t h e r  c o s t s  o f  a c q u i r i n g  
b u s i n e s s  a r e  g r e a t e r  t h a n  r e l a t e d  p r e m i u m s  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  y e a r  t h a t  a  c o n ­
t r a c t  i s  i n  f o r c e .  I n  p e r i o d s  o f  i n c r e a s i n g  p r o d u c t i o n ,  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  a r e  
d e p r e s s e d  a s  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s  a r e  c h a r g e d  a g a i n s t  c u r r e n t  i n c o m e ,  w h e r e a s  
r e l a t e d  p r e m i u m  r e v e n u e  i s  r e c o g n i z e d  o v e r  t h e  t e r m  o f  t h e  c o n t r a c t  a s  i t  i s  r e ­
c e i v e d .  C o n v e r s e l y ,  i n  p e r i o d s  o f  d e c r e a s i n g  p r o d u c t i o n ,  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
a r e  b e n e f i t e d  b y  r e n e w a l  p r e m i u m s  r e c o r d e d  a s  i n c o m e  w h e r e a s  t h e  r e l a t e d  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s  w e r e  e x p e n s e d  i n  p r i o r  p e r i o d s .
1 0 . 0 3  U n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) ,  t h e  c o s t s  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c o n t r a c t s  a r e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  t o  m a t c h  
t h e s e  c o s t s  w i t h  t h e  r e l a t e d  f u t u r e  r e v e n u e  s t r e a m .  O t h e r  c o s t s  a r e  g e n e r a l l y  
r e p o r t e d  a s  e x p e n s e s  i n  t h e  p e r i o d  i n c u r r e d .
1 0 . 0 4  T h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r e p o r t i n g  m e t h o d s  i s  t h a t  
S A P  a n d  G A A P  r e p o r t i n g  m o d e l s  h a v e  d i f f e r e n t  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e s .  T h e  S A P  
m o d e l ' s  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e s  e m p h a s i z e  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a b i l i t y  t o  p a y  c l a i m s  
i n  t h e  f u t u r e ;  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  e f f e c t  i s  a  s e c o n d a r y  c o n c e r n .  A s  n o t e d  i n  
p a r a g r a p h  9  o f  t h e  P r e a m b l e  t o  t h e  r e v i s e d  M a n u a l ,  " S A P  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  
a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  a n  i n s u r e r ' s  a b i l i t y  t o  s a t i s f y  i t s  o b l i g a t i o n s  t o  i t s  
p o l i c y h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s . "  T h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  G A A P  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a r n i n g s  a n d  i t s  c o m p o n e n t s .  G A A P  i s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  
v a r y i n g  n e e d s  o f  d i f f e r e n t  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  w h i l e  S A P  i s  p r i m a r i l y  
f o c u s e d  o n  t h e  n e e d s  o f  t h e  r e g u l a t o r s  w h o  a r e  t h e  m a i n  u s e r s  o f  t h e  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Regulation
1 0 . 0 5  I n  g e n e r a l ,  c o m m i s s i o n  r a t e s  a r e  n o t  r e g u l a t e d  e x c e p t  i n  c e r t a i n  
s t a t e s  i n  w h i c h  t h e  m a x i m u m  c o m m i s s i o n  r a t e  o n  c e r t a i n  c o n t r a c t  t y p e s  i s  
s p e c i f i e d  ( f o r  e x a m p l e ,  c r e d i t  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ) .  A l l o w a n c e s  t o  a g e n t s  m a y
* R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
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b e  d e s i g n e d  t o  r e i m b u r s e  a g e n t s  f o r  e x p e n s e s ,  s u c h  a s  o f f i c e  e x p e n s e s ,  o r  m a y  b e  
i n  t h e  f o r m  o f  o v e r r i d i n g  c o m m i s s i o n s  a n d  r e p r e s e n t  a d d i t i o n a l  c o m p e n s a t i o n  
t o  t h e  a g e n t .  I n  c e r t a i n  s t a t e s ,  t h e r e  a r e  r e s t r i c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  a m o u n t  o f  
e x p e n s e s  t h a t  m a y  b e  r e i m b u r s e d  u n d e r  a l l o w a n c e  a g r e e m e n t s .  C o m m i s s i o n s  
a n d  a l l o w a n c e s  f o r  c e r t a i n  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  a n d  c r e d i t  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
m a y  a l s o  b e  i n d i r e c t l y  c o n t r o l l e d  b y  r e g u l a t o r y  r e s t r a i n t s  o n  t h e  a m o u n t  o f  
p r e m i u m  t h a t  c a n  b e  c h a r g e d .
Accounting Practices
1 0 . 0 6  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i l i n g  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  S A P  a n d  m a y  a l s o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  G A A P .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  S A P  a n d  G A A P  a c c o u n t i n g  f o r  c o m m i s ­
s i o n s ,  g e n e r a l  e x p e n s e s ,  a n d  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C )  i s  n o t  a  c o m p r e ­
h e n s i v e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e ;  r a t h e r  i t  i s  i n t e n d e d  t o  
a s s i s t  t h e  p r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  o b t a i n i n g  a  g e n e r a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  r e l a t e d  t o  c o m m i s s i o n s ,  g e n e r a l  e x ­
p e n s e s ,  a n d  D A C  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  T h e  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  
c i t e d  i n  C h a p t e r  3  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  i n  d e t e r m i n i n g  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  t r e a t m e n t  i n  a l l  c a s e s .
Statutory Accounting Practices
1 0 . 0 7  A g e n t  a n d  b r o k e r  c o m m i s s i o n s ,  c e r t a i n  u n d e r w r i t i n g  a n d  p o l i c y  i s ­
s u e  c o s t s ,  a n d  m e d i c a l  a n d  i n s p e c t i o n  f e e s  t h a t  a r e  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  a c ­
q u i s i t i o n  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  a c q u i s i t i o n  c o s t s .  A l l  a m o u n t s  
p a i d  o r  a c c r u e d  a s  d u e  a r e  i n c l u d e d ,  a n d  n o  d e f e r r a l  i s  a l l o w e d .  A s  n o t e d  i n  p a r a ­
g r a p h  1 1  o f  t h e  P r e a m b l e  o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l ,  " p o l i c y  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  
e x p e n s e d  a s  i n c u r r e d  u n d e r  S A P  s i n c e  t h e  f u n d s  s o  e x p e n d e d  a r e  n o  l o n g e r  
a v a i l a b l e  t o  p a y  f u t u r e  l i a b i l i t i e s . "  C o m m i s s i o n  a m o u n t s  a r e  r e p o r t e d  a s  f i r s t  
y e a r ,  s i n g l e ,  r e n e w a l ,  a n d  r e i n s u r a n c e  c e d e d  a n d / o r  a s s u m e d ,  a n d  a r e  c l a s s i f i e d  
b y  l i n e  o f  b u s i n e s s .
1 0 . 0 8  G e n e r a l  e x p e n s e s  i n c l u d e  g e n e r a l  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  t h e  e n t i t y  f o r  
i t e m s  s u c h  a s  s a l a r i e s ,  c o s t s  o f  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  l e g a l  f e e s ,  p o s t a g e ,  s u p ­
p l i e s ,  a n d  f i e l d  o f f i c e  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  a n d  a l s o  i n c l u d e  i m p u t e d  r e n t  f o r  
o w n e r - o c c u p i e d  r e a l  e s t a t e  a n d  t h e  r e l a t e d  t e n a n t  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  o c c u ­
p a n c y ,  s u c h  a s  e l e c t r i c i t y .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  4 0 ,  R e a l  E s t a t e  I n v e s t m e n t s ,  
p a r a g r a p h  1 5 ,  " A  r e p o r t i n g  e n t i t y  s h a l l  i n c l u d e  i n  b o t h  i t s  i n c o m e  a n d  e x p e n s e s  
a n  a m o u n t  f o r  r e n t  r e l a t i n g  t o  i t s  o c c u p a n c y  o f  i t s  o w n  b u i l d i n g s .  T h e  a m o u n t  
r e c o r d e d  s h a l l  b e  a t  a  r a t e  c o m p a r a b l e  t o  r e n t  r e c e i v e d  f r o m  o t h e r s  a n d / o r  r e n t a l  
r a t e s  o f  l i k e  p r o p e r t y  i n  t h e  s a m e  a r e a .  I f  t h i s  i s  u n a v a i l a b l e ,  i t  s h a l l  b e  d e r i v e d  
f r o m  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e p a i r s ,  e x p e n s e s ,  t a x e s  a n d  d e p r e c i a t i o n  i n c u r r e d ,  
p l u s  i n t e r e s t  a d d e d  a t  a n  a v e r a g e  f a i r  r a t e  o n  t h e  b o o k  v a l u e  o f  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y ' s  i n v e s t m e n t  i n  i t s  h o m e  o f f i c e  b u i l d i n g . "
1 0 . 0 9  G e n e r a l  e x p e n s e s  a l l o c a t e d  t o  t h e  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  a r e  a l l o ­
c a t e d  a n d  c a t e g o r i z e d  t o  i n v e s t m e n t - r e l a t e d  e x p e n s e s .  E x a m p l e s  o f  i n v e s t m e n t -  
r e l a t e d  e x p e n s e s  g e n e r a l l y  i n c l u d e  t h e  s a l a r i e s  o f  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  i n  g e n e r a l  
i n v e s t m e n t  f u n c t i o n s ,  s u c h  a s  s e c u r i t i e s  a n d  m o r t g a g e  l o a n  a d m i n i s t r a t i o n ,  
f e e s  p a i d  f o r  r e a l  e s t a t e  m a n a g e m e n t ,  a n d  a l l  e x p e n s e s  r e l a t e d  t o  t h e  e n t i t y ' s  
o w n e d  r e a l  e s t a t e  ( e x c l u d i n g  i m p u t e d  r e n t  a n d  r e l a t e d  t e n a n t - t y p e  e x p e n s e s  d e ­
s c r i b e d  a b o v e ) ,  e x c e p t  d e p r e c i a t i o n  a n d  r e a l  e s t a t e  t a x e s .  I n v e s t m e n t  e x p e n s e s  
a r e  d e d u c t e d  f r o m  g r o s s  i n v e s t m e n t  i n c o m e  t o  r e p o r t  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  i n  
t h e  r e v e n u e  s e c t i o n  o f  t h e  S u m m a r y  o f  O p e r a t i o n s .
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1 0 . 1 0  C o m m i s s i o n s  a n d  p r e m i u m  t a x e s  a r e  g e n e r a l l y  i n c u r r e d  a s  p r e m i ­
u m s  a r e  r e c e i v e d .  A t  t h e  e n d  o f  a n y  r e p o r t i n g  p e r i o d ,  a m o u n t s  a r e  a c c r u e d  
f o r  i n c u r r e d  c o m m i s s i o n s  a n d  p r e m i u m  t a x e s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  p a i d .  C o m ­
m i s s i o n s  a n d  p r e m i u m  t a x e s  r e l a t e d  t o  d u e  a n d  d e f e r r e d  p r e m i u m s  a r e  n o t  
e x p l i c i t l y  a c c r u e d .  T h e s e  a m o u n t s  a r e  i m p l i c i t l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  
o f  l o a d i n g ,  a n d  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  e f f e c t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  i n c r e a s e  i n  l o a d i n g  
o n  d e f e r r e d  a n d  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m s  ( s e e  C h a p t e r  7 ,  " I n s u r a n c e  R e v e n u e s " ) ,  
w h i c h  i s  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y  a s  a n  e x p e n s e  i n  t h e  S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i o n s .
1 0 . 1 1  P r e p a i d  e x p e n s e s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a n  a m o u n t  t h a t  h a s  b e e n  p a i d  i n  
a d v a n c e  o f  r e c e i v i n g  f u t u r e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  a n t i c i p a t e d  b y  t h e  p a y m e n t  ( s e e  
C h a p t e r  1 4 ,  " O t h e r  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s ,  S u r p l u s  N o t e s ,  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  
I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s ,  a n d  E q u i t y — C o n t r a c t  H o l d e r s '  S u r p l u s " ) .  A s  
n o t e d  i n  S S A P  N o .  2 9 ,  P r e p a i d  E x p e n s e s ,  p a r a g r a p h  2 ,  " P r e p a i d  e x p e n s e s  s h a l l  
b e  r e p o r t e d  a s  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  a n d  c h a r g e d  a g a i n s t  u n a s s i g n e d  f u n d s  ( s u r ­
p l u s ) .  T h e y  s h a l l  b e  a m o r t i z e d  a g a i n s t  n e t  i n c o m e  a s  t h e  e s t i m a t e d  e c o n o m i c  
b e n e f i t  e x p i r e s . "
Generally Accepted Accounting Principles
1 0 . 1 2  U n d e r  G A A P ,  c o m m i s s i o n s ,  a l l o w a n c e s ,  a n d  o t h e r  c o s t s  t h a t  v a r y  
w i t h  a n d  a r e  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  a n d  r e n e w a l  b u s i n e s s  
a r e  g e n e r a l l y  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d .  T h e s e  d e f e r r e d  a m o u n t s ,  r e f e r r e d  t o  a s  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  o r  D A C ,  a r e  r e c o r d e d  a s  a n  a s s e t  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
a n d  a m o r t i z e d  t o  i n c o m e  i n  a  s y s t e m a t i c  m a n n e r  b a s e d  o n  r e l a t e d  c o n t r a c t  
r e v e n u e s  o r  g r o s s  p r o f i t s  ( o r  g r o s s  m a r g i n s  f o r  S O P  9 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r ­
t a i n  I n s u r a n c e  A c t i v i t i e s  o f  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  c o n t r a c t s ) ,  a s  
a p p r o p r i a t e .  ( S e e  E x h i b i t  1 0 - 1 ,  " A c c o u n t i n g  f o r  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s . " ) 1
1 0 . 1 3  A  n u m b e r  o f  p o r t i o n s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  c o s t s ,  s u c h  a s  i n ­
v e s t m e n t  e x p e n s e s ,  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  e x p e n s e s ,  m a r k e t  r e s e a r c h  e x p e n s e s ,  
c o n t r a c t  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s ,  a n d  g e n e r a l  o v e r h e a d ,  a r e  n o t  a s s o c i a t e d  d i ­
r e c t l y  w i t h  a c q u i r i n g  b u s i n e s s  a n d  a r e  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  d e f e r r a l .  A s  i s  t h e  
c a s e  w i t h  o t h e r  b u s i n e s s  e n t i t i e s ,  s u c h  e x p e n s e s  a r e  c h a r g e d  t o  o p e r a t i o n s  a s  
i n c u r r e d .
1 0 . 1 4  D e t e r m i n a t i o n  o f  D e f e r r a b l e  C o s t s .  A c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  d e f i n e d  i n  
F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t ­
i n g  S t a n d a r d s  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  
p a r a g r a p h  2 8 .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r ­
a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  
a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  p a r a g r a p h  2 4 ,  i d e n t i f i e s  c e r t a i n  a c q u i ­
s i t i o n  c o s t s  r e l a t e d  t o  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  t h a t  a r e  n o t  d e f e r r a b l e .
a .  F o r  a l l  c o n t r a c t s ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  p a r a g r a p h  2 8 ,  s t a t e s  t h e  
f o l l o w i n g :
A c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  t h o s e  c o s t s  t h a t  v a r y  w i t h  a n d  a r e  p r i ­
m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  a n d  r e n e w a l  i n s u r ­
a n c e  c o n t r a c t s .  C o m m i s s i o n s  a n d  o t h e r  c o s t s  ( f o r  e x a m p l e ,  
s a l a r i e s  o f  c e r t a i n  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  i n  t h e  u n d e r w r i t i n g
1  E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 7 ,  t h e  A I C P A  i s s u e d  S O P  0 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  
f o r  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  M o d i f i c a t i o n s  o r  E x c h a n g e s  o f  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  
T h e  S O P  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  b y  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  f o r  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s .  F o r  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  s e e  p a r a g r a p h  1 0 . 5 4 .
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a n d  p o l i c y  i s s u e  f u n c t i o n s ,  a n d  m e d i c a l  a n d  i n s p e c t i o n  f e e s )  
t h a t  a r e  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i s s u e d  o r  r e ­
n e w e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o s t s  a r e  i n c u r r e d  s h a l l  
b e  c o n s i d e r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,
b .  F o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o ,  9 7 ,  p a r a ­
g r a p h  2 4 ,  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g :
A c q u i s i t i o n  c o s t s  t h a t  v a r y  i n  a  c o n s t a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  p r e ­
m i u m s  o r  i n s u r a n c e  i n  f o r c e ,  a r e  r e c u r r i n g  i n  n a t u r e ,  o r  t e n d  
t o  b e  i n c u r r e d  i n  a  l e v e l  a m o u n t  f r o m  p e r i o d  t o  p e r i o d  s h a l l  
b e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  i n  t h e  p e r i o d  i n c u r r e d ,
1 0 . 1 5  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a c q u i s i t i o n  c o s t s  r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  j u d g ­
m e n t ;  i n  m a k i n g  t h e s e  j u d g m e n t s ,  d u e  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  
c o n c e p t s  o f  c o n s i s t e n c y ,  a n d  r e c o v e r a b i l i t y .  I n d i v i d u a l  e x p e n s e  c a t e g o r i e s  s h o u l d  
b e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  b u s i n e s s  i n  t h e  
p e r i o d  i n c u r r e d ,
1 0 . 1 6  I n  g e n e r a l ,  t h e r e  a r e  t w o  b r o a d  k i n d s  o f  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s .  T h e  
f i r s t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  a c t u a l  s a l e  o f  i n s u r a n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  c o m m i s s i o n s .  T h e  
s e c o n d  i s  r e l a t e d  t o  p r o c e s s i n g  b u s i n e s s  s u b m i t t e d  b y  a g e n t s  a n d  s e t t i n g  u p  t h e  
n e c e s s a r y  r e c o r d s ,
1 0 . 1 7  I n  a  n u m b e r  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  v i r t u a l l y  a l l  s a l e s  e x p e n s e  i s  
c o m p o s e d  o f  c o m p e n s a t i o n  p a i d  t o  a g e n t s .  S u c h  c o m p e n s a t i o n  r e l a t e s  d i r e c t l y  
t o  t h e  a m o u n t  o f  b u s i n e s s  p r o d u c e d  b y  a n  a g e n t .  I n  o t h e r  e n t i t i e s ,  c o n s i d e r a b l y  
l e s s  c o m p e n s a t i o n  w i l l  b e  p a i d  t o  a g e n t s ;  h o w e v e r ,  a d d i t i o n a l  s u m s  w i l l  b e  p a i d  
t o  s a l a r i e d  e m p l o y e e s ,  s u c h  a s  b r a n c h  m a n a g e r s  a n d  e m p l o y e e s ,  o r  t o  f i e l d  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  w h o  c a l l  o n  a n d  a s s i s t  t h e  a g e n t s .  T h e r e  a r e  a l s o  e n t i t i e s  t h a t  
d o  n o t  s e l l  t h r o u g h  a g e n t s .  S o m e  e n t i t i e s  u s e  m a i l ,  t h e  I n t e r n e t ,  a n d  o t h e r  m a s s ­
m a r k e t i n g  m e t h o d s  t o  s e l l  t h e i r  p r o d u c t s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  m e t h o d  u s e d  b y  a  
p a r t i c u l a r  e n t i t y  t o  s e l l  i n s u r a n c e ,  a n  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  
o n l y  i f  t h e  e x p e n s e  b o t h  v a r i e s  w i t h  a n d  i s  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  b u s i n e s s ,
1 0 . 1 8  I s s u e  e x p e n s e s ,  a s  o p p o s e d  t o  s e l l i n g  e x p e n s e s ,  a r e  g e n e r a l l y  i n ­
c u r r e d  i n  t h e  h o m e  o f f i c e  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  I n  a  n u m b e r  O f  e n t i t i e s ,  
i s s u e  f u n c t i o n s  a r e  p a r t l y  p e r f o r m e d  i n  r e g i o n a l  o r  b r a n c h  o f f i c e s .  I s s u e  c o s t s  
t h a t  m a y  b e  d e f e r r e d  a r e  t h o s e  e x p e n s e s  o f  t h e  u n d e r w r i t i n g  a n d  c o n t r a c t  i s s u e  
d e p a r t m e n t s  t h a t  a r e  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  a n d  v a r y  w i t h  n e w  b u s i n e s s ,
1 0 . 1 9  N o n d e f e r r a b l e  E x p e n s e s .  S o m e  p o r t i o n s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
e x p e n s e s ,  s u c h  a s  i n v e s t m e n t  e x p e n s e s ,  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  e x p e n s e s ,  m a r ­
k e t  r e s e a r c h  e x p e n s e s ,  c o n t r a c t  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s ,  a n d  g e n e r a l  o v e r h e a d ,  
a r e  n o t  a s s o c i a t e d  d i r e c t l y  w i t h  a c q u i r i n g  b u s i n e s s ,  n o r  a r e  t h e y  a p p r o p r i a t e  f o r  
s e p a r a t e  d e f e r r a l .  A s  i s  t h e  c a s e  w i t h  o t h e r  b u s i n e s s  e n t i t i e s ,  s u c h  e x p e n s e s  a r e  
c h a r g e d  t o  o p e r a t i o n s  i n  t h e  p e r i o d  i n c u r r e d .  I n  a d d i t i o n ,  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  
N o ,  9 7  c o n t r a c t s  l e v e l  r e n e w a l  e x p e n s e s  i n  t h e  p r e m i u m - p a y i n g  p e r i o d  a r e  n o t  
c a p i t a l i z e d  a s  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  n o n d e f e r r a b l e  p e r i o d  e x p e n s e s ;  h o w e v e r ,  t h e  
e x p e n s e  p o r t i o n  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  m u s t  b e  a d e q u a t e  t o  c o v e r  s u c h  e x p e n s e s  
a s  w e l l  a s  t h e  d e f e r r e d  c o s t s .  F o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o ,  6 0  c o n t r a c t s ,  c a p i t a l i z e d  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  a m o r t i z e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  p r e m i u m  r e v e n u e  r e c o g n i z e d .  
A c q u i s i t i o n  c o s t s  s u c h  a s  r e c u r r i n g  p r e m i u m  t a x e s  a n d  u l t i m a t e  l e v e l  c o m m i s ­
s i o n s ,  w h i c h  v a r y  w i t h  p r e m i u m  r e v e n u e ,  a r e  e f f e c t i v e l y  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  i n  
t h e  p e r i o d  i n c u r r e d ,
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1 0 . 2 0  A l l o c a t i o n  o f  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s .  C o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
a r e  a l l o c a t e d  t o  o r  d i r e c t l y  i d e n t i f i e d  w i t h  c o n t r a c t  t y p e s  o r  l i n e s  o f  b u s i n e s s  
s o  t h a t  t h o s e  c o s t s  c a n  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  r e l a t e d  c o n t r a c t s .  T h e  
a l l o c a t i o n  b a s i s  f o r  a c q u i s i t i o n  c o s t s  s h o u l d  b e  r e a s o n a b l e  a n d  a p p l i e d  o n  a  
c o n s i s t e n t  b a s i s  f r o m  p e r i o d  t o  p e r i o d .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  p a r a g r a p h  2 9 ,  
r e q u i r e s  t h e  f o l l o w i n g ;
T o  a s s o c i a t e  a c q u i s i t i o n  c o s t s  w i t h  r e l a t e d  p r e m i u m  r e v e n u e ,  a c q u i s i ­
t i o n  c o s t s  s h a l l  b e  a l l o c a t e d  b y  g r o u p i n g s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  c o n s i s ­
t e n t  w i t h  t h e  e n t i t y ' s  m a n n e r  o f  a c q u i r i n g ,  s e r v i c i n g ,  a n d  m e a s u r i n g  
t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  i t s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .
Sales Inducements to Contract Holders
1 0 . 2 1  S a l e s  i n d u c e m e n t s  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  a r e  p r o d u c t  f e a t u r e s  t h a t  
e n h a n c e  t h e  i n v e s t m e n t  y i e l d  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  o n  t h e  c o n t r a c t ,  a n d  m a y  
b e  o f f e r e d  w i t h  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  a n d  a n n u i t y  c o n t r a c t s .  T h o s e  
i n d u c e m e n t s  m a y  b e  o f f e r e d  i n  m a n y  f o r m s ,  i n c l u d i n g  a n  i m m e d i a t e  b o n u s ,  
a  p e r s i s t e n c y  b o n u s  c r e d i t e d  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a c c o u n t  a f t e r  a  s p e c i f i e d  
p e r i o d ,  o r  a n  e n h a n c e d  c r e d i t i n g  r a t e ,  o r  " b o n u s  i n t e r e s t "  r a t e ,  i n  t h e  i n i t i a l  
p e r i o d ( s )  o f  t h e  c o n t r a c t .
1 0 . 2 2  A s  p e r  t h e  g u i d a n c e  o f  S O P  0 3 - 1  p a r a g r a p h  3 6 ,  s a l e s  i n d u c e m e n t s  
p r o v i d e d  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ,  w h e t h e r  f o r  i n v e s t m e n t  o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  
c o n t r a c t s ,  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  p a r t  o f  t h e  l i a b i l i t y  f o r  p o l i c y  b e n e f i t s  o v e r  
t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o n t r a c t  m u s t  r e m a i n  i n  f o r c e  f o r  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  t o  
q u a l i f y  f o r  t h e  i n d u c e m e n t  o r  a t  t h e  c r e d i t i n g  d a t e ,  i f  e a r l i e r ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p a r a g r a p h  2 0  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h  8 . 6 2  o f  t h e  G u i d e ) .  N o  a d j u s t m e n t s  s h o u l d  
b e  m a d e  t o  r e d u c e  t h e  l i a b i l i t y  r e l a t e d  t o  t h e  s a l e s  i n d u c e m e n t s  f o r  a n t i c i p a t e d  
s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  p e r s i s t e n c y ,  o r  e a r l y  w i t h d r a w a l  c o n t r a c t u a l  f e a t u r e s .  S e e  
t h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  8  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  c o n t r a c t  h o l d e r  l i a b i l i t i e s .
1 0 . 2 3  S a l e s  i n d u c e m e n t s  t h a t  ( a )  a r e  r e c o g n i z e d  a s  p a r t  o f  t h e  l i a b i l i t y  
u n d e r  p a r a g r a p h  3 6  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h  1 0 . 2 2 ,  a b o v e ) ,  ( b ) a r e  e x p l i c i t l y  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  c o n t r a c t  a t  i n c e p t i o n ,  a n d  ( c )  m e e t  t h e  c r i t e r i a  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e n t e n c e  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  u s i n g  t h e  s a m e  m e t h o d o l o g y  a n d  
a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  a m o r t i z e  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s .  T h e  i n s u r a n c e  e n ­
t e r p r i s e  s h o u l d  d e m o n s t r a t e  t h a t  s u c h  a m o u n t s  a r e  ( a )  i n c r e m e n t a l  t o  a m o u n t s  
t h e  e n t e r p r i s e  c r e d i t s  o n  s i m i l a r  c o n t r a c t s  w i t h o u t  s a l e s  i n d u c e m e n t s  a n d  ( b )  
h i g h e r  t h a n  t h e  c o n t r a c t ' s  e x p e c t e d  o n g o i n g  c r e d i t i n g  r a t e s  f o r  p e r i o d s  a f t e r  t h e  
i n d u c e m e n t ,  a s  a p p l i c a b l e ;  t h a t  i s ,  t h e  c r e d i t i n g  r a t e  e x c l u d i n g  t h e  i n d u c e m e n t  
s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s ,  c o n t r a c t  
i l l u s t r a t i o n s ,  a n d  i n t e r e s t - c r e d i t i n g  s t r a t e g i e s .  D u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  d a y - o n e  a n d  
p e r s i s t e n c y  b o n u s e s ,  t h e  c r i t e r i a  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e  a r e  g e n e r a l l y  m e t .  
T h e  d e f e r r e d  a m o u n t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  o n  t h e  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  
a s  a n  a s s e t ,  a n d  a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  b e n e f i t  
e x p e n s e .  T h e  a n n u i t i z a t i o n  p h a s e  i s  v i e w e d  a s  a  s e p a r a t e  c o n t r a c t  u n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  a n d  s h o u l d  h o t  b e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  a c c u m u l a t i o n  p h a s e  
f o r  a m o r t i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  s a l e s  i n d u c e m e n t s .
Amortization of DAC
1 0 . 2 4  T h e  p r i n c i p a l  p u r p o s e  o f  a m o r t i z a t i o n  i s  t o  s y s t e m a t i c a l l y  m a t c h  
c o s t s  w i t h  r e l a t e d  r e v e n u e s  o r  g r o s s  p r o f i t s  ( o r  g r o s s  m a r g i n s  f o r  S O P  9 5 - 1 ,  
c o n t r a c t s ) ,  a s  a p p r o p r i a t e .  A m o r t i z a t i o n  d i f f e r s  b y  t y p e  o f  c o n t r a c t .
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2 4 2 Life and Health Insurance Entities
1 0 . 2 5  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  C o n t r a c t s  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  
L i m i t e d - P a y m e n t  C o n t r a c t s .  A m o r t i z a t i o n  m e t h o d s  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  
l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  a n d  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s ,  a s  w e l l  a s  f o r  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  9 7  l i m i t e d - p a y m e n t  c o n t r a c t s ,  a r e  d e s c r i b e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
6 0 ,  p a r a g r a p h s  2 9  t h r o u g h  3 1 ;  s u c h  c o s t s  a r e  a m o r t i z e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  e a r n e d  
p r e m i u m .  ( R e f e r  t o  C h a p t e r  7 ,  p a r a g r a p h s  7 . 1 3  t h r o u g h  7 . 1 6 ,  o f  t h i s  G u i d e  f o r  
c o n t r a c t  c l a s s i f i c a t i o n s . )
A c q u i s i t i o n  c o s t s  s h a l l  b e  c a p i t a l i z e d  a n d  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  i n  p r o ­
p o r t i o n  t o  p r e m i u m  r e v e n u e  r e c o g n i z e d .  T o  a s s o c i a t e  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
w i t h  r e l a t e d  p r e m i u m  r e v e n u e ,  a c q u i s i t i o n  c o s t s  s h a l l  b e  a l l o c a t e d  b y  
g r o u p i n g s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e n t e r p r i s e ' s  m a n ­
n e r  o f  a c q u i r i n g ,  s e r v i c i n g ,  a n d  m e a s u r i n g  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  i t s  i n ­
s u r a n c e  c o n t r a c t s .  U n a m o r t i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  s h a l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  
a s s e t s .
I f  a c q u i s i t i o n  c o s t s  f o r  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  a r e  d e t e r m i n e d  b a s e d  
o n  a  p e r c e n t a g e  r e l a t i o n s h i p  o f  c o s t s  i n c u r r e d  t o  p r e m i u m s  f r o m  c o n ­
t r a c t s  i s s u e d  o r  r e n e w e d  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d ,  t h e  p e r c e n t a g e  r e l a ­
t i o n s h i p  a n d  t h e  p e r i o d  u s e d ,  o n c e  d e t e r m i n e d ,  s h a l l  b e  a p p l i e d  t o  a p ­
p l i c a b l e  u n e a r n e d  p r e m i u m s  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c o n t r a c t s .
A c t u a l  a c q u i s i t i o n  c o s t s  f o r  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  s h a l l  b e  u s e d  i n  
d e t e r m i n i n g  a c q u i s i t i o n  c o s t s  t o  b e  c a p i t a l i z e d  a s  l o n g  a s  g r o s s  p r e m i ­
u m s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  a c t u a l  c o s t s .  H o w e v e r ,  e s t i m a t e d  a c q u i s i t i o n  
c o s t s  m a y  b e  u s e d  i f  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  C a p i t a l i z e d  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s  s h a l l  b e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  u s i n g  m e t h o d s  t h a t  i n c l u d e  
t h e  s a m e  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  t h e  l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  p o l i c y  
b e n e f i t s .
1 0 . 2 6  U n i v e r s a l  L i f e - T y p e  C o n t r a c t s .  D A C  b a l a n c e s  f o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  
c o n t r a c t s  a r e  a m o r t i z e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  g r o s s  p r o f i t s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h s  2 2  a n d  2 3 .
C a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  s h a l l  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  a  b o o k  
o f  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  a t  a  c o n s t a n t  r a t e  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  o f  t h e  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t  a m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  
o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  b o o k  o f  c o n t r a c t s .  T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  
g r o s s  p r o f i t s  s h a l l  b e  c o m p u t e d  u s i n g  t h e  r a t e  o f  i n t e r e s t  t h a t  a c c r u e s  
t o  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s  ( s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c o n t r a c t  r a t e ) .  
I f  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  g r o s s  p r o f i t s  a r e  e x p e c t e d  i n  a n y  p e r i o d ,  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  g r o s s  r e v e n u e s ,  g r o s s  c o s t s ,  o r  t h e  b a l a n c e  
o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  s h a l l  b e  s u b s t i t u t e d  a s  t h e  b a s e  f o r  c o m p u t i n g  
a m o r t i z a t i o n .
E s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t ,  a s  t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  p a r a g r a p h  2 2 ,  s h a l l  
i n c l u d e  e s t i m a t e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s ,  e a c h  o f  w h i c h  s h a l l  b e  
d e t e r m i n e d  b a s e d  o n  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  t h a t  i n d i v i d u a l  e l e m e n t  o v e r  
t h e  l i f e  o f  t h e  b o o k  o f  c o n t r a c t s  w i t h o u t  p r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n :
a .  A m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  a s s e s s e d  f o r  m o r t a l i t y  ( s o m e t i m e s  r e ­
f e r r e d  t o  a s  t h e  c o s t  o f  i n s u r a n c e )  l e s s  b e n e f i t  c l a i m s  i n  e x c e s s  
o f  r e l a t e d  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s
b.  A m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  a s s e s s e d  f o r  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t i o n  
l e s s  c o s t s  i n c u r r e d  f o r  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t i o n  ( i n c l u d i n g  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s  n o t  i n c l u d e d  i n  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  2 4 )
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c. A m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  e a r n e d  f r o m  t h e  i n v e s t m e n t  o f  p o l i c y ­
h o l d e r  b a l a n c e s  l e s s  i n t e r e s t  c r e d i t e d  t o  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s
d .  A m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s  
u p o n  t e r m i n a t i o n  o f  a  c o n t r a c t  ( s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  s u r ­
r e n d e r  c h a r g e s )
e. O t h e r  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t s  a n d  c r e d i t s ,  h o w e v e r  c h a r a c t e r ­
i z e d
1 0 . 2 7  I n  g e n e r a l ,  f o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  c o s t s  a r e  a m o r t i z e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  v a l u e  
o f  t h e  e s t i m a t e d  f u t u r e  g r o s s  p r o f i t  f r o m  m o r t a l i t y ,  i n t e r e s t ,  e x p e n s e ,  a n d  s u r ­
r e n d e r  m a r g i n s .  T h e  e s t i m a t i o n  o f  f u t u r e  g r o s s  p r o f i t s  u s e s  s i m i l a r  k i n d s  o f  
a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s ,  f o r  e x a m p l e ,  p e r s i s ­
t e n c y  a n d  m o r t a l i t y ;  h o w e v e r ,  t h e  g r o s s  p r o f i t  e s t i m a t e  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  
p r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n .
1 0 . 2 8  E s t i m a t e s  o f  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t s  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  a m o r t i z a t i o n  
s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  r e g u l a r l y ,  a n d  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  t o t a l  a m o r t i z e d  a m o u n t s  
s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  p e r i o d  w h e n  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o r  o t h e r  e v i d e n c e  s u g ­
g e s t s  t h a t  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  p r e v i o u s  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t  e s t i m a t e s  a r e  
n e c e s s a r y .  W h e n  a d j u s t m e n t s  a r e  m a d e  t o  t h e  t o t a l  a m o r t i z e d  a m o u n t  d u e  t o  
c h a n g e s  i n  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t  e s t i m a t e s ,  t h e  o r i g i n a l  a s s u m p t i o n s  a r e  r e v i s e d  
a n d  t h e  r e s u l t i n g  c h a n g e  i n  t h e  a c c u m u l a t e d  a m o r t i z a t i o n  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  
i n c o m e  s t a t e m e n t  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  r e v i s i o n  o c c u r s .  C h a n g e s  i n  t h e  
a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t s  r e q u i r e  c a r e f u l  c o n s i d ­
e r a t i o n  o f  a c t u a l  a n d  e x p e c t e d  f u t u r e  e x p e r i e n c e  a n d  c o n s i d e r a b l e  j u d g m e n t .  A  
c o m m o n  r e a s o n  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  e s t i m a t e  o f  g r o s s  p r o f i t s  r e l a t e s  t o  r e a l i z e d  
g a i n s  a n d  l o s s e s  f r o m  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s .
1 0 . 2 9  I n  e s t i m a t i n g  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t s ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a ­
g r a p h  2 3 ( b ) ,  r e q u i r e s  t h a t  g r o s s  p r o f i t  e s t i m a t e s  i n c l u d e  a c q u i s i t i o n  c o s t s  n o t  
c a p i t a l i z e d .  C o n t r a c t  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t s  i n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  e s t i ­
m a t e d  g r o s s  p r o f i t s  s h o u l d  c o n s i s t  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  P o l i c y - r e l a t e d  c o s t s  t h a t  a r e  n o t  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  b u s i n e s s ,  s u c h  a s  p o l i c y  a d m i n i s t r a t i o n ,  s e t t l e m e n t ,  a n d  m a i n t e ­
n a n c e  c o s t s
b . P o l i c y - r e l a t e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  t h a t  a r e  n o t  c a p i t a l i z e d  u n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h  2 4 ,  s u c h  a s  u l t i m a t e  r e n e w a l  c o m m i s ­
s i o n s  a n d  r e c u r r i n g  p r e m i u m  t a x e s
G e n e r a l l y ,  n o n c o n t r a c t - r e l a t e d  e x p e n s e s ,  s u c h  a s  c e r t a i n  o v e r h e a d  c o s t s ,  a n d  
c o n t r a c t - r e l a t e d  e x p e n s e s  t h a t  a r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  d e f e r r a l  u n d e r  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  6 0  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s .
1 0 . 3 0  S O P  9 5 - 1 ,  P a r t i c i p a t i n g  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  D A C  a m o r t i z a t i o n  f o r  
S O P  9 5 - 1  p a r t i c i p a t i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i s  s i m i l a r, b u t  n o t  i d e n t i c a l ,  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7  c o n t r a c t s .  S O P  9 5 - 1 ,  p a r a g r a p h  2 0 ,  s t a t e s  t h a t  c a p i t a l i z e d  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  a  b o o k  o f  p a r t i c i p a t i n g  l i f e  
c o n t r a c t s  a t  a  c o n s t a n t  r a t e ,  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  e s t i m a t e d  g r o s s  
m a r g i n  a m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  b o o k  o f  c o n t r a c t s .  
T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  g r o s s  m a r g i n s  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  u s i n g  t h e  
e x p e c t e d  i n v e s t m e n t  y i e l d .  I f  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  g r o s s  m a r g i n s  a r e  e x p e c t e d  
i n  a n y  p e r i o d ,  t h e n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  g r o s s  m a r g i n s  b e f o r e  a n n u a l  d i v i d e n d s ,  
e s t i m a t e d  g r o s s  p r e m i u m s ,  o r  t h e  b a l a n c e  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  s h o u l d  b e  s u b ­
s t i t u t e d  a s  t h e  b a s e  f o r  c o m p u t i n g  a m o r t i z a t i o n .
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1 0 . 3 1  I n  c o m p u t i n g  a m o r t i z a t i o n ,  S O P  9 5 - 1 ,  p a r a g r a p h  2 1 ,  r e q u i r e s  i n ­
t e r e s t  t o  b e  a c c r u e d  t o  t h e  u n a m o r t i z e d  b a l a n c e  o f  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
a t  a  r a t e  u s e d  t o  d i s c o u n t  e x p e c t e d  g r o s s  m a r g i n s .  E s t i m a t e s  o f  e x p e c t e d  g r o s s  
m a r g i n s  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  r e g u l a r l y ,  a n d  
t h e  t o t a l  a m o r t i z a t i o n  r e c o r d e d  t o  d a t e  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  b y  a  c h a r g e  o r  c r e d i t  
t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s  i f  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o r  o t h e r  e v i d e n c e  s u g g e s t s  
t h a t  e a r l i e r  e s t i m a t e s  s h o u l d  b e  r e v i s e d .  T h e  i n t e r e s t  r a t e  u s e d  t o  c o m p u t e  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  r e v i s e d  e s t i m a t e s  o f  e x p e c t e d  g r o s s  m a r g i n s  s h o u l d  b e  e i t h e r  
t h e  r a t e  i n  e f f e c t  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  b o o k  o f  c o n t r a c t s  o r  t h e  l a t e s t  r e v i s e d  
r a t e  a p p l i e d  t o  t h e  r e m a i n i n g  b e n e f i t  p e r i o d .  T h e  a p p r o a c h  s e l e c t e d  t o  c o m ­
p u t e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  r e v i s e d  e s t i m a t e s  s h o u l d  b e  a p p l i e d  c o n s i s t e n t l y  i n  
s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  t o  c o m p u t a t i o n s  o f  e x p e c t e d  g r o s s  m a r g i n s .
1 0 . 3 2  E s t i m a t e d  g r o s s  m a r g i n ,  a s  t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  S O P  9 5 - 1 ,  p a r a ­
g r a p h s  2 2  a n d  2 3 ,  s h a l l  i n c l u d e  e s t i m a t e s  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  A m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  r e c e i v e d  f r o m  p r e m i u m s ,  p l u s
b .  A m o u n t s  e x p e c t e d  t o  b e  e a r n e d  f r o m  i n v e s t m e n t  o f  p o l i c y h o l d e r  
b a l a n c e s  ( t h a t  i s ,  t h e  n e t  l e v e l  p r e m i u m  r e s e r v e  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  1 5 a ) ,  l e s s
c. A l l  b e n e f i t  c l a i m s  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d ,  l e s s
d .  C o s t s  e x p e c t e d  t o  b e  i n c u r r e d  f o r  c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t i o n  ( i n c l u d i n g  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  n o t  i n c l u d e d  i n  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t ) ,  l e s s
e. E x p e c t e d  c h a n g e  i n  t h e  n e t  l e v e l  p r e m i u m  r e s e r v e  f o r  d e a t h  a n d  
e n d o w m e n t  b e n e f i t s ,  l e s s
f. E x p e c t e d  a n n u a l  p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s ,  p l u s  o r  l e s s
g .  O t h e r  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t s  a n d  c r e d i t s ,  h o w e v e r  c h a r a c t e r i z e d
E s t i m a t e d  g r o s s  m a r g i n s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n  a  b e s t - e s t i m a t e  b a s i s ,  w i t h ­
o u t  p r o v i s i o n  f o r  a d v e r s e  d e v i a t i o n .  S e v e r a l  d i v i d e n d  o p t i o n s  m a y  b e  a v a i l a b l e  
t o  t h e  p o l i c y h o l d e r ,  i n  w h i c h  i n s t a n c e s  t h e  o p t i o n s  g e n e r a l l y  c a n  b e  c h a n g e d  d u r ­
i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  c o n t r a c t .  I n  e s t i m a t i n g  g r o s s  m a r g i n s ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
s h o u l d  u s e  t h e  b e s t  e s t i m a t e  o f  t h e  d i v i d e n d  o p t i o n s  t h a t  p o l i c y h o l d e r s  w i l l  e l e c t .
1 0 . 3 3  A l t e r n a t i v e  B a s i s  f o r  D A C  A m o r t i z a t i o n .  I f  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  g r o s s  
p r o f i t s  a r e  e x p e c t e d  i n  a n y  p e r i o d ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  r e q u i r e s  a n  a l t e r ­
n a t i v e  b a s e  o f  a m o r t i z i n g  t h e  D A C  b a l a n c e .  T h e  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  b a s e s  a r e  
t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  g r o s s  r e v e n u e s ,  g r o s s  e x p e n s e s ,  o r  t h e  a m o u n t  
o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e .  A  c h a n g e  i n  t h e  b a s i s  f o r  a m o r t i z i n g  D A C  t h a t  i s  r e q u i r e d  
a s  a  r e s u l t  o f  s i g n i f i c a n t  u n a n t i c i p a t e d  n e g a t i v e  g r o s s  p r o f i t s  i n v o l v e s  a  c h a n g e  
i n  t h e  m e t h o d  o f  a p p l y i n g  a n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  c u m u ­
l a t i v e  e f f e c t  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e  c a n n o t  b e  s e p a ­
r a t e d  f r o m  t h e  c u r r e n t  o r  f u t u r e  e f f e c t s  o f  t h e  c h a n g e  i n  e s t i m a t e ,  t h e  c h a n g e  i s  
r e p o r t e d  a s  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e ,  a s  p r o v i d e d  b y  A c c o u n t i n g  P r i n c i ­
p l e s  B o a r d  ( A P B )  O p i n i o n  N o .  2 0 , A c c o u n t i n g  C h a n g e s . F o l l o w i n g  t h e  c h a n g e ,  
t h e  n e w  b a s i s  o f  a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s .
1 0 . 3 4  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  d i s c u s s e s  t h e  m e t h o d s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e v i s e d  e s t i m a t e  o f  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t s ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  c u m u l a t i v e  a d ­
j u s t m e n t  t o  D A C  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 0 . 2 8  t h r o u g h  1 0 . 3 3  o f  t h i s  G u i d e .  
O n c e  t h e  r e v i s e d  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t s  a r e  d e t e r m i n e d ,  e i t h e r  t h e  r e t r o s p e c ­
t i v e  a p p r o a c h ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  a  n e w  e f f e c t i v e  i n t e r e s t  r a t e ,  o r  t h e  c a t c h - u p  
a p p r o a c h ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  o r i g i n a l  e f f e c t i v e  i n t e r e s t  r a t e ,  m a y  b e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  d i s c o u n t e d  a m o u n t s .
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1 0 . 3 5  I n t e r e s t  C h a r g e s  o n  D A C .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  r e q u i r e s  t h a t  
i n t e r e s t  b e  a c c r u e d  o n  t h e  u n a m o r t i z e d  D A C  b a l a n c e  a n d  o n  a n y  u n e a r n e d  r e v ­
e n u e s  a t  t h e  s a m e  i n t e r e s t  r a t e  u s e d  t o  d i s c o u n t  t h e  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s .  
T h e  i n t e r e s t  r a t e  i s  t h e  c r e d i t e d  r a t e  u s e d  i n  t h e  c o n t r a c t s ;  h o w e v e r ,  i t  c a n  b e  
t h e  r a t e  i n  e f f e c t  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t s  o r  a d j u s t e d  e a c h  p e r i o d  t o  
t h e  c u r r e n t  c r e d i t e d  r a t e .  O n c e  a n  i n t e r e s t  r a t e  m e t h o d  i s  s e l e c t e d ,  i t  m u s t  b e  
c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  t h r o u g h  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  c o n t r a c t ,  i n c l u d i n g  a n y  
s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s  t o  t h e  g r o s s  p r o f i t  e s t i m a t e s .  A n y  s u b s e q u e n t  c h a n g e  i n  
a p p l y i n g  t h e  i n t e r e s t  r a t e  m e t h o d  i s  c o n s i d e r e d  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i ­
p l e ,  a s  p r o v i d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 4 ,  A c c o u n t i n g  C h a n g e s  a n d  E r r o r  
C o r r e c t i o n s .
1 0 . 3 6  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  F o r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a c c o u n t e d  f o r  u n ­
d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  D A C  i s  a m o r t i z e d  u s i n g  a n  a c c o u n t i n g  m e t h o d  
t h a t  r e c o g n i z e s  a c q u i s i t i o n  a n d  i n t e r e s t  c o s t s  a s  e x p e n s e s  a t  a  c o n s t a n t  r a t e  
a p p l i e d  t o  t h e  n e t  c o n t r a c t  l i a b i l i t i e s  a n d  t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n t e r e s t  
m e t h o d  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  N o n r e f u n d a b l e  F e e s  a n d  
C o s t s  A s s o c i a t e d  w i t h  O r i g i n a t i n g  o r  A c q u i r i n g  L o a n s  a n d  I n i t i a l  D i r e c t  C o s t s  
o f  L e a s e s .  F o r  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  i n c l u d e  s i g n i f i c a n t  s u r r e n d e r  c h a r g e s  
o r  t h a t  y i e l d  s i g n i f i c a n t  r e v e n u e  f r o m  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  t h e  i n v e s t m e n t  o f  c o n ­
t r a c t  h o l d e r  f u n d s ,  t h e  a m o r t i z a t i o n  m e t h o d s  d e s c r i b e d  f o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  
c o n t r a c t s  a r e  g e n e r a l l y  u s e d .
Calculation Methodologies
1 0 . 3 7  T h e r e  a r e  t w o  b a s i c  m e t h o d s  o f  c a l c u l a t i n g  a m o r t i z a t i o n  o f  D A C  
b a l a n c e s :  t h e  w o r k  s h e e t  m e t h o d  a n d  t h e  e x p e n s e  r e s e r v e  f a c t o r  m e t h o d .  B o t h  
m e t h o d s  a m o r t i z e  c o s t s  o v e r  t h e  p e r i o d  t h a t  b e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d  i n  p r o p o r ­
t i o n  t o  r e c o g n i z e d  r e v e n u e s  o r  g r o s s  p r o f i t s  ( o r  g r o s s  m a r g i n s  f o r  S O P  9 5 - 1  
c o n t r a c t s ) ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  i n  t h a t  p e r i o d .  ( S e e  E x h i b i t  1 0 - 1 ,  " A c c o u n t i n g  f o r  
D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s , "  f o r  e x a m p l e s  o f  c a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s . )
1 0 . 3 8  W o r k  S h e e t  M e t h o d .  T h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  w o r k  s h e e t  m e t h o d s ,  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  s t a t i c  w o r k  s h e e t  m e t h o d  a n d  t h e  d y n a m i c  w o r k  s h e e t  m e t h o d .  
T h e  s t a t i c  w o r k  s h e e t  m e t h o d  d o e s  n o t  g i v e  e f f e c t  t o  a c t u a l  p e r s i s t e n c y ,  b u t  
u s e s  a n  a m o r t i z a t i o n  s c h e d u l e  b a s e d  o n  o r i g i n a l  e s t i m a t e s  o f  p e r s i s t e n c y .  T h e  
m o r e  c o m m o n l y  u s e d  d y n a m i c  w o r k  s h e e t  m e t h o d  a d j u s t s  f o r  p e r s i s t e n c y  b y  u s ­
i n g  t h e  i n f o r c e  a d j u s t e d  f o r  a c t u a l  t e r m i n a t i o n s ,  w h i l e  u s i n g  t h e  s a m e  e x p e n s e  
f a c t o r s  a s  t h e  s t a t i c  w o r k  s h e e t  m e t h o d o l o g y .  T h e  d y n a m i c  w o r k  s h e e t  m e t h o d  
i s  r e q u i r e d  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  c o n t r a c t s ,  a n d  g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  f o r  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s ;  h o w e v e r ,  t h e  s t a t i c  w o r k  s h e e t  m e t h o d  m a y  
p r o d u c e  a c c e p t a b l e  r e s u l t s  i n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  
t h e  c o n t i n u i n g  a c c e p t a b i l i t y  o f  u s i n g  t h e  s t a t i c  w o r k  s h e e t  m e t h o d  i n  s i t u a t i o n s  
i n  w h i c h  a c t u a l  p e r s i s t e n c y  m a t e r i a l l y  d i f f e r s  f r o m  e x p e c t e d .  C a r e f u l  c o n s i d e r ­
a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  p e r s i s t e n c y  a s s u m p t i o n s  w h e n  u s i n g  e i t h e r  m e t h o d .
1 0 . 3 9  E x p e n s e  R e s e r v e  F a c t o r  M e t h o d .  T h e  e x p e n s e  r e s e r v e  f a c t o r  m e t h o d  
c a l c u l a t e s  a n  e x p e n s e  r e s e r v e  f o r  e a c h  d u r a t i o n  u s i n g  t h e  s a m e  m e t h o d s  a n d  
a s s u m p t i o n s  a s  t h e  b e n e f i t  r e s e r v e  c a l c u l a t i o n s .  T h e  r e s u l t i n g  e x p e n s e  r e s e r v e  
f a c t o r  i s  t h e n  m u l t i p l i e d  b y  t h e  a c t u a l  i n f o r c e .  T h e  e x p e n s e  r e s e r v e  f a c t o r s  c a n  
b e  e i t h e r  s t a n d a r d  c o s t  f a c t o r s  o r  a d j u s t e d  f a c t o r s  f o r  c o s t  v a r i a n c e s .  I f  t h e  
a c t u a l  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s  d o  n o t  v a r y  g r e a t l y  f r o m  t h e  a s s u m e d  e x p e n s e s  
u s e d  t o  g e n e r a t e  t h e  e x p e n s e  r e s e r v e  f a c t o r s ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  u s e  t h e  s t a n ­
d a r d  c o s t  f a c t o r s .  I f  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  e i t h e r  a d j u s t e d  f a c t o r s  
f o r  c o s t  v a r i a n c e s  a r e  u s e d  t o  r e c a l c u l a t e  t h e  f a c t o r s  u s i n g  a c t u a l  c o s t s ,  o r
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a  s e p a r a t e  a d j u s t m e n t  c a n  b e  m a d e  t o  t h e  D A C  b a l a n c e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  s t a n d a r d  c o s t  f a c t o r s .
1 0 . 4 0  T h e  e x p e n s e  r e s e r v e  f a c t o r  m e t h o d  a n d  t h e  d y n a m i c  w o r k  s h e e t  
m e t h o d  s h o u l d  e a c h  y i e l d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  D A C  b a l a n c e .  C a r e f u l  c o n ­
s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  p e r s i s t e n c y  a s s u m p t i o n s  a n d  a c t u a l  e x p e r i e n c e  
u n d e r  e i t h e r  m e t h o d .
Recoverability Testing and Loss Recognition
1 0 . 4 1  R e c o v e r a b i l i t y  T e s t i n g  ( Y e a r  o f  I s s u e ) .  R e c o v e r a b i l i t y  t e s t s  a r e  g e n ­
e r a l l y  d e f i n e d  a s  p r o f i t a b i l i t y  t e s t s  o f  a  g r o u p  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i s s u e d  i n  a  
g i v e n  y e a r .  R e c o v e r a b i l i t y  t e s t s  a r e  p e r f o r m e d  o n l y  i n  t h e  y e a r  o f  i s s u e ;  t h e r e ­
a f t e r ,  t h e  y e a r ' s  i s s u e s  m a y  b e  m e r g e d  w i t h  a l l  o t h e r  s i m i l a r  i n f o r c e  c o n t r a c t s .  
I n  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  g a i n s  a n d  l o s s e s  a r e  t y p i c a l l y  e v a l u a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  e n t i r e  g r o u p  o f  c o n t r a c t s ,  e x c e p t  w i t h  r e s p e c t  t o  c h a n g e s  i n  p e r s i s t e n c y  t h a t  
m a y  r e q u i r e  t h e  r e c a l c u l a t i o n  o f  a m o r t i z a t i o n  s c h e d u l e s .
1 0 . 4 2  R e c o v e r a b i l i t y  t e s t i n g  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s  c o n s i s t s  
o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a l l  t h e  e x p e c t e d  g r o s s  p r e m i u m s  c o l l e c t e d  o v e r  t h e  l i f e  
o f  a  c e r t a i n  g r o u p  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  s u f f i c i e n t  t o  r e c o v e r  a l l  D A C  a s  
w e l l  a s  p r o v i d e  f o r  e x p e c t e d  f u t u r e  b e n e f i t s  a n d  f u t u r e  m a i n t e n a n c e  c o s t s .  T h e  
a m o u n t  o f  t h e  D A C  a s s e t  r e c o r d e d  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  m u s t  b e  r e c o v e r a b l e  
f r o m  f u t u r e  r e v e n u e s  o f  t h e  r e l a t e d  c o n t r a c t s .  T h e  e x p e n s e  p o r t i o n  o f  t h e  g r o s s  
p r e m i u m  m u s t  b e  a d e q u a t e  t o  p r o v i d e  f o r  a m o r t i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  c o s t s  a n d  
t o  c o v e r  l e v e l  r e n e w a l  e x p e n s e s  a s  w e l l  a s  n o n l e v e l  c o s t s  s u c h  a s  t e r m i n a t i o n  
a n d  s e t t l e m e n t  e x p e n s e s .  I n  a d d i t i o n ,  a l l  r e n e w a l  e x p e n s e  a s s u m p t i o n s  s h o u l d  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  o n  t h e s e  e x p e n s e s .
1 0 . 4 3  R e c o v e r a b i l i t y  i s  u s u a l l y  d e m o n s t r a t e d  b y  d e t e r m i n i n g  t h a t  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  c o n t r a c t - r e l a t e d  f u t u r e  c a s h  f l o w s ,  l e s s  t h e  c u r r e n t  b e n ­
e f i t  r e s e r v e ,  r e d u c e d  b y  t h e  c u r r e n t  u n a m o r t i z e d  D A C  b a l a n c e ,  i s  a  p o s i t i v e  
a m o u n t .  I f  t h i s  a m o u n t  i s  n e g a t i v e ,  a  p r e m i u m  d e f i c i e n c y  m a y  e x i s t .  I f  t h e  r e ­
c o v e r a b i l i t y  t e s t s  i n d i c a t e  a  d e f i c i e n c y  i n  t h e  a b i l i t y  t o  p a y  a l l  f u t u r e  b e n e f i t  
c o s t s  a n d  e x p e n s e s  i n c l u d i n g  t h e  D A C ,  t h e  l o s s  i s  r e c o g n i z e d  a n d  c h a r g e d  t o  
e x p e n s e  a s  a n  a d j u s t m e n t  t o  t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  D A C  b a l a n c e ,  o r  i f  t h e  l o s s  i s  
g r e a t e r  t h a n  t h e  D A C  b a l a n c e ,  b y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  b e n e f i t  r e s e r v e .
1 0 . 4 4  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  r e q u i r e s  t h a t  t h e  l o s s  r e c o g n i t i o n  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  s h o u l d  a l s o  b e  a p p l i e d  t o  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  
c o n t r a c t s .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  r e c o v e r a b i l i t y  t e s t  f o r  u n i v e r s a l  l i f e  t y p e - c o n t r a c t s  
i s  s o m e t i m e s  s a t i s f i e d  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  e x p e c t e d  
g r o s s  p r o f i t s  e q u a l s  o r  e x c e e d s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  
c o s t s .  A c c o r d i n g  t o  p a r a g r a p h  3 4  o f  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  A p p l i c a t i o n  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  9 7  t o  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  D A C  r e l a t e d  t o  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  
d e f i n e d  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  s h o u l d  b e  w r i t t e n  o f f  i f  i t  i s  d e t e r m i n e d  
t h a t  t h e  a m o u n t  a t  w h i c h  t h e  a s s e t  i s  s t a t e d  i s  p r o b a b l y  n o t  r e c o v e r a b l e .  P a r a ­
g r a p h  3 6  o f  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  8  s t a t e s  t h a t  a  p r o v i s i o n  f o r  l o s s  r e c o g n i t i o n  
( p r e m i u m  d e f i c i e n c y ) ,  b y  w h i c h  a n  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  i s  e s t a b l i s h e d  f o r  a n t i c ­
i p a t e d  l o s s e s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  s h o u l d  n o t  b e  
a p p l i e d  t o  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 .
1 0 . 4 5  L o s s  R e c o g n i t i o n  T e s t s  ( I s s u e s  o f  A l l  Y e a r s ) .  R e c o v e r a b i l i t y  t e s t i n g  
o r  p r o f i t a b i l i t y  t e s t s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  g r o u p s  i n  y e a r s  s u b s e q u e n t  t o  i s s u e  
s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  p e r i o d i c a l l y  a s  d e e m e d  n e c e s s a r y .  O v e r a l l  c o n s i d e r a t i o n
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s h o u l d  b e  g i v e n  t o  c i r c u m s t a n c e s  i n d i c a t i n g  t h a t  a c t u a l  e x p e r i e n c e  f o r  a  b l o c k  
o f  b u s i n e s s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  i s s u e  y e a r ,  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  fr o m  t h e  o r i g ­
i n a l l y  e x p e c t e d  e x p e r i e n c e  f o r  e a c h  p r i m a r y  a s s u m p t i o n .  I n  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  a c t u a l  e x p e r i e n c e  i s  s i g n i f i c a n t l y  w o r s e  t h a n  t h e  o r i g i n a l l y  a s s u m e d  e x ­
p e r i e n c e ,  l o s s  r e c o g n i t i o n  t e s t i n g  i s  r e q u i r e d  u s i n g  r e v i s e d  a s s u m p t i o n s  t h a t  
r e f l e c t  a c t u a l  e x p e r i e n c e  a n d  r e v i s e d  e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  e x p e r i e n c e ,  w h e r e  
a p p r o p r i a t e .  S i g n i f i c a n t  a s s u m p t i o n s  g e n e r a l l y  i n c l u d e  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  
p e r s i s t e n c y ,  e x p e n s e  l e v e l s ,  a n d  i n t e r e s t  r a t e s .  I n s u r a n c e  c o n t r a c t s  s h o u l d  b e  
g r o u p e d  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e n t i t y ' s  m a n n e r  o f  a c q u i r i n g ,  s e r v i c i n g ,  a n d  
m e a s u r i n g  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  
p r e m i u m  d e f i c i e n c y  e x i s t s .
1 0 . 4 6  A n n u a l  t e s t s  o f  p r e m i u m  d e f i c i e n c i e s  a r e  g e n e r a l l y  a p p r o p r i a t e  f o r  
s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s .
1 0 . 4 7  L o s s  R e c o g n i t i o n  ( P r e m i u m  D e f i c i e n c y ) .  T h e  p r o v i s i o n s  i n  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 0  a d d r e s s i n g  l o s s  r e c o g n i t i o n  ( p r e m i u m  d e f i c i e n c y )  a p p l y  t o  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  l i m i t e d - p a y m e n t  
a n d  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  a n d  S O P  9 5 - 1  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s .  F o r  
t h e s e  c o n t r a c t s  ( e x c e p t  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n ­
t r a c t s ) ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  a s s u m p t i o n s  f o r  m e a s u r e m e n t s  o f  
l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  u s e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
i n  w h i c h  l i a b i l i t i e s  a r e  a c c u m u l a t e d ,  a s  l o n g  a s  l i a b i l i t i e s  a r e  m a i n t a i n e d  a t  
a  l e v e l  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f o r  f u t u r e  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s  ( a  p r e m i u m  d e ­
f i c i e n c y  d o e s  n o t  e x i s t ) .  T h i s  a p p r o a c h  r e s u l t s  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  v a r i a n c e s  
f r o m  t h e  o r i g i n a l  e s t i m a t e s  i n  t h e  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  i n  w h i c h  s u c h  v a r i a n c e s  
o c c u r .
1 0 . 4 8  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a c t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  e x p e n s e s ,  i n ­
t e r e s t ,  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  a n d  w i t h d r a w a l s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  a c c u m u l a t e d  
l i a b i l i t i e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  g r o s s  p r e m i u m s ,  w i l l  n o t  
b e  s u f f i c i e n t  ( a )  t o  c o v e r  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  b e n e f i t s  a n d  s e t t l e m e n t  a n d  
m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  r e l a t e d  t o  t h e  b l o c k  o f  b u s i n e s s  a n d  ( b ) t o  r e c o v e r  t h e  
u n a m o r t i z e d  p o r t i o n  o f  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s .  T h e  c o m p u t a t i o n  o f  s u c h  
a  d e f i c i e n c y  w o u l d  t a k e  t h e  f o r m  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e
C a l c u l a t i o n  o f  P r e m i u m  D e f i c i e n c y
P r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  p a y m e n t s  f o r  b e n e f i t s  a n d  r e l a t e d  
s e t t l e m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s ,  d e t e r m i n e d  u s i n g  
r e v i s e d  a s s u m p t i o n s  b a s e d  o n  a c t u a l  a n d  a n t i c i p a t e d  e x p e r i e n c e  $ x x x
L e s s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  g r o s s  p r e m i u m s ,  d e t e r m i n e d  
u s i n g  r e v i s e d  a s s u m p t i o n s  b a s e d  o n  a c t u a l  a n d  a n t i c i p a t e d  
e x p e r i e n c e  x x x
L i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  u s i n g  
r e v i s e d  a s s u m p t i o n s  x x x
L e s s  t h e  l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a t  t h e  v a l u a t i o n  d a t e ,  
r e d u c e d  b y  u n a m o r t i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  x x x
P r e m i u m  D e f i c i e n c y  $ ( x x )
1 0 . 4 9  T h i s  d e f i c i e n c y  r e p r e s e n t s  a  l o s s  t h a t ,  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P ,  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i m m e d i a t e l y  b y  a  c h a r g e  t o  e a r n i n g s  a n d  e i t h e r  a  r e d u c t i o n
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o f  u n a m o r t i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  o r  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  p o l i c y  
b e n e f i t s .  F u t u r e  a n n u a l  r e s e r v e  a d d i t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  r e v i s e d  a s ­
s u m p t i o n s .  N o  c h a r g e  s h o u l d  b e  m a d e  t o  r e c o r d  c u r r e n t l y  a n  i n d i c a t e d  l o s s  t h a t  
w i l l  r e s u l t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  a p p a r e n t  p r o f i t  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  l i a b i l i t y  f o r  f u ­
t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  u s i n g  r e v i s e d  a s s u m p t i o n s  b a s e d  o n  a c t u a l  a n d  a n t i c i p a t e d  
e x p e r i e n c e  s h a l l  b e  e s t i m a t e d  p e r i o d i c a l l y  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  l i a b i l i t y  f o r  
f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  ( r e d u c e d  b y  u n a m o r t i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s )  a t  t h e  v a l ­
u a t i o n  d a t e ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  e n t i t y  h a s  e x p e r i e n c e d  o r  a n t i c i p a t e s  a d v e r s e  
d e v i a t i o n s  f r o m  o r i g i n a l  a s s u m p t i o n s  t h a t  c o u l d  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  l i a b i l i t i e s .
1 0 . 5 0  A l t h o u g h  t h e  c o m p u t a t i o n  c a n  b e  m a d e  o n l y  b y  i n d i v i d u a l  b l o c k s  
o f  b u s i n e s s ,  a  p r o v i s i o n  f o r  p r e m i u m  d e f i c i e n c y  a t  a  m i n i m u m  s h o u l d  b e  r e c ­
o g n i z e d  i f  t h e  a g g r e g a t e  l i a b i l i t y  o n  a n  e n t i r e  l i n e  o f  b u s i n e s s  i s  d e f i c i e n t .  I n  a  
n u m b e r  o f  i n s t a n c e s ,  t h e  l i a b i l i t i e s  o n  a  p a r t i c u l a r  l i n e  o f  b u s i n e s s  m a y  n o t  b e  
d e f i c i e n t  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  b u t  c i r c u m s t a n c e s  m a y  b e  s u c h  t h a t  p r o f i t s  w i l l  b e  
r e c o g n i z e d  i n  e a r l y  y e a r s ,  a n d  l o s s e s  i n  l a t e r  y e a r s .  I n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  a p p r o ­
p r i a t e  a d j u s t m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  l i a b i l i t i e s  t o  e l i m i n a t e  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  l o s s e s  i n  l a t e r  y e a r s .  A d j u s t m e n t s  s h o u l d  a l w a y s  b e  m a d e  w h e n  l o s s e s  f i r s t  
b e c o m e  a p p a r e n t .
1 0 . 5 1  L o s s  R e c o g n i t i o n  T e s t s  f o r  I n v e s t m e n t  C o n t r a c t s .  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h  2 7 ,  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  l o s s  r e c o g n i t i o n  ( p r e ­
m i u m  d e f i c i e n c y )  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  d o e s  n o t  a d d r e s s  i n v e s t ­
m e n t  c o n t r a c t s .  T h e  p r a c t i c e  o f  n o n i n s u r a n c e  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  i s  t o  r e c o r d  
l o s s e s  o n l y  a s  n e g a t i v e  m a r g i n s  a r e  r e a l i z e d .  A c c o r d i n g l y ,  a n  a d d i t i o n a l  l i a b i l ­
i t y  s h o u l d  n o t  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  a n t i c i p a t e d  l o s s e s  o n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ;  
h o w e v e r ,  t h e  D A C  a s s e t  s h o u l d  b e  r e d u c e d  t o  t h e  l e v e l  t h a t  c a n  b e  r e c o v e r e d .
Special Considerations
1 0 . 5 2  P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s .  F o r  p a r t i c i p a t i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  t h e  
t r e a t m e n t  o f  d i v i d e n d s  i n  l o s s  r e c o g n i t i o n  t e s t s  r e q u i r e s  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n .  
G e n e r a l l y ,  t h e  c u r r e n t  d i v i d e n d  s c a l e  i s  u s e d  t o  p r o j e c t  f u t u r e  d i v i d e n d  b e n e f i t s .  
H o w e v e r ,  i f  a  l o s s  i s  i n d i c a t e d ,  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  c o n s i d e r  w h e t h e r  i t  h a s  t h e  
a b i l i t y  t o  r e d u c e  o r  e l i m i n a t e  d i v i d e n d s .  I n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
c o n s i d e r  t h a t  o p t i o n  i n  t e s t i n g  f o r  p r e m i u m  d e f i c i e n c i e s .  W h e n  d i v i d e n d  s c a l e  
r e d u c t i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c o v e r a b i l i t y  t e s t i n g  o f  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s ,  
c o n s i d e r a b l e  j u d g m e n t  i s  r e q u i r e d  t o  a s s e s s  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a n y  d i v i d e n d  
r e d u c t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  i n c r e a s e d  w i t h d r a w a l s ) .  C o n v e r s e l y ,  i f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y  i n d i c a t e s  i t s  i n t e n t i o n  t o  m a i n t a i n  t h e  d i v i d e n d  s c a l e  a n d  a b s o r b  t h e  
r e l a t e d  l o s s e s ,  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  b e n e f i t s  e x p e c t e d  t o  
a c c r u e  a s  a  r e s u l t  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  s c a l e ,  s u c h  a s  a d d i t i o n a l  c o n t r a c t  h o l d e r  
p e r s i s t e n c y .  H o w e v e r ,  w h e n  p r o f i t s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  i s s u e d  b y  s t o c k  
e n t i t i e s  a r e  r e s t r i c t e d  ( s e e  C h a p t e r  8 ,  " L i a b i l i t i e s  f o r  F u t u r e  P o l i c y  B e n e f i t s  
( S t a t u t o r y  B e n e f i t  R e s e r v e s )  a n d  O t h e r  C o n t r a c t  L i a b i l i t i e s " ) ,  t h e  s t o c k h o l d e r s '  
s h a r e  o f  a n y  l o s s  i s  r e c o g n i z e d .
1 0 . 5 3  I n t e r n a l  R e p l a c e m e n t s .  A n  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t  i s  t h e  r e p l a c e m e n t  
o f  o n e  c o n t r a c t  f o r m  w i t h  a n o t h e r  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  9 7  a d d r e s s e s  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o f  t r a d i t i o n a l  l i f e  c o n t r a c t s  b y  
u n i v e r s a l  li f e - t y p e  c o n t r a c t s  o n l y .  F o r  t h e s e  t r a n s a c t i o n s ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i ­
t i e s  a r e  r e q u i r e d  t o  e x p e n s e  t h e  u n a m o r t i z e d  D A C  b a l a n c e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
r e p l a c e d  c o n t r a c t s  a n d  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  a n d  
t h e  p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  l i a b i l i t y  a t  t h e  t i m e  o f  r e p l a c e m e n t .
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1 0 . 5 4  O t h e r  T h a n  U n i v e r s a l  L i f e - T y p e  C o n t r a c t s .† F o r  i n t e r n a l  r e p l a c e ­
m e n t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 0 . 5 3 ,  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  
a r e  v a r i e d  a n d  a r e  b a s e d  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .  S o m e  e n t i ­
t i e s  v i e w  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t  t r a n s a c t i o n s  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  a  c o n t r a c t u a l  
r e l a t i o n s h i p  a n d  c o n t i n u e  t o  d e f e r  t h e  r e l a t e d  u n a m o r t i z e d  D A C  o f  t h e  o l d  c o n ­
t r a c t  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  n e w  c o n t r a c t .  O t h e r  e n t i t i e s  e x p e n s e  t h e  u n a m o r t i z e d  
b a l a n c e  o f  t h e  D A C  o f  t h e  r e p l a c e d  c o n t r a c t s .
1 0 . 5 5  I f  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  f o r  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s ,  o t h e r  t h a n  r e ­
p l a c e m e n t  b y  a  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t ,  i s  c h a n g e d ,  a n d  i f  t h e  e f f e c t  i s  
m a t e r i a l ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  a c c o u n t i n g  c h a n g e  a s  w e l l  
a s  d i s c l o s e  t h e  c h a n g e  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e ,  a s  d e s c r i b e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 4 ,  A c c o u n t i n g  C h a n g e s  a n d  
E r r o r  C o r r e c t i o n s .
† I n  S e p t e m b e r  2 0 0 5 ,  t h e  A I C P A  i s s u e d  S O P  0 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  D e ­
f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s  i n  C o n n e c t i o n  W i t h  M o d i f i c a t i o n s  o r  E x c h a n g e s  o f  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s .  T h e  
S O P  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  b y  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  f o r  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  o n  i n ­
t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o f  i n s u r a n c e  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  c o n t r a c t s  s p e c i f i c a l l y  
d e s c r i b e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  97, A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  
L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s .
U n d e r  S O P  0 5 - 1 ,  a n  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t  i s  a  m o d i f i c a t i o n  i n  p r o d u c t  b e n e f i t s ,  f e a t u r e s ,  r i g h t s  
o r  c o v e r a g e s  t h a t  o c c u r s  b y  t h e  e x c h a n g e  o f  a  c o n t r a c t  f o r  a  n e w  c o n t r a c t ,  o r  b y  a m e n d m e n t ,  e n d o r s e ­
m e n t ,  o r  r i d e r  t o  a  c o n t r a c t ,  o r  b y  t h e  e l e c t i o n  o f  a  f e a t u r e  o r  c o v e r a g e  w i t h i n  a  c o n t r a c t .  A n  i n t e r n a l  
r e p l a c e m e n t  t h a t  i s  d e t e r m i n e d  t o  r e s u l t  i n  a  r e p l a c e m e n t  c o n t r a c t  t h a t  i s  s u b s t a n t i a l l y  u n c h a n g e d  
f r o m  t h e  r e p l a c e d  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  r e p l a c e d  c o n t r a c t .  U n a m o r ­
t i z e d  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  u n e a r n e d  r e v e n u e  l i a b i l i t i e s ,  a n d  d e f e r r e d  s a l e s  i n d u c e m e n t  a s s e t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e p l a c e d  c o n t r a c t  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  o r  e a r n e d  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t h e  r e p l a c e m e n t  c o n t r a c t .  C o s t  i n c u r r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t  t h a t  
r e s u l t s  i n  a  r e p l a c e m e n t  c o n t r a c t  t h a t  i s  s u b s t a n t i a l l y  u n c h a n g e d  f r o m  t h e  r e p l a c e d  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  
a c c o u n t e d  f o r  a s  p o l i c y  m a i n t e n a n c e  c o s t s  a n d  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  a s  i n c u r r e d .  T h e  p o r t i o n s  o f  r e n e w a l  
c o m m i s s i o n s  p a i d  o n  r e p l a c e m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  f o r  d e f e r r a l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  a n d  F A S B
S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  l i m i t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  t h e  f u t u r e  d e f e r r a b l e  r e n e w a l  c o m m i s s i o n s  
o n  t h e  r e p l a c e d  c o n t r a c t  t h a t  w o u l d  h a v e  m e t  t h e  d e f e r r a l  c r i t e r i a ,  c o n t i n u e s  t o  b e  d e f e r r a b l e  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t s  N o s .  6 0  a n d  9 7 .
A n  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t  t h a t  i s  d e t e r m i n e d  t o  r e s u l t  i n  a  r e p l a c e m e n t  c o n t r a c t  t h a t  i s  s u b s t a n ­
t i a l l y  c h a n g e d  fr o m  t h e  r e p l a c e d  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a n  e x t i n g u i s h m e n t  o f  t h e  r e p l a c e d  
c o n t r a c t .  U n a m o r t i z e d  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  u n e a r n e d  r e v e n u e  l i a b i l i t i e s  a n d  d e f e r r e d  s a l e s  i n ­
d u c e m e n t  a s s e t s  f r o m  t h e  r e p l a c e d  c o n t r a c t  i n  a n  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t  t h a t  r e s u l t  i n  a  s u b s t a n t i a l l y  
c h a n g e d  c o n t r a c t  s h o u l d  n o t  b e  d e f e r r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e p l a c e m e n t  c o n t r a c t .  A c q u i s i t i o n  
c o s t s  r e l a t e d  t o  t h e  r e p l a c e m e n t  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  f o r  d e f e r r a l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 .  U n a m o r t i z e d  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  c o n t i n u e  t o  b e  s u b ­
j e c t  t o  p r e m i u m  d e f i c i e n c y  t e s t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  a s  
a m e n d e d .
S O P  0 5 - 1  i s  e f f e c t i v e  f o r  i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t s  o c c u r r i n g  i n  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e ­
c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  w i t h  e a r l i e r  a d o p t i o n  e n c o u r a g e d .  R e t r o s p e c t i v e  a p p l i c a t i o n  t o  p r e v i o u s l y  i s s u e d  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  n o t  p e r m i t t e d .  I n i t i a l  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  b e  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  
f i s c a l  y e a r ;  t h a t  i s ,  i f  t h e  S O P  i s  a d o p t e d  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e ,  a l l  p r i o r  i n t e r i m  p e r i o d s  o f  t h e  
y e a r  o f  a d o p t i o n  s h o u l d  b e  r e s t a t e d .  T h e  e n t i t y ' s  a c c o u n t i n g  p o l i c y  m a y  c h a n g e  f o r  c e r t a i n  i n t e r n a l  
r e p l a c e m e n t s .  C h a n g e s  i n  u n a m o r t i z e d  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n s  c o s t s ,  u n e a r n e d  r e v e n u e  l i a b i l i t i e s ,  a n d  
d e f e r r e d  s a l e s  i n d u c e m e n t  a s s e t s  t h a t  r e s u l t  f r o m  t h e  i m p a c t  o n  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s  o f  c h a n g e s  i n  
a c c o u n t i n g  p o l i c y  d u e  s o l e l y  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  t h i s  S O P ,  a s  a p p l i e d  t o  a  p r e v i o u s l y  a n t i c i p a t e d  f u t u r e  
i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t ,  a n d  a n y  r e l a t e d  i n c o m e  t a x  e f f e c t s ,  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a  c u m u l a t i v e  e f f e c t  
o f  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e  w i t h  o f f s e t t i n g  a d j u s t m e n t s  t o  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  a s  o f  t h e  d a t e  o f  a d o p t i o n .  F i n a l l y ,  d i s c l o s u r e  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  o n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  
a s  o f  t h e  d a t e  o f  a d o p t i o n  i s  r e q u i r e d .  I f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  y e a r  o f  a d o p t i o n  a r e  p r e s e n t e d  
s e p a r a t e l y  o r  i n c l u d e d  i n  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  d i s c l o s e  ( a )  t h e  f a c t  t h a t  S O P  0 5 - 1  h a s  b e e n  a d o p t e d  a n d  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  a d o p t i o n ,  a n d  ( b )  
t h e  n a t u r e  o f  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  S O P  0 5 - 1  a d o p t i o n .  T h e  t e x t  o f  t h i s  G u i d e  
w i l l  h e  u p d a t e d  f o r  t h e  S O P  s u b s e q u e n t  t o  i t s  e f f e c t i v e  d a t e .
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1 0 . 5 6  A u d i t  G u i d e l i n e s  f o r  a  N e w  L i f e  I n s u r a n c e  E n t i t y  o r  a  N e w  P r o d u c t  
T y p e .  F o r  a l l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  o n l y  t h o s e  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s  t h a t  a r e  
r e c o v e r a b l e  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  p a y  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  i n  t e s t i n g  r e c o v e r a b i l i t y  o f  e x p e n s e s  t o  b e  d e f e r r e d  b y  n e w  e n t i t i e s  o r  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  n e w  p r o d u c t  t y p e s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  
e n t i t y  o r  n e w  p r o d u c t  c a n  r e t a i n  a  s u f f i c i e n t  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  t o  r e c o v e r  s u c h  
c o s t s .  ( S e e  C h a p t e r  8  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )
1 0 . 5 7  U s e  o f  S p e c i a l i s t s .  A m o r t i z a t i o n  c a l c u l a t i o n s  a n d  t h e  r e l a t e d  r e c o v ­
e r a b i l i t y  t e s t i n g  c a n  r e q u i r e  c o m p l e x  a n d  s u b j e c t i v e  e s t i m a t e s  t h a t  m a y  h a v e  
a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  B e c a u s e  
o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  a c t u a r i a l l y  d e t e r m i n e d  e s t i m a t e s ,  t h e  u s e  o f  a n  o u t ­
s i d e  q u a l i f i e d  a c t u a r y  i s  r e q u i r e d .  ( S e e  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d ­
e r a t i o n s , "  p a r a g r a p h s  5 . 4 9  t h r o u g h  5 . 5 5 ,  f o r  g u i d a n c e  o n  t h e  u s e  o f  a c t u a r i e s . )
Inherent Risk Factors
1 0 . 5 8  I n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h o s e  f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  c o m m i s s i o n s ,  g e n e r a l  e x p e n s e s ,  a n d  D A C ,  i n c l u d i n g  f a c t o r s  r e l a t i n g  
t o  m a n a g e m e n t ,  c o m m i s s i o n  p r o c e s s i n g ,  c o s t  a l l o c a t i o n ,  a n d  e x p e n s e  m a n a g e ­
m e n t .  S u c h  f a c t o r s  m i g h t  e n c o m p a s s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  M a n a g e m e n t ' s  p h i l o s o p h y  t o w a r d  d e f e r r a l  a n d  a m o r t i z a t i o n  o f  c o n ­
t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  e v a l u a t i o n  o f  t h e  k i n d  o f  c o s t s  t h a t  a r e  d e ­
f e r r e d ,  i n c l u d i n g  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  c o s t s ,  a n d  t e s t s  f o r  p r e m i u m  
d e f i c i e n c i e s  a r e  c o n s i d e r e d  a g g r e s s i v e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  i n d u s ­
t r y .
b .  M a n a g e m e n t  t e n d s  t o  c h a n g e  i t s  p h i l o s o p h y  t o w a r d  t h e  d e f e r r a l  
a n d  a m o r t i z a t i o n  o f  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t s  f r o m  y e a r  t o  y e a r .
c. T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  c o m m i s s i o n  s t r u c t u r e s  w i t h  v a r i e d  
t i e r s  a n d  c o m p l e x  f o r m u l a s .  C o m m i s s i o n  p a t t e r n s  a r e  n o t  p r e ­
d i c t a b l e .
d .  P r o d u c t s  h a v e  f e a t u r e s  c o m b i n i n g  h i g h  c o m m i s s i o n  p a y m e n t s  a n d  
e a r l y  c a s h  v a l u e  a c c u m u l a t i o n s .
e. C o m m i s s i o n  r a t e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  a b o v e  i n d u s t r y  a v e r a g e s  f o r  s i m ­
i l a r  p r o d u c t s  a n d  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s .
f . R e g u l a t o r y  r e s t r i c t i o n s  o n  a g e n t  c o m p e n s a t i o n  a n d  a l l o w a n c e s  a n d  
o t h e r  a c q u i s i t i o n  c o s t s  m a y  e x i s t .
g .  T h e  e n t i t y  h a s  c h a n g e d  d i s t r i b u t i o n  m e t h o d s  o r  c o m p e n s a t i o n  a n d  
i n c e n t i v e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  a g e n t s  a n d  b r o k e r s .
h .  A g e n t  a n d  b r o k e r  t u r n o v e r  i s  h i g h  o r  t h e r e  a r e  f l e x i b l e  p o l i c i e s  w i t h  
r e g a r d  t o  a d v a n c e s  t o  a g e n t s .
i. R e q u i r e m e n t s  f o r  l i c e n s i n g  a g e n t s  o r  o t h e r  i n t e r m e d i a r i e s  a r e  n o t  
a d h e r e d  t o  o r  r e q u i r e  c h a n g e s  i n  c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s .
‡ I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  
r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  
a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  
i s  p e r m i t t e d .  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  
r e f l e c t  t h e s e  e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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j .  E x p e r i e n c e d  l a p s e  o r  s u r r e n d e r  r a t e s  a r e  h i g h e r  t h a n  a s s u m e d ,  
c a u s i n g  p o t e n t i a l  p r e m i u m  d e f i c i e n c y  a n d  p o s s i b l e  l o s s  r e c o g n i t i o n  
s i t u a t i o n s .
k .  F o r  c r e d i t  i n s u r a n c e  l i n e s ,  t h e  e n t i t y  h a s  h a d  r a t e  i n c r e a s e s  d i s a p ­
p r o v e d  b y  t h e  s t a t e  o r  d e m o n s t r a t e s  i n a b i l i t y  t o  o b t a i n  f u t u r e  r a t e  
i n c r e a s e s ,  w h i c h  m a y  a f f e c t  t h e  r e c o v e r a b i l i t y  o f  D A C  b a l a n c e s .
l. T h e  e n t i t y ' s  D A C  a m o r t i z a t i o n  m e t h o d o l o g y  i s  n o t  s e n s i t i v e  t o  
c h a n g e s  i n  p e r s i s t e n c y .
m .  Q u a l i f i e d  a c t u a r i e s  a r e  n o t  u s e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  D A C  b a l a n c e ,  
r e c o v e r a b i l i t y  t e s t i n g ,  l o s s  r e c o g n i t i o n  e v a l u a t i o n ,  o r  g r o s s  p r o f i t  
t e s t s .
n .  T h e  e n t i t y  m a r k e t s  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  p r o d u c t s  w i t h  t i e r e d  
i n t e r e s t - r a t e  s t r u c t u r e s ,  m a k i n g  g r o s s  p r o f i t  c a l c u l a t i o n s  c o m p l e x  
f o r  a m o r t i z a t i o n  o f  D A C  f o r  t h o s e  p r o d u c t s .
o .  T h e  e n t i t y  h a s  a  h i s t o r y  o f  i n t r o d u c i n g  n e w  c o n t r a c t s  w h e r e  a c t u a l  
p e r f o r m a n c e  d o e s  n o t  m e e t  t h e  o r i g i n a l  p r o f i t  p r o j e c t i o n s  a f f e c t i n g  
t h e  r e c o v e r a b i l i t y  o f  D A C  b a l a n c e s .
Consideration of Internal Control for Auditing 
Commissions, General Expenses, and Deferred 
Acquisition Costs
1 0 . 5 9  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  c o m m i s s i o n s ,  g e n e r a l  e x p e n s e s ,  a n d  d e f e r r e d  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s  i s  n e e d e d ,  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d .  A n  e n t i t y ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i s t s  o f  f i v e  e l e m e n t s :  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s ­
m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g .  A s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  
o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  p l a n  t h e  a u d i t  o f  
t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a l l o w s  t h e  a u d i t o r  t o  
a s s e s s  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  d e s i g n  o f  e f f e c t i v e  
a n d  e f f i c i e n t  a u d i t  t e s t s .
1 0 . 6 0  D i s c u s s i o n s  o f  s p e c i f i c  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  r e g a r d i n g  g e n e r a l  e x p e n s e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  G u i d e  
b e c a u s e  t h e y  a r e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h o s e  t h a t  a p p l y  i n  a n y  o t h e r  i n ­
d u s t r y .
Control Environment
1 0 . 6 1  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  a s  r e l a t e d  t o  c o m m i s s i o n s  a n d  d e f e r r e d  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  t r a n s a c t i o n s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e c t i v e  
e f f e c t  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  e s t a b l i s h i n g ,  e n h a n c i n g ,  o r  m i t i g a t i n g  t h e  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  s p e c i f i c  c o n t r o l  p o l i c i e s  o r  p r o c e d u r e s  o f  t h e  e n t i t y .  S u c h  f a c t o r s  t h a t  
r e l a t e  t o  c o m m i s s i o n s  a n d  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  T h e r e  i s  a  h e a v y  r e l i a n c e  o n  t h i r d  p a r t i e s  o r  a g e n t s  f o r  p r e m i u m  
c o l l e c t i o n .  P r e m i u m s  s u b m i t t e d  n e t  o f  c o m m i s s i o n s  a r e  i n c o m p l e t e ,  
o r  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  a n a l y s i s  t o  b e  a p p l i e d  t o  i n d i v i d u a l  a g e n t s ,  
c o n t r a c t s ,  a n d  p r o p e r  a c c o u n t s .
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b .  A  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  v o l u m e  o r  l e v e l  o f  b a c k l o g  f o r  p r e m i u m  
a n d / o r  r e l a t e d  c o m m i s s i o n  t r a n s a c t i o n s  e x i s t s .  T h e  p r o c e s s i n g  e r r o r  
r a t e  i s  s i g n i f i c a n t  o r  i n c r e a s i n g .
c. E x i s t i n g  s y s t e m s  a r e  i n a d e q u a t e  t o  c o p e  w i t h  c h a n g e s  i n  c o m m i s ­
s i o n  c a l c u l a t i o n s  o r  i n c r e a s e s  i n  b u s i n e s s  v o l u m e .  T h e r e  a r e  i n a d e ­
q u a t e  i n t e r f a c e s  w i t h  o t h e r  k e y  p r o c e s s i n g  s y s t e m s .
d .  N e w  p r o d u c t s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t h a t  r e q u i r e  c h a n g e s  t o  t h e  
c o m m i s s i o n  p r o c e s s i n g  s y s t e m s ,  o r  t h e  d e g r e e  o f  c o m p l e x i t y  o f  c o m ­
m i s s i o n  p r o c e s s i n g  i s  i n c r e a s i n g ,
e .  T h e  e n t i t y  d o e s  n o t  h a v e  a c c o u n t i n g  s y s t e m s  t h a t  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  
d e t a i l  t o  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y  d e f e r r a b l e  c o s t s ,  o r  t h e  a b i l i t y  t o  a l l o ­
c a t e  c o s t s  t o  g r o u p s  o f  c o n t r a c t s  o r  l i n e s  o f  b u s i n e s s .  C o s t  s t u d i e s  
a r e  n o t  p e r i o d i c a l l y  p e r f o r m e d  t o  v a l i d a t e  a l l o c a t i o n  m e t h o d o l o g i e s .
f. T h e  e n t i t y  d o e s  n o t  h a v e  s o p h i s t i c a t e d  c o s t  a l l o c a t i o n  s y s t e m s  i n  
p l a c e  t h a t  a l l o w  y e a r - t o - y e a r  c o m p a r i s o n s  o f  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  
o t h e r  e x p e n s e s  b y  a p p r o p r i a t e  c o n t r a c t  g r o u p i n g s  o r  b y  l i n e  o f  b u s i ­
n e s s .
g .  T h e  e n t i t y  d o e s  n o t  h a v e  s y s t e m s  i n  p l a c e  o r  o t h e r  s o p h i s t i c a t e d  c a l ­
c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  a v a i l a b l e  t o  e s t i m a t e  e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  a m o r t i z a t i o n  f o r  p r o d u c t s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  ( o r  g r o s s  m a r g i n s  f o r  S O P  9 5 - 1  c o n t r a c t s ) .
h .  T h e r e  i s  e x c e s s i v e  r e l i a n c e  o n  o n e  i n d i v i d u a l  f o r  D A C  c a l c u l a t i o n s .
Control Activities
1 0 . 6 2  C o n t r o l  a c t i v i t i e s  a r e  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  t h a t  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  w i l l  b e  a c h i e v e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  p o l i c i e s  
r e l a t i n g  t o  c o m m i s s i o n s  a n d  D A C  t r a n s a c t i o n s :
a . P r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s .  W r i t t e n  c o m ­
m i s s i o n  g u i d e l i n e s  a r e  i n  p l a c e  a s s i g n i n g  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  c o m p e n s a t i o n  r a t e s  a n d  t h e  
a u t h o r i t y  t o  a p p r o v e  t h e  c o m p e n s a t i o n  r a t e s  u s e d  i n  p r o d u c t  p r i c ­
i n g  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  c u r r e n t  r a t e  s t r u c t u r e s .  P r o c e d u r e s  a r e  i n  
p l a c e  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  s p e c i a l  c o m p e n s a t i o n  a r r a n g e m e n t s  w i t h  
a g e n t s  o r  b r o k e r s ,  i n c l u d i n g  m o n i t o r i n g  f o r  r e g u l a t o r y  c o m p l i a n c e .
b .  S e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s .  C o m m i s s i o n  p r o c e s s i n g ,  p r e m i u m  b i l l i n g  a n d  
c o l l e c t i o n ,  a c c o u n t i n g  f o r  a d v a n c e s  t o  a g e n t s ,  k e y  i n f o r m a t i o n  s y s ­
t e m s  f u n c t i o n s ,  m a s t e r  f i l e  m a i n t e n a n c e ,  a n d  g e n e r a l  a c c o u n t i n g  
a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e l y  s e g r e g a t e d .  I n d e p e n d e n t  r e v i e w s  
o f  t h e  w o r k  p e r f o r m e d  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d .  F u n c t i o n s  o f  i s s u i n g ,  
a u t h o r i z i n g ,  a n d  s i g n i n g  c h e c k s  s h o u l d  h e  s e p a r a t e  f r o m  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  p r o c e s s i n g  v e n d o r  i n v o i c e s  a n d  m a i n t a i n i n g  a c c o u n t s  
p a y a b l e  o r  c o m m i s s i o n s  p a y a b l e  r e c o r d s .
c. D e s i g n  a n d  u s e  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l s  o v e r  d o c u m e n t s  a n d  r e c o r d s .  
T h e r e  a r e  p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  f i c t i t i o u s  o r  d u p l i c a t e  c o m m i s ­
s i o n  p a y m e n t s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c o r d s  a n d  t o  p r e v e n t  o r  
d e t e c t  t h e  o m i s s i o n  o f  v a l i d  c o m m i s s i o n  t r a n s a c t i o n s .  S u p p o r t i n g  
d o c u m e n t s  f o r  e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  a r e  c a n c e l e d  t o  e n s u r e  a g a i n s t
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d u p l i c a t e  p a y m e n t s .  T h e r e  a r e  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  t o  e n s u r e  t h a t  
s i g n e d  c o m m i s s i o n  a n d  e x p e n s e  c h e c k s  a r e  n o t  r e t u r n e d  t o  t h e  p r e ­
p a r e r  o r  o r i g i n a t i n g  a r e a .
d .  A d e q u a t e  s a f e g u a r d s  o v e r  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  a s s e t s  a n d  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s .  D a t a  f i l e s  a n d  p r o d u c t i o n  p r o g r a m s  h a v e  a d e q u a t e  s a f e ­
g u a r d s  a g a i n s t  u n a u t h o r i z e d  a c c e s s .  A c c e s s  t o  w i r e  t r a n s f e r  c o d e s  
i s  r e s t r i c t e d  t o  a u t h o r i z e d  p e r s o n n e l ,  a n d  w i r e  t r a n s f e r s  a r e  m o n i ­
t o r e d  f o r  a u t h o r i z a t i o n .
e. I n d e p e n d e n t  c h e c k s  o n  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o p e r  v a l u a t i o n  o f  
r e c o r d e d  a m o u n t s .  T h e r e  a r e  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  t o  e n s u r e  t h a t  
c o m m i s s i o n  r e g i s t e r s  a n d  a c c o u n t s  p a y a b l e / c a s h  d i s b u r s e m e n t  r e g ­
i s t e r s  a r e  c o r r e c t l y  s u m m a r i z e d  a n d  a c c u r a t e l y  p r o c e s s e d  i n  t h e  
p r o p e r  a c c o u n t i n g  p e r i o d .  T h e r e  a r e  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  t o  e n s u r e  
t h a t  c o r r e c t  c o m m i s s i o n  a c c o u n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  b y  c o n t r a c t  t y p e ,  
a g e n t ,  a n d  f i r s t  y e a r  o r  r e n e w a l )  a r e  c r e d i t e d ,  a n d  a p p r o p r i a t e  r a t e  
s c h e d u l e s  a r e  u s e d  f o r  t h e  k i n d  o f  c o n t r a c t  a n d  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  
T h e r e  a r e  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  t o  e n s u r e  t h e  u s e  o f  c o r r e c t  e x c h a n g e  
r a t e s  f o r  p a y m e n t s  m a d e  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y .  A c c o u n t  c o d e s  a n d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t a t i o n  a r e  r e v i e w e d  p r i o r  t o  
e x p e n s e  p a y m e n t s .
N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s e s  a  
b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  w h a t  i s  n o r m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 1 9 . 4 2 ) .  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 - . 1 0 5  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 9 7 ) .
Information and Communication
1 0 . 6 3  T h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  r e l e v a n t  t o  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o b j e c t i v e s ,  
w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m ,  c o n s i s t s  o f  t h e  m e t h o d s  a n d  r e c o r d s  e s ­
t a b l i s h e d  t o  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  s u m m a r i z e ,  a n d  r e p o r t  a n  e n t i t y ' s  t r a n s a c t i o n s  a n d  
t o  m a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  r e l a t e d  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  e q u i t y .  A d d i t i o n ­
a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  A U  
s e c t i o n  3 2 0 . 4 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  s t a t e s  t h a t  t h e  
a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t ' s  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n ­
v o l v e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s a m e  s y s t e m s  a n d  p r o c e s s e s  t h a t  h e  o r  s h e  a d d r e s s e s  
i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n c l u d e s  
a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  s a f e g u a r d i n g  c o n t r o l s  a n d  t h e  p r o ­
c e s s e s  f o r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  p e r i o d - e n d i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  A U  s e c t i o n  
3 2 0 . 7 6 - . 7 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
Commissions and Allowances
1 0 . 6 4  T h e  f l o w  o f  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  c o m m i s s i o n s  t r a n s a c t i o n s  i n c l u ­
d e s  a l l  p h a s e s  o f  a g e n t  a n d  b r o k e r  c o m p e n s a t i o n  a n d  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
p r e m i u m  a c c o u n t i n g  c y c l e .  ( S e e  C h a p t e r  7 . )  A g e n t s  a n d  b r o k e r s  a r e  g e n e r a l l y  
c o m p e n s a t e d  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  w i t h  c o m m i s s i o n s .  G e n e r a l  a g e n t s  m a y  r e c e i v e  
a l l o w a n c e s  t o  r e i m b u r s e  t h e m  f o r  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  g e n e r ­
a t i n g  b u s i n e s s  f o r  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  A l l o w a n c e s  a r e  u s u a l l y  r e p o r t e d  a s
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g e n e r a l  e x p e n s e s ;  h o w e v e r ,  a l l o w a n c e s  t h a t  r e p r e s e n t  a d d i t i o n a l  c o m p e n s a t i o n  
t o  t h e  a g e n t  m a y  b e  r e p o r t e d  a s  c o m m i s s i o n s .
1 0 . 6 5  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  u s u a l l y  e n t e r  c o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t s  w i t h  
a g e n t s  a n d  b r o k e r s  t h a t  c o v e r  c o m m i s s i o n  s t r u c t u r e s  a n d  r a t e s ,  c o n t r a c t  p e r i ­
o d s ,  a n d  c r e d i t  t e r m s  f o r  s e t t l e m e n t  o f  a g e n t  a d v a n c e  a c c o u n t s ,  v e s t i n g  r i g h t s  
i n  f u t u r e  r e n e w a l  c o m m i s s i o n s  u p o n  t e r m i n a t i o n  o f  c o n t r a c t s ,  a n d  r e s p o n s i b i l ­
i t y  f o r  p r e m i u m  c o l l e c t i o n .  C o n t r a c t s  a r e  g e n e r a l l y  s t a n d a r d ;  h o w e v e r ,  s p e c i a l  
c o n t r a c t  a r r a n g e m e n t s  m a y  e x i s t  f o r  c e r t a i n  a g e n t s  o r  b r o k e r s .
1 0 . 6 6  T h e  c o m m i s s i o n  r a t e  s t r u c t u r e  g e n e r a l l y  d e p e n d s  o n  t h e  p r o d u c t s  
b e i n g  m a r k e t e d  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  e m p l o y e d .  M o s t  l i f e  p r o d u c t s  w i t h  
p e r i o d i c  p r e m i u m s  h a v e  l a r g e  f i r s t - y e a r  c o m m i s s i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  5 0  p e r c e n t  
o f  f i r s t - y e a r  p r e m i u m )  a n d  r e n e w a l  c o m m i s s i o n s  a t  a  r e d u c e d  r a t e  f o r  a  s p e c i f i e d  
p e r i o d  o r  t h e  l i f e  o f  t h e  c o n t r a c t  ( f o r  e x a m p l e ,  1 0  p e r c e n t  i n  y e a r s  2  t h r o u g h  5  
a n d  2  p e r c e n t  t h e r e a f t e r ) .  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  p r o d u c t s  g e n e r a l l y  h a v e  l o w e r  
f i r s t - y e a r  c o m m i s s i o n  s c a l e s  t h a n  l i f e  p r o d u c t s .  T h e  c o m m i s s i o n  s t r u c t u r e  m a y  
a l s o  i n c l u d e  a  p e r s i s t e n c y  b o n u s  o r  s e r v i c e  f e e ,  w h i c h  d e p e n d s  o n  t h e  r e n e w a l  
a n d  p e r s i s t e n c y  o f  a n  a g e n t ' s  b o o k  o f  b u s i n e s s .
1 0 . 6 7  W h e n  a n  a g e n t  o r  b r o k e r  i s  a u t h o r i z e d  t o  w r i t e  b u s i n e s s  f o r  a  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ,  d e t a i l s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c o n t r a c t  a r e  s e t  u p  i n  t h e  a g e n t ' s  
r e c o r d s .  W h e n  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  s o l d ,  t h e  a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  r e ­
l a t i n g  t o  t h e  a g e n t  o r  b r o k e r  i s  s e t  u p  i n  t h e  i n f o r c e  m a s t e r  f i l e  a n d  i n  t h e  
a g e n t  r e c o r d s .  A s  p r e m i u m s  a r e  r e c e i v e d ,  t h e  i n f o r c e  m a s t e r  f i l e  a n d  a g e n t ' s  
r e c o r d  a r e  u p d a t e d  t o  r e c o r d  c o m m i s s i o n s  d u e  a n d  r e l a t e d  p e r s i s t e n c y  i n f o r m a ­
t i o n .  W h e n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  d i r e c t l y  b i l l s  a n d  c o l l e c t s  t h e  p r e m i u m s ,  
t h e  r e l a t e d  c o m m i s s i o n s  a r e  p e r i o d i c a l l y  p a i d  t o  a g e n t s  o n  p r e m i u m s  c o l l e c t e d .  
I f  t h e  a g e n t s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o l l e c t i n g  t h e  p r e m i u m s ,  a s  i n  h o m e  s e r v i c e  
c o n t r a c t s ,  t h e  a g e n t s  s u b m i t  p r e m i u m s  o f  c o m m i s s i o n s  d u e  t o  t h e  i n s u r a n c e  
e n t i t y  a n d  t h e  p r e m i u m s  a n d  r e l a t e d  c o m m i s s i o n s  a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
r e c o r d s .  F o r  s t a t u t o r y  p u r p o s e s ,  t h e  u n c o l l e c t e d  a g e n t ' s  r e c e i v a b l e  o n  a  p o l i c y  
b y  p o l i c y  b a s i s  t h a t  i s  o v e r  n i n e t y  d a y s  d u e  i s  c l a s s i f i e d  a s  a  n o n a d m i t t e d  a s s e t .  
A m o u n t s  c l a s s i f i e d  a s  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  c o l l e c t e d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  
t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h a l l  n o t  b e  u s e d  t o  a d j u s t  t h e  n o n a d m i t t e d  
a s s e t  r e c o r d e d  a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e .
1 0 . 6 8  I n  a d d i t i o n  t o  c o m m i s s i o n  p a y m e n t s ,  m a n y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
m a k e  a d v a n c e s  t o  n e w  a g e n t s  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  c o m m i s s i o n  i n c o m e  i n  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  t h e i r  c a r e e r s .  A d v a n c e s  a r e  g e n e r a l l y  m a d e  a g a i n s t  f u t u r e  c o m ­
m i s s i o n s  a n d  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  r e p a i d  o u t  o f  s u c h  f u t u r e  c o m m i s s i o n s .  I f  t h e  
a g e n t  t e r m i n a t e s  h i s  o r  h e r  c o n t r a c t  b e f o r e  t h e  a d v a n c e s  a r e  r e p a i d ,  h e  o r  s h e  
i s  o b l i g a t e d  t o  r e p a y  t h e  a d v a n c e s .  I n  p r a c t i c e ,  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  a d v a n c e s  a r e  
o f t e n  n o t  c o l l e c t e d ,  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  c a n  b e  o f f s e t  a g a i n s t  f u t u r e  
c o m m i s s i o n  p a y m e n t s  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  b e e n  p a i d  t o  t h e  t e r m i n a t i n g  
a g e n t .  A c c o r d i n g l y ,  a l l  s t a t e s  r e q u i r e  t h a t  a g e n t s '  a d v a n c e s  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  
n o n a d m i t t e d  a s s e t  f o r  s t a t u t o r y  p u r p o s e s .
1 0 . 6 9  A g e n t s  c r e d i t  b a l a n c e s  t h a t  i n c l u d e  c o m m i s s i o n s  a n d  a l l o w a n c e s  
i n c u r r e d ,  b u t  n o t  y e t  p a i d ,  a r e  r e c o r d e d  a s  l i a b i l i t i e s  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
General Expenses
1 0 . 7 0  T h e  f l o w  o f  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  m o s t  g e n e r a l  e x p e n s e s  a n d  t a x  
t r a n s a c t i o n s  i s  t y p i c a l l y  t h e  s a m e  a s  t h o s e  f o u n d  i n  o t h e r  k i n d s  o f  i n d u s t r i e s .  
H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t i n g  p r o c e s s  t h a t  r e q u i r e s  t h e  a l l o c a t i o n  o f  e x p e n s e s  t o
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A n n u a l  S t a t e m e n t  c a t e g o r i e s  f o r  s t a t u t o r y  p u r p o s e s ,  a n d  t o  a c q u i s i t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  e x p e n s e s  f o r  G A A P  p u r p o s e s ,  i s  u n i q u e  t o  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  ( d e ­
s c r i b e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ) .
Deferred Acquisition Costs
1 0 . 7 1  T h e  m e t h o d s  u s e d  t o  i d e n t i f y ,  r e c o r d ,  a n d  a m o r t i z e  D A C  v a r y  a m o n g  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  f r o m  p e r i o d i c  c o s t  s t u d i e s  u s i n g  e l e m e n t a r y  w o r k  s h e e t  
m e t h o d o l o g i e s  t o  s o p h i s t i c a t e d  c o s t  a l l o c a t i o n  s y s t e m s .  W h a t e v e r  t h e  m e t h o d ­
o l o g y  e m p l o y e d ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  a n y  e x p e n s e  a m o u n t  a s  a n  a c q u i s i t i o n  c o s t  r e ­
q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  j u d g m e n t .  I n  m a k i n g  t h o s e  j u d g m e n t s ,  d u e  c o n s i d e r a t i o n  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  r e a s o n a b l e  c o n s e r v a t i s m , 2  m a i n t a i n i n g  c o n s i s t e n c y  a c r o s s  
c o n t r a c t  t y p e s  a n d  b e t w e e n  p e r i o d s ,  a n d  r e c o v e r a b i l i t y  f r o m  f u t u r e  r e v e n u e .  
T h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x a m i n e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  i d e n t i f y ,  d e f e r ,  
a n d  a m o r t i z e  a c q u i s i t i o n  c o s t s  t o  o b t a i n  s a t i s f a c t i o n  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s  
h a v e  b e e n  t a k e n :
a .  A c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  p r o p e r l y  i d e n t i f i e d ,  a n d  v a r y  w i t h  a n d  a r e  p r i ­
m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b u s i n e s s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d i s ­
t r i b u t i o n  s y s t e m  u s e d .  V a r i a b i l i t y  i s  g e n e r a l l y  c l a s s i f i e d  a s  l i n e a r ,  
s t e p - v a r i a b l e ,  o r  s e m i - v a r i a b l e ,  a n d  m a y  d i f f e r  d e p e n d i n g  o n  t h e  
m e a s u r e m e n t  b a s e  u s e d  t o  m e a s u r e  p r o d u c t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  p e r  
c o n t r a c t ,  p e r  u n i t  i n  f o r c e ,  p e r  $ 1 , 0 0 0  f a c e  v a l u e ) .  O n c e  v a r i a b i l i t y  
i s  d e t e r m i n e d ,  e v i d e n c e  s h o u l d  e x i s t  t o  s h o w  t h a t  t h e  c o s t s  r e l a t e  
t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b u s i n e s s  i n  t h e  p e r i o d  t h e  c o s t s  a r e  i n c u r r e d .
b.  A c q u i s i t i o n  c o s t s ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a r e  i d e n t i f i e d  o r  a l l o c a t e d  t o  
l i n e s  o f  b u s i n e s s  o r  o t h e r  g r o u p i n g s  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  t h a t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a c q u i r e s ,  s e r v i c e s ,  a n d  
m e a s u r e s  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  i t s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  T h i s  a l l o c a t i o n  
i s  n e c e s s a r y  t o  r e l a t e  t h e  c o s t s  t o  t h e  r e l a t e d  c o n t r a c t  r e v e n u e s  o r  
g r o s s  p r o f i t s  ( o r  g r o s s  m a r g i n s  f o r  S O P  9 5 - 1  c o n t r a c t s )  f o r  r e c o v e r ­
a b i l i t y  t e s t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  G A A P  a m o r t i z a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  m a y  
d i f f e r  b y  c o n t r a c t  c l a s s i f i c a t i o n .
c. T h e  t w o  s t e p s  d e s c r i b e d  a b o v e  p r o d u c e  f a c t o r s  o r  e x p e n s e  l e v e l s  t h a t  
c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  e x p e n s e  a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  s e t  p r e m i u m  
r a t e s  a s  o n e  t e s t  o f  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  a l l o c a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  
a n d  d e f e r r a l  l e v e l s .
1 0 . 7 2  A c q u i s i t i o n  e x p e n s e s  a c t u a l l y  i n c u r r e d ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  e x ­
p e n s e  l e v e l s  a s s u m e d  a t  i s s u e ,  a r e  u s e d  i n  t h e  d e f e r r a l  a n d  a m o r t i z a t i o n  c a l c u ­
l a t i o n s .  H o w e v e r ,  a s  a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  m o s t  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s  u s e  e s t i m a t e s  
t o  c a l c u l a t e  a m o u n t s  d e f e r r e d .  S u c h  e s t i m a t e s  a r e  g e n e r a l l y  m a d e  a s  p a r t  o f  
t h e  p r i c i n g  p r o c e s s  b e f o r e  t h e  c o s t s  a r e  a c t u a l l y  i n c u r r e d .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
a d j u s t  s u c h  e s t i m a t e s  t o  a c t u a l  i f  t h e y  d o  n o t  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  a c q u i s i ­
t i o n  c o s t s  a c t u a l l y  i n c u r r e d .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  t o  d e f e r  a n d  
a m o r t i z e  c o s t s ,  u n a m o r t i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  r e c o v e r a b i l i t y  
a n d  l o s s  r e c o g n i t i o n  t e s t i n g .
Audit Consideration Chart
1 0 . 7 3  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  
e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  c o n t r o l  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  a u d i t i n g  c o m m i s s i o n ,
2  S e e  p a r a g r a p h  1 0 . 1 5 .
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g e n e r a l  e x p e n s e ,  a n d  D A C  b a l a n c e s  a n d  a m o r t i z a t i o n  t r a n s a c t i o n s  o f  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s .  C o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  r e l a t e d  t o  a u d i t i n g  
g e n e r a l  e x p e n s e s  a r e  t y p i c a l l y  t h e  s a m e  a s  t h o s e  a p p l i e d  i n  a u d i t s  o f  g e n e r a l  
e x p e n s e s  o f  o t h e r  i n d u s t r i e s  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s  o f  c o n t r o l  a n d  a u d i t  p r o c e d u r e s .
1 0 . 7 4  T h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  c h a r t  i s  i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  e x a m p l e s  o n l y  
f o r  a r e a s  t h a t  a r e  u n i q u e  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a n d  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e  f o r  
a n y  c a t e g o r y .
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A u d i t  C o n s i d e r a t i o n  C h a r t
C o m m i s s i o n s ,  G e n e r a l  E x p e n s e s ,  a n d  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s ||
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
A u d i t  O b j e c t i v e s  P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
E x i s t e n c e  o r  O c c u r r e n c e  a n d  R i g h t s  a n d  O b l i g a t i o n s
C o m m i s s i o n s  
C o m m i s s i o n s  a n d  o t h e r  
c o n t r a c t - r e l a t e d  e x p e n s e s  
a n d  t a x e s  r e l a t e  t o  
c o n t r a c t s  i s s u e d  o r  i n  f o r c e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d .
C o m m i s s i o n s  
F o r m a l  p r o c e d u r e s  a n d  
g u i d e l i n e s  e x i s t  w i t h  r e s p e c t  
t o  f o l l o w i n g ;
1 .  A g e n t  c o m p e n s a t i o n  
c o n t r a c t s
2 .  S p e c i a l  c o m p e n s a t i o n  
a r r a n g e m e n t s
3 .  C h a n g e s  i n  c o m m i s s i o n  
r a t e  s t r u c t u r e s
4 .  C o n t i n g e n t  c o m m i s s i o n  
a r r a n g e m e n t s
5 .  B o n u s e s  a n d  a w a r d s
6 .  E x p e n s e  r e i m b u r s e m e n t  
a g r e e m e n t s
7 .  C o m p l i a n c e  w i t h  
r e g u l a t o r y  r e s t r i c t i o n s ,  w h i c h  
i s  m o n i t o r e d  b y  a p p r o p r i a t e  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t
P r o c e d u r e s  e x i s t  t o  e n s u r e  
p r o p e r  a d j u s t m e n t s  t o  
c o m m i s s i o n  a c c o u n t s  f o r  
c o n t r a c t s  t h a t  a r e  l a p s e d  o r  
c a n c e l e d .
A d j u s t m e n t s  t o  c o m m i s s i o n  
r e c o r d s  a r e  a p p r o v e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
C o m m i s s i o n s  a r e  o n l y  p a i d  o n  
r e c e i p t  o f  p r e m i u m  o r  d e p o s i t .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g  
P r o c e d u r e s
C o m m i s s i o n s  
R e v i e w  a g e n t  
c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s ,  
e x p e n s e  r e i m b u r s e m e n t  
a g r e e m e n t s ,  a n d  a n y  o t h e r  
s p e c i a l  c o m p e n s a t i o n  
a r r a n g e m e n t s ,  a s  f o l l o w s :
1 .  T e s t  t h a t  c o m m i s s i o n  
p a y m e n t s  a r e  m a d e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
r e l a t e d  c o n t r a c t .
2 .  T e s t  t h a t  e x p e n s e  
r e i m b u r s e m e n t s  a r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  
a g r e e m e n t s  a n d  a p p l i c a b l e  
s t a t e  i n s u r a n c e  l a w .
3 .  R e v i e w  s e l e c t e d  
e x p e n s e  r e p o r t s  a n d  
s u p p o r t i n g  d e t a i l s  
s u b m i t t e d  b y  a g e n t s .
T e s t  p r o p e r  r e c o r d i n g  o f  
a g e n t s '  b a l a n c e s .
T e s t  c a n c e l e d  o r  l a p s e d  
c o n t r a c t s  t o  e n s u r e  t h a t  
c o m m i s s i o n  r e c o r d s  a r e  
p r o p e r l y  a d j u s t e d  o n  a  
t i m e l y  b a s i s .
T a x e s
T e s t  c o d i n g  o f  p r e m i u m  
t r a n s a c t i o n s  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  p r e m i u m s  a r e  
a l l o c a t e d  t o  t h e  
a p p r o p r i a t e  s t a t e  f o r  
p r o p e r  p r e m i u m  t a x  
c a l c u l a t i o n s .
T e s t  c a l c u l a t i o n s  f o r  
s e l e c t e d  t r a n s a c t i o n s  t o  
e n s u r e  t h a t  a p p r o p r i a t e  
s t a t e  t a x  r a t e s  a r e  u s e d .
( c o n t i n u e d )
|| T h e  t e x t  o f  t h i s  c h a r t  a n d  a p p l i c a b l e  c h a p t e r  s e c t i o n s  w i l l  b e  u p d a t e d  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  S O P  0 5 - 1 ,  s u b s e q u e n t  t o  i t s  e f f e c t i v e  d a t e  o f  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 7 .
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A u d i t  O b j e c t i v e s  
D A C  a n d  O t h e r  E x p e n s e s
A l l  g e n e r a l  e x p e n s e s  
r e c o r d e d  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  a r e  p r o p e r l y  
s u p p o r t e d  a s  c h a r g e s  
a g a i n s t  t h e  e n t i t y  a n d  
r e l a t e  t o  t h e  p e r i o d  u n d e r  
r e v i e w .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
D A C  a n d  O t h e r  E x p e n s e s
F o r m a l  p r o c e d u r e s  o r  
a c c o u n t i n g  s y s t e m s  e x i s t  t o —
1 .  I d e n t i f y  e x p e n s e s  t h a t  
m e e t  t h e  e n t i t y ' s  c r i t e r i a  f o r  
d e f e r r a l .
2 .  A p p r o p r i a t e l y  a l l o c a t e  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  t o  c o n t r a c t  
g r o u p i n g s  o r  l i n e s  o f  
b u s i n e s s .
D A C  a n d  O t h e r  E x p e n s e s
R e v i e w  t h e  c u r r e n t  c r i t e r i a  
a n d  n a t u r e  o f  c o n t r a c t  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  d e f e r r e d .  
C o m p a r e  t o  p r i o r  p e r i o d s  
f o r  c o n s i s t e n c y .
E v a l u a t e  r e a s o n a b l e n e s s  
a n d  c o n s i s t e n c y  o f  c o s t  
a l l o c a t i o n s  t o  l i n e s  o f  
b u s i n e s s  o r  c o n t r a c t  t y p e s .  
O b t a i n  e x p l a n a t i o n s  f o r  
u n u s u a l  i t e m s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
R e c o r d e d  D A C  b a l a n c e s  
r e p r e s e n t  a c t u a l  c o s t s  t h a t  
m e e t  t h e  e n t i t y ' s  c r i t e r i a  
f o r  d e f e r r a l .
C h a n g e s  i n  a g e n t s '  c o n t r a c t s  
a n d  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  
t h a t  m a y  a f f e c t  c o m m i s s i o n s  
a r e  r e v i e w e d  f o r  a n y  
a d j u s t m e n t s  t h a t  m a y  b e  
r e q u i r e d  i n  d e f e r r a l  
c a l c u l a t i o n s .  A n y  r e l a t e d  
a d j u s t m e n t s  a r e  a p p r o v e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
T e s t  c o n t r a c t  m a s t e r  f i l e  
d a t a  u s e d  t o  c a l c u l a t e  D A C  
b a l a n c e s  ( f o r  e x a m p l e ,  a g e ,  
s e x ,  c o n t r a c t  t y p e ,  
p a y m e n t  m o d e ,  i s s u e  d a t e  
a n d  c u r r e n t  s t a t u s  o f  
c o n t r a c t ) .  T e s t  t h a t  
t r a n s a c t i o n s  a r e  c o r r e c t l y  
r e c o r d e d  i n  t h e  i n f o r c e  
f i l e s .
C o m p l e t e n e s s  
A l l  c o m m i s s i o n  d a t a  a n d  
r e l a t e d  p a y m e n t s  a r e  
a p p r o p r i a t e l y  r e c o r d e d  
a n d  a c c u m u l a t e d  i n  t h e  
p r o p e r  a c c o u n t s  a n d  
m a s t e r  f i l e  r e c o r d s .
F o r  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  a l l  e x p e n s e s  
i n c u r r e d  i n  t h e  c u r r e n t  
p e r i o d  a r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  S t a t e m e n t  o f  
O p e r a t i o n s .
C o m m i s s i o n s
E d i t  a n d  v a l i d a t i o n  c o n t r o l s ,  
b a t c h  b a l a n c i n g ,  d a t a  
t r a n s m i s s i o n  c o n t r o l s ,  
l o g g i n g ,  a n d  c a s h  t o t a l s  a r e  
u s e d  t o  p r o v i d e  a s s u r a n c e  
t h a t  a l l  t r a n s a c t i o n s  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  a n d  
a c c u r a t e l y  p r o c e s s e d  a n d  
r e c o r d e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  
r e c o r d s .
C o m m i s s i o n s  
R e v i e w  r e c o n c i l i a t i o n s  
b e t w e e n  c o m m i s s i o n  
r e g i s t e r ,  p r e m i u m  r e g i s t e r ,  
g e n e r a l  l e d g e r ,  a n d  m a s t e r  
f i l e  d a t a .  O b t a i n  
e x p l a n a t i o n s  f o r  a n y  
d i s c r e p a n c i e s  o r  
s i g n i f i c a n t  a d j u s t m e n t s .
F o r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
( G A A P )  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  a l l  e x p e n s e s  
r e l a t e d  t o  t h e  c u r r e n t  
p e r i o d ' s  r e v e n u e  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t .
S u s p e n s e  a c c o u n t  b a l a n c e s  
a r e  a n a l y z e d  a n d  r e v i e w e d  f o r  
l a r g e ,  u n u s u a l ,  o r  o l d  i t e m s  
b y  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
T e s t  t h a t  c o m m i s s i o n  d a t a  
a r e  c o r r e c t l y  r e c o r d e d  i n  
t h e  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l  
a g e n t s '  a c c o u n t s .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
A l l  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  
c o s t s  a v a i l a b l e  f o r  d e f e r r a l  
a r e  a p p r o p r i a t e l y  d e f e r r e d ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
e n t i t y ' s  a c c o u n t i n g  
p o l i c i e s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
R e c o n c i l i a t i o n s  a r e  c a r r i e d  
o u t  b e t w e e n  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  C o m m i s s i o n  r e g i s t e r  a n d  
p r e m i u m  r e g i s t e r
2 .  C o m m i s s i o n  r e g i s t e r  a n d  
t h e  g e n e r a l  l e d g e r
3 .  C o m m i s s i o n  r e g i s t e r  a n d  
c o m m i s s i o n  p a y m e n t  l i s t i n g ,  
w h i c h  a r e  r e v i e w e d  a n d  
a p p r o v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l
P r o p e r  c u t o f f  i s  e s t a b l i s h e d  t o  
e n s u r e  c o m m i s s i o n s ,  
a l l o w a n c e s ,  a n d  p r e m i u m  
t a x e s  a r e  a c c r u e d  f o r  
p r e m i u m s  c o l l e c t e d  a t  p e r i o d  
e n d .
D A C  a n d  O t h e r  E x p e n s e s  
S y s t e m s  e x i s t  t o  i d e n t i f y  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  p r o p e r l y  a n d  
a r e  m o n i t o r e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g  
P r o c e d u r e s
R e c o n c i l i a t i o n s  o f  e x p e n s e s  
u s e d  i n  D A C  c a l c u l a t i o n s  t o  
t o t a l  e n t i t y  e x p e n s e s  a r e  
r e g u l a r l y  p r e p a r e d  a n d  
r e v i e w e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
E s t i m a t e d  e x p e n s e s  u s e d  i n  
D A C  c a l c u l a t i o n s  a r e  
c o m p a r e d  t o  a c t u a l  e x p e n s e s  
m e e t i n g  t h e  e n t i t y ' s  d e f e r r a l  
c r i t e r i a  o n  a  r o u t i n e  b a s i s .  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o r  
a d j u s t m e n t s  a r e  a p p r o v e d  b y  
m a n a g e m e n t .
T e s t  p r o p e r  c u t o f f  o f  
c o m m i s s i o n  r e g i s t e r .
T e s t  c l e r i c a l  a c c u r a c y  o f  
c o m m i s s i o n  p a y m e n t  
a m o u n t s .
R e v i e w  c o m m i s s i o n  
s u s p e n s e  a c c o u n t s  f o r  
o v e r a l l  c h a n g e s  f r o m  
p e r i o d  t o  p e r i o d  a n d  f o r  o l d  
o r  u n u s u a l  i t e m s .  O b t a i n  
e x p l a n a t i o n s  f o r  
s i g n i f i c a n t  i t e m s .
C o n f i r m  s e l e c t e d  a m o u n t s  
o f  c o m m i s s i o n s  p a i d  a n d  
b a l a n c e s  u n p a i d  a s  o f  a  
s p e c i f i c  d a t e ,  a s  
a p p r o p r i a t e .
D A C  a n d  O t h e r  E x p e n s e s  
C o m p a r e  c h a n g e s  b e t w e e n  
p e r i o d s  f o r  t h e  f o l l o w i n g .
1 .  G e n e r a l  e x p e n s e s  l e v e l s  
t o  p r e m i u m  i n c o m e
2 .  E x h i b i t  5  c a t e g o r i e s  a s  a  
p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  e x p e n s e
3 .  G e n e r a l  e x p e n s e s  
a c c r u e d  t o  t o t a l  e x p e n s e  
l e v e l s
4 .  F u n c t i o n a l  o r  
d e p a r t m e n t a l  b u d g e t s  o r  
e s t i m a t e d  e x p e n s e s  t o  
a c t u a l  e x p e n s e
R e v i e w  g e n e r a l  l e d g e r  
b a l a n c e s ,  a n d  t e s t  t h a t  a l l  
e x p e n s e s  m e e t i n g  t h e  
c r i t e r i a  f o r  d e f e r r a l  h a v e  
b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  D A C  
c a l c u l a t i o n s .  O b t a i n  
e x p l a n a t i o n s  f o r  u n u s u a l  
i t e m s  o r  d i s c r e p a n c i e s .
T e s t  t h e  c l e r i c a l  a c c u r a c y  
o f  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  
D A C  a n d  r e l a t e d  
a m o r t i z a t i o n  c a l c u l a t i o n s .
( c o n t i n u e d )
AAG-LHI 10.74
2 6 0 Life and Health Insurance Entities
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
R e i n s u r a n c e  e x p e n s e  
a l l o w a n c e s  a r e  r e v i e w e d  a n d  
a p p r o p r i a t e l y  i n c l u d e d  i n  
a c q u i s i t i o n  c o s t .  A n y  
a d j u s t m e n t s  a r e  a p p r o v e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
T e s t  a d j u s t m e n t  o f  
a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s  f o r  
d e f e r r e d  p r e m i u m s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
C o m p a r e  c h a n g e s  b e t w e e n  
p e r i o d s  i n  t o t a l  a n d  b y  
c o m p o n e n t  f o r  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  C o m p o s i t i o n  o f  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  b y  
e x p e n s e  c a t e g o r y
2 .  A l l o c a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s  o f  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  o t h e r  
e x p e n s e s
3 .  R a t i o  o f  D A C  t o  
p r e m i u m  r e v e n u e
4 .  D A C  p e r  c o n t r a c t  a n d  
p e r  u n i t  o f  i n s u r a n c e  i n  
f o r c e
5 .  G r o u p i n g  o f  l i n e s  o f  
b u s i n e s s
6 .  A c t u a l  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
t o  b u d g e t e d  a m o u n t s
7 .  A c t u a l  t o  a s s u m e d  
e x p e r i e n c e  f o r  m o r t a l i t y ,  
m o r b i d i t y ,  p e r s i s t e n c y ,  
e x p e n s e  l e v e l s ,  i n v e s t m e n t  
y i e l d s ,  o r  g r o s s  p r o f i t
8 .  A c q u i s i t i o n  c o s t s  t o  
g e n e r a l  i n s u r a n c e  
e x p e n s e s
9 .  R a t i o  o f  a m o r t i z e d  D A C  
t o  D A C  a s s e t  b a l a n c e
1 0 .  L o s s  r a t i o s  ( h i s t o r i c a l  
a n d  p r o s p e c t i v e )  a n d  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  
a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  a n d  
c r e d i t  c o n t r a c t s
1 1 .  A m o u n t s  o f  
u n a m o r t i z e d  D A C  b y  
c o n t r a c t  g r o u p i n g  o r  c e l l  
u s e d  i n  a m o r t i z a t i o n  
c a l c u l a t i o n
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A u d i t  O b j e c t i v e s  
V a l u a t i o n  o r  A l l o c a t i o n  
C o m m i s s i o n s  a r e  c o r r e c t l y  
c a l c u l a t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  e n t i t y ' s  r a t e  
s t r u c t u r e .
A l l  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  a r e  
s t a t e d  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  i n  t h e  p r o p e r  
a m o u n t .
D A C  a r e  i n c l u d e d  o n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  
a p p r o p r i a t e  a m o u n t s  a n d  
a r e  b e i n g  a m o r t i z e d  t o  t h e  
s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s  
i n  a  m a n n e r  t h a t  
a p p r o p r i a t e l y  m a t c h e s  t h e  
r e v e n u e s ,  o r  e x p e c t e d  
g r o s s  p r o f i t s ,  a s  
a p p r o p r i a t e ,  g e n e r a t e d  b y  
t h e  r e l a t e d  c o n t r a c t s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
a p p l i e d  o n  a  c o n s i s t e n t  
b a s i s .
R e c o r d e d  D A C  a r e  
a p p r o p r i a t e l y  d e f e r r e d  a n d  
r e c o v e r a b l e  f r o m  r e l a t e d  
c o n t r a c t  r e v e n u e s  o r  
e x p e c t e d  g r o s s  p r o f i t s ,  a s  
a p p r o p r i a t e .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
C o m m i s s i o n s
C o m m i s s i o n  r a t e s  a n d  s p e c i a l  
c o m p e n s a t i o n  a r r a n g e m e n t s  
w i t h  a g e n t s  o r  b r o k e r s  a r e  
a p p r o v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t .
C o m m i s s i o n  r a t e s  a n d  a g e n t  
s t a t e m e n t s  a r e  p e r i o d i c a l l y  
t e s t e d  f o r  a c c u r a c y  a n d  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  r a t e  
s c h e d u l e  o r  o t h e r  w r i t t e n  
a p p r o v a l .  D i s c r e p a n c i e s  a r e  
p r o m p t l y  r e s o l v e d  a n d  
r e v i e w e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
D A C  a n d  O t h e r  E x p e n s e s
A l l o c a t i o n s  o f  
c o n t r a c t - r e l a t e d  e x p e n s e s  
a n d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  b y  l i n e  
o f  b u s i n e s s  o r  c o n t r a c t  t y p e ,  
a r e  r e v i e w e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
P e r i o d i c  r e c o n c i l i a t i o n s  a r e  
p e r f o r m e d  b e t w e e n  a c t u a l  
c o s t s  i n c u r r e d  m e e t i n g  t h e  
c r i t e r i a  f o r  d e f e r r a l  a n d  
e s t i m a t e s  u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  
D A C  b a l a n c e s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g  
P r o c e d u r e s
C o m m i s s i o n s  
T e s t  a g e n t  o r  b r o k e r  
e x p e n s e  r e i m b u r s e m e n t s  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e y  
a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a g r e e m e n t s  o r  c o n t r a c t s  
a n d  t h e  a p p l i c a b l e  s t a t e  
i n s u r a n c e  l a w s .  R e v i e w  
e x p e n s e  r e p o r t s  s u b m i t t e d  
b y  a g e n t s  a n d  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t a t i o n .
R e v i e w  d e t a i l e d  
r e c o n c i l i a t i o n s  o f  t h e  
a m o u n t s  d u e  t o  o r  f r o m  
a g e n t s .  O b t a i n  
e x p l a n a t i o n s  o f  a n y  
u n u s u a l ,  o l d ,  o r .  d i s p u t e d  
a m o u n t s .
D A C  a n d  O t h e r  E x p e n s e s  
R e v i e w  t h e  r e c o v e r a b i l i t y  
o f  D A C  b y  c o m p a r i n g  
G A A P  n e t  p r e m i u m  w i t h  
g r o s s  p r e m i u m s .  F o r  
u n f a v o r a b l e  r e s u l t s ,  r e v i e w  
l o s s  r e c o g n i t i o n  s t u d i e s  b y  
l i n e  o f  b u s i n e s s  o r  c o n t r a c t  
t y p e  f o r  p o s s i b l e  l o s s  
r e c o g n i t i o n  s i t u a t i o n s .
R e v i e w  s t u d i e s  c o m p a r i n g  
a c t u a l  a n d  p r o j e c t e d  
e x p e r i e n c e  ( g r o s s  p r o f i t s ,  
m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  
p e r s i s t e n c y ,  i n v e s t m e n t  
y i e l d s ,  a n d  e x p e n s e s )  w i t h  
t h o s e  a s s u m e d  f o r  a d v e r s e  
d e v i a t i o n  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
a s s u m p t i o n s  t h a t  m a y  
i n d i c a t e  p o t e n t i a l  l o s s  
r e c o g n i t i o n  s i t u a t i o n s .
( c o n t i n u e d )
AAG-LHI 10.74
2 6 2 Life and Health Insurance Entities
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
D e f e r r a l  a n d  a m o r t i z a t i o n  
c a l c u l a t i o n s  a r e  
i n d e p e n d e n t l y  r e v i e w e d  a n d  
a p p r o v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t .
F o r  i d e n t i f i e d  l o s s  
r e c o g n i t i o n  s i t u a t i o n s ,  
d e t e r m i n e  t h a t  D A C  
b a l a n c e s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  
r e d u c e d  o r  t h a t  p r e m i u m  
d e f i c i e n c y  l i a b i l i t i e s  a r e  
a c c r u e d .
F o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
u s i n g  a  f a c t o r  a p p r o a c h ,  
p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  R e v i e w  t h e  e n t i t y ' s  
a n a l y s i s  o f  p e r s i s t e n c y ,  
i n v e s t m e n t  y i e l d s ,  
m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  a n d  
e x p e n s e s  t o  t e s t  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  D A C  
a s s u m p t i o n s .
2 .  T e s t  t h a t  t h e  
a s s u m p t i o n s  u s e d  t o  
d e v e l o p  D A C  f a c t o r s  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  u s e d  
f o r  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s  a n d  
t h a t  t h e  D A C  f a c t o r s  a r e  
c a l c u l a t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  
m e t h o d o l o g y .
3 .  T e s t  t h e  f a c t o r  
c a l c u l a t i o n s  a n d  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  c o n t r a c t s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  p r o p e r  
D A C  v a l u a t i o n  c e l l s  t o  
w h i c h  t h e  f a c t o r s  a r e  
a p p l i e d .
4 .  F o r  c o n t r a c t s  o r  l i n e s  o f  
b u s i n e s s  t h a t  h a v e  l a p s e  
e x p e r i e n c e  w h i c h  i s  
s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  
f r o m  e x p e c t e d ,  t e s t  t h a t  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e n t i t y ' s  
e x p e r i e n c e  ( o r  i n d u s t r y  
e x p e r i e n c e  w h e n  i n d u s t r y  
s t u d i e s  a r e  u s e d )  a r e  u s e d  
t o  d e v e l o p  D A C  f a c t o r s .
5 .  R e v i e w  r e c o n c i l i a t i o n s  
o f  a c t u a l  a c q u i s i t i o n  c o s t  
i n c u r r e d  a n d  e s t i m a t e s  
u s e d  i n  e x p e n s e  
a s s u m p t i o n s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
P r e s e n t a t i o n  a n d  
D i s c l o s u r e
C o m m i s s i o n s ,  o t h e r  
c o n t r a c t  a n d  g e n e r a l  
e x p e n s e s ,  D A C ,  a n d  
r e l a t e d  a m o r t i z a t i o n  
a m o u n t s  a r e  p r o p e r l y  
c l a s s i f i e d ,  d e s c r i b e d ,  a n d  
d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  
n o t e s ,  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
a p p l i c a b l e  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g 
P r o c e d u r e s
F o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  
c o n t r a c t s  a n d  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s ,  p e r f o r m  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  R e v i e w  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  ( P V )  o f  e x p e c t e d  
f u t u r e  g r o s s  p r o f i t  
c a l c u l a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  
P V  o f  D A C  b a l a n c e s  t o  
d e t e r m i n e  r e c o v e r a b i l i t y .
2 .  C o m p a r e  t h e  
a s s u m p t i o n s  o r  o r i g i n a l  
p r o j e c t i o n s  u s e d  t o  d e v e l o p  
g r o s s  p r o f i t  c a l c u l a t i o n s  
w i t h  a c t u a l  e x p e r i e n c e .
3 .  T e s t  t h a t  i n t e r e s t - r a t e  
a s s u m p t i o n s  a r e  
c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d .
G e n e r a l
F o r m a l  m a n a g e m e n t  r e v i e w  
p o l i c i e s  a n d  g u i d e l i n e s  e x i s t  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  A g e n t  c o m p e n s a t i o n  
c o n t r a c t s
2 .  C o n t i n g e n t  o r  
n o n s t a n d a r d  c o m p e n s a t i o n  
a r r a n g e m e n t s
3 .  C o m p l i a n c e  w i t h  
r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t
4 .  E x p e n s e  r e i m b u r s e m e n t  
a g r e e m e n t s
G e n e r a l
T e s t  w h e t h e r  d i s c l o s u r e s  
c o m p l y  w i t h  G A A P  o r  S A P  
a s  a p p l i c a b l e .
F o r  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  t e s t  w h e t h e r  
c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  
d i s c l o s u r e s  c o m p l y  w i t h  
a p p l i c a b l e  s t a t e  
r e g u l a t i o n s .
( c o n t i n u e d )
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
P r o c e d u r e s  f o r  t h e  
c a l c u l a t i o n  a n d  a m o r t i z a t i o n  
o f  D A C ,  i n c l u d i n g  a l l o w a b l e  
k i n d s  o f  c o s t  a n d  a l l o c a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s ,  a r e  r e v i e w e d  
a n d  a p p r o v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t .
R e v i e w  f i n a n c e  c o m m i t t e e  
m i n u t e s ,  a g e n t  
c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s ,  
r a t e  b o o k s ,  a n d  c o n t r a c t  
f o r m s  t o  a s c e r t a i n  t h a t  
d e f e r r a l  p o l i c i e s  a r e  
a p p r o p r i a t e  a n d  
a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d  a n d  
d e s c r i b e d .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
AAG-LHI 10.74
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Exhibit 10-1
A c c o u n t i n g  f o r  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s
A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  d e f e r r e d  
a n d  c h a r g e d  a g a i n s t  r e v e n u e  i n  p r o p o r t i o n  t o  r e c o r d e d  p r e m i u m  r e v e n u e  o r  e s ­
t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t s  r e c o g n i z e d  a s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n t r a c t  t y p e s .  E x a m p l e s  
o f  m e t h o d s  f o r  a m o r t i z i n g  s u c h  c o s t s  a r e  s e t  f o r t h  b e l o w .
FASB Statement No. 60, Accounting and Reporting by Insurance 
Enterprises, and Limited Payment-Type Contracts
F o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  c o n t r a c t s  a n d  l i m i t e d  p a y m e n t - t y p e  c o n t r a c t s ,  
c o s t s  a r e  a m o r t i z e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  p r e m i u m  r e v e n u e s  r e c o g n i z e d .  S o m e  
a m o r t i z a t i o n  t e c h n i q u e s  w i l l  t e n d  t o  p r o d u c e  u n a c c e p t a b l e  r e s u l t s .  F o r  e x a m ­
p l e ,  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  c o s t s  o n  t h e  b a s i s  o f  " a v e r a g e  c o n t r a c t  l i f e , "  i n v o l v i n g  
s t r a i g h t - l i n e  c h a r g e - o f f  o f  a  f i x e d  s u m  p e r  c o n t r a c t  p e r  y e a r  p l u s  a n  i m m e d i a t e  
c h a r g e - o f f  o f  t h e  u n a m o r t i z e d  a m o u n t s  r e l a t e d  t o  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t s ,  w i l l  n o t  
r e s u l t  i n  a  r e a s o n a b l e  a s s o c i a t i o n  o f  e x p e n s e s  w i t h  r e l a t e d  r e v e n u e s .
A s s u m e  o n e  t h o u s a n d  c o n t r a c t s  a r e  i s s u e d  w i t h  a  t o t a l  a c q u i s i t i o n  c o s t  o f  
$ 6 0 , 0 0 0  a n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  c o n t r a c t  l i f e  o f  t h e  b l o c k  o f  c o n t r a c t s  i s  e s t i m a t e d  
a t  t h r e e  y e a r s ,  s o  t h a t  $ 2 0  p e r  c o n t r a c t  i n  f o r c e  w o u l d  b e  w r i t t e n  o f f  e a c h  y e a r  
w i t h  t h e  u n a m o r t i z e d  b a l a n c e s  f o r  e a c h  c o n t r a c t  c h a r g e d  o f f  f o r  t e r m i n a t e d  
c o n t r a c t s .
U n d e r  t h i s  a p p r o a c h  a m o r t i z a t i o n  w o u l d  o c c u r  a s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t a b l e .
C o n t ­
r a c t s
I n
F o r c e  
a t  t h e  
B e g i n ­
n i n g  o f  
t h e  
Y e a r
T e r ­
m i n a ­
t i o n s
C o n t r a c t s  
I n  F o r c e  
a t  t h e  
E n d  o f  
t h e  Y e a r
A n n u a l  
A m o r t i ­
z a t i o n  f o r  
C o n t r a c t s
W r i t e o f f
o f
U n a m o r ­
t i z e d
B a l a n c e s T o t a l
A m o r t i ­
z a t i o n
E x p e c t e d
P r e ­
m i u m
I n c o m e
A m o r t i z e d  
a s  a
P e r c e n t ­
a g e  o f  
P r e m i u m
I n  F o r c e o n ( 7 ) / ( 6 )
( C o l .  3  x  $ 2 0 )  T e r m i n a t i o n ( P e r c e n t )
Y e a r (1 ) (2) (3) ( 4 ) ( 5 ) (6) (7) ( 8 )
1 1 , 0 0 0 2 0 0 8 0 0 $ 1 6 , 0 0 0 ( a )  $ 1 2 , 0 0 0 $ 2 8 , 0 0 0 $ 1 0 0 , 0 0 0 2 8 %
2 8 0 0 2 0 0 6 0 0 1 2 , 0 0 0 ( b ) 8 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 2 5 %
3 6 0 0 2 0 0 4 0 0 8 , 0 0 0 ( c )  4 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 2 0 %
4 4 0 0 2 0 0 2 0 0 — — — 4 0 , 0 0 0 —
5 2 0 0 2 0 0 _ _ _ _ 2 0 . 0 0 0 _
$6 6 0 ,0 0 0
L e g e n d :
( a )  2 0 0  x  $ 6 0  ( b ) 2 0 0  x  $ 4 0  ( c )  2 0 0  x  $ 2 0
S u c h  a  m e t h o d  d o e s  n o t  r e s u l t  i n  a m o r t i z i n g  c o s t s  i n  p r o p o r t i o n  t o  p r e m i u m  
r e v e n u e s .  I t  i s  a l s o  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o n c e p t  t h a t  t h e  a g g r e g a t e  a c q u i s i ­
t i o n  c o s t s  f o r  e a c h  y e a r ' s  b l o c k s  o f  b u s i n e s s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  r e c o v e r e d  f r o m  
t h e  a g g r e g a t e  p r e m i u m  r e v e n u e  o v e r  t h e  l i f e  o f  e a c h  b l o c k .  S t a t e d  o t h e r w i s e ,  
t h e  c o s t s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t  i s s u e d  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  r e c o v e r e d  
f r o m  e a c h  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t ' s  p r e m i u m  r e v e n u e  b e c a u s e  t h e  o r i g i n a l  a s s u m p ­
t i o n s  a t  i s s u e  a n t i c i p a t e  t h a t  t e r m i n a t i o n s  w i l l  b e g i n  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  w i t h  
r e s p e c t  t o  a n y  y e a r ' s  b l o c k  o f  b u s i n e s s .
AAG-LHI 10.74
2 6 6 Life and Health Insurance Entities
A more acceptable approach involves the use of an am ortization schedule 
adopted for each major block of business or group of contracts in the year of 
issue. Amortization would be prescheduled to coincide w ith the expected pre­
mium revenue. The tables below illustrate am ortization under th is method. 
For simplicity, the first table illustrates am ortization w ithout regard to in ter­
est accruals on the unam ortized DAC balance. The second table reflects an 
actuarially sound am ortization method and incorporates an in terest accrual 
elem ent on the unam ortized DAC balance.
DAC Amortization
Without Interest Accruals on Unamortized Balances
Premium
Ratio of 
Annual
Prescheduled
Amortization
Ratio o f  
Amortization  
to Premiums
Revenue to Total (3) (4)
Year (1 ) (¢(3)*(2)) ((3)/(1))
1 $100,000 33.3% $20,000 20%
2 80,000 26.7% 16,000 20%
3 60,000 20.0% 12,000 20%
4 40,000 13.3% 8,000 20%
5 20.000 6.7% 4,000 20%
$300,000 100.0% $60,000 20%
AAG-LHI 10.74
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2 6 8 Life and Health Insurance Entities
T h i s  m e t h o d  r e s u l t s  i n  a m o r t i z i n g  c o s t s  i n  p r o p o r t i o n  t o  p r e m i u m  r e v e n u e s  
( r e f e r r e d  t o  a s  s u m - o f - t h e - p r e m i u m s  m e t h o d ) .  I f  a c t u a l  p e r s i s t e n c y  e x p e r i e n c e  
d i f f e r s  f r o m  e x p e c t e d ,  a c t u a l  p r e m i u m  r e v e n u e s  w i l l  d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e d  
( c o l u m n  1 ) .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a m o u n t  o f  p r e s c h e d u l e d  a m o r t i z a t i o n  i n  a n y  y e a r  
w i l l  b e  d i s p r o p o r t i o n a t e  t o  p r e m i u m  r e v e n u e s .  T h e  m e t h o d  c a n  b e  m o d i f i e d  s o  
t h a t  a n n u a l  o r  p e r i o d i c  a d j u s t m e n t s  a r e  m a d e  t o  g i v e  e f f e c t  t o  a c t u a l  t e r m i ­
n a t i o n s .  T h i s  t e c h n i q u e  m a y  b e  i m p r a c t i c a l ,  h o w e v e r ,  a s  s c h e d u l e s  w o u l d  n e e d  
r e v i s i o n  f o r  e a c h  y e a r  o f  i s s u e  a n d  g r o u p  o f  c o n t r a c t s .
A n  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  a p p r o x i m a t e s  t h e  t e c h n i q u e  u s e d  i n  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  r e s e r v e  v a l u a t i o n  f a c t o r s  u n d e r  t h e  s i n g l e - v a l u a t i o n  r e s e r v e  m e t h o d .  
T h i s  m e t h o d  u s e s  a  " s t a n d a r d u n a m o r t i z e d c o s t f a c t o r "  o r  " e x p e n s e r e s e r v e f a c t o r , "  
w h i c h  i s  a p p l i e d  t o  t h e  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  p e r i o d .  F o r  s i m p l i c ­
i t y ,  u s i n g  t h e  p r e s c h e d u l e d  a m o r t i z a t i o n  s c h e d u l e  ( w i t h o u t  r e g a r d  t o  i n t e r e s t )  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e ,  t h e  e x p e n s e  r e s e r v e  f a c t o r  i s  d e t e r m i n e d  a s  s h o w n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .
P l a n n e d
U n a m o r t i z e d
E x p e c t e d  
I n s u r a n c e  I n  
F o r c e  E n d  o f
P l a n n e d  
U n a m o r t i z e d  
C o s t  p e r  M  o f
P l a n n e d C o s t  E n d  o f P e r i o d I n s u r a n c e  I n
Y e a r A m o r t i z a t i o n Y e a r (000) F o r c e
1 $ 2 0 , 0 0 0 $ 4 0 , 0 0 0 $ 8 0 0 $ 5 0
2 1 6 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 6 0 0 4 0
3 1 2 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 4 0 0 3 0
4 8 , 0 0 0 4 , 0 0 0 2 0 0 2 0
5 4 , 0 0 0 — — —
$ 6 0 ,0 0 0
A s s u m e  t h a t  a c t u a l  e x p e r i e n c e  e m e r g e s  a s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .
P l a n n e d  A m o r t i z a t i o n A m o r t i z a t i o n
A c t u a l I n  F o r c e  E n d C o s t  p e r  M  o f U n a m o r t i z e d P r e m i u m s
P r e m i u m o f  P e r i o d I n s u r a n c e  I n C o s t  E n d  o f C o l l e c t e d
Y e a r R e v e n u e ( 0 0 0 ) F o r c e P e r i o d A m o u n t ( P e r c e n t )
1 $ 1 0 0 , 0 0 0 $ 7 0 0 $ 5 0 $ 3 5 , 0 0 0 $ 2 5 , 0 0 0 2 5 %
2 7 0 , 0 0 0 6 0 0 4 0 2 4 , 0 0 0 1 1 , 0 0 0 1 6 %
3 6 0 , 0 0 0 5 0 0 3 0 1 5 , 0 0 0 9 , 0 0 0 1 5 %
4 5 0 , 0 0 0 3 0 0 2 0 6 , 0 0 0 9 , 0 0 0 1 8 %
5 3 0 . 0 0 0 _ _ _ 6 . 0 0 0 2 0 %
$ 3 1 0 , 0 0 0 $ 6 0 ,0 0 0
U n d e r  t h i s  m e t h o d ,  i f  p e r s i s t e n c y  i s  h i g h e r  o r  l o w e r  t h a n  a s s u m e d ,  t h e  u n ­
a m o r t i z e d  c o s t  f a c t o r s  ( o r  e x p e n s e  r e s e r v e  f a c t o r s )  a r e  m u l t i p l i e d  b y  h i g h e r  o r  
l o w e r  i n  f o r c e  a m o u n t s .  T h u s ,  t h e  m e t h o d  t e n d s  t o  p r o v i d e  s o m e  d e g r e e  o f  s e l f ­
c o r r e c t i o n  i n  t h a t  i t  c a u s e s  t h e  r a t e  o f  a m o r t i z a t i o n  t o  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  a s  
a c t u a l  p e r s i s t e n c y  i s  l o w e r  o r  h i g h e r  t h a n  i n i t i a l l y  e s t i m a t e d .  I f  a c t u a l  e x p e r i ­
e n c e  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h a t  a s s u m e d ,  t h e  f a c t o r s  s h o u l d  b e  r e c o m p u t e d .
T o  b e  f u l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  a c t u a r i a l  c o n c e p t s ,  t h e  r a t e  o f  a m o r t i z a t i o n  i n  
t h i s  m e t h o d  s h o u l d  b e  r e f i n e d  t o  g i v e  e f f e c t  n o t  o n l y  t o  e s t i m a t e d  p e r s i s t e n c y  
b u t  a l s o  t o  t h e  i n t e r e s t  a s s u m e d  i n  b e n e f i t  r e s e r v e  c a l c u l a t i o n s .  I n  t h e  p r e v i o u s
AAG-LHI 10.74
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e x a m p l e s ,  a n  a m o u n t  o f  $ 2 0  p e r  t h o u s a n d  w o u l d  h a v e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  g r o s s  
p r e m i u m  t o  r e c o v e r  f i r s t - y e a r  a c q u i s i t i o n  c o s t s  b a s e d  o n  e x p e c t e d  p e r s i s t e n c y .  
T h i s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  a s  f o l l o w s ;
Y e a r
1
2
3
4
5
T o t a l  e x p e c t e d  p r e m i u m  p a y m e n t s  
A c q u i s i t i o n  c o s t s
P o l i c i e s  E x p e c t e d  
t o  B e  I n  F o r c e  
a t  B e g i n n i n g  
o f  E a c h  Y e a r
1 , 0 0 0
8 0 0
6 0 0
4 0 0
200
3 ,0 0 0
6 0 . 0 0 0
A m o u n t  r e q u i r e d  p e r  p r e m i u m  p a y m e n t  $ 6 0 , 0 0 0 / 3 , 0 0 0  =  $ 2 0
T h i s  $ 2 0  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e x p e c t e d  f u t u r e  e x p e n s e  
p r e m i u m s .  T h e  e x p e n s e  p r e m i u m  a c t u a l l y  c a l c u l a t e d  a n d  c h a r g e d  s h o u l d  b e  
i n c r e a s e d  b y  t h e  t i m e  c o s t  o f  t h e  f u n d s  e x p e n d e d .  A n  i n t e r e s t  r a t e ,  w h i c h  c o i n ­
c i d e s  w i t h  t h e  b a s i c  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n ,  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a n  a n n u i t y  f a c t o r .  
T h i s  f a c t o r  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x p e n s e  p o r t i o n  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  i n  
t h e  f o l l o w i n g  t a b u l a t i o n .
E x p e c t e d  I n  
F o r c e
B e g i n n i n g  o f
I n t e r e s t
R a t e s P r e s e n t  V a l u e
P r e s e n t  V a l u e  o f  1  
( D u e  a t  t h e  
B e g i n n i n g  o f  E a c h  
Y e a r )  a t  t h e  
B e g i n n i n g  o f  Y e a r  1
Y e a r Y e a r ( P e r c e n t ) F a c t o r ( 2 )  X  ( 4 )
(1) ( 2 ) (3) (5)
1 1 . 0 . 0 6 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
2 . 8 . 0 6 . 9 4 3 . 7 5 5
3 . 6 . 0 6 . 8 9 0 . 5 3 4
4 . 4 . 0 6 . 8 4 0 . 3 3 6
5 . 2 . 0 6 . 7 9 2 . 1 5 8
2 . 7 8 3
T h e  a n n u i t y  p r e s e n t  v a l u e  f a c t o r  f o r  t h e  p r e m i u m  p a y i n g  p e r i o d  i s  2 . 7 8 3 .  B y  
d i v i d i n g  t h i s  f a c t o r  i n t o  t h e  i n i t i a l  a c q u i s i t i o n  c o s t  o f  $ 6 0  p e r  p o l i c y ,  a n  i n t e r e s t  
a d j u s t e d  e x p e n s e  p r e m i u m  o f  $ 2 1 . 5 6  i s  c o m p u t e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  t o t a l  o f  
$ 2 1 . 5 6  p a i d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  y e a r  b y  t h e  e x p e c t e d  i n  f o r c e  i s  e q u i v a ­
l e n t  t o  $ 6 0  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  p o l i c y  p l u s  i n t e r e s t  t h e r e o n  a t  t h e  
a s s u m e d  r a t e s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  p e r i o d  i n d i c a t e d .  T h i s  e x a m p l e  d e m o n s t r a t e s  
h o w  p r e m i u m s  a r e  t h e o r e t i c a l l y  d e t e r m i n e d  a n d  t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  t h e  e x ­
p e n s e  p o r t i o n  o f  a  s i n g l e  v a l u a t i o n  p r e m i u m  f a c t o r  w o u l d  b e  d e t e r m i n e d .  A n y  
" w o r k  s h e e t "  a p p r o a c h  t o  a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  i n t e r e s t  
a f f e c t s  t h e  r a t e  o f  r e c o v e r y  o f  c o s t s .  T h i s  i s  a  r e f i n e m e n t  o f  t h e  p r e v i o u s  e x ­
a m p l e  a n d  r e s u l t s  i n  a  w o r k  s h e e t  d e t e r m i n a t i o n  o f  a n  e x p e n s e  r e s e r v e  f a c t o r  
t h a t  w o u l d  b e  i d e n t i c a l  t o  t h e  e x p e n s e  p o r t i o n  o f  t h e  s i n g l e  r e s e r v e  v a l u a t i o n  
f a c t o r .
AAG-LHI 10.74
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Exh ib it10-2
C o m p u t a t i o n  o f  E s t i m a t e d  G r o s s  P r o f i t
Illustration of Accounting for Capitalized Acquisition Costs for 
Universal Life-Type Contracts
S c h e d u l e s  O n e ,  T w o ,  a n d  T h r e e  f r o m  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  
( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  
R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  
f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  F r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  a r e  r e p r i n t e d  i n  
t h i s  e x h i b i t  t o  i l l u s t r a t e  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  i n c u r r e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  p o r t f o l i o  o r  b o o k  o f  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  p r o j e c t e d  
o v e r  a  t w e n t y - y e a r  p e r i o d .  T h e  e x h i b i t s  d i s p l a y  t h e  c o m p u t a t i o n s  i n v o l v e d  i n  
( a )  a m o r t i z i n g  t h a t  a m o u n t  a s  g r o s s  p r o f i t s  a n d  s u r r e n d e r  c h a r g e s  a r e  r e a l i z e d ,  
a n d  o n e  ( b ) r e v i s i n g  e s t i m a t e s  o f  g r o s s  p r o f i t  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  ( r e f e r  t o  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h s  2 2  t h r o u g h  2 5 ) .  D u r i n g  y e a r  1 ,  a c t u a l  e x ­
p e r i e n c e  i s  a s s u m e d  t o  b e  t h e  s a m e  a s  m a n a g e m e n t ' s  e s t i m a t e .  D u r i n g  y e a r  t w o ,
2 0  p e r c e n t  o f  p o l i c y h o l d e r s  s u r r e n d e r  t h e i r  c o n t r a c t s .  M a n a g e m e n t ' s  o r i g i n a l  
e s t i m a t e  w a s  t h a t  1 2  p e r c e n t  o f  p o l i c y h o l d e r s  w o u l d  s u r r e n d e r  t h e i r  c o n t r a c t s  
i n  y e a r  t w o .  I n t e r e s t  i s  c r e d i t e d  t o  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s  a t  9  p e r c e n t . 1
Illustration of Computation of Gross Margins for Long-Duration 
Participating Contracts
S c h e d u l e s  1 ,  2 ,  a n d  3  f r o m  S O P  9 5 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n s u r a n c e  A c ­
t i v i t i e s  o f  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  a r e  r e p r i n t e d  i n  t h i s  e x h i b i t  t o  i l ­
l u s t r a t e  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  i n c u r r e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  a  p o r t f o l i o  o r  b o o k  o f  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s ,  p r o j e c t e d  o v e r  a  f i f t y - f i v e - y e a r  
p e r i o d .  T h e  e x h i b i t s  d i s p l a y  t h e  c o m p u t a t i o n s  i n v o l v e d  i n  ( a )  a m o r t i z i n g  t h a t  
a m o u n t  a s  g r o s s  p r o f i t s  a n d  s u r r e n d e r  c h a r g e s  a r e  r e a l i z e d ,  a n d  ( b ) r e v i s i n g  e s ­
t i m a t e s  o f  g r o s s  p r o f i t  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  ( r e f e r  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  
p a r a g r a p h s  2 2  t h r o u g h  2 5 ) .  D u r i n g  y e a r  1 ,  a c t u a l  e x p e r i e n c e  i s  a s s u m e d  t o  b e  
t h e  s a m e  a s  m a n a g e m e n t ' s  e s t i m a t e .  D u r i n g  y e a r  2 ,  2 0  p e r c e n t  o f  p o l i c y h o l d e r s  
s u r r e n d e r  t h e i r  c o n t r a c t s .  M a n a g e m e n t ' s  o r i g i n a l  e s t i m a t e  w a s  t h a t  1 2  p e r c e n t  
o f  p o l i c y h o l d e r s  w o u l d  s u r r e n d e r  t h e i r  c o n t r a c t s  i n  y e a r  2 .  I n t e r e s t  i s  c r e d i t e d  
t o  p o l i c y h o l d e r  b a l a n c e s  a t  9  p e r c e n t . 1
Commissions, General Expenses, and Deferred Acquisition Costs 2 7 1
AAG-LHI 10.74
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[ F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h s  8 1  a n d  8 2 ]
S c h e d u l e  T w o — C o m p u t a t i o n  o f  A m o r t i z a t i o n  R a t e
Commissions, General Expenses, and Deferred Acquisition Costs 2 7 3
O r i g i n a l
E s t i m a t e
R e v i s e d
E s t i m a t e
P r e s e n t  v a l u e  o f  e s t i m a t e d  g r o s s  p r o f i t ,  y e a r s  1
t o  5 0  ( f r o m  S c h e d u l e  O n e ) ( x ) $ 1 8 0 , 9 4 4 $ 1 7 6 , 0 8 7
P r e s e n t  v a l u e  o f  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s ( y ) $  9 0 ,9 8 6 $  9 0 . 9 8 6
A m o r t i z a t i o n  r a t e  =  ( y ) / ( x ) ( z ) 5 0 . 2 8 4 % 5 1 . 6 7 1 %
S c h e d u l e  T h r e e — I l l u s t r a t i o n  o f  A m o r t i z a t i o n
O r i g i n a l
E s t i m a t e
R e v i s e d
E s t i m a t e
C a p i t a l i z e d  c o s t s ,  y e a r  o n e $  7 7 , 7 8 0 $  7 7 , 7 8 0
I n t e r e s t  a c c r u a l  a t  9  p e r c e n t 7 , 0 0 0 7 , 0 0 0
A m o r t i z a t i o n ,  y e a r  o n e  G r o s s  p r o f i t  o f  
$ 2 7 , 3 5 2  ( f r o m  S c h e d u l e  O n e )  a t  r a t e  ( z )
a b o v e ( 1 3 , 7 5 4 ) ( 1 4 , 1 3 3 )
B a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r  o n e 7 1 , 0 2 6 7 0 , 6 4 7
A d d i t i o n a l  c a p i t a l i z e d  c o s t s ,  y e a r  t w o 1 4 , 3 9 4
8 5 , 4 2 0
1 4 , 3 9 4
8 5 , 0 4 1
I n t e r e s t  a c c r u a l  a t  9  p e r c e n t 7 , 6 8 8 7 , 6 5 4
A m o r t i z a t i o n ,  y e a r  t w o  G r o s s  p r o f i t  o f  
$ 3 4 , 6 3 7  ( f r o m  S c h e d u l e  O n e )  a t  
5 1 , 6 7 1 %  ( r e v i s e d  r a t e  f r o m  S c h e d u l e
T w o )
B a l a n c e  b a s e d  o n  O r i g i n a l  E s t i m a t e  
B a l a n c e  b a s e d  o n  R e v i s e d  E s t i m a t e
A d j u s t m e n t  r e q u i r e d
( 1 7 , 8 9 7 )  
$ 7 5 ,2 1 1  
$  7 5 , 2 1 1  
7 4 , 7 9 8
$  ( 4 1 3 )
( 1 7 , 8 9 7 )
$ 7 4 , 7 9 8
N e t  a m o r t i z a t i o n  r e c o g n i z e d
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[SOP 95-1, Appendix A, Illustration of Computation of Gross Margin] 
Schedule 2—Computation of Amortization Rate
Commissions, General Expenses, and Deferred Acquisition Costs 2 7 5
Original Revised
Estimate Estimate
Present value of estim ated gross profit, years 1 -55  
(from Schedule 1)
Present value of capitalized acquisition costs, years 1-55,
(a) $371,261 $362,945
evaluated at issue (b) $263,309 8263.309
Amortization rate = (b)/(a) (0 70.923% 72.548%
Schedule 3—Illustration of Amortization
Original Revised
Estimate Estimate
Capitalized costs, year 1 $241,500 $241,500
Interest accrual at 8.5% 
Amortization, year 1
(d) 20,528 20,528
Gross profit o f $53,384 (from 
Schedule 1) at rate (c) above (e) (37.862) (38.729)
Balance, end of year 1 (f) 224,166 223,299
Additional capitalized costs, year 2 9.231 9.231
233,397 232,530
Interest accrual at 8.5% (g) 19,839 19,765
Amortization, year 2
Gross m argin of $50,546
(from Schedule 1, revised column) at
(revised rate (c) above) (h) (36.670) (36.670)
Balance, end of year 2 $216,566 .8215.625
Balance based on original estim ate $216,566
Balance based on revised estim ate 215.625
Adjustment required 
N et am ortization recognized
$ (941)
In year 1 (d + e)
In year 2 (g + h  based on revised
$ 17,334
estim ates + difference between (f) at 
original estim ate and at revised  
estim ate) $ 17.772
1 Source is FASB S tatem ent No. 97, paragraph 79.
AAG-LHI 10.74
Investments 2 7 7
Chapter 11* †
Investments
Introduction
1 1 . 0 1  T h e  i n v e s t m e n t  o p e r a t i o n s  o f  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  o v e r a l l  o p e r a t i o n s .  L i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i ­
t i e s  c o l l e c t  p r e m i u m s  f r o m  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  p r i m a r i l y  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
u n t i m e l y  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  o r  i l l n e s s ,  a n d  i n v e s t  t h e  f u n d s  u n t i l  b e n e f i t  p a y ­
m e n t s  a r e  d u e .  P r e m i u m  r a t e s ,  c o n t r a c t  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s ,  a n d  c e r t a i n  c o n t r a c t  
f e a t u r e s  ( s u c h  a s  c r e d i t e d  i n t e r e s t  r a t e s  o n  i n t e r e s t - s e n s i t i v e  p r o d u c t s )  a r e  d e ­
t e r m i n e d  b a s e d  o n  s p e c i f i c  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  i n v e s t a b l e  f u n d s  
a n d  r a t e s  o f  r e t u r n  e a r n e d  o n  t h o s e  f u n d s .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  a s s u m e d  y i e l d s  
o n  i n v e s t a b l e  f u n d s  a n d  a c t u a l  y i e l d s  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s ’ p r o f i t s  o r  l o s s e s .
1 1 . 0 2  R e c o g n i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a n a g i n g  i n v e s t m e n t  r i s k s ,  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t i e s  p l a n  t h e i r  i n v e s t m e n t  s t r a t e g i e s  t o  c o m p l e m e n t  t h e  c a s h  f l o w  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  i n s u r a n c e  b u s i n e s s e s .  F u n d s  a r e  i n v e s t e d  w i t h  t h e  i n t e n t  
t h a t  t h e  i n c o m e  f r o m  i n v e s t m e n t s ,  p l u s  p r o c e e d s  f r o m  m a t u r i t i e s ,  w i l l  m e e t  t h e  
o n g o i n g  c a s h  f l o w  n e e d s  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h i s  a p p r o a c h  o f  m a t c h i n g  
a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  d u r a t i o n s  a n d  y i e l d s  r e q u i r e s  a n  a p p r o p r i a t e  m i x  o f  l o n g ­
t e r m  a n d  s h o r t - t e r m  i n v e s t m e n t s  a n d  i s  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  a s s e t / l i a b i l i t y  
m a n a g e m e n t .
1 1 . 0 3  A  t y p i c a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  p o r t f o l i o  c o n s i s t s  o f  d e b t  s e c u r i t i e s ,  
e q u i t y  s e c u r i t i e s ,  m o r t g a g e  a n d  o t h e r  l o a n s ,  r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t s ,  p o l i c y  
l o a n s ,  a n d ,  t o  a  l e s s e r  d e g r e e ,  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s . † M o s t  l i f e  i n s u r a n c e
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
† E f f e c t i v e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s s u e d  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  N o v e m b e r  1 5 ,  2 0 0 7 ,  a n d  
i n t e r i m  p e r i o d s  w i t h i n  t h o s e  f i s c a l  y e a r s  ( w i t h  e a r l y  a p p l i c a t i o n  e n c o u r a g e d ) ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 7 ,  
F a i r  V a l u e  M e a s u r e m e n t s ,  e s t a b l i s h e s  a  f r a m e w o r k  f o r  m e a s u r i n g  f a i r  v a l u e  t h a t  a p p l i e s  b r o a d l y  t o  
f i n a n c i a l  a n d  n o n - f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  i m p r o v e s  t h e  c o n s i s t e n c y ,  c o m p a r a b i l i t y ,  a n d  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s .  T h e  s t a t e m e n t  c o d i f i e s  a n d  s i m p l i f i e s  e x i s t i n g  g u i d a n c e  f o r  d e v e l o p i n g  
m e a s u r e m e n t s  a n d  i m p r o v e s  d i s c l o s u r e s  a b o u t  t h e  m e a s u r e m e n t s .  T h e  s t a n d a r d  c l a r i f i e s  t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  f a i r  v a l u e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n s  m a r k e t  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  u s e  w h e n  p r i c i n g  t h e  
a s s e t  o r  l i a b i l i t y .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  p r i n c i p l e ,  t h e  s t a n d a r d  e s t a b l i s h e s  a  f a i r  v a l u e  h i e r a r c h y  t h a t  
p r i o r i t i z e s  t h e  i n f o r m a t i o n  u s e d  t o  d e v e l o p  t h o s e  a s s u m p t i o n s .  T h e  f a i r  v a l u e  h i e r a r c h y  g i v e s  t h e  
h i g h e s t  p r i o r i t y  t o  q u o t e d  p r i c e s  i n  a c t i v e  m a r k e t s  a n d  t h e  l o w e s t  p r i o r i t y  t o  u n o b s e r v a b l e  d a t a ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s  o w n  d a t a .  U n d e r  t h e  s t a n d a r d ,  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  w o u l d  b e  
s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  b y  l e v e l  w i t h i n  t h e  f a i r  v a l u e  h i e r a r c h y .  T h e  e x p a n d e d  d i s c l o s u r e s  a b o u t  t h e  u s e  
o f  f a i r  v a l u e  t o  m e a s u r e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  w i l l  p r o v i d e  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i t h  b e t t e r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a i r  v a l u e  i s  u s e d  t o  m e a s u r e  r e c o g n i z e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  
t h e  i n p u t s  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  m e a s u r e m e n t s ,  a n d  t h e  e f f e c t  o f  c e r t a i n  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s  o n  
e a r n i n g s  ( o r  c h a n g e s  i n  n e t  a s s e t s )  f o r  t h e  p e r i o d .  T h e  g u i d a n c e  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 7  a l s o  a p p l i e s  
t o  d e r i v a t i v e s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  m e a s u r e d  a t  f a i r  v a l u e  u n d e r  S t a t e m e n t  1 3 3  a t  i n i t i a l  
r e c o g n i t i o n  a n d  i n  a l l  s u b s e q u e n t  p e r i o d s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  S t a t e m e n t  n u l l i f i e s  t h e  g u i d a n c e  i n  f o o t n o t e  3  
o f  E I T F  I s s u e  N o .  0 2 - 3 ,  " I s s u e s  I n v o l v e d  i n  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  C o n t r a c t s  H e l d  f o r  T r a d i n g  
P u r p o s e s  a n d  C o n t r a c t s  I n v o l v e d  i n  E n e r g y  T r a d i n g  a n d  R i s k  M a n a g e m e n t  A c t i v i t i e s . "  T h i s  S t a t e m e n t  
a l s o  a m e n d s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  t o  r e m o v e  t h e  s i m i l a r  g u i d a n c e  t o  t h a t  i n  I s s u e  N o .  0 2 - 3 ,  
w h i c h  w a s  a d d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  H y b r i d  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s .  
N o t e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  a f f e c t s  e n t i t i e s  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  d e r i v a t i v e  l o a n  c o m m i t m e n t s  
s i n c e  i n s t i t u t i o n s  m u s t  a l s o  c o n s i d e r  s u c h  g u i d a n c e  i n  d e v e l o p i n g  f a i r  v a l u e  e s t i m a t e  m e t h o d o l o g i e s  
f o r  d e r i v a t i v e  l o a n  c o m m i t m e n t s  a n d  f o r w a r d  l o a n  s a l e s  c o m m i t m e n t s  a s  w e l l  a s  m e a s u r i n g  a n d  
r e c o g n i z i n g  s u c h  d e r i v a t i v e s .
AAG-LHI 11.03
2 7 8 Life and Health Insurance Entities
e n t i t i e s  h a v e  s e p a r a t e  i n v e s t m e n t  d e p a r t m e n t s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n v e s t a b l e  
f u n d s ;  h o w e v e r ,  t h e y  m a y  a l s o  u s e  o u t s i d e  a d v i s e r s  o r  p o r t f o l i o  m a n a g e r s .  T h e  
e v a l u a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  a c q u i s i t i o n  a n d  d i s p o s i t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  a r e  b a s e d  
o n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  i n v e s t m e n t  a n d  f i n a n c e  c o m m i t ­
t e e s .  T y p i c a l l y ,  t h e  f i n a n c e  c o m m i t t e e ,  w h i c h  u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  t o p - l e v e l  m a n ­
a g e m e n t  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  t r u s t e e s ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
a u t h o r i z i n g  a n d  m o n i t o r i n g  a l l  i n v e s t m e n t  a c t i v i t y .  A n  i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e  
o f  t h e  e n t i t y ' s  i n v e s t m e n t  d e p a r t m e n t  t y p i c a l l y  e v a l u a t e s  i n v e s t m e n t  t r a n s a c ­
t i o n s  a n d  r e c o m m e n d s  a c t i o n s  t o  t h e  f i n a n c e  c o m m i t t e e  f o r  a p p r o v a l .  T h e  e v a l ­
u a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  i n t e r ­
n a l  i n v e s t m e n t  s t r a t e g i e s ,  p r o f i t a b i l i t y  g o a l s ,  c u r r e n t  a n d  p r o j e c t e d  c a s h  f l o w  
n e e d s ,  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t a x  c o n s i d e r a t i o n s  a s  w e l l  a s  e x t e r n a l  f a c ­
t o r s ,  s u c h  a s  m a r k e t  c o n d i t i o n s ,  r i s k / r e w a r d  r e l a t i o n s h i p s ,  i n t e r e s t  r a t e s ,  a n d  
h e d g i n g  o p p o r t u n i t i e s .  A l t h o u g h  s o m e  e n t i t i e s  m a y  n o t  h a v e  a  f o r m a l  f i n a n c e  
c o m m i t t e e  o r  i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e ,  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  a t  t h e  e n t i t y  w i l l  b e  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  c a r r y i n g  o u t  s i m i l a r  d u t i e s  a s  a  f i n a n c e  o r  i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e .
Regulation
1 1 . 0 4  B e c a u s e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  h a v e  a  f i d u c i a r y  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
m e e t  t h e i r  o b l i g a t i o n s  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  s t a t e  i n s u r a n c e  s t a t u t e s  a n d  r e g ­
u l a t i o n s  p r e s c r i b e  s t a n d a r d s  a n d  l i m i t a t i o n s  o n  i n v e s t m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e t  
r e q u i r e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  l o c a t i o n  a n d  s a f e g u a r d i n g  o f  i n v e s t e d  a s s e t s .  R e g ­
u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s  a n d  r e s t r i c t i o n s  v a r y  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e .  H o w e v e r ,  m o s t  
s t a t e  s t a t u t e s  a n d  a c c o m p a n y i n g  r e g u l a t i o n s  d e f i n e  t h e  k i n d s  o f  i n v e s t m e n t s  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  p e r m i t t e d  t o  m a k e ,  l i m i t  t h e  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t s  
i n  e a c h  k i n d  o f  i n v e s t m e n t  a n d  i n  a n y  o n e  i s s u e r ,  a n d  e s t a b l i s h  r e q u i r e m e n t s  
f o r  v a l u i n g  a d m i t t e d  a s s e t s  i n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 1 . 0 5  L i m i t a t i o n s  o n  a s s e t s  c a n  b e  b o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e .  
Q u a n t i t a t i v e  l i m i t a t i o n s  a r e  t h o s e  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  t o t a l  h o l d i n g s  o f  a n y  
k i n d  o f  i n v e s t m e n t  r e l a t i v e  t o  s o m e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  s u c h  a s  t o t a l  a d m i t ­
t e d  a s s e t s  o r  u n a s s i g n e d  s u r p l u s .  F o r  e x a m p l e ,  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  c a n n o t  
h a v e  m o r e  t h a n  5  p e r c e n t  o f  i t s  i n v e s t e d  a s s e t s  i n  a n y  o n e  e n t i t y .  Q u a l i t a t i v e  
l i m i t a t i o n s  a r e  t h o s e  s u c h  a s  e a r n i n g s  h i s t o r y ,  m i n i m u m  c a p i t a l ,  o r  f i n a n c i a l  
r a t i n g ,  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n  o f  t h e  i n v e s t e e .
1 1 . 0 6  I n v e s t m e n t s  n o t  q u a l i f y i n g  a s  a d m i t t e d  a s s e t s  a t t r i b u t a b l e  t o  q u a l ­
i t a t i v e  o r  q u a n t i t a t i v e  l i m i t a t i o n s ,  o r  n o t  s p e c i f i c a l l y  a u t h o r i z e d  b y  s t a t e  i n ­
s u r a n c e  l a w s ,  a r e  c o m m o n l y  p e r m i t t e d  b y  s t a t e  c o d e s  u n d e r  a  b a s k e t  c l a u s e  
o r  p r o v i s i o n .  G e n e r a l l y ,  t h e  a m o u n t s  o f  o t h e r w i s e  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  p e r m i t ­
t e d  b y  t h e  b a s k e t  p r o v i s i o n s  a r e  l i m i t e d  t o  a n  a m o u n t  d e f i n e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  
a d m i t t e d  a s s e t s ,  o r  s u r p l u s ,  o r  b o t h .
1 1 . 0 7  T h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  ( N A I C )  i s ­
s u e d  t w o  M o d e l  I n v e s t m e n t  L a w s .  O n e  l a w  ( D e f i n e d  L i m i t s  V e r s i o n )  p r o v i d e s  
g u i d e l i n e s  f o r  i n s u r e r s  t o  f o l l o w  r e g a r d i n g  i n v e s t m e n t  l i m i t a t i o n s  a n d  t h e  o t h e r  
( D e f i n e d  S t a n d a r d s  V e r s i o n )  p r o v i d e s  g u i d e l i n e s  c o n c e r n i n g  i n v e s t m e n t  s t a n ­
d a r d s ,  S o m e  s t a t e s  m a y  h a v e  a d o p t e d  o n e  o f  t h e  N A I C  M o d e l  I n v e s t m e n t  L a w s .  
T h e r e f o r e ,  s t a t e  i n s u r a n c e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  h a v e  v a r y i n g  i n v e s t m e n t  r e ­
s t r i c t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s .  T h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  g e n e r a l l y  
h a v e  p r e c e d e n c e .  H o w e v e r ,  s e v e r a l  s t a t e s ,  s u c h  a s  N e w  Y o r k ,  h a v e  s u b s t a n t i a l  
c o m p l i a n c e  p r o v i s i o n s  t h a t  m u s t  a l s o  b e  f o l l o w e d  b y  a n y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
a u t h o r i z e d  t o  w r i t e  b u s i n e s s  i n  t h a t  s t a t e .
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Accounting Practices
1 1 . 0 8  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i l i n g  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P )  a n d  m a y  a l s o  p r e p a r e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
( G A A P ) .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  S A P  a n d  G A A P  a c c o u n t i n g  f o r  i n v e s t e d  a s ­
s e t s  i s  n o t  a  c o m p r e h e n s i v e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e ,  b u t  i s  
i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  p r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  o b t a i n ­
i n g  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  i n v e s t m e n t  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  t h e  
m o s t  c o m m o n  c l a s s e s  o f  i n v e s t e d  a s s e t s  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  T h e  
a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  c i t e d  i n  C h a p t e r  3  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  i n  d e t e r m i n i n g  
a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  t r e a t m e n t  i n  a l l  c a s e s .
Security Investments
Debt Securities
1 1 . 0 9  D e b t  s e c u r i t i e s  a r e  o b l i g a t i o n s  i s s u e d  b y  b u s i n e s s  e n t i t i e s ,  g o v e r n ­
m e n t a l  e n t i t i e s ,  a n d  c e r t a i n  n o t - f o r - p r o f i t  e n t i t i e s  t h a t  h a v e  a  f i x e d  s c h e d u l e  f o r  
o n e  o r  m o r e  f u t u r e  p a y m e n t s  o f  m o n e y  a t  s p e c i f i e d  f u t u r e  d a t e s .  D e b t  s e c u r i t i e s  
m a y  i n c l u d e  U . S .  T r e a s u r y  o b l i g a t i o n s ,  g o v e r n m e n t  o r  m u n i c i p a l  b o n d s  ( d i r e c t  
o b l i g a t i o n s  o f  a n y  s t a t e ,  t e r r i t o r y ,  p o s s e s s i o n ,  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  u n i t ) ,  b o n d s  
( c o m m e r c i a l  p a p e r ) ,  a n d  n e g o t i a b l e  c e r t i f i c a t e s  o f  d e p o s i t  ( C D s ) .  A d d i t i o n a l l y ,  
S S A P  N o .  2 6 ,  B o n d s ,  e x c l u d i n g  L o a n - b a c k e d  a n d  S t r u c t u r e d  S e c u r i t i e s ,  p a r a ­
g r a p h  2 ,  s t a t e s  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  b o n d s  i n c l u d e s  E x c h a n g e  T r a d e d  F u n d s  
t h a t  q u a l i f y  f o r  b o n d  t r e a t m e n t ,  a s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  N A I C  P u r p o s e s  a n d  P r o ­
c e d u r e s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e .  S o m e  o t h e r  i n v e s t m e n t s  t h a t  m a y  
b e  c l a s s i f i e d  a s  d e b t  s e c u r i t i e s  i n c l u d e  r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k ,  g u a r a n t e e d  
i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  ( G I C s ) ,  a n d  a s s e t - b a c k e d  s e c u r i t i e s ,  s u c h  a s  c o l l a t e r a l ­
i z e d  m o r t g a g e  o b l i g a t i o n s  ( C M O s ) ,  m o r t g a g e  p a r t i c i p a t i o n  c e r t i f i c a t e s  ( M P C s ) ,  
c r e d i t - t e n a n t  m o r t g a g e s  ( C T M s ) ,  i n t e r e s t - o n l y  ( I O )  a n d  p r i n c i p a l - o n l y  ( P O )  c e r ­
t i f i c a t e s ,  a n d  e q u i p m e n t  t r u s t  c e r t i f i c a t e s .  S u c h  i n v e s t m e n t s  m a y  b e  p u b l i c  
i s s u e s  o r  p r i v a t e  p l a c e m e n t s .  D e b t  s e c u r i t i e s  a r e  p u r c h a s e d  a t  a  d i s c o u n t ,  a  
p r e m i u m ,  o r  p a r  v a l u e  a n d  g e n e r a t e  i n t e r e s t  i n c o m e  t o  t h e  h o l d e r .  T h e i r  s a l e  
m a y  r e s u l t  i n  a  r e a l i z e d  g a i n  o r  l o s s .
1 1 . 1 0  G A A P .  U n d e r  G A A P ,  i n v e s t m e n t s  i n  d e b t  s e c u r i t i e s  ( i n c l u d i n g  
r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k s )  a r e  c l a s s i f i e d  a t  a c q u i s i t i o n  i n t o  o n e  o f  t h r e e  
c a t e g o r i e s ,  a s  p r e s c r i b e d  b y  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  
S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  1 1 5 , A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  E q u i t y  S e c u r i t i e s ,  a n d  a c c o u n t e d  f o r  a s  f o l l o w s .
a .  D e b t  s e c u r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  h e l d - t o - m a t u r i t y  a r e  t h o s e  d e b t  s e c u r i ­
t i e s  t h a t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  t h e  p o s i t i v e  i n t e n t  a n d  a b i l i t y  
t o  h o l d  t o  m a t u r i t y .  T h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  m e a s u r e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t  
u n l e s s  t h e r e  i s  a  d e c l i n e  i n  t h e i r  f a i r  v a l u e  t h a t  i s  c o n s i d e r e d  o t h e r  
t h a n  t e m p o r a r y . 1,2
1  P a r a g r a p h  7  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  A c c o u n t i n g  
f o r  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i a b i l i t i e s ,  s t a t e s  t h a t  a  
s e c u r i t y  m a y  n o t  b e  c l a s s i f i e d  a s  h e l d - t o - m a t u r i t y  i f  t h a t  s e c u r i t y  c a n  c o n t r a c t u a l l y  b e  p r e p a i d  o r  
o t h e r w i s e  s e t t l e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  h o l d e r  o f  t h e  s e c u rit y  w o u l d  n o t  r e c o v e r  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  
i t s  r e c o r d e d  i n v e s t m e n t .
2  P a r a g r a p h  4 t ( 1 ) o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 5 ,  R e s c i s s i o n  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  7 5  a n d  T e c h n i c a l  
C o r r e c t i o n s ,  r e q u i r e s  a  d e b t  s e c u r i t y  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  d e s c r i b e d  i n  f o o t n o t e  1  t o  b e  e v a l u a t e d
( c o n t i n u e d )
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b .  D e b t  s e c u r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  t r a d i n g  s e c u r i t i e s  a r e  t h o s e  t h a t  a r e  
b o u g h t  a n d  h e l d  p r i n c i p a l l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e l l i n g  i n  t h e  n e a r  
t e r m .  T h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e ,  w i t h  u n r e a l i z e d  
g a i n s  a n d  l o s s e s  i n c l u d e d  i n  e a r n i n g s .
c. D e b t  s e c u r i t i e s  n o t  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  t r a d i n g  s e c u r i t i e s  o r  h e l d - t o -  
m a t u r i t y  s h a l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  s e c u r i t i e s  a n d  r e ­
p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e .  C h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  d e b t  s e c u r i t i e s  
c l a s s i f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  a r e  r e p o r t e d  a s  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  
g a i n s  o r  l o s s e s ,  n e t  o f  a p p l i c a b l e  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s ,  a s  a  c o m ­
p o n e n t  o f  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 0 ,  R e p o r t i n g  C o m p r e h e n s i v e  I n c o m e ;  u n t i l  r e a l ­
i z e d  e x c e p t  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e .  A l l  o r  a  p o r t i o n  
o f  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n  a n d  l o s s  o f  a n  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  s e ­
c u r i t y  t h a t  i s  d e s i g n a t e d  a s  b e i n g  h e d g e d  i n  a  f a i r  v a l u e  h e d g e  s h a l l  
b e  r e c o g n i z e d  i n  e a r n i n g s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  h e d g e ,  p u r s u a n t  
t o  p a r a g r a p h  2 2  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ;  a m o u n t s  a t t r i b u t e d  t o  
p o l i c y h o l d e r s  a n d  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C ) ,  a s  r e f e r r e d  t o  i n  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 3 ,  a s  a  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  
i n c o m e  u n t i l  r e a l i z e d  u n l e s s  t h e r e  i s  a  d e c l i n e  i n  t h e i r  f a i r  v a l u e  
t h a t  i s  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y .  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 1 . 6 2  a n d  1 1 . 6 4  f o r  
a d d i t i o n a l  d i s c u s s i o n . )
1 1 . 1 1  A m o r t i z a t i o n  o f  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t  i s  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  i n t e r e s t  
m e t h o d ,  w h i c h  r e s u l t s  i n  a  c o n s t a n t  e f f e c t i v e  y i e l d ,  t y p i c a l l y  u s i n g  t h e  c o n t r a c ­
t u a l  m a t u r i t y  d a t e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
N o n r e f u n d a b l e  F e e s  a n d  C o s t s  A s s o c i a t e d  w i t h  O r i g i n a t i n g  o r  A c q u i r i n g  L o a n s  
a n d  I n i t i a l  D i r e c t  C o s t s  o f  L e a s e s .  T h e  p r e p a y m e n t  m e t h o d ,  a s  d e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h  1 9  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1 ,  m a y  a l s o  b e  u s e d  p a r t i c u l a r l y  f o r  
a s s e t - b a c k e d  s e c u r i t i e s  s u c h  a s  C M O s ,  I O , a n d  P O  c e r t i f i c a t e s .  A m o r t i z a t i o n  
c a l c u l a t i o n s  m a y  r e q u i r e  t h e  u s e  o f  e s t i m a t e s ,  s u c h  a s  p r e p a y m e n t  a s s u m p ­
t i o n s  o n  C M O s  o r  i n t e r e s t  a n d  r e t u r n  o f  i n v e s t m e n t  a l l o c a t i o n s  o n  I O  a n d  P O  
c e r t i f i c a t e s .  T h e  c u r r e n t  y e a r ' s  a m o r t i z a t i o n  o r  a c c r e t i o n  i s  r e c o r d e d  a s  a  c h a r g e
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i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h s  1 2  t o  1 6  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u ­
m e n t s  a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a s  a m e n d e d ,  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  c o n t a i n s  a n  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e  
t h a t  m u s t  b e  a c c o u n t e d  f o r  s e p a r a t e l y .  T h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 ,  A c c o u n t i n g  
f o r  C e r t a i n  H y b r i d  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s — a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 3 3  a n d  1 4 0 .  
A m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  t h i s  s t a t e m e n t  a m e n d s  p a r a g r a p h s  1 4 ,  1 6 ,  4 4  a n d  2 0 0 A - D  o f  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 3 3  a n d  p e r m i t s  f a i r  v a l u e  r e m e a s u r e m e n t  ( n e w  b a s i s  e v e n t )  f o r  h y b r i d  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  
t h a t  c o n t a i n  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e s  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  r e q u i r e  b i f u r c a t i o n ,  a n d  c l a r i f i e s  w h i c h  
i n t e r e s t - o n l y  s t r i p s  a n d  p r i n c i p a l - o n l y  s t r i p s  a r e  n o t  s u b j e c t  S F A S  N o .  1 3 3  r e q u i r e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  s t a t e m e n t  e l i m i n a t e s  t h e  i n t e r i m  g u i d a n c e  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  I m p l e m e n t a t i o n  I s s u e  
N o .  D 1 , " A p p l i c a t i o n  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  t o  B e n e f i c i a l  I n t e r e s t s  i n  S e c u r i t i z e d  F i n a n c i a l  A s s e t s , "  a n d  
e s t a b l i s h e s  a  r e q u i r e m e n t  t o  e v a l u a t e  b e n e f i c i a l  i n t e r e s t s  i n  s e c u r i t i z e d  f i n a n c i a l  a s s e t s  t o  i d e n t i f y  
i n t e r e s t s  t h a t  a r e  f r e e s t a n d i n g  d e r i v a t i v e s  o r  t h a t  a r e  h y b r i d  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  c o n t a i n  a n  
e m b e d d e d  d e r i v a t i v e  r e q u i r i n g  b i f u r c a t i o n .  T h i s  c h a n g e  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  m a n y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
a s  i t  c o u l d  c h a n g e  t h e  b a l a n c e  s h e e t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c e r t a i n  m o r t g a g e - b a c k e d  a n d  a s s e t - b a c k e d  
s e c u r i t i e s  d u e  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  b i f u r c a t e  t h e  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e  c r e a t e d  b y  a  p r e p a y m e n t  
o p t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s t a t e m e n t  a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  g u a r a n t e e s  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ;  h o w e v e r ,  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  n o t  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 .  T h e  s t a t e m e n t  i s  e f f e c t i v e  
f o r  a l l  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  a c q u i r e d ,  i s s u e d ,  o r  s u b j e c t  t o  a  r e m e a s u r e m e n t  e v e n t  o c c u r r i n g  a f t e r  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ’s  f i r s t  f i s c a l  y e a r  t h a t  b e g i n s  a f t e r  S e p t e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 .  T h e  f a i r  v a l u e  
e l e c t i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  p a r a g r a p h  4 ( c )  o f  t h i s  S t a t e m e n t  m a y  a l s o  b e  a p p l i e d  u p o n  a d o p t i o n  f o r  h y b r i d  
f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  b i f u r c a t e d  u n d e r  p a r a g r a p h  1 2  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  p r i o r  
t o  t h e  a d o p t i o n .  E a r l i e r  a d o p t i o n  i s  p e r m i t t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  
t h e  e n t i t y  h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a n y  i n t e r i m  
p e r i o d ,  f o r  t h a t  f i s c a l  y e a r .
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o r  c r e d i t  t o  i n t e r e s t  i n c o m e .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  a n d  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n  
F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ,  T h e  M e a n i n g  o f  O t h e r - T h a n - T e m p o r a r y  I m p a i r m e n t  a n d  I t s  
A p p l i c a t i o n  t o  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s ,  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  a n d  r e ­
p o r t i n g  f o r  a l l  i n v e s t m e n t s  i n  d e b t  s e c u r i t i e s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1  p r o v i d e s  
g u i d a n c e  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t  m e t h o d  a n d  o t h e r  a m o r t i z a t i o n  m a t ­
t e r s .  E I T F  I s s u e  N o .  9 9 - 2 0 ,  " R e c o g n i t i o n  o f  I n t e r e s t  I n c o m e  a n d  I m p a i r m e n t  o f  
C e r t a i n  I n v e s t m e n t s , " ‡  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  i n t e r e s t  i n c o m e  
a n d  i m p a i r m e n t  o n  p u r c h a s e d  a n d  r e t a i n e d  b e n e f i c i a l  i n t e r e s t s  i n  s e c u r i t i z e d  
f i n a n c i a l  a s s e t s .  S O P  0 3 - 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  L o a n s  o r  D e b t  S e c u r i t i e s  A c ­
q u i r e d  i n  a  T r a n s f e r ,  a d d r e s s e s  a c c o u n t i n g  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o n t r a c t u a l  
c a s h  f l o w s  a n d  c a s h  f l o w s  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d  f r o m  a n  i n v e s t o r ' s  i n i t i a l  
i n v e s t m e n t  i n  l o a n s  o r  d e b t  s e c u r i t i e s  ( l o a n s )  a c q u i r e d  i n  a  t r a n s f e r  i f  t h o s e  
d i f f e r e n c e s  a r e  a t t r i b u t a b l e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t o  c r e d i t  q u a l i t y .  I t  i n c l u d e s  s u c h  
l o a n s  a c q u i r e d  i n  p u r c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  a n d  a p p l i e s  t o  a l l  n o n g o v e r n ­
m e n t a l  e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  S O P  d o e s  n o t  a p p l y  
t o  l o a n s  o r i g i n a t e d  b y  t h e  e n t i t y  o r  l o a n s  p u r c h a s e d  t h a t  d o  n o t  s h o w  e v i d e n c e  o f  
c r e d i t  q u a l i t y  d e t e r i o r a t i o n  w h e r e  t h e  a c q u i r e r  d o e s  n o t  e x p e c t  t o  c o l l e c t  a l l  c o n ­
t r a c t u a l  c a s h  f l o w s .  F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  S O P  0 3 - 3 3  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 1 ,  s e e  t h e  s e c t i o n  " M o r t g a g e  L o a n s . "
1 1 . 1 2  I n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d  i n c o m e ,  i n c l u d i n g  a m o r t i z a t i o n  o f  p r e m i u m  
a n d  d i s c o u n t ,  a r e  i n c l u d e d  i n  e a r n i n g s ,  f o r  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  i n v e s t m e n t s  
u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 .
1 1 . 1 3  A s  a  r e s u l t  o f  i n q u i r i e s  a n d  c o m m e n t s  b y  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  
C o m m i s s i o n  ( S E C )  r e g i s t r a n t s  a n d  t h e i r  a u d i t o r s ,  a t  t h e  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 9 4  E I T F  
m e e t i n g ,  t h e  S E C  s t a f f  m a d e  a n  a n n o u n c e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a d o p t i n g  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  o n  c e r t a i n  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  T h e  S E C  s t a f f  w o u l d  
e x p e c t  r e g i s t r a n t s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  a n n o u n c e m e n t  w h e n  
r e g i s t r a n t s  a d o p t  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  a n d  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 0 ,  
A p p l i c a b i l i t y  o f  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  t o  M u t u a l  L i f e  I n s u r ­
a n c e  a n d  O t h e r  E n t e r p r i s e s — a n  I n t e r p r e t a t i o n  o f  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 2 ,  6 0 ,  
9 7 ,  a n d  1 1 3 .  T h e  F A S B  s t a f f  b e l i e v e s  t h a t  b o t h  p u b l i c  a n d  n o n p u b l i c  e n t i t i e s  
s h o u l d  c o m p l y  w i t h  t h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  a n n o u n c e m e n t .  S u b s e q u e n t  t o  t h i s  
a n n o u n c e m e n t ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 0 ,  w a s  i s s u e d  w h i c h  p r o v i d e s  g u i d a n c e  
o n  t h e  r e p o r t i n g  o f  u n r e a l i z e d  g a i n s  o r  l o s s e s .  T h e  t e x t  o f  t h i s  a n n o u n c e m e n t  
i s  a s  f o l l o w s ,  a n d  i s  r e f e r r e d  t o  a s  E I T F  T o p i c  D - 4 1 .
R e g i s t r a n t s  c u r r e n t l y  a r e  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  o n  t h e i r  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a d o p t i n g  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 .  T h e  S E C  s t a f f  h a s  
b e e n  a s k e d  w h e t h e r  c e r t a i n  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  s u c h  a s  m i n o r i t y  
i n t e r e s t s ,  c e r t a i n  l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c y h o l d e r  l i a b i l i t i e s ,  d e f e r r e d  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s ,  a n d  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  p r o f i t s ,  s h o u l d  b e  a d ­
j u s t e d  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  a d j u s t m e n t  t o  s h a r e h o l d e r s ’ e q u i t y  a t  t h e  
s a m e  t i m e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  f r o m  s e c u r i t i e s  c l a s s i ­
f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  a r e  r e c o g n i z e d  i n  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y .  T h a t  
i s ,  s h o u l d  t h e  c a r r y i n g  v a l u e  o f  t h e s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  b e  a d j u s t e d
‡ T h e  F A S B  i n t e n d s  t o  u p d a t e  t h e  s t a t u s  s e c t i o n  o f  t h i s  E I T F  I s s u e  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  H y b r i d  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s — a n  a m e n d m e n t  o f  
F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 3 3  a n d  1 4 0 .  S e e  a l s o  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  1 1 . 2 2 .
3  T h e  A I C P A  h a s  r e c e n t l y  i s s u e d  a  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d ,  A p p l i c a t i o n  o f  S O P  0 3 - 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
C e r t a i n  L o a n s  o r  D e b t  S e c u r i t i e s  A c q u i r e d  i n  a  T r a n s f e r  t o  D e b t  S e c u r i t i e s .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
v i s i t  t h e  A I C P A  W e b  s i t e  a t  w w w . a i c p a . o r g .
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t o  t h e  a m o u n t  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  h a d  u n r e a l i z e d  g a i n s  
a n d  l o s s e s  b e e n  r e a l i z e d ?
T h i s  i s s u e  i s  n o t  a d d r e s s e d  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  H o w e v e r ,  p a r a ­
g r a p h  3 6 ( b )  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 9 ,  A c c o u n t i n g  f o r  I n c o m e  T a x e s ,  
a d d r e s s e s  s p e c i f i c a l l y  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  d e f e r r e d  t a x  e f f e c t s  o f  
u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e p o r t e d  i n  a  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  
o f  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y .  P a r a g r a p h  3 6 ( b )  r e q u i r e s  t h a t  t h e  t a x  e f f e c t s  
o f  t h o s e  g a i n s  a n d  l o s s e s  b e  r e p o r t e d  a s  c h a r g e s  o r  c r e d i t s  d i r e c t l y  t o  
t h e  r e l a t e d  c o m p o n e n t  o f  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y .  T h a t  i s ,  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  i n  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y  m a y  
c r e a t e  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  f o r  w h i c h  d e f e r r e d  t a x e s  w o u l d  b e  r e c o g ­
n i z e d ,  t h e  e f f e c t  o f  w h i c h  w o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  a  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  
s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y  a l o n g  w i t h  t h e  r e l a t e d  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  
a n d  l o s s e s .  T h e r e f o r e ,  S t a t e m e n t  1 0 9  r e q u i r e s  t h a t  d e f e r r e d  t a x  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  b e  r e c o g n i z e d  f o r  t h e  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  r e l a t i n g  t o  
u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  a s  t h o u g h  t h o s e  g a i n s  a n d  l o s s e s  
a c t u a l l y  h a d  b e e n  r e a l i z e d ,  e x c e p t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c h a r g e s  o r  c r e d i t s  
a r e  r e p o r t e d  i n  a  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y  r a t h e r  
t h a n  a s  c h a r g e s  o r  c r e d i t s  t o  i n c o m e  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e .
B y  a n a l o g y  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S t a t e m e n t  1 0 9 ,  t h e  S E C  s t a f f  b e ­
l i e v e s  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  a d j u s t i n g  d e f e r r e d  t a x  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  
r e g i s t r a n t s  s h o u l d  a d j u s t  o t h e r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  t h a t  w o u l d  h a v e  
b e e n  a d j u s t e d  i f  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  f r o m  s e c u ­
r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  a c t u a l l y  h a d  b e e n  r e a l i z e d .  T h a t  
i s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  s e c u ­
r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  w o u l d  r e s u l t  i n  a d j u s t m e n t s  o f  
m i n o r i t y  i n t e r e s t ,  p o l i c y h o l d e r  l i a b i l i t i e s ,  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
t h a t  a r e  a m o r t i z e d  u s i n g  t h e  g r o s s - p r o f i t s  m e t h o d ,  o r  a m o u n t s  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  p r o f i t s  t h a t  a r e  a m o r t i z e d  u s i n g  
t h e  g r o s s - p r o f i t s  m e t h o d  h a d  t h o s e  g a i n s  o r  l o s s e s  a c t u a l l y  b e e n  r e a l ­
i z e d ,  t h e  S E C  s t a f f  b e l i e v e s  t h a t  t h o s e  b a l a n c e  s h e e t  a m o u n t s  s h o u l d  
b e  a d j u s t e d  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  c r e d i t s  o r  c h a r g e s  r e p o r t e d  d i r e c t l y  
t o  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y .  A s  a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  t h e  s t a f f ,  a t  t h i s  t i m e ,  
w o u l d  n o t  e x t e n d  t h o s e  a d j u s t m e n t s  t o  o t h e r  a c c o u n t s  s u c h  a s  l i a b i l i ­
t i e s  f o r  c o m p e n s a t i o n  t o  e m p l o y e e s .  T h e  a d j u s t m e n t s  t o  a s s e t  a c c o u n t s  
s h o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  w a y  o f  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e s ,  t h a t  w o u l d  b e  
a d j u s t e d  a t  s u b s e q u e n t  b a l a n c e  s h e e t  d a t e s .
F o r  e x a m p l e ,  r e g i s t r a n t s  s h o u l d  a d j u s t  m i n o r i t y  i n t e r e s t  f o r  a  p o r ­
t i o n  o f  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  f r o m  s e c u r i t i e s  c l a s s i ­
f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  i f  t h o s e  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e l a t e  t o  s e c u r i t i e s  
t h a t  a r e  o w n e d  b y  a  l e s s - t h a n - w h o l l y - o w n e d  s u b s i d i a r y  w h o s e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  c o n s o l i d a t e d .  C e r t a i n  p o l i c y h o l d e r  l i a b i l i t i e s  a l s o  
s h o u l d  b e  a d j u s t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  l i a b i l i t i e s  e x i s t  f o r  i n s u r a n c e  
p o l i c i e s  t h a t ,  b y  c o n t r a c t ,  c r e d i t  o r  c h a r g e  t h e  p o l i c y h o l d e r s  f o r  e i t h e r  
a  p o r t i o n  o r  a l l  o f  t h e  r e a l i z e d  g a i n s  o r  l o s s e s  o f  s p e c i f i c  s e c u r i t i e s  c l a s ­
s i f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e .  F u r t h e r ,  c e r t a i n  a s s e t  a m o u n t s  t h a t  a r e  
a m o r t i z e d  u s i n g  t h e  g r o s s - p r o f i t s  m e t h o d ,  s u c h  a s  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  
c o s t s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  97, A c c o u n t i n g  a n d  R e ­
p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  
a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  a n d  
t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  p r o f i t s  r e c o g n i z e d  a s  a  r e s u l t  o f  a c q u i s i ­
t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  a c c o u n t e d  f o r  a s  p u r c h a s e  b u s i n e s s
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c o m b i n a t i o n s ,  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  t o  r e f l e c t  t h e  e f f e c t s  t h a t  w o u l d  h a v e  
b e e n  r e c o g n i z e d  h a d  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  a c t u a l l y  
b e e n  r e a l i z e d .  F u r t h e r ,  c a p i t a l i z e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  c o v e r e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  s h o u l d  n o t  b e  a d j u s t e d  f o r  a n  
u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n  o r  l o s s  u n l e s s  a  " p r e m i u m  d e f i c i e n c y "  w o u l d  
h a v e  r e s u l t e d  h a d  t h e  g a i n  o r  l o s s  a c t u a l l y  b e e n  r e a l i z e d .
T h i s  a n n o u n c e m e n t  s h o u l d  n o t  a f f e c t  r e p o r t e d  n e t  i n c o m e .  I t  a d d r e s s e s  o n l y  
t h e  a d j u s t m e n t  o f  c e r t a i n  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  t h e  r e p o r t i n g  o f  u n r e a l i z e d  
h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  f r o m  s e c u r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e .
1 1 . 1 4  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s . | U n d e r  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s  ( S A P ) ,  q u a l i f y i n g  d e b t  s e c u r i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  v a l u a t i o n  s t a n d a r d s  
o f  t h e  N A I C ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  N A I C ' s  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  o f  
t h e  N A I C  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e .  F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  t h a t  m a i n t a i n  a n  
A s s e t  V a l u a t i o n  R e s e r v e  ( A V R ) ,  d e b t  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  a t  a m o r t i z e d  
c o s t ,  e x c e p t  f o r  t h o s e  w i t h  a n  N A I C  d e s i g n a t i o n  o f  6 ,  w h i c h  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  
t h e  l o w e r  o f  a m o r t i z e d  c o s t  o r  f a i r  v a l u e .  A s  w i t h  G A A P ,  a m o r t i z a t i o n  o r  a c c r e ­
t i o n  u n d e r  S A P  i s  c a l c u l a t e d  b y  t h e  i n t e r e s t  m e t h o d .  A m o r t i z a t i o n  o r  a c c r e t i o n  
u n d e r  S A P  i s  c a l c u l a t e d  b y  t h e  " y i e l d  t o  w o r s t "  i n t e r e s t  m e t h o d ;  o n e  a m o r t i z e s  
t o  t h e  d a t e  t h a t  p r o d u c e s  t h e  l o w e s t  a s s e t  v a l u e .  A n  a c q u i s i t i o n  o r  d i s p o s a l  o f  
a  d e b t  s e c u r i t y  s h a l l  b e  r e c o r d e d  o n  t h e  t r a d e  d a t e ,  e x c e p t  f o r  p r i v a t e  p l a c e ­
m e n t  b o n d s  t h a t  s h a l l  b e  r e c o r d e d  o n  t h e  f u n d i n g  d a t e .  A n  i m p a i r m e n t  t h a t  
i s  c o n s i d e r e d  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a  r e a l i z e d  l o s s ,  a n d  
s h a l l  r e s u l t  i n  t h e  c o s t  b a s i s  o f  t h e  s e c u r i t y  b e i n g  w r i t t e n  d o w n  t o  t h e  f a i r  v a l u e  
a s  a  n e w  c o s t  b a s i s .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  2 6 ,  p a r a g r a p h  1 0 ,  " I n t e r e s t  i n c o m e  
f o r  a n y  p e r i o d  c o n s i s t s  o f  i n t e r e s t  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  t h e  c h a n g e  i n  
t h e  d u e  a n d  a c c r u e d  i n t e r e s t  b e t w e e n  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  p e r i o d  a s  
w e l l  a s  r e d u c t i o n s  f o r  p r e m i u m  a m o r t i z a t i o n  a n d  i n t e r e s t  p a i d  o n  a c q u i s i t i o n  
o f  b o n d s ,  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  d i s c o u n t  a c c r u a l . "  I n t e r e s t  i n c o m e  d e t e r m i n e d  t o  
b e  u n c o l l e c t i b l e  s h a l l  b e  w r i t t e n  o f f  t h r o u g h  t h e  s u m m a r y  o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  a n  
e v a l u a t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  n o n a d m i t t e d  a m o u n t s  ( s e e  C h a p t e r  1 4 ,  
" O t h e r  A s s e t s  a n d  L i a b i l i t i e s ,  S u r p l u s  N o t e s ,  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  I n s u r a n c e -  
R e l a t e d  A s s e s s m e n t s ,  a n d  E q u i t y — C o n t r a c t  H o l d e r s '  S u r p l u s " ) .  I n s u r e r s  a r e  
r e q u i r e d  t o  s u b m i t  n e w l y  a c q u i r e d  u n l i s t e d  s e c u r i t i e s ,  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i ­
s i o n a l  e x e m p t i o n  f i l i n g  r u l e ,  t o  t h e  N A I C  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e  f o r  v a l u a ­
t i o n .  U n d e r  t h e  p r o v i s i o n a l  e x e m p t i o n  r u l e ,  a n  i n s u r e r  d e t e r m i n e s  i f  a  s e c u r i t y  
i s  e l i g i b l e  f o r  e x e m p t i o n  b a s e d  u p o n  a  t h r e e - p a r t  t e s t .  I f  t h e  i n s u r e r  c l a i m s  t h e  
s e c u r i t y  i s  e l i g i b l e ,  i t  m a y  l i s t  t h e  s e c u r i t y  o n  t h e  s t a t u t o r y  i n v e s t m e n t  s c h e d u l e  
a s  a n  N A I C  1  o r  2  w i t h  a  P E  s y m b o l . #
1 1 . 1 5  P a r a g r a p h  1 5  o f  S S A P  N o .  3 2  s t a t e s  t h a t  r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  
s h a l l  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  s i x  q u a l i t y  c a t e g o r i e s  ( d e s i g n a t i o n s  R P 1  t o  R P 6 )  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  t h e  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  o f  t h e  N A I C  S e c u r i t i e s  
V a l u a t i o n  O f f i c e .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  3 2 ,  I n v e s t m e n t s  i n  P r e f e r r e d  S t o c k  ( i n ­
c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  i n  p r e f e r r e d  s t o c k  o f  s u b s i d i a r y ,  c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d
|| A t  t h e  F a l l  2 0 0 6  N A I C  m e e t i n g ,  t h e  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  W o r k i n g  G r o u p  v o t e d  t o  
a d o p t  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ,  T h e  M e a n i n g  o f  O t h e r - T h a n - T e m p o r a r y  
I m p a i r m e n t  a n d  I t s  A p p l i c a t i o n  t o  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s ,  e f f e c t i v e  2 0 0 6 .  T h e  N A I C  E m e r g i n g  A c c o u n t ­
i n g  I s s u e s  W o r k i n g  G r o u p  h a s  a l s o  e x p o s e d  I n t e r p r e t a t i o n  0 6 - 7 ,  D e f i n i t i o n  o f  P h r a s e  " O t h e r  T h a n  
T e m p o r a r y "  t o  a d o p t ,  w i t h  m o d i f i c a t i o n ,  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  F S P  F A S  1 1 5 - 1  a n d  F A S  1 2 4 - 1 .  R e a d e r s  
s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  t h e  f i n a l i z e d  i n t e r p r e t a t i o n .
#  T h e  N A I C  i s  c u r r e n t l y  d i s c u s s i n g  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  p r o v i s i o n a l  e x e m p t i o n  r u l e .  R e a d e r s  
s h o u l d  b e  a l e r t  t o  a n y  n e w  d e v e l o p m e n t s .
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e n t i t i e s ) ,  p a r a g r a p h  1 6 ,  " P r e f e r r e d  s t o c k  s h a l l  b e  v a l u e d  b a s e d  o n  ( a )  t h e  u n ­
d e r l y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e c u r i t y ,  ( b ) t h e  q u a l i t y  r a t i n g  o f  t h e  s e c u r i t y  a s  
d e f i n e d  i n  t h e  N A I C  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e  
( P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  o f  t h e  S V O )  a n d  a s s i g n e d  i n  t h e  N A I C  V a l u a t i o n s  o f  
S e c u r i t i e s  p r o d u c t ,  a n d  ( c )  w h e t h e r  a n  A V R  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  r e p o r t i n g  e n ­
t i t y . "  F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  t h a t  m a i n t a i n  a n  A V R ,  r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k s  
d e s i g n a t e d  h i g h e s t - q u a l i t y ,  h i g h - q u a l i t y  a n d  m e d i u m  q u a l i t y  ( R P 1  t o  R P 3 )  s h a l l  
b e  r e p o r t e d  a t  b o o k  v a l u e ;  r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k s  t h a t  a r e  d e s i g n a t e d  l o w  
q u a l i t y ,  l o w e s t  q u a l i t y  a n d  i n  o r  n e a r  d e f a u l t  ( N A I C  d e s i g n a t i o n s  R P 4  t o  R P 6 )  
s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  b o o k  v a l u e  o r  f a i r  v a l u e .  F o r  r e p o r t i n g  e n ­
t i t i e s  t h a t  d o  n o t  m a i n t a i n  a n  A V R ,  r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k s  d e s i g n a t e d  
R P 1  a n d  R P 2  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  b o o k  v a l u e ;  r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k s  t h a t  
a r e  d e s i g n a t e d  R P 3  t o  R P 6  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  b o o k  v a l u e  o r  f a i r  
v a l u e .  P a r a g r a p h  1 7  o f  S S A P  N o .  3 2  s t a t e s  t h a t  f o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  r e q u i r e d  t o  
m a i n t a i n  a n  A V R ,  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  S S A P  N o .  7 ,  A s s e t  V a l u a t i o n  R e s e r v e  a n d  I n t e r e s t  M a i n t e n a n c e  
R e s e r v e .  F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  n o t  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a n  A V R ,  u n r e a l i z e d  
g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a  d i r e c t  c r e d i t  o r  c h a r g e  t o  u n a s s i g n e d  
f u n d s  ( s u r p l u s ) .
1 1 . 1 6  A s  f u r t h e r  n o t e d  i n  S S A P  N o .  3 2  p a r a g r a p h  1 8 ,  " R e d e e m a b l e  p r e ­
f e r r e d  s t o c k  w h i c h  a r e  o f  h i g h e s t  o r  h i g h  q u a l i t y  ( d e s i g n a t i o n  1  o r  2 )  a n d  h a v e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d e b t  s e c u r i t i e s ,  s h a l l  b e  v a l u e d  a t  c o s t  o r  a m o r t i z e d  c o s t .  A l l  
o t h e r  r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k s  ( w i t h  d e s i g n a t i o n s  3  t o  6 )  s h a l l  b e  r e p o r t e d  
a t  t h e  l o w e r  o f  c o s t ,  a m o r t i z e d  c o s t  o r  f a i r  v a l u e .  S e e  S S A P  N o .  3 2  a n d  p a r a ­
g r a p h  1 1 . 3 9  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p a i r m e n t  g u i d a n c e .
1 1 . 1 7  G u i d a n c e  f o r  a c c o u n t i n g  f o r  l o a n - b a c k e d  a n d  s t r u c t u r e d  s e c u r i t i e s ,  
i n c l u d i n g  c o l l a t e r a l i z e d  m o r t g a g e  o b l i g a t i o n s ,  i s  p r o v i d e d  i n  S S A P  N o .  4 3 ,  L o a n -  
b a c k e d  a n d  S t r u c t u r e d  S e t t l e m e n t s , * *  t h e  N A I C ' s  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  o f  
t h e  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e  m a n u a l ,  a n d  t h e  d e s i g n a t i o n  a s s i g n e d  i n  t h e  
N A I C  V a l u a t i o n s  o f  S e c u r i t i e s  p r o d u c t  p r e p a r e d  b y  t h e  N A I C  S e c u r i t i e s  V a l u a ­
t i o n  O f f i c e .  A t  p u r c h a s e ,  l o a n - b a c k e d  a n d  s t r u c t u r e d  s e c u r i t i e s  a r e  r e c o r d e d  a t  
c o s t ,  i n c l u d i n g  b r o k e r a g e  a n d  r e l a t e d  f e e s ,  b u t  n o t  a t  a n  a m o u n t  i n  e x c e s s  o f  f a i r  
v a l u e .  D i s c o u n t  o r  p r e m i u m  i s  r e c o r d e d  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p u r c h a s e  
p r i c e  a n d  t h e  p r i n c i p a l  a m o u n t .  T h e  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m  i s  a m o r t i z e d  u s i n g  
t h e  i n t e r e s t  m e t h o d  a n d  i s  r e c o r d e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  t o  i n v e s t m e n t  i n c o m e .  
T h e  i n t e r e s t  m e t h o d  r e s u l t s  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a  c o n s t a n t  r a t e  o f  r e t u r n  o n  
t h e  i n v e s t m e n t  e q u a l  t o  t h e  p r e v a i l i n g  r a t e  a t  t h e  t i m e  o f  p u r c h a s e  o r  a t  t h e  
t i m e  o f  s u b s e q u e n t  a d j u s t m e n t s  o f  b o o k  v a l u e .  P a r a g r a p h  1 0  o f  S S A P  N o .  4 3  
s t a t e s  t h a t  p r e p a y m e n t s  a r e  a  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  e l e m e n t  i n  t h e  c a s h  f l o w  o f  
l o a n - b a c k e d  s e c u r i t i e s  d u e  t o  t h e  w a y  t h e y  a f f e c t  t h e  y i e l d  a n d  d e t e r m i n e  t h e  e x ­
p e c t e d  m a t u r i t y  a g a i n s t  w h i c h  t h e  y i e l d  i s  e v a l u a t e d .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  4 3 ,  
p a r a g r a p h s  1 2  a n d  1 3 ,  " P r e p a y m e n t  a s s u m p t i o n s  s h a l l  b e  a p p l i e d  c o n s i s t e n t l y  
a c r o s s  p o r t f o l i o s  t o  a l l  s e c u r i t i e s  b a c k e d  b y  s i m i l a r  c o l l a t e r a l  ( s i m i l a r  w i t h  r e ­
s p e c t  t o  c o u p o n ,  i s s u e r ,  a n d  a g e  o f  c o l l a t e r a l ) .  L o a n - b a c k e d  s e c u r i t i e s  s h a l l  b e
* *  T h e  N A I C  h a s  r e - e x p o s e d  I s s u e  P a p e r  N o .  1 2 4  a n d  e x p o s e d  S S A P  N o .  9 2 ,  b o t h  t i t l e d  T r e a t ­
m e n t  o f  C a s h  F l o w s  w h e n  Q u a n t i f y i n g  C h a n g e s  i n  V a l u a t i o n  a n d  I m p a i r m e n t s ,  A n  A m e n d m e n t  t o  
S S A P  N o .  4 3 ,  L o a n  B a c k e d  a n d  S t r u c t u r e d  S e c u r i t i e s  w h i c h  a m e n d s  S S A P  N o .  4 3  t o  r e q u i r e  t h e  u s e  
o f  d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w s  ( r a t h e r  t h a n  u n d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w s )  w h e n  c a l c u l a t i n g  n e w  p r e p a y m e n t  
a s s u m p t i o n s  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  v a l u a t i o n  a n d  i m p a i r m e n t  i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s .  R e a d e r s  s h o u l d  
r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
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r e v a l u e d  u s i n g  c u r r e n t l y  e s t i m a t e d  c a s h  f l o w s ,  i n c l u d i n g  n e w  p r e p a y m e n t  a s ­
s u m p t i o n s ,  u s i n g  e i t h e r  t h e  p r o s p e c t i v e  o r  r e t r o s p e c t i v e  a d j u s t m e n t  m e t h o d ­
o l o g i e s ,  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  b y  t y p e  o f  s e c u r i t i e s . "
1 1 . 1 8  F o r  i m p a i r m e n t s  o f  l o a n - b a c k e d  a n d  s t r u c t u r e d  s e c u r i t i e s ,  S S A P  
N o .  4 3 ,  p a r a g r a p h  1 6 ,  s t a t e s  " R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  a  r e p o r t i n g  e n t i t y  i s  u s i n g  
a  p r o s p e c t i v e  o r  r e t r o s p e c t i v e  m e t h o d ,  i f  t h e  r e v a l u a t i o n  b a s e d  o n  c u r r e n t l y  
e s t i m a t e d  c a s h  f l o w s  r e s u l t s  i n  a  n e g a t i v e  y i e l d  ( i . e . ,  u n d i s c o u n t e d  e s t i m a t e d  
f u t u r e  c a s h  f l o w s  a r e  l e s s  t h a n  t h e  c u r r e n t  b o o k  v a l u e ) ,  a n  o t h e r  t h a n  t e m p o ­
r a r y  i m p a i r m e n t  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  o c c u r r e d .  I f  i t  i s  d e t e r m i n e d  a n  
o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  i m p a i r m e n t  h a s  o c c u r r e d ,  t h e  c o s t  b a s i s  o f  t h e  s e c u r i t y  
s h a l l  b e  w r i t t e n  d o w n  t o  t h e  u n d i s c o u n t e d  e s t i m a t e d  f u t u r e  c a s h  f l o w s  a n d  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  w r i t e  d o w n  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  r e a l i z e d  l o s s .  F o r  r e p o r t ­
i n g  e n t i t i e s  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a n  A V R / I M R ,  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  e n t i r e  
a m o u n t  o f  t h e  r e a l i z e d  c a p i t a l  l o s s  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S S A P  N o .  7 ,  
A s s e t  V a l u a t i o n  R e s e r v e  a n d  I n t e r e s t  M a i n t e n a n c e  R e s e r v e .  T h e  n e w  c o s t  b a ­
s i s  s h a l l  n o t  b e  c h a n g e d  f o r  s u b s e q u e n t  r e c o v e r i e s  i n  f a i r  v a l u e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
p r o s p e c t i v e  a d j u s t m e n t  m e t h o d  m u s t  b e  u t i l i z e d  f o r  p e r i o d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  
l o s s  r e c o g n i t i o n . "
1 1 . 1 9  R e q u i r e m e n t s  f o r  c a r r y i n g  d e b t  s e c u r i t i e s  a s  a d m i t t e d  a s s e t s  v a r y  a t  
t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  s t a t e s .  A  d e b t  s e c u r i t y  m a y  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  n o n a d m i t t e d  
a s s e t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  f a i l s  a  q u a l i t a t i v e  o r  q u a n t i t a t i v e  l i m i t a t i o n  t e s t  o r  
i s  o t h e r w i s e  n o t  a u t h o r i z e d  b y  t h e  a p p l i c a b l e  s t a t e  c o d e .
1 1 . 2 0  R e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  f o r  a s s e t s  c l a s s i f i e d  a s  
d e b t  s e c u r i t i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  i n t e r e s t  m a i n t e n a n c e  r e s e r v e  ( I M R )  a n d  
a s s e t  v a l u a t i o n  r e s e r v e  ( A V R )  c a l c u l a t i o n .
Securities Lending Transactions
1 1 . 2 1  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  a l s o  l e n d  d e b t  s e c u r i t i e s  ( r e f e r r e d  t o  a s  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g ) 4  o r  e n t e r  i n t o  o t h e r  a g r e e m e n t s  s u c h  a s  r e p u r c h a s e  a g r e e ­
m e n t s  ( r e p o s ) ,  r e v e r s e  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  ( r e v e r s e  r e p o s ) ,  o r  d o l l a r  r e p u r ­
c h a s e  a n d  d o l l a r  r e v e r s e  r e p o s .  T h o s e  k i n d s  o f  t r a n s a c t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  s h o r t  
t e r m  i n  n a t u r e ,  r a n g i n g  f r o m  o n e  t o  t h i r t y  d a y s ;  h o w e v e r ,  l o n g e r  t e r m s  a r e  p o s ­
s i b l e .  W h e n  a  d e b t  s e c u r i t y  i s  l o a n e d ,  c o l l a t e r a l  c o n s i s t i n g  o f  c a s h ,  c a s h  e q u i v ­
a l e n t ,  o r  b o t h  i s  p l e d g e d  a n d  m a i n t a i n e d  i n  a n  e s c r o w  a c c o u n t. I f  t h e  c o l l a t e r a l  
i s  c a s h ,  t h e  t r a n s f e r o r  t y p i c a l l y  e a r n s  a  r e t u r n  b y  i n v e s t i n g  t h a t  c a s h  a t  a  r a t e  
h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e  p a i d  o r  r e b a t e d  t o  t h e  t r a n s f e r e e .  I f  t h e  c o l l a t e r a l  i s  o t h e r  
t h a n  c a s h ,  t h e  t r a n s f e r o r  t y p i c a l l y  r e c e i v e s  a  f e e .  B e c a u s e  o f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
c o l l a t e r a l  ( t y p i c a l l y  v a l u e d  d a i l y  a n d  a d j u s t e d  f r e q u e n t l y  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  
m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s e c u r i t i e s  t r a n s f e r r e d )  a n d  t h e  s h o r t  t e r m s  o f  t h e  t r a n s a c ­
t i o n s ,  m a n y  s e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s  d o  n o t  p o s e  s i g n i f i c a n t  c r e d i t  r i s k s  
o n  e i t h e r  p a r t y .  H o w e v e r ,  t h e  p a r t i e s  m a y  b e  s u b j e c t  t o  o t h e r  r i s k s ,  s u c h  a s  
i n t e r e s t  r a t e  a n d  l i q u i d i t y  r i s k s .
1 1 . 2 2  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s .  S e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s ­
a c t i o n s  a r e  t r a n s f e r s  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s ,  s o m e  o f  w h i c h  m e e t  t h e  c r i t e r i a  i n
4  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  a l s o  l e n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s ,  a l t h o u g h  i t  i s  n o t  a s  c o m m o n  a s  l e n d i n g  
d e b t  s e c u r i t i e s .
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p a r a g r a p h  9  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 5  r e q u i r i n g  ( a )  t h e  t r a n s f e r o r  t o  a c ­
c o u n t  f o r  t h e  t r a n s f e r  a s  a  s a l e  o f  t h e  l o a n e d  s e c u r i t i e s  f o r  p r o c e e d s  c o n s i s t i n g  
o f  t h e  c a s h  c o l l a t e r a l  a n d  a  f o r w a r d  r e p u r c h a s e  c o m m i t m e n t  a n d  ( b )  t h e  t r a n s ­
f e r e e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  t r a n s f e r  a s  a  p u r c h a s e  o f  t h e  b o r r o w e d  s e c u r i t i e s  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e  c o l l a t e r a l  a n d  a  f o r w a r d  r e s a l e  c o m m i t m e n t .  D u r i n g  t h e  t e r m  
o f  t h a t  a g r e e m e n t ,  t h e  t r a n s f e r o r  h a s  s u r r e n d e r e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  s e c u r i t i e s  
t r a n s f e r r e d  a n d  t h e  t r a n s f e r e e  h a s  o b t a i n e d  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  s e c u r i t i e s  w i t h  
t h e  a b i l i t y  t o  s e l l  o r  t r a n s f e r  t h e m  a t  w i l l .  I n  t h a t  c a s e ,  c r e d i t o r s  o f  t h e  t r a n s f e r o r  
h a v e  a  c l a i m  o n l y  t o  t h e  c o l l a t e r a l  a n d  t h e  f o r w a r d  r e p u r c h a s e  c o m m i t m e n t .
5  T h e  F A S B  i s s u e d :
•  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n  ( F S P )  F A S  1 4 0 - 2 ,  " C l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  A p p l i c a t i o n  o f  P a r a g r a p h s  4 0 ( b )  
a n d  4 0 ( c )  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 . "  T h i s  g u i d a n c e  w a s  e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y  u p o n  
i s s u a n c e .  G u i d a n c e  r e g a r d i n g  u n e x p e c t e d  e v e n t s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  9  o f  t h e  F S P  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  p r o s p e c t i v e l y  t o  a l l  q u a l i f y i n g  S P E s  f o r  u n e x p e c t e d  e v e n t s  t h a t  o c c u r  
a f t e r  N o v e m b e r  9 ,  2 0 0 5 .
•  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  H y b r i d  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s — a n  
a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 3 3  a n d  1 4 0 .  A m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  t h e  S t a t e m e n t  
a m e n d s  p a r a g r a p h s  3 5 ( c )  a n d  4 0  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  a n d  e s t a b l i s h e s  a  r e q u i r e ­
m e n t  t o  e v a l u a t e  i n t e r e s t s  i n  s e c u r i t i z e d  f i n a n c i a l  a s s e t s  t o  i d e n t i f y  i n t e r e s t s  t h a t  a r e  
f r e e s t a n d i n g  d e r i v a t i v e s  o r  t h a t  a r e  h y b r i d  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  c o n t a i n  a n  e m b e d ­
d e d  d e r i v a t i v e  r e q u i r i n g  b i f u r c a t i o n .  T h e  s t a t e m e n t  a d d i t i o n a l l y  e l i m i n a t e s  t h e  p r o h i b i t i o n  
o n  a  Q S P E  f r o m  h o l d i n g  a  d e r i v a t i v e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t  t h a t  p e r t a i n s  t o  a  b e n e f i c i a l  i n ­
t e r e s t  o t h e r  t h a n  a n o t h e r  d e r i v a t i v e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t .  H y b r i d  i n s t r u m e n t s  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h  8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  D i s c l o s u r e s  A b o u t  F a i r  V a l u e  o f  F i n a n c i a l  
I n s t r u m e n t s ,  a r e  n o t  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 .  T h e r e f o r e ,  d e r i v a t i v e s  
e m b e d d e d  i n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  h o s t s  w o u l d  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t  
e l e c t i o n .  F i n a n c i a l  g u a r a n t e e s  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a r e  w i t h i n  t h e  s c o p e .  H o w e v e r ,  t h e  
s t a t e m e n t  e l i m i n a t e s  t h e  i n t e r i m  g u i d a n c e  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ' s  I m p l e m e n t a t i o n  
I s s u e  N o .  D 1 , " A p p l i c a t i o n  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  t o  B e n e f i c i a l  I n t e r e s t s  i n  S e c u r i t i z e d  F i n a n c i a l  
A s s e t s . "  T h i s  c h a n g e  i s  i m p o r t a n t  f o r  m a n y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a s  i t  c o u l d  c h a n g e  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c e r t a i n  m o r t g a g e - b a c k e d  ( a n d  o t h e r  a s s e t - b a c k e d )  s e c u r i t i e s  
d u e  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  b i f u r c a t e d  a n  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e  c r e a t e d  b y  a  p r e p a y m e n t  o p ­
t i o n .  T h i s  S t a t e m e n t  i s  e f f e c t i v e  f o r  a l l  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  a c q u i r e d ,  i s s u e d ,  o r  s u b j e c t  t o  
a  r e m e a s u r e m e n t  ( n e w  b a s i s )  e v e n t  o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  f i r s t  f i s c a l  
y e a r  t h a t  b e g i n s  a f t e r  S e p t e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 .  T h e  f a i r  v a l u e  e l e c t i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  p a r a g r a p h  
4 ( c )  o f  t h i s  S t a t e m e n t  m a y  a l s o  b e  a p p l i e d  u p o n  a d o p t i o n  o f  t h i s  S t a t e m e n t  f o r  h y b r i d  f i n a n ­
c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  b i f u r c a t e d  u n d e r  p a r a g r a p h  1 2  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  
p r i o r  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  t h i s  S t a t e m e n t .  E a r l i e r  a d o p t i o n  i s  p e r m i t t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a n  e n t i t y ' s  f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  t h e  e n t i t y  h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a n y  i n t e r i m  p e r i o d ,  f o r  t h a t  f i s c a l  y e a r .
•  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6 ,  A c c o u n t i n g  f o r  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s — a n  a m e n d m e n t  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  w h i c h  p r o v i d e s  n e w  g u i d a n c e  f o r  t h e  d i s c l o s u r e  o f  a n d  a c c o u n t ­
i n g  f o r  s e r v i c i n g  a s s e t s  a n d  s e r v i c i n g  l i a b i l i t i e s .  S i g n i f i c a n t  p a r a g r a p h  c h a n g e s  i n c l u d e ,  b u t  
a r e  n o t  l i m i t e d  t o  p a r a g r a p h s  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 7 ,  5 8 - 5 9 ,  6 1 - 6 3 ,  a n d  6 5 - 6 7 .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
S t a t e m e n t  r e q u i r e s  t h a t  a l l  s e p a r a t e l y  r e c o g n i z e d  s e r v i c i n g  r i g h t s  b e  i n i t i a l l y  m e a s u r e d  
a t  f a i r  v a l u e ,  i f  p r a c t i c a b l e .  F o r  e a c h  c l a s s  o f  s e p a r a t e l y  r e c o g n i z e d  s e r v i c i n g  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6  p e r m i t s  a n  e n t i t y  t o  c h o o s e  e i t h e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  
s u b s e q u e n t  m e a s u r e m e n t  m e t h o d s :  ( 1 )  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  s e r v i c i n g  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  i n  
p r o p o r t i o n  t o  a n d  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  e s t i m a t e d  n e t  s e r v i c i n g  i n c o m e  o r  n e t  s e r v i c i n g  l o s s  o r  
( 2 )  t h e  r e p o r t i n g  o f  s e r v i c i n g  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  a t  f a i r  v a l u e  a t  e a c h  r e p o r t i n g  d a t e  a n d  
r e p o r t i n g  c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e  i n  e a r n i n g s  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c h a n g e s  o c c u r .  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 5 6  a l s o  r e q u i r e s  a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e s  f o r  a l l  s e p a r a t e l y  r e c o g n i z e d  s e r v i c ­
i n g  r i g h t s .  E a r l y  a d o p t i o n  i s  p e r m i t t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  
t h e  e n t i t y  h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
f o r  a n y  p e r i o d  o f  t h a t  f i s c a l  y e a r .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6  i s  e f f e c t i v e  t h e  e a r l i e r  o f  t h e  d a t e  
a n  e n t i t y  a d o p t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6 ,  o r  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  i t s  
f i r s t  f i s c a l  y e a r  b e g i n n i n g  a f t e r  S e p t e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 .  A n  e n t i t y  s h o u l d  a p p l y  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  r e c o g n i t i o n  a n d  i n i t i a l  m e a s u r e m e n t  o f  s e r v i c i n g  a s s e t s  a n d  s e r v i c i n g  l i a b i l i t i e s  
p r o s p e c t i v e l y  t o  a l l  t r a n s a c t i o n s  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6 .
•  A  r e l a t e d  e x p o s u r e  d r a f t , A c c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r s  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s — a n  a m e n d m e n t  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  t o  r e v i s e  o r  c l a r i f y  t h e  d e r e c o g n i t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  f i n a n c i a l  
a s s e t s  a n d  t h e  i n i t i a l  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e r e s t s  r e l a t e d  t o  t r a n s f e r r e d  f i n a n c i a l  a s s e t s  t h a t  
a r e  h e l d  b y  a  t r a n s f e r o r .  T h e  e x p o s u r e  d r a f t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  f i n a l i z e d  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  
o f  2 0 0 7 .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
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1 1 . 2 3  H o w e v e r ,  m a n y  s e c u r i t i e s  l e n d i n g  t r a n s a c t i o n s  a r e  a c c o m p a n i e d  b y  
a n  a g r e e m e n t  t h a t  b o t h  e n t i t l e s  a n d  o b l i g a t e s  t h e  t r a n s f e r o r  t o  r e p u r c h a s e  o r  
r e d e e m  t h e  t r a n s f e r r e d  a s s e t s  b e f o r e  t h e i r  m a t u r i t y  u n d e r  w h i c h  t h e  t r a n s ­
f e r o r  m a i n t a i n s  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h o s e  a s s e t s .  P a r a g r a p h s  4 7  t h r o u g h  4 9  
o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  d e f i n e  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  m u s t  b e  p r e s e n t  f o r  
a n  a g r e e m e n t  t o  b o t h  e n t i t l e  a n d  o b l i g a t e  t h e  t r a n s f e r o r  t o  r e p u r c h a s e .  T h o s e  
t r a n s a c t i o n s  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  s e c u r e d  b o r r o w i n g s ,  i n  w h i c h  c a s h  ( o r  
s e c u r i t i e s  t h a t  t h e  h o l d e r  i s  p e r m i t t e d  b y  c o n t r a c t  o r  c u s t o m  t o  s e l l  o r  r e p l e d g e )  
r e c e i v e d  a s  c o l l a t e r a l  i s  c o n s i d e r e d  t h e  a m o u n t  b o r r o w e d ,  t h e  s e c u r i t i e s  l o a n e d  
a r e  c o n s i d e r e d  p l e d g e d  a s  c o l l a t e r a l  a g a i n s t  t h e  c a s h  b o r r o w e d  a n d  r e c l a s s i f i e d  
a s  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h  1 5 ( a )  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  a n d  a n y  r e b a t e  p a i d  
t o  t h e  t r a n s f e r e e  o f  s e c u r i t i e s  i s  i n t e r e s t  o n  t h e  c a s h  t h e  t r a n s f e r o r  i s  c o n s i d ­
e r e d  t o  h a v e  b o r r o w e d .  F o o t n o t e  4  t o  p a r a g r a p h  1 5  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  
s t a t e s  t h a t  c a s h  c o l l a t e r a l  s h a l l  b e  d e r e c o g n i z e d  b y  t h e  p a y e r  a n d  r e c o g n i z e d  
b y  t h e  r e c i p i e n t ,  n o t  a s  c o l l a t e r a l ,  b u t  r a t h e r  a s  p r o c e e d s  o f  e i t h e r  a  s a l e  o r  a
b o r r o w i n g .†
1 1 . 2 4  T h e  t r a n s f e r o r  o f  s e c u r i t i e s  b e i n g  l o a n e d  a c c o u n t s  f o r  c a s h  r e c e i v e d  
i n  t h e  s a m e  w a y  w h e t h e r  t h e  t r a n s f e r  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  s a l e  o r  a  s e c u r e d  
b o r r o w i n g .  T h e  c a s h  r e c e i v e d  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  t h e  t r a n s f e r o r ' s  a s s e t —  
a s  s h a l l  i n v e s t m e n t s  m a d e  w i t h  t h a t  c a s h ,  e v e n  i f  m a d e  b y  a g e n t s  o r  i n  p o o l s  
w i t h  o t h e r  s e c u r i t i e s  l e n d e r s — a l o n g  w i t h  t h e  o b l i g a t i o n  t o  r e t u r n  t h e  c a s h .  I f  
s e c u r i t i e s  t h a t  m a y  b e  s o l d  o r  r e p l e d g e d  a r e  r e c e i v e d ,  t h e  t r a n s f e r o r  o f  t h e  s e ­
c u r i t i e s  b e i n g  l o a n e d  a c c o u n t s  f o r  t h o s e  s e c u r i t i e s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  i t  w o u l d  
a c c o u n t  f o r  c a s h  r e c e i v e d .  T h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s  p r o v i d e  f u r t h e r  g u i d a n c e  o n  
t h e  t r a n s f e r s  a n d  s e r v i c i n g  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  e x t i n g u i s h m e n t s  o f  l i a b i l i ­
t i e s :  E I T F  I s s u e  N o .  0 2 - 9 ,  " A c c o u n t i n g  f o r  C h a n g e s  T h a t  R e s u l t  i n  a  T r a n s f e r o r  
R e g a i n i n g  C o n t r o l  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s  S o l d , "  E I T F  I s s u e  N o .  0 2 - 1 0 ,  " D e t e r ­
m i n i n g  W h e t h e r  a  D e b t o r  I s  L e g a l l y  R e l e a s e d  a s  P r i m a r y  O b l i g o r  W h e n  t h e  
D e b t o r  B e c o m e s  S e c o n d a r i l y  L i a b l e  U n d e r  t h e  O r i g i n a l  O b l i g a t i o n , "  E I T F  I s ­
s u e  N o .  0 2 - 1 2 , †† " P e r m i t t e d  A c t i v i t i e s  o f  a  Q u a l i f y i n g  S p e c i a l - P u r p o s e  E n t i t y  
i n  I s s u i n g  B e n e f i c i a l  I n t e r e s t s  U n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 , "  a n d  F A S B  
S p e c i a l  R e p o r t ,  A  G u i d e  t o  I m p l e m e n t a t i o n  o f  S t a t e m e n t  1 4 0  o n  A c c o u n t i n g  f o r  
T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i a b i l i t i e s :  
Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s , ‡ w h i c h  i n c o r p o r a t e s  E I T F  T o p i c  D - 9 9 ,  Q u e s t i o n s  a n d  
A n s w e r s  R e l a t e d  t o  S e r v i c i n g  A c t i v i t i e s  i n  a  Q u a l i f i e d  S p e c i a l - P u r p o s e  E n t i t y  
U n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 .
1 1 . 2 5  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s .  U n d e r  S A P ,  t h e  c o l l a t e r a l  r e c e i v e d  
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  i n v e s t m e n t  s e c t i o n  a n d  t h e  l i a b i l i t y  i s  r e f l e c t e d  
o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  a  w r i t e  i n  l i n e .  S p e c i f i c  c o l l a t e r a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
s e c u r i t i e s  l e n d i n g ,  r e p u r c h a s e  a n d  r e v e r s e  r e p u r c h a s e  t r a n s a c t i o n s  a r e  s e t  f o r t h  
i n  S S A P  N o .  9 1 , A c c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  
E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i a b i l i t i e s .  T h e  c o l l a t e r a l  r e q u i r e m e n t  v a r i e s  b a s e d  u p o n  
t h e  t y p e  o f  t r a n s a c t i o n  ( s e c u r i t i e s  l e n d i n g ,  r e p u r c h a s e ,  r e v e r s e  r e p u r c h a s e )  o r  
d e n o m i n a t i o n  o f  t h e  c o l l a t e r a l .  E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 5 ,  S S A P  N o .  9 1  a d o p t s
† S e e  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  1 1 . 2 2 .
‡‡ C e r t a i n  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  i n  t h i s  S p e c i a l  R e p o r t  o n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  a r e  a f f e c t e d  
b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6 ,  A c c o u n t i n g  f o r  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s — a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 .  E n t i t i e s  s h o u l d  a d o p t  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  i t s  f i r s t  
f i s c a l  y e a r  t h a t  b e g i n s  a f t e r  S e p t e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 .  E a r l i e r  a d o p t i o n  i s  p e r m i t t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a n  e n t i t y ' s  f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  t h e  e n t i t y  h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  i n t e r i m  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  f o r  a n y  p e r i o d  o f  t h a t  f i s c a l  y e a r .  S e e  a l s o  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  1 1 . 2 2 .
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p o r t i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m o d i f i c a t i o n s  a s  n o t e d  
i n  p a r a g r a p h  9 3  o f  t h e  S S A P :
a .  S e r v i c i n g  r i g h t s  a s s e t s  a r e  t o  b e  n o n a d m i t t e d ;
b.  S a l e s  t r e a t m e n t  i s  n o t  p e r m i t t e d  f o r  t r a n s a c t i o n s  w h e r e  
r e c o u r s e  p r o v i s i o n s  o r  r e m o v a l - o f - a c c o u n t s  p r o v i s i o n s  e x ­
i s t  o n  t h e  t r a n s f e r r e d  a s s e t s  w h e r e a s  G A A P  w o u l d  p e r m i t  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t r a n s f e r  a s  a  s a l e  u n d e r  s o m e  c i r ­
c u m s t a n c e s ;
c. A s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  o n  a  l e ­
g a l  e n t i t y  b a s i s ,  s p e c i a l  p u r p o s e  e n t i t i e s  s h a l l  n o t  b e  c o n ­
s o l i d a t e d  i n  a  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ;
d .  L e a s e s  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S S A P  
N o .  2 2 ,  L e a s e s ;
e. R e p o r t i n g  e n t i t i e s  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a n  I M R  s h a l l  a c ­
c o u n t  f o r  r e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S S A P  N o .  7 ,  A s s e t  V a l u a t i o n  R e s e r v e  
a n d  I n t e r e s t  M a i n t e n a n c e  R e s e r v e ; a n d
f. T h e  c o n c e p t s  o f  r e v o l v i n g - p e r i o d  s e c u r i t i z a t i o n s ,  b a n k e r ' s  
a c c e p t a n c e s  a n d  r i s k  p a r t i c i p a t i o n  i n  b a n k e r ' s  a c c e p t a n c e s  
a r e  n o t  a p p l i c a b l e  f o r  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ;
g .  T h i s  s t a t e m e n t  d o e s  n o t  a d o p t  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  c o l l a t e r a l  
a s  o u t l i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 .
Repurchase Agreements and Wash Sales
1 1 . 2 6  R e p o s  a n d  r e v e r s e  r e p o s ,  i n c l u d i n g  d o l l a r  r e p u r c h a s e  a n d  d o l l a r  
r e v e r s e  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s ,  a r e  c o n t r a c t s  t o  s e l l  a n d  r e p u r c h a s e  o r  t o  p u r ­
c h a s e  a n d  s e l l  b a c k  t h e  s a m e  o r  s i m i l a r  i n s t r u m e n t  ( s a m e  i s s u e r ) . I n  a d d i t i o n ,  
t h e s e  t r a n s a c t i o n s  o f t e n  i n v o l v e  m o r t g a g e - b a c k e d  s e c u r i t i e s  ( M B S ) ,  a l s o  r e ­
f e r r e d  t o  a s  p a s s - t h r o u g h  c e r t i f i c a t e s  o r  m o r t g a g e - p a r t i c i p a t i o n  c e r t i f i c a t e s .
1 1 . 2 7  D o l l a r  R e p u r c h a s e  A g r e e m e n t s  ( a l s o  c a l l e d  d o l l a r  r o l l s )  a r e  a g r e e ­
m e n t s  t o  s e l l  a n d  r e p u r c h a s e  s i m i l a r  b u t  n o t  i d e n t i c a l  s e c u r i t i e s .  T h e  d o l l a r  
r o l l  m a r k e t  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  a g r e e m e n t s  t h a t  i n v o l v e  M B S .  D o l l a r  r o l l s  
d i f f e r  fr o m  r e g u l a r  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  i n  t h a t  t h e  s e c u r i t i e s  s o l d  a n d  r e ­
p u r c h a s e d ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  o f  t h e  s a m e  i s s u e r ,  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  d i f f e r e n t  
c e r t i f i c a t e s ,  a r e  c o l l a t e r a l i z e d  b y  d i f f e r e n t  b u t  s i m i l a r  m o r t g a g e  p o o l s  ( f o r  e x a m ­
p l e ,  s i n g l e - f a m i l y  r e s i d e n t i a l  m o r t g a g e s ) ,  a n d  g e n e r a l l y  h a v e  d i f f e r e n t  p r i n c i p a l  
a m o u n t s .  T h e  m o s t  c o m m o n  t y p e  o f  d o l l a r  r o l l s  a r e  f i x e d - c o u p o n  a n d  y i e l d -  
m a i n t e n a n c e  a g r e e m e n t s .
1 1 . 2 8  I n  a  f i x e d - c o u p o n  a g r e e m e n t ,  t h e  s e c u r i t i e s  r e p u r c h a s e d  h a v e  t h e  
s a m e  s t a t e d  i n t e r e s t  r a t e  a s ,  a n d  m a t u r i t i e s  s i m i l a r  t o ,  t h e  s e c u r i t i e s  s o l d  
a n d  a r e  g e n e r a l l y  p r i c e d  t o  r e s u l t  i n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  y i e l d .  T h e  s e l l e r -  
b o r r o w e r  r e t a i n s  c o n t r o l  o v e r  t h e  f u t u r e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  t h e  s e c u r i t i e s  s o l d  
a n d  a s s u m e s  n o  a d d i t i o n a l  m a r k e t  r i s k .
1 1 . 2 9  I n  a  y i e l d - m a i n t e n a n c e  a g r e e m e n t ,  t h e  s e c u r i t i e s  r e p u r c h a s e d  m a y  
h a v e  a  d i f f e r e n t  s t a t e d  i n t e r e s t  r a t e  f r o m  t h a t  o f  t h e  s e c u r i t i e s  s o l d  a n d  a r e
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g e n e r a l l y  p r i c e d  t o  r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  y i e l d s  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  a g r e e m e n t . 6  T h e  
s e l l e r - b o r r o w e r  s u r r e n d e r s  c o n t r o l  o v e r  t h e  f u t u r e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  t h e  s e c u ­
r i t i e s  s o l d  a n d  a s s u m e s  a d d i t i o n a l  m a r k e t  r i s k .  Y i e l d - m a i n t e n a n c e  a g r e e m e n t s  
m a y  c o n t a i n  p a r  c a p  p r o v i s i o n s 7  t h a t  c o u l d  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  t h e  e c o n o m i c s  o f  
t h e  t r a n s a c t i o n s .
1 1 . 3 0  R o l l o v e r s  a n d  E x t e n s i o n s .  O c c a s i o n a l l y ,  s e c u r i t i e s  i n v o l v e d  i n  r e p o s  
a r e  n o t  d e l i v e r e d  o n  t h e  s e t t l e m e n t  d a t e  o f  t h e  a g r e e m e n t  a n d  t h e  c o n t r a c t  
m a y  b e  r o l l e d  o v e r  o r  e x t e n d e d  u p o n  m u t u a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  b u y e r - l e n d e r  
a n d  s e l l e r - b o r r o w e r .
1 1 . 3 1  B r e a k a g e .  S e c u r i t i e s  r e p u r c h a s e d  u n d e r  r e p o s  c o m m o n l y  h a v e  a  
p r i n c i p a l  a m o u n t  t h a t  d i f f e r s  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  a m o u n t  o f  t h e  s e c u r i t y  o r i g ­
i n a l l y  s o l d  u n d e r  t h e  a g r e e m e n t .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  c o m m o n  t o  d o l l a r  r o l l s ,  
w h i c h  i n v o l v e  M B S .  T h a t  d i f f e r e n c e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  b r e a k a g e  a n d  o c c u r s  b e ­
c a u s e  t h e  p r i n c i p a l  a m o u n t s  o f  M B S  g e n e r a l l y  d i f f e r  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m o n t h l y  
a m o r t i z a t i o n  o f  p r i n c i p a l  b a l a n c e s  o f  m o r t g a g e s  c o l l a t e r a l i z i n g  t h e  M B S .  T h e  
a m o u n t  o f  t h e  b r e a k a g e  i s  a  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
s a m e  s e c u r i t y  i s  r e a c q u i r e d  i n  t h e  r e p o  t r a n s a c t i o n ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  g o o d  d e ­
l i v e r y  ( o n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t )  h a s  b e e n  m e t  o n  
r e p u r c h a s e  o f  t h e  M B S .
1 1 . 3 2  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  S t a t u t o r y  A c c o u n t ­
i n g  P r a c t i c e s .  I f  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  9  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 | a r e  
m e t ,  t h e  t r a n s f e r o r  s h o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  r e p o  a s  a  s a l e  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  
a  f o r w a r d  r e p u r c h a s e  c o m m i t m e n t ,  a n d  t h e  t r a n s f e r e e  s h o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  
a g r e e m e n t  a s  a  p u r c h a s e  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  a  f o r w a r d  r e s a l e  c o m m i t m e n t .  
M a n y  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t s  w i l l  r e s u l t  i n  f i n a n c i n g  t r e a t m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  
p a r a g r a p h  4 9  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  s t a t e s  " t o  b e  a b l e  t o  r e p u r c h a s e  o r  
r e d e e m  a s s e t s  o n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  a g r e e d  t e r m s ,  e v e n  i n  t h e  e v e n t  o f  d e f a u l t  
b y  t h e  t r a n s f e r e e ,  a  t r a n s f e r  m u s t  a t  a l l  t i m e s  d u r i n g  t h e  c o n t r a c t  t e r m  h a v e  
o b t a i n e d  c a s h  o r  c o l l a t e r a l  s u f f i c i e n t  t o  f u n d  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e  c o s t  o f  p u r ­
c h a s i n g  r e p l a c e m e n t  a s s e t s  f r o m  o t h e r s . "  U n d e r  S A P ,  p a r a g r a p h  6 2  o f  S S A P  
N o .  9 1 ,  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i ­
a b i l i t i e s ,  n o t e s  t h a t  i f  t h e  t r a n s f e r o r  h a s  s u r r e n d e r e d  c o n t r o l  o v e r  t r a n s f e r r e d  
a s s e t s  ( a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  5  o f  S S A P  N o .  9 1 )  t h e  t r a n s f e r o r  s h a l l  a c ­
c o u n t  f o r  t h e  r e p u r c h a s e  a g r e e m e n t  a s  a  s a l e  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  a  f o r w a r d  
r e p u r c h a s e  c o m m i t m e n t ,  a n d  t h e  t r a n s f e r e e  s h a l l  a c c o u n t  f o r  t h e  a g r e e m e n t  a s  
a  p u r c h a s e  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  a  f o r w a r d  r e s a l e  c o m m i t m e n t .  R e p u r c h a s e  
a g r e e m e n t s  t h a t  d o  m e e t  t h e  c o n t r o l  c r i t e r i a  ( i n  p a r a g r a p h  5  o f  S S A P  N o .  9 1 )  
s h a l l  b e  t r e a t e d  a s  s e c u r e d  b o r r o w i n g s .
1 1 . 3 3  F u r t h e r m o r e ,  w a s h  s a l e s  t h a t  p r e v i o u s l y  w e r e  n o t  r e c o g n i z e d  i f  t h e  
s a m e  f i n a n c i a l  a s s e t  w a s  p u r c h a s e d  s o o n  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  s a l e  s h o u l d  b e
6  T h e  p r i c e - s p r e a d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e c u r i t i e s  w i t h  d i f f e r e n t  c o n t r a c t  i n t e r e s t  r a t e s  d o e s  n o t  
m o v e  i n  t a n d e m .  T h e  e x i s t e n c e  o f  y i e l d  a n d  p r i c e  d i s p a r i t i e s  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  b u y e r -  
l e n d e r  t o  d e l i v e r ,  w i t h i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  c e r t i f i c a t e s  p r o v i d i n g  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t  t o  t h e  
b u y e r - l e n d e r .
7  A  p a r  c a p  p r o v i s i o n  l i m i t s  t h e  r e p u r c h a s e  p r i c e  t o  a  s t i p u l a t e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  f a c e  a m o u n t  
o f  t h e  c e r t i f i c a t e .  F i x e d - c o u p o n  a g r e e m e n t s  d o  n o t  c o n t a i n  p a r  c a p  p r o v i s i o n s .
|||| T h e  F A S B  h a s  i s s u e d  a n  e x p o s u r e  d r a f t .  A c c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r s  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s — a n  
a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  t o  r e v i s e  o r  c l a r i f y  t h e  d e r e c o g n i t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  f i n a n c i a l  
a s s e t s  a n d  t h e  i n i t i a l  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e r e s t s  r e l a t e d  t o  t r a n s f e r r e d  f i n a n c i a l  a s s e t s  t h a t  a r e  h e l d  
b y  a  t r a n s f e r o r .  T h e  e x p o s u r e  d r a f t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  f i n a l i z e d  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  2 0 0 7 .  R e a d e r s  
s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .  S e e  a l s o  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  1 1 . 2 2 .
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a c c o u n t e d  f o r  a s  s a l e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 .  U n l e s s  t h e r e  i s  a  c o n ­
c u r r e n t  c o n t r a c t  t o  r e p u r c h a s e  o r  r e d e e m  t h e  t r a n s f e r r e d  f i n a n c i a l  a s s e t s  f r o m  
t h e  t r a n s f e r e e ,  t h e  t r a n s f e r o r  d o e s  n o t  m a i n t a i n  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  t r a n s ­
f e r r e d  a s s e t s .  U n d e r  S A P ,  S S A P  N o .  9 1 ,  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  
A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i a b i l i t i e s ,  a d o p t s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  f o r  
a c c o u n t i n g  f o r  w a s h  s a l e s  t o  p e r m i t  s a l e s  r e c o g n i t i o n ,  b u t  a l s o  r e q u i r e s  e x ­
p a n d e d  d i s c l o s u r e s  ( s e e  S S A P  N o .  9 1 ,  p a r a g r a p h  9 0  f o r  l i s t i n g  o f  i n f o r m a t i o n  
t o  b e  d i s c l o s e d ) .
Equity Securities
1 1 . 3 4  E q u i t y  s e c u r i t i e s  r e p r e s e n t  u n i t s  o f  o w n e r s h i p  i n  a  c o r p o r a t i o n  o r  
t h e  r i g h t  t o  a c q u i r e  o r  d i s p o s e  o f  a n  o w n e r s h i p  i n t e r e s t  i n  a  c o r p o r a t i o n  a t  f i x e d  
o r  d e t e r m i n a b l e  p r i c e s  a n d  m a y  i n c l u d e  c o m m o n  a n d  n o n r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  
s t o c k s ,  m u t u a l  fu n d  s h a r e s ,  w a r r a n t s ,  a n d  o p t i o n s  t o  p u r c h a s e  s t o c k .  G e n e r a l l y ,  
e q u i t y  s e c u r i t i e s  g e n e r a t e  c a s h  d i v i d e n d s  o r  d i v i d e n d s  p a i d  i n  t h e  f o r m  o f  a d ­
d i t i o n a l  s h a r e s  o f  s t o c k .  T h e  s a l e  o f  s h a r e s  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s  u s u a l l y  r e s u l t s  
i n  a  r e a l i z e d  g a i n  o r  l o s s .
1 1 . 3 5  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s .  U n d e r  G A A P ,  e q u i t y  s e ­
c u r i t i e s  t h a t  h a v e  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e  f a i r  v a l u e s  a s  d e f i n e d  b y  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 1 5  a r e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  t r a d i n g  o r  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  s e c u r i t i e s  
a n d  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e .  T e m p o r a r y  c h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h o s e  s e ­
c u r i t i e s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  a n d  a r e  a c c o u n t e d  f o r  
a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 1 0 .  I n v e s t m e n t s  i n  e q u i t y  s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  n o t  
a d d r e s s e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  o r  d o  n o t  h a v e  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e  f a i r  
v a l u e s  s h o u l d  b e  c o n s o l i d a t e d  o r  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  A P B  O p i n i o n  N o .  1 8 ,  T h e  
E q u i t y  M e t h o d  o f  A c c o u n t i n g  f o r  I n v e s t m e n t s  i n  C o m m o n  S t o c k .  F u r t h e r  g u i d ­
a n c e  c a n  b e  f o u n d  i n  E I T F  I s s u e  N o .  0 2 - 1 4 ,  " W h e t h e r  a n  I n v e s t o r  S h o u l d  A p p l y  
t h e  E q u i t y  M e t h o d  o f  A c c o u n t i n g  t o  I n v e s t m e n t s  O t h e r  t h a n  C o m m o n  S t o c k . "  
A d d i t i o n a l l y ,  p a r a g r a p h  4 6  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  a s  a m e n d e d  b y  p a r a ­
g r a p h  1 0 7 ( b )  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s  
H e l d  b y  N o t - f o r - P r o f i t  O r g a n i z a t i o n s ,  s t a t e s  t h a t  " I n v e s t m e n t s  i n  e q u i t y  s e c u r i ­
t i e s  t h a t  a r e  n o t  a d d r e s s e d  b y  S t a t e m e n t  1 1 5  o r  S t a t e m e n t  1 2 4  b e c a u s e  t h e y  d o  
n o t  h a v e  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e  f a i r  v a l u e s  a s  d e f i n e d  b y  t h o s e  S t a t e m e n t s  s h a l l  
b e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e .  A  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  s h a l l  r e c o g n i z e  c h a n g e s  i n  f a i r  
v a l u e  a s  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e p o r t e d ,  n e t  o f  a p p l i c a b l e  i n c o m e  t a x e s ,  
i n  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e , "  e x c e p t  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e .  
" A l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n  a n d  l o s s  o f  a n  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  
s e c u r i t y  t h a t  i s  d e s i g n a t e d  a s  b e i n g  h e d g e d  i n  a  f a i r  v a l u e  h e d g e  s h a l l  b e  r e c ­
o g n i z e d  i n  e a r n i n g s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  h e d g e ,  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  2 2  
o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 . "
1 1 . 3 6  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s .  U n d e r  S A P ,  u n a f f i l i a t e d  c o m m o n  
s t o c k  i s  g e n e r a l l y  r e p o r t e d  a t  t h e  f a i r  v a l u e .  P a r a g r a p h s  7  a n d  8  o f  S S A P  N o .  3 0 ,  
I n v e s t m e n t s  i n  C o m m o n  S t o c k  ( e x c l u d i n g  I n v e s t m e n t s  i n  c o m m o n  s t o c k  o f  s u b ­
s i d i a r y ,  c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d  e n t i t i e s ) ,  s t a t e  t h a t ,  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  w h e r e  
u n i t  p r i c e  i s  n o t  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S V O ,  i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a n a g e ­
m e n t  t o  d e t e r m i n e  f a i r  v a l u e  b a s e d  o n  a n a l y t i c a l  o r  p r i c i n g  m e c h a n i s m s .  F o r  
r e p o r t i n g  e n t i t i e s  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a n  A s s e t  V a l u a t i o n  R e s e r v e ,  t h e  a c ­
c o u n t i n g  f o r  u n r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
S S A P  N o .  7 .  F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  n o t  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a n  A V R ,  u n r e a l ­
i z e d  c a p i t a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a  d i r e c t  c r e d i t  o r  c h a r g e  t o  
s u r p l u s .
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1 1 . 3 7  P r e f e r r e d  s t o c k  s h a l l  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  s i x  q u a l i t y  c a t e g o r i e s  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  t h e  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  o f  t h e  N A I C  S e c u r i t i e s  
V a l u a t i o n  O f f i c e .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  3 2 ,  I n v e s t m e n t s  i n  P r e f e r r e d  S t o c k  ( i n ­
c l u d i n g  i n v e s t m e n t s  i n  p r e f e r r e d  s t o c k  o f  s u b s i d i a r y ,  c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d  
e n t i t i e s ) ,  p a r a g r a p h  1 6 ,  " P r e f e r r e d  s t o c k  s h a l l  b e  v a l u e d  b a s e d  o n  ( a )  t h e  u n ­
d e r l y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e c u r i t y ,  ( b ) t h e  q u a l i t y  r a t i n g  o f  t h e  s e c u r i t y  
a s  d e f i n e d  i n  t h e  N A I C  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  
O f f i c e  ( P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  o f  t h e  S V O )  a n d  a s s i g n e d  i n  t h e  N A I C  V a l u a ­
t i o n s  o f  S e c u r i t i e s  p r o d u c t ,  a n d  ( c )  w h e t h e r  a n  A s s e t  V a l u a t i o n  R e s e r v e  ( A V R )  
i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y .  F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  t h a t  m a i n t a i n  a n  
A V R ,  p e r p e t u a l  p r e f e r r e d  s t o c k s  d e s i g n a t e d  h i g h e s t - q u a l i t y ,  h i g h - q u a l i t y  a n d  
m e d i u m - q u a l i t y  ( N A I C  d e s i g n a t i o n s  P 1  t o  P 3 )  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  b o o k  v a l u e ;  
p e r p e t u a l  p r e f e r r e d  s t o c k s  t h a t  a r e  d e s i g n a t e d  l o w  q u a l i t y ,  l o w e s t  q u a l i t y  a n d  
i n  o r  n e a r  d e f a u l t  ( N A I C  d e s i g n a t i o n s  P 4  t o  P 6 )  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  
o f  b o o k  v a l u e  o r  f a i r  v a l u e .  F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  t h a t  d o  n o t  m a i n t a i n  a n  A V R ,  
p e r p e t u a l  p r e f e r r e d  s t o c k s  d e s i g n a t e d  P 1  a n d  P 2  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  f a i r  v a l u e ;  
a n d  p e r p e t u a l  p r e f e r r e d  s t o c k s  t h a t  a r e  d e s i g n a t e d  P 3  t o  P 6  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  
t h e  l o w e r  o f  b o o k  v a l u e  o r  f a i r  v a l u e .  P a r a g r a p h  1 7  o f  S S A P  N o .  3 2  s t a t e s  t h a t  
f o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a n  A V R ,  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  u n r e a l ­
i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S S A P  N o .  7 ,  A s s e t  V a l u a t i o n  
R e s e r v e  a n d  I n t e r e s t  M a i n t e n a n c e  R e s e r v e .  F o r  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  n o t  r e q u i r e d  
t o  m a i n t a i n  a n  A V R  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a  d i r e c t  
c r e d i t  o r  c h a r g e  t o  u n a s s i g n e d  f u n d s  ( s u r p l u s ) . "
1 1 . 3 8  A s  f u r t h e r  n o t e d  i n  S S A P  N o .  3 2 ,  p a r a g r a p h  1 9 ,  " P e r p e t u a l  p r e ­
f e r r e d  s t o c k  w h i c h  a r e  o f  h i g h e s t  o r  h i g h  q u a l i t y  ( d e s i g n a t i o n  1  o r  2 )  a n d  h a v e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s ,  s h a l l  b e  v a l u e d  u s i n g  u n i t  p r i c e s  a s  r e p o r t e d  
i n  t h e  N A I C  V a l u a t i o n s  o f  S e c u r i t i e s  M a n u a l  ( a t  c o s t ) .  A l l  o t h e r  p e r p e t u a l  p r e ­
f e r r e d  s t o c k s  ( w i t h  d e s i g n a t i o n s  3  t o  6 )  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  c o s t ,  
a m o r t i z e d  c o s t  o r  f a i r  v a l u e .
1 1 . 3 9  F o r  a n y  d e c l i n e  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  c o m m o n  o r  p r e f e r r e d  s t o c k s ,  t h a t  
i s  d e e m e d  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y ,  t h e  s e c u r i t y  s h a l l  b e  w r i t t e n  d o w n  t o  f a i r  v a l u e  
a s  t h e  n e w  c o s t  b a s i s .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  w r i t e  d o w n  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  
a s  a  r e a l i z e d  l o s s . "  C o m m o n  a n d  p r e f e r r e d  s t o c k s  a c q u i s i t i o n s  a n d  d i s p o s i t i o n s  
s h a l l  b e  r e c o r d e d  o n  t h e  t r a d e  d a t e ,  p r i v a t e  p l a c e m e n t  s t o c k  t r a n s a c t i o n s  s h a l l  
b e  r e c o r d e d  o n  t h e  f u n d i n g  d a t e .  A  d e s c r i p t i o n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  c o m m o n  o r  
p r e f e r r e d  s t o c k  t h a t  i s  r e s t r i c t e d  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n  a r e  r e q u i r e d  
t o  b e  d i s c l o s e d .  B o t h  S S A P  N o .  3 0 ,  I n v e s t m e n t s  i n  C o m m o n  S t o c k  ( e x c l u d i n g  
i n v e s t m e n t s  i n  c o m m o n  s t o c k  o f  s u b s i d i a r y ,  c o n t r o l l e d ,  o r  a f f i l i a t e d  e n t i t i e s ) ,  a n d  
S S A P  N o .  3 2 ,  r e j e c t  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 .
1 1 . 4 0  E q u i t y  s e c u r i t i e s  n o t  l i s t e d  i n  t h e  N A I C  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  o f  
t h e  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e ,  o r  l i s t e d  w i t h  n o  v a l u e  t h a t  c a n  b e  s u b s t a n t i a t e d  
t o  t h e  a p p r o p r i a t e  N A I C  s u b c o m m i t t e e  o r  r e g u l a t o r y  a g e n c y .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  s e c u r i t i e s  t o  t h e  
N A I C  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e  f o r  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  f a i r  v a l u e .
1 1 . 4 1  S S A P  N o .  8 8 ,  I n v e s t m e n t s  i n  S u b s i d i a r y ,  C o n t r o l l e d ,  o r  A f f i l i a t e d  
E n t i t i e s , # #  r e q u i r e s  t h a t  i n v e s t m e n t s  i n  s u b s i d i a r y ,  c o n t r o l l e d  o r  a f f i l i a t e d  ( S C A )
# #  I n  J u n e  2 0 0 6 ,  a  Q u e s t i o n  a n d  A n s w e r  d o c u m e n t  o n  S S A P  N o .  8 8  w a s  e x p o s e d  f o r  c o m m e n t  
b y  t h e  N A I C  W o r k i n g  G r o u p .  T h e  d o c u m e n t  a d d r e s s e s  S S A P  N o .  8 8  i s s u e s  r a i s e d  s u b s e q u e n t  t o  
i m p l e m e n t a t i o n .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  i s s u a n c e .
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e n t i t i e s  b e  r e p o r t e d  u s i n g  e i t h e r  a  m a r k e t  v a l u a t i o n  a p p r o a c h  o r  e q u i t y  m e t h ­
o d s .  T h e r e  a r e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  t o  u s e  t h e  m a r k e t  v a l u a t i o n  a p p r o a c h ,  
i n c l u d i n g  t h e  r e q u i r e m e n t  t o  r e c o r d  a t  a  d i s c o u n t  t o  m a r k e t  ( t h e  r e q u i r e m e n t s  
c a n  b e  f o u n d  i n  S S A P  N o .  8 8 ,  p a r a g r a p h  8 a ) .  U n d e r  t h e  e q u i t y  m e t h o d ,  i n v e s t ­
m e n t s  i n  i n s u r a n c e  S C A  e n t i t i e s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  b a s e d  o n  a u d i t e d  s t a t u t o r y  
e q u i t y  o f  t h e  r e s p e c t i v e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n v e s t m e n t s  i n  n o n i n ­
s u r a n c e  S C A  e n t i t i e s  t h a t  a r e  e n g a g e d  i n  s p e c i f i c  t r a n s a c t i o n s  o r  a c t i v i t i e s  [ a s  
d e f i n e d  i n  S S A P  N o .  8 8 ,  p a r a g r a p h  8 b ( i i ) ]  a n d  h a v e  2 0 %  o r  m o r e  o f  t h e  S C A ' s  
r e v e n u e  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  a n d  i t s  a f f i l i a t e s ,  a r e  v a l u e d  b a s e d  
o n  t h e  u n d e r l y i n g  e q u i t y  o f  t h e  r e s p e c t i v e  e n t i t y ' s  a u d i t e d  U . S .  G A A P  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a d j u s t e d  t o  a  s t a t u t o r y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  ( a s  e x p l a i n e d  i n  p a r a ­
g r a p h  9  o f  S S A P  N o .  8 8 ) .  I n v e s t m e n t s  i n  n o n i n s u r a n c e  S C A  e n t i t i e s  t h a t  d o  
n o t  q u a l i f y  u n d e r  p a r a g r a p h  8  b ( i i )  o f  S S A P  N o .  8 8  s h a l l  b e  r e c o r d e d  b a s e d  
o n  t h e  a u d i t e d  U . S .  G A A P  e q u i t y  o f  t h e  i n v e s t e e ,  i n v e s t m e n t s  i n  f o r e i g n  i n ­
s u r a n c e  S C A  e n t i t i e s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  b a s e d  o n  t h e  u n d e r l y i n g  a u d i t e d  U . S .  
G A A P  e q u i t y  o f  t h e  r e s p e c t i v e  e n t i t y  a d j u s t e d  t o  a  s t a t u t o r y  b a s i s  o f  a c c o u n t ­
i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  9  o f  S S A P  N o .  8 8  a n d  a d j u s t e d  f o r  r e s e r v e s  
o f  t h e  f o r e i g n  i n s u r a n c e  S C A  w i t h  r e s p e c t  t o  b u s i n e s s  i t  a s s u m e s  d i r e c t l y  a n d  
i n d i r e c t l y  f r o m  a  U . S .  i n s u r e r  u s i n g  t h e  S A P  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  N A I C  i n  t h e  
M a n u a l .  N o t e  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  a s s e t s  m a y  b e  l i m i t e d  w h e n  a  
q u a l i f i e d  o p i n i o n  i s  p r o v i d e d .  I n t e r p r e t a t i o n  0 3 - 0 3  o f  t h e  E m e r g i n g  A c c o u n t i n g  
I s s u e s  W o r k i n g  G r o u p ,  A d m i s s i b i l i t y  o f  I n v e s t m e n t s  R e c o r d e d  B a s e d  o n  t h e  A u ­
d i t e d  G A A P  E q u i t y  o f  t h e  I n v e s t e e  W h e n  a  Q u a l i f i e d  O p i n i o n  i s  P r o v i d e d ,  s e t s  
f o r t h  t h e  a d j u s t m e n t  c r i t e r i a .  A s  d e f i n e d  i n  S S A P  N o .  8 8 ,  p a r a g r a p h  1 3 d ,  " i f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  i n v e s t e e  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  t i m e l y  f o r  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y  t o  a p p l y  a n  e q u i t y  m e t h o d  t o  t h e  i n v e s t e e ' s  c u r r e n t  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  
t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  s h a l l  r e c o r d  i t s  s h a r e  o f  t h e  e a r n i n g s  o r  l o s s e s  o f  a n  i n ­
v e s t e e  f r o m  t h e  m o s t  r e c e n t  a v a i l a b l e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A  l a g  i n  r e p o r t i n g  
s h a l l  b e  c o n s i s t e n t  f r o m  p e r i o d  t o  p e r i o d . "  I n v e s t m e n t s  i n  U . S .  i n s u r a n c e  S C A  
e n t i t i e s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  e q u i t y  m e t h o d  ( r e c o r d e d  b a s e d  o n  t h e  u n d e r -  
ly i n g  a u d i t e d  s t a t u t o r y  e q u i t y  a s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  8  b ( i )  i n  S S A P  N o .  8 8 ) ,  
s h o u l d  r e c o r d  t h e  i n v e s t m e n t s  o n  a t  l e a s t  a  q u a r t e r l y  b a s i s ,  a n d  s h a l l  b a s e  
t h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  o n  t h e  m o s t  r e c e n t  q u a r t e r l y  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  S C A .  U n d e r  t h e  e q u i t y  m e t h o d  ( a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  8 b ( i )  t h r o u g h  
8 b ( i v )  o f  S S A P  N o .  8 8 ,  t h e  s h a r e  o f  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  a n d  l o s s e s  o f  a n  i n ­
v e s t e e  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  o f  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y .  
O t h e r  c h a n g e s  i n  t h e  i n v e s t e e ' s  s u r p l u s  a r e  a l s o  r e c o r d e d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  
u n r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  i n v e s t m e n t .  D i v i d e n d s  o r  d i s t r i b u t i o n s  
r e c e i v e d  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  w h e n  d e c l a r e d .  T h e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  
t h e  i n v e s t m e n t  s h a l l  b e  r e d u c e d  t o  t h e  e x t e n t  d i v i d e n d s  d e c l a r e d  a r e  i n  e x c e s s  
o f  u n d i s t r i b u t e d  a c c u m u l a t e d  e a r n i n g s .
1 1 . 4 2  U n d e r  t h e  G A A P  e q u i t y  m e t h o d ,  t h e  a m o u n t  t o  b e  r e c o r d e d  s h a l l  b e  
d e f i n e d  a s  t h e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  i n v e s t e e  a t  c o s t  ( e x c l u d i n g  a n y  i n v e s t ­
m e n t s  i n  a n  i n v e s t e e ' s  p r e f e r r e d  s t o c k ) .  A s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 2  o f  S S A P  
N o .  8 8 ,  t h e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  s h a l l  b e  a d j u s t e d  t o  r e c o g n i z e  
t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s  s h a r e  o f  t h e  a u d i t e d  G A A P  b a s i s  e a r n i n g s  o r  l o s s e s  o f  
t h e  i n v e s t e e  a f t e r  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n ,  a d j u s t e d  f o r  a n y  d i v i d e n d s  r e c e i v e d .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 4  o f  S S A P  N o .  8 8 ,  t h a t  o n c e  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y  e l e c t s  t o  u s e  a  v a l u a t i o n  a p p r o a c h  f o r  a  p a r t i c u l a r  s u b s i d i a r y ,  t h e  r e ­
p o r t i n g  e n t i t y  m a y  n o t  c h a n g e  t h e  v a l u a t i o n  m e t h o d  w i t h o u t  a p p r o v a l  o f  t h e  
d o m i c i l i a r y  c o m m i s s i o n e r .  P a r a g r a p h  2 7 e  o f  S S A P  N o .  8 8  r e q u i r e s  t h a t  f o r  S C A  
e n t i t i e s  t h a t  e l e c t e d  o r  w e r e  r e q u i r e d  t o  c h a n g e  i t s  v a l u a t i o n  m e t h o d ,  a  d e ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  a d j u s t m e n t  r e c o r d e d
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a s  u n r e a l i z e d  g a i n s  o r  l o s s e s  s h a l l  b e  d i s c l o s e d .  T h e  e n t i t y  s h a l l  a l s o  d i s c l o s e  
w h e t h e r  c o m m i s s i o n e r  a p p r o v a l  w a s  o b t a i n e d .
1 1 . 4 3  R e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  f o r  a s s e t s  c l a s s i f i e d  a s  
e q u i t y  s e c u r i t i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  A V R  c a l c u l a t i o n  ( s e e  p a r a g r a p h s  1 1 . 5 4  
t h r o u g h  1 1 . 5 9 )  i n  t h e  e q u i t y  c o m p o n e n t  e x c e p t  f o r  c e r t a i n  p r e f e r r e d  s t o c k  a s s e t s  
t h a t  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  d e f a u l t  c o m p o n e n t .
1 1 . 4 4  R e c e n t  y e a r s  h a v e  s e e n  a  g r o w i n g  u s e  o f  i n n o v a t i v e  f i n a n c i a l  i n ­
s t r u m e n t s ,  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  d e r i v a t i v e s ,  t h a t  o f t e n  a r e  c o m p l e x  a n d  c a n  
i n v o l v e  a  s u b s t a n t i a l  r i s k  o f  l o s s .  B e c a u s e  i n t e r e s t  r a t e s ,  c o m m o d i t y  p r i c e s ,  a n d  
o t h e r  m a r k e t  r a t e s  a n d  i n d i c e s  f r o m  w h i c h  c e r t a i n  i n s t r u m e n t s  ( d e r i v a t i v e s )  
d e r i v e  t h e i r  v a l u e  m a y  b e  v o l a t i l e ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h o s e  i n s t r u m e n t s  m a y  
f l u c t u a t e  s i g n i f i c a n t l y  a n d  e n t i t i e s  m a y  e x p e r i e n c e  s i g n i f i c a n t  g a i n s  o r  l o s s e s  
b e c a u s e  o f  t h e i r  u s e .  W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n t e r e s t - s e n s i t i v e  p r o d u c t s  a n d  
t h e  g l o b a l i z a t i o n  o f  m a r k e t s ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i n c r e a s i n g l y  u s e  i n t e r e s t -  
r a t e  f u t u r e s  c o n t r a c t s ,  o p t i o n s ,  i n t e r e s t - r a t e  s w a p s ,  f o r e i g n  c u r r e n c y  o p t i o n s ,  
e q u i t y  i n d e x e d  d e r i v a t i v e s ,  a n d  o t h e r  s i m i l a r  d e r i v a t i v e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  
t o  m a n a g e  a n d  r e d u c e  r i s k s  r e l a t e d  t o  m a r k e t  c h a n g e s  i n  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  
f o r e i g n  c u r r e n c y  e x c h a n g e  r a t e s .  F i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  e n t e r e d  f o r  p u r p o s e s  
o f  m i n i m i z i n g  p r i c e  o r  i n t e r e s t  r a t e  r i s k  a r e  c a l l e d  h e d g e s  ( i n  a n  e c o n o m i c ,  n o t  
n e c e s s a r i l y  a n  a c c o u n t i n g ,  s e n s e ) .
Futures, Options, and Similar Financial Instruments***
1 1 . 4 5  O p t i o n s  a n d  f u t u r e s  c o n t r a c t s  c a n  a l s o  b e  e n t e r e d  i n t o  f o r  s p e c u ­
l a t i v e  p u r p o s e s ,  b u t  m o s t  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r s  p r o h i b i t  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
f r o m  t h e s e  k i n d s  o f  s p e c u l a t i v e  t r a n s a c t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  c r i t e r i a  t o  q u a l i f y  
f o r  h e d g i n g 8  t r a n s a c t i o n s  m a y  d i f f e r  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  a t  a  m i n i m u m  t h e  
i t e m  t o  b e  h e d g e d  m u s t  e x p o s e  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  p r i c e ,  i n t e r e s t - r a t e ,  
o r  c u r r e n c y  e x c h a n g e  r i s k ,  a n d  t h e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t  u s e d  a s  a  h e d g e  m u s t  
r e d u c e  t h e  s p e c i f i c  r i s k  e x p o s u r e .
1 1 . 4 6  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a s  a m e n d e d , †† 
e s t a b l i s h e s  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s  f o r  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  i n ­
c l u d i n g  c e r t a i n  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  e m b e d d e d  i n  o t h e r  c o n t r a c t s  ( c o l l e c ­
t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  d e r i v a t i v e s ) ,  a n d  f o r  h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  I t  r e q u i r e s  t h a t  a n  
e n t i t y  r e c o g n i z e  a l l  d e r i v a t i v e s  a s  e i t h e r  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  m e a s u r e  t h o s e  i n v e s t m e n t s  a t  f a i r  v a l u e .  I f  c e r t a i n  c o n ­
d i t i o n s  a r e  m e t ,  a  d e r i v a t i v e  m a y  b e  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e d  a s  ( a )  a  h e d g e  o f  t h e  
e x p o s u r e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a  r e c o g n i z e d  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  o r  a n  u n ­
r e c o g n i z e d  f i r m  c o m m i t m e n t ,  ( b ) a  h e d g e  o f  t h e  e x p o s u r e  t o  v a r i a b l e  c a s h  f l o w s  
o f  a  f o r e c a s t e d  t r a n s a c t i o n ,  o r  ( c )  a  h e d g e  o f  t h e  f o r e i g n  c u r r e n c y  e x p o s u r e  o f  a  
n e t  i n v e s t m e n t  i n  a  f o r e i g n  o p e r a t i o n ,  a n  u n r e c o g n i z e d  f i r m  c o m m i t m e n t ,  a n
* * *  A n  F A S B  e x p o s u r e  d r a f t  o n  d e r i v a t i v e  d i s c l o s u r e s  i s  e x p e c t e d  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  2 0 0 6 .  
T h e  o b j e c t i v e  i s  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  e n h a n c e d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  a n d  b a l a n c e  s h e e t  a n d  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t  d i s p l a y  o f  d e r i v a t i v e s  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p r o j e c t  i s  e x p e c t e d  t o  r e c o n s i d e r  t h e  e x i s t i n g  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  u n d e r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  f o r  r e l e v a n c e  a n d  a p p l i c a b i l i t y .  I t  i s  a l s o  e x p e c t e d  t h a t  d e r i v a t i v e  l o a n  c o m m i t ­
m e n t s  w i l l  f a l l  u n d e r  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p r o j e c t  a n d  c o u l d  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  e n t i t i e s  w i t h  d e r i v a t i v e  l o a n  c o m m i t m e n t s .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  
p r o n o u n c e m e n t .
8  T h e  t e r m  " h e d g i n g , "  a s  u s e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h ,  d o e s  n o t  m e a n  h e d g i n g  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  
b u t  r a t h e r  h e d g i n g  i n  a n  e c o n o m i c  a n d / o r  r e g u l a t o r y  s e n s e .
†† S e e  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  1 1 . 2 2 .
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a v a i l a b l e - f o r - s a l e  s e c u r i t y ,  o r  a  f o r e i g n - c u r r e n c y - d e n o m i n a t e d  f o r e c a s t e d  t r a n s ­
a c t i o n .  T h e  a c c o u n t i n g  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a  d e r i v a t i v e  ( t h a t  i s ,  g a i n s  
a n d  l o s s e s )  d e p e n d s  o n  t h e  i n t e n d e d  u s e  o f  t h e  d e r i v a t i v e  a n d  t h e  r e s u l t i n g  d e s ­
i g n a t i o n .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  ( p a r a g r a p h s  4 4  t o  4 7 )  a l s o  c o n t a i n s  c e r t a i n  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .  R e a d e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  f u l l  t e x t  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 3 3 ,  i t s  r e l a t e d  a m e n d m e n t s ,  a n d  t h e  D e r i v a t i v e s  I m p l e m e n t a t i o n  
G r o u p  ( D I G )  i s s u e s  w h e n  c o n s i d e r i n g  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  i s s u e s  r e l a t e d  
t o  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  a n d  h e d g i n g  a c t i v i t i e s .
1 1 . 4 7  N o t e  t h a t  t h e  F A S B  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  D e r i v a t i v e s  I m p l e m e n t a ­
t i o n  G r o u p  ( D I G )  t o  a s s i s t  t h e  F A S B  a n d  i t s  s t a f f  i n  p r o v i d i n g  i m p l e m e n t a t i o n  
g u i d a n c e  r e g a r d i n g  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  B e l o w  i s  a  l i s t  o f  i n s u r a n c e  s p e ­
c i f i c  D I G  i s s u e s .  I s s u e s  a d d r e s s e d  b y  t h e  D I G  a n d  t h e  s t a t u s  o f  r e l a t e d  g u i d a n c e  
c a n  a l s o  b e  f o u n d  a t  t h e  F A S B ' s  W e b  s i t e  w w w . f a s b . o r g . †††
•  I s s u e  A 1 6 — D e f i n i t i o n  o f  a  D e r i v a t i v e :  S y n t h e t i c  G u a r a n t e e d  I n v e s t ­
m e n t  C o n t r a c t s
•  I s s u e  B 7 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  V a r i a b l e  A n n u i t y  P r o d u c t s  a n d  P o l ­
i c y h o l d e r  O w n e r s h i p  o f  t h e  A s s e t s
•  I s s u e  B 8 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  H o s t  C o n t r a c t  
i n  a  N o n t r a d i t i o n a l  V a r i a b l e  A n n u i t y  C o n t r a c t
•  I s s u e  B 9 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  C l e a r l y  a n d  C l o s e l y  R e l a t e d  C r i t e ­
r i a  f o r  M a r k e t  A d j u s t e d  V a l u e  P r e p a y m e n t  O p t i o n s
•  I s s u e  B 1 0 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  E q u i t y - I n d e x e d  L i f e  I n s u r a n c e  
C o n t r a c t s
•  I s s u e  B 2 5 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  D e f e r r e d  V a r i a b l e  A n n u i t y  C o n ­
t r a c t s  w i t h  P a y m e n t  A l t e r n a t i v e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  A c c u m u l a t i o n  
P e r i o d
† Th e  F A S B  h a s  i s s u e d  t w o  s t a t e m e n t s  t h a t  w i l l  a f f e c t  v a r i o u s  i m p l e m e n t a t i o n  i s s u e s .  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  H y b r i d  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s — a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  
S t a t e m e n t s  N o .  1 3 3  a n d  1 4 0 ,  w i l l ,  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  a f f e c t  D I G  A 1 , B 1 , B 2 ,  B 4 ,  B 5 ,  B 6 ,  B 1 0 , B 1 1 , 
B 1 5 ,  B 1 7 ,  B 2 0 ,  B 2 3 ,  B 2 4 ,  B 2 9 ,  B 3 0 ,  B 3 5 ,  B 3 6 ,  B 3 7 ,  B 3 9 ,  C 4 ,  a n d  D 1 . A d d i t i o n a l l y ,  t h e  S t a t e m e n t  
a m e n d s  p a r a g r a p h s  1 4 ,  1 6 ,  4 4  a n d  2 0 0 A - D  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  T h e  s t a t e m e n t  i s  e f f e c t i v e  
f o r  a l l  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  a c q u i r e d ,  i s s u e d ,  o r  s u b j e c t  t o  a  r e m e a s u r e m e n t  e v e n t  o c c u r r i n g  a f t e r  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  f i r s t  f i s c a l  y e a r  t h a t  b e g i n s  a f t e r  S e p t e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 .  H o w e v e r ,  h y b r i d  
i n s t r u m e n t s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  D i s c l o s u r e s  a b o u t  F a i r  V a l u e  o f  
F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s ,  a r e  n o t  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 .  T h e r e f o r e ,  d e r i v a t i v e s  
e m b e d d e d  i n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  h o s t s ,  w o u l d  n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  f a i r  v a l u e  
m e a s u r e m e n t  e l e c t i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  p a r a g r a p h  4 ( c )  o f  t h i s  S t a t e m e n t .  F o r  o t h e r  c o n t r a c t s  i n s i d e  
t h e  s c o p e ,  s u c h  a s  f i n a n c i a l  g u a r a n t e e s  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  t h e  f a i r  v a l u e  e l e c t i o n  m a y  a l s o  b e  
a p p l i e d  u p o n  a d o p t i o n  f o r  h y b r i d  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  b i f u r c a t e d  u n d e r  p a r a g r a p h  1 2  
o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  p r i o r  t o  t h e  a d o p t i o n .  E a r l i e r  a d o p t i o n  i s  p e r m i t t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a n  e n t i t y ' s  f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  t h e  e n t i t y  h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  a n y  i n t e r i m  p e r i o d ,  f o r  t h a t  f i s c a l  y e a r .
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6 ,  A c c o u n t i n g  f o r  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s — a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  c h a n g e s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  s e r v i c i n g  o f  f i n a n c i a l  a s s e t s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 6  
r e q u i r e s  t h a t  a l l  s e p a r a t e l y  r e c o g n i z e d  s e r v i c i n g  r i g h t s  b e  i n i t i a l l y  m e a s u r e d  a t  f a i r  v a l u e ,  i f  p r a c t i ­
c a b l e .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  S t a t e m e n t  a f f e c t s  t h e  f o l l o w i n g  D I G  i s s u e s :  B 1 2 ,  B 3 6 ,  D 1 , F 1 , F 8 ,  a n d  
J 7  a n d ,  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  a m e n d s  p a r a g r a p h s  2 1  a n d  5 6  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  E n t i t i e s  
s h o u l d  a d o p t  t h e  s t a t e m e n t  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  i t s  f i r s t  f i s c a l  y e a r  t h a t  b e g i n s  a f t e r  S e p t e m b e r  1 5 ,  
2 0 0 6 .  E a r l i e r  a d o p t i o n  i s  p e r m i t t e d  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  e n t i t y ' s  f i s c a l  y e a r ,  p r o v i d e d  t h e  e n t i t y  
h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  f o r  a n y  p e r i o d  o f  t h a t  
f i s c a l  y e a r .
P r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  a l s o  n o t e  t h a t  t h e  F A S B  h a s  i s s u e d  e x p o s u r e  d r a f t , T h e  F a i r  V a l u e  O p t i o n  
f o r  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  F i n a n c i a l  L i a b i l i t i e s — I n c l u d i n g  a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  
w h i c h  i s  e x p e c t e d  t o  b e  f i n a l i z e d  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  2 0 0 7 .
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Investments 2 9 5
I s s u e  B 2 6 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  D u a l - T r i g g e r  P r o p e r t y  a n d  C a s u ­
a l t y  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s
I s s u e  B 2 7 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  D u a l - T r i g g e r  F i n a n c i a l  G u a r a n t e e  
C o n t r a c t s
I s s u e  B 2 8 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  F o r e i g n  C u r r e n c y  E l e m e n t s  o f  I n ­
s u r a n c e  C o n t r a c t s
I s s u e  B 2 9 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  E q u i t y - I n d e x e d  A n n u i t y  C o n ­
t r a c t s  w i t h  E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s
I s s u e  B 3 0 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  A p p l i c a t i o n  o f  S t a t e m e n t  9 7  a n d  
S t a t e m e n t  1 3 3  t o  E q u i t y - I n d e x e d  A n n u i t y  C o n t r a c t s
I s s u e  B 3 1 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  A c c o u n t i n g  f o r  P u r c h a s e s  o f  L i f e  
I n s u r a n c e
I s s u e  B 3 4 — E m b e d d e d  D e r i v a t i v e s :  P e r i o d  C e r t a i n  P l u s  L i f e  C o n t i n ­
g e n t  V a r i a b l e  P a y o u t  A n n u i t y  C o n t r a c t s  W i t h  a  G u a r a n t e e d  M i n i m u m  
L e v e l  o f  P e r i o d i c  P a y m e n t s .  ( R e f e r  t o  s e c t i o n  B ,  I s s u e  B 2 5 . )
I s s u e  B 3 6 —  M o d i f i e d  C o i n s u r a n c e  A r r a n g e m e n t s  a n d  D e b t  I n s t r u ­
m e n t s  t h a t  I n c o r p o r a t e  C r e d i t  R i s k  E x p o s u r e s  T h a t  A r e  U n r e l a t e d  o r  
O n l y  P a r t i a l l y  R e l a t e d  t o  t h e  C r e d i t w o r t h i n e s s  o f  t h e  O b l i g o r  U n d e r  
T h o s e  I n s t r u m e n t s . 9
•  I s s u e  C l — S c o p e  E x c e p t i o n s :  E x c e p t i o n  R e l a t e d  t o  P h y s i c a l  V a r i a b l e s
•  I s s u e  G 4 — C a s h  F l o w  H e d g e s :  H e d g i n g  V o l u n t a r y  I n c r e a s e s  a n d  I n ­
t e r e s t  C r e d i t e d  o n  a n  I n s u r a n c e  C o n t r a c t  L i a b i l i t y
1 1 . 4 8  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s .  T h e  N A I C  h a s  i n c o r p o r a t e d  c e r t a i n  
c o n c e p t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  i t s  r e l a t e d  a m e n d m e n t s ,  a n d  D I G  i s s u e s ,  
i n  S S A P  N o .  8 6 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g ,  I n c o m e  
G e n e r a t i o n  a n d  R e p l i c a t i o n  ( S y n t h e t i c  A s s e t  T r a n s a c t i o n s ) .  S S A P  N o .  8 6  s u ­
p e r s e d e d  S S A P  N o .  3 1 ,  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  a n d  i s  e f f e c t i v e  f o r  d e r i v a t i v e  
t r a n s a c t i o n s  e n t e r e d  i n t o  o r  m o d i f i e d  o n  o r  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 3 .  A l t e r n a t i v e l y ,  
a n  i n s u r e r  m a y  c h o o s e  t o  a p p l y  t h i s  s t a t e m e n t  t o  a l l  d e r i v a t i v e s  t o  w h i c h  t h e  
i n s u r e r  i s  a  p a r t y  a s  o f  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 3 .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  i n s u r e r  i s  t o  d i s c l o s e  
t h e  t r a n s i t i o n  a p p r o a c h  t h a t  i s  b e i n g  u s e d .
1 1 . 4 9  U n d e r  S S A P  N o .  8 6 ,  d e r i v a t i v e s  a r e  d e f i n e d  a s  s w a p s ,  o p t i o n s ,  f u ­
t u r e s ,  c a p s ,  fl o o r s ,  a n d  c o l l a r s .  S S A P  N o .  8 6  p r o v i d e s  d e f i n i t i o n s  f o r  t h e s e  t e r m s .
9  I s s u e  B 3 6  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a l l  a r r a n g e m e n t s  t h a t  i n c o r p o r a t e  c r e d i t  r i s k  e x p o s u r e s  t h a t  
a r e  u n r e l a t e d  o r  o n l y  p a r t i a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  c r e d i t w o r t h i n e s s  o f  t h e  i s s u e r  o f  a n  i n s t r u m e n t .  T h e  
i s s u e  m a y  a p p l y  d i r e c t l y  t o  m o d i f i e d  c o i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s  ( m o d c o  a r r a n g e m e n t s )  a n d  c o i n s u r ­
a n c e  w i t h  f u n d s  w i t h h e l d  a r r a n g e m e n t s .  A n  i n s t r u m e n t  t h a t  i n c o r p o r a t e s  c r e d i t  r i s k  e x p o s u r e s  t h a t  
a r e  e i t h e r  u n r e l a t e d  o r  o n l y  p a r t i a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  c r e d i t w o r t h i n e s s  o f  t h a t  i n s t r u m e n t ' s  o b l i g o r  h a s  
a n  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e  t h a t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  " c l e a r l y  a n d  c l o s e l y  r e l a t e d "  t o  t h e  e c o n o m i c  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a n d  r i s k s  o f  t h e  h o s t  c o n t r a c t .  B 3 6  a f f e c t s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  c r e d i t - l i n k e d  n o t e s  t h a t  i n c o r p o r a t e  
a  t h i r d  p a r t y ' s  c r e d i t  ( o r  d e f a u l t )  r i s k  a n d  m o d i f i e d  c o i n s u r a n c e  a n d  c o i n s u r a n c e  w i t h  f u n d s  w i t h h e l d  
a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  r e i n s u r e r s  a n d  c e d i n g  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t s .  T h e  
s c o p e  o f  B 3 6  e n c o m p a s s e s  a n y  r e c e i v a b l e  o r  p a y a b l e  w h e r e  t h e  i n t e r e s t  i s  d e t e r m i n e d  b y  r e f e r e n c e  
t o  a n  a c t u a l  p o o l  o f  a s s e t s  ( u n l e s s  t h e  p o o l  w e r e  c o m p r i s e d  e n t i r e l y  o f  r i s k - f r e e  d e b t  s e c u r i t i e s  a n d / o r  
r e a l  e s t a t e )  o r  d e t e r m i n e d  b y  a n y  i n d e x  o t h e r  t h a n  a  " p u r e "  i n t e r e s t  r a t e  i n d e x .  U n d e r  t h e  i m p l e ­
m e n t a t i o n  o f  B 3 6 ,  c e d i n g  c o m p a n i e s  w e r e  a l l o w e d  a  o n e  t i m e  r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  s e c u r i t i e s  f r o m  t h e  
h e l d - t o - m a t u r i t y  a n d  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  c a t e g o r i e s  i n t o  t h e  t r a d i n g  c a t e g o r y  d u r i n g  t h e  f i s c a l  q u a r t e r  
B 3 6  b e c a m e  e f f e c t i v e  ( t h e  f i r s t  f i s c a l  q u a r t e r  b e g i n n i n g  a f t e r  S e p t e m b e r  1 5 ,  2 0 0 3 ) .  T h i s  r e c l a s s i f i c a ­
t i o n  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  a m o u n t  a n d  t y p e  o f  s e c u r i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e s  t h a t  w e r e  
b e i n g  n e w l y  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  B 3 6 .  S e e  a l s o  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  1 1 . 4 7 .
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T h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  S S A P  N o .  8 6  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 3 3  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
•  E m b e d d e d  d e r i v a t i v e s  s h a l l  n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  
h o s t  c o n t r a c t  a s  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t .  ( U n d e r  S S A P  N o .  8 6 ,  t h e  d e f i n i ­
t i o n  o f  a  d e r i v a t i v e  c o n t i n u e s  t o  b e  b a s e d  u p o n  S S A P  N o .  3 1  t h a t  i s ,  i t s  
l e g a l  f o r m  o r  c o n t r a c t u a l  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  w h e r e  t h e  d e f i n i t i o n  i s  b a s e d  u p o n  i n s t r u m e n t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s .  C o n s e q u e n t l y ,  c e r t a i n  c o n t r a c t s  t h a t  m a y  n o t  m e e t  t h e  d e f ­
i n i t i o n  o f  a  d e r i v a t i v e  m a y  c o n t a i n  e m b e d d e d  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s . )
•  R e p o r t i n g  e n t i t i e s  s h a l l  n o t  s e p a r a t e l y  a c c o u n t  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
a n d  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  h e d g i n g  d e r i v a t i v e s .  ( A  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t  
i s  e i t h e r  c l a s s i f i e d  a s  a n  e f f e c t i v e  h e d g e  o r  a n  i n e f f e c t i v e  h e d g e ) .  
E n t i t i e s  m u s t  a c c o u n t  f o r  t h e  d e r i v a t i v e  u s i n g  f a i r  v a l u e  a c c o u n t i n g  i f  
i t  i s  d e e m e d  t o  b e  i n e f f e c t i v e  o r  b e c o m e s  i n e f f e c t i v e .
•  D e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  h e d g i n g  t r a n s a c t i o n s  t h a t  m e e t  t h e  
c r i t e r i a  o f  a  h i g h l y  e f f e c t i v e  h e d g e  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  
u s i n g  h e d g e  a c c o u n t i n g .  A  r e p o r t i n g  e n t i t y  c a n n o t  c h o o s e  t o  u t i l i z e  
f a i r  v a l u e  a c c o u n t i n g .
•  C h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a  d e r i v a t i v e  t h a t  d o e s  n o t  m e e t  t h e  h e d g i n g  
c r i t e r i a  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s .
1 1 . 5 0  S S A P  N o .  8 6  g e n e r a l l y  a d o p t s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  fr a m e w o r k  
f o r  f a i r  v a l u e  a n d  c a s h  f l o w  h e d g e s .  I t  a l s o  a d o p t s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 8  
p r o v i s i o n s  f o r  f o r e i g n  c u r r e n c y  h e d g e s .  I t  a l l o w s  d e r i v a t i v e s  t o  b e  d e s i g n a t e d  
a s  h e d g i n g  e x p o s u r e  t o  c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e ,  v a r i a b i l i t y  i n  e x p e c t e d  c a s h  f l o w s  
o r  f o r e i g n  c u r r e n c y  e x p o s u r e s .  H e d g e  a c c o u n t i n g  i s  p e r m i t t e d  f o r  d e r i v a t i v e s  
t o  h e d g e  a  p o r t f o l i o  o f  s i m i l a r  a s s e t s  o r  s i m i l a r  l i a b i l i t i e s  b u t  m a c r o  h e d g i n g  
( h e d g i n g  o f  a n  e n t i r e  p o r t f o l i o  w i t h  d i s s i m i l a r  r i s k s )  d o e s  n o t  q u a l i f y  f o r  h e d g e  
a c c o u n t i n g .  F i r m  c o m m i t m e n t s  a n d  f o r e c a s t e d  t r a n s a c t i o n s  a r e  e l i g i b l e  f o r  d e s ­
i g n a t i o n  a s  h e d g e d  t r a n s a c t i o n s .  F o r e c a s t e d  t r a n s a c t i o n s  m u s t  m e e t  a d d i t i o n a l  
s p e c i f i c  c r i t e r i a  t o  b e  d e s i g n a t e d  i n  a  c a s h  fl o w  h e d g e .
1 1 . 5 1  T o  q u a l i f y  f o r  h e d g e  a c c o u n t i n g ,  a  f a i r  v a l u e ,  c a s h  f l o w  a n d  f o r e i g n  
c u r r e n c y  h e d g e  m u s t  b e  h i g h l y  e f f e c t i v e .  H i g h l y  e f f e c t i v e  i s  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  
w i t h i n  S S A P  N o .  8 6  a s  w h e r e  t h e  c h a n g e  i n  t h e  d e r i v a t i v e  h e d g i n g  i n s t r u m e n t s  
i s  w i t h i n  8 0  t o  1 2 5  p e r c e n t  o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  h e d g e d  i t e m .  T h e  c o n c e p t  w i t h i n  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  o f  i d e n t i f y i n g  a n d  s e p a r a t e l y  a c c o u n t i n g  f o r  e f f e c t i v e  
a n d  i n e f f e c t i v e  p o r t i o n s  o f  a  s i n g l e  h e d g e  w a s  r e j e c t e d ;  t h e r e f o r e ,  f o r  s t a t u t o r y ,  
t h e  i n e f f e c t i v e  p o r t i o n  o f  a n  e f f e c t i v e  h e d g e  n e e d  n o t  b e  s e p a r a t e l y  r e c o g n i z e d  i n  
i n c o m e .  A n  e n t i t y  e i t h e r  h a s  a n  e f f e c t i v e  h e d g e  a n d  f o l l o w s  h e d g e  a c c o u n t i n g  o r  
a n  i n e f f e c t i v e  h e d g e  a n d  u s e s  f a i r  v a l u e  a c c o u n t i n g  ( r e c o g n i t i o n  i n  u n r e a l i z e d  
g a i n s  a n d  l o s s e s ) .
1 1 . 5 2  U n d e r  S S A P  N o .  8 6 ,  d e r i v a t i v e s  u s e d  i n  h e d g i n g  a c t i v i t i e s  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i t e m  h e d g e d  ( i . e . ,  i f  t h e  i t e m  
b e i n g  h e d g e d  i s  a c c o u n t e d  f o r  a t  a m o r t i z e d  c o s t ,  t h e  h e d g i n g  d e r i v a t i v e  i s  a l s o  
a c c o u n t e d  f o r  a t  a m o r t i z e d  c o s t ) .  S S A P  N o .  8 6 ,  p a r a g r a p h  1 5  s t a t e s  " D e r i v a t i v e  
i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  h e d g i n g  t r a n s a c t i o n s  t h a t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  o f  a  h i g h l y  
e f f e c t i v e  h e d g e  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a n  e f f e c t i v e  h e d g e  a n d  v a l u e d  a n d  r e p o r t e d  
i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h e d g e d  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  ( r e f e r r e d  t o  a s  
h e d g e  a c c o u n t i n g ) .  F o r  i n s t a n c e ,  a s s u m e  a n  e n t i t y  h a s  a  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t  
o n  w h i c h  i t  i s  c u r r e n t l y  r e c e i v i n g  i n c o m e  a t  a  v a r i a b l e  r a t e  b u t  w i s h e s  t o  r e c e i v e  
i n c o m e  a t  a  f i x e d  r a t e  a n d  t h u s  e n t e r s  i n t o  a  s w a p  a g r e e m e n t  t o  e x c h a n g e  t h e
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c a s h  f l o w s .  I f  t h e  t r a n s a c t i o n  q u a l i f i e s  a s  a n  e f f e c t i v e  h e d g e  a n d  a  f i n a n c i a l  
i n s t r u m e n t  o n  a  s t a t u t o r y  b a s i s  i s  v a l u e d  a n d  r e p o r t e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t ,  t h e n  
t h e  s w a p  w o u l d  a l s o  b e  v a l u e d  a n d  r e p o r t e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t .  F o r  d e r i v a t i v e s  
t h a t  d o  n o t  q u a l i f y  f o r  h e d g e  a c c o u n t i n g  d e r i v a t i v e s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  a t  f a i r  
v a l u e .  D e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  h e d g i n g  t r a n s a c t i o n s  t h a t  d o  n o t  m e e t  
o r  n o  l o n g e r  m e e t  t h e  c r i t e r i a  o f  a n  e f f e c t i v e  h e d g e  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  a t  f a i r  
v a l u e  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  u n r e a l i z e d  g a i n s  
o r  u n r e a l i z e d  l o s s e s  ( r e f e r r e d  t o  a s  f a i r  v a l u e  a c c o u n t i n g ) . "
1 1 . 5 3  U n d e r  S S A P  N o .  8 6 ,  f o r  a  g a i n  o r  l o s s  u p o n  t e r m i n a t i o n ,  p a r a ­
g r a p h  1 7  s t a t e s ,  " U p o n  t e r m i n a t i o n  o f  a  d e r i v a t i v e  t h a t  q u a l i f i e s  f o r  h e d g e  
a c c o u n t i n g ,  t h e  g a i n  o r  l o s s  s h a l l  a d j u s t  t h e  b a s i s  o f  t h e  h e d g e d  i t e m  a n d  b e  
r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h e d g e d  i t e m .  
A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  i t e m  b e i n g  h e d g e d  i s  s u b j e c t  t o  I M R ,  t h e  g a i n  o r  l o s s  o n  
t h e  h e d g i n g  d e r i v a t i v e  m a y  b e  r e a l i z e d  a n d  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  I M R  u p o n  t e r m i ­
n a t i o n .  E n t i t i e s  w h o  c h o o s e  t h e  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  s h a l l  a p p l y  i t  c o n s i s t e n t l y  
t h e r e a f t e r . "  A d d i t i o n a l l y ,  S S A P  N o .  8 6  A p p e n d i x  C  g u i d a n c e  i s  p r o v i d e d  f o r  r e ­
d e s i g n a t i o n  o f  a  d e r i v a t i v e  f r o m  a  c u r r e n t l y  e f f e c t i v e  h e d g i n g  r e l a t i o n s h i p .  T h e  
r e d e s i g n a t i o n  o f  a n  i t e m  c a r r i e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t  t o  a n o t h e r  e f f e c t i v e  h e d g ­
i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n  i t e m  c a r r i e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t ,  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  
r e c o r d e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t  w i t h  n o  g a i n  o r  l o s s  o n  t h e  d e r i v a t i v e  r e c o g n i z e d .
Interest Maintenance Reserve and Asset Valuation Reserve
1 1 . 5 4  I M R  a n d  A V R  a r e  r e q u i r e d  f o r  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y .  
T h e  N A I C ' s  o b j e c t i v e s  w i t h  I M R  a n d  A V R  w e r e  t o  d e v e l o p  a n  a s s e t  v a l u a t i o n  
r e s e r v e  t h a t  i n c l u d e d  a l l  c l a s s e s  o f  a s s e t s ,  a n d  t o  d e v e l o p  a  p r a c t i c a l  c a l c u l a t i o n  
m e t h o d o l o g y  t h a t  r e c o g n i z e s  c u r r e n t  e x p e r i e n c e  a n d  p o t e n t i a l  f u t u r e  e x p e r i e n c e  
( b o t h  a d v e r s e  a n d  f a v o r a b l e )  i n  t h e  v a l u a t i o n  o f  t h e  a s s e t s .  T h e  m e t h o d o l o g y  
w a s  i n t e n d e d  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  ( a )  t h e  b a s i s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s t a t u ­
t o r y  v a l u e  o f  t h e  l i a b i l i t i e s ,  a n d  ( b ) t h e  a c c o u n t i n g  b a s i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s t a t u t o r y  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s .
1 1 . 5 5  T h e  I M R ,  f o r  a l l  k i n d s  o f  d e b t  s e c u r i t i e s ,  c a p t u r e s  i n t e r e s t - r e l a t e d  
r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  n e t  o f  a p p l i c a b l e  i n c o m e  t a x e s ,  a n d  a m o r t i z e s  t h e  
c a p i t a l  g a i n s  o r  l o s s e s  i n t o  i n v e s t m e n t  i n c o m e  o v e r  t h e  a p p r o x i m a t e d  r e m a i n i n g  
p e r i o d  t o  m a t u r i t y  o f  t h e  a s s e t s  s o l d .  T h e  I M R  i s  n o t  s u b j e c t  t o  a n y  m a x i m u m  
o r  m i n i m u m  v a l u e ;  h o w e v e r ,  t h e  I M R  b a l a n c e  c a n n o t  b e  l e s s  t h a n  z e r o  a t  a n y  
v a l u a t i o n  d a t e .  T h e  I M R  b e g a n  a t  z e r o  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 2 ;  a l l  i n t e r e s t - r e l a t e d  
r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  b e g a n  a c c u m u l a t i o n  w i t h  t r a n s a c t i o n s  o n  o r  a f t e r  t h a t  
d a t e .
1 1 . 5 6  T h e  A V R  c a l c u l a t i o n  i n c l u d e s  a l l  i n v e s t e d  a s s e t  c l a s s i f i c a t i o n s .  T h e  
A V R  c o n t a i n s  t w o  c o m p o n e n t s  ( e a c h  o f  w h i c h  h a s  t w o  s u b c o m p o n e n t s ) ,  e a c h  
i n t e n d e d  t o  a d d r e s s  s p e c i f i c  a r e a s  o f  a s s e t  r i s k :
a .  T h e  d e f a u l t  c o m p o n e n t  c o n t a i n s  p r o v i s i o n s  f o r  f u t u r e  c r e d i t - r e l a t e d  
l o s s e s  o n  m o s t  k i n d s  o f  s e c u r i t i e s .  I t s  t w o  s u b c o m p o n e n t s  a r e  t h e  
f o l l o w i n g ;
( 1 )  T h e  b o n d  a n d  p r e f e r r e d  s t o c k  c o m p o n e n t  o t h e r  t h a n  t h e  
m o r t g a g e  l o a n  s u b c o m p o n e n t ,  w h i c h  c o n t a i n s  d e f a u l t  p r o ­
v i s i o n s  f o r  l o n g - t e r m  b o n d s ,  p r e f e r r e d  s t o c k ,  s h o r t - t e r m  
b o n d s  a n d  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  c o r p o r a t e  d e b t  s e c u r i ­
t i e s ,  a n d  M B S
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( 2 )  T h e  m o r t g a g e  s u b c o m p o n e n t ,  w h i c h  c o n t a i n s  d e f a u l t  p r o ­
v i s i o n s  f o r  f a r m ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  r e s i d e n t i a l  m o r t g a g e s
b .  T h e  e q u i t y  c o m p o n e n t  c o n t a i n s  p r o v i s i o n s  f o r  c r e d i t - r e l a t e d  l o s s e s  
f o r  a l l  k i n d s  o f  e q u i t y  i n v e s t m e n t s .  I t s  t w o  s u b c o m p o n e n t s  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :
( 1 )  T h e  c o m m o n  s t o c k  s u b c o m p o n e n t ,  w h i c h  i n c l u d e s  a f f i l i ­
a t e d ,  u n a f f i l i a t e d ,  a n d  a l l  o t h e r  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  n a t u r e  
o f  c o m m o n  s t o c k
( 2 )  T h e  r e a l  e s t a t e  a n d  o t h e r  i n v e s t e d  a s s e t  s u b c o m p o n e n t ,  
w h i c h  c o n t a i n s  p r o v i s i o n s  f o r  r e a l  e s t a t e  a n d  o t h e r  i n ­
v e s t e d  a s s e t s  r e p o r t e d  i n  S c h e d u l e  B A  o f  t h e  A n n u a l  S t a t e ­
m e n t
1 1 . 5 7  T h e  A V R  i s  s u b j e c t  t o  m a x i m u m  a m o u n t s .  V o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  
a n d  l i m i t e d  t r a n s f e r s  b e t w e e n  s u b c o m p o n e n t s  a r e  p e r m i t t e d .  A V R  r u l e s  d o  
n o t  p r o h i b i t  s p e c i f i c  r e s e r v e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  A V R  ( f o r  e x a m p l e ,  r e s e r v e s  f o r  
s p e c i f i c  r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t s ) .
1 1 . 5 8  A s s e t s  c a r r i e d  i n  s e g r e g a t e d  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a t  m a r k e t  v a l u e  a n d  
u s e d  t o  s u p p o r t  v a r i a b l e  c o n t r a c t s  a n d  o t h e r  s e p a r a t e  a c c o u n t  c o n t r a c t s  a r e  
s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  I M R  a n d  A V R .
1 1 . 5 9  T h e  N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s ,  t h e  N A I C  A c c o u n t i n g  
P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l s ,  a n d  t h e  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  o f  
t h e  N A I C  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  O f f i c e  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  f o r  s p e c i f i c  g u i d a n c e  
o n  t h e  I M R  a n d  A V R  r u l e s  a n d  c a l c u l a t i o n s .
Realized and Unrealized Gains and Losses on Debt 
and Equity Securities
1 1 . 6 0  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s .  U n d e r  G A A P ,  a s  s t a t e d  
i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  
f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  
t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  p a r a g r a p h  2 8 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  
r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  a s  f o l l o w s .
R e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  a l l  i n v e s t m e n t s  ( e x c e p t  i n v e s t m e n t s  t h a t  
a r e  c l a s s i f i e d  a s  t r a d i n g  s e c u r i t i e s  a n d  t h o s e  t h a t  a r e  a c c o u n t e d  f o r  
a s  e i t h e r  h e d g e s  o f  n e t  i n v e s t m e n t s  i n  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  o r  c a s h  f l o w  
h e d g e s  a s  d e s c r i b e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ) ,  a s  a m e n d e d ,  s h a l l  
b e  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s  a s  a  c o m p o n e n t  o f  o t h e r  i n ­
c o m e ,  o n  a  p r e t a x  b a s i s .  R e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  b e  p r e s e n t e d  
a s  a  s e p a r a t e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s  o r  d i s c l o s e d  i n  t h e  
n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  R e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h a l l  n o t  
b e  d e f e r r e d  t o  f u t u r e  p e r i o d s  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y .
1 1 . 6 1  U n r e a l i z e d  H o l d i n g  G a i n s  a n d  L o s s e s .  U n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  
l o s s e s  f o r  s e c u r i t i e s  c a t e g o r i z e d  a s  t r a d i n g  s e c u r i t i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  e a r n i n g s .  
U n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  f o r  s e c u r i t i e s  c a t e g o r i z e d  a s  a v a i l a b l e - f o r -  
s a l e  s e c u r i t i e s  ( i n c l u d i n g  t h o s e  c l a s s i f i e d  a s  c u r r e n t  a s s e t s )  a r e  e x c l u d e d  f r o m  
e a r n i n g s  a n d  r e p o r t e d  i n  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  u n t i l  r e a l i z e d ,  e x c e p t  a s  
i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e .  " A l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  
g a i n  a n d  l o s s  o f  a n  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  s e c u r i t y  t h a t  i s  d e s i g n a t e d  a s  b e i n g  h e d g e d
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i n  a  f a i r  v a l u e  h e d g e  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  i n  e a r n i n g s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
h e d g e ,  p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  2 2  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 . "  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 0 9 , A c c o u n t i n g  f o r  I n c o m e  T a x e s ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h  3 6  a b o u t  
r e p o r t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e p o r t e d  a s  a  
s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e .  ( A l s o ,  s e e  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  a  r e l e v a n t  E I T F  a n n o u n c e m e n t  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 1 3 . )
1 1 . 6 2  F a i r  V a l u e  D e c l i n e s  T h a t  A r e  O t h e r  T h a n  T e m p o r a r y .  P a r a g r a p h  1 6  
o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s ,  a n d  F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ,  T h e  M e a n i n g  o f  O t h e r - T h a n -  
T e m p o r a r y  I m p a i r m e n t  a n d  I t s  A p p l i c a t i o n  o f  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s , ‡ p r o ­
v i d e  g u i d a n c e  r e g a r d i n g  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a n  i n v e s t m e n t  i s  i m p a i r e d ,  a n d  
w h e t h e r  a n  i m p a i r m e n t  i s  o t h e r - t h a n - t e m p o r a r y .  S e c u r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  
a v a i l a b l e - f o r - s a l e  o r  h e l d - t o - m a t u r i t y  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
a  d e c l i n e  i n  f a i r  v a l u e  b e l o w  t h e  a m o r t i z e d  c o s t  b a s i s  i s  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y .  I f  a  
s e c u r i t y  h a s  b e e n  t h e  h e d g e d  i t e m  i n  a  f a i r  v a l u e  h e d g e ,  t h e  s e c u r i t y ' s  a m o r t i z e d  
c o s t  b a s i s  s h a l l  r e f l e c t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  a d j u s t m e n t s  o f  i t s  c a r r y i n g  a m o u n t  m a d e  
p u r s u a n t  t o  p a r a g r a p h  2 2 ( b ) o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  ( P a r a g r a p h s  7 - 1 2  o f  
F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1  d i s c u s s  t h e  s t e p s  t o  b e  t a k e n  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
a n  i n v e s t m e n t  i s  i m p a i r e d .  P a r a g r a p h s  1 3  a n d  1 4  d e s c r i b e  h o w  t o  e v a l u a t e  
w h e t h e r  a n  i m p a i r m e n t  i s  o t h e r - t h a n - t e m p o r a r y . )  F o r  e x a m p l e ,  i f  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  w i l l  b e  u n a b l e  t o  c o l l e c t  a l l  a m o u n t s  d u e  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  c o n t r a c t u a l  t e r m s  o f  a  d e b t  s e c u r i t y  n o t  i m p a i r e d  w h e n  a c q u i r e d ,  
a n  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  i m p a i r m e n t  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  o c c u r r e d  a n d  t h e  
c o s t  b a s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s e c u r i t y  s h o u l d  b e  w r i t t e n  d o w n  t o  f a i r  v a l u e  a s  a  
n e w  c o s t  b a s i s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h e  w r i t e d o w n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  e a r n i n g s  
a s  a  r e a l i z e d  l o s s .  T h e  n e w  c o s t  b a s i s  s h o u l d  n o t  b e  c h a n g e d  f o r  s u b s e q u e n t  
r e c o v e r i e s  i n  f a i r  v a l u e .  S u b s e q u e n t  i n c r e a s e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  s e c u r i t i e s  
i n  t h e  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  c a t e g o r y  a n d  s u b s e q u e n t  d e c r e a s e s  i n  f a i r  v a l u e  t h a t  
a r e  n o t  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  o t h e r  
c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  u s e d  t o  r e p o r t  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  f o r  
t h i s  c a t e g o r y .  A n y  a m o r t i z e d  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m  w o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  
r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  i n v e s t m e n t  i n  a  p r o s p e c t i v e  m a n n e r  b a s e d  o n  t h e  a m o u n t  
a n d  t i m i n g  o f  f u t u r e  e s t i m a t e d  c a s h  f l o w s  p e r  p a r a g r a p h  1 6  o f  F S P  F A S  1 1 5 -  
1 / 1 2 4 - 1 .  P a r a g r a p h s  1 7  a n d  1 8  i n c l u d e  r e p r e s e n t a t i v e  d i s c l o s u r e s .  T h e  F S P  i s  
e f f e c t i v e  f o r  r e p o r t i n g  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 5  w i t h  e a r l y  
a p p l i c a t i o n  p e r m i t t e d .
1 1 . 6 3  A U  s e c t i o n  3 3 2 ,  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v ­
i t i e s ,  a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;
‡ Th e  F A S B  h a s  i s s u e d  a n  e x p o s u r e  d r a f t ,  T h e  F a i r  V a l u e  O p t i o n  f o r  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  
F i n a n c i a l  L i a b i l i t i e s — I n c l u d i n g  a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  w h i c h  i s  e x p e c t e d  t o  
b e  f i n a l i z e d  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  2 0 0 7 ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  p h a s e  1  o f  a  t w o  p h a s e  p r o j e c t .  P h a s e  1  
a d d r e s s e s  t h e  f a i r  v a l u e  o p t i o n  f o r  c e r t a i n  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s .  T h e  p r o p o s e d  
S t a t e m e n t  w o u l d  c r e a t e  a  f a i r  v a l u e  o p t i o n  u n d e r  w h i c h  a n  e n t i t y  m a y  i r r e v o c a b l y  e l e c t  f a i r  v a l u e  a s  
t h e  i n i t i a l  a n d  s u b s e q u e n t  m e a s u r e m e n t  a t t r i b u t e  f o r  c e r t a i n  f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s  
o n  a  c o n t r a c t - b y - c o n t r a c t  b a s i s ,  w i t h  c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e  r e c o g n i z e d  i n  e a r n i n g s  a s  t h o s e  c h a n g e s  
o c c u r .  I n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t  a r e  
c u r r e n t l y  d e f i n e d  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  P h a s e  1 ;  t h e  c u r r e n t  s c o p e  i s  e x p a n d e d  b e y o n d  i n s u r a n c e  a n d  
r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  t o  a l s o  i n c l u d e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  
p r o h i b i t  s e t t l e m e n t  o f  t h e  i n s u r e r ' s  o b l i g a t i o n  b y  p a y m e n t  t o  a  t h i r d - p a r t y  p r o v i d e r  o f  g o o d s  o r  s e r v i c e s  
r a t h e r  t h a n  b y  p a y m e n t  t o  t h e  i n s u r e d  o r  o t h e r  c l a i m a n t .  P h a s e  2  w i l l  c o n s i d e r  p e r m i t t i n g  t h e  f a i r  
v a l u e  o p t i o n  f o r  c e r t a i n  n o n f i n a n c i a l  a s s e t s  a n d  n o n f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s  a n d  s o m e  o f  t h e  f i n a n c i a l  a s s e t s  
a n d  f i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s c o p e  o f  P h a s e  1 .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  
p r o n o u n c e m e n t .
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A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) , 1 0  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  
i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  a s s e r t i o n s  a b o u t  d e r i v a t i v e  
i n s t r u m e n t s ,  h e d g i n g  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  f o r  i n v e s t m e n t s  i n  d e b t  a n d  e q u i t y  
s e c u r i t i e s  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  a n d  i n v e s t m e n t s  a c c o u n t e d  f o r  
u n d e r  A P B  O p i n i o n  N o .  1 8 .  A d d i t i o n a l l y ,  A U  s e c t i o n  3 2 8 ,  A u d i t i n g  F a i r  V a l u e  
M e a s u r e m e n t s  a n d  D i s c l o s u r e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  l ;  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  
a u d i t i n g  f a i r  v a l u e  m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  F o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e ,  r e f e r  t o  A I C P A  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1  i n  A U  
s e c t i o n  9 3 2 8  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 )  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1  
i n  A U  s e c t i o n  9 3 3 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  " A u d i t i n g  I n t e r ­
e s t s  i n  T r u s t s  H e l d  b y  a  T h i r d - P a r t y  T r u s t e e  a n d  R e p o r t e d  a t  F a i r  V a l u e , "  a n d  
" A u d i t i n g  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  W h e r e  a  R e a d i l y  D e t e r m i n a b l e  F a i r  V a l u e  
D o e s  N o t  E x i s t , "  r e s p e c t i v e l y . 1 1
1 1 . 6 4  A d d i t i o n a l l y ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  
b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  p a r a g r a p h  5 1 ,  a s  a m e n d e d ,  a d d r e s s e s  a c c o u n t i n g  f o r  
u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  f o r  e q u i t y  
s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  n o t  a d d r e s s e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  p a r a g r a p h  3 ,  a s  
f o l l o w s :
I f  a  d e c l i n e  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  e q u i t y  s e c u r i t y  t h a t  i s  n o t  a d d r e s s e d  
b y  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a ­
g r a p h  3  o f  t h a t  S t a t e m e n t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y ,  
t h e  i n v e s t m e n t  s h a l l  b e  r e d u c e d  t o  i t s  n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e ,  w h i c h  b e ­
c o m e s  i t s  n e w  c o s t  b a s i s .
T h e  a m o u n t  o f  t h e  r e d u c t i o n  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a s  a  r e a l i z e d  l o s s .  A  
r e c o v e r y  f r o m  t h e  n e w  c o s t  b a s i s  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  a  r e a l i z e d  g a i n  
o n l y  a t  s a l e ,  m a t u r i t y ,  o r  o t h e r  d i s p o s a l  o f  t h e  i n v e s t m e n t .
1 1 . 6 5  A b s t r a c t  T o p i c  D - 4 4  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  o n  w h a t  i s  m e a n t  
b y  a n  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  d e c l i n e  i n  f a i r  v a l u e  i n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s .  I n  a d d i ­
t i o n ,  t h e  S E C ' s  S t a f f  A c c o u n t i n g  B u l l e t i n  ( S A B )  N o .  5 9 ,  T o p i c  5 M ,  N o n c u r r e n t  
M a r k e t a b l e  S e c u r i t i e s ,  s e t s  f o r t h  t h e  s t a f f ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p h r a s e  o t h e r  
t h a n  t e m p o r a r y .  T h e  S E C  s t a f f  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p h r a s e  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  
s h o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  t o  m e a n  p e r m a n e n t .  I n  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  a  r e a l ­
i z e d  o r  u n r e a l i z e d  l o s s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  r e s u l t i n g  f r o m  a  d e c l i n e  i n  m a r k e t  
v a l u e  b e l o w  c o s t ,  m a n y  f a c t o r s  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  a n d  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  m a r k e t  v a l u e  h a s  b e e n  
l e s s  t h a n  b o o k  v a l u e
b .  T h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  a n d  n e a r - t e r m  p r o s p e c t s  o f  t h e  i s s u e r ,  i n ­
c l u d i n g  a n y  s p e c i f i c  e v e n t s  t h a t  m a y  i n f l u e n c e  i t s  o p e r a t i o n
c. T h e  i n t e n t  a n d  a b i l i t y  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  r e t a i n  i t s  i n ­
v e s t m e n t  f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  f o r  a n y  r e c o v e r y  i n  
m a r k e t  v a l u e
10 T h e  c o m p a n i o n  A u d i t  G u i d e  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  I n v e s t ­
m e n t s  i n  S e c u r i t i e s ,  p r o v i d e s  p r a c t i c a l  g u i d a n c e  f o r  i m p l e m e n t i n g  A U  s e c t i o n  3 3 2 . a
a  A U  s e c t i o n  3 3 2  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
1 T h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  i s s u e d  i n  2 0 0 5 ,  s u b s e q u e n t  t o  P C A O B  a d o p t i o n  o f  A I C P A  s t a n d a r d s  
a s  i n t e r i m ,  o n  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3 .
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1 1 . 6 6  T r a n s f e r s  B e t w e e n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  C a t e g o r i e s .  C h a n g e s  i n  
c i r c u m s t a n c e s  m a y  c a u s e  a  c h a n g e  i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  i n t e n t i o n s  t o  
h o l d  o r  t r a d e  c e r t a i n  d e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s .  A  c h a n g e  i n  i n t e n t  m a y  r e q u i r e  a  
t r a n s f e r  b e t w e e n  c a t e g o r i e s .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  p a r a ­
g r a p h  1 5 ,  t h e  t r a n s f e r  o f  a  s e c u r i t y  b e t w e e n  c a t e g o r i e s  i s  a c c o u n t e d  f o r  a t  f a i r  
v a l u e  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  t r a n s f e r .  F o r  a  d e b t  s e c u r i t y  t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  h e l d - t o -  
m a t u r i t y  c l a s s i f i c a t i o n ,  t h e  u s e  o f  f a i r  v a l u e  m a y  c a u s e  a  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t  
t h a t  i s  a m o r t i z e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  y i e l d  a s  p r e s c r i b e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 1 .  T r a n s f e r s  f r o m  t h e  h e l d - t o - m a t u r i t y  c a t e g o r y  s h o u l d  b e  r a r e ,  e x c e p t  
f o r  t r a n s f e r s  d u e  t o  c h a n g e s  i n  c i r c u m s t a n c e s  i d e n t i f i e d  i n  s u b p a r a g r a p h s  8 ( a )  
t h r o u g h  8 ( f )  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 .  G i v e n  t h e  n a t u r e  o f  a  t r a d i n g  s e c u r i t y ,  
t r a n s f e r s  i n t o  o r  f r o m  t h e  t r a d i n g  c a t e g o r y  a l s o  s h o u l d  b e  r a r e .  A s  o f  t h e  d a t e  
o f  t r a n s f e r  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  o r  l o s s e s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  a s  f o l l o w s .
a .  F o r  a  s e c u r i t y  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  t r a d i n g  s e c u r i t i e s  c a t e g o r y ,  t h e  
u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n  o r  l o s s  a t  t h e  d a t e  o f  t r a n s f e r  w i l l  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  r e c o g n i z e d  i n  e a r n i n g s  a n d  s h o u l d  n o t  b e  r e v e r s e d .
b.  F o r  a  s e c u r i t y  t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  t r a d i n g  c a t e g o r y  t h e  p o r t i o n  o f  
t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n  o r  l o s s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  t r a n s f e r  t h a t  
h a s  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d  i n  e a r n i n g s  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  
i n  e a r n i n g s  i m m e d i a t e l y .
c. F o r  a  d e b t  s e c u r i t y  t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  c a t e g o r y  
f r o m  t h e  h e l d - t o - m a t u r i t y  c a t e g o r y ,  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n  o r  
l o s s  a t  t h e  d a t e  o f  t r a n s f e r  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  o t h e r  c o m p r e h e n ­
s i v e  i n c o m e .
d .  F o r  a  d e b t  s e c u r i t y  t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  h e l d - t o - m a t u r i t y  c a t e g o r y  
f r o m  t h e  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  c a t e g o r y ,  t h e  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n  o r  
l o s s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  t r a n s f e r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  r e p o r t e d  i n  a  s e p ­
a r a t e  c o m p o n e n t  o f  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y  s u c h  a s  a c c u m u l a t e d  o t h e r  
c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e ,  b u t  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  
l i f e  o f  t h e  s e c u r i t y  a s  a n  a d j u s t m e n t  t o  y i e l d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  a n y  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t .  T h e  a m o r t i z a ­
t i o n  o f  a n  u n r e a l i z e d  h o l d i n g  g a i n  o r  l o s s  r e p o r t e d  i n  e q u i t y  w i l l  
o f f s e t  o r  m i t i g a t e  t h e  e f f e c t  o n  i n t e r e s t  i n c o m e  o f  t h e  a m o r t i z a t i o n  
o f  t h e  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t  ( a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 1 . 1 2 )  f o r  
t h a t  h e l d - t o - m a t u r i t y  s e c u r i t y .
1 1 . 6 7  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s .  U n d e r  S A P ,  r e a l i z e d  g a i n s  o r  l o s s e s ,  
n e t  o f  a p p l i c a b l e  i n c o m e  t a x e s ,  a r e  c l a s s i f i e d  a s  i n t e r e s t - r e l a t e d  o r  c r e d i t - r e l a t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  A V R  a n d  t h e  I M R .  L o s s e s  r e l a t i n g  t o  
i m p a i r m e n t ,  a n d  a l l  r e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  c o m m o n  s t o c k s ,  
a r e  c l a s s i f i e d  a s  c r e d i t - r e l a t e d .  R e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  t h a t  a r e  i n t e r e s t -  
r e l a t e d  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  I M R  a n d  a r e  d e f e r r e d  a n d  a m o r ­
t i z e d  i n t o  i n v e s t m e n t  i n c o m e  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  a s s e t s  s o l d .
Investments Other Than Securities 
Mortgage Loans
1 1 . 6 8  I n  g e n e r a l ,  m o r t g a g e  l o a n  i n v e s t m e n t s  r e p r e s e n t  o b l i g a t i o n s  s e ­
c u r e d  b y  f i r s t  o r  s e c o n d  m o r t g a g e s  o n  i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l ,  r e s i d e n t i a l ,  o r  
f a r m  r e a l  p r o p e r t y ,  a n d  s h o r t - t e r m  c o n s t r u c t i o n  l o a n s .  M o r t g a g e s  g e n e r a l l y  
p r o v i d e  p e r i o d i c  i n t e r e s t  p a y m e n t s  g e n e r a t i n g  i n t e r e s t  i n c o m e  t o  t h e  h o l d e r .
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3 0 2 Life and Health Insurance Entities
T h e  p r i n c i p a l  i s  g e n e r a l l y  p a i d  b a c k  o n  a  s p e c i f i e d  s c h e d u l e  o r  o n  a  s p e c i f i c  
d a t e .
1 1 . 6 9  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s .  U n d e r  G A A P ,  m o r t g a g e s  
a r e  r e p o r t e d  a t  o u t s t a n d i n g  p r i n c i p a l  i f  a c q u i r e d  a t  p a r  v a l u e ,  o r  a t  a m o r t i z e d  
c o s t  i f  p u r c h a s e d  a t  a  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m ,  w i t h  a  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  f o r  a n y  
i m p a i r m e n t .  P r e m i u m s  o r  d i s c o u n t s  a r e  g e n e r a l l y  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  m o r t ­
g a g e  l o a n  c o n t r a c t  ( o r  i n  s o m e ,  l i m i t e d  c a s e s ,  a  s h o r t e r  p e r i o d  b a s e d  o n  e s t i ­
m a t e d  p r e p a y m e n t  p a t t e r n s ;  s e e  p a r a g r a p h  1 9  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1 )  i n  
a  m a n n e r  t h a t  w i l l  r e s u l t  i n  a  c o n s t a n t  e f f e c t i v e  y i e l d .  I n t e r e s t  i n c o m e  a n d  
a m o r t i z a t i o n  a m o u n t s  a n d  o t h e r  c o s t s  t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  
o f  y i e l d  a r e  i n c l u d e d  a s  c o m p o n e n t s  o f  i n t e r e s t  i n c o m e .  A  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
s h o u l d  r e c o g n i z e  t h e  i m p a i r m e n t  o f  a  m o r t g a g e  l o a n  b y  c r e a t i n g  a  v a l u a t i o n  
a l l o w a n c e  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  c h a r g e  t o  b a d  d e b t  e x p e n s e  o r  b y  a d j u s t i n g  a n  
e x i s t i n g  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  f o r  t h e  i m p a i r e d  l o a n  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  c h a r g e  
o r  c r e d i t  t o  b a d - d e b t  e x p e n s e .  M e a s u r i n g  i m p a i r e d  l o a n s  r e q u i r e s  j u d g m e n t  a n d  
e s t i m a t e s ,  a n d  t h e  e v e n t u a l  o u t c o m e s  m a y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .  P a r a ­
g r a p h s  1 2  t h r o u g h  1 6  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 4 , A c c o u n t i n g  b y  C r e d i t o r s  f o r  
I m p a i r m e n t  o f  a  L o a n ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 8 ,  A c c o u n t i n g  b y  
C r e d i t o r s  f o r  I m p a i r m e n t  o f  a  L o a n — I n c o m e  R e c o g n i t i o n  a n d  D i s c l o s u r e s  a n d  
E I T F  T o p i c  D - 8 0 ,  a d d r e s s  m e t h o d s  f o r  m e a s u r i n g  a n d  r e p o r t i n g  i m p a i r m e n t .  
P a r a g r a p h  6  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 4  p r o v i d e s  f o u r  s i t u a t i o n s  t h a t  i d e n t i f y  
t h o s e  l o a n s  t h a t  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  S t a t e m e n t .  L i f e  i n s u r e r s  
t h a t  e n g a g e  i n  m o r t g a g e  b a n k i n g  a c t i v i t i e s  s h o u l d  a p p l y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 5  t o  t h o s e  o p e r a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  m o r t g a g e  l o a n s  h e l d  f o r  s a l e  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  c o s t  o r  m a r k e t  v a l u e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  6 5 .  I f  a  m o r t g a g e  l o a n  h a s  b e e n  t h e  h e d g e d  i t e m  i n  a  f a i r  v a l u e  
h e d g e ,  t h e  l o a n ' s  c o s t  b a s i s  u s e d  i n  l o w e r - o f - c o s t - o r - m a r k e t  a c c o u n t i n g  s h a l l  
r e f l e c t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  a d j u s t m e n t s  o f  i t s  c a r r y i n g  a m o u n t  m a d e  p u r s u a n t  t o  
p a r a g r a p h  2 2 ( b )  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 . 1 2  P a r a g r a p h  3  o f  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 4 9 ,  A m e n d m e n t  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  o n  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s ,  a m e n d s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  p a r a g r a p h  6 ( c )  t o  s t a t e  t h a t  l o a n  
c o m m i t m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  o r i g i n a t i o n  o f  m o r t g a g e  l o a n s  h e l d  f o r  s a l e ,  a s  d i s ­
c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  2 1  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 5 ,  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  
d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  b y  t h e  i s s u e r  o f  t h e  l o a n  c o m m i t m e n t  ( t h a t  i s ,  t h e  p o t e n ­
t i a l  l e n d e r ) .  I f  m o r t g a g e  l o a n s  h e l d  f o r  s a l e  a r e  s e c u r i t i z e d ,  a n  e n t i t y  e n g a g e d  
i n  m o r t g a g e  b a n k i n g  a c t i v i t i e s  s h o u l d  c l a s s i f y  t h e  r e s u l t i n g  m o r t g a g e - b a c k e d  
s e c u r i t i e s  ( M B S )  o r  o t h e r  r e t a i n e d  i n t e r e s t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  6 5 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 3 4 .
1 1 . 7 0  I n t e r e s t  I n c o m e .  I n t e r e s t  i n c o m e  o n  a l l  l o a n s  s h o u l d  b e  a c c r u e d  a n d  
c r e d i t e d  t o  i n t e r e s t  i n c o m e  a s  i t  i s  e a r n e d ,  u s i n g  t h e  i n t e r e s t  m e t h o d .  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 8  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e c o r d e d  i n ­
v e s t m e n t  i n  c e r t a i n  i m p a i r e d  l o a n s  t h a t  f a l l  w i t h i n  i t s  s c o p e  a n d  h o w  a  c r e d i t o r  
r e c o g n i z e s  i n t e r e s t  i n c o m e  r e l a t e d  t o  t h o s e  i m p a i r e d  l o a n s .
12 F o r  i s s u e r s ,  a s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  S E C ,  t h e  S E C  h a s  i s s u e d  S t a f f  A c c o u n t i n g  B u l l e t i n  
N o .  1 0 5 ,  A p p l i c a t i o n  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  t o  L o a n  C o m m i t m e n t s  ( C o d i f i c a t i o n  o f  S t a f f  A c c o u n t ­
i n g  B u l l e t i n s ,  T o p i c  5 - M i s c e l l a n e o u s  A c c o u n t i n g ,  S e c t i o n  D D — L o a n  C o m m i t m e n t s  A c c o u n t e d  f o r  a s  
D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  l o a n  c o m m i t m e n t s  a c c o u n t e d  f o r  a s  d e r i v a t i v e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  A I C P A  h a s  p u b l i s h e d  a  P r a c t i c e  A i d ,  I l l u s t r a t i v e  D i s c l o s u r e s  o n  D e r i v a t i v e  L o a n  C o m ­
m i t m e n t s ,  w h i c h  p r o v i d e s  i l l u s t r a t i o n s  o f  d i s c l o s u r e s  o f  d e r i v a t i v e  l o a n  c o m m i t m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  r e p o r t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  g u i d a n c e  c i t e d  i n  S A B  N o .  1 0 5 .
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Investments 3 0 3
1 1 . 7 1  A m o r t i z a t i o n  o f  D i s c o u n t s  o n  C e r t a i n  A c q u i r e d  L o a n s .  A c S E C  i s s u e d  
A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  6 ,  i n  1 9 8 9  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  t h e  a c c o u n t i n g  
a n d  r e p o r t i n g  b y  p u r c h a s e r s  o f  c e r t a i n  a c q u i r e d  l o a n s  o r  o t h e r  d e b t  s e c u r i ­
t i e s  ( a s  d e f i n e d ) .  F o r  a c q u i r e d  l o a n s  o r  o t h e r  d e b t  s e c u r i t i e s  w i t h i n  i t s  s c o p e ,  
P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  6  i n c l u d e s  g u i d a n c e  o n  ( a )  a m o r t i z a t i o n  o f  d i s c o u n t s  t h a t  
r e f l e c t  i m p a i r m e n t  d u e  t o  c r e d i t  r i s k ,  ( b ) i n i t i a l  a n d  s u b s e q u e n t  r e c o g n i t i o n  o f  
p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t ,  a n d  ( c )  a s s e s s i n g  c o l l e c t i b i l i t y .  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  6 ' s  
p r o v i s i o n s  o n  t h e s e  i s s u e s  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  
S t a t e m e n t s  N o .  1 1 4 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 8  ( a n d  r e l a t e d  
a m e n d m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s ,  a n d  
N o .  1 5 ,  A c c o u n t i n g  b y  D e b t o r s  a n d  C r e d i t o r s  f o r  T r o u b l e d  D e b t  R e s t r u c t u r i n g s ) ,  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  a n d  F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 .  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 1 4 ,  
N o .  1 1 5 ,  a n d  N o .  1 1 8  t a k e  p r e c e d e n c e  f o r  l o a n s  a n d  d e b t  s e c u r i t i e s  w i t h i n  t h e i r  
s c o p e .  T h e r e f o r e ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  
2 0 0 4 ,  S O P  0 3 - 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  L o a n s  o r  D e b t  S e c u r i t i e s  A c q u i r e d  i n  
a  T r a n s f e r , 13 g o v e r n s  a c c o u n t i n g  l o a n s  t h a t  h a v e  e v i d e n c e  o f  c r e d i t  q u a l i t y  d e ­
t e r i o r a t i o n  a n d  t h e  p u r c h a s e r  m u s t  n o t  e x p e c t  t o  c o l l e c t  a l l  c o n t r a c t u a l  c a s h  
f l o w s .  F o r  t h e s e  l o a n s  a c q u i r e d  i n  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  o n  o r  b e f o r e  D e c e m b e r  
1 5 ,  2 0 0 4 ,  a n d  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  6 ,  p a r a g r a p h s  7  a n d  8  
o f  S O P  0 3 - 3 ,  a s  t h e y  a p p l y  t o  d e c r e a s e s  i n  c a s h  f l o w s  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d ,  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  p r o s p e c t i v e l y  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  
2 0 0 4 .
1 1 . 7 2  S O P  0 3 - 3  a p p l i e s  t o  l o a n s  w i t h i n  t h e  s c o p e  a c q u i r e d  i n d i v i d u a l l y ,  i n  
a  p o r t f o l i o ,  o r  i n  a c q u i s i t i o n .  T h e  S O P  d o e s  n o t  a p p l y  t o  a n y  e n t i t y  o r i g i n a t e d  
l o a n s ,  o r  a c q u i r e d  l o a n s  w i t h o u t  e v i d e n c e  o f  c r e d i t  q u a l i t y  d e t e r i o r a t i o n . 1 4  S O P  
0 3 - 3  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  l o a n s  i n d i v i d u a l l y  t o  m e e t  t h e  s c o p e  c r i t e r i a  a n d  i n d i ­
v i d u a l  l o a n s  a r e  n o t  t o  b e  a g g r e g a t e d  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e y ,  a s  a  g r o u p ,  
a r e  w i t h i n  t h e  s c o p e .  B e c a u s e  t h e  u s e  o f  a g g r e g a t i o n  m a y  r e s u l t  i n  d i f f e r e n t  
s c o p e  a p p l i c a b i l i t y ,  a g g r e g a t i o n  i s  o n l y  a l l o w e d  f o r  r e c o g n i t i o n ,  m e a s u r e m e n t  
a n d  d i s c l o s u r e  p u r p o s e s .
1 1 . 7 3  S O P  0 3 - 3  a d d r e s s e s  a c c o u n t i n g  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o n t r a c t u a l  
c a s h  f l o w s  a n d  c a s h  f l o w s  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d  f r o m  a n  i n v e s t o r ' s  i n i t i a l  i n ­
v e s t m e n t  ( p u r c h a s e  p r i c e )  i n  l o a n s  o r  d e b t  s e c u r i t i e s  a c q u i r e d  i n  a  t r a n s f e r  i f  
t h o s e  d i f f e r e n c e s  a r e  a t t r i b u t a b l e ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t o  c r e d i t  q u a l i t y .  P a r a g r a p h  5  
o f  S O P  0 3 - 3  s t a t e s  t h a t  c a s h  f l o w s  e x p e c t e d  i n  e x c e s s  o f  t h e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  y i e l d .  Y i e l d  t h a t  m a y  b e  a c c r e t e d  ( a c c r e t a b l e  y i e l d )  i s  
l i m i t e d  t o  t h e  e x c e s s  o f  t h e  i n v e s t o r ' s  e s t i m a t e  o f  u n d i s c o u n t e d  e x p e c t e d  p r i n ­
c i p a l ,  i n t e r e s t ,  a n d  o t h e r  c a s h  f l o w s  ( c a s h  f l o w s  e x p e c t e d  a t  a c q u i s i t i o n  t o  b e  
c o l l e c t e d )  o v e r  t h e  i n v e s t o r ' s  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  l o a n .  S O P  0 3 - 3  a l s o  r e ­
q u i r e s  t h a t  t h e  e x c e s s  o f  c o n t r a c t u a l  c a s h  f l o w s  o v e r  c a s h  f l o w s  e x p e c t e d  t o  
b e  c o l l e c t e d  ( n o n a c c r e t a b l e  d i f f e r e n c e s )  n o t  b e  r e c o g n i z e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  
y i e l d ,  l o s s  a c c r u a l ,  o r  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e .  T h e  S O P  p r o h i b i t s  i n v e s t o r s  f r o m  
d i s p l a y i n g  a c c r e t a b l e  y i e l d  a n d  n o n a c c r e t a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .  
S u b s e q u e n t  i n c r e a s e s  i n  c a s h  f l o w s  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d  g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d  p r o s p e c t i v e l y  t h r o u g h  a d j u s t m e n t  o f  t h e  l o a n ' s  y i e l d  o v e r  i t s  r e m a i n ­
i n g  l i f e .  D e c r e a s e s  i n  c a s h  f l o w s  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
a s  i m p a i r m e n t .
13 T h e  A I C P A  h a s  r e c e n t l y  i s s u e d  a  s e r i e s  o f  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s  o n  S O P  0 3 - 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
C e r t a i n  L o a n s  o r  D e b t  S e c u r i t i e s  A c q u i r e d  i n  a  T r a n s f e r .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  v i s i t  t h e  A I C P A  
w e b s i t e .
14 S e e  p a r a g r a p h  3  o f  S O P  0 3 - 3  f o r  t h e  l i s t  o f  s c o p e  e x c e p t i o n s .
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3 0 4 Life and Health Insurance Entities
1 1 . 7 4  P a r a g r a p h  4  o f  S O P  0 3 - 3  p r o h i b i t s  " c a r r y i n g  o v e r "  o r  c r e a t i n g  v a l ­
u a t i o n  a l l o w a n c e s  i n  t h e  i n i t i a l  a c c o u n t i n g  o f  a l l  l o a n s  a c q u i r e d  i n  a  t r a n s f e r  
t h a t  a r e  w i t h i n  t h e  S O P ' s  s c o p e .  T h e  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  
c a r r y o v e r  a p p l i e s  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  a n  i n d i v i d u a l  l o a n ,  a  p o o l  o f  l o a n s ,  a  g r o u p  
o f  l o a n s ,  a n d  l o a n s  a c q u i r e d  i n  a  p u r c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  F i n a l l y ,  n e w  
d i s c l o s u r e s  a r e  r e q u i r e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  a l r e a d y  r e q u i r e d  b y  o t h e r  a c c o u n t ­
i n g  l i t e r a t u r e ,  i n c l u d i n g  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  5 ,  N o .  1 1 4 ,  N o .  1 1 5  a n d  N o .  1 1 8 .  
S e e  t h e  S O P  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  p e r t a i n i n g  t o  d e b t  i n s t r u m e n t s  w i t h i n  i t s  
s c o p e  n o t  d i s c u s s e d  h e r e .
1 1 . 7 5  L o a n  F e e s ,  C o s t s ,  D i s c o u n t s ,  a n d  P r e m i u m s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1  
e s t a b l i s h e s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  l o a n  o r i g i n a t i o n  f e e s  a n d  c o s t s . 15 I n  g e n e r a l ,  l o a n  
o r i g i n a t i o n  f e e s  n e t  o f  d i r e c t  l o a n  o r i g i n a t i o n  c o s t s  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  a n d  r e c ­
o g n i z e d  o v e r  t h e  c o n t r a c t u a l  l i f e  o f  t h e  l o a n  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  y i e l d  u s i n g  t h e  
i n t e r e s t  m e t h o d .  H o w e v e r ,  f o r  c e r t a i n  h o m o g e n e o u s  p o o l s  c o n s i s t i n g  o f  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  s i m i l a r  l o a n s  f o r  w h i c h  p r e p a y m e n t s  a r e  p r o b a b l e  a n d  t h e  t i m i n g  
a n d  a m o u n t  o f  p r e p a y m e n t s  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d ,  t h e  e n t i t y  m a y  c o n ­
s i d e r  e s t i m a t e s  o f  p r e p a y m e n t s  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  c o n s t a n t  e f f e c t i v e  y i e l d  
n e c e s s a r y  t o  a p p l y  t h e  i n t e r e s t  m e t h o d .  D i r e c t  l o a n  o r i g i n a t i o n  c o s t s  i n c l u d e  i n ­
c r e m e n t a l  d i r e c t  c o s t s  i n c u r r e d  i n  t r a n s a c t i o n s  w i t h  i n d e p e n d e n t  t h i r d  p a r t i e s  
f o r  t h a t  l o a n  a n d  c e r t a i n  c o s t s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  s p e c i f i e d  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  
b y  t h e  l e n d e r  f o r  t h a t  l o a n .  D e f e r r e d  c o s t s  i n c l u d e  o n l y  t h e  d i r e c t  c o s t s  o f  c o m ­
p l e t e d  l o a n s  a n d  m u s t  b e  d e f e r r e d  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e l a t e d  l o a n  
f e e s .  D i r e c t  c o s t s  o f  u n s u c c e s s f u l l o a n  o r i g i n a t i o n  e f f o r t s  a n d  a l l  i n d i r e c t  c o s t s  
a r e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  a s  i n c u r r e d .
1 1 . 7 6  F e e s  r e c e i v e d  f o r  a  c o m m i t m e n t  t o  p u r c h a s e  a  l o a n  o r  g r o u p  o f  l o a n s  
o r  o r i g i n a t e  l o a n s  n o t  h e l d  f o r  s a l e  b y  t h e  i s s u e r ,  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  e x c e p t  
f o r  c e r t a i n  r e t r o s p e c t i v e l y  d e t e r m i n e d  f e e s .  I f  t h e  c o m m i t m e n t  i s  e x e r c i s e d ,  
t h e  c o m m i t m e n t  f e e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  y i e l d  o v e r  t h e  
r e l a t e d  l o a n ' s  l i f e .  I f  t h e  c o m m i t m e n t  e x p i r e s  u n e x e r c i s e d ,  t h e  c o m m i t m e n t  f e e  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  u p o n  e x p i r a t i o n  o f  t h e  c o m m i t m e n t .  H o w e v e r ,  
c o m m i t m e n t  f e e s ,  f o r  w h i c h  t h e  e n t i t y ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  e x e r c i s e  i s  r e m o t e ,  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  o v e r  
t h e  l o a n  c o m m i t m e n t  p e r i o d  o n  a  s t r a i g h t - l i n e  b a s i s  a s  s e r v i c e  f e e  i n c o m e .  F o r  
o r i g i n a t e d  l o a n s  h e l d  f o r  s a l e  b y  t h e  i s s u e r  o f  t h e  l o a n ,  c o m m i t m e n t s  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  d e r i v a t i v e s  u n d e r  t h e  s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  a s  
a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 9 .  ( S e e  p a r a g r a p h  1 1 . 6 9  a n d  f o o t n o t e  9 . )  
D e r i v a t i v e  a c c o u n t i n g  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  i s s u e r  o f  t h e  l o a n  c o m m i t m e n t  ( t h e  
w r i t e r  o f  t h e  o p t i o n )  b u t  n o t  t h e  h o l d e r  o f  t h e  l o a n  c o m m i t m e n t  ( t h e  p o t e n t i a l  
b o r r o w e r  u n d e r  t h e  c o n t r a c t ) .  A l l  o t h e r  c o m m i t m e n t s  t o  o r i g i n a t e  l o a n s  a r e  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  s c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  a n d  a r e  a c c o u n t e d  f o r  
u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  6 5  o r  9 1 ,  a s  a p p r o p r i a t e .
1 1 . 7 7  F o r  p u r c h a s e d  l o a n s ,  t h e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  i n c l u d e s  t h e  a m o u n t  
p a i d  t o  t h e  s e l l e r ,  n e t  o f  f e e s  p a i d  o r  r e c e i v e d .  T h e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  f r e q u e n t l y  
d i f f e r s  f r o m  t h e  r e l a t e d  l o a n ' s  p r i n c i p a l  a m o u n t  a t  t h e  d a t e  o f  p u r c h a s e .  F o r  
p u r c h a s e d  l o a n s  w i t h o u t  e v i d e n c e  o f  c r e d i t  q u a l i t y  d e t e r i o r a t i o n ,  t h i s  d i f f e r ­
e n c e  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  y i e l d  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  l o a n .  S e e  
p a r a g r a p h s  1 1 . 7 1 - 1 1 . 7 4  f o r  s p e c i f i c s  o n  l o a n s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  S O P  0 3 - 3 .  A l l
15 T h e  s t a f f  o f  t h e  F A S B  h a s  a l s o  p u b l i s h e d  a  F A S B  S p e c i a l  R e p o r t ,  A  G u i d e  t o  I m p l e m e n t a t i o n  
o f  S t a t e m e n t  9 1  o n  A c c o u n t i n g  f o r  N o n r e f u n d a b l e  F e e s  a n d  C o s t s  A s s o c i a t e d  W i t h  O r i g i n a t i n g  o r  
A c q u i r i n g  L o a n s  a n d  I n i t i a l  D i r e c t  C o s t s  o f  L e a s e s :  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s .
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Investments 3 0 5
o t h e r  c o s t s  r e l a t e d  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  l o a n s  a r e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  a s  i n c u r r e d  
( d e s i g n a t i o n  o f  a  f e e  O r  c o s t  a s  a n  o r i g i n a t i o n  f e e  o r  c o s t  f o r  a  l o a n  t h a t  i s  p u r ­
c h a s e d  i s  i n a p p r o p r i a t e  b e c a u s e  a  p u r c h a s e d  l o a n  h a s  a l r e a d y  b e e n  o r i g i n a t e d  
b y  a n o t h e r  p a r t y ) .  ( S e e  p a r a g r a p h  1 1 . 7 5 . )
1 1 . 7 8  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1  a d d r e s s e s  f e e s  a n d  c o s t s  i n  r e f i n a n c i n g s  
o r  r e s t r u c t u r i n g s  o t h e r  t h a n  a  t r o u b l e d  d e b t  r e s t r u c t u r i n g  ( T D R ) a n d  r e q u i r e s  
t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  n e t  f e e s  o r  c o s t s  r e l a t e d  t o  r e f i n a n c i n g  o r  r e s t r u c t u r i n g  
b e  b a s e d  o n  w h e t h e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  n e w  l o a n  r e p r e s e n t  m o r e  t h a n  m i n o r  
m o d i f i c a t i o n s  a n d  a r e  a t  l e a s t  a s  f a v o r a b l e  t o  t h e  l e n d e r  ( b a s e d  o n  e f f e c t i v e  
y i e l d )  a s  t h e  t e r m s  o f  c o m p a r a b l e  l o a n s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1  a l s o  d i s c u s s e s  
a  v a r i e t y  o f  o t h e r  a m o r t i z a t i o n  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  t h e  t r e a t m e n t  o f  i n c r e a s i n g - , 
d e c r e a s i n g -  , a n d  v a r i a b l e - r a t e  l o a n s  a s  w e l l  a s  d e m a n d  l o a n s  a n d  r e v o l v i n g  
l i n e s  o f  c r e d i t .
1 1 . 7 9  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e .  T h e  a m o u n t  r e c o r d e d  a s  t h e  i n i t i a l  
i n v e s t m e n t  i n  a  l o a n  i s  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  l o a n ,  n e t  o f  d e f e r r e d  l o a n  o r i g i n a t i o n  
a n d  c o m m i t m e n t  f e e s .  I f  p u r c h a s e d ,  t h e  l o a n  i s  r e c o r d e d  a t  t h e  a m o u n t  p a i d .  
S o m e  s t a t e s  s t i p u l a t e  m a x i m u m  l o a n  v a l u e s  t h a t  l i m i t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
o u t s t a n d i n g  p r i n c i p a l  b a l a n c e s  c a n  b e  r e p o r t e d  a s  a d m i t t e d  a s s e t s ,  a n d  m o s t  
s t a t e s  h a v e  r e s t r i c t i o n s  t h a t  a p p l y  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  l o a n  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  a p p r a i s e d  v a l u e  o f  t h e  m o r t g a g e d  p r o p e r t y  e i t h e r  a t  t h e  o r i g i n a t i o n  d a t e ,  
a t  t h e  c u r r e n t  v a l u a t i o n  d a t e ,  o r  b o t h .
1 1 . 8 0  P r o c e d u r e s  f o r  a m o r t i z i n g  d i s c o u n t s  a n d  p r e m i u m s  o n  m o r t g a g e  
l o a n s  a r e  i n c l u d e d  i n  S S A P  N o .  3 7 ,  M o r t g a g e  L o a n s .  L o a n  c o m m i t m e n t  f e e s  a r e  
d e f e r r e d ,  a n d  s h a l l  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  l o a n  i f  t h e  c o m m i t m e n t  
i s  e x e r c i s e d .  I f  t h e  c o m m i t m e n t  i s  n o t  e x e r c i s e d ,  t h e  f e e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
i n  i n c o m e  o n  t h e  c o m m i t m e n t  e x p i r a t i o n  d a t e .  N o n r e f u n d a b l e  l o a n  o r i g i n a t i o n  
f e e s  t h a t  r e p r e s e n t  p o i n t s  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  
t h e  l o a n .  N o n r e f u n d a b l e  l o a n  o r i g i n a t i o n  f e e s ,  o t h e r  t h a n  p o i n t s ,  s h o u l d  n o t  b e  
r e c o r d e d  u n t i l  r e c e i v e d  i n  c a s h .  A l l  c o s t s  r e l a t e d  t o  l o a n  o r i g i n a t i o n ,  a c q u i s i t i o n  
a n d  c o m m i t m e n t s  s h o u l d  b e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  a s  i n c u r r e d .
1 1 . 8 1  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  3 7 ,  p a r a g r a p h  1 6 ,  " A  m o r t g a g e  l o a n  s h a l l  b e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p a i r e d  w h e n ,  b a s e d  o n  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  a n d  e v e n t s ,  i t  
i s  p r o b a b l e  t h a t  a  r e p o r t i n g  e n t i t y  w i l l  b e  u n a b l e  t o  c o l l e c t  a l l  a m o u n t s  d u e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n t r a c t u a l  t e r m s  o f  t h e  m o r t g a g e  a g r e e m e n t .  A  r e p o r t i n g  
e n t i t y  s h a l l  m e a s u r e  i m p a i r m e n t  b a s e d  o n  t h e  f a i r  v a l u e  ( a s  d e t e r m i n e d  b y  
a c c e p t a b l e  a p p r a i s a l  m e t h o d o l o g i e s )  o f  t h e  c o l l a t e r a l  l e s s  e s t i m a t e d  c o s t s  t o  
o b t a i n  a n d  s e l l .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n e t  v a l u e  o f  t h e  c o l l a t e r a l  a n d  t h e  
r e c o r d e d  i n v e s t m e n t  i n  t h e  m o r t g a g e  l o a n  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  a n  i m p a i r m e n t  
b y  c r e a t i n g  a  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  c h a r g e  t o  u n r e a l i z e d  
l o s s  o r  b y  a d j u s t i n g  a n  e x i s t i n g  l o a n  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  
c h a r g e  o r  c r e d i t  t o  u n r e a l i z e d  g a i n  o r  l o s s .  M o r t g a g e  l o a n s  f o r  w h i c h  f o r e c l o s u r e  
i s  p r o b a b l e  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  p e r m a n e n t l y  i m p a i r e d . "  F o r  m o r t g a g e s  t h a t  a r e  
i n  d e f a u l t ,  b e i n g  v o l u n t a r i l y  c o n v e y e d ,  o r  b e i n g  f o r e c l o s e d ,  t h e  c a r r y i n g  v a l u e  
i s  a d j u s t e d  f o r  u n p a i d  i n t e r e s t  a n d  a d d i t i o n a l  e x p e n s e s ,  s u c h  a s  l e g a l  f e e s ,  t o  
t h e  e x t e n t  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  u l t i m a t e  d i s p o s i t i o n  o f  
t h e  p r o p e r t y .  N o n r e c o v e r a b l e  c o s t s  s h o u l d  b e  e x p e n s e d  i n  t h e  p e r i o d  i n c u r r e d .
1 1 . 8 2  I n t e r e s t  i n c o m e  o n  m o r t g a g e  l o a n s  i s  r e c o r d e d  a s  e a r n e d ,  a n d  c o n ­
t i n g e n t  i n t e r e s t  m a y  b e  r e c o r d e d  w h e n  r e c e i v e d  o r  a s  e a r n e d .  A s  n o t e d  i n  S S A P  
N o .  3 7 ,  p a r a g r a p h  1 4 ,  " I f  a  l o a n  i n  d e f a u l t  h a s  a n y  i n v e s t m e n t  i n c o m e  d u e  
a n d  a c c r u e d  w h i c h  i s  1 8 0  d a y s  p a s t  d u e  a n d  c o l l e c t i b l e ,  t h e  i n v e s t m e n t  i n c o m e
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s h a l l  c o n t i n u e  t o  a c c r u e ,  b u t  a l l  i n t e r e s t  r e l a t e d  t o  t h e  l o a n  i s  t o  b e  r e p o r t e d  a s  
a  n o n a d m i t t e d  a s s e t .  I f  a c c r u e d  i n t e r e s t  o n  a  m o r t g a g e  l o a n  i n  d e f a u l t  i s  n o t  
c o l l e c t i b l e ,  t h e  a c c r u e d  i n t e r e s t  s h a l l  b e  w r i t t e n  o f f  i m m e d i a t e l y  a n d  n o  f u r t h e r  
i n t e r e s t  a c c r u e d . "
1 1 . 8 3  R e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  m o r t g a g e  l o a n s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  a s  
r e q u i r e d  b y  t h e  c a l c u l a t i o n  r u l e s  o f  t h e  I M R  a n d  A V R  r e s e r v e ,  d e p e n d i n g  o n  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  g a i n  o r  l o s s  a s  e i t h e r  i n t e r e s t - r e l a t e d  o r  c r e d i t - r e l a t e d .
1 1 . 8 4  S S A P  N o .  8 3  p r o v i d e s  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  f o r  m e z z a ­
n i n e  r e a l  e s t a t e  l o a n s  ( M R E L s ) .  L o a n s  t h a t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  M R E L  a r e  
a d m i t t e d  a s s e t s  a n d  f o l l o w  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  g u i d e l i n e s  f o r  m o r t ­
g a g e  l o a n s  c o n t a i n e d  w i t h i n  S S A P  N o .  3 7 .
Troubled Debt Restructurings
1 1 . 8 5  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 ,  A c c o u n t i n g  b y  D e b t o r s  a n d  C r e d i t o r s  f o r  
T r o u b l e d  D e b t  R e s t r u c t u r i n g s ,  ( T D R s ) ,  a s  a m e n d e d ,  e s t a b l i s h e s  t h e  a c c o u n t i n g  
f o r  T D R s .  A  r e s t r u c t u r i n g  o f  a  d e b t  c o n s t i t u t e s  a  T D R  i f  t h e  c r e d i t o r  f o r  e c o n o m i c  
o r  l e g a l  r e a s o n s  r e l a t e d  t o  t h e  d e b t o r ' s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  g r a n t s  a  c o n c e s s i o n  
t o  t h e  d e b t o r  t h a t  i t  w o u l d  n o t  o t h e r w i s e  c o n s i d e r .  F o r  c r e d i t o r s ,  T D R s  i n c l u d e  
c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s  o f  t e r m s  o f  l o a n s  a n d  r e c e i p t  o f  a s s e t s  f r o m  d e b t o r s  i n  f u l l  
o r  p a r t i a l  s a t i s f a c t i o n  o f  l o a n s .  O t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e  E I T F  I s s u e  
N o .  0 2 - 4 ,  " D e t e r m i n i n g  W h e t h e r  a  D e b t o r ' s  M o d i f i c a t i o n  o r  E x c h a n g e  o f  D e b t  
I n s t r u m e n t s  i s  W i t h i n  t h e  S c o p e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 , "  a n d  F A S B  S t a f f  
P o s i t i o n  ( F S P )  F A S  1 4 4 - 1 ,  D e t e r m i n a t i o n  o f  C o s t  B a s i s  f o r  F o r e c l o s e d  A s s e t s  U n ­
d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 ,  A c c o u n t i n g  b y  D e b t o r s  a n d  C r e d i t o r s  f o r  T r o u b l e d  
D e b t  R e s t r u c t u r i n g s ,  a n d  t h e  M e a s u r e m e n t  o f  C u m u l a t i v e  L o s s e s  P r e v i o u s l y  
R e c o g n i z e d  U n d e r  P a r a g r a p h  3 7  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
t h e  I m p a i r m e n t  o r  D i s p o s a l  o f  L o n g - L i v e d  A s s e t s .
1 1 . 8 6  M o d i f i c a t i o n s  o f  T e r m s .  M o d i f i c a t i o n s  o f  t e r m s  f o r  T D R s  i n c l u d e  
o n e  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  ( a s  n o t e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 ,  
p a r a g r a p h  5 ( c ) ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 4 ) :
a .  R e d u c t i o n  ( a b s o l u t e  o r  c o n t i n g e n t )  o f  t h e  s t a t e d  i n t e r e s t  r a t e  f o r  
t h e  r e m a i n i n g  o r i g i n a l  l i f e  o f  t h e  d e b t
b .  E x t e n s i o n  o f  t h e  m a t u r i t y  d a t e  a t  a  s t a t e d  i n t e r e s t  r a t e  l o w e r  t h a n  
t h e  c u r r e n t  m a r k e t  r a t e  f o r  n e w  d e b t  w i t h  s i m i l a r  r i s k
c. R e d u c t i o n  ( a b s o l u t e  o r  c o n t i n g e n t )  o f  t h e  f a c e  a m o u n t  o r  m a t u r i t y  
a m o u n t  o f  t h e  d e b t
d .  R e d u c t i o n  ( a b s o l u t e  o r  c o n t i n g e n t )  o f  a c c r u e d  i n t e r e s t
C r e d i t o r s  s h o u l d  a c c o u n t  f o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  t e r m s  o f  l o a n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  1 5  a n d  1 1 4 .
1 1 . 8 7  R e c e i p t s  o f  A s s e t s .  I f  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  e q u i t y  i n t e r e s t s ,  a r e  a c q u i r e d  
i n  f u l l  s a t i s f a c t i o n  o f  a  l o a n ,  t h e  c r e d i t o r  s h o u l d  r e p o r t  t h e  r e c e i p t  o f  s u c h  a s s e t s  
a t  t h e i r  f a i r  v a l u e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r e s t r u c t u r i n g .  A n y  e x c e s s  o f  t h e  r e c o r d e d  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  l o a n  s a t i s f i e d  o v e r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  r e c e i v e d  ( l e s s  
c o s t  t o  s e l l  i f  r e q u i r e d  b y  p a r a g r a p h  2 8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 ,  a s  a m e n d e d  
b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4 )  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  a  l o a n  l o s s .  I f  a s s e t s  
a r e  r e c e i v e d  i n  p a r t i a l  s a t i s f a c t i o n ,  t h e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  t h e  l o a n  i s  r e d u c e d
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a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 4  i s  a p p l i e d .  L o s s e s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  a r e  n o t  
o f f s e t  a g a i n s t  a l l o w a n c e s  f o r  u n c o l l e c t i b l e  a m o u n t s  o r  o t h e r  v a l u a t i o n  a c c o u n t s ,  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  m e a s u r i n g  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  p e r i o d .
1 1 . 8 8  I n - S u b s t a n c e  F o r e c l o s u r e s .  P a r a g r a p h  3 4  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 ,  
a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 4 ,  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  r e ­
c e i p t s  o f  a s s e t s  b e  a p p l i e d  w h e n  a  t r o u b l e d  d e b t  r e s t r u c t u r i n g  i s  i n  s u b s t a n c e  
a  r e p o s s e s s i o n  o r  f o r e c l o s u r e  b y  t h e  c r e d i t o r ,  t h a t  i s ,  t h e  c r e d i t o r  r e c e i v e s  p h y s ­
i c a l  p o s s e s s i o n  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  d e b t o r ' s  a s s e t s  i n  p l a c e  o f  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  
r e c e i v a b l e  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  f o r m a l  f o r e c l o s u r e  p r o c e e d i n g s  t a k e  p l a c e .
1 1 . 8 9  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 4  r e q u i r e s  a  c r e d i t o r  t o  m e a s u r e  i m p a i r ­
m e n t  b a s e d  o n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  c o l l a t e r a l  w h e n  a  c r e d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  
f o r e c l o s u r e  i s  p r o b a b l e .  A  c r e d i t o r  s h a l l  c o n s i d e r  e s t i m a t e d  c o s t s  t o  s e l l ,  o n  a  
d i s c o u n t e d  b a s i s ,  i n  t h e  m e a s u r e  o f  i m p a i r m e n t  i f  t h o s e  c o s t s  a r e  e x p e c t e d  t o  
r e d u c e  c a s h  f l o w s  a v a i l a b l e  t o  r e p a y  o r  o t h e r w i s e  s a t i s f y  t h e  l o a n .
1 1 . 9 0  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e .  U n d e r  S A P ,  t r o u b l e d  d e b t  r e s t r u c t u r ­
i n g s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  t h e  r e s t r u c t u r i n g  ( t r a n s f e r  
o f  a s s e t s  i n  f u l l  s e t t l e m e n t ,  g r a n t  o f  e q u i t y  i n t e r e s t  i n  f u l l  s e t t l e m e n t ,  m o d i f i ­
c a t i o n  o f  t e r m s  o r  c o m b i n a t i o n  o f  t y p e s )  t h a t  h a s  o c c u r r e d .  A s  n o t e d  i n  S S A P  
N o .  3 6 ,  T r o u b l e d  D e b t  R e s t r u c t u r i n g ,  " G e n e r a l l y ,  t r o u b l e d  d e b t  r e s t r u c t u r i n g  
i n v o l v i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  a s s e t s  o r  t h e  g r a n t  o f  a n  e q u i t y  i n t e r e s t  s h a l l  b e  a c ­
c o u n t e d  f o r  a t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  o r  t h e  e q u i t y  i n t e r e s t  
g r a n t e d . "  R e s t r u c t u r i n g s  i n v o l v i n g  o n l y  m o d i f i c a t i o n s  o f  t e r m s  a r e  a c c o u n t e d  
f o r  a t  f a i r  v a l u e .  I f  t h e  r e s t r u c t u r i n g  i s  f o r  a  c o l l a t e r a l  d e p e n d e n t  l o a n ,  t h e  a s ­
s e t  i s  w r i t t e n  d o w n  t o  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  c o l l a t e r a l .  I f  t h e  l o a n  
i s  n o t  c o l l a t e r a l  d e p e n d e n t ,  t h e  f a i r  v a l u e  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  P u r p o s e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  o f  t h e  N A I C  S e c u r i t i e s  V a l u a t i o n  
O f f i c e ,  i f  a p p l i c a b l e ,  o r  a t  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  e x p e c t e d  f u t u r e  c a s h  f l o w s  ( s e e  
S S A P  N o .  3 6 ,  p a r a g r a p h s  1 0 - 1 2 ) .  A  m o r t g a g e  l o a n  i n  w h i c h  t h e  t i t l e  t o  t h e  
a s s e t  i s  b e i n g  o b t a i n e d  s h a l l  b e  r e c l a s s i f i e d  t o  r e a l  e s t a t e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  r e d e m p t i o n  p e r i o d  u n l e s s  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  l o a n  w i l l  b e  r e d e e m e d .  
N o n r e c o v e r a b l e  c o s t s  s h o u l d  b e  e x p e n s e d  i n  t h e  p e r i o d  i n c u r r e d .
1 1 . 9 1  A d d i t i o n a l l y ,  s t a t u t e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  d o m i c i l e  s t a t e  m a y  
c o n t a i n  p r o v i s i o n s  t h a t  r e q u i r e  t h e  d i s p o s a l  o f  f o r e c l o s e d  p r o p e r t i e s  w i t h i n  a  
c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e .  S S A P  N o .  3 6  a d o p t s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5  w i t h  c e r t a i n  
m o d i f i c a t i o n s ,  a n d  s p e c i f i c  p a r a g r a p h s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 4  ( s e e  S S A P  
N o .  3 6 ,  p a r a g r a p h s  1 9 — 2 3  f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a d o p t e d ) .
Real Estate Investments
1 1 . 9 2  R e a l  e s t a t e  i s  c l a s s i f i e d  e i t h e r  a s  i n v e s t m e n t  r e a l  e s t a t e ,  r e a l  e s t a t e  
u s e d  i n  t h e  e n t i t y ' s  o p e r a t i o n s  ( d e p e n d i n g  o n  i t s  p r e d o m i n a n t  u s e ) ,  o r  r e a l  e s t a t e  
a c q u i r e d  i n  s e t t l e m e n t  o f  d e b t .  S o m e  r e a l  p r o p e r t y  i n v e s t m e n t s  p r o d u c e  r e n t a l  
i n c o m e ,  w h i l e  o t h e r s  m a y  i n c u r  a n  o p e r a t i n g  l o s s  a n d  m a y  r e s u l t  i n  a  g a i n  o r  
l o s s  a t  d i s p o s a l .
1 1 . 9 3  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a ­
g r a p h  4 8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4 ,  r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t s  
( e x c e p t  t h o s e  h e l d  f o r  s a l e )  a r e  r e c o r d e d  a t  c o s t  l e s s  a c c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n .  
D e p r e c i a t i o n  a n d  o t h e r  r e l a t e d  c h a r g e s  o r  c r e d i t s  s h a l l  b e  c h a r g e d  o r  c r e d i t e d
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t o  i n v e s t m e n t  i n c o m e .  R e d u c t i o n s  i n  t h e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  r e a l  e s t a t e  i n ­
v e s t m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4  s h a l l  b e  
i n c l u d e d  i n  r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4  a l s o  p r o v i d e s  
g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  f o r  r e a l  e s t a t e  h e l d  f o r  d i s p o s a l .
1 1 . 9 4  A d d i t i o n a l  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  i s  p r o v i d e d  b y  S O P
7 8 - 9 ,  A c c o u n t i n g  f o r  I n v e s t m e n t s  i n  R e a l  E s t a t e  V e n t u r e s ,  a s  a m e n d e d  b y  F S P  
S O P  7 8 - 9 - 1 ,  I n t e r a c t i o n  o f  A I C P A  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  7 8 - 9 ,  A c c o u n t i n g  f o r  I n ­
v e s t m e n t s  i n  R e a l  E s t a t e  V e n t u r e s ,  a n d  E I T F  I s s u e  N o .  0 4 - 5 ,  I n v e s t o r ' s  A c c o u n t ­
i n g  f o r  a n  I n v e s t m e n t  i n  a  L i m i t e d  P a r t n e r s h i p  W h e n  t h e  I n v e s t o r  I s  t h e  S o l e  
G e n e r a l  P a r t n e r  a n d  t h e  L i m i t e d  P a r t n e r s  H a v e  C e r t a i n  R i g h t s ;  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o s .  6 6 , A c c o u n t i n g  f o r  S a l e s  o f  R e a l  E s t a t e ;  67, A c c o u n t i n g  f o r  C o s t s  a n d
I n i t i a l  R e n t a l  O p e r a t i o n s  o f  R e a l  E s t a t e  P r o j e c t s ;  9 8 ,  A c c o u n t i n g  f o r  L e a s e s ;  3 4 ,  
C a p i t a l i z a t i o n  o f  I n t e r e s t  C o s t ;  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 3 ,  R e a l  E s t a t e  S a l e s ;  
a n d  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  G u i d e  f o r  t h e  U s e  o f  R e a l  E s t a t e  A p p r a i s a l  
I n f o r m a t i o n .  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  1 ,  P u r p o s e  a n d  S c o p e  o f  A c S E C  
P r a c t i c e  B u l l e t i n s  a n d  P r o c e d u r e s  f o r  T h e i r  I s s u a n c e ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  
a c c o u n t i n g  f o r  r e a l  e s t a t e  a c q u i s i t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  o r  c o n s t r u c t i o n  ( A D C )  a r ­
r a n g e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  c o n s e n s u s e s  o f  t h e  F A S B ' s  E I T F  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  
v a r i o u s  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t s .
1 1 . 9 5  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s .  U n d e r  S A P ,  S S A P  N o .  4 0 ,  R e a l  E s ­
t a t e  I n v e s t m e n t s ,  p a r a g r a p h  4  s t a t e s  " R e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t s  s h a l l  b e  r e p o r t e d  
n e t  o f  e n c u m b r a n c e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a l a n c e  s h e e t  c a t e g o r i e s ,  w i t h  p a r e n t h e t i ­
c a l  d i s c l o s u r e  o f  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e l a t e d  e n c u m b r a n c e s :  a .  P r o p e r t i e s  o c c u p i e d  
b y  t h e  c o m p a n y ;  b .  P r o p e r t i e s  h e l d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  i n c o m e ;  a n d  c .  P r o p e r ­
t i e s  h e l d  f o r  s a l e . "  P r o p e r t i e s  o c c u p i e d  b y  t h e  c o m p a n y  a n d  p r o p e r t i e s  h e l d  f o r  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  i n c o m e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  d e p r e c i a t e d  c o s t .  P r o p e r t i e s  h e l d  
f o r  s a l e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  d e p r e c i a t e d  c o s t  o r  f a i r  v a l u e  l e s s  e n ­
c u m b r a n c e s  a n d  e s t i m a t e d  c o s t s  t o  s e l l  t h e  p r o p e r t y .  A s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  4 0 ,  
p a r a g r a p h  1 1 ,  " T h e  c u r r e n t  f a i r  v a l u e  o f  r e a l  e s t a t e  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  o n  a  
p r o p e r t y  b y  p r o p e r t y  b a s i s . .. a n d  s h a l l  b e  d e f i n e d  a s  t h e  p r i c e  t h a t  a  p r o p e r t y  
w o u l d  b r i n g  i n  a  c o m p e t i t i v e  a n d  o p e n  m a r k e t  u n d e r  a l l  c o n d i t i o n s  r e q u i s i t e  t o  
a  f a i r  s a l e . .. I f  m a r k e t  q u o t e s  a r e  u n a v a i l a b l e ,  e s t i m a t e s  o f  f a i r  v a l u e  s h a l l  b e  
d e t e r m i n e d  b y  a n  a p p r a i s a l  ( i n t e r n a l  o r  t h i r d  p a r t y ) ,  w h i c h  i s  b a s e d  u p o n  a l l  
r e l e v a n t  d a t a  a b o u t  t h e  m a r k e t . . . "  A p p r a i s a l s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  n o  m o r e  t h a n  
f i v e  y e a r s  o l d ,  a n d  a  c u r r e n t  a p p r a i s a l  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  i f  t h e r e  h a s  b e e n  a  s i g ­
n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  f a i r  v a l u e .  A n y  r e a l i z e d  o r  u n r e a l i z e d  g a i n s  o r  l o s s e s  o n  r e a l  
e s t a t e  t r a n s a c t i o n s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  n e t  i n c o m e  a f t e r  n e t  g a i n  
f r o m  o p e r a t i o n s  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  A V R  r e s e r v e  i n  t h e  e q u i t y  
c o m p o n e n t  u n d e r  t h e  r e a l  e s t a t e  a n d  o t h e r  i n v e s t e d  a s s e t s  s u b c o m p o n e n t .
1 1 . 9 6  E f f e c t i v e  f o r  r e p o r t i n g  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 6  
( w i t h  e a r l y  a d o p t i o n  p e r m i t t e d ) ,  S S A P  N o .  9 0 ,  A c c o u n t i n g  f o r  t h e  I m p a i r m e n t  o r  
D i s p o s a l  o f  R e a l  E s t a t e  I n v e s t m e n t s ,  i n c o r p o r a t e s  t h e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  t h e  I m p a i r m e n t  o r  D i s p o s a l  o f  L o n g - L i v e d  A s s e t s ,  c o n c e p t s  o f  t h e  
r e c o g n i t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  a n  i m p a i r m e n t  l o s s  w i t h  c e r t a i n  S A P  m o d i f i ­
c a t i o n s .  F o r  e x a m p l e  u n d e r  S S A P  N o .  9 0 ,  e s t i m a t e s  o f  c a s h  f u t u r e  c a s h  f l o w s  
u s e d  t o  t e s t  t h e  r e a s o n a b i l i t y  o f  a  l o n g - l i v e d  a s s e t  s h o u l d  o n l y  u s e  t h e i r  b e s t  
e s t i m a t e  i n  t e s t i n g .  R e a l  e s t a t e  p r o p e r t i e s  c l a s s i f i e d  a s  h e l d  f o r  s a l e  a r e  d i s a l ­
l o w e d  f r o m  r e c o g n i z i n g  i n c r e a s e s  i n  f a i r  v a l u e  l e s s  c o s t  t o  s e l l  u n t i l  t h e  a s s e t  
i s  s o l d .  T h e  c o n c e p t  o f  g r o u p i n g  t h e  a s s e t  f o r  i m p a i r m e n t  p u r p o s e s  i s  r e j e c t e d  
f o r  S A P .
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1 1 . 9 7  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  i n v e s t  i n d i r e c t l y  i n  r e a l  e s t a t e  o r  o t h e r  
i n v e s t m e n t s ,  s u c h  a s  m i n i n g  o r  o i l  d r i l l i n g ,  h i g h - y i e l d  s e c u r i t y  p a r t n e r s h i p s ,  
C M O  p a r t n e r s h i p s ,  v e n t u r e  c a p i t a l  o r  l e v e r a g e d  b u y o u t  ( L B O )  p a r t n e r s h i p s ,  o r  
g o v e r n m e n t - b a c k e d  m o r t g a g e  p a r t n e r s h i p s ,  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  j o i n t  v e n ­
t u r e s  o r  p a r t n e r s h i p s .  T h e s e  i n v e s t m e n t s  m a y  d i f f e r  i n  l e g a l  f o r m  a n d  e c o n o m i c  
s u b s t a n c e ,  b u t  t h e  m o s t  c o m m o n  f o r m s  a r e  c o r p o r a t e  j o i n t  v e n t u r e ,  g e n e r a l  
p a r t n e r s h i p ,  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p ,  a n d  a n  u n d i v i d e d  i n t e r e s t .  G e n e r a l l y ,  j o i n t  
v e n t u r e  a r r a n g e m e n t s  h a v e  f o r m a l  a g r e e m e n t s  t h a t  s p e c i f y  k e y  t e r m s  o f  t h e  
a r r a n g e m e n t  s u c h  a s  p r o f i t  o r  l o s s  a l l o c a t i o n s ,  c a s h  d i s t r i b u t i o n s ,  l i q u i d a t i o n  
d i s t r i b u t i o n s ,  a n d  c a p i t a l  i n f u s i o n s  f o r  e a c h  p a r t i c i p a n t .
1 1 . 9 8  T h e  t e r m s  o f  t h e s e  a g r e e m e n t s ,  a n d  t h e  a c c o u n t i n g  m o d e l  a p p l i e d  
b y  t h e  v e n t u r e  o r  p a r t n e r s h i p  m a y  a f f e c t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  i n v e s t m e n t  
v a l u a t i o n ,  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t ,  a n d  i n c o m e  r e c o g n i t i o n .  I t  i s  n o t  u n c o m m o n  
t o  f i n d  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  t h e  v e n t u r e  o r  p a r t ­
n e r s h i p  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  c a r r y i n g  v a l u e  a n d  i n c o m e  r e c o g n i t i o n  o f  o t h e r  
i n v e s t m e n t s  s u c h  a s  m o r t g a g e  l o a n s  a n d  d e b t  s e c u r i t i e s .  J o i n t  v e n t u r e s  g e n e r ­
a l l y  r e m i t  d i v i d e n d s  t o  v e n t u r e  p a r t n e r s ,  a n d  m a y  r e s u l t  i n  a  g a i n  o r  l o s s  u p o n  
d i s p o s a l  o f  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  v e n t u r e  o r  p a r t n e r s h i p .  I n  m a n y  c a s e s ,  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s  d o  n o t  t a k e  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  v e n t u r e .
1 1 . 9 9  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s .  U n d e r  G A A P ,  t h e  o w n ­
e r s h i p  p e r c e n t a g e  i n  a n d  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  j o i n t  v e n t u r e  o r  p a r t ­
n e r s h i p  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  c o s t ,  e q u i t y ,  o r  c o n s o l i d a t i o n  m e t h o d  a p p l i e s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o f  t h e  i n v e s t m e n t .  M a n y  o f  t h e  
s t a n d a r d s  f o r  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o f  j o i n t  v e n t u r e  i n v e s t m e n t s  a r e  e s ­
t a b l i s h e d  i n  S O P  7 8 - 9 ;  F S P  S O P  7 8 - 9 - 1 ;  A P B  O p i n i o n  N o .  1 8 ;  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  5 8 ,  C a p i t a l i z a t i o n  o f  I n t e r e s t  C o s t  i n  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  T h a t  I n c l u d e  
I n v e s t m e n t s  A c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  E q u i t y  M e t h o d ; a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 4 ,  
C o n s o l i d a t i o n  o f  A l l  M a j o r i t y - o w n e d  S u b s i d i a r i e s .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
s h o u l d  d i s c l o s e  a n y  c o n t i n g e n t  o b l i g a t i o n s  o r  c o m m i t m e n t s  f o r  a d d i t i o n a l  f u n d ­
i n g  o r  g u a r a n t e e s  o f  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  i n v e s t e e  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  c o n s e n s u s e s  o f  t h e  F A S B ' s  E I T F  p r o v i d e  g u i d a n c e  o n  
v a r i o u s  m a t t e r s  a f f e c t i n g  i n v e s t m e n t s  i n  j o i n t  v e n t u r e s  a n d  p a r t n e r s h i p s .
1 1 . 1 0 0  F u r t h e r m o r e ,  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ,  C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i ­
a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s  ( r e v i s e d  D e c e m b e r  2 0 0 3 ) ,  a d d r e s s e s  A R B  N o .  5 1 ,  C o n ­
s o l i d a t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s ,  a n d  w a s  i s s u e d  t o  c l a r i f y  c o n t r o l l i n g  f i n a n c i a l  
i n t e r e s t s  d e f i n e d  f o r  c o n s o l i d a t i o n  p u r p o s e s .  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R )  h a s  
m u l t i p l e  e f f e c t i v e  d a t e s  a s  e a r l y  a s  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 .  T h i s  S t a t e m e n t  e x c l u d e s  
e n t i t i e s  s u b j e c t  t o  t h e  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0 ,  A c ­
c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f
16 T h e  A I C P A  i s s u e d  a  P r a c t i c e  A i d  t i t l e d  A l t e r n a t i v e  I n v e s t m e n t s  A u d i t  C o n s i d e r a t i o n s —  
A  P r a c t i c e  A i d  f o r  A u d i t o r s ,  l o c a t e d  a t  w w w . a i c p a . o r g / d o w n l o a d / m e m b e r s / d i v / a u d i t s t d / A l t e m a t i v e .  
I n v e s t m e n t s _ P r a c t i c e _ A i d . p d f .  T h i s  P r a c t i c e  A i d  a d d r e s s e s  c h a l l e n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a u d i t i n g  i n ­
v e s t m e n t s  f o r  w h i c h  a  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e  f a i r  v a l u e  d o e s  n o t  e x i s t  ( t h a t  i s ,  i n v e s t m e n t s  n o t  l i s t e d  
o n  n a t i o n a l  e x c h a n g e s  o r  o v e r - t h e - c o u n t e r  m a r k e t s ,  o r  f o r  w h i c h  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
f r o m  s o u r c e s  s u c h  a s  f i n a n c i a l  p u b l i c a t i o n s ,  t h e  e x c h a n g e s ,  o r  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S e c u r i t i e s  
D e a l e r s  A u t o m a t e d  Q u o t a t i o n s  S y s t e m  ( N A S D A Q ) ) .  T h e s e  i n v e s t m e n t s  i n c l u d e  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  
fu n d s  m e e t i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a n  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  
A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  s u c h  a s  h e d g e  f u n d s ,  p r i v a t e  e q u i t y  f u n d s ,  r e a l  e s t a t e  f u n d s ,  
v e n t u r e  c a p i t a l  f u n d s ,  c o m m o d i t y  f u n d s ,  o f f s h o r e  f u n d  v e h i c l e s ,  a n d  f u n d s  o f  fu n d s ,  a s  w e l l  a s  b a n k  
c o m m o n / c o l l e c t i v e  t r u s t  f u n d s .  A l t e r n a t i v e  i n v e s t m e n t s  m a y  b e  s t r u c t u r e d  a s  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s ,  
l i m i t e d  l i a b i l i t y  c o r p o r a t i o n s ,  t r u s t s ,  o r  c o r p o r a t i o n s .
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L i a b i l i t i e s . † H o w e v e r ,  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  m a y  p a r t i c i p a t e  i n  v a r i a b l e  i n t e r e s t  
e n t i t i e s  t h r o u g h  i n v e s t i n g  i n  s t r u c t u r e d  i n v e s t m e n t s ,  s u c h  a s  a s s e t - b a c k e d  s e ­
c u r i t i e s ,  S y n t h e t i c  a s s e t - b a c k e d  s e c u r i t i e s  a n d  c a t a s t r o p h e  b o n d s ,  c e r t a i n  s t r u c ­
t u r e d  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s ,  j o i n t  v e n t u r e s  w i t h o u t  s u b s t a n t i v e  o p e r a t i o n s ,  
f i n a n c i a l  g u a r a n t e e s ,  d e b t  i s s u a n c e  v e h i c l e s ,  s y n t h e t i c  l e a s e s ,  c o l l a t e r i z e d  b o n d  
o b l i g a t i o n  i s s u a n c e s ,  o r  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s . 1 7
1 1 . 1 0 1  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s .  E x c e p t  f o r  c o m p a n i e s  w i t h i n  t h e  
s c o p e  o f  S S A P  N o .  9 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  L o w  I n c o m e  H o u s i n g  T a x  C r e d i t  P r o p e r t y  
I n v e s t m e n t s ,  S S A P  N o .  4 8 ,  J o i n t  V e n t u r e s ,  P a r t n e r s h i p s  a n d  L i m i t e d  L i a b i l i t y  
C o m p a n i e s ,  p r o v i d e s  t h a t  j o i n t  v e n t u r e s ,  p a r t n e r s h i p s  a n d  L L C s ,  e x c e p t  f o r  
l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s  w i t h  a  m i n o r i t y  i n t e r e s t ,  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  a n  e q u i t y  m e t h o d .  R e f e r  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  S S A P  N o .  8 8  i n  †
† Se e  f o o t n o t e  t o  p a r a g r a p h  1 1 . 2 2 .
17 T h e  F A S B  i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n s  ( F S P )  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i s s u a n c e  o f  
F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R ) :
1 .  F S P  F I N  4 6 ( R ) - 1 ,  " R e p o r t i n g  V a r i a b l e  I n t e r e s t s  i n  S p e c i f i e d  A s s e t s  o f  V a r i a b l e  I n t e r e s t  
E n t i t i e s  a s  S e p a r a t e  V a r i a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s  u n d e r  P a r a g r a p h  1 3  o f  F A S B  I n t e r p r e ­
t a t i o n  N o .  4 6  ( r e v i s e d  D e c e m b e r  2 0 0 3 ) ,  C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s . ”
2 .  F S P  F I N  4 6 ( R ) - 2 ,  " C a l c u l a t i o n  o f  E x p e c t e d  L o s s e s  u n d e r  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6  
( r e v i s e d  D e c e m b e r  2 0 0 3 ) ,  C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s . "
3 .  F S P  F I N  4 6 ( R ) - 3 ,  " E v a l u a t i n g  W h e t h e r  a s  a  G r o u p  t h e  H o l d e r s  o f  t h e  E q u i t y  I n v e s t ­
m e n t  a t  R i s k  L a c k  t h e  D i r e c t  o r  I n d i r e c t  A b i l i t y  t o  M a k e  D e c i s i o n s  a b o u t  a n  E n t i t y ' s  
A c t i v i t i e s  t h r o u g h  V o t i n g  R i g h t s  o r  S i m i l a r  R i g h t s  u n d e r  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6  
( r e v i s e d  D e c e m b e r  2 0 0 3 ) ,  C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s . "
4 .  F S P  F I N  4 6 ( R ) - 4 ,  " T e c h n i c a l  C o r r e c t i o n  o f  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6  ( r e v i s e d  D e ­
c e m b e r  2 0 0 3 ) ,  C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s ,  R e l a t i n g  t o  I t s  E f f e c t s  o n  
Q u e s t i o n  N o .  1 2  o f  E I T F  I s s u e  N o .  9 6 - 2 1 ,  " I m p l e m e n t a t i o n  I s s u e s  i n  A c c o u n t i n g  f o r  
L e a s i n g  T r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  S p e c i a l - P u r p o s e  E n t i t i e s . "  T h e  a b o v e  F S P s  w e r e  a p ­
p l i e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  a n d  t r a n s i t i o n  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  I n t e r ­
p r e t a t i o n  N o .  4 6  ( R ) .  F S P s  F I N  4 6 ( R ) - 1 , F I N  4 6 ( R ) - 2 ,  a n d  F I N  4 6 ( R ) - 3  r e p l a c e d  F I N  
4 6 - 2 ,  F I N  4 6 - 5 ,  a n d  F I N  4 6 - 8 ,  r e s p e c t i v e l y .
5 .  F S P  F I N  4 6 ( R ) - 5 ,  " I m p l i c i t  V a r i a b l e  I n t e r e s t s  u n d e r  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6  ( r e ­
v i s e d  D e c e m b e r  2 0 0 3 ) ,  C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s "  ( T h i s  F S P  i s  a p p l i ­
c a b l e  t o  b o t h  n o n p u b l i c  a n d  p u b l i c  r e p o r t i n g  e n t e r p r i s e s .  T h i s  i s s u e  c o m m o n l y  a r i s e s  
i n  l e a s i n g  a r r a n g e m e n t s  a m o n g  r e l a t e d  p a r t i e s ,  a n d  i n  o t h e r  t y p e s  o f  a r r a n g e m e n t s  i n ­
v o l v i n g  r e l a t e d  p a r t i e s  a n d  p r e v i o u s l y  u n r e l a t e d  p a r t i e s . )  F o r  e n t i t i e s  t o  w h i c h  F A S B  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R )  h a s  b e e n  a p p l i e d ,  t h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  F S P  w a s  a p p l i e d  i n  
t h e  f i r s t  r e p o r t i n g  p e r i o d  b e g i n n i n g  a f t e r  M a r c h  3 ,  2 0 0 5  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t r a n ­
s i t i o n  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R ) .  R e s t a t e m e n t  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  
i n i t i a l  a p p l i c a t i o n  o f  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R )  w a s  p e r m i t t e d  b u t  n o t  r e q u i r e d .  
E a r l y  a p p l i c a t i o n  w a s  p e r m i t t e d  f o r  p e r i o d s  f o r  w h i c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t  
y e t  b e e n  i s s u e d .  F o r  e n t i t i e s  t o  w h i c h  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R )  h a s  n o t  b e e n  
a p p l i e d ,  t h e  g u i d a n c e  i n  t h i s  F S P  s h a l l  b e  a p p l i e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  a n d  t r a n s i t i o n  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R ) .
6 .  F S P  F I N  4 6 ( R ) - 6 ,  " D e t e r m i n i n g  t h e  V a r i a b i l i t y  t o  B e  C o n s i d e r e d  i n  A p p l y i n g  F A S B  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R ) . "  I s s u e d  i n  A p r i l  2 0 0 6 ,  t h i s  F S P  a d d r e s s e s  h o w  a  r e p o r t i n g  
e n t e r p r i s e  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  v a r i a b i l i t y  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  a p p l y i n g  F A S B  I n ­
t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R ) .  A n  e n t e r p r i s e  s h o u l d  a p p l y  t h e  g u i d a n c e  i n  t h e  F S P  p r o s p e c ­
t i v e l y  t o  a l l  e n t i t i e s  ( i n c l u d i n g  n e w l y  c r e a t e d  e n t i t i e s )  w i t h  w h i c h  t h a t  e n t e r p r i s e  f i r s t  
b e c o m e s  i n v o l v e d  a n d  t o  a l l  e n t i t i e s  p r e v i o u s l y  r e q u i r e d  t o  b e  a n a l y z e d  u n d e r  F A S B  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R )  w h e n  a  r e c o n s i d e r a t i o n  e v e n t  h a s  o c c u r r e d  p u r s u a n t  t o  p a r a ­
g r a p h  7  o f  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R )  b e g i n n i n g  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  f i r s t  r e p o r t i n g  
p e r i o d  b e g i n n i n g  a f t e r  J u n e  1 5 ,  2 0 0 6 .  E a r l y  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d  f o r  p e r i o d s  f o r  
w h i c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  i s s u e d .  R e t r o s p e c t i v e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
d a t e  o f  t h e  i n i t i a l  a p p l i c a t i o n  o f  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R )  i s  p e r m i t t e d  b u t  n o t  
r e q u i r e d .  R e t r o s p e c t i v e  a p p l i c a t i o n ,  i f  e l e c t e d ,  m u s t  b e  c o m p l e t e d  n o  l a t e r  t h a n  t h e  
e n d  o f  t h e  f i r s t  a n n u a l  r e p o r t i n g  p e r i o d  e n d i n g  a f t e r  J u l y  1 5 ,  2 0 0 6 .
P r a c t i t i o n e r s  c a n  a l s o  r e f e r  t o  t h e  A I C P A ' s  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d  ( T P A )  1 4 0 0 . 2 9 ,  " C o n s o l i d a t e d  
V e r s u s  C o m b i n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  u n d e r  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 ( R ) ,  C o n s o l i d a t i o n  o f  V a r i ­
a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s  (w w w . a i c p a . o r g / d o w n l o a d / a c c t s t d / F I N _ 4 6 _ R _ T P A s . p d f ) a n d  T P A  A I C P A  P r a c t i c e  
A l e r t  A u d i t i n g  P r o c e d u r e s  W i t h  R e s p e c t  t o  V a r i a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s ,  w h i c h  p r o v i d e s  g u i d a n c e
t o  a u d i t o r s  i n  p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  v a r i a b l e  i n t e r e s t  e n t i t i e s .
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p a r a g r a p h s  1 1 . 4 1 - 1 1 . 4 2  o f  t h i s  c h a p t e r  f o r  d i s c u s s i o n  o f  e q u i t y  m e t h o d s .  I n ­
v e s t m e n t s  i n  j o i n t  v e n t u r e s ,  p a r t n e r s h i p s  a n d  l i m i t e d  l i a b i l i t y  c o m p a n i e s  f o r  
w h i c h  o w n e r s h i p  i s  l e s s  t h a n  1 0  p e r c e n t  o r  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  l a c k s  c o n t r o l  
a s  s t i p u l a t e d  i n  p a r a g r a p h s  9  a n d  1 0  o f  S S A P  N o .  4 8 ,  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  
b a s e d  o n  t h e  a u d i t e d  U . S .  G A A P  e q u i t y .  T h e s e  k i n d s  o f  i n v e s t m e n t s  s h o u l d  b e  
r e p o r t e d  i n  O t h e r  I n v e s t e d  A s s e t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A  n o n s u b s t a n t i v e  
c h a n g e  t o  S S A P  N o .  4 8  a l l o w s  t h e  g r a n d  f a t h e r i n g  o f  i n v e s t m e n t s  m a d e  p r i o r  t o  
J a n u a r y  1 ,  2 0 0 1  f o r  G A A P  a u d i t s .  I f  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  ( t o g e t h e r  w i t h  a l l  o t h e r  
i n v e s t o r s )  d o e s  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  v o t i n g  p o w e r  ( p u r s u a n t  t o  t h e  j o i n t  v e n t u r e ,  
p a r t n e r s h i p  o r  l i m i t e d  l i a b i l i t y  a g r e e m e n t )  t o  f o r c e  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a u d i t e d  
G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  m a y  t h e n  v a l u e  i t s  i n v e s t m e n t  
b a s e d  o n  u n a u d i t e d  G A A P  o r  a u d i t e d  t a x - b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  N o t e  t h a t  
t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  a s s e t s  m a y  b e  l i m i t e d  w h e n  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  i s  p r o v i d e d .  
I n t e r p r e t a t i o n  0 3 - 0 3  o f  t h e  A c c o u n t i n g  I s s u e s  W o r k i n g  G r o u p ,  A d m i s s i b i l i t y  o f  
I n v e s t m e n t s  R e c o r d e d  B a s e d  o n  t h e  A u d i t e d  G A A P  E q u i t y  o f  t h e  I n v e s t e e  W h e n  
a  Q u a l i f i e d  O p i n i o n  i s  P r o v i d e d ,  s e t s  f o r t h  t h e  a d j u s t m e n t  c r i t e r i a .
1 1 . 1 0 2  A n y  r e a l i z e d  g a i n s  o r  l o s s e s  a n d  u n r e a l i z e d  l o s s e s  a r e  r e c o g n i z e d  
a s  a  c o m p o n e n t  o f  n e t  i n c o m e  a f t e r  n e t  g a i n  f r o m  o p e r a t i o n s  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  A V R  r e s e r v e  i n  t h e  e q u i t y  c o m p o n e n t  u n d e r  t h e  r e a l  e s t a t e  
a n d  o t h e r  i n v e s t e d  a s s e t s  s u b c o m p o n e n t .
1 1 . 1 0 3  E f f e c t i v e  f o r  r e p o r t i n g  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  
2 0 0 6 ,  S S A P  N o .  9 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  L o w  I n c o m e  H o u s i n g  T a x  C r e d i t  P r o p e r t y  
I n v e s t m e n t s ,  e s t a b l i s h e s  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  i n v e s t m e n t s  i n  f e d ­
e r a l  a n d  c e r t a i n  s t a t e  s p o n s o r e d  l o w  i n c o m e  h o u s i n g  t a x  c r e d i t  p r o p e r t i e s .  S S A P  
N o .  9 3  a d o p t s  E I T F  9 4 - 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  T a x  B e n e f i t s  R e s u l t i n g  P r o m  I n v e s t ­
m e n t  i n  A f f o r d a b l e  H o u s i n g  P r o j e c t s ,  w i t h  m o d i f i c a t i o n s .  S S A P  N o .  9 3  r e q u i r e s  
t h e  a m o r t i z e d  c o s t  m e t h o d  o f  E I T F  9 4 - 1  w i t h  a  m o d i f i c a t i o n  t o  i n c l u d e  t a x  b e n ­
e f i t s  d u r i n g  t h e  h o l d i n g  p e r i o d .
Policy Loans
1 1 . 1 0 4  P o l i c y  l o a n s  a r e  l o a n s  m a d e  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  u s i n g  t h e i r  l i f e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t ' s  c a s h  v a l u e  a s  c o l l a t e r a l .  T h e r e  a r e  n o  s t a t u t o r y  r e s t r i c t i o n s  
a p p l i c a b l e  t o  t h i s  k i n d  o f  i n v e s t m e n t  o t h e r  t h a n  t h a t  t h e  l o a n  t a k e n  b y  c o n t r a c t  
h o l d e r s  m a y  n o t  e x c e e d  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  o f  t h e  p o l i c y .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  l o a n  i n t e r e s t  r a t e  i s  r e g u l a t e d  i n  m o s t  s t a t e s .  I f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  s t o p s  
p a y i n g  p r e m i u m s  a f t e r  a  p o l i c y  l o a n  e q u a l s  t h e  s u r r e n d e r  v a l u e ,  t h e  c o n t r a c t  
i s  t e r m i n a t e d .
1 1 . 1 0 5  M a n y  w h o l e  l i f e  c o n t r a c t s  c a r r y  a u t o m a t i c  p o l i c y  l o a n  p r o v i s i o n s  
t h a t  a l l o w  f o r  a u t o m a t i c  p o l i c y  l o a n s  f r o m  c a s h  v a l u e s  t o  p a y  s c h e d u l e d  p r e ­
m i u m  p a y m e n t s .  F o r  u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s ,  t h e  c o s t  o f  i n s u r a n c e  a n d  
o t h e r  c h a r g e s  p a i d  f r o m  c a s h  v a l u e s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  p o l i c y  l o a n s .
1 1 . 1 0 6  P o l i c y  l o a n s  a r e  u n i q u e  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a n d  a r e  c a r r i e d  o n  
t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  u n p a i d  p r i n c i p a l  b a l a n c e .  A d d i t i o n a l l y ,  u n d e r  S A P ,  a s  
n o t e d  i n  S S A P  N o .  4 9 ,  P o l i c y  L o a n s ,  a c c r u e d  i n t e r e s t  t h a t  i s  c o l l e c t i b l e  c a n  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  b a l a n c e  o f  p o l i c y  l o a n s ,  a s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  4 9 ,  P o l i c y  L o a n s .  
F o r  p o l i c y  l o a n s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  u n c o l l e c t i b l e ,  t h e  a m o u n t  i n  e x c e s s  o f  t h e  
c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  s h o u l d  b e  w r i t t e n  o f f  a s  a  r e d u c t i o n  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i t  i s  d e e m e d  u n c o l l e c t i b l e .  
T h e  a m o u n t  i n  e x c e s s  o f  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e ,  f o r  a l l  l o a n s  o t h e r  t h a n  
c o l l a t e r a l  a s s i g n m e n t  l o a n s ,  a r e  c o n s i d e r e d  n o n a d m i t t e d  a s s e t s .  T h e  c h a n g e  i n
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t h e s e  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a  c h a n g e  i n  n o n a d m i t t e d  a s s e t s ,  
a s  a p p l i c a b l e .
1 1 . 1 0 7  S S A P  N o .  9 1 ,  A c c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  
A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  L i a b i l i t i e s ,  p r o v i d e s  s t a t u t o r y  g u i d a n c e  f o r  a s s e t  
s e c u r i t i z a t i o n s  a n d  s e c u r i t i z a t i o n s  o f  p o l i c y  a c q u i s i t i o n  c o s t s .  T h i s  s t a t e m e n t  
a d o p t s  p o r t i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 0  w i t h  c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s  ( s e e  
S S A P  N o .  9 1  f o r  l i s t i n g  o f  m o d i f i c a t i o n s  a n d  f u r t h e r  g u i d a n c e . )
Investment Income Due and Accrued
1 1 . 1 0 8  I n v e s t m e n t  i n c o m e  d u e  r e p r e s e n t s  c e r t a i n  a m o u n t s  o f  i n c o m e  t h a t  
a r e  l e g a l l y  o w e d  t o  t h e  c o m p a n y  a s  o f  t h e  s t a t e m e n t  d a t e  b u t  h a v e  n o t  y e t  b e e n  
r e c e i v e d .  I n v e s t m e n t  i n c o m e  s h o u l d  n o t  b e  a c c r u e d  i f  c o l l e c t i b i l i t y  i s  d o u b t f u l. 
F o r  s t a t u t o r y  p u r p o s e s ,  u n c o l l e c t i b l e  a m o u n t s  s h o u l d  b e  w r i t t e n  o f f  t h r o u g h  t h e  
s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s .
1 1 . 1 0 9  A c c r u e d  i n v e s t m e n t  i n c o m e  r e p r e s e n t s  i n t e r e s t  t h a t  w o u l d  b e  c o l ­
l e c t i b l e  i f  t h e  o b l i g a t i o n  w e r e  t o  m a t u r e  a s  o f  t h e  s t a t e m e n t  d a t e .  T h e  a m o u n t s  
t h a t  a r e  s h o w n  a s  a c c r u e d  f o r  p r e f e r r e d  s t o c k s  a n d  c o m m o n  s t o c k s  a r e  d i v i ­
d e n d s  o n  s t o c k s  d e c l a r e d  t o  b e  e x - d i v i d e n d  o n  o r  p r i o r  t o  t h e  s t a t e m e n t  d a t e  
a n d  p a y a b l e  a f t e r  t h a t  d a t e .
1 1 . 1 1 0  U n d e r  S A P ,  a s  e x p l a i n e d  i n  S S A P  N o .  3 4 ,  I n v e s t m e n t  I n c o m e  D u e  
a n d  A c c r u e d ,  a  c o l l e c t i b i l i t y  t e s t  s i m i l a r  t o  t h a t  r e q u i r e d  u n d e r  G A A P  i s  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n  i m p a i r m e n t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  i n c o m e  e x i s t s .  I f  t h e  
i n t e r e s t  i s  d e e m e d  u n c o l l e c t i b l e ,  t h e  a m o u n t  s h o u l d  b e  w r i t t e n  o f f  a n d  c h a r g e d  
a g a i n s t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .  I n t e r e s t  n o t  r e l a t i n g  t o  m o r t ­
g a g e  l o a n s  e v e n  i f  d e e m e d  c o l l e c t i b l e ,  i s  c o n s i d e r e d  n o n a d m i t t e d  i f  n i n e t y  d a y s  
o r  m o r e  p a s t  d u e .  M o r t g a g e  l o a n  i n t e r e s t  1 8 0  d a y s  p a s t  d u e  t h a t  i s  d e e m e d  
c o l l e c t i b l e ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  n o n a d m i t t e d  a s s e t .
Auditing|
Debt and Equity Securities
1 1 . 1 1 1  A U  s e c t i o n  3 3 2 a  i s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  g u i d a n c e  w h e n  a u d i t ­
i n g  a s s e r t i o n s  a b o u t  s e c u r i t i e s ,  d e r i v a t i v e s ,  a n d  h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  A I C P A  A u d i t  G u i d e  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  
a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s ,  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  s e c u ­
r i t i e s ,  d e r i v a t i v e s ,  a n d  h e d g i n g  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  i n h e r e n t  r i s k  a s s e s s m e n t ,  
c o n t r o l  r i s k  a s s e s s m e n t ,  a n d  d e s i g n i n g  s u b s t a n t i v e  p r o c e d u r e s .  A d d i t i o n a l l y ,  
A U  s e c t i o n  3 2 8 b  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  f a i r  
v a l u e  m e a s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  
a d d i t i o n a l  g u i d a n c e ,  r e f e r  t o  A I C P A  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1  i n  A U  s e c t i o n  9 3 2 8
|||||| I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  
r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  
a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  
i s  p e r m i t t e d .  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  
r e f l e c t  t h e s e  e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
a  A U  s e c t i o n  3 3 2  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
b  A U  s e c t i o n  3 2 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1  i n  A U  s e c t i o n  
9 3 3 2  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) . 1 8
Inherent Risk
1 1 . 1 1 2  I n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h o s e  f a c ­
t o r s  r e l a t e d  t o  i n v e s t m e n t s ,  i n c l u d i n g  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  m a n a g e m e n t ,  i n v e s t ­
m e n t  o p e r a t i o n s ,  a n d  p o r t f o l i o  c h a r a c t e r i s t i c s .  S u c h  f a c t o r s  m i g h t  e n c o m p a s s  
t h e  f o l l o w i n g :
a .  I n v e s t m e n t s  i n  g e n e r a l .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  T h e  e n t i t y ' s  g e n e r a l  i n v e s t m e n t  p o l i c y  i s  v e r y  a g ­
g r e s s i v e  a n d  e n c o u r a g e s  t h e  u s e  o f  n e w  a n d  i n n o ­
v a t i v e  k i n d s  o f  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  i n v e s t m e n t  v e ­
h i c l e s  t h a t  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  i n v e s t m e n t  v a l u a t i o n  
a d j u s t m e n t s .
( 2 )  T h e  k i n d s  o f  i n v e s t m e n t s ,  l e n g t h  t o  m a t u r i t y ,  r a t e s  
o f  r e t u r n ,  a n d  o t h e r  i n v e s t m e n t  s t r a t e g i e s  a r e  n o t  
w e l l  m a t c h e d  t o  t h e  k i n d  o f  p r o d u c t s  s o l d  o r  t h e  
c a s h  f l o w  n e e d s  o f  t h e  e n t i t y .
( 3 )  C h a n g i n g  r e g u l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  c o n c e r n ­
i n g  r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s ,  c u r r e n t  t a x  r u l e s ,  
a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s ,  m a y  e s t a b l i s h  s p e c i f i c  
p r a c t i c e s  a l l o w e d  i n  t h e  v a l u a t i o n  a n d  d i v e r s i f i c a ­
t i o n  o f  a n  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o .
( 4 )  I n v e s t m e n t s  a r e  c o n c e n t r a t e d  e i t h e r  b y  c e r t a i n  
k i n d s  ( f o r  e x a m p l e ,  h i g h - y i e l d  s e c u r i t i e s ) ,  i s s u e s  
( f o r  e x a m p l e ,  s p e c i f i c  i n d u s t r y  b o n d s ) ,  g e o g r a p h i ­
c a l  a r e a s  ( f o r  e x a m p l e ,  r e g i o n a l  c o n c e n t r a t i o n s  o f  
m o r t g a g e  l o a n s  o r  r e a l  e s t a t e  p r o j e c t s ) ,  o r  s i n g l e  
i s s u e r .
( 5 )  T h e r e  i s  a  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  i n  s e ­
c u r i t i e s  s u b j e c t  t o  p r e p a y m e n t  r i s k ,  s u c h  a s  C M O s ,  
I O s ,  P O s ,  a n d  G o v e r n m e n t  N a t i o n a l  M o r t g a g e  A s ­
s o c i a t i o n  ( G N M A ,  a l s o  k n o w n  a s  G i n n i e  M a e )  s e ­
c u r i t i e s .
( 6 )  F o r e i g n  i n v e s t m e n t s  a r e  t h r e a t e n e d  b y  a c t i o n s  
o f  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  f o r e i g n  e x ­
c h a n g e  c o n t r o l s ) .
( 7 )  T h e  a m o u n t  o f  h i g h e r  r i s k  o r  u n u s u a l  i n v e s t m e n t  
v e h i c l e s  h a s  i n c r e a s e d  ( f o r  e x a m p l e ,  j o i n t  v e n t u r e s ,  
i n t e r e s t - r a t e  s w a p s ,  o r  s e c u r i t i e s  l e n d i n g ) .
( 8 )  T h e  c o m p e t i t i v e  e n v i r o n m e n t  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  
i n v e s t m e n t  s t r a t e g i e s  t h a t  s e e k  h i g h  r a t e s  o f  r e ­
t u r n .
( 9 )  T u r n o v e r  i n  t h e  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o ,  o t h e r  t h a n  
t h a t  c a u s e d  b y  t h e  m a t u r i t y  o f  s e c u r i t i e s ,  h a s  i n ­
c r e a s e d  a n d  m a y  a f f e c t  t h e  b a l a n c e - s h e e t  c l a s s i f i ­
c a t i o n  a n d  c a r r y i n g  v a l u e  o f  c e r t a i n  a s s e t s .
18 T h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  i s s u e d  i n  2 0 0 5 ,  s u b s e q u e n t  t o  P C A O B  a d o p t i o n  o f  A I C P A  s t a n d a r d s  
a s  i n t e r i m ,  o n  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3 .
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( 1 0 )  T h e  c a s h  f l o w  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p a r e n t  c o m p a n y  
o r  t h e  s u b s i d i a r i e s '  n e e d s  f o r  s u r p l u s  a r e  h i g h .
( 1 1 )  C o m p e n s a t i o n  o f  i n v e s t m e n t  p e r s o n n e l  i s  c l o s e l y  
l i n k e d  t o  i n v e s t m e n t  r e t u r n s .
( 1 2 )  T h e  e n t i t y  u s e s  s u b s i d i a r i e s ,  l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s ,  
o r  o t h e r  l e g a l  o r g a n i z a t i o n  f o r m s  a s  v e h i c l e s  f o r  
h i g h e r  r i s k  i n v e s t m e n t s .
b .  D e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  p l a c e s  s u b s t a n t i a l  r e ­
l i a n c e  o n  o u t s i d e  i n v e s t m e n t  m a n a g e r s ,  b r o k e r s ,  
a n d  t r a d e r s ,  w h o  h a v e  s i g n i f i c a n t  d i s c r e t i o n a r y  a u ­
t h o r i t y  o v e r  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s
( 2 )  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  u s e s  s o p h i s t i c a t e d  c a s h  
m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s ,  o r  c a s h  f l o w  p r o j e c t i o n s  
p r e s u m e  u t i l i z a t i o n  o f  f l o a t .
( 3 )  V a r i o u s  e c o n o m i c  f a c t o r s  c a u s e  r a p i d  f l u c t u a t i o n s  
i n  m a r k e t  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  s e c u r i t i e s  p r i c e s .
( 4 )  T h e r e  i s  a  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  c l a s ­
s i f i e d  a s  h e l d - t o - m a t u r i t y  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 1 5 .
c. F u t u r e s ,  o p t i o n s ,  a n d  o t h e r  d e r i v a t i v e s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :
( 1 )  T h e  e n t i t y  u s e s  s o p h i s t i c a t e d  i n v e s t i n g  t e c h n i q u e s  
s u c h  a s  h e d g i n g  o f  i n t e r e s t  r a t e  a n d  f o r e i g n  c u r ­
r e n c y  e x p o s u r e  o r  c o m p u t e r i z e d  o r  p r o g r a m m e d  
t r a d i n g  t h a t  m a y  a f f e c t  i n v e s t m e n t  r i s k .
( 2 )  T h e r e  i s  a  h i g h  u s e  o f  s t r u c t u r e d  n o t e s .
( 3 )  T h e r e  i s  u n c e r t a i n t y  r e g a r d i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a b i l ­
i t y  o f  a  c o u n t e r p a r t y .
( 4 )  H i g h  v o l a t i l i t y  i n  i n t e r e s t  r a t e s ,  c u r r e n c i e s  o r  o t h e r  
f a c t o r s  a r e  a f f e c t i n g  t h e  v a l u e  o f  d e r i v a t i v e s  a n d  
p o s s i b l y  t h e i r  c o n t i n u e d  a c c o u n t i n g  f o r  a s  a  h e d g e .
d .  M o r t g a g e  l o a n s  a n d  r e a l  e s t a t e .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  E x i s t i n g  l i e n s ,  i m p e r f e c t  d e e d s ,  o r  t i t l e  p o s i t i o n s  
e x i s t  t h a t  p r e v e n t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  f r o m  
h a v i n g  c l e a r  t i t l e  t o  r e a l  p r o p e r t y  o r  c o l l a t e r a l .
( 2 )  A d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  a r e  c a u s e d  b y  
m a t e r i a l s  u s e d  i n  c o n s t r u c t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  a s ­
b e s t o s )  o r  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s i t e  ( f o r  e x a m p l e ,  a  
s i t e  l o c a t e d  n e a r  a  t o x i c  d u m p  o r  c o n t a m i n a t e d  w a ­
t e r  s u p p l y ) .
( 3 )  A d e q u a t e  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  i s  n o t  m a i n t a i n e d  o n  
t h e  p r o p e r t y  t o  p r o t e c t  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o l l a t e r a l  o r  
r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e v e n t  o f  a  c a t a s t r o p h e .
( 4 )  T h e r e  a r e  m a s t e r  l e a s e s  o n  m o r t g a g e d  o r  o w n e d  
r e a l  e s t a t e  p r o p e r t i e s .
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( 5 )  G o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  p r o ­
h i b i t i v e  i n  r e l a t i o n  t o  r e n t  c o n t r o l s ,  m a n d a t e d  u p ­
g r a d i n g  t o  c o m p l y  w i t h  n e w  o r  e x i s t i n g  b u i l d i n g  
c o d e s ,  o r  f o r e c l o s u r e  a b i l i t y .
( 6 )  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e s  
o f  r e a l  p r o p e r t i e s  o r  c o l l a t e r a l .
( 7 )  S i g n i f i c a n t  d o u b t  e x i s t s  r e g a r d i n g  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
r e n t  ( f o r  e x a m p l e ,  t e n a n t s  i n  b a n k r u p t c y ) ,  t h e  a b i l ­
i t y  t o  d i s p o s e  o f  f o r e c l o s e d  p r o p e r t y ,  o r  t h e  a b i l i t y  
t o  r e f i n a n c e  b u l l e t  m o r t g a g e  l o a n s .
( 8 )  T r o u b l e d  m o r t g a g e  l o a n s  a r e  r e s t r u c t u r e d  w i t h o u t  
d u e  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  u n d e r ­
ly i n g  c o l l a t e r a l .
( 9 )  S i g n i f i c a n t  d o u b t  e x i s t s  r e g a r d i n g  t h e  f i n a n c i a l  s o l ­
v e n c y  o r  s t a b i l i t y  o f  p r i v a t e  m o r t g a g e  i n s u r e r s ,  l o a n  
s e r v i c e r s  o r  t i t l e  i n s u r e r s  u t i l i z e d  b y  t h e  e n t i t y .
e. J o i n t  v e n t u r e s  a n d  o t h e r  i n v e s t m e n t s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  j o i n t  
v e n t u r e  e x p o s e s  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  l a r g e  o r  u n u s u a l  
r i s k s ,  s u c h  a s  g u a r a n t e e s  f o r  f u t u r e  c o n t r i b u t i o n s  o f  c a p i t a l  
a n d  o t h e r  c o n t i n g e n t  l i a b i l i t i e s  t h a t  m a y  e x i s t .  T h e  c o m p a n y  
h a s  a  c o m p l e x  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  w i t h  d i v e r s e  a n d / o r  
r e s t r u c t u r e d  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  l e a d i n g  t o  p o t e n t i a l  
v a r i a b l e  i n t e r e s t  e n t i t i e s .
f. P o l i c y  l o a n s .  P o l i c y  l o a n  a c t i v i t y  i s  i n c r e a s i n g .
Consideration of Internal Control for Auditing 
Investment Transactions
1 1 . 1 1 3  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l s  r e l a t i n g  t o  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  i s  n e e d e d ,  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d .  A n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i s t s  o f  f i v e  e l e ­
m e n t s :  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r m a ­
t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  
A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s , "  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  
o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  p l a n  t h e  a u d i t  o f  t h e  
e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a l l o w s  t h e  a u d i t o r  t o  a s ­
s e s s  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  d e s i g n  o f  e f f e c t i v e  a n d  
e f f i c i e n t  a u d i t  t e s t s .  P a r a g r a p h s  9 - 1 7  o f  A U  s e c t i o n  3 3 2 c a n d  C h a p t e r  5  o f  t h e  
A I C P A  A u d i t  G u i d e  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  
I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s ,  a r e  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  g u i d a n c e  a n d  r e q u i r e m e n t s  
o n  c o n t r o l  r i s k  a s s e s s m e n t  w h e n  a u d i t i n g  s e c u r i t i e s  a n d  d e r i v a t i v e s .
1 1 . 1 1 4  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 7  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  s t a t e s ,  " t h e  a u d i t o r  m u s t  o b t a i n  s u f ­
f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n c e  a b o u t  t h e  d e s i g n  a n d  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o n ­
t r o l s  o v e r  a l l  r e l e v a n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a s s e r t i o n s  r e l a t e d  t o  a l l  s i g n i f i c a n t  a c ­
c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . "  T h e r e f o r e ,  i n  a n  i n t e g r a t e d  
a u d i t ,  i f  a  c o m p a n y ' s  i n v e s t m e n t  i n  d e r i v a t i v e s  a n d  s e c u r i t i e s  r e p r e s e n t s  a
c P a r a g r a p h s  9 - 1 7  o f  A U  s e c t i o n  3 3 2  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
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s i g n i f i c a n t  a c c o u n t ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l s  s h o u l d  i n c l u d e  c o n ­
t r o l s  o v e r  d e r i v a t i v e s  a n d  s e c u r i t i e s  t r a n s a c t i o n s  f r o m  t h e i r  i n i t i a t i o n  t o  t h e i r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  s h o u l d  e n c o m p a s s  c o n t r o l s  p l a c e d  i n  
o p e r a t i o n  b y  t h e  e n t i t y  a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  w h o s e  s e r v i c e s  a r e  p a r t  o f  t h e  
e n t i t y ' s  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 3 2 . 1 1 ) .
Control Environment
1 1 . 1 1 5  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  r e l a t e d  t o  t h e  i n v e s t e d  a s s e t s  o f  a  l i f e  i n ­
s u r a n c e  e n t i t y  r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e c t i v e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  e s t a b l i s h i n g ,  
e n h a n c i n g ,  o r  m i t i g a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e c i f i c  c o n t r o l  p o l i c i e s  o r  p r o c e ­
d u r e s  o n  t h e  i n v e s t m e n t  o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t i t y .  S u c h  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  
i n v e s t e d  a s s e t s  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  I n v e s t m e n t s  i n  g e n e r a l .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  F o r m a l  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s  d o  n o t  e x i s t  o r  a r e  l i m ­
i t e d  i n  s c o p e .
( 2 )  P e r i o d i c  r e v i e w s  o f  i n v e s t m e n t s  f o r  o t h e r  t h a n  t e m ­
p o r a r y  i m p a i r m e n t s  a r e  n o t  p e r f o r m e d  o r  a r e  i n a d ­
e q u a t e .
( 3 )  T h e r e  a r e  f r e q u e n t  o r  u n u s u a l  i n t e r c o m p a n y  o r  
r e l a t e d - p a r t y  t r a n s a c t i o n s .
( 4 )  F o r e c a s t s  a n d  a n a l y s i s  o f  i n v e s t m e n t  o p e r a t i o n s  r e ­
s u l t s  a r e  l i m i t e d .
( 5 )  A n  i n d e p e n d e n t  v a l u a t i o n  s p e c i a l i s t  i s  n o t  u s e d  t o  
v a l u e  c e r t a i n  i n v e s t m e n t s .
( 6 )  T h e  i n v e s t m e n t  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  u s e d  b y  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  o r  t h i r d - p a r t y  m a n a g e r s  a r e  
u n s o p h i s t i c a t e d  o r  i n a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  
o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o r  
a s s e t  m a n a g e m e n t  r e q u i r e m e n t s .  S y s t e m s  c a n n o t  
c o p e  w i t h  t h e  d i v e r s e  r e p o r t i n g  r e q u i r e d  b y  r e g u l a ­
t o r y  a g e n c i e s .
( 7 )  I n v e s t m e n t  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  a r e  u n s o p h i s t i ­
c a t e d  o r  g i v e n  l i m i t e d  t r a i n i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o  m a n a g e d .
b .  D e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 )  H o l d i n g  o f  s e c u r i t i e s  e x i s t s  i n - h o u s e  r a t h e r  t h a n  a t  
a n  i n d e p e n d e n t  t h i r d - p a r t y  c u s t o d i a n .
( 2 )  T h e  e n t i t y  d o e s  n o t  t a k e  p h y s i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  c o l l a t e r a l  f o r  r e v e r s e  r e p u r c h a s e  a g r e e ­
m e n t s  o r  o t h e r  f o r m s  o f  b o r r o w e d  s e c u r i t i e s .
( 3 )  F o r m a l  p o l i c i e s  d o  n o t  e x i s t  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  f o r  
a  r e v i e w  o f  a l l  r e v e r s e  r e p o  a n d  d o l l a r  r e v e r s e  r e p o  
c o n t r a c t s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e y  h a v e  b e e n  a p ­
p r o p r i a t e l y  r e p o r t e d  a s  f i n a n c i n g  o r  s a l e s  t r a n s a c ­
t i o n s .
( 4 )  T h e  e n t i t y  d o e s  n o t  p e r i o d i c a l l y  a s s e s s  t h e  a p ­
p r o p r i a t e n e s s  o f  d e b t  a n d  e q u i t y  c l a s s i f i c a t i o n s  a s  
h e l d - t o - m a t u r i t y ,  t r a d i n g ,  o r  a v a i l a b l e - f o r - s a l e .
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( 5 )  T h e  e n t i t y  d o e s  n o t  p r o p e r l y  m o n i t o r  t r a n s f e r s  b e ­
t w e e n  t h e  t h r e e  d e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t y  c a t e g o r i e s .
c. F u t u r e s ,  o p t i o n s ,  a n d  o t h e r  d e r i v a t i v e s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :
( 1 )  T h e  e n t i t y  d e p e n d s  o n  o n e  i n d i v i d u a l  f o r  a l l  o r g a ­
n i z a t i o n a l  e x p e r t i s e  o n  d e r i v a t i v e s  a c t i v i t i e s .
( 2 )  T h e r e  i s  i n a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  e f f e c ­
t i v e l y  m o n i t o r  d e r i v a t i v e s  t r a n s a c t i o n s ,  i n c l u d i n g  
i n a d e q u a t e  o r  u n t i m e l y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e r i v a ­
t i v e s  v a l u e s .
( 3 )  T h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  u s e  o f  d e r i v a t i v e s  w i t h o u t  r e l ­
e v a n t  e x p e r t i s e  w i t h i n  t h e  e n t i t y .
d .  M o r t g a g e  l o a n s  a n d  r e a l  e s t a t e .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
( 1 ) T h e r e  a r e  n o  f o r m a l  p o l i c i e s  e s t a b l i s h e d  a n d  m o n ­
i t o r e d  r e g a r d i n g  i n t e r e s t  r a t e s ,  m o r t g a g e  t e r m s ,  
p r o p e r t y  a p p r a i s a l  p r e p a r a t i o n  a n d  r e v i e w ,  f o r e c l o ­
s u r e  p r o c e e d i n g s ,  o r  c r e d i t w o r t h i n e s s  o f  b o r r o w e r s  
o r  m a j o r  t e n a n t s .
( 2 )  T h e r e  a r e  n o  p e r i o d i c  a p p r a i s a l s  o f  w h o l l y  o w n e d  
r e a l  e s t a t e  o r  r e a l  e s t a t e  s u p p o r t i n g  m o r t g a g e  
l o a n s .
( 3 )  T r o u b l e d  m o r t g a g e  l o a n s  a r e  r e s t r u c t u r e d  w i t h o u t  
d u e  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  u n d e r ­
ly i n g  c o l l a t e r a l .
e. J o i n t  v e n t u r e s  a n d  o t h e r  i n v e s t m e n t s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l ­
l o w i n g .
( 1 )  J o i n t  v e n t u r e  m a n a g e m e n t  f a i l s  t o  p r o v i d e  a p p r o ­
p r i a t e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  r e ­
g a r d i n g  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o r  v a l u a t i o n  o f  t h e  
r e l a t e d  a s s e t s  i n  t h e  v e n t u r e .
( 2 )  S i g n i f i c a n t  a u d i t  a d j u s t m e n t s  a r e  r e p o r t e d  b y  j o i n t  
v e n t u r e  m a n a g e m e n t .
( 3 )  S u b s i d i a r y  o r  e q u i t y  i n v e s t e e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e  o r  a r e  n o t  r e l i a b l e  ( f o r  e x a m p l e ,  
a u d i t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  p r e p a r e d  o r  
d o  n o t  h a v e  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ) .
( 4 )  I n v e s t m e n t  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  p r o v i d e  p o o r  
d o c u m e n t a t i o n  f o r  e v a l u a t i o n  o f  s u b s t a n c e  o v e r  
f o r m  a n a l y s i s  f o r  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  j o i n t  v e n ­
t u r e  t r a n s a c t i o n s .
f. P o l i c y  l o a n s .  N e w  p r o d u c t s  o r  p r o c e s s e s  h a v e  b e e n  i n t r o ­
d u c e d  t h a t  d o  n o t  a d e q u a t e l y  s u p p o r t  p o l i c y  l o a n  a c t i v i t y  
a n d  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s .
Control Activities
1 1 . 1 1 6  C o n t r o l  a c t i v i t i e s  a r e  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  t h a t  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  w i l l  b e  a c h i e v e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  T h e
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f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  
i n v e s t m e n t  o p e r a t i o n s .
а .  P r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s .  W r i t ­
t e n  p o l i c y  s t a t e m e n t s  d e t a i l i n g  i n v e s t m e n t  g u i d e l i n e s ,  o b ­
j e c t i v e s ,  h e d g i n g  t e c h n i q u e s ,  a s s e t / l i a b i l i t y  m a t c h i n g  p o l i ­
c i e s ,  a u t h o r i z a t i o n  l e v e l s ,  a n d  l i m i t a t i o n s  a r e  a d o p t e d  a n d  
m o n i t o r e d  b y  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a n d  d e s i g n a t e d  l e v e l s  
o f  m a n a g e m e n t .  P o t e n t i a l  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  a n d  i n ­
v e s t m e n t  p o l i c y  c h a n g e s  a r e  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  t h e  f i n a n c e  c o m m i t t e e  a n d  r e c o r d e d  
i n  t h e  m i n u t e s .  S y s t e m  s e c u r i t y  v i o l a t i o n s  a n d  f a i l u r e s  a r e  
a d e q u a t e l y  m o n i t o r e d .
b . S e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s .  D i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  o r  a r e a s  a r e  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  a u t h o r i z i n g  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s ,  r e c o r d ­
i n g  t r a n s a c t i o n s ,  a n d  m a i n t a i n i n g  c u s t o d y  o f  a s s e t  r e c o r d s .  
D i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a u t h o r i z i n g  m o r t ­
g a g e  l o a n s  a n d  c u r r e n t  v a l u a t i o n s  a n d  a p p r a i s a l s  o f  t h o s e  
l o a n s .
c. D e s i g n  a n d  u s e  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l s  o v e r  d o c u m e n t s  a n d  
r e c o r d s .  A u t h o r i z e d  l i s t s  o f  s i g n a t u r e s ,  b r o k e r s ,  a n d  o t h e r  
t h i r d  p a r t i e s  e x i s t ,  a r e  a d h e r e d  t o ,  a n d  a r e  r e v i e w e d  a n d  
u p d a t e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s .
d .  A d e q u a t e  s a f e g u a r d s  o v e r  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  a s s e t s  a n d  a c ­
c o u n t i n g  r e c o r d s .  S e c u r i t i e s ,  p r o p e r t y  d e e d s ,  a n d  o t h e r  e v i ­
d e n c e  o f  o w n e r s h i p  a r e  s a f e g u a r d e d  i n  v a u l t s  w i t h  l i m i t e d  
a c c e s s  o r  w i t h  t h i r d - p a r t y  c u s t o d i a n s .  D o c u m e n t a t i o n  f o r  
e v i d e n c e  o f  o w n e r s h i p  i s  m a d e  o u t  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y .
e. I n d e p e n d e n t  c h e c k s  o n  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o p e r  v a l u a t i o n  
o f  r e c o r d e d  a m o u n t s .  A c c o u n t i n g  e n t r i e s  a n d  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t a t i o n  f o r  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  a r e  p e r i o d i ­
c a l l y  r e v i e w e d  b y  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  t o  e n s u r e  a c c u r a t e  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  p r o p e r  r e c o r d i n g .  R e c o r d e d  a m o u n t s  o f  
i n v e s t m e n t s  a r e  p e r i o d i c a l l y  c o m p a r e d  a n d  r e c o n c i l e d  t o  
c u s t o d i a l  l e d g e r s  a n d  t h i r d - p a r t y  c u s t o d i a l  c o n f i r m a t i o n s ;  
d i f f e r e n c e s  a r e  i n v e s t i g a t e d  a n d  r e s o l v e d  o n  a  t i m e l y  b a s i s ;  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l  r e v i e w  a n d  a p p r o v e  r e c o n c i l i a t i o n s .  
A d j u s t m e n t s  t o  i n v e s t m e n t  a c c o u n t s  a r e  r e v i e w e d  a n d  a p ­
p r o v e d  b y  a u t h o r i z e d  p e r s o n n e l .
N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s e s  a  
b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  w h a t  i s  n o r m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 1 9 . 4 2 ) .  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 — . 1 0 5  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 9 7 ) .
Informatio n  and Communication
1 1 . 1 1 7  P a r a g r a p h  . 4 3  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  
i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,
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P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  s t a t e s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  r e l ­
e v a n t  t o  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o b j e c t i v e s ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m ,  
c o n s i s t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s ,  w h e t h e r  a u t o m a t e d  o r  m a n u a l  a n d  r e c o r d s  e s t a b ­
l i s h e d  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  a n  e n t i t y ' s  t r a n s a c t i o n s  ( a s  w e l l  
a s  e v e n t s  a n d  c o n d i t i o n s )  a n d  t o  m a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  r e l a t e d  a s s e t s ,  
l i a b i l i t i e s ,  a n d  e q u i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 4 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t ' s  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s a m e  s y s t e m s  a n d  
p r o c e s s e s  t h a t  h e  o r  s h e  a d d r e s s e s  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d ­
d i t i o n ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n c l u d e s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  
s a f e g u a r d i n g  c o n t r o l s  a n d  t h e  p r o c e s s e s  f o r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r i o d - e n d i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 7 6 — . 7 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ) .
1 1 . 1 1 8  T h e  fl o w  o f  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  i n v e s t m e n t  t r a n s a c t i o n s  e n ­
c o m p a s s e s  a l l  f u n c t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  p u r c h a s e  a n d  s a l e  o f  i n v e s t m e n t s ,  t h e  
r e c o r d i n g  o f  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  a n d  r e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  i n v e s t m e n t  g a i n s  
a n d  l o s s e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c u s t o d y  a n d  s a f e k e e p i n g  o f  i n v e s t e d  a s s e t s .  T h e  f u n c ­
t i o n s  w i t h i n  t h i s  c y c l e  m a y  b e  s e g r e g a t e d  i n t o  a r e a s  f o r  e a c h  m a j o r  i n v e s t m e n t  
c a t e g o r y  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  a n d  e x p e r t i s e  r e q u i r e d  f o r  e a c h .
1 1 . 1 1 9  S e c u r i t y  a c q u i s i t i o n s  o r  d i s p o s a l s  a r e  g e n e r a l l y  i n i t i a t e d  b y  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t r a d i n g  s l i p s  e i t h e r  b y  i n v e s t m e n t  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  o r  a u ­
t o m a t e d  t r a d i n g  s y s t e m s .  O n c e  a p p r o v e d ,  t h e y  a r e  f o r w a r d e d  t o  a  b r o k e r  o r  
a u t o m a t e d  t r a d i n g  s y s t e m  t o  e x e c u t e  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h e  i n v e s t m e n t  t r a n s a c ­
t i o n s  a n d  r e l a t e d  p u r c h a s e  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t ,  o r  g a i n  o r  l o s s ,  a r e  m a t c h e d  
a g a i n s t  t h i r d - p a r t y  d o c u m e n t a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  b r o k e r s '  a d v i c e s )  a n d  r e c o r d e d  
i n  t h e  i n v e s t m e n t  s y s t e m s  a n d  a c c o u n t i n g  r e c o r d s .
1 1 . 1 2 0  M o r t g a g e  a n d  c o n s t r u c t i o n  l o a n s  m a y  b e  a c q u i r e d  a n d  s e r v i c e d  
b y  o u t s i d e  l o a n  c o r r e s p o n d e n t s ,  w h o s e  r e p o r t s  s e r v e  a s  o r i g i n a l  d o c u m e n t s  f o r  
a c c o u n t i n g  t r a n s a c t i o n s  f o r  t h e s e  l o a n s ,  o r  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  p e r f o r m  
t h e s e  f u n c t i o n s  i t s e l f .  O n c e  a  m o r t g a g e  l o a n  h a s  b e e n  a p p r o v e d  a n d  e x e c u t e d ,  
m o r t g a g e  l o a n  a c c o u n t i n g  p r i m a r i l y  c o n s i s t s  o f  r e c o r d i n g  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  
p a y m e n t s  a n d  a m o r t i z i n g  a n y  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l o a n .
1 1 . 1 2 1  H i s t o r i c a l l y ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  h a v e  m a i n t a i n e d  t h e i r  f i n a n c i a l  
r e c o r d s  o n  a  c a s h  b a s i s ,  w i t h  e n d - o f - p e r i o d  a d j u s t m e n t s  f o r  a c c r u a l  a c c o u n t ­
i n g .  A t  t h e  v a l u a t i o n  d a t e ,  d u e  a n d  u n p a i d  a m o u n t s ,  a c c r u a l s ,  a n d  u n e a r n e d  
i n c o m e  a m o u n t s  a r e  c a l c u l a t e d  a n d  r e c o r d e d  f o r  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d ,  a n d  r e a l  
e s t a t e  i n c o m e  r e c e i v a b l e s .  A d j u s t m e n t s  m a y  a l s o  b e  n e c e s s a r y  f o r  a c q u i s i t i o n  
o r  d i s p o s a l  t r a n s a c t i o n s  t h a t  h a v e  t r a d e  d a t e s  b e f o r e  a n d  s e t t l e m e n t  d a t e s  a f t e r  
t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e .
1 1 . 1 2 2  I n v e s t m e n t  i n c o m e  a n d  r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  g e n e r a l l y  c o m ­
p r i s e  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d  p a y m e n t s ,  a m o r t i z a t i o n  o r  a c c r e t i o n  o f  p r e m i u m s  
a n d  d i s c o u n t s ,  a n d  d e f e r r e d  l o a n  f e e s ,  r e a l  e s t a t e  i n c o m e ,  a n d  g a i n s  a n d  l o s s e s  
o n  s a l e s  a n d  i m p a i r m e n t  o f  a s s e t s .  T h e s e  a m o u n t s  a r e  g e n e r a l l y  r e c o r d e d  a s  
r e c e i v e d ,  o n  a  c a s h  b a s i s ,  i n  b o t h  t h e  i n v e s t m e n t  s y s t e m s  a n d  t h e  a c c o u n t ­
i n g  r e c o r d s .  C a s h  t r a n s a c t i o n s  s h o u l d  b e  c o m p a r e d  w i t h  a m o u n t s  e x p e c t e d  a n d  
a n y  d i f f e r e n c e  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  a n d  a d j u s t e d  w h e n  n e c e s s a r y ,  a s  d i f f e r e n c e s  
m a y  a r i s e  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  s o m e  i n v e s t m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  v a r i a b l e - r a t e  
i n s t r u m e n t s  a n d  p r e p a y m e n t s  o f  m o r t g a g e  p r i n c i p a l ) .
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3 2 0 Life and Health Insurance Entities
1 1 . 1 2 3  A n  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  t r e a s u r y  d e p a r t m e n t  i s  u s u a l l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  s a f e k e e p i n g  o f  s e c u r i t i e s ,  d e e d s ,  m o r t g a g e  n o t e s ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  d o c ­
u m e n t s .  S u c h  d o c u m e n t s  a r e  e i t h e r  s t o r e d  i n  a  c o m p a n y  v a u l t  w h e r e  a c c e s s  i s  
l i m i t e d  t o  a u t h o r i z e d  p e r s o n n e l ,  o r  h e l d  i n  t h e  c u s t o d y  o f  t h i r d - p a r t y  c u s t o d i a n s  
s u c h  a s  b a n k s ,  s e c u r i t i e s  d e p o s i t o r i e s ,  o r  s t a t e  d e p a r t m e n t s  o f  i n s u r a n c e .
1 1 . 1 2 4  A c c o u n t i n g  t r a n s a c t i o n s  m a y  a l s o  a r i s e  f r o m  c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e s  
o r  r e g u l a t o r y  v a l u a t i o n s  o f  t h e  i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o .  I n  n u m e r o u s  j u r i s d i c t i o n s  
i n v e s t m e n t  v a l u a t i o n  a d j u s t m e n t s  m a d e  f o r  r e g u l a t o r y  r e p o r t i n g  p u r p o s e s  m a y  
d i f f e r  i n  m a n y  r e s p e c t s  f r o m  t h o s e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P .
1 1 . 1 2 5  S p e c i a l  C o n s i d e r a t i o n s .  T h e  i n v e s t m e n t  c o m m u n i t y  r e g u l a r l y  d e ­
v e l o p s  n e w  k i n d s  o f  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  i n v e s t m e n t  v e h i c l e s  ( f o r  e x a m p l e ,  a s s e t -  
b a c k e d  p r o d u c t s  o r  o t h e r  d e r i v a t i v e  p r o d u c t s ) .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  k i n d s  o f  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  p o r t ­
f o l i o  a n d  t h e  r e l a t e d  r i s k s  i n  d e s i g n i n g  a p p r o p r i a t e  a u d i t  p r o c e d u r e s  a n d  t e s t s  
a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m a y  
c o n s i d e r  u s i n g  a  s p e c i a l i s t ,  a s  a p p r o p r i a t e .  ( G u i d a n c e  o n  u s e  o f  a  s p e c i a l i s t  i s  
p r o v i d e d  i n  C h a p t e r  5 . )
Audit Consideration Chart
1 1 . 1 2 6  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e s  
a n d  e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  c o n t r o l  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  a u d i t i n g  i n v e s t ­
m e n t  t r a n s a c t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  c h a r t  i s  
i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  e x a m p l e s  o n l y ,  a n d  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e  f o r  a n y  c a t e g o r y .  
A d d i t i o n a l l y ,  A U  s e c t i o n  3 3 2 a  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  a u d i t o r s  i n  p l a n n i n g  a n d  
p e r f o r m i n g  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  a s s e r t i o n s  a b o u t  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s ,  
h e d g i n g  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  f o r  i n v e s t m e n t s  i n  d e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s  a s  
d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  a n d  i n v e s t m e n t s  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  A P B  
O p i n i o n  N o .  1 8 .  P r a c t i t i o n e r s  a p p l y i n g  A U  s e c t i o n  3 3 2 a  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  g u i d ­
a n c e  i n  t h e  c o m p a n i o n  A u d i t  G u i d e  A u d i t i n g  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s ,  a n d  I n v e s t m e n t s  i n  S e c u r i t i e s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p l a n n i n g  a n d  
p e r f o r m i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  r e l a t e d  t o  i n v e s t m e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  A U  s e c t i o n  
3 2 8 b  e s t a b l i s h e s  s t a n d a r d s  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a u d i t i n g  f a i r  v a l u e  m e a ­
s u r e m e n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  c o n t a i n e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
a  A U  s e c t i o n  3 3 2  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
b  A U  s e c t i o n  3 2 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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A u d i t  C o n s i d e r a t i o n  C h a r t  
I n v e s t m e n t s
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g  
P r o c e d u r e s
E x i s t e n c e  o r  O c c u r r e n c e  a n d  R i g h t s  a n d  O b l i g a t i o n s
G e n e r a l  G e n e r a l
I n v e s t m e n t s  
i n c l u d e d  i n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  
p h y s i c a l l y  e x i s t .
R e c o r d e d  
i n v e s t m e n t  
a c q u i s i t i o n s  a n d  
d i s p o s a l s  h a v e  
o c c u r r e d  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  u n d e r  
e x a m i n a t i o n .
T h e  c o m p a n y  h a s  
l e g a l  t i t l e  o r  
s i m i l a r  r i g h t s  o f  
o w n e r s h i p  t o  a l l  
r e c o r d e d  i n v e s t e d  
a s s e t s .
E v i d e n c e  o f  o w n e r s h i p  
e x i s t s ,  i s  a d e q u a t e l y  
s a f e g u a r d e d ,  w i t h  a c c e s s  
l i m i t e d  t o  a u t h o r i z e d  
p e r s o n n e l  o r  t h i r d - p a r t y  
c u s t o d i a n s ,  a n d  i s  
p e r i o d i c a l l y  i n s p e c t e d  a n d  
r e c o n c i l e d  t o  i n v e s t m e n t  
l e d g e r s  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
C u s t o d i a l  f u n c t i o n s  a r e  
i n d e p e n d e n t  o f  i n v e s t m e n t  
a n d  a c c o u n t i n g  f u n c t i o n s ,  
a n d  p r o v i d e  s e c u r i t y  
c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  
r i s k s  i n v o l v e d .
T h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  
e n v i r o n m e n t ,  f i n a n c i a l  
c o n d i t i o n ,  a n d  c a p a b i l i t i e s  
o f  t h i r d - p a r t y  c u s t o d i a n s  o r  
s e r v i c i n g  a g e n t s ,  p r o p e r t y  
m a n a g e r s ,  a n d  o t h e r s  w i t h  
a c c e s s  t o  t h e  e n t i t y ' s  a s s e t s  
a r e  e v a l u a t e d  p e r i o d i c a l l y  b y  
t h e  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
R e p o r t s  a n d  c o n f i r m a t i o n s  
o f  i n v e s t m e n t s  h e l d  b y  t h i r d  
p a r t i e s  a r e  p e r i o d i c a l l y  
r e c o n c i l e d  t o  c o m p a n y  
r e c o r d s .  D i s c r e p a n c i e s  a r e  
p r o m p t l y  r e s o l v e d .
O b t a i n  a n d  i n s p e c t  
e v i d e n c e  o f  i n v e s t m e n t  
o w n e r s h i p  h e l d  o n  t h e  
c l i e n t ' s  p r e m i s e s  a s  o f  t h e  
d a t e  t h a t  t h e  a s s e t  
a m o u n t s  a r e  r e c o n c i l e d  t o  
g e n e r a l  l e d g e r  c o n t r o l  
a c c o u n t s .
O b t a i n  c o n f i r m a t i o n s  
f r o m  t h i r d  p a r t i e s  f o r  
i n v e s t m e n t s  o r  c o l l a t e r a l  
h e l d  f o r  t h e  c l i e n t .  
C o m p a r e  t h e  c o n f i r m e d  
l i s t s  w i t h  t h e  t r i a l  
b a l a n c e  o r  s u b l e d g e r s ,  
a n d  i n v e s t i g a t e  
d i s c r e p a n c i e s .
C o m p a r e  t h e  f a c e  
a m o u n t s  a n d  c o s t  o f  
i n v e s t m e n t s  r e c o r d e d  i n  
t h e  i n v e s t m e n t  l e d g e r  
w i t h  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t s  c r e a t e d  a t  t h e  
t i m e  o f  p u r c h a s e .  
E x a m i n e  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t s  f o r  p r o p e r  
c o m p l e t i o n  a n d  
a u t h o r i z a t i o n .  C o m p a r e  
c o s t  d a t a  t o  p u b l i s h e d  o r  
o t h e r  i n d e p e n d e n t  s o u r c e .
C o n f i r m  s i g n i f i c a n t  o r  
u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s  f o r  
i n t e r e s t ,  d i v i d e n d ,  o r  
o t h e r  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
t r a n s a c t i o n s .
( c o n t i n u e d )
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
Q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
c o m p l i a n c e  w i t h  r e g u l a t o r y  
r e s t r i c t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  
t h e  l e g a l  d e p a r t m e n t  b e f o r e  
t r a n s a c t i o n s  a r e  e x e c u t e d .
R e c o r d e d  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  
b y  p r o p e r  d o c u m e n t a t i o n  
a n d  r e v i e w e d  b y  a u t h o r i z e d  
p e r s o n n e l .
I n v e s t m e n t  i n s t r u m e n t s  a r e  
r e g u l a r l y  i n s p e c t e d  a n d  
r e c o n c i l e d  t o  c o n t r o l  l e d g e r s  
b y  i n t e r n a l  a u d i t o r s  o r  
p e r s o n n e l  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  
i n v e s t m e n t  f u n c t i o n s .
S e c u r i t i e s
T r a n s a c t i o n s  s e t t l e d  a f t e r  
y e a r - e n d  a r e  e v a l u a t e d  o r  
a n a l y z e d  f o r  r e c o r d i n g  i n  t h e  
p r o p e r  p e r i o d  ( a s  o f  t h e  
t r a d e  d a t e ) .
E l e c t r o n i c  m o v e m e n t  o f  
f u n d s  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  
c o d e  w o r d s ,  n u m b e r  c o d e s ,  
c a l l b a c k s ,  o r  o t h e r  s e c u r i t y  
p r o c e d u r e s .
D a i l y  t r a n s a c t i o n  r e p o r t s  
a r e  i n d e p e n d e n t l y  a n a l y z e d .
M o r t g a g e s  a n d  O t h e r  L o a n s  
a n d  R e a l
E s t a t e  I n v e s t m e n t s
R e v i e w  l e g a l  d e p a r t m e n t  
c o m p l i a n c e  r e c o r d s  
c o n c e r n i n g  s t a t u t o r y  
r e q u i r e m e n t s  a n d  
l i m i t a t i o n s .
O b t a i n  a n d  r e a d  c u s t o d i a l  
a n d  s e r v i c i n g  a g r e e m e n t s  
a n d  a v a i l a b l e  r e p o r t s  
r e g a r d i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  
t h e  c u s t o d i a n s '  i n t e r n a l  
c o n t r o l s  a n d  f i n a n c i a l  
s t a b i l i t y ,  i n c l u d i n g  
a u d i t o r s '  r e p o r t s .
C o n f i r m  p o l i c y  l o a n  
b a l a n c e s .  T e s t  l o a n  
b a l a n c e s  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  t h e y  d o  n o t  e x c e e d  
c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e .
R e a d  t h e  f i n a n c e  
c o m m i t t e e  m i n u t e s  a n d  
t e s t  w h e t h e r  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  a u t h o r i z e d .
S e c u r i t i e s
O b t a i n  c o n f i r m a t i o n s  
t h a t  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
u n d e r  r e p u r c h a s e  ( r e p o )  
a g r e e m e n t s ,  b u t  n o t  
d e l i v e r e d ,  a r e  b e i n g  h e l d  
b y  t h e  s e l l e r s  o r  t h e  
s e l l e r s '  c u s t o d i a n  o n  t h e  
c o m p a n y ' s  b e h a l f
C o n f i r m  w i t h  b r o k e r s  t h e  
s t a t u s  o f  s e c u r i t i e s  i n  
t r a n s i t .
E x a m i n e  s e c u r i t i e s  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e y  
a r e  r e g i s t e r e d  o r  p a y a b l e  
t o  t h e  e n t i t y ,  a n  
a u t h o r i z e d  n o m i n e e ,  o r  
t h e  b e a r e r .
M o r t g a g e s  a n d  O t h e r  
L o a n s  a n d  R e a l  
E s t a t e  I n v e s t m e n t s
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
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A u d i t  O b j e c t i v e s
U n d e r w r i t i n g  p o l i c i e s  e x i s t  
r e q u i r i n g  r e a l  p r o p e r t y  
a p p r a i s a l s ,  t i t l e  s e a r c h e s ,  
t i t l e  i n s u r a n c e ,  l i m i t a t i o n s  
i n  t h e  a m o u n t s  a n d  t y p e s  o f  
a c c e p t a b l e  l i e n s  a g a i n s t  
p r o p e r t i e s ,  a n d  a r e  
p e r i o d i c a l l y  e v a l u a t e d  a n d  
m o n i t o r e d  b y  t h e  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
P e r f e c t i o n  o f  t h e  d e e d ,  t i t l e  
p o s i t i o n s ,  s t a t u s  o f  e x i s t i n g  
l i e n s ,  i n s u r a n c e  c o v e r a g e ,  
a n d  t a x  p a y m e n t s  a r e  
p e r i o d i c a l l y  m o n i t o r e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
R o u t i n e  a n d  p e r i o d i c  s i t e  
i n s p e c t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  b y  
i n t e r n a l  a u d i t o r s  o r  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
C o m p l e t e n e s s
I n v e s t m e n t  a s s e t  
a c c o u n t s  i n c l u d e  
a l l  i n v e s t m e n t s  o f  
t h e  c o m p a n y .  
I n v e s t m e n t  i n c o m e  
a c c o u n t s  i n c l u d e  
a l l  t r a n s a c t i o n s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d .
G e n e r a l
W r i t t e n  p o l i c y  s t a t e m e n t s  
d e t a i l i n g  i n v e s t m e n t  
g u i d e l i n e s ,  h e d g i n g  
t e c h n i q u e s ,  a s s e t / l i a b i l i t y  
m a t c h i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  
l i m i t a t i o n s  a r e  p r e p a r e d  a n d  
m o n i t o r e d  b y  d e s i g n a t e d  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t .  N e w ,
E x a m i n e  e v i d e n c e  o f  
i n s u r a n c e  a n d  p r o p e r t y  
t a x  p a y m e n t s  f o r  
m o r t g a g e  c o l l a t e r a l  a n d  
r e a l  e s t a t e  i n v e s t m e n t s .  
R e v i e w  a d e q u a c y  o f  
i n s u r a n c e  c o v e r a g e .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
E x a m i n e  m o r t g a g e  n o t e s  
a n d  t i t l e  d e e d s  t o  r e a l  
p r o p e r t y  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e y  a r e  
r e g i s t e r e d  i n  t h e  e n t i t y ' s  
n a m e .
P h y s i c a l l y  i n s p e c t  
s e l e c t e d  m o r t g a g e  
c o l l a t e r a l  a n d  r e a l  e s t a t e  
i n v e s t m e n t s .
E x a m i n e  r e a l  e s t a t e  a n d  
m o r t g a g e  f i l e s  f o r  l o a n  
a p p l i c a t i o n s ,  a p p r a i s a l  
r e p o r t s ,  d e e d s ,  t i t l e  
p o s i t i o n  a n d  e x i s t i n g  
l i e n s ,  a n d  e v i d e n c e  t h a t  
a p p l i c a b l e  p r o p e r t y  t a x e s  
a n d  i n s u r a n c e  a r e  p a i d .  
D e t e r m i n e  t h a t  l o a n  
t e r m s  ( f o r  e x a m p l e ,  
i n t e r e s t  r a t e )  a n d  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  c o l l a t e r a l  
a r e  f o r m a l l y  d o c u m e n t e d  
a n d  a p p r o v e d  b y  
a u t h o r i z e d  p e r s o n n e l .
G e n e r a l
R e v i e w  s e l e c t e d  
t r a n s a c t i o n s  t o  t e s t  
w h e t h e r  a l l  s i g n i f i c a n t  
t e r m s  w e r e  s p e c i f i e d  a n d  
d o c u m e n t e d ,  a n d  w h e t h e r  
t h e  a m o u n t s  a n d  t e r m s  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  e n t i t y ' s
( c o n t i n u e d )
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E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
c u r r e n t ,  a n d  r e s t r u c t u r e d  
t r a n s a c t i o n s  a r e  r e v i e w e d  
f o r  c o m p l e t e n e s s .
I n v e s t m e n t  
r e c o r d s  a r e  
p r o p e r l y  c o m p i l e d ,  
a n d  t o t a l s  a r e  
p r o p e r l y  i n c l u d e d  
i n  t h e  i n v e s t m e n t  
a c c o u n t s .
P o t e n t i a l  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s  a r e  r e v i e w e d  b y  
a n  i n v e s t m e n t  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e  a n d  a p p r o v e d  b y  
a  f i n a n c e  c o m m i t t e e .
I n v e s t m e n t  s y s t e m s  p e r m i t  
f o r e c a s t i n g  o f  e x p e c t e d  
i n v e s t m e n t  i n c o m e  a n d  t h e  
f o r e c a s t s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  
a c t u a l  a m o u n t s  a n d  
r e v i e w e d  b y  d e s i g n a t e d  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t .
E d i t  a n d  v a l i d a t i o n  c o n t r o l s ,  
b a t c h  b a l a n c i n g ,  d a t a  
t r a n s m i s s i o n  c o n t r o l s ,  
l o g g i n g ,  a n d  c a s h  t o t a l s  a r e  
u s e d  t o  p r o v i d e  a s s u r a n c e  
t h a t  a l l  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s  h a v e  b e e n  
c o m p l e t e l y  a n d  a c c u r a t e l y  
p r o c e s s e d  a n d  r e c o r d e d  t o  
i n v e s t m e n t  m a s t e r  f i l e s .
I n v e s t m e n t  m a s t e r  f i l e  d a t a  
a r e  i n d e p e n d e n t l y  r e v i e w e d  
a n d  t e s t e d .  E r r o r s  a r e  
i n v e s t i g a t e d  a n d  r e s o l v e d .  
R e q u e s t e d  c h a n g e s  t o  
m a s t e r  f i l e  d a t a  ( f o r  
e x a m p l e ,  i n t e r e s t  r a t e ,  
C U S I P  n u m b e r s )  a r e  
a u t h o r i z e d  a n d  a p p r o v e d .
S u s p e n s e  a c c o u n t s  
( i n c l u d i n g  c l e a r i n g  a c c o u n t s )  
a r e  r e c o n c i l e d  a n d  r e v i e w e d  
b y  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l  
f o r  l a r g e ,  u n u s u a l ,  o r  o l d  
i t e m s .
f o r m a l  i n v e s t m e n t  
g u i d e l i n e s ,  h e d g i n g  
t e c h n i q u e s ,  a n d  
a s s e t / l i a b i l i t y  m a t c h i n g  
p o l i c i e s .  R e v i e w  
m o r t g a g e s ,  r e a l  e s t a t e ,  
l e a s e s ,  a n d  o t h e r  l o a n s  
a n d  i n v e s t m e n t s  f o r  
s i g n i f i c a n t  c o n t r o l l i n g  
i n t e r e s t s .
C o m p a r e  i n v e s t m e n t  
y i e l d s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
w i t h  e x p e c t e d  y i e l d s  
b a s e d  o n  p r e v i o u s  r e s u l t s  
a n d  c u r r e n t  m a r k e t  
t r e n d s ;  i n v e s t i g a t e  
s i g n i f i c a n t  d i s c r e p a n c i e s .
E x a m i n e  i n p u t  a n d  
o u t p u t  d a t a  a n d  b a l a n c e s  
i n  i n d i v i d u a l  i n v e s t m e n t  
a c c o u n t s  t o  t e s t  w h e t h e r  
t r a n s a c t i o n s  a r e  p r o p e r l y  
r e c o r d e d  a n d  a u t h o r i z e d .
C o m p a r e  i n v e s t m e n t  
t o t a l s  t o  t h e  c l i e n t ' s  
r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  l e d g e r s  t o  t h e  
g e n e r a l  l e d g e r  c o n t r o l  
a c c o u n t s .  I n v e s t i g a t e  
s i g n i f i c a n t  d i s c r e p a n c i e s  
a n d  a n y  l a r g e  o r  u n u s u a l  
r e c o n c i l i n g  i t e m s .
R e v i e w  s u s p e n s e  a c c o u n t  
t r i a l  b a l a n c e s  f o r  l a r g e ,  
u n u s u a l ,  a n d  o l d  i t e m s .
T e s t  a c c r u a l s  o f  
i n v e s t m e n t  i n c o m e  f o r  
a p p r o p r i a t e  c u t o f f  d a t e ,  
a n d  p r o p e r  e x c l u s i o n  o f  
o v e r d u e  a m o u n t s .
T e s t  c l e r i c a l  a c c u r a c y  o f  
s u b s i d i a r y  l e d g e r s  f o r  
p o l i c y  l o a n s .  A g r e e  
b a l a n c e s  t o  g e n e r a l  l e d g e r  
a c c o u n t s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
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S e c u r i t i e s
B u y - a n d - s e l l  o r d e r s  t o  
b r o k e r s  a r e  c o m p a r e d  t o  
b r o k e r s '  a d v i c e s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
S e c u r i t i e s  
I n s p e c t  a n d  c o u n t  
s e c u r i t i e s  h e l d  b y  t h e  
c l i e n t .  O b t a i n  
c o n f i r m a t i o n  f r o m  t h e  
c u s t o d i a n  o f  s e c u r i t i e s  
h e l d  f o r  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  
c l i e n t .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
S e c u r i t i e s  p r o c e s s i n g  
s y s t e m s  a r e  m o n i t o r e d  t o  
e n s u r e  c o r r e c t  p r o c e s s i n g  
a n d  p e r i o d - e n d  i n c o m e  
a c c r u a l s  o f  c o m p l e x  f i n a n c i a l  
i n s t r u m e n t s .
D e t e r m i n e  t h a t  o n l y  
s e c u r i t i e s  d e a l e r s  
a p p r o v e d  b y  t h e  f i n a n c e  
c o m m i t t e e  a r e  u s e d .
T e s t  t r a n s a c t i o n s  s e t t l e d  
a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  
f o r  r e c o r d i n g  i n  t h e  
p r o p e r  p e r i o d  ( a s  o f  t h e  
t r a d e  d a t e ) .
R e c o r d e d  a m o u n t s  o f  
i n v e s t m e n t s  a r e  p e r i o d i c a l l y  
c o m p a r e d  w i t h  c u s t o d i a l  
l e d g e r s  a n d  t o  c u r r e n t  
m a r k e t  v a l u e s .
R e v i e w  a c c r u a l s  f o r  
i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s .  
T e s t  s e l e c t e d  c a l c u l a t i o n s .
M o r t g a g e s  a n d  O t h e r  L o a n s
P e r t i n e n t  l o a n  i n f o r m a t i o n  
e n t e r e d  i n t o  t h e  p r o c e s s i n g  
s y s t e m s  ( f o r  e x a m p l e ,  l o a n  
t y p e ,  l o a n  a m o u n t ,  i n t e r e s t  
r a t e ,  m a t u r i t y ,  c o l l a t e r a l )  i s  
i n d e p e n d e n t l y  m o n i t o r e d  t o  
e n s u r e  a c c u r a c y  a n d  
c o m p l e t e n e s s .
M o r t g a g e s  a n d  O t h e r  
L o a n s
C o n f i r m  s i g n i f i c a n t  l o a n  
t e r m s  ( f o r  e x a m p l e ,  
o u t s t a n d i n g  p r i n c i p a l ,  
i n t e r e s t  r a t e ,  m a t u r i t y ) .
R e v i e w  t h e  p r o p e r  
t r e a t m e n t  o f  e s c r o w  
a m o u n t s .
R e v i e w  a c c r u a l s  f o r  
m o r t g a g e  l o a n  i n t e r e s t .  
T e s t  s e l e c t e d  c a l c u l a t i o n s .
R e v i e w  a s s e t  
r e c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  
m o r t g a g e  l o a n  
r e s t r u c t u r i n g  f o r  
a p p r o p r i a t e n e s s .
( c o n t i n u e d )
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V a l u a t i o n  o r  
A l l o c a t i o n
I n v e s t e d  a s s e t s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l
s t a t e m e n t s  i n  t h e
a p p r o p r i a t e
a m o u n t s .
I n v e s t m e n t  i n c o m e  
a n d  e x p e n s e ,  a n d  
g a i n s  a n d  l o s s e s  
a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  
a m o u n t s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
R e a l  E s t a t e  I n v e s t m e n t s
W r i t t e n  p o l i c i e s  d e t a i l i n g  
r e s t r u c t u r i n g ,  r e f i n a n c i n g ,  
f o r e c l o s u r e  g u i d e l i n e s ,  a n d  
u n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s  a r e  
c u r r e n t  a n d  m o n i t o r e d  b y  
a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  
m a n a g e m e n t .
R e c l a s s i f i c a t i o n s  b e t w e e n  
i n v e s t m e n t  c a t e g o r i e s  ( f o r  
e x a m p l e ,  f o r e c l o s e d  
m o r t g a g e  l o a n  t o  i n v e s t m e n t  
r e a l  e s t a t e )  a r e  r e v i e w e d  
a n d  a p p r o v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t .
M a s t e r  l e a s e s  a r e  
p e r i o d i c a l l y  r e v i e w e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
G e n e r a l
I n v e s t m e n t  v a l u a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  a r e  e s t a b l i s h e d  
a n d  m o n i t o r e d  b y  d e s i g n a t e d  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t .
V a l u a t i o n s  f o r  s t a t u t o r y  
r e p o r t i n g  p u r p o s e s  a r e  
r e v i e w e d  f o r  c o n f o r m i t y  w i t h  
N A I C  p u b l i s h e d  v a l u e s .
R e a l  E s t a t e  I n v e s t m e n t s
R e v i e w  a s s e t  
r e c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  
a p p r o p r i a t e n e s s .  T e s t  
c o m p l i a n c e  w i t h  
u n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s .
R e v i e w  l e a s e  a g r e e m e n t s  
f o r  c o n t i n g e n t  r e n t a l  
a g r e e m e n t s .  T e s t  
c a l c u l a t i o n s  w h e r e  
a p p r o p r i a t e .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
G e n e r a l
T e s t  d e t e r m i n a t i o n  o f  
i n c o m e  c o l l e c t e d ,  d u e ,  
a c c r u e d ,  u n e a r n e d ,  a n d  
n o n a d m i t t e d  f o r  
d i v i d e n d s ,  i n t e r e s t ,  
a m o r t i z a t i o n  o f  
d i s c o u n t / p r e m i u m ,  r e n t a l  
i n c o m e ,  a n d  d e p r e c i a t i o n .
E x a m i n e  s u m m a r i e s  o f  
i n t e r e s t ,  d i v i d e n d ,  a n d  
p r i n c i p a l  p a y m e n t s  f o r  
i n d i c a t i o n s  o f  
i m p a i r m e n t .
T e s t  c o m p u t a t i o n s  a n d  
t h e  s t a t u t o r y  
c l a s s i f i c a t i o n s  o f  r e a l i z e d  
g a i n s  a n d  l o s s e s .
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U n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  
a r e  r e c o n c i l e d  w i t h  p r i o r  
v a l u e s ,  a n d  a r e  p r o p e r l y  
s e g r e g a t e d  a s  t o  a c c o u n t i n g  
c a t e g o r y  o f  t h e  s e c u r i t i e s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
A l l o w a n c e s  f o r  t h e  v a l u a t i o n  
o f  i n v e s t m e n t s  a r e  
s u b s t a n t i a t e d  b y  e v i d e n t i a l  
m a t t e r .
A d j u s t m e n t s  o f  i n v e s t m e n t  
a c c o u n t s  a n d  m a s t e r  f i l e  
i n f o r m a t i o n  a r e  r e v i e w e d  
a n d  a p p r o v e d  b y  a u t h o r i z e d  
p e r s o n n e l .
I n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  a r e  
r e v i e w e d  f o r  a c c u r a c y  b y  
r e f e r e n c e  t o  i n d e p e n d e n t  
s o u r c e s .
D e t e r m i n e  w h e t h e r  a n y  
d e c l i n e  i n  m a r k e t  v a l u e  
r e f l e c t s  a n  i m p a i r m e n t  i n  
v a l u e  t h a t  i s  o t h e r  t h a n  
t e m p o r a r y ,  a n d  d e t e r m i n e  
a  n e w  c o s t  b a s i s  i f  
a p p l i c a b l e .
R e v i e w  d e b t  s e c u r i t i e s  
a n d  m o r t g a g e  l o a n s  i n  
d e f a u l t  f o r  p r o p e r  
e x c l u s i o n  o f  u n c o l l e c t i b l e  
a m o u n t s .
R e v i e w  c o n s i s t e n c y  o f  
a c c o u n t i n g  m e t h o d o l o g i e s  
b e t w e e n  p a r e n t  a n d  a n y  
s u b s i d i a r y  o r  j o i n t  
v e n t u r e .  D e t e r m i n e  
a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s ,  
i f  a n y .
O b t a i n  f i n a n c i a l  r e p o r t s  
o f  j o i n t  v e n t u r e s  o r  
l i m i t e d  p a r t n e r s h i p s ,  a n d  
c o m p a r e  r e p o r t e d  
a m o u n t s  o f  d i v i d e n d s ,  n e t  
r e n t a l s ,  a n d  s o  o n ,  t o  t h e  
r e c o r d s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
I n v e s t m e n t  i n c o m e  a m o u n t s  
d u e  b u t  n o t  r e c e i v e d  a r e  
r e c o n c i l e d  t o  e s t i m a t e d  
i n c o m e  l i s t s  a n d  c o m p a r e d  t o  
s u b s e q u e n t  i n c o m e  r e c e i v e d .
C a l c u l a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  
f o r  p r e m i u m / d i s c o u n t  
a m o r t i z a t i o n ,  d e p r e c i a t i o n ,  
a n d  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
a c c r u a l s  a r e  r e v i e w e d  a n d  
a p p r o v e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
P r o p e r  r e c o r d s  a r e  
m a i n t a i n e d  r e g a r d i n g  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  A V R  a n d  
I M R .
T e s t  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  
a s s e t  v a l u a t i o n  r e v e n u e  
( A V R )  a n d  i n t e r e s t  
m a i n t e n a n c e  r e s e r v e  
( I M R ) .
( c o n t i n u e d )
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E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
S e c u r i t i e s
F o r m a l  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  a r e  i n  p l a c e  t o  
c a t e g o r i z e  s e c u r i t i e s  a t  
a c q u i s i t i o n  a s  t o  t h e  
a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  
c l a s s i f i c a t i o n s  a s  p r e s c r i b e d  
i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  
I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  
E q u i t y  S e c u r i t i e s .  P e r i o d i c  
r e v i e w s  o f  c a t e g o r i z a t i o n s  
a r e  p e r f o r m e d  a n d  
a p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n  
i s  p r e p a r e d  f o r  a n y  c a t e g o r y  
t r a n s f e r s .
S e c u r i t i e s  f o r  w h i c h  t h e r e  i s  
n o  a c t i v e  m a r k e t  a r e  
m o n i t o r e d  f o r  v a l u a t i o n  a t  
c o s t  a n d  a r e  w r i t t e n  d o w n  t o  
f a i r  v a l u e  w h e n  r e q u i r e d .  
P e r i o d i c  r e v i e w s  o f  f a i r  
v a l u e s  a r e  p e r f o r m e d  f o r  
o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  
i m p a i r m e n t s .
S e c u r i t i e s  v a l u a t i o n s  a r e  
o b t a i n e d  f r o m  o u t s i d e  
b r o k e r s .
M a r k e t  p r i c e s  f o r  p u r c h a s e s  
a n d  s a l e s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  
i n d e p e n d e n t  s o u r c e s .
S e c u r i t i e s
C o m p a r e  r e c o r d e d  c o s t s  o f  
i n v e s t m e n t s  t o  p u b l i s h e d  
m a r k e t  q u o t a t i o n s  a t  t h e  
t r a d e  d a t e .  C o n s i d e r  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  
c o m m i s s i o n  r a t e s ,  t a x e s ,  
a n d  o t h e r  f e e s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
R e v i e w  d i s p o s i t i o n s  o f  
s e c u r i t i e s  c a t e g o r i z e d  a s  
h e l d - t o - m a t u r i t y  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  d i s p o s a l s  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
c a t e g o r y .  A s s e s s  t h e  
i m p a c t  o f  s a l e s  o r  
t r a n s f e r s  o n  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  r e m a i n i n g  p o r t f o l i o .  
R e v i e w  s a l e s  a c t i v i t y  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  
s e c u r i t i e s  a r e  c l a s s i f i e d  i n  
t h e  a p p r o p r i a t e  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  
c a t e g o r i e s .
R e v i e w  t h e
d o c u m e n t a t i o n  f o r  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  
c a t e g o r i z a t i o n s  o f  
s e c u r i t i e s ,  i n c l u d i n g  
d o c u m e n t a t i o n  f o r  
t r a n s f e r s  b e t w e e n  
c a t e g o r i e s .
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I n c o m e  a m o u n t s  a r e  
c o m p a r e d  w i t h  c a s h  r e c e i p t s  
r e c o r d s  a n d  a r e  r e c o n c i l e d  t o  
t h e  s e c u r i t i e s  m a s t e r  
l i s t i n g s .
A s s u m p t i o n s  f o r  p r o j e c t i n g  
f u t u r e  c a s h  f l o w s  r e l a t i n g  t o  
m o r t g a g e - d e r i v a t i v e  o r  
a s s e t - b a c k e d  s e c u r i t i e s  a r e  
r e v i e w e d  a n d  m o n i t o r e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
F o r m a l  p o l i c i e s  a r e  
e s t a b l i s h e d  a n d  m o n i t o r e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  a p p r o p r i a t e  
a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  
r e v e r s e  r e p u r c h a s e  
a g r e e m e n t s  a n d  r e l a t e d  
t r a n s a c t i o n s  a s  f i n a n c i n g  o r  
p u r c h a s e / s a l e  t r a n s a c t i o n s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
M o r t g a g e s  a n d  O t h e r  L o a n s
C o l l a t e r a l  v a l u a t i o n ,  
l o a n - t o - v a l u e  r a t i o s ,  a n d  t h e  
a d e q u a c y  o f  i n s u r a n c e  
c o v e r a g e  a r e  m o n i t o r e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
C o l l a t e r a l  v a l u a t i o n  p o l i c i e s  
p r o v i d e  f o r  c u r r e n t  
a p p r a i s a l s  o n  t r o u b l e d  
m o r t g a g e  l o a n s .
R e v i e w  h e d g i n g  
t r a n s a c t i o n s  t o  d e t e r m i n e  
t h a t  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  c a t e g o r y  h e d g e d .
C o m p a r e  t h e  r e c o r d e d  
m a r k e t  v a l u e s  o f  
i n v e s t m e n t s  t o  p u b l i s h e d  
m a r k e t  q u o t a t i o n s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  p e r i o d .
E x a m i n e  p a s t - d u e  b o n d s  
a n d  n o t e s  f o r  
e n d o r s e m e n t s  o r  e v i d e n c e  
o f  r e d u c t i o n s  i n  p r i n c i p a l  
t h r o u g h  t h e  r e c e i p t  o f  
p a r t i a l  p a y m e n t s .
T e s t  d i v i d e n d  i n c o m e  b y  
r e f e r r i n g  t o  p u b l i s h e d  
d i v i d e n d  r e c o r d s .
A n a l y z e  y i e l d  b y  t h e  t y p e  
o f  m o r t g a g e - d e r i v a t i v e  o r  
a s s e t - b a c k e d  s e c u r i t y ,  
s u c h  a s  c o l l a t e r a l i z e d  
m o r t g a g e  o b l i g a t i o n s ,  f o r  
i n d i c a t i o n s  o f  u n u s u a l l y  
h i g h  o r  l o w  y i e l d s  o r  
y i e l d s  t h a t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  
e x p e c t a t i o n s .  A n a l y z e  
a m o r t i z a t i o n  s c h e d u l e s  
u s i n g  a p p r o p r i a t e  
p r e p a y m e n t  a n d  d e f a u l t  
a s s u m p t i o n s .
M o r t g a g e s  a n d  O t h e r  
L o a n s
R e v i e w  c u r r e n t  p r o p e r t y  
a p p r a i s a l s  a n d  i n s u r a n c e  
c o v e r a g e  o n  c o l l a t e r a l  f o r  
m o r t g a g e  l o a n s .
R e v i e w  d e l i n q u e n t  l o a n  
r e p o r t s ,  t e s t i n g  f o r  b o t h  
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  
r e p o r t s  a n d  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  
a g i n g  o f  s u c h  l o a n s .
( c o n t i n u e d )
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
U n d e r w r i t i n g  p o l i c i e s  a r e  
c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  f o r  a l l  
l o a n  a p p l i c a t i o n s  a n d  
r e v i e w e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
F o r m a l  p o l i c i e s  e x i s t  f o r  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  a s s e t s  
q u a l i f y i n g  a s  i n - s u b s t a n c e  
f o r e c l o s u r e s  o r  l o a n  
r e s t r u c t u r e s ,  a n d  
a p p r o p r i a t e  l o s s  r e c o g n i t i o n  
i s  m o n i t o r e d  b y  d e s i g n a t e d  
p e r s o n n e l .
R e s t r u c t u r e d  m o r t g a g e  
l o a n s  a r e  r e v i e w e d  f o r  
c o m p l i a n c e  w i t h  
i n - s u b s t a n c e  f o r e c l o s u r e  
c r i t e r i a .
R e a l  E s t a t e  I n v e s t m e n t s
C o m p r e h e n s i v e  i n v e s t m e n t  
a n d  a p p r a i s a l  p o l i c i e s  a r e  
e s t a b l i s h e d  a n d  m o n i t o r e d  
b y  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  
m a n a g e m e n t .
E f f e c t i v e  r e p o r t i n g  s y s t e m s  
e x i s t  t h a t  t r a c k  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  c o m p l e x  r e a l  
e s t a t e  d e a l s  a n d  i d e n t i f y  
p r o b l e m  i n v e s t m e n t s .
I n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
a p p r a i s a l s  a r e  p e r i o d i c a l l y  
r e v i e w e d  b y  a p p r o p r i a t e  
l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t  a s  t o  
m e t h o d o l o g y ,  r e v i e w  o f  
a s s u m p t i o n s ,  c a p i t a l i z a t i o n  
r a t e ,  a n d  c o n s i s t e n c y  a c r o s s  
p r o p e r t i e s .
A n a l y z e  l o a n  a g r e e m e n t s  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
a c q u i s i t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  c o n s t r u c t i o n  
a r r a n g e m e n t s  e x i s t ,  a n d  
r e v i e w  t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n  
a n d  v a l u a t i o n .
T e s t  t h e  a c c u r a c y  o f  
l o a n - t o - v a l u e  r a t i o s ,  a n d  
r e v i e w  c o m p l i a n c e  w i t h  
s t a t u t o r y  r e g u l a t i o n s  a n d  
i n t e r n a l  u n d e r w r i t i n g  
s t a n d a r d s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
T e s t  m o r t g a g e  l o a n  
p r e p a y m e n t  a s s u m p t i o n s  
a n d  a m o r t i z a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s  f o r  p r o p e r  
v a l u a t i o n .
R e a l  E s t a t e  I n v e s t m e n t s
R e v i e w  c u r r e n t  p r o p e r t y  
a p p r a i s a l s  ( b o t h  i n t e r n a l  
a n d  e x t e r n a l ) ,  i n s u r a n c e  
c o v e r a g e  a n d  i n c o m e  
f o r e c a s t  f o r  i n v e s t m e n t  
r e a l  e s t a t e .
F o r  j o i n t  v e n t u r e s  
i n v o l v i n g  r e a l  e s t a t e  
a s s e t s ,  r e v i e w  f o r m a l  
a g r e e m e n t s  s p e c i f y i n g  
k e y  t e r m s  s u c h  a s  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  p r o f i t  a n d  
l o s s ,  c a s h  d i s t r i b u t i o n ,  
a n d  c a p i t a l  i n f u s i o n  
p r o v i s i o n s ,  w h i c h  m a y  
a f f e c t  i n v e s t m e n t  
v a l u a t i o n s .
R e v i e w  m a n a g e m e n t ' s  
d e t e r m i n a t i o n  o f  f a i r  
v a l u e  o r  n e t  r e a l i z a b l e  
v a l u e  f o r  r e a l  e s t a t e  
a c q u i r e d  i n  f o r e c l o s u r e  o r  
i n  s u b s t a n c e  f o r e c l o s u r e .  
I f  d e e m e d  n e c e s s a r y ,  
o b t a i n  v a l u a t i o n s  f r o m  a n  
i n d e p e n d e n t  a p p r a i s e r .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
P r e s e n t a t i o n  a n d  
D i s c l o s u r e
I n v e s t m e n t s  a r e  
p r o p e r l y  c l a s s i f i e d ,  
d e s c r i b e d ,  a n d  
d i s c l o s e d .
G e n e r a l
M a n a g e m e n t  r e v i e w s  a n d  
m o n i t o r s  i n v e s t m e n t  
t r a n s a c t i o n s  a n d  r e l a t e d  
r e s u l t s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  
a u t h o r i z e d  l i m i t s ,  y i e l d  a n d  
m a t u r i t y  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  
r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s .
M a n a g e m e n t  r e v i e w s  a n d  
m o n i t o r s  i n v e s t e d  a s s e t s  
w i t h  o f f - b a l a n c e - s h e e t  r i s k s  
a n d  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c r e d i t  
r i s k s  f o r  a p p r o p r i a t e  
d i s c l o s u r e .
R e v i e w  d e p r e c i a t i o n  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  t e s t  
c a l c u l a t i o n s .
R e v i e w  s a l e  l e a s e b a c k  
t r a n s a c t i o n s  f o r  
a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
G e n e r a l
T e s t  w h e t h e r  d i s c l o s u r e s  
c o m p l y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
F o r  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  t e s t  w h e t h e r  
c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  
d i s c l o s u r e s  c o m p l y  w i t h  
a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s .
I n q u i r e  a b o u t  p l e d g i n g ,  
a s s i g n m e n t ,  o r  o t h e r  
r e s t r i c t i o n s .
R e v i e w  f i n a n c e  
c o m m i t t e e  m i n u t e s .  
E x a m i n e  l o a n  
a g r e e m e n t s .
O b t a i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  j o i n t  
v e n t u r e  p a r t n e r s h i p s  a n d  
o t h e r  i n v e s t m e n t s  i n  
w h i c h  t h e  e n t i t y  h a s  a  
s i g n i f i c a n t  i n t e r e s t .  
E x a m i n e  t h e  o p i n i o n  o f  
t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  
a n d  r e l a t e d  d i s c l o s u r e  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  i t e m s  
t h a t  a f f e c t  t h e  a u d i t  a r e  
p r o p e r l y  c o n s i d e r e d .
C o m p a r e  c h a n g e s  i n  e a c h  
c a t e g o r y  o f  t h e  
i n v e s t m e n t  p o r t f o l i o  
b e t w e e n  p e r i o d s .  R e v i e w  
a s s e t  r e c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  
a p p r o p r i a t e n e s s .
( c o n t i n u e d )
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
F u t u r e s ,  O p t i o n s  a n d  
D e r i v a t i v e s
F i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p o l i c i e s  
i n c l u d e  a d h e r e n c e  t o  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  
I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s ,  a s  a m e n d e d ,  
w h i c h  h a s  e x t e n s i v e  
a c c o u n t i n g  a n d  d i s c l o s u r e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  d e r i v a t i v e  
i n s t r u m e n t s .
F u t u r e s .  O p t i o n s  a n d  
D e r i v a t i v e s
D e t e r m i n e  w h e t h e r  
a p p r o p r i a t e  d i s c l o s u r e s  
a r e  m a d e  f o r  d e r i v a t i v e  
i n s t r u m e n t s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
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Reinsurance
Introduction
1 2 . 0 1  R e i n s u r a n c e  i s  a  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  o r i g i n a l  o r  d i r e c t  i n s u r e r ,  c a l l e d  
t h e  c e d i n g  e n t i t y ,  t r a n s f e r s  a l l  o r  p a r t  o f  i t s  r i s k  o n  a  c o n t r a c t  o r  g r o u p  o f  c o n ­
t r a c t s  t o  a n o t h e r  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  c a l l e d  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  o r  t h e  r e i n s u r e r .
1 2 . 0 2  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  e n t e r  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  p r i m a r i l y  t o —
a .  S p r e a d  t h e  r i s k  o f  i t s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .
b .  R e d u c e  e x p o s u r e  o n  p a r t i c u l a r  r i s k s  o r  c l a s s e s  o f  r i s k s .
c. P r o v i d e  t h e  f i n a n c i a l  c a p a c i t y  t o  a c c e p t  r i s k s  a n d  c o n t r a c t s  w i t h  
l a r g e r  f a c e  a m o u n t s  t h a n  t h o s e  t h a t  c o u l d  o t h e r w i s e  b e  a c c e p t e d .
d .  H e l p  s t a b i l i z e  o p e r a t i n g  c o s t s ,  w h i c h  m a y  b e  s e n s i t i v e  t o  f l u c t u a ­
t i o n s  i n  c l a i m s  e x p e r i e n c e ,  o r  s t a b i l i z e  m o r t a l i t y  c o s t s .
e .  I m p r o v e  i t s  s t a t u t o r y  s u r p l u s  p o s i t i o n  b y  r e d u c i n g  t h e  t o t a l  l i a b i l i t y  
f o r  p r o m i s e d  b e n e f i t s  t o  a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  s t a t u t o r y  s u r p l u s .
f. P r o t e c t  a g a i n s t  a c c u m u l a t i o n s  o f  l o s s e s  a r i s i n g  o u t  o f  c a t a s t r o p h e s  
s u c h  a s  u n a n t i c i p a t e d  d e a t h  c l a i m s  i n  g e o g r a p h i c  a r e a s  t h a t  h a v e  
s u f f e r e d  n a t u r a l  d i s a s t e r s .
g .  L i m i t  l i a b i l i t i e s  o f  c a p t i v e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  a  l e v e l  c o n s i d e r e d  
a c c e p t a b l e  b y  t h e  p a r e n t  c o m p a n y .
h .  A s s i s t  i n  f i n a n c i a l  a n d  t a x  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s .
i. O b t a i n  u n d e r w r i t i n g  a s s i s t a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  r i s k  c l a s s i f i c a t i o n ,  
o r  b r o a d e n  t h e  a b i l i t y  t o  m a r k e t  p r o d u c t s  w i t h  w h i c h  t h e  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y  h a s  l i t t l e  e x p e r i e n c e .
j .  E x i t  a  l i n e  o f  b u s i n e s s .
1 2 . 0 3  M o s t  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s e t  l i m i t s  o n  t h e  a m o u n t s  a n d  k i n d s  o f  
r i s k s  t h e y  w i l l  r e t a i n .  T h e s e  l i m i t s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  r e t e n t i o n  a n d  m a y  d i f ­
f e r  d e p e n d i n g  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  a g e  a n d  s e x  o f  t h e  i n s u r e d s ,  t h e  d u r a t i o n  
o f  t h e  c o n t r a c t s ,  a n d  t h e  u n d e r w r i t i n g  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  r i s k  ( s t a n d a r d  o r  
s u b s t a n d a r d ) .  A m o u n t s  a t  r i s k  i n  e x c e s s  o f  t h e  r e t e n t i o n  l i m i t  a r e  g e n e r a l l y  
r e i n s u r e d .  I n  r e i n s u r i n g  a l l  o r  p a r t  o f  a  r i s k ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  d o e s  n o t  o r d i ­
n a r i l y  d i s c h a r g e  i t s  p r i m a r y  l i a b i l i t y  t o  i t s  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  b u t  r e d u c e s  i t s  
m a x i m u m  p o t e n t i a l  e x p o s u r e  i n  t h e  e v e n t  o f  a  l o s s  b y  o b t a i n i n g  t h e  r i g h t  t o  
r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  f o r  t h e  r e i n s u r e d  p o r t i o n  o f  t h e  l o s s .  
L i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  p r o f i t a b l e  w h e n  w r i t t e n ,  
s o  t h e  o r i g i n a l  i n s u r e r s  g e n e r a l l y  d e s i r e  t o  r e t a i n  a s  m u c h  r i s k  a s  p o s s i b l e .  H o w ­
e v e r ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a l s o  w a n t  t o  a v o i d  e x p o s u r e  t o  l a r g e  l o s s e s  t h a t  m a y  
j e o p a r d i z e  t h e i r  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  o r  t o  m i t i g a t e  p a r t  o f  t h e  f i r s t - y e a r  s t a t u t o r y  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P )  l o s s  ( s u r p l u s s t r a i n )  t h a t  r e s u l t s  f r o m  w r i t i n g  n e w  
b u s i n e s s .
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
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1 2 . 0 4  F o r  r e a s o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 2 . 0 2 ,  r e i n s u r ­
e r s  a l s o  m a y  t r a n s f e r  a  p o r t i o n  o f  t h e  r i s k s  t h e y  a s s u m e  t o  o t h e r  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s ,  a  p r o c e d u r e  r e f e r r e d  t o  a s  r e t r o c e s s i o n .  A  r e t r o c e s s i o n  c o m m o n l y  o c ­
c u r s  w h e n  t h e  a m o u n t  o f  r e i n s u r a n c e  a s s u m e d  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  r e i n s u r e r ' s  
r e t e n t i o n  l i m i t .
Reinsurance Transactions
1 2 . 0 5  R e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  o c c u r  b e t w e e n  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  n o t  c o n ­
t r a c t  h o l d e r s  o r  i n s u r e d s .  I n  i n d e m n i t y  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s ,  t h e  c e d i n g  e n ­
t i t y  r e m a i n s  p r i m a r i l y  l i a b l e  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  f o r  t h e  c o n t r a c t ' s  p r o m i s e d  
b e n e f i t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  b e a r s  t h e  r i s k s  t h a t  t h e  r e i n s u r e r  m a y  b e  
u n a b l e  t o  m e e t  i t s  o b l i g a t i o n s  f o r  t h e  b e n e f i t s  a s s u m e d  u n d e r  t h e  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t .  T h e  c o n t r a c t  h o l d e r  i s  g e n e r a l l y  u n a w a r e  o f  a n y  i n d e m n i t y  r e i n s u r ­
a n c e  t r a n s a c t i o n s  t h a t  m a y  o c c u r  a n d  c o n t i n u e s  t o  h o l d  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t .
1 2 . 0 6  I n  a s s u m p t i o n  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  ( a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  n o v a ­
t i o n s ) ,  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  l e g a l l y  r e p l a c e s  t h e  c e d i n g  c o m p a n y  a s  t h e  p r i m a r y  
o b l i g o r  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .  T h e  t r a n s a c t i o n s  u s u a l l y  i n v o l v e  a  c e r t a i n  g r o u p  
o r  b l o c k  o f  c o n t r a c t s  ( u s u a l l y  t h e  s a l e  o f  a n  e n t i r e  b l o c k  o f  b u s i n e s s ) .  I n  t h e s e  
t r a n s a c t i o n s ,  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  s e r v i c e  r e s p o n s i b i l i t i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  p r e m i u m  
c o l l e c t i o n )  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y ,  a n d  a l l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  i n s u r e r  a r e  t e r m i n a t e d .  G e n e r a l l y ,  n e w  c o n t r a c t s  a r e  i s s u e d  b y  t h e  a s ­
s u m i n g  e n t i t y ,  o r  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s  a r e  c o n t a c t e d  f o r  p e r m i s s i o n  t o  t r a n s f e r  
t h e i r  c o n t r a c t s  t o  t h e  n e w  e n t i t y ,  a n d  a s s u m p t i o n  c e r t i f i c a t e s  a r e  i s s u e d .  I n  e i ­
t h e r  c a s e ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  i s  n o  l o n g e r  l i a b l e  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .  W h e n  a n  
i n s u r e r ,  l i c e n s e d  i n  a  s t a t e  t h a t  h a s  a d o p t e d  t h e  N A I C  A s s u m p t i o n  R e i n s u r a n c e  
M o d e l  A c t  o r  s i m i l a r  p r o v i s i o n s ,  h a s  e n t e r e d  i n t o  a n  a s s u m p t i o n  r e i n s u r a n c e  
t r a n s a c t i o n ,  t h e  a u d i t o r  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h o s e  p r o v i s i o n s .  B e c a u s e  t h e  
r e g u l a t i o n  g i v e s  p o l i c y h o l d e r s  u p  t o  t w o  y e a r s  t o  r a t i f y  o r  r e j e c t  t h e  t r a n s f e r  
a n d  n o v a t i o n ,  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t  m a y  c o n t a i n  a n  i n d e m n i t y  r e i n s u r ­
a n c e  p r o v i s i o n  f o r  c o n t r a c t s  t h a t  h a v e  n o t  t r a n s f e r r e d .  S e e  S S A P  N o .  6 1 ,  L i f e ,  
D e p o s i t - T y p e  a n d  A c c i d e n t  a n d  H e a l t h  R e i n s u r a n c e ,  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
o n  S A P  f o r  r e i n s u r a n c e .
1 2 . 0 7  F r o n t i n g  i s  a n  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  i n s u r e r s  w h e r e b y  
t h e  f r o n t i n g  e n t i t y  w i l l  i s s u e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  t h e n  c e d e  a l l  o r  s u b s t a n ­
t i a l l y  a l l  o f  t h e  r i s k  t h r o u g h  a  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t  t o  t h e  o t h e r  i n s u r e r ( s )  
f o r  a  c e d i n g  c o m m i s s i o n .  S u c h  a r r a n g e m e n t s  m a y  b e  i l l e g a l  i f  t h e  i n t e n t  i s  t o  
c i r c u m v e n t  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s .  ( S e e  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n ­
s i d e r a t i o n s , "  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e t e c t i o n  o f  i l l e ­
g a l  a c t s . )  A s  w i t h  o t h e r  i n d e m n i t y  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s ,  t h e  f r o n t i n g  e n t i t y  
r e m a i n s  p r i m a r i l y  l i a b l e  f o r  t h e  b e n e f i t s  p r o m i s e d  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s .
1 2 . 0 8  R e i n s u r a n c e  C o m m i s s i o n s .  R e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  g e n e r a l l y  p r o ­
v i d e  f o r  a  b a s i c  c e d i n g  c o m m i s s i o n ,  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  r e i m b u r s e  t h e  c e d i n g  
e n t i t y  f o r  t h e  c o s t s  i t  i n c u r r e d  s e l l i n g  a n d  u n d e r w r i t i n g  c o n t r a c t s .  T h e  c e d i n g  
c o m m i s s i o n  m a y  i n c l u d e  a  p r o f i t  f a c t o r .  I n  a d d i t i o n ,  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  
m a y  a l s o  p r o v i d e  f o r  c o n t i n g e n t  c o m m i s s i o n s ,  w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  a l l o w  t h e  
c e d i n g  e n t i t y  t o  s h a r e  i n  t h e  p r o f i t s  r e a l i z e d  b y  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  o n  t h e  b u s i ­
n e s s  s u b j e c t  t o  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s .  C o n t i n g e n t  c o m m i s s i o n s  m a y  b e  
i n  t h e  f o r m  o f  v o l u m e  c o m m i s s i o n s ,  s l i d i n g  s c a l e  c o m m i s s i o n s ,  o r  c o m m i s s i o n  
a d j u s t m e n t s  o r  o t h e r  a d j u s t m e n t s  t h a t  a l l o w  i n c r e a s i n g  c o m m i s s i o n s  a s  l o s s e s  
d e c r e a s e  a n d  v i c e  v e r s a ,  s u b j e c t  t o  m a x i m u m  a n d  m i n i m u m  l i m i t s .  D e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  c o n t r a c t s  w i t h  s u c h  p r o v i s i o n s  e l i m i n a t e  t h e  i n d e m n i f i c a t i o n  o f  r i s k s
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t h a t  m a y  b e  i n h e r e n t  i n  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t  i s  a  m a t t e r  t h a t  g e n e r a l l y  
r e q u i r e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  a u d i t  j u d g m e n t .
1 2 . 0 9  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  t h a t  t r a n s f e r  e x c e s s  r i s k ,  
s o m e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  e n t e r  i n t o  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  ( u s u a l l y  s o m e  
f o r m  o f  c o i n s u r a n c e )  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n c r e a s i n g  t h e i r  s t a t u t o r y  s u r p l u s  p o ­
s i t i o n  t o  m e e t  c a p i t a l  o r  s u r p l u s  r e q u i r e m e n t s ,  o r  b o t h ,  o r  t o  c r e a t e  e n o u g h  
t a x a b l e  i n c o m e  t o  u t i l i z e  a  t a x  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y f o r w a r d  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a ­
t i o n  o f  t h e  c a r r y f o r w a r d  p e r i o d .  T h e s e  c o n t r a c t s  a r e  C o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  
s u r p l u s  r e l i e f  a g r e e m e n t s .  T o  a c c o m p l i s h  t h i s ,  a n  e n t i t y  w i l l  s e e k  a  r e i n s u r e r  
w i t h  s u f f i c i e n t  s u r p l u s  o r  t a x a b l e  i n c o m e  t h a t  i s  w i l l i n g  t o  a s s u m e  a  p o r t i o n  o f  
t h e  r i s k  o n  a  l a r g e  b l o c k  o f  b u s i n e s s .  I n  g e n e r a l ,  u n d e r  S A P  s u c h  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t s  r e s u l t  i n  c u r r e n t  i n c o m e  t o  t h e  c e d i n g  e n t i t y  r e p r e s e n t i n g  r e c o v e r y  
o f  t h e  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a n d  a n  e l e m e n t  o f  p r o f i t .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  a m o u n t  i s  
t r e a t e d  a s  a  c u r r e n t  e x p e n s e  b y  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y .  M o s t  s t a t e s  h a v e  r u l e s  
o r  r e g u l a t i o n s  t h a t  c a n  p r o h i b i t  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  d e s c r i b e d  a b o v e  f o r  
s u r p l u s  r e l i e f  t r a n s a c t i o n s  t h a t  d o  n o t  t r a n s f e r  a d e q u a t e  r i s k .
Types of Reinsurance Entities
1 2 . 1 0  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  t h r e e  c o m m o n  k i n d s  o f  r e i n s u r a n c e  e n t i t i e s .
a .  P r o f e s s i o n a l  r e i n s u r e r s  e n g a g e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  r e i n s u r a n c e ,  
a l t h o u g h  t h e y  a r e  u s u a l l y  p e r m i t t e d  b y  t h e i r  c h a r t e r s  a n d  l i c e n s e s  
t o  o p e r a t e  a s  d i r e c t  i n s u r e r s .
b .  R e i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s  o f  d i r e c t  i n s u r e r s  f u n c t i o n  a s  u n i t s  o f  d i ­
r e c t  i n s u r a n c e  w r i t e r s  a n d  e n g a g e  i n  r e i n s u r a n c e .
c. R e i n s u r a n c e  p o o l s  o r  a s s o c i a t i o n s  a r e  g r o u p s  o r  s y n d i c a t e s  o f  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s  o r g a n i z e d  t o  p r o v i d e  m e m b e r s  w i t h  r e i n s u r a n c e  p r o ­
t e c t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  f o r  s p e c i a l i z e d  h i g h - r i s k  c o v e r a g e  ( s u c h  
a s  i n d i v i d u a l  h e a l t h  i n s u r a n c e  f o r  t h o s e  w i t h  d i a g n o s e d  i l l n e s s e s ) .
1 2 . 1 1  I n  a d d i t i o n ,  r e i n s u r a n c e  i n t e r m e d i a r i e s  f a c i l i t a t e  r e i n s u r a n c e  b y  
b r i n g i n g  t o g e t h e r  c e d i n g  a n d  a s s u m i n g  e n t i t i e s .  R e i n s u r a n c e  i n t e r m e d i a r i e s  
m a y  u n d e r w r i t e ,  d e s i g n ,  a n d  n e g o t i a t e  t h e  t e r m s  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e ­
m e n t .  T h e y  m a y  a l s o  p l a c e  r e i n s u r a n c e ,  a c c u m u l a t e  a n d  r e p o r t  t r a n s a c t i o n s ,  
d i s t r i b u t e  p r e m i u m s ,  a n d  c o l l e c t  a n d  s e t t l e  c l a i m s .
Bases of Reinsurance Agreements
1 2 . 1 2  R e i n s u r a n c e  c a n  b e  a r r a n g e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  b a s e s .
а .  F a c u l t a t i v e  r e i n s u r a n c e  w h e r e b y  e a c h  r i s k  o r  p o r t i o n  t h e r e o f  i s  r e i n ­
s u r e d  i n d i v i d u a l l y ,  w i t h  t h e  r e i n s u r e r  h a v i n g  t h e  o p t i o n  t o  a c c e p t  
o r  r e j e c t  e a c h  i n d i v i d u a l  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
b . A u t o m a t i c  r e i n s u r a n c e  w h e r e b y  a n  a g r e e d - u p o n  p o r t i o n  o f  b u s i n e s s  
w r i t t e n  ( g e n e r a l l y  a l l  c o n t r a c t s  i n  a  s p e c i f i e d  c l a s s  i n  e x c e s s  o f  t h e  
c e d i n g  e n t i t y ' s  r e t e n t i o n  l i m i t ,  o r  a  p e r c e n t a g e  o f  a l l  c o n t r a c t s  i s ­
s u e d )  i s  a u t o m a t i c a l l y  r e i n s u r e d ,  t h e r e b y  e l i m i n a t i n g  t h e  n e e d  t o  
s u b m i t  e a c h  r i s k  t o  t h e  r e i n s u r e r  f o r  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n .  T h e  
c e d i n g  e n t i t y  a g r e e s  t o  r e i n s u r e  a l l  q u a l i f i e d  b u s i n e s s  a n d  t h e  a s ­
s u m i n g  e n t i t y  a g r e e s  t o  a c c e p t .  T h i s  a v o i d s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n t i s ­
e l e c t i o n  a g a i n s t  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y .  A u t o m a t i c  r e i n s u r a n c e  i s  a l s o  
r e f e r r e d  t o  a s  t r e a t y  r e i n s u r a n c e .
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General Reinsurance Agreements
1 2 . 1 3  V a r i a b i l i t y  i s  t h e  o n e  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  b u s i ­
n e s s .  R e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  a r e  i n d i v i d u a l l y  n e g o t i a t e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
t h e  a s s u m i n g  a n d  c e d i n g  e n t i t i e s  a n d ,  i n  p r a c t i c e ,  n o  t w o  a r e  e x a c t l y  a l i k e .  T h e  
f o l l o w i n g  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  k i n d s  o f  a g r e e m e n t s .
a .  Y e a r l y  r e n e w a b l e  t e r m .  W h e n  r e i n s u r a n c e  i s  c e d e d  o n  a  y e a r  r e ­
n e w a b l e  t e r m  ( Y R T )  b a s i s ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  p u r c h a s e s  f r o m  t h e  
r e i n s u r e r  o n e - y e a r  r e n e w a b l e  t e r m  i n s u r a n c e  f o r  t h e  n e t  a m o u n t  
a t  r i s k  ( f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t  l e s s  t h e  r e l a t e d  r e s e r v e )  o n  t h e  
p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  r e i n s u r e d ,  a t  a n n u a l  p r e m i u m  r a t e s  s p e c i ­
f i e d  i n  t h e  a g r e e m e n t .  T h e  r e i n s u r a n c e  p r e m i u m  d e p e n d s  o n  f a c t o r s  
s u c h  a s  t h e  a g e  a n d  s e x  o f  t h e  i n s u r e d ,  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t ,  
a n d  t h e  u n d e r w r i t i n g  c l a s s i f i c a t i o n  ( s t a n d a r d  o r  s u b s t a n d a r d ) .  T h e  
Y R T  m e t h o d  t r a n s f e r s  o n l y  m o r t a l i t y  r i s k  t o  t h e  r e i n s u r e r ,  a n d  g e n ­
e r a l l y  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n y  i n v e s t m e n t  e l e m e n t s .  T h e s e  t y p e s  o f  
a g r e e m e n t s  m a y  a l s o  b e  r e f e r r e d  t o  a s  a n n u a l  r e n e w a l  t e r m  ( A R T )  
o r  r i s k  p r e m i u m  r e i n s u r a n c e  ( R P R ) ,  a n d  a r e  u s u a l l y  d e s i g n e d  t o  
p r o t e c t  t h e  c e d i n g  e n t i t y  f r o m  l a r g e  u n a n t i c i p a t e d  m o r t a l i t y  l o s s e s .
b .  C o i n s u r a n c e .  W h e n  r e i n s u r a n c e  i s  c e d e d  o n  a  c o i n s u r a n c e  b a s i s ,  t h e  
a s s u m i n g  e n t i t y  s h a r e s  i n  s u b s t a n t i a l l y  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  o r i g i n a l  
c o n t r a c t ,  i n c l u d i n g  r i s k s  r e l a t i n g  t o  m o r t a l i t y ,  p e r s i s t e n c y ,  i n v e s t ­
m e n t ,  a n d  o t h e r  r i s k s  o f  t h e  r e i n s u r e r ' s  p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h e  
c e d i n g  e n t i t y  p a y s  t h e  r e i n s u r e r  a  p r o p o r t i o n a l  s h a r e  o f  t h e  g r o s s  
p r e m i u m  ( b a s e d  o n  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  p r e m i u m  r a t e  s t r u c t u r e ) ,  
l e s s  a n  a l l o w a n c e  f o r  c o m m i s s i o n s  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  a s  d e f i n e d  
i n  t h e  a g r e e m e n t .  T h e  r e i n s u r e r  i s  l i a b l e  f o r  i t s  p r o p o r t i o n a l  s h a r e  
o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  d i v i d e n d s  o n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  ( a s  d e ­
c l a r e d  b y  t h e  c e d i n g  e n t i t y ) ,  s u r r e n d e r  b e n e f i t s ,  d e a t h  c l a i m s ,  a n d  
a n y  o t h e r  b e n e f i t s  c o v e r e d  b y  t h e  p r e m i u m .  T h e  a s s u m i n g  e n t i t y  
a c c e p t s  a  g r e a t e r  s h a r e  o f  t h e  p e r s i s t e n c y  r i s k  b y  r e i m b u r s i n g  t h e  
c e d i n g  e n t i t y  f o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  a c q u i s i t i o n  c o s t s ,  a n d  a c c e p t s  a n  
i n v e s t m e n t  r i s k  f o r  a d v e r s e  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  
t o  s u p p o r t  t h e  r e i n s u r e d  l i a b i l i t i e s .  T h e  e f f e c t  o f  c o i n s u r a n c e  i s  t o  
t r a n s f e r  a  p o r t i o n  o f  t h e  s t a t u t o r y  s u r p l u s  s t r a i n  o f  t h e  r e i n s u r e d  
p o r t i o n  o f  n e w  i s s u e s  t o  t h e  r e i n s u r e r  ( i n  a d d i t i o n  t o  t h e  m o r t a l i t y  
a n d  p e r s i s t e n c y  r i s k ) .  A  d i r e c t  w r i t i n g  c o m p a n y  m a y  e x p e r i e n c e  a  
s t r a i n  o n  i t s  s u r p l u s  i n  t h e  f i r s t  p o l i c y  y e a r  b e c a u s e  p r e m i u m s  r e ­
c e i v e d  b y  t h e  d i r e c t  w r i t e r  d u r i n g  t h e  f i r s t  p o l i c y  y e a r  u s u a l l y  a r e  
i n s u f f i c i e n t  t o  p a y  t h e  h i g h  f i r s t  y e a r  c o m m i s s i o n s  a n d  o t h e r  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i s s u a n c e  a n d  t o  e s t a b l i s h  t h e  i n i t i a l  b e n e f i t  l i a b i l i t y .
c. M o d i f i e d  c o i n s u r a n c e  ( M o d  C o ) .  T h i s  k i n d  o f  r e i n s u r a n c e  d i f f e r s  
f r o m  c o i n s u r a n c e  i n  t h a t  t h e  s t a t u t o r y  m e a n  r e s e r v e s  a n d  t h e  s u p ­
p o r t i n g  a s s e t s  a r e  r e t a i n e d  b y  t h e  c e d i n g  e n t i t y .  ( S e e  C h a p t e r  8 ,  
" L i a b i l i t i e s  f o r  F u t u r e  P o l i c y  B e n e f i t s  ( S t a t u t o r y  B e n e f i t  R e s e r v e s )  
a n d  O t h e r  C o n t r a c t  L i a b i l i t i e s , "  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  m e a n  r e s e r v e s . )  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a n s a c t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o i n s u r a n c e ,  a  m e a n  
r e s e r v e  a d j u s t m e n t  p a y m e n t  b e t w e e n  t h e  a s s u m i n g  a n d  c e d i n g  e n ­
t i t i e s  i s  m a d e  a t  a  s p e c i f i e d  d a t e ,  g e n e r a l l y  t h e  e n d  o f  e a c h  y e a r .
T h e  m e a n  r e s e r v e  a d j u s t m e n t  m a y  b e  p o s i t i v e  ( p a y a b l e  t o  t h e  c e d i n g  
e n t i t y )  o r  n e g a t i v e  ( p a y a b l e  t o  t h e  r e i n s u r e r ) .  T h e  m e a n  r e s e r v e  a d j u s t ­
m e n t  i s  c a l c u l a t e d  a s  t h e  i n c r e a s e  i n  m e a n  r e s e r v e s  f r o m  o n e  v a l u a t i o n
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d a t e  t o  t h e  n e x t ,  l e s s  i n t e r e s t  o n  t h e  i n i t i a l  r e s e r v e  b e c a u s e  t h e  c e d i n g  
e n t i t y  h e l d  t h e  a s s e t s  s u p p o r t i n g  t h e  r e s e r v e  f o r  o n e  y e a r  a n d  e a r n e d  
i n t e r e s t  t h e r e o n .  T h e  i n t e r e s t  r a t e  u s e d  i s  a  n e g o t i a t e d  r a t e  d e t e r m i n e d  
a c c o r d i n g  t o  a  s p e c i f i e d  f o r m u l a  s t a t e d  i n  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t ,  
s u c h  a s  a  f i x e d  r a t e  o r  a  r a t e  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r e s t  e a r n i n g s  o f  t h e  
c e d i n g  e n t i t y .  D e p e n d i n g  o n  t h e  i n t e r e s t  f o r m u l a ,  t h e  i n v e s t m e n t  r i s k  
m a y  b e  h o m e  b y  t h e  c e d i n g  e n t i t y ,  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y ,  o r  b o t h  e n t i ­
t i e s .  A s  w i t h  c o i n s u r a n c e ,  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  o r d i n a r i l y  p a r t i c i p a t e s  
i n  t h e  m o r t a l i t y ,  p e r s i s t e n c y ,  a n d  o t h e r  r i s k s .
d .  N o n p r o p o r t i o n a l  r e i n s u r a n c e .  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  a l s o  p u r ­
c h a s e  n o n p r o p o r t i o n a l  r e i n s u r a n c e  o n  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  b u s i n e s s .  
O n e  f o r m  o f  n o n p r o p o r t i o n a l  r e i n s u r a n c e  i s  s t o p - l o s s  r e i n s u r a n c e ,  
u n d e r  w h i c h  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  a g r e e s  t o  r e i m b u r s e  t h e  c e d i n g  
e n t i t y  f o r  a g g r e g a t e  l o s s e s  t h a t  e x c e e d  a  s p e c i f i e d  a m o u n t .  A n o t h e r  
f o r m  i s  c a t a s t r o p h e  r e i n s u r a n c e ,  u n d e r  w h i c h  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  
a g r e e s  t o  r e i m b u r s e  t h e  c e d i n g  e n t i t y  f o r  l o s s e s  i n  e x c e s s  o f  a  s p e c ­
i f i e d  a m o u n t  f r o m  a  s i n g l e  a c c i d e n t  o r  e v e n t .  T h e  t e r m s  o f  t h e s e  
c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  v a r y  c o n s i d e r a b l y .
1 2 . 1 4  R e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  o f t e n  p r o v i d e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  c e d ­
i n g  e n t i t y  i n  t h e  p r o f i t s  g e n e r a t e d  u n d e r  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t ,  g e n e r a l l y  
r e f e r r e d  t o  a s  e x p e r i e n c e - r a t e d  c o n t r a c t s .  T h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  s p e c i f y  
t h e  m e t h o d  o f  c o m p u t i n g  t h e  p r o f i t  a n d  t h e  f o r m u l a  f o r  p r o f i t  s h a r i n g .
Regulation
1 2 . 1 5  L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a n d  r e i n s u r e r s  a r e  u s u a l l y  r e q u i r e d  t o  f i l e  
c o p i e s  o f  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e i r  d o m i c i l i a r y  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t ­
m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  i n  a  n u m b e r  o f  s t a t e s ,  a d v a n c e  a p p r o v a l  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  i s  r e q u i r e d .  G e n e r ­
a l l y ,  a  r e i n s u r e r  m u s t  b e  a u t h o r i z e d  t o  d o  b u s i n e s s  i n  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  s t a t e  
o f  d o m i c i l e .  I f  t h e  r e i n s u r e r  i s  n o t  a u t h o r i z e d ,  t h e  r e i n s u r a n c e  i s  g e n e r a l l y  c o n ­
s i d e r e d  u n a u t h o r i z e d ,  a n d  t h e  c e d i n g  e n t i t y  i s  g e n e r a l l y  n o t  p e r m i t t e d  a n d  m a y  
n o t  b e  a l l o w e d  t o  t a k e  a  r e s e r v e  c r e d i t  f o r  t h e  r e l a t e d  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n  i n  
i t s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n l e s s  t h e  b a l a n c e  i s  c o l l a t e r a l i z e d  b y  f u n d s  
h e l d ,  a s s e t s  i n  a  t r u s t  a c c o u n t ,  o r  a  l e t t e r  o f  c r e d i t .
1 2 . 1 6  M o s t  s t a t e s  h a v e  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  l e v e l  o r  k i n d  o f  r i s k  
t r a n s f e r  n e c e s s a r y  f o r  r e i n s u r a n c e  r e s e r v e  c r e d i t s  t o  b e  a l l o w e d .  T h e s e  r e q u i r e ­
m e n t s  g e n e r a l l y  p r o h i b i t  r e s e r v e  c r e d i t s  f o r  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  t h a t  p r o ­
v i d e  l i t t l e  o r  n o  t r a n s f e r  o f  r i s k .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e s e r v e  c r e d i t  
c a n n o t  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  g r o s s  r e s e r v e s  c e d e d .
1 2 . 1 7  G e n e r a l l y ,  r e i n s u r a n c e  p r e m i u m s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  p r e m i u m  t a x e s ;  
h o w e v e r ,  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  m a y  b e  r e i m ­
b u r s e d  b y  t h e  r e i n s u r e r  f o r  t h e  p r e m i u m  t a x e s  p a i d  o n  t h e  p o r t i o n  o f  d i r e c t  
p r e m i u m s  r e i n s u r e d .
Accounting Practices
1 2 . 1 8  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  R e ­
p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i l i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  S A P  a n d  m a y  a l s o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  
S A P  a n d  G A A P  a c c o u n t i n g  f o r  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  i s  n o t  a  c o m p r e h e n s i v e
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s o u r c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e ,  b u t  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  p r e ­
p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  o b t a i n i n g  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  b a s i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  t h e  m o s t  c o m m o n  k i n d s  o f  r e i n s u r a n c e  
t r a n s a c t i o n s  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  T h e  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  c i t e d  
i n  C h a p t e r  3  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  i n  d e t e r m i n i n g  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  a n d  
r e p o r t i n g  t r e a t m e n t  i n  a l l  c a s e s .
1 2 . 1 9  T o  p r o p e r l y  a c c o u n t  f o r  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a g r e e m e n t s  a r e  c o n s t r u c t e d  t o  t r a n s f e r  e c o n o m i c  r i s k .  
M a n y  c o i n s u r a n c e - t y p e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  e n t e r e d  i n t o  f o r  s u r p l u s  r e l i e f  
m a y ,  i n  e s s e n c e ,  b e  f i n a n c i n g  a r r a n g e m e n t s  r a t h e r  t h a n  r e i n s u r a n c e  a g r e e ­
m e n t s .  F i n a n c i n g - t y p e  a g r e e m e n t s  o f t e n  r e s u l t  i n  l i t t l e ,  i f  a n y ,  t r a n s f e r  o f  e c o ­
n o m i c  r i s k .  S u c h  a g r e e m e n t s  u s u a l l y  c a l l  f o r  t h e  c e d i n g  e n t i t y  t o  a g r e e  t h a t  
t h e  c o n t r a c t  w i l l  n o t  b e  c a n c e l e d  u n t i l  t h e  r e i n s u r e r  h a s  r e c o v e r e d  a l l  m o n e y  
a d v a n c e d ,  a n d  m a y  p r o v i d e  t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  o f  c a n c e l l a t i o n ,  t h e  c e d i n g  e n ­
t i t y  m u s t  r e f u n d  t h e  a m o u n t  o f  s u r p l u s  r e l i e f  w i t h  i n t e r e s t .  T h e s e  a g r e e m e n t s  
f r e q u e n t l y  c a l l  f o r  a  l a r g e  p r o v i s i o n a l  c o m m i s s i o n  a n d  a c c o m p l i s h  t h e  d e s i r e d  
p a y b a c k  t h r o u g h  s u b s e q u e n t  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  c o m m i s s i o n  b a s e d  
o n  e x p e r i e n c e .
Statutory Accounting Practices
1 2 . 2 0  I n  g e n e r a l ,  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  b y  c e d i n g  e n t i t i e s  f o r  r e i n ­
s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  i s  t h e  o p p o s i t e  o f  t h a t  f o r  t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r i s e  f r o m  
w r i t i n g  d i r e c t  b u s i n e s s ,  a n d  t h e  a m o u n t s  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  a r e  
n e t t e d  a g a i n s t  t h e  d i r e c t  a m o u n t s  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  ( f o r  e x ­
a m p l e ,  t h e  p r e m i u m  a c c o u n t s  a r e  d e c r e a s e d  f o r  p r e m i u m s  r e l a t e d  t o  i n s u r a n c e  
c e d e d ) .  R e f e r  t o  S S A P  N o .  6 1 ,  w h i c h  e s t a b l i s h e s  S A P  f o r  l i f e ,  d e p o s i t - t y p e  a n d  
a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  r e i n s u r a n c e  f o r  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e .
1 2 . 2 1  R e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  m u s t  t r a n s f e r  r i s k  f r o m  t h e  c e d i n g  e n t i t y  t o  
t h e  r e i n s u r e r  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  r e i n s u r a n c e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  a s  d i s c u s s e d  
i n  S S A P  N o .  6 1 .  A p p e n d i x  A - 7 9 1 ,  L i f e  a n d  H e a l t h  R e i n s u r a n c e  A g r e e m e n t s ,  o f  
t h e  N A I C  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l ,  o u t l i n e s  t h e  c r i t e r i a  
t h a t  m u s t  b e  m e t  f o r  r i s k  t r a n s f e r  q u a l i f i c a t i o n .  I f  t h e  a g r e e m e n t  v i o l a t e s  t h e  
r i s k  t r a n s f e r  c r i t e r i a  i n  S S A P  N o .  6 1 ,  i t  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  d e p o s i t  a c c o u n t i n g  ( s e e  
S S A P  N o .  6 1 ,  p a r a g r a p h  4 9  f o r  d i s c u s s i o n  o f  d e p o s i t  a c c o u n t i n g . )  I n d i c a t i o n s  o f  
n o n t r a n s f e r  o f  e c o n o m i c  r i s k  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  C e d i n g  o f  b u s i n e s s  s o l e l y  t o  g e n e r a t e  s t a t u t o r y  s u r p l u s  f o r  t h e  c e d ­
i n g  e n t i t y ,  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  d r a i n  o n  t h e  s t a t u t o r y  s u r p l u s  o f  
t h e  a s s u m i n g  e n t i t y ,  a g r e e m e n t s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  
s u r p l u s  r e l i e f  t r e a t i e s
b .  R e f u n d  o f  t h e  a m o u n t  o f  s u r p l u s  r e l i e f  p l u s  i n t e r e s t  b y  t h e  c e d i n g  
e n t i t y  i n  t h e  e v e n t  o f  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t
c. N o n c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  b y  t h e  c e d i n g  e n t i t y  u n t i l  t h e  a s ­
s u m i n g  e n t i t y  h a s  r e c e i v e d  f u n d s  a d v a n c e d  p l u s  a n  i n s u r a n c e  
c h a r g e
d .  L a r g e  p r o v i s i o n a l  c o m m i s s i o n s  w i t h  p a y b a c k  t h r o u g h  s u b s e q u e n t  
a d j u s t m e n t s  o f  t h e  c o m m i s s i o n s  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e
e. E x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s ,  r e c a p t u r e  c l a u s e s ,  o r  a u t o m a t i c  b u y ­
b a c k  p r o v i s i o n s
C e r t a i n  n o n - p r o p o r t i o n a l  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s ,  s u c h  a s  s t o p  l o s s  a n d  
c a t a s t r o p h e  r e i n s u r a n c e  a r e  e x e m p t  f r o m  A p p e n d i x  A - 7 9 1  e x c e p t  t h a t  c e r t a i n
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p r o v i s i o n s  o f  A - 7 9 1  a p p l y  t o  Y R T  r e i n s u r a n c e  a s  d e s c r i b e d  i n  I n t e r p r e t a t i o n
0 2 - 0 8  o f  t h e  E m e r g i n g  A c c o u n t i n g  I s s u e s  W o r k i n g  G r o u p ,  A p p l i c a t i o n  o f  A - 7 9 1  
t o  Y T R  R e i n s u r a n c e  o f  a  B l o c k  o f  B u s i n e s s .  C o n t r a c t  t e r m s  f o r  t h e s e  t y p e  o f  
a g r e e m e n t s  a r e  e v a l u a t e d  t o  a s s e s s  w h e t h e r  t h e y  t r a n s f e r  s i g n i f i c a n t  r i s k  t o  
t h e  r e i n s u r e r .  L o s s e s  t h a t  o c c u r  i n  a n y  y e a r  o f  a n  i n d e m n i t y  r e i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t  a r e  i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e d .  F o r  r e i n s u r a n c e  o f  i n - f o r c e  b l o c k s  o f  b u s i n e s s ,  
g a i n s  t h a t  o c c u r  i n  t h e  i n i t i a l  c a l e n d a r  y e a r  a r e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  A p p e n d i x  A - 7 9 1 ,  p a r a g r a p h  3 .  I f  a  r e t r o c e s s i o n  o f  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  a n  i n -  
f o r c e  b l o c k  o f  a s s u m e d  b u s i n e s s  o c c u r s  c o n t e m p o r a n e o u s l y  w i t h  a s s u m i n g  t h e  
i n - f o r c e  b l o c k  o f  b u s i n e s s ,  a n y  r e s u l t i n g  n e t  g a i n  f r o m  a s s u m i n g  t h e  i n - f o r c e  
b l o c k  o f  b u s i n e s s  a n d  t h e  r e t r o c e s s i o n  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  A p p e n d i x  A - 7 9 1 .  A n y  r e s u l t i n g  n e t  l o s s  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  i m m e d i a t e l y  
i n  e a r n i n g s .  F i n a l l y ,  a n y  i n c r e a s e  i n  s u r p l u s  n e t  o f  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  r e s u l t i n g  
f r o m  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  w h i c h  i n v o l v e  t h e  r e i n s u r a n c e  o f  b u s i n e s s  i s s u e d  
p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  a g r e e m e n t s  s h a l l  b e  i d e n t i f i e d  s e p a r a t e l y  o n  
t h e  i n s u r e r ' s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  a  s u r p l u s  i t e m  a n d  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  s u r p l u s  i n c r e a s e  a s  i n c o m e  s h a l l  b e  r e f l e c t e d  o n  a  n e t  o f  t a x  b a s i s  a s  
e a r n i n g s  e m e r g e  f r o m  t h e  b u s i n e s s  r e i n s u r e d .
1 2 . 2 2  U n a u t h o r i z e d  R e i n s u r e r s .  R e i n s u r a n c e  w i t h  u n a u t h o r i z e d  r e i n s u r ­
e r s  m a y  b e  r e c o g n i z e d  u n d e r  S A P  i f  t h e  c e d i n g  e n t i t y  h o l d s  c a s h ,  s e c u r i t i e s ,  a  
l e t t e r  o f  c r e d i t ,  o r  o t h e r  f o r m s  o f  c o l l a t e r a l  o f  t h e  u n a u t h o r i z e d  a s s u m i n g  e n t i t y ,  
a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  a m o u n t  o f  r e d u c t i o n  i n  b e n e f i t  r e s e r v e s  t o  b e  r e c o r d e d .  I f  
t h e  s e c u r i t y  r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  m e t ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  m u s t  e s t a b l i s h  a  s e p a ­
r a t e  l i a b i l i t y  t o  o f f s e t  r e d u c t i o n s  r e c o r d e d  i n  v a r i o u s  b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  f o r  
r e i n s u r a n c e  c e d e d  t o  u n a u t h o r i z e d  r e i n s u r e r s  ( s e e  S S A P  N o .  6 1 ,  p a r a g r a p h  4 1  
f o r  d i s c u s s i o n  o f  u n a u t h o r i z e d  r e i n s u r e r s ) .  T h e  c h a n g e  i n  t h e  l i a b i l i t y  f o r  u n a u ­
t h o r i z e d  r e i n s u r a n c e  f r o m  o n e  v a l u a t i o n  d a t e  t o  t h e  n e x t  i s  a  d i r e c t  c h a r g e  o r  
c r e d i t  t o  s u r p l u s ,  a s  a p p r o p r i a t e .
1 2 . 2 3  E x p e r i e n c e - R a t e d  R e f u n d s .  S o m e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  p r o v i d e  
f o r  e x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s .  A s  i s  t h e  c a s e  w i t h  m o s t  e x p e r i e n c e - r a t e d  c o n ­
t r a c t s ,  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t  w i l l  h a v e  s t a t e d  t e r m s  f o r  a n y  c a l c u l a t i o n  
f o r m u l a s  a n d  o t h e r  r e l a t i v e  f a c t o r s .  F o r  e x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t s ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  r e c o r d s  a s  a n  a s s e t  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e f u n d  
r e d u c e d  b y  t h e  a m o u n t  t h a t  i s  c o n t i n g e n t  o n  f u t u r e  e x p e r i e n c e  a t  t h e  b a l a n c e -  
s h e e t  d a t e .  T h e  a s s u m i n g  e n t i t y  r e c o r d s  a s  a  l i a b i l i t y  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e f u n d  
C a l c u l a t e d  a t  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  a n y  e f f e c t s  o f  f u t u r e  e x ­
p e r i e n c e  ( s e e  S S A P  N o .  6 1 ,  p a r a g r a p h s  3 2 - 3 3  f o r  d i s c u s s i o n  o f  e x p e r i e n c e - r a t e d  
r e f u n d s ) .
Generally Accepted Accounting Principles
1 2 . 2 4  A s  w i t h  S A P ,  t h e  G A A P  a c c o u n t i n g  f o r  r e i n s u r a n c e  c e d e d  t r a n s a c ­
t i o n s  i s  t h e  o p p o s i t e  o f  a c c o u n t i n g  f o r  d i r e c t  b u s i n e s s ,  h o w e v e r ,  t h e  a m o u n t s  f o r  
r e i n s u r a n c e  c e d e d  t r a n s a c t i o n s  a r e  n o t  n e t t e d  a g a i n s t  t h e  r e l a t e d  a c c o u n t s  i n  
t h e  b a l a n c e  s h e e t .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  f o r  t h e  
R e i n s u r a n c e  o f  S h o r t - D u r a t i o n  a n d  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s , 1  a n d  E I T F  T o p i c  
N o .  D - 3 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  R e i n s u r a n c e :  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s  A b o u t  F A S B
1  C l a r i f i c a t i o n  a s  t o  h o w  a  c e d i n g  e n t i t y  s h o u l d  a c c o u n t  f o r  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  m e e t  t h e  
r i s k  t r a n s f e r  c r i t e r i a  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3  a n d  t h a t  a l s o  r e i n s u r e  t h e  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e s  
a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  p a r a g r a p h  2 6  o f  S O P  0 3 - 1  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  A I C P A  T e c h n i c a l  Q u e s t i o n  a n d  
A n s w e r ,  R e i n s u r a n c e  ( A I C P A ,  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ,  v o l .  1 ,  T I S  s e c .  6 3 0 0 . 1 2 ) .  S e e  a l s o  C h a p t e r  9 ,  
" B e n e f i t  a n d  C l a i m  P a y m e n t s . "
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S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  d e s c r i b e  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  c e d e d  r e i n s u r ­
a n c e .  E I T F  T o p i c  N o .  9 3 - 6 ,  A c c o u n t i n g  f o r  M u l t i p l e - Y e a r  R e t r o s p e c t i v e l y  R a t e d  
C o n t r a c t s  b y  C e d i n g  a n d  A s s u m i n g  E n t e r p r i s e s ,  a n d  E I T F  T o p i c  N o .  D - 3 5 , F A S B  
S t a f f  V i e w s  o n  I s s u e  9 3 - 6 ,  p r o v i d e  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  f o r  m u l t i p l e - y e a r  r e t r o ­
s p e c t i v e l y  r a t e d  c o n t r a c t s  ( g e n e r a l l y  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s ) .
1 2 . 2 5  C o n d i t i o n s  f o r  Q u a l i f y i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  A c c o u n t i n g .  I n  g e n e r a l ,  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3  r e q u i r e s  a  d e t e r m i n a t i o n  p r o c e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t ,  d e s p i t e  i t s  f o r m ,  t r a n s f e r s  r i s k .  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 1 3 ,  p a r a g r a p h s  8  t h r o u g h  1 3 ,  w h i c h  a r e  r e p r i n t e d  i n  E x h i b i t  1 2 - 1 , " F A S B  
S t a t e m e n t  1 1 3 — C r i t e r i a  f o r  Q u a l i f y i n g  f o r  A c c o u n t i n g  a s  R e i n s u r a n c e , "  i d e n ­
t i f y  t h e  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  a  c o n t r a c t  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  r e i n s u r a n c e .  
I f  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  m e t ,  t h e  c o n t r a c t  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  d e p o s i t . 2  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  p a r a g r a p h  1 8 ,  i n c o r p o r a t e s  t h e  a c c o u n t i n g  f r o m  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  
f o r  t h o s e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  m e e t  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  r e i n s u r a n c e  a c c o u n t i n g .  
( S e e  p a r a g r a p h  1 2 . 3 6 . )
1 2 . 2 6  T h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  f o r  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  i d e n t i f i e d  a s  r e i n ­
s u r a n c e  a l s o  d e p e n d s  o n  t h e  u n d e r l y i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  c l a s s i f i c a t i o n  a s  
l o n g  d u r a t i o n  o r  s h o r t  d u r a t i o n ,  w h i c h  i s  a  m a t t e r  o f  j u d g m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  
f o r  s h o r t - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h e  r e i n s u r a n c e  m u s t  b e  c l a s s i f i e d  a s  
p r o s p e c t i v e  o r  r e t r o a c t i v e .  F o r  r e i n s u r a n c e  o f  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s ,  t h i s  a c ­
c o u n t i n g  a l s o  d e p e n d s  o n  w h e t h e r  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  l o n g  o r  s h o r t  
d u r a t i o n  ( s e e  C h a p t e r  7 ,  " I n s u r a n c e  R e v e n u e s , "  E x h i b i t  7 - 2 ,  " C o n t r a c t  C l a s s i ­
f i c a t i o n s  a s  D e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  6 0  a n d  9 7  ( B o t h  a s  A m e n d e d  b y  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0  a n d  S O P  9 5 - 1 ) , "  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  l o n g - d u r a t i o n  a n d  
s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s ) .  D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a n  a g r e e m e n t  t h a t  r e i n s u r e s  a  
l o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  l o n g - d u r a t i o n  o r  s h o r t - d u r a t i o n  i s  a  m a t t e r  
o f  j u d g m e n t  a n d  m u s t  t a k e  a l l  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
Reporting Reinsurance Assets and Liabilities
1 2 . 2 7  A s s u m p t i o n  R e i n s u r a n c e .  R e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  t h a t  a r e  l e g a l  
r e p l a c e m e n t s  o f  o n e  i n s u r e r  b y  a n o t h e r  ( f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  a s s u m p t i o n  r e i n ­
s u r a n c e ,  s e e  p a r a g r a p h  1 2 . 0 6 ) ,  e x t i n g u i s h  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  l i a b i l i t y  t o  t h e  
c o n t r a c t  h o l d e r  a n d  r e s u l t  i n  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  r e l a t e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
f r o m  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  c e d i n g  e n t i t y .  A s s u m p t i o n  r e i n s u r a n c e  
t r a n s a c t i o n s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  i m m e d i a t e  r e c o g n i t i o n  o f  a  g a i n  o r  l o s s .
1 2 . 2 8  O t h e r  R e i n s u r a n c e  A g r e e m e n t s .  R e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  f o r  w h i c h  
t h e  c e d i n g  e n t i t y  r e m a i n s  p r i m a r i l y  l i a b l e  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s  w o u l d  n o t  
r e s u l t  i n  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  r e l a t e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  f r o m  t h e  c e d i n g  e n t i ­
t i e s  r e c o r d s .  F o r  t h e s e  a g r e e m e n t s ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  s h o u l d  r e p o r t  e s t i m a t e d  
r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s  a r i s i n g  f r o m  t h o s e  a g r e e m e n t s  s e p a r a t e l y  a s  a s s e t s .
2  S e e  C h a p t e r  8 ,  " L i a b i l i t i e s  f o r  F u t u r e  P o l i c y  B e n e f i t s  ( S t a t u t o r y  B e n e f i t  R e s e r v e s )  a n d  O t h e r  
C o n t r a c t  L i a b i l i t i e s , "  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  S O P  9 8 - 7 ,  D e p o s i t  A c c o u n t i n g :  A c c o u n t i n g  f o r  I n s u r a n c e  
a n d  R e i n s u r a n c e  C o n t r a c t s  T h a t  D o  N o t  T r a n s f e r  I n s u r a n c e  R i s k .  T h e  F A S B  h a s  a  r i s k  t r a n s f e r  
p r o j e c t  o n  t h e  a g e n d a  t o  ( 1 )  c l a r i f y  w h a t  c o n s t i t u t e s  t r a n s f e r  o f  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  i n  i n s u r a n c e  
a n d  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  b y  d e f i n i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  ( 2 )  e v a l u a t e  r i s k  t r a n s f e r  d i s p l a y  a n d  
d i s c l o s u r e ,  a n d  ( 3 )  c o d i f y  r e l a t e d  g u i d a n c e  i n  c u r r e n t  F A S B  a n d  A I C P A  l i t e r a t u r e .  R e a d e r s  s h o u l d  
r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t .
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Reinsurance 341
A m o u n t s  p a i d  t o  t h e  r e i n s u r e r  r e l a t i n g  t o  t h e  u n e x p i r e d  p o r t i o n  o f  r e i n s u r e d  
c o n t r a c t s  ( p r e p a i d  i n s u r a n c e  p r e m i u m s )  a l s o  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y  a s  
a s s e t s .  A m o u n t s  r e c e i v a b l e  a n d  p a y a b l e  b e t w e e n  c e d i n g  e n t i t i e s  a n d  a s s u m ­
i n g  e n t i t i e s  a r e  o f f s e t  o n l y  w h e n  a  r i g h t  o f  o f f s e t  e x i s t s ,  a s  d e f i n e d  i n  F A S B  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  3 9 ,  O f f s e t t i n g  o f  A m o u n t s  R e l a t e d  t o  C e r t a i n  C o n t r a c t s .
1 2 . 2 9  R e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s ­
t e n t  w i t h  t h e  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s  ( e s t i m a t e s  f o r  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  
a n d  f u t u r e  c o n t r a c t  b e n e f i t s )  r e l a t i n g  t o  t h e  u n d e r l y i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  
A s s u m p t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  t h e  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s .  A s  i n  a l l  r e i n ­
s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  f i n a n c i a l  s o u n d n e s s  
a n d  t h e  c o l l e c t i b i l i t y  o f  r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s  f r o m  u n a u t h o r i z e d  r e i n s u r e r s  
t o  m a k e  a  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  t h e  r e i n s u r e r  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  h o n o r  i t s  c o m m i t ­
m e n t  u n d e r  t h e  c o n t r a c t .
1 2 . 3 0  T h e  a m o u n t s  o f  e a r n e d  p r e m i u m s  c e d e d  a n d  t h e  r e c o v e r i e s  r e c ­
o g n i z e d  u n d e r  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  ( a )  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  i n  a  s e p a r a t e  l i n e  i t e m  o r  a  p a r e n t h e t i c a l  n o t e ,  o r  ( b ) t h e  f o o t n o t e s  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Reporting Reinsurance Revenues and Costs
1 2 . 3 1  S h o r t - D u r a t i o n  P r o s p e c t i v e  R e i n s u r a n c e .  A m o u n t s  p a i d  f o r  p r o s p e c ­
t i v e  r e i n s u r a n c e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  p r e p a i d  r e i n s u r a n c e  p r e m i u m s  a n d  
a m o r t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  c o n t r a c t  p e r i o d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  
i n s u r a n c e  p r o t e c t i o n  p r o v i d e d .  I f  t h e  a m o u n t s  p a i d  a r e  s u b j e c t  t o  a d j u s t m e n t s  
t h a t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d ,  t h e  a m o r t i z a t i o n  b a s i s  s h o u l d  b e  t h e  e s t i ­
m a t e d  u l t i m a t e  a m o u n t  t o  b e  p a i d .  I n  p r a c t i c e ,  p r o s p e c t i v e  r e i n s u r a n c e  a g r e e ­
m e n t s  a r e  m o r e  c o m m o n  t h a n  r e t r o a c t i v e  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  i n  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  i n d u s t r y .
1 2 . 3 2  S h o r t - D u r a t i o n  R e t r o a c t i v e  R e i n s u r a n c e .  A m o u n t s  p a i d  f o r  r e t r o a c ­
t i v e  r e i n s u r a n c e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e y  d o  n o t  e x c e e d  t h e  r e c o r d e d  l i a b i l i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u n d e r l y i n g  r e i n ­
s u r e d  c o n t r a c t s .  I f  t h e  r e c o r d e d  l i a b i l i t i e s  e x c e e d  t h e  a m o u n t s  p a i d ,  t h e  r e i n s u r ­
a n c e  r e c e i v a b l e s  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  t o  r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n c e  a n d  t h e  r e s u l t i n g  
g a i n  d e f e r r e d .  ( S e e  p a r a g r a p h  2 2  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3  f o r  a c c o u n t i n g  f o r  
g a i n  a m o r t i z a t i o n . )  T h e  d e f e r r e d  g a i n  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  e s t i m a t e d  
r e m a i n i n g  s e t t l e m e n t  p e r i o d .  I f  t h e  o p p o s i t e  o c c u r s  ( a m o u n t s  p a i d  e x c e e d  t h e  
r e c o r d e d  l i a b i l i t i e s ) ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  s h o u l d  i n c r e a s e  t h e  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s  o r  
r e d u c e  t h e  r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e ,  o r  b o t h ,  a t  t h e  t i m e  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e ­
m e n t  i s  e n t e r e d  i n t o ,  a n d  t h e  e x c e s s  i s  c h a r g e d  t o  e a r n i n g s .
1 2 . 3 3  F o r  s h o r t - d u r a t i o n  r e t r o a c t i v e  r e i n s u r e r s ,  p a r a g r a p h  2 4  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 3  ( q u o t e d  b e l o w )  s h o u l d  b e  f o l l o w e d .
2 4 .  C h a n g e s  i n  t h e  e s t i m a t e d  a m o u n t  o f  t h e  l i a b i l i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
u n d e r l y i n g  r e i n s u r e d  c o n t r a c t s  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  i n  e a r n i n g s  i n  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  c h a n g e .  R e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s  s h a l l  r e f l e c t  t h e  
r e l a t e d  c h a n g e  i n  t h e  a m o u n t  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  r e i n s u r e r ,  a n d  
a  g a i n  t o  b e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d ,  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  2 2  
[ o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ] ,  s h a l l  b e  a d j u s t e d  o r  e s t a b l i s h e d  a s  
a  r e s u l t .  W h e n  c h a n g e s  i n  t h e  e s t i m a t e d  a m o u n t  r e c o v e r a b l e  f r o m  
t h e  r e i n s u r e r  o r  i n  t h e  t i m i n g  o f  r e c e i p t s  r e l a t e d  t o  t h a t  a m o u n t  
o c c u r ,  a  c u m u l a t i v e  a m o r t i z a t i o n  a d j u s t m e n t  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  i n
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e a r n i n g s  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  c h a n g e  s o  t h a t  t h e  d e f e r r e d  g a i n  r e ­
f l e c t s  t h e  b a l a n c e  t h a t  w o u l d  h a v e  e x i s t e d  h a d  t h e  r e v i s e d  e s t i m a t e  
b e e n  a v a i l a b l e  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n .
1 2 . 3 4  F o r  s h o r t - d u r a t i o n  p r o s p e c t i v e  a n d  r e t r o a c t i v e  r e i n s u r a n c e ,  p a r a ­
g r a p h  2 5  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3  ( q u o t e d  b e l o w )  s h o u l d  b e  f o l l o w e d .
2 5 .  W h e n  p r a c t i c a b l e ,  p r o s p e c t i v e  a n d  r e t r o a c t i v e  p r o v i s i o n s  i n c l u d e d  
w i t h i n  a  s i n g l e  c o n t r a c t  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  s e p a r a t e l y .  I f  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t i n g  f o r  p r o s p e c t i v e  a n d  r e t r o a c t i v e  p r o v i s i o n s  i n c l u d e d  
w i t h i n  a  s i n g l e  c o n t r a c t  i s  i m p r a c t i c a b l e ,  t h e  c o n t r a c t  s h a l l  b e  a c ­
c o u n t e d  f o r  a s  a  r e t r o a c t i v e  c o n t r a c t  p r o v i d e d  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  
r e i n s u r a n c e  a c c o u n t i n g  a r e  m e t .
1 2 . 3 5  L o n g - D u r a t i o n  R e i n s u r a n c e .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t s  o f  l o n g - d u r a t i o n  
r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  u n ­
d e r l y i n g  r e i n s u r e d  c o n t r a c t s .  T h e  e s t i m a t e d  c o s t s  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  
c o n t r a c t  p e r i o d  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  i f  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  s h o r t  d u r a t i o n .  
T h e  d i f f e r e n c e ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  t h e  a m o u n t s  p a i d  f o r  a  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  
a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l i a b i l i t y  f o r  c o n t r a c t  b e n e f i t s  r e l a t i n g  t o  t h e  u n d e r l y i n g  
r e i n s u r e d  c o n t r a c t s  i s  p a r t  o f  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  t o  b e  a m o r t i z e d .
1 2 . 3 6  I n  g e n e r a l ,  t h e  a m o u n t s  r e c o r d e d  f o r  t h o s e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  
t h a t  q u a l i f y  f o r  r e i n s u r a n c e  a c c o u n t i n g  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3  a r e  a s  
f o l l o w s :
a .  L i a b i l i t i e s  a n d  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r i e s  r e l a t e d  t o  f u t u r e  c o n t r a c t  
h o l d e r  b e n e f i t s  a r e  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  G A A P  b e n e f i t  p o l i c y  l i a ­
b i l i t y  a s s u m p t i o n s .  ( S e e  C h a p t e r  8  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  G A A P  b e n e ­
f i t  p o l i c y  l i a b i l i t y  a s s u m p t i o n s . )  T h e  b e n e f i t  p o l i c y  l i a b i l i t y  c r e d i t s  
c a l c u l a t e d  f o r  r e i n s u r a n c e  c e d e d  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  G A A P  a s ­
s u m p t i o n s  o f  t h e  c e d i n g  e n t i t y .
h. A c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  c a p i t a l i z e d  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  b u s i ­
n e s s  i s  r e i n s u r e d .  U n d e r  c e r t a i n  k i n d s  o f  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  
( c o i n s u r a n c e  a n d  M o d  C o ) ,  t h e  a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s  t h a t  a r e  r e i m ­
b u r s e d  b y  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  a r e  o f f s e t  a g a i n s t  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C ) .  T h e  a s s u m i n g  e n t i t y  s h o u l d  p e r ­
f o r m  r e c o v e r a b i l i t y  t e s t s  o n  e x p e n s e  a l l o w a n c e s ,  w h i c h  i s  D A C  f r o m  
t h e  c e d i n g  e n t i t y .
c. I f  r e n e w a l  e x p e n s e  r e i m b u r s e m e n t s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  p r o ­
j e c t e d  c o s t s  o f  s e r v i c i n g  b u s i n e s s ,  t h e  c e d i n g  e n t i t y  e s t a b l i s h e s  a  
l i a b i l i t y  f o r  t h e  e s t i m a t e d  e x c e s s  f u t u r e  e x p e n s e s  o v e r  t h e  e x p e n s e  
a l l o w a n c e  i n  t h e  c o n t r a c t .
1 2 . 3 7  U n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  S O P  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r ­
a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  N o n t r a d i t i o n a l  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  
S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  i f  a  r e i n s u r e r  a s s u m e s  a n  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e  ( s u c h  
a s ,  a  m i n i m u m  g u a r a n t e e d  d e a t h  b e n e f i t  " M G D B " ) ,  t h e  r e i n s u r e r  s h o u l d  a s ­
s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  r i s k  w i t h i n  t h e  r e i n s u r a n c e  
c o n t r a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h s  2 4  a n d  2 5  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a ­
g r a p h s  9 . 0 5  a n d  9 . 0 6  o f  t h e  G u i d e ) ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e r e  i s  a n  a c c o u n t  
b a l a n c e .  T h e  r e i n s u r e r  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  
c o n t r a c t  a s  a n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t  o r  a s  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  a t  t h e  i n c e p ­
t i o n  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  F o r  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  t h e  m o r t a l i t y  o r  
m o r b i d i t y  r i s k  c o u l d  b e  d e e m e d  o t h e r  t h a n  n o m i n a l  e v e n  i f  t h e  o r i g i n a l  i s s u e r  
d i d  n o t  d e t e r m i n e  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  t o  b e  o t h e r  t h a n  n o m i n a l .  T h e r e  i s
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a  r e b u t t a b l e  p r e s u m p t i o n  t h a t  a  c o n t r a c t  h a s  s i g n i f i c a n t  m o r t a l i t y  r i s k  w h e r e  
t h e  a d d i t i o n a l  i n s u r a n c e  b e n e f i t  w o u l d  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  i n  r e s p o n s e  t o  c a p i ­
t a l  m a r k e t s  v o l a t i l i t y .  S i m i l a r l y ,  t h e  i s s u e r  o f  a  c o n t r a c t  t h a t  p r o v i d e s  o n l y  a n  
i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e  t h a t  w r a p s 3  a  n o n i n s u r a n c e  c o n t r a c t ,  f o r  e x a m p l e ,  a  
g u a r a n t e e d  m i n i m u m  d e a t h  b e n e f i t  r e l a t e d  t o  a  m u t u a l  f u n d  b a l a n c e ,  s h o u l d  
e v a l u a t e  i t s  c o n t r a c t  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  A  r e i n s u r e r  o r  i s s u e r  o f  t h e  i n s u r ­
a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e s  o f  a  c o n t r a c t  s h o u l d  c a l c u l a t e  a  l i a b i l i t y  f o r  t h e  p o r t i o n  
o f  p r e m i u m s  c o l l e c t e d  e a c h  p e r i o d  t h a t  r e p r e s e n t s  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e  f o r  b e n e f i t s  t h a t  a r e  a s s e s s e d  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  
r e s u l t  i n  c u r r e n t  p r o f i t s  a n d  f u t u r e  l o s s e s  f r o m  t h e  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f u n c t i o n .  
T h a t  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h s  2 6  t h r o u g h  2 8  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h s  9 . 0 7  t h r o u g h  9 . 0 9  o f  t h e  G u i d e ) .  
F o r  e x a m p l e ,  a  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t h a t  a s s u m e s  o n l y  t h e  r i s k  r e l a t e d  t o  t h e  
M G D B  f e a t u r e  f o r  a  f e e  t h a t  v a r i e s  w i t h  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  r a t h e r  t h a n  w i t h  
t h e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  p r o v i d e d  w o u l d  b e  a  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  u n i v e r s a l  
l i f e - t y p e  c o n t r a c t  a n d  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p a r a g r a p h s  2 6  t h r o u g h  2 8  o f  S O P  0 3 - 1 .  S e e  C h a p t e r  9  o f  t h e  G u i d e  f o r  a d d i t i o n a l  
d i s c u s s i o n  a b o u t  c o n t r a c t  h o l d e r  l i a b i l i t i e s  f o r  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e s .
1 2 . 3 8  A  r e i n s u r e r  m a y  a l s o  a g r e e  t o  r e i n s u r e  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  a n ­
n u i t i z a t i o n  b e n e f i t s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  3 1  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h  9 . 1 4  
o f  t h e  G u i d e ) .  B o t h  t h e  c e d i n g  c o m p a n y  a n d  t h e  r e i n s u r e r  s h o u l d  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  s u c h  a  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  F o r  e x a m p l e ,  u n l i k e  m a n y  o f  t h e  d i r e c t  
c o n t r a c t s  t h a t  c o n t a i n  G M I B  b e n e f i t s ,  c o n t r a c t s  t o  r e i n s u r e  G M I B  b e n e f i t s  o f ­
t e n  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  d e r i v a t i v e  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .  I f  t h e  
r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  s h o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  t h e  g u i d a n c e  i n  p a r a g r a p h s  3 1  t h r o u g h  3 4  o f  S O P  0 3 - 1  ( 9 . 1 4  
t h r o u g h  9 . 1 7  o f  t h e  G u i d e ) ,  s h o u l d  b e  f o l l o w e d .
1 2 . 3 9  R e i n s u r a n c e  A g r e e m e n t s  N o t  Q u a l i f y i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  A c c o u n t ­
i n g  U n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  p a r a g r a p h  1 8 ,  
d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s  a c c o u n t i n g  f o r  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  t h a t  d o  n o t  
m e e t  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  r e i n s u r a n c e  a c c o u n t i n g ,  o t h e r  t h a n  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
p r o v i s i o n s  f r o m  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  p a r a g r a p h s  3 9  a n d  4 0 ,  w h i c h  c o n t i n u e  
i n  e f f e c t  a s  f o l l o w s . " 4
a .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  d o e s  n o t ,  d e s p i t e  i t s  f o r m ,  
p r o v i d e  f o r  i n d e m n i f i c a t i o n  o f  t h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e  b y  t h e  r e i n s u r e r  
a g a i n s t  l o s s  o r  l i a b i l i t y ,  t h e  p r e m i u m  p a i d  l e s s  t h e  p r e m i u m  t o  b e  
r e t a i n e d  b y  t h e  r e i n s u r e r  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  d e p o s i t  b y  
t h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e .  A  n e t  c r e d i t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  c o n t r a c t  s h a l l  
b e  r e p o r t e d  a s  a  l i a b i l i t y  b y  t h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e .  A  n e t  c h a r g e  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  c o n t r a c t  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a s  a n  a s s e t  b y  t h e  
r e i n s u r e r .
b .  P r o c e e d s  f r o m  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  t h a t  r e p r e s e n t  r e c o v e r y  o f  
a c q u i s i t i o n  c o s t s  s h a l l  r e d u c e  a p p l i c a b l e  u n a m o r t i z e d  a c q u i s i t i o n  
c o s t s  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  n e t  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  c a p i t a l i z e d  
a n d  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  i n  p r o p o r t i o n  t o  n e t  r e v e n u e  r e c o g n i z e d  [ s e e
3  T h e  t e r m  w r a p  r ef e r s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  a d d i n g  a n  i n s u r a n c e  b e n e f i t  f e a t u r e  t o  a  s e p a r a t e  
n o n i n s u r a n c e  c o n t r a c t  g e n e r a l l y  f r o m  a  d i f f e r e n t  i s s u e r .
4  S e e  C h a p t e r  8  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  S O P  9 8 - 7 ,  D e p o s i t  A c c o u n t i n g :  A c c o u n t i n g  f o r  I n s u r a n c e  a n d  
R e i n s u r a n c e  C o n t r a c t s  T h a t  D o  N o t  T r a n s f e r  I n s u r a n c e  R i s k .
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p a r a g r a p h  2 9  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ] .  I f  t h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e  
h a s  a g r e e d  t o  s e r v i c e  a l l  o f  t h e  r e l a t e d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  w i t h o u t  
r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t i o n ,  a  l i a b i l i t y  s h a l l  b e  a c c r u e d  f o r  e s t i m a t e d  
e x c e s s  f u t u r e  s e r v i c i n g  c o s t s  u n d e r  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  T h e  
n e t  c o s t  t o  t h e  a s s u m i n g  e n t e r p r i s e  s h a l l  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a n  
a c q u i s i t i o n  c o s t .
1 2 . 4 0  U n a u t h o r i z e d  R e i n s u r e r s .  F o r  G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t r a n s a c ­
t i o n s  w i t h  u n a u t h o r i z e d  r e i n s u r e r s  a n d  t r a n s a c t i o n s  w i t h  a u t h o r i z e d  r e i n s u r ­
e r s  a r e  t r e a t e d  t h e  s a m e  W a y .
1 2 . 4 1  E x p e r i e n c e - R a t e d  R e f u n d s .  S o m e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  p r o v i d e  
f o r  e x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s ,  w h i c h  a l l o w  t h e  c e d i n g  e n t i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p r o f i t s  o f  t h e  r e i n s u r e d  b u s i n e s s .  I n  g e n e r a l ,  e x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s  a r e  d e ­
t e r m i n e d  b y  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  b y  d e d u c t i n g  f r o m  p r e m i u m s  a s s u m e d  b e n e f i t s  
i n c u r r e d ,  a n d  a  p r e d e t e r m i n e d  r e i n s u r a n c e  p r o f i t  ( e x p e n s e  a n d  p r o f i t  c h a r g e ) .  
M o s t  e x p e r i e n c e - r a t e d  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  w i l l  h a v e  s t a t e d  t e r m s  f o r  c a l ­
c u l a t i o n  f o r m u l a s  a n d  o t h e r  f a c t o r s  t o  b e  i n c l u d e d .
Auditing†
Inherent Risk Factors
1 2 . 4 2  I n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h o s e  f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  r e i n s u r a n c e  a s s u m e d  a n d  c e d e d ,  i n c l u d i n g  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  m a n ­
a g e m e n t ,  p r o d u c t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  u n d e r w r i t i n g  a p p r o a c h ,  m a r k e t i n g  s t r a t e ­
g i e s ,  f i n a n c i a l  o b j e c t i v e s ,  a n d  t h e  e c o n o m i c  a n d  r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t .  S u c h  
f a c t o r s  m i g h t  e n c o m p a s s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  i n v o l v e d  i n  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  i n t e r ­
n a t i o n a l  r e i n s u r a n c e ,  o r  r e i n s u r e r s  a r e  i n  j u r i s d i c t i o n s  w i t h  f o r e i g n  
e x c h a n g e  c o n t r o l s :
b .  T h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  r e i n s u r e r s  a r e  i n  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y .
c. R e i n s u r a n c e  h a s  b e c o m e  u n a v a i l a b l e  a t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
d e s i r e d  r e t e n t i o n  l e v e l s  a n d  c o s t s .
d .  T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  o r  u n e x p e c t e d  c h a n g e s  i n  t h e  e n t i t y ' s  r e i n s u r ­
a n c e  p r o g r a m s .
e. R i s k  a s s u m e d  u n d e r  t r e a t y  a r r a n g e m e n t s  i s  e x c e s s i v e .
f. F i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  i s  i n a d e q u a t e  o r  i s  n o t  r e c e i v e d  o n  a  t i m e l y  
b a s i s .
g .  R e g u l a t i o n s  m a y  n o t  p e r m i t  t h e  t r e a t m e n t  o f  c e r t a i n  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t s  a s  r e i n s u r a n c e .
h .  S i g n i f i c a n t  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  i n v o l v e  w h o l l y  o w n e d  s u b ­
s i d i a r i e s  o r  o t h e r  r e l a t e d  p a r t i e s .
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† I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A S B  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  
i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  
e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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Consideration of Internal Control for Auditing 
Reinsurance Transactions
1 2 . 4 3  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  i s  n e e d e d ,  t h e  f o l l o w ­
i n g  f a c t o r s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d .  A n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i s t s  o f  f i v e  
e l e m e n t s :  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  i n f o r ­
m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  
o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  p l a n  t h e  a u d i t  o f  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  S u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a l l o w s  t h e  a u d i t o r  t o  a s s e s s  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  
m i s s t a t e m e n t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  d e s i g n  o f  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  a u d i t  t e s t s .
Control Environment
1 2 . 4 4  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t  a s  r e l a t e d  t o  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  o f  a  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e c t i v e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  e s t a b ­
l i s h i n g ,  e n h a n c i n g ,  o r  m i t i g a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e c i f i c  c o n t r o l  p o l i c i e s  o r  
p r o c e d u r e s  o f  t h e  e n t i t y .  S u c h  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e  t o  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a . U s e  b y  t h e  e n t i t y  o f  c o m p l e x  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  a t  o r  n e a r  t h e  
e n d  o f  t h e  p e r i o d  t o  a c h i e v e  f i n a n c i a l  p e r f o r m a n c e  g o a l s  o r  i m p r o v e  
i t s  s u r p l u s  p o s i t i o n
b .  T h e  a b s e n c e  o f  e x e c u t e d  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  c e d ­
i n g  e n t i t y  a n d  t h e  r e i n s u r e r
c. R e i n s u r a n c e  c o v e r a g e  t h a t  i s  i n a d e q u a t e ,  d o e s  n o t  m e e t  t h e  b u s i ­
n e s s  n e e d s  o f  t h e  e n t i t y ,  o r  d o e s  n o t  r e f l e c t  m a n a g e m e n t ' s  i n t e n d e d  
r e i n s u r a n c e  p r o g r a m
d .  R e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  t h a t  d o  n o t  t r a n s f e r  a d e q u a t e  e c o n o m i c  
r i s k  e v e n  t h o u g h  d o i n g  s o  w a s  t h e  i n t e n t  o f  t h e  p a r t i e s
Control Activities
1 2 . 4 5  C o n t r o l  a c t i v i t i e s  a r e  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  t h a t  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  w i l l  b e  a c h i e v e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  t h e  a u d i t .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  p o l i c i e s  
r e l a t i n g  t o  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s .
a .  P r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s .  W r i t t e n  g u i d e ­
l i n e s  f o r  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  a r e  i n  p l a c e  a s s i g n i n g  t h e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  a p p r o v a l  t o  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l s .
b .  S e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s .  R e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s ,  c l a i m s  p r o c e s s ­
i n g ,  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  p r e m i u m  c o l l e c t i o n ,  k e y  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  
f u n c t i o n s ,  m a s t e r  f i l e  m a i n t e n a n c e ,  a n d  g e n e r a l  a c c o u n t i n g  a c t i v ­
i t i e s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  s e g r e g a t e d ,  a n d  i n d e p e n d e n t  r e v i e w s  a r e  
c o n d u c t e d  o f  t h e  w o r k  p e r f o r m e d .
c. D e s i g n  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l  o v e r  d o c u m e n t s  a n d  r e c o r d s .  T h e r e  a r e  
p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  f i c t i t i o u s  o r  d u p l i c a t e  r e i n s u r a n c e  t r a n s ­
a c t i o n s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c o r d s  a n d  t o  p r e v e n t  o r  d e t e c t  t h e  
o m i s s i o n  o f  v a l i d  t r a n s a c t i o n s .
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d .  A d e q u a t e  s a f e g u a r d s  o f  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  a s s e t s  a n d  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s .  D a t a  f i l e s  a n d  p r o d u c t i o n  p r o g r a m s  h a v e  a d e q u a t e  s a f e ­
g u a r d s  a g a i n s t  u n a u t h o r i z e d  a c c e s s ;  a n d  a d e q u a t e  s a f e g u a r d s  e x ­
i s t  o v e r  a c c e s s  t o  a n y  c o l l a t e r a l  f r o m  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  t h a t  m a y  
b e  h e l d  b y  t h e  c e d i n g  e n t i t y .
e. I n d e p e n d e n t  c h e c k s  o n  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o p e r  v a l u a t i o n  o f  
r e c o r d e d  a m o u n t s .  R e c o r d e d  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  a r e  s u b j e c t  
t o  i n d e p e n d e n t  t e s t i n g  o r  o t h e r  q u a l i t y  c o n t r o l  c h e c k s ;  r e i n s u r a n c e  
c e d e d  t r a n s a c t i o n s  a r e  p e r i o d i c a l l y  c o n f i r m e d  d i r e c t l y  w i t h  t h e  r e i n ­
s u r e r ;  r e v i e w s  a r e  p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  t h a t  r e i n s u r a n c e  t r a n s ­
a c t i o n s  a r e  v a l i d  a n d  s u p p o r t e d  b y  a p p r o p r i a t e  d o c u m e n t a t i o n  a s  
r e q u i r e d  b y  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t ;  a n d  i n d e p e n d e n t  e v a l u a ­
t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  o n  t h e  a d e q u a c y  o f  a n y  c o l l a t e r a l  h e l d  f r o m  
a s s u m i n g  e n t i t i e s  o n  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s .
N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s e s  a  
b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  w h a t  i s  n o r m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 1 9 . 4 2 ) .  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 - . 1 0 5  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 9 7 ) .
Information and Communications
1 2 . 4 6  P a r a g r a p h  . 4 3  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n t r o l  
i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  s t a t e s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  r e l ­
e v a n t  t o  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o b j e c t i v e s ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a c c o u n t i n g  s y s t e m ,  
c o n s i s t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s ,  w h e t h e r  a u t o m a t e d  o r  m a n u a l ,  a n d  r e c o r d s  e s t a b ­
l i s h e d  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  a n  e n t i t y ' s  t r a n s a c t i o n s  ( a s  w e l l  
a s  e v e n t s  a n d  c o n d i t i o n s )  a n d  t o  m a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  r e l a t e d  a s s e t s ,  
l i a b i l i t i e s ,  a n d  e q u i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r ­
d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 4 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t ' s  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s a m e  s y s t e m s  a n d  
p r o c e s s e s  t h a t  h e  o r  s h e  a d d r e s s e s  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d ­
d i t i o n ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n c l u d e s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  
s a f e g u a r d i n g  c o n t r o l s  a n d  t h e  p r o c e s s e s  f o r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r i o d - e n d i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 7 6 - . 7 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ) .
1 2 . 4 7  T h e  fl o w  o f  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  u s u ­
a l l y  e n c o m p a s s e s  a l l  f u n c t i o n s  r e l a t i n g  t o  u n d e r w r i t i n g ,  p r e m i u m  c o l l e c t i o n ,  
c o m m i s s i o n  p r o c e s s i n g ,  m a s t e r  f i l e  u p d a t e ,  d i v i d e n d  p r o c e s s i n g ,  a n d  b e n e f i t  
p a y m e n t s .
1 2 . 4 8  R e i n s u r a n c e  C e d e d .  A s  p a r t  o f  t h e  u n d e r w r i t i n g  p r o c e s s  ( s e e  C h a p ­
t e r  7 ,  " I n s u r a n c e  R e v e n u e s , "  f o r  a  d i s c u s s i o n ) ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  
t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  a n d  p r e d e t e r m i n e d  r e t e n t i o n  l i m i t s ,  e a c h  c o n t r a c t  
i s  c o n s i d e r e d  f o r  r e i n s u r a n c e .
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a .  F o r  a u t o m a t i c  r e i n s u r a n c e ,  a  c o n t r a c t  i s  a u t o m a t i c a l l y  r e i n s u r e d  
u p o n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r i s k  b y  t h e  c e d i n g  e n t i t y .  F o r  c o n t r a c t - b y ­
c o n t r a c t  r e p o r t i n g ,  r e f e r r e d  t o  a s  b u l k  r e p o r t i n g ,  a  c e s s i o n  f o r m  o u t ­
l i n i n g  b a s i c  c o n t r a c t  d a t a  i s  g e n e r a l l y  c o m p l e t e d  f o r  e a c h  c o n t r a c t  
a n d  p r o v i d e d  t o  t h e  r e i n s u r e r  a s  a c k n o w l e d g m e n t  o f  a s s u m p t i o n  o f  
t h e  r i s k .  F o r  b u s i n e s s  t h a t  r e q u i r e s  o n l y  s u m m a r i z e d  r e p o r t i n g ,  n e t  
s u m m a r i e s  a r e  c o m p l e t e d  f o r  e a c h  r e p o r t i n g  p e r i o d .
b .  F o r  f a c u l t a t i v e  r e i n s u r a n c e ,  t h e  r e i n s u r e r  h a s  t h e  r i g h t  t o  a c c e p t  
o r  r e j e c t  e a c h  r i s k  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  o w n  u n d e r w r i t i n g  s t a n ­
d a r d s .  T h e r e f o r e ,  e a c h  c o n t r a c t  a p p l i c a t i o n  r e q u i r i n g  r e i n s u r a n c e  
i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  r e i n s u r e r  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  U p o n  a c c e p t a n c e ,  a  
f a c u l t a t i v e  c o n t r a c t  o r  c e r t i f i c a t e  i s  i s s u e d  t o  t h e  c e d i n g  e n t i t y  t h a t  
u s u a l l y  c o n t a i n s  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  c o n t r a c t .
1 2 . 4 9  M o s t  c e d i n g  e n t i t i e s  h a v e  a  s e p a r a t e  r e i n s u r a n c e  u n i t  o r  d e p a r t m e n t  
t h a t  m a i n t a i n s  r e i n s u r a n c e  r e c o r d s .  F o r  t h o s e  r i s k s  t h a t  a r e  r e i n s u r e d ,  e a c h  
p r e m i u m ,  c o m m i s s i o n ,  a n d  b e n e f i t  t r a n s a c t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  r e i n s u r e d  c o n ­
t r a c t  i s  e v a l u a t e d  a n d  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  r e l a t e d  c o n t r a c t .  T h e  
r e l a t e d  r e i n s u r a n c e  r e c o r d s  a r e  u p d a t e d ,  a n d  s u m m a r i z e d  s t a t e m e n t s  o f  r e i n ­
s u r a n c e  a c t i v i t y  a r e  s e n t  p e r i o d i c a l l y  t o  t h e  r e i n s u r e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c e d i n g  
e n t i t y  u p d a t e s  i t s  f i n a n c i a l  r e c o r d s  a n d  i n f o r c e  f i l e s  f o r  t h e  r e l a t e d  r e i n s u r a n c e  
a c t i v i t y .  S e t t l e m e n t s  o f  n e t  a m o u n t s  d u e  t o  o r  f r o m  r e i n s u r e r s  a r e  p e r i o d i c a l l y  
m a d e  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  c o n t r a c t .  R e i n s u r a n c e  p r e m i u m s  a r e  g e n e r a l l y  p a i d  
b y  t h e  c e d i n g  e n t i t y  o n  a n  a n n u a l  p r e m i u m  b a s i s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  m o d e  o f  
p r e m i u m  p a y m e n t  s e l e c t e d  b y  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .
1 2 . 5 0  R e i n s u r a n c e  A s s u m e d .  A s  i n  t h e  c a s e  o f  r e i n s u r a n c e  c e d e d ,  t h e  t r a n s ­
a c t i o n  b e g i n s  w i t h  t h e  u n d e r w r i t i n g  p r o c e s s ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  
t h e  a g r e e m e n t ,  a s  f o l l o w s :
a .  F o r  a u t o m a t i c  r e i n s u r a n c e ,  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  w i l l  r e c e i v e  p e r i o d i c  
s u m m a r i e s  o u t l i n i n g  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  a c t i v i t y ,  s u c h  a s  
p r e m i u m s ,  c o m m i s s i o n s ,  a n d  b e n e f i t s ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  c o n t r a c t ,  
a n d  c a s h  s e t t l e m e n t  s t a t e m e n t s  d e t a i l i n g  t h e  n e t  a m o u n t  d u e  t o  o r  
f r o m  t h e  c e d i n g  e n t i t y .  T h e  a s s u m i n g  e n t i t y  s h o u l d  r e v i e w  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  a n d  r e c o r d  i t s  s h a r e  o f  t h e  a s s u m e d  b u s i n e s s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  s h o u l d  r e c e i v e  p e r i o d i c  a n a l y s i s  o f  
u n p a i d  b e n e f i t s  a n d  r e s e r v e  i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  f r o m  t h e  c e d i n g  
e n t i t y .
b .  F o r  f a c u l t a t i v e  r e i n s u r a n c e ,  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  p e r f o r m s  i t s  n o r ­
m a l  u n d e r w r i t i n g  p r o c e s s  o n  e a c h  c o n t r a c t ,  a n d  r e c o r d s  i t s  s h a r e  o f  
t h e  b u s i n e s s  a s s u m e d  o n  a c c e p t e d  r i s k s .  P e r i o d i c  s t a t e m e n t s  f r o m  
t h e  c e d i n g  e n t i t y  a r e  g e n e r a l l y  t h e  s a m e  a s  u n d e r  t r e a t y  r e i n s u r ­
a n c e .
Reinsurance Ceded
1 2 . 5 1  T h e  a u d i t o r  o f  a  c e d i n g  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n ­
d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  p r o c e d u r e s  f o r  ( a )  e v a l u a t i n g  t h e  f i n a n c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  s t a b i l i t y  o f  a s s u m i n g  e n t i t i e s  ( w h e t h e r  t h e  a s s u m i n g  e n t i ­
t i e s  a r e  d o m i c i l e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  f o r e i g n  c o u n t r i e s )  a n d  ( b ) p r o v i d i n g  
r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  o f  t h e  a c c u r a c y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  t o  
t h e  a s s u m i n g  e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  a m o u n t s  d u e  t o  o r  f r o m  a s s u m i n g  e n t i t i e s .
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1 2 . 5 2  T h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  f i n a n c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  s t a b i l i t y  o f  a s s u m i n g  e n t i t i e s  m a y  v a r y ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
k i n d  o f  a g r e e m e n t s  ( s u c h  a s  Y R T  a n d  c o i n s u r a n c e )  a n d  o t h e r  f a c t o r s ,  a n d  m a y  
i n c l u d e —
a .  O b t a i n i n g  a n d  a n a l y z i n g  r e c e n t  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  a s s u m ­
i n g  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d ,  i f  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  
a u d i t e d ,  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ' s  r e p o r t ;  f i n a n c i a l  r e p o r t s  f i l e d  
w i t h  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  o r  s i m i l a r  
a u t h o r i t i e s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ;  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  
t h e  a c t u a r y ' s  o p i n i o n ,  f i l e d  w i t h  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s ,  
w i t h  p a r t i c u l a r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  q u a l i t y  a n d  l i q u i d i t y  o f  t h e  
a s s u m i n g  e n t i t y ' s  i n v e s t e d  a s s e t s ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e n t i t y ' s  
c a p i t a l .
b .  O b t a i n i n g  a n d  r e v i e w i n g  a v a i l a b l e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  
t o  t h e  a s s u m i n g  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  r e p o r t i n g  a n d  
r a t i n g  s e r v i c e s ;  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  e x a m i n a t i o n  r e p o r t s ;  r e p o r t s  
o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  f i l e d  w i t h  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t i e s ;  a n d  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r y  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( I R I S )  
r e s u l t s  f i l e d  w i t h  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .
c. I n q u i r i n g  a b o u t  t h e  a s s u m i n g  e n t i t i e s  r e t r o c e s s i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  
e x p e r i e n c e .
d .  I n q u i r i n g  a b o u t  t h e  g e n e r a l  b u s i n e s s  r e p u t a t i o n  o f  t h e  a s s u m i n g  
e n t i t i e s  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  o f  i t s  o w n e r s  a n d  m a n a g e m e n t .
e. A s c e r t a i n i n g  w h e t h e r  t h e  a s s u m i n g  e n t i t i e s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  
t r a n s a c t  r e i n s u r a n c e  w i t h i n  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  s t a t e  o f  d o m i c i l e  
o r  w h e t h e r  l e t t e r s  o f  c r e d i t  o r  o t h e r  m e a n s  o f  s e c u r i t y  a r e  p r o v i d e d  
i f  t h e  r e i n s u r e r  i s  n o t  s o  a u t h o r i z e d .
f. C o n s i d e r i n g  t h e  n e e d  f o r  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  c o l l a t e r a l  
f r o m  t h e  a s s u m i n g  e n t i t i e s  o n  c e r t a i n  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s .
1 2 . 5 3  T h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  a c c u r a c y  a n d  
r e l i a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  t o  t h e  r e i n s u r e r  a n d  a m o u n t  d u e  t o  o r  f r o m  
t h e  r e i n s u r e r  a r e  g e n e r a l l y  s i m i l a r  i n  n a t u r e  t o  o t h e r  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  f o r  
t h e  r e c o r d i n g  o f  i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s ,  a n d  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  
c h a p t e r s  o f  t h i s  G u i d e .
1 2 . 5 4  T h e  a b s e n c e  o f  a d e q u a t e  p r o c e d u r e s ,  o r  t h e  f a i l u r e  t o  a p p l y  a d ­
e q u a t e l y  d e s i g n e d  p r o c e d u r e s ,  m a y  c o n s t i t u t e  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n ‡ i n  t h e  
c e d i n g  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  
C h a p t e r  5 .
Planning Substantive Tests of Reinsurance Ceded
1 2 . 5 5  U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  r e i n s u r a n c e  m a y  a l s o  r e s u l t  i n  i n ­
c r e a s i n g  c u r r e n t  e a r n i n g s  o r  i n v e s t a b l e  f u n d s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  p r o c e e d s
‡ G A A S  d e f i n e s  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n  a s  n o  l e s s  s e r i o u s  t h a n  a  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y .  T h e  P C A O B  
d o e s  n o t  u s e  t h e  t e r m  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n .  T h e  P C A O B  u s e s  t h e  t e r m  c o n t r o l  d e f i c i e n c y  a s  e n c o m p a s s ­
i n g  a l l  l e v e l s  o f  d e f i c i e n c i e s ,  f r o m  t h o s e  l e s s  s e r i o u s  t h a n  a  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y ,  u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  
m a t e r i a l  w e a k n e s s e s .  F o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t ,  t h e  P C A O B  c o n s i d e r s  c o n t r o l  d e f i c i e n c i e s  t h a t  a r e  l e s s  
s e r i o u s  t h a n  a  s i g n i f i c a n t  d e f i c i e n c y  r e p o r t a b l e  i n  w r i t i n g  t o  m a n a g e m e n t  w i t h  t h e  a u d i t  c o m m i t t e e  
b e i n g  n o t i f i e d  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n s .  T h e  A I C P A  h a s  i s s u e d  S A S  N o .  1 1 2 ,  C o m m u n i c a t i n g  I n t e r n a l  
C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  I d e n t i f i e d  i n  a n  A u d i t ,  w h i c h  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  c h a n g e s  G A A S  t e r m i n o l ­
o g y .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  5 ,  i n c l u d i n g  p a r a g r a p h  5 . 5 1  a n d  i t s  r e l a t e d  f o o t n o t e s .
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r e c e i v e d  f r o m  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  e x c e e d  t h e  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h e  s a l e  a n d  s e r v i c i n g  o f  t h e  r e i n s u r e d  c o n t r a c t s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  e v a l u a t e  t h e  c o l l e c t i b i l i t y  o f  a m o u n t s  r e c o r d e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  r e c e i v a b l e s  o r  r e d u c t i o n s  o f  l i a b i l i t i e s  t h a t  a r e  r e c o v ­
e r a b l e  f r o m  a s s u m i n g  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t o r  o f  a  c e d i n g  e n t i t y  a l s o  o r d i n a r i l y  
s h o u l d  c o n f i r m  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  w i t h  c o n t r a c t  h o l d e r s  i f  c e d e d  r e i n ­
s u r a n c e  a c t i v i t i e s  c a n  m a t e r i a l l y  i n c r e a s e  c u r r e n t  e a r n i n g s  o r  i n v e s t a b l e  f u n d s .  
( S e e  p a r a g r a p h s  6 . 1 5  t h r o u g h  6 . 1 8  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  c o n f i r m a t i o n  o f  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  i n  f o r c e . )
1 2 . 5 6  T o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  a r e  
a p p r o p r i a t e l y  a c c o u n t e d  f o r ,  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  c e d i n g  e n t i t y  o r d i n a r i l y  s h o u l d  
p e r f o r m  p r o c e d u r e s  f o r  s e l e c t e d  c o n t r a c t s ,  s e l e c t e d  t r a n s a c t i o n s ,  a n d  r e l a t e d  
b a l a n c e s ,  w h i c h  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  R e a d  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t  a n d  r e l a t e d  c o r r e s p o n d e n c e  t o  o b ­
t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b u s i n e s s  o b j e c t i v e  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t ,  a n d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  
t h e  t r a n s a c t i o n  u n d e r  t h e  a g r e e m e n t  i s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  S A P  o r  
G A A P ,  a s  a p p r o p r i a t e .
b .  T r a c e  e n t r i e s  a r i s i n g  f r o m  s e l e c t e d  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  t o  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e c o r d s .
c. T r a c e  s e l e c t e d  t r a n s a c t i o n s  t o  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  a n d  t e s t  t h e  
r e l a t e d  r e c e i v a b l e s  a n d  p a y a b l e s .
d .  T e s t  o r  r e c a l c u l a t e  b a l a n c e s  a n d  t r a n s a c t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  a g r e e m e n t  t e r m s .
e. O b t a i n  w r i t t e n  c o n f i r m a t i o n  o f  s e l e c t e d  b a l a n c e s .  I n  c e r t a i n  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  c o n f i r m a t i o n  o f  c o n t r a c t  t e r m s  m a y  a l s o  b e  a p p r o p r i a t e .
Reinsurance Assumed
1 2 . 5 7  T h e  a u d i t o r  o f  a n  a s s u m i n g  e n t i t y  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y ' s  p r o c e d u r e s  f o r  a s s e s s i n g  t h e  a c c u r a c y  a n d  r e l i a b i l i t y  
o f  d a t a  r e c e i v e d  f r o m  c e d i n g  e n t i t i e s .
1 2 . 5 8  T h e  a s s u m i n g  e n t i t i e s '  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  m a y  v a r y  d e p e n d i n g  o n  
t h e  t y p e  o f  c o n t r a c t s  ( s u c h  a s  Y R T  a n d  c o i n s u r a n c e )  a n d  o t h e r  f a c t o r s ,  a n d  m a y  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  M a i n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  b u s i n e s s  r e a s o n s  f o r  e n t e r ­
i n g  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  a n d  a n t i c i p a t e d  r e s u l t s  o f  t h e  a g r e e ­
m e n t s ,  s u c h  a s  a c t u a r i a l  s t u d i e s  o f  t h e  b u s i n e s s  a s s u m e d ;  a n t i c ­
i p a t e d  p r o f i t a b i l i t y ;  a n t i c i p a t e d  t e r m i n a t i o n  r a t e s ;  p r i o r  b u s i n e s s  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  c e d i n g  e n t i t y ;  t h e  a s s u m i n g  e n t i t i e s  e x p e r i e n c e  
o n  s i m i l a r  b u s i n e s s ;  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  p r i c i n g  a n d  c e d i n g  c o m ­
m i s s i o n s ;  a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  a n d  c o n t e n t  o f  r e p o r t s  
f r o m  t h e  c e d i n g  e n t i t y .
b .  M o n i t o r i n g  t h e  a c t u a l  r e s u l t s  r e p o r t e d  b y  t h e  c e d i n g  e n t i t y  a n d  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  s i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n s  
f r o m  a n t i c i p a t e d  r e s u l t s .
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c. V i s i t i n g  t h e  c e d i n g  e n t i t y  a n d  r e v i e w i n g  a n d  e v a l u a t i n g  i t s  s a l e s ,  
u n d e r w r i t i n g ,  b e n e f i t s  p r o c e s s i n g ,  a n d  a c t u a r i a l  p o l i c i e s  a n d  p r o ­
c e d u r e s .
d .  O b t a i n i n g  fr o m  t h e  c e d i n g  e n t i t y  a  s e r v i c e  a u d i t o r s  r e p o r t  o n  p o l i ­
c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  p l a c e d  i n  o p e r a t i o n  a n d ,  i f  h e  o r  s h e  i n t e n d s  
t o  s e e k  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  s u p p o r t  a n  a s s e s s m e n t  o f  c o n t r o l  r i s k  
b e l o w  t h e  m a x i m u m ,  a  r e p o r t  o n  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  p l a c e d  
i n  o p e r a t i o n  a n d  t e s t s  o f  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e n e s s .  S e e  A U  s e c t i o n  
3 2 4 ,  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .  I f  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  
a u d i t o r  c o n f i r m e d  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  f o r c e ,  t h e  r e i n s u r e r  
m i g h t  a l s o  c o n s i d e r  o b t a i n i n g  a  s p e c i a l  r e p o r t  f r o m  t h e  c e d i n g  
e n t i t y ' s  a u d i t o r  r e g a r d i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  c o n f i r m a t i o n  p r o ­
c e d u r e s .  W h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  r e f e r  t o  A p ­
p e n d i x  B ,  p a r a g r a p h s  B 1 8 - B 2 9  o f  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 1 8  " A d d i t i o n a l  
P e r f o r m a n c e  R e q u i r e m e n t s  a n d  D i r e c t i o n s ;  E x t e n t - o f - T e s t i n g  E x ­
a m p l e s "  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  r e g a r d i n g  
t h e  u s e  o f  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .
1 2 . 5 9  A d d i t i o n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  o f  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  m a y  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g :
а .  O b t a i n i n g  a n d  a n a l y z i n g  r e c e n t  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  o f  c e d i n g  e n ­
t i t i e s ,  s u c h  a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d ,  i f  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  a u ­
d i t e d ,  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ' s  r e p o r t ;  f i n a n c i a l  r e p o r t s  f i l e d  w i t h  
t h e  S E C  o r  s i m i l a r  a u t h o r i t i e s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ;  a n d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  a c t u a r y ' s  o p i n i o n ,  f i l e d  w i t h  i n s u r a n c e  
r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .
b . O b t a i n i n g  a n d  r e v i e w i n g  a v a i l a b l e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  
t o  c e d i n g  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  r e p o r t i n g  a n d  r a t ­
i n g  s e r v i c e s ;  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  e x a m i n a t i o n  r e p o r t s ;  r e p o r t s  
o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  f i l e d  w i t h  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t i e s ;  a n d  I R I S  r e s u l t s  f i l e d  w i t h  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .
c. I n q u i r i n g  a b o u t  t h e  g e n e r a l  b u s i n e s s  r e p u t a t i o n  o f  c e d i n g  e n t i t i e s  
a n d  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e i r  o w n e r s  a n d  m a n a g e m e n t .
1 2 . 6 0  T h e  a b s e n c e  o f  a d e q u a t e  p r o c e d u r e s ,  o r  t h e  f a i l u r e  t o  a p p l y  a d ­
e q u a t e l y  d e s i g n e d  p r o c e d u r e s ,  m a y  c o n s t i t u t e  a  r e p o r t a b l e  c o n d i t i o n ‡ i n  t h e  
a s s u m i n g  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l .  R e p o r t a b l e  c o n d i t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  
i n  C h a p t e r  5 .
Planning Substantive Tests of Reinsurance Assum ed
1 2 . 6 1  T h e  a u d i t o r  o f  a n  a s s u m i n g  e n t i t y  s h o u l d  p e r f o r m  p r o c e d u r e s  t o  
o b t a i n  a s s u r a n c e  r e g a r d i n g  t h e  a c c u r a c y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  r e c e i v e d  
f r o m  t h e  c e d i n g  e n t i t y .  T h e  a u d i t o r ' s  e x t e n d e d  p r o c e d u r e s  s h o u l d  o r d i n a r i l y  
i n c l u d e ,  b u t  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  l i m i t e d  t o ,  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  P e r f o r m  p r o c e d u r e s  s u c h  a s  c e r t a i n  o f  t h e  p r o c e d u r e s  s p e c i f i e d  i n  
p a r a g r a p h s  1 2 . 5 8  a n d  1 2 . 5 9 .
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‡ S e e  f o o t n o t e  ‡  t o  p a r a g r a p h  1 2 . 5 4 .
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b.  M e e t  w i t h  a n d  r e v i e w  t h e  a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  
a u d i t o r .  S e e  A U  s e c t i o n  5 4 3 ,  P a r t  o f  A u d i t  P e r f o r m e d  b y  O t h e r  I n d e ­
p e n d e n t  A u d i t o r s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .  F o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s ,  r e ­
f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 8 2 - . 1 8 5  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  d i r e c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  o p i n i o n s  
b a s e d ,  i n  p a r t ,  o n  t h e  r e p o r t  o f  a n o t h e r  a u d i t o r .
c. P e r f o r m  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a t  t h e  c e d i n g  e n t i t y  o r  r e q u e s t  t h e  
a u d i t o r  o f  t h e  c e d i n g  e n t i t y  t o  p e r f o r m  a g r e e d - u p o n  p r o c e d u r e s .
d .  O b t a i n  a  s p e c i a l - p u r p o s e  r e p o r t  f r o m  t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  a u d i t o r  o n  
d e s i g n  a n d  c o m p l i a n c e  t e s t s  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l s  r e l a t i n g  
t o  c e d e d  r e i n s u r a n c e .  S e e  A U  s e c t i o n  3 2 4 . a
T o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  t h a t  r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  
a c c o u n t e d  f o r ,  t h e  a u d i t o r  o f  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y  o r d i n a r i l y  s h o u l d  p e r f o r m  
p r o c e d u r e s  f o r  s e l e c t e d  c o n t r a c t s ,  s e l e c t e d  t r a n s a c t i o n s ,  a n d  r e l a t e d  b a l a n c e s ,  
w h i c h  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
а .  R e a d  t h e  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t  a n d  r e l a t e d  c o r r e s p o n d e n c e  t o  
o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b u s i n e s s  o b j e c t i v e  o f  t h e  r e i n s u r ­
a n c e  a g r e e m e n t ;  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  
t h e  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  t h e  a g r e e m e n t  i s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  S A P  o r  
G A A P ,  a s  a p p r o p r i a t e .
b . T r a c e  e n t r i e s  a r i s i n g  f r o m  s e l e c t e d  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  t o  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e c o r d s .
c. T r a c e  s e l e c t e d  t r a n s a c t i o n s  t o  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  a n d  t e s t  t h e  
r e l a t e d  r e c e i v a b l e s  a n d  p a y a b l e s .
d .  T e s t  o r  r e c a l c u l a t e  b a l a n c e s  a n d  t r a n s a c t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  a g r e e m e n t  t e r m s .
e. O b t a i n  w r i t t e n  c o n f i r m a t i o n  o f  s e l e c t e d  b a l a n c e s .  I n  c e r t a i n  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  c o n f i r m a t i o n  o f  c o n t r a c t  t e r m s  m a y  a l s o  b e  a p p r o p r i a t e .
Audit Consideration C h art: Reinsurance Transactions in G eneral
1 2 . 6 2  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  
e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  c o n t r o l  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  a u d i t i n g  r e i n s u r a n c e  
t r a n s a c t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  c h a r t  i s  i n t e n d e d  
t o  p r e s e n t  e x a m p l e s  o n l y ,  a n d  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e  f o r  a n y  c a t e g o r y .
a  A U  s e c t i o n  3 2 4  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x i s t e n c e  o r  O c c u r r e n c e
A l l  a m o u n t s  d u e  t o  o r  
f r o m  r e i n s u r e r s  
r e c o r d e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a r e  a c t u a l  r e c e i v a b l e s  
o r  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y .
A u d i t  C o n s i d e r a t i o n  C h a r t  
R e i n s u r a n c e
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
a n d  R i g h t s  a n d  O b l i g a t i o n s
A l l  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  
t e r m s  a n d  a m e n d m e n t s  a r e  
r e v i e w e d  b y  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l  f o r  c o m p l i a n c e  
w i t h  e n t i t y  g u i d e l i n e s .
C u m u l a t i v e  r e p o r t s  o f  
r e i n s u r a n c e  a c t i v i t y  a r e  
r e v i e w e d  t o  e v a l u a t e  r i s k  
e x p o s u r e  a n d  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  
a g r e e m e n t .
F o r  c e d e d  r i s k s ,  a d e q u a t e  
p r o c e d u r e s  e x i s t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  a s s u m i n g  
e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  h o n o r  i t s  
o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  
r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  
F i n a n c i a l  s t a b i l i t y  i s  
p e r i o d i c a l l y  e v a l u a t e d  b y  t h e  
a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  
m a n a g e m e n t .
A d e q u a t e  p r o c e d u r e s  a r e  i n  
p l a c e  t o  e n s u r e  t h e  f o l l o w i n g :
—  R e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  
a r e  r e c o r d e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  c o n t r a c t  t e r m s  a n d  
s u p p o r t e d  b y  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  i n  f o r c e .
—  S p e c i a l  p r o v i s i o n s  o f  
r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  
p r o p e r l y  c o m p u t e d  a n d  
r e c o r d e d .
C r i t e r i a  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  
c e d i n g  a n d  a s s u m i n g  
r e i n s u r a n c e  a r e  e s t a b l i s h e d .
F o r  s e l e c t e d  r i s k s  
c o v e r e d  b y  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t s ,  t e s t  t h a t  
c o n t r a c t s  a r e  p r o p e r l y  
i d e n t i f i e d  a n d  d e s i g n a t e d  
a s  r e i n s u r e d ,  r e c o r d e d  i n  
t h e  p r e m i u m  b i l l i n g  a n d  
i n f o r c e  f i l e s ,  a n d  r e p o r t e d  
t o  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y .
T e s t  t h e  p r o p r i e t y  o f  
r e i n s u r a n c e  b a l a n c e s  
p a y a b l e  b y  r e f e r e n c e  t o  
r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  
a n d  c o n t r a c t  r e c o r d s .
C o n f i r m  s i g n i f i c a n t  
r e i n s u r a n c e  b a l a n c e  a n d  
c o n t r a c t  t e r m s  w i t h  
a s s u m i n g  a n d  c e d i n g  
e n t i t i e s ,  a s  a p p r o p r i a t e .
C o m p a r e  a c c o u n t  
b a l a n c e s  a n d  a g e d  l i s t i n g  
o f  r e i n s u r a n c e  
r e c o v e r a b l e s  o n  p a i d  
c l a i m s  w i t h  t h o s e  o f  p r i o r  
p e r i o d s  a n d  i n v e s t i g a t e  
a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
o n  t h e  f o l l o w i n g :
—  M a j o r  r e i n s u r e r s
—  B a l a n c e s  p e r  m a j o r  
r e i n s u r e r
—  P e r c e n t a g e  o f  p a s t  d u e  
r e c e i v a b l e s
C o m p a r e  r e c o r d e d  
r e i n s u r a n c e  r e s e r v e  
a m o u n t s  t o  a s s u m e d  a n d  
c e d e d  d e t a i l  r e c o r d s  a n d  
e v a l u a t e  w h e t h e r  
r e i n s u r a n c e  a m o u n t s  a r e  
p r o p e r l y  c a l c u l a t e d  a n d  
r e c o r d e d .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
C o m p l e t e n e s s
A l l  a m o u n t s  d u e  t o  o r  
f r o m  r e i n s u r e r s  a r e  
r e c o r d e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
i n  t h e  p r o p e r  
a c c o u n t i n g  p e r i o d .
R e i n s u r e d  c o n t r a c t s  
a r e  p r o p e r l y  i d e n t i f i e d ,  
a n d  p r e m i u m s  o n  
c e d e d  r e i n s u r a n c e  a r e  
p r o p e r l y  r e c o r d e d  a n d  
r e p o r t e d  t o  t h e  
a s s u m i n g  c o m p a n y .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
E d i t  a n d  v a l i d a t i o n  c o n t r o l s ,  
b a t c h  b a l a n c i n g ,  d a t a  
t r a n s m i s s i o n  c o n t r o l s ,  
l o g g i n g ,  a n d  c a s h  t o t a l s  a r e  
u s e d  t o  p r o v i d e  a s s u r a n c e  
t h a t  a l l  t r a n s a c t i o n s  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  a n d  
a c c u r a t e l y  p r o c e s s e d  a n d  
t h a t  s y s t e m s  i n t e r f a c e s  a r e  
o p e r a t i n g  c o r r e c t l y .
S u s p e n s e  a c c o u n t  b a l a n c e s  
a r e  a n a l y z e d  a n d  r e v i e w e d  
b y  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l  f o r  
l a r g e ,  o l d ,  o r  u n u s u a l  i t e m s .
C u t o f f  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
i n f o r c e  f i l e  a n d  t h e  
r e i n s u r a n c e  f i l e s  a r e  a p p l i e d  
a t  p e r i o d  e n d .
A d e q u a t e  p r o c e d u r e s  e x i s t  
f o r  m o n i t o r i n g  t h i r d  p a r t i e s  
i n v o l v e d  i n  p r o c e s s i n g  o r  
c a l c u l a t i n g  r e i n s u r a n c e  
t r a n s a c t i o n s .
P e r i o d i c  r e v i e w s  a r e  m a d e  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  
a c c o u n t i n g  r e c o r d s  o f  c e d i n g  
e n t i t i e s  a n d / o r  o t h e r  t h i r d  
p a r t i e s  t o  e n s u r e  t h e  
r e l i a b i l i t y  a n d  a c c u r a c y  o f  
r e p o r t e d  t r a n s a c t i o n s .
C e d e d  r e i n s u r a n c e  
i n f o r m a t i o n  i s  r e c o n c i l e d  t o  
r e i n s u r a n c e  p r e m i u m  a n d  
c o m m i s s i o n  d e t a i l e d  r e c o r d s  
a n d  g e n e r a l  l e d g e r  a c c o u n t s .
P e r i o d i c  r e v i e w s  a r e  m a d e  o f  
d e t a i l e d  r e p o r t s  r e c e i v e d  
f r o m  c e d i n g  e n t i t i e s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
C o m p a r e  r e p o r t e d  w i t h  
e x p e c t e d  r e s u l t s  f o r  
s i g n i f i c a n t  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t s .  I n v e s t i g a t e  
a n y  u n e x p e c t e d  r e s u l t s  
( o r  a b s e n c e  o f  e x p e c t e d  
c h a n g e s ) .
T e s t  r e c o n c i l i a t i o n s  o f  
r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s  
t o  d e t a i l e d  i n f o r c e  f i l e  
r e c o r d s  a n d  g e n e r a l  
l e d g e r  a c c o u n t s .  R e v i e w  
t r e a t m e n t  o f  r e c o n c i l i n g  
i t e m s .
T e s t  p e r i o d - e n d  c u t o f f  o f  
r e i n s u r a n c e  t r a n s a c t i o n s .
R e v i e w  r e i n s u r a n c e  
s u s p e n s e  a c c o u n t  
a c t i v i t i e s  a n d  
r e c o n c i l i a t i o n s  f o r  l a r g e  
o r  u n u s u a l  e n t r i e s  a n d  
s u b s e q u e n t  c l e a r a n c e .  
O b t a i n  e x p l a n a t i o n s  f o r  
u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s .
F o r  e n t i t i e s  c e d i n g  
r e i n s u r a n c e  r i s k s ,  
p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  O b t a i n  a n d  a n a l y z e  
f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  o f  
a s s u m i n g  e n t i t i e s  s u c h  
a s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
t h e  i n d e p e n d e n t  
a u d i t o r ' s  r e p o r t , 
S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  
C o m m i s s i o n  ( S E C )  
r e p o r t s ,  a n d  r e p o r t s  f i l e d  
w i t h  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t i e s .
( c o n t i n u e d )
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
V a l u a t i o n  o r  
A l l o c a t i o n
A m o u n t s  d u e  t o  o r  
f r o m  r e i n s u r e r s  a r e  
p r o p e r l y  c o m p u t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  
r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t s .
P e r i o d i c  r e v i e w s  o f  t h e  
f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  
a s s u m i n g  a n d  c e d i n g  
e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  a u d i t s  o f  
a c c o u n t  b a l a n c e s  a n d  
o p e r a t i o n s ,  a r e  p e r f o r m e d .
R e s u l t s  u n d e r  a s s u m e d  
r e i n s u r a n c e  t r e a t i e s  a r e  
r e g u l a r l y  c o m p a r e d  t o  
e x p e c t e d  r e s u l t s  a n d  
d e v i a t i o n s  a r e  r e p o r t e d  a n d  
m o n i t o r e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l .
2 .  O b t a i n  a n d  r e v i e w  
o t h e r  a v a i l a b l e  s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  l i f e  
i n s u r a n c e  i n d u s t r y  
r a t i n g  s e r v i c e s ,  
i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  
e x a m i n a t i o n  r e p o r t s ,  a n d  
l e t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  
d e s i g n  a n d  o p e r a t i o n  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  f i l e d  w i t h  
t h e  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t i e s .
3 .  E v a l u a t e  t h e  n e e d  f o r  
a n  o n - s i t e  r e v i e w  o f  t h e  
a s s u m i n g  e n t i t i e s '  
c o n t r o l s  a n d  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s .
F o r  e n t i t i e s  a s s u m i n g  
r e i n s u r a n c e  r i s k s ,  
p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  A n a l y z e  t h e  c e d i n g  
e n t i t i e s '  f i n a n c i a l  
s t a b i l i t y .
2 .  E v a l u a t e  t h e  n e e d  f o r  
a n  o n - s i t e  r e v i e w  o f  t h e  
c e d i n g  e n t i t i e s '  c o n t r o l s ,  
a c c o u n t i n g  r e c o r d s ,  a n d  
c o m p l i a n c e  w i t h  
u n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s .
3 .  T r a c e  r e c o r d e d  
t r a n s a c t i o n s  t o  r e p o r t s  
f r o m  c e d i n g  e n t i t i e s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
R e v i e w  r e i n s u r a n c e  
a g r e e m e n t s  a n d  r e l a t e d  
c o r r e s p o n d e n c e ,  a s  
f o l l o w s .
1 .  O b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
b u s i n e s s  o b j e c t i v e  o f  t h e  
c o n t r a c t .
2 .  D e t e r m i n e  t h e  p r o p e r  
a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
3 .  R e v i e w  
d o c u m e n t a t i o n  o f  
r e q u i r e d  m a n a g e m e n t  
r e v i e w  a n d  a p p r o v a l .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
A m o u n t s  d u e  f r o m  
r e i n s u r e r s  a r e  c a r r i e d  
a t  t h e i r  n e t  r e a l i z a b l e  
a m o u n t ,  a n d  a m o u n t s  
d u e  t o  r e i n s u r e r s  a r e  
r e c o r d e d  a s  o w e d  a t  
t h e  b a l a n c e - s h e e t  
d a t e .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  C o n t r o l  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s
D e t a i l e d  r e c o r d s  o f  
r e i n s u r a n c e  a s s u m e d / c e d e d  
a r e  c o m p a r e d  t o  t h e  
r e i n s u r a n c e  r e s e r v e  r e c o r d s ,  
i n c l u d i n g  a n y  a d j u s t m e n t s ,  
a n d  a r e  r e v i e w e d  b y  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .  
W r i t e o f f s  o f  a m o u n t s  d u e  
f r o m  r e i n s u r e r s  a r e  a p p r o v e d  
b y  a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
F o r  r e i n s u r a n c e  c e d e d ,  
p e r f o r m  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  T e s t  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  
p r e m i u m s ,  c l a i m s ,  a n d  
e x p e n s e  a l l o w a n c e s  b y  
r e f e r e n c e  t o  t h e  t e r m s  o f  
t h e  c o n t r a c t s  a n d  t h e  
e n t i t y ' s  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s .
2 .  T e s t  c o m p u t a t i o n  o f  
c o n t i n g e n t  r e i n s u r a n c e  
c o m m i s s i o n s  a n d  
e x p e r i e n c e  r a t i n g  
r e f u n d s .
E v a l u a t e  t h e  
c o l l e c t i b i l i t y  o f  a m o u n t s  
r e c o r d e d  a s  r e c o v e r a b l e  
f r o m  a s s u m i n g  e n t i t i e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g ;
1 .  A d e q u a c y  o f  c o l l a t e r a l
2 .  F i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  
t h e  a s s u m i n g  e n t i t y
3 .  A d e q u a t e  f u l f i l l m e n t  o f  
t h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  
o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  
c o n t r a c t  ( f o r  e x a m p l e ,  
u n d e r w r i t i n g  s t a n d a r d s )  
F o r  r e i n s u r a n c e  
a s s u m e d ,  p e r f o r m  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  D e t e r m i n e  c o m p l i a n c e  
o f  c e d i n g  e n t i t y  w i t h  
u n d e r w r i t i n g  g u i d e l i n e s .
2 .  T e s t  c a l c u l a t i o n s  o f  
e x p e n s e  a l l o w a n c e s ,  
e x p e r i e n c e  r e f u n d s ,  a n d  
c o n t i n g e n c y  r e s e r v e s ,  
a n d
c o m p a r e  w i t h  c o n t r a c t  
t e r m s .
E x a m p l e s  o f  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
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F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 —
C r i t e r i a  f o r  Q u a l i f y i n g  f o r  A c c o u n t i n g  a s  R e i n s u r a n c e
P a r a g r a p h s  8  t h r o u g h  1 3  f r o m  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e ­
p o r t i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  o f  S h o r t - D u r a t i o n  a n d  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s ,  a r e  
r e p r i n t e d  b e l o w  i n  t h e i r  e n t i r e t y .
I n d e m n i f i c a t i o n  A g a i n s t  L o s s  o r  L i a b i l i t y  R e l a t i n g  t o  I n s u r a n c e  R i s k  *
8 .  D e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  c o n t r a c t  w i t h  a  r e i n s u r e r  p r o v i d e s  i n d e m ­
n i f i c a t i o n  a g a i n s t  l o s s  o r  l i a b i l i t y  r e l a t i n g  t o  i n s u r a n c e  r i s k  r e q u i r e s  
a  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h a t  c o n t r a c t  a n d  o t h e r  c o n t r a c t s  o r  
a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e  a n d  r e l a t e d  r e i n s u r e r s .  
A  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  i n c l u d e s  a n  e v a l u a t i o n  o f  a l l  c o n t r a c t u a l  
f e a t u r e s  t h a t  ( a )  l i m i t  t h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  r i s k  t o  w h i c h  t h e  
r e i n s u r e r  i s  s u b j e c t  ( s u c h  a s  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  r e f u n d s ,  c a n c e l l a ­
t i o n  p r o v i s i o n s ,  a d j u s t a b l e  f e a t u r e s ,  o r  a d d i t i o n s  o f  p r o f i t a b l e  l i n e s  
o f  b u s i n e s s  t o  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t )  o r  ( b )  d e l a y  o f  t i m e l y  r e ­
i m b u r s e m e n t  o f  c l a i m s  b y  t h e  r e i n s u r e r  ( s u c h  a s  t h r o u g h  p a y m e n t  
s c h e d u l e s  o r  a c c u m u l a t i n g  r e t e n t i o n s  f r o m  m u l t i p l e  y e a r s ) .
R e i n s u r a n c e  o f  S h o r t - D u r a t i o n  C o n t r a c t s
9 .  I n d e m n i f i c a t i o n  o f  t h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e  a g a i n s t  l o s s  o r  l i a b i l i t y  
r e l a t i n g  t o  i n s u r a n c e  r i s k  i n  r e i n s u r a n c e  o f  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  
r e q u i r e s  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g ,  u n l e s s  t h e  c o n d i t i o n  i n  p a r a g r a p h  1 1  
i s  m e t :
a .  T h e  r e i n s u r e r  a s s u m e s  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  u n ­
d e r  t h e  r e i n s u r e d  p o r t i o n s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s .
b .  I t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e i n s u r e r  m a y  r e a l i z e  
a  s i g n i f i c a n t  l o s s  f r o m  t h e  t r a n s a c t i o n .
A  r e i n s u r e r  s h a l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a s s u m e d  
s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  u n d e r  t h e  r e i n s u r e d  c o n ­
t r a c t s  i f  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n  i n  
e i t h e r  t h e  a m o u n t  o r  t i m i n g  o f  p a y m e n t s  b y  t h e  r e i n ­
s u r e r  i s  r e m o t e .  C o n t r a c t u a l  p r o v i s i o n s  t h a t  d e l a y  
t i m e l y  r e i m b u r s e m e n t  t o  t h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e  w o u l d  
p r e v e n t  t h i s  c o n d i t i o n  f r o m  b e i n g  m e t .
1 0 .  T h e  c e d i n g  e n t i t y ' s  e v a l u a t i o n  o f  w h e t h e r  i t  i s  r e a s o n a b l y  p o s s i ­
b l e  f o r  a  r e i n s u r e r  t o  r e a l i z e  a  s i g n i f i c a n t  l o s s  f r o m  t h e  t r a n s a c t i o n  
s h a l l  b e  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a l l  c a s h  fl o w s  b e t w e e n  t h e  c e d ­
i n g  a n d  a s s u m i n g  e n t e r p r i s e  u n d e r  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  o u t c o m e s ,  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  h o w  t h e  i n d i v i d u a l  c a s h  fl o w s  a r e  c h a r a c t e r i z e d .  
T h e  s a m e  i n t e r e s t  r a t e  s h a l l  b e  u s e d  t o  c o m p u t e  t h e  p r e s e n t  v a l u e  
o f  c a s h  fl o w s  f o r  e a c h  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  o u t c o m e  t e s t e d .
1 1 .  S i g n i f i c a n c e  o f  l o s s  s h a l l  b e  e v a l u a t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  o f  a l l  c a s h  fl o w s ,  d e t e r m i n e d  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 0 ,  
w i t h  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  a m o u n t s  p a i d  o r  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  
p a i d 1  t o  t h e  r e i n s u r e r .  If, b a s e d  o n  t h i s  c o m p a r i s o n ,  t h e  r e i n s u r e r  
i s  n o t  e x p o s e d  t o  t h e  r e a s o n a b l e  p o s s i b i l i t y  o f  s i g n i f i c a n t  l o s s ,  t h e  
c e d i n g  e n t e r p r i s e  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  i n d e m n i f i e d  a g a i n s t  l o s s  o r  
l i a b i l i t y  r e l a t i n g  t o  i n s u r a n c e  r i s k  o n l y  i f  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e
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i n s u r a n c e  r i s k  r e l a t i n g  t o  t h e  r e i n s u r e d  p o r t i o n s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
i n s u ra n c e  c o n t r a c t s  h a s  b e e n  a s s u m e d  b y  t h e  r e i n s u r e r . 2
R e i n s u r a n c e  o f  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s
1 2 . I n d e m n i f i c a t i o n  o f  t h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e  a g a i n s t  l o s s  o r  l i a b i l i t y  r e ­
l a t i n g  t o  i n s u r a n c e  r i s k  i n  r e i n s u r a n c e  o f  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  
r e q u i r e s  t h e  r e a s o n a b l e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  r e i n s u r e r  m a y  r e a l ­
i z e  s i g n i f i c a n t  l o s s  f r o m  a s s u m i n g  i n s u r a n c e  r i s k  a s  t h a t  c o n c e p t  
i s  c o n t e m p l a t e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 7 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r ­
t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  
f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  d e f i n e s  l o n g -  
d u r a t i o n  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  s u b j e c t  t h e  i n s u r e r  t o  m o r t a l i t y  o r  
m o r b i d i t y  r i s k s  a s  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s .  C o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  d e f ­
i n i t i o n ,  a  c o n t r a c t  t h a t  d o e s  n o t  s u b j e c t  t h e  r e i n s u r e r  t o  t h e  r e a ­
s o n a b l e  p o s s i b i l i t y  o f  a  s i g n i f i c a n t  l o s s  f r o m  t h e  e v e n t s  i n s u r e d  b y  
t h e  u n d e r l y i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  d o e s  n o t  i n d e m n i f y  t h e  c e d i n g  
e n t e r p r i s e  a g a i n s t  i n s u r a n c e  r i s k .
1 3 .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  r i s k  i n  c o n t r a c t s  t h a t  r e i n ­
s u r e  p o l i c i e s  s u b j e c t  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7  s h a l l  b e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h s  7  a n d  8  o f  t h a t  S t a t e m e n t .  E v a l u ­
a t i o n  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  i n s u r a n c e  r i s k  i n  c o n t r a c t s  t h a t  r e i n s u r e  
o t h e r  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  ( s u c h  a s  t h o s e  t h a t  r e i n s u r e  o r d i n a r y  
l i f e  c o n t r a c t s  o r  c o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e  b e n e f i t s  r e l a t e d  o n l y  t o  i l l ­
n e s s e s ,  p h y s i c a l  i n j u r y ,  o r  d i s a b i l i t y )  a l s o  s h a l l  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h o s e  c r i t e r i a .
A d d i t i o n a l  g u i d a n c e  f o r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3  c r i t e r i a  f o r  q u a l i f y i n g  f o r  
a c c o u n t i n g  a s  r e i n s u r a n c e  c a n  b e  f o u n d  i n  E I T F  T o p i c  N o .  D - 3 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
R e i n s u r a n c e :  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s  a b o u t  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 .
*  T h e  F A S B  h a s  a  r i s k  t r a n s f e r  p r o j e c t  o n  t h e  a g e n d a  t o  c l a r i f y  w h a t  c o n ­
s t i t u t e s  t r a n s f e r  o f  s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  i n  i n s u r a n c e  a n d  r e i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  b y  ( 1 )  d e f i n i n g  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  ( 2 )  e v a l u a t i n g  r i s k  t r a n s f e r  
d i s p l a y  a n d  d i s c l o s u r e ,  a n d  ( 3 )  c o d i f y i n g  r e l a t e d  g u i d a n c e  i n  c u r r e n t  F A S B  
a n d  A I C P A  l i t e r a t u r e .  T h e  p r o j e c t  w i l l  a l s o  e x p l o r e  s i m p l e  a p p r o a c h e s  s u r ­
r o u n d i n g  t h e  b i f u r c a t i o n  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  i n c l u d e  b o t h  i n s u r a n c e  
a n d  f i n a n c i n g  e l e m e n t s .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  t o  a n y  f i n a l  p r o n o u n c e ­
m e n t .
1  P a y m e n t s  a n d  r e c e i p t s  u n d e r  a  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  m a y  b e  s e t t l e d  n e t .  
T h e  c e d i n g  e n t e r p r i s e  m a y  w i t h h o l d  f u n d s  a s  c o l l a t e r a l  o r  m a y  b e  e n t i t l e d  
t o  c o m p e n s a t i o n  o t h e r  t h a n  r e c o v e r y  o f  c l a i m s .  D e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t s  
p a i d  o r  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  p a i d  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  " a m o u n t s  p a i d " )  
f o r  r e i n s u r a n c e  r e q u i r e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a l l  c o n t r a c t  p r o v i s i o n s .  *
2  T h i s  c o n d i t i o n  i s  m e t  o n l y  i f  i n s i g n i f i c a n t  i n s u r a n c e  r i s k  i s  r e t a i n e d  b y  t h e  
c e d i n g  e n t e r p r i s e  o n  t h e  r e i n s u r e d  p o r t i o n s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s .  T h e  t e r m  i n s i g n i f i c a n t  i s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h  8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  9 7 , A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g -  
D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  f r o m  t h e  S a l e  o f  I n ­
v e s t m e n t s ,  t o  m e a n  " h a v i n g  l i t t l e  o r  n o  i m p o r t a n c e ;  t r i v i a l "  a n d  i s  u s e d  i n  
t h e  s a m e  s e n s e  i n  t h i s  S t a t e m e n t .
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F A S B  S t a f f  A n n o u n c e m e n t s  R e g a r d i n g  A c c o u n t i n g  b y  t h e  
P u r c h a s e r  f o r  a  S e l l e r ' s  G u a r a n t e e  o f  t h e  A d e q u a c y  o f  L i a b i l i t i e s  
F o r  L o s s e s  a n d  L o s s  A d j u s t m e n t  E x p e n s e s  o f  a n  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e  A c q u i r e d  i n  a  P u r c h a s e  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n  1
N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 9 6
O n  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 9 6 ,  a  F A S B  r e p r e s e n t a t i v e  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  a n n o u n c e ­
m e n t  a t  t h e  E I T F  m e e t i n g .
T h e  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  C o m m i t t e e  o f  t h e  A I C P A  h a s  n o t i f i e d  t h e  F A S B  
s t a f f  t h a t  q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  r a i s e d  r e g a r d i n g  w h e t h e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 1 3 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  o f  S h o r t - D u r a t i o n  a n d  L o n g -  
D u r a t i o n  C o n t r a c t s ,  o r  A P B  O p i n i o n  N o .  1 6 ,  B u s i n e s s  C o m b i n a t i o n s ,  s h o u l d  b e  
a p p l i e d  t o  g u a r a n t e e s  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  l i a b i l i t i e s  e x i s t i n g  a t  t h e  a c q u i s i t i o n  
d a t e  o f  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  i d e n t i f i e d ,  f o r  l o s s e s  a n d  
l o s s  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  o f  s h o r t - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  o r  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
o f  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  ( r e s e r v e  g u a r a n t e e s )  w h e n  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  
i s  a c q u i r e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e .  I t  a p p e a r s  
t h a t  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  S t a t e m e n t  1 1 3  a n d  O p i n i o n  1 6  c o n f l i c t  w i t h  r e g a r d  
t o  a c c o u n t i n g  f o r  t h o s e  r e s e r v e  g u a r a n t e e s .
R e s e r v e  g u a r a n t e e s  m a y  b e  p r o v i d e d  b y  a  s e l l e r  t o  i n d e m n i f y  a  p u r c h a s e r  f o r  
u n a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e s  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  f o r  l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  e x ­
p e n s e s  o f  t h e  s u b j e c t  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .  T h e y  a r e  m o s t  o f t e n  p r o v i d e d  w i t h  
r e g a r d  t o  l i a b i l i t i e s  f o r  l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  f o r  c o v e r a g e s  w i t h  
l o n g  p a y o u t  p e r i o d s  ( l o n g - t a i l  c o v e r a g e s )  f o r  w h i c h  t h e  u l t i m a t e  l i a b i l i t y  a n d / o r  
t h e  t i m i n g  o f  t h e  p a y o u t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  ( f o r  e x a m p l e ,  l i a b i l i t i e s  f o r  l o s s e s  
a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  r e l a t i n g  t o  e n v i r o n m e n t a l  a n d  a s b e s t o s  e x p o ­
s u r e s ) .  T h e  s e l l i n g  a n d  p u r c h a s i n g  e n t e r p r i s e s  m a y ,  o r  m a y  n o t ,  b e  i n s u r a n c e  
e n t e r p r i s e s ,  a n d  s i m i l a r  g u a r a n t e e s  a r e  p r o v i d e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  
a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e  t h a t  d o e s  n o t  i n v o l v e  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .
T h e  s c o p e  o f  t h i s  a n n o u n c e m e n t  i s  l i m i t e d  t o  t h e  a c c o u n t i n g  b y  a  p u r c h a s e r  f o r  
r e s e r v e  g u a r a n t e e s  r e l a t i n g  t o  t h e  a d e q u a c y  o f  l i a b i l i t i e s  e x i s t i n g  a t  t h e  a c q u i ­
s i t i o n  d a t e  o f  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  i d e n t i f i e d ,  f o r  
s h o r t - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o f  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  w h e n  p r o v i d e d  
b y  a  s e l l e r  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O p i n i o n  1 6 .  T h i s  a n n o u n c e m e n t  s h o u l d  n o t  b e  a p p l i e d  
t o  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  o r  t o  o t h e r  
t r a n s a c t i o n s  t h a t  a r e  n o t  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  O p i n i o n  1 6 ,  s u c h  a s  s p i n - o f f s  o r  
i n i t i a l  p u b l i c  o f f e r i n g s .
T h e  F A S B  s t a f f  b e l i e v e s  t h a t  a  p u r c h a s e r ,  w h e n  a c c o u n t i n g  f o r  r e s e r v e  g u a r a n ­
t e e s  p r o v i d e d  b y  a  s e l l i n g  e n t e r p r i s e  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  
a s  a  p u r c h a s e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O p i n i o n  1 6 ,  s h o u l d  n o t  a p p l y  p a r a g r a p h s  
2 2 - 2 4  o f  S t a t e m e n t  1 1 3 ,  w h i c h  a d d r e s s  r e t r o a c t i v e  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s .  
R e s e r v e  g u a r a n t e e s  m a y  b e ,  a n d  o f t e n  a r e ,  p r o v i d e d  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s  t h a t  
a r e  n o t  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s .  T h e  s t a f f  d o e s  n o t  v i e w  r e s e r v e  g u a r a n t e e s  a s  
b e i n g  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  g u a r a n t e e s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a s s e t s  o r  t h e  a d e q u a c y  
o f  l i a b i l i t i e s  o f t e n  p r o v i d e d  b y  t h e  s e l l e r  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  
f o r  a s  a  p u r c h a s e .  T h e  s t a f f  t h e r e f o r e  b e l i e v e s  t h a t  g u a r a n t e e s  s h o u l d  b e  a c ­
c o u n t e d  f o r  c o n s i s t e n t l y  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s e l l e r  o r  p u r c h a s e r  i s  
a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .
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T h e  F A S B  s t a f f  b e l i e v e s  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  f o r  l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t ­
m e n t  e x p e n s e s  o f  t h e  p u r c h a s e r  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  c o n t i n u o u s  r e v i e w  p r o c e s s  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e s t i m a t e s  a n d  p a y m e n t s  f o r  c l a i m s  s h o u l d  b e  r e c o g ­
n i z e d  i n  i n c o m e  b y  t h e  p u r c h a s e r  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  e s t i m a t e s  a r e  c h a n g e d  
o r  p a y m e n t s  a r e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  
a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ; t h i s  i n c l u d e s  t h o s e  l i a b i l i t i e s  a c q u i r e d  
i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  r e s e r v e  g u a r a n t e e .  T h e  p u r c h a s e r  
s h o u l d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e c o g n i z e  a  r e c e i v a b l e  f o r  t h e  a m o u n t  d u e  f r o m  t h e  
s e l l e r  u n d e r  t h e  r e s e r v e  g u a r a n t e e ,  s u b j e c t  t o  m a n a g e m e n t ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
c o l l e c t i b i l i t y  o f  t h a t  a m o u n t ,  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  c r e d i t  t o  i n c o m e .  C h a n g e s  
i n  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  r e c e i v a b l e  t h a t  o c c u r  s u b s e q u e n t  t o  r e c o r d i n g  t h e  b u s i ­
n e s s  c o m b i n a t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  i n c o m e  i n  t h e  p e r i o d  t h a t  t h e  e s t i m a t e s  
a r e  c h a n g e d  ( o r  p a y m e n t s  a r e  r e c e i v e d ,  i f  r e s u l t i n g  f r o m  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
e s t i m a t e s  a n d  p a y m e n t s )  a n d  s h o u l d  n o t  a f f e c t  t h e  a c q u i r i n g  e n t e r p r i s e ' s  a c ­
c o u n t i n g  f o r  t h e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .
T h e  T a s k  F o r c e  o b s e r v e d  t h a t  t h i s  a n n o u n c e m e n t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  e i t h e r  a s  
a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A P B  O p i n i o n  N o .  2 0 ,  A c ­
c o u n t i n g  C h a n g e s ,  o r  p r o s p e c t i v e l y  t o  n e w  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e n t e r e d  i n t o  
a f t e r  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 9 6 .
T h e  S E C  O b s e r v e r  n o t e d  t h a t  t h e  S E C  s t a f f  b e l i e v e s  i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  p r e s e n t  
t h e  e f f e c t s  o f  t h e  l o s s  g u a r a n t e e  o n  a  g r o s s  r a t h e r  t h a n  n e t  b a s i s .  T h e  S E C  O b ­
s e r v e r  n o t e d  t h a t  a n y  r e c e i v a b l e  f r o m  t h e  s e l l e r  s h o u l d  n o t  b e  n e t t e d  a g a i n s t  t h e  
r e l a t e d  l i a b i l i t y  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o r  i n  s u p p o r t i n g  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  f o o t ­
n o t e s  o r  S E C  I n d u s t r y  G u i d e  6  d i s c l o s u r e s .  T h e  S E C  O b s e r v e r  a l s o  e x p r e s s e d  a  
p r e f e r e n c e  t h a t  ( a )  a n y  e x p e n s e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  r e s e r v e s  b e  r e p o r t e d  
a s  a  c o m p o n e n t  o f  o t h e r  c l a i m  l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s ,  a n d  ( b )  
o t h e r  c l a i m  l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  n o t  b e  r e d u c e d  b y  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  r e s e r v e  g u a r a n t e e .
H o w e v e r ,  a f t e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  p r e f e r e n c e s  w i t h  t h e  T a s k  F o r c e ,  t h e  S E C  
s t a f f  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w o u l d  n o t  o b j e c t  t o  c l a i m  l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  
e x p e n s e s  b e i n g  r e p o r t e d  n e t  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  r e s e r v e  g u a r a n t e e  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t .  A  n e t  p r e s e n t a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  o n l y  i f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  r e s e r v e  
g u a r a n t e e  a r e  d i s c l o s e d  s e p a r a t e l y  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n  
t h e  S E C  I n d u s t r y  G u i d e  6  d i s c l o s u r e s  i n c l u d i n g  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  c l a i m s  
r e s e r v e s ,  a n d  i n  t h e  l o s s  r a t i o  i n f o r m a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S E C  s t a f f  b e l i e v e s  
t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t  o n  o p e r a t i o n s  a n d  c a s h  f l o w s  s h o u l d  b e  
c l e a r l y  d i s c l o s e d  i n  m a n a g e m e n t ' s  d i s c u s s i o n  a n d  a n a l y s i s .
N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 9 7
O n  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 9 7 ,  a  F A S B  r e p r e s e n t a t i v e  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  a n n o u n c e ­
m e n t  a t  t h e  E I T F  m e e t i n g :
A  F A S B  r e p r e s e n t a t i v e  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  F A S B  s t a f f  h a s  r e c e i v e d  q u e s t i o n s  
a b o u t  w h e t h e r  E I T F  A b s t r a c t s ,  T o p i c  N o .  D - 5 4 ,  " A c c o u n t i n g  b y  t h e  P u r c h a s e r  
f o r  a  S e l l e r s  G u a r a n t e e  o f  t h e  A d e q u a c y  o f  L i a b i l i t i e s  f o r  L o s s e s  a n d  L o s s  A d ­
j u s t m e n t  E x p e n s e s  o f  a n  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e  A c q u i r e d  i n  a  P u r c h a s e  B u s i ­
n e s s  C o m b i n a t i o n , " a p p l i e s  t o  t h e  p u r c h a s e r s  a c c o u n t i n g  f o r  a n  a r r a n g e m e n t  i n  
w h i c h  t h e  s e l l e r  o b t a i n s  r e i n s u r a n c e  f r o m  a  t h i r d - p a r t y  r e i n s u r e r  w h o  a g r e e s  
t o  d i r e c t l y  i n d e m n i f y  t h e  p u r c h a s e r  f o r  i n c r e a s e s  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  f o r  l o s s e s  a n d  
l o s s  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  t h a t  e x i s t e d  a t  t h e  a c q u i s i t i o n  d a t e  o f  a  p u r c h a s e  b u s i ­
n e s s  c o m b i n a t i o n .  T h e  s t a f f  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  T o p i c  D - 5 4  t o  t h a t  
a n d  o t h e r  a r r a n g e m e n t s  t h a t  h a v e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  a r e  s i m i l a r  t o ,  b u t  n o t  
t h e  s a m e  a s ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a d d r e s s e d  i n  T o p i c  D - 5 4  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d
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b a s e d  u p o n  t h e  s p e c i f i c  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s . 2  I n  o r d e r  f o r  t h e  p u r c h a s e r  t o  
a p p l y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  T o p i c  D - 5 4 :
1 .  T h e  s e l l e r  m u s t  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  i n c r e a s e s  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  f o r  
l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  t h a t  e x i s t e d  a t  t h e  a c q u i s i t i o n  
d a t e  o f  t h e  p u r c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  T h e  s e l l e r  m a y  a g r e e  t o  
i n d e m n i f y  t h e  p u r c h a s e r  w i t h o u t  r e m a i n i n g  d i r e c t l y  o b l i g a t e d  f o r  
i n c r e a s e s  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  b y  f u n d i n g  i t s  o b l i g a t i o n  
t h r o u g h  a  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t ) .
2 .  T h e  g u a r a n t e e  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  t h e  p u r c h a s e r  a n d  t h e  s e l l e r  
m u s t  b e  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h ,  a n d  c o n t i n g e n t  o n ,  t h e  p u r c h a s e  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  T h e  s p e c i f i c  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  g u a r a n t e e  a r r a n g e m e n t  
i s  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h  t h e  p u r c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  T h e  
s t a f f  o b s e r v e s  t h a t  t o  b e  c o n t e m p o r a n e o u s ,  t h e  g u a r a n t e e  a r r a n g e ­
m e n t  s h o u l d  c o m m i t  t o  a l l  s i g n i f i c a n t  t e r m s  s i m u l t a n e o u s  w i t h  t h e  
c o n s u m m a t i o n  d a t e  o f  t h e  p u r c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  T h e  a b ­
s e n c e  o f  a g r e e m e n t  o n  t h e  s i g n i f i c a n t  t e r m s ,  o r  t h e  i n t e n t i o n  t o  
e s t a b l i s h  o r  a m e n d  t h o s e  t e r m s  a t  a  l a t e r  d a t e ,  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 3 ,  A c c o u n t ­
i n g  a n d  R e p o r t i n g  f o r  R e i n s u r a n c e  o f  S h o r t - D u r a t i o n  a n d  L o n g -  
D u r a t i o n  C o n t r a c t s ,  t o  t h a t  g u a r a n t e e  a r r a n g e m e n t .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  p u r c h a s e r  i s  a t  r i s k  f o r  t h e  s u b j e c t  i n c r e a s e s  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  
f o r  l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  f o r  a n y  p e r i o d  a f t e r  t h e  e f ­
f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  p u r c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w o u l d  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  g u a r a n t e e  a r r a n g e m e n t  w a s  n o t  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h  
t h a t  c o m b i n a t i o n .
I l l u s t r a t i o n s
F o l l o w i n g  a r e  e x p l a n a t i o n s  o f  h o w  t h e  a b o v e  f a c t o r s  w o u l d  b e  a p p l i e d  t o  i l l u s t r a ­
t i v e  g u a r a n t e e  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  t h e  s e l l e r  a n d  t h e  p u r c h a s e r ,  o r  b e t w e e n  
t h e  s e l l e r ,  t h e  p u r c h a s e r ,  a n d  o n e  o r  m o r e  t h i r d  p a r t i e s :
1 .  T o p i c  D - 5 4  a p p l i e s  t o  a  g u a r a n t e e  a r r a n g e m e n t  t h a t  i s  e n t e r e d  i n t o  
c o n t e m p o r a n e o u s l y  w i t h  a  p u r c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i n  w h i c h  
t h e  s e l l e r  o b t a i n s  a  t h i r d - p a r t y  i n d e m n i f i c a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  a  r e i n ­
s u r a n c e  a r r a n g e m e n t )  t o  r e i m b u r s e  t h e  p u r c h a s e r  d i r e c t l y  f o r  u n ­
e x p e c t e d  i n c r e a s e s  i n  t h e  l i a b i l i t i e s  f o r  l o s s e s  a n d  l o s s  a d j u s t m e n t  
e x p e n s e s .  H o w e v e r ,  t h e  p u r c h a s e r  s h o u l d  a p p l y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
S t a t e m e n t  1 1 3  t o  a n  a r r a n g e m e n t  e n t e r e d  i n t o  d i r e c t l y  b y  t h e  p u r ­
c h a s e r  w i t h  a  t h i r d - p a r t y  r e i n s u r e r  b e c a u s e  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t  
c a n n o t  b e  v i e w e d  a s  b e i n g  c o n t i n g e n t  o n  t h e  p u r c h a s e  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  a n d  b e c a u s e  t h e  s e l l e r  h a s  n o t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a r ­
r a n g e m e n t .
2 .  T h e  p u r c h a s e r  s h o u l d  a p p l y  S t a t e m e n t  1 1 3  t o  a  g u a r a n t e e  a r r a n g e ­
m e n t  t h a t  t h e  s e l l e r  a n d  t h e  p u r c h a s e r  e n t e r  i n t o  a f t e r  t h e  p u r ­
c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  ( r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  g u a r a n t e e  
a r r a n g e m e n t  i s  i n  t h e  f o r m  o f  a  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t )  b e c a u s e  
t h a t  g u a r a n t e e  a r r a n g e m e n t  w o u l d  n o t  b e  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h  
t h e  p u r c h a s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .
O b s e r v a t i o n  R e l a t e d  t o  S e l l e r s  A c c o u n t i n g
T h e  s t a f f  a l s o  o b s e r v e s  t h a t  t h e  s e l l i n g  e n t e r p r i s e  s h o u l d  a p p l y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
S t a t e m e n t  1 1 3  ( a s s u m i n g  t h a t  t h e  s e l l e r  i s  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  t o  w h i c h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  S t a t e m e n t  1 1 3  a p p l y )  t o  a  r e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t  t h a t  i t  e n t e r s
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into before or after a  purchase business combination, even if  the p u rch a ser  is 
identified as the direct beneficiary of th a t reinsurance arrangem ent.
B usiness C om binations
Statem ent 141, which supersedes Opinion 16, was issued in J une 2001. S ta te­
m ent 141 prohibits the use of the pooling-of-interests method for all business 
combinations initiated after June 30, 2001.
1 This Exhibit is taken  from the FASB EITF Abstracts. FASB Statem ent No. 
141, B u sin ess  C om bina tions, as amended, addresses financial accounting 
and reporting for business combinations and supersedes APB Opinion No. 
16. FASB S tatem ent No. 141 prohibits the use of the pooling-of-interests 
method. The provisions of FASB Statem ent No. 141 apply to all business 
combinations initiated after June 30 , 2001. FASB Statem ent No. 141 also ap­
plies to all business combinations accounted for using the purchase method 
for which the date of acquisition is Ju ly  1, 2001, or later. FASB S tatem ent 
No. 141 does not apply, however, to combinations of two or more m utual 
enterprises. The FASB had a project addressing the combinations of two 
or more m utual enterprises which is now included in  an  exposure draft ti­
tled B u sin ess C om binations—A  R ep lacem en t o f  F A SB  S ta tem en t No. 141. 
All insurance companies, including m utual insurance companies, will fall 
under the scope of the exposure draft. Readers should rem ain a lert to a  final 
pronouncement, due out in the first h a lf of 2007.
2 This announcem ent is combined w ith Topic D-54 in E IT F  A b s tra c ts .
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Chapter 13*
Taxation1 of Life Insurance Entities
Introduction
Federal Income Taxes
1 3 . 0 1  I n  g e n e r a l ,  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  f e d e r a l  
i n c o m e  t a x  l a w s  t h a t  a p p l y  t o  o t h e r  c o m m e r c i a l  e n t i t i e s .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  
a d d i t i o n a l  s e c t i o n s  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  ( I R C  o r  t h e  C o d e )  a n d  r e l a t e d  
U . S .  T r e a s u r y  r e g u l a t i o n s  t h a t  a p p l y  s p e c i f i c a l l y  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  S e c ­
t i o n s  8 0 1 - 8 1 8  a n d  8 4 1 — 8 4 8  o f  t h e  I R C  a p p l i e s  t o  a l l  b u s i n e s s  e n t i t i e s  t h a t  m e e t  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 3 . 0 3 .  
T h i s  c h a p t e r  i s  i n t e n d e d  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  r e a d e r  w i t h  s i g n i f i c a n t  a n d  u n i q u e  
f e a t u r e s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  t a x a t i o n .
1 3 . 0 2  T h e  t a x a t i o n  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  h a s  c h a n g e d  s u b s t a n t i a l l y  
a s  t h e  r e s u l t  o f  a  s e r i e s  o f  t a x  l a w  c h a n g e s  e n a c t e d  s i n c e  1 9 8 4 .  F r o m  1 9 5 8  t o  
1 9 8 3 ,  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  I R C ,  w e r e  t a x e d  u n d e r  t h e  
L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  I n c o m e  T a x  A c t ,  w h i c h  p r e s c r i b e d  a  c o m p l e x  t h r e e -  
p h a s e  s t r u c t u r e .  T h e  D e f i c i t  R e d u c t i o n  A c t  o f  1 9 8 4  e l i m i n a t e d  t h e  t h r e e - p h a s e  
t a x a t i o n  s t r u c t u r e  o f  t h e  1 9 5 9  C o d e  a n d  m a n d a t e d  a  s i m p l e r  s i n g l e - p h a s e  s y s ­
t e m  b a s e d  o n  t o t a l  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t a x a b l e  i n c o m e  ( L I C T I ) .  U n d e r  t h e  
1 9 8 4  A c t ,  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a r e  t a x e d  o n  a l l  s o u r c e s  o f  i n c o m e  a t  o r d i ­
n a r y  c o r p o r a t e  t a x  r a t e s .  T h e  1 9 8 4  A c t  w a s  m o d i f i e d  i n  1 9 8 6  a n d  a g a i n  i n  1 9 9 0 ;  
h o w e v e r ,  t h e  s i n g l e - p h a s e  s y s t e m  h a s  b e e n  r e t a i n e d .  A l t h o u g h  t h e  t h r e e - p h a s e  
t a x a t i o n  s t r u c t u r e  h a s  b e e n  e l i m i n a t e d ,  t h e  p h a s e  I I I  i n c o m e  t a x ,  a s  d i s c u s s e d  
i n  p a r a g r a p h  1 3 . 1 4 ,  r e m a i n s  f r o m  t h e  p r i o r  l a w  f o r  m a n y  s t o c k  l i f e  c o m p a n i e s .
1 3 . 0 3  D e f i n i t i o n  o f  a  " L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y "  f o r  F e d e r a l  I n c o m e  T a x  
P u r p o s e s .  F o r  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  b e  t a x e d  a s  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  b y  
I R C  d e f i n i t i o n ,  i t  m u s t  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  r e q u i r e m e n t s  o n  a n  a n n u a l  b a s i s .
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
1  F o r  a u d i t s  o f  i s s u e r s ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  S a r b a n e s - O x l e y  A c t ,  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  w h e n  p r e s c r i b e d  
b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  a s  " i s s u e r s " ) , S e c t i o n  
2 0 2  o f  t h e  A c t  a n d  t h e  S E C  R u l e  S t r e n g t h e n i n g  t h e  C o m m i s s i o n ' s  R e q u i r e m e n t s  R e g a r d i n g  A u d i t o r  
I n d e p e n d e n c e ,  r e q u i r e  t h a t  a n  i s s u e r ' s  a u d i t  c o m m i t t e e  p r e - a p p r o v e  a l l  a u d i t  a n d  n o n - a u d i t  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  t o  t h e  i s s u e r  b y  t h e  a u d i t o r .  T h i s  i n c l u d e s  t a x  s e r v i c e s .  O n  J u l y  2 6 ,  2 0 0 5 ,  t h e  P C A O B  i s s u e d  
R e l e a s e  N o .  2 0 0 5 - 0 1 4 ,  E t h i c s  a n d  I n d e p e n d e n c e  R u l e s  C o n c e r n i n g  I n d e p e n d e n c e ,  T a x  S e r v i c e s  a n d  
C o n t i n g e n t  F e e s .  T h e  r u l e s  t r e a t  a  r e g i s t e r e d  f i r m  a s  n o t  i n d e p e n d e n t  o f  a  p u b l i c  c o m p a n y  a u d i t  
c l i e n t  i f  t h e  f i r m ,  o r  a n  a f f i l i a t e  o f  t h e  f i r m ,  p r o v i d e d  a n y  s e r v i c e  o r  p r o d u c t  t o  a n  a u d i t  c l i e n t  f o r  a  
c o n t i n g e n t  f e e  o r  a  c o m m i s s i o n ,  o r  r e c e i v e d  f r o m  a n  a u d i t  c l i e n t ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  a  c o n t i n g e n t  
f e e  o r  c o m m i s s i o n .  T h e  r u l e s  a l s o  t r e a t  s u c h  a  f i r m  a s  n o t  i n d e p e n d e n t  i f  t h e  f i r m ,  o r  a n  a f f i l i a t e  
o f  t h e  f i r m ,  p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  i n  p l a n n i n g ,  o r  p r o v i d e d  t a x  a d v i c e  o n ,  c e r t a i n  t y p e s  o f  p o t e n t i a l l y  
a b u s i v e  t a x  t r a n s a c t i o n s  t o  a n  a u d i t  c l i e n t  o r  p r o v i d e d  a n y  t a x  s e r v i c e s  t o  c e r t a i n  p e r s o n s  e m p l o y e d  
b y  a n  a u d i t  c l i e n t .  F u r t h e r ,  t h e  r u l e s  r e q u i r e  r e g i s t e r e d  p u b l i c  a c c o u n t i n g  f i r m s  t o  p r o v i d e  c e r t a i n  
i n f o r m a t i o n  t o  a u d i t  c o m m i t t e e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s e e k i n g  p r e - a p p r o v a l  t o  p r o v i d e  n o n - p r o h i b i t e d  
t a x  s e r v i c e s .  T h i s  r u l e  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  o n  A p r i l  1 9 ,  2 0 0 6 .  
O n  M a r c h  2 8 ,  2 0 0 6 ,  t h e  P C A O B  i s s u e d  P C A O B  R e l e a s e  N o .  2 0 0 6 - 0 0 1 ,  I m p l e m e n t a t i o n  S c h e d u l e  f o r  
C e r t a i n  E t h i c s  a n d  I n d e p e n d e n c e  R u l e s  C o n c e r n i n g  I n d e p e n d e n c e ,  T a x  S e r v i c e s ,  a n d  C o n t i n g e n t  F e e s ,  
t o  a d d r e s s  i m p l e m e n t a t i o n  d a t e s  o f  t h e  p r i o r  r e l e a s e .  T h i s  f o l l o w  u p  r u l e  w a s  i s s u e d  f o r  c o m m e n t  b y  
t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  i n  t h e  s p r i n g  o f  2 0 0 6  a n d  i s  n o t  f i n a l  u n t i l  S E C  a p p r o v a l .  
A d d i t i o n a l l y ,  a  r e l a t e d  r e l e a s e  ( R e l e a s e  N o .  2 0 0 6 - 0 6 )  p e r t a i n i n g  t o  R u l e  3 5 2 3  w a s  s u b s e q u e n t l y  i s s u e d .  
F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  v i s i t  t h e  P C A O B  W e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g .
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a .  M o r e  t h a n  h a l f  o f  i t s  b u s i n e s s  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  y e a r  i s  t h e  i s s u i n g  
o f  l i f e  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t s  o r  t h e  r e i n s u r i n g  o f  s u c h  r i s k s  
u n d e r w r i t t e n  b y  o t h e r  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
b .  T h e  c o m p a n y ' s  l i f e  i n s u r a n c e  s t a t u t o r y  r e s e r v e s ,  p l u s  u n e a r n e d  p r e ­
m i u m s  a n d  u n p a i d  l o s s e s  o n  n o n c a n c e l l a b l e  l i f e ,  a c c i d e n t ,  o r  h e a l t h  
p o l i c i e s  n o t  i n c l u d e d  i n  l i f e  i n s u r a n c e  t a x  b a s i s  r e s e r v e s ,  m u s t  c o m ­
p r i s e  m o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t  o f  i t s  t o t a l  s t a t u t o r y  r e s e r v e s .
A s  a  r e s u l t ,  e n t i t i e s  t h a t  a r e  o r g a n i z e d  a s  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  u n d e r  a p ­
p l i c a b l e  s t a t e  i n s u r a n c e  l a w s  m a y  n o t  q u a l i f y  a s  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  f o r  
f e d e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  t e r m  l i f e  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y  i s  u s e d  a s  d e f i n e d  a b o v e .  I n  a d d i t i o n ,  o t h e r  t e r m s  r e f e r r e d  t o  i n  
t h i s  c h a p t e r  m a y  h a v e  u n i q u e  m e a n i n g  u n d e r  t h e  I R C .
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Election to File a Consolidated Return
1 3 . 0 4  F o r  t a x a b l e  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 8 0 ,  t h e  c o m m o n  
p a r e n t  o f  a n  a f f i l i a t e d  g r o u p  t h a t  h a s  o n e  o r  m o r e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  m a y  
e l e c t  t o  t r e a t  s u c h  c o m p a n i e s  a s  i n c l u d a b l e  c o r p o r a t i o n s  a n d  i n c l u d e  t h e m  i n  
t h e  f i l i n g  o f  a  c o n s o l i d a t e d  r e t u r n .  T h e  e l e c t i o n  m u s t  a p p l y  t o  a l l  l i f e  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  t h a t  o t h e r w i s e  q u a l i f y  a s  m e m b e r s  o f  t h e  a f f i l i a t e d  g r o u p .  O n c e  t h e  
e l e c t i o n  i s  m a d e ,  t h e  g r o u p  m u s t  c o n t i n u e  t o  f i l e  c o n s o l i d a t e d  r e t u r n s  u n l e s s  
t h e  g r o u p  o b t a i n s  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  
S e r v i c e  ( I R S )  t o  r e v o k e  i t s  e l e c t i o n .  I f  t h e  e l e c t i o n  i s  n o t  m a d e ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  t r e a t e d  a s  n o n i n c l u d a b l e  c o r p o r a t i o n s ;  h o w e v e r ,  
t w o  o r  m o r e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  m a y  e l e c t  t o  f i l e  a  c o n s o l i d a t e d  r e t u r n  w i t h  
e a c h  o t h e r  p r o v i d e d  t h e  r e q u i s i t e  8 0  p e r c e n t  s t o c k  o w n e r s h i p  t e s t  i s  s a t i s f i e d .  
( S e e  I R C  S e c t i o n  1 5 0 4  ( a ) ( 2 ) . )
Five-Year Affiliation Requirement
1 3 . 0 5  A  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  c a n n o t  b e  t r e a t e d  a s  a n  i n c l u d a b l e  c o r ­
p o r a t i o n  i n  a  c o n s o l i d a t e d  r e t u r n  w i t h  n o n l i f e  c o m p a n i e s  u n l e s s  i t  h a s  b e e n  a  
m e m b e r  o f  t h e  a f f i l i a t e d  g r o u p  f o r  t h e  f i v e  t a x a b l e  y e a r s  o f  t h e  c o m m o n  p a r e n t  
e n t i t y  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  t a x a b l e  y e a r  f o r  w h i c h  t h e  c o n s o l i d a t e d  r e ­
t u r n  i s  f i l e d .  T h e  t e r m  e l i g i b l e  c o r p o r a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  t h e  I R C  a s  a  c o r p o r a t i o n  
( l i f e  o r  n o n l i f e )  t h a t  h a s  s a t i s f i e d  t h e  v a r i o u s  t e s t s  o f  t h e  f i v e - y e a r  r e q u i r e m e n t .  
( S e e  I R C  S e c t i o n  1 5 0 4  ( c ) ( 3 ) . )  A n  i n e l i g i b l e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  m a y  n o t  b e  
i n c l u d e d ;  h o w e v e r ,  i f  a n  i n e l i g i b l e  n o n l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  i n c l u d a b l e  i n  
t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p ,  i t s  l o s s e s  m a y  n o t  r e d u c e  t h e  i n c o m e  o f  t h e  l i f e  m e m ­
b e r s .  I f  t h e  i n e l i g i b l e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  a l s o  t h e  p a r e n t  o f  t h e  g r o u p ,  t h e  
l i f e - n o n l i f e  c o n s o l i d a t e d  r e t u r n  e l e c t i o n  c a n n o t  b e  m a d e .
1 3 . 0 6  C o n s o l i d a t i o n  r u l e s  f o r  l i f e  a n d  n o n l i f e  c o n s o l i d a t e d  t a x  r e t u r n s  a r e  
c o m p l e x ,  a n d  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  r e t a i n i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  
t a x  s p e c i a l i s t  f o r  a d v i c e  i n  t h e s e  m a t t e r s .  T h e r e  a r e  l i m i t a t i o n s  t o  f u l l y  o f f s e t  
n o n l i f e  l o s s e s  a g a i n s t  l i f e  i n s u r a n c e - r e l a t e d  i n c o m e .
Elements of Life Insurance Company Taxable Income
1 3 . 0 7  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  L I C T I  f o c u s e s  o n  t h e  
e l e m e n t s  o f  s t a t u t o r y  g a i n  f r o m  o p e r a t i o n s  a s  a d j u s t e d  t o  a r r i v e  a t  t a x a b l e  
i n c o m e .  L I C T I  t e n d s  t o  f o l l o w  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P )  r a t h e r  t h a n  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .
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Life Insurance Grass Income
1 3 . 0 8  L i f e  i n s u r a n c e  g r o s s  i n c o m e  c o n s i s t s  o f  a l l  o f  t h e  i t e m s  o f  i n c o m e  
e a r n e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  b o t h  i n  i t s  u n d e r w r i t i n g  a n d  i n v e s t m e n t  
c a p a c i t i e s .  T h e  e l e m e n t s  o f  i n c o m e  a r e  g r o s s  p r e m i u m  i n c o m e ,  d e c r e a s e  i n  t a x  
b a s i s  r e s e r v e s ,  g r o s s  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  n e t  c a p i t a l  g a i n s ,  a n d  o t h e r  a m o u n t s .  
C o m p o n e n t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  g r o s s  i n c o m e  a r e  a s  f o l l o w s :
a .  G r o s s  p r e m i u m  i n c o m e .  G r o s s  p r e m i u m  i n c o m e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g  ( a s  f o u n d  o n  p a g e  4  o f  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t ) :
( 1 )  P r e m i u m s  a n d  a n n u i t y  c o n s i d e r a t i o n s
( 2 )  A n n u i t y  a n d  o t h e r  f u n d  d e p o s i t s
( 3 )  C o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f o r  s u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t s  i n ­
v o l v i n g  l i f e  c o n t i n g e n c i e s  a n d  t h o s e  n o t  i n v o l v i n g  l i f e  c o n ­
t i n g e n c i e s
( 4 )  C o m m i s s i o n s  a n d  e x p e n s e  a l l o w a n c e s  o n  r e i n s u r a n c e  
c e d e d
b .  T a x  a d j u s t m e n t s  t o  g r o s s  p r e m i u m  i n c o m e  s h o u l d  b e  m a d e  a s  f o l ­
l o w s .
( 1 )  A d v a n c e  p r e m i u m s  a n d  p r e m i u m  d e p o s i t  f u n d s .  T h e s e  
i t e m s  a r e  u s u a l l y  e x c l u d e d  f r o m  g r o s s  p r e m i u m s  f o r  A n ­
n u a l  S t a t e m e n t  p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  f o r  t a x  p u r p o s e s ,  t h e s e  
a m o u n t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  g r o s s  p r e m i u m s  a n d  s h o u l d  
b e  a d j u s t e d  a c c o r d i n g l y .
( 2 )  D e f e r r e d  a n d  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m s .  F o r  A n n u a l  S t a t e ­
m e n t  p u r p o s e s ,  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  i n c l u d e  d e f e r r e d  
a n d  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m s  i n  g r o s s  p r e m i u m s  a n d  r e l a t e d  
s t a t u t o r y  b e n e f i t  r e s e r v e s .  F o r  t a x  p u r p o s e s ,  g r o s s  p r e m i ­
u m s  d o  n o t  i n c l u d e  d e f e r r e d  a n d  u n c o l l e c t e d  p r e m i u m s .  
A c c o r d i n g l y ,  g r o s s  p r e m i u m  a n d  r e l a t e d  s t a t u t o r y  b e n e f i t  
r e s e r v e  a c c o u n t  a d j u s t m e n t s  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  c h a n g e s  
i n  t h e  b a l a n c e s  o f  t h i s  a c c o u n t .
( 3 )  E x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s .  A n n u a l  S t a t e m e n t  e x p e r i e n c e ­
r a t e d  r e f u n d s  a r e  o f t e n  n e t t e d  a g a i n s t  g r o s s  p r e m i u m s .
F o r  t a x  p u r p o s e s ,  e x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s  a r e  d e d u c t i b l e  
i t e m s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n e t t e d  e x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s  
s h o u l d  b e  a d d e d  b a c k  t o  a r r i v e  a t  t a x a b l e  g r o s s  p r e m i u m s .
( а )  D e c r e a s e  i n  t a x  b a s i s  r e s e r v e s .  G e n e r a l l y ,  t a x  b a s i s  
r e s e r v e  d e c r e a s e s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  p a r t  o f  " G r o s s  
I n c o m e . "  S e e  p a r a g r a p h  1 3 . 0 9 6  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
t a x  b a s i s  r e s e r v e s .
( b ) G r o s s  i n v e s t m e n t  i n c o m e .  G e n e r a l l y ,  t h e  g r o s s  i n ­
v e s t m e n t  i n c o m e  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  i s  
t r e a t e d  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  a  m a n n e r  s i m i l a r  t o  
t h a t  u s e d  f o r  o t h e r  b u s i n e s s  e n t i t i e s .  H o w e v e r ,  
t h e r e  a r e  s o m e  a r e a s  o f  u n i q u e  t r e a t m e n t  a s  d i s ­
c u s s e d  b e l o w .  T h e  i t e m s  o f  g r o s s  i n v e s t m e n t  i n ­
c o m e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
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c .
2.
3 .
I n t e r e s t  i n c o m e ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  f o l ­
l o w i n g :
T a x - e x e m p t  i n t e r e s t  i n c o m e  ( F o r  s t a t u ­
t o r y  p u r p o s e s ,  t a x - e x e m p t  i n t e r e s t  
i n c o m e  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  A n n u a l  S t a t e ­
m e n t  c o m p u t a t i o n  o f  g a i n  f r o m  o p e r ­
a t i o n s .  F o r  t a x  p u r p o s e s ,  i t  s h o u l d  b e  
e x c l u d e d .  H o w e v e r ,  p a r t  o f  t h e  e x c l u d e d  
t a x - e x e m p t  i n t e r e s t  i s  l a t e r  i n c l u d e d  i n  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t a x a b l e  i n ­
c o m e  t h r o u g h  t h e  p r o r a t i o n  m e c h a n i s m  
d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  1 3 . 0 9 c . )  
A m o r t i z a t i o n  o f  b o n d  p r e m i u m  a n d  a c ­
c r u a l  o f  m a r k e t  d i s c o u n t  ( M a r k e t  d i s ­
c o u n t  i s  o n l y  a c c r u e d  c u r r e n t l y  i f  t h e  t a x ­
p a y e r  m a k e s  a n  e l e c t i o n  t o  d o  s o . )  
O r i g i n a l  i s s u e  d i s c o u n t  ( O I D )
D i v i d e n d  i n c o m e  t h a t  i s  t a x e d  w h e n  r e ­
c e i v e d  r a t h e r  t h a n  e a r n e d
R e n t a l  i n c o m e  ( A d j u s t m e n t s  m a y  b e  n e c ­
e s s a r y  f o r  r e n t s  r e c e i v e d  i n  a d v a n c e .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  m a y  i n ­
c l u d e  c h a r g e s  f o r  o c c u p y i n g  c o m p a n y -  
o w n e d  r e a l  e s t a t e  ( r e f e r r e d  t o  a s  i m p u t e d  
r e n t ) .  T h e s e  a m o u n t s  s h o u l d  b e  r e v e r s e d  
f o r  t a x  p u r p o s e s . )
4 .  R o y a l t y  i n c o m e
5 .  L e a s e s ,  m o r t g a g e s ,  a n d  o t h e r  i n s t r u ­
m e n t s  ( V a r i o u s  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  e x i s t  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e  
r e l a t i n g  t o  m o r t g a g e s  a n d  l e a s e s .  I n  a d ­
d i t i o n ,  t h e r e  a r e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  r e ­
l a t i n g  t o  t h e  w r i t e - o f f s  o f  n o n p e r f o r m ­
i n g  l e a s e s  a n d  m o r t g a g e s .  G e n e r a l l y ,  f o r  
t a x  p u r p o s e s ,  w r i t e - o f f s  a r e  d e d u c t i b l e  
o n l y  o n  a  s p e c i f i c  w r i t e - o f f  m e t h o d  w h e r e  
w o r t h l e s s n e s s  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d ,  a s  
d e f i n e d  b y  t h e  I R C . )
6 .  C a p i t a l  g a i n s  a n d  l o s s e s
7 .  W a s h  s a l e s
c. O t h e r  a m o u n t s  i n c l u d e d  i n  g r o s s  i n c o m e .  T h i s  c a t e g o r y  w o u l d  i n ­
c l u d e  a l l  o t h e r  a m o u n t s  o f  i n c o m e  t h a t  a r e  n o t  r e p o r t a b l e  a s  p a r t  o f  
p r e m i u m  o r  i n v e s t m e n t  i n c o m e .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w o u l d  b e  o r d i ­
n a r y  g a i n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  a s s e t s  u s e d  p r i m a r i l y  i n  t r a d e  
o r  b u s i n e s s  ( f o r  e x a m p l e ,  c o m p u t e r s ,  f u r n i t u r e ,  a n d  I R C  S e c t i o n  
1 2 3 1  a s s e t s ) ,  o r  i n c o m e  f r o m  n o n l i f e  t r a d e  o r  b u s i n e s s .  A n  a n a l y s i s  
s h o u l d  b e  m a d e  o f  a l l  m i s c e l l a n e o u s  i n c o m e  i t e m s  o f  t h e  c o m p a n y .
Life Insurance Company Deductions Allowed
1 3 . 0 9  T h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  d e d u c t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  a l l o w e d  f o r  t a x  p u r ­
p o s e s ,  s u b j e c t  t o  t a x  m o d i f i c a t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  l i f e  i n s u r a n c e
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t a x  b a s i s  r e s e r v e s  a n d  d i s c o u n t i n g  o f  c e r t a i n  o t h e r  s t a t u t o r y  r e s e r v e s ) .  I n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  d e d u c t i o n s  a p p e a r i n g  o n  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t ,  s p e c i a l  d e d u c t i o n s ,  
s u c h  a s  t h e  d i v i d e n d s - r e c e i v e d  d e d u c t i o n  ( D R D )  a n d  t h e  o p e r a t i o n s  l o s s  d e d u c ­
t i o n  ( O L D ) ,  a r e  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  d e d u c t i o n s  a l l o w e d  f o r  
l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
a .  D e a t h  b e n e f i t s .  P a y m e n t s  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  u n d e r  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  ( f o r  e x a m p l e ,  d e a t h  b e n e f i t s  a n d  a n n u i t y  b e n e f i t s )  a r e  g e n ­
e r a l l y  d e d u c t i b l e .  I n  a d d i t i o n ,  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  ( I B N R )  l i ­
a b i l i t i e s  r e p r e s e n t  m a t u r e d  l i a b i l i t i e s  t h a t  f o r  t a x  p u r p o s e s  s h o u l d  
n o  l o n g e r  b e  a  p a r t  o f  l i f e  i n s u r a n c e  t a x  b a s i s  r e s e r v e s  a s  t h e s e  
a m o u n t s  r e p r e s e n t  f u t u r e  u n a c c r u e d  c l a i m s .  T h e r e f o r e ,  r e a s o n a b l y  
e s t i m a t e d  I B N R  l i a b i l i t i e s  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  t a x a b l e  y e a r  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  d e a t h  b e n e f i t s  d e d u c t i o n .  C o r r e s p o n d i n g  I B N R  
a d j u s t m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  s t a t u t o r y  b e n e f i t  
r e s e r v e s .
b. D e d u c t i o n  f o r  i n c r e a s e  i n  t a x  b a s i s  b e n e f i t  r e s e r v e s .  I f  t h e  t a x  b a s i s  
b e n e f i t  r e s e r v e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  a r e  l a r g e r  t h a n  a t  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  y e a r ,  t h e  i n c r e a s e  i s  i n c l u d e d  a s  a  d e d u c t i o n .  I f  t a x  b a s i s  
b e n e f i t  r e s e r v e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  a r e  l e s s  t h a n  t a x  b a s i s  b e n e f i t  
r e s e r v e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  t h e  d e c r e a s e  i s  i n c l u d e d  a s  i n ­
c o m e .  T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  a r e  i n c l u d e d  i n  c o m p u t i n g  t h e  c h a n g e  i n  
a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ' s  t a x  b a s i s  b e n e f i t  r e s e r v e s :  ( 1 )  l i f e  i n s u r ­
a n c e  t a x  b a s i s  r e s e r v e s ;  ( 2 )  u n e a r n e d  p r e m i u m s  a n d  u n p a i d  l o s s e s ;
( 3 )  t h e  d i s c o u n t e d  a m o u n t s  n e c e s s a r y  t o  s a t i s f y  o b l i g a t i o n s  u n d e r  
i n s u r a n c e  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t s  n o t  i n v o l v i n g  l i f e ,  h e a l t h ,  o r  a c c i d e n t  
c o n t i n g e n c i e s ;  ( 4 )  d i v i d e n d  a c c u m u l a t i o n s  a n d  o t h e r  a m o u n t s  h e l d  
a t  i n t e r e s t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i n s u r a n c e  a n d  a n n u i t y  c o n t r a c t s ;  ( 5 )  
p r e m i u m s  r e c e i v e d  i n  a d v a n c e  a n d  l i a b i l i t i e s  f o r  p r e m i u m  d e p o s i t  
f u n d s ;  ( 6 )  r e a s o n a b l e  s p e c i a l  c o n t i n g e n c y  l i a b i l i t i e s  u n d e r  c o n t r a c t s  
o f  g r o u p  t e r m  l i f e  i n s u r a n c e  o r  g r o u p  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  
t h a t  a r e  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n s u r a n c e  
o n  r e t i r e d  l i v e s ,  f o r  p r e m i u m  s t a b i l i z a t i o n ,  o r  f o r  a  c o m b i n a t i o n  
t h e r e o f .
( 1 )  C o m p u t i n g  t a x  b a s i s  r e s e r v e s  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  b e n e f i t s .  T a x  
b a s i s  r e s e r v e s  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  a r e  d e t e r m i n e d  
u n d e r  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t a x  l a w ,  w h i c h  s p e c i f y  t h e  
c a l c u l a t i o n  m e t h o d ,  i n t e r e s t  r a t e ,  a n d  m o r b i d i t y  a n d  m o r ­
t a l i t y  t a b l e s  t o  b e  u s e d .  G e n e r a l l y ,  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
s h o u l d  b e  v a l u e d  b y  t h e  s t a t u t o r y  c o m m i s s i o n e r s '  r e s e r v e  
v a l u a t i o n  m e t h o d  ( C R V M ) ,  a n d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  s h o u l d  
b e  v a l u e d  b y  t h e  s t a t u t o r y  c o m m i s s i o n e r s '  a n n u i t y  r e s e r v e  
v a l u a t i o n  m e t h o d  ( C A R V M ) .  B o t h  m e t h o d s  a r e  p r e s c r i b e d  
b y  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  
( N A I C ) .  A  t w o - y e a r  f u l l  p r e l i m i n a r y  t e r m  m e t h o d  i s  u s e d  
f o r  n o n c a n c e l l a b l e  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  s t a t u ­
t o r y  r e s e r v e s .  B e g i n n i n g  i n  1 9 8 8 ,  t h e  i n t e r e s t  r a t e  u s e d  
s h o u l d  b e  t h e  g r e a t e r  o f  t h e  a p p l i c a b l e  f e d e r a l  i n t e r e s t  
r a t e  a s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  I R S  o r  t h e  p r e v a i l i n g  s t a t e  a s ­
s u m e d  i n t e r e s t  r a t e ,  w h i c h  i s  t h e  h i g h e s t  i n t e r e s t  r a t e  f o r  
s t a t u t o r y  r e s e r v e s  p e r m i t t e d  b y  a t  l e a s t  t w e n t y - s i x  s t a t e s .  
T h e  C o d e  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  t h e  p r e v a i l i n g  c o m m i s s i o n e r s ' 
s t a n d a r d  t a b l e s  f o r  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y ,  w h i c h  i s  t h e
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t a b l e  p e r m i t t e d  b y  a t  l e a s t  t w e n t y - s i x  s t a t e s ,  s h o u l d  b e  
u s e d  i n  c a l c u l a t i n g  t a x  b a s i s  s t a t u t o r y  r e s e r v e s  f o r  l i f e  i n ­
s u r a n c e  b e n e f i t s .  T h e  t a x  b a s i s  b e n e f i t  r e s e r v e s  f o r  l i f e  i n ­
s u r a n c e  b e n e f i t s  a r e  t h e  g r e a t e r  o f  t h e  r e s e r v e s  c o m p u t e d  
a s  d e s c r i b e d  a b o v e  o r  t h e  n e t  s u r r e n d e r  v a l u e .  H o w e v e r ,  
t h e  t a x  b a s i s  b e n e f i t  r e s e r v e  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  m a y  
n o t  e x c e e d  t h e  s t a t u t o r y  r e s e r v e  a m o u n t s .  T h i s  c a l c u l a t i o n  
s h a l l  b e  d o n e  o n  a  c o n t r a c t - b y - c o n t r a c t  b a s i s .
( 2 )  T a x  a d j u s t m e n t s  f o r  n o n l i f e  s t a t u t o r y  r e s e r v e s .  C a n c e l a b l e  
a n d  n o n r e n e w a b l e  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  s t a t u t o r y  u n e a r n e d  p r e m i u m  r e ­
s e r v e  r e d u c t i o n  a n d  t h e  u n p a i d  l o s s  d i s c o u n t i n g  t a x  r u l e s  
r e l a t e d  t o  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  F o r  
t a x a b l e  y e a r s  a f t e r  1 9 9 0 ,  t h e  s t a t u t o r y  u n e a r n e d  p r e m i u m  
r e s e r v e  o f  s u c h  c o n t r a c t s  m u s t  b e  r e d u c e d  b y  2 0  p e r c e n t .
c. P r o r a t i o n  o f  t a x - e x e m p t  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s - r e c e i v e d  d e d u c t i o n .  
N o r m a l l y ,  t a x - e x e m p t  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  a r e  e x c l u d e d  o r  p a r ­
t i a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t a x a b l e  i n c o m e .  C o n g r e s s  c o n c l u d e d  t h a t  l i f e  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  r e c e i v e  a  d o u b l e  b e n e f i t  t h r o u g h  a n  i n c r e a s e  
i n  r e s e r v e s  t h a t  m a y  b e  p a r t i a l l y  f u n d e d  b y  t a x - e x e m p t  i n t e r e s t s  
a n d  d i v i d e n d s  o r  b o t h ,  a n d  i n t r o d u c e d  t h e  p r o r a t i o n  m e c h a n i s m  
i n t o  t h e  t a x  l a w .  T h e  p r o r a t i o n  m e c h a n i s m  r e q u i r e s  t h a t  a  p o r t i o n  
o f  t h e  t a x - e x e m p t  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d - r e c e i v e d  d e d u c t i o n  ( D R D )  
b e  a d d e d  b a c k  t o  t a x a b l e  i n c o m e .
d .  P o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s .  F o r  t a x  p u r p o s e s ,  t h e  t e r m  p o l i c y h o l d e r  d i v ­
i d e n d s  i s  b r o a d l y  d e f i n e d  a s  a  d i v i d e n d  o r  s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n  t o  
c o n t r a c t  h o l d e r s  i n  t h e i r  c a p a c i t y  a s  s u c h ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  
t h e  c o n t r a c t  i s  p a r t i c i p a t i n g  o r  n o t .  P o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  m a y  i n ­
c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  ( a )  a m o u n t s  p a i d  o r  c r e d i t e d  ( i n c l u d i n g  a n  i n ­
c r e a s e  i n  b e n e f i t s )  w h e r e  t h e  a m o u n t  i s  n o t  f i x e d  i n  t h e  c o n t r a c t  b u t  
d e p e n d s  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o m p a n y  o r  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  
m a n a g e m e n t ,  ( b ) p r e m i u m  a d j u s t m e n t s ,  ( c )  e x c e s s  i n t e r e s t ,  a n d  (d )  
e x p e r i e n c e - r a t e d  r e f u n d s .
L i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a r e  e n t i t l e d  t o  d e d u c t  p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  
p a i d  o r  a c c r u e d  d u r i n g  t h e  t a x a b l e  y e a r .  T h e  l i a b i l i t y  f o r  p o l i c y h o l d e r  
d i v i d e n d s  i s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d e d u c t i o n .  P o l ­
i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  a r e  d e f i n e d  b y  t h e  C o d e ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a n d  
m a y  i n c l u d e  a m o u n t s  t h a t  a r e  n o t  t r e a t e d  a s  p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  
u n d e r  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  r u l e s ,  a n d  m a y  a p p l y  t o  n o n p a r t i c i p a t i n g  
c o n t r a c t s .
e. O t h e r  d e d u c t i o n s .  L i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a r e  a l l o w e d  d e d u c t i o n s  
g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  n o n l i f e  c o m p a n i e s .  A l m o s t  a l l  g e n e r a l  
i n s u r a n c e  e x p e n s e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  l i s t e d  i n  E x h i b i t s  5  a n d  6  o f  t h e  
A n n u a l  S t a t e m e n t ,  a r e  d e d u c t i b l e  a s  o t h e r  d e d u c t i o n s .  T h e  f o l l o w ­
i n g  l i m i t a t i o n s  a n d  a d j u s t m e n t s  s h o u l d  a p p l y  t o  c e r t a i n  d e d u c t i o n s .
( 1 )  N o  d e d u c t i o n  i s  a l l o w e d  f o r  a d d i t i o n s  t o  a n  a l l o w a n c e  f o r  
b a d  d e b t s .  I n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a r e  p e r m i t t e d  a  d e d u c t i o n  
o n  b a d  d e b t s  o n l y  o n  a  s p e c i f i c  c h a r g e - o f f  b a s i s .
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( 2 )  C h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  l i m i t e d  t o  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  
L I C T I  b e f o r e  a  d e d u c t i o n  o f  s u c h  c o n t r i b u t i o n s ,  o r  o f  l o s s  
c a r r y b a c k s ,  d i v i d e n d s  t o  p o l i c y h o l d e r s ,  d i v i d e n d  r e c e i v e d  
d e d u c t i o n ,  a n d  t h e  s m a l l  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  d e d u c ­
t i o n ,  a n d  a l l  o t h e r  a l l o w a b l e  d e d u c t i o n s .
( 3 )  I n  a d d i t i o n ,  a  l o s s  f r o m  a  n o n i n s u r a n c e  b u s i n e s s  i s  l i m i t e d  
b y  t h e  C o d e  t o  t h e  l e s s e r  o f  3 5  p e r c e n t  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
t a x a b l e  i n c o m e  o r  3 5  p e r c e n t  o f  t h e  n o n l i f e  l o s s .
Adjustments Unique to Life Insurance Companies
1 3 . 1 0  D e f e r r e d  C o n t r a c t  A c q u i s i t i o n  C o s t s .  I n  1 9 9 0 ,  C o n g r e s s  e n a c t e d  a  
t a x  l a w  c h a n g e  r e q u i r i n g  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t o  c a p i t a l i z e  c o n t r a c t  a c q u i ­
s i t i o n  c o s t s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  d e t e r m i n i n g  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  
c o s t s  a n d  t h e  a m o r t i z a t i o n  m e t h o d s ,  t h e  t a x  l a w  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a  p r o x y  
m e t h o d .  U n d e r  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  d e e m e d  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t  i s  d e t e r ­
m i n e d  b y  m u l t i p l y i n g  t h e  n e t  p r e m i u m s  o n  s p e c i f i e d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  b y  a  
f i x e d  c a p i t a l i z a t i o n  r a t e .  S p e c i f i e d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  d e f i n e d  i n  t h e  C o d e  
a s  a n y  l i f e  i n s u r a n c e ,  a n n u i t y ,  o r  n o n c a n c e l l a b l e  o r  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  a c c i ­
d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  ( o r  a n y  c o m b i n a t i o n  t h e r e o f ) .  T h e  c a p i t a l ­
i z e d  a m o u n t s  g e n e r a l l y  w i l l  b e  a m o r t i z e d  o v e r  1 2 0  m o n t h s  o n  a  s t r a i g h t - l i n e  
b a s i s .  C e r t a i n  s m a l l  l i f e  c o m p a n i e s  m a y  q u a l i f y  t o  a c c e l e r a t e  t o  a  s i x t y - m o n t h  
a m o r t i z a t i o n  p e r i o d .
1 3 . 1 1  I n  a p p l y i n g  t h e  p r o x y  m e t h o d ,  u n d e r  e x i s t i n g  t a x  l a w ,  t h e  f o l l o w ­
i n g  p e r c e n t a g e s  o f  n e t  p r e m i u m s  o f  t h e  s p e c i f i e d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  w r i t t e n  
d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  r e i n s u r a n c e ,  a r e  c a p i t a l i z e d :
C o n t r a c t s  P e r c e n t
A n n u i t i e s  1 . 7 5
G r o u p  L i f e  2 . 0 5
O t h e r  l i f e  ( i n c l u d i n g  n o n c a n c e l l a b l e  o r  g u a r a n t e e d  
r e n e w a b l e  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h )  7 . 7 0
Q u a l i f i e d  p e n s i o n  p l a n s  ( n o t  s u b j e c t  t o  D A C  t a x )  0
T h e  c a p i t a l i z e d  a m o u n t  i s  l i m i t e d  t o  t h e  c o m p a n y ' s  t o t a l  g e n e r a l  d e d u c t i o n  f o r  
t h a t  y e a r .  G e n e r a l  d e d u c t i o n s  i n c l u d e  t h e  d e d u c t i o n s  a l l o w e d  a s  g e n e r a l  t r a d e  
o r  b u s i n e s s  d e d u c t i o n s ,  i n t e r e s t  a n d  t a x e s ,  d e p r e c i a t i o n ,  a n d  s o  o n .  I t  d o e s  
n o t  i n c l u d e  d e a t h  b e n e f i t s  p a i d ,  p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s ,  t h e  d i v i d e n d  r e c e i v e d  
d e d u c t i o n ,  a n d  t h e  o p e r a t i o n s  l o s s  d e d u c t i o n .
1 3 . 1 2  O p e r a t i o n s  L o s s  D e d u c t i o n .  W h e r e a s  n o n l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
m a y  g e n e r a t e  n e t  o p e r a t i n g  l o s s e s  ( N O L s ) ,  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  w i t h  a  n e t  
t a x a b l e  l o s s  w i l l  g e n e r a t e  a n  o p e r a t i n g  l o s s  d e d u c t i o n  ( O L D ) .  O L D s  a r e  g e n e r ­
a l l y  s u b j e c t  t o  a  t h r e e - y e a r  c a r r y b a c k  a n d  a  f i f t e e n - y e a r  c a r r y f o r w a r d  l i m i t a ­
t i o n ,  e x c e p t  f o r  t h o s e  c o m p a n i e s  t h a t  q u a l i f y  a s  n e w  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  
w h i c h  a r e  p e r m i t t e d  a n  a d d i t i o n a l  t h r e e  y e a r s .  T h e  T a x p a y e r  R e l i e f  A c t  o f  1 9 9 7  
( h 2 0 1 4 )  m o d i f i e d  t h e  N O L  c a r r y b a c k  a n d  c a r r y f o r w a r d  r u l e s  u n d e r  I R C  S e c t i o n  
1 7 2  f r o m  a  t h r e e - y e a r  c a r r y b a c k  a n d  a  f i f t e e n - y e a r  c a r r y f o r w a r d  t o  a  t w o - y e a r  
c a r r y b a c k  a n d  a  t w e n t y - y e a r  c a r r y f o r w a r d .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  c h a n g e  t o  t h e  
O L D  r u l e s  u n d e r  I R C  S e c t i o n  8 1 0 ,  c o m p a n i e s  s h o u l d  b e  m i n d f u l  o f  t h e  N O L  
c h a n g e  a n d  w a t c h  f o r  a  p o t e n t i a l  t e c h n i c a l  c o r r e c t i o n  t o  b r i n g  t h e  O L D  r u l e s  i n  
l i n e  w i t h  t h e  N O L  r u l e s .
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1 3 . 1 3  S m a l l  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  D e d u c t i o n .  A  s m a l l  l i f e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  d e d u c t i o n  i s  a l l o w e d  t o  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  w i t h  g r o s s  a s s e t s  o f  
l e s s  t h a n  $ 5 0 0  m i l l i o n  d e t e r m i n e d  a t  y e a r - e n d  o n  a  c o n t r o l l e d  g r o u p  b a s i s .  T h e  
d e d u c t i o n  i s  e q u a l  t o  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  f i r s t  $ 3  m i l l i o n  o f  t e n t a t i v e  L I C T I .  T h e  
d e d u c t i o n  i s  p h a s e d  o u t  a t  t h e  r a t e  o f  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  a m o u n t  i n  e x c e s s  o f  $ 3  
m i l l i o n  a n d  i s  c o m p l e t e l y  p h a s e d  o u t  w h e n  t e n t a t i v e  L I C T I  e q u a l s  $ 1 5  m i l l i o n .
1 3 . 1 4  P h a s e  I I I  I n c o m e .  U n d e r  p r e - 1 9 8 4  l a w ,  a  p o r t i o n  o f  s t o c k  l i f e  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n y  t a x a b l e  i n c o m e  w a s  t a x - d e f e r r e d  i n d e f i n i t e l y ,  a n d  a c c u m u l a t e d  
i n  a  t a x  m e m o r a n d u m  a c c o u n t  r e f e r r e d  t o  a s  p o l i c y h o l d e r s ' s u r p l u s  a c c o u n t  o r  
p h a s e  I I I  i n c o m e .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  1 9 8 4  c h a n g e s ,  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
n o  l o n g e r  d e f e r  t a x a t i o n  o f  a n y  p o r t i o n  o f  t h e i r  t a x a b l e  i n c o m e ;  h o w e v e r ,  t h e  
p r e v i o u s l y  d e f e r r e d  p r e - 1 9 8 4  i n c o m e  r e m a i n s  t a x - d e f e r r e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
( a )  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  d o e s  n o t  d i s t r i b u t e  s u c h  i n c o m e  t o  i t s  s h a r e ­
h o l d e r s ,  ( b ) t h e  c o m p a n y  r e t a i n s  i t s  s t a t u s  a s  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  a n d  ( c )  
t h e  c o m p a n y  m a i n t a i n s  m i n i m u m  l e v e l s  o f  t a x  b a s i s  r e s e r v e s  o r  p r e m i u m s .  R e ­
d u c t i o n s  i n  t h e  p o l i c y h o l d e r s '  s u r p l u s  a c c o u n t s  ( p h a s e  I I I  i n c o m e )  a r e  i n c l u d e d  
i n  t a x a b l e  i n c o m e  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  s u c h  a  r e d u c t i o n  o c c u r s .  P h a s e  I I I  i n ­
c o m e  c a n n o t  b e  o f f s e t  b y  n e t  o p e r a t i n g  l o s s e s .  T h e  A m e r i c a n  J o b s  C r e a t i o n  A c t  
o f  2 0 0 4  s u s p e n d s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r u l e s  i m p o s i n g  i n c o m e  t a x  o n  d i s t r i ­
b u t i o n s  t o  s h a r e h o l d e r s  f r o m  t h e  p o l i c y h o l d e r ' s  s u r p l u s  a c c o u n t  o f  a  s t o c k  l i f e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  f o r  t a x a b l e  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 0 3 ,  a n d  
b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 6 .  T h e  p r o v i s i o n  a l s o  r e v e r s e s  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  d i s t r i ­
b u t i o n s  r e d u c e  t h e  v a r i o u s  a c c o u n t s ,  s o  t h a t  d i s t r i b u t i o n s  w o u l d  b e  t r e a t e d  a s  
f i r s t  m a d e  o u t  o f  t h e  p o l i c y h o l d e r s  s u r p l u s  a c c o u n t ,  t o  t h e  e x t e n t  t h e r e o f ,  a n d  
t h e n  o u t  o f  t h e  s h a r e h o l d e r s  s u r p l u s  a c c o u n t ,  a n d  l a s t l y  o u t  o f  o t h e r  a c c o u n t s .
1 3 . 1 5  D i v i d e n d s - R e c e i v e d  D e d u c t i o n .  A s  w i t h  n o n l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a ­
n i e s ,  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a r e  g e n e r a l l y  e n t i t l e d  t o  a  d i v i d e n d s - r e c e i v e d  
d e d u c t i o n ,  h o w e v e r  t h i s  d e d u c t i o n  i s  s u b j e c t  t o  p r o r a t i o n  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  1 3 . 0 9 c .  T h i s  d e d u c t i o n  i s  d e t e r m i n e d  i n  p a r t  o n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n y ' s  o w n e r s h i p  o f  t h e  d i v i d e n d  p a y i n g  c o m p a n y .
Computation of Federal Income Tax Liability
1 3 . 1 6  T h e  c o m p u t a t i o n  o f  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  i s  g e n e r a l l y  t h e  s a m e  a s  
i n  o t h e r  i n d u s t r i e s .  T h e  I R C  p r o v i d e s  t w o  s y s t e m s  o f  i n c o m e  t a x a t i o n  f o r  a l l  
t a x p a y e r s  i n c l u d i n g  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  t h e  r e g u l a r  t a x  ( t a x a b l e  i n c o m e  
i s  d e t e r m i n e d  a s  d e s c r i b e d  a b o v e  a n d  t h e  t a x  i s  d e t e r m i n e d  b y  a p p l y i n g  t h e  
r e g u l a r  i n c o m e  t a x  r a t e s  t o  s u c h  t a x a b l e  i n c o m e )  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e  m i n i m u m  
t a x  ( A M T ) .  A n  e n t i t y ' s  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  l i a b i l i t y  i s  t h e  g r e a t e r  o f  r e g u l a r  
i n c o m e  t a x  o r  t h e  a l t e r n a t i v e  m i n i m u m  t a x .
1 3 . 1 7  T h e  A M T  i s  a  t a x  s y s t e m  t h a t  p a r a l l e l s  t h e  r e g u l a r  i n c o m e  t a x  s y s ­
t e m .  I t  i s  i n t e n d e d  t o  t a x  t h o s e  e n t i t i e s  w i t h  l i t t l e  c u r r e n t  t a x a b l e  i n c o m e  b u t  
s i g n i f i c a n t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  e a r n i n g s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a l c u l a t i n g  t h e  A M T ,  
t a x a b l e  i n c o m e  i s  a d j u s t e d  b y  c e r t a i n  a m o u n t s  a s  s p e c i f i e d  b y  t h e  C o d e  t o  a r ­
r i v e  a t  a l t e r n a t i v e  m i n i m u m  t a x a b l e  i n c o m e  ( A M T I ) .  T h e  t e n t a t i v e  a l t e r n a t i v e  
m i n i m u m  t a x  i s  g e n e r a l l y  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  A M T I .  T h e  A M T  i s  t h e  e x c e s s  o f  
t e n t a t i v e  m i n i m u m  t a x  o v e r  t h e  r e g u l a r  t a x  l i a b i l i t y .
1 3 . 1 8  T a x  P a y m e n t s .  A s  i s  t h e  c a s e  w i t h  o t h e r  b u s i n e s s  e n t i t i e s ,  a  l i f e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  m u s t  m a k e  e s t i m a t e d  t a x  p a y m e n t s  o n  A p r i l  1 5 ,  J u n e  1 5 ,  
S e p t e m b e r  1 5 ,  a n d  D e c e m b e r  1 5 .  A  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t h a t  d o e s  n o t  b a s e  i t s
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e s t i m a t e d  t a x  p a y m e n t s  o n  1 0 0  p e r c e n t  o f  i t s  t a x  l i a b i l i t y  f o r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  
( t h e  s a f e  h a r b o r )  w i l l  h a v e  t o  b a s e  i t s  e s t i m a t e d  t a x  p a y m e n t  o n  1 0 0  p e r c e n t  
o f  t h e  a m o u n t  o f  t a x  s h o w n  o n  i t s  c u r r e n t  y e a r ' s  r e t u r n .  L a r g e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  ( t h o s e  w i t h  t a x a b l e  i n c o m e  o f  $ 1  m i l l i o n  o r  m o r e  i n  a n y  o f  t h e  t h r e e  
p r e c e d i n g  y e a r s )  m a y  c o n t i n u e  t o  c o m p u t e  f i r s t  q u a r t e r  e s t i m a t e d  t a x  p a y m e n t s  
b a s e d  o n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r ' s  t a x  l i a b i l i t y .
State Taxes†
1 3 . 1 9  V a r i o u s  s t a t e  g o v e r n m e n t s  t a x  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o n  p r e m i u m s  
w r i t t e n  a n d  o n  i n c o m e .  T a x a t i o n  m e t h o d s  a n d  t a x  r a t e s  v a r y  w i d e l y  a m o n g  
t h e  s t a t e s .  M a n y  s t a t e s  a p p l y  d i f f e r e n t  r a t e s  t o  d i f f e r e n t  l i n e s  o f  b u s i n e s s  a n d  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  d o m e s t i c  i n s u r e r s  a n d  f o r e i g n  i n s u r e r s .
1 3 . 2 0  S t a t e  P r e m i u m  T a x e s .  A l l  s t a t e s  t a x  p r e m i u m s .  T h e s e  t a x e s  u s u a l l y  
a p p l y  b o t h  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  a r e  d o m i c i l e d  i n  t h e  s t a t e ,  c a l l e d  
d o m e s t i c  i n s u r e r s ,  a n d  t o  t h e  e n t i t i e s  t h a t  c o n d u c t  b u s i n e s s  i n  t h e  s t a t e  b u t  a r e  
d o m i c i l e d  e l s e w h e r e ,  c a l l e d  f o r e i g n  i n s u r e r s .  S o m e  s t a t e s ,  h o w e v e r ,  p a r t i a l l y  
o r  t o t a l l y  e x e m p t  d o m e s t i c  i n s u r e r s  f r o m  p r e m i u m  t a x e s ,  a n d  o t h e r s  a l l o w  d o ­
m e s t i c  i n s u r e r s  s p e c i a l  c r e d i t s  a g a i n s t  p r e m i u m  t a x e s  i f  t h e y  i n v e s t  s p e c i f i e d  
a m o u n t s  o f  a s s e t s  i n  d o m e s t i c  c o r p o r a t i o n s .  T h e  p r e m i u m  t a x  b a s e  i s  g e n e r a l l y  
d i r e c t  p r e m i u m s  w r i t t e n  l e s s  r e t u r n e d  p r e m i u m s  o n  t h e  b u s i n e s s  w i t h i n  t h e  
t a x i n g  s t a t e .  T h e  t a x  r a t e s  v a r y  b y  s t a t e .
1 3 . 2 1  M o s t  s t a t e s  r e q u i r e  p r e m i u m  t a x  p a y m e n t s  i n  F e b r u a r y  o f  t h e  y e a r  
f o l l o w i n g  t h e  y e a r  t h a t  t h e  p r e m i u m s  w e r e  w r i t t e n ;  h o w e v e r ,  s o m e  s t a t e s  r e ­
q u i r e  q u a r t e r l y  p r e m i u m  t a x  p a y m e n t s .  T h u s ,  i n s u r e r s  g e n e r a l l y  h a v e  s u b ­
s t a n t i a l  p r e m i u m  t a x  l i a b i l i t i e s  a s  o f  D e c e m b e r  3 1  o f  e a c h  y e a r .  R a t h e r  t h a n  
c o m p u t i n g  t h e  l i a b i l i t y  o n  a  s t a t e - b y - s t a t e  b a s i s ,  m o s t  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
e s t i m a t e  t h e i r  t o t a l  p r e m i u m  t a x  p a y a b l e  u s i n g  t h e i r  h i s t o r i c a l  r a t i o  o f  t o t a l  
p r e m i u m  t a x  e x p e n s e  t o  t o t a l  p r e m i u m s  w r i t t e n .  T h i s  r a t i o  i s  a p p l i e d  t o  c u r r e n t  
p r e m i u m s  w r i t t e n  t o  c o m p u t e  t h e  c u r r e n t  p r e m i u m  t a x e s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  r a t i o  a n n u a l l y ,  b e c a u s e  s h i f t s  i n  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  e n t i t y ' s  b u s i n e s s  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e  a n d  c h a n g e s  i n  s t a t e  
t a x  l a w s  c a n  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  a n  i n s u r e r ' s  p r e m i u m  t a x  l i a b i l i t y .
1 3 . 2 2  S t a t e  I n c o m e  T a x e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t a x i n g  p r e m i u m s ,  s o m e  s t a t e s  
t a x  t h e  n e t  i n c o m e  o f  d o m e s t i c  i n s u r e r s ;  s o m e  a l s o  t a x  t h e  n e t  i n c o m e  o f  f o r e i g n  
i n s u r e r s .  G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  v a r i o u s  m e t h o d s  a r e  u s e d  t o  a v o i d  d o u b l e  t a x a ­
t i o n .  T h e  m e t h o d s  i n c l u d e  ( a )  a l l o w i n g  t h e  i n s u r e r  t o  e l e c t  t o  b e  t a x e d  o n  e i t h e r  
p r e m i u m s  o r  n e t  i n c o m e ,  ( b ) a l l o w i n g  a  c r e d i t  o n  o n e  o f  t h e  t a x  r e t u r n s  f o r  t a x e s  
p a i d  o n  t h e  o t h e r ,  a n d  ( c )  e x e m p t i n g  d o m e s t i c  i n s u r e r s  f r o m  t h e  p r e m i u m  t a x .
1 3 . 2 3  T h e  p r i o r - y e a r  a p p o r t i o n m e n t  p e r c e n t a g e  i s  g e n e r a l l y  i n d i c a t i v e  o f  
t h e  c u r r e n t  y e a r  f o r  c o m p u t i n g  t h e  a c c r u a l .  S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  p l a c e s  i n  
w h i c h  t h e  e n t i t y  d o e s  b u s i n e s s ,  h o w e v e r ,  c a n  a f f e c t  a p p o r t i o n m e n t  a n d  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  w h e n  t e s t i n g  t h e  a d e q u a c y  a n d  r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  a c c r u a l  f o r  
s t a t e  f r a n c h i s e  o r  i n c o m e  t a x e s .
† T h e  N A I C  h a s  e x p o s e d  S S A P  N o .  9 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  T r a n s f e r a b l e  S t a t e  T a x  C r e d i t s ,  w h i c h  
w o u l d  p r o v i d e  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  f o r  t r a n s f e r a b l e  s t a t e  t a x  c r e d i t s .  T h e  c u r r e n t  d r a f t  
e x c l u d e s  C e r t i f i e d  C a p i t a l  G a i n  C o m p a n i e s  ( C A P C o ' s ) .  R e a d e r s  s h o u l d  r e m a i n  a l e r t  f o r  a n y  f i n a l  
p r o n o u n c e m e n t .
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Accounting Practices
1 3 . 2 4  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  " S o u r c e s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  a n d  
R e p o r t i n g  R e q u i r e m e n t s , "  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  f i l i n g  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  S A P  a n d  m a y  a l s o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s ­
s i o n  o f  S A P  a n d  G A A P  a c c o u n t i n g  f o r  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  a n d  o t h e r  r e l a t e d  
a m o u n t s  i s  n o t  a  c o m p r e h e n s i v e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  l i t e r a t u r e ,  
b u t  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t h e  p r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  
o b t a i n i n g  a  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  f e d e r a l  
i n c o m e  t a x  p r o v i s i o n s  w i t h i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .  T h e  a u t h o r i t a t i v e  
s o u r c e s  c i t e d  i n  C h a p t e r  3  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  i n  d e t e r m i n i n g  a p p r o p r i a t e  
a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  t r e a t m e n t  i n  a l l  c a s e s .
Statutory Accounting Practices
1 3 . 2 5  A  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ' s  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  l i a b i l i t y  i s  t h e  g r e a t e r  
o f  i t s  r e g u l a r  t a x  l i a b i l i t y  o r  i t s  A M T  l i a b i l i t y .  S S A P  N o .  1 0 ,  I n c o m e  T a x e s ,  p a r a ­
g r a p h s  5  a n d  7  n o t e  t h a t  u n d e r  S A P  " A  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s  b a l a n c e  s h e e t  s h o u l d  
i n c l u d e  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x  a s s e t s  ( D T A s )  a n d  l i a b i l i t i e s  ( D T L s ) ,  t h e  e x p e c t e d  
f u t u r e  t a x  c o n s e q u e n c e s  o f  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  g e n e r a t e d  b y  s t a t u t o r y  a c ­
c o u n t i n g ,  a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h  1 1  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 9 . ‡  . .  C h a n g e s  
i n  D T A s  a n d  D T L s ,  i n c l u d i n g  c h a n g e s  a t t r i b u t a b l e  t o  c h a n g e s  i n  t a x  r a t e s  a n d  
c h a n g e s  i n  t a x  s t a t u s ,  i f  a n y ,  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  a  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  
g a i n s  a n d  l o s s e s  i n  u n a s s i g n e d  f u n d s  ( s u r p l u s ) . "  U n d e r  S A P  t h e  g r o s s  D T A  i s  
s u b j e c t  t o  a n  a d m i s s i b i l i t y  t e s t  t o  d e t e r m i n e  h o w  m u c h  o f  t h e  g r o s s  d e f e r r e d  
t a x  a s s e t  m a y  b e  a d m i t t e d  ( s e e  p a r a g r a p h  1 3 . 3 4 ) .
1 3 . 2 6  S u b s e q u e n t  T r u e - U p .  G e n e r a l l y ,  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a r e  
c a l e n d a r - y e a r  t a x p a y e r s .  I n c o m e  t a x  r e t u r n s  a r e  d u e  o n  M a r c h  1 5  o f  t h e  f o l ­
l o w i n g  t a x  y e a r ;  h o w e v e r ,  m o s t  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  e l e c t  t o  e x t e n d  t h e  d u e  
d a t e  t o  S e p t e m b e r  1 5 .  A t  y e a r - e n d ,  a  t a x  a c c r u a l  i s  p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e x p e c t e d  t a x  l i a b i l i t y  f o r  t h e  y e a r .  H o w e v e r ,  t h e  t a x  l i a b i l i t y  a c t u a l l y  r e p o r t e d  
o n  t h e  t a x  r e t u r n  m a y  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e x p e c t e d  t a x  d e t e r m i n e d  i n  t h e  
a c c r u a l .  A s  a  r e s u l t ,  a  t r u e - u p  i s  p e r f o r m e d ,  w h i c h  c o m p a r e s  t h e  a c t u a l  t a x  
l i a b i l i t y  w i t h  t h e  c u r r e n t  t a x  p r o v i s i o n .  I f  t h e  a c t u a l  t a x  d u e  i s  d i f f e r e n t  ( e i ­
t h e r  g r e a t e r  o r  l e s s e r )  t h a n  t h e  c u r r e n t  p r o v i s i o n ,  a n  a d d i t i o n a l  b o o k  e n t r y  i s  
r e c o r d e d .  F e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  i n c u r r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  r e l a t i n g  t o  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s  g e n e r a l l y  a r e  i n c l u d e d  w i t h  c u r r e n t  y e a r  t a x e s .
1 3 . 2 7  T a x  R e t u r n  A c c o u n t i n g .  I n  g e n e r a l ,  t a x  r e t u r n  a c c o u n t i n g  f o l l o w s  
s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  w i t h  s e v e r a l  e x c e p t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  a b o v e .  
T h e s e  e x c e p t i o n s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  1 3 - 1 ,  " C o m p a r i s o n  o f  T a x  R e t u r n  
A c c o u n t i n g  R u l e s  a n d  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s . "
‡ T h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 8 ,  A c c o u n t i n g  f o r  U n c e r t a i n t y  i n  I n c o m e  T a x e s — a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 9 .  T h i s  I n t e r p r e t a t i o n  p r e s c r i b e s  a  r e c o g n i t i o n  t h r e s h o l d  a n d  
m e a s u r e m e n t  a t t r i b u t e  f o r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e c o g n i t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  a  t a x  p o s i t i o n  
t a k e n  o r  e x p e c t e d  t o  b e  t a k e n  i n  a  t a x  r e t u r n .  T h e  I n t e r p r e t a t i o n  a l s o  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  d e r e ­
c o g n i t i o n ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  i n t e r e s t  a n d  p e n a l t i e s ,  a c c o u n t i n g  i n  i n t e r i m  p e r i o d s ,  n e w  d i s c l o s u r e s  u p o n  
i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  t r a n s i t i o n .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 9  
r e q u i r e m e n t  t o  a s s e s s  t h e  n e e d  f o r  a  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  f o r  d e f e r r e d  t a x  a s s e t s .  T h i s  I n t e r p r e t a t i o n  
i s  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  I n t e r p r e t a t i o n  i s  e n c o u r a g e d  i f  t h e  e n t e r p r i s e  h a s  n o t  y e t  i s s u e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  
i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i n  t h e  p e r i o d  t h i s  I n t e r p r e t a t i o n  i s  a d o p t e d .
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1 3 . 2 8  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  r e c o g n i z e  c u r r e n t  a n d  d e f e r r e d  i n c o m e  
t a x  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  U n d e r  G A A P ,  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  i n c o m e  
t a x e s  f o r  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a s  w e l l  a s  o t h e r  b u s i n e s s  e n t i t i e s  a r e  s p e c i ­
f i e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 9 ,  A c c o u n t i n g  f o r  I n c o m e  T a x e s . ‡  T h e  s e c t i o n s  
o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 9  t h a t  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  a r e  p a r a g r a p h s  3 5  t h r o u g h  3 8  r e l a t i n g  t o  i n t r a p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n ,  
p a r a g r a p h  3 1 ( d ) ,  a n d  p a r a g r a p h  4 4 ( d ) .  U n d e r  S A P ,  S S A P  N o .  1 0  h a s  a d o p t e d  
F A S B  Sta t e m e n t  N o .  1 0 9  w i t h  m o d i f i c a t i o n s  f o r  s t a t e  i n c o m e  t a x e s ,  t h e  r e a l i z a ­
t i o n  c r i t e r i a  f o r  d e f e r r e d  t a x  a s s e t s ,  a n d  t h e  r e c o r d i n g  o f  t h e  i m p a c t  o f  c h a n g e s  
i n  i t s  d e f e r r e d  t a x  b a l a n c e s .
‡ S e e  f o o t n o t e  ‡  i n  p a r a g r a p h  1 3 . 2 5 .
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Table 13-1
Life and Health Insurance Entities
C o m p a r i s o n  o f  T a x  R e t u r n  A c c o u n t i n g  R u l e s  
a n d  S t a t u t o r y  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
Q u a l i f i c a t i o n
P r e m i u m s
•  D e f e r r e d  U n c o l l e c t e d  
P r e m i u m s
•  A d v a n c e  P r e m i u m s  a n d  
P r e m i u m  D e p o s i t  F u n d s
•  E x p e r i e n c e  R a t e d  R e f u n d s
I n v e s t m e n t  I n c o m e  
•  I n t e r e s t  I n c o m e
T a x - E x e m p t  I n t e r e s t  
I n c o m e
P r o r a t i o n
M a r k e t  P r e m i u m  a n d  
D i s c o u n t  o n  B o n d  
O b l i g a t i o n s
-  O r i g i n a l  I s s u e  D i s c o u n t  
D i v i d e n d  I n c o m e
•  R e n t a l  I n c o m e
S t a t u t o r y
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
O r g a n i z e d  a s  a  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  u n d e r  
s t a t e  i n s u r a n c e  l a w  
R e c o r d e d  a s  c o l l e c t e d ,  o r  
f o r  s o m e  c o n t r a c t  t y p e s ,  
w h e n  d u e
I n c l u d e d  i n  p r e m i u m s  a n d  
r e p o r t e d  a s  a s s e t s  o n  
b a l a n c e  s h e e t  
E x c l u d e d  f r o m  p r e m i u m s  
a n d  r e p o r t e d  a s  l i a b i l i t i e s  
o n  b a l a n c e  s h e e t  
O f t e n  n e t t e d  a g a i n s t  
p r e m i u m  a n d  a n n u i t y  
c o n s i d e r a t i o n s
•  I n c l u d e d  i n  g a i n  f r o m  
o p e r a t i o n s  i n c o m e
•  N o t  a p p l i c a b l e
A m o r t i z e d  a n d  a c c r u e d  
c u r r e n t l y
S a m e  a s  M a r k e t  P r e m i u m  
a b o v e
I n c l u d e d  i n  g a i n  f r o m  
o p e r a t i o n s
I n c l u d e d  i n  o p e r a t i o n s  
i n c o m e ;  m a y  i n c l u d e  a n  
a m o u n t  f o r  o c c u p y i n g  
c o m p a n y  o w n e d  r e a l  e s t a t e  
( i m p u t e d  r e n t )
T a x  R e t u r n  A c c o u n t i n g
M e e t s  t h e  I R C  d e f i n i t i o n  o f  
l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o n  
a n  a n n u a l  b a s i s  
G r o s s  p r e m i u m  i n c o m e  
g e n e r a l l y  f o l l o w s  A n n u a l  
S t a t e m e n t  d e f i n i t i o n  
E x c l u d e d  f r o m  g r o s s  
p r e m i u m  i n c o m e
I n c l u d e d  i n  g r o s s  p r e m i u m  
i n c o m e
D e d u c t i b l e  a s  p o l i c y h o l d e r  
d i v i d e n d s
•  T a x - e x e m p t  i n c o m e  o f  
t h e  p o l i c y h o l d e r ' s  s h a r e  
i s  i n c l u d e d  i n  L I C T I  v i a  
d e c r e a s e  o f  e n d i n g  t a x  
b a s i s  r e s e r v e s
•  T h e  p e r c e n t a g e  o f  
t a x - e x e m p t  i n t e r e s t  
i n c o m e  a n d  d i v i d e n d s  
r e c e i v e d  s u b j e c t  t o  t a x  i s  
i n c r e a s e d
•  O p t i o n  i s  a v a i l a b l e  n o t  t o  
a c c r u e  m a r k e t  d i s c o u n t  
c u r r e n t l y
•  U n a c c r u e d  m a r k e t  
d i s c o u n t  r e a l i z e d  u p o n  
d i s p o s i t i o n  m a y  b e  
o r d i n a r y  i n c o m e  f o r  
c e r t a i n  o b l i g a t i o n s
M u s t  a c c r u e  o r i g i n a l  i s s u e  
d i s c o u n t  c u r r e n t l y  
G e n e r a l l y  i n c l u d e d  i n  
t a x a b l e  i n c o m e ,  e x c e p t  
s o m e  a m o u n t s ,  w h i c h  m a y  
b e  r e c l a s s i f i e d  a s  r e t u r n  o f  
c a p i t a l  o r  c a p i t a l  g a i n  
d e p e n d i n g  o n  t h e  p a y i n g  
e n t i t y ' s  c i r c u m s t a n c e s  
I m p u t e d  r e n t  i s  e l i m i n a t e d
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•  R o y a l t y  I n c o m e
S t a t u t o r y
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
I n c l u d e d  i n  o p e r a t i o n s  
i n c o m e
L e a s e s ,  M o r t g a g e s ,  a n d  I n c l u d e d  i n  o p e r a t i o n s
O t h e r  I n s t r u m e n t s  i n c o m e
C a p i t a l  G a i n s  a n d  L o s s e s
G e n e r a l  D e d u c t i o n s
C o m p u t a t i o n  o f  L i f e  
I n s u r a n c e  S t a t u t o r y  B e n e f i t  
R e s e r v e s
I n c l u d e d  i n  g a i n  f r o m  
o p e r a t i o n s ,  t o  t h e  e x t e n t  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  i n t e r e s t  
m a i n t e n a n c e  r e s e r v e  
C h a r g e d  t o  g a i n  f r o m  
o p e r a t i o n s  a s  i n c u r r e d
D e t e r m i n e d  u s i n g  
s t a t u t o r y  i n t e r e s t ,  
m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y  
a s s u m p t i o n s ,  a n d  
c a l c u l a t i o n  m e t h o d s  a s  
p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  
t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  
d e p a r t m e n t
S t a t u t o r y  U n e a r n e d  T r e a t e d  g e n e r a l l y  t h e
P r e m i u m  R e s e r v e  o n  s a m e  a s  o t h e r  s t a t u t o r y
N o n l i f e  I n s u r a n c e  C o n t r a c t s  r e s e r v e s
I n c u r r e d  B u t  N o t  R e p o r t e d  I n c l u d e d  i n  s t a t u t o r y
b e n e f i t  r e s e r v e s
P o l i c y h o l d e r  D i v i d e n d s  C h a n g e  i n  l i a b i l i t y  f o r
p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  i s  
c h a r g e d  t o  o p e r a t i o n s  
i n c o m e
O t h e r  A d j u s t m e n t s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
•  C o n t r a c t  A c q u i s i t i o n  T h e s e  a r e  c h a r g e d  t o  g a i n
C o s t s  f r o m  o p e r a t i o n s  w h e n
i n c u r r e d
T a x  R e t u r n  A c c o u n t i n g
V a r i o u s  a d j u s t m e n t s  m a y  
b e  r e q u i r e d  d e p e n d i n g  o n  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t y  
t h a t  g e n e r a t e s  t h e  i n c o m e
•  T a x  r e t u r n  a c c o u n t i n g  
r u l e s  m a y  r e q u i r e  a n  
i t e m  b e  r e p o r t e d  i n  a  
d i f f e r e n t  p e r i o d  t h a n  
s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e s
•  O n l y  t h e  s p e c i f i c  
c h a r g e - o f f  m e t h o d  i s  
a l l o w e d  o n  w o r t h l e s s  
m o r t g a g e s
T a x e d  w h e n  r e a l i z e d
•  S u b j e c t  t o  t a x  a c c o u n t i n g  
r u l e s  g e n e r a l l y  
a p p l i c a b l e  t o  o t h e r  
n o n l i f e  e n t i t i e s
•  T h e s e  a r e  d e t e r m i n e d  
u s i n g  i n t e r e s t  r a t e s ,  
m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y  
t a b l e s ,  a n d  c a l c u l a t i o n  
m e t h o d s  a s  p r o v i d e d  i n  
t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  
C o d e
•  L i a b i l i t i e s  n o t  q u a l i f y i n g  
a s  l i f e  i n s u r a n c e  
s t a t u t o r y  b e n e f i t  
r e s e r v e s  a r e  d i s c o u n t e d  
u s i n g  I n t e r n a l  R e v e n u e  
S e r v i c e  ( I R S )  r a t e s
S u b j e c t  t o  2 0  p e r c e n t  
r e d u c t i o n  o f  b e g i n n i n g  a n d  
e n d i n g  s t a t u t o r y  u n e a r n e d  
p r e m i u m  r e s e r v e s  
E s t i m a t e  d e d u c t i b l e  a s  
b e n e f i t s
A m o u n t s  p a i d  o r  a c c r u e d  
d u r i n g  t h e  t a x a b l e  y e a r  
a r e  d e d u c t i b l e
•  C a p i t a l i z a t i o n  o f  a  f i x e d  
p e r c e n t a g e  o f  n e t  
p r e m i u m s  o n  c e r t a i n  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s
•  A m o r t i z e d  o v e r  1 2 0  
m o n t h s
( c o n t i n u e d )
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•  O p e r a t i o n s  L o s s  
D e d u c t i o n
S t a t u t o r y
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  
N o t  a p p l i c a b l e
•  S m a l l  L i f e  I n s u r a n c e  
C o m p a n y  D e d u c t i o n  
( a v a i l a b l e  t o  l i f e  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  h a v i n g  
e n d - o f - y e a r  t o t a l  a s s e t s  o f  
$ 5 0 0  m i l l i o n  o r  l e s s )
•  P h a s e  I I I  t a x
N o t  a p p l i c a b l e
N o t  a p p l i c a b l e
•  D i v i d e n d s  R e c e i v e d  
D e d u c t i o n
N o t  a p p l i c a b l e
T a x  R e t u r n  A c c o u n t i n g
•  O p e r a t i o n s  l o s s  
d e d u c t i o n s  m a y  b e  
c a r r i e d  b a c k  t h r e e  y e a r s  
a n d  f o r w a r d  f i f t e e n  y e a r s  
t o  o f f s e t  p a s t  o r  f u t u r e  
t a x a b l e  i n c o m e ,  i f  a n y
•  N e w  l i f e  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  m a y  q u a l i f y  
f o r  e i g h t e e n - y e a r  
c a r r y f o r w a r d
•  D e d u c t i o n  i s  e q u a l  t o  
6 0  p e r c e n t  o f  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  
t a x a b l e  i n c o m e  ( L I C T I )  
u n d e r  $ 3  m i l l i o n
•  D e d u c t i o n  i s  p h a s e d  o u t  
f o r  L I C T I  o v e r  $ 3  m i l l i o n  
a n d  e lim i n a t e d  f o r  L I C T I  
i n  e x c e s s  o f  $ 1 5  m i l l i o n
•  T h e  b a l a n c e  o f  t h e  
p o l i c y h o l d e r  s u r p l u s  
a c c o u n t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 8 3 ,  w h i c h  m a y  b e c o m e  
t a x a b l e
•  I n d e p e n d e n t  o f  
o p e r a t i o n s  g a i n  o r  l o s s  o f  
t h e  c o m p a n y
•  7 0  p e r c e n t  o f  d i v i d e n d s  
r e c e i v e d  f r o m  
c o r p o r a t i o n s  w h e r e  
o w n e r s h i p  i s  l e s s  t h a n  
2 0  p e r c e n t
•  8 0  p e r c e n t  o f  d i v i d e n d s  
r e c e i v e d  f r o m  
c o r p o r a t i o n s  w h e r e  
o w n e r s h i p  i s  2 0  p e r c e n t  
o r  m o r e  b u t  l e s s  t h a n  8 0  
p e r c e n t
•  1 0 0  p e r c e n t  o f  d i v i d e n d s  
r e c e i v e d  f o r m  
c o r p o r a t i o n s  w h e r e  
o w n e r s h i p  i s  m o r e  t h a n  
8 0  p e r c e n t
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1 3 . 2 9  U n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 9 ,  t h e  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  m e t h o d  
a c c o u n t s  f o r  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  b y  a p p l y i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h e  e n a c t e d  t a x  
l a w  i n  e f f e c t  a t  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e  t o  t h e  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  r e c o r d e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  b a l a n c e s  a n d  t h e  r e l a t e d  t a x  b a s e s  o f  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s .  T h e  r e s u l t i n g  d e f e r r e d  t a x  l i a b i l i t i e s  a n d  a s s e t s  a r e  a d j u s t e d  t o  
r e f l e c t  c h a n g e s  i n  t a x  l a w s  a n d  r a t e s .
1 3 . 3 0  D e t e r m i n e  C u r r e n t  T a x  L i a b i l i t y  o r  A s s e t .  A  c u r r e n t  t a x  l i a b i l i t y  o r  
a s s e t  i s  r e c o g n i z e d  f o r  t h e  e s t i m a t e d  t a x e s  p a y a b l e  o r  r e f u n d a b l e  o n  t a x  r e t u r n s  
f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  1 3 . 0 1  t h r o u g h  1 3 . 2 3 .  U n d e r  
S A P ,  S S A P  N o .  1 0 ,  p a r a g r a p h  3  d e f i n e s  c u r r e n t  i n c o m e  t a x e s  a s :
a .  " C u r r e n t  y e a r  e s t i m a t e s  o f  f e d e r a l  a n d  f o r e i g n  i n c o m e  t a x e s  ( i n ­
c l u d i n g  t h e  e q u i t y  t a x  o f  a  m u t u a l  l i f e  i n s u r e r  a n d  t h e  ' t r u e - u p '  o f  
s u c h  t a x ) ,  b a s e d  o n  t a x  r e t u r n s  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  a n d  t a x  c o n t i n ­
g e n c i e s  f o r  c u r r e n t  a n d  a l l  p r i o r  y e a r s ,  t o  t h e  e x t e n t  n o t  p r e v i o u s l y  
p r o v i d e d ,  c o m p u t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  S S A P  N o .  5 ,  L i a b i l i t i e s ,  C o n ­
t i n g e n c i e s  a n d  I m p a i r m e n t s  o f  A s s e t s ;
b .  A m o u n t s  i n c u r r e d  o r  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r  r e l a t i n g  
t o  p r i o r  p e r i o d s ,  t o  t h e  e x t e n t  n o t  p r e v i o u s l y  p r o v i d e d ,  a s  s u c h  
a m o u n t s  a r e  d e e m e d  t o  b e  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s  a s  d e ­
f i n e d  i n  S S A P  N o .  A c c o u n t i n g  C h a n g e s  a n d  C o r r e c t i o n s  o f  E r r o r s . "
1 3 . 3 1  D e t e r m i n e  T e m p o r a r y  D i f f e r e n c e s .  T o  d e t e r m i n e  e a c h  y e a r ' s  d e f e r r e d  
t a x e s ,  t h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  i d e n t i f y  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  a n d  o p e r a t i n g  l o s s  a n d  
t a x  c r e d i t  c a r r y f o r w a r d s .  T e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
t a x  r e t u r n  b a s e s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  t h e i r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a m o u n t s .  
S o m e  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  c a n n o t  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  a s s e t  o r  l i a ­
b i l i t y  f o r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  b u t  t h o s e  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  r e s u l t  f r o m  e v e n t s  
t h a t  h a v e  ( a )  b e e n  r e c o g n i z e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  ( b ) w i l l  r e s u l t  i n  
t a x a b l e  o r  d e d u c t i b l e  a m o u n t s  i n  f u t u r e  y e a r s  b a s e d  o n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t a x  
l a w .  T a x a b l e  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  w i l l  r e s u l t  i n  t a x a b l e  i n c o m e  i n  f u t u r e  y e a r s  
w h e n  t h e  r e l a t e d  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  i s  r e c o v e r e d  o r  s e t t l e d .  C o n v e r s e l y ,  d e d u c t i b l e  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  w i l l  r e s u l t  i n  d e d u c t i b l e  a m o u n t s  i n  f u t u r e  y e a r s .  S S A P  
N o .  1 0 ,  p a r a g r a p h  1 0 ,  d i s c u s s e s  t h e  t r e a t m e n t  o f  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s ,  u n r e ­
a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  a n d  A V R  a n d  I M R  f o r  c o m p u t i n g  D T A s  a n d  D T L s .  F o r  
l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  t h e  m o s t  c o m m o n  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  D e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s
b .  L i f e  i n s u r a n c e  s t a t u t o r y  b e n e f i t  r e s e r v e s
c. S t a t u t o r y  u n e a r n e d  p r e m i u m  r e s e r v e s  ( g e n e r a l l y  f o r  a c c i d e n t  a n d  
h e a l t h  c o n t r a c t s )
d .  C e r t a i n  d i s c o u n t e d  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  l i a b i l i t i e s
B a s i c  d i f f e r e n c e s  t h a t  w i l l  n e v e r  h a v e  a  t a x  c o n s e q u e n c e  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s .
1 3 . 3 2  D e t e r m i n e  D e f e r r e d  T a x  A s s e t  o r  L i a b i l i t y .  T h e  t o t a l  d e f e r r e d  t a x  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  f o r  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  a n d  c a r r y f o r w a r d s  a r e  t h e n  
m e a s u r e d  b y  a p p l y i n g  t h e  a p p l i c a b l e  t a x  r a t e ,  w h i c h  i s  t h e  e n a c t e d  t a x  r a t e  
t o  t a x a b l e  i n c o m e ,  i n  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  d e f e r r e d  t a x  i t e m s  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e  s e t t l e d  o r  r e a l i z e d .  D e f e r r e d  t a x  a s s e t s  a r e  m e a s u r e d  f o r  e a c h  t y p e  o f  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e  a n d  c a r r y f o r w a r d .
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1 3 . 3 3  F o r  G A A P  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  i f  a  D e f e r r e d  T a x  A s s e t  V a l u ­
a t i o n  A l l o w a n c e  i s  n e e d e d .  D e f e r r e d  t a x  a s s e t s  a r e  t h e n  r e d u c e d  b y  a  v a l u a t i o n  
a l l o w a n c e  if, b a s e d  o n  a l l  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  ( b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e ) ,  i t  i s  
m o r e  l i k e l y  t h a n  n o t  ( a  l i k e l i h o o d  o f  m o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t )  t h a t  s o m e  p o r t i o n  
o r  a l l  o f  t h e  t a x  b e n e f i t  w i l l  n o t  b e  r e a l i z e d .  T h e  w e i g h t  g i v e n  t o  t h e  p o t e n t i a l  
e f f e c t  o f  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  e v i d e n c e  s h o u l d  b e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  e x ­
t e n t  t o  w h i c h  i t  c a n  b e  o b j e c t i v e l y  v e r i f i e d .  T h e  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  s h o u l d  b e  
s u f f i c i e n t  t o  r e d u c e  t h e  d e f e r r e d  t a x  a s s e t  t o  t h e  a m o u n t  t h a t  i s  m o r e  l i k e l y  
t h a n  n o t  t o  b e  r e a l i z e d .
1 3 . 3 4  V a l u a t i o n  A l l o w a n c e s — S o u r c e s  o f  E v i d e n c e .  R e a l i z a t i o n  o f  t h e  d e ­
f e r r e d  t a x  a s s e t  i n  t h e  f u t u r e  d e p e n d s  o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u f f i c i e n t  f u t u r e  t a x ­
a b l e  i n c o m e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  c h a r a c t e r  w i t h i n  t h e  c a r r y b a c k  o r  c a r r y f o r w a r d  
p e r i o d  a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  t a x  l a w .  T h e  f o l l o w i n g  f o u r  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  t a x ­
a b l e  i n c o m e  m a y  b e  a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  t a x  l a w  t o  r e a l i z e  a  t a x  b e n e f i t  f o r  
d e d u c t i b l e  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  a n d  c a r r y f o r w a r d s :
a .  F u t u r e  r e v e r s a l s  o f  e x i s t i n g  t a x a b l e  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s
b .  F u t u r e  t a x a b l e  i n c o m e  i n  f u t u r e  t a x a b l e  y e a r s ,  e x c l u s i v e  o f  r e v e r s ­
i n g  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  a n d  c a r r y f o r w a r d s
c. T a x a b l e  i n c o m e  i n  p r i o r  c a r r y b a c k  y e a r s  i f  c a r r y b a c k  i s  p e r m i t t e d  
u n d e r  t h e  t a x  l a w
d .  T a x - p l a n n i n g  s t r a t e g i e s ,  p r o v i d e d  t h e  s t r a t e g y  i s —
( 1 )  P r u d e n t  a n d  f e a s i b l e .
( 2 )  A n  a c t i o n  t h a t  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  w o u l d  n o r m a l l y  
n o t  t a k e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  b u t  w o u l d  t a k e ,  
i f  n e c e s s a r y ,  t o  p r e v e n t  a  t a x  b e n e f i t  f r o m  e x p i r i n g  u n u s e d .
( 3 )  A n  a c t i o n  t h a t  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  
t a x  a s s e t s .
H o w e v e r ,  i f  a f t e r  a l l  f o u r  s o u r c e s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e  a r e  e x a m i n e d ,  i t  i s  s t i l l  
m o r e  l i k e l y  t h a n  n o t  t h a t  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  d e f e r r e d  t a x  a s s e t  w i l l  n o t  b e  r e a l ­
i z e d ,  t h e n  a  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .  C o n s i d e r a t i o n  o f  e a c h  
s o u r c e  i s  r e q u i r e d ,  h o w e v e r ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  
t h a t  i s  r e c o g n i z e d  f o r  d e f e r r e d  t a x  a s s e t s .  S i g n i f i c a n t  e x p e n s e s  t o  i m p l e m e n t  a  
t a x - p l a n n i n g  s t r a t e g y  o r  a n y  s i g n i f i c a n t  l o s s e s  t h a t  w o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i f  t h e  
s t r a t e g y  w e r e  i m p l e m e n t e d  ( n e t  o f  a n y  r e c o g n i z a b l e  t a x  b e n e f i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h o s e  e x p e n s e s  o r  l o s s e s )  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e .  U n d e r  
S A P ,  a n  a d m i s s i b i l i t y  t e s t  m u s t  a l s o  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  h o w  m u c h  o f  t h e  g r o s s  
d e f e r r e d  t a x  a s s e t s  s h o u l d  b e  a d m i t t e d .  S S A P  N o .  1 0 ,  p a r a g r a p h  1 0 ,  n o t e s  t h e  
" g r o s s  D T A s  s h a l l  b e  a d m i t t e d  i n  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  t h e  s u m  o f ;
a .  F e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  p a i d  i n  p r i o r  y e a r s  t h a t  c a n  b e  r e c o v e r e d  
t h r o u g h  l o s s  c a r r y b a c k s  f o r  e x i s t i n g  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  t h a t  r e ­
v e r s e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s u b s e q u e n t  c a l e n d a r  y e a r ;
b .  T h e  l e s s e r  o f :
( 1 )  T h e  a m o u n t  o f  g r o s s  D T A s ,  a f t e r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p a r a ­
g r a p h  1 0  a . ,  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  w i t h i n  o n e  y e a r  o f  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  d a t e ;  o r
( 2 )  T e n  p e r c e n t  o f  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  a s  r e q u i r e d  
t o  b e  s h o w n  o n  t h e  s t a t u t o r y  b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  r e p o r t ­
i n g  e n t i t y  f o r  i t s  m o s t  r e c e n t l y  f i l e d  s t a t e m e n t  w i t h  t h e
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d o m i c i l i a r y  s t a t e  c o m m i s s i o n e r  a d j u s t e d  t o  e x c l u d e  a n y  
n e t  D T A s ,  E D P  e q u i p m e n t  a n d  o p e r a t i n g  s y s t e m  s o f t w a r e  
a n d  a n y  n e t  p o s i t i v e  g o o d w i l l ;  a n d
c. T h e  a m o u n t  o f  g r o s s  D T A s ,  a f t e r  a p p l i c a t i o n  o f  p a r a g r a p h s  1 0 a .  
a n d  1 0 b . ,  t h a t  c a n  b e  o f f s e t  a g a i n s t  e x i s t i n g  g r o s s  D T L s . "
R e a d e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  A  G u i d e  t o  I m p l e m e n t a t i o n  o f  S S A P  N o .  1 0  o n  A c c o u n t ­
i n g  f o r  I n c o m e  T a x e s :  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s ,  w h i c h  c l a r i f i e s  t h e  a d m i s s i b i l i t y  
c a l c u l a t i o n  a s  w e l l  a s  o t h e r  s u b j e c t s .
Auditing II
Inherent Risk Factors
1 3 . 3 5  I n  a s s e s s i n g  i n h e r e n t  r i s k ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h o s e  f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a n d  s t a t e  t a x e s ,  i n c l u d i n g  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  m a n a g e m e n t ,  
p r o d u c t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  e c o n o m i c  a n d  r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t .  S u c h  f a c ­
t o r s  m i g h t  e n c o m p a s s  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  h i s t o r i c a l l y  u n d e r p r o v i d e d  f o r  i t s  f e d ­
e r a l  i n c o m e  t a x  l i a b i l i t y .
b.  M a n a g e m e n t  p l a c e s  u n d u e  e m p h a s i s  o n  m e e t i n g  p r o j e c t e d  t a x  l i a ­
b i l i t i e s  o n  e a r n i n g s  p r o j e c t i o n s .
c. S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  r e g u l a t i o n  o r  t a x a t i o n  h a v e  o c c u r r e d .
d .  T h e  e n t i t y  i s  a  m e m b e r  o f  a  t a x  c o n s o l i d a t e d  g r o u p ,  a n d  i t s  t a x  
p r o v i s i o n s  a r e  d e p e n d e n t  o n  a m o u n t s  f r o m  a f f i l i a t e s .
Consideration of Internal Control for Auditing Income 
Tax Transactions
1 3 . 3 6  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  
o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  r e l a t i n g  t o  i n c o m e  t a x  t r a n s a c t i o n s  i s  n e e d e d ,  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d .  A n  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w ­
i n g  f i v e  e l e m e n t s :  t h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  r i s k  a s s e s s m e n t ,  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  
i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  
" G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s , "  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  o b t a i n  a  s u f f i c i e n t  u n ­
d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  e n t i t y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  t o  p l a n  
t h e  a u d i t  o f  t h e  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a l l o w s  t h e  
a u d i t o r  t o  a s s e s s  t h e  r i s k s  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t  a n d  f a c i l i t a t e  t h e  d e s i g n  
o f  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  a u d i t  t e s t s .
Control Environment
1 3 . 3 7  T h e  c o n t r o l  e n v i r o n m e n t ,  a s  r e l a t e d  t o  f e d e r a l  a n d  s t a t e  t a x e s  o f  a  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ,  r e p r e s e n t s  t h e  c o l l e c t i v e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  f a c t o r s  o n  e s ­
t a b l i s h i n g ,  e n h a n c i n g ,  o r  m i t i g a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s p e c i f i c  c o n t r o l  p o l i c i e s
|| I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A S B  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  
i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  
e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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o r  p r o c e d u r e s  o f  t h e  e n t i t y .  S u c h  f a c t o r s  t h a t  r e l a t e  t o  f e d e r a l  a n d  s t a t e  t a x  
t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  A  s i n g l e  p e r s o n  d o m i n a t e s  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  w i t h  r e g a r d  
t o  t a x  i s s u e s  a n d  t a x  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s .
b .  T h e  e n t i t y  d o e s  n o t  u s e  a  l i f e  i n s u r a n c e  t a x  s p e c i a l i s t  i n  d e t e r m i n i n g  
i t s  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  p r o v i s i o n .
Control Activities
1 3 . 3 8  C o n t r o l  a c t i v i t i e s  a r e  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  t h a t  s p e c i f i c  e n t i t y  o b j e c t i v e s  w i l l  b e  a c h i e v e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  
o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  r e l e v a n t  t o  p l a n n i n g  t h e  
a u d i t .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  i n t e r n a l  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  
p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  f e d e r a l  a n d  s t a t e  t a x  p a y m e n t s ,  d e f e r r e d  t a x  a m o u n t s ,  a n d  
o t h e r  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s  t r a n s a c t i o n s :
a .  P r o p e r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s
b .  S e g r e g a t i o n  o f  d u t i e s
c. D e s i g n  o f  a d e q u a t e  c o n t r o l s  o v e r  d o c u m e n t s  a n d  r e c o r d s  ( t h e r e  i s  
a d e q u a t e  c o n t r o l  o v e r  r e c o r d s  o f  t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s )
d .  A d e q u a t e  s a f e g u a r d s  o f  a c c e s s  t o  a n d  u s e  o f  a s s e t s  a n d  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s
e. I n d e p e n d e n t  c h e c k s  o n  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o p e r  v a l u a t i o n  o f  
r e c o r d e d  a m o u n t s
N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  e n c o m p a s s e s  a  
b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  w h a t  i s  n o r m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  
s e c .  3 1 9 . 4 2 ) .  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 — . 1 0 5  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  c o n t r o l s .
Information and Communication
1 3 . 3 9  P a r a g r a p h  . 4 3  o f  A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  C o n s i d e r a t i o n  o f  I n t e r n a l  C o n ­
t r o l  i n  a  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  s t a t e s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
s y s t e m  r e l e v a n t  t o  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  o b j e c t i v e s ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  a c c o u n t ­
i n g  s y s t e m ,  c o n s i s t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s ,  w h e t h e r  a u t o m a t e d  o r  m a n u a l ,  a n d  
r e c o r d s  e s t a b l i s h e d  t o  i n i t i a t e ,  r e c o r d ,  p r o c e s s ,  a n d  r e p o r t  a n  e n t i t y ' s  t r a n s a c ­
t i o n s  a n d  t o  m a i n t a i n  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  r e l a t e d  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  e q u i t y .  
A d d i t i o n a l l y ,  f o r  i n t e g r a t e d  a u d i t s  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n ­
d a r d s ,  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 4 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  s t a t e s  
t h a t  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n a g e m e n t ' s  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i ­
c a t i o n  i n v o l v e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s a m e  s y s t e m s  a n d  p r o c e s s e s  t h a t  h e  o r  s h e  
a d d r e s s e s  i n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  
i n c l u d e s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  s a f e g u a r d i n g  c o n t r o l s  a n d  
t h e  p r o c e s s e s  f o r  a u t h o r i z a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e c o r d s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  p e r i o d - e n d i n g  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  A U  s e c t i o n  
3 2 0 . 7 6 - . 7 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
1 3 . 4 0  T h e  t r a n s a c t i o n  f l o w  o f  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  i n c o m e  t a x  p a y m e n t s  
a n d  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s  e n c o m p a s s e s  a l l  f u n c t i o n s  r e l a t i n g  t o  c o m p o n e n t s  o f
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t a x a b l e  i n c o m e  a n d  r e l a t e d  d e d u c t i o n s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  
g e n e r a l  a c c o u n t i n g  s y s t e m  s h o u l d  p r o v i d e  a d e q u a t e  l e v e l s  o f  i n f o r m a t i o n  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e n t i t y ' s  f e d e r a l  a n d  s t a t e  i n c o m e  t a x  l i a b i l i t i e s .  L i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  w i l l  m a i n t a i n  d e t a i l e d  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  a n y  i t e m s  r e l a t i n g  t o  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  s e p a r a t e  t a x  m e m o r a n d u m  a c c o u n t s  a r e  r e ­
q u i r e d  f o r  s t o c k  l i f e  e n t i t i e s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  p h a s e  I I I  i n c o m e  t h a t  h a s  b e e n  
d e f e r r e d .
Audit Consideration Chart
1 3 . 4 1  T h e  a u d i t o r  m a y  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  a u d i t  o b j e c t i v e s  a n d  
e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  c o n t r o l  a n d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  i n  a u d i t i n g  i n c o m e  t a x e s  
o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n  c h a r t  i s  i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  
e x a m p l e s  o n l y ,  a n d  i s  n o t  a l l - i n c l u s i v e  f o r  a n y  c a t e g o r y .
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A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n  C h a r t  
T a x e s
T a x e s — C u r r e n t  P r o v i s i o n
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
E x i s t e n c e  o r  O c c u r r e n c e  a n d  R i g h t s  a n d  O b l i g a t i o n s
A l l  l i a b i l i t i e s  f o r  i n c o m e  E n t r i e s  t o  d e f e r r e d  t a x  
t a x e s  p a y a b l e  o n  t h e  a c c o u n t s  a r e  r e v i e w e d  a n d  
b a l a n c e  s h e e t  r e p r e s e n t  a p p r o v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
a m o u n t s  o w e d  t o  t a x  p e r s o n n e l .
g o v e r n m e n t a l  e n t i t i e s  
f o r  i n c o m e  t a x e s .
M o v e m e n t s  i n  d e f e r r e d  
t a x  b a l a n c e s  a r e  r e v i e w e d  
f o r  r e a s o n a b l e n e s s  b y  
m a n a g e m e n t .
R e c o n c i l i a t i o n s  b e t w e e n  
t a x  r e t u r n s  a n d  
p a y a b l e / r e c e i v a b l e  
b a l a n c e s  a r e  p e r f o r m e d  
a n d  r e v i e w e d  f o r  
r e a s o n a b l e n e s s .
C o m p o n e n t s  o f  t h e  
y e a r - e n d  b a l a n c e s  a r e  
a n a l y z e d  a n d  r e v i e w e d  f o r  
r e a s o n a b l e n e s s .
M a n a g e m e n t  r e p o r t s  
r e g a r d i n g  a c c r u e d  t a x  
l i a b i l i t i e s  f o r  l i f e  
i n s u r a n c e  b e n e f i t s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  r e v i e w e d .  
T h e s e  r e p o r t s  m a y  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g ;
1 .  C h a n g e s  i n  i n s u r a n c e  
s t a t u t o r y  b e n e f i t  r e s e r v e s  
f r o m  p r i o r  y e a r
E x a m p l e s  o f  
S u b s t a n t i v e  A u d i t i n g  
P r o c e d u r e s
R e v i e w  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  a n y  a p p l i c a b l e  
i n t e r c o m p a n y  
t a x - s h a r i n g  
a r r a n g e m e n t s  a n d  
e n s u r e  t h a t  t a x  
c a l c u l a t i o n s  a r e  
a p p r o p r i a t e l y  r e c o r d e d .
C o m p a r e  t h e  v a r i o u s  
t a x  a c c o u n t  b a l a n c e s  
w i t h  t h o s e  o f  p r i o r  
p e r i o d s  a n d  i n v e s t i g a t e  
a n y  u n e x p e c t e d  
c h a n g e s  ( o r  t h e  a b s e n c e  
o f  e x p e c t e d  c h a n g e s ) .
C o m p a r e  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  c u r r e n t  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  t o  
p r e t a x  i n c o m e  w i t h  
s u c h  r e l a t i o n s h i p s  f o r  
p r i o r  p e r i o d s .
R e v i e w  c h a n g e s  i n  
r e s e r v e s  f o r  
r e a s o n a b l e n e s s  a n d  
c o n s i s t e n c y  w i t h  p r i o r  
y e a r s .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
C o m p l e t e n e s s  
A l l  c u r r e n t  t a x e s  
p a y a b l e  a n d  c u r r e n t  
e x p e n s e s  t h a t  s h o u l d  b e  
a c c r u e d  a t  t h e  
b a l a n c e - s h e e t  d a t e  h a v e  
b e e n  r e c o r d e d .
V a l u a t i o n  o r  A l l o c a t i o n
C u r r e n t  i n c o m e  t a x e s  
p a y a b l e / r e c e i v a b l e ,  
d e f e r r e d  t a x  a s s e t s ,  a n d  
c u r r e n t  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  a r e  r e c o r d e d  a t  
a p p r o p r i a t e  a m o u n t s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
2 .  C o m p a r i s o n  o f  
i n s u r a n c e  s t a t u t o r y  
b e n e f i t  r e s e r v e s  o n  a  
p o l i c y  b y  p o l i c y  b a s i s  
v e r s u s  t h e  a g g r e g a t e  o n  a  
s t a t u t o r y  b a s i s
3 .  I m p a c t  o f  n e w  p o l i c y  
i s s u e s  o n  s t a t u t o r y  
r e s e r v e s
4 .  A  r e v i e w  o f  c h a n g e s  i n  
s t a t u t o r y  a s s u m p t i o n s  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n  
a c c o u n t i n g  c h a n g e  h a s  
t a k e n  p l a c e
M a n a g e m e n t  r e v i e w  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  w i t h  
c o m p a r i s o n  o f  p r i o r - y e a r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  
p r i o r - y e a r  t a x  r e t u r n s  t o  
a s c e r t a i n  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  B o o k / t a x  d i f f e r e n c e s
2 .  E f f e c t i v e  t a x  r a t e
E x a m p l e s  o f
S u b s t a n t i v e  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
C o m p a r e  t h e  v a r i o u s  
t a x  a c c o u n t  b a l a n c e s  
w i t h  t h o s e  o f  p r i o r  
p e r i o d s  a n d  i n v e s t i g a t e  
u n e x p e c t e d  c h a n g e s  ( o r  
t h e  a b s e n c e  o f  e x p e c t e d  
c h a n g e s ) .
C o m p a r e  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  c u r r e n t  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  t o  
p r e t a x  i n c o m e  w i t h  
s u c h  r e l a t i o n s h i p s  f o r  
p r i o r  y e a r s .
I n c o m e  t a x  f i l i n g s  a n d  
a s s e s s m e n t s  a r e  
a d d r e s s e d  p r o m p t l y  a n d  
a r e  r e v i e w e d ,  a p p r o v e d ,  
a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  
f i n a n c i a l  r e c o r d s  b y  
m a n a g e m e n t .
M a n a g e m e n t  r e v i e w s  
s t a t u t o r y  g u i d e l i n e s  t o  
d e t e r m i n e  t h a t  p r o p e r  t a x  
r a t e s  a r e  u t i l i z e d .
R e c o n c i l e  p r i o r - y e a r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
a c t i v i t y  w i t h  t h e  
p r i o r - y e a r  t a x  r e t u r n  t o  
t r u e  u p  p r i o r - y e a r  
a m o u n t s .
( c o n t i n u e d )
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A u d i t  O b j e c t i v e s
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
M a n a g e m e n t  r e v i e w s  
m o v e m e n t s  i n  
p o l i c y h o l d e r  s u r p l u s  
a c c o u n t  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  
o f  P h a s e  I I I  t a x .  I f  
a p p l i c a b l e ,  m a n a g e m e n t  
c o n s i d e r s  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  d i f f e r e n t i a l  e a r n i n g  
r a t e  a n d  f i n a l i z a t i o n  o f  
p r i o r - y e a r  d i f f e r e n t i a l  
e a r n i n g s  r a t e .
M a n a g e m e n t  r e v i e w s  t h e  
i m p a c t  o f  d e f e r r e d  
a c q u i s i t i o n  c o s t  
c a p i t a l i z a t i o n  a s  
c o m p a r e d  w i t h  l i n e  o f  
b u s i n e s s  r e p o r t i n g .  
M a n a g e m e n t  r e v i e w s  
r e c e n t  l e g i s l a t i v e  
d e v e l o p m e n t s  f o r  t h e i r  
i m p a c t  o n  t a x  c a l c u l a t i o n .
M a n a g e m e n t  i n v e s t i g a t e s  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
r e t u r n  a n d  p r o v i s i o n s  t o  
m i t i g a t e  s i m i l a r  
d i f f e r e n c e s  i n  c u r r e n t  
y e a r .
P r e s e n t a t i o n  a n d  
D i s c l o s u r e
C u r r e n t  i n c o m e  t a x e s  
p a y a b l e  a n d  c u r r e n t  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  
r e l a t e d  a m o u n t s  a r e  
p r o p e r l y  c l a s s i f i e d ,  
d e s c r i b e d ,  a n d  d i s c l o s e d  
i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  
n o t e s ,  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  a p p l i c a b l e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
M a n a g e m e n t  r e p o r t s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  r e v i e w e d .  
T h e s e  r e p o r t s  m a y  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g ;
1 .  A n a l y s i s  o f  a l l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
f i n a n c i a l  a n d  t a x a b l e  
i n c o m e
2 .  A n a l y s i s  o f  a l l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s t a t u t o r y  a n d  t a x a b l e  
i n c o m e
A n a l y z e  a n d  c o m p a r e  
p r e m i u m s  w r i t t e n  w i t h  
t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  
c o s t s '  ( D A C )  
c a p i t a l i z a t i o n .
E x a m p l e s  o f
S u b s t a n t i v e  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
O b t a i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  j o i n t  
v e n t u r e  p a r t n e r s h i p s  
a n d  o t h e r  i n v e s t m e n t s  
i n  w h i c h  t h e  e n t i t y  h a s  
a  s i g n i f i c a n t  i n t e r e s t .  
E x a m i n e  t h e  o p i n i o n  
a n d  r e l a t e d  d i s c l o s u r e s  
t o  e n s u r e  t h a t  i t e m s  
t h a t  a f f e c t  t h e  a u d i t  a r e  
p r o p e r l y  c o n s i d e r e d  i n  
t h e  e n t i t y ' s  t a x  
a c c o u n t i n g .
R e v i e w  w h e t h e r  
d i s c l o s u r e s  c o m p l y  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
( G A A P ) .
F o r  a u d i t s  o f  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
t e s t  w h e t h e r  
c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  
d i s c l o s u r e s  c o m p l y  w i t h  
a p p l i c a b l e  r e g u l a t i o n s .
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C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
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E x a m p l e s  o f
S u b s t a n t i v e  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
3 .  A n a l y s i s  o f  f e d e r a l ,  
f o r e i g n ,  a n d  s t a t e  a n d  
l o c a l  t a x e s
4 .  A n a l y s i s  o f  f e d e r a l  
o r d i n a r y  a n d  c a p i t a l  g a i n s  
t a x
5 .  E f f e c t i v e  t a x  r a t e  
a n a l y s i s
6 .  T h e  r a t i o  o f  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  t o  p r e t a x  i n c o m e ,  
o p e r a t i n g  e a r n i n g s ,  
b u d g e t ,  a n d  s o  o n .
M a n a g e m e n t  d e t e r m i n e s  
w h e t h e r  f o o t n o t e s  a r e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  c o m p a n y  
p o l i c y .
R e a d  f i n a n c e  c o m m i t t e e  
m i n u t e s .
R e v i e w  i n c o m e  t a x  
a c c r u a l s  a n d  p r o v i s i o n s ,  
t h e  s t a t u s  o f  u n r e s o l v e d  
t a x  m a t t e r s ,  a n d  
r e l a t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  d i s c l o s u r e s  
w i t h  t h e  e n t i t y ' s  l e g a l  
c o u n s e l  a n d  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l .
( c o n t i n u e d )
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T a x e s — D e f e r r e d  T a x e s
A u d i t  O b j e c t i v e s
E x i s t e n c e  o r  O c c u r r e n c e
A l l  d e f e r r e d  l i a b i l i t i e s  
f o r  i n c o m e  t a x e s  
p a y a b l e  o n  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  r e p r e s e n t  
a m o u n t s  o w e d  t o  
g o v e r n m e n t  e n t i t i e s  f o r  
i n c o m e  t a x e s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
a n d  R i g h t s  a n d  O b l i g a t i o n s
E n t r i e s  t o  d e f e r r e d  t a x  
a c c o u n t s  a r e  r e v i e w e d  a n d  
a p p r o v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
t a x  p e r s o n n e l .
M o v e m e n t s  i n  d e f e r r e d  
t a x  b a l a n c e s  a r e  r e v i e w e d  
f o r  r e a s o n a b l e n e s s  b y  
m a n a g e m e n t .
R e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  
c u r r e n t  t a x  c a l c u l a t i o n  o f  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  a n d  
t h e  t a x  b a s i s  o f  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  
y e a r  i s  p e r f o r m e d  a n d  
r e v i e w e d  f o r  
r e a s o n a b l e n e s s .
E x a m p l e s  o f
S u b s t a n t i v e  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
R e v i e w  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  a n y  a p p l i c a b l e  
i n t e r c o m p a n y  
t a x - s h a r i n g  
a r r a n g e m e n t s  a n d  
e n s u r e  t h a t  t a x  
c a l c u l a t i o n s  a r e  
a p p r o p r i a t e l y  m a d e  a n d  
c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  
a n d  a l l  s e t t l e m e n t s  
h a v e  b e e n
a p p r o p r i a t e l y  r e c o r d e d .
R e v i e w  t o  e n s u r e  t h a t  
r e t u r n  t o  p r o v i s i o n  
r e c o n c i l i a t i o n  i s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  
p e r i o d - e n d  t a x  b a s i s  
b a l a n c e  s h e e t .
C o m p l e t e n e s s
A l l  d e f e r r e d  t a x e s  
p a y a b l e  a n d  d e f e r r e d  
t a x  e x p e n s e  t h a t  s h o u l d  
b e  a c c r u e d  a t  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  d a t e  h a v e  
b e e n  r e c o r d e d .
M a n a g e m e n t  p r e p a r e s  a  
r e v i e w  o f  fi n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  w i t h  
c o m p a r i s o n  t o  p r i o r - y e a r  
fi n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
p r i o r - y e a r  t a x  r e t u r n s  t o  
a s c e r t a i n  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  a s  
c o m p a r e d  t o  m o v e m e n t s  
i n  t h e  t a x  b a s i s  b a l a n c e  
s h e e t .
M a n a g e m e n t  r e p o r t s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  r e v i e w e d  
r e c o n c i l i n g  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  
b e g i n n i n g - o f - y e a r  b o o k  
a n d  t a x  b a s e s  o f  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  t o  t h e  
y e a r - e n d  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  b o o k  a n d  t a x  
b a s e s  o f  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s .
C o m p a r e  t h e  v a r i o u s  
t a x  a c c o u n t  b a l a n c e s  
w i t h  t h o s e  o f  p r i o r  
p e r i o d s  a n d  i n v e s t i g a t e  
u n e x p e c t e d  c h a n g e s  ( o r  
t h e  a b s e n c e  o f  e x p e c t e d  
c h a n g e s ) .
R e c o n c i l e  t h e  c h a n g e s  
i n  t h e  d e f e r r e d  i n c o m e  
t a x  b a l a n c e s  b e t w e e n  
t h e  c u r r e n t  a n d  p r i o r  
p e r i o d s  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n  f o r  d e f e r r e d  
i n c o m e  t a x e s .
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A u d i t  O b j e c t i v e s
V a l u a t i o n  o r  A l l o c a t i o n
D e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  
p a y a b l e  a n d  c u r r e n t  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a r e  
r e c o r d e d  a t  a p p r o p r i a t e  
a m o u n t s .
E x a m p l e s  o f  S e l e c t e d  
C o n t r o l  P r o c e d u r e s  
a n d  T e c h n i q u e s
I n c o m e  t a x  f i l i n g s  a n d  
a s s e s s m e n t s  a r e  
a d d r e s s e d  p r o m p t l y  a n d  
a r e  r e v i e w e d ,  a p p r o v e d ,  
a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  
f i n a n c i a l  r e c o r d s  b y  
m a n a g e m e n t .
P r e s e n t a t i o n  a n d  
D i s c l o s u r e
D e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  
p a y a b l e  a n d  d e f e r r e d  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  
r e l a t e d  a m o u n t s  a r e  
p r o p e r l y  c l a s s i f i e d ,  
d e s c r i b e d ,  a n d  d i s c l o s e d  
i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  i n c l u d i n g  
n o t e s ,  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  a p p l i c a b l e  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
R e v i e w  r e a s o n a b l e n e s s  
a n d  n e c e s s i t y  f o r  
v a l u a t i o n  a l l o w a n c e s .
M a n a g e m e n t  r e p o r t s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  r e v i e w e d  
d e t a i l i n g  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  e v i d e n c e  w i t h  
r e s p e c t  t o  r e a l i z a b i l i t y  o f  
d e f e r r e d  t a x  a s s e t s .
M a n a g e m e n t  r e p o r t s  a r e  
p r e p a r e d  a n d  r e v i e w e d .  
T h e s e  r e p o r t s  m a y  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g :
1 .  D e t a i l s  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
s t a t u t o r y  a n d  e f f e c t i v e  
r a t e s  o f  t a x  o n  p r e t a x  
i n c o m e
2 .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  n e t  
d e f e r r e d  t a x  p r o v i s i o n
3 .  C o m p o n e n t s  o f  t h e  
y e a r - e n d  d e f e r r e d  t a x  
l i a b i l i t y  ( a s s e t )  a n d  
r e c o n c i l i a t i o n  t o  y e a r - e n d  
b a l a n c e  s h e e t
4 .  C a l c u l a t i o n  o f  
d e f e r r e d  t a x  a s s e t  
v a l u a t i o n
C o m p a r e  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  
d e f e r r e d  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  t o  p r e t a x  
i n c o m e  w i t h  s u c h  
r e l a t i o n s h i p s  f o r  p r i o r  
y e a r s .
R e c o n c i l e  t h e  c u r r e n t  
y e a r  b o o k / t a x  t i m i n g  
d i f f e r e n c e s  t o  t h e  
c h a n g e  i n  b a l a n c e - s h e e t  
a c c o u n t  b a l a n c e s .
S c h e d u l e  a  r e v e r s a l  o f  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
p r o j e c t e d  r e t u r n  
r e s u l t s .
R e v i e w  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  e v i d e n c e  f o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  
r e a l i z a b i l i t y  o f  d e f e r r e d  
t a x  a s s e t s .
E x a m p l e s  o f
S u b s t a n t i v e  A u d i t i n g
P r o c e d u r e s
C o m p a r e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
c u r r e n t - y e a r  e f f e c t i v e  
t a x  r a t e  t o  p r i o r  y e a r s .
R e c o n c i l e  c o m p o n e n t s  
o f  d e f e r r e d - t a x  
p r o v i s i o n  t o  m o v e m e n t s  
i n  t a x  b a s i s  b a l a n c e  
s h e e t .
S c h e d u l e  r e v e r s a l  o f  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
p r o j e c t e d  f u t u r e  i n c o m e  
t o  d e t e r m i n e  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  
v a l u a t i o n  a l l o w a n c e s .
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Introduction
1 4 . 0 1  T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  
p r a c t i c e s  ( S A P )  a n d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  a n d  e x ­
a m p l e s  o f  s u g g e s t e d  a u d i t  p r o c e d u r e s  f o r  o t h e r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  u n i q u e  
t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  l e n d i n g  a n d  f i n a n c i n g ,  s e p a r a t e  a c c o u n t s ,  i n s u r a n c e -  
r e l a t e d  a s s e s s m e n t s ,  a n d  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y  o r  c o n t r a c t  h o l d e r s '  s u r p l u s .  F o r  
t h o s e  a r e a s  i n  w h i c h  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  m a y  b e  u n i q u e  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n ­
t i t i e s ,  e x a m p l e s  o f  s e l e c t e d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  " A u d i t i n g "  
s e c t i o n .  ( S e e  p a r a g r a p h s  1 4 . 7 6  t h r o u g h  1 4 . 8 2 )  I n  g e n e r a l ,  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s  
a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  f o r  a n y  o t h e r  b u s i n e s s  
e n t i t i e s  f o r  s i m i l a r  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  a c c o u n t s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  s e c t i o n s  a d d r e s s ­
i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n t r o l  a n d  t h e  r e l e v a n t  c h a r t  h a v e  b e e n  
o m i t t e d .
Other Assets
1 4 . 0 2  O t h e r  a s s e t s  m a y  i n c l u d e  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  L i f e  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  a n d  a n n u i t y  c o n s i d e r a t i o n s  d e f e r r e d  a n d  
u n c o l l e c t e d  ( S e e  C h a p t e r  7 ,  " I n s u r a n c e  R e v e n u e s , "  f o r  a  d i s c u s s i o n . )
b .  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  p r e m i u m s  d u e  a n d  u n p a i d  ( S e e  C h a p t e r  7  f o r  
a  d i s c u s s i o n . )
c. A m o u n t s  r e c o v e r a b l e  f r o m  r e i n s u r e r s  ( S e e  C h a p t e r  1 2 ,  " R e i n s u r ­
a n c e , "  f o r  a  d i s c u s s i o n . )
d .  F o r  S A P ,  S S A P  N o .  2 1 ,  O t h e r  A d m i t t e d  A s s e t s ,  a l s o  i n c l u d e s  t h e  
f o l l o w i n g  a s  o t h e r  a d m i t t e d  a s s e t s :
( 1 )  c o l l a t e r a l  l o a n s
( 2 )  c a s h  v a l u e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  w h e n  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  i s  t h e  o w n e r  
a n d  b e n e f i c i a r y
( 3 )  r e c e i v a b l e s  f o r  s e c u r i t i e s
( 4 )  g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s
( 5 )  s t a t e  i n s u r a n c e  g u a r a n t e e  a s s o c i a t i o n  p r o m i s s o r y  n o t e s
e.  N o n a d m i t t e d  a s s e t s  ( S e e  p a r a g r a p h  1 4 . 0 3  f o r  a  d i s c u s s i o n . )
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
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1 4 . 0 3  N o n a d m i t t e d  a s s e t s  i n c l u d e  a l l  a s s e t s ,  o r  s o m e  p o r t i o n  t h e r e o f ,  t h a t  
d o  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  t o  q u a l i f y  a s  
a d m i t t e d  a s s e t s  i n  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t .  T h e s e  i t e m s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  a s  
c h a r g e s  t o  s u r p l u s .  E x a m p l e s  o f  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  a s  n o t e d  i n  S S A P  N o .  2 0 ,  
N o n a d m i t t e d  A s s e t s ,  p a r a g r a p h  4 ,  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
а .  D e p o s i t s  i n  s u s p e n d e d  d e p o s i t o r i e s
b . B i l l s  r e c e i v a b l e  n o t  f o r  p r e m i u m  a n d  l o a n s  u n s e c u r e d  o r  s e c u r e d  
a s s e t s  t h a t  d o  n o t  q u a l i f y  a s  i n v e s t m e n t s
c. L o a n s  o n  p e r s o n a l  s e c u r i t y ,  c a s h  a d v a n c e s  t o ,  o r  i n  t h e  h a n d s  o f ,  
o f f i c e r s  o r  a g e n t s  a n d  t r a v e l  a d v a n c e s
d .  A l l  ” n o n - b a n k a b l e "  c h e c k s
e. T r a d e  n a m e s  a n d  o t h e r  i n t a n g i b l e  a s s e t s
f. A u t o m o b i l e ,  a i r p l a n e s  a n d  o t h e r  v e h i c l e s
g .  C o m p a n y ' s  s t o c k  a s  c o l l a t e r a l  f o r  l o a n
1 4 . 0 4  S A P  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e s  c e r t a i n  a s s e t s  a s  n o n a d m i t t e d  a n d  r e ­
q u i r e s  o t h e r  a s s e t s  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n a t e d  a s  a d m i s s i b l e  a s s e t s  i n  t h e  N A I C  
A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  t o  b e  n o n a d m i t t e d .  S S A P  N o .  4 ,  
A s s e t s  a n d  N o n a d m i t t e d  A s s e t s ,  p r o v i d e s  a  d e f i n i t i o n  a n d  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  
f o r  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  a s  f o l l o w s ,  " A s  s t a t e d  i n  t h e  S t a t e m e n t  o f  C o n c e p t s ,  " T h e  
a b i l i t y  t o  m e e t  p o l i c y h o l d e r  o b l i g a t i o n s  i s  p r e d i c a t e d  o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e a d ­
i l y  m a r k e t a b l e  a s s e t s  a v a i l a b l e  w h e n  b o t h  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  o b l i g a t i o n s  a r e  
d u e .  A s s e t s  h a v i n g  e c o n o m i c  v a l u e  o t h e r  t h a n  t h o s e  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  f u l f i l l  
p o l i c y h o l d e r  o b l i g a t i o n s ,  o r  t h o s e  a s s e t s  w h i c h  a r e  u n a v a i l a b l e  d u e  t o  e n c u m ­
b r a n c e s  o r  o t h e r  t h i r d  p a r t y  i n t e r e s t s  s h o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d  o n  t h e  b a l a n c e  
s h e e t , "  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r e d  n o n a d m i t t e d . "  I f  a n  a s s e t  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  n o n a d m i t t e d ,  i t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a  n o n a d m i t t e d  a s s e t  a n d  c h a r g e d  
a g a i n s t  s u r p l u s  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  w i t h i n  t h e  r e v i s e d  M a n u a l .  T h e  
a s s e t  s h o u l d  b e  d e p r e c i a t e d  o r  a m o r t i z e d  a g a i n s t  n e t  i n c o m e  a s  t h e  e s t i m a t e d  
e c o n o m i c  b e n e f i t  e x p i r e s .
1 4 . 0 5  U n d e r  G A A P ,  t h e  c o n c e p t  o f  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  d o e s  n o t  e x i s t .  
T h e s e  a s s e t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t ,  i f  a p p r o p r i a t e .  A n y  r e c e i v ­
a b l e s  m u s t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  u s u a l  r e v i e w  a s  t o  c o l l e c t i b i l i t y ,  a n d  a p p r o p r i a t e  
v a l u a t i o n  a l l o w a n c e s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  b y  a  c h a r g e  t o  i n c o m e .  A n y  a m o u n t s  
c a p i t a l i z e d  a n d  a m o r t i z e d  o r  d e p r e c i a t e d  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  f o r  a p p r o p r i a t e  
c a l c u l a t i o n s  a n d  r e c o v e r a b i l i t y  w h e r e  a p p l i c a b l e .
Other Liabilities
1 4 . 0 6  O t h e r  l i a b i l i t i e s  ( i n c l u d i n g  e m p l o y e e  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s )  g e n e r a l l y  
c o n s i s t  o f  a c c r u e d  e x p e n s e s ,  t a x e s ,  l i c e n s e s ,  a n d  f e e s .  ( S e e  C h a p t e r  1 0 ,  " C o m ­
m i s s i o n s ,  G e n e r a l  E x p e n s e s ,  a n d  D e f e r r e d  A c q u i s i t i o n  C o s t s , "  f o r  a  d i s c u s s i o n . )  
A d d i t i o n a l  o t h e r  l i a b i l i t i e s  u n i q u e  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  A m o u n t s  w i t h h e l d  o r  r e t a i n e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a s  a n  
a g e n t  o r  t r u s t e e ,  s u c h  a s  p a y r o l l  w i t h h o l d i n g s  a n d  a m o u n t s  h e l d  
i n  e s c r o w  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t a x e s  a n d  i n s u r a n c e  u n d e r  m o r t g a g e  
l o a n s
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b .  A m o u n t s  h e l d  f o r  a g e n t s ,  w h i c h  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t  c r e d i t  b a l a n c e s  
i n  a g e n t s '  a c c o u n t s
c. R e m i t t a n c e s  a n d  i t e m s  n o t  a l l o c a t e d ,  w h i c h  r e p r e s e n t  c a s h  c l e a r i n g  
a c c o u n t s  a n d  o t h e r  s u s p e n s e  a c c o u n t s
d .  C o m m i s s i o n s  t o  a g e n t s  d u e  o r  a c c r u e d ,  i n c l u d i n g  l e v e l i z e d  c o m m i s ­
s i o n  a g r e e m e n t s
e. R e i n s u r a n c e  i n  u n a u t h o r i z e d  e n t i t i e s  ( S e e  C h a p t e r  1 2  f o r  a  d i s c u s ­
s i o n . )
f. L i a b i l i t i e s  f o r  a m o u n t s  h e l d  u n d e r  u n i n s u r e d  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  
p l a n s  ( r e f e r r e d  t o  a s  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s  o n l y ) .  L i a b i l i t i e s  r e l a t ­
i n g  t o  o n e  p l a n  m a y  n o t  b e  o f f s e t  b y  a s s e t s  r e l a t i n g  t o  a  d i f f e r e n t  
p l a n
g .  F o r  S A P ,  S S A P  N o .  6 7 ,  O t h e r  L i a b i l i t i e s ,  a l s o  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  
a s  o t h e r  l i a b i l i t i e s :
( 1 )  S e l f - i n s u r a n c e
( 2 )  I n t e r e s t  p a y a b l e
( 3 )  P a y a b l e  t o  p a r e n t ,  s u b s i d i a r i e s  a n d  a f f i l i a t e s
Lending and Financing
1 4 . 0 7  S O P  0 1 - 6 ,  A c c o u n t i n g  b y  C e r t a i n  E n t i t i e s  ( I n c l u d i n g  E n t i t i e s  W i t h  
T r a d e  R e c e i v a b l e s )  T h a t  L e n d  t o  o r  F i n a n c e  t h e  A c t i v i t i e s  o f  O t h e r s ,  p r o v i d e s  
a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  t o  a n y  e n t i t y  t h a t  l e n d s  t o  o r  f i n a n c e s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  o t h ­
e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  S O P  0 1 - 6  r e q u i r e s  v a r i o u s  d i s c l o s u r e s .  A m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  
e n t i t i e s  m u s t  d i s c l o s e  t h e  b a s i s  f o r  a c c o u n t i n g  f o r  l o a n s ,  t h e  m e t h o d  f o r  r e c o g ­
n i z i n g  i n t e r e s t  i n c o m e  o n  l o a n s ,  i n c l u d i n g  a  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  e n t i t y ' s  p o l i c y  
f o r  t r e a t m e n t  o f  r e l a t e d  f e e s  a n d  c o s t s ,  i n c l u d i n g  t h e  m e t h o d  o f  a m o r t i z i n g  n e t  
d e f e r r e d  f e e s  o r  c o s t s .  I n  a d d i t i o n ,  p a r a g r a p h  1 3 ( b )  o f  S O P  0 1 - 6  r e q u i r e s  " a  d e ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  a n d  m e t h o d o l o g y  t h e  e n t i t y  u s e d  t o  e s t i m a t e  
i t s  a l l o w a n c e  f o r  l o a n  l o s s e s ,  a l l o w a n c e  f o r  d o u b t f u l  a c c o u n t s ,  a n d  a n y  l i a b i l i t y  
f o r  o f f - b a l a n c e  s h e e t  c r e d i t  l o s s e s  a n d  r e l a t e d  c h a r g e s  f o r  l o a n ,  t r a d e  r e c e i v a b l e  
o r  o t h e r  c r e d i t  l o s s e s ,  ( w h i c h )  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  S u c h  a  d e s c r i p t i o n  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e d  m a n ­
a g e m e n t ' s  j u d g m e n t  a n d  m a y  a l s o  i n c l u d e  d i s c u s s i o n  o f  r i s k  e l e m e n t s  r e l e v a n t  
t o  p a r t i c u l a r  c a t e g o r i e s  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s . "
1 4 . 0 8  S O P  0 1 - 6  r e q u i r e s  t h a t  t h e  s u m m a r y  o f  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i ­
c i e s  i n c l u d e :
•  t h e  p o l i c y  f o r  p l a c i n g  l o a n s  o n  n o n a c c r u a l  s t a t u s  a n d  r e c o r d i n g  p a y ­
m e n t s  r e c e i v e d  o n  n o n a c c r u a l  l o a n s ,  a n d  t h e  p o l i c y  f o r  r e s u m i n g  
a c c r u a l  o f  i n t e r e s t
•  t h e  p o l i c y  f o r  c h a r g i n g  o f f  u n c o l l e c t i b l e  l o a n s
•  t h e  p o l i c y  f o r  d e t e r m i n i n g  p a s t  d u e  o r  d e l i n q u e n c y  s t a t u s .
S O P  0 1 - 6  r e q u i r e s  t h a t  t h e  a l l o w a n c e  f o r  c r e d i t  l o s s e s ,  a n d ,  a s  a p p l i c a b l e ,  a n y  
u n e a r n e d  i n c o m e ,  a n y  u n a m o r t i z e d  p r e m i u m s  o r  d i s c o u n t s ,  a n d  a n y  n e t  u n ­
a m o r t i z e d  d e f e r r e d  f e e s  a n d  c o s t s  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  
a d d i t i o n ,  S O P  0 1 - 6  r e q u i r e s  t h a t  t h e  r e c o r d e d  i n v e s t m e n t  i n  l o a n s  o n  n o n a c ­
c r u a l  s t a t u s  a s  o f  e a c h  b a l a n c e - s h e e t  d a t e  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  r e c o r d e d  i n v e s t m e n t  i n  l o a n s  p a s t  d u e  n i n e t y  d a y s  o r  m o r e  
a n d  s t i l l  a c c r u i n g  s h o u l d  a l s o  b e  d i s c l o s e d .  S O P  0 1 - 6  c o n t a i n s  o t h e r  p r e s e n t a t i o n
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a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  m a y  a p p l y  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  i n ­
s u r a n c e  e n t i t i e s .  R e a d e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  f u l l  t e x t  o f  S O P  0 1 - 6 .
Surplus Notes
1 4 . 0 9  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  1 5 ,  A c c o u n t i n g  b y  t h e  I s s u e r  o f  S u r p l u s  
N o t e s ,  p r o v i d e s  G A A P  g u i d a n c e  o n  a c c o u n t i n g  f o r  s u r p l u s  n o t e s .  S u r p l u s  n o t e s 1  
a r e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  i s s u e d  b y  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  a r e  i n c l u d a b l e  i n  
s u r p l u s  f o r  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  s t a t e  
l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
1 4 . 1 0  S S A P  N o .  4 1 ,  S u r p l u s  N o t e s ,  p a r a g r a p h s  3  a n d  4 ,  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g  
a b o u t  s u r p l u s  n o t e s ,
S u r p l u s  n o t e s  i s s u e d  b y  a  r e p o r t i n g  e n t i t y  t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  s t r i c t  
c o n t r o l  b y  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s  s t a t e  o f  d o m i c i l e  
a n d  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  a s  t o  f o r m  a n d  c o n t e n t  s h a l l  b e  r e p o r t e d  a s  
s u r p l u s  a n d  n o t  a s  d e b t  o n l y  i f  t h e  s u r p l u s  n o t e  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  
p r o v i s i o n s :
a .  S u b o r d i n a t i o n  t o  p o l i c y h o l d e r s ;
b.  S u b o r d i n a t i o n s  t o  c l a i m a n t  a n d  b e n e f i c i a r y  c l a i m s ;
c. S u b o r d i n a t i o n  t o  a l l  o t h e r  c l a s s e s  o f  c r e d i t o r s  o t h e r  t h a n  s u r ­
p l u s  n o t e  h o l d e r s ;  a n d
d .  I n t e r e s t  p a y m e n t s  a n d  p r i n c i p a l  r e p a y m e n t s  r e q u i r e  p r i o r  a p ­
p r o v a l  o f  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e .
P r o c e e d s  r e c e i v e d  b y  t h e  i s s u e r  m u s t  b e  i n  t h e  f o r m  o f  c a s h  o r  o t h e r  
a d m i t t e d  a s s e t s  h a v i n g  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e  v a l u e s  a n d  l i q u i d i t y  s a t ­
i s f a c t o r y  t o  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e .
1 4 . 1 1  M u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  o w n e d  b y  t h e i r  p o l i c y h o l d e r s  a n d  
c a n n o t  r a i s e  c a p i t a l  b y  i s s u i n g  s h a r e s  o f  c o m m o n  o r  p r e f e r r e d  s t o c k ;  t h u s ,  m a n y  
m u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  h a v e  i s s u e d  s u r p l u s  n o t e s .  E a r l y  i s s u a n c e s  o f  s u r p l u s  
n o t e s  w e r e  g e n e r a l l y  b y  f i n a n c i a l l y  t r o u b l e d  m u t u a l  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i n  n e e d  
o f  r a i s i n g  c a p i t a l  w i t h  l i m i t e d  a l t e r n a t i v e s  t o  d o  s o .  T h e  r e c e n t  i s s u a n c e  o f  
s u r p l u s  n o t e s  i n  t h e  p r i v a t e  p l a c e m e n t  m a r k e t  b y  t h e  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  
i n d u s t r y  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e g u l a t o r y  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  ( R B C )  r e q u i r e m e n t s  i n  1 9 9 3 .  
T o  i m p r o v e  R B C  r a t i o s  a n d  f o r  o t h e r  c o m p e t i t i v e  r e a s o n s ,  n u m e r o u s  f i n a n c i a l l y  
s t a b l e  m u t u a l  a n d  s t o c k  l i f e  a n d  h e a l t h  a n d  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s  h a v e  i s s u e d  s u r p l u s  n o t e s .  S S A P  N o .  4 1 ,  p a r a g r a p h  2  n o t e s  t h a t  s u r p l u s  
n o t e s  a r e  u s e d  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o :
a .  P r o v i d i n g  r e g u l a t o r s  w i t h  f l e x i b i l i t y  i n  d e a l i n g  w i t h  p r o b l e m  s i t u ­
a t i o n s  t o  a t t r a c t  c a p i t a l  t o  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  w h o s e  s u r p l u s  l e v e l s  
a r e  d e e m e d  i n a d e q u a t e  t o  s u p p o r t  t h e i r  o p e r a t i o n s ;
b .  P r o v i d i n g  a  s o u r c e  o f  c a p i t a l  t o  m u t u a l  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  n o n ­
s t o c k  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  w h o  d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  t r a d i t i o n a l  e q u i t y  
m a r k e t s  f o r  c a p i t a l  n e e d s ;
1  T h e  t e r m  s u r p l u s  n o t e s  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  t e r m  a p p l i e d  t o  t h e s e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  S o m e  
j u r i s d i c t i o n s  r e f e r  t o  t h e s e  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  a s  c e r t i f i c a t e s  o f  c o n t r i b u t i o n ,  s u r p l u s  d e b e n t u r e s ,  
o r  c a p i t a l  n o t e s .
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c. P r o v i d i n g  a n  a l t e r n a t i v e  s o u r c e  o f  c a p i t a l  t o  s t o c k  r e p o r t i n g  e n t i t i e s ,  
a l t h o u g h  n o t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n i t i a l l y  c a p i t a l i z i n g  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y .
1 4 . 1 2  G A A P  B a l a n c e - S h e e t  C l a s s i f i c a t i o n  o f  O u t s t a n d i n g  S u r p l u s  N o t e s .  
S u r p l u s  n o t e s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  d e b t  i n s t r u m e n t s  a n d  p r e s e n t e d  a s  
l i a b i l i t i e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  i s s u e r .  E q u i t y  t r e a t m e n t  f o r  s u r p l u s  
n o t e s  i s  i n a p p r o p r i a t e .
1 4 . 1 3  C o n s i s t e n t  w i t h  p a r a g r a p h  1 6  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  
B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  1 4 0 , A c c o u n t ­
i n g  f o r  T r a n s f e r s  a n d  S e r v i c i n g  o f  F i n a n c i a l  A s s e t s  a n d  E x t i n g u i s h m e n t s  o f  
L i a b i l i t i e s ,  a  d e b t o r  s h a l l  d e r e c o g n i z e  a  s u r p l u s  n o t e  i f  a n d  o n l y  i f  i t  h a s  b e e n  
e x t i n g u i s h e d .  A c c o r d i n g  t o  p a r a g r a p h  1 6  o f  t h a t  S t a t e m e n t ,  a  l i a b i l i t y  h a s  b e e n  
e x t i n g u i s h e d  i f  e i t h e r  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  i s  m e t ;
a .  T h e  d e b t o r  p a y s  t h e  c r e d i t o r  a n d  i s  r e l i e v e d  o f  i t s  o b l i g a t i o n  f o r  
t h e  l i a b i l i t y .  P a y i n g  t h e  c r e d i t o r  i n c l u d e s  d e l i v e r y  o f  c a s h ,  o t h e r  
f i n a n c i a l  a s s e t s ,  g o o d s ,  o r  s e r v i c e s  o r  r e a c q u i s i t i o n  b y  t h e  d e b t o r  o f  
i t s  o u t s t a n d i n g  d e b t  s e c u r i t i e s  w h e t h e r  t h e  s e c u r i t i e s  a r e  c a n c e l e d  
o r  h e l d  a s  s o - c a l l e d  t r e a s u r y  b o n d s .
b .  T h e  d e b t o r  i s  l e g a l l y  r e l e a s e d  f r o m  b e i n g  t h e  p r i m a r y  o b l i g o r  u n d e r  
t h e  l i a b i l i t y  e i t h e r  j u d i c i a l l y  o r  b y  t h e  c r e d i t o r .  [ F o o t n o t e  o m i t t e d ]
1 4 . 1 4  A c c r u a l  o f  I n t e r e s t .  U n d e r  G A A P ,  i n t e r e s t  s h o u l d  b e  a c c r u e d  o v e r  
t h e  l i f e  o f  t h e  s u r p l u s  n o t e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  
p a y m e n t s  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r ,  a n d  r e c o g n i z e d  a s  a n  e x p e n s e  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  a s  o t h e r  d e b t .  U n d e r  S A P ,  S S A P  N o .  4 1 ,  p a r a g r a p h  5  s t a t e s ,  
" I n t e r e s t  s h a l l  n o t  b e  r e c o r d e d  a s  a  l i a b i l i t y  n o r  a n  e x p e n s e  u n t i l  a p p r o v a l  f o r  
p a y m e n t  o f  s u c h  i n t e r e s t  h a s  b e e n  g r a n t e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  s t a t e  
o f  d o m i c i l e .  A l l  i n t e r e s t ,  i n c l u d i n g  i n t e r e s t  i n  a r r e a r s ,  s h a l l  b e  e x p e n s e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s  w h e n  a p p r o v e d  f o r  p a y m e n t .  U n a p p r o v e d  i n t e r e s t  s h a l l  
n o t  b e  r e p o r t e d  t h r o u g h  o p e r a t i o n s ,  s h a l l  n o t  b e  r e p r e s e n t e d  a s  a n  a d d i t i o n  t o  
t h e  p r i n c i p a l  o r  n o t i o n a l  a m o u n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  a n d  s h a l l  n o t  a c c r u e  f u r t h e r  
i n t e r e s t ,  i . e . ,  i n t e r e s t  o n  i n t e r e s t . "
1 4 . 1 5  D i s c l o s u r e .  I s s u e r s  o f  s u r p l u s  n o t e s  s h o u l d  c o m p l y  w i t h  e x i s t i n g  d i s ­
c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e b t  i n s t r u m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  d i s c l o s u r e  i s  r e q u i r e d  
r e g a r d i n g  t h e  c o m m i s s i o n e r ' s  r o l e  a n d  a b i l i t y  t o  a p p r o v e  o r  d i s a p p r o v e  a n y  
i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  p a y m e n t s .  U n d e r  S A P  t h e r e  a r e  a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e  r e ­
q u i r e m e n t s  f o r  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  r e p o r t i n g  e n t i t y  t h a t  
i s s u e s  s u r p l u s  n o t e s .  S e e  p a r a g r a p h  1 2  o f  S S A P  N o .  4 1  f o r  a  c o m p l e t e  l i s t .
Separate Accounts
1 4 . 1 6  S e p a r a t e  a c c o u n t s  r e p r e s e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  t h a t  a r e  m a i n ­
t a i n e d  b y  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  a n d  a r e  e s t a b l i s h e d  p r i m a r i l y  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  f u n d i n g  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  m o d ­
i f i e d  g u a r a n t e e d  a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  m o d i f i e d  g u a r a n t e e d  l i f e  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s ,  o r  o t h e r  v a r i o u s  g r o u p  c o n t r a c t s  u n d e r  p e n s i o n  o r  o t h e r  e m p l o y e e  b e n e f i t  
p l a n s  w h e r e  fu n d s  a r e  h e l d  i n  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  t o  s u p p o r t  a  l i a b i l i t y .  S S A P  
N o .  5 6 ,  S e p a r a t e  A c c o u n t s ,  p a r a g r a p h  2  s t a t e s ,  " W h e n  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  
e s t a b l i s h e d  a n d  f i l e d  a c c o r d i n g l y ,  t h e y  m a y  b e  u s e d  t o  f u n d  g u a r a n t e e d  b e n e ­
f i t s .  S e p a r a t e  a c c o u n t  c o n t r a c t s  m a y  a l s o  b e  u s e d  t o  a c c u m u l a t e  f u n d s  w h i c h
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a r e  i n t e n d e d  t o  b e  a p p l i e d  a t  s o m e  l a t e r  t i m e  t o  p r o v i d e  l i f e  i n s u r a n c e  o r  t o  
a c c u m u l a t e  p r o c e e d s  a p p l i e d  u n d e r  s e t t l e m e n t  o r  d i v i d e n d  o p t i o n s . "
1 4 . 1 7  I n d i v i d u a l  s t a t e  l a w s  g o v e r n  t h e  s t r u c t u r e  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a n d  
t h e  N A I C  h a s  d e v e l o p e d  c e r t a i n  M o d e l  L a w s  a n d  R e g u l a t i o n s  ( i n c l u d i n g  t h e  
M o d e l  V a r i a b l e  C o n t r a c t  L a w )  w h i c h  s t a t e s  m a y  a d o p t  o r  m o d i f y  w i t h  r e s p e c t  t o  
s e p a r a t e  a c c o u n t s .  T h e  i n d i v i d u a l  s t a t e  l a w s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  t h a t  a  s e p a r a t e  
a c c o u n t  i s  l e g a l l y  s e g r e g a t e d  f r o m  t h e  i n s u r e r ' s  g e n e r a l  a c c o u n t  a n d  t h e  a s s e t s  
i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r e  g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  f r o m  b e i n g  c h a r g e a b l e  w i t h  
l i a b i l i t i e s  a r i s i n g  o u t  o f  a n y  o t h e r  b u s i n e s s  o f  t h e  i n s u r e r .  T h e  v a r i o u s  s t a t e  
l a w s  g o v e r n i n g  a  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  f o r  
r e g u l a t i o n s  a n d  r e s t r i c t i o n s .
1 4 . 1 8  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  v a r i o u s  p r o d u c t s  u t i l i z i n g  s e p a r a t e  
a c c o u n t s  a n d  d i f f e r e n t  s e p a r a t e  a c c o u n t  s t r u c t u r e s .
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1 4 . 1 9  S e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  u s e d  t o  s u p p o r t  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  
a n d  v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  t o g e t h e r  a s  v a r i a b l e  
c o n t r a c t s ) .  S e p a r a t e  a c c o u n t s  s u p p o r t i n g  v a r i a b l e  a n n u i t y  a n d  l i f e  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  a r e  r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  u n d e r  t h e  I n v e s t m e n t  C o m p a n y  
A c t  o f  1 9 4 0  ( t h e  1 9 4 0  A c t ) ,  w i t h o u t  a n  a p p l i c a b l e  e x e m p t i o n .  A  v a r i a b l e  c o n t r a c t  
i s  b o t h  a  s e c u r i t y  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  S e c u r i t i e s  A c t  o f  1 9 3 3  ( t h e  1 9 3 3  A c t )  a n d  
a n  i n s u r a n c e  p o l i c y  f i l e d  w i t h  a n d  a p p r o v e d  a n d  r e g u l a t e d  b y  s t a t e  i n s u r a n c e  
d e p a r t m e n t s . 2
1 4 . 2 0  A  v a r i a b l e  a n n u i t y  o r  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  a  c o n t r a c t u a l  a r ­
r a n g e m e n t  t h a t  c o m b i n e s  s o m e  f e a t u r e s  o f  a n  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  ( t h e  c o n ­
t r a c t  h o l d e r  a s s u m e s  t h e  r i s k  o f  i n v e s t m e n t  g a i n  o r  l o s s )  w i t h  c e r t a i n  t r a d i t i o n a l  
i n s u r a n c e  f e a t u r e s  ( t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a s s u m e s  t h e  r i s k  o f  m o r t a l i t y  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s ) .  A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  f i x e d  a n n u i t y  a n d  
a  v a r i a b l e  a n n u i t y  i s  t h a t ,  i n  s p o n s o r i n g  a  f i x e d  a n n u i t y ,  t h e  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n y  a s s u m e s  t h e  r i s k  o f  i n v e s t m e n t  g a i n  o r  l o s s  a n d  g u a r a n t e e s  t h e  c o n t r a c t  
h o l d e r  a  s p e c i f i e d  i n t e r e s t  r a t e .  I n  a  v a r i a b l e  a n n u i t y ,  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  a s ­
s u m e s  t h e  r i s k  o f  i n v e s t m e n t  g a i n  o r  l o s s  b e c a u s e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  c o n t r a c t  
h o l d e r ' s  a c c o u n t  v a r i e s  w i t h  t h e  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s p e c i f i c  p o r t f o ­
l i o  o f  s e c u r i t i e s  ( t h a t  i s ,  t h e  s e c u r i t i e s  h e l d  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ) .  I n  b o t h  
f i x e d  a n n u i t i e s  a n d  v a r i a b l e  a n n u i t i e s ,  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  ( r a t h e r  t h a n  t h e  
s e p a r a t e  a c c o u n t )  a s s u m e s  t h e  m o r t a l i t y  r i s k  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s . 3 
Separate Account Structures
1 4 . 2 1  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  n o t  a  l e g a l  e n t i t y ,  b u t  a n  a c c o u n t i n g  e n t i t y  
w i t h  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  f o r  v a r i a b l e  c o n t r a c t  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  i n c o m e ,  a n d  e x ­
p e n s e s  s e g r e g a t e d  a s  a  d i s c r e t e  o p e r a t i o n  w i t h i n  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y ' s  o t h e r  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a n d  i t s  g e n e r a l  a c c o u n t  d o  n o t  
a f f e c t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  v a r i a b l e  c o n t r a c t  s e p a r a t e  a c c o u n t .  T h e  c o m b i n e d  s e p ­
a r a t e  a c c o u n t s  m u s t  f i l e  a n  a n n u a l  s t a t e m e n t  w i t h  s t a t e  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t i e s .  T h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  n o t  t a x e d  s e p a r a t e l y  f o r  f e d e r a l  a n d  s t a t e
3  S e e  f o o t n o t e  2  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 9 .
2  S e e  C h a p t e r  1 0 ,  " V a r i a b l e  C o n t r a c t s — I n s u r a n c e  C o m p a n i e s , "  o f  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t ­
i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  a s  a m e n d e d  b y  S O P  0 3 - 5 ,  F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s  o f  S e p a r a t e  A c c o u n t s :
A n  A m e n d m e n t  t o  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s .
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t a x  p u r p o s e s ;  i t  i s  i n c l u d e d  w i t h  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  H o w ­
e v e r ,  u n d e r  f e d e r a l  r e g u l a t i o n ,  v a r i a b l e  a n n u i t y  a n d  v a r i a b l e  l i f e  p r o d u c t s  a r e  
s e c u r i t i e s .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h e  1 9 4 0  A c t ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  a n  i n d e p e n d e n t  
e n t i t y ,  s e p a r a t e  f r o m  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  a n d  c a n n o t  r e l y  o n  t h e  1 9 4 0  A c t ' s  
e x e m p t i o n  f o r  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s . 4
1 4 . 2 2  M a n a g e d  A c c o u n t s .  O n e  s t r u c t u r e  f o r  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  a  s e p ­
a r a t e  a c c o u n t  t h a t  c a n  i n v e s t  d i r e c t l y  i n  a  p o r t f o l i o  o f  s e c u r i t i e s .  T h i s  k i n d  o f  
s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  t y p i c a l l y  c a l l e d  a  m a n a g e d  a c c o u n t  b e c a u s e  i t  i s  c l a s s i f i e d  
a s  a n  o p e n - e n d  m a n a g e m e n t  c o m p a n y  u n d e r  t h e  1 9 4 0  A c t .  A n  o p e n - e n d  m a n ­
a g e m e n t  a c c o u n t  t h a t  i s  n o t  i n  t h e  f o r m  o f  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  s e p a r a t e  
a c c o u n t  i s  c o m m o n l y  k n o w n  a s  a  m u t u a l  f u n d .  A  m a n a g e m e n t  a c c o u n t  i n v e s t s  
d i r e c t l y  i n  a  p o r t f o l i o  o f  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  i n v e s t m e n t s  t h a t  a r e  a c ­
t i v e l y  m a n a g e d .  L i k e  o t h e r  o p e n - e n d  m a n a g e m e n t  c o m p a n i e s ,  a  m a n a g e m e n t  
a c c o u n t  h a s  a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  m a n a g e r s  t h a t  p e r f o r m s  t h e  f u n c t i o n  i m ­
p o s e d  u n d e r  t h e  1 9 4 0  A c t  o n  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o r  t r u s t e e s  o f  a  m a n a g e m e n t  
c o m p a n y .
1 4 . 2 3  U n i t  I n v e s t m e n t  T r u s t .  A l t e r n a t i v e l y ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t ,  i n  l i e u  o f  
i n v e s t i n g  d i r e c t l y  i n  a n  a c t i v e l y  m a n a g e d  p o r t f o l i o  o f  s e c u r i t i e s ,  c a n  i n v e s t  i n  
t h e  s e c u r i t i e s  o f  a n o t h e r  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  w h o s e  p o r t f o l i o  i n  t u r n  m a y  b e  
a c t i v e l y  m a n a g e d .  T h i s  k i n d  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  c l a s s i f i e d  a s  a  u n i t  i n v e s t ­
m e n t  t r u s t  ( U I T )  u n d e r  t h e  1 9 4 0  A c t .  T h e  u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  c a n  
b e  e i t h e r  a n  o p e n - e n d  m a n a g e m e n t  c o m p a n y  o r  a n o t h e r  U I T .  S i m i l a r  t o  a n  
o p e n - e n d  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  o r g a n i z e d  a s  a  s e r i e s  f u n d ,  s e p a r a t e  a c c o u n t s  
a r e  f r e q u e n t l y  s t r u c t u r e d  w i t h  m u l t i p l e  s u b a c c o u n t s .  E a c h  s u b a c c o u n t  h a s  a  
u n i q u e  i n v e s t m e n t  s t r a t e g y ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  o r g a n i z e d  a s  a  
U I T ,  i n d i v i d u a l  s u b a c c o u n t s  w i l l  i n v e s t  i n  d i f f e r e n t  u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t  c o m ­
p a n i e s .  T h i s  s t r u c t u r e  a l l o w s  c o n t r a c t  h o l d e r s  t o  a l l o c a t e  t h e i r  a m o u n t  i n v e s t e d  
a m o n g  v a r i o u s  i n v e s t m e n t  c h o i c e s .  F i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
a r e  m a i n t a i n e d  s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  s u b a c c o u n t  w i t h i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
Group Annuity Contracts
1 4 . 2 4  S e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  u s e d  t o  s u p p o r t  c e r t a i n  g r o u p  a n n u i t y  c o n ­
t r a c t s ,  g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  a n d  f u n d i n g  a g r e e m e n t s .  S e p a r a t e  
a c c o u n t s  m a y  a l s o  b e  e s t a b l i s h e d  a s  i n v e s t m e n t  v e h i c l e s  f o r  p e n s i o n  p l a n s ,  
s u c h  a s  d e p o s i t  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i m m e d i a t e  p a r t i c i p a t i o n  g u a r a n t e e  p r o d ­
u c t s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  E m p l o y e e  B e n e f i t  
P l a n s ,  C h a p t e r  7 ,  " A u d i t i n g  I n v e s t m e n t s . "  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h o s e  
s e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  g e n e r a l l y  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r a c t i c e s  e s ­
t a b l i s h e d  b y  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s  a s  
a m e n d e d  b y  S O P  0 3 - 4 ,  R e p o r t i n g  F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s  a n d  S c h e d u l e  o f  I n v e s t ­
m e n t s  b y  N o n r e g i s t e r e d  I n v e s t m e n t  P a r t n e r s h i p s :  A n  A m e n d m e n t  t o  t h e  A u d i t  
a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  A I C P A  S O P  9 5 - 2 ,  F i ­
n a n c i a l  R e p o r t i n g  b y  N o n p u b l i c  I n v e s t m e n t  P a r t n e r s h i p s ,  S O P  0 3 - 5 ,  F i n a n c i a l  
H i g h l i g h t s  o f  S e p a r a t e  A c c o u n t s :  A n  A m e n d m e n t  t o  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  
G u i d e  A u d i t s  o f  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  a n d  S O P  0 6 - 1 ,  R e p o r t i n g  P u r s u a n t  t o  
t h e  G l o b a l  I n v e s t m e n t  P e r f o r m a n c e  S t a n d a r d s . 5  P a r a g r a p h s  7 . 4 3  t o  7 . 4 5  o f  t h e  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  E m p l o y e e  B e n e f i t  P l a n s  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g :
4  S e e  f o o t n o t e  2  t o  p a r a g r a p h  4 . 1 9 .
5  T h i s  S O P  w a s  i s s u e d  i n  A p r i l  o f  2 0 0 6  b y  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( A S B )  a n d  w a s  e f f e c t i v e  
o n  i s s u a n c e .  I n  a d d i t i o n  t o  a m e n d i n g  s p e c i f i c  p a r a g r a p h s  c o n t a i n e d  i n  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g
( c o n t i n u e d )
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S e p a r a t e  a c c o u n t s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  a l l o w  i n s u r e d  p l a n s  t o  c o m p e t e  
w i t h  t r u s t  f u n d s  i n  m a k i n g  i n v e s t m e n t s  a n d  i n  f u n d i n g  v a r i a b l e  a n ­
n u i t y  p l a n s .  T h e  a s s e t s  o f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  p l a n  a r e  a s s e t s  o f  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  b u t  a r e  n o t  c o m m i n g l e d  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n y ' s  g e n e r a l  a s s e t s .  T h e  p u r p o s e  o f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  t o  p r o v i d e  
f l e x i b i l i t y  i n  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e  p l a n ' s  f u n d s .  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  
m a y  b e  e s t a b l i s h e d  s o l e l y  f o r  o n e  p l a n  o r ,  m o r e  c o m m o n l y ,  m a y  b e  
p o o l e d  w i t h  t h e  f u n d s  o f  s e v e r a l  p l a n s .
A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n  w h i c h  o n l y  o n e  p l a n  p a r t i c i p a t e s  i s  g e n e r a l l y  
r e f e r r e d  t o  a s  a n  i n d i v i d u a l  s e p a r a t e  a c c o u n t  o r  a s  a  s e p a r a t e - s e p a r a t e  
a c c o u n t .  T h e  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  a c c o u n t  m u s t  b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d ,  
a n d  t h e  a c c o u n t  i s  o p e r a t e d  s i m i l a r l y  t o  a  b a n k  t r u s t  f u n d ,  a l t h o u g h  i t  
i s  i n c l u d e d  i n  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y ' s  fi n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n  w h i c h  s e v e r a l  p l a n s  p a r t i c i p a t e  g e n e r a l l y  i s  r e ­
f e r r e d  t o  a s  a  p o o l e d  s e p a r a t e  a c c o u n t .  E a c h  p l a n ' s  s h a r e  o f  a  p o o l e d  
s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  d e t e r m i n e d  o n  a  p a r t i c i p a t i o n - u n i t  o r  v a r i a b l e - u n i t  
b a s i s .  T h e  p l a n ' s  e q u i t y  a c c o u n t  p r o v i d e s  a  c u m u l a t i v e  r e c o r d  o f  t h e  
n u m b e r  o f  p a r t i c i p a t i o n  u n i t s  c r e d i t e d  t o  t h e  a c c o u n t  a n d  t h e  n u m ­
b e r  o f  u n i t s  a l l o c a t e d  o r  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  a c c o u n t .  T h e  b a l a n c e  o f  
p a r t i c i p a t i o n  u n i t s  c r e d i t e d  t o  t h e  a c c o u n t  m u l t i p l i e d  b y  t h e  c u r r e n t  
p a r t i c i p a t i o n - u n i t  v a l u e  e q u a l s  t h e  a m o u n t  o f  e q u i t y  a c c o u n t  a s s e t s  
h e l d  o n  b e h a l f  o f  t h e  p o l i c y h o l d e r  a t  a n y  g i v e n  t i m e .  T h e  p a r t i c i p a t i o n -  
u n i t  v a l u e  i s  a d j u s t e d  p e r i o d i c a l l y ,  u s u a l l y  e a c h  b u s i n e s s  d a y ,  t o  r e f l e c t  
i n v e s t m e n t  r e s u l t s  u n d e r  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
Statutory Accounting Practices— Separate Accounts
1 4 . 2 5  U n d e r  S A P ,  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  r e p r e s e n t  s u m ­
m a r y  t o t a l s  o f  d e t a i l s  c o n t a i n e d  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ' s  A n n u a l  S t a t e m e n t  
( g r e e n  c o v e r ) .  S e p a r a t e  a c c o u n t s  c o n s t i t u t e  a  s e p a r a t e  r e c o r d  o f  fi d u c i a r y  r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  a s s e t s  ( o w n e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y )  t h a t  f u n d  l i a b i l i t i e s  
f o r  v a r i a b l e  o r  fi x e d - b e n e f i t  a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  v a r i a b l e  l i f e  c o n t r a c t s ,  p e n s i o n  
f u n d s ,  a n d  o t h e r  v a r i a b l e  c o n t r a c t s .  T h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  s u r p l u s  i n c l u d e s  
t h e  s u r p l u s ,  i f  a n y ,  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .  N e t  g a i n s  f r o m  o p e r a t i o n s  o f  a  s e p ­
a r a t e  a c c o u n t  a r e  r e c o r d e d  t h r o u g h  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .
1 4 . 2 6  T h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ' s  A n n u a l  S t a t e m e n t  g e n e r a l l y  r e f l e c t s  t h e  i n ­
v e s t m e n t  a c t i v i t y  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a n d  t h e  n e t  f l o w  o f  f u n d s  b e t w e e n  t h e  
g e n e r a l  a c c o u n t  ( t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y )  a n d  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .  T h e  i n s u r ­
a n c e  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  p r e m i u m  c o l l e c t i o n ,  c l a i m s ,  a n d  b e n e f i t s ,  a r e  a c c o u n t e d  
f o r  a s  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t .
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( f o o t n o t e  c o n t i n u e d )
G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s ,  t h e  S O P  s u p e r s e d e s  S O P  0 1 - 4 ,  R e p o r t i n g  P u r s u a n t  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  
f o r  I n v e s t m e n t  M a n a g e m e n t  a n d  R e s e a r c h  P e r f o r m a n c e  S t a n d a r d s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  A c c o u n t i n g  
S t a n d a r d s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  ( A c S E C )  h a s  i s s u e d  a n  e x p o s u r e  d r a f t  o f  a  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  
( S O P ) ,  C l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  S c o p e  o f  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s  a n d  
A c c o u n t i n g  b y  P a r e n t  C o m p a n i e s  a n d  E q u i t y  M e t h o d  I n v e s t o r s  f o r  I n v e s t m e n t s  i n  I n v e s t m e n t  C o m ­
p a n i e s .  T h e  p r o p o s e d  S O P  p r o v i d e s  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a n  e n t i t y  i s  w i t h i n  
t h e  s c o p e  o f  t h e  A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s .  F o r  t h o s e  e n t i t i e s  t h a t  
a r e  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  u n d e r  t h e  S O P ,  t h e  S O P  a l s o  a d d r e s s e s  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h a t  s p e c i a l i z e d  
i n d u s t r y  a c c o u n t i n g  b y  a  p a r e n t  c o m p a n y  i n  c o n s o l i d a t i o n  o r  b y  a n  i n v e s t o r  t h a t  h a s  t h e  a b i l i t y  
t o  e x e r c i s e  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  a n d  a p p l i e s  t h e  e q u i t y  m e t h o d  o f  
a c c o u n t i n g  t o  i t s  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e n t i t y  ( r e f e r r e d  t o  a s  a n  e q u i t y  m e t h o d  i n v e s t o r ) .  R e a d e r s  s h o u l d  
b e  a l e r t  t o  t h e  f i n a l  i s s u a n c e .
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1 4 . 2 7  S e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  m a y  c o n s i s t  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s ,  d e b t  s e c u ­
r i t i e s ,  m u t u a l  f u n d s ,  s h a r e s  o f  U I T s ,  a n d  o t h e r  v e h i c l e s .  ( S e e  C h a p t e r  1 1  f o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  i n v e s t m e n t  v e h i c l e s . )  S t a t e  s t a t u t e s  g e n e r a l l y  p r o v i d e  t h a t  a s s e t s  
a l l o c a t e d  t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  m a y  b e  i n v e s t e d  a n d  r e i n v e s t e d  w i t h o u t  r e ­
g a r d  t o  t h e  i n v e s t m e n t  l i m i t a t i o n s  o r  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  i m p o s e d  
o n  t h e  l i f e  i n s u r e r .  A s s e t s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r e  g e n e r a l l y  r e p o r t e d  a t  f a i r  
v a l u e .
1 4 . 2 8  T h e  f o l l o w i n g  t h r e e  a p p r o a c h e s  a r e  u s e d  t o  i n v e s t  t h e  u n d e r l y i n g  
a s s e t s  o f  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s :
а .  D i r e c t  i n v e s t m e n t  b y  t h e  v a r i a b l e  a n n u i t y  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n  i n ­
d i v i d u a l  s e c u r i t i e s  ( i f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  a n  o p e n - e n d  m a n a g e ­
m e n t  i n v e s t m e n t  c o m p a n y )
b . I n v e s t m e n t  i n  a  r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  f o r m e d  t o  r e c e i v e  
p r o c e e d s  f r o m  s u c h  c o n t r a c t  h o l d e r s  ( i f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  a  
u n i t  i n v e s t m e n t  t r u s t )
c. I n v e s t m e n t  i n  a  r e g i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n y  t h a t  g e n e r a l l y  s e l l s  
s h a r e s  t o  t h e  p u b l i c  ( i f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  a  u n i t  t r u s t )
T h e  t h i r d  a p p r o a c h  i s  a v a i l a b l e  o n l y  f o r  t a x - q u a l i f i e d  v a r i a b l e  a n n u i t i e s .
  1 4 . 2 9  S e p a r a t e  a c c o u n t  l i a b i l i t i e s  g e n e r a l l y  c o n s i s t  o f  r e s e r v e s  f o r  v a r i a b l e  
c o n t r a c t s ,  a m o u n t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i n v e s t m e n t  a d v i s e r  a n d  a d m i n i s t r a t o r  
( u s u a l l y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ) ,  a n d  a m o u n t s  d u e  t o  b r o k e r s .
1 4 . 3 0  T r a n s f e r s  f o r  p r e m i u m  o r  d e p o s i t  c o n s i d e r a t i o n s  r e c e i v e d  b y  t h e  
s e p a r a t e  a c c o u n t  u s u a l l y  a r e  n e t  o f  c h a r g e s  l e v i e d  o n  g r o s s  c o n s i d e r a t i o n s  r e ­
c e i v e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h e  a m o u n t s  r e t a i n e d  b y  t h e  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y  a r e  u s u a l l y  t o  p a y  c o m m i s s i o n s ,  p r e m i u m  t a x e s ,  a n d  u n d e r w r i t i n g  
c o s t s .  I n  a d d i t i o n  t o  p r e m i u m  a n d  d e p o s i t  c o n s i d e r a t i o n s ,  s e p a r a t e  a c c o u n t  r e v ­
e n u e s  i n c l u d e  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  a n d  r e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s .  
C h a r g e s  a g a i n s t  i n c o m e  u s u a l l y  t a k e  t h e  f o r m  o f  i n v e s t m e n t  a d v i s o r y  f e e s ,  
s e r v i c e  c h a r g e s ,  i n c r e a s e s  i n  r e s e r v e s ,  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  a n d  r e a l i z e d  a n d  u n ­
r e a l i z e d  c a p i t a l  l o s s e s .
1 4 . 3 1  W h e n  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  i n i t i a t e d ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  m a y  
m a k e  a  t e m p o r a r y  t r a n s f e r  o f  s u r p l u s  f u n d s  t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ,  r e f e r r e d  
t o  a s  s e e d  m o n e y .  S u c h  f u n d s  a r e  r e p o r t e d  a s  s u r p l u s  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ' s  
A n n u a l  S t a t e m e n t ,  a n d  t h e  t r a n s f e r  o f  s u c h  f u n d s  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  a n d  
s e p a r a t e  a c c o u n t s  i s  r e p o r t e d  a s  s u r p l u s  c o n t r i b u t e d  o r  w i t h d r a w n  d u r i n g  t h e  
y e a r .  T h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  v a r i o u s  s t a t e s  r e s t r i c t  t h e  s a l e ,  e x c h a n g e ,  o r  
t r a n s f e r  o f  a s s e t s  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  a n d  s e p a r a t e  a c c o u n t s .
1 4 . 3 2  A n  a s s e t  v a l u a t i o n  r e s e r v e  ( A V R )  i s  g e n e r a l l y  r e q u i r e d  f o r  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t s  w h e n  t h e  i n s u r e r  r a t h e r  t h a n  t h e  p o l i c y h o l d e r  b e a r s  t h e  r i s k ,  
a n d  a n  i n t e r e s t  m a i n t e n a n c e  r e s e r v e  ( I M R )  i s  r e q u i r e d  f o r  b o o k  v a l u e  s e p a r a t e  
a c c o u n t s .  S S A P  N o .  5 6 ,  p a r a g r a p h  1 8  s t a t e s ,
A n  A V R  i s  r e q u i r e d  u n l e s s :
а .  T h e  a s s e t  d e f a u l t  o r  m a r k e t  v a l u e  r i s k  i s  b o r n e  d i r e c t l y  b y  
t h e  p o l i c y h o l d e r s ;  o r
b . T h e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  f o r  s u c h  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a l ­
r e a d y  e x p l i c i t l y  p r o v i d e s  f o r  a  r e s e r v e  f o r  a s s e t  d e f a u l t  r i s k ,  
w h e r e  s u c h  r e s e r v e s  a r e  e s s e n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  t h e  A V R .
A n  A V R  i s  g e n e r a l l y  n o t  r e q u i r e d  f o r  a s s e t s  s u p p o r t i n g  t r a d i t i o n a l  v a r i a b l e  
a n n u i t i e s  a n d  l i f e  i n s u r a n c e  a s  t h e  p o l i c y h o l d e r  b e a r s  t h e  r i s k  o f  c h a n g e  i n
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v a l u e  o f  t h e  a s s e t s .  P a r a g r a p h  2 2  o f  S S A P  N o .  5 6 ,  s t a t e s ,  " A n  I M R  i s  r e q u i r e d  
f o r  s e p a r a t e  a c c o u n t s  w i t h  a s s e t s  r e c o r d e d  a t  b o o k  v a l u e ,  b u t  i s  n o t  r e q u i r e d  
f o r  s e p a r a t e  a c c o u n t s  w i t h  a s s e t s  r e c o r d e d  a t  m a r k e t  v a l u e .
Generally Accepted Accounting Principles— Separate Accounts
1 4 . 3 3  A s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  u n d e r  S A P ,  u n d e r  G A A P  p r e m i u m s  a n d  d e ­
p o s i t  c o n s i d e r a t i o n s  r e l a t i n g  t o  v a r i a b l e  p r o d u c t s  f u n d e d  b y  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  
a r e  r e c o r d e d  i n i t i a l l y  b y  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  S u c h  a m o u n t s  a r e  o f t e n  r e ­
l a t e d  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 , A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  I n s u r a n c e  E n t e r ­
p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  C o n t r a c t s  a n d  f o r  R e a l i z e d  G a i n s  a n d  L o s s e s  
f r o m  t h e  S a l e  o f  I n v e s t m e n t s ,  c o n t r a c t s  a n d  a c c o r d i n g l y  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  7  o f  t h i s  G u i d e .  S e e  C h a p t e r  1 0  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C )  a m o r t i z a t i o n  m e t h o d .
1 4 . 3 4  G A A P  a c c o u n t i n g  g u i d a n c e  f o r  s e p a r a t e  a c c o u n t s  i s  p r o v i d e d  i n  S O P
0 3 - 1 ,  a s  f o l l o w s ;
S e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  t h a t  o w n s  t h e  a s s e t s  a n d  i s  c o n t r a c t u a l l y  
o b l i g a t e d  t o  p a y  t h e  l i a b i l i t i e s .  T h e  p o r t i o n  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  r e p r e ­
s e n t i n g  c o n t r a c t  h o l d e r  f u n d s  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a t  f a i r  v a l u e  a n d  r e p o r t e d  
i n  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  a  s u m m a r y  t o t a l ,  w i t h  a n  
e q u i v a l e n t  s u m m a r y  t o t a l  r e p o r t e d  f o r  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s ,  i f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  
a r r a n g e m e n t 6  m e e t s  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s ;
a .  T h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  l e g a l l y  r e c o g n i z e d .  T h a t  i s ,  t h e  s e p a r a t e  
a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d ,  a p p r o v e d ,  a n d  r e g u l a t e d  u n d e r  s p e c i a l  r u l e s  
s u c h  a s  s t a t e  i n s u r a n c e  l a w s ,  f e d e r a l  s e c u r i t i e s  l a w s ,  o r  s i m i l a r  
f o r e i g n  l a w s .
b .  T h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  s u p p o r t i n g  t h e  c o n t r a c t  l i a b i l i t i e s  a r e  
l e g a l l y  i n s u l a t e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e  ( t h a t  i s ,  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  i s  n o t  s u b j e c t  t o  i n s u r e r  
d e f a u l t  r i s k  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  a s s e t s  h e l d  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ) .
c. T h e  i n s u r e r  m u s t ,  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t r a c t u a l ,  s t a t u t o r y ,  o r  r e g u l a ­
t o r y  r e q u i r e m e n t s ,  i n v e s t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  f u n d s  w i t h i n  t h e  
s e p a r a t e  a c c o u n t  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  i n  d e s i g n a t e d  
i n v e s t m e n t  a l t e r n a t i v e s  o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s p e c i f i c  i n v e s t m e n t  
o b j e c t i v e s  o r  p o l i c i e s .
d .  A l l  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e ,  n e t  o f  c o n t r a c t  f e e s  a n d  a s s e s s m e n t s ,  
m u s t  a s  a  r e s u l t  o f  c o n t r a c t u a l ,  s t a t u t o r y ,  o r  r e g u l a t o r y  r e q u i r e ­
m e n t s  b e  p a s s e d  t h r o u g h  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t  h o l d e r .  C o n ­
t r a c t s  m a y  s p e c i f y  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e r e  m a y  b e  a  m i n i ­
m u m  g u a r a n t e e ,  b u t  n o t  a  c e i l i n g ,  a s  a  c e i l i n g  w o u l d  p r o h i b i t  a l l  
i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  f r o m  b e i n g  p a s s e d  t h r o u g h  t o  t h e  c o n t r a c t  
h o l d e r .
F o r  t h e  p o r t i o n  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t s  m e e t i n g  t h e s e  c r i t e r i a ,  t h e  
r e l a t e d  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  ( i n c l u d i n g  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s ,  r e a l i z e d  g a i n s
6  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t  i s  a n  a r r a n g e m e n t  u n d e r  w h i c h  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  a  c o n t r a c t  
h o l d e r ' s  f u n d s  i s  a l l o c a t e d  t o  a  s p e c i f i c  s e p a r a t e  a c c o u n t  m a i n t a i n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .  
E x a m p l e s  i n c l u d e  a  v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  o f f e r e d  t h r o u g h  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  h i g h  
r e t u r n  s e p a r a t e  a c c o u n t  a n d  a  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a l l o c a t i o n  o f  a  p o r t i o n  o f  h i s  o r  h e r  d e p o s i t  i n  a  d e f e r r e d  
v a r i a b l e  a n n u i t y  t o  a  g r o w t h  e q u i t y  f u n d .
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a n d  l o s s e s ,  a n d  c h a n g e s  i n  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s )  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
a m o u n t s  c r e d i t e d  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  s h o u l d  b e  o f f s e t  w i t h i n  t h e  s a m e  s t a t e ­
m e n t  o f  o p e r a t i o n s  l i n e  i t e m  n e t t i n g  t o  z e r o .  C o n t r a c t  f e e s  a n d  a s s e s s m e n t s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 7 ,  p a r a g r a p h  1 9 .  
A n y  l i a b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  m i n i m u m  g u a r a n t e e s  a n d  i n s u r a n c e  b e n e f i t  l i a b i l i ­
t i e s  u n d e r  t h e  c o n t r a c t s  i n  e x c e s s  o f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  
r e p r e s e n t i n g  c o n t r a c t  h o l d e r  f u n d s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  g e n e r a l  a c c o u n t  
l i a b i l i t i e s .
1 4 . 3 5  I f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t  d o e s  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  i n  
p a r a g r a p h  1 1  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h  1 4 . 3 4  o f  t h e  G u i d e ) ,  a s s e t s  r e p r e s e n t i n g  
c o n t r a c t  h o l d e r  f u n d s  u n d e r  t h e  a r r a n g e m e n t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  ( m e a ­
s u r e d  a n d  p r e s e n t e d )  t h e  s a m e  a s  o t h e r  g e n e r a l  a c c o u n t  a s s e t s  a s  p r e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h s  4 5  t h r o u g h  5 1  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d .  A n y  r e l a t e d  
l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  g e n e r a l  a c c o u n t  l i a b i l i t y .  R e v e n u e  a n d  
e x p e n s e s  r e l a t e d  t o  s u c h  a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  w i t h i n  t h e  r e s p e c ­
t i v e  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  l i n e s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s .  A r r a n g e m e n t s  
i n  w h i c h  c o n t r a c t  h o l d e r s '  f u n d s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  s e p a r a t e  a c c o u n t s  t o  f u n d  
f i x e d  a c c o u n t  o p t i o n s  o f  v a r i a b l e  c o n t r a c t s ,  m a r k e t  v a l u e  a d j u s t e d  c o n t r a c t s ,  
g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s ,  a n d  i n d e x e d  c o n t r a c t s  a r e  e x a m p l e s  o f  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t s  t h a t  w o u l d  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  1 4 . 3 4  
o f  t h e  G u i d e  b e c a u s e  a l l  o f  t h e  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  o n  t h e s e  i n v e s t m e n t s  
i s  n o t  p a s s e d  t h r o u g h  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r .
1 4 . 3 6  A c c o u n t i n g  f o r  a n  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e ' s  P r o p o r t i o n a t e  I n t e r e s t  i n  
a  S e p a r a t e  A c c o u n t .  A s  n o t e d  i n  t h e  g u i d a n c e  o f  S O P  0 3 - 1 ,  a s s e t s  u n d e r l y i n g  
a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  i n  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  ( s e e d  
m o n e y  o r  o t h e r  i n v e s t m e n t  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  A - 1 2  o f  S O P  0 3 - 1 )  d o  n o t  
r e p r e s e n t  c o n t r a c t  h o l d e r  f u n d s ,  a n d  t h u s  d o  n o t  q u a l i f y  f o r  s e p a r a t e  a c c o u n t  
a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g .  T h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  " l o o k  t h r o u g h "  t h e  
s e p a r a t e  a c c o u n t 7  f o r  p u r p o s e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i t s  i n t e r e s t  t h e r e i n ,  a n d  a c ­
c o u n t  f o r  a n d  c l a s s i f y  t h e  a s s e t s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  u n d e r l y i n g  t h a t  i n t e r ­
e s t  b a s e d  o n  t h e i r  n a t u r e  a s  i f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  u n d e r l y i n g  t h e  
i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  w e r e  h e l d  d i r e c t l y  b y  t h e  g e n e r a l  
a c c o u n t  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  s t r u c t u r e . 8
1 4 . 3 7  I f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  
1 1  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h  1 4 . 3 4  o f  t h e  G u i d e ) ,  a n d  ( a )  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  
a l l o w  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  t o  i n v e s t  i n  a d d i t i o n a l  u n i t s  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  
o r  ( b ) t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  i s  m a r k e t i n g  c o n t r a c t s  t h a t  p e r m i t  f u n d s  t o  b e  
i n v e s t e d  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t ,  t h e  a s s e t s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  u n d e r l y i n g  
t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  s i m i l a r  a s s e t s  
h e l d  b y  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  t h a t  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  
s e l l .  F o r  e x a m p l e :
a .  F o r  a  d e b t  o r  e q u i t y  s e c u r i t y  w i t h  a n  u n r e a l i z e d  l o s s ,  t h e  l o s s  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a n  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  i m p a i r m e n t  c o n s i s ­
t e n t  w i t h  t h e  g u i d a n c e  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 , A c c o u n t i n g  f o r  
C e r t a i n  I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  E q u i t y  S e c u r i t i e s ,  a n d  r e c o g n i z e d  
i m m e d i a t e l y  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  o p e r a t i o n s  a s  a  r e a l i z e d  l o s s .
7  F o r  p u r p o s e s  o f  S O P  0 3 - 1 ,  t h e  t e r m  s e p a r a t e  a c c o u n t s  i n c l u d e s  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a n d  s u b a c ­
c o u n t s  o r  i n v e s t m e n t  d i v i s i o n s  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t s .
8  S e e  t h e  e x a m p l e  i n  A p p e n d i x  B  o f  S O P  0 3 - 1  ( A p p e n d i x  C  o f  t h e  G u i d e ) .
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b .  T h e  g u i d a n c e  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 4 4 ,  A c c o u n t i n g  f o r  t h e  I m ­
p a i r m e n t  o r  D i s p o s a l  o f  L o n g - L i v e d  A s s e t s ,  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  f o r  
b o t h  r e a l  e s t a t e  t h a t  i s  h e l d  f o r  s a l e  a n d  r e a l  e s t a t e  t h a t  i s  n o t  h e l d  
f o r  s a l e .  F o r  r e a l  e s t a t e  t h a t  d o e s  n o t  m e e t  t h e  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 4 4  h e l d  f o r  s a l e  c r i t e r i a ,  t h e  i m p a i r m e n t  t e s t  s h o u l d  b e  p e r ­
f o r m e d  s o l e l y  u s i n g  u n d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w s  a s s u m i n g  i m m e d i a t e  
d i s p o s i t i o n .
1 4 . 3 8  T r a n s f e r s  t o  S e p a r a t e  A c c o u n t s .  A s  n o t e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  i n  S O P  
0 3 - 1 ,  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  t o  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  s h o u l d  
b e  r e c o g n i z e d  a t  f a i r  v a l u e  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  t h i r d - p a r t y  c o n t r a c t  h o l d e r s '  p r o ­
p o r t i o n a t e  i n t e r e s t s  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  i f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e ­
m e n t  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  1 1  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h  1 4 . 3 4  o f  t h e  
G u i d e ) .  A n y  r e s u l t i n g  g a i n  r e l a t e d  t o  t h e  t h i r d - p a r t y  c o n t r a c t  h o l d e r s '  p r o p o r ­
t i o n a t e  i n t e r e s t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i m m e d i a t e l y  i n  e a r n i n g s  o f  t h e  g e n e r a l  
a c c o u n t  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  p r o v i d e d  t h a t  t h e  r i s k s  a n d  r e w a r d s  o f  
o w n e r s h i p  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  u s i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
a s s e t  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s '  a s s u m p t i o n  o f  r i s k s  a n d  r e w a r d s . 9  A  
g u a r a n t e e  o f  t h e  a s s e t ' s  v a l u e  o r  m i n i m u m  r a t e  o f  r e t u r n  o r  a  c o m m i t m e n t  t o  r e ­
p u r c h a s e  t h e  a s s e t  w o u l d  n o t  t r a n s f e r  t h e  r i s k s  o f  o w n e r s h i p ,  a n d  n o  g a i n  s h o u l d  
b e  r e c o g n i z e d .  I f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t  d o e s  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  
i n  p a r a g r a p h  1 1  o f  S O P  0 3 - 1 ,  t h e  t r a n s f e r  g e n e r a l l y  s h o u l d  h a v e  n o  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  e f f e c t  ( t h a t  i s ,  g e n e r a l  a c c o u n t  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  c a r r y i n g  a m o u n t s  
s h o u l d  b e  r e t a i n e d ) .  T h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  r e c o g n i z e  a n  i m p a i r m e n t  
l o s s  o n  a n  a s s e t  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  t o  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  
n o t  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  1 1  o f  S O P  0 3 - 1  i f  t h e  t e r m s  o f  t h e  a r ­
r a n g e m e n t  w i t h  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  a r e  s u c h  t h a t  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  w i l l  
n o t  b e  a b l e  t o  r e c o v e r  t h e  a s s e t ' s  c a r r y i n g  v a l u e .  T h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  
s h o u l d  r e c o g n i z e  a n  i m p a i r m e n t  l o s s  o n  i t s  p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  i n  a  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t  m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  1 1  o f  S O P  0 3 - 1 ,  i n  
a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  c u r r e n t  f a i r  v a l u e  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  p r o p o r ­
t i o n a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  i s  l e s s  t h a n  i t s  c a r r y i n g  a m o u n t .
1 4 . 3 9  I f  t h e  t r a n s f e r r e d  a s s e t  i s  s u b s e q u e n t l y  s o l d  b y  t h e  s e p a r a t e  a c ­
c o u n t ,  a n y  r e m a i n i n g  u n r e c o g n i z e d  g a i n  r e l a t e d  t o  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  
p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i m m e d i a t e l y  i n  t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  
g e n e r a l  a c c o u n t  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .  I f  t h i r d - p a r t y  c o n t r a c t  h o l d e r s '  
p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t s  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r e  s u b s e q u e n t l y  i n c r e a s e d ,  
o r  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  o t h e r w i s e  r e d u c e s  i t s  p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  i n  
t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t  t h a t  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  i n  p a r a g r a p h  1 1  o f  
S O P  0 3 - 1 ,  t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  
m a y  r e s u l t  i n  a d d i t i o n a l  g a i n .  I f  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  p r o p o r t i o n a t e  i n t e r ­
e s t  s u b s e q u e n t l y  i n c r e a s e s  a s  a  r e s u l t  o f  t r a n s a c t i o n s  e x e c u t e d  a t  f a i r  v a l u e  
( f o r  e x a m p l e ,  a t  n e t  a s s e t  v a l u e ) ,  t h e  i n c r e a s e  i s  c o n s i d e r e d  a  p u r c h a s e  f r o m  
t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  a n d  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a t  f a i r  v a l u e .
1 4 . 4 0  F o r  e x a m p l e ,  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  t r a n s f e r s  t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  
a r r a n g e m e n t ,  a s  s e e d  m o n e y ,  a  d e b t  s e c u r i t y  w i t h  a  b o o k  v a l u e  o f  $ 6 0  a n d  a  
f a i r  v a l u e  o f  $ 1 0 0 .  N o  g a i n  i s  r e c o g n i z e d  o n  t h e  i n i t i a l  t r a n s f e r  t o  t h e  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t .  C o n t r a c t  h o l d e r s  s u b s e q u e n t l y  d i r e c t  $ 1 0 0  t o  t h e  
s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t ,  r e d u c i n g  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t ' s  p r o p o r t i o n a t e
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9  I f  t h e  a s s e t  t r a n s f e r r e d  i s  r e a l  e s t a t e ,  n o  g a i n  m a y  b e  r e c o g n i z e d  i f  r e c o g n i t i o n  i s  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 6 ,  A c c o u n t i n g  f o r  S a l e s  o f  R e a l  E s t a t e ,  a s  a m e n d e d .
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i n t e r e s t  t o  5 0  p e r c e n t .  A s s u m i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  d e b t  s e c u r i t y  i s  s t i l l  $ 1 0 0 ,  
t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  r e c o g n i z e s  a  g a i n  o f  $ 2 0 ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  
i n v e s t m e n t  i n t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t .  I n  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  i f  t h e  
i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  r e d u c e s  i t s  i n t e r e s t  i n  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t  
t h r o u g h  w i t h d r a w a l  o f  c a s h  o r  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t  b y  c o n t r a c t  h o l d e r s ,  a d ­
d i t i o n a l  g a i n s  w o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  s e c u r i t y  c o n t i n u e s  t o  
e x c e e d  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t ' s  b a s i s  i n  t h e  s e c u r i t y .
1 4 . 4 1  I f  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ’s  p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t  i s  l e s s  t h a n  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a n d  a l l  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s e c u r i ­
t i e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  o r  p a r a g r a p h  4 6  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .
6 0 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  o r  c a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s ,  
t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  m a y  r e p o r t  i t s  p o r t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  v a l u e  
a s  a n  i n v e s t m e n t  i n  e q u i t y  s e c u r i t i e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 .  T h i s  
i n v e s t m e n t  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  t r a d i n g  a n d  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  g u i d ­
a n c e  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  a n d  F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 .  T h e  g u i d a n c e  i n  
p a r a g r a p h s  1 3  t h r o u g h  1 7  o f  S O P  0 3 - 1  ( p a r a g r a p h s  1 4 . 2 6 — 1 4 . 4 0  o f  t h e  G u i d e ) ,  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  w h e n  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  s e p a r a t e  a c ­
c o u n t  r e p r e s e n t s  2 0  p e r c e n t  o r  g r e a t e r  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  i n t e r e s t ,  o r  w h e n  
t h e  u n d e r l y i n g  i n v e s t m e n t s  a r e  o t h e r  t h a n  t h o s e  t h a t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  s e ­
c u r i t i e s  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  o r  p a r a g r a p h  4 6  o f  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  6 0 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 1 5 ,  o r  c a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s .
SEC Registration— Separate Accounts
1 4 . 4 2  A  s e p a r a t e  a c c o u n t  i s  e s t a b l i s h e d  b y  r e s o l u t i o n  o f  t h e  i n s u r a n c e  
e n t i t y ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  l a w s  o f  t h e  s t a t e  
o f  d o m i c i l e .  I t  i s  s u b j e c t  t o  p o l i c y - f o r m  a p p r o v a l  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  i n  
e a c h  s t a t e  i n  w h i c h  t h e  e n t i t y  o f f e r s  t h e  a n n u i t y .  C o u r t s  h a v e  d e t e r m i n e d  t h a t  
v a r i a b l e  a n n u i t i e s  a n d  v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  s u b j e c t  t o  
r e g i s t r a t i o n  a n d  r e g u l a t i o n  u n d e r  t h e  1 9 4 0  A c t  a n d  t h e  1 9 3 3  A c t ,  r e s p e c t i v e l y .
T h e  r e g i s t r a n t  i s  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
1 4 . 4 3  I n i t i a l l y ,  v a r i a b l e  a n n u i t y  i s s u e r s  r e g i s t e r e d  a s  m a n a g e m e n t  i n ­
v e s t m e n t  c o m p a n i e s  b e c a u s e  t h e y  i n v e s t e d  t h e i r  a s s e t s  i n  t h e  o p e n  m a r k e t  a n d  
t h e r e f o r e  r e s e m b l e d  t y p i c a l  m u t u a l  f u n d s  i n  t h e i r  i n v e s t m e n t  o b j e c t i v e s .  T h e  
1 9 4 0  A c t  h a s  a  n u m b e r  o f  t e c h n i c a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  m a n a g e m e n t  i n v e s t m e n t  
c o m p a n y .  A m o n g  t h e m  a r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a n  e l e c t e d  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  p r o x y  
s t a t e m e n t s ,  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  f o r  p u b l i c l y  h e l d  c o r p o r a t i o n s .  A  s e p a r a t e  
a c c o u n t  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  n o t  a  l e g a l  e n t i t y .  U n d e r  s t a t e  i n s u r a n c e  
l a w s ,  i t  i s  o w n e d  b y  a n d  f o r m s  a  p a r t  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h e r e f o r e ,  
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  p r o x y  s t a t e m e n t s ,  a n d  t h e  l i k e ,  a r e  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s t a t u s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s  p a r t  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t y .  F u r t h e r ,  a  s e p a r a t e  a c c o u n t  c a n n o t  e x i s t  a s  a n  e n t i t y  a p a r t  f r o m  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y .
1 4 . 4 4  A c c o r d i n g l y ,  s i n c e  1 9 6 9 ,  a  n u m b e r  o f  s e p a r a t e  a c c o u n t s  h a v e  r e g i s ­
t e r e d  u n d e r  t h e  1 9 4 0  A c t  a s  U I T s  t o  a v o i d  s o m e  o f  t h e  t e c h n i c a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
c o m p a n i e s  r e g i s t e r e d  a s  m a n a g e m e n t  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  u n d e r  t h a t  A c t .  
F u r t h e r ,  t h e  f o r m  o f  a  U I T  a c c o m m o d a t e s  t h e  n e e d  f o r  s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  f o r  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s p e c i f i c  p o o l s  o f  a s s e t s  o f  g r o u p  a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  p e r s o n a l  
a n n u i t y  c o n t r a c t s ,  a n d  a n n u i t y  c o n t r a c t s  s u b j e c t  t o  d i f f e r e n t  t a x  r u l e s .  T h e  
U I T  f o r m  m a y  a l s o  a c c o m m o d a t e  l o w e r  e x p e n s e  c h a r g e s  a n d  m o r e  fl e x i b i l i t y  i n  
a d d i n g  n e w  p r o d u c t s .
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1 4 . 4 5  I n  1 9 8 5 ,  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  a d o p t e d  
t w o  r e g i s t r a t i o n  f o r m s  f o r  u s e  b y  s e p a r a t e  a c c o u n t s  o f f e r i n g  v a r i a b l e  a n n u i t y  
c o n t r a c t s  t h a t  r e g i s t e r  u n d e r  t h e  1 9 4 0  A c t .  F o r m  N - 3  i s  t h e  r e g i s t r a t i o n  f o r m  o f  
s e p a r a t e  a c c o u n t s  r e g i s t e r e d  a s  m a n a g e m e n t  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s .  F o r m  N - 4  
i s  t h e  r e g i s t r a t i o n  f o r m  f o r  u n i t  i n v e s t m e n t  t r u s t s .  T h o u g h  t h o s e  f o r m s  i n t e ­
g r a t e  a n d  c o d i f y  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a n d  s h o r t e n  t h e  
p r o s p e c t u s ,  t h e y  p r o v i d e  m o r e  i n f o r m a t i o n  t o  i n v e s t o r s .  F o r m  N - 6  i s  t h e  r e g ­
i s t r a t i o n  f o r m  f o r  v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  p r o d u c t s .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e c o m e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  e a c h  o f  t h e s e  f o r m s .  V a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e  
s e p a r a t e  a c c o u n t s  r e g i s t e r  u n d e r  t h e  1 9 3 3  A c t .
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1 4 . 4 6  C h a p t e r  1 0 ,  " V a r i a b l e  C o n t r a c t s — I n s u r a n c e  C o m p a n i e s , "  o f  t h e  
A I C P A  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s  ( I n v e s t m e n t  
G u i d e ) ,  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  a n d  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
s e p a r a t e  a c c o u n t s .  S O P  0 3 - 5 ,  F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s  o f  S e p a r a t e  A c c o u n t s :  A n  
A m e n d m e n t  t o  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  A u d i t s  o f  I n v e s t m e n t  C o m p a ­
n i e s ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  f i n a n c i a l  h i g h l i g h t s  b y  s e p a r a t e  a c c o u n t s  
o f  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s .  S O P  0 3 - 5  c o n c l u d e s  t h a t  s e p a r a t e  a c c o u n t s  s h o u l d  
p r o v i d e  r e l e v a n t  f i n a n c i a l  h i g h l i g h t s  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Insurance-Related Assessments
1 4 . 4 7  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  a s  w e l l  a s  n o n i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  a  
v a r i e t y  o f  a s s e s s m e n t s  r e l a t e d  t o  i n s u r a n c e  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  b y  s t a t e  
g u a r a n t y  f u n d s  a n d  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  s e c o n d - i n j u r y  f u n d s  ( s e e  p a r a g r a p h  
1 4 . 5 0 ) .  T h e  A I C P A  i s s u e d  S O P  9 7 - 3 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  a n d  O t h e r  E n ­
t e r p r i s e s  f o r  I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s ,  w h i c h  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  a c ­
c o u n t i n g  b y  i n s u r a n c e  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  f o r  a s s e s s m e n t s  r e l a t e d  t o  i n s u r a n c e  
a c t i v i t i e s .
Guaranty-Fund Assessments
1 4 . 4 8  S t a t e s  h a v e  e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  e s t a b l i s h i n g  g u a r a n t y  f u n d s .  T h e  
s t a t e  g u a r a n t y  f u n d s  a s s e s s  e n t i t i e s  l i c e n s e d  t o  s e l l  i n s u r a n c e  i n  t h e  s t a t e  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  c o v e r e d  c l a i m s  o r  t o  m e e t  o t h e r  i n s u r a n c e  o b l i g a t i o n s ,  
s u b j e c t  t o  p r e s c r i b e d  l i m i t s ,  o f  i n s o l v e n t  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h e  a s s e s s m e n t s  
a r e  g e n e r a l l y  b a s e d  u p o n  p r e m i u m  v o l u m e  f o r  c e r t a i n  c o v e r e d  l i n e s  o f  b u s i n e s s .  
M o s t  s t a t e  g u a r a n t y  f u n d s  a s s e s s  e n t i t i e s  f o r  c o s t s  r e l a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  i n s o l ­
v e n c y  a f t e r  t h e  i n s o l v e n c y  o c c u r s .  A t  l e a s t  o n e  s t a t e ,  h o w e v e r ,  a s s e s s e s  e n t i t i e s  
p r i o r  t o  i n s o l v e n c i e s .
1 4 . 4 9  S t a t e  g u a r a n t y  f u n d s  u s e  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  f o r  a s s e s s i n g  e n t i ­
t i e s .  T h i s  G u i d e  i d e n t i f i e s  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  p r i m a r y  m e t h o d s  o f  g u a r a n t y - f u n d  
a s s e s s m e n t s .
a .  R e t r o s p e c t i v e - p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s m e n t s .  G u a r a n t y  f u n d s  c o v e r ­
i n g  b e n e f i t  p a y m e n t s  o f  i n s o l v e n t  l i f e ,  a n n u i t y ,  a n d  h e a l t h  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s  t y p i c a l l y  a s s e s s  e n t i t i e s  b a s e d  o n  p r e m i u m s  w r i t t e n  
o r  r e c e i v e d  i n  o n e  o r  m o r e  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  y e a r  o f  i n s o l v e n c y .  
A s s e s s m e n t s  i n  a n y  y e a r  a r e  g e n e r a l l y  l i m i t e d  t o  a n  e s t a b l i s h e d  
p e r c e n t a g e  o f  a n  e n t i t y ' s  a v e r a g e  p r e m i u m s  f o r  t h e  t h r e e  y e a r s  p r e ­
c e d i n g  t h e  i n s o l v e n c y .  A s s e s s m e n t s  f o r  a  g i v e n  i n s o l v e n c y  m a y  t a k e  
p l a c e  o v e r  s e v e r a l  y e a r s .
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b .  P r o s p e c t i v e - p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s m e n t s .  G u a r a n t y  f u n d s  c o v e r i n g  
c l a i m s  o f  i n s o l v e n t  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t y p ­
i c a l l y  a s s e s s  e n t i t i e s  b a s e d  o n  p r e m i u m s  w r i t t e n  i n  o n e  o r  m o r e  
y e a r s  a f t e r  t h e  i n s o l v e n c y .  A s s e s s m e n t s  i n  a n y  y e a r  a r e  g e n e r a l l y  
l i m i t e d  t o  a n  e s t a b l i s h e d  p e r c e n t a g e  o f  a n  e n t i t y ' s  p r e m i u m s  w r i t ­
t e n  o r  r e c e i v e d  f o r  t h e  y e a r  p r e c e d i n g  t h e  a s s e s s m e n t .  A s s e s s m e n t s  
f o r  a  g i v e n  i n s o l v e n c y  m a y  t a k e  p l a c e  o v e r  s e v e r a l  y e a r s .
c. P r e f u n d e d - p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s m e n t s .  A t  l e a s t  o n e  s t a t e  u s e s  t h i s  
k i n d  o f  a s s e s s m e n t  t o  c o v e r  c l a i m s  o f  i n s o l v e n t  p r o p e r t y  a n d  c a ­
s u a l t y  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  T h i s  k i n d  o f  a s s e s s m e n t  i s  i n t e n d e d  t o  
p r e f u n d  t h e  c o s t s  o f  f u t u r e  i n s o l v e n c i e s .  A s s e s s m e n t s  a r e  i m p o s e d  
p r i o r  t o  a n y  p a r t i c u l a r  i n s o l v e n c y  a n d  a r e  b a s e d  o n  t h e  c u r r e n t  l e v e l  
o f  w r i t t e n  p r e m i u m s .  R a t e s  t o  b e  a p p l i e d  t o  f u t u r e  p r e m i u m s  a r e  
a d j u s t e d  a s  n e c e s s a r y .
d .  A d m i n i s t r a t i v e - t y p e  a s s e s s m e n t s .  T h e s e  a s s e s s m e n t s  a r e  t y p i c a l l y  
a  f l a t  ( a n n u a l )  a m o u n t  p e r  e n t i t y  t o  f u n d  o p e r a t i o n s  o f  t h e  g u a r a n t y  
a s s o c i a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  i n s o l v e n c y .
1 4 . 5 0  U n d e r  S A P ,  S S A P  N o .  3 5 ,  G u a r a n t y  F u n d  A n d  O t h e r  A s s e s s m e n t s ,  
r e j e c t s  t h e  G A A P  g u i d a n c e  f o r  r e c o r d i n g  g u a r a n t y  f u n d  a n d  o t h e r  a s s e s s m e n t s  
t h a t  i s  c o n t a i n e d  i n  S O P  9 7 - 3 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  a n d  O t h e r  E n t e r p r i s e s  
f o r  I n s u r a n c e  R e l a t e d  A s s e s s m e n t s .  S S A P  N o .  3 5 ,  a s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  4  r e ­
q u i r e s  a n  a c c r u a l  w h e n  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :
a .  I n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  a n  a s s e t  h a s  b e e n  i m ­
p a i r e d  o r  a  l i a b i l i t y  h a s  b e e n  i n c u r r e d  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I t  i s  i m p l i c i t  i n  t h i s  c o n d i t i o n  t h a t  i t  i s  p r o b ­
a b l e  t h a t  o n e  o r  m o r e  f u t u r e  e v e n t s  w i l l  o c c u r  c o n f i r m i n g  t h e  f a c t  
o f  t h e  l o s s  o r  i n c u r r e n c e  o f  a  l i a b i l i t y ;  a n d
b .  T h e  a m o u n t  o f  t h e  l o s s  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .
W h e n  t h e  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  t h e  l o s s  i s  a  r a n g e ,  t h e  a m o u n t  i n  t h e  r a n g e  
t h a t  i s  c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  e s t i m a t e  s h o u l d  b e  a c c r u e d .  W h e n ,  i n  m a n a g e m e n t ' s  
o p i n i o n ,  n o  a m o u n t  w i t h i n  t h e  r a n g e  i s  a  b e t t e r  e s t i m a t e  t h a n  a n y  o t h e r  a m o u n t ,  
t h e  m i d p o i n t  o f  t h e  r a n g e  s h a l l  b e  a c c r u e d .  T h e  l i a b i l i t y  f o r  a s s e s s m e n t s  s h o u l d  
b e  r e p o r t e d  g r o s s  o f  a n y  e s t i m a t e d  r e c o v e r i e s  f r o m  p r e m i u m  t a x  c r e d i t s  a n d  
p r e m i u m  s u r c h a r g e s .  T h e  a s s e t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n d e p e n d e n t  f r o m  t h e  l i a ­
b i l i t y .  T o  t h e  e x t e n t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  p r e m i u m  t a x  c r e d i t s  a n d  p r e m i u m  
s u r c h a r g e s  w i l l  b e  r e a l i z e d ,  s u c h  a m o u n t s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a d m i t t e d  a s s e t s ,  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  c o n f o r m  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S S A P  N o .  3 5 .
1 4 . 5 1  S t a t e  l a w s ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  u n i q u e ,  o f t e n  a l l o w  f o r  r e c o v e r i e s  o f  
g u a r a n t y - f u n d  a s s e s s m e n t s  b y  e n t i t i e s  s u b j e c t  t o  a s s e s s m e n t s  t h r o u g h  s u c h  
m e c h a n i s m s  a s  p r e m i u m  t a x  o f f s e t s ,  p o l i c y  s u r c h a r g e s ,  a n d  f u t u r e  p r e m i u m  
r a t e  s t r u c t u r e s .
Other Insurance-Related Assessments
1 4 . 5 2  A s  n o t e d  i n  S O P  9 7 - 3 ,  p a r a g r a p h s  . 0 6  a n d  . 0 7 ,  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  
t o  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  i n s u r a n c e - r e l a t e d  a s s e s s m e n t s .  M a n y  s t a t e s  a n d  s o m e  l o ­
c a l  g o v e r n m e n t a l  u n i t s  h a v e  e s t a b l i s h e d  o t h e r  f u n d s  s u p p o r t e d  b y  a s s e s s m e n t s .  
T h e  m o s t  p r e v a l e n t  u s e s  f o r  s u c h  a s s e s s m e n t s  a r e  ( a )  t o  f u n d  o p e r a t i n g  e x p e n s e s
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o f  s t a t e  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  b o d i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t ­
m e n t  o r  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  b o a r d )  a n d  ( b )  t o  f u n d  s e c o n d - i n j u r y  f u n d s . 10
1 4 . 5 3  T h e  p r i m a r y  m e t h o d s  u s e d  t o  a s s e s s  f o r  t h e s e  o t h e r  i n s u r a n c e -  
r e l a t e d  a s s e s s m e n t s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  P r e m i u m - b a s e d .  T h e  a s s e s s i n g  o r g a n i z a t i o n 1 1  i m p o s e s  t h e  a s s e s s ­
m e n t  b a s e d  o n  t h e  e n t i t y ' s  w r i t t e n  p r e m i u m s .  T h e  b a s e  y e a r  o f  p r e ­
m i u m s  i s  g e n e r a l l y  e i t h e r  t h e  c u r r e n t  y e a r  o r  t h e  y e a r  p r e c e d i n g  
t h e  a s s e s s m e n t .
b. L o s s - b a s e d .  T h e  a s s e s s i n g  o r g a n i z a t i o n  i m p o s e s  t h e  a s s e s s m e n t  
b a s e d  o n  t h e  e n t i t y ' s  i n c u r r e d  l o s s e s ,  o r  p a i d  l o s s e s ,  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  a m o u n t  o f  t h o s e  l o s s e s  f o r  a l l  e n t i t i e s  s u b j e c t  t o  t h a t  a s s e s s m e n t  
i n  t h e  p a r t i c u l a r  j u r i s d i c t i o n .
Reporting Liabilities
1 4 . 5 4  E n t i t i e s  s u b j e c t  t o  a s s e s s m e n t s  s h o u l d  r e c o g n i z e  l i a b i l i t i e s  f o r  
i n s u r a n c e - r e l a t e d  a s s e s s m e n t s  i f  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :
a .  A n  a s s e s s m e n t  h a s  b e e n  i m p o s e d  o r  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  
t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e s  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
a n  a s s e s s m e n t  w i l l  b e  i m p o s e d .
b .  T h e  e v e n t  o b l i g a t i n g  a n  e n t i t y  t o  p a y  ( u n d e r l y i n g  c a u s e  o f )  a n  i m ­
p o s e d  o r  p r o b a b l e  a s s e s s m e n t  h a s  o c c u r r e d  o n  o r  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
c. T h e  a m o u n t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .
1 4 . 5 5  P r o b a b i l i t y  o f  A s s e s s m e n t .  P r e m i u m - b a s e d  g u a r a n t y - f u n d  a s s e s s ­
m e n t s ,  e x c e p t  t h o s e  t h a t  a r e  p r e f u n d e d ,  a r e  p r e s u m e d  p r o b a b l e  w h e n  a  f o r ­
m a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n s o l v e n c y  o c c u r s , 12 a n d  p r e s u m e d  n o t  p r o b a b l e  p r i o r  t o  
a  f o r m a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n s o l v e n c y .  P r e f u n d e d  g u a r a n t y - f u n d  a s s e s s m e n t s  
a n d  p r e m i u m - b a s e d  a d m i n i s t r a t i v e - t y p e  a s s e s s m e n t s  a r e  p r e s u m e d  p r o b a b l e  
w h e n  t h e  p r e m i u m s  o n  w h i c h  t h e  a s s e s s m e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  b a s e d  a r e  
w r i t t e n .  L o s s - b a s e d  a d m i n i s t r a t i v e - t y p e  a n d  s e c o n d - i n j u r y  f u n d  a s s e s s m e n t s  
a r e  a s s u m e d  p r o b a b l e  w h e n  t h e  l o s s e s  o n  w h i c h  t h e  a s s e s s m e n t s  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e  b a s e d  a r e  i n c u r r e d .
1 4 . 5 6  O b l i g a t i n g  E v e n t .  B e c a u s e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  h o w  
a s s e s s m e n t  m e c h a n i s m s  o p e r a t e ,  t h e  e v e n t  t h a t  m a k e s  a n  a s s e s s m e n t  p r o b a b l e  
( f o r  e x a m p l e ,  a n  i n s o l v e n c y )  m a y  n o t  b e  t h e  e v e n t  t h a t  o b l i g a t e s  a n  e n t i t y .  T h e  
f o l l o w i n g  d e f i n e s  t h e  e v e n t  t h a t  o b l i g a t e s  a n  e n t i t y  t o  p a y  a n  a s s e s s m e n t  f o r  
e a c h  k i n d  o f  a s s e s s m e n t  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  G u i d e .
10 S e c o n d - i n j u r y  f u n d s  p r o v i d e  r e i m b u r s e m e n t  t o  i n s u r a n c e  c a r r i e r s  o r  e m p l o y e r s  f o r  w o r k e r s '  
c o m p e n s a t i o n  c l a i m s  w h e n  t h e  c o s t  o f  a  s e c o n d  i n j u r y  c o m b i n e d  w i t h  a  p r i o r  a c c i d e n t  o r  d i s a b i l i t y  
i s  g r e a t e r  t h a n  w h a t  t h e  s e c o n d  a c c i d e n t  a l o n e  w o u l d  h a v e  p r o d u c e d .  T h e  e m p l o y e r  o f  a n  in j u r e d  o r  
h a n d i c a p p e d  w o r k e r  i s  r e s p o n s i b l e  o n l y  f o r  t h e  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  b e n e f i t  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  
i n j u r y ;  t h e  s e c o n d - i n j u r y  f u n d  w o u l d  c o v e r  t h e  c o s t  o f  a n y  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  f o r  a g g r a v a t i o n  o f  a  
p r i o r  c o n d i t i o n  o r  i n j u r y .  T h e  i n t e n t  o f  t h e  f u n d  i s  t o  h e l p  i n s u r e  t h a t  e m p l o y e r s  a r e  n o t  m a d e  t o  
s u f f e r  a  g r e a t e r  m o n e t a r y  l o s s  o r  i n c r e a s e d  i n s u r a n c e  c o s t s  b e c a u s e  o f  h i r i n g  p r e v i o u s l y  i n j u r e d  o r  
h a n d i c a p p e d  e m p l o y e e s .
1 T h e  a s s e s s i n g  o r g a n i z a t i o n  m a y  b e  a t  t h e  s t a t e ,  c o u n t y ,  m u n i c i p a l i t y ,  o r  o t h e r  s u c h  l e v e l .
12 F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  S O P ,  a  f o r m a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n s o l v e n c y  o c c u r s  w h e n  a n  e n t i t y  m e e t s  
a  s t a t e ' s  ( o r d i n a r i l y  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  o f  t h e  i n s o l v e n t  i n s u r e r )  s t a t u t o r y  d e f i n i t i o n  o f  a n  i n s o l v e n t  
i n s u r e r .  I n  m o s t  s t a t e s ,  t h e  e n t i t y  m u s t  b e  d e c l a r e d  t o  b e  f i n a n c i a l l y  i n s o l v e n t  b y  a  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  
j u r i s d i c t i o n .  I n  s o m e  s t a t e s ,  t h e r e  m u s t  a l s o  b e  a  f i n a l  o r d e r  o f  l i q u i d a t i o n .
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1 4 . 5 7  F o r  p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s m e n t s ,  t h e  e v e n t  t h a t  o b l i g a t e s  t h e  e n t i t y  
i s  g e n e r a l l y  w r i t i n g  t h e  p r e m i u m s  o r  b e c o m i n g  o b l i g a t e d  t o  w r i t e  o r  r e n e w  
( s u c h  a s  m u l t i p l e - y e a r ,  n o n c a n c e l l a b l e  p o l i c i e s )  t h e  p r e m i u m s  o n  w h i c h  t h e  
a s s e s s m e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  b a s e d .  S o m e  s t a t e s ,  t h r o u g h  l a w  o r  r e g u l a t o r y  
p r a c t i c e ,  p r o v i d e  t h a t  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  c a n n o t  a v o i d  p a y i n g  a  p a r t i c u l a r  
a s s e s s m e n t  e v e n  i f  t h a t  i n s u r a n c e  e n t i t y  r e d u c e s  i t s  p r e m i u m  w r i t i n g  i n  t h e  
f u t u r e .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  e v e n t  t h a t  o b l i g a t e s  t h e  e n t i t y  i s  a  f o r m a l  
d e t e r m i n a t i o n  o f  i n s o l v e n c y  o r  s i m i l a r  t r i g g e r i n g  e v e n t .
1 4 . 5 8  F o r  l o s s - b a s e d  a s s e s s m e n t s ,  t h e  e v e n t  t h a t  o b l i g a t e s  a n  e n t i t y  i s  t h e  
e n t i t y ' s  i n c u r r i n g  t h e  l o s s e s  o n  w h i c h  t h e  a s s e s s m e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  b a s e d .
1 4 . 5 9  A b i l i t y  t o  R e a s o n a b l y  E s t i m a t e  t h e  L i a b i l i t y .  O n e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  
i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C o n t i n g e n c i e s ,  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  a  
l i a b i l i t y  i s  t h a t  t h e  a m o u n t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  
N o .  1 4 ,  R e a s o n a b l e  E s t i m a t i o n  o f  t h e  A m o u n t  o f  a  L o s s ,  p r o v i d e s  t h a t  s o m e  
a m o u n t  o f  l o s s  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d  i f  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  e s t i m a t e d  a m o u n t  o f  t h e  l o s s  i s  w i t h i n  a  r a n g e  o f  a m o u n t s .  I f  n o  a m o u n t  
w i t h i n  t h e  r a n g e  i s  a  b e t t e r  e s t i m a t e  t h a n  a n y  o t h e r  a m o u n t ,  t h e  m i n i m u m  
a m o u n t  i n  t h e  r a n g e  s h a l l  b e  a c c r u e d .
1 4 . 6 0  E n t i t i e s  s u b j e c t  t o  a s s e s s m e n t s  m a y  b e  a b l e  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  
t o  a s s i s t  i n  e s t i m a t i n g  t h e  t o t a l  g u a r a n t y - f u n d  c o s t  o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s '  a s ­
s e s s m e n t s ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  f o r  a n  i n s o l v e n c y  f r o m  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  
s t a t e  g u a r a n t y  f u n d  a s s o c i a t i o n s ,  t h e  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  L i f e  a n d  H e a l t h  
I n s u r a n c e  G u a r a n t y  A s s o c i a t i o n s  ( N O L H G A )  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  
I n s u r a n c e  G u a r a n t y  F u n d s  ( N C I G F ) .  A n  i n s u r a n c e  e n t i t y  n e e d  n o t  b e  a b l e  t o  
c o m p u t e  t h e  e x a c t  a m o u n t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t s  o r  b e  f o r m a l l y  n o t i f i e d  o f  s u c h  
a s s e s s m e n t s  b y  a  g u a r a n t y  f u n d  t o  m a k e  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  i t s  l i a b i l i t y .  
E n t i t i e s  s u b j e c t  t o  a s s e s s m e n t s  m a y  h a v e  t o  m a k e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  f u t u r e  
e v e n t s ,  s u c h  a s  w h e n  t h e  f u n d  w i l l  i n c u r  c o s t s  a n d  p a y  c l a i m s  t h a t  w i l l  d e t e r ­
m i n e  t h e  a m o u n t s  a n d  t h e  t i m i n g  o f  a s s e s s m e n t s .  T h e  b e s t  a v a i l a b l e  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  m a r k e t  s h a r e  o r  p r e m i u m s  b y  s t a t e  a n d  p r e m i u m s  b y  l i n e  o f  b u s i n e s s  
g e n e r a l l y  s h o u l d  b e  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  a m o u n t  o f  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  f u t u r e  
a s s e s s m e n t s .
1 4 . 6 1  E s t i m a t e s  o f  l o s s - b a s e d  a s s e s s m e n t s  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  e s ­
t i m a t e s  o f  t h e  u n d e r l y i n g  i n c u r r e d  l o s s e s  a n d  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  b a s e d  o n  
e n a c t e d  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  a n d  e x p e c t e d  a s s e s s m e n t  r a t e s .
1 4 . 6 2  E s t i m a t e s  o f  s o m e  i n s u r a n c e - r e l a t e d  a s s e s s m e n t  l i a b i l i t i e s  m a y  b e  
d i f f i c u l t  t o  d e r i v e .  T h e  d e v e l o p m e n t  o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  e s t i m a t e s  i s  p a r t i c ­
u l a r l y  d i f f i c u l t  f o r  g u a r a n t y - f u n d  a s s e s s m e n t s  b e c a u s e  o f  u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  
t h e  c o s t  o f  t h e  i n s o l v e n c y  t o  t h e  g u a r a n t y  f u n d  a n d  t h e  p o r t i o n  t h a t  w i l l  b e  
r e c o v e r e d  t h r o u g h  a s s e s s m e n t .  E x a m p l e s  o f  u n c e r t a i n t i e s  f o l l o w .
a .  L i m i t a t i o n s ,  a s  p r o v i d e d  b y  s t a t u t e ,  o n  t h e  a m o u n t  o f  i n d i v i d u a l  
c o n t r a c t  l i a b i l i t i e s  t h a t  t h e  g u a r a n t y  f u n d  w i l l  a s s u m e ,  t h a t  c a u s e  
t h e  g u a r a n t y  fu n d  a s s o c i a t i o n s '  l i a b i l i t y  t o  b e  l e s s  t h a n  t h e  a m o u n t  
b y  w h i c h  t h e  e n t i t y  i s  i n s o l v e n t
b .  C o n t r a c t  p r o v i s i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  c r e d i t e d  r a t e s )  t h a t  m a y  b e  m o d i ­
f i e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n s o l v e n c y  o r  a l t e r n a t i v e  p a y o u t  o p t i o n s  t h a t  
m a y  b e  o f f e r e d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  t h a t  a f f e c t  t h e  l e v e l  a n d  p a y o u t  
o f  t h e  g u a r a n t y  f u n d ' s  l i a b i l i t y
c. T h e  e x t e n t  a n d  t i m i n g  o f  a v a i l a b l e  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r i e s ,  w h i c h  
m a y  b e  s u b j e c t  t o  s i g n i f i c a n t  u n c e r t a i n t i e s
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d .  A l t e r n a t i v e  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  a s s e t s  o f  t h e  i n s o l v e n t  
c o m p a n y  t h a t  a f f e c t  t h e  t i m i n g  a n d  l e v e l  o f  a s s e s s m e n t s
e. C e r t a i n  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  i n s o l v e n t  i n s u r e r  m a y  b e  p a r t i c u l a r l y  d i f f i ­
c u l t  t o  e s t i m a t e  ( f o r  e x a m p l e ,  a s b e s t o s  o r  e n v i r o n m e n t a l  l i a b i l i t i e s )
B e c a u s e  o f  t h e  u n c e r t a i n t i e s  s u r r o u n d i n g  s o m e  i n s u r a n c e - r e l a t e d  a s s e s s m e n t s ,  
t h e  r a n g e  o f  a s s e s s m e n t  l i a b i l i t y  m a y  h a v e  t o  b e  r e e v a l u a t e d  r e g u l a r l y  d u r i n g  
t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .  F o r  s o m e  r a n g e s ,  t h e r e  m a y  b e  a m o u n t s  t h a t  a p p e a r  t o  
b e  b e t t e r  e s t i m a t e s  t h a n  a n y  o t h e r  w i t h i n  t h e  r a n g e .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e  
l i a b i l i t y  r e c o r d e d  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  b e s t  e s t i m a t e  w i t h i n  t h e  r a n g e .  F o r  
r a n g e s  w h e r e  t h e r e  i s  n o  s u c h  b e s t  e s t i m a t e ,  t h e  l i a b i l i t y  t h a t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  a m o u n t  r e p r e s e n t i n g  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  i n  t h e  
r a n g e .
Application of Guidance
1 4 . 6 3  A  d i s c u s s i o n  o n  a p p l y i n g  t h e  c o n c l u s i o n s  i n  p a r a g r a p h s  1 4 . 4 7  
t h r o u g h  1 4 . 6 2  t o  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  a d d r e s s  g u a r a n t y - f u n d  a s s e s s m e n t s  a n d  
o t h e r  i n s u r a n c e - r e l a t e d  a s s e s s m e n t s  f o l l o w s ;
а .  R e t r o s p e c t i v e - p r e m i u m - b a s e d  g u a r a n t y  f u n d  a s s e s s m e n t s .  A n  a s ­
s e s s m e n t  i s  p r o b a b l e  o f  b e i n g  i m p o s e d  w h e n  a  f o r m a l  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  i n s o l v e n c y  o c c u r s .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  p r e m i u m  t h a t  o b l i g a t e s  
t h e  e n t i t y  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  l i a b i l i t y  h a s  a l r e a d y  b e e n  w r i t t e n .  A c ­
c o r d i n g l y ,  a n  e n t i t y  t h a t  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  s h o u l d  r e c o g n i z e  a  l i a b i l i t y  f o r  t h e  e n t i r e  
a m o u n t  o f  f u t u r e  a s s e s s m e n t s  r e l a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  i n s o l v e n c y  
w h e n  a  f o r m a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n s o l v e n c y  i s  r e n d e r e d .
b . P r o s p e c t i v e - p r e m i u m - b a s e d  g u a r a n t y  f u n d  a s s e s s m e n t s .  T h e  e v e n t  
t h a t  o b l i g a t e s  t h e  e n t i t y  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  l i a b i l i t y  g e n e r a l l y  i s  t h e  
w r i t i n g ,  o r  b e c o m i n g  o b l i g a t e d  t o  w r i t e  o r  r e n e w , 13 t h e  p r e m i u m s  o n  
w h i c h  t h e  e x p e c t e d  f u t u r e  a s s e s s m e n t s  a r e  t o  b e  b a s e d .  T h e r e f o r e ,  
t h e  e v e n t  t h a t  o b l i g a t e s  t h e  e n t i t y  g e n e r a l l y  w i l l  n o t  h a v e  o c c u r r e d  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n s o l v e n c y .
c. I n  s t a t e s  t h a t ,  t h r o u g h  l a w  o r  r e g u l a t o r y  p r a c t i c e ,  p r o v i d e  t h a t  a n  
e n t i t y  c a n n o t  a v o i d  p a y i n g  a  p a r t i c u l a r  a s s e s s m e n t  i n  t h e  f u t u r e  
( e v e n  i f  t h e  e n t i t y  r e d u c e s  p r e m i u m  w r i t i n g s  i n  t h e  f u t u r e ) ,  t h e  
e v e n t  t h a t  o b l i g a t e s  t h e  e n t i t y  i s  a  f o r m a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n s o l ­
v e n c y  o r  s i m i l a r  e v e n t .  A n  e n t i t y  t h a t  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  r e a s o n a b l y  
e s t i m a t e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  s h o u l d  r e c o g n i z e  a  l i a b i lit y  
f o r  t h e  e n t i r e  a m o u n t  o f  f u t u r e  a s s e s s m e n t s  t h a t  c a n n o t  b e  a v o i d e d  
r e l a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  i n s o l v e n c y  w h e n  a  f o r m a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  
i n s o l v e n c y  o c c u r s .
d .  I n  s t a t e s  w i t h o u t  s u c h  a  l a w  o r  r e g u l a t o r y  p r a c t i c e ,  t h e  e v e n t  t h a t  
o b l i g a t e s  t h e  e n t i t y  i s  t h e  w r i t i n g ,  o r  b e c o m i n g  o b l i g a t e d  t o  w r i t e ,  
t h e  p r e m i u m s  o n  w h i c h  t h e  e x p e c t e d  f u t u r e  a s s e s s m e n t s  a r e  t o  b e  
b a s e d .  A n  e n t i t y  t h a t  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  a s s e s s m e n t s  s h o u l d  r e c o g n i z e  a  l i a b i l i t y  w h e n  t h e  
r e l a t e d  p r e m i u m s  a r e  w r i t t e n  o r  w h e n  t h e  e n t i t y  b e c o m e s  o b l i g a t e d  
t o  w r i t e  t h e  p r e m i u m s .
4 0 6  Life and Health Insurance Entities
13 F o r  e x a m p l e ,  m u l t i p l e - y e a r  c o n t r a c t s  u n d e r  w h i c h  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  h a s  n o  d i s c r e t i o n  t o  
a v o i d  w r i t i n g  f u t u r e  p r e m i u m s .
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Other Assets and Liabilities 4 0 7
e. P r e f u n d e d - p r e m i u m - b a s e d  g u a r a n t y  f u n d  a s s e s s m e n t s .  A  l i a b i l i t y  
f o r  a n  a s s e s s m e n t  a r i s e s  w h e n  p r e m i u m s  a r e  w r i t t e n .  A c c o r d i n g l y ,  
a n  e n t i t y  t h a t  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e  t h e  a m o u n t  o f  
t h e  a s s e s s m e n t  s h o u l d  r e c o g n i z e  a  l i a b i l i t y  w h e n  t h e  r e l a t e d  p r e ­
m i u m s  a r e  w r i t t e n .
f. O t h e r  p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s m e n t s .  O t h e r  p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s ­
m e n t s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  1 4 . 4 9 ,  w o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  
t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h a t  u s e d  f o r  p r e f u n d e d - p r e m i u m - b a s e d  g u a r ­
a n t y  f u n d  a s s e s s m e n t s .
g .  L o s s - b a s e d  a s s e s s m e n t s .  A n  a s s e s s m e n t  i s  p r o b a b l e  o f  b e i n g  a s ­
s e r t e d  w h e n  t h e  l o s s  o c c u r s .  T h e  o b l i g a t i n g  e v e n t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  
a l s o  h a s  o c c u r r e d  w h e n  t h e  l o s s  o c c u r s .  A c c o r d i n g l y ,  a n  e n t i t y  t h a t  
h a s  t h e  a b i l i t y  t o  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  a s s e s s m e n t  
s h o u l d  r e c o g n i z e  a  l i a b i l i t y  w h e n  t h e  r e l a t e d  l o s s  i s  i n c u r r e d .
Present Value
1 4 . 6 4  C u r r e n t  p r a c t i c e  i s  t o  a l l o w ,  b u t  n o t  r e q u i r e  ( w i t h  l i m i t e d  e x c e p t i o n s ,  
s u c h  a s  p e n s i o n s  a n d  p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s ) ,  t h e  d i s c o u n t i n g  o f  l i a b i l i t i e s  t o  
r e f l e c t  t h e  t i m e  v a l u e  o f  m o n e y  w h e n  t h e  a g g r e g a t e  a m o u n t  o f  t h e  o b l i g a t i o n  a n d  
t h e  a m o u n t  a n d  t i m i n g  o f  t h e  c a s h  p a y m e n t s  a r e  f i x e d  o r  r e l i a b l y  d e t e r m i n a b l e  
f o r  a  p a r t i c u l a r  l i a b i l i t y .  S i m i l a r l y ,  f o r  a s s e s s m e n t s  t h a t  m e e t  t h o s e  c r i t e r i a ,  
t h e  l i a b i l i t y  m a y  b e  r e c o r d e d  a t  i t s  p r e s e n t  v a l u e  b y  d i s c o u n t i n g  t h e  e s t i m a t e d  
f u t u r e  c a s h  f l o w s  a t  a n  a p p r o p r i a t e  i n t e r e s t  r a t e .
Reporting Assets for Premium Tax Offsets and Policy Surcharges
1 4 . 6 5  I f  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  a  p a i d  o r  a c c r u e d  a s s e s s m e n t  w i l l  r e s u l t  i n  a n  
a m o u n t  t h a t  i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  p r e m i u m  t a x  o f f s e t s  o r  p o l i c y  s u r c h a r g e s ,  a n  
a s s e t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  f o r  t h a t  r e c o v e r y  i n  a n  a m o u n t  t h a t  i s  d e t e r m i n e d  
b a s e d  o n  c u r r e n t  l a w s  a n d  p r o j e c t i o n s  o f  f u t u r e  p r e m i u m  c o l l e c t i o n s  o r  p o l i c y  
s u r c h a r g e s  f r o m  i n f o r c e  p o l i c i e s .  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  a s s e t  t o  b e  r e c o r d e d ,  i n f o r c e  
p o l i c i e s  d o  n o t  i n c l u d e  e x p e c t e d  r e n e w a l s  o f  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  b u t  d o  
i n c l u d e  a s s u m p t i o n s  a s  t o  p e r s i s t e n c y  r a t e s  f o r  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s .  T h e  
r e c o g n i t i o n  o f  s u c h  a s s e t s  r e l a t e d  t o  p r o s p e c t i v e - p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s m e n t s  
i s  l i m i t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  p r e m i u m  a n  e n t i t y  h a s  w r i t t e n  o r  i s  o b l i g a t e d  t o  
w r i t e  a n d  t o  t h e  a m o u n t s  r e c o v e r a b l e  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  i n f o r c e  p o l i c i e s .  A  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  r e c o g n i z e  a  l i a b i l i t y  f o r  p r o s p e c t i v e - p r e m i u m -  
b a s e d  a s s e s s m e n t s  w h e n  t h e  p r e m i u m  i s  w r i t t e n  o r  o b l i g a t e d  t o  b e  w r i t t e n  b y  
t h e  e n t i t y .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  e x p e c t e d  p r e m i u m  t a x  o f f s e t  o r  p o l i c y  s u r c h a r g e  
a s s e t  r e l a t e d  t o  t h e  a c c r u a l  o f  p r o s p e c t i v e - p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s m e n t s  s h o u l d  
s i m i l a r l y  b e  b a s e d  o n  a n d  l i m i t e d  t o  t h e  a m o u n t  r e c o v e r a b l e  a s  a  r e s u l t  o f  
p r e m i u m s  t h e  i n s u r e r  h a s  w r i t t e n  o r  i s  o b l i g a t e d  t o  w r i t e .
1 4 . 6 6  F o r  r e t r o s p e c t i v e - p r e m i u m - b a s e d  a s s e s s m e n t s ,  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n ­
t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  r e c o g n i z e  a  l i a b i l i t y  f o r  s u c h  a s s e s s m e n t s  a t  t h e  t i m e  t h e  
i n s o l v e n c y  h a s  o c c u r r e d .  A c c o r d i n g l y ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  p a i d  o r  a c c r u e d  a s ­
s e s s m e n t s  a r e  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  a  r e c o v e r a b l e  a m o u n t  i n  a  f u t u r e  p e r i o d  fr o m  
b u s i n e s s  c u r r e n t l y  i n  f o r c e  c o n s i d e r i n g  a p p r o p r i a t e  p e r s i s t e n c y  r a t e s ,  a n  a s s e t  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a t  t h e  t i m e  t h e  l i a b i l i t y  i s  r e c o r d e d .
1 4 . 6 7  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  a s s e t  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  a  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  t o  
r e f l e c t  a n y  p o r t i o n  o f  t h e  a s s e t  t h a t  i s  n o  l o n g e r  p r o b a b l e  o f  r e a l i z a t i o n .  C o n s i d ­
e r i n g  e x p e c t e d  f u t u r e  p r e m i u m s  o t h e r  t h a n  o n  i n f o r c e  p o l i c i e s  i n  e v a l u a t i n g  t h e  
r e c o v e r a b i l i t y  o f  p r e m i u m  t a x  o f f s e t s  o r  p o l i c y  s u r c h a r g e s  i s  n o t  a p p r o p r i a t e .
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1 4 . 6 8  T h e  t i m e  v a l u e  o f  m o n e y  n e e d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  r e c o r d e d  a m o u n t  o f  t h e  p o t e n t i a l  r e c o v e r y  i f  t h e  l i a b i l i t y  i s  n o t  d i s c o u n t e d .  
I n  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  r e c o v e r y  p e r i o d  f o r  t h e  a s s e t  i s  s u b s t a n t i a l l y  l o n g e r  
t h a n  t h e  p a y o u t  p e r i o d  f o r  t h e  l i a b i l i t y ,  i t  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  t o  r e c o r d  t h e  a s s e t  
o n  a  d i s c o u n t e d  b a s i s  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  l i a b i l i t y  i s  d i s c o u n t e d .
1 4 . 6 9  T h e  p o l i c y  s u r c h a r g e s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  G u i d e  a r e  i n t e n d e d  t o  p r o ­
v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a s s e s s e d  e n t i t i e s  t o  r e c o v e r  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  a m o u n t s  
a s s e s s e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  I n  a  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s ,  t h e r e  m a y  b e  p o l i c y  
s u r c h a r g e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  a s  a  p a s s - t h r o u g h  t o  t h e  s t a t e  o r  o t h e r  r e g u l a t o r y  
b o d i e s ,  a n d  t h e s e  s u r c h a r g e s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a  m a n n e r  s u c h  t h a t  
a m o u n t s  c o l l e c t e d  o r  r e c e i v a b l e  a r e  n o t  r e c o r d e d  a s  r e v e n u e s  a n d  a m o u n t s  d u e  
o r  p a i d  a r e  n o t  e x p e n s e d  ( m e a n i n g ,  s i m i l a r  t o  a c c o u n t i n g  f o r  S a l e s  t a x ) .
Pensions
1 4 . 7 0  U n d e r  S A P ,  S S A P  N o .  8 9 ,  A c c o u n t i n g  f o r  P e n s i o n s ,  A  R e p l a c e m e n t  
o f  S S A P  N o .  8 ,  P e n s i o n s ,  a d o p t s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7 ,  E m p l o y e r s '  A c c o u n t i n g  
f o r  P e n s i o n s ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 8 ,  A c c o u n t i n g  f o r  S e t t l e m e n t s  a n d  C u r t a i l ­
m e n t s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  a n d  f o r  T e r m i n a t i o n  B e n e f i t s ,  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 2 ,  E m p l o y e r s ' D i s c l o s u r e s  a b o u t  P e n s i o n s  a n d  O t h e r  P o s t r e ­
t i r e m e n t  B e n e f i t s  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 2 ( R )  E m p l o y e r s '  D i s c l o s u r e s  a b o u t  
P e n s i o n s  a n d  O t h e r  P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s — a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t s  N o .  8 7 ,  8 8 ,  a n d  1 0 6 ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  m o d i f i c a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  p a r a ­
g r a p h  1 6  o f  t h e  S S A P :
a .  C a l c u l a t i o n  o f  t h e  p e n s i o n  o b l i g a t i o n  s h a l l  e x c l u d e  n o n - v e s t e d  e m ­
p l o y e e s .  P a r t i a l l y  v e s t e d  e m p l o y e e s  a r e  i n c l u d e d  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  
o f  t h e i r  v e s t e d  a m o u n t s ;
b .  A  l i a b i l i t y  f o r  a n c i l l a r y  b e n e f i t s  ( p r i m a r i l y  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  b e n ­
e f i t s )  s h a l l  b e  a c c r u e d  p r i o r  t o  t h e  t r i g g e r i n g  e v e n t  o f  t h e s e  b e n e f i t s  
f o r  p u r p o s e s  o f  P r o j e c t e d  B e n e f i t  O b l i g a t i o n  ( P B O )  a n d  S e r v i c e  C o s t  
( S C )  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g u i d a n c e  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7  
( u s e  o f  a  g e n e r a l  v e s t i n g  s t a n d a r d  r a t h e r  t h a n  a n  I n t e r n a l  R e v ­
e n u e  S e r v i c e  i n c o m e  t a x  v e s t i n g  s t a n d a r d ) ;
c. A  l i a b i l i t y  f o r  p r o t e c t e d ,  n o n v e s t e d  b e n e f i t s  s h a l l  b e  a c c r u e d  f o r  
p u r p o s e s  o f  P B O  a n d  S C  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g u i d a n c e  i n  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  8 7  ( u s e  o f  a  g e n e r a l  v e s t i n g  s t a n d a r d  r a t h e r  t h a n  a n  
I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  i n c o m e  t a x  v e s t i n g  s t a n d a r d ) ;
d .  A  l i a b i l i t y  f o r  n o n v e s t e d ,  n o n q u a l i f i e d  b e n e f i t s  p r i o r  t o  r e t i r e m e n t  
s h a l l  b e  a c c r u e d  f o r  p u r p o s e s  o f  P B O  a n d  S C  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
g u i d a n c e  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7  ( u s i n g  a  g e n e r a l  v e s t i n g  s t a n ­
d a r d  r a t h e r  t h a n  a n  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  i n c o m e  t a x  v e s t i n g  
s t a n d a r d ) .
e. E n t i t i e s  s h a l l  p e r f o r m  a c t u a r i a l  a n a l y s i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t h r e e  
m o n t h  g u i d e l i n e  c o n t a i n e d  w i t h i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7 ;
f . A  r e p o r t i n g  e n t i t y  t h a t  u t i l i z e s  a n  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n  a s  o f  a  d a t e  
p r i o r  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e  t o  m e a s u r e  p l a n  a s s e t s  a n d  
o b l i g a t i o n s ,  a n d  d e t e r m i n e s  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  m i n i m u m  l i a b i l i t y  
i s  r e q u i r e d  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  3 7  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7 ,  a n d  i f  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  c o n t r i b u t e s  
a m o u n t s  t o  t h e  p l a n  t o  f u n d  t h a t  a d d i t i o n a l  m i n i m u m  l i a b i l i t y  p r i o r  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t e ,  s u c h  a m o u n t  f u n d e d  m a y  b e  u s e d  t o
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r e d u c e  t h e  a d d i t i o n a l  m i n i m u m  l i a b i l i t y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  r e p o r t i n g  
e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;
g .  I t  i s  n o t  a c c e p t a b l e  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  t o  o f f s e t  p e n s i o n  o r  
p o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  o t h e r  t h a n  p e n s i o n s  ( O P E B )  l i a b i l i t y  g e n ­
e r a t e d  b y  o n e  p l a n  a g a i n s t  t h e  p r e p a i d  a s s e t  o f  a n o t h e r  p l a n ;
h .  R e p o r t i n g  e n t i t i e s  m a y  d o w n s i z e  t h e i r  o p e r a t i o n s  a n d  i n  d o i n g  s o ,  
o f t e n  o f f e r  s e v e r a n c e  p a y  a n d  o t h e r  b e n e f i t s  t o  d i s p l a c e d  w o r k e r s .  
C o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  d o w n s i z i n g  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a n  e x p e n s e  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;
i. T h e  p r e p a i d  a s s e t  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  a n  e x c e s s  o f  t h e  f a i r  v a l u e  
o f  p l a n  a s s e t s  o v e r  t h e  p e n s i o n  o b l i g a t i o n  s h a l l  b e  r e c o r d e d  a s  a  
n o n a d m i t t e d  a s s e t ;
j .  A n y  i n t a n g i b l e  a s s e t  o f f s e t t i n g  t h e  m i n i m u m  p e n s i o n  l i a b i l i t y  ( e x ­
c l u d i n g  t h e  u n a m o r t i z e d  i n c r e m e n t a l  l i a b i l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a n ­
s i t i o n )  s h a l l  b e  n o n a d m i t t e d  a n d  c h a r g e d  t o  s u r p l u s ;
k .  A n y  a d d i t i o n a l  m i n i m u m  l i a b i l i t y  i n  e x c e s s  o f  u n r e c o g n i z e d  p r i o r  
s e r v i c e  c o s t  t h a t  i s  r e p o r t e d  a s  a  c o m p o n e n t  o f  u n a s s i g n e d  f u n d s  
( s u r p l u s ) ,  s h a l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  a n  a g g r e g a t e  w r i t e - i n  f o r  g a i n s  a n d  
l o s s e s  i n  s u r p l u s ;
l. A s  o f  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 1  t h e  p e n s i o n  o b l i g a t i o n  o r  a s s e t  n o t  p r e v i o u s l y  
r e c o g n i z e d  r e l a t e d  t o  v e s t e d  e m p l o y e e s  m a y  b e  r e c o r d e d  i m m e d i ­
a t e l y  o r  m a y  b e  a m o r t i z e d  o v e r  f u t u r e  p e r i o d s ;
m .  P a r a g r a p h s  3 6  t h r o u g h  3 8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7  a r e  a d o p t e d  
w i t h  t h e  m o d i f i c a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  5  o f  S S A P  N o .  8 9 ;
n .  A  n e t  g a i n  ( n e t  o f  e x c i s e  t a x  s u r c h a r g e )  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  s e t t l e ­
m e n t  o r  c u r t a i l m e n t  o f  a  p e n s i o n  p l a n  i s  n o t  r e c o g n i z e d  u n t i l  t h e  
p r o c e e d s  a r e  r e c e i v e d  b y  t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y ;
o .  T h e  r e d u c e d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  n o n p u b l i c  e n t i t i e s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 2  a n d  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 3 2 ( R )  a r e  r e j e c t e d .  A l l  r e p o r t i n g  e n t i t i e s  s h a l l  f o l l o w  t h e  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  i n c l u d e d  i n  p a r a g r a p h  5  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 3 2 ;
p .  F o r  t h e  d i s c l o s u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  i n i t i a l  d a t e  o f  a p p l i c a t i o n  i n  
p a r a g r a p h  5  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 2  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 3 2 ( R ) ,  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 1  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  i n i t i a l  d a t e  
o f  a p p l i c a t i o n ;  a n d
q .  P e n s i o n  d i s c l o s u r e s  r e l a t i n g  t o  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  i n  
p a r a g r a p h  5  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 2  a n d  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 3 2 ( R )  s h a l l  b e  m a d e  f o r  u n a s s i g n e d  f u n d s  ( s u r p l u s )  o n  a  s t a t u ­
t o r y  b a s i s .
S S A P  N o .  8 9 ' s  E x h i b i t  A ,  P e n s i o n  J o u r n a l  E n t r y  I l l u s t r a t i o n s ,  p r o v i d e s  f u r t h e r  
a s s i s t a n c e  w i t h  i m p l e m e n t a t i o n .
1 4 . 7 1  U n d e r  G A A P ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 7 ,  E m p l o y e r s '  A c c o u n t i n g  f o r  
P e n s i o n s ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  8 8 ,  A c c o u n t i n g  f o r  S e t t l e m e n t s  a n d  C u r t a i l ­
m e n t s  o f  D e f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  P l a n s  a n d  f o r  T e r m i n a t i o n  B e n e f i t s ,  a n d  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 2  ( r e v i s e d  2 0 0 3 ) ,  E m p l o y e r s '  D i s c l o s u r e s  a b o u t  P e n s i o n s  a n d  
O t h e r  P o s t r e t i r e m e n t  B e n e f i t s ,  g o v e r n  a c c o u n t i n g  f o r  p e n s i o n s .  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 3 2 ( R )  r e t a i n e d  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  r e q u i r e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 3 2  a n d  a d d e d  a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e s  a b o u t  a s s e t s ,  o b l i g a t i o n s ,  c a s h  f l o w s ,
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a n d  n e t  p e r i o d i c  b e n e f i t  c o s t  o f  d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n s  a n d  o t h e r  d e f i n e d  b e n e f i t  
p o s t r e t i r e m e n t  p l a n s . †
Equity-Contract Holders' Surplus
1 4 . 7 2  C a p i t a l  a n d  s u r p l u s  o f  a  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  c o n s i s t s  o f  c a p i t a l  
s t o c k ,  p a i d - i n  o r  c o n t r i b u t e d  s u r p l u s ,  s p e c i a l  s u r p l u s  f u n d s ,  a n d  u n a s s i g n e d  
s u r p l u s .  S p e c i a l  s u r p l u s ,  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  a p p r o p r i a t e d  s u r p l u s ,  r e f e r s  t o  
a m o u n t s  o f  u n a s s i g n e d  s u r p l u s  s e t  a s i d e  t o  p r o v i d e  f o r  c o n t i n g e n c i e s  t h a t  a r e  
n o t  a c t u a l  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  e n t i t y ,  s u c h  a s  m o r t a l i t y  f l u c t u a t i o n  r e s e r v e s  a n d  
g r o u p  c o n t i n g e n c y  r e s e r v e s .
1 4 . 7 3  I n  t h e  c a s e  o f  s t o c k  e n t i t i e s ,  t h e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  s t o c k  r e q u i r e d  t o  
b e  i s s u e d  a n d  m a i n t a i n e d  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e  i n s u r a n c e  l a w s .  
T h e s e  l a w s  u s u a l l y  p r e s c r i b e  t h e  m i n i m u m  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  t h a t  m a y  b e  
i s s u e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m i n i m u m  c a p i t a l  s t o c k  r e q u i r e m e n t s ,  t h e r e  i s  u s u a l l y  
a  p r o v i s i o n  f o r  t h e  p a y m e n t  t o  s t o c k h o l d e r s  o f  a n  a d d i t i o n a l  a m o u n t ,  i n  t h e  f o r m  
o f  s u r p l u s ,  e q u i v a l e n t  t o  a  p r e s c r i b e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  m i n i m u m  c a p i t a l  s t o c k .  
S o m e  s t a t e  l a w s  p e r m i t  d i v i d e n d s  t o  b e  p a i d  o u t  o f  s u r p l u s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
s o u r c e ,  a s  l o n g  a s  t h e  m i n i m u m  s t a t u t o r y  s u r p l u s  a m o u n t  i s  m a i n t a i n e d .
1 4 . 7 4  I n  l i e u  o f  c a p i t a l  S t o c k ,  m u t u a l  e n t i t i e s  a r e  o r g a n i z e d  w i t h  a  p r e ­
s c r i b e d  m i n i m u m  s u r p l u s  t h a t  m a y  v a r y  a m o n g  s t a t e s .  S u c h  s u r p l u s  m a y  t a k e  
t h e  f o r m  o f  g u a r a n t y  f u n d s ,  g u a r a n t y  c a p i t a l ,  o r  o t h e r  p e r m a n e n t l y  d e s i g n a t e d  
f u n d s  s u b j e c t  t o  t h e  p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  a n d  s u b j e c t  t o  r e p a y m e n t  u n d e r  c o n ­
d i t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e  l a w s .
Statutory Accounting Practices— Capital and Surplus
1 4 . 7 5  U n d e r  S A P ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g a i n  o r  l o s s  f r o m  o p e r a t i o n s  a n d  d i v ­
i d e n d s  p a i d ,  s u r p l u s  t r a n s a c t i o n s  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g ,  w h i c h  a r e  u n i q u e  
t o  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y :
a .  U n r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s  o r  l o s s e s  o r i g i n a t e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r e ­
s c r i b e d  m e t h o d  o f  v a l u a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s .  T h e  c h a n g e  i n  t h e  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  b o o k  v a l u e  a n d  p r e s c r i b e d  v a l u e  o c c u r r i n g  b e t w e e n  
v a l u a t i o n  d a t e s  i s  c r e d i t e d  o r  c h a r g e d  t o  s u r p l u s  a s  u n r e a l i z e d  c a p ­
i t a l  g a i n s  o r  l o s s e s .
† I n  S e p t e m b e r  2 0 0 6 ,  t h e  F A S B  i s s u e d  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 8 ,  E m p l o y e r s '  A c c o u n t i n g  f o r  D e ­
f i n e d  B e n e f i t  P e n s i o n  a n d  O t h e r  P o s t r e t i r e m e n t  P l a n s — a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  8 7 ,  8 8 ,  
1 0 6 ,  a n d  1 3 2 ( R ) .  T h e  S t a t e m e n t  r e q u i r e s  a  c a l e n d a r  y e a r - e n d  c o m p a n y  t h a t  s p o n s o r s  a  p o s t r e t i r e m e n t  
b e n e f i t  p l a n  t o  f u l l y  r e c o g n i z e ,  a s  a n  a s s e t  o r  l i a b i l i t y ,  t h e  o v e r - f u n d e d  o r  u n d e r - f u n d e d  s t a t u s  o f  i t s  
b e n e f i t  p l a n  i n  i t s  2 0 0 6  y e a r - e n d  b a l a n c e  s h e e t .  T h e  S t a t e m e n t  i s  d e s i g n e d  t o  r e s o l v e  a n  i m p o r t a n t  
d e f i c i e n c y  i n  c u r r e n t  G A A P  a c c o u n t i n g ;  c h a n g e s  i n  a  p l a n ' s  a s s e t s  a n d  i t s  b e n e f i t  o b l i g a t i o n  a r e  n o t  
c u r r e n t l y  r e c o g n i z e d  a s  t h e y  o c c u r .  C u r r e n t  G A A P  r e c o r d s  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  f o o t n o t e s  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  r e c o g n i z e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  S t a t e m e n t  r e q u i r e s  r e c o g n i t i o n ,  
a s  a  c o m p o n e n t  o f  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  ( n e t  o f  t a x ) ,  g a i n s  o r  l o s s e s  a n d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t s  o r  
c r e d i t s  t h a t  a r i s e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h a t  a r e  n o t  c a p t u r e d  i n  n e t  p e r i o d i c  b e n e f i t  c o s t .  T h e  S t a t e m e n t  
a l s o  r e q u i r e s  ( w i t h  l i m i t e d  e x c e p t i o n s )  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  m e a s u r e m e n t  o f  a s s e t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  a n d  
a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e s .  F o r  r e c o g n i t i o n  o f  a n  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  r e l a t e d  t o  t h e  f u n d e d  s t a t u s  o f  a  p l a n ,  
t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  a r e  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  a n d  J u n e  1 5 ,  2 0 0 7 ,  f o r  i s s u e r s  
a n d  n o n i s s u e r s ,  r e s p e c t i v e l y .  H o w e v e r ,  a  n o n i s s u e r  i s  r e q u i r e d  t o  d i s c l o s e  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  
n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ,  b u t  b e f o r e  J u n e  1 6 ,  
2 0 0 7 ,  u n l e s s  i t  h a s  a p p l i e d  t h e  r e c o g n i t i o n  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  S t a t e m e n t  i n  p r e p a r i n g  t h o s e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  S e e  w w w . f a s b . o r g  f o r  f u r t h e r  t r a n s i t i o n  i n f o r m a t i o n .  F o r  t h e  s t a n d a r d ' s  r e q u i r e m e n t s  
s u r r o u n d i n g  t h e  c h a n g e  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  d a t e ,  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  i s  f o r  f i s c a l  y e a r s  e n d i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 8 ,  f o r  b o t h  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s .  T h e  S t a t e m e n t  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  m e a s u r e ­
m e n t  a n d  r e c o g n i t i o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  p l a n  a s s e t s  a n d  b e n e f i t  o b l i g a t i o n s .  
T h e s e  i s s u e s  a r e  r e l e g a t e d  t o  a  f o r t h c o m i n g  p h a s e  I I  p r o j e c t  p l a n n e d  f o r  2 0 0 9 .
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b. As previously discussed, certain assets are excluded (nonadmitted) 
from the balance sheet when reporting to the regulatory author­
ities. The net change between such nonadm itted am ounts during 
the year is charged or credited to surplus.
c. Any increase or decrease in the am ount of the asset valuation 
reserve (AVR) and in terest m aintenance reserve (IMR) between 
valuation dates is charged or credited to surplus, except for the 
am ortization of IMR amounts, which is included in the sum m ary of 
operations.
d. Any change in the liability for unauthorized reinsurance is charged 
or credited directly to surplus.
e. A life insurance entity may strengthen (or decrease) its contract re­
serves by changing its actuarial assum ptions (for example, a  change 
to the net level reserve basis from the prelim inary term  reserve ba­
sis, or a  lowering of the in terest assumption); however, such changes 
generally require prior regulatory approval. The surplus account is 
charged for the am ount necessary to bring reserves accumulated 
in prior years to the current reserve requirem ents under the new 
assumptions.
f. Changes in the surplus of the separate accounts, except for changes 
resulting from the net gain from operations of the separate ac­
counts, should be charged or credited directly to the unassigned 
funds (surplus) of the general account.
g. Changes in deferred tax  assets and deferred tax  liabilities, includ­
ing changes attributable to changes in tax  ra tes and changes in 
tax  status, if  any, should be recognized as a  separate component of 
gains and loss in unassigned funds (surplus).
h. The cumulative gain or loss due to translating  foreign operations 
to U.S. dollars and changes in balance sheet asset and liability val­
ues due to foreign currency translation  is recorded as a separate 
component of unassigned funds (surplus).
i. The dividends declared are charged directly to unassigned funds 
(surplus) on the declaration date and are carried as a liability until 
paid. The am ount of the dividend is the cash paid if it is a  cash 
dividend, the fair value of the asset distributed if it is a  property 
dividend, or the par value of the company's stock if it is a stock div­
idend. A stock dividend is recorded as a transfer from unassigned 
funds (surplus) to capital stock. Stock dividends have no effect on 
total capital and surplus while o ther forms of dividends reduce sur­
plus. Forgiveness by a reporting entity  of any debt, surplus note 
or other obligation of its paren t or other stockholders shall be ac­
counted for as a dividend.
j .  The effects of a change in accounting principle or the application 
of an accounting principle are reported as a charge or credit to 
unassigned funds (surplus). The effect of these changes shall not 
be included in the determ ination of net income or loss.
k. Corrections of errors in previously issued financial statem ents are 
charged or credited directly to unassigned funds (surplus). The ef­
fect of corrections of errors shall not be included in the determ ina­
tion of net income or loss.
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l. E x p e n s e s  r e l a t i n g  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  c a p i t a l  s t o c k ,  f o r  e x a m p l e  u n ­
d e r w r i t i n g  c o m m i s s i o n s  a n d  f i l i n g  f e e s ,  a r e  c h a r g e d  t o  u n a s s i g n e d  
f u n d s  ( s u r p l u s ) .
m .  S u b s c r i b e r  S a v i n g s  A c c o u n t s  r e p r e s e n t  a  p o r t i o n  o f  a  r e c i p r o c a l  
i n s u r a n c e  c o m p a n y ' s  s u r p l u s  t h a t  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  s u b s c r i b e r s  
( p o l i c y h o l d e r s )  a c c o u n t s .  W h e n  t h e  s o u r c e  o f  a m o u n t  c r e d i t e d  t o  t h e  
s u b s c r i b e r  a c c o u n t s  i s  f r o m  t h e  r e c i p r o c a l ' s  o p e r a t i o n s ,  t h e  a m o u n t s  
a r e  r e p o r t e d  a s  u n a s s i g n e d  f u n d s  ( s u r p l u s ) .
n .  F o r  r e i n s u r a n c e  o n  i n f o r c e  b l o c k s  o f  b u s i n e s s ,  g a i n s  t h a t  o c c u r  i n  
t h e  i n i t i a l  c a l e n d a r  y e a r  a r e  r e p o r t e d  a s  a n  i n c r e a s e  i n  s u r p l u s  o n  
a  n e t  o f  t a x  b a s i s .  A s  p r o f i t s  e m e r g e  f r o m  t h e  c e d e d  b u s i n e s s ,  t h e  
i n c r e a s e  i n  s u r p l u s  i s  a m o r t i z e d  i n t o  i n c o m e ,  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  
A p p e n d i x  A - 7 9 1 ,  L i f e  a n d  H e a l t h  R e i n s u r a n c e  A g r e e m e n t s .
4 1 2  Life and Health Insurance Entities
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1 4 . 7 6  G e n e r a l l y ,  t h e  a u d i t  o b j e c t i v e s ,  i n t e r n a l  c o n t r o l  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  
a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  o t h e r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  s e p a r a t e  a c c o u n t s ,  a n d  
s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y - c o n t r a c t  h o l d e r s '  s u r p l u s  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  f o r  a n y  
o t h e r  b u s i n e s s  e n t i t y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  a n  a u d i t  c o n s i d e r a t i o n s  c h a r t  h a s  n o t  
b e e n  p r o v i d e d  f o r  t h e s e  s u b j e c t s .  H o w e v e r ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  s u g ­
g e s t e d  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  a u d i t i n g  t h e s e  k i n d s  
o f  a c c o u n t s .  N o t e  t h a t  f o r  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
P C A O B  s t a n d a r d s ,  f o r  p u r p o s e s  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  a u d i t o r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  
e n c o m p a s s e s  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  a c c o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  t h a n  w h a t  i s  n o r ­
m a l l y  o b t a i n e d  i n  a  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  a u d i t  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 4 2 ) .  A l s o  r e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 0 4 - . 1 0 5  ( A I C P A ,  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e x t e n t  o f  t e s t s  o f  
c o n t r o l s  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  3 1 9 . 9 7 ) .
Auditing Procedures
1 4 . 7 7  M i s c e l l a n e o u s  A d m i t t e d  A s s e t s  a n d  N o n a d m i t t e d  A s s e t s .  T h e  a u ­
d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  a s s e t s  i n  t h e s e  c l a s s i f i c a t i o n s  w i l l  b e  d e p e n d e n t  o n  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  a s s e t s .  T h e y  w i l l  b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  u t i l i z e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  a n  a u d i t  o f  a n y  o t h e r  k i n d  o f  b u s i n e s s ,  i n c l u d i n g  c o n f i r m a t i o n ,  c a l c u l a t i o n ,  
e x a m i n a t i o n ,  a n d  a n y  o t h e r  p r o c e d u r e  t h a t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  s a t i s f y  t h e  
a u d i t o r .
1 4 . 7 8  N o n a d m i t t e d  r e c e i v a b l e s  f o r  A n n u a l  S t a t e m e n t  p u r p o s e s  t h a t  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  G A A P  b a l a n c e  s h e e t  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  t h e  u s u a l  a u d i t i n g  
p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  e x i s t e n c e  a n d  c o l l e c t i b i l i t y .  F u r n i t u r e  
a n d  f i x t u r e s  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  t h e  u s u a l  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  a d d i t i o n s  
a n d  d i s p o s a l s  a n d  d e p r e c i a t i o n  t h e r e o n ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e s  i n  a n y  o t h e r  k i n d  
o f  b u s i n e s s  e n t i t y .
‡  I n  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  A S B  i s s u e d  e i g h t  S A S s  r e l a t e d  t o  r i s k  a s s e s s m e n t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t o  
i m p l e m e n t  t h e  S A S s  a p p r o p r i a t e l y ,  m a n y  f i r m s  w i l l  h a v e  t o  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n s  t o  t h e i r  a u d i t  
m e t h o d o l o g i e s  a n d  t r a i n  t h e i r  p e r s o n n e l  a c c o r d i n g l y .  T h e  S A S s  a r e  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6 ;  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  
R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h i s  G u i d e  w i l l  b e  u p d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  
e i g h t  s t a n d a r d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  e f f e c t i v e  d a t e .
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1 4 . 7 9  O t h e r  L i a b i l i t i e s .  E x a m p l e s  o f  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e s e  a c ­
c o u n t s  m a y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
a .  A m o u n t s  w i t h h e l d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e v i e w  s u p p o r t  f o r  i t e m s  
i n  t h i s  a c c o u n t  a n d  v e r i f y  b y  c o n f i r m a t i o n ,  r e c a l c u l a t i o n ,  o r  s u b s e ­
q u e n t  p a y m e n t  r e v i e w .
b .  A m o u n t s  h e l d  f o r  a g e n t s .  T h e s e  a c c o u n t s  s h o u l d  b e  t e s t e d  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t e s t s  o f  b a l a n c e s  d u e  f r o m  a g e n t s .
c. R e m i t t a n c e s  a n d  o t h e r  i t e m s  n o t  a l l o c a t e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e ­
v i e w  a n  a g i n g  o f  t h e s e  a c c o u n t s  a n d  i n v e s t i g a t e  o l d ,  l a r g e ,  o r  u n ­
u s u a l  i t e m s  b y  r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  d a t a .
d .  A g e n t s '  c o m m i s s i o n s  d u e  o r  a c c r u e d .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e v i e w  
s u p p o r t  f o r  i t e m s  i n  t h i s  a c c o u n t  a n d  v e r i f y  b y  c o n f i r m a t i o n ,  r e ­
c a l c u l a t i o n ,  o r  s u b s e q u e n t  p a y m e n t  r e v i e w .  F o r  l e v e l i z e d  c o m m i s ­
s i o n  p l a n s ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  t e s t  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  l i a b i l i t y  i s  
r e p o r t e d  f o r  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  c o m m i s s i o n  d u e .
1 4 . 8 0  S e p a r a t e  A c c o u n t  A s s e t s .  S i n c e  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  c o n s i s t  p r i n ­
c i p a l l y  o f  i n v e s t m e n t s ,  t h e  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  t o  b e  a p p l i e d  w i l l  b e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  u s e d  f o r  o t h e r  i n v e s t m e n t  a c c o u n t s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  1 1 .  T h e  u n ­
d e r l y i n g  i n v e s t m e n t  fu n d s  ( s u c h  a s  m u t u a l  f u n d s  o r  u n i t  i n v e s t m e n t  t r u s t s )  w i l l  
g e n e r a l l y  r e q u i r e  s e p a r a t e  a u d i t s  f o r  S E C  r e g i s t r a t i o n  p u r p o s e s  u n d e r  g r o u p  
s e p a r a t e  a c c o u n t  c o n t r a c t  r e q u i r e m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t r a n s f e r s  b e t w e e n  t h e  
g e n e r a l  a c c o u n t  a n d  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  r e l a t e d  p r o d u c t s  i n  t h e  r e g i s t r a t i o n  s t a t e m e n t .
1 4 . 8 1  S h a r e h o l d e r s '  E q u i t y  C o n t r a c t  H o l d e r s '  S u r p l u s  A c c o u n t s .  T h e s e  
a c c o u n t s  m u s t  b e  a u d i t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o p e r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s u c h  a c c o u n t s  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a p p l i c a b l e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o r  p r a c t i c e s  ( G A A P  o r  S A P ,  
a s  a p p r o p r i a t e ) .  S u c h  a c c o u n t s  s h o u l d  a l s o  b e  a u d i t e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e y  i n c l u d e  t r a n s a c t i o n s  t h a t  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  n e t  i n c o m e  t o  c o n f o r m  
w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o r  p r a c t i c e s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  a u d i t  
o f  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  o t h e r  i n d u s t r i e s ;  h o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  s o m e  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  s t a t u t o r y  m i n i m u m  c a p i t a l  
a n d  s u r p l u s  r e q u i r e m e n t s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  l i n e s  o f  b u s i n e s s  w r i t t e n  b y  t h e  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  p r o c e d u r e s  t h e  a u d i t o r  m a y  
c o n s i d e r  i n  a u d i t i n g  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  a m o u n t s  i n  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .
а .  R e v i e w  r e c e n t  o r  i n - p r o g r e s s  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  e x a m i n a ­
t i o n  r e p o r t s  f o r  e v i d e n c e  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  
s u r p l u s  r e q u i r e m e n t s .  R e v i e w  c o m p l i a n c e  w i t h  m i n i m u m  s t a t u t o r y  
c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  r e q u i r e m e n t s ,  i n c l u d i n g  R B C  t r i g g e r  p o i n t s .
b . C o m p a r e  s t a t u t o r y  d i v i d e n d  a n d  s u r p l u s  r e s t r i c t i o n s  w i t h  d i v i ­
d e n d s  d e c l a r e d  a n d  p a i d  a n d  y e a r - e n d  s u r p l u s  l e v e l s .
c. R e v i e w  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  t r a n s a c t i o n s  t h a t  m a y  h a v e  a  m a ­
t e r i a l  e f f e c t  o n  s t a t u t o r y  s u r p l u s  ( i n c l u d i n g  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  
n o n a d m i t t e d  a s s e t s ) ,  o r  t r a n s a c t i o n s  f o r  w h i c h  t h e  e f f e c t  o n  t h e  
s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
e f f e c t  o n  t h e  G A A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  e n t i t y  
s u r p l u s  i s  a t  o r  n e a r  s t a t u t o r y  m i n i m u m s  o r  R B C  t r i g g e r  p o i n t s .
d .  F o r  a u d i t s  o f  S A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  r e v i e w  i n t e r e s t  a c c r u a l s  
a n d  r e p a y m e n t s  o f  s u r p l u s  n o t e s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  c o n t r a c t u a l  
a n d  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s  a n d  e n s u r e  t h a t  a p p r o p r i a t e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  d i s c l o s u r e s  a r e  m a d e .
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e. F o r  a u d i t s  o f  S A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  r e c o n c i l e  t h e  c h a n g e s  i n  
u n a s s i g n e d  s u r p l u s ,  s u c h  a s  c h a n g e  i n  n o n a d m i t t e d  a s s e t s  a n d  
c h a n g e  i n  l i a b i l i t y  f o r  u n a u t h o r i z e d  r e i n s u r e r s ,  t o  t h e  r e l a t e d  a s ­
s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  R e v i e w  s i g n i f i c a n t  r e c o n c i l i n g  i t e m s .  T h e  a p p l i ­
c a b l e  s t a t e  l a w s  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  t o  a s c e r t a i n  c o m p l i a n c e  w i t h  
r e s t r i c t i o n s  o n  s u r p l u s ,  a n d  t h e  v a l i d i t y  a n d  p r o p r i e t y  o f  a n y  m i s ­
c e l l a n e o u s  s u r p l u s  i t e m s  s h o u l d  b e  a s c e r t a i n e d .
1 4 . 8 2  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u r p l u s  
o r  c a p i t a l ,  o r  b o t h .  T h e  a b i l i t y  t o  m e e t  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t s  a n d  t o  a v o i d  
s t a t u t o r y  i m p a i r m e n t  o r  i n s o l v e n c y  i s  c r i t i c a l  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f a i r  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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1 5 . 0 1  T h e  g u i d a n c e  i n  A U  s e c t i o n  5 0 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s ) , 1 a p p l i e s  t o  r e p o r t s  o n  a u d i t e d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  ( G A A P )  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  S u c h  r e p o r t s  
m a y  c o n t a i n  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  w i t h  e x p l a n a t o r y  
l a n g u a g e ,  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n ,  a  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n ,  o r  a n  a d v e r s e  o p i n i o n .  
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  e a c h  o f  t h e s e  r e p o r t s ,  w i t h  a n  e m p h a ­
s i s  o n  i l l u s t r a t i n g  i s s u e s  t h a t  a n  a u d i t o r  m a y  e n c o u n t e r  i n  a u d i t i n g  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  A d d i t i o n a l  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  f o r  p u b l i c  
i s s u e r s  i s  i n c o r p o r a t e d  f r o m  t h e  C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  t o  P C A O B  I n t e r i m  
S t a n d a r d s  R e s u l t i n g  f r o m  t h e  A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 .  
P r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  a l s o  r e f e r  t o  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2  f o r  a d d i ­
t i o n a l  i n t e g r a t e d  a u d i t  r e p o r t i n g  g u i d a n c e .  G u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  o n  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  i n c o r p o r a t e d  f r o m  S t a t e m e n t  o f  P o s i t i o n  ( S O P )  9 5 - 5 ,  a s  
a m e n d e d , A u d i t o r ' s  R e p o r t i n g  o n  S t a t u t o r y  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  o f  I n s u r a n c e  
E n t e r p r i s e s .  T h e  g u i d a n c e  i n c o r p o r a t e d  f r o m  S O P  9 5 - 5  r e f l e c t s  c h a n g e s  m a d e  
b y  S O P  0 1 - 5 ,  A m e n d m e n t s  t o  S p e c i f i c  A I C P A  P r o n o u n c e m e n t s  f o r  C h a n g e s  R e ­
l a t e d  t o  t h e  N A I C  C o d i f i c a t i o n .
1 5 . 0 2  T h e  i l l u s t r a t i v e  a u d i t o r s '  r e p o r t s  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  p r e s e n t e d  t o  
a s s i s t  a u d i t o r s  i n  d r a f t i n g  t h e i r  r e p o r t s  u n d e r  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s .  E a c h  
i l l u s t r a t i o n  i n t e n t i o n a l l y  d e s c r i b e s  t h e  s a m e  g e n e r a l  f a c t  s i t u a t i o n  t o  a v o i d  
s u g g e s t i n g  t h a t  p a r t i c u l a r  f a c t s  a l w a y s  l e a d  t o  a  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  o p i n i o n .  
T h e  r e p o r t s  a x e  i l l u s t r a t i v e ;  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  o f  e a c h  p a r t i c u l a r  
a u d i t  w i l l  g o v e r n  t h e  a p p r o p r i a t e  f o r m  o f  r e p o r t .
Unqualified Opinions on GAAP Financial Statements
1 5 . 0 3  T h e  a u d i t o r ' s  s t a n d a r d  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  a n  e n t i t y ' s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s ,  a n d  c a s h  f l o w s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  T h i s  c o n c l u s i o n  m a y  b e  
e x p r e s s e d  o n l y  i f  t h e  a u d i t o r  h a s  f o r m e d  s u c h  a n  o p i n i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  
a u d i t  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A S  o r  P C A O B  s t a n d a r d s .  T h e  f o l l o w i n g  
i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  a u d i t o r ' s  s t a n d a r d  r e p o r t  ( u n q u a l i f i e d  o p i n i o n )  o n  t h e  
G A A P  b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t  
T o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  S h a r e h o l d e r s  
A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  b a l a n c e  s h e e t s  o f  A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m ­
p a n y  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e ,
*  R e f e r  t o  t h e  P r e f a c e  o f  t h i s  G u i d e  f o r  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  t o  a u d i t s  o f  i s s u e r s  a n d  n o n i s s u e r s  ( s e e  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  P r e f a c e ) .  A s  a p p l i c a b l e ,  
t h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  d u a l  r e f e r e n c i n g  t o  b o t h  t h e  A I C P A  a n d  t h e  P C A O B ' s  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .
1  F o r  c r o s s  r e f e r e n c e s  t o  S t a t e m e n t s  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ,  s e e  A p p e n d i x  D .
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c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s '  e q u i t y ,  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  a n d  c a s h  f l o w s  f o r  
t h e  y e a r s  t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
C o m p a n y ' s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a . 2  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t s  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  [ O p t i o n a l  f o r  n o n i s s u e r s :  A n  
a u d i t  i n c l u d e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  a  b a ­
s i s  f o r  d e s i g n i n g  a u d i t  p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  
h u t  n o t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
C o m p a n y ' s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  A c c o r d i n g l y ,  w e  e x p r e s s  
n o  s u c h  o p i n i o n . ] 3 A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p ­
p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  
i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  
m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  
o p i n i o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  
a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  i t s  o p e r a t i o n s  a n d  i t s
2  F o r  a u d i t s  c o n d u c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  P C A O B  s t a n d a r d s ,  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1 ,  
R e f e r e n c e s  i n  A u d i t o r s ' R e p o r t s  t o  t h e  S t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d ,  
r e p l a c e s  t h i s  s e n t e n c e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e :  " W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
s t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( U n i t e d  S t a t e s ) . "  O n  M a y  1 4 ,  2 0 0 4 ,  t h e  
S E C  i s s u e d  a n  i n t e r p r e t i v e  r e l e a s e  t o  h e l p  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  
N o .  1 .  S e e  R e l e a s e  N o .  3 3 - 8 4 2 2  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  T h e  r e l e a s e  s p e c i f i e s  t h a t  e f f e c t i v e  M a y  2 4 ,  
2 0 0 4 ,  r e f e r e n c e s  i n  S E C  r u l e s  a n d  s t a f f  g u i d a n c e  a n d  i n  t h e  f e d e r a l  s e c u r i t i e s  l a w s  t o  G A A S  o r  t o  
s p e c i f i c  s t a n d a r d s  u n d e r  G A A S ,  a s  t h e y  r e l a t e  t o  i s s u e r s ,  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t o  m e a n  t h e  s t a n d a r d s  
o f  t h e  P C A O B ,  p l u s  a n y  a p p l i c a b l e  r u l e s  o f  t h e  S E C .  T h e  s t a f f  o f  t h e  P C A O B  p u b l i s h e d  a  s e r i e s  o f  
q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  ( " Q & A s " )  o n  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  1 .  S e e  t h e  P C A O B  W e b  s i t e  a t  
w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .
I n  J u n e  2 0 0 4 ,  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( " A S B " )  i s s u e d  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 8  i n  
A U  s e c t i o n  9 5 0 8 ,  t i t l e d  " R e f e r e n c e  t o  P C A O B  S t a n d a r d s  i n  a n  A u d i t  R e p o r t  o f  a  N o n i s s u e r "  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 9 - . 9 2 ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  f o r  a u d i t s  o f  
n o n i s s u e r s .  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 8  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 9 -  
. 9 2 )  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  r e f e r e n c i n g  o f  P C A O B  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  i n  a u d i t  r e p o r t s  
w h e n  a n  a u d i t o r  i s  e n g a g e d  t o  p e r f o r m  t h e  a u d i t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  b o t h  G A A S  a n d  P C A O B  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s .  T h e  A S B  a l s o  h a s  u n d e r t a k e n  a  p r o j e c t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  a m e n d m e n t s ,  i f  a n y ,  s h o u l d  b e  
m a d e  t o  A U  s e c t i o n  5 0 8 . a  S e e  t h e  A I C P A  W e b  s i t e  a t  w w w . a i c p a . o r g / m e m b e r s / d i v / a u d i t s t / i n d e x . h t m  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .
a  A U  s e c t i o n  5 0 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
3  T h i s  o p t i o n a l  w o r d i n g  m a y  b e  a d d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  i n  
A U  s e c t i o n  9 5 0 8 ,  t i t l e d  " C l a r i f i c a t i o n  i n  t h e  A u d i t  R e p o r t  o f  t h e  E x t e n t  o f  T e s t i n g  o f  I n t e r n a l  C o n ­
t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  i n  A c c o r d a n c e  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d s "  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 5 — . 8 8 ) ,  w h i c h  w a s  i s s u e d  b y  t h e  A S B  i n  J u n e  2 0 0 4  
a n d  p r o v i d e s  r e p o r t i n g  g u i d a n c e  f o r  a u d i t s  o f  n o n i s s u e r s .  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 7  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 5 0 8 . 8 5 - . 8 8 ) ,  a d d r e s s e s  h o w  a u d i t o r s  m a y  e x p a n d  t h e i r  i n d e ­
p e n d e n t  a u d i t  r e p o r t  t o  e x p l a i n  t h a t  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  w a s  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  
t h e  a u d i t o r  s u f f i c i e n t  u n d e r s t a n d i n g  t o  p l a n  t h e  a u d i t  a n d  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g  a n d  e x t e n t  
o f  t e s t s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  b u t  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n t e r ­
n a l  c o n t r o l .  I f  t h i s  o p t i o n a l  l a n g u a g e  i s  a d d e d ,  t h e n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  r e a d  a s  
f o l l o w s :
" A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  e x a m i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  
d i s c l o s u r e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  a n d  s i g n i f ­
i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n . "
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c a s h  f l o w s  f o r  t h e  y e a r s  t h e n  e n d e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
[ F i r m  S i g n a t u r e ]
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  
[ C i t y ,  S t a t e ]
[ D a t e ]
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Mutual Life Insurance Entities
1 5 . 0 4  I n  1 9 9 3  t h e  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( F A S B )  i s s u e d  i t s  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 0 , A p p l i c a b i l i t y  o f  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
t o  M u t u a l  L i f e  I n s u r a n c e  a n d  O t h e r  E n t e r p r i s e s ,  w h i c h  c o n c l u d e s  t h a t  m u t u a l  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  c a n  n o  l o n g e r  i s s u e  s t a t u t o r y  fi n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  
a r e  d e s c r i b e d  a s  " i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s . "
A s  a  r e s u l t  o f  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 0 ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  o f  F i n a n ­
c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  1 2 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  M u t u a l  L i f e  
I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  a n d  b y  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s  f o r  C e r t a i n  L o n g - D u r a t i o n  
P a r t i c i p a t i n g  C o n t r a c t s — a n  a m e n d m e n t  o f  F A S B  S t a t e m e n t s  6 0 ,  9 7 ,  a n d  1 1 3  
a n d  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 0 ,  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t h a t  w i s h  t o  p r e p a r e  
G A A P  fi n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  t o  a p p l y  p e r t i n e n t  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t i n g  
p r o n o u n c e m e n t s ,  s u c h  a s  F A S B  S t a t e m e n t s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n s ,  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  ( A P B )  O p i n i o n s ,  a n d  A I C P A  S t a t e m e n t s  o f  P o s i t i o n ,  t h a t  d o  
n o t  e x p l i c i t l y  e x e m p t  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  S t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i n t e n d e d  f o r  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  m u s t  
c o n t a i n  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  a s  t o  G A A P ,  a l o n g  w i t h  a n  o p i n i o n  a s  t o  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  s t a t u t o r y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .
1 5 . 0 5  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 0  d i d  n o t  c h a n g e  t h e  d i s c l o s u r e  a n d  o t h e r  
t r a n s i t i o n  p r o v i s i o n s  o f  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 0 .  T h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  p e r  
p a r a g r a p h s  5  a n d  6  o f  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 0  a r e  a s  f o l l o w s .
M u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s ,  l i k e  o t h e r  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s ,  a r e  
r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  d i s c l o s u r e s  a b o u t  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  
u s e d  t o  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  b e  i n  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  A P B  O p i n i o n  
N o .  2 2 ,  D i s c l o s u r e  o f  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  t h e  
c o n t e n t  o f  t h o s e  d i s c l o s u r e s ,  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  d e s c r i p t i o n s  o f  a c ­
c o u n t i n g  " p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  p e c u l i a r  t o  t h e  i n d u s t r y  i n  w h i c h  
t h e  r e p o r t i n g  e n t i t y  o p e r a t e s ,  e v e n  i f  s u c h  p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  a r e  
p r e d o m i n a n t l y  f o l l o w e d  i n  t h a t  i n d u s t r y . "
Unqualified Opinions With Explanatory Language
Emphasis of a Matter
1 5 . 0 6  I n  a  n u m b e r  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  e m p h a s i z e  a  
m a t t e r  r e g a r d i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  i n t e n d s  t o  e x p r e s s  
a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  e m p h a s i z e  t h a t  
t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  a  c o m p o n e n t  o f  a  l a r g e r  b u s i n e s s  e n t i t y  o r  t h a t  
i t  h a s  h a d  s i g n i f i c a n t  t r a n s a c t i o n s  w i t h  r e l a t e d  p a r t i e s ,  o r  t h e  a u d i t o r  m a y  
w i s h  t o  e m p h a s i z e  a n  u n u s u a l l y  i m p o r t a n t  s u b s e q u e n t  e v e n t  o r  a n  a c c o u n t i n g  
m a t t e r  a f f e c t i n g  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
p r e c e d i n g  p e r i o d .
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S u c h  e x p l a n a t o r y  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  a  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  
o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  ( e i t h e r  p r e c e d i n g  o r  f o l l o w i n g  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h ) .  
P h r a s e s  s u c h  a s  " w i t h  t h e  f o r e g o i n g  e x p l a n a t i o n "  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  t h e  
o p i n i o n  p a r a g r a p h  i n  s i t u a t i o n s  o f  t h i s  k i n d .  E m p h a s i s  p a r a g r a p h s  a r e  n e v e r  
r e q u i r e d ;  t h e y  m a y  b e  a d d e d  s o l e l y  a t  t h e  a u d i t o r ' s  d i s c r e t i o n .
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o n  t h e  G A A P  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  w i t h  a n  e m p h a s i s  o f  a  m a t t e r  r e g a r d i n g  
t h e  e n t i t y ' s  f a i l u r e  t o  m e e t  m i n i m u m  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  ( R B C )  s t a n d a r d s .  T h e  
c i r c u m s t a n c e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  t h i r d  p a r a g r a p h  o f  t h i s  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t  r e p ­
r e s e n t  a s s u m p t i o n s  m a d e  f o r  p u r p o s e s  o f  i l l u s t r a t i o n  o n l y .  A  s i m i l a r  p a r a g r a p h  
c o u l d  b e  a d a p t e d  f o r  u s e  i n  a n  o p i n i o n  o n  s t a t u t o r y - b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
T h e y  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  c r i t e r i a  o r  o t h e r  g u i d e l i n e s  t o  b e  u s e d  b y  a u ­
d i t o r s  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e i r  
r e p o r t s .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t  
T o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  S h a r e h o l d e r s  
A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  b a l a n c e  s h e e t s  o f  A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m ­
p a n y  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e ,  
c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s '  e q u i t y ,  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  a n d  c a s h  f l o w s  f o r  
t h e  y e a r s  t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
C o m p a n y ' s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a . 4  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t s  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f r e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m ­
i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  
o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  
r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
A s  d i s c u s s e d  i n  N o t e  X X  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  [ S t a t e  o f  d o m i c i l e ' s  i n s u r ­
a n c e  r e g u l a t o r y  b o d y ]  i m p o s e s  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o n  l i f e  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  C o m p a n y .  A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  t h e  C o m p a n y ' s  t o t a l  
a d j u s t e d  c a p i t a l  i s  a t  t h e  c o m p a n y  a c t i o n  l e v e l  b a s e d  o n  t h e  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  
c a l c u l a t i o n  r e q u i r e d  b y  [ S t a t e  o f  d o m i c i l e ' s  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  b o d y ] .
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  
a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  i t s  o p e r a t i o n s  a n d  i t s  
c a s h  f l o w s  f o r  t h e  y e a r s  t h e n  e n d e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .
[ F i r m  S i g n a t u r e ]
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  
[ C i t y ,  S t a t e ]
[ D a t e ]
4 S e e  f o o t n o t e s  2  a n d  3  t o  p a r a g r a p h  1 5 . 0 3 .
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Uncertainties
1 5 . 0 7  A  m a t t e r  i n v o l v i n g  a n  u n c e r t a i n t y  i s  o n e  t h a t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
r e s o l v e d  a t  a  f u t u r e  d a t e ,  a t  w h i c h  t i m e  c o n c l u s i v e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  c o n c e r n i n g  
i t s  o u t c o m e  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e c o m e  a v a i l a b l e .  U n c e r t a i n t i e s  i n c l u d e  b u t  
a r e  n o t  l i m i t e d  t o  c o n t i n g e n c i e s  c o v e r e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  A c c o u n t i n g  
f o r  C o n t i n g e n c i e s ,  a n d  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  e s t i m a t e s  a n d  o t h e r  m a t t e r s  c o v e r e d  
b y  S O P  9 4 - 6 ,  D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  S i g n i f i c a n t  R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s .
1 5 . 0 8  C o n c l u s i v e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  c o n c e r n i n g  t h e  u l t i m a t e  o u t c o m e  o f  
u n c e r t a i n t i e s  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  e x i s t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a u d i t  b e c a u s e  t h e  
o u t c o m e  a n d  r e l a t e d  e v i d e n t i a l  m a t t e r  a r e  p r o s p e c t i v e .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  
m a n a g e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e s t i m a t i n g  t h e  e f f e c t  o f  f u t u r e  e v e n t s  o n  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  o r  d e t e r m i n i n g  t h a t  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  c a n n o t  b e  m a d e  
a n d  m a k i n g  t h e  r e q u i r e d  d i s c l o s u r e s ,  a l l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  G A A P ,  b a s e d  o n  
m a n a g e m e n t ' s  a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  a n  a s s e s s m e n t  
o f  w h e t h e r  t h e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  i s  s u f f i c i e n t  t o  s u p p o r t  m a n a g e m e n t ' s  a n a l y s i s .  
A b s e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  o u t c o m e  o f  a n  u n c e r t a i n t y  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  a  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  s u p p o r t i n g  
m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n  i s  n o t  s u f f i c i e n t .  R a t h e r ,  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t  r e ­
g a r d i n g  t h e  s u f f i c i e n c y  o f  t h e  e v i d e n t i a l  m a t t e r  i s  b a s e d  o n  t h e  e v i d e n t i a l  m a t ­
t e r  t h a t  i s  o r  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e .  I f, a f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  
a n d  a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  s u f f i c i e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  
s u p p o r t s  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  a  m a t t e r  i n v o l v i n g  a n  
u n c e r t a i n t y  a n d  i t s  p r e s e n t a t i o n  o r  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n  
u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r d i n a r i l y  i s  a p p r o p r i a t e .
1 5 . 0 9  I f  t h e  a u d i t o r  i s  u n a b l e  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  t o  
s u p p o r t  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  a  m a t t e r  i n v o l v i n g  a n  
u n c e r t a i n t y  a n d  i t s  p r e s e n t a t i o n  o r  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  n e e d  t o  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  t o  d i s c l a i m  a n  
o p i n i o n  b e c a u s e  o f  a  s c o p e  l i m i t a t i o n .  A  q u a l i f i e d  o p i n i o n  o r  d i s c l a i m e r  o f  o p i n ­
i o n  b e c a u s e  o f  a  s c o p e  l i m i t a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  i f  s u f f i c i e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  
r e l a t e d  t o  a n  u n c e r t a i n t y  d o e s  o r  d i d  e x i s t  b u t  w a s  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  a u d i ­
t o r  f o r  r e a s o n s  s u c h  a s  m a n a g e m e n t ' s  r e c o r d  r e t e n t i o n  p o l i c i e s  o r  a  r e s t r i c t i o n  
i m p o s e d  b y  m a n a g e m e n t .
1 5 . 1 0  S c o p e  l i m i t a t i o n s  r e l a t e d  t o  u n c e r t a i n t i e s  s h o u l d  b e  d i f f e r e n t i a t e d  
f r o m  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
m a t e r i a l l y  m i s s t a t e d  a t t r i b u t a b l e  t o  d e p a r t u r e s  fr o m  G A A P  r e l a t e d  t o  u n c e r ­
t a i n t i e s .  S u c h  d e p a r t u r e s  m a y  b e  c a u s e d  b y  i n a d e q u a t e  d i s c l o s u r e  c o n c e r n i n g  
t h e  u n c e r t a i n t y ,  t h e  u s e  o f  i n a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  o r  t h e  u s e  o f  
u n r e a s o n a b l e  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s .
1 5 . 1 1  D e p a r t u r e s  f r o m  G A A P  i n v o l v i n g  r i s k s  o r  u n c e r t a i n t i e s  g e n e r a l l y  
f a l l  i n t o  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :
a .  I n a d e q u a t e  d i s c l o s u r e
b.  I n a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s
c. U n r e a s o n a b l e  a c c o u n t i n g  e s t i m a t e s
1 5 . 1 2  I n a d e q u a t e  D i s c l o s u r e .  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  a  m a t t e r  i n ­
v o l v i n g  a  r i s k  o r  a n  u n c e r t a i n t y  i s  n o t  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P  o r  t h e  s t a t u t o r y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g ,  t h e  
a u d i t o r  s h o u l d  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  o r  a n  a d v e r s e  o p i n i o n .
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1 5 . 1 3  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  m a t e r i a l i t y  i n  e v a l u a t i n g  t h e  a d e q u a c y  
o f  d i s c l o s u r e  o f  m a t t e r s  i n v o l v i n g  r i s k s  o r  u n c e r t a i n t i e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e .  T h e  a u d i t o r ' s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  m a t e r i a l i t y  i s  a  m a t t e r  o f  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  a n d  i s  infl u ­
e n c e d  b y  h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  n e e d s  o f  a  r e a s o n a b l e  p e r s o n  w h o  w i l l  r e l y  o n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  M a t e r i a l i t y  j u d g m e n t s  i n v o l v i n g  r i s k s  o r  u n c e r t a i n ­
t i e s  a r e  m a d e  i n  l i g h t  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  a u d i t o r  e v a l u a t e s  
t h e  m a t e r i a l i t y  o f  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  l o s s e s  t h a t  m a y  b e  i n c u r r e d  u p o n  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  u n c e r t a i n t i e s  b o t h  i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  t h e  a g g r e g a t e .  T h e  a u d i t o r  
p e r f o r m s  t h e  e v a l u a t i o n  o f  r e a s o n a b l y  p o s s i b l e  l o s s e s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  a u ­
d i t o r ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l i t y  o f  k n o w n  a n d  l i k e l y  m i s s t a t e m e n t s  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
1 5 . 1 4  I n a p p r o p r i a t e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s .  I n  p r e p a r i n g  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ,  m a n a g e m e n t  e s t i m a t e s  t h e  o u t c o m e  o f  c e r t a i n  k i n d s  o f  f u t u r e  e v e n t s .  
P a r a g r a p h s  2 3  a n d  2 5  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5  d e s c r i b e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
t h e  i n a b i l i t y  t o  m a k e  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  m a y  r a i s e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  a p ­
p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d .  If, i n  t h o s e  o r  o t h e r  s i t u a t i o n s ,  
t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  c a u s e  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t o  b e  m a t e r i a l l y  m i s s t a t e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x p r e s s  a  q u a l i f i e d  
o r  a n  a d v e r s e  o p i n i o n .
1 5 . 1 5  U n r e a s o n a b l e  A c c o u n t i n g  E s t i m a t e s .  U s u a l l y ,  t h e  a u d i t o r  i s  a b l e  t o  
o b t a i n  s a t i s f a c t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e a s o n a b l e n e s s  o f  m a n a g e m e n t ' s  e s t i m a t e  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  f u t u r e  e v e n t s  b y  c o n s i d e r i n g  v a r i o u s  k i n d s  o f  e v i d e n t i a l  m a t t e r ,  
i n c l u d i n g  t h e  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  e n t i t y .  I f  t h e  a u d i t o r  c o n c l u d e s  t h a t  
m a n a g e m e n t ' s  e s t i m a t e  i s  u n r e a s o n a b l e  a n d  t h a t  i t s  e f f e c t  i s  t o  c a u s e  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  b e  m a t e r i a l l y  m i s s t a t e d ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  e x p r e s s  a  
q u a l i f i e d  o r  a n  a d v e r s e  o p i n i o n .
Going Concern
1 5 . 1 6  A U  s e c t i o n s  3 4 1 A  a n d  3 4 1 ,  T h e  A u d i t o r ' s  C o n s i d e r a t i o n  o f  a n  E n ­
t i t y ' s  A b i l i t y  t o  C o n t i n u e  a s  a  G o i n g  C o n c e r n  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  
v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  d e s c r i b e s  
t h e  a u d i t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  s u b s t a n t i a l  d o u b t  e x i s t s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  e n t i t y  b e i n g  a u d i t e d  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  
f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .  C h a p t e r  5 ,  " G e n e r a l  A u d i t i n g  C o n s i d e r a t i o n s , "  
d e s c r i b e s  g o i n g - c o n c e r n  c o n s i d e r a t i o n s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
a n d  d i s c u s s e s  h o w  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  r e g u l a t o r y  c a p i t a l  p o s i t i o n  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a u d i t o r ' s  a s s e s s m e n t  o f  w h e t h e r  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  
a b o u t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n .  A U  
s e c t i o n s  3 4 1 A  a n d  3 4 1  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  r e q u i r e  g o i n g  c o n c e r n  c o n s i d e r a t i o n  
a u d i t  d o c u m e n t a t i o n  s p e c i f i e d  i n  p a r a g r a p h  5 . 1 3 8  o f  t h i s  G u i d e .  I f  t h e  a u d i t o r  
c o n c l u d e s  t h a t  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  
t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  
i n c l u d e  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  ( f o l l o w i n g  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h )  t o  e x p r e s s  
t h a t  c o n c l u s i o n  o r  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n .  ( S e e  p a r a g r a p h  1 5 . 1 8 . )  T h e  a u d i t o r ' s  c o n ­
c l u s i o n  a b o u t  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  
s h o u l d  b e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  p h r a s e  " s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n , "  o r  s i m i l a r  w o r d i n g  
t h a t  i n c l u d e s  t h e  t e r m s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a n d  g o i n g  c o n c e r n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  
i l l u s t r a t i o n  o f  a n  a u d i t o r ' s  r e p o r t  ( u n q u a l i f i e d  o p i n i o n )  o n  t h e  G A A P  f i n a n c i a l
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statem ents of a  life insurance entity  th a t includes an explanatory paragraph be­
cause of the existence of substantial doubt about the life insurance entity 's abil­
ity  to continue as a  going concern for a reasonable period of time. The circum­
stances described in the fourth paragraph of th is illustrative report represent 
assum ptions made for purposes of illustration only. A sim ilar paragraph could 
be adapted for use in an  opinion on statutory-basis financial statem ents. They 
are not intended to provide criteria or other guidelines to be used by auditors in 
deciding w hether an explanatory paragraph should be added to their reports.
Independent Auditor's Report 
To the Board of Directors and Shareholders 
ABC Life Insurance Company
We have audited the accompanying balance sheets of ABC Life Insurance Com­
pany as of December 3 1 , 20X2 and 20X1, and the related statem ents of income, 
changes in stockholders' equity, other comprehensive income, and cash fl ows for 
the years then  ended. These financial statem ents a re the responsibility of the 
Company's m anagem ent. Our responsibility is to express an  opinion on these 
financial statem ents based on our audits.
We conducted our audits in accordance w ith auditing standards generally ac­
cepted in the United S tates of America.5 Those standards require th a t we plan 
and perform the audits to obtain reasonable assurance about w hether the fi­
nancial statem ents are free of m aterial m isstatem ent. An audit includes exam­
ining, on a tes t basis, evidence supporting the am ounts and disclosures in the 
financial statem ents. An audit also includes assessing the accounting principles 
used and significant estim ates made by managem ent, as well as evaluating the 
overall financial statem ent presentation. We believe th a t our audits provide a 
reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the financial statem ents referred to above present fairly, in 
all m aterial respects, the financial position of ABC Life Insurance Company 
as of December 31, 20X2 and 20X1, and the results of its operations and its 
cash flows for the years then  ended in conformity w ith accounting principles 
generally accepted in the United S tates of America.
The accompanying financial statem ents have been prepared assum ing th a t 
ABC Life Insurance Company will continue as a  going concern. As discussed 
in Note XX to the financial statem ents, [S tate o f  dom icile 's in surance regu la ­
tory body] imposes risk-based capital requirem ents on life insurance entities, 
including the Company. At December 31, 20X2, the Company's total adjusted 
capital is a t the company action level based on the risk-based capital calculation 
required by [S tate o f  dom icile 's in surance regu la tory body]. The Company has 
filed a  comprehensive financial plan w ith the commissioner outlining the Com­
pany's plans for attain ing  the required levels of regulatory capital by December 
3 1 , 20XX. To date, the Company has not received notification from the commis­
sioner regarding acceptance or rejection of its comprehensive financial plan. 
Failure to m eet the capital requirem ents and interim  capital targets included 
in the Company's plan would expose the Company to regulatory sanctions th a t 
may include restrictions on operations and growth, m andatory asset disposi­
tions, and placing the Company under regulatory control. These m atters raise 
substantial doubt about the ability of ABC Life Insurance Company to con­
tinue as a  going concern. The ability of the Company to continue as a going
5 See footnotes 2 and 3 to paragraph 15.03.
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c o n c e r n  i s  d e p e n d e n t  o n  m a n y  f a c t o r s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  r e g u l a t o r y  a c t i o n ,  i n ­
c l u d i n g  u l t i m a t e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  C o m p a n y ' s  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n .  
M a n a g e m e n t ' s  p l a n s  i n  r e g a r d  t o  t h e s e  m a t t e r s  a r e  d e s c r i b e d  i n  N o t e  X X .  T h e  
a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o  n o t  i n c l u d e  a n y  a d j u s t m e n t s  t h a t  m i g h t  
r e s u l t  f r o m  t h e  o u t c o m e  o f  t h i s  u n c e r t a i n t y .
[ F i r m  S i g n a t u r e ]
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  
[ C i t y ,  S t a t e ]
[ D a t e ]
1 5 . 1 7  A U  s e c t i o n s  3 4 1 A  a n d  3 4 1  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  s t a t e  t h a t  i n c l u s i o n  
o f  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  ( f o l l o w i n g  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h )  i n  t h e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t  ( a s  d e s c r i b e d  a b o v e  i n  p a r a g r a p h  1 5 . 1 7 )  s e r v e s  a d e q u a t e l y  t o  i n f o r m  
u s e r s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a u d i t o r ' s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  
e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e .  
N o n e t h e l e s s ,  A U  s e c t i o n s  3 4 1 A  a n d  3 4 1  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  r e s p e c t i v e l y )  d o  n o t  p r e c l u d e  t h e  
a u d i t o r  f r o m  d e c l i n i n g  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  i n  c a s e s  i n v o l v i n g  u n c e r t a i n t i e s .  
I f  t h e  a u d i t o r  d i s c l a i m s  a n  o p i n i o n ,  t h e  u n c e r t a i n t i e s  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  e f f e c t s  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  a n  a p p r o p r i a t e  m a n n e r  a n d  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  s h o u l d  
s t a t e  a l l  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  r e a s o n s  f o r  t h e  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n .  T h e  f o l l o w i n g  
i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  a u d i t o r ' s  r e p o r t  c o n t a i n i n g  a  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  a s  t h e  
r e s u l t  o f  u n c e r t a i n t i e s  r e l a t i n g  t o  a n  a u d i t o r ' s  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  a  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  
o f  t i m e .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t
T o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  S h a r e h o l d e r s  
A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y
W e  w e r e  e n g a g e d  t o  a u d i t  t h e  a c c o m p a n y i n g  b a l a n c e  s h e e t  o f  A B C  L i f e  I n s u r ­
a n c e  C o m p a n y  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e ,  
c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s '  e q u i t y ,  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e ,  a n d  c a s h  f l o w s  
f o r  t h e  y e a r  t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  C o m p a n y ' s  m a n a g e m e n t .
T h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  a s s u m i n g  t h a t  
A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  w i l l  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n .  A s  d i s c u s s e d  
i n  N o t e  X X  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  [ S t a t e  o f  d o m i c i l e ' s  i n s u r a n c e  r e g u l a ­
t o r y  b o d y ]  i m p o s e s  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o n  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  C o m p a n y .  A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  t h e  C o m p a n y ' s  t o t a l  a d j u s t e d  
c a p i t a l  i s  a t  t h e  c o m p a n y  a c t i o n  l e v e l  b a s e d  o n  t h e  r i s k - b a s e d  c a p i t a l  c a l c u l a t i o n  
r e q u i r e d  b y  [ S t a t e  o f  d o m i c i l e 's i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  b o d y ] . T h e  C o m p a n y  h a s  
f i l e d  a  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n e r  o u t l i n i n g  i t s  p l a n s  
f o r  a t t a i n i n g  t h e  r e q u i r e d  l e v e l s  o f  r e g u l a t o r y  c a p i t a l  b y  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X X .  
T o  d a t e ,  t h e  C o m p a n y  h a s  n o t  r e c e i v e d  n o t i f i c a t i o n  f r o m  t h e  c o m m i s s i o n e r  r e ­
g a r d i n g  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  i t s  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n .  F a i l u r e  
t o  m e e t  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  a n d  i n t e r i m  c a p i t a l  t a r g e t s  i n c l u d e d  i n  t h e  
C o m p a n y ' s  p l a n  w o u l d  e x p o s e  t h e  C o m p a n y  t o  r e g u l a t o r y  s a n c t i o n s  t h a t  m a y  
i n c l u d e  r e s t r i c t i o n s  o n  o p e r a t i o n s  a n d  g r o w t h ,  m a n d a t o r y  a s s e t  d i s p o s i t i o n s ,  
a n d  p l a c i n g  t h e  C o m p a n y  u n d e r  r e g u l a t o r y  c o n t r o l .  T h e s e  m a t t e r s  r a i s e  s u b ­
s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  a b i l i t y  o f  A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  t o  c o n t i n u e
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a s  a  g o i n g  c o n c e r n .  T h e  a b i l i t y  o f  t h e  C o m p a n y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n ­
c e r n  i s  d e p e n d e n t  o n  m a n y  f a c t o r s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  r e g u l a t o r y  a c t i o n ,  i n c l u d i n g  
u l t i m a t e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  C o m p a n y ' s  c o m p r e h e n s i v e  f i n a n c i a l  p l a n .  M a n a g e ­
m e n t ' s  p l a n s  i n  r e g a r d  t o  t h e s e  m a t t e r s  a r e  d e s c r i b e d  i n  N o t e  X X .  T h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  d o  n o t  i n c l u d e  a n y  a d j u s t m e n t s  t h a t  m i g h t  r e s u l t  f r o m  t h e  o u t c o m e  
o f  t h i s  u n c e r t a i n t y .
B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  d i s c u s s e d  a b o v e ,  w e  a r e  u n a b l e  
t o  e x p r e s s ,  a n d  w e  d o  n o t  e x p r e s s ,  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 .
[ F i r m  S i g n a t u r e ]
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s
[ C i t y ,  S t a t e ]
[ D a t e ]
Qualified Opinion
1 5 . 1 8  P a r a g r a p h  . 2 0  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s ,b d e s c r i b e s  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  m a y  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  t o  
q u a l i f y  t h e  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A  q u a l i f i e d  o p i n i o n  s t a t e s  t h a t  
e x c e p t  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  m a t t e r  t o  w h i c h  t h e  q u a l i f i c a t i o n  r e l a t e s ,  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  c a s h  f l o w s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  S u c h  a n  o p i n i o n  
i s  i s s u e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s .
a .  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  c o m p e t e n t  e v i d e n t i a l  m a t t e r  o r  t h e r e  
a r e  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  t h a t  h a v e  l e d  t h e  a u d i t o r  
t o  c o n c l u d e  t h a t  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  c a n n o t  b e  e x p r e s s e d  a n d  
t h e  a u d i t o r  h a s  c o n c l u d e d  n o t  t o  d i s c l a i m  a n  o p i n i o n .
b .  T h e  a u d i t o r  b e l i e v e s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a u d i t ,  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  c o n t a i n  a  d e p a r t u r e  f r o m  G A A P ,  t h e  e f f e c t  o f  w h i c h  i s  
m a t e r i a l ,  a n d  h a s  c o n c l u d e d  n o t  t o  e x p r e s s  a n  a d v e r s e  o p i n i o n .
Disclaimer of Opinion
1 5 . 1 9  P a r a g r a p h  . 6 1  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8 c d e s c r i b e s  d i s c l a i m e r s  o f  o p i n i o n .  A  
d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  s t a t e s  t h a t  t h e  a u d i t o r  d o e s  n o t  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t o r  m a y  d e c l i n e  t o  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  w h e n e v e r  h e  
i s  u n a b l e  t o  f o r m  o r  h a s  n o t  f o r m e d  a n  o p i n i o n  a s  t o  t h e  f a i r n e s s  o f  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  I f  t h e  a u d i t o r  d i s c l a i m s  
a n  o p i n i o n ,  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  s h o u l d  g i v e  a l l  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  r e a s o n s  f o r  
t h e  d i s c l a i m e r .  A  d i s c l a i m e r  i s  a p p r o p r i a t e  w h e n  t h e  a u d i t o r  h a s  n o t  p e r f o r m e d  
a n  a u d i t  s u f f i c i e n t  i n  s c o p e  t o  e n a b l e  h i m  t o  f o r m  a n  o p i n i o n  o n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  A  d i s c l a i m e r  o f  o p i n i o n  s h o u l d  n o t  b e  e x p r e s s e d  b e c a u s e  t h e  a u d i t o r  
b e l i e v e s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  a u d i t ,  t h a t  t h e r e  a r e  m a t e r i a l  d e p a r t u r e s  fr o m  
G A A P .
b P a r a g r a p h  . 2 0  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
c  P a r a g r a p h  . 6 1  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
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1 5 . 2 0  W h e n  d i s c l a i m i n g  a n  o p i n i o n  b e c a u s e  o f  a  s c o p e  l i m i t a t i o n ,  t h e  a u ­
d i t o r  s h o u l d  s t a t e  i n  a  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  o r  p a r a g r a p h s  a l l  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  
r e a s o n s  f o r  t h e  d i s c l a i m e r .  T h e  o p i n i o n  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  s c o p e  o f  t h e  a u d i t  
w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a n  o p i n i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e p o r t  
s h o u l d  d i s c l o s e  a n y  o t h e r  r e s e r v a t i o n s  t h e  a u d i t o r  h a s  r e g a r d i n g  f a i r  p r e s e n t a ­
t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  n o t  i d e n t i f y  t h e  p r o c e d u r e s  
t h a t  w e r e  p e r f o r m e d  o r  i n c l u d e  t h e  p a r a g r a p h  d e s c r i b i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
a n  a u d i t  ( t h a t  i s ,  t h e  s c o p e  p a r a g r a p h  o f  t h e  a u d i t o r ' s  s t a n d a r d  r e p o r t ) ;  t o  d o  
s o  m a y  t e n d  t o  o v e r s h a d o w  t h e  d i s c l a i m e r .
Adverse Opinion
1 5 . 2 1  P a r a g r a p h  . 5 8  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8 d  d e s c r i b e s  a d v e r s e  o p i n i o n s .  A n  
a d v e r s e  o p i n i o n  s t a t e s  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o  n o t  p r e s e n t  f a i r l y  t h e  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o r  c a s h  f l o w s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
G A A P .  S u c h  a n  o p i n i o n  i s  e x p r e s s e d  if, i n  t h e  a u d i t o r ' s  j u d g m e n t ,  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t a k e n  a s  a  w h o l e  a r e  n o t  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .  
W h e n  e x p r e s s i n g  a n  a d v e r s e  o p i n i o n ,  t h e  a u d i t o r  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  a  s e p a r a t e  
e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h ( s )  p r e c e d i n g  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h  o f  t h e  r e p o r t  (a ) a l l  
t h e  s u b s t a n t i v e  r e a s o n s  f o r  t h e  a d v e r s e  o p i n i o n ,  a n d  ( b ) t h e  p r i n c i p a l  e f f e c t s  
o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s ,  a n d  c a s h  f l o w s ,  i f  p r a c t i c a b l e .  I f  t h e  e f f e c t s  a r e  n o t  r e a s o n a b l y  d e ­
t e r m i n a b l e ,  t h e  r e p o r t  s h o u l d  s o  s t a t e .  I f  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  i s  e x p r e s s e d ,  t h e  
o p i n i o n  p a r a g r a p h  s h o u l d  i n c l u d e  a  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  a  s e p a r a t e  p a r a g r a p h  
t h a t  d i s c l o s e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a d v e r s e  o p i n i o n .
Additional Guidance When Performing Integrated 
Audits of Financial Statements and Internal Control 
Over Financial Reporting
1 5 . 2 2  W h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  
t h e  P C A O B ,  t h e  a u d i t o r  m a y  c h o o s e  t o  i s s u e  a  c o m b i n e d  r e p o r t  o r  s e p a r a t e  r e ­
p o r t s  o n  t h e  c o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n ­
c i a l  r e p o r t i n g .  R e f e r  t o  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 1 6 2 - . 1 9 9  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s )† f o r  d i r e c t i o n  a b o u t  r e p o r t i n g  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i ­
n a n c i a l  r e p o r t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  s e e  A U  s e c t i o n  3 2 0 . 2 1 7 ,  " I l l u s t r a t i v e  R e p o r t s  
o n  i n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g "  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  f o r  a n  i l l u s t r a t i v e  c o m b i n e d  a u d i t  r e p o r t  a n d  e x a m p l e s  o f  
s e p a r a t e  r e p o r t s . ‡  A U  s e c t i o n  5 0 8 . 0 8  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s )  s t a t e s  t h a t  i f  t h e  a u d i t o r  i s s u e s  s e p a r a t e  r e p o r t s  o n  t h e  c o m p a n y ' s  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  c o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
d  P a r a g r a p h  . 5 8  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
† S e e  t h e  P C A O B  W e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  o f  P C A O B  
A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 .
‡ S e e  t h e  P C A O B  W e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e s  o f  t h e  
c o n f o r m i n g  a m e n d m e n t s .
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" W e  h a v e  a l s o  a u d i t e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P u b l i c  C o m p a n y  
A c c o u n t i n g  O v e r s i g h t  B o a r d  ( U n i t e d  S t a t e s ) ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  X  C o m p a n y ' s  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X X ,  b a s e d  o n  
[ i d e n t i f y  c o n t r o l  c r i t e r i a ]  a n d  o u r  r e p o r t  d a t e d  [ d a t e  o f  r e p o r t ,  w h i c h  s h o u l d  h e  
t h e  s a m e  a s  t h e  d a t e  o f  t h e  r e p o r t  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ]  e x p r e s s e d  [ i n c l u d e  
n a t u r e  o f  o p i n i o n s ] . "
W h e n  p e r f o r m i n g  a n  i n t e g r a t e d  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i n t e r n a l  c o n ­
t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B ,  
t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  c o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  o n  i n t e r n a l  
c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  s h o u l d  b e  d a t e d  t h e  s a m e  d a t e .  R e f e r  t o  A U  
s e c t i o n  3 2 0 . 1 7 1 - . 1 7 2  ( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s )  f o r  d i r e c ­
t i o n  a b o u t  t h e  r e p o r t  d a t e  i n  a n  a u d i t  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  
( A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  5 3 0 . 0 1 ) .
Reporting on Whether a Previously Reported Material 
Weakness Continues to Exist
1 5 . 2 3  T h e  P C A O B  h a s  i s s u e d  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  4 ,  R e p o r t i n g  o n  
W h e t h e r  a  P r e v i o u s l y  R e p o r t e d  M a t e r i a l  W e a k n e s s  C o n t i n u e s  t o  E x i s t .  T h i s  
s t a n d a r d  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o v i d e s  d i r e c t i o n s  t h a t  a p p l y  w h e n  a n  
a u d i t o r  i s  e n g a g e d  t o  r e p o r t  o n  w h e t h e r  a  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  m a t e r i a l  w e a k ­
n e s s  i n  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  a s  o f  a  d a t e  
s p e c i f i e d  b y  m a n a g e m e n t .  T h e  e n g a g e m e n t  d e s c r i b e d  b y  t h e  s t a n d a r d  i s  v o l u n ­
t a r y  a n d  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  P C A O B  d o  n o t  r e q u i r e  a n  a u d i t o r  t o  u n d e r t a k e  
a n  e n g a g e m e n t  t o  r e p o r t  o n  w h e t h e r  a  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  m a t e r i a l  w e a k n e s s  
c o n t i n u e s  t o  e x i s t .  S e e  t h e  P C A O B  W e b  s i t e  a t  w w w . p c a o b u s . o r g  f o r  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n .
Auditors' Reports on Statutory Financial Statements 
of Insurance Entities6,7
1 5 . 2 4  A l l  s t a t e s  r e q u i r e  d o m i c i l e d  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  s u b m i t  t o  t h e  s t a t e  
i n s u r a n c e  c o m m i s s i o n e r  a n  A n n u a l  S t a t e m e n t  o n  f o r m s  d e v e l o p e d  b y  t h e  N a ­
t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  ( N A I C ) .  T h e  s t a t e s  a l s o  r e q u i r e  
t h a t  a u d i t e d  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e  p r o v i d e d  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  
t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t s .  S t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  u s i n g  a c ­
c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  " p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  
r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e , "  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  A u d i t  a n d  
A c c o u n t i n g  G u i d e  ( t h e  G u i d e )  a s  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s .  S t a t u t o r y  a c ­
c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a r e  c o n s i d e r e d  a n  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  
( O C B O A )  a s  d e s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n  6 2 3 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .
6  T h e  g u i d a n c e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  b a s e d  o n  S O P  9 5 - 5  a n d  r e f l e c t s  t h e  a m e n d m e n t s  t o  
S O P  9 5 - 5  a s  m a d e  i n  S O P  0 1 - 5 ,  A m e n d m e n t s  t o  S p e c i f i c  A I C P A  P r o n o u n c e m e n t s  f o r  C h a n g e s  R e l a t e d  
t o  t h e  N A I C  C o d i f i c a t i o n .
7  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 2  i n  A U  s e c t i o n  9 6 2 3 ,  t i t l e d  " E v a l u a t i o n  o f  t h e  A p p r o p r i a t e n e s s  
o f  I n f o r m a t i v e  D i s c l o s u r e s  i n  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s '  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  o n  a  S t a t u t o r y  
B a s i s "  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 . 6 0 - . 7 7 ) ,  a s  a m e n d e d ,  i s  i n c l u d e d  a s  
E x h i b i t  3 - 1  o f  t h i s  G u i d e  a n d  p r o v i d e s  g u i d a n c e  i n  e v a l u a t i n g  w h e t h e r  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  a r e  
r e a s o n a b l y  a d e q u a t e  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  s t a t u t o r y  b a s i s .  T h e  s e c o n d  a m e n d m e n t  
t o  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s s u e d  b y  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d ,  e f f e c t i v e  J a n u a r y  2 0 0 5 ,  w a s  i s s u e d  
s u b s e q u e n t  t o  t h e  P C A O B  a d o p t i o n  o f  t h e  A I C P A  s t a n d a r d s  a s  i n t e r i m  o n  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3 .
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4 2 6 Life and Health Insurance Entities
NAIC-Codified Statutory Accounting
1 5 . 2 5  T h e  N A I C  c o d i f i e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  c e r t a i n  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e s ,  r e s u l t i n g  i n  a  r e v i s e d  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  
M a n u a l .  T h e  i n s u r a n c e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  m o s t  s t a t e s  r e q u i r e  i n s u r a n c e  
e n t e r p r i s e s  d o m i c i l e d  i n  t h o s e  s t a t e s  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  
t h e  N A I C  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  e x c e p t  a s  p r e s c r i b e d  o r  
p e r m i t t e d  b y  s t a t e  l a w .
1 5 . 2 6  P r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a r e  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  i n ­
c o r p o r a t e d  d i r e c t l y  o r  b y  r e f e r e n c e  i n  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  g e n e r a l  a d ­
m i n i s t r a t i v e  r u l e s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  d o m i c i l e d  i n  a  p a r t i c ­
u l a r  s t a t e .  S t a t e s  m a y  a d o p t  t h e  M a n u a l  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  a s  a n  e l e m e n t  o f  
p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i n  t h o s e  s t a t e s .  I f, h o w e v e r ,  t h e  r e ­
q u i r e m e n t s  o f  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  d i f f e r  f r o m  t h e  
g u i d a n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  M a n u a l  o r  s u b s e q u e n t  r e v i s i o n s ,  t h o s e  s t a t e  l a w s ,  r e g ­
u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  w i l l  t a k e  p r e c e d e n c e .  A u d i t o r s  o f  i n s u r a n c e  
e n t e r p r i s e s  s h o u l d  r e v i e w  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a p p l i c a b l e  i n  
e a c h  s t a t e .
1 5 . 2 7  P e r m i t t e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i n c l u d e  p r a c t i c e s  n o t  p r e ­
s c r i b e d  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e ,  b u t  a l l o w e d  b y  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t y .  A n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  m a y  r e q u e s t  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  d o m i c i l ­
i a r y  s t a t e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  t o  u s e  a  s p e c i f i c  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  i n  t h e  p r e p a ­
r a t i o n  o f  t h e  e n t e r p r i s e ' s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( a )  i f  i t  w i s h e s  t o  d e p a r t  
f r o m  t h e  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  o r  ( b ) i f  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d o  n o t  a d d r e s s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n .  A c c o r d ­
i n g l y ,  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d i f f e r  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  m a y  d i f f e r  f r o m  
c o m p a n y  t o  c o m p a n y  w i t h i n  a  s t a t e ,  a n d  m a y  c h a n g e  i n  t h e  f u t u r e .  I n  i n s t a n c e s  
w h e r e  t h e  d o m i c i l i a r y  s t a t e  r e g u l a t o r  i s  c o n s i d e r i n g  a p p r o v a l  o f  a  r e q u e s t  f o r  a n  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  t h a t  d e p a r t s  f r o m  t h e  N A I C  M a n u a l  a n d  s t a t e  p r e s c r i b e d  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  t h e  d o m i c i l i a r y  r e g u l a t o r  m u s t  p r o v i d e  n o t i c e  u n d e r  t h e  
r e q u i r e m e n t s  a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h s  5 6 - 5 7  o f  t h e  P r e a m b l e .  F o r  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n ,  s e e  C h a p t e r  3 .
General Use Reports
1 5 . 2 8  I f  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  i n ­
t e n d e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  o t h e r  t h a n  f o r  f i l i n g  w i t h  t h e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  t o  
w h o s e  j u r i s d i c t i o n  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  i s  s u b j e c t ,  t h e  a u d i t o r  o f  t h o s e  s t a t e ­
m e n t s  s h o u l d  u s e  t h e  g e n e r a l  u s e  f o r m  o f  r e p o r t  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  
l a c k  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P  ( A U  s e c t i o n  6 2 3 ,  S p e c i a l  R e p o r t s ) . e  P a r a g r a p h  . 0 4  
o f  A U  s e c t i o n  5 4 4 ,  L a c k  o f  C o n f o r m i t y  W i t h  G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  r e q u i r e s  t h e  a u d i t o r  t o  u s e  t h e  s t a n d a r d  f o r m  o f  r e p o r t  d e ­
s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n  5 0 8 ,  R e p o r t s  o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s , a  m o d i f i e d  
a s  a p p r o p r i a t e  b e c a u s e  o f  d e p a r t u r e s  f r o m  G A A P .
1 5 . 2 9  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 5  i n  A U  s e c t i o n  9 6 2 3 ,  t i t l e d  " A u d i ­
t o r  R e p o r t s  o n  R e g u l a t o r y  A c c o u n t i n g  o r  P r e s e n t a t i o n  W h e n  t h e  R e g u l a t e d
e  A U  s e c t i o n  6 2 3  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
a  A U  s e c t i o n  5 0 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
AAG-LHI 15.25
Reports on Audited Financial Statements 4 2 7
E n t i t y  D i s t r i b u t e s  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  t o  P a r t i e s  O t h e r  T h a n  t h e  R e g u l a ­
t o r y  A g e n c y  E i t h e r  V o l u n t a r i l y  o r  U p o n  S p e c i f i c  R e q u e s t "  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 . 9 6 - . 9 8 ) ,  a f f i r m s  t h e  s p e c i f i c s  o f  A U  s e c t i o n  
6 2 3 . 0 5 f f  a n d  A U  s e c t i o n  5 4 4 . g  T h e  a u d i t o r  i s  p r e c l u d e d  f r o m  u s i n g  t h e  f o r m  o f  
t h e  r e p o r t  s e t  f o r t h  i n  A U  s e c t i o n  6 2 3 e  " i n  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  e n t i t y  
d i s t r i b u t e s  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  p a r t i e s  o t h e r  t h a n  t h e  r e g u l a t o r y  a g e n c y  
e i t h e r  v o l u n t a r i l y  o r  u p o n  s p e c i f i c  r e q u e s t . "  A U  s e c t i o n  5 4 4 . 0 4 h  s t a t e s  t h a t  i n  
t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  ( r e f e r r i n g  t o  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  r e p o r t s  w i l l  b e  u s e d  b y  p a r t i e s  o r  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  e n t i t y  t o  p a r t i e s  
o t h e r  t h a n  t h e  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  t o  w h o s e  j u r i s d i c t i o n  t h e  e n t i t y  i s  s u b j e c t )  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  u s e  t h e  s t a n d a r d  f o r m  o f  r e p o r t  m o d i f i e d  a s  a p p r o p r i a t e  
b e c a u s e  o f  t h e  d e p a r t u r e s  f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  
t h e n  i n  a n  a d d i t i o n a l  p a r a g r a p h  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r e g u l a t o r y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .  
S e e  p a r a g r a p h  1 5 . 3 3  f o r  a  r e p o r t  s a m p l e .
1 5 . 3 0  A l t h o u g h  i t  m a y  n o t  b e  p r a c t i c a b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  d i f ­
f e r e n c e  b e t w e e n  G A A P  a n d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  i s  k n o w n .  T h e  d i f f e r e n c e s  g e n e r a l l y  e x i s t  i n  s i g n i f i c a n t  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t  i t e m s ,  a n d  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  m a t e r i a l  a n d  p e r v a s i v e  t o  m o s t  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s '  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  r e b u t t a b l e  p r e s u m p t i o n  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G A A P  a n d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a r e  m a ­
t e r i a l  a n d  p e r v a s i v e .  A u d i t o r s  s h o u l d  e x p r e s s  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P  ( A U  s e c t i o n  5 0 8 . 5 8 ) , i u n l e s s  t h e  a u d i t o r  d e t e r m i n e s  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G A A P  a n d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a r e  n o t  m a t e r i a l  
a n d  p e r v a s i v e .
1 5 . 3 1  T h e  a u d i t o r ,  w h e n  e x p r e s s i n g  a n  a d v e r s e  o p i n i o n ,  i s  r e q u i r e d  t o  d i s ­
c l o s e  i n  a  s e p a r a t e  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h ( s )  p r e c e d i n g  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h  
i n  h i s  o r  h e r  r e p o r t  ( a )  a l l  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  r e a s o n s  f o r  t h e  a d v e r s e  o p i n i o n ,  
a n d  ( b ) t h e  p r i n c i p a l  e f f e c t s  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  f i ­
n a n c i a l  p o s i t i o n ,  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  c a s h  f l o w s ,  i f  p r a c t i c a b l e . 8  ( S e e  A U  
s e c t i o n  5 0 8 . 5 9 - . 6 0 . j ) I f  t h e  e f f e c t s  a r e  n o t  r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e ,  t h e  r e p o r t  
s h o u l d  s o  s t a t e  a n d  a l s o  s h o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  p r e s u m e d  t o  b e  
m a t e r i a l .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  n o t e s  t o  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  
d i s c u s s  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  d e s c r i b e  h o w  t h o s e  p r a c t i c e s  d i f f e r  
f r o m  G A A P .
f  A U  s e c t i o n  6 2 3 . 0 5 f  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
g  A U  s e c t i o n  5 4 4  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
e  A U  s e c t i o n  6 2 3  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
h  A U  s e c t i o n  5 4 4 . 0 4  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
i A U  s e c t i o n  5 0 8 . 5 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
8  A U  s e c t i o n  4 3 1 ,  A d e q u a c y  o f  D i s c l o s u r e  i n  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n ­
d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  d e f i n e s  p r a c t i c a b l e  a s " . .  . t h e  i n f o r m a t i o n  i s  r e a s o n a b l y  o b t a i n a b l e  f r o m  m a n a g e m e n t ' s  
a c c o u n t s  a n d  r e c o r d s  a n d  t h a t  p r o v i d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  h i s  r e p o r t  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  a u d i t o r  
t o  a s s u m e  t h e  p o s i t i o n  o f  a  p r e p a r e r  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n . "  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  a c c o u n t s  a n d  r e c o r d s  w i t h o u t  t h e  a u d i t o r  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s i n g  t h e  e f f o r t  t h a t  
w o u l d  n o r m a l l y  b e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  a u d i t ,  t h e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  a u d i t o r ' s  
r e p o r t .
j A U  s e c t i o n  5 0 8 . 5 9 - . 6 0  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s
a n d  R e l a t e d  R u l e s .
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1 5 . 3 2  A f t e r  e x p r e s s i n g  a n  o p i n i o n  o n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a s  t o  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P ,  a u d i t o r s  m a y  e x p r e s s  a n  o p i n i o n  o n  w h e t h e r  t h e  
s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  s t a t u t o r y  a c ­
c o u n t i n g  p r a c t i c e s .  I f  d e p a r t u r e s  f r o m  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a r e  f o u n d  
t o  e x i s t  a n d  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a t e r i a l ,  t h e  a u d i t o r s  s h o u l d  e x p r e s s  a  q u a l i ­
f i e d  o r  a d v e r s e  o p i n i o n  o n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  j u s t  a s  t h e y  w o u l d  
u n d e r  A U  s e c t i o n  5 0 8 a  r e g a r d i n g  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P .
1 5 . 3 3  F o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r ' s  r e p o r t  o n  t h e  
g e n e r a l - u s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  p r e p a r e d  i n  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  w h i c h  c o n t a i n s  a n  a d v e r s e  o p i n i o n  
a s  t o  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P ,  a n d  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  a s  t o  c o n f o r m i t y  w i t h  
s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s .  I n  t h i s  i l l u s t r a t i v e  r e p o r t ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  
e f f e c t s  o n  t h e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  G A A P  
a n d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a r e  n o t  r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e .
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t  
T o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
A B C  I n s u r a n c e  C o m p a n y
W e  h a v e  a u d i t e d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t u t o r y  s t a t e m e n t s  o f  a d m i t t e d  a s s e t s ,  
l i a b i l i t i e s ,  a n d  s u r p l u s  o f  A B C  I n s u r a n c e  C o m p a n y  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  
2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t u t o r y  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e  a n d  c h a n g e s  i n  s u r p l u s ,  
a n d  o f  c a s h  f l o w s  f o r  t h e  y e a r s  t h e n  e n d e d .  T h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C o m p a n y ' s  m a n a g e m e n t .  O u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  e x p r e s s  
a n  o p i n i o n  o n  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b a s e d  o n  o u r  a u d i t s .
W e  c o n d u c t e d  o u r  a u d i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a . 9  T h o s e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  t h a t  w e  p l a n  
a n d  p e r f o r m  t h e  a u d i t s  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a b o u t  w h e t h e r  t h e  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  fr e e  o f  m a t e r i a l  m i s s t a t e m e n t .  A n  a u d i t  i n c l u d e s  e x a m ­
i n i n g ,  o n  a  t e s t  b a s i s ,  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a m o u n t s  a n d  d i s c l o s u r e s  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A n  a u d i t  a l s o  i n c l u d e s  a s s e s s i n g  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
u s e d  a n d  s i g n i f i c a n t  e s t i m a t e s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t ,  a s  w e l l  a s  e v a l u a t i n g  t h e  
o v e r a l l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  a u d i t s  p r o v i d e  a  
r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .
A s  d e s c r i b e d  m o r e  f u l l y  i n  N o t e  X  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  C o m p a n y  
p r e p a r e d  t h e s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u s i n g  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  
p e r m i t t e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  [ S t a t e  o f  d o m i c i l e ] , w h i c h  
p r a c t i c e s  d i f f e r  f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  e f f e c t s  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  v a r i a n c e s  b e t w e e n  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  
a n d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  
a l t h o u g h  n o t  r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e ,  a r e  p r e s u m e d  t o  b e  m a t e r i a l .
I n  o u r  o p i n i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  m a t t e r  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  
p a r a g r a p h ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  d o  n o t  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
o f  A m e r i c a ,  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  A B C  I n s u r a n c e  C o m p a n y  a s  o f  D e c e m b e r  
3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  o r  t h e  r e s u l t s  o f  i t s  o p e r a t i o n s  o r  i t s  c a s h  f l o w s 10 f o r  t h e  
y e a r s  t h e n  e n d e d .
a  A U  s e c t i o n  5 0 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
9  S e e  f o o t n o t e s  2  a n d  3  t o  p a r a g r a p h  1 5 . 0 3 .
10 R e f e r e n c e  t o  c a s h  f l o w s  w o u l d  n o t  b e  n e e d e d  i f  t h e  e n t i t y ,  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s ,  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  a  s t a t e m e n t  o f  c a s h  f l o w s .
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I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  p r e s e n t  f a i r l y ,  i n  a l l  
m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  t h e  a d m i t t e d  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  s u r p l u s  o f  A B C  I n s u r a n c e  
C o m p a n y  a s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  i t s  o p e r a t i o n s  
a n d  i t s  c a s h  fl o w s  f o r  t h e  y e a r s  t h e n  e n d e d ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  d e s c r i b e d  
i n  N o t e  X .
[ F i r m  S i g n a t u r e ]
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s
[ C i t y ,  S t a t e ]
[ D a t e ]
T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  p r e p a r e d  s o l e l y  f o r  f i l i n g  w i t h  a  r e g u l a t o r y  
a g e n c y .  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 . 9 7 )  H o w e v e r ,  i f  
t h e  a u d i t o r  i s s u e s  a  r e p o r t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A U  s e c t i o n  6 2 3 . 0 5 f ,f  n o t h i n g  
p r e c l u d e s  t h e  a u d i t o r ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e s t a b l i s h i n g  t h e  t e r m s  o f  t h e  e n g a g e ­
m e n t ,  f r o m  r e a c h i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  t h a t  t h e  i n t e n d e d  u s e  o f  
t h e  r e p o r t  w i l l  b e  r e s t r i c t e d ,  a n d  f r o m  o b t a i n i n g  t h e  c l i e n t ' s  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  
c l i e n t  a n d  t h e  s p e c i f i e d  p a r t i e s  w i l l  n o t  d i s t r i b u t e  t h e  r e p o r t  t o  p a r t i e s  o t h e r  
t h a n  t h o s e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  r e p o r t .  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  
s e c .  9 6 2 3 . 9 8 )
Limited Use Reports
1 5 . 3 4  P r e s c r i b e d - o r - p e r m i t t e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o r  i n s u r ­
a n c e  e n t e r p r i s e s  a r e  c o n s i d e r e d  a n  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g  
( O C B O A )  a s  d e s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n  6 2 3 . e  I f  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  f i l i n g  w i t h  s t a t e  r e g u l a t o r y  a u t h o r ­
i t i e s  t o  w h o s e  j u r i s d i c t i o n  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  i s  s u b j e c t ,  t h e  a u d i t o r  m a y  u s e  
t h e  f o r m  o f  r e p o r t  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  c o m ­
p r e h e n s i v e  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  o t h e r  t h a n  G A A P .  S u c h  r e p o r t i n g  i s  a p p r o p r i a t e  
e v e n  t h o u g h  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  m a y  b e  m a d e  a  m a t t e r  o f  p u b l i c  r e c o r d  ( A U  
s e c .  6 2 3 . 0 5 ) . f  H o w e v e r ,  t h a t  p a r a g r a p h  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  l i m i t e d  u s e  r e p o r t s  
m a y  b e  u s e d  o n l y  i f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e p o r t  a r e  i n t e n d e d  s o l e l y  
f o r  f i l i n g  w i t h  t h e  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  t o  w h o s e  j u r i s d i c t i o n  t h e  i n s u r a n c e  e n ­
t i t y  i s  s u b j e c t .  T h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  s h o u l d  c o n t a i n  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e r e  i s  a  
r e s t r i c t i o n  o n  t h e  u s e  o f  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t o  t h o s e  w i t h i n  t h e  i n ­
s u r a n c e  e n t e r p r i s e  a n d  f o r  f i l i n g  w i t h  t h e  s t a t e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  t o  w h o s e  
j u r i s d i c t i o n  t h e  e n t e r p r i s e  i s  s u b j e c t .
1 5 . 3 5  A l t h o u g h  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  d o  n o t  p r o h i b i t  a n  a u d i t o r  f r o m  i s s u i n g  
l i m i t e d  u s e  a n d  g e n e r a l  u s e  r e p o r t s  o n  t h e  s a m e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ,  i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  i s s u e  o n l y  o n e  o f  t h o s e  t y p e s  o f  
r e p o r t s .  F e w ,  i f  a n y ,  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  t h a t  d o  n o t  p r e p a r e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P  w i l l  b e  a b l e  t o  f u l f i l l  a l l  o f  t h e i r  r e p o r t i n g  
o b l i g a t i o n s  w i t h  l i m i t e d  u s e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
f  A U  s e c t i o n  6 2 3 . 0 5 f  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
e  A U  s e c t i o n  6 2 3  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
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15.36 Following is an illustration, adapted from paragraph .08 of AU sec­
tion 623,k of an  unqualified auditor's report on limited use statu tory  financial 
statem ents prepared in conformity w ith statu tory  accounting practices.
Independent Auditor's Report 
To the Board of Directors 
XYZ Insurance Company
We have audited the accompanying statu tory  statem ents of adm itted assets, 
liabilities, and surplus of XYZ Insurance Company as of December 3 1 , 20X2 and 
20X1, and the related statu tory  statem ents of income and changes in surplus, 
and cash fl ows, for the years then ended. These financial statem ents are the 
responsibility of the Company's m anagem ent. Our responsibility is to express 
an opinion on these financial statem ents based on our audits.
We conducted our audits in accordance w ith auditing standards generally ac­
cepted in the United S tates of America.1 Those standards require th a t we plan 
and perform the audits to obtain reasonable assurance about w hether the fi­
nancial s tatem ents are free of m aterial m isstatem ent. An audit includes exam­
ining, on a test basis, evidence supporting the am ounts and disclosures in the 
financial statem ents. An audit also includes assessing the accounting principles 
used and significant estim ates made by m anagem ent, as well as evaluating the 
overall financial statem ent presentation. We believe th a t our audits provide a 
reasonable basis for ou r  opinion.
As described more fully in Note X to the financial statem ents, these financial 
statem ents were prepared in conformity w ith accounting practices prescribed 
or perm itted by the Insurance D epartm ent of the S tate of [S tate o f  dom icile]  
which is a  comprehensive basis of accounting other than  generally accepted 
accounting principles.
In  our opinion, the financial statem ents referred to above present fairly, in all 
m aterial respects, the adm itted assets, liabilities, and surplus of XYZ Insurance 
Company as of December 31, 20X2 and 20X1, and the results of its operations 
and its cash flows for the years then ended, on the basis of accounting described 
in  Note X.
This report is intended solely for the information and use of the board of di­
rectors and the m anagem ent of XYZ Insurance Company and state insurance 
departm ents to whose jurisdiction the Company is subject and is not intended 
to be and should not be used by anyone other than  these specified parties.
[Firm S ignature]
Certified Public Accountants 
[City, S ta te]
[Date]
General Use and Limited Use Reports
15.37 The notes accompanying an insurance enterprise's statu tory  finan­
cial statem ents should contain a sum m ary of significant accounting policies
k Paragraph .08 of AU section 623 can be found in AICPA P ro fe ss io n a l S ta n d a r d s  and P C A O B
S ta n d a r d s  a n d  R e la te d  R u le s .
1 See footnotes 2 and 3 to paragraph 15.03.
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t h a t  d i s c u s s  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  d e s c r i b e  h o w  t h i s  b a s i s  d i f f e r s  
f r o m  G A A P  ( A U  s e c .  6 2 3 . 1 0 ) . l I n  g e n e r a l - u s e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d ,  i f  q u a n t i f i e d .  H o w e v e r ,  i n  l i m i t e d -  
u s e  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  n e e d  n o t  b e  
q u a n t i f i e d  o r  d i s c l o s e d .
1 5 . 3 8  T h e  a u d i t o r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  n e e d  f o r  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  
( o r  o t h e r  e x p l a n a t o r y  l a n g u a g e )  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 1 1  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8 , m  a n d  p a r a g r a p h  . 3 1  o f  A U  s e c t i o n  6 2 3 , n  r e g a r d l e s s  
o f  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g :
a .  T h e  t y p e  o f  r e p o r t — g e n e r a l  u s e  o r  l i m i t e d  u s e .
b .  T h e  o p i n i o n  e x p r e s s e d — u n q u a l i f i e d ,  q u a l i f i e d ,  o r  a d v e r s e .
c. W h e t h e r  t h e  a u d i t o r  i s  r e p o r t i n g  a s  t o  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P  o r  
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s .
F o r  e x a m p l e ,  i n  a  g e n e r a l  u s e  r e p o r t ,  a n  a u d i t o r  m a y  e x p r e s s  a n  a d v e r s e  o p i n ­
i o n  a s  t o  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P  a n d  a n  u n q u a l i f i e d  o p i n i o n  a s  t o  c o n f o r m i t y  
w i t h  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  a n d  a l s o  c o n c l u d e  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  a d d  
a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  r e g a r d i n g  s u b s t a n t i a l  d o u b t  a b o u t  t h e  i n s u r a n c e  e n ­
t i t y ' s  a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  a s  a  g o i n g  c o n c e r n ;  s u c h  p a r a g r a p h  s h o u l d  f o l l o w  b o t h  
o p i n i o n  p a r a g r a p h s .
1 5 . 3 9  T h e  a u d i t o r  m a y  w i s h  t o  e m p h a s i z e  a  m a t t e r  i n  a  s e p a r a t e  p a r a ­
g r a p h  o f  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  ( A U  s e c t i o n s  5 0 8 . 3 7 o  a n d  6 2 3 . 3 1 n ). W h e n  a n  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y  p r e p a r e s  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u s i n g  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e ­
s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e ,  a n d  
h a s  s i g n i f i c a n t  t r a n s a c t i o n s  t h a t  i t  r e p o r t s  u s i n g  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s  t h a t  m a t e r i a l l y  a f f e c t  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  s t a t u t o r y  c a p i t a l ,  t h e  a u d i t o r  
i s  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d  t o  i n c l u d e  a n  e m p h a s i s - o f - m a t t e r  p a r a g r a p h  i n  t h e  r e ­
p o r t  d e s c r i b i n g  t h e  p e r m i t t e d  p r a c t i c e s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  s t a t u t o r y  c a p i t a l .
1 5 . 4 0  A n  e x a m p l e  o f  a n  e m p h a s i s - o f - m a t t e r  p a r a g r a p h  f o l l o w s :
A s  d i s c u s s e d  i n  N o t e  X  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  C o m p a n y  r e ­
c e i v e d  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  [ S t a t e  o f  
d o m i c i l e ]  i n  2 0 X X  t o  w r i t e  u p  i t s  h o m e  o f f i c e  p r o p e r t y  t o  a p p r a i s e d  
v a l u e ;  u n d e r  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  h o m e  o f f i c e  
p r o p e r t y  i s  c a r r i e d  a t  d e p r e c i a t e d  c o s t .  A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 5 ,  t h a t  
p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  i n c r e a s e d  s t a t u t o r y  s u r p l u s  b y  $ X X  m i l ­
l i o n  o v e r  w h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  h a d  t h e  p r e s c r i b e d  a c c o u n t i n g  p r a c ­
t i c e s  b e e n  f o l l o w e d .
1 5 . 4 1  I f  s u b s e q u e n t  t o  t h e  i n i t i a l  a d o p t i o n  o f  t h e  r e v i s e d  M a n u a l  t h e r e  h a s  
b e e n  a  c h a n g e  i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o r  i n  t h e  m e t h o d  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t h a t  
h a s  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y ' s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  
t h e  a u d i t o r  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  c h a n g e  i n  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  o f  t h e  r e p o r t
l A U  s e c t i o n  6 2 3 . 1 0  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
B e l a t e d  R u l e s .
m  P a r a g r a p h  . 1 1  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
n  P a r a g r a p h  . 3 1  o f  A U  s e c t i o n  6 2 3  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
o  P a r a g r a p h  . 3 7  o f  A U  s e c t i o n  5 0 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .
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( A U  s e c .  5 0 8 . 1 6 ) . p  T h e  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  ( f o l l o w i n g  t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h )  
s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h a n g e  a n d  r e f e r  t o  t h e  n o t e  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t h a t  d i s c u s s e s  t h e  c h a n g e .  T h e  a u d i t o r ' s  c o n c u r r e n c e  w i t h  a  c h a n g e  
i s  i m p l i c i t ,  u n l e s s  t h e  a u d i t o r  t a k e s  e x c e p t i o n  t o  t h e  c h a n g e  i n  e x p r e s s i n g  t h e  
o p i n i o n  a s  t o  t h e  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  G A A P  o r  t h e  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s .
1 5 . 4 2  A n  e x a m p l e  o f  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  f o l l o w s :
A s  d i s c u s s e d  i n  N o t e  X  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  C o m p a n y  
c h a n g e d  i t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  g u a r a n t y  f u n d s  a n d  o t h e r  a s ­
s e s s m e n t s .
Reporting on Management's Assessment Pursuant to the Life 
Insurance Ethical Market Conduct Program of the Insurance 
Marketplace Standards Association
1 5 . 4 3  S O P  9 8 - 6 ,  R e p o r t i n g  o n  M a n a g e m e n t ' s  A s s e s s m e n t  P u r s u a n t  t o  t h e  
L i f e  I n s u r a n c e  E t h i c a l  M a r k e t  C o n d u c t  P r o g r a m  o f  t h e  I n s u r a n c e  M a r k e t p l a c e  
S t a n d a r d s  A s s o c i a t i o n , 1 2  p r o v i d e s  g u i d a n c e  t o  p r a c t i t i o n e r s  i n  c o n d u c t i n g  a n d  
r e p o r t i n g  o n  a n  i n d e p e n d e n t  e x a m i n a t i o n  p e r f o r m e d  p u r s u a n t  t o  t h e  A I C P A  
S t a t e m e n t s  o n  S t a n d a r d s  f o r  A t t e s t a t i o n  E n g a g e m e n t s  ( S S A E s )  t o  a s s i s t  a n  
e n t i t y  i n  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I n s u r a n c e  M a r k e t p l a c e  S t a n d a r d s  
A s s o c i a t i o n  ( I M S A )  p r o g r a m .
1 5 . 4 4  W i t h i n  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s ,  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  h a s  e x p e ­
r i e n c e d  a l l e g a t i o n s  o f  i m p r o p e r  m a r k e t  c o n d u c t  p r a c t i c e s  s u c h  a s  q u e s t i o n a b l e  
s a l e s  p r a c t i c e s  a n d  p o t e n t i a l l y  m i s l e a d i n g  p o l i c y h o l d e r  i l l u s t r a t i o n s .  T h e s e  a l ­
l e g a t i o n s  h a v e  t r i g g e r e d  r e g u l a t o r y  s c r u t i n y ,  c l a s s  a c t i o n  l i t i g a t i o n ,  s i g n i f i c a n t  
m o n e t a r y  s e t t l e m e n t s ,  a n d  n e g a t i v e  p u b l i c i t y  r e l a t e d  t o  m a r k e t  c o n d u c t  i s s u e s .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  i n d u s t r y  i s  t a k i n g  s t e p s  t o  p r o m o t e  a  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  e t h i ­
c a l  b e h a v i o r  t h a t  i t  h o p e s  w i l l  r e v e r s e  t h e  n e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  h e l d  b y  m a n y  
c u s t o m e r s .  I n  t h a t  r e g a r d ,  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  o f  L i f e  I n s u r e r s  ( A C L I ) ,  t h e  
l a r g e s t  l i f e  i n s u r a n c e  t r a d e  o r g a n i z a t i o n ,  h a s  e s t a b l i s h e d  I M S A  a s  a  n o n a f ­
f i l i a t e d  m e m b e r s h i p  o r g a n i z a t i o n  w i t h  i t s  o w n  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  c o m p o s e d  o f  
c h i e f  e x e c u t i v e s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  I M S A  s e e k s  t o  e n c o u r a g e  a n d  a s ­
s i s t  p a r t i c i p a t i n g  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  e n t i t i e s )  i n  
t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s a l e s  a n d  m a r k e t i n g  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  
t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  b e n e f i t  a n d  p r o t e c t  t h e  c o n s u m e r .  E n t i t i e s  t h a t  d e s i r e  t o  
j o i n  I M S A  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a d o p t  t h e  I M S A  P r i n c i p l e s  o f  E t h i c a l  M a r k e t  C o n ­
d u c t  ( t h e  P r i n c i p l e s )  a n d  t h e  C o d e  o f  E t h i c a l  M a r k e t  C o n d u c t  ( t h e  C o d e )  a n d  
A c c o m p a n y i n g  C o m m e n t s  a n d  r e s p o n d  a f f i r m a t i v e l y  t o  a n  a s s e s s m e n t  q u e s ­
t i o n n a i r e  ( t h e  Q u e s t i o n n a i r e ) .  E a c h  p r o s p e c t i v e  m e m b e r  a l s o  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  c o n d u c t  a  s e l f - a s s e s s m e n t  t o  d e t e r m i n e  t h a t  i t  h a s  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  
i n  p l a c e  t h a t  w i l l  e n a b l e  i t  t o  r e s p o n d  a f f i r m a t i v e l y  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e .  A n
p  A U  s e c t i o n  5 0 8 . 1 6  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  
R e l a t e d  R u l e s .
12 A T  s e c t i o n  1 0 1 ,  A t t e s t  E n g a g e m e n t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  
S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) ,  e n a b l e s  t r u e  d i r e c t  r e p o r t i n g  o n  s u b j e c t  m a t t e r  b y  e l i m i n a t i n g  t h e  
r e q u i r e m e n t  t o  m a k e  r e f e r e n c e  t o  t h e  a s s e r t i o n  i n  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  r e p o r t .  T h e  g u i d a n c e  a s s u m e s  t h a t  
t h e  p r a c t i t i o n e r  i s  r e p o r t i n g  o n  a n  e n t i t y ' s  a s s e r t i o n  a b o u t  i t s  r e s p o n s e s  t o  t h e  I M S A  Q u e s t i o n n a i r e  
a n d  n o t  d i r e c t l y  r e p o r t i n g  o n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  w h i c h  i s  n o w  a l l o w e d  b y  A T  s e c t i o n  1 0 1 . q
q  A T  s e c t i o n  1 0 1  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
AAG-LHI 15.42
Reports on Audited Financial Statements 4 3 3
e n t i t y ' s  s e l f - a s s e s s m e n t  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  w i l l  n e e d  t o  b e  v a l i ­
d a t e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s e l f - a s s e s s m e n t .  O n  o b t a i n i n g  a n  
u n q u a l i f i e d  t h i r d - p a r t y  a s s e s s m e n t  r e p o r t ,  e n t i t i e s  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  I M S A  
m e m b e r s h i p .  M e m b e r s h i p  i n  I M S A  i s  v a l i d  f o r  a  t h r e e - y e a r  p e r i o d .  M e m b e r s  
a r e  p e r m i t t e d  t o  u s e  I M S A ' s  l o g o  s u b j e c t  t o  r u l e s  s e t  f o r t h  b y  I M S A  f o r  a d v e r ­
t i s i n g  a n d  o t h e r  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  i s  i n t e n d e d  t o  
e n c o u r a g e  e n t i t i e s  a n d  h e l p  t h e m  c o n t i n u a l l y  r e v i e w  a n d  m o d i f y  t h e i r  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e i r  m a r k e t  c o n d u c t  p r a c t i c e s  a n d  t h o s e  
o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  t o  s t r e n g t h e n  c o n s u m e r  c o n f i d e n c e  i n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  
b u s i n e s s .
1 5 . 4 5  C e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  p u b l i c  a c c o u n t i n g ,  
h e r e i n  r e f e r r e d  t o  a s  p r a c t i t i o n e r s  a s  d e f i n e d  b y  A T  s e c t i o n  1 0 1 ,q  m a y  b e  e n ­
g a g e d  t o  e x a m i n e  a n d / o r  p r o v i d e  v a r i o u s  c o n s u l t i n g  s e r v i c e s  r e l a t e d  t o  t h e  
e n t i t y ' s  s e l f - a s s e s s m e n t .  P a r a g r a p h s  1 5 . 4 6  t h r o u g h  1 5 . 8 2  p r o v i d e  g u i d a n c e  t o  
p r a c t i t i o n e r s  i n  c o n d u c t i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  a n  i n d e p e n d e n t  e x a m i n a t i o n  p e r ­
f o r m e d  p u r s u a n t  t o  t h e  A I C P A  S t a t e m e n t s  o n  S t a n d a r d s  f o r  A t t e s t a t i o n  E n ­
g a g e m e n t s  t o  a s s i s t  a n  e n t i t y  i n  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  I M S A  L i f e  
I n s u r a n c e  E t h i c a l  M a r k e t  P r o g r a m  ( t h e  I M S A  P r o g r a m ) .  I M S A  r e q u i r e s  t h a t  
s u c h  e n g a g e m e n t s  u s e  t h e  c r i t e r i a  i t  s e t s  f o r t h ;  c o n s e q u e n t l y ,  p r a c t i t i o n e r s  a n d  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  I M S A  P r o g r a m  a n d  i t s  A s ­
s e s s m e n t  H a n d b o o k  a n d  r e q u i r e m e n t s .
Overview of the IMSA Life Insurance Ethical Market 
Conduct Program
1 5 . 4 6  T h e  P r i n c i p l e s  o f  E t h i c a l  M a r k e t  C o n d u c t  c o n s i s t  o f  s i x  s t a t e m e n t s  
t h a t  s e t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s a l e  a n d  s e r v i c e  o f  i n d i v i d u a l l y  
s o l d  l i f e  a n d  a n n u i t y  p r o d u c t s .  T h e  P r i n c i p l e s  t h a t  t h e  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  
a d o p t  a r e  a s  f o l l o w s :
a .  P r i n c i p l e  1 .  T o  c o n d u c t  b u s i n e s s  a c c o r d i n g  t o  h i g h  s t a n d a r d s  o f  h o n ­
e s t y  a n d  f a i r n e s s  a n d  t o  r e n d e r  t h a t  s e r v i c e  t o  i t s  c u s t o m e r s  w h i c h ,  
i n  t h e  s a m e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  w o u l d  a p p l y  t o  o r  d e m a n d  f o r  i t s e l f
b. P r i n c i p l e  2 .  T o  p r o v i d e  c o m p e t e n t  a n d  c u s t o m e r - f o c u s e d  s a l e s  a n d  
s e r v i c e
c. P r i n c i p l e  3 .  T o  e n g a g e  i n  a c t i v e  a n d  f a i r  c o m p e t i t i o n
d .  P r i n c i p l e  4 .  T o  p r o v i d e  a d v e r t i s i n g  a n d  s a l e s  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  
c l e a r  a s  t o  p u r p o s e  a n d  h o n e s t  a n d  f a i r  a s  t o  c o n t e n t
e. P r i n c i p l e  5 .  T o  p r o v i d e  f o r  f a i r  a n d  e x p e d i t i o u s  h a n d l i n g  o f  c u s t o m e r  
c o m p l a i n t s  a n d  d i s p u t e s
f. P r i n c i p l e  6 .  T o  m a i n t a i n  a  s y s t e m  o f  s u p e r v i s i o n  a n d  r e v i e w  t h a t  i s  
r e a s o n a b l y  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e s e  P r i n c i p l e s
1 5 . 4 7  I M S A  d e v e l o p e d  t h e  C o d e  o f  E t h i c a l  M a r k e t  C o n d u c t  t o  e x p a n d  t h e  
P r i n c i p l e s  o f  E t h i c a l  M a r k e t  C o n d u c t  t o  t h e  o p e r a t i n g  l e v e l  a n d  t o  i d e n t i f y  t h e  
a t t r i b u t e  o f  t h e  s a l e s , m a r k e t i n g ,  a n d  c o m p l i a n c e  s y s t e m s  t h a t  I M S A  b e l i e v e s  
s h o u l d  s u p p o r t  e a c h  o f  t h e  P r i n c i p l e s .
1 5 . 4 8  T o  f u r t h e r  e x p a n d  o n  t h e  P r i n c i p l e s  a n d  C o d e ,  I M S A  d e v e l o p e d  
A c c o m p a n y i n g  C o m m e n t s ,  w h i c h  f u r t h e r  d e f i n e  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  P r i n c i p l e s  
a n d  C o d e  a n d ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  i m p l e m e n t a t i o n .
q  A T  s e c t i o n  1 0 1  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
AAG-LHI 15.48
IMSA Assessment Questionnaire
1 5 . 4 9  A s  n o t e d  i n  p a r a g r a p h  1 5 . 4 4 ,  I M S A  d e v e l o p e d  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  
t o  p r o v i d e  p r o s p e c t i v e  m e m b e r s  w i t h  u n i f o r m  c r i t e r i a  t o  d e m o n s t r a t e  f o r  s e l f -  
a s s e s s m e n t  p u r p o s e s  t h a t  t h e y  h a v e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  t h a t  m e e t  
t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e .
Insurance Marketplace Standards Association Membership 
and Certification Process
1 5 . 5 0  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  I M S A  P r o g r a m  r e q u i r e s  a n  e n t i t y  t o  a d o p t  t h e  
P r i n c i p l e s  a n d  C o d e  a n d  t o  u n d e r t a k e  a  t w o - s t e p  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .  F i r s t ,  
a n  e n t i t y  c o n d u c t s  a  s e l f - a s s e s s m e n t ,  u s i n g  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a n d  A s s e s s m e n t  
H a n d b o o k ,  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  c o n c l u d i n g  t h a t  i t  c a n  r e s p o n d  a f f i r m a t i v e l y  t o  
e v e r y  q u e s t i o n  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  
i n  I M S A ' s  P r i n c i p l e s ,  C o d e ,  a n d  A c c o m p a n y i n g  C o m m e n t s .  S e c o n d ,  a n  i n d e ­
p e n d e n t  a s s e s s o r  f r o m  a  l i s t  o f  I M S A - a p p r o v e d  a s s e s s o r s  e x a m i n e s  t h e  s e l f -  
a s s e s s m e n t  m a t e r i a l s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  e n t i t y  h a s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  
f o r  i t s  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e .
1 5 . 5 1  O n c e  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  i s  c o m p l e t e ,  t h e  e n t i t y  s u b m i t s  i t s  
I M S A  M e m b e r s h i p  A p p l i c a t i o n  ( t h e  A p p l i c a t i o n )  a n d  S e l f - A s s e s s m e n t  R e p o r t .  
T h e  S e l f - A s s e s s m e n t  R e p o r t  s t a t e s  t h a t  t h e  e n t i t y  h a s  a d o p t e d  t h e  P r i n c i p l e s  
a n d  C o d e ,  h a s  c o n d u c t e d  a  s e l f - a s s e s s m e n t  o f  i t s  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  a n d  
h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  a n s w e r  t o  e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  
i s  y e s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  H a n d b o o k .  T h e  e n t i t y  a l s o  s u b m i t s  a n  u n q u a l i f i e d  
e x a m i n a t i o n  r e p o r t  f r o m  a n  I M S A - a p p r o v e d  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r .
IMSA Independent Assessor Application Process 
and Required Training
1 5 . 5 2  I M S A  w i l l  a c c e p t  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r  r e p o r t s  o n l y  f r o m  t h o s e  a s ­
s e s s o r s  t h a t  h a v e  b e e n  p r e a p p r o v e d  b y  I M S A .  T o  b e c o m e  a n  i n d e p e n d e n t  a s s e s ­
s o r ,  a  c a n d i d a t e  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  a n  I M S A  I n d e p e n d e n t  A s s e s s o r  A p p l i c a ­
t i o n  t h a t  r e q u i r e s  t h a t  t h e  c a n d i d a t e  m e e t  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  I M S A  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  I M S A  a l s o  r e q u i r e s  
t h a t  a l l  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r s  a t t e n d  I M S A  t r a i n i n g  a s  o u t l i n e d  b y  t h e  b o a r d  
o f  I M S A .  I n d e p e n d e n t  a s s e s s o r s  m a y  b e  o f  v a r i o u s  o c c u p a t i o n s  o r  p r o f e s s i o n a l  
d i s c i p l i n e s ,  i n c l u d i n g  c e r t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s .
IMSA Assessment Handbook
1 5 . 5 3  I M S A  d e v e l o p e d  a n  A s s e s s m e n t  H a n d b o o k  ( t h e  H a n d b o o k  o r  t h e  
I M S A  H a n d b o o k )  t o  a s s i s t  c o m p a n i e s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  I M S A  P r o ­
g r a m  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  t o  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r s .  E n t i t y  p e r s o n n e l  a n d  
i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r s  s h o u l d  u s e  t h e  H a n d b o o k  t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  a n d  a s  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  p e r f o r m i n g  a n  a s ­
s e s s m e n t .  T h e  H a n d b o o k  i s  i n t e n d e d  f o r  c o m p a n i e s  o f  a l l  s i z e s  r e g a r d l e s s  o f  
t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e y  d i s t r i b u t e  i n d i v i d u a l l y  s o l d  l i f e  a n d  a n n u i t y  p r o d ­
u c t s .  I M S A  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h i s  i s  a  n e w  p r o g r a m  t h a t  w i l l  e v o l v e  o v e r  t i m e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  H a n d b o o k  m a y  b e  r e v i s e d  a s  c o m p a n i e s  a n d  i n d e p e n d e n t  a s ­
s e s s o r s  p r o v i d e  I M S A  w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t .  P r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  
e n s u r e  t h a t  t h e y  a r e  u t i l i z i n g  t h e  m o s t  c u r r e n t  v e r s i o n  o f  t h e  H a n d b o o k  i n  
p l a n n i n g  a n d  p e r f o r m i n g  t h e i r  w o r k .
4 3 4  Life and Health Insurance Entities
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Planning the IMSA Engagement
1 5 . 5 4  T o  s a t i s f y  I M S A  P r o g r a m  r e q u i r e m e n t s ,  p r a c t i t i o n e r s  n e e d  t o  p e r ­
f o r m  a n  e x a m i n a t i o n  e n g a g e m e n t  p u r s u a n t  t o  A T  s e c t i o n  1 0 1 . 4 4 , r  w h i c h  s t a t e s  
t h a t  p l a n n i n g  a n  a t t e s t  e n g a g e m e n t  i n v o l v e s  d e v e l o p i n g  a n  o v e r a l l  s t r a t e g y  f o r  
t h e  e x p e c t e d  c o n d u c t  a n d  s c o p e  o f  t h e  e n g a g e m e n t .  T o  d e v e l o p  s u c h  a  s t r a t e g y ,  
p r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  h a v e  a d e q u a t e  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  a n d  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  
a t t e s t  f u n c t i o n  a n d  h a v e  a d e q u a t e  k n o w l e d g e  i n  l i f e  i n s u r a n c e  m a r k e t  c o n d u c t  
a n d  t h e  I M S A  P r o g r a m  t o  e n a b l e  t h e m  t o  s u f f i c i e n t l y  u n d e r s t a n d  t h e  e v e n t s ,  
t r a n s a c t i o n s ,  a n d  p r a c t i c e s  t h a t ,  i n  t h e i r  j u d g m e n t ,  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a s s e r t i o n s .
1 5 . 5 5  T h e  e x a m i n a t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a n d a r d s  e s ­
t a b l i s h e d  b y  t h e  A I C P A ,  i n c l u d i n g  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  u p o n  w h i c h  t h e  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s ­
t i o n n a i r e  a r e  b a s e d .  T o  b e  a c c e p t a b l e  t o  I M S A ,  t h e  e n g a g e m e n t  a l s o  s h o u l d  
b e  p e r f o r m e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h e  I M S A  H a n d b o o k .  
S O P  9 8 - 6  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  n e i t h e r  a l l  t h e  r e q u i r e d  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h e  
I M S A  H a n d b o o k  n o r  a l l  t h e  a p p l i c a b l e  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  A I C P A .
1 5 . 5 6  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  A T  s e c t i o n  1 0 1 . 4 8 - . 5 0 s a n d  t h e  H a n d b o o k ,  a  
p r a c t i t i o n e r  p e r f o r m i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  s h o u l d  s u p e r v i s e  t h e  e n g a g e m e n t  
t e a m ,  w h i c h  i n v o l v e s  d i r e c t i n g  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  i n  a c c o m ­
p l i s h i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e n g a g e m e n t  a n d  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  e n ­
g a g e m e n t  o b j e c t i v e s  w e r e  m e t .  I f  t h e  p r a c t i t i o n e r  i s  n o t  a n  I M S A - a p p r o v e d  
i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r ,  s u c h  a n  a s s e s s o r  s h o u l d  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  e n g a g e m e n t  
t e a m  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a s s i s t i n g  t h e  p r a c t i t i o n e r  i n  
p e r f o r m i n g  t h e s e  f u n c t i o n s .
1 5 . 5 7  T h e  e n g a g e m e n t  t e a m  s h o u l d  b e  i n f o r m e d  o f  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o c e d u r e s  t h a t  t h e y  a r e  t o  p e r f o r m  a n d  m a t t e r s  
t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  n a t u r e ,  e x t e n t ,  a n d  t i m i n g  o f  s u c h  p r o c e d u r e s .  T h e  p r a c ­
t i t i o n e r  w i t h  f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  e n g a g e m e n t  s h o u l d  d i r e c t  a s s i s t a n t s  
t o  b r i n g  t o  h i s  o r  h e r  a t t e n t i o n  s i g n i f i c a n t  q u e s t i o n s  r a i s e d  d u r i n g  t h e  a t t e s t  
e n g a g e m e n t  s o  t h a t  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  m a y  b e  a s s e s s e d .  T h e  w o r k  p e r f o r m e d  b y  
e a c h  m e m b e r  o f  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
i t  w a s  a d e q u a t e l y  p e r f o r m e d .
1 5 . 5 8  I M S A ,  t h r o u g h  i t s  H a n d b o o k ,  h a s  a d o p t e d  a  m e t h o d o l o g y  t o  f o s t e r  a  
u n i f o r m  d e t e r m i n a t i o n  b y  e n t i t i e s  a n d  t h e i r  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r  o n  w h e t h e r  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  a r e  i n  p l a c e .  T h e  H a n d b o o k  r e q u i r e s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  a s p e c t s  b e  p r e s e n t :  a p p r o a c h ,  d e p l o y m e n t ,  a n d  m o n i t o r i n g .
Establishing an Understanding With the Client
1 5 . 5 9  T h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  a c c e p t ­
i n g  a n  e n g a g e m e n t  t o  e x a m i n e  a n d  r e p o r t  o n  a n  e n t i t y ' s  a s s e r t i o n  a b o u t  i t s  
r e s p o n s e s  t o  t h e  I M S A  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  e s t a b l i s h  a n  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  r e g a r d i n g  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  p e r f o r m e d .  T h e  u n ­
d e r s t a n d i n g  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e n g a g e m e n t ,  m a n a g e m e n t ' s
r A T  s e c t i o n  1 0 1 . 4 4  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
s  A T  s e c t i o n  1 0 1 . 4 8  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
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r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  e n ­
g a g e m e n t .  T h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  d o c u m e n t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e  a u d i t  
d o c u m e n t a t i o n ,  p r e f e r a b l y  t h r o u g h  a  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  c l i e n t .  I f  
t h e  p r a c t i t i o n e r  b e l i e v e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  c l i e n t  h a s  n o t  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d ,  h e  o r  s h e  s h o u l d  d e c l i n e  t o  a c c e p t  o r  p e r f o r m  t h e  e n g a g e m e n t .
Assessments of Attestation Risk
1 5 . 6 0  T h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  a t t e s t a t i o n  r i s k  t h a t  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  m a y  n o t  b e  i n  p l a c e  t o  s u p p o r t  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  
Q u e s t i o n n a i r e  a n d  s h o u l d  c o n s i d e r  t h i s  r i s k  i n  d e s i g n i n g  t h e  a t t e s t  p r o c e d u r e s  
t o  b e  p e r f o r m e d .  I n  e x a m i n i n g  w h e t h e r  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  a r e  i n  p l a c e ,  
t h e  p r a c t i t i o n e r  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  
a d o p t e d  a n d  a r e  i n  o p e r a t i o n  a n d  w h e t h e r  s u c h  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  s a t i s f y  
t h e  s i x  c o m p o n e n t s  r e q u i r e d  b y  I M S A  f o r  t h e  e n t i t y  t o  r e s p o n d  a f f i r m a t i v e l y  
t o  e a c h  q u e s t i o n .  W h e t h e r  a n  e n t i t y  h a s  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  d o e s  
n o t  e n c o m p a s s  w h e t h e r  t h o s e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o p e r a t e d  e f f e c t i v e l y  a s  
o f  a  p a r t i c u l a r  d a t e ,  o r  o v e r  a n y  p e r i o d  o f  t i m e ,  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  
P r i n c i p l e s ,  C o d e ,  a n d  A c c o m p a n y i n g  C o m m e n t s  o r  a b o u t  w h e t h e r  t h e  e n t i t y  o r  
i t s  e m p l o y e e s  h a v e  c o m p l i e d  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
1 5 . 6 1  E x a m p l e s  o f  r i s k  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  m a y  a f f e c t  t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  
a n d  e x t e n t  o f  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  l i s t e d  i n  p a r a g r a p h s  1 5 . 7 8 - 1 5 . 8 2 .  N o t  a l l  
t h e  e x a m p l e s  a r e  r e l e v a n t  i n  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  s o m e  m a y  b e  o f  g r e a t e r  o r  
l e s s e r  s i g n i f i c a n c e  i n  e n t i t i e s  o f  d i f f e r e n t  s i z e ,  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s ,  p r o d u c t  
l i n e s ,  o r  s a l e s  v o l u m e .  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  p r o c e d u r e s  t o  b e  p e r ­
f o r m e d ,  p r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  a s s e s s  t h e  i m p a c t  t h a t  t h o s e  r i s k  c o n s i d e r a t i o n s ,  
i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  c o m b i n a t i o n ,  m a y  h a v e  o n  a t t e s t a t i o n  r i s k .
1 5 . 6 2  B e f o r e  p e r f o r m i n g  a t t e s t a t i o n  p r o c e d u r e s ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  b e  
a d e q u a t e l y  t r a i n e d  a n d  s h o u l d  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n t i t y ' s  o v e r a l l  
o p e r a t i o n s  a n d  m a r k e t  c o n d u c t  p r a c t i c e s ,  a s  w e l l  a s  i t s  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  
t h a t  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s e l f - a s s e s s m e n t  a s  s u p p o r t i n g  i t s  a f f i r m a t i v e  
r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  o b t a i n  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o p e r a t i o n  a n d  h i s t o r y  o f  t h e  e n t i t y ' s  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  
a n d  p r o d u c t s  s o l d  a n d  o f  s a l e s  v o l u m e  b y  p r o d u c t  a n d  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  T h e  
p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  a l s o  o b t a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n t i t y ' s  p a s t  m a r k e t  
c o n d u c t  i s s u e s  a n d  r e l a t e d  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s .
Evidential Matter
1 5 . 6 3  I n  a n  a t t e s t  e n g a g e m e n t  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  h i g h  l e v e l  o f  a s s u r ­
a n c e  ( r e f e r r e d  t o  a s  a n  e x a m i n a t i o n ) ,  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  o b j e c t i v e  i s  t o  a c c u ­
m u l a t e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  r e s t r i c t  a t t e s t a t i o n  r i s k  t o  a  l e v e l  t h a t  i s ,  i n  t h e  
p r a c t i t i o n e r ' s  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t ,  a p p r o p r i a t e l y  l o w  f o r  t h e  h i g h  l e v e l  o f  a s ­
s u r a n c e  t h a t  m a y  b e  i m p a r t e d  b y  h i s  o r  h e r  r e p o r t .  I n  s u c h  a n  e n g a g e m e n t ,  t h e  
p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  s e l e c t  f r o m  a l l  a v a i l a b l e  p r o c e d u r e s — t h a t  i s ,  p r o c e d u r e s  
t h a t  a s s e s s  i n h e r e n t  a n d  c o n t r o l  r i s k  a n d  r e s t r i c t  d e t e c t i o n  r i s k — a n y  c o m b i ­
n a t i o n  t h a t  c a n  r e s t r i c t  a t t e s t a t i o n  r i s k  t o  s u c h  a n  a p p r o p r i a t e l y  l o w  l e v e l .  
A c c o r d i n g l y ,  i n  a n  e x a m i n a t i o n  e n g a g e m e n t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  a  p r a c t i t i o n e r ' s  
p r o c e d u r e s  t o  g o  b e y o n d  r e a d i n g  r e l e v a n t  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  a n d  m a k ­
i n g  i n q u i r i e s  o f  a p p r o p r i a t e  m e m b e r s  o f  m a n a g e m e n t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  s u p p o r t i n g  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n ­
n a i r e  w e r e  i n  p l a c e .  E x a m i n a t i o n  p r o c e d u r e s  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  v e r i f i c a t i o n
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p r o c e d u r e s ,  s u c h  a s  i n s p e c t i n g  d o c u m e n t s  a n d  r e c o r d s ,  c o n f i r m i n g  a s s e r t i o n s  
w i t h  e m p l o y e e s  o r  a g e n t s ,  a n d  o b s e r v i n g  a c t i v i t i e s .
1 5 . 6 4  A s  o u t l i n e d  i n  t h e  H a n d b o o k ,  t h e  e n t i t y  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  p r a c ­
t i t i o n e r  w i t h  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p r a c t i t i o n e r  t o  o b t a i n  r e a s o n a b l e  
a s s u r a n c e  t h a t  t h e r e  i s  a  b a s i s  f o r  a n  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e  t o  e a c h  o f  t h e  q u e s ­
t i o n s  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  A I C P A ' s  c o n c e p t  o f  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a n  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t  i s  s e t  f o r t h  i n  A T  s e c t i o n  5 0 1 ,  R e p o r t i n g  o n  
a n  E n t i t y ' s  I n t e r n a l  C o n t r o l  O v e r  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g ,  p a r a g r a p h  . 1 4  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ) ,  a n d  A T  s e c t i o n  6 0 1 ,  C o m p l i a n c e  A t t e s t a t i o n ,  
p a r a g r a p h  . 3 1  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n ­
d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ) .  T h e s e  c o n c e p t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  I M S A ' s  c o n c e p t  
o f  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a s  d e f i n e d  i n  t h e  H a n d b o o k .
1 5 . 6 5  I n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n  a b o u t  a n  e n t i t y ' s  a f ­
f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  e v a l u a t i o n  o f  s u f f i ­
c i e n c y  a n d  c o m p e t e n c y  o f  e v i d e n t i a l  m a t t e r  s h o u l d  i n c l u d e  c o n s i d e r a t i o n  o f  ( a )  
t h e  n a t u r e  o f  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n  a n d  t h e  r e l a t e d  i n d i c a t o r s  u s e d  t o  s u p ­
p o r t  s u c h  a s s e r t i o n s ,  ( b ) t h e  n a t u r e  a n d  f r e q u e n c y  o f  d e v i a t i o n s  f r o m  e x p e c t e d  
r e s u l t s  o f  a p p l y i n g  e x a m i n a t i o n  p r o c e d u r e s ,  a n d  ( c )  q u a l i t a t i v e  c o n s i d e r a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h e  n e e d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  r e p o r t ' s  u s e r s .
Reporting Considerations for IMSA Engagements
1 5 . 6 6  A T  s e c t i o n  1 0 1 . 0 1 t d e f i n e s  a n  a t t e s t  e n g a g e m e n t  a s  a n  e n g a g e m e n t  
i n  w h i c h  a  p r a c t i t i o n e r  i s  e n g a g e d  t o  i s s u e  o r  d o e s  i s s u e  a n  e x a m i n a t i o n ,  a  r e ­
v i e w ,  o r  a n  a g r e e d - u p o n  p r o c e d u r e s  r e p o r t  o n  s u b j e c t  m a t t e r ,  o r  a n  a s s e r t i o n  
a b o u t  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  t h a t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a n o t h e r  p a r t y .  T h e  a c ­
c o m p a n y i n g  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  
w r i t t e n  a s s e r t i o n s  o f  t h e  e n t i t y .  I f  a  p r a c t i t i o n e r  i s  e n g a g e d  b y  a n  e n t i t y  t o  
e x p r e s s  a  w r i t t e n  c o n c l u s i o n  a b o u t  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n s  a b o u t  i t s  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s ,  s u c h  a n  e n g a g e m e n t  i n v o l v e s  a  w r i t t e n  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  a n  a s s e r t i o n  t h a t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  e n t i t y .  T h e  e n t i t y  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s i g n ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g  o f  t h e  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  u p o n  w h i c h  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  b a s e d .
1 5 . 6 7  S e l f - a s s e s s m e n t  i s  b a s e d  i n  p a r t  o n  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h e  I M S A  
H a n d b o o k ,  w h i c h  i s  p r e p a r e d  b y  a n  i n d u s t r y  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  s p e c i f i c  u s e  o f  
i t s  m e m b e r s .  S u c h  c r i t e r i a  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  r e p o r t i n g .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t a n t ' s  r e p o r t  s h o u l d  c o n t a i n  a  s t a t e m e n t  
t h a t  i t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  e n t i t y ' s  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s  a n d  m a n a g e m e n t  a s  w e l l  a s  I M S A .
1 5 . 6 8  I M S A  h a s  a d o p t e d  a  u n i f o r m  a s s e s s m e n t  r e p o r t  t h a t  a l l  i n d e p e n ­
d e n t  a s s e s s o r s  ( r e g a r d l e s s  o f  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e )  a r e  r e q u i r e d  t o  u s e  w h e n  
r e p o r t i n g  o n  t h e  r e s u l t s  o f  a n  i n d e p e n d e n t  a s s e s s m e n t .  I M S A  h a s  i n d i c a t e d  
t h a t  d e v i a t i o n s  f r o m  i t s  s t a n d a r d  r e p o r t  f o r m a t ,  e x c e p t  a s  d i s c u s s e d  b e l o w ,  w i l l  
n o t  b e  a c c e p t e d .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t a n t ' s  
r e p o r t  o n  a  c o m p a n y ' s  a s s e r t i o n  r e l a t i n g  t o  i t s  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  
I M S A  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  d e v i a t e s  f r o m  t h e  I M S A  f o r m a t  i n  
p a r a g r a p h  3 ,  w h e r e  t h e  p r a c t i t i o n e r  s p e c i f i e s  t h a t  t h e  e x a m i n a t i o n  w a s  m a d e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  A I C P A ,  a n d  r e f e r s  t o  t h o s e  s t a n ­
d a r d s  b e f o r e  r e f e r r i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h e  I M S A  H a n d b o o k .  T h e  o t h e r
t  A T  s e c t i o n  1 0 1 . 0 1  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d
R e l a t e d  R u l e s .
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d e v i a t i o n  i s  t h a t  t h e  r e p o r t  i s  t i t l e d  " I n d e p e n d e n t  A c c o u n t a n t ' s  R e p o r t "  r a t h e r  
t h a n  " I n d e p e n d e n t  A s s e s s o r  R e p o r t . "  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  I M S A  h a v e  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  w i l l  a c c e p t  o n l y  t h e s e  d e v i a t i o n s  f o r  r e p o r t s  i s s u e d  b y  p r a c t i t i o n e r s .
I n d e p e n d e n t  A c c o u n t a n t ' s  R e p o r t
T o  [ N a m e  o f  i n s u r e r ]  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  t h e  I n s u r a n c e  M a r k e t p l a c e  S t a n ­
d a r d s  A s s o c i a t i o n :
W e  h a v e  e x a m i n e d  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  o f  
[N a m e  o f  i n s u r e r ]  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  r e l a t i n g  t o  t h e  P r i n c i p l e s  o f  E t h i c a l  
M a r k e t  C o n d u c t  a n d  t h e  C o d e  o f  E t h i c a l  M a r k e t  C o n d u c t  a n d  A c c o m p a n y i n g  
C o m m e n t s  f o r  i n d i v i d u a l l y  s o l d  l i f e  a n d  a n n u i t y  p r o d u c t s ,  a d o p t e d  b y  t h e  I n ­
s u r a n c e  M a r k e t p l a c e  S t a n d a r d s  A s s o c i a t i o n  ( I M S A ) ,  a r e  b a s e d  o n  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  a s  o f  [ t h e  I M S A  r e p o r t  d a t e ] . T h e  C o m p a n y  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  d e s i g n ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g  o f  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  
i n  p l a c e  u p o n  w h i c h  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  b a s e d .
O u r  e x a m i n a t i o n  w a s  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a t t e s t a t i o n  s t a n d a r d s  e s t a b ­
l i s h e d  b y  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  a n d  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h e  I M S A  A s s e s s m e n t H a n d b o o k ,  a n d  
i n c l u d e d  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  
u p o n  w h i c h  t h e  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  b a s e d  a n d  s u c h  
o t h e r  p r o c e d u r e s  a s  w e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  W e  b e l i e v e  
t h a t  o u r  e x a m i n a t i o n  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  o u r  o p i n i o n .  O u r  e x a m i ­
n a t i o n  w a s  n o t  d e s i g n e d  t o  e v a l u a t e  w h e t h e r  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  u p o n  
w h i c h  t h e  C o m p a n y ' s  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  b a s e d ,  h a v e  o r  w i l l  
o p e r a t e  e f f e c t i v e l y ,  n o r  h a v e  w e  e v a l u a t e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  C o m p a n y  h a s  o r  
w i l l  c o m p l y  w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  w e  d o  n o t  e x p r e s s  
a n  o p i n i o n  o r  a n y  o t h e r  f o r m  o f  a s s u r a n c e  t h e r e o n .
I n  o u r  o p i n i o n ,  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  
Q u e s t i o n n a i r e  a r e  b a s e d  o n  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  a s  o f  [ t h e  I M S A  
r e p o r t  d a t e ]  i s  f a i r l y  s t a t e d ,  i n  a l l  m a t e r i a l  r e s p e c t s ,  b a s e d  u p o n  t h e  c r i t e r i a  s e t  
f o r t h  i n  t h e  P r i n c i p l e s  o f  E t h i c a l  M a r k e t  C o n d u c t ,  t h e  C o d e  o f  E t h i c a l  M a r k e t  
C o n d u c t  a n d  A c c o m p a n y i n g  C o m m e n t s ,  a n d  t h e  A s s e s s m e n t  H a n d b o o k .
T h i s  r e p o r t  i s  i n t e n d e d  s o l e l y  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c ­
t o r s  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  C o m p a n y  a n d  t h e  I n s u r a n c e  M a r k e t p l a c e  S t a n ­
d a r d s  A s s o c i a t i o n  a n d  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  b y  a n y o n e  
o t h e r  t h a n  t h e s e  s p e c i f i e d  p a r t i e s .
[ I M S A  R e p o r t  D a t e ;  s e e  p a r a g r a p h  1 5 . 6 9 ]
[ C o m p a n y  ( I n s u r e r ) ]
[ N a m e  o f  I n d e p e n d e n t  A s s e s s o r ;  s e e  p a r a g r a p h  1 5 . 6 8 ]
[ S i g n a t u r e  o f  I n d e p e n d e n t  A c c o u n t a n t  o r  F i r m ]
[ D a t e  o f  S i g n a t u r e ;  s e e  p a r a g r a p h  1 5 . 7 0 ]
N o t e :  I n  a n y  i n s t a n c e  i n  w h i c h  a n  a l t e r n a t i v e  i n d i c a t o r  i s  u s e d  t o  s u p p o r t  
a n  a f f i r m a t i v e  a n s w e r  t o  a n y  q u e s t i o n  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e ,  s u c h  a l t e r n a t i v e
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i n d i c a t o r  m u s t  b e  f u l l y  s e t  f o r t h  i n  a n  a t t a c h m e n t  t o  t h i s  A s s e s s o r  R e p o r t  ( s e e  
p a r a g r a p h  1 5 . 7 2 ) .
Elements of the Report
1 5 . 6 9  S i g n a t u r e s  a n d  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  A s s e s s o r .  I M S A  
p r e f e r s  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r  s i g n  h i s  o r  h e r  n a m e  o n  t h e  r e p o r t .  H o w ­
e v e r ,  m a n y  A I C P A  m e m b e r  f i r m s  r e q u i r e  t h a t  a  m a n u a l  o r  p r i n t e d  s i g n a t u r e  
o f  t h e  f i r m  n a m e  b e  p r e s e n t e d  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  r e p o r t  a n d  p r o h i b i t  a  m e m b e r  
o f  t h e  f i r m  f r o m  s i g n i n g  t h e  r e p o r t  a s  a n  i n d i v i d u a l .  A l t h o u g h  I M S A  w i l l  a c ­
c e p t  t h i s  p r a c t i c e ,  i t  r e q u i r e s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
a c c o u n t a n t ' s  r e p o r t  o f  t h e  I M S A - a p p r o v e d  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r  w h o  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e d  i n  a n d  s u p e r v i s e d  r e l e v a n t  p o r t i o n s  o f  t h e  e n g a g e m e n t  o n  b e h a l f  
o f  t h e  f i r m .  I n  a d d i t i o n ,  i n  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  I M S A - a p p r o v e d  i n d e ­
p e n d e n t  a s s e s s o r  d o e s  n o t  s i g n  t h e  r e p o r t  a s  a n  i n d i v i d u a l ,  I M S A  r e q u i r e s  a n  
a f f i r m a t i o n  f r o m  t h e  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r  t o  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  
a c c o u n t a n t ' s  r e p o r t .  A  s a m p l e  a f f i r m a t i o n  f o l l o w s ;
A f f i r m a t i o n  o f  I n d e p e n d e n t  A s s e s s o r
I ,  [ P r i n t  n a m e ] ,  a f f i r m  t h a t  I  h a v e  r e v i e w e d  t h e  a t t a c h e d  I n d e p e n d e n t  A c ­
c o u n t a n t ' s  R e p o r t  o n  m a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  I M S A  p r o g r a m  
f o r  [ I n s u r e r ]  a s  o f  [ I M S A  r e p o r t  d a t e ]  a n d  t h a t  I  w a s  t h e  I n d e p e n d e n t  A s s e s ­
s o r  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p e r v i s i n g  r e l e v a n t  p o r t i o n s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  i d e n t i f i e d  
h e r e i n .
[ S i g n a t u r e ] [ D a t e  o f  S i g n a t u r e ]
1 5 . 7 0  I M S A  R e p o r t  D a t e .  T h e  I M S A  r e p o r t  d a t e  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  i n d e ­
p e n d e n t  a c c o u n t a n t ' s  r e p o r t  i s  t h e  d a t e  o f  t h e  s e l f - a s s e s s m e n t  a n d  t h e  d a t e  t o  
w h i c h  t h e  e n t i t y  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r  h a v e  a g r e e d  a s  t h e  p o i n t  i n  t i m e  
f o r  w h i c h  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  s u p p o r t i n g  t h e  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  
t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  i n  p l a c e .  D u e  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  r e p r e ­
s e n t a t i o n s  m a d e  b y  m a n a g e m e n t  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s e l f - a s s e s s m e n t  a r e  c u r r e n t  
a s  o f  t h e  I M S A  r e p o r t  d a t e .  I f  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t i m e  h a s  e l a p s e d  b e t w e e n  
t h e  d a t e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  p r o c e d u r e s  o n  c e r t a i n  q u e s t i o n s  
a n d  t h e  I M S A  r e p o r t  d a t e ,  d u e  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  w e r e  i n  p l a c e  a s  o f  t h e  I M S A  r e p o r t  d a t e .
1 5 . 7 1  D a t e  o f  S i g n a t u r e .  T h e  d a t e  o f  s i g n a t u r e  i s  t h e  d a t e  f i e l d w o r k  i s  c o m ­
p l e t e d .  C h a n g e s  i n  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  p e r s o n n e l  c h a n g e s ,  o r  o t h e r  c o n ­
s i d e r a t i o n s  t h a t  m i g h t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  m a y  
o c c u r  s u b s e q u e n t  t o  t h e  I M S A  r e p o r t  d a t e  b u t  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  s i g n a t u r e  o r  t h e  
d a t e  w h e n  t h e  r e p o r t  i s  i s s u e d .  T h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  o b t a i n  m a n a g e m e n t ' s  
r e p r e s e n t a t i o n s  r e l a t i n g  t o  s u c h  m a t t e r s  a n d  p e r f o r m  s u c h  o t h e r  p r o c e d u r e s  
r e g a r d i n g  s u b s e q u e n t  e v e n t s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  
p r a c t i t i o n e r  h a s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p e r f o r m  e x a m i n a t i o n  p r o c e d u r e s  o r  u p d a t e  
h i s  o r  h e r  r e p o r t  f o r  e v e n t s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  w h e n  t h e  r e p o r t  i s  i s s u e d ;  
h o w e v e r ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  m a y  l a t e r  b e c o m e  a w a r e  o f  c o n d i t i o n s  t h a t  e x i s t e d  a t  
t h a t  d a t e  t h a t  m i g h t  h a v e  a f f e c t e d  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  o p i n i o n  h a d  h e  o r  s h e  b e e n  
a w a r e  o f  t h e m .  T h e  p r a c t i t i o n e r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  s u c h  s u b s e q u e n t  i n f o r m a t i o n  
i s  s i m i l a r  t o  a n  a u d i t o r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  d i s c o v e r e d  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  d a t e  o f  a  r e p o r t  o n  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d e s c r i b e d  i n  A U  s e c t i o n
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5 6 1 ,  S u b s e q u e n t  D i s c o v e r y  o f  F a c t s  E x i s t i n g  a t  t h e  D a t e  o f  t h e  A u d i t o r ' s  R e p o r t  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  
R u l e s ) .
1 5 . 7 2  A l t e r n a t i v e  I n d i c a t o r s .  A  l i s t  o f  i n d i c a t o r s  i n  t h e  H a n d b o o k  c o r r e ­
s p o n d s  t o  e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a n d  l i s t s  p o s s i b l e  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  i d e n t i f i e d  b y  I M S A  t h a t  a n  e n t i t y  c a n  h a v e  i n  p l a c e  t o  b e  a b l e  t o  
r e s p o n d  a f f i r m a t i v e l y  t o  a  q u e s t i o n .  A  c o m p a n y  m u s t  s u p p o r t  e a c h  y e s  r e s p o n s e  
t o  a  q u e s t i o n  b y  t h e  s e l e c t i o n  o f  i n d i c a t o r s  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  s i x  r e q u i r e d  
c o m p o n e n t s  a n d  t o  m e e t  t h e  o b j e c t i v e  o f  e a c h  q u e s t i o n .  I M S A  h a s  e s t a b l i s h e d  
l i m i t a t i o n s  o n  t h e  u s e  o f  i n d i c a t o r s  o t h e r  t h a n  t h o s e  c o n t a i n e d  i n  t h e  H a n d b o o k .  
A l t e r n a t i v e  i n d i c a t o r s  t h a t  a r e  u s e d  a s  s u p p o r t  f o r  a n  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e  t o  
a  q u e s t i o n  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  m a y  r e q u i r e  p r e a p p r o v a l  b y  I M S A  i n  c e r t a i n  
s i t u a t i o n s ,  a s  n o t e d  i n  t h e  H a n d b o o k .  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r a c t i t i o n e r  t o  
e v a l u a t e  w h e t h e r  a n  a l t e r n a t i v e  i n d i c a t o r  u s e d  b y  t h e  e n t i t y  s u p p o r t s  a n  a f f i r ­
m a t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n .  T h e  a l t e r n a t i v e  i n d i c a t o r s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  
b y  t h e  p r a c t i t i o n e r  t o  I M S A  i n  t h e  b a s i c  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t a n t ' s  r e p o r t  a s  
a n  a t t a c h e d  a p p e n d i x ,  a n d  a n  e x p l a n a t o r y  p a r a g r a p h  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  
s t a n d a r d  i n d e p e n d e n t  a c c o u n t a n t ' s  r e p o r t  i n  p a r a g r a p h  1 5 . 6 8 .  T h e  f o l l o w i n g  i s  
a n  e x a m p l e  o f  a  p a r a g r a p h  t h a t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  r e p o r t  i f  
a l t e r n a t i v e  i n d i c a t o r s  a r e  u s e d  b y  m a n a g e m e n t .  T h e  p a r a g r a p h  s h o u l d  p r e c e d e  
t h e  o p i n i o n  p a r a g r a p h .
M a n a g e m e n t ' s  a s s e r t i o n  s u p p o r t i n g  a n  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e  t o  c e r t a i n  
q u e s t i o n s  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  u s e  o f  a l t e r n a t i v e  i n d i c a t o r s ,  a s  t h a t  t e r m  
i s  d e f i n e d  i n  t h e  I M S A  H a n d b o o k .  T h e  a t t a c h e d  a p p e n d i x  t o  t h i s  r e p o r t  
l i s t s  t h e  q u e s t i o n s  a n d  a l t e r n a t i v e  i n d i c a t o r s  u s e d  b y  m a n a g e m e n t .
1 5 . 7 3  N e g a t i v e  R e s p o n s e s .  I M S A  w i l l  n o t  g r a n t  m e m b e r s h i p  a p p l i c a t i o n s  
t o  a n  e n t i t y  w h o s e  a p p l i c a t i o n  c o n t a i n s  a  n o  r e s p o n s e  t o  a n y  q u e s t i o n .  I n  c i r c u m ­
s t a n c e s  i n  w h i c h  n o  r e p o r t  w i l l  b e  i s s u e d  t o  I M S A ,  m a n a g e m e n t  m a y  r e q u e s t  
t h e  p r a c t i t i o n e r  t o  r e p o r t  f i n d i n g s  t o  m a n a g e m e n t  o r  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  I n  
t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  a n d  m a n a g e m e n t  s h o u l d  a g r e e  o n  t h e  m e a n s  a n d  
f o r m a t  o f  s u c h  c o m m u n i c a t i o n  a n d  d o c u m e n t  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  i n  w r i t i n g .
1 5 . 7 4  A t t e s t  D o c u m e n t a t i o n  ( W o r k i n g  P a p e r s ) .  A T  s e c t i o n  1 0 1 . 1 0 0 - . 1 0 7 u  
s t a t e s  t h a t  t h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  p r e p a r e  a n d  m a i n t a i n  a t t e s t  d o c u m e n t a t i o n ,  
t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  w h i c h  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  
t h e  p a r t i c u l a r  a t t e s t  e n g a g e m e n t .  A t t e s t  d o c u m e n t a t i o n  i s  t h e  p r i n c i p a l  r e c o r d  
o f  a t t e s t  p r o c e d u r e s  a p p l i e d ,  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d ,  a n d  c o n c l u s i o n s  o r  f i n d i n g s  
r e a c h e d  b y  t h e  p r a c t i t i o n e r  i n  t h e  e n g a g e m e n t .  T h e  q u a n t i t y ,  t y p e ,  a n d  c o n t e n t  
o f  a t t e s t  d o c u m e n t a t i o n  a r e  m a t t e r s  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  
a n d  s e r v e s  m a i n l y  t o :
a .  P r o v i d e  t h e  p r i n c i p a l  s u p p o r t  f o r  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  r e p o r t ,  i n c l u d ­
i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  s t a n d a r d s  
o f  f i e l d  w o r k ,  w h i c h  i s  i m p l i c i t  i n  t h e  r e f e r e n c e  i n  t h e  r e p o r t  t o  
a t t e s t a t i o n  s t a n d a r d s .
b .  A i d  t h e  p r a c t i t i o n e r  i n  t h e  c o n d u c t  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  a t t e s t  
e n g a g e m e n t .
A t t e s t  d o c u m e n t a t i o n  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  ( a )  e n a b l e  m e m b e r s  o f  t h e  e n ­
g a g e m e n t  t e a m  w i t h  s u p e r v i s i o n  a n d  r e v i e w  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  u n d e r s t a n d
u  A T  s e c t i o n  1 0 1 . 1 0 0 — . 1 0 7  c a n  b e  f o u n d  i n  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  a n d  P C A O B  S t a n d a r d s
a n d  R e l a t e d  R u l e s .
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t h e  n a t u r e ,  t i m i n g ,  e x t e n t ,  a n d  r e s u l t s  o f  a t t e s t  p r o c e d u r e s  p e r f o r m e d ,  a n d  
t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  a n d  ( b ) i n d i c a t e  t h e  e n g a g e m e n t  t e a m  m e m b e r ( s )  
w h o  p e r f o r m e d  a n d  r e v i e w e d  t h e  w o r k .  I n  i t s  r e q u i r e d  t r a i n i n g ,  I M S A  h a s  
a d v i s e d  I M S A - a p p r o v e d  i n d e p e n d e n t  a s s e s s o r s  t o  a p p r e c i a t e  t h e  s e n s i t i v i t y  
o f  i n s u r e r s  t o  l i t i g a t i o n  r i s k s  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  d o c u m e n t s  t h a t  l i t i g a t i o n  
t y p i c a l l y  r e q u i r e s .  I M S A  h a s  r e m i n d e d  a s s e s s o r s  a n d  i n s u r e r s  a l i k e  t h a t  t h e  
s e l f - a s s e s s m e n t  p r o c e s s  i s  d e s i g n e d  t o  d e m o n s t r a t e  c o m p l i a n c e  c u r r e n t l y  w i t h  
I M S A  a s s e s s m e n t  c r i t e r i a  a n d  t h a t  r e p o r t s  w i l l  n o t  b e  a c c e p t e d  b y  I M S A  u n l e s s  
a l l  q u e s t i o n s  a r e  a n s w e r e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  A c c o r d i n g l y ,  I M S A  h a s  s t a t e d  i t s  
b e l i e f  t h a t  I M S A - a p p r o v e d  a s s e s s o r s  w i l l  h a v e  n o  n e e d ,  a t  l e a s t  f o r  I M S A ' s  p u r ­
p o s e s ,  t o  m a i n t a i n  d o c u m e n t a t i o n  o f  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  I M S A  a s s e s s m e n t  
c r i t e r i a  c u r r e n t l y  o r  i n  t h e  p a s t .
1 5 . 7 5  C o n c e r n  o v e r  a c c e s s  t o  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  a t t e s t  d o c u m e n t a t i o n  m i g h t  
c a u s e  s o m e  c l i e n t s  t o  i n q u i r e  a b o u t  a t t e s t  d o c u m e n t a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  I n  s i t ­
u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  p r a c t i t i o n e r  i s  r e q u e s t e d  t o  n o t  m a i n t a i n  c o p i e s  o f  c e r t a i n  
c l i e n t  d o c u m e n t a t i o n ,  o r  t o  n o t  p r e p a r e  a n d  m a i n t a i n  d o c u m e n t a t i o n  s i m i l a r  t o  
c l i e n t  d o c u m e n t s ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  m a y  r e f e r  t o  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  2 ,  
" T h e  E f f e c t  o f  a n  I n a b i l i t y  t o  O b t a i n  E v i d e n t i a l  M a t t e r  R e l a t i n g  t o  I n c o m e  
T a x  A c c r u a l s "  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 3 2 6 A . 0 6 - . 2 3 ;  
A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A U  s e c .  9 3 2 6 . 0 6 - . 2 3 ,  r e s p e c ­
t i v e l y ) ,  f o r  g u i d a n c e .  S e e  A t t e s t  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4  i n  A T  s e c t i o n  9 1 0 1  t i t l e d ,  
" P r o v i d i n g  A c c e s s  t o  o r  C o p i e s  o f  A t t e s t  D o c u m e n t a t i o n  t o  a  R e g u l a t o r "  ( A I C P A ,  
P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A T  s e c .  9 1 0 1 . 4 3 - . 4 6 ;  A I C P A ,  P C A O B  S t a n d a r d s  
a n d  R e l a t e d  R u l e s ,  A T  s e c .  9 1 0 1 . 4 3 - . 4 6 ) ,  f o r  g u i d a n c e  r e l a t e d  t o  p r o v i d i n g  a c ­
c e s s  t o  o r  c o p i e s  o f  a t t e s t  d o c u m e n t a t i o n  t o  a  r e g u l a t o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w o r k  
p e r f o r m e d  o n  a n  a t t e s t a t i o n  e n g a g e m e n t .
1 5 . 7 6  M a n a g e m e n t ' s  R e p r e s e n t a t i o n s .  T h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  o b t a i n  w r i t ­
t e n  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  m a n a g e m e n t —
a .  A c k n o w l e d g i n g  m a n a g e m e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e s i g n ,  i m p l e ­
m e n t a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g  o f  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  
u p o n  w h i c h  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  b a s e d  a n d  t h a t  
t h e  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  b a s e d  o n  s u c h  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  a s  o f  a  s p e c i f i c  p o i n t  i n  t i m e .
b .  S t a t i n g  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  a d o p t e d  t h e  P r i n c i p l e s  a n d  C o d e ,  a n d  
h a s  p e r f o r m e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p r a c t i t i o n e r s  a l l  d o c u m e n ­
t a t i o n  r e l a t e d  t o  a  s e l f - a s s e s s m e n t  o f  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  
p l a c e  a s  o f  t h e  I M S A  r e p o r t  d a t e  u p o n  w h i c h  t h e  a f f i r m a t i v e  r e ­
s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  b a s e d .
c. S t a t i n g  t h a t  m a n a g e m e n t  h a s  d i s c l o s e d  t o  t h e  p r a c t i t i o n e r  a l l  m a t ­
t e r s  r e g a r d i n g  t h e  d e s i g n ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g  o f  p o l i ­
c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  c o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  
t o  a n s w e r  a f f i r m a t i v e l y  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e .
d .  D e s c r i b i n g  a n y  r e l a t e d  m a t e r i a l  f r a u d  o r  o t h e r  f r a u d  o r  i l l e g a l  a c t s  
t h a t ,  w h e t h e r  o r  n o t  m a t e r i a l ,  i n v o l v e  m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  e m ­
p l o y e e s  w h o  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  e n t i t y ' s  d e s i g n ,  i m p l e ­
m e n t a t i o n ,  a n d  m o n i t o r i n g  o f  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  p l a c e  
u p o n  w h i c h  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  w e r e  m a d e .
e. S t a t i n g  w h e t h e r  t h e r e  w e r e ,  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  m a n ­
a g e m e n t ' s  s e l f - a s s e s s m e n t  ( t h a t  i s ,  t h e  I M S A  r e p o r t  d a t e ) ,  a n y  
k n o w n  c h a n g e s  o r  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  d e s i g n ,  i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d
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monitoring of the policies and procedures in place, including any 
personnel changes or other considerations of reference to the IMSA 
Questionnaire subject matter.
f. S tating th a t m anagem ent has disclosed any communication from 
regulatory agencies, in ternal auditors, and other parties concern­
ing m atters regarding the design, implementation, and monitoring 
of the policies and procedures in place, including communication 
received between the IMSA report date (the date of managem ent's 
assertion) and the date of the practitioner's report (the date of sig­
nature).
g. S tating th a t m anagem ent has disclosed to the practitioners, orally 
or in  writing, information about past m arket conduct issues (for 
example, policyholder complaints or litigation) of relevance to the 
IMSA Questionnaire subject m atter and the related corrective m ea­
sures taken to support affirmative responses in those areas.
15.77 M anagement's refusal to furnish all appropriate w ritten  represen­
tations constitutes a lim itation on the scope of the examination sufficient to 
preclude an  unqualified report suitable for submission to IMSA. Further, the 
practitioner should consider the effects of managem ent's refusal on his or her 
ability to rely on other m anagem ent representations.
Assessment of Attestation Risk for IMSA Engagements
15.78 The following are examples of considerations th a t may influence the 
nature , timing, and extent of a  practitioner's testing procedures re lating to an 
entity 's assertion of its  affirmative responses to the Questionnaire. The consid­
erations m ay also affect a  practitioner's decision to accept such an engagement. 
The examples are not intended to be a  complete list.
Management Characteristics and Influence Over 
the Control Environment
15.79
a. M anagement's attitude regarding in ternal control over sales and 
m arketing practices, which may affect its ability to foster a more 
comprehensive and effective compliance program
b. M anagement's financial support of the in ternal resources allocated 
to the development and m aintenance of compliance w ith the IMSA 
program through adequate funding, resources, time, and so on
c. M anagement's history of ensuring th a t sales personnel are quali­
fied, trained, licensed, and supervised
d. M anagement's history and systems for tracking complaint and re ­
placem ent trends
e. M anagement's ability to generate timely, complete, and accurate 
information on issues of regulatory concern regarding sales and 
m arketing practices
f. The entity's relationship w ith its current independent assessor, reg­
ulatory authorities, or both (The practitioner should gain an un­
derstanding of the circumstances surrounding the disengagement 
of predecessor independent assessors, any issues identified in prior
AAG-LHI 15.77
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self-assessments or independent assessm ents, and consider m ak­
ing inquiries of predecessor assessors.)
g. Consistent application of policies and procedures across product 
lines and distribution channels (If the entity  did not address each 
distribution channel, product line, or both because it deemed cer­
ta in  ones to be im m aterial in term s of premium s earned or in force, 
or because of low volume of production, the practitioner will need 
to use his or h er professional judgm ent to assess w hether the omit­
ted product lines or distribution channels should have been consid­
ered in the entity's self-assessment and assess the im pact on his or 
her ability to opine on managem ent's assertions by exercising th a t 
judgm ent. The definition of the term  a p p ro p ria te  to its  size  in the 
Handbook may also apply.)
h. W hether the entity 's approach to its self-assessment includes val­
idation of the information it collected to support th a t policies and 
procedures are in place.
Industry Conditions
15.80
a. Changes in regulations or laws, such as those governing various 
products, sales methods and m aterials, agent compensation, and 
customer disclosure
h. Publicity about sales and m arketing practices and increased litiga­
tion to seek remedy
c. Rapid changes in the industry, such as the introduction of new and 
complex product offerings or information technology
d. The degree of competition or m arket saturation
Distribution, Sales Volume, and Products
15.81
a. The diversity of distribution systems
b. The relative volume of business for different products and distribu­
tion systems
c. The length of time th a t products, distribution systems, or both have 
been available, used, or both
d. Lim itations of an  entity 's ability to assert control over producers 
(for example, agents)
e. Compliance train ing provided by m anagem ent to its producers and 
employees involved in the sales process
f. The complexity of product offerings
g. The targeted m arkets for various products
h. W hether the entity  is applying for IMSA membership as a fleet of 
entities or as an individual entity  (If the entity  is applying for fleet 
membership, the independent assessor should plan the engagement 
to address w hether the policies and procedures are in place a t each 
company w ithin the fleet, including newly acquired subsidiaries or 
affiliates in the fleet.)
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Other Considerations
1 5 . 8 2
a .
b.
c.
d .
I s s u e s  i d e n t i f i e d  i n  p r i o r  s e l f - a s s e s s m e n t s ,  i n d e p e n d e n t  a s s e s s ­
m e n t s ,  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  p r o v i d e d
F i n d i n g s  f r o m  r e c e n t  m a r k e t  c o n d u c t  e x a m i n a t i o n s  c o n d u c t e d  b y  
r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  o r  i n t e r n a l  a u d i t o r s  
P o l i c y h o l d e r  c o n c e r n s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  c o m p l a i n t s  o r  l i t i g a t i o n  
R a t i n g s  r e c e i v e d  f r o m  r a t i n g  a g e n c i e s
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Appendix A
List of Industry Trade and Professional 
Associations, Directories, and Journals
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  a  n u m b e r  o f  t h e  i n d u s t r y  o r g a n i z a t i o n s .  T h e s e  
s o u r c e s  a r e  u s e f u l  t o  t h e  a u d i t o r  i n  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n s u r a n c e  
i n d u s t r y .
Trade Associations, Professional Associations, 
and Institutions
A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  A c t u a r i e s  ( A A A )  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 6 5  t o  r e p r e s e n t  
t h e  p r o f e s s i o n  b y  f o u r  s p e c i a l t y  a c t u a r i a l  a s s o c i a t i o n s :  T h e  C a s u a l t y  A c t u ­
a r i a l  S o c i e t y ,  t h e  C o n f e r e n c e  o f  A c t u a r i e s  i n  P u b l i c  P r a c t i c e ,  t h e  F r a t e r n a l  
A c t u a r i a l  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  S o c i e t y  o f  A c t u a r i e s .  I t  p r o v i d e s  s t a n d a r d s  o r  
c r i t e r i a  o f  c o m p e t e n c e  a s  a n  a c t u a r y  a n d  p r o m o t e s  e d u c a t i o n  i n  a c t u a r i a l  
s c i e n c e ,  t h e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  a m o n g  a c t u a r i a l  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  s t a n d a r d s  o f  c o n d u c t  a n d  c o m p e t e n c e .  T h e  C a s u a l t y  A c t u a r i a l  
S o c i e t y  p r o v i d e s  a c t u a r i a l  a n d  s t a t i s t i c a l  s c i e n c e  i n  i n s u r a n c e  o t h e r  t h a n  l i f e  
i n s u r a n c e .
A m e r i c a n  C o u n c i l  o f  L i f e  I n s u r a n c e  ( A C L I )  p r o v i d e s  a  u n i f i e d  a s s o c i a t i o n  t o  
a d v a n c e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y ;  t o  a s s u r e  e f f e c t i v e  g o v e r n ­
m e n t  r e l a t i o n s  f o r  t h e  i n d u s t r y  a t  b o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  l e v e l s ;  t o  e n g a g e  i n  
p u b l i c  a f f a i r s  a c t i v i t i e s  t o  s u p p o r t  t h e  g o v e r n m e n t  r e l a t i o n s  p r o g r a m ;  t o  e n g a g e  
i n  p u b l i c  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s  t o  f o s t e r  a  p o s i t i v e  p u b l i c  i m a g e  o f  t h e  i n d u s t r y ;  
a n d  t o  e n g a g e  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  e d u c a t i o n ,  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a s s i s t a n c e  
o f  i t s  m e m b e r s .
I n s u r a n c e  A c c o u n t i n g  a n d  S y s t e m s  A s s o c i a t i o n  ( I A S A )  p r o v i d e s  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  i n s u r a n c e  a c c o u n t i n g  a n d  s y s t e m s .
L i f e  C o m m u n i c a t o r s  A s s o c i a t i o n  ( L C A )  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
p r o v i d e s  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  t o  i t s  m e m b e r s  i n  l i f e  i n s u r a n c e  a n d  r e l a t e d  
f i n a n c i a l  s e r v i c e s  c o m m u n i c a t i o n s .
L I M R A  I n t e r n a t i o n a l ,  I n c .  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 1 6  t o  s u p p o r t  a n d  e n h a n c e  t h e  
m a r k e t i n g  f u n c t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  t h r o u g h  o r i g i n a l  r e s e a r c h ,  a s  
w e l l  a s  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  b a s e d  o n  t h a t  r e s e a r c h .  T o d a y ,  o v e r  n i n e t y  y e a r s  
l a t e r ,  L I M R A  i s  t h e  p r e m i e r  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s e r v i c e s  i n d u s t r y  w i t h  m o r e  t h a n  s e v e n  h u n d r e d  m e m b e r  l i f e / h e a l t h  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  a n d  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  c o m p a n i e s  i n  n e a r l y  s i x t y  c o u n t r i e s .
L i f e  O f f i c e  M a n a g e m e n t  A s s o c i a t i o n ,  I n c .  ( L O M A )  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  a s ­
s o c i a t i o n  o f  i n s u r a n c e  a n d  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  c o m p a n i e s .  L O M A  h e l p s  i n s u r ­
e r s  a n d  t h e  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  i n d u s t r y  i m p r o v e  m a n a g e m e n t  a n d  o p e r a t i o n s  
t h r o u g h  q u a l i t y  e m p l o y e e  d e v e l o p m e n t ,  r e s e a r c h ,  i n f o r m a t i o n  s h a r i n g ,  a n d  r e ­
l a t e d  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s .
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L i f e  I n s u r a n c e  C o n f e r e n c e  ( L I C )  i s  a n  a s s o c i a t i o n  o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
s e r v i n g  t h e  b a s i c  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  n e e d s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t h r o u g h  
v a r i o u s  d i s t r i b u t i o n  m e t h o d s .  T h e  L I C  s e r v e s  i t s  m e m b e r s  t h r o u g h  t h e  i n t e r ­
c h a n g e  o f  e x p e r i e n c e  a n d  i d e a s ,  m a i n t a i n i n g  h i g h  s t a n d a r d s  o f  b u s i n e s s  c o n d u c t  
w h i c h  a r e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  p o l i c y h o l d e r s ,  a n d  r e p r e s e n t i n g  i t s  m e m b e r s  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  l e g i s l a t i v e ,  r e g u l a t o r y ,  a n d  c o n s u m e r  i s s u e s .
T h e  L i f e  U n d e r w r i t e r  T r a i n i n g  C o u n c i l  ( L U T O )  i s  a n  i n d e p e n d e n t ,  n o n p r o f i t  
l i f e  i n s u r a n c e  e d u c a t i o n a l  a n d  t r a i n i n g  o r g a n i z a t i o n .
M e d i c a l  I n f o r m a t i o n  B u r e a u  ( M I B )  i s  o r g a n i z e d  a s  a  n o n s t o c k  m e m b e r s h i p  
a s s o c i a t i o n  o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .  
T h e  p r i m a r y  m i s s i o n  o f  M I B  i s  t o  p r o v i d e  a n  a l e r t  t o  i t s  m e m b e r  i n s u r ­
a n c e  c o m p a n i e s  a g a i n s t  o m i s s i o n  a n d  f r a u d  i n  t h e  u n d e r w r i t i n g  o f  i n d i v i d u a l  
l i f e / h e a l t h / d i s a b i l i t y  i n s u r a n c e  a p p l i c a t i o n s .
M i l l i o n  D o l l a r  R o u n d  T a b l e  i s  a n  i n d e p e n d e n t ,  i n t e r n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  o f  
n e a r l y  n i n e t e e n  t h o u s a n d  l e a d i n g  l i f e  i n s u r a n c e  p r o d u c e r s  a t  f o u r  h u n d r e d  
f i f t y  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  ( N A I C )  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  c h i e f  i n s u r a n c e  r e g u l a t o r y  o f f i c i a l s  o f  t h e  f i f t y  s t a t e s ,  t h e  D i s t r i c t  o f  
C o l u m b i a ,  a n d  f o u r  U n i t e d  S t a t e s  T e r r i t o r i e s .  I t  p r o v i d e s  a  f o r u m  f o r  t h e  e x ­
c h a n g e  o f  i d e a s  a n d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  u n i f o r m  p o l i c y .  T h e  N A I C  h e l p s  s t a t e  
c o m m i s s i o n e r s  f u l f i l l  t h e i r  o b l i g a t i o n s  o f  p r o t e c t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  i n s u r a n c e  
p o l i c y h o l d e r s .
N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  G u a r a n t y  A s s o c i a t i o n s  
( N O L H G A )  a s s i s t s  i n  h a n d l i n g  m u l t i s t a t e  i n s o l v e n c i e s ,  a c t s  a s  a  c l e a r i n g  h o u s e  
f o r  i n f o r m a t i o n ,  a n d  p r o v i d e s  a  f o r u m  f o r  r e s o l u t i o n  o f  i s s u e s  a n d  p r o b l e m s  
a r i s i n g  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  s t a t e  g u a r a n t y  f u n d s .
S o c i e t y  o f  A c t u a r i e s  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h ,  e d u c a t i o n ,  a n d  m e m b e r s h i p  
o r g a n i z a t i o n  f o r  a c t u a r i e s  i n  t h e  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  e m p l o y e e  b e n e f i t s ,  
a n d  p e n s i o n  f i e l d s .
S o c i e t y  o f  F i n a n c i a l  E x a m i n e r s  ( S O F E )  i s  a  p r o f e s s i o n a l  s o c i e t y  f o r  e x a m i n ­
e r s  o f  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  b a n k s ,  s a v i n g s  a n d  l o a n s ,  a n d  c r e d i t  u n i o n s  w h e r e  
f i n a n c i a l  e x a m i n e r s  c o m e  t o g e t h e r  f o r  t r a i n i n g  a n d  t o  s h a r e  a n d  e x c h a n g e  i n ­
f o r m a t i o n  o n  a  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  l e v e l .
S o c i e t y  o f  I n s u r a n c e  F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t  ( S I F M )  p r o v i d e s  a  f o r u m  f o r  d i s ­
c u s s i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  o n  a c c o u n t i n g ,  s t a t i s t i c a l ,  a n d  m a n ­
a g e m e n t  p r o b l e m s  i n  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .
Trade Publications and Directories
T h e  f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n s  w i l l  a s s i s t  t h e  a u d i t o r  i n  g a i n i n g  a d d i t i o n a l  k n o w l ­
e d g e  a b o u t  t h e  i n s u r a n c e  i n d u s t r y .
Directories
B e s t ' s  I n s u r a n c e  R e p o r t s ,  L i f e - H e a l t h  E d i t i o n .  O l d w i c k ,  N J :  A . M .  B e s t  C o .
B e s t ' s  R e c o m m e n d e d  I n s u r a n c e  A t t o r n e y s  a n d  A d j u s t e r s .  O l d w i c k ,  N J :  A . M .  
B e s t  C o .
I n s u r a n c e  I n f o r m a t i o n  S o u r c e s .  D e t r o i t ,  M I :  G a l e  R e s e a r c h  C o m p a n y .
L i f e  I n s u r a n c e  F a c t  B o o k .  W a s h i n g t o n ,  D C :  A m e r i c a n  C o u n c i l  o f  L i f e  I n s u r a n c e .
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Introduction
T h i s  A p p e n d i x  c o n t a i n s  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  c o n f o r ­
m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  f o r  i l l u s t r a t i v e  p u r p o s e s  o n l y ,  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  c o m p r e h e n s i v e  
a n d  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  e s t a b l i s h  p r e f e r e n c e  a m o n g  a l t e r n a t i v e  p r i n c i p l e s  a c ­
c e p t a b l e  u n d e r  G A A P .  D e c i s i o n s  a b o u t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  G A A P  d i s c u s s e d  
i n  t h e  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  
G u i d e  ( t h i s  G u i d e )  s h o u l d  n o t  b e  m a d e  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  b u t  b y  a  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h e  s p e c i f i e d  a u t h o r i t a t i v e  l i t e r a t u r e .  
T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f l e c t  m a n y  o f  t h e  m i n i m u m  d i s c l o s u r e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  a  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t y  b u t  d o  n o t  i n c l u d e  a l l  o f  t h e  
a m o u n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  d i s c u s s e d  i n  o t h e r  c h a p t e r s  o f  t h e  G u i d e  o r  t h a t  m i g h t  
b e  f o u n d  i n  p r a c t i c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i l l u s t r a t i v e  n o t e s  i n d i c a t e  t h e  s u b j e c t  m a t ­
t e r  g e n e r a l l y  r e q u i r e d  t o  b e  d i s c l o s e d ,  b u t  t h e y  s h o u l d  b e  e x p a n d e d ,  r e d u c e d ,  o r  
o t h e r w i s e  m o d i f i e d  t o  s u i t  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s  b a s e d  o n  a  c a r e f u l  r e a d i n g  
o f  t h e  s p e c i f i e d  a u t h o r i t a t i v e  l i t e r a t u r e .
T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o  n o t  i n c l u d e  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  n o t  
u n i q u e  t o  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  s u c h  a s  d i s c l o s u r e s  a b o u t  s e g ­
m e n t s ,  e m p l o y e e  b e n e f i t  p l a n s ,  c e r t a i n  r i s k s  a n d  u n c e r t a i n t i e s ,  o r  p o s t e m p l o y ­
m e n t  b e n e f i t s  o t h e r  t h a n  p e n s i o n s .  P r e p a r e r s  a n d  a u d i t o r s  s h o u l d  c o n s u l t  a u ­
t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s  f o r  g u i d a n c e  o n  p r e s e n t i n g  t h a t  o t h e r  i n f o r m a t i o n .
T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d o  n o t  r e f l e c t  r u l e s  a n d  r e l e a s e s  o f  t h e  
S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  t h a t ,  f o r  S E C  r e g i s t r a n t s ,  h a v e  a n  
a u t h o r i t y  s i m i l a r  t o  o t h e r  o f f i c i a l l y  e s t a b l i s h e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  R e f e r  t o  
S E C  R e g u l a t i o n  S - X ,  A r t i c l e  7 ,  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s .
T h e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a l s o  d o  n o t  r e f l e c t  t h e  i m p a c t  o f  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  s t a t e  o f  d o m i c i l e .  T h e  i m p a c t  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  s u c h  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  v a r y  b y  s t a t e .  M a n y  s t a t e s  
r e q u i r e  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  c o d i f i c a t i o n  o f  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i n  t h e  
N A I C  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  t o  t h e  e x t e n t  i t  d o e s  n o t  
c o n f l i c t  w i t h  i t s  o w n  s t a t e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .  R e f e r  t o  t h e  N A I C  A c c o u n t i n g  
P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l ,  N A I C  A n n u a l  S t a t e m e n t  I n s t r u c t i o n s ,  a n d  
s p e c i f i c  s t a t e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e  i m p a c t  o f  c o d i f i c a t i o n  a n d  
i n d i v i d u a l  s t a t e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s .
T h e s e  i l l u s t r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  i n c l u d e  i t e m s  t h a t  
s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  u n d e r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  
A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  t h e r e f o r e  d o  
n o t  r e f l e c t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  o r  i t s  a m e n d m e n t s .  
P r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3  a n d  r e l a t e d  a m e n d m e n t s  
f o r  g u i d a n c e  o n  r e p o r t i n g  d e r i v a t i v e  i n s t r u m e n t s  a n d  h e d g i n g  a c t i v i t i e s .  I t e m s  
i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a n d  i n c o m e  s t a t e m e n t  h a v e  b e e n  c r o s s - r e f e r e n c e d  t o  t h e  
a p p l i c a b l e  c h a p t e r s  o f  t h i s  G u i d e ,  f o r  e a s e  o f  l o c a t i n g  i n f o r m a t i o n .
L i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  g e n e r a l l y  p r e s e n t  u n c l a s s i f i e d  b a l a n c e  
s h e e t s .
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A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
B a l a n c e  S h e e t  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  
( A m o u n t s  i n  t h o u s a n d s )
2 0 X 2
Life and Health Insurance Entities
2 0 X 1
A s s e t s
I n v e s t m e n t s :  ( C h a p t e r  1 1 )
D e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s  
F i x e d  m a t u r i t i e s ,  h e l d  t o  m a t u r i t y ,  a t  a m o r t i z e d  
c o s t  ( e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e ;  $ 4 7 , 8 3 0  i n  2 0 X 2
S e e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
a n d  $ 4 5 , 2 5 5  i n  2 0 X 1 ) $  4 4 , 8 6 4 $  4 6 , 3 1 0
F i x e d  m a t u r i t i e s ,  a v a i l a b l e - f o r - s a l e ,  a t  
e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e  ( a m o r t i z e d  c o s t :  $ 2 4 7 , 5 2 5
i n  2 0 X 2  a n d  $ 2 1 9 , 5 6 5  i n  2 0 X 1 ) 2 5 5 , 8 9 3 2 1 4 , 5 6 3
T r a d i n g  a c c o u n t  s e c u r i t i e s ,  a t  e s t i m a t e d  f a i r  
v a l u e  ( c o s t :  $ 4 , 2 2 0  i n  2 0 X 2  a n d  $ 4 , 4 1 9  i n
2 0 X 1 ) 3 , 9 5 0 4 , 1 9 0
M o r t g a g e  l o a n s 7 9 , 2 5 8 1 0 6 , 6 9 2
R e a l  e s t a t e 6 , 4 1 0 6 , 1 4 7
P o l i c y  l o a n s 4 3 , 5 4 9 5 1 , 0 1 3
S h o r t - t e r m  i n v e s t m e n t s 7 , 5 1 5 6 , 3 2 1
T o t a l  i n v e s t m e n t s 4 4 1 , 4 3 9 4 3 5 , 2 3 6
C a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s 5 , 2 8 5 3 , 3 4 3
A c c r u e d  i n v e s t m e n t  i n c o m e  ( C h a p t e r  1 1 ) 6 , 6 6 0 8 , 0 2 6
P r e m i u m s  d u e  a n d  o t h e r  r e c e i v a b l e s , 1 n e t  o f
a l l o w a n c e  o f  $ 4 , 5 0 0  a n d  $ 2 , 1 0 0  f o r  d o u b t f u l 1 , 6 4 7 1 , 0 9 2
a c c o u n t s  ( C h a p t e r  7 )
R e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e  o n  p a i d  a n d  u n p a i d  l o s s e s
( C h a p t e r  1 2 ) 5 9 6 4 0 7
R e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e  r e l a t e d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r
l i a b i l i t i e s  ( C h a p t e r  1 2 ) 5 , 7 1 4 3 , 0 4 8
D e f e r r e d  p o l i c y  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( C h a p t e r  1 0 ) 3 8 , 9 3 6 3 6 , 4 2 9
P r o p e r t y  a n d  e q u i p m e n t ,  n e t  o f  a c c u m u l a t e d
d e p r e c i a t i o n 5 0 1 4 2 0
O t h e r  a s s e t s  ( C h a p t e r  1 4 ) 1 5 2 1 5 8
S e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  ( C h a p t e r  1 4 ) 7 3 2 5 2 5
T o t a l  a s s e t s $ 5 0 1 , 6 6 2 $ 4 8 8 , 6 8 4
1  S O P  0 1 - 6 ,  A c c o u n t i n g  b y  C e r t a i n  E n t i t i e s  ( I n c l u d i n g  E n t i t i e s  W i t h  T r a d e  R e c e i v a b l e s )  T h a t  L e n d  
t o  o r  F i n a n c e  t h e  A c t i v i t i e s  o f  O t h e r s ,  r e q u i r e s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  t h e  s u m m a r y  o f  s i g n i f i c a n t  
a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  i n c l u d e  t h e  b a s i s  f o r  a c c o u n t i n g  f o r  t r a d e  r e c e i v a b l e s ,  a n d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  o t h e r  r e c e i v a b l e s .  S O P  0 1 - 6  r e q u i r e s  t h a t  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p o l i ­
c i e s  a n d  m e t h o d o l o g y  t h e  e n t i t y  u s e d  t o  e s t i m a t e  i t s  a l l o w a n c e  f o r  d o u b t f u l  a c c o u n t s  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  a  d e s c r i p t i o n  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e d  m a n ­
a g e m e n t ' s  j u d g m e n t  a n d  m a y  a l s o  i n c l u d e  d i s c u s s i o n  o f  r i s k  e l e m e n t s  r e l e v a n t  t o  p a r t i c u l a r  c a t e g o r i e s  
o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  S O P  0 1 - 6  r e q u i r e s  t h a t  t h e  s u m m a r y  o f  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  
p o l i c i e s  i n c l u d e  t h e  p o l i c y  f o r  c h a r g i n g  o f f  u n c o l l e c t i b l e  t r a d e  r e c e i v a b l e s .
S O P  0 1 - 6  c o n t a i n s  o t h e r  p r e s e n t a t i o n  a n d  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  m a y  a p p l y  t o  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  R e a d e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  f u l l  t e x t  o f  S O P  0 1 - 6 .
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B a l a n c e  S h e e t  
D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  
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Illustrative Financial Statements 451
2 0 X 2 2 0 X 1
L i a b i l i t i e s
F u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  ( C h a p t e r  8 ) $ 3 4 5 , 8 8 7 $ 3 4 1 , 2 0 7
G u a r a n t e e d  i n t e r e s t  c o n t r a c t s  ( C h a p t e r  8 ) 2 1 , 3 4 2 2 3 , 5 5 5
P o l i c y h o l d e r s  f u n d s  o n  d e p o s i t  ( C h a p t e r  8 ) 4 9 , 4 0 8 4 6 , 2 0 2
U n p a i d  c l a i m s 5 , 4 1 8 4 , 7 3 7
P o l i c y h o l d e r s  d i v i d e n d s  ( C h a p t e r  8 ) 2 , 3 3 5 3 , 4 5 0
A m o u n t s  h e l d  i n  e s c r o w  a n d  a c c r u e d  e x p e n s e s 4 , 9 7 7 4 , 5 6 2
D e f e r r e d  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  ( C h a p t e r  1 3 ) 1 , 4 1 2 1 , 0 2 7
O t h e r  l i a b i l i t i e s  ( C h a p t e r  8  a n d  C h a p t e r  1 4 ) 2 5 3 4 , 4 6 5
S e p a r a t e  a c c o u n t  l i a b i l i t i e s  ( C h a p t e r  1 4 ) 7 3 2 5 2 5
T o t a l  l i a b i l i t i e s $ 4 3 1 , 7 6 4 $ 4 2 9 , 7 3 0
C o m m i t m e n t s  a n d  c o n t i n g e n c i e s  ( N o t e  1 4 )
S h a r e h o l d e r s '  E q u i t y  ( C h a p t e r  1 4 )
C a p i t a l  s t o c k :  a u t h o r i z e d  - 5 , 0 0 0 , 0 0 0  s h a r e s  o f  
$ 2  p a r  v a l u e ;  3 , 3 4 1 , 6 2 4  s h a r e s  i s s u e d  a n d
o u t s t a n d i n g 6 , 6 8 3 6 , 6 8 3
R e t a i n e d  e a r n i n g s 5 7 , 7 7 6 5 5 , 5 2 2
A c c u m u l a t e d  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e 5 , 4 3 9 ( 3 , 2 5 1 )
T o t a l  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y 6 9 , 8 9 8 5 8 , 9 5 4
T o t a l  l i a b i l i t i e s  a n d  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y $ 5 0 1 , 6 6 2 $ 4 8 8 , 6 8 4
S e e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
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A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  
Y e a r s  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  
(A m o u n t s  i n  t h o u s a n d s )
P r e m i u m s  a n d  O t h e r  R e v e n u e s  
P r e m i u m s :  ( C h a p t e r  7 )
L i f e  a n d  a n n u i t y  p r e m i u m s  
A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  p r e m i u m s  
O t h e r  p r e m i u m s  
C o n t r a c t  h o l d e r  f e e s  ( C h a p t e r  7 )
N e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  ( C h a p t e r  1 1 )
N e t  r e a l i z e d  g a i n s  ( l o s s e s )  o n  i n v e s t m e n t s  
( C h a p t e r  1 1 )  a n d  o t h e r
T o t a l  p r e m i u m s  a n d  o t h e r  r e v e n u e s
B e n e f i t s  a n d  O t h e r  E x p e n s e s  
P o l i c y h o l d e r  b e n e f i t s  ( C h a p t e r  9 )
I n t e r e s t  c r e d i t e d  t o  p o l i c y h o l d e r  a c c o u n t s  
G e n e r a l  e x p e n s e s  ( C h a p t e r  1 0 )
A m o r t i z a t i o n  o f  d e f e r r e d  p o l i c y  a c q u i s i t i o n  
c o s t s  ( C h a p t e r  1 0 )
U n d e r w r i t i n g ,  a c q u i s i t i o n ,  a n d  i n s u r a n c e  
e x p e n s e s  ( C h a p t e r  1 0 )
P o l i c y h o l d e r s '  d i v i d e n d s  ( C h a p t e r  9 )
T o t a l  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s  
I n c o m e  b e f o r e  i n c o m e  t a x e s  
I n c o m e  t a x e s  ( C h a p t e r  1 3 )
C u r r e n t
D e f e r r e d
T o t a l  i n c o m e  t a x e s  
N e t  i n c o m e
N e t  i n c o m e  p e r  c o m m o n  s h a r e  
D i v i d e n d s  p e r  c o m m o n  s h a r e
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1 .  O r g a n i z a t i o n  a n d  S i g n i f i c a n t  A c c o u n t i n g  P o l i c i e s
O r g a n i z a t i o n .  A B C  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  ( A B C  o r  t h e  C o m p a n y )  i s  a  s t o c k  
l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s t a t e  o f  A B C  t h a t  o f f e r s  i n d i v i d u a l  
l i f e ,  d i s a b i l i t y  i n c o m e ,  l o n g - t e r m  c a r e ,  a n n u i t y ,  a n d  i n v e s t m e n t  p r o d u c t s .  A B C  
d o e s  b u s i n e s s  i n  t h e  c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s ,  w i t h  a  c o n c e n t r a t i o n  i n  N e w  
Y o r k ,  N e w  J e r s e y ,  a n d  C o n n e c t i c u t .
B a s i s  o f  p r e s e n t a t i o n .  T h e  s i g n i f i c a n t  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s  f o l l o w e d  b y  A B C  t h a t  
m a t e r i a l l y  a f f e c t  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .  T h e  a c c o m p a n y i n g  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P )  t h a t  d i f f e r  f r o m  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  
( S A P )  u s e d  f o r  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  G A A P  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  e s t i m a t e s  a n d  
a s s u m p t i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  d i s ­
c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  t h e  r e p o r t e d  a m o u n t s  o f  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s  d u r i n g  t h e  r e p o r t i n g  p e ­
r i o d .  A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  e s t i m a t e s .
I n v e s t m e n t s .  F i x e d  m a t u r i t y  s e c u r i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  s a l e  c o n s i s t  o f  b o n d s ,  n o t e s ,  
a n d  r e d e e m a b l e  a n d  n o n r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  n o t  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  
t r a d i n g  o r  h e l d  t o  m a t u r i t y ,  a n d  a r e  r e p o r t e d  a t  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e .  U n r e ­
a l i z e d  h o l d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  n e t  o f  t a x ,  o n  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  s e c u r i t i e s  a r e  
r e p o r t e d  a s  a  n e t  a m o u n t  i n  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e .  D e f e r r e d  p o l i c y  a c q u i ­
s i t i o n  c o s t  o f f s e t s  f o r  u n i v e r s a l  l i f e  t y p e  c o n t r a c t s  a n d  a m o u n t s  a t t r i b u t a b l e  t o  
c e r t a i n  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s  a r e  r e c o r d e d  a s  a  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  a c c u m u ­
l a t e d  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e .  F i x e d  m a t u r i t y  s e c u r i t i e s  h e l d  t o  m a t u r i t y  
c o n s i s t  o f  b o n d s ,  n o t e s ,  r e d e e m a b l e  a n d  n o n r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  w h i c h  
t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  h a s  t h e  i n t e n t  a n d  a b i l i t y  t o  h o l d  t o  m a t u r i t y ,  a n d  a r e  r e ­
p o r t e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t  a n d  a d j u s t e d  f o r  a m o r t i z a t i o n  o f  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t .  
D e c l i n e s  i n  f a i r  v a l u e  o f  i n d i v i d u a l  h e l d - t o - m a t u r i t y  a n d  a v a i l a b l e - f o r - s a l e  s e ­
c u r i t i e s  b e l o w  t h e i r  c o s t  t h a t  a r e  o t h e r  t h e n  t e m p o r a r y  h a v e  r e s u l t e d  i n  w r i t e ­
d o w n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s e c u r i t i e s  t o  t h e i r  f a i r  v a l u e .  T h e  r e l a t e d  w r i t e - d o w n s  
h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  e a r n i n g s  a s  r e a l i z e d  l o s s e s .  T r a d i n g  a c c o u n t  s e c u r i t i e s  
c o n s i s t  o f  b o n d s ,  n o t e s ,  a n d  r e d e e m a b l e  a n d  n o n r e d e e m a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k ,  a n d  
c o m m o n  s t o c k  h e l d  p r i n c i p a l l y  f o r  r e s a l e  i n  t h e  n e a r  t e r m ,  a n d  a r e  r e c o r d e d  a t  
t h e i r  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e s .  R e a l i z e d  a n d  u n r e a l i z e d  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  t r a d i n g  
a c c o u n t  s e c u r i t i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  o t h e r  i n c o m e .
M o r t g a g e  l o a n s  o n  r e a l  e s t a t e  a r e  c a r r i e d  a t  u n p a i d  b a l a n c e s  a n d  a r e  a d j u s t e d  
f o r  a m o r t i z a t i o n  o f  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t ,  l e s s  a l l o w a n c e  f o r  l o s s e s .  R e a l  e s t a t e  
h e l d  f o r  s a l e  i s  c a r r i e d  a t  t h e  l o w e r  o f  d e p r e c i a t e d  c o s t  o r  f a i r  v a l u e  l e s s  e s t i ­
m a t e d  s e l l i n g  c o s t s .  R e a l  e s t a t e  c l a s s i f i e d  a s  h e l d - f o r - s a l e  i s  n o  l o n g e r  d e p r e c i ­
a t e d .  R e a l  e s t a t e ,  i n c l u d i n g  r e a l  e s t a t e  a c q u i r e d  i n  s a t i s f a c t i o n  o f  d e b t ,  i s  c a r r i e d  
a t  d e p r e c i a t e d  c o s t .  I m p a i r e d  r e a l  e s t a t e  i s  w r i t t e n  d o w n  t o  f a i r  v a l u e  w i t h  t h e  
i m p a i r m e n t  l o s s  b e i n g  i n c l u d e d  i n  n e t  r e a l i z e d  g a i n s  ( l o s s e s )  o n  i n v e s t m e n t s  
a n d  o t h e r .  U p o n  f o r e c l o s u r e  ( i n c l u d i n g  i n - s u b s t a n c e  f o r e c l o s u r e ) ,  t h e  c a r r y i n g  
v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  i s  r e c o r d e d  a t  t h e  l o w e r  o f  c o s t  o r  f a i r  v a l u e  ( l e s s  s e l l i n g  
c o s t s  i f  t o  b e  s o l d ) ,  w h i c h  b e c o m e s  i t s  n e w  c o s t  b a s i s .  T h e  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e  
f o r  r e a l  e s t a t e  i s  d e t e r m i n e d  b a s e d  u p o n  i n d e p e n d e n t  a p p r a i s a l s  a n d  o t h e r  
a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o p e r t y ,  w h i c h  m a y  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a
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n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g :  ( i )  d i s c o u n t e d  c a s h  f l o w s  ( i i )  s a l e s  o f  c o m p a r a b l e  
p r o p e r t i e s  ( i i i )  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  o f  p r o p e r t y  a n d  r e l a t e d  m a r k e t  c o n d i t i o n s  
( i v )  d i s p o s i t i o n  c o s t s .
F o r e c l o s e d  p r o p e r t i e s  a r e  a c t i v e l y  m a n a g e d  b y  t h e  c o m p a n y  i n  o r d e r  t o  m a x i ­
m i z e  t h e i r  v a l u e .  S u b s e q u e n t  t o  f o r e c l o s u r e ,  t h e  c a r r y i n g  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  
i s  p e r i o d i c a l l y  e v a l u a t e d  a n d  a  v a l u a t i o n  a l l o w a n c e  i s  e s t a b l i s h e d ,  i f  n e c e s s a r y ,  
t o  r e f l e c t  a n y  a d d i t i o n a l  a m o u n t s  c o n s i d e r e d  u n r e c o v e r a b l e  u p o n  s a l e .  A t  t h e  
t i m e  o f  t h e  s a l e ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s a l e s  p r i c e  a n d  t h e  c a r r y i n g  v a l u e  i s  
r e c o r d e d  a s  a  r e a l i z e d  g a i n  o r  l o s s .  P o l i c y  l o a n s  a r e  c a r r i e d  a t  u n p a i d  b a l a n c e s .  
S h o r t - t e r m  i n v e s t m e n t s  a r e  s t a t e d  a t  a m o r t i z e d  c o s t ,  w h i c h  a p p r o x i m a t e s  f a i r  
v a l u e .
P r o v i s i o n s  f o r  i m p a i r m e n t s  o f  s e c u r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  h e l d  t o  m a t u r i t y  a r e  i n ­
c l u d e d  i n  n e t  r e a l i z e d  g a i n s  ( l o s s e s )  o n  i n v e s t m e n t s  a n d  o t h e r .  R e a l i z e d  g a i n s  
a n d  l o s s e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  s p e c i f i c  i d e n t i f i c a t i o n .
C a s h  a n d  c a s h  e q u i v a l e n t s .  C a s h  e q u i v a l e n t s  a r e  c a r r i e d  a t  c o s t ,  w h i c h  a p p r o x i ­
m a t e s  f a i r  v a l u e .  C a s h  e q u i v a l e n t s  a r e  h i g h l y  l i q u i d  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  w i t h  
a n  o r i g i n a l  m a t u r i t y  o f  t h r e e  m o n t h s  o r  l e s s .
D e f e r r e d  p o l i c y  a c q u i s i t i o n  c o s t s .  C o m m i s s i o n s  a n d  o t h e r  c o s t s  o f  a c q u i r i n g  t r a ­
d i t i o n a l  l i f e  i n s u r a n c e ,  u n i v e r s a l  l i f e  i n s u r a n c e  a n d  i n v e s t m e n t  p r o d u c t s ,  a n d  
a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  t h a t  v a r y  w i t h  a n d  a r e  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  n e w  a n d  r e n e w a l  b u s i n e s s ,  h a v e  b e e n  d e f e r r e d .  T r a d i t i o n a l  l i f e  
i n s u r a n c e  a n d  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a r e  b e i n g  a m o r ­
t i z e d  o v e r  t h e  p r e m i u m - p a y i n g  p e r i o d  o f  t h e  r e l a t e d  p o l i c i e s  u s i n g  a s s u m p t i o n s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  u s e d  i n  c o m p u t i n g  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t  l i a b i l i t i e s .  F o r  
u n i v e r s a l  l i f e - t y p e  c o n t r a c t s  a n d  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  t h a t  i n c l u d e  s i g n i f i c a n t  
s u r r e n d e r  c h a r g e s  o r  t h a t  y i e l d  s i g n i f i c a n t  r e v e n u e s  f r o m  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  
t h e  i n v e s t m e n t  o f  c o n t r a c t  h o l d e r s '  f u n d s ,  t h e  d e f e r r e d  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t  
a m o r t i z a t i o n  i s  m a t c h e d  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  g r o s s  p r o f i t .
O t h e r w i s e ,  d e f e r r e d  c o n t r a c t  a c q u i s i t i o n  c o s t s  o n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a r e  
a m o r t i z e d  u s i n g  a n  a c c o u n t i n g  m e t h o d  t h a t  r e c o g n i z e s  a c q u i s i t i o n  c o s t s  a s  e x ­
p e n s e s  a t  a  c o n s t a n t  r a t e  a p p l i e d  t o  n e t  p o l i c y  l i a b i l i t i e s .  T h e  e f f e c t  o n  t h e  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C )  a s s e t  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  r e a l i z a t i o n  o f  u n ­
r e a l i z e d  g a i n s  ( l o s s e s )  i s  r e c o g n i z e d  w i t h  a n  o f f s e t  t o  a c c u m u l a t e d  o t h e r  c o m ­
p r e h e n s i v e  i n c o m e  i n  c o n s o l i d a t e d  s h a r e h o l d e r s '  e q u i t y  a s  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
d a t e .
D e f e r r e d  s a l e s  i n d u c e m e n t s .  C o s t s  r e l a t e d  t o  s a l e s  i n d u c e m e n t s  o f f e r e d  o n  s a l e s  
t o  n e w  c u s t o m e r s ,  p r i n c i p a l l y  o n  i n v e s t m e n t  c o n t r a c t s  a n d  p r i m a r i l y  i n  t h e  
f o r m  o f  a d d i t i o n a l  c r e d i t s  t o  t h e  c u s t o m e r ' s  a c c o u n t  v a l u e  o r  e n h a n c e m e n t s  t o  
i n t e r e s t  c r e d i t e d  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d ,  w h i c h  a r e  b e y o n d  a m o u n t s  c u r r e n t l y  
b e i n g  c r e d i t e d  t o  e x i s t i n g  c o n t r a c t s ,  a r e  d e f e r r e d  a n d  r e c o r d e d  a s  o t h e r  a s s e t s .  
A l l  o t h e r  s a l e s  i n d u c e m e n t s  a r e  e x p e n s e d  a s  i n c u r r e d  a n d  i n c l u d e d  i n  i n t e r e s t  
c r e d i t e d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s '  f u n d s .  D e f e r r e d  s a l e s  i n d u c e m e n t s  a r e  a m o r t i z e d  
t o  i n c o m e  u s i n g  t h e  s a m e  m e t h o d o l o g y  a n d  a s s u m p t i o n s  a s  d e f e r r e d  a c q u i ­
s i t i o n  c o s t s ,  a n d  a r e  i n c l u d e d  i n  i n t e r e s t  c r e d i t e d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s '  f u n d s .  
D e f e r r e d  s a l e s  i n d u c e m e n t s  a r e  p e r i o d i c a l l y  r e v i e w e d  f o r  r e c o v e r a b i l i t y  a n d  
w r i t t e n  d o w n  w h e n  n e c e s s a r y .
P r o p e r t y  a n d  e q u i p m e n t .  P r o p e r t y  a n d  e q u i p m e n t  a r e  r e p o r t e d  a t  c o s t ,  n e t  o f  a c ­
c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n  o f  $ 1 , 9 1 5 , 0 0 0  a n d  $ 1 , 7 2 1 , 0 0 0  i n  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  r e s p e c ­
t i v e l y .  P r o p e r t y  a n d  e q u i p m e n t  a r e  d e p r e c i a t e d  u s i n g  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  
o v e r  t h e i r  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i v e s .
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F u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s .  T h e  l i a b i l i t i e s  f o r  t r a d i t i o n a l  l i f e  i n s u r a n c e  
a n d  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s  a r e  c o m p u t e d  
u s i n g  a  n e t  l e v e l  p r e m i u m  m e t h o d  i n c l u d i n g  a s s u m p t i o n s  a s  t o  i n v e s t m e n t  
y i e l d s ,  m o r t a l i t y ,  w i t h d r a w a l s ,  a n d  o t h e r  a s s u m p t i o n s  b a s e d  o n  A B C ' s  e x p e ­
r i e n c e  m o d i f i e d  a s  n e c e s s a r y  t o  r e f l e c t  a n t i c i p a t e d  t r e n d s  a n d  t o  i n c l u d e  p r o ­
v i s i o n s  f o r  p o s s i b l e  u n f a v o r a b l e  d e v i a t i o n s .  L i a b i l i t y  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n s  a r e  
g r a d e d  a n d  r a n g e  f r o m  3  p e r c e n t  t o  1 0  p e r c e n t .  B e n e f i t  l i a b i l i t i e s  f o r  t r a d i t i o n a l  
l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n c l u d e  c e r t a i n  d e f e r r e d  p r o f i t s  o n  l i m i t e d - p a y m e n t  
p o l i c i e s  t h a t  a r e  b e i n g  r e c o g n i z e d  i n  i n c o m e  o v e r  t h e  c o n t r a c t  t e r m .  C o n t r a c t  
b e n e f i t  c l a i m s  a r e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  i n  t h e  p e r i o d  t h a t  t h e  c l a i m s  a r e  i n c u r r e d .
T h e  a c c r u e d  a c c o u n t  b a l a n c e  f o r  n o n t r a d i t i o n a l  l i f e  i n s u r a n c e  a n d  i n v e s t m e n t  
c o n t r a c t s  a r e  c o m p u t e d  a s  d e p o s i t s  n e t  o f  w i t h d r a w a l s  m a d e  b y  t h e  c o n t r a c t  
h o l d e r ,  p l u s  a m o u n t s  c r e d i t e d  b a s e d  o n  c o n t r a c t  s p e c i f i c a t i o n s ,  l e s s  c o n t r a c t  f e e s  
a n d  c h a r g e s  a s s e s s e d ,  p l u s  a n y  a d d i t i o n a l  i n t e r e s t .  I n t e r e s t  c r e d i t i n g  r a t e s  f o r  
u n i v e r s a l  l i f e  a n d  i n v e s t m e n t  p r o d u c t s  r a n g e  f r o m  5 . 5 0  p e r c e n t  t o  9 . 2 5  p e r c e n t .
I n c l u d e d  i n  c o n t r a c t  h o l d e r s '  a c c o u n t  b a l a n c e s  i s  a  p r o v i s i o n  f o r  c o n t r a c t  h o l d e r  
d i v i d e n d s .  B e n e f i t  l i a b i l i t i e s  f o r  c o n t r a c t  h o l d e r s '  a c c o u n t  b a l a n c e s  a r e  c o m ­
p u t e d  u n d e r  a  r e t r o s p e c t i v e  d e p o s i t  m e t h o d  a n d  r e p r e s e n t  c o n t r a c t  a c c o u n t  
b a l a n c e s  b e f o r e  a p p l i c a b l e  s u r r e n d e r  c h a r g e s .  C o n t r a c t  b e n e f i t s  a n d  c l a i m s  t h a t  
a r e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  i n c l u d e  b e n e f i t  c l a i m s  i n c u r r e d  i n  t h e  p e r i o d  i n  e x c e s s  o f  
r e l a t e d  c o n t r a c t  a c c o u n t  b a l a n c e s .  I n t e r e s t  c r e d i t i n g  r a t e s  f o r  u n i v e r s a l  l i f e  a n d  
i n v e s t m e n t  p r o d u c t s  r a n g e  f r o m  5 . 5 0  p e r c e n t  t o  9 . 2 5  p e r c e n t .  B e n e f i t s  a n d  e x ­
p e n s e s  a r e  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  t o  r e c o g n i z e  c o s t s  a s  i n c u r r e d  
o v e r  t h e  e s t i m a t e d  l i v e s  o f  t h e  c o n t r a c t s .  E x p e n s e s  i n c l u d e  i n t e r e s t  c r e d i t e d  
t o  c o n t r a c t  a c c o u n t  b a l a n c e s  a n d  b e n e f i t s  p a i d  i n  e x c e s s  o f  c o n t r a c t  a c c o u n t  
b a l a n c e s .
M i n i m u m  G u a r a n t e e s .  T h e  c o m p a n y  i s s u e s  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  t h r o u g h  
s e p a r a t e  a c c o u n t s  w h e r e  t h e  c o m p a n y  c o n t r a c t u a l l y  g u a r a n t e e s  t o  t h e  c o n t r a c t  
h o l d e r  t o t a l  d e p o s i t s  m a d e  t o  t h e  c o n t r a c t  l e s s  a n y  p a r t i a l  w i t h d r a w a l s  p l u s  
a  m i n i m u m  r e t u r n .  T h i s  g u a r a n t e e  i n c l u d e s  b e n e f i t s  t h a t  a r e  p a y a b l e  i n  t h e  
e v e n t  o f  d e a t h ,  a n n u i t i z a t i o n ,  o r  a t  s p e c i f i e d  d a t e s  d u r i n g  t h e  a c c u m u l a t i o n  
p e r i o d .
A c c o u n t i n g  p o l i c y  f o r  h e a l t h  l i a b i l i t i e s .  U n p a i d  c l a i m s  o n  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  
p o l i c i e s  r e p r e s e n t  t h e  e s t i m a t e d  l i a b i l i t y  f o r  b e n e f i t  e x p e n s e s  b o t h  r e p o r t e d  b u t  
n o t  p a i d  a n d  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  t o  A B C  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 .  A B C  d o e s  
n o t  d i s c o u n t  i t s  l i a b i l i t i e s  f o r  u n p a i d  c l a i m s .  L i a b i l i t i e s  f o r  u n p a i d  c l a i m s  a r e  e s ­
t i m a t e d  u s i n g  i n d i v i d u a l  c a s e - b a s i s  v a l u a t i o n s  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .  T h o s e  
e s t i m a t e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t r e n d s  i n  c l a i m  s e v e r i t y  a n d  f r e q u e n c y .  
A l t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  v a r i a b i l i t y  i s  i n h e r e n t  i n  s u c h  e s t i m a t e s ,  m a n a g e m e n t  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  l i a b i l i t i e s  f o r  u n p a i d  c l a i m s  a r e  a d e q u a t e .  T h e  e s t i m a t e s  
a r e  c o n t i n u a l l y  r e v i e w e d  a n d  a d j u s t e d  a s  n e c e s s a r y  a s  e x p e r i e n c e  d e v e l o p s  
o r  n e w  i n f o r m a t i o n  b e c o m e s  k n o w n ;  s u c h  a d j u s t m e n t s  a r e  i n c l u d e d  i n  c u r r e n t  
o p e r a t i o n s .
I n c o m e  t a x e s .  F e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  a r e  c h a r g e d  o r  c r e d i t e d  t o  o p e r a t i o n s  b a s e d  
u p o n  a m o u n t s  e s t i m a t e d  t o  b e  p a y a b l e  o r  r e c o v e r a b l e  a s  a  r e s u l t  o f  t a x a b l e  
o p e r a t i o n s  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r .  D e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  f o r  
t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t a x  b a s i s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  t h e i r  
r e p o r t e d  a m o u n t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u s i n g  e n a c t e d  i n c o m e  t a x  r a t e s  
a n d  l a w s .
R e i n s u r a n c e .  I n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  t h e  C o m p a n y  s e e k s  t o  l i m i t  
i t s  e x p o s u r e  t o  l o s s  o n  a n y  s i n g l e  i n s u r e d  a n d  t o  r e c o v e r  a  p o r t i o n  o f  b e n e f i t s
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p a i d  b y  c e d i n g  r e i n s u r a n c e  t o  o t h e r  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  o r  r e i n s u r e r s  u n d e r  e x ­
c e s s  c o v e r a g e  a n d  c o i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  T h e  C o m p a n y  r e t a i n s  a  m a x i m u m  o f  
$ 4 0 0 , 0 0 0  o f  c o v e r a g e  p e r  i n d i v i d u a l  l i f e .  A m o u n t s  p a i d  o r  d e e m e d  t o  h a v e  b e e n  
p a i d  f o r  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a r e  r e c o r d e d  a s  r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e .
I n s u r a n c e  p r e m i u m  r e v e n u e s .  T r a d i t i o n a l  l i f e  p r e m i u m s ,  w h i c h  i n c l u d e  t h o s e  
p r o d u c t s  w i t h  f i x e d  a n d  g u a r a n t e e d  p r e m i u m s  a n d  b e n e f i t s  a n d  c o n s i s t  p r i n ­
c i p a l l y  o f  w h o l e  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  l i m i t e d - p a y m e n t  l i f e  i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s ,  a n d  c e r t a i n  a n n u i t i e s  w i t h  l i f e  c o n t i n g e n c i e s ,  a r e  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  
a s  r e v e n u e  w h e n  d u e .  R e v e n u e s  o n  u n i v e r s a l  l i f e  a n d  i n v e s t m e n t - t y p e  c o n ­
t r a c t s  c o n s i s t  o f  c o n t r a c t  c h a r g e s  a g a i n s t  c o n t r a c t  h o l d e r s '  f u n d s  f o r  t h e  c o s t  
o f  i n s u r a n c e ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  s u r r e n d e r  c h a r g e s ,  a c t u a r i a l  m a r g i n ,  a n d  o t h e r  
f e e s .  A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e  p r o  
r a t a  o v e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t s .
S e p a r a t e  a c c o u n t s .  S e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  g e n e r a l l y  r e p r e s e n t  
f u n d s  m a i n t a i n e d  i n  a c c o u n t s  t o  m e e t  s p e c i f i c  i n v e s t m e n t  o b j e c t i v e s  o f  c o n t r a c t  
h o l d e r s  w h o  b e a r  t h e  i n v e s t m e n t  r i s k .  I n v e s t m e n t  i n c o m e  a n d  i n v e s t m e n t  g a i n s  
a n d  l o s s e s  a c c r u e  d i r e c t l y  t o  s u c h  c o n t r a c t  h o l d e r s .  T h e  a s s e t s  s u p p o r t i n g  t h e  
v a r i a b l e  p o r t i o n  o f  b o t h  t r a d i t i o n a l  v a r i a b l e  a n n u i t i e s  a n d  v a r i a b l e  c o n t r a c t s  
w i t h  g u a r a n t e e s  a r e  c a r r i e d  a t  f a i r  v a l u e  a n d  r e p o r t e d  a s  s u m m a r y  t o t a l  s e p ­
a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  w i t h  a n  e q u i v a l e n t  s u m m a r y  t o t a l  r e p o r t e d  f o r  l i a b i l i t i e s .  
A m o u n t s  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r s  f o r  m o r t a l i t y ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  
a n d  o t h e r  s e r v i c e s  a r e  i n c l u d e d  i n  r e v e n u e  a n d  c h a n g e s  i n  l i a b i l i t i e s  f o r  m i n i ­
m u m  g u a r a n t e e s  a r e  i n c l u d e d  i n  p o l i c y h o l d e r  b e n e f i t s  i n  t h e  S t a t e m e n t  o f  O p ­
e r a t i o n s .  S e p a r a t e  a c c o u n t  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  n e t  i n v e s t m e n t  g a i n s  a n d  
l o s s e s ,  a n d  t h e  r e l a t e d  l i a b i l i t y  c h a n g e s  a r e  o f f s e t  w i t h i n  t h e  s a m e  l i n e  i t e m  i n  
t h e  S t a t e m e n t  o f  O p e r a t i o n s .
B u s i n e s s  r i s k s  a n d  u n c e r t a i n t i e s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i a b i l i t i e s  f o r  f u t u r e  p o l i c y  
b e n e f i t s  f o r  t h e  C o m p a n y ' s  p r o d u c t s  r e q u i r e s  m a n a g e m e n t  t o  m a k e  e s t i m a t e s  
a n d  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  l a p s e ,  e x p e n s e ,  a n d  i n v e s t ­
m e n t  e x p e r i e n c e .  S u c h  e s t i m a t e s  a r e  p r i m a r i l y  b a s e d  o n  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  
a n d  f u t u r e  e x p e c t a t i o n s  o f  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  e x p e n s e ,  p e r s i s t e n c y ,  a n d  i n ­
v e s t m e n t  a s s u m p t i o n s .  A c t u a l  r e s u l t s  c o u l d  d i f f e r  m a t e r i a l l y  f r o m  t h o s e  e s t i ­
m a t e s .  M a n a g e m e n t  m o n i t o r s  a c t u a l  e x p e r i e n c e  a n d ,  i f  c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t ,  
r e v i s e s  i t s  a s s u m p t i o n s  a n d  t h e  r e l a t e d  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t  e s t i m a t e s .
T h e  C o m p a n y ' s  i n v e s t m e n t s  a r e  p r i m a r i l y  c o m p r i s e d  o f  f i x e d  m a t u r i t y  s e c u r i ­
t i e s ,  e q u i t y  s e c u r i t i e s ,  r e a l  e s t a t e ,  a n d  m o r t g a g e  l o a n s .  S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  
p r e v a i l i n g  i n t e r e s t  r a t e s  a n d  g e o g r a p h i c  c o n d i t i o n s  m a y  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  
t i m i n g  a n d  a m o u n t  o f  c a s h  f l o w s  o n  s u c h  i n v e s t m e n t s  a n d  t h e i r  r e l a t e d  v a l u e s .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  v a l u e  o f  t h e s e  i n v e s t m e n t s  i s  o f t e n  d e r i v e d  f r o m  a n  a p p r a i s a l ,  
a n  e s t i m a t e  o r  o p i n i o n  o f  v a l u e .  A  s i g n i f i c a n t  d e c l i n e  i n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e s e  
i n v e s t m e n t s  c o u l d  h a v e  a n  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  C o m p a n y ' s  b a l a n c e  s h e e t .
T h e  C o m p a n y  r e g u l a r l y  i n v e s t s  i n  m o r t g a g e d  b a c k e d  s e c u r i t i e s  ( M B S )  a n d  
o t h e r  s e c u r i t i e s  s u b j e c t  t o  p r e p a y m e n t  a n d  c a l l  r i s k .  S i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  
p r e v a i l i n g  i n t e r e s t  r a t e s  m a y  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  t i m i n g  a n d  a m o u n t  o f  c a s h  
f l o w s  o n  s u c h  s e c u r i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  m a r k e t  p r e m i u m  a n d  
a c c r e t i o n  o f  m a r k e t  d i s c o u n t  f o r  M B S  i s  b a s e d  o n  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  
e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  p a y m e n t  s p e e d s  o n  t h e  u n d e r l y i n g  m o r t g a g e  l o a n s .  A c t u a l  
p r e p a y m e n t  s p e e d s  w i l l  d i f f e r  f r o m  o r i g i n a l  e s t i m a t e s  a n d  m a y  r e s u l t  i n  m a t e ­
r i a l  a d j u s t m e n t s  t o  a m o r t i z a t i o n  o r  a c c r e t i o n  r e c o r d e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  
C o d i f i c a t i o n .  T h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s  r e v i s e d  
t h e  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  i n  a  p r o c e s s  r e f e r r e d  t o  a s  
C o d i f i c a t i o n .  C o d i f i c a t i o n  b e c a m e  e f f e c t i v e  o n  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 1 .  T h e  C o m p a n y ' s
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s t a t e  o f  d o m i c i l e  h a s  a d o p t e d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  r e v i s e d  m a n u a l  e f f e c t i v e  
J a n u a r y  1 ,  2 0 0 1 .  T h e  r e v i s e d  m a n u a l  h a s  c h a n g e d ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  p r e s c r i b e d  
s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s ,  a n d  h a s  r e s u l t e d  i n  c h a n g e s  t o  t h e  C o m p a n y ' s  
s t a t u t o r y - b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  c h a n g e s  i n  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  r e v i s e d  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s
a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  o f  $ _ h a s  b e e n  r e p o r t e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  t o  i n c r e a s e
( d e c r e a s e )  s u r p l u s  i n  t h e  C o m p a n y ' s  s t a t u t o r y - b a s i s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a s  o f  
J a n u a r y  1 ,  2 0 0 1 .
G u a r a n t y  F u n d s .  G u a r a n t y  f u n d  ( a n d  o t h e r )  a s s e s s m e n t s  a r e  a c c r u e d  a t  t h e  
t i m e  t h e  e v e n t s  o c c u r  o n  w h i c h  a s s e s s m e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  b a s e d .
2 .  E a r n i n g s  P e r  C o m m o n  S h a r e
B a s i c  a n d  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e  ( E P S )  a r e  a s  f o l l o w s .
( T h o u s a n d s ,  e x c e p t  p e r  
c o m m o n  s h a r e  d a t a )
2 0 X 2
N e t  i n c o m e
I n c o m e  a p p l i c a b l e  t o  c o m m o n  
o w n e r s h i p
2 0 X 1
N e t  i n c o m e
I n c o m e  a p p l i c a b l e  t o  c o m m o n  
o w n e r s h i p
I n c o m e  S h a r e s  P e r  C o m m o n
( N u m e r a t o r )  ( D e n o m i n a t o r )  S h a r e  A m o u n t
2 ,2 5 4
2 ,2 5 4
1 . 7 2 9
1 ,7 2 9
3 , 3 4 2
3 , 3 4 2
. 6 7
. 5 2
3 .  I n v e s t m e n t s
I n  r e p o r t i n g  d i s c l o s u r e s  a b o u t  i n v e s t m e n t s  i n  s e c u r i t i e s ,  e n t i t i e s  s h o u l d  c o m p l y  
p r i m a r i l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  p a r a g r a p h s  6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 ,  a n d  2 2  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 1 5  ( a s  a m e n d e d ) ;  p a r a g r a p h s  1 7  a n d  1 8  o f  F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ;  
p a r a g r a p h s  4 7  a n d  4 8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  ( a s  a m e n d e d ) ;  p a r a g r a p h s  2 2 ,  
2 3 ,  a n d  2 8  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  9 1  ( a s  a m e n d e d ) ;  a n d  A p p e n d i x  C  o f  t h i s  
A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e .  O t h e r  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  m a y  a l s o  b e  a p p l i ­
c a b l e .
4 .  F a i r  V a l u e  o f  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s
T h e  f o l l o w i n g  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  w e r e  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  
e a c h  c l a s s  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  f o r  w h i c h  i t  i s  p r a c t i c a b l e  t o  e s t i m a t e  t h a t  
v a l u e .
S h o r t - t e r m  i n v e s t m e n t s .  F o r  t h o s e  s h o r t - t e r m  i n s t r u m e n t s  a m o r t i z e d  c o s t  i s  a  
r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  f a i r  v a l u e .
I n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  a n d  t r a d i n g  a c c o u n t  a s s e t s .  F o r  s e c u r i t i e s  h e l d  f o r  t r a d i n g  
p u r p o s e s  a n d  m a r k e t a b l e  e q u i t y  s e c u r i t i e s  h e l d  f o r  i n v e s t m e n t  p u r p o s e s ,  f a i r  
v a l u e s  a r e  b a s e d  o n  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e s  o r  d e a l e r  q u o t e s .  F o r  o t h e r  s e c u r i ­
t i e s  h e l d  a s  i n v e s t m e n t s ,  f a i r  v a l u e  e q u a l s  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e ,  i f  a v a i l a b l e .  
I f  a  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  f a i r  v a l u e  i s  e s t i m a t e d  u s i n g  q u o t e d  
m a r k e t  p r i c e s  f o r  s i m i l a r  s e c u r i t i e s .
M o r t g a g e  l o a n s  o n  r e a l  e s t a t e  a n d  p o l i c y  l o a n s .  T h e  f a i r  v a l u e  o f  m o r t g a g e  l o a n s  
o n  r e a l  e s t a t e  i s  e s t i m a t e d  u s i n g  d i s c o u n t e d  c a s h  fl o w s .  T h e  f a i r  v a l u e  o f  p o l i c y  
l o a n s  i s  e s t i m a t e d  b y  d i s c o u n t i n g  t h e  f u t u r e  c a s h  f l o w s  u s i n g  r e a s o n a b l e  a s ­
s u m p t i o n s  f o r  m o r t a l i t y  a n d  r e p a y m e n t s  a n d  u s i n g  t h e  c u r r e n t  r a t e s  a t  w h i c h  
s i m i l a r  l o a n s  w o u l d  b e  m a d e  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  w i t h  s i m i l a r  c r e d i t  r a t i n g s  a n d  
t h e  s a m e  r e m a i n i n g  m a t u r i t i e s .
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T h e  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e s  o f  A B C ' s  m o r t g a g e  l o a n s  o n  r e a l  e s t a t e  a n d  p o l i c y  
l o a n s  a r e  a s  f o l l o w s .
2 0 X 2 2 0 X 1
M o r t g a g e  l o a n s  o n  r e a l  
e s t a t e  
P o l i c y  l o a n s
C a r r y i n g
A m o u n t
$ 7 9 , 2 5 8
4 3 , 5 4 9
( A m o u n t s  i n  t h o u s a n d s )  
F a i r  V a l u e
C a r r y i n g
A m o u n t  F a i r  V a l u e
$ 8 3 , 5 0 6
6 0 , 0 0 0
$ 1 0 6 , 6 9 2
5 1 , 0 1 3
$ 1 1 2 , 0 2 7
5 9 , 0 0 0
6 .  A c c u m u l a t e d  O t h e r  C o m p r e h e n s i v e  I n c o m e
A c c u m u l a t e d  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e  ( l o s s )  r e p r e s e n t s  c u m u l a t i v e  g a i n s  
a n d  l o s s e s  o n  i t e m s  t h a t  a r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  e a r n i n g s .  T h e  b a l a n c e s  a n d  a c t i v i t y  
f o r  t h e  y e a r s  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  a r e  a s  f o l l o w s .
2 0 X 2  2 0 X 1
( A m o u n t s  i n  t h o u s a n d s )
C h a n g e s  i n  n e t  u n r e a l i z e d  g a i n s  
( l o s s e s )  o n  i n v e s t m e n t  
s e c u r i t i e s :
N e t  u n r e a l i z e d  g a i n s  
( l o s s e s )  a r i s i n g  d u r i n g  
t h e  p e r i o d
R e c l a s s i f i c a t i o n  a d j u s t m e n t  
f o r  g a i n s  ( l o s s e s )  
i n c l u d e d  i n  n e t  e a r n i n g s
C h a n g e s  i n  n e t  u n r e a l i z e d  g a i n s  
( l o s s e s )  o n  i n v e s t m e n t  
s e c u r i t i e s
A d j u s t m e n t s  f o r :
P o l i c y h o l d e r  l i a b i l i t i e s ,  
d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  
c o s t s  a n d  d e f e r r e d  f e d e r a l  
i n c o m e  t a x e s
C h a n g e s  i n  n e t  u n r e a l i z e d  
g a i n s  ( l o s s e s )  n e t  o f  
a d j u s t m e n t s
T o t a l  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  
i n c o m e  ( l o s s )
6 .  I n c o m e  T a x e s
S i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t s  f o r  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a t t r i b u t a b l e  t o  c o n t i n u i n g  o p ­
e r a t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s .
$ 1 3 , 3 2 4 $ ( 1 , 8 7 3 )
4 6 ( 3 0 0 )
1 3 , 3 7 0 ( 2 , 1 7 3 )
( 4 , 6 8 0 )
8 , 6 9 0
$ 8 ,6 9 0
4 4 3
( 1 , 7 3 0 )
$ ( 1 ,7 3 0 )
2 0 X 2 2 0 X 1
C u r r e n t  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  
D e f e r r e d  i n c o m e  t a x  ( b e n e f i t )  
e x p e n s e
T o t a l  i n c o m e  t a x  e x p e n s e
( A m o u n t s  i n  t h o u s a n d s )  
$ 1 , 5 4 7  $ 6 0 1
( 1 , 4 0 5 )  
$  1 4 2
5 4 0
$  1 . 1 4 1
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Deferred income t axes reflect the net tax  effects of tem porary differences be­
tween the carry ing  am ounts of assets and liabilities for financial reporting pur­
poses and the am ounts used for income tax  purposes. Significant components 
of the company's deferred tax  liabilities and assets are as follows.
D ecem ber 31, D ecem ber 31,
20X 2 20X 1
(A m ounts in  th ou san ds)
Deferred tax  liabilities:
Deferred policy acquisition
costs $ 13,131 $ 12,297
Future policy benefits — 512
Accrual of discount on bonds 924 1,982
O ther 3,641 1,024
Total deferred tax  liabilities 17,696 15,815
Deferred tax  assets:
Policyholder dividends 8,067 8,224
F uture policy benefits 
Deferred policy acquisition
851 —
costs
Investm ent valuation
2,078 1,561
allowance 1,087 1,651
R etirem ent plan  accruals 
Tax credits and loss
1,917 497
carryforwards 
Investm ent income
1,820 1,945
differences 574 556
O ther 406 354
Total deferred tax  assets 
Valuation allowance for
16,800 14,788
deferred tax  assets (516)  
Net deferred tax  assets 16,284 14,788
Net deferred tax  liabilities $ 1,412 $ 1.027
A Valuation allowance has been established due to the uncertainty of realized 
certain tax  credits and loss carryforwards, and a portion of other deferred tax  
assets.
A reconciliation of federal income tax  expense as presented in the financial 
statem ents and income taxes calculated using the statu tory  corporate tax  ra te  
follows.
20X 2 20X 1
(A m ounts in  th ou san ds)
Income from operations $2,396 $2,870
Application of income tax  ra te
Small company deduction for life insurance
838 1,005
companies
Policyholders' share of income (loss) in  excess
(556) (496)
of (less than) dividends paid (264) 752
Dividend received deduction (3) (50)
O ther 127 (70)
Total tax  expense $142 $1,141
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7 .  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s  W i t h  O f f - B a l a n c e - S h e e t  R i s k  
a n d  C o n c e n t r a t i o n  o f  C r e d i t  R i s k
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A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  A B C  h e l d  u n r a t e d  o r  l e s s - t h a n - i n v e s t m e n t  g r a d e  c o r p o ­
r a t e  d e b t  s e c u r i t i e s  o f  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  n e t  o f  a l l o w a n c e  f o r  l o s s e s ,  w i t h  a n  a g g r e g a t e  
m a r k e t  v a l u e  o f  $ 7 , 5 0 0 , 0 0 0 .  T h o s e  h o l d i n g s  a m o u n t e d  t o  4  p e r c e n t  o f  A B C ' s  c o r ­
p o r a t e  d e b t  s e c u r i t i e s  i n v e s t m e n t s  a n d  l e s s  t h a n  2  p e r c e n t  o f  t o t a l  a s s e t s .  T h e  
h o l d i n g s  o f  l e s s - t h a n - i n v e s t m e n t  g r a d e  s e c u r i t i e s  a r e  w i d e l y  d i v e r s i f i e d  a n d  o f  
s a t i s f a c t o r y  q u a l i t y  b a s e d  o n  A B C ' s  i n v e s t m e n t  p o l i c i e s  a n d  c r e d i t  s t a n d a r d s .  
A B C  a l s o  i n v e s t s  i n  m o r t g a g e  l o a n s  p r i n c i p a l l y  i n v o l v i n g  c o m m e r c i a l  r e a l  e s ­
t a t e .  A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  3  p e r c e n t  o f  s u c h  m o r t g a g e s  ( $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 )  i n v o l v e d  
p r o p e r t i e s  l o c a t e d  i n  C a l i f o r n i a  a n d  A r i z o n a .  S u c h  i n v e s t m e n t s  c o n s i s t  o f  f i r s t  
m o r t g a g e  l i e n s  o n  c o m p l e t e d  i n c o m e - p r o d u c i n g  p r o p e r t i e s ,  a n d  m o r t g a g e s  o n  
i n d i v i d u a l  p r o p e r t i e s  d o  n o t  e x c e e d  $ 3 0 0 , 0 0 0 .
8 .  L i a b i l i t y  f o r  U n p a i d  C l a i m s
T h e  l i a b i l i t y  f o r  u n p a i d  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  i s  b a s e d  o n  t h e  
e s t i m a t e d  a m o u n t  p a y a b l e  o n  c l a i m s  r e p o r t e d  p r i o r  t o  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  
t h a t  h a v e  n o t  y e t  b e e n  s e t t l e d ,  c l a i m s  r e p o r t e d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
d a t e  t h a t  h a v e  b e e n  i n c u r r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h e n  e n d e d ,  a n d  a n  e s t i m a t e  
( b a s e d  o n  p r i o r  e x p e r i e n c e )  o f  i n c u r r e d  b u t  u n r e p o r t e d  c l a i m s  r e l a t i n g  t o  s u c h  
p e r i o d .
A c t i v i t y  i n  t h e  l i a b i l i t y  f o r  u n p a i d  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  f o r  
t h e  C o m p a n y ' s  h e a l t h  a n d  d i s a b i l i t y  c o v e r a g e s  i s  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s .
2 0 X 2 2 0 X 1
( A m o u n t s  i n  t h o u s a n d s )
B a l a n c e ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r $  4 , 7 3 7 $  7 , 6 6 9
L e s s :  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r a b l e s 2 9 6 1 , 0 1 8
N e t  b a l a n c e ,  b e g i n n i n g  o f  y e a r 4 , 4 4 1 6 , 6 5 1
A m o u n t  i n c u r r e d ,  r e l a t e d  t o  
P r i o r  y e a r s $  ( 2 9 7 ) $  3 1 3
C u r r e n t  y e a r 2 6 , 1 9 7 2 5 , 6 7 1
T o t a l 2 5 , 9 0 0 2 5 , 9 8 4
A m o u n t  p a i d ,  r e l a t e d  t o  
P r i o r  y e a r s 6 , 9 2 3 8 , 9 3 7
C u r r e n t  y e a r 1 8 , 3 0 3 1 9 ,2 5 7
T o t a l 2 5 ,2 2 6 2 8 ,1 9 4
N e t  b a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r 5 , 1 1 5 4 , 4 4 1
P l u s :  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r a b l e s 3 0 3 2 9 6
B a l a n c e ,  e n d  o f  y e a r $ 5 , 4 1 8 $ 4 , 7 3 7
A s  a  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  e s t i m a t e s  o f  i n s u r e d  e v e n t s  i n  p r i o r  y e a r s ,  t h e  p r o v i ­
s i o n  o f  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  ( n e t  o f  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r i e s  o f  
$ ( 7 , 0 0 0 )  a n d  $ 7 2 2 , 0 0 0  i n  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  r e s p e c t i v e l y )  d e c r e a s e d  b y  $ 2 9 7 , 0 0 0  i n
2 0 X 2  r e f l e c t i n g  l o w e r - t h a n - a n t i c i p a t e d  l o s s e s  o n _ _ _ _ _ _ _ _ , a n d  i n c r e a s e d
b y  $ 3 1 3 , 0 0 0  i n  2 0 X 1  r e f l e c t i n g  h i g h e r - t h a n - a n t i c i p a t e d  l o s s e s  a n d  r e l a t e d  e x ­
p e n s e s  f o r  c l a i m s  f o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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9 .  M i n i m u m  G u a r a n t e e s
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r i z e s  t h e  l i a b i l i t i e s  f o r  g u a r a n t e e s  o n  v a r i a b l e  c o n t r a c t s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t :
4 6 4  Life and Health Insurance Entities
B a l a n c e  a t
J a n u a r y  1 2
I n c u r r e d
g u a r a n t e e
b e n e f i t s
P a i d
g u a r a n t e e  
b e n e f i t s  
B a l a n c e  a t  
D e c e m b e r  3 1 ,  
2 0 X X 3
M i n i m u m
G u a r a n t e e d
M i n i m u m G u a r a n t e e d
G u a r a n t e e d A c c u m u l a t i o n M i n i m u m
D e a t h B e n e f i t I n c o m e
B e n e f i t  ( M G D B ) ( G M A B ) B e n e f i t  ( G M I B ) T o t a l s
$ x ,x x x ,x x x $  X , X X X , X X X $ x ,x x x ,x x x $ x ,x x x ,x x x
x ,x x x ,x x x x ,x x x ,x x x x ,x x x ,x x x $ x ,x x x ,x x x
x ,x x x ,x x x X ,X X X ,X X X x ,x x x ,x x x $ x ,x x x .x x x
$ x ,x x x ,x x x $ x ,x x x ,x x x $ x ,x x x ,x x x $ x ,x x x ,x x x
T h e  m i n i m u m  g u a r a n t e e d  d e a t h  b e n e f i t  ( M G D B )  l i a b i l i t y  i s  e s t a b l i s h e d  e q u a l  
t o  a  b e n e f i t  r a t i o  m u l t i p l i e d  b y  t h e  c u m u l a t i v e  c o n t r a c t  c h a r g e s  e a r n e d ,  p l u s  
a c c r u e d  i n t e r e s t  l e s s  c o n t r a c t  b e n e f i t  p a y m e n t s .  T h e  b e n e f i t  r a t i o  i s  c a l c u l a t e d  
a s  t h e  e s t i m a t e d  p r e s e n t  v a l u e  o f  a l l  e x p e c t e d  c o n t r a c t  b e n e f i t s  d i v i d e d  b y  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  a l l  e x p e c t e d  c o n t r a c t  c h a r g e s .  T h e  C o m p a n y  r e g u l a r l y  e v a l u ­
a t e s  e s t i m a t e s  u s e d  a n d  a d j u s t s  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  b a l a n c e ,  w i t h  a  r e l a t e d  
c h a r g e  o r  c r e d i t  t o  b e n e f i t  e x p e n s e ,  i f  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o r  o t h e r  e v i d e n c e  s u g ­
g e s t s  t h a t  e a r l i e r  a s s u m p t i o n s  s h o u l d  b e  r e v i s e d .
T h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  a n d  m e t h o d o l o g y  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  M G D B  
l i a b i l i t y  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X X :
•  D a t a  u s e d  w a s  1 , 0 0 0  s t o c h a s t i c a l l y  g e n e r a t e d  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  
s c e n a r i o s .
•  M e a n  i n v e s t m e n t  p e r f o r m a n c e  a s s u m p t i o n  w a s  X X .
•  V o l a t i l i t y  a s s u m p t i o n  w a s  X X .
•  M o r t a l i t y  w a s  a s s u m e d  t o  b e  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  A n n u i t y  2 0 0 0  t a b l e .
•  L a p s e  r a t e s  v a r y  b y  c o n t r a c t  t y p e  a n d  d u r a t i o n  a n d  r a n g e  f r o m  1  p e r ­
c e n t  t o  2 0  p e r c e n t ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  3  p e r c e n t .
•  D i s c o u n t  r a t e  w a s  X X  p e r c e n t .
G u a r a n t e e d  m i n i m u m  a c c u m u l a t i o n  b e n e f i t s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  d e r i v a t i v e s  
u n d e r  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t ­
i n g  S t a n d a r d s  N o .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s ,  a n d  a r e  r e c o g n i z e d  a t  f a i r  v a l u e  t h r o u g h  e a r n i n g s .
2  F o r  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  a c c u m u l a t i o n  b e n e f i t s ,  i n c u r e d  g u a r a n t e e  b e n e f i t s  i n c o r p o r a t e s  a l l  
c h a n g e s  i n  f a i r  v a l u e  o t h e r  t h a n  a m o u n t s  r e s u l t i n g  f r o m  p a i d  g u a r a n t e e  b e n e f i t s .
3  I n c l u d e d  i n  t h e  t o t a l  r e s e r v e  b a l a n c e  a r e  r e s e r v e s  f o r  v a r i a b l e  a n n u i t y  d e a t h  b e n e f i t s  o f  $ _ _ ,
v a r i a b l e  a n n u i t y  i n c o m e  b e n e f i t s  o f  $ _ _ _ a n d  o t h e r  g u a r a n t e e s  o f  $ _ _ _ .
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T h e  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  i n c o m e  b e n e f i t  ( G M I B )  l i a b i l i t y  i s  e s t a b l i s h e d  e q u a l  
t o  a  b e n e f i t  r a t i o  m u l t i p l i e d  b y  t h e  c u m u l a t i v e  c o n t r a c t  c h a r g e s  e a r n e d ,  p l u s  
a c c r u e d  i n t e r e s t  l e s s  c o n t r a c t  b e n e f i t  p a y m e n t s .  T h e  b e n e f i t  r a t i o  i s  c a l c u l a t e d  
a s  t h e  e s t i m a t e d  p r e s e n t  v a l u e  o f  a l l  e x p e c t e d  c o n t r a c t  b e n e f i t s  d i v i d e d  b y  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  a l l  e x p e c t e d  c o n t r a c t  c h a r g e s .  T h e  C o m p a n y  r e g u l a r l y  e v a l u ­
a t e s  e s t i m a t e s  u s e d  a n d  a d j u s t s  t h e  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  b a l a n c e ,  w i t h  a  r e l a t e d  
c h a r g e  o r  c r e d i t  t o  b e n e f i t  e x p e n s e ,  i f  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o r  o t h e r  e v i d e n c e  s u g ­
g e s t s  t h a t  e a r l i e r  a s s u m p t i o n s  s h o u l d  b e  r e v i s e d .  T h e  a s s u m p t i o n s  u s e d  f o r  
c a l c u l a t i n g  t h e  G M I B  l i a b i l i t y  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X X ,  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  
u s e d  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  M G D B  l i a b i l i t y .  [ U n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s  f o r  t h e  l i a ­
b i l i t y  r e l a t e d  t o  i n c o m e  b e n e f i t s  i n c l u d e  a s s u m e d  f u t u r e  a n n u i t i z a t i o n  e l e c t i o n s  
b a s e d  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  e x t e n t  o f  b e n e f i t  t o  t h e  p o t e n t i a l  a n n u i t a n t ,  e l i g i ­
b i l i t y  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  a n n u i t a n t ' s  a t t a i n e d  a g e . ]  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c a l c u l a t i o n  
o f  t h e  G M I B  l i a b i l i t y  a s s u m e s  X  p e r c e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l  a n n u i t i z a t i o n s  t h a t  
w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  w i l l  b e  e l e c t e d .
1 0 .  R e i n s u r a n c e
T h e  C o m p a n y  u t i l i z e s  i n d e m n i t y  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s  t o  r e d u c e  i t s  e x p o ­
s u r e  t o  l a r g e  l o s s e s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  i t s  i n s u r a n c e  b u s i n e s s .  S u c h  r e i n s u r a n c e  
p e r m i t s  r e c o v e r y  o f  a  p o r t i o n  o f  l o s s e s  f r o m  r e i n s u r e r s ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  
d i s c h a r g e  t h e  p r i m a r y  l i a b i l i t y  o f  t h e  C o m p a n y  a s  d i r e c t  i n s u r e r  o f  t h e  r i s k s  
r e i n s u r e d .  T h e  C o m p a n y  e v a l u a t e s  t h e  f i n a n c i a l  s t r e n g t h  o f  p o t e n t i a l  r e i n s u r ­
e r s  a n d  c o n t i n u a l l y  m o n i t o r s  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  r e i n s u r e r s .  T h e  f o l l o w i n g  
t a b l e s  i n c l u d e  p r e m i u m  a m o u n t s  c e d e d / a s s u m e d  t o / f r o m  o t h e r  c o m p a n i e s .
2 0 X 1
P r e m i u m s :
C e d e d  t o A s s u m e d  F r o m
D i r e c t O t h e r O t h e r N e t
A m o u n t C o m p a n i e s  C o m p a n i e s  
( A m o u n t s  i n  t h o u s a n d s )
A m o u n t
2 0 X 2
P r e m i u m s :
L i f e  i n s u r a n c e $ 2 , 0 9 0 $ 5 6 0 $ 3 , 3 3 0 $ 4 , 8 6 0
A c c i d e n t  a n d  h e a l t h 1 , 4 4 0 1 , 2 9 0 — 1 5 0
A n n u i t i e s 3 , 1 3 0 — 7 0 3 , 2 0 0
T o t a l  e a r n e d
p r e m i u m s $ 6 , 6 6 0 $ 1 , 8 5 0 $ 3 , 4 0 0 $ 8 , 2 1 0
L i f e  i n s u r a n c e $ 2 , 0 8 0 $ 5 2 0 $ 3 , 6 8 0 $ 5 , 2 4 0
A c c i d e n t  a n d  h e a l t h 1 , 5 1 0 1 , 3 7 0 — 1 4 0
A n n u i t i e s 1 , 8 4 0 — 3 0 1 , 8 7 0
T o t a l  e a r n e d  
p r e m i u m s $ 5 , 4 3 0 $ 1 , 8 9 0 $ 3 , 7 1 0 $ 7 , 2 5 0
1 1 .  S e p a r a t e  A c c o u n t s
A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 1  a n d  2 0 X 2 ,  t h e  c o m p a n y  h a d  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e  c o n ­
t r a c t s  w i t h  g u a r a n t e e s .  T h e  C o m p a n y ' s  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s  m a y  o f f e r  
m o r e  t h a n  o n e  t y p e  o f  g u a r a n t e e  i n  e a c h  c o n t r a c t ;  t h e r e f o r e ,  t h e  s u m  o f  a m o u n t s  
l i s t e d  e x c e e d s  t h e  t o t a l  a c c o u n t  b a l a n c e s  o f  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t s '  s e p a r a t e  
a c c o u n t s  w i t h  g u a r a n t e e s .
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Return of net deposits plus a minimum return:
In the event o f death
Account value $xxx $xxx
Net am ount a t risk4 $xxx $xxx
Average attained  age of contract holders X X X X
Range of guaranteed m inimum re tu rn  rates x-x% x-x%
At annuitization
Account value $xxx $xxx
N et am ount a t risk5 $xxx $xxx
Weighted average period rem aining until
expected annuitization X X X X
Range of guaranteed minimum re tu rn  rates x-x % x-x %
Accumulation at specified date
Account value $xxx $xxx
Net am ount a t risk6 $xxx $xxx
Range of guaranteed minimum re tu rn  rates x-x % x-x %
Account balances of contracts with guarantees were invested in variable sepa­
ra te  accounts as follows:
A sse t Type
U.S. Treasury securities and 
obligations of U.S. government 
corporations and agencies 
Obligations of sta tes of the 
United S tates and political 
subdivisions of the states 
Corporate debt securities:
— Investm ent grade
— Noninvestm ent grade 
Foreign debt securities 
Mortgage-backed securities 
Equity securities (including 
m utual funds)7
Real estate 
Mortgage loans
Derivative financial instrum ents 
Cash and cash equivalents 
Total
D ecem ber 31, 20X 1 D ecem ber 31, 20X 2
$ X,XXX,XXX $ X,XXX,XXX
4 Defined as the current guaranteed minimum death benefit in excess of the current account 
balance at the balance sheet date.
5 Defined as the present value of the minimum guaranteed annuity payments determined in 
accordance with the terms of the contract in excess of the current account balance.
6 Defined as the present value of the guaranteed minimum accumulation balance in excess of 
the current account balance.
7 The insurance enterprise may want to consider disclosing mutual funds by investment objective 
or other meaningful groupings that are useful in understanding the nature of the guarantee risk.
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A s s e t s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  g e n e r a l  a c c o u n t  t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t s  a r e  r e c ­
o g n i z e d  a t  f a i r  v a l u e  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h i r d - p a r t y  c o n t r a c t  h o l d e r s '  p r o p o r t i o n ­
a t e  i n t e r e s t  i n  s e p a r a t e  a c c o u n t s  w h e n  t h e  a r r a n g e m e n t  m e e t s  a p p l i c a b l e  c r i ­
t e r i a  ( p a r a g r a p h  1 1  o f  S O P  0 3 - 1 ) .  T h e  g a i n s  r e c o g n i z e d  a s s e t s  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t s  d u r i n g  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1  w e r e  X X , X X X  a n d  X X , X X X ,  
r e s p e c t i v e l y .
1 2 .  G u a r a n t y  F u n d  A s s e s s m e n t s
A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  A B C  h a s  r e c o r d e d  $ 4 5 , 0 0 0  a n d  $ 6 7 , 0 0 0 ,  r e ­
s p e c t i v e l y ,  i n  l i a b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  g u a r a n t y  f u n d  ( a n d  o t h e r )  a s s e s s m e n t s  w h i c h  
a r e  i n c l u d e d  i n  o t h e r  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .  A t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  
2 0 X 1 ,  t h e  c a r r i e d  l i a b i l i t y  w a s  r e d u c e d  b y  r e c o v e r a b l e s  f o r  r e l a t e d  p r e m i u m  
t a x  o f f s e t s  a n d  p o l i c y  s u r c h a r g e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 5 , 0 0 0  a n d  $ 3 5 , 0 0 0 ,  r e s p e c ­
t i v e l y .  T h e  p e r i o d  o v e r  w h i c h  t h e  a s s e s s m e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  a n d  t h e  
r e c o r d e d  p r e m i u m  t a x  o f f s e t s  a n d  p o l i c y  s u r c h a r g e s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  
i s  u p  t o  f i v e  a n d  f o u r  y e a r s ,  r e s p e c t i v e l y .
1 3 .  S t a t u t o r y  F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n
U n d e r  t h e  l a w  o f  A B C  S t a t e ,  t h e  s t a t e  o f  i n c o r p o r a t i o n ,  t h e  m a x i m u m  d i v i d e n d  
t h a t  m a y  b e  p a i d  ( w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l  o f  t h e  ( A B C  S t a t e )  I n s u r a n c e  D e p a r t ­
m e n t ) ,  i n  a n y  t w e l v e - m o n t h  p e r i o d  i s  t h e  g r e a t e r  o f  ( a )  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
f o r  t h e  p r e c e d i n g  c a l e n d a r  y e a r  o r  ( b )  1 0  p e r c e n t  o f  c o n t r a c t  h o l d e r s '  s u r p l u s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r e c e d i n g  c a l e n d a r  y e a r .  I n  g e n e r a l ,  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
f o r  d i v i d e n d  p u r p o s e s  i s  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  t o  b e  t h e  
s t a t u t o r y  p r e t a x  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  i n c l u d i n g  n e t  r e a l i z e d  c a p i t a l  l o s s e s  
b u t  e x c l u d i n g  n e t  r e a l i z e d  c a p i t a l  g a i n s .  T h e  m a x i m u m  p e r m i s s i b l e  a m o u n t  
o f  d i v i d e n d s  f o r  2 0 X 3 ,  b a s e d  o n  s t a t u t o r y  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  f o r  2 0 X 2 ,  i s  
$ 2 0 ,0 0 0 .
T h e  C o m p a n y ,  w h i c h  i s  d o m i c i l e d  i n  A B C  S t a t e ,  p r e p a r e s  i t s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  
o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  A B C  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  ( s t a t e  o f  d o m i c i l e )  
r e c o g n i z e s  f o r  d e t e r m i n i n g  s o l v e n c y  u n d e r  t h e  ( s t a t e  o f  d o m i c i l e )  I n s u r a n c e  
L a w .  T h e  c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  s t a t e  o f  d o m i c i l e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  h a s  t h e  
r i g h t  t o  p e r m i t  o t h e r  p r a c t i c e s  t h a t  m a y  d e v i a t e  f r o m  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e s .  P r e ­
s c r i b e d  S A P  a r e  t h o s e  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  i n c o r p o r a t e d  d i r e c t l y  o r  b y  r e f e r e n c e  
i n  s t a t e  l a w s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  i n ­
s u r a n c e  e n t e r p r i s e s  d o m i c i l e d  i n  ( s t a t e  o f  d o m i c i l e ) .  P e r m i t t e d  S A P  e n c o m p a s s  
a l l  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  n o t  p r e s c r i b e d ;  s u c h  p r a c t i c e s  d i f f e r  f r o m  s t a t e  
t o  s t a t e ,  m a y  d i f f e r  f r o m  c o m p a n y  t o  c o m p a n y  w i t h i n  a  s t a t e ,  a n d  m a y  c h a n g e  
i n  t h e  f u t u r e .
N o t e :  A l t h o u g h  t h e  f o l l o w i n g  r e c o n c i l i a t i o n  t o  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  
i s  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  d i s c l o s e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  G A A P ,  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s o m e t i m e s  i n c l u d e  s u c h  d i s c l o s u r e s  t o  f a c i l i t a t e  
u s e  o f  t h o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p u r p o s e s  o f  f i l i n g  w i t h  s t a t e  r e g u l a t o r y  a u ­
t h o r i t i e s .  T h e  s e c o n d  d i s c l o s u r e  o n  v a r i a n c e s  f r o m  N A I C  S A P  ( a s  d e f i n e d  b e l o w )  
a n d  p e r m i t t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i s  r e q u i r e d  u n d e r  S O P  9 4 - 5 ,  a s  a m e n d e d  
b y  S O P  0 1 - 5 .
T h e  f o l l o w i n g  r e c o n c i l e s  A B C ' s  s t a t u t o r y  n e t  i n c o m e  a n d  s t a t u t o r y  s u r p l u s  a n d  
c a p i t a l  s t o c k  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  
p e r m i t t e d  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  C o n n e c t i c u t  w i t h  n e t  e a r n i n g s  ( l o s s )  
a n d  e q u i t y  o n  a  G A A P  b a s i s .
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S t a t u t o r y  n e t  i n c o m e  
A d j u s t m e n t s :
F u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a n d  p o l i c y h o l d e r s '  
a c c o u n t  b a l a n c e s  
D e f e r r e d  p o l i c y  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
D e f e r r e d  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  ( e x p e n s e )  
b e n e f i t
V a l u a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
O t h e r ,  n e t  
G A A P  n e t  i n c o m e
S t a t u t o r y  s u r p l u s  a n d  c a p i t a l  s t o c k
A d j u s t m e n t s :
A s s e t  v a l u a t i o n  r e s e r v e s
S t a t u t o r y  s u r p l u s ,  c a p i t a l  s t o c k  a n d  a s s e t  v a l u ­
a t i o n  r e s e r v e s  
F i x e d  i n c o m e  s e c u r i t i e s  
F u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a n d  p o l i c y h o l d e r s '  
a c c o u n t  b a l a n c e s  
D e f e r r e d  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  
V a l u a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  
D e f e r r e d  p o l i c y  a c q u i s i t i o n  c o s t s  
P o s t r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  
O t h e r ,  n e t  
G A A P  e q u i t y
2 0 X 2 2 0 X 1
( A m o u n t s  i n  t h o u s a n d s )
$  3 , 5 7 2 $  2 , 7 1 9
5 7 2 8 9 4
6 0 4 0
( 1 , 4 0 5 ) 5 4 0
1 1 5 2 7 0
2 7 2 3 5 4
( 9 3 2 ) ( 3 , 0 8 8 )
$ 2 ,2 5 4 $ 1 , 7 2 9
$ 6 5 , 3 8 8 $ 5 4 , 5 0 5
( 1 , 0 5 4 ) ( 1 ,9 7 2 )
( 8 7 5 ) ( 9 6 7 )
( 2 9 , 4 7 2 ) ( 2 7 , 9 0 5 )
1 1 5 2 7 0
( 1 , 4 1 2 ) ( 1 , 0 2 7 )
7 7 2 8 9 1
3 8 , 9 3 6 3 6 , 4 2 9
( 2 , 2 7 2 ) ( 2 , 3 5 4 )
( 2 2 8 ) 1 , 0 8 4
$ 6 9 , 8 9 8 $ 5 8 , 9 5 4
T h e  C o m p a n y ' s  s t a t u t o r y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a c ­
c o u n t i n g  p r a c t i c e s  p r e s c r i b e d  o r  p e r m i t t e d  b y  t h e  [s t a t e  o f  d o m i c i l e ] I n s u r a n c e  
D e p a r t m e n t .  [ S t a t e  o f  d o m i c i l e ] h a s  a d o p t e d  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r ­
a n c e  C o m m i s s i o n e r s '  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  a s  t h e  b a s i s  
o f  i t s  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( N A I C  S A P ) ,  e x c e p t  t h a t  i t  h a s  r e t a i n e d  
t h e  p r e s c r i b e d  p r a c t i c e  o f  w r i t i n g  o f f  g o o d w i l l  i m m e d i a t e l y  t o  s t a t u t o r y  s u r p l u s  
i n  t h e  y e a r  o f  a c q u i s i t i o n .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  [ s t a t e  o f  d o m i c i l e ]  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  h a s  
t h e  r i g h t  t o  p e r m i t  o t h e r  s p e c i f i c  p r a c t i c e s  t h a t  m a y  d e v i a t e  f r o m  p r e s c r i b e d  
p r a c t i c e s .  T h e  c o m m i s s i o n e r  h a s  p e r m i t t e d  t h e  C o m p a n y  t o  r e c o r d  i t s  h o m e  o f ­
f i c e  p r o p e r t y  a t  e s t i m a t e d  f a i r  v a l u e  i n s t e a d  o f  a t  d e p r e c i a t e d  c o s t ,  a s  r e q u i r e d  
b y  N A I C  S A P .  T h i s  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  i n c r e a s e d  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  
b y  $ X  m i l l i o n  a n d  $ X  m i l l i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  r e s p e c t i v e l y ,  
o v e r  w h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  h a d  t h e  p e r m i t t e d  p r a c t i c e  n o t  b e e n  a l l o w e d .  T h e  
C o m p a n y ' s  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s ,  i n c l u d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p e r m i t ­
t e d  p r a c t i c e ,  w a s  $ X  m i l l i o n  a n d  $ X  m i l l i o n  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  
r e s p e c t i v e l y .
H a d  t h e  C o m p a n y  a m o r t i z e d  i t s  g o o d w i l l  o v e r  t e n  y e a r s  a n d  r e c o r d e d  i t s  h o m e  
o f f i c e  p r o p e r t y  a t  d e p r e c i a t e d  c o s t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  N A I C  S A P ,  t h e  C o m ­
p a n y ' s  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  w o u l d  h a v e  b e e n  $ X  m i l l i o n  a n d  $ X  m i l l i o n  a t  D e ­
c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2  a n d  2 0 X 1 ,  r e s p e c t i v e l y .
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1 4 .  C o m m i t m e n t s  a n d  C o n t i n g e n c i e s
F u t u r e  m i n i m u m  r e n t a l  p a y m e n t s ,  p r i n c i p a l l y  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s ,  u n d e r  
n o n c a n c e l l a b l e  o p e r a t i n g  l e a s e s  a t  D e c e m b e r  3 1 ,  2 0 X 2 ,  a r e :  2 0 X 3 ,  $ 1 , 1 1 3 , 0 0 0 ;  
2 0 X 4 ,  $ 1 , 0 6 4 , 0 0 0 ;  2 0 X 5 ,  $ 1 , 0 1 1 , 0 0 0 ;  2 0 X 6 ,  $ 9 7 6 , 0 0 0 ;  2 0 X 7 ,  $ 9 7 6 , 0 0 0 ;  a n d  
$ 3 , 9 0 6 , 0 0 0  t h e r e a f t e r .  R e n t a l  e x p e n s e  w a s  $ 1 , 1 6 4 , 0 0 0  i n  2 0 X 2  a n d  $ 1 , 1 8 4 , 0 0 0  
i n  2 0 X 1 .
A B C  i s  n a m e d  a s  d e f e n d a n t  i n  a  n u m b e r  o f  l e g a l  a c t i o n s  a r i s i n g  p r i m a r i l y  
f r o m  c l a i m s  m a d e  u n d e r  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p r e v i o u s  
r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s .  T h e s e  a c t i o n s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  i n  e s t a b l i s h i n g  i t s  
c o n t r a c t  b e n e f i t  l i a b i l i t y .  M a n a g e m e n t  a n d  i t s  l e g a l  c o u n s e l  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e s e  a c t i o n s  w i l l  n o t  h a v e  a  m a t e r i a l  e f f e c t  o n  A B C ' s  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
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Appendix C
Life Insurance Entity Specific Disclosures
T h e  d i s c l o s u r e s  i n  t h i s  A p p e n d i x  a r e  l i f e  i n s u r a n c e  s p e c i f i c  d i s c l o s u r e s .  G e n e r a l  
d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  A p p e n d i x .
GAAP Disclosures in Financial Statements
Investments
1 .  C a r r y i n g  a m o u n t s  o f  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s  o n  d e p o s i t  w i t h  r e g u l a ­
t o r y  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
2 .  T h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  
B o a r d  ( F A S B )  S t a t e m e n t  o f  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  N o .  
1 1 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s  i n  D e b t  a n d  E q u i t y  S e c u r i ­
t i e s ,  r e q u i r e  t h a t  f o r  s e c u r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  a v a i l a b l e - f o r - s a l e ,  a l l  r e ­
p o r t i n g  e n t e r p r i s e s  s h a l l  d i s c l o s e  t h e  a g g r e g a t e  f a i r  v a l u e ,  t h e  t o t a l  
g a i n s  f o r  s e c u r i t i e s  w i t h  n e t  g a i n s  i n  a c c u m u l a t e d  c o m p r e h e n s i v e  
i n c o m e ,  a n d  t h e  t o t a l  l o s s e s  f o r  s e c u r i t i e s  w i t h  n e t  l o s s e s  i n  a c c u m u ­
l a t e d  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  i n c o m e ,  b y  m a j o r  s e c u r i t y  t y p e  a s  o f  e a c h  
d a t e  f o r  w h i c h  a  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  i s  p r e s e n t e d .  F o r  
s e c u r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  h e l d - t o - m a t u r i t y ,  a l l  r e p o r t i n g  e n t e r p r i s e s  
s h a l l  d i s c l o s e  t h e  a g g r e g a t e  f a i r  v a l u e ,  g r o s s  u n r e c o g n i z e d  h o l d i n g  
g a i n s ,  g r o s s  u n r e c o g n i z e d  h o l d i n g  l o s s e s ,  t h e  n e t  c a r r y i n g  a m o u n t ,  
a n d  t h e  g r o s s  g a i n s  a n d  l o s s e s  i n  a c c u m u l a t e d  o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  
i n c o m e  f o r  a n y  d e r i v a t i v e s  t h a t  h e d g e d  t h e  f o r e c a s t e d  a c q u i s i t i o n  
o f  t h e  h e l d - t o - m a t u r i t y  s e c u r i t i e s ,  b y  m a j o r  s e c u r i t y  t y p e  a s  o f  e a c h  
d a t e  f o r  w h i c h  a  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  i s  p r e s e n t e d .  T h e  
f o l l o w i n g  m a j o r  s e c u r i t y  t y p e s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  d i s c l o s u r e ,  
t h o u g h  a d d i t i o n a l  t y p e s  a l s o  m a y  b e  i n c l u d e d  a s  a p p r o p r i a t e :
a .  E q u i t y  s e c u r i t i e s
b .  D e b t  s e c u r i t i e s  i s s u e d  b y  t h e  U . S .  T r e a s u r y  a n d  o t h e r  U . S .  
g o v e r n m e n t  c o r p o r a t i o n s  a n d  a g e n c i e s
c. D e b t  s e c u r i t i e s  i s s u e d  b y  s t a t e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  o f  t h e  s t a t e s
d .  D e b t  s e c u r i t i e s  i s s u e d  b y  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s
e. C o r p o r a t e  d e b t  s e c u r i t i e s
f. M o r t g a g e - b a c k e d  s e c u r i t i e s
g .  O t h e r  d e b t  s e c u r i t i e s
3 .  T h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a f f  P o s i t i o n  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 -  
1 ,  T h e  M e a n i n g  o f  O t h e r - T h a n - T e m p o r a r y  I m p a i r m e n t  a n d  I t s  A p ­
p l i c a t i o n  t o  C e r t a i n  I n v e s t m e n t s ,  r e q u i r e  t h a t  f o r  a l l  i n v e s t m e n t s  
i n  a n  u n r e a l i z e d  l o s s 1 p o s i t i o n ,  i n c l u d i n g  t h o s e  t h a t  f a l l  w i t h i n  
t h e  s c o p e  o f  E m e r g i n g  I s s u e s  T a s k  F o r c e  ( E I T F )  I s s u e  N o .  9 9 -  
2 0 ,  " R e c o g n i t i o n  o f  I n t e r e s t  I n c o m e  a n d  I m p a i r m e n t  o f  C e r t a i n
1  A n  u n r e a l i z e d  l o s s  i s  t h e  a m o u n t  b y  w h i c h  t h e  c o s t  o f  a n  i n v e s t m e n t  e x c e e d s  i t s  f a i r  v a l u e .
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I n v e s t m e n t s , " *  f o r  w h i c h  o t h e r - t h a n - t e m p o r a r y  i m p a i r m e n t s  h a v e  
n o t  b e e n  r e c o g n i z e d ,  a n  i n v e s t o r  s h a l l  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  i n  i t s  
a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s :
a .  A s  o f  e a c h  d a t e  f o r  w h i c h  a  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  
i s  p r e s e n t e d ,  q u a n t i t a t i v e  i n f o r m a t i o n ,  a g g r e g a t e d  b y  c a t e ­
g o r y  o f  i n v e s t m e n t — e a c h  c a t e g o r y  o f  i n v e s t m e n t  t h a t  t h e  
i n v e s t o r  d i s c l o s e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t s  
N o .  1 1 5  a n d  N o .  1 2 4  ( s e e  p a r a g r a p h  4 ( b ) )  a n d  c o s t - m e t h o d  
i n v e s t m e n t s — i n  t a b u l a r  f o r m :
( 1 )  T h e  a g g r e g a t e  r e l a t e d  f a i r  v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  
w i t h  u n r e a l i z e d  l o s s e s
( 2 )  T h e  a g g r e g a t e  a m o u n t  o f  u n r e a l i z e d  l o s s e s  ( t h a t  
i s ,  t h e  a m o u n t  b y  w h i c h  c o s t  e x c e e d s  f a i r  v a l u e ) .
T h e  d i s c l o s u r e s  i n  ( 1 )  a n d  ( 2 )  a b o v e  s h a l l  b e  s e g ­
r e g a t e d  b y  t h o s e  i n v e s t m e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  i n  a  
c o n t i n u o u s  u n r e a l i z e d  l o s s  p o s i t i o n  f o r  l e s s  t h a n  1 2  
m o n t h s  a n d  t h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  i n  a  c o n t i n u o u s  
u n r e a l i z e d  l o s s  p o s i t i o n  f o r  1 2  m o n t h s  o r  l o n g e r .  T h e  
r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  d e t e r m i n i n g  h o w  l o n g  a n  i n v e s t ­
m e n t  h a s  b e e n  i n  a  c o n t i n u o u s  u n r e a l i z e d  l o s s  p o ­
s i t i o n  i s  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  o f  t h e  r e p o r t i n g  p e ­
r i o d  i n  w h i c h  t h e  i m p a i r m e n t  i s  i d e n t i f i e d .  F o r  e n ­
t i t i e s  t h a t  d o  n o t  p r e p a r e  i n t e r i m  f i n a n c i a l  i n f o r m a ­
t i o n ,  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t  w o u l d  b e  t h e  a n n u a l  b a l a n c e  
s h e e t  d a t e  o f  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  i m p a i r ­
m e n t  w a s  i d e n t i f i e d .  T h e  c o n t i n u o u s  u n r e a l i z e d  l o s s  
p o s i t i o n  c e a s e s  u p o n  e i t h e r  ( a )  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a n  
o t h e r - t h a n - t e m p o r a r y  i m p a i r m e n t  o r  ( b )  t h e  i n v e s t o r  
b e c o m i n g  a w a r e  o f  a  r e c o v e r y  o f  f a i r  v a l u e  u p  t o  ( o r  
b e y o n d )  t h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
b .  A s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n ,  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  ( i n  n a r r a t i v e  f o r m )  t h a t  
p r o v i d e s  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  a l l o w  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  u s e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  q u a n t i t a t i v e  d i s c l o s u r e s  a n d  
t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  i n v e s t o r  c o n s i d e r e d  ( b o t h  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e )  i n  r e a c h i n g  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  i m p a i r -  
m e n t ( s )  a r e  n o t  o t h e r  t h a n  t e m p o r a r y .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  
S t e p  2  s h a l l  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  i n v e s t o r ' s  r a t i o n a l e  
f o r  c o n c l u d i n g  t h a t  u n r e a l i z e d  l o s s e s  a r e  n o t  o t h e r - t h a n -  
t e m p o r a r y  i m p a i r m e n t s .  T h e  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  m a y  b e  
a g g r e g a t e d  b y  i n v e s t m e n t  c a t e g o r i e s ,  b u t  i n d i v i d u a l l y  s i g ­
n i f i c a n t  u n r e a l i z e d  l o s s e s  g e n e r a l l y  s h a l l  n o t  b e  a g g r e ­
g a t e d .  T h i s  d i s c l o s u r e  c o u l d  i n c l u d e :
( 1 )  T h e  n a t u r e  o f  t h e  i n v e s t m e n t ( s )
( 2 )  T h e  c a u s e ( s )  o f  t h e  i m p a i r m e n t ( s )
( 3 )  T h e  n u m b e r  o f  i n v e s t m e n t  p o s i t i o n s  t h a t  a r e  i n  
a n  u n r e a l i z e d  l o s s  p o s i t i o n
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*  T h e  F A S B  i n t e n d s  t o  u p d a t e  t h e  s t a t u s  s e c t i o n  o f  t h i s  E I T F  I s s u e  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 ,  A c c o u n t i n g  f o r  C e r t a i n  H y b r i d  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s — a n  a m e n d m e n t  o f
F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 3 3  a n d  1 4 0 .
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( 4 )  T h e  s e v e r i t y  a n d  d u r a t i o n  o f  t h e  i m p a i r m e n t ( s )
( 5 )  O t h e r  e v i d e n c e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  i n v e s t o r  i n  
r e a c h i n g  i t s  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  i s  n o t  
o t h e r - t h a n - t e m p o r a r i l y  i m p a i r e d ,  i n c l u d i n g ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n d u s t r y  a n a l y s t  r e p o r t s ,  s e c t o r  c r e d i t  
r a t i n g s ,  v o l a t i l i t y  o f  t h e  s e c u r i t i y ' s  f a i r  v a l u e ,  
a n d / o r  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  i n v e s t o r  
c o n s i d e r s  r e l e v a n t .
F o r  c o s t - m e t h o d  i n v e s t m e n t s ,  a n  i n v e s t o r  s h a l l  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  i f  a p p l i c a b l e ,  a s  o f  e a c h  d a t e  f o r  w h i c h  a  s t a t e ­
m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  i t s  a n n u a l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s :
a .  T h e  a g g r e g a t e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  a l l  c o s t - m e t h o d  i n v e s t ­
m e n t s
b .  T h e  a g g r e g a t e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  c o s t - m e t h o d  i n v e s t ­
m e n t s  t h a t  t h e  i n v e s t o r  d i d  n o t  e v a l u a t e  f o r  i m p a i r m e n t
c. T h e  f a c t  t h a t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a  c o s t - m e t h o d  i n v e s t m e n t  i s  
n o t  e s t i m a t e d  i f  t h e r e  a r e  n o  i d e n t i f i e d  e v e n t s  o r  c h a n g e s  
i n  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  m a y  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  a d v e r s e  e f f e c t  
o n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t ,  a n d  ( 1 )  T h e  i n v e s t o r  
d e t e r m i n e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h s  1 4  a n d  1 5  o f  
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  t h a t  i t  i s  n o t  p r a c t i c a b l e  t o  e s t i ­
m a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  i n v e s t m e n t ,  o r  ( 2 )  T h e  i n v e s t o r  
i s  e x e m p t  f r o m  e s t i m a t i n g  f a i r  v a l u e  u n d e r  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 2 6 ,  E x e m p t i o n  f r o m  C e r t a i n  R e q u i r e d  D i s c l o ­
s u r e s  a b o u t  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s  f o r  C e r t a i n  N o n p u b l i c  
E n t i t i e s .
4 .  A d j u s t m e n t s  t o  d e f e r r e d  a c q u i s i t i o n  c o s t s  ( D A C )  a n d  o t h e r  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  a s  a  r e s u l t  o f  i n c l u d i n g  u n r e a l i z e d  g a i n s  o r  l o s s e s  
a s  p a r t  o f  s h a r e h o l d e r s  e q u i t y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F A S B  S t a t e m e n t  
N o .  1 1 5  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
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Separate Accounts
5 .  S O P  0 3 - 1  r e q u i r e s  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  d i s c l o s e :
a .  T h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  c o n t r a c t s  r e p o r t e d  i n  s e p a r a t e  
a c c o u n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  e x t e n t  a n d  t e r m s  o f  m i n i m u m  
g u a r a n t e e s .
b .  T h e  b a s i s  o f  p r e s e n t a t i o n  f o r  s e p a r a t e  a c c o u n t  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  a n d  r e l a t e d  s e p a r a t e  a c c o u n t  a c t i v i t y .
c. T h e  a g g r e g a t e  f a i r  v a l u e  o f  a s s e t s ,  b y  m a j o r  i n v e s t m e n t  a s ­
s e t  c a t e g o r y ,  s u p p o r t i n g  s e p a r a t e  a c c o u n t s  w i t h  a d d i t i o n a l  
i n s u r a n c e  b e n e f i t s  a n d  m i n i m u m  i n v e s t m e n t  r e t u r n  g u a r ­
a n t e e s  a s  o f  e a c h  d a t e  f o r  w h i c h  a  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  i s  p r e s e n t e d .
d .  T h e  a m o u n t  o f  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e c o g n i z e d  o n  a s s e t s  t r a n s ­
f e r r e d  t o  s e p a r a t e  a c c o u n t s  f o r  t h e  p e r i o d s  p r e s e n t e d .
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Financial Instruments, Derivative Instruments, 
and Hedging Activities
6 .  T h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 , 2  D i s ­
c l o s u r e s  a b o u t  F a i r  V a l u e  o f  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s ,  a s  a m e n d e d ,  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .
Deferred Acquisition Costs
7 .  A c c o r d i n g  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  A c c o u n t i n g  a n d  R e p o r t i n g  b y  
I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  t h e i r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  n a t u r e  o f  a c q u i s i t i o n  c o s t s  c a p i t a l i z e d ,  t h e  
m e t h o d  o f  a m o r t i z i n g  t h o s e  c o s t s ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h o s e  c o s t s  
a m o r t i z e d  f o r  t h e  p e r i o d .
8 .  A c c o r d i n g  t o  E I T F  I s s u e  N o .  9 2 - 9 ,  " A c c o u n t i n g  f o r  t h e  P r e s e n t  V a l u e  
o f  F u t u r e  P r o f i t s  R e s u l t i n g  F r o m  t h e  A c q u i s i t i o n  o f  a  L i f e  I n s u r ­
a n c e  C o m p a n y , "  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  ( S E C )  
O b s e r v e r  o f  t h e  m e e t i n g  s t a t e d  t h a t  i f  a  p u b l i c  c o m p a n y  a c q u i r e s  a  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e  a n d  t h e  a c q u i r e r  
r e c o g n i z e s  a n  a s s e t  f o r  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  p r o f i t s  ( P V P ) ,  
t h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d :
a .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m p a n y ' s  a c c o u n t i n g  p o l i c y
b .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  P V P  a s s e t  a c c o u n t  f o r  e a c h  y e a r  f o r  
w h i c h  a n  i n c o m e  s t a t e m e n t  i s  p r e s e n t e d ,  i n c l u d i n g  t h e  
P V P  b a l a n c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  t h e  a m o u n t  o f  
P V P  a d d i t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  a r i s i n g  f r o m  a c q u i s i t i o n s  o f  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s ,  t h e  a m o u n t  o f  i n t e r e s t  a c c r u e d  o n  t h e  
u n a m o r t i z e d  P V P  b a l a n c e  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  i n t e r e s t  a c ­
c r u a l  r a t e ,  t h e  a m o u n t  o f  a m o r t i z a t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
t h e  a m o u n t  o f  a n y  w r i t e o f f s  d u r i n g  t h e  y e a r  a t t r i b u t a b l e  
t o  i m p a i r m e n t  a n d  h o w  t h o s e  w r i t e o f f s  w e r e  d e t e r m i n e d ,  
a n d  t h e  P V P  b a l a n c e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r
c. T h e  e s t i m a t e d  a m o u n t  o r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  e n d - o f - t h e - y e a r  
P V P  b a l a n c e  t o  b e  a m o r t i z e d  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  n e x t  f i v e  
y e a r s
Sales Inducements to Contract Holders
9 .  S O P  0 3 - 1  r e q u i r e s  t h a t  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  d i s c l o s e  i t s  
a c c o u n t i n g  p o l i c y  f o r  s a l e s  i n d u c e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  c o s t s  d e f e r r e d  a n d  t h e  m e t h o d  o f  a m o r t i z i n g  t h o s e  c o s t s .  T h e
2  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 6 ,  E x e m p t i o n  f r o m  C e r t a i n  R e q u i r e d  D i s c l o s u r e s  a b o u t  F i n a n c i a l  I n ­
s t r u m e n t s  f o r  C e r t a i n  N o n p u b l i c  E n t i t i e s ,  a s  a m e n d e d  b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o s .  1 3 3 ,  A c c o u n t i n g  f o r  
D e r i v a t i v e  I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a n d  1 4 9 ,  A m e n d m e n t  o f  S t a t e m e n t  1 3 3  o n  D e r i v a t i v e  
I n s t r u m e n t s  a n d  H e d g i n g  A c t i v i t i e s ,  a m e n d s  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  D i s c l o s u r e s  a b o u t  F a i r  V a l u e  
o f  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s ,  t o  m a k e  t h e  d i s c l o s u r e s  a b o u t  f a i r  v a l u e  o f  f i n a n c i a l  i n s t r u m e n t s  p r e s c r i b e d  
i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7  o p t i o n a l  f o r  e n t i t i e s  t h a t  m e e t  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :
a .  T h e  e n t i t y  i s  a  n o n p u b l i c  e n t i t y  ( a s  d e f i n e d  i n  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 2 6 ) .
b .  T h e  e n t i t y ' s  t o t a l  a s s e t s  a r e  l e s s  t h a n  $ 1 0 0  m i l l i o n  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
c. T h e  e n t i t y  h a s  n o  i n s t r u m e n t  t h a t ,  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t ,  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  d e r i v a t i v e  
i n s t r u m e n t  u n d e r  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 ,  o t h e r  t h a n  c o m m i t m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  
o r i g i n a t i o n  o f  m o r t g a g e  l o a n s  t o  b e  h e l d  f o r  s a l e ,  d u r i n g  t h e  r e p o r t i n g  p e r i o d .
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a m o u n t  o f  c o s t s  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  f o r  e a c h  o f  t h e  p e r i o d s  p r e ­
s e n t e d  a n d  t h e  u n a m o r t i z e d  b a l a n c e  a s  o f  e a c h  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  
a l s o  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
Liabilities for Unpaid Claims and Claim Adjustment Expenses for 
Accident and Health Insurance
1 0 .  A c c o r d i n g  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  p a r a g r a p h  6 0 ,  i n s u r a n c e  e n ­
t i t i e s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;
a .  T h e  b a s i s  f o r  e s t i m a t i n g  t h e  l i a b i l i t i e s  f o r  u n p a i d  c l a i m s  
a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s
b.  T h e  c a r r y i n g  a m o u n t  o f  l i a b i l i t i e s  f o r  u n p a i d  c l a i m s  a n d  
c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  r e l a t i n g  t o  s h o r t - d u r a t i o n  c o n ­
t r a c t s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d  a t  p r e s e n t  v a l u e  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  t h e  r a n g e  o f  i n t e r e s t  r a t e s  u s e d  t o  d i s c o u n t  
t h o s e  l i a b i l i t i e s
c. W h e t h e r  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  c o n s i d e r s  a n t i c i p a t e d  i n v e s t ­
m e n t  i n c o m e  i n  d e t e r m i n i n g  i f  a  p r e m i u m  d e f i c i e n c y  r e l a t ­
i n g  t o  s h o r t - d u r a t i o n  c o n t r a c t s  e x i s t s
1 1 .  S O P  9 4 - 5 ,  D i s c l o s u r e s  o f  C e r t a i n  M a t t e r s  i n  t h e  F i n a n c i a l  S t a t e ­
m e n t s  o f  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s ,  s t a t e s  t h a t  f o r  e a c h  p e r i o d  i n  w h i c h  
a n  i n c o m e  s t a t e m e n t  i s  p r e s e n t e d ,  t h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d :
a .  T h e  b a l a n c e  i n  t h e  l i a b i l i t y  f o r  u n p a i d  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d ­
j u s t m e n t  e x p e n s e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  p e r i o d  
p r e s e n t e d  w i t h ,  i f  n e t  b a l a n c e s  a r e  p r e s e n t e d ,  s e p a r a t e  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  r e l a t e d  a m o u n t  o f  r e i n s u r a n c e  r e c o v e r a b l e
b.  I n c u r r e d  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  w i t h  s e p ­
a r a t e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n s u r e d  e v e n t s  o f  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d  a n d  f o r  i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  t h e  p r o v i ­
s i o n  f o r  i n s u r e d  e v e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s
c. P a y m e n t s  o f  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  w i t h  
s e p a r a t e  d i s c l o s u r e  o f  p a y m e n t s  o f  c l a i m s  a n d  c l a i m  a d ­
j u s t m e n t  e x p e n s e s  a t t r i b u t a b l e  t o  i n s u r e d  e v e n t s  o f  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d  a n d  t o  i n s u r e d  e v e n t s  o f  t h e  p r i o r  p e r i o d
1 2 .  S O P  9 5 - 4 ,  L e t t e r s  f o r  S t a t e  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r s  t o  C o m p l y  W i t h  
t h e  N A I C  M o d e l  A u d i t  R u l e ,  a l s o  r e q u i r e s  e n t i t i e s  t o  d i s c l o s e  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  c h a n g e  i n  t h e  p r o v i s i o n  f o r  i n c u r r e d  c l a i m s  a n d  c l a i m  
a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  a t t r i b u t a b l e  t o  i n s u r e d  e v e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  
a n d  w h e t h e r  a d d i t i o n a l  p r e m i u m s  o r  r e t u r n  p r e m i u m s  h a v e  b e e n  
a c c r u e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r i o r - p e r i o d  e f f e c t s .
Liabilities for Future Policy Benefits
1 3 .  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0  r e q u i r e s  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  d i s c l o s e  t h e  
m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  t h e  l i a b i l i t y  f o r  f u ­
t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a n d  e n c o u r a g e s  d i s c l o s u r e  o f  t h e  a v e r a g e  r a t e  
o f  a s s u m e d  i n v e s t m e n t  y i e l d s  i n  e f f e c t  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r .
S O P  0 3 - 1  r e q u i r e s  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  d i s c l o s e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
l i a b i l i t y  v a l u a t i o n  m e t h o d s  a n d  a s s u m p t i o n s  u s e d  i n  e s t i m a t i n g  t h e  
l i a b i l i t i e s  f o r  a d d i t i o n a l  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  a n d  m i n i m u m  g u a r a n t e e s .
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S O P  0 3 - 1  a l s o  r e q u i r e s  d i s c l o s u r e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  a m o u n t s  r e l a t e d  t o  
m i n i m u m  g u a r a n t e e s :
( 1 )  T h e  s e p a r a t e  a c c o u n t  l i a b i l i t y  b a l a n c e s  s u b j e c t  t o  v a r i o u s  
t y p e s  o f  b e n e f i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  d e a t h  
b e n e f i t ,  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  i n c o m e  b e n e f i t ,  g u a r a n t e e d  
m i n i m u m  a c c u m u l a t i o n  b e n e f i t ) .  D i s c l o s u r e s  w i t h i n  t h e s e  
c a t e g o r i e s  o f  b e n e f i t s  f o r  t h e  t y p e s  o f  g u a r a n t e e s  p r o v i d e d  
m a y  a l s o  b e  a p p r o p r i a t e  ( f o r  e x a m p l e ,  r e t u r n  o f  n e t  d e ­
p o s i t s ,  r e t u r n  o f  n e t  d e p o s i t s  a c c r u e d  a t  a  s t a t e d  r a t e ,  r e ­
t u r n  o f  h i g h e s t  a n n i v e r s a r y  v a l u e ) .
( 2 )  T h e  a m o u n t  o f  l i a b i l i t y  r e p o r t e d  f o r  a d d i t i o n a l  i n s u r a n c e  
b e n e f i t s ,  a n n u i t i z a t i o n  b e n e f i t s  a n d  o t h e r  m i n i m u m  g u a r ­
a n t e e s ,  b y  t y p e  o f  b e n e f i t ,  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  b a l a n c e  s h e e t  
d a t e  a n d  t h e  i n c u r r e d  a n d  p a i d  a m o u n t s  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e ­
s e n t e d .
( 3 )  F o r  c o n t r a c t s  f o r  w h i c h  a n  a d d i t i o n a l  l i a b i l i t y  i s  d i s c l o s e d  
i n  p a r a g r a p h  i n  ( 2 )  a b o v e ,  n e t  a m o u n t  a t  r i s k  a n d  w e i g h t e d  
a v e r a g e  a t t a i n e d  a g e  o f  c o n t r a c t  h o l d e r s .
Incom e Taxes
1 4 .  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  m u s t  d i s c l o s e  t h e  p o r t i o n s  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  
i n  e x c e s s  o f  s t a t u t o r y  u n a s s i g n e d  s u r p l u s ,  u p o n  w h i c h  n o  i n c o m e  
t a x  p r o v i s i o n s  h a v e  b e e n  m a d e ,  a n d  t h e  r e a s o n s  t h e r e f o r e .
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Surplus Notes
1 5 .
1 6 .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  A I C P A  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  1 5 ,  A c c o u n t i n g  b y  
t h e  I s s u e r  o f  S u r p l u s  N o t e s ,  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m u s t  c l a s s i f y  s u r p l u s  
n o t e s  a s  d e b t  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  i s s u e r  a n d  c o m p l y  
w i t h  e x i s t i n g  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  d e b t  i n s t r u m e n t s .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  P r a c t i c e  B u l l e t i n  N o .  1 5 ,  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r ' s  r o l e  a n d  a b i l i t y  t o  
a p p r o v e  o r  d i s a p p r o v e  a n y  i n t e r e s t  o r  p r i n c i p a l  p a y m e n t s .
Stockholders' Equity
1 7 .  A c c o r d i n g  t o  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  6 0 ,  p a r a g r a p h  6 0 ,  i n s u r a n c e  e n ­
t i t i e s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  r e l a t i n g  t o  s t o c k h o l d e r s '  e q u i t y ,  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  
s u r p l u s ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  S A P  o n  t h e  e n t i t y ' s  a b i l i t y  t o  p a y  d i v i ­
d e n d s  t o  s t o c k h o l d e r s :
a .  T h e  a m o u n t  o f  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s
b .  T h e  a m o u n t  o f  s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s  n e c e s s a r y  t o  
s a t i s f y  r e g u l a t o r y  r e q u i r e m e n t s  ( b a s e d  o n  t h e  e n t i t y ' s  c u r ­
r e n t  o p e r a t i o n s ) ,  i f  s i g n i f i c a n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e n t i t y ' s  
s t a t u t o r y  c a p i t a l  a n d  s u r p l u s
c. T h e  n a t u r e  o f  s t a t u t o r y  r e s t r i c t i o n s  o n  p a y m e n t  o f  d i v ­
i d e n d s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  t h a t  i s  n o t  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  d i v i d e n d s  t o  s t o c k h o l d e r s
1 8 .  S O P  9 4 - 5 ,  a s  a m e n d e d  b y  S O P  0 1 - 5  r e q u i r e s  t h a t  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  
b e  m a d e  i f  ( a )  s t a t e  p r e s c r i b e d  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d i f f e r
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from NAIC statu tory  accounting practices or (b) perm itted state 
statu tory  accounting practices differ from either sta te  prescribed 
statu tory  accounting practices or NAIC statu tory  accounting prac­
tices. The disclosures should be made if  the use of prescribed or 
perm itted statu tory  accounting practices (individually or in the ag­
gregate) results in  reported statu tory  surplus or risk-based capital 
th a t is significantly different from the statu tory  surplus or risk- 
based capital th a t would have been reported had  NAIC statu tory  
accounting practices been followed. Insurance enterprises should 
disclose, a t the date each financial statem ent is presented, a  de­
scription of the prescribed or perm itted statu tory  accounting prac­
tice and the related m onetary effect on statu tory  surplus of using an 
accounting practice th a t differs from either state prescribed s ta tu ­
tory accounting practices or NAIC statu tory  accounting practices. 
Refer to C hapter 3, "Sources of Accounting Principles and Reporting 
Requirements," for examples of illustrative disclosures from SOP 
94-5, Appendix A, as amended.
Participating Policies
19. According to FASB S tatem ent No. 60, paragraph 60, insurance en­
tities should disclose the relative percentage of participating insur­
ance, the m ethod of accounting for policyholder dividends, and the 
am ount of any additional income allocated to participating policy­
holders in their financial statem ents.
20. For life insurance contracts accounted for under SOP 95-1, A ccou n t­
in g  fo r C erta in  Insurance A c tiv itie s  o f  M u tu a l L ife Insurance E n ­
terprises, entities are required to disclose the following:
a. Methods and assum ptions used in  estim ating the liability 
for fu ture policy benefits
b. Average ra te  of assum ed investm ent yields used in esti­
m ating expected gross m argins
c. N ature of acquisition costs capitalized, method of am ortiz­
ing those costs and am ount of those costs amortized for the 
period
Reinsurance
21. In  compliance w ith FASB S tatem ent No. 113, A ccou n tin g  a n d  R e­
p o r tin g  for R einsurance o f  S h ort-D u ra tion  a n d  L ong-D uration  Con­
tra c ts , paragraph 27, all insurance entities m ust disclose the follow­
ing in the ir financial statem ents:
а. The nature, purpose, and effect of ceded reinsurance tran s­
actions on the insurance entities operations (Ceding en­
tities also m ust disclose the fact th a t the insurer is not 
relieved of its  prim ary obligation to the policyholder as a 
resu lt of a  reinsurance transaction.)
b. For short-duration contracts, premium s from direct busi­
ness, reinsurance assumed, and reinsurance ceded, on 
both a w ritten  and an  earned basis; for long-duration con­
tracts, premium s and am ounts assessed against policy­
holders from direct business, reinsurance assum ed and 
ceded, and premium s and am ounts earned
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c. M e t h o d s  u s e d  f o r  i n c o m e  r e c o g n i t i o n  o n  r e i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t s
d .  T h e  a m o u n t  o f  e a r n e d  p r e m i u m s  a n d  r e c o v e r i e s  r e c o g n i z e d  
u n d e r  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s ,  
a s  s e p a r a t e  l i n e  i t e m s  o r  p a r e n t h e t i c a l l y ,  o r  d i s c l o s e d  i n  
t h e  f o o t n o t e s
2 2 .  C e d i n g  e n t i t i e s  s h o u l d  d i s c l o s e  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c r e d i t  r i s k  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s  a n d  p r e p a i d  r e i n s u r a n c e  p r e m i ­
u m s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 0 7 ,  a s  a m e n d e d  
b y  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  1 3 3 .
2 3 .  S e p a r a t e  a s s e t s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  r e ­
l a t e d  t o  r e i n s u r a n c e  c e d e d ;
a . E s t i m a t e d  r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s  ( r e l a t i n g  t o  p a i d  a n d  
u n p a i d  c l a i m s  a n d  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d )  a r i s ­
i n g  f r o m  c e d i n g  t r a n s a c t i o n s
b .  A m o u n t s  p a i d  t o  t h e  r e i n s u r e r  r e l a t e d  t o  t h e  u n e x p i r e d  
p o r t i o n  o f  r e i n s u r e d  c o n t r a c t s  ( p r e p a i d  r e i n s u r a n c e  p r e ­
m i u m s )
2 4 .  A m o u n t s  r e c e i v a b l e  a n d  p a y a b l e  b e t w e e n  t h e  c e d i n g  e n t i t y  a n d  a n  
i n d i v i d u a l  r e i n s u r e r  s h a l l  b e  o f f s e t  o n l y  i f  a  r i g h t  o f  o f f s e t  e x i s t s ,  
a s  d e f i n e d  i n  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  3 9 ,  O f f s e t t i n g  o f  A m o u n t s  
R e l a t e d  t o  C e r t a i n  C o n t r a c t s .
Insurance and Reinsurance Contracts That Do Not Transfer 
Insurance Risk
2 5 .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  S O P  9 8 - 7 ,  D e p o s i t  A c c o u n t i n g :  A c c o u n t i n g  f o r  
I n s u r a n c e  a n d  R e i n s u r a n c e  C o n t r a c t s  T h a t  D o  N o t  T r a n s f e r  I n s u r ­
a n c e  R i s k ,  t h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a b o u t  a l l  i n s u r a n c e  a n d  
r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  d o  n o t  t r a n s f e r  i n s u r a n c e  r i s k ,  e x c e p t  f o r  
l o n g - d u r a t i o n  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s :
a .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t s  a c c o u n t e d  f o r  a s  d e p o s i t s  
a n d  t h e  s e p a r a t e  a m o u n t s  o f  t o t a l  d e p o s i t  a s s e t s  a n d  t o t a l  
d e p o s i t  l i a b i l i t i e s  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n
b .  T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
r e c o r d e d  a m o u n t  o f  t h e  d e p o s i t  a r i s i n g  f r o m  a n  i n s u r a n c e  
o r  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t h a t  t r a n s f e r s  o n l y  s i g n i f i c a n t  u n ­
d e r w r i t i n g  r i s k :
( 1 )  T h e  p r e s e n t  v a l u e s  o f  i n i t i a l  e x p e c t e d  r e c o v e r i e s  
t h a t  w i l l  b e  r e i m b u r s e d  u n d e r  t h e  i n s u r a n c e  o r  
r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  t h a t  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  a s  
a n  a d j u s t m e n t  t o  i n c u r r e d  l o s s e s
( 2 )  A n y  a d j u s t m e n t  o f  a m o u n t s  i n i t i a l l y  r e c o g n i z e d  
f o r  e x p e c t e d  r e c o v e r i e s  ( T h e  i n d i v i d u a l  c o m p o ­
n e n t s  o f  t h e  a d j u s t m e n t  ( m e a n i n g ,  t h e  i n t e r e s t  
a c c r u a l ,  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a d d i t i o n a l  e x p e c t e d  
r e c o v e r i e s ,  a n d  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  r e d u c t i o n s  
i n  e x p e c t e d  r e c o v e r i e s )  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  s e p ­
a r a t e l y . )
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( 3 )  T h e  a m o r t i z a t i o n  e x p e n s e  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  e x ­
p i r a t i o n  o f  c o v e r a g e  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t
G uaranty-Fund and O ther Insurance-Related Assessm ents
2 6 .  S O P  9 7 - 3 ,  A c c o u n t i n g  b y  I n s u r a n c e  a n d  O t h e r  E n t e r p r i s e s  f o r  
I n s u r a n c e - R e l a t e d  A s s e s s m e n t s ,  p a r a g r a p h  2 7  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g ;
F A S B  S t a t e m e n t  N o .  5 ,  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 4 ,  a n d  S O P  9 4 - 6 ,  
D i s c l o s u r e  o f  C e r t a i n  S i g n i f i c a n t  R i s k s  a n d  U n c e r t a i n t i e s ,  a d d r e s s  d i s ­
c l o s u r e s  r e l a t e d  t o  l o s s  c o n t i n g e n c i e s .  T h a t  g u i d a n c e  i s  a p p l i c a b l e  t o  
a s s e s s m e n t s  c o v e r e d  b y  t h i s  S O P .  A d d i t i o n a l l y ,  i f  a m o u n t s  h a v e  b e e n  
d i s c o u n t e d ,  t h e  e n t i t y  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  
u n d i s c o u n t e d  a m o u n t s  o f  t h e  l i a b i l i t y  a n d  a n y  r e l a t e d  a s s e t  f o r  p r e ­
m i u m  t a x  o f f s e t s  o r  p o l i c y  s u r c h a r g e s  a s  w e l l  a s  t h e  d i s c o u n t  r a t e  u s e d .  
I f  a m o u n t s  h a v e  n o t  b e e n  d i s c o u n t e d ,  t h e  e n t i t y  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  a m o u n t s  o f  t h e  l i a b i l i t y ,  a n y  r e l a t e d  a s s e t  f o r  
p r e m i u m  t a x  o f f s e t s  o r  p o l i c y  s u r c h a r g e s ,  t h e  p e r i o d s  o v e r  w h i c h  t h e  
a s s e s s m e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d ,  a n d  t h e  p e r i o d  o v e r  w h i c h  t h e  
r e c o r d e d  p r e m i u m  t a x  o f f s e t s  o r  p o l i c y  s u r c h a r g e s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  
r e a l i z e d .
SAP Disclosures in Financial Statements
2 7 .  A u d i t i n g  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  1 2 ,  " E v a l u a t i o n  o f  t h e  A p p r o p r i a t e ­
n e s s  o f  I n f o r m a t i v e  D i s c l o s u r e s  i n  I n s u r a n c e  E n t e r p r i s e s '  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  o n  a  S t a t u t o r y  B a s i s , "  o f  S t a t e m e n t  o f  A u d i t ­
i n g  S t a n d a r d s  ( S A S )  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  R e p o r t s  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  9 6 2 3 ) ,  a s  r e v i s e d  f o r  t h e  N A I C  C o d i f i c a ­
t i o n ,  p r o v i d e s  g u i d a n c e  o n  w h a t  k i n d s  o f  i n f o r m a t i v e  d i s c l o s u r e s  a r e  
n e c e s s a r y  f o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  o n  a  s t a t u t o r y  b a s i s . 3
2 8 .  R e f e r  t o  t h e  N A I C  A c c o u n t i n g  P r a c t i c e s  a n d  P r o c e d u r e s  M a n u a l  f o r  
s t a t u t o r y  f o o t n o t e  d i s c l o s u r e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  i n  a u d i t e d  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b y  t h e  N A I C .
N o t e :  P u b l i c  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  s h o u l d  r e f e r  t o  S E C  A r t i c l e  7  o f  
R e g u l a t i o n  S - X  f o r  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s .
3  T h e  s e c o n d  a m e n d m e n t  t o  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o c c u r r e d  i n  J a n u a r y  2 0 0 5 ,  s u b s e q u e n t  t o  t h e  
P C A O B  a d o p t i o n  o f  t h e  A I C P A  s t a n d a r d s  a s  i n t e r i m ,  o n  A p r i l  1 6 ,  2 0 0 3 .
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Appendix D
Statement on Auditing Standards 
Cross-Referenced to Professional Standards 
AU Sections—Transition Schedule1
(Corresponding PCAO B Topics Listed)
S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )
A I C P A  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s  v o l .  1 ,  
C r o s s - R e f e r e n c e  
( A U  s e c . )
C o r r e s p o n d i n g  
T o p i c  i n  A I C P A  
P C A O B  S t a n d a r d  
a n d  R e l a t e d  R u l e s 2
S A S  N o .  1 ,  
C o d i f i c a t i o n  o f  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
a n d  P r o c e d u r e s
A U  s e c .  1 1 0 ,  
R e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  
F u n c t i o n s  o f  t h e  
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r
A U  s e c .  1 1 0 ,  S a m e  t i t l e
A U  s e c .  2 3 0 A ,  D u e  
P r o f e s s i o n a l  C a r e  i n  
t h e  P e r f o r m a n c e  o f  
W o r k
A U  s e c .  2 3 0 ,  S a m e  t i t l e
A U  s e c .  3 1 0 ,  
A p p o i n t m e n t  o f  t h e  
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r
A U  s e c .  3 1 0 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 6  c h a n g e d
A U  s e c .  3 1 6 A ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  
F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t
A U  s e c .  3 1 6 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1  a n d  . 8 0  
c h a n g e d
A U  s e c .  5 4 3 ,  P a r t  o f  
A u d i t  P e r f o r m e d  b y  
O t h e r  I n d e p e n d e n t  
A u d i t o r s
A U  s e c .  5 4 3 ,  S a m e  t i t l e  
P a r .  . 0 1  c h a n g e d
A U  s e c .  5 4 4 ,  L a c k  o f  
C o n f o r m i t y  W i t h  
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
A U  s e c .  5 4 4 ,  S a m e  t i t l e
1  T h e  l i s t i n g s  i n  t h i s  t a b l e  i n c l u d e  a u d i t i n g  s t a n d a r d s  a n d  A U  s e c t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  G u i d e  
a n d  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a l l - i n c l u s i v e .  F o r  a n  a l l - i n c l u s i v e  l i s t i n g  o f  t h e  S t a t e m e n t s  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  c r o s s - r e f e r e n c e d  t o  t h e  A U  s e c t i o n s ,  r e a d e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  A I C P A  P r o f e s ­
s i o n a l  S t a n d a r d s .  F o r  a  c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  P C A O B  s t a n d a r d s ,  r e a d e r s  s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  
P C A O B  S t a n d a r d s  a n d  R e l a t e d  R u l e s .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  A I C P A  R i s k  A s s e s s m e n t  S t a n d a r d s  ( S A S  
N o s .  1 0 4 - 1 1 1 )  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  P r e f a c e .
2  P a r a g r a p h  c h a n g e s  a r e  d u e  t o  t h e  s t a n d a r d , C o n f o r m i n g  A m e n d m e n t s  t o  P C A O B  I n t e r i m  S t a n ­
d a r d s  R e s u l t i n g  f r o m  t h e  A d o p t i o n  o f  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d  N o .  2 ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d .
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S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )
A I C P A  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s  v o l .  1 ,  
C r o s s - R e f e r e n c e  
( A U  s e c . )
C o r r e s p o n d i n g  
T o p i c  i n  A I C P A  
P C A O B  S t a n d a r d  
a n d  R e l a t e d  R u l e s
A U  s e c .  5 6 1 ,  
S u b s e q u e n t  D i s c o v e r y  
o f  F a c t s  E x i s t i n g  a t  t h e  
D a t e  o f  t h e  A u d i t o r s  
R e p o r t
A U  s e c .  5 6 1 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 1  c h a n g e d
S A S  N o .  2 2 ,  P l a n n i n g  
a n d  S u p e r v i s i o n
A U  s e c .  3 1 1 A ,  S a m e  
t i t l e
A U  s e c .  3 1 1 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 1  c h a n g e d
S A S  N o .  2 9 ,  R e p o r t i n g  
o n  I n f o r m a t i o n  
A c c o m p a n y i n g  t h e  
B a s i c  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  i n  
A u d i t o r - S u b m i t t e d  
D o c u m e n t s
A U  s e c .  5 3 0 ,  D a t i n g  o f  
t h e  I n d e p e n d e n t  
A u d i t o r ' s  R e p o r t 3
A U  s e c .  5 3 0 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 1  c h a n g e d
A U  s e c .  5 5 1 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  5 5 1 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  3 1 ,  E v i d e n t i a l  
M a t t e r
A U  s e c .  3 2 6 A ,  S a m e  
t i t l e
A U  s e c .  3 2 6 ;  P a r .  . 1 9  
c h a n g e d
S A S  N o .  3 2 ,  A d e q u a c y  
o f  D i s c l o s u r e  o f  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
A U  s e c .  4 3 1 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  4 3 1 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  4 5 ,  O m n i b u s  
S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s — 1 9 8 3 ,  
" R e l a t e d  P a r t i e s "
A U  s e c .  3 3 4 ,  R e l a t e d  
P a r t i e s
A U  s e c .  3 3 4 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  4 7 ,  A u d i t  R i s k  
a n d  M a t e r i a l i t y  i n  
C o n d u c t i n g  a n  A u d i t
A U  s e c .  3 1 2 A ,  S a m e  
t i t l e
A U  s e c .  3 1 2 ;  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 3 ,  . 0 5 ,  . 0 7 ,  
. 1 2 ,  . 1 8 ,  . 3 0  c h a n g e d
S A S  N o .  4 8 ,  T h e  
E f f e c t s  o f  C o m p u t e r  
P r o c e s s i n g  o n  t h e  
A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s
A U  s e c .  3 1 1 A ,  
P l a n n i n g  a n d  
S u p e r v i s i o n
A U  s e c .  3 1 1 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 1  c h a n g e d
S A S  N o .  5 1 ,  R e p o r t i n g  
o n  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  P r e p a r e d  
f o r  U s e  i n  O t h e r  
C o u n t r i e s
A U  s e c .  5 3 4 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  5 3 4 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  5 4 ,  I l l e g a l  
A c t s  b y  C l i e n t s
A U  s e c .  3 1 7 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 1 7 ,  S a m e  t i t l e
3  I n  D e c e m b e r  2 0 0 5  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  i s s u e d  S A S  N o .  1 0 3 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 , A U  s e c .  3 3 9 ) .  S A S  N o .  1 0 3  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  
D o c u m e n t a t i o n ,  a n d  a m e n d s  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 3 0 ,  D a t i n g  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 0 ) .  T h e  s t a t e m e n t  i s  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6  w i t h  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  p e r m i t t e d .
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S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )
A I C P A  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s  v o l .  1 ,  
C r o s s - R e f e r e n c e  
( A U  s e c . )
C o r r e s p o n d i n g  
T o p i c  i n  A I C P A  
P C A O B  S t a n d a r d  
a n d  R e l a t e d  R u l e s
S A S  N o .  5 5 ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
A u d i t
A U  s e c .  3 1 9 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 1 9 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 2 ,  . 0 9 ,  
. 4 2 ,  . 6 5 ,  . 8 3 ,  . 9 7 ,  . 1 0 7  
c h a n g e d
S A S  N o .  5 6 ,  A n a l y t i c a l  
P r o c e d u r e s
A U  s e c .  3 2 9 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 2 9 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 9 ,  . 1 0 ,  
a n d  . 1 6 ,  c h a n g e d
S A S  N o .  5 7 ,  A u d i t i n g  
A c c o u n t i n g  E s t i m a t e s
A U  s e c .  3 4 2 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 4 2 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 1 0  c h a n g e d
S A S  N o .  5 8 ,  R e p o r t s  o n  
A u d i t e d  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s
A U  s e c .  5 0 8 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  5 0 8 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  0 1  a n d  . 0 8  
c h a n g e d
S A S  N o .  5 9 ,  T h e  
A u d i t o r ' s
C o n s i d e r a t i o n  o f  a n  
E n t i t y 's A b i l i t y  t o  
C o n t i n u e  a s  a  G o i n g  
C o n c e r n
A U  s e c .  3 4 1 A ,  S a m e  
t i t l e
A U  s e c .  3 4 1 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  6 0 ,  
C o m m u n i c a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  
R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  
i n  a n  A u d i t
A U  s e c .  3 2 5 A ,  S a m e  
t i t l e 4 •  F o r  a u d i t s  o f  
f i n a n c i a l
s t a t e m e n t s ,  A U  s e c .  
3 2 5 ,
C o m m u n i c a t i o n s  
A b o u t  C o n t r o l  
D e f i c i e n c i e s  i n  a n  
A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t ,  
s u p e r s e d e s  t h e  
A I C P A  s t a n d a r d
•  F o r  a u d i t s  o f  
i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  
A U  s e c .  3 2 0 ,
4  T h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  h a s  i s s u e d  S A S  N o .  1 1 2 ,  C o m m u n i c a t i n g  I n t e r n a l  C o n t r o l  R e ­
l a t e d  M a t t e r s  I d e n t i f i e d  i n  a n  A u d i t  ( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 2 5 ) .  T h e  n e w  
s t a n d a r d  i s  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  
2 0 0 6 .  E a r l i e r  a p p l i c a t i o n  i s  p e r m i t t e d .  S A S  N o .  1 1 2  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  6 0 ,  C o m m u n i c a t i o n  o f  I n t e r ­
n a l  C o n t r o l  R e l a t e d  M a t t e r s  N o t e d  i n  a n  A u d i t ,  a s  a m e n d e d .  I t  e s t a b l i s h e s  r e q u i r e m e n t s  a n d  p r o v i d e s  
e x t e n s i v e  g u i d a n c e  a b o u t  c o m m u n i c a t i n g  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  a n  e n t i t y s  i n t e r n a l  c o n t r o l  o v e r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g  i d e n t i f i e d  w h i l e  p e r f o r m i n g  a n  a u d i t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S A S  N o .  1 1 2  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  
c e r t a i n  c o m m u n i c a t i o n s  b e  i n  w r i t i n g .  P r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  f o l l o w  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  S A S  N o .  1 1 2 ,  
a s  a p p r o p r i a t e .
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S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )
A I C P A  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s  v o l .  
C r o s s - R e f e r e n c e  
( A U  s e c . )
C o r r e s p o n d i n g  
T o p i c  i n  A I C P A  
P C A O B  S t a n d a r d  
a n d  R e l a t e d  R u l e s
A n  A u d i t  o f  I n t e r n a l  
C o n t r o l  O v e r  
F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  
P e r f o r m e d  i n  
C o n j u n c t i o n  W i t h  a n  
A u d i t  o f  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s ,  
s u p e r s e d e s  t h e  
A I C P A  s t a n d a r d
S A S  N o .  6 1 ,  
C o m m u n i c a t i o n  W i t h  
A u d i t  C o m m i t t e e s
A U  s e c .  3 8 0 A ,  S a m e  
t i t l e
A U  s e c .  3 8 0 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 1 ,  f o o t n o t e  
1  c h a n g e d
S A S  N o .  6 2 ,  S p e c i a l  
R e p o r t s
A U  s e c .  5 4 4 ,  L a c k  o f  
C o n f o r m i t y  W i t h  
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s
A U  s e c .  5 4 4 ,  S a m e  t i t l e
A U  s e c .  6 2 3 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  6 2 3 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  6 5 ,  T h e  
A u d i t o r ' s
C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
I n t e r n a l  A u d i t  
F u n c t i o n  i n  a n  A u d i t  o f  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
A U  s e c .  3 2 2 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 2 2 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1 ,  . 1 6 ,  . 2 0 ,  
. 2 2  c h a n g e d
S A S  N o .  6 7 ,  T h e  
C o n f i r m a t i o n  P r o c e s s
A U  s e c .  3 3 0 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 3 0 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  7 0 ,  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n s
A U  s e c .  3 2 4 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 2 4 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1  a n d  . 2 0  
c h a n g e d
S A S  N o .  7 3 ,  U s i n g  t h e  
W o r k  o f  a  S p e c i a l i s t
A U  s e c .  3 3 6 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 3 6 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  7 8 ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
A u d i t :  A n  A m e n d m e n t  
t o  S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
N o .  5 5
A U  s e c .  3 1 9 ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
A u d i t
A U  s e c t i o n  3 1 9 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  0 2 ,  . 0 9 ,  . 4 2 ,  
. 6 5 ,  . 8 3 ,  . 9 7 ,  . 1 0 7  
c h a n g e d
A U  s e c .  3 2 4 ,  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n s
A U  s e c .  3 2 4 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1  a n d  . 2 0  
c h a n g e d
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S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )
A I C P A  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s  v o l .  1 ,  
C r o s s - R e f e r e n c e  
( A U  s e c . )
C o r r e s p o n d i n g  
T o p i c  i n  A I C P A  
P C A O B  S t a n d a r d  
a n d  R e l a t e d  R u l e s
S A S  N o .  7 9 ,  
A m e n d m e n t  t o  
S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  N o .  5 8 ,  
R e p o r t s  o n  A u d i t e d  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s
A U  s e c .  5 0 8 ,  R e p o r t s  
o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s
A U  s e c .  5 0 8 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1  a n d  . 0 8  
c h a n g e d
S A S  N o .  8 0 ,  
A m e n d m e n t  t o  
S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s  N o .  3 1 ,  
E v i d e n t i a l  M a t t e r
A U  s e c .  3 2 6 A ,  
E v i d e n t i a l  M a t t e r
A U  s e c .  3 2 6 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 1 9  c h a n g e d
S A S  N o .  8 3 ,  
E s t a b l i s h i n g  a n  
U n d e r s t a n d i n g  W i t h  
t h e  C l i e n t
A U  s e c .  3 1 0 ,  
A p p o i n t m e n t  o f  t h e  
I n d e p e n d e n t  A u d i t o r
A U  s e c .  3 1 0 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 6  c h a n g e d
S A S  N o .  8 4 ,  
C o m m u n i c a t i o n s  
B e t w e e n  P r e d e c e s s o r  
a n d  S u c c e s s o r  
A u d i t o r s
A U  s e c .  3 1 5 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 1 5 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  8 5 ,  
M a n a g e m e n t  
R e p r e s e n t a t i o n s
A U  s e c .  3 1 6 A ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  
F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t
A U  s e c .  3 1 6 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  0 1  a n d  . 8 0  
c h a n g e d
A U  s e c .  3 3 3 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 3 3 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 5  c h a n g e d
S A S  N o .  8 8 ,  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n s  a n d  
R e p o r t i n g  o n  
C o n s i s t e n c y
A U  s e c .  3 2 4 ,  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n s
A U  s e c .  3 2 4 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1  a n d  . 2 0  
c h a n g e d
S A S  N o .  8 9 ,  A u d i t  
A d j u s t m e n t s
A U  s e c .  3 8 0 A ,  
C o m m u n i c a t i o n  W i t h  
A u d i t  C o m m i t t e e s
A U  s e c .  3 8 0 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 1  a n d  
f o o t n o t e  1  c h a n g e d
A U  s e c .  3 3 3 ,
M a n a g e m e n t
R e p r e s e n t a t i o n s
A U  s e c .  3 3 3 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 5  c h a n g e d
S A S  N o .  9 0 ,  A u d i t
C o m m i t t e e
C o m m u n i c a t i o n s
A U  s e c .  3 8 0 A ,  
C o m m u n i c a t i o n  W i t h  
A u d i t  C o m m i t t e e s
A U  s e c .  3 8 0 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 0 1  a n d  
f o o t n o t e  1  c h a n g e d
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S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )
A I C P A  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s  v o l .  1 ,  
C r o s s - R e f e r e n c e  
( A U  s e c . )
C o r r e s p o n d i n g  
T o p i c  i n  A I C P A  
P C A O B  S t a n d a r d  
a n d  R e l a t e d  R u l e s
S A S  N o .  9 2 ,  A u d i t i n g  
D e r i v a t i v e
I n s t r u m e n t s ,  H e d g i n g  
A c t i v i t i e s ,  a n d  
I n v e s t m e n t s  i n  
S e c u r i t i e s
A U  s e c .  3 3 2 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 3 2 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r .  . 1 1  c h a n g e d
S A S  N o .  9 3 ,  O m n i b u s  
S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s — 2 0 0 2
A U  s e c .  3 1 5 ,  
C o m m u n i c a t i o n s  
B e t w e e n  P r e d e c e s s o r  
a n d  S u c c e s s o r  
A u d i t o r s
A U  s e c .  3 1 5 ,  S a m e  t i t l e
A U  s e c .  5 0 8 ,  R e p o r t s  
o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s
A U  s e c .  5 0 8 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1  a n d  . 0 8  
c h a n g e
S A S  N o .  9 4 ,  T h e  E f f e c t  
o f  I n f o r m a t i o n  
T e c h n o l o g y  o n  t h e  
A u d i t o r ' s  
C o n s i d e r a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
A u d i t
A U  s e c .  3 1 9 ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  
I n t e r n a l  C o n t r o l  i n  a  
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
A u d i t
A U  s e c .  3 1 9 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 2 ,  . 0 9 ,  
. 4 2 ,  . 6 5 ,  . 8 3 ,  . 9 7 ,  . 1 0 7  
c h a n g e d
S A S  N o .  9 5 ,  G e n e r a l l y  
A c c e p t e d  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s
A U  s e c t i o n  1 5 0 A ,  
S a m e  t i t l e
A U  s e c t i o n  1 5 0 ,  S a m e  
t i t l e
S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  
D o c u m e n t a t i o n
A U  s e c .  3 1 2 A ,  A u d i t  
R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  
i n  C o n d u c t i n g  a n  
A u d i t
A U  s e c .  3 1 2 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 3 ,  . 0 5 ,  . 0 7 ,  
. 1 2 ,  . 1 8 ,  . 3 0  c h a n g e d
A U  s e c .  3 2 9 ,  A n a l y t i c a l  
P r o c e d u r e s
A U  s e c .  3 2 9 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 9 ,  . 1 0 ,  . 1 6  
c h a n g e d
A U  s e c .  3 3 9 A ,  A u d i t  
D o c u m e n t a t i o n 5
A U  s e c .  3 3 9 ,  S a m e  
t i t l e ;  S A S  N o .  9 6  
s u p e r s e d e d  b y  P C A O B  
A u d i t i n g  S t a n d a r d  
N o .  3
5  I n  D e c e m b e r  2 0 0 5  t h e  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  i s s u e d  S A S  N o .  1 0 3 ,  A u d i t  D o c u m e n t a t i o n  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  3 3 9 ) .  S A S  N o .  1 0 3  s u p e r s e d e s  S A S  N o .  9 6 ,  A u d i t  
D o c u m e n t a t i o n ,  a n d  a m e n d s  S A S  N o .  1 ,  s e c t i o n  5 3 0 ,  D a t i n g  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  A u d i t o r ' s  R e p o r t  
( A I C P A ,  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s ,  v o l .  1 ,  A U  s e c .  5 3 0 ) .  T h e  s t a t e m e n t  i s  e f f e c t i v e  f o r  a u d i t s  o f  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  f o r  p e r i o d s  e n d i n g  o n  o r  a f t e r  D e c e m b e r  1 5 ,  2 0 0 6  w i t h  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  p e r m i t t e d .
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S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )
A I C P A  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s  v o l .  1 ,  
C r o s s - R e f e r e n c e  
( A U  s e c . )
C o r r e s p o n d i n g  
T o p i c  i n  A I C P A  
P C A O B  S t a n d a r d  
a n d  R e l a t e d  R u l e s
A U  s e c .  3 4 1 A ,  T h e  
A u d i t o r ' s
C o n s i d e r a t i o n  o f  a n  
E n t i t y ' s  A b i l i t y  t o  
C o n t i n u e  a s  a  G o i n g  
C o n c e r n
A U  s e c .  3 4 1 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o .  9 8 ,  O m n i b u s  
S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  
S t a n d a r d s — 2 0 0 2
A U  s e c .  3 1 2 A ,
R i s k  a n d  M a t e r i a l i t y  
i n  C o n d u c t i n g  a n d  
A u d i t
A U  s e c .  3 1 2 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 3 ,  . 0 5 ,  . 0 7 ,  
. 1 2 ,  . 1 8 ,  . 3 0  c h a n g e d
A U  s e c .  3 2 4 ,  S e r v i c e  
O r g a n i z a t i o n s
A U  s e c .  3 2 4 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1  a n d  . 2 0  
c h a n g e d
A U  s e c .  5 0 8 ,  R e p o r t s  
o n  A u d i t e d  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s
A U  s e c .  5 0 8 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 1  a n d  . 0 8  
c h a n g e d
A U  s e c .  5 5 1 ,  R e p o r t i n g  
o n  I n f o r m a t i o n  
A c c o m p a n y i n g  t h e  
B a s i c  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t s  i n  
A u d i t o r - S u b m i t t e d  
D o c u m e n t s
A U  s e c .  5 5 1 ,  S a m e  t i t l e
A U  s e c .  5 6 1 ,  
S u b s e q u e n t  D i s c o v e r y  
o f  F a c t s  E x i s t i n g  a t  t h e  
D a t e  o f  t h e  A u d i t o r ' s  
R e p o r t
A U  s e c t i o n  5 6 1 ,  S a m e  
t i t l e  P a r .  . 0 1  c h a n g e d
S A S  N o .  9 9 ,  
C o n s i d e r a t i o n  o f  
F r a u d  i n  a  F i n a n c i a l  
S t a t e m e n t  A u d i t
A U  s e c .  2 3 0 ,  D u e  
P r o f e s s i o n a l  C a r e  i n  
t h e  P e r f o r m a n c e  o f  
W o r k
A U  s e c .  2 3 0 ,  S a m e  t i t l e
A U  s e c .  3 1 6 A ,  S a m e  
t i t l e
A U  s e c .  3 1 6 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  , 0 1  a n d  . 8 0  
c h a n g e d
A U  s e c .  3 3 3 ,
M a n a g e m e n t
R e p r e s e n t a t i o n s
A U  s e c .  3 3 3 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 5  c h a n g e d
S A S  N o .  1 0 0 ,  I n t e r i m  
F i n a n c i a l  I n f o r m a t i o n
A U  s e c t i o n  7 2 2 ,  S a m e  
t i t l e
A U  s e c .  7 2 2 ,  S a m e  
t i t l e ;  P a r s .  . 0 3 ,  . 0 9 ,  
a n d  . 3 3  c h a n g e d
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S t a t e m e n t  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s  
( S A S )
A I C P A  P r o f e s s i o n a l  
S t a n d a r d s  v o l .  1 ,  
C r o s s - R e f e r e n c e  
( A U  s e c . )
C o r r e s p o n d i n g  
T o p i c  i n  A I C P A  
P C A O B  S t a n d a r d  
a n d  R e l a t e d  R u l e s
S A S  N o .  1 0 1 ,  A u d i t i n g  
F a i r  V a l u e  
M e a s u r e m e n t s  a n d  
D i s c l o s u r e s
A U  s e c .  3 2 8 ,  S a m e  t i t l e A U  s e c .  3 2 8 ,  S a m e  t i t l e
S A S  N o ,  1 0 2 ,  D e f i n i n g  
P r o f e s s i o n a l  
R e q u i r e m e n t s  i n  
S t a t e m e n t s  o n  
A u d i t i n g  S t a n d a r d s
A U  s e c .  1 2 0 ,  S a m e  t i t l e P C A O B  R u l e  3 1 0 1 ,  
R e g a r d i n g  C e r t a i n  
T e r m s  U s e d  i n  
A u d i t i n g  a n d  R e l a t e d  
P r o f e s s i o n a l  P r a c t i c e  
S t a n d a r d s
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Appendix E
Schedule of Changes Made to Life and 
Health Insurance Entities
A s  o f  M a y  2 0 0 6
B e g i n n i n g  M a y  2 0 0 1 ,  a l l  s c h e d u l e s  o f  c h a n g e s  r e f l e c t  o n l y  c u r r e n t  y e a r  a c t i v i t y  
f o r  i m p r o v e d  c l a r i t y .
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R e f e r e n c e C h a n g e
G e n e r a l D e l e t e d  r e f e r e n c i n g  t o  t h e  o r i g i n a l l y  i s s u e d  
S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  S t a n d a r d s  ( S A S s ) ,  S t a t e ­
m e n t  o n  S t a n d a r d s  f o r  A t t e s t a t i o n  E n g a g e m e n t s  
( S S A E s )  a n d  P C A O B  A u d i t i n g  S t a n d a r d s ;  M o d i ­
f i e d  A I C P A  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  p r e s e n t a t i o n .
N o t i c e  t o  R e a d e r s  
a n d  f o o t n o t e  *
F o o t n o t e  *  a d d e d .  N o t i c e  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  S A S  
N o .  6 9  r e g a r d i n g  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  
c o n s i s t e n c y .  S e n t e n c e  a d d e d  t o  r e f l e c t  n e w  p r o ­
f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t  t e r m s .  S e n t e n c e  a d d e d  r e f ­
e r e n c i n g  A p p e n d i x  E .  R e f e r e n c e  a d d e d  t o  r e f l e c t  
t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  0 5 - 1 .  A I C P A  C i t a t i o n  s t y l e  
f o r  P r o f e s s i o n a l  S t a n d a r d s  d i s c u s s e d .  S e c t i o n  u p ­
d a t e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  A I C P A  R i s k  
A s s e s s m e n t  S t a n d a r d s .  S e c t i o n  u p d a t e d  t o  r e ­
f l e c t  c h a n g e s  t o  E x c h a n g e  A c t  r u l e  1 2 b - 2 .
P a r a g r a p h  1 .0 3  a n d  
f o r m e r  f o o t n o t e  *
P a r a g r a p h  1 . 0 3  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e  o f  
t i m e ;  F o r m e r  f o o t n o t e  1  c h a n g e d  t o  f o o t n o t e  † a n d  
r e v i s e d ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  r e n u m b e r e d .
P a r a g r a p h  1 . 3 7 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
R e n u m b e r e d  f o o t n o t e  2  
t o  p a r a g r a p h  1 . 5 3
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  0 6 - 1  a n d  
t h e  A I C P A  S O P  e x p o s u r e  d r a f t ,  C l a r i f i c a t i o n  o f  
t h e  S c o p e  o f  t h e  A u d i t  a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n ­
v e s t m e n t  C o m p a n i e s  a n d  A c c o u n t i n g  b y  P a r e n t  
C o m p a n i e s  a n d  E q u i t y  M e t h o d  I n v e s t o r s  f o r  I n ­
v e s t m e n t s  i n  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s .
R e n u m b e r e d  f o o t n o t e  3  
t o  p a r a g r a p h  1 . 7 0
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
P a r a g r a p h  1 . 7 9  a n d  
f o r m e r  f o o t n o t e  †
P a r a g r a p h  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  
T e r r o r i s m  R i s k  I n s u r a n c e  E x t e n s i o n  A c t  o f  2 0 0 5 .  
F o r m e r  f o o t n o t e  † d e l e t e d .
P a r a g r a p h  1 . 8 0 A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  T e r r o r i s m  
R i s k  I n s u r a n c e  E x t e n s i o n  A c t  o f  2 0 0 5 ;  S u b s e ­
q u e n t  p a r a g r a p h s  r e n u m b e r e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 . 8 1
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  T e r r o r i s m  
R i s k  I n s u r a n c e  E x t e n s i o n  A c t  o f  2 0 0 5 .
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P a r a g r a p h  1 . 8 2 A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  T e r r o r i s m  
R i s k  I n s u r a n c e  E x t e n s i o n  A c t  o f  2 0 0 5 .
P a r a g r a p h  2 . 1 3 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
P a r a g r a p h  2 . 2 7 F o o t n o t e  2  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  
F T B  8 5 - 4 - 1 ,  a m e n d m e n t s  t o  F T B  8 5 - 4 ,  a n d  t h e  
i s s u a n c e  o f  E I T F  I s s u e  N o .  0 6 - 5 .
P a r a g r a p h  2 . 3 4 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
P a r a g r a p h s  2 . 3 6  
a n d  2 . 3 7
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  M e d i ­
c a r e  P r e s c r i p t i o n  D r u g  I m p r o v e m e n t  a n d  M o d ­
e r n i z a t i o n  A c t  o f  2 0 0 3 ; S u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s  
r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e s  1  a n d  2  t o  
p a r a g r a p h  3 . 0 4
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  F A S B  S t a f f  P o ­
s i t i o n s  i n t o  t h e  S A P  H i e r a r c h y ;  S u b s e q u e n t  f o o t ­
n o t e s  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e  3  o n  h e a d i n g  
t o  p a r a g r a p h  3 . 1 1
A d d e d  t o  r e f l e c t  a d d i t i o n s  t o  t h e  N A I C  M a n u a l  
P r e a m b l e ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m ­
b e r e d .
F o o t n o t e  4  t o  
p a r a g r a p h  3 . 1 4
A d d e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  f u r ­
t h e r  r e n u m b e r e d .
R e n u m b e r e d  f o o t n o t e  5  
t o  p a r a g r a p h  3 . 1 9
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
P a r a g r a p h  3 . 2 2 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
P a r a g r a p h  3 . 2 3 R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  0 5 - 1 .
F o o t n o t e  8  t o  
p a r a g r a p h  3 . 2 8
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  S O P  9 4 - 6 - 1 .
P a r a g r a p h  3 . 3 1  a n d  
f o o t n o t e  †
P a r a g r a p h  r e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .  F o o t n o t e  † r e ­
v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  F A S  1 1 5 -  
1 / 1 2 4 - 1  a n d  t h e  N A I C  e x p o s u r e  d r a f t  N A I C  I n ­
t e r p r e t a t i o n  0 6 - 7 .
P a r a g r a p h  3 . 3 2 R e v i s e d  t o  r e f l e c t  c h a n g e s  t o  t h e  M o d e l  A u d i t  
R u l e .
P a r a g r a p h  3 . 3 4 R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
T a b l e  3 - 1  a n d  r e l a t e d  
f o o t n o t e s
T a b l e  a n d  r e l a t e d  f o o t n o t e s  r e v i s e d  t o  r e f l e c t :  E x ­
p o s u r e s  o f  S S A P  N o .  9 6  a n d  r e l a t e d  a m e n d m e n t s  
t o  S S A P  N o .  2 5 ,  a n d  N A I C  I n t e r p r e t a t i o n  0 6 - 7 ;  
I s s u a n c e s  o f  S S A P  N o .  9 0 ,  F S P  7 8 - 9 - 1 ,  F S P  F A S  
1 0 6 - 2 ,  F S P  F A S  1 1 5 - 1 2 4 - 1 ,  F A S B  S t a t e m e n t  N o .  
1 5 8 ,  F A S B  I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 8 ,  a n d  S O P  0 5 - 1 .
F o o t n o t e  2  t o  
p a r a g r a p h  5 . 0 2
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S A S  N o .  1 0 2  
a n d  S S A E  N o .  1 3 .
F o r m e r  f o o t n o t e  ‡  t o  
p a r a g r a p h  5 . 0 5
D e l e t e d .
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R e f e r e n c e C h a n g e
P a r a g r a p h s  5 . 0 6  
a n d  5 . 0 7
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  P C A O B  A u d i t i n g  
S t a n d a r d  N o .  4  a n d  i t s  a m e n d m e n t  t o  A T  s e c ­
t i o n  1 0 1  o f  t h e  P C A O B  I n t e r i m  S t a n d a r d s ;  S u b ­
s e q u e n t  p a r a g r a p h s  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e s  || a n d  #  t o  
h e a d i n g s  p r i o r  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h s  5 . 0 9  a n d  
5 . 1 4 ,  r e s p e c t i v e l y
A d d e d .
F o o t n o t e  * *  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 1 7
A d d e d .
F o o t n o t e s  #  t o  h e a d i n g s  
p r i o r  t o  r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 1 9 ,  5 . 2 8 ,  
5 . 3 3 ,  a n d  5 . 3 8 ,  
r e s p e c t i v e l y
A d d e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 5 1
F o r m e r  f o o t n o t e s  1 4  a n d  1 5  c h a n g e d  t o  f o o t n o t e s  
†† a n d  ||||, r e s p e c t i v e l y ,  a n d  f o o t n o t e  r e v i s e d  
d u e  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  S A S  N o .  1 1 2 ;  S u b s e q u e n t  
f o o t n o t e s  r e n u m b e r e d .
F o r m e r  f o o t n o t e  1 6  
t o  r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 5 5
C h a n g e d  t o  f o o t n o t e  # #  a n d  r e v i s e d  d u e  t o  t h e  
i s s u a n c e  o f  S A S  N o .  1 1 2 ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  
f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
F o r m e r  f o o t n o t e  * *  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 6 0
D e l e t e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h s  5 . 6 0 - 5 . 6 4
R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
P a r a g r a p h s  5 . 6 5 - 5 . 7 0 A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S A S  N o .  1 0 3 ;  S u b ­
s e q u e n t  p a r a g r a p h s  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e  * * *  t o  t h e  
h e a d i n g  p r i o r  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 7 5
A d d e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 7 7
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  A I C P A  I n t e r ­
p r e t a t i o n  i n  A U  s e c t i o n s  3 2 8  a n d  3 3 2 ,  r e s p e c ­
t i v e l y .
F o o t n o t e s  1 9  a n d  2 0  
a n d  p a r a g r a p h  5 . 7 8
P a r a g r a p h  a d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  A I C P A  
I n t e r p r e t a t i o n  i n  A U  s e c t i o n s  3 2 8  a n d  3 3 2 ,  r e ­
s p e c t i v e l y ;  F o o t n o t e  1 9  a d d e d  t o  r e f l e c t  P C A O B  
s t a t u s ;  F o o t n o t e  2 0  a d d e d  t o  r e f l e c t  a p p l i c a b l e  
n o n a u t h o r i t a t i v e  p u b l i c a t i o n s ;  S u b s e q u e n t  p a r a ­
g r a p h s  a n d  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
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F o o t n o t e  2 1  a n d  f o r m e r  
f o o t n o t e  †† t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 7 9
F o o t n o t e  2 1  a d d e d  t o  r e f l e c t  r e v i s i o n s  t o  t h e  N A I C  
M o d e l  A u d i t  R u l e ;  F o r m e r  f o o t n o t e  †† d e l e t e d ;  
S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e  2 4  a n d  
f o o t n o t e  ‡  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 8 4
F o o t n o t e  2 4  a d d e d  t o  r e f l e c t  r e v i s i o n s  t o  t h e  N A I C  
M o d e l  A u d i t  R u l e ;  F o r m e r  f o o t n o t e  ‡  d e l e t e d ;  
S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e  2 8  t o  t h e  
h e a d i n g  p r i o r  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 9 8
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  P C A O B  
S t a f f  Q & A  A d j u s t m e n t s  t o  P r i o r - P e r i o d  F i n a n ­
c i a l  S t a t e m e n t s  A u d i t e d  b y  a  P r e d e c e s s o r  A u d i ­
t o r ,  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e  2 9  t o  t h e  
h e a d i n g  p r i o r  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 9 9
A d d e d  t o  r e f l e c t  r e v i s i o n s  t o  t h e  N A I C  M o d e l  A u ­
d i t  R u l e ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m ­
b e r e d .
F o o t n o t e  ††† t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 9 9
A d d e d .
R e n u m b e r e d  f o o t n o t e  
3 0  t o  t h e  h e a d i n g  p r i o r  
t o  r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 1 0 3
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  n e w  P C A O B  
E t h i c s  a n d  I n d e p e n d e n c e  R u l e s  a n d  t h e  i s s u a n c e  
o f  S A S  N o .  1 1 4 .
P a r a g r a p h s  5 . 1 0 6  
a n d  5 . 1 0 7
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S A B  N o .  1 0 8 ;  
S u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s  f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e  # #  a n d  
T a b l e  5 - 1
F o o t n o t e  # #  a d d e d ;  T a b l e  r e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  5 . 1 1 8
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  0 5 - 1 .
C h a p t e r  6  ( T i t l e )  
f o o t n o t e  *
R e v i s e d .
P a r a g r a p h  6 . 1 5 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
F o o t n o t e  † t o  
p a r a g r a p h  7 . 1 4
R e v i s e d .
F o o t n o t e  ‡  t o  h e a d e r  
l o c a t e d  s u b s e q u e n t  t o  
p a r a g r a p h  7 . 2 2
A d d e d .
P a r a g r a p h  7 . 2 3  a n d  
f o o t n o t e  1
P a r a g r a p h  7 . 2 3  r e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n ;  F o o t n o t e  
1  a d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  0 5 - 1 .
P a r a g r a p h  7 . 2 4 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
F o o t n o t e  † t o  
p a r a g r a p h  8 . 0 7
A d d e d .
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R e f e r e n c e C h a n g e
P a r a g r a p h s  8 . 2 0 ,  8 . 5 5 ,  
8 . 6 3  ( f o o t n o t e  4 ) ,  a n d  
8 . 6 7
R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
F o o t n o t e  ‡  t o  
p a r a g r a p h  8 . 7 8
R e v i s e d .
P a r a g r a p h  8 . 8 2 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
F o o t n o t e  || t o  h e a d e r  
l o c a t e d  s u b s e q u e n t  t o  
p a r a g r a p h  8 . 9 5
A d d e d .
P a r a g r a p h s  8 . 9 6  a n d  
8 . 9 7
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
F o o t n o t e  † t o  
p a r a g r a p h  9 . 0 5
R e v i s e d .
F o o t n o t e  ‡  t o  h e a d e r  
l o c a t e d  s u b s e q u e n t  t o  
p a r a g r a p h  9 . 3 0
A d d e d .
P a r a g r a p h s  9 . 3 1  
a n d  9 . 3 2
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
F o r m e r  f o o t n o t e  † t o  
p a r a g r a p h  1 0 . 0 8
D e l e t e d .
F o o t n o t e  1  t o  
p a r a g r a p h  1 0 . 1 2
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  0 5 - 1 ;  S u b ­
s e q u e n t  f o o t n o t e s  r e n u m b e r e d .
P a r a g r a p h  1 0 . 3 5 R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 5 4 .
F o r m e r  f o o t n o t e  ‡  t o  
p a r a g r a p h  1 0 . 5 3
D e l e t e d .
F o o t n o t e  † t o  
p a r a g r a p h  1 0 . 5 4
A d d e d .
P a r a g r a p h  1 0 . 5 5 R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 5 4 .
F o o t n o t e  ‡  t o  h e a d e r  
l o c a t e d  s u b s e q u e n t  t o  
p a r a g r a p h  1 0 . 5 5
A d d e d .
P a r a g r a p h s  1 0 . 5 8  
a n d  1 0 . 5 9
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
F o o t n o t e  || t o  h e a d i n g  o f  
c h a r t  i n
p a r a g r a p h  1 0 . 7 4
A d d e d .
F o o t n o t e  † t o  
p a r a g r a p h  1 1 . 0 3
A d d e d .
P a r a g r a p h  1 1 . 0 9 R e v i s e d  d u e  t o  S S A P  N o .  2 6  a m e n d m e n t s .
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F o o t n o t e  2  a n d  f o r m e r  
f o o t n o t e  † t o  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 0
F o o t n o t e  2  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 5 5 ;  F o r m e r  f o o t n o t e  † d e l e t e d .
P a r a g r a p h  1 1 . 1 1 ,  
f o o t n o t e  ‡  a n d  
f o o t n o t e  3
P a r a g r a p h  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  
F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ;  F o o t n o t e  ‡  a d d e d ;  F o o t n o t e  3  
a d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  A I C P A  S O P  
0 3 - 3  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d s ;  S u b s e q u e n t  f o o t ­
n o t e s  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e  | |  t o  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 4
A d d e d .
F o o t n o t e  5  t o  
p a r a g r a p h  1 1 . 2 2
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  1 4 0 - 2  a n d  
F A S B  S t a t e m e n t s  N o .  1 5 5  a n d  N o .  1 5 6 ;  S u b s e ­
q u e n t  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
F o o t n o t e  †† t o  
p a r a g r a p h  1 1 . 2 3
A d d e d .
F o o t n o t e s  †† a n d  t o  
p a r a g r a p h  1 1 . 2 4
F o o t n o t e  †† r e v i s e d ;  F o o t n o t e  a d d e d .
F o o t n o t e s  |||| a n d  # #  t o  
p a r a g r a p h s  1 1 . 3 2  a n d  
1 1 . 4 1 ,  r e s p e c t i v e l y
A d d e d .
P a r a g r a p h  1 1 . 4 4 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
F o o t n o t e  * * *  t o  t h e  
h e a d i n g  p r i o r  t o  
p a r a g r a p h  1 1 . 4 5
A d d e d .
F o o t n o t e s  †† a n d  ††† t o  
p a r a g r a p h s  1 1 . 4 6  a n d  
1 1 . 4 7 ,  r e s p e c t i v e l y
A d d e d .
R e n u m b e r e d  f o o t n o t e  9  
t o  p a r a g r a p h  1 1 . 4 7
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  1 5 5 .
P a r a g r a p h  1 1 . 6 2 P a r a g r a p h  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  
F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ;  F o o t n o t e  ‡ a d d e d .
P a r a g r a p h  1 1 . 6 3  a n d  
f o o t n o t e  1 1
P a r a g r a p h  a d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  
F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1  a n d  A I C P A  I n t e r p r e t a t i o n  t o  
A U  s e c t i o n s  3 2 8  a n d  3 3 2 ,  r e s p e c t i v e l y ;  F o o t n o t e  
1 1  a d d e d  t o  r e f l e c t  P C A O B  s t a t u s ;  S u b s e q u e n t  
p a r a g r a p h s  r e n u m b e r e d ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  
f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
F o r m e r  f o o t n o t e  †† t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 6 9
D e l e t e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 7 1  a n d  
f o o t n o t e  1 3
P a r a g r a p h  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  
F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ;  F o o t n o t e  1 3  a d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  
i s s u a n c e  o f  A I C P A  S O P  0 3 - 3  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  
A i d s ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
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R e f e r e n c e C h a n g e
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 9 3  a n d  
f o r m e r  f o o t n o t e  ‡ ‡
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  S O P  N o .  
7 8 - 9 - 1 ;  F o r m e r  f o o t n o t e  d e l e t e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 9 6  a n d  
f o r m e r  f o o t n o t e  | |||
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S S A P  N o .  9 0 ;  
F o r m e r  f o o t n o t e  |||| d e l e t e d .
F o o t n o t e  1 6  t o  t h e  
h e a d i n g  p r i o r  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 9 7
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  A I C P A  P r a c ­
t i c e  A i d ,  A l t e r n a t i v e  I n v e s t m e n t s  A u d i t  C o n s i d ­
e r a t i o n s ; S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  f u r t h e r  r e n u m ­
b e r e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 9 9
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  S O P  N o .  
7 8 - 9 - 1 .
R e n u m b e r e d  f o o t n o t e  
1 7  t o  r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 0 0
R e v i s e d  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  F I N  4 6 ( R ) - 6 ,  t h e  
A I C P A  T e c h n i c a l  P r a c t i c e  A i d ,  C o n s o l i d a t e d  V e r ­
s u s  C o m b i n e d  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  u n d e r  F A S B  
I n t e r p r e t a t i o n  N o .  4 6 - R ,  a n d  t h e  A I C P A  P r a c t i c e  
A l e r t ,  A u d i t i n g  P r o c e d u r e s  W i t h  R e s p e c t  t o  V a r i ­
a b l e  I n t e r e s t  E n t i t i e s .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 0 1  a n d  
f o r m e r  f o o t n o t e  # #
R e v i s e d  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  S S A P  N o .  9 3 ;  F o r m e r  
f o o t n o t e  # #  d e l e t e d .
P a r a g r a p h  1 1 . 1 0 3 A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S S A P  N o .  9 3 ;  
S u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s  f u r t h e r  r e n u m b e r e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 0 6
R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
F o o t n o t e  | | | |  t o  t h e  
h e a d e r  s u b s e q u e n t  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 1 0
A d d e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 1 . 1 1 1  a n d  
f o o t n o t e  1 8
P a r a g r a p h  r e v i s e d  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  A I C P A  I n ­
t e r p r e t a t i o n  t o  A U  s e c t i o n s  3 2 8  a n d  3 3 2 ,  r e s p e c ­
t i v e l y ;  F o o t n o t e  1 8  a d d e d  t o  r e f l e c t  P C A O B  s t a ­
t u s .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h s  1 1 . 1 1 2  
a n d  1 1 . 1 1 3
R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
F o o t n o t e  2  t o  
p a r a g r a p h  1 2 . 2 5
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  F A S B  r i s k  t r a n s f e r  p r o j e c t .
H e a d i n g  f o o t n o t e  † 
s u b s e q u e n t  t o  
p a r a g r a p h  1 2 . 4 1
A d d e d .
P a r a g r a p h  1 2 . 4 2 R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
F o o t n o t e  ‡  t o  
p a r a g r a p h  1 2 . 5 4
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  S A S  N o .  1 1 2 .
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R e f e r e n c e C h a n g e
F o r m e r  f o o t n o t e  6  t o  
p a r a g r a p h  1 2 . 6 0
C h a n g e d  t o  f o o t n o t e  ‡ .
E x h i b i t  1 2 - 1  ( T i t l e )  
f o o t n o t e  *
R e v i s e d .
F o o t n o t e  1  t o  E x h i b i t  
1 2 - 2  t i t l e
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  F A S B  e x p o s u r e  d r a f t  B u s i ­
n e s s  C o m b i n a t i o n s — A  R e p l a c e m e n t  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 4 1 .
C h a p t e r  1 3  ( T i t l e )  
f o o t n o t e  1
R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  a n d  i m p l e m e n t a ­
t i o n  o f  P C A O B  I n d e p e n d e n c e ,  T a x ,  a n d  C o n t i n ­
g e n t  F e e  r u l e s .
P a r a g r a p h  1 3 . 0 9  a n d  
f o r m e r  f o o t n o t e  2
P a r a g r a p h  r e v i s e d  a n d  f o r m e r  f o o t n o t e  2  d e l e t e d  
t o  r e f l e c t  t h e  P e n s i o n  F u n d i n g  E q u i t y  A c t  o f  2 0 0 4  
i m p l e m e n t a t i o n ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e  r e n u m ­
b e r e d .
F o r m e r  p a r a g r a p h s  
1 3 . 1 4 - 1 3 . 1 8 ,  f o r m e r  
f o o t n o t e  3 ,  a n d  
T a b l e  1 3 - 1
T a b l e  1 3 - 1  r e v i s e d ,  a n d  p a r a g r a p h s  a n d  f o r m e r  
f o o t n o t e  3  d e l e t e d  t o  r e f l e c t  t h e  P e n s i o n  F u n d i n g  
E q u i t y  A c t  o f  2 0 0 4  i m p l e m e n t a t i o n ;  S u b s e q u e n t  
p a r a g r a p h s  r e n u m b e r e d .
H e a d i n g  f o o t n o t e  † 
s u b s e q u e n t  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 3 . 1 8
A d d e d .
F o o t n o t e s  ‡  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h s  1 3 . 2 5  a n d  
1 3 . 2 8 ,  r e s p e c t i v e l y
A d d e d .
F o o t n o t e  || t o  h e a d i n g  
s u b s e q u e n t  t o  
r e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h  1 3 . 3 4
A d d e d .
R e n u m b e r e d  
p a r a g r a p h s  1 3 . 3 5  
a n d  1 3 . 3 6
R e v i s e d  t o  c l a r i f y  g u i d a n c e .
P a r a g r a p h  1 4 . 2 4  a n d  
f o o t n o t e  5
P a r a g r a p h  r e v i s e d  a n d  f o o t n o t e  5  a d d e d  t o  r e f l e c t  
t h e  i s s u a n c e  o f  S O P  0 6 - 1 .  F o o t n o t e  5  a d d i t i o n ­
a l l y  r e f l e c t s  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  A I C P A  S O P  e x p o ­
s u r e  d r a f t  C l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  S c o p e  o f  t h e  A u d i t  
a n d  A c c o u n t i n g  G u i d e  I n v e s t m e n t  C o m p a n i e s  
a n d  A c c o u n t i n g  b y  P a r e n t  C o m p a n i e s  a n d  E q u i t y  
M e t h o d  I n v e s t o r s  f o r  I n v e s t m e n t s  i n  I n v e s t m e n t  
C o m p a n i e s ' ,  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  r e n u m b e r e d .
P a r a g r a p h  1 4 . 3 2 R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
P a r a g r a p h  1 4 . 4 1 R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  F A S  1 1 5 -  
1 / 1 2 4 - 1 .
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R e f e r e n c e C h a n g e
P a r a g r a p h  1 4 . 7 0  a n d  
f o r m e r  f o o t n o t e  †
P a r a g r a p h  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F A S B  
S t a t e m e n t  N o .  1 3 2 ;  F o r m e r  f o o t n o t e  † d e l e t e d .
P a r a g r a p h  1 4 . 7 1  a n d  
f o o t n o t e  †
P a r a g r a p h  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e ;  
F o o t n o t e  † a d d e d .
H e a d i n g  f o o t n o t e  ‡ 
s u b s e q u e n t  t o  
p a r a g r a p h  1 4 . 7 6
A d d e d .
F o o t n o t e  1  t o  
p a r a g r a p h  1 5 . 0 1
A d d e d  t o  r e f l e c t  A p p e n d i x  D ,  C r o s s  R e f e r e n c e s  t o  
S A S s ;  S u b s e q u e n t  f o o t n o t e s  r e n u m b e r e d .
P a r a g r a p h  1 5 . 2 3  a n d  
r e l a t e d  h e a d i n g
A d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  P C A O B  A u d i t i n g  
S t a n d a r d  N o .  4 ;  S u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s  r e n u m ­
b e r e d .
A p p e n d i x  A R e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
N o t e  3  a n d  N o t e  1 3  o f  
A p p e n d i x  B
N o t e  3  r e v i s e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s s u a n c e  o f  F S P  F A S  
1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ;  N o t e  1 3  r e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n  a n d  
t o  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
I t e m  3  a n d  f o o t n o t e  1  
a n d  f o o t n o t e  *  o f  
A p p e n d i x  C
I t e m  3  a n d  f o o t n o t e  1  a d d e d  t o  r e f l e c t  t h e  i s ­
s u a n c e  o f  F S P  F A S  1 1 5 - 1 / 1 2 4 - 1 ;  S u b s e q u e n t  
i t e m s  a n d  f o o t n o t e s  r e n u m b e r e d ;  F o o t n o t e  *  
a d d e d .
A p p e n d i x  D A d d e d  t o  r e f l e c t  c r o s s  r e f e r e n c e s  o f  S A S s  t o  P r o ­
f e s s i o n a l  S t a n d a r d s .
G l o s s a r y R e v i s e d  f o r  c l a r i f i c a t i o n .
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Glossary
a c c i d e n t a l  d e a t h  b e n e f i t .  T h e  b e n e f i t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e a t h  b e n e f i t  t h a t  
i s  p a i d  o n  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i f  t h e  d e a t h  r e s u l t e d  f r o m  a n  a c c i d e n t .
I t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  d o u b l e  i n d e m n i t y  ( p a y s  t w i c e  t h e  f a c e  v a l u e  o f  
t h e  c o n t r a c t ) .  T i m e  a n d  a g e  l i m i t s  u s u a l l y  a p p l y ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  i n s u r e d  
m u s t  d i e  w i t h i n  n i n e t y  d a y s  o f  t h e  a c c i d e n t  a n d  b e  u n d e r  a g e  s i x t y .
a c c u m u l a t i o n  p e r i o d .  T h e  t i m e  f r a m e  d u r i n g  w h i c h  a n  a n n u i t a n t  m a k e s  
p r e m i u m  p a y m e n t s  o r  d e p o s i t s  t o  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .
a c q u i s i t i o n  c o s t .  T h e  e x p e n s e  o f  s o l i c i t i n g  a n d  p l a c i n g  n e w  o r  r e n e w a l  b u s i ­
n e s s  o n  t h e  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y ' s  b o o k s .  T h e s e  c o s t s  v a r y  w i t h  a n d  a r e  
p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  a n d  g e n e r a l l y  
i n c l u d e  a g e n t ' s  c o m m i s s i o n s ,  u n d e r w r i t i n g  e x p e n s e s ,  m e d i c a l  r e p o r t  f e e s ,  
a n d  o t h e r  s a l e s  a n d  m a r k e t i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s .
a c t u a r y .  A n  e x p e r t  w h o  i s  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  r i s k  a n d  
t h e  s c i e n c e  o f  m a t h e m a t i c a l  p r o b a b i l i t i e s .  F o r  l i f e  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  
e n t i t i e s ,  m e m b e r s h i p  i n  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f  A c t u a r i e s  a n d  c o m p l i ­
a n c e  w i t h  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  A c t u a r i a l  S t a n d a r d s  B o a r d  i s  e v i d e n c e  
o f  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n .
a d j u s t a b l e  l i f e  i n s u r a n c e .  A  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t h a t  a l l o w s  t h e  c o n t r a c t  
h o l d e r  t o  c h a n g e  t h e  p l a n  o f  i n s u r a n c e ,  r a i s e  o r  l o w e r  t h e  p r e m i u m  o r  f a c e  
a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t ,  a n d  c h a n g e  t h e  s c h e d u l e  o f  t h e  p r e m i u m  p a y m e n t s  
o r  p r o t e c t i o n  p e r i o d .
a d v a n c e  p r e m i u m s .  T h e  p r e m i u m s  c o l l e c t e d  i n  a d v a n c e  o f  t h e  p r e m i u m  d u e  
d a t e s .
a d v e r s e  s e l e c t i o n .  S e e  a n t i s e l e c t i o n .
a g e  a t  i s s u e .  S e e  i s s u e  a g e .
a g e n t .  A  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  w h o  w r i t e s  a n d  s e r v i c e s  n e w  a n d  
r e n e w a l  b u s i n e s s .  A g e n t s  m a y  b e  e m p l o y e e s  o r  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r s .
a g e n t s '  b a l a n c e s .  T h e  n e t  o f  a d v a n c e s  f r o m  t h e  e n t i t y  t o  a g e n t s ,  a n d  c o m m i s ­
s i o n s  c r e d i t e d  t o  t h e  a g e n t ' s  a c c o u n t . G e n e r a l l y ,  t h e s e  a c c o u n t s  r e p r e s e n t  
a m o u n t s  o w e d  t o  t h e  e n t i t y  b y  a g e n t s .
a n n u a l  p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s .  A m o u n t  o f  d i v i d e n d s  t o  p o l i c y h o l d e r s  c a l c u ­
l a t e d  a n d  p a i d  e a c h  y e a r ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  p o l i c y h o l d e r s '  s h a r e  o f  d i v i s i b l e  
s u r p l u s .
A n n u a l S ta tem en t ( c o n v e n t i o n  s t a t e m e n t ,  b l a n k ,  o r  f o r m ) .  A  s t a t e m e n t  
o n  a  p r e s c r i b e d  f o r m  f u r n i s h i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a n  i n s u r a n c e  e n ­
t i t y ' s  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  a s  o f  D e c e m b e r  3 1  a n d  i t s  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  y e a r .  
T h e  s t a t e m e n t  i s  f i l e d  b y  M a r c h  1  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  w i t h  i n s u r a n c e  d e ­
p a r t m e n t s  o f  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  i n  w h i c h  a n  e n t i t y  i s  a u t h o r i z e d  t o  t r a n s a c t  
b u s i n e s s .
a n n u i t y  c o n t r a c t .  A  c o n t r a c t  t h a t  p r o v i d e s  f i x e d  o r  v a r i a b l e  p e r i o d i c  p a y m e n t s  
m a d e  f r o m  a  s t a t e d  o r  c o n t i n g e n t  d a t e  a n d  c o n t i n u i n g  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d ,  
s u c h  a s  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  o r  f o r  l i f e .  A l s o  r e f e r  t o  v a r i a b l e  a n n u i t y  
c o n t r a c t .
a n n u i t y ,  d e f e r r e d .  A n  a n n u i t y  t h a t  w i l l  b e g i n  o n  a  f u t u r e  d a t e ,  e i t h e r  a t  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  a  f i x e d  n u m b e r  o f  p e r i o d s  o r  a t  t h e  a t t a i n m e n t  o f  a  s t a t e d  a g e .
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a n n u i t y ,  i m m e d i a t e .  A n  a n n u i t y ,  p u r c h a s e d  w i t h  a  s i n g l e  p a y m e n t ,  w h i c h  
b e g i n s  m a k i n g  p a y m e n t s  s o o n  a f t e r  t h e  p r e m i u m  i s  p a i d .
a n n u i t y ,  v a r i a b l e .  S e e  v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t .
a n t i s e l e c t i o n .  T h e  t e n d e n c y  o f  p e r s o n s  w h o  p o s s e s s  a  g r e a t e r  l i k e l i h o o d  o f  l o s s  
t o  a p p l y  f o r  o r  c o n t i n u e  i n s u r a n c e  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  o t h e r s .
a s s e s s m e n t  e n t i t i e s .  E n t i t i e s  s e l l i n g  t o  g r o u p s  o f  s i m i l a r  i n t e r e s t s ,  s u c h  a s  
c h u r c h  d e n o m i n a t i o n s  o r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  S o m e  a s s e s s m e n t  e n t i t i e s  
a l s o  s e l l  d i r e c t l y  t o  i n d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  S u c h  e n t i t i e s  
m a y  o r  m a y  n o t  c o l l e c t  p r e m i u m s .  I f  f u n d s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p a y  c l a i m s ,  
a s s e s s m e n t s  m a y  b e  m a d e  a g a i n s t  m e m b e r s .
a s s e t  s h a r e .  A  r e a l i s t i c  e s t i m a t e  o f  t h e  a m o u n t  a c c u m u l a t e d  b y  a n  i n s u r a n c e  
e n t i t y  f o r  e a c h  d o l l a r  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e .  A n  a s s e t  s h a r e  s t u d y  i n v o l v e s  
a  p r o j e c t i o n  o f  c a s h  f l o w  b a s e d  o n  t h e  b e s t  e s t i m a t e s  o f  m o r t a l i t y ,  i n t e r e s t ,  
w i t h d r a w a l s ,  d i v i d e n d s ,  a n d  e x p e n s e s ,  a n d  t h e i r  t i m e s  o f  o c c u r r e n c e .  A s s e t  
s h a r e s  d e p i c t  h y p o t h e t i c a l  fi n a n c i a l  r e s u l t s  o n  a  u n i t  o f  b u s i n e s s .  G e n e r a l l y ,  
a n  a s s e t  s h a r e  c a l c u l a t i o n  i s  m a d e  f o r  a  u n i t  c o n t r a c t  o n  a  p a r t i c u l a r  p l a n  
a n d  a t  a  p a r t i c u l a r  i s s u e  a g e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  c o n t r a c t .  
T h e  c a l c u l a t i o n  o f  a s s e t  s h a r e s  m a y  b e  m a d e  p r o s p e c t i v e l y  o r  r e t r o s p e c ­
t i v e l y .  T h e y  a r e  o f t e n  m a d e  f o r  p r o j e c t i n g  fi n a n c i a l  r e s u l t s  i n t o  t h e  f u t u r e  
o n  t h e  b a s i s  o f  a s s u m e d  r a t e s  o f  m o r t a l i t y ,  i n t e r e s t ,  e x p e n s e ,  a n d  w i t h ­
d r a w a l s ,  a n d  f o r  t e s t i n g  t h e  e f f e c t  o f  h y p o t h e t i c a l  c h a n g e s  i n  s u c h  r a t e s .  
A n  e n t i t y ' s  e n t i r e  b u s i n e s s  o r  a  b l o c k  o f  i t s  b u s i n e s s  m a y  b e  a p p r o x i m a t e l y  
r e p r e s e n t e d  b y  a  g r i d  o f  r e p r e s e n t a t i v e  u n i t  c o n t r a c t s  w e i g h t e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b u s i n e s s .  A s s e t  s h a r e s  f o r  s u c h  a  g r i d  m a y  b e  a g g r e g a t e d  
t o  s h o w  a p p r o x i m a t e  fi n a n c i a l  r e s u l t s  f o r  t h e  b u s i n e s s  s o  r e p r e s e n t e d .
a s s e t s ,  a d m i t t e d .  A s s e t s  s t a t e d  a t  p e r m i t t e d  v a l u e s  i n  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t  
fi l e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s .
a s s e t s ,  l e d g e r .  A s s e t s  t h a t  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  r e c o r d e d  o n  a n  e n t i t y ' s  g e n e r a l  
l e d g e r ,  u s u a l l y  r e p r e s e n t i n g  c a s h  a c c o u n t i n g  t r a n s a c t i o n s .
a s s e t s ,  n o n a d m i t t e d .  A s s e t s  o r  p o r t i o n s  t h e r e o f  t h a t  a r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  
b e  r e p o r t e d  a s  a d m i t t e d  a s s e t s  i n  t h e  a n n u a l  a n d  q u a r t e r l y  s t a t e m e n t s  
t h a t  a r e  fi l e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s .  S u c h  a s s e t s  i n c l u d e  
a g e n t s '  b a l a n c e s ,  f u r n i t u r e ,  fi x t u r e s ,  s u p p l i e s ,  e q u i p m e n t  o t h e r  t h a n  c e r ­
t a i n  d a t a - p r o c e s s i n g  e q u i p m e n t ,  c e r t a i n  a m o u n t s  o f  d e f e r r e d  t a x  a s s e t s ,  
a n d  i n t a n g i b l e  a s s e t s  o t h e r  t h a n  g o o d w i l l .
a s s e t s ,  n o n l e d g e r .  A s s e t s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  w e r e  n o t  r e c o r d e d  o n  a n  e n t i t y ' s  
g e n e r a l  l e d g e r  s u c h  a s  a c c r u e d  i n t e r e s t ,  o t h e r  a c c r u e d  i n c o m e  o n  i n v e s t ­
m e n t s ,  a n d  d u e  a n d  d e f e r r e d  p r e m i u m s ,  u s u a l l y  r e p r e s e n t i n g  n o n c a s h  a c ­
c o u n t i n g  t r a n s a c t i o n s .
a s s o c i a t i o n  v a l u e .  T h e  v a l u e  f o r  A n n u a l  S t a t e m e n t  p u r p o s e s  o f  c e r t a i n  i n ­
v e s t e d  a s s e t s .  T h e s e  v a l u e s  a r e  s e t  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  
C o m m i s s i o n e r s  a n d  m a y  d i f f e r  f r o m  m a r k e t  v a l u e  o r  a m o r t i z e d  c o s t .
a s s u m i n g  e n t i t y .  T h e  p a r t y  t h a t  r e c e i v e s  a  r e i n s u r a n c e  p r e m i u m  i n  a  r e i n s u r ­
a n c e  t r a n s a c t i o n .  T h e  a s s u m i n g  e n t i t y  ( o r  r e i n s u r e r )  a c c e p t s  a n  o b l i g a t i o n  
t o  r e i m b u r s e  a  c e d i n g  e n t i t y  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
a s s u m p t i o n .  I n  l i f e  i n s u r a n c e ,  a  s e t  o f  r a t e s  ( f o r  e x a m p l e ,  m o r t a l i t y  o r  i n t e r e s t  
r a t e s )  o n  w h i c h  c a l c u l a t i o n s  t o  d e t e r m i n e  p r e m i u m s ,  r e s e r v e s ,  a n d  s o  o n ,  
a r e  b a s e d .
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a u t o m a t i c  p o l i c y  l o a n .  A  l o a n  m a d e  u n d e r  a  p r o v i s i o n  i n  a  l i f e  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t  t h a t  a  p r e m i u m  n o t  p a i d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  g r a c e  p e r i o d  w i l l  b e  
a u t o m a t i c a l l y  p a i d  f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  a  p o l i c y  l o a n  m a d e  b y  t h e  e n t i t y  i f  
t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  c a s h  v a l u e .
b a c k - e n d  l o a d .  C h a r g e  s u b t r a c t e d  f r o m  b e n e f i t  p a y m e n t s ,  u s u a l l y  t o  o f f s e t  
e n t i t y  e x p e n s e s  a n d  t o  e n c o u r a g e  p e r s i s t e n c y .
b e n e f i c i a r y .  T h e  p e r s o n  n a m e d  i n  t h e  c o n t r a c t  t o  r e c e i v e  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  
i n s u r a n c e  p r o c e e d s  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n s u r e d .
b e n e f i t .  A n y  p a y m e n t  m a d e  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
b l o c k  o f  b u s i n e s s .  I n  t h e  b r o a d  s e n s e ,  a  g r o u p  o f  c o n t r a c t s  a s  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  a  l i n e  o f  b u s i n e s s .  T h e  t e r m  c a n  b e  u s e d  i n  a  n a r r o w  s e n s e  t o  r e f e r  t o  
a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  c o n t r a c t s  i s s u e d  u n d e r  t h e  s a m e  p l a n  i n  a  p a r t i c u l a r  
y e a r .
b o o k  o f  b u s i n e s s .  T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  o n  a n  i n s u r a n c e  
e n t i t y ' s  b o o k s  a t  a  p a r t i c u l a r  d a t e .
b r o k e r .  A n  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r  w h o  r e p r e s e n t s  a  n u m b e r  o f  l i f e  i n s u r ­
a n c e  e n t i t i e s  a n d  w h o  n e g o t i a t e s  a n d  s e r v i c e s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  L e g a l l y  
t h e  b r o k e r  r e p r e s e n t s  t h e  i n s u r e d  i n  s e c u r i n g  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  c o n t r a c t  
t e r m s .
c a p t i v e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  E n t i t y  f o r m e d  t o  i n s u r e  t h e  r i s k s  o f  a n  a f f i l i a t e d  
c o r p o r a t i o n ,  t y p i c a l l y  i t s  p a r e n t .  R e a s o n s  f o r  f o r m i n g  a  c a p t i v e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g .
1 .  I n s t a n c e s  w h e n  i n s u r a n c e  c a n n o t  b e  p u r c h a s e d  f r o m  c o m m e r c i a l  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  f o r  b u s i n e s s  r i s k ;  i n  m a y  i n s t a n c e s ,  c o m p a n i e s  
w i t h i n  a n  i n d u s t r y  f o r m  a  j o i n t  c a p t i v e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  f o r  t h a t  
r e a s o n .
2 .  P r e m i u m s  p a i d  t o  a  c a p t i v e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a r e  d e d u c t i b l e  a s  a  
b u s i n e s s  e x p e n s e  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  H o w ­
e v e r ,  s u m s  s e t  a s i d e  i n  a  s e l f  i n s u r a n c e  p r o g r a m  a r e  n o t  d e d u c t i b l e  
a s  a  b u s i n e s s  e x p e n s e .
3 .  I n s u r a n c e  c a n  b e  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  r e i n s u r a n c e  
m a r k e t  a t  a  m o r e  f a v o r a b l e  p r e m i u m ,  w i t h  h i g h e r  l i m i t s  o f  c o v e r ­
a g e .
4 .  I n v e s t m e n t  r e t u r n s  c a n  b e  o b t a i n e d  d i r e c t l y  o n  i t s  i n v e s t e d  c a p i t a l .  
H o w e v e r ,  c o m p e t e n t  p e r s o n n e l  t o  m a n a g e  a n d  s t a f f  t h e  c o m p a n y  
c o u l d  b e  e x c e s s i v e l y  e x p e n s i v e ;  a n d  f u r t h e r  a  c a t a s t r o p h i c  o c c u r ­
r e n c e  o r  s e r i e s  o f  o c c u r r e n c e s  c o u l d  b a n k r u p t  t h e  c o m p a n y
C A R V M  ( c o m m i s s i o n e r s '  a n n u i t y  r e s e r v e  v a l u a t i o n  m e t h o d ) .  A  m o d i ­
f i e d  p r e l i m i n a r y  t e r m  r e s e r v e  m e t h o d  p e r m i t t e d  t o  b e  u s e d  f o r  c o m p u t i n g  
c e r t a i n  a n n u i t y  r e s e r v e s  i n  S A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e .  T h e  a m o u n t  o f  c a s h  t h a t  m a y  b e  r e a l i z e d  b y  t h e  o w n e r  
o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t  u p o n  d i s c o n t i n u a n c e  a n d  
s u r r e n d e r  o f  t h e  c o n t r a c t  p r i o r  t o  i t s  m a t u r i t y .
c e d i n g  e n t i t y .  T h e  o r i g i n a l  o r  d i r e c t  i n s u r e r  w h o  r e i n s u r e s  w i t h  a n o t h e r  e n t i t y  
c a l l e d  t h e  r e i n s u r e r  o r  a s s u m i n g  e n t i t y .
c e s s i o n .  I n s u r a n c e  p a s s e d  o n  t o  t h e  r e i n s u r e r  b y  t h e  d i r e c t  i s s u e r  o r  c e d i n g  
e n t i t y .  F r e q u e n t l y ,  u n d e r  c e r t a i n  k i n d s  o f  r e i n s u r a n c e  a g r e e m e n t s ,  e a c h  
t r a n s a c t i o n  i s  g i v e n  a  n u m b e r  c a l l e d  a  c e s s i o n  n u m b e r .
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c l a i m .  A  d e m a n d  f o r  p a y m e n t  o f  a  c o n t r a c t  b e n e f i t  b e c a u s e  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
a n  i n s u r e d  e v e n t  s u c h  a s  t h e  d e a t h  o r  d i s a b i l i t y  o f  t h e  i n s u r e d ,  t h e  m a t u r i t y  
o f  a n  e n d o w m e n t ,  o r  t h e  i n c u r r e n c e  o f  h o s p i t a l  o r  m e d i c a l  b i l l s .
c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s .  E x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  i n v e s t i ­
g a t i n g  a n d  s e t t l i n g  c l a i m s .  C l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s  i n c l u d e  a n y  l e ­
g a l  a n d  a d j u s t e r s '  f e e s  a n d  t h e  c o s t s  o f  p a y i n g  c l a i m s  a n d  a l l  r e l a t e d  
e x p e n s e s .
c o i n s u r a n c e .  T h e  s h a r i n g  o f  a n  i n s u r a n c e  r i s k .  I n  l i f e  i n s u r a n c e ,  t h i s  a r i s e s  
m o s t  f r e q u e n t l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e i n s u r a n c e  w h e r e  t h e  d i r e c t  i s s u e r  
p a s s e s  s o m e  o f  i t s  r i s k  t o  a n o t h e r  e n t i t y ,  t h e  r e i n s u r e r ,  t o  a v o i d  a  d i s p r o p o r ­
t i o n a t e l y  l a r g e  r i s k  o n  o n e  i n s u r e d .  T h e  r e i n s u r e r  r e c e i v e s  a  p r o p o r t i o n a t e  
p a r t  o f  t h e  p r e m i u m s  l e s s  c o m m i s s i o n s  a n d  i s  l i a b l e  f o r  a  c o r r e s p o n d i n g  
p a r t  o f  a l l  p a y m e n t s  ( d i v i d e n d s ,  c a s h  v a l u e s ,  d e a t h  c l a i m s )  m a d e  b y  t h e  d i ­
r e c t  i s s u i n g  e n t i t y .  L e s s  f r e q u e n t l y ,  c o i n s u r a n c e  r e f e r s  t o  a n  a r r a n g e m e n t  
w h e r e b y  t h e  i n s u r e d  u n d e r w r i t e s  p a r t  o f  a  l o s s .
c o m m i s s i o n e r s '  a n n u i t y  r e s e r v e  v a l u a t i o n  m e t h o d .  S e e  C A R V M .
c o m m i s s i o n e r s '  r e s e r v e  v a l u a t i o n  m e t h o d .  S e e  C R V M .
c o m m i s s i o n e r s  s t a n d a r d  o r d i n a r y  ( C S O )  t a b l e .  M o r t a l i t y  t a b l e  e s t a b ­
l i s h e d  b y  l a w  i n  m o s t  s t a t e s  a s  t h e  b a s i s  f o r  l e g a l  m i n i m u m  s t a n d a r d s  
f o r  c a l c u l a t i n g  n o n f o r f e i t u r e  v a l u e s  a n d  c o n t r a c t  r e s e r v e s .
c o n t r a c t .  T h e  p r i n t e d  d o c u m e n t  i s s u e d  t o  t h e  i n s u r e d  b y  t h e  e n t i t y  s t a t i n g  t h e  
t e r m s  o f  t h e  a g r e e d - u p o n  i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t .
c o n t r a c t  a n n i v e r s a r y  d a t e .  T h e  y e a r l y  r e c u r r e n c e  o f  t h e  c o n t r a c t  d a t e .  T h e  
c o n t r a c t  d a t e  i s  a  d a t e  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n t r a c t  f r o m  w h i c h  p r e m i u m  p a y ­
m e n t  d a t e s  a r e  c a l c u l a t e d  a n d  f r o m  w h i c h  c o n t r a c t  y e a r s  f o r  n o n f o r f e i t u r e  
o p t i o n  p u r p o s e s  a r e  m e a s u r e d .  T h e  d a t e  o f  i s s u e  i s  t h e  d a t e  o f  e x e c u t i o n  
a n d  t h e  d a t e  f r o m  w h i c h  i n c o n t e s t a b l e  a n d  s u i c i d e  c l a u s e  t i m e  l i m i t s  a r e  
m e a s u r e d .  T h e  c o n t r a c t  d a t e  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e  d a t e  o f  i s s u e ;  f o r  e x a m p l e ,  
w h e n  t h e  c o n t r a c t  i s  d a t e d  b a c k .
c o n t r a c t  h o l d e r .  A  p e r s o n  w h o  h a s  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i n  h i s  o r  h e r  p o s s e s ­
s i o n  o r  u n d e r  h i s  o r  h e r  c o n t r o l .  T h e  t e r m  i s  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  t o  d e s c r i b e  
t h e  i n s u r e d ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  c o n t r a c t .
c o n t r a c t  o r  m e m b e r s h i p  f e e .  U n d e r  t h e  m o n t h l y  p r e m i u m  p l a n s  f o r  s o m e  
a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e ,  t h e  i n i t i a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  l a r g e r  t h a n  t h e  
s u b s e q u e n t  m o n t h l y  p r e m i u m s .  T h e  e x t r a  i n i t i a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  o r d i n a r ­
i l y  t e r m e d  a  c o n t r a c t  f e e  b u t  i s  s o m e t i m e s  d e s i g n a t e d  a  m e m b e r s h i p  f e e .  I t  
i s  c o m m o n  p r a c t i c e  t o  p e r m i t  t h e  a g e n t  t o  r e t a i n  t h e  e n t i r e  a m o u n t  o f  t h i s  
f e e  a s  c o m p e n s a t i o n  f o r  s e c u r i n g  t h e  b u s i n e s s .  T h i s  t e r m  i s  a l s o  u s e d  s o m e ­
t i m e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  l i f e  i n s u r a n c e  t o  d e s i g n a t e  a  p o r t i o n  o f  t h e  g r o s s  
p r e m i u m  w h i c h  i s  t h e  s a m e  w h e t h e r  t h e  c o n t r a c t  i s  f o r  a  l a r g e  a m o u n t  o r  
a  s m a l l  a m o u n t ,  s o  t h a t  t h e  t o t a l  p r e m i u m  p e r  t h o u s a n d  i s  l e s s  i n  l a r g e  
p o l i c i e s  t h a n  i n  s m a l l  p o l i c i e s .
c o n t r a c t  p e r i o d .  T h e  p e r i o d  o v e r  w h i c h  i n s u r e d  e v e n t s  t h a t  o c c u r  a r e  c o v e r e d  
b y  t h e  r e i n s u r e d  c o n t r a c t .  C o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c o v e r a g e  p e r i o d  o r  
t h e  p e r i o d  t h a t  c o n t r a c t s  a r e  i n  f o r c e .
c o n t r a c t  p r e m i u m .  T h e  p r e m i u m  s p e c i f i e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t ;  a l s o  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  g r o s s  p r e m i u m .
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c o n t r a c t  r e s e r v e .  T h e  c o n t r a c t  r e s e r v e  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  e x c e s s  o f  
t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  p r o v i d e d  i n  t h e  c o n t r a c t  o v e r  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  f u t u r e  n e t  p r e m i u m s  p a y a b l e  u n d e r  t h e  c o n t r a c t .  T h e  
c o n t r a c t  r e s e r v e  m a y  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  e x c e s s  o f  t h e  a c c u m u l a t e d  
v a l u e  o f  t h e  n e t  p r e m i u m s  a l r e a d y  c o l l e c t e d  o v e r  t h e  a c c u m u l a t e d  v a l u e  o f  
t h e  b e n e f i t s  a l r e a d y  p a i d .
c o n t r a c t  r e s e r v e  s t r e n g t h e n i n g .  A  v o l u n t a r y  t r a n s f e r  o f  a m o u n t s  f r o m  s u r ­
p l u s  t o  c o n t r a c t  r e s e r v e s  t o  p r o v i d e  f o r  f u t u r e  c o n t r a c t  b e n e f i t s  b a s e d  o n  
m o r e  p e s s i m i s t i c  a s s u m p t i o n s .  S u c h  a  t r a n s f e r  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  u s e  
o f  a  l o w e r  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n  o r  o f  a  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e  t a b l e  w i t h  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  t h e  s a m e  o r  a  l o w e r  r a t e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  v a l u a t i o n  o f  t h e  
c o n t r a c t s  t h a n  w a s  u s e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  v a l u a t i o n  a t  t h e  p r e v i o u s  y e a r -  
e n d  ( s t a t u t o r y  t e r m ) .
c o n t r i b u t i o n  m e t h o d .  A  m e t h o d  o f  c o m p u t i n g  d i v i d e n d s  w h e r e b y  c o n t r i b u ­
t i o n s  m a d e  b y  a n y  c l a s s  o f  c o n t r a c t s  t o  t h e  e n t i t y ' s  e a r n i n g s  i s  d e t e r m i n e d  
b y  c o m p a r i n g  a c t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h  a s s u m p t i o n s  m a d e  f o r  m o r t a l i t y ,  i n ­
t e r e s t ,  w i t h d r a w a l s ,  a n d  e x p e n s e  i n  s e t t i n g  p r e m i u m  r a t e s .  M u t u a l  l i f e  
i n s u r a n c e  e n t i t i e s  a r e  r e q u i r e d  t o  d i s t r i b u t e  d i v i s i b l e  s u r p l u s  t o  c o n t r a c t  
h o l d e r s  e q u i t a b l y .  T h i s  i s  u n d e r s t o o d  t o  m e a n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d i v i s i b l e  
s u r p l u s  t o  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  o f  c o n t r a c t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n s  o f  s u c h  c o n t r a c t s  t o  s u c h  d i v i s i b l e  s u r p l u s .  I n  i t s  c l a s s i c  f o r m ,  t h e  c o n ­
t r i b u t i o n  m e t h o d  d e t e r m i n e s  d i v i d e n d s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t h r e e  m a i n  s o u r c e s  
o f  s u r p l u s  e a r n i n g s  r e f l e c t i n g  a c t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  m o r t a l i t y ,  
i n t e r e s t ,  a n d  e x p e n s e s .
c o n v e n t i o n  s t a t e m e n t ,  b l a n k ,  o r  f o r m .  S e e  A n n u a l  S t a t e m e n t .
c o s t  r e c o v e r y  m e t h o d .  U n d e r  t h e  c o s t  r e c o v e r y  m e t h o d ,  p r e m i u m s  a r e  r e c ­
o g n i z e d  a s  r e v e n u e  i n  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  e s t i m a t e d  c l a i m  c o s t s  a s  i n ­
s u r e d  e v e n t s  o c c u r  u n t i l  t h e  u l t i m a t e  p r e m i u m  i s  r e a s o n a b l y  e s t i m a b l e ,  
a n d  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e  i s  p o s t p o n e d  u n t i l  t h a t  t i m e .
c o v e r a g e  p e r i o d .  S e e  c o n t r a c t  p e r i o d .
c r e d i t  l i f e  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  i s s u e d  o n  t h e  l i v e s  o f  b o r r o w e r s  t o  c o v e r  t h e  
p a y m e n t  o f  o u t s t a n d i n g  l o a n  b a l a n c e s  i n  c a s e  o f  d e a t h .
c r e d i t i n g  r a t e .  T h e  i n t e r e s t  r a t e  c r e d i t e d  o n  a  l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c y  o r  a n n u i t y  
c o n t r a c t .  T h i s  c r e d i t  i n t e r e s t  r a t e  m a y  b e  a  g u a r a n t e e d  f i x e d  r a t e ,  a  v a r i a b l e  
r a t e ,  o r  s o m e  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .
C R V M  ( c o m m i s s i o n e r s '  r e s e r v e  v a l u a t i o n  m e t h o d ) .  A  m o d i f i e d  p r e l i m i ­
n a r y  t e r m  r e s e r v e  m e t h o d  p e r m i t t e d  t o  b e  u s e d  f o r  c o m p u t i n g  c e r t a i n  l i f e  
i n s u r a n c e  b e n e f i t  r e s e r v e s  i n  S A P  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  S e e  d e s c r i p t i o n  o f  
m e t h o d  i n  C h a p t e r  8 ,  p a r a g r a p h  8 . 1 6 ( b ).
c u r t a t e .  R e s e r v e  m e t h o d o l o g y  a s s u m i n g  a l l  p r e m i u m s  a r e  r e c e i v e d  a t  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  a n d  a l l  b e n e f i t s  a r e  p a i d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,
d e c r e a s i n g  t e r m  i n s u r a n c e .  A  k i n d  o f  t e r m  i n s u r a n c e  t h a t  h a s  a  f a c e  v a l u e  
w h i c h  d e c r e a s e s  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s .
d e f e r r e d  p r e m i u m .  T h e  s e m i a n n u a l ,  q u a r t e r l y ,  o r  m o n t h l y  n e t  p r e m i u m  
n e e d e d  t o  c o m p l e t e  p r e m i u m  p a y m e n t s  f o r  t h e  c u r r e n t  c o n t r a c t  y e a r ,  b u t  
n o t  y e t  d u e .  I n  c o m p u t i n g  s t a t u t o r y  c o n t r a c t  r e s e r v e s  f o r  i n d i v i d u a l  l i f e  
i n s u r a n c e ,  d e f e r r e d  p r e m i u m s  a r e  a s s u m e d  t o  b e  p a i d  i n  f u l l .
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d e f i n e d  b e n e f i t  p l a n .  A  b e n e f i t  p l a n  s t a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  b e n e f i t  t o  b e  r e ­
c e i v e d  b y  t h e  e m p l o y e e  a f t e r  r e t i r e m e n t  o r  t h e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  s u c h  
b e n e f i t s .  T h e  e m p l o y e r ' s  c o n t r i b u t i o n s  u n d e r  s u c h  a  p l a n  a r e  a c t u a r i a l l y  
d e t e r m i n e d .
d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n .  A  b e n e f i t  p l a n  u n d e r  w h i c h  c o n t r i b u t i o n s  a r e  
f i x e d  i n  a d v a n c e  b y  f o r m u l a ,  a n d  b e n e f i t s  t o  r e t i r i n g  e m p l o y e e s  m a y  v a r y .
d e p o s i t  m e t h o d .  U n d e r  t h e  d e p o s i t  m e t h o d  p r e m i u m s  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  a s  
r e v e n u e  a n d  c l a i m  c o s t s  a r e  n o t  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  u n t i l  t h e  u l t i m a t e  
p r e m i u m  i s  r e a s o n a b l y  e s t i m a b l e ,  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e  i s  p o s t p o n e d  
u n t i l  t h a t  t i m e .
d i s a b i l i t y .  I n c a p a c i t y  b e c a u s e  o f  a c c i d e n t  o r  i l l n e s s .
d i s a b i l i t y  b e n e f i t  f e a t u r e .  A  f e a t u r e  i n c l u d e d  i n  s o m e  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  
o r  a n n u i t y  c o n t r a c t s  p r o v i d i n g  f o r  w a i v e r  o f  p r e m i u m s  o r  p a y m e n t  o f  a  
m o n t h l y  i n c o m e  i n  t h e  e v e n t  t h e  i n s u r e d  h a s  b e c o m e  t o t a l l y  o r  p e r m a n e n t l y  
d i s a b l e d ,  o r  b o t h .
d i v i d e n d  c l a s s  o r  c l a s s i f i c a t i o n .  A  g r o u p  o f  c o n t r a c t s  t h a t  t h e  e n t i t y  d e c i d e s  
t o  c o n s i d e r  a s  c o m p r i s i n g  a  h o m o g e n e o u s  u n i t  f o r  d i v i d e n d  p u r p o s e s  b e ­
c a u s e  o f  s i m i l a r i t i e s  i n  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( p r e m i u m  r a t e ,  r e s e r v e ,  
n o n f o r f e i t u r e  b a s e s ,  a n d  s o  o n ) .  S o m e t i m e s ,  t h i s  t e r m  i s  m o r e  n a r r o w l y  
t a k e n  t o  m e a n  a  g r o u p  o f  c o n t r a c t s  f o r  w h i c h  d i v i d e n d s  p e r  $ 1 , 0 0 0  o f  i n ­
s u r a n c e  a r e  i d e n t i c a l  b e c a u s e  a l l  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  ( c o n t r a c t  s e r i e s ,  
p l a n ,  a g e ,  y e a r  o f  i s s u e ,  a n d  s o  o n )  a r e  i d e n t i c a l .
d i v i d e n d  d e p o s i t .  T h e  a c c u m u l a t e d  a m o u n t ,  i n c l u d i n g  i n t e r e s t ,  o f  a l l  d i v i ­
d e n d s  t h a t  h a v e  b e e n  l e f t  b y  a  c o n t r a c t  h o l d e r  a s  i n t e r e s t - b e a r i n g  d e p o s i t s .
d i v i d e n d  fu n d .  T h e  a m o u n t  s p e c i f i e d  b y  m a n a g e m e n t  a t  c o n t r a c t  i n c e p t i o n  t o  
w h i c h  i n t e r e s t  i s  c r e d i t e d  a n d  f r o m  w h i c h  m o r t a l i t y  a n d  e x p e n s e  c h a r g e s  
a r e  a s s e s s e d  i n  t h e  d i v i d e n d  d e t e r m i n a t i o n  m e c h a n i s m .
d i v i d e n d  f u n d  i n t e r e s t  r a t e .  T h e  i n t e r e s t  r a t e  d e t e r m i n e d  a t  p o l i c y  i s s u a n c e  
u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  d i v i d e n d  f u n d .  I t  i s  t h e  r a t e  u s e d  
t o  c r e d i t  i n t e r e s t  t o  t h e  d i v i d e n d  f u n d ,  a n d  a g a i n s t  w h i c h  e x p e r i e n c e  i s  
m e a s u r e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  i n t e r e s t  p o r t i o n  o f  d i v i d e n d s  
p a i d  t o  i n d i v i d u a l  p o l i c y h o l d e r s .
d i v i d e n d  f u n d  m e t h o d .  A  m e t h o d  u s e d  b y  s o m e  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n ­
t i t i e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e n t i t y ' s  p r e m i u m - d i v i d e n d - c o n t r a c t  v a l u e  
s t r u c t u r e .
d i v i d e n d  i n t e r e s t  r a t e .  T h e  t o t a l  i n t e r e s t  r a t e  t h e  c o m p a n y  p a y s  o n  i t s  d i v i ­
d e n d  f u n d .
d i v i d e n d  o p t i o n .  T h e  p r i v i l e g e  a l l o w e d  a  c o n t r a c t  h o l d e r  o f  c h o o s i n g  a m o n g  
c e r t a i n  m e t h o d s  o f  u s i n g  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s .  T h e  d i v i d e n d s  m a y  b e ,  
f o r  e x a m p l e ;  ( a )  p a i d  i n  c a s h ,  ( b )  a p p l i e d  t o w a r d  t h e  p a y m e n t  o f  p r e m i ­
u m s ,  ( c )  l e f t  o n  d e p o s i t  a t  i n t e r e s t ,  ( d )  u s e d  t o  p u r c h a s e  p a i d - u p  a d d i t i o n a l  
i n s u r a n c e ,  o r  ( e )  u s e d  t o  p u r c h a s e  o n e - y e a r  t e r m  i n s u r a n c e .
d i v i d e n d  s c a l e s .  T h e  a c t u a r i a l  f o r m u l a s  u s e d  b y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  t o  
d e t e r m i n e  a m o u n t s  p a y a b l e  a s  d i v i d e n d s  o n  p a r t i c i p a t i n g  p o l i c i e s  b a s e d  
o n  e x p e r i e n c e  f a c t o r s  r e l a t i n g ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t o  i n v e s t m e n t  r e s u l t s ,  
m o r t a l i t y ,  l a p s e  r a t e s ,  e x p e n s e s ,  p r e m i u m  t a x e s ,  a n d  p o l i c y  l o a n  i n t e r e s t .
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d i v i d e n d s  ( t o  c o n t r a c t  h o l d e r s ) .  A m o u n t s  d i s t r i b u t e d  o r  c r e d i t e d  t o  c o n t r a c t  
O w n e r s  o f  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s .  U n d e r  t h e  v a r i o u s  s t a t e  i n s u r a n c e  l a w s ,  
d i v i d e n d s  m u s t  b e  a p p o r t i o n e d  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s  o n  a n  e q u i t a b l e  b a s i s .  
T h e  d i v i d e n d  a l l o t t e d  t o  a n y  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  a m o u n t  t h a t  
t h e  c o n t r a c t ,  a s  o n e  o f  a  c l a s s  o f  s i m i l a r  c o n t r a c t s ,  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
e a r n i n g s  a v a i l a b l e  f o r  d i s t r i b u t i o n  a s  d i v i d e n d s .  D i v i d e n d s  i n c l u d e  a n n u a l  
p o l i c y h o l d e r  d i v i d e n d s  a n d  t e r m i n a t i o n  d i v i d e n d s .
d u r a t i o n .  L e n g t h  o f  t i m e  b e n e f i t s  w i l l  b e  p a i d .  S o m e  p o l i c i e s  w i l l  p a y  b e n e f i t s  
f o r  o n e  o r  t w o  y e a r s ,  w h e r e u p o n  t h e  i n s u r e d  m u s t  a g r e e  t o  b e  r e t r a i n e d  f o r  
o t h e r  w o r k .  O t h e r  p o l i c i e s  p a y  b e n e f i t s  a s  l o n g  a s  t h e  i n s u r e d  i s  u n a b l e  t o  
d o  t h e  j o b  f o r  w h i c h  h e / s h e  i s  s u i t e d  b y  t r a i n i n g ,  e d u c a t i o n ,  a n d  e x p e r i e n c e  
( o f t e n  u p  t o  a g e  6 5 ,  w h e n  r e t i r e m e n t  p r o g r a m s  t a k e  o v e r ) .  S o m e  p o l i c i e s  
p a y  l i f e t i m e  b e n e f i t s .
e a r n e d  p r e m i u m .  T h e  p r o  r a t a  p o r t i o n  o f  t h e  p r e m i u m  a p p l i c a b l e  t o  t h e  e x ­
p i r e d  p e r i o d  o f  t h e  c o n t r a c t .  G e n e r a l l y  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s h o r t - t e r m  
a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  c o v e r a g e .
e n d o r s e m e n t s  o r  r i d e r s .  A g r e e m e n t s  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h e  s t a n d a r d  p r i n t e d  
c o n t r a c t  f o r m ,  b u t  p r i n t e d ,  s t a m p e d ,  w r i t t e n  o n ,  o r  a t t a c h e d  t o  it. W h e n  
t h e y  a r e  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  c o n t r a c t ,  t h e y  a l t e r ,  a m e n d ,  e x t e n d ,  o r  r e s t r i c t  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  s t a n d a r d  c o n t r a c t  f o r m .
e n d o w m e n t  c o n t r a c t .  A n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t h a t  p r o v i d e s  i n s u r a n c e  f r o m  
i n c e p t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  t o  t h e  m a t u r i t y  d a t e  ( e n d o w m e n t  p e r i o d ) .  T h e  
c o n t r a c t  s p e c i f i e s  t h a t  a  s t a t e d  a m o u n t ,  a d j u s t e d  f o r  i t e m s  s u c h  a s  p o l i c y  
l o a n s  a n d  d i v i d e n d s ,  i f  a n y ,  w i l l  b e  p a i d  t o  t h e  b e n e f i c i a r y  i f  t h e  i n s u r e d  d i e s  
b e f o r e  t h e  m a t u r i t y  d a t e .  I f  t h e  i n s u r e d  i s  s t i l l  l i v i n g  a t  t h e  m a t u r i t y  d a t e ,  
t h e  p o l i c y h o l d e r  w i l l  r e c e i v e  t h e  m a t u r i t y  a m o u n t  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  a f t e r  
a d j u s t m e n t s ,  i f  a n y .  E n d o w m e n t  c o n t r a c t s  g e n e r a l l y  m a t u r e  a t  a  s p e c i f i e d  
a g e  o f  t h e  i n s u r e d  o r  a t  t h e  e n d  o f  a  s p e c i f i e d  p e r i o d .
e x c e s s  i n t e r e s t  c r e d i t s .  T h e  e x c e s s  o f  i n t e r e s t  c r e d i t e d  b y  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  
o v e r  t h e  a m o u n t  g u a r a n t e e d .
e x p e r i e n c e  p r e m i u m  m e t h o d .  A  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n i n g  p a r t i c i p a t i n g  d i v i ­
d e n d s  t o  c o n t r a c t  h o l d e r s .  U n d e r  t h i s  m e t h o d ,  t h e  d i v i d e n d  i s  d e t e r m i n e d  
a s  t h e  e x c e s s  o f  t h e  p r e m i u m  c h a r g e d  o v e r  a  p r e m i u m  r e f l e c t i n g  c u r r e n t  
l e v e l s  o f  c l a i m  e x p e r i e n c e ,  i n t e r e s t ,  a n d  e x p e n s e s  w i t h  a p p r o p r i a t e  p r o v i ­
s i o n  f o r  c o n t i n g e n c i e s .  T h i s  m e t h o d  i s  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  f o r  d i v i d e n d s  
e a r n e d  u n d e r  s u p p l e m e n t a r y  b e n e f i t s  s u c h  a s  a c c i d e n t a l  d e a t h  o r  w a i v e r  
o f  p r e m i u m  d i s a b i l i t y  b e n e f i t s .  A  v a r i a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  h a s  s o m e t i m e s  
b e e n  u s e d  f o r  d i v i d e n d s  o n  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  I n  t h i s  m o d i f i e d  f o r m ,  
a  c o n s e r v a t i v e 1 i n t e r e s t  a s s u m p t i o n  i s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e x p e r i e n c e  
p r e m i u m ,  a n d  a n  e x c e s s  i n t e r e s t  f a c t o r  i s  a d d e d  t o  t h e  d i v i d e n d  a s  o t h e r ­
w i s e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  e x c e s s  o f  t h e  p r e m i u m  c h a r g e d  o n  t h e  m o d i f i e d  
e x p e r i e n c e  p r e m i u m .
e x p i r y .  T e r m i n a t i o n  o f  i n s u r a n c e  w h e n  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  o f  t e r m  o f  t h e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  r e a c h e d .
e x t e n d e d  t e r m  i n s u r a n c e .  L i f e  i n s u r a n c e  a c q u i r e d  u n d e r  a  n o n f o r f e i t u r e  
o p t i o n  i n  a  c o n t r a c t  p r o v i d i n g  f o r  t h e  u s e  o f  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  t o  a c q u i r e  
t e r m  i n s u r a n c e  f o r  t h e  f a c e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c t ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t e r m  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a g e  a t  l a p s e  a n d  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e .
1  S e e  C h a p t e r  8 ,  p a r a g r a p h  8 . 1 1 0 .
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f a c e  a m o u n t .  T h e  a m o u n t  s t a t e d  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  c o n t r a c t  t h a t  w i l l  b e  p a i d  
i n  t h e  e v e n t  o f  d e a t h  o r  a t  c o n t r a c t  m a t u r i t y  d a t e .
F e l l o w  o f  t h e  S o c i e t y  o f  A c t u a r i e s  ( F S A ) .  A  f u l l  m e m b e r  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
A c t u a r i e s .  T h e  S o c i e t y  o f  A c t u a r i e s  i s  a  p r o f e s s i o n a l  a c t u a r i a l  s o c i e t y  c o v ­
e r i n g  N o r t h  A m e r i c a  t h a t  m a i n t a i n s  r i g o r o u s  e x a m i n a t i o n  r e q u i r e m e n t s  
f o r  a d m i s s i o n  t o  m e m b e r s h i p .
f i r s t - y e a r  c o m m i s s i o n .  A n y  c o m m i s s i o n  p a y a b l e  o n  t h e  f i r s t - y e a r  p r e m i u m s .
f i r s t - y e a r  p r e m i u m s .  A n y  p r e m i u m s  d u e  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  t h e  c o n t r a c t  i s  
i n  e f f e c t .
f o r e i g n  e n t i t y .  A n  i n s u r a n c e  e n t i t y  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  l a w s  o f  a n o t h e r  
s t a t e  o r  t e r r i t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r  e x a m p l e ,  a n  e n t i t y  d o m i c i l e d  i n  
N e w  Y o r k  a n d  w r i t i n g  b u s i n e s s  i n  U t a h  i s  a  f o r e i g n  e n t i t y  i n  U t a h .
f o r t u i t o u s .  O c c u r r i n g  b y  a c c i d e n t  o r  c h a n c e ,  n o t  b y  a n y o n e ' s  i n t e n t i o n .
f r a t e r n a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s .  A n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  p r o v i d e s  l i f e  o r  h e a l t h  i n ­
s u r a n c e  t o  i t s  m e m b e r s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s .  P o l i c y h o l d e r s  n o r m a l l y  p a r ­
t i c i p a t e  i n  t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  s o c i e t y ,  a n d  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  s t i p u l a t e  
t h a t  t h e  s o c i e t y  h a s  t h e  p o w e r  t o  a s s e s s  i t s  m e m b e r s  i f  t h e  f u n d s  a v a i l ­
a b l e  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f o r  b e n e f i t s  a n d  
e x p e n s e s .
f r o n t i n g  a r r a n g e m e n t s .  R e i n s u r a n c e  a r r a n g e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  c e d i n g  e n ­
t i t y  i s s u e s  a  p o l i c y  a n d  r e i n s u r e s  a l l  o r  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e  i n s u r a n c e  
r i s k  w i t h  t h e  a s s u m i n g  e n t i t y .
f u l l  p r e l i m i n a r y  t e r m  r e s e r v e  m e t h o d .  A  m o d i f i e d  r e s e r v e  m e t h o d  u n d e r  
w h i c h  n o  r e s e r v e  i s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  c o n t r a c t  y e a r .
f u n d  m e t h o d .  A  m e t h o d  o f  c o m p u t i n g  p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s  b a s e d  o n  a s s e t  
s h a r e  c a l c u l a t i o n s .
f u n d s  h e l d .  T h e  h o l d i n g  b y  a  c e d i n g  c o m p a n y  o f  f u n d s  r e p r e s e n t i n g  t h e  u n ­
e a r n e d  p r e m i u m  r e s e r v e  a n d / o r  t h e  o u t s t a n d i n g  l o s s  r e s e r v e  a p p l i e d  t o  t h e  
b u s i n e s s  i t  c e d e s  t o  a  r e i n s u r e r .
g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  i n t e r e s t .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  n e t  i n v e s t m e n t  i n c o m e  
a n d  i n t e r e s t  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  r e s e r v e s .  A  c h a n g e  i n  t h e  i n t e r e s t  b a s i s  
o n  w h i c h  r e s e r v e s  a r e  d e t e r m i n e d  a u t o m a t i c a l l y  r e s u l t s  i n  a  c h a n g e  i n  t h e  
i n d i c a t e d  g a i n  o r  l o s s  f r o m  i n t e r e s t .
g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  l a p s e  o r  s u r r e n d e r .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e s e r v e s  h e l d  
o n  s u r r e n d e r e d  o r  l a p s e d  c o n t r a c t s  a n d  c a s h  v a l u e s  p a i d  o r  r e s e r v e s  r e ­
q u i r e d  o n  o t h e r  f o r m s  o f  i n s u r a n c e  t a k e n  b y  t h e  i n s u r e d  i n  l i e u  o f  p a y m e n t  
o f  c a s h  v a l u e .
g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  l o a d i n g s .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e x p e n s e  l o a d i n g  c o n ­
t a i n e d  i n  t h e  p r e m i u m s  o f  t h e  p e r i o d  a n d  e x p e n s e s  f o r  t h e  p e r i o d .
g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  m o r t a l i t y  f o r  a n n u i t i e s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  c o n ­
t r a c t s  i n v o l v i n g  l i f e  c o n t i n g e n c i e s .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e x p e c t e d  a n d  
a c t u a l  r e s e r v e s  r e l e a s e d  b y  d e a t h  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  m o r t a l i t y  f o r  o r d i n a r y  l i f e  p o l i c i e s .  D i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  e x p e c t e d  d e a t h  b e n e f i t s  o n  t h e  e n t i t y ' s  r e s e r v e  b a s i s  a n d  d e a t h  b e n ­
e f i t s  i n c u r r e d  f o r  t h e  p e r i o d ,  n e t  o f  r e s e r v e s  r e l e a s e d  b y  d e a t h .
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g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( G A A P ) .  T h e  c o n v e n t i o n s ,  
r u l e s ,  g u i d e l i n e s ,  a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  d e f i n e  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e .  
R e f e r  t o  S A S  N o .  6 9 ,  T h e  M e a n i n g  o f  P r e s e n t  F a i r l y  i n  C o n f o r m i t y  W i t h  
G e n e r a l l y  A c c e p t e d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s ,  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
g r a c e  p e r i o d .  T h e  p e r i o d ,  u s u a l l y  o n e  m o n t h  ( t h i r t y - o n e  d a y s ) ,  f o l l o w i n g  t h e  
d u e  d a t e  o f  a  p r e m i u m  d u r i n g  w h i c h  t h e  p r e m i u m  m a y  b e  p a i d  w i t h o u t  
p e n a l t y  o r  o t h e r  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s .  T h e  c o n t r a c t  r e m a i n s  i n  f o r c e  
d u r i n g  t h i s  t i m e .  T h e  g r a c e  p e r i o d  i s  r e q u i r e d  b y  l a w .
g r o s s  p r e m i u m .  T h e  p r e m i u m  s p e c i f i e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t o  b e  p a i d  
b y  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ;  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c o n t r a c t  p r e m i u m .  D i r e c t  
w r i t t e n  p r e m i u m s  p l u s  a s s u m e d  r e i n s u r a n c e  p r e m i n u m s .  A l s o ,  r e f e r  t o  n e t  
p r e m i u m .
g r o s s  p r e m i u m  r e s e r v e .  A  r e s e r v e  d e t e r m i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  t h e  p r e s e n t  
v a l u e  o f  f u t u r e  g r o s s  p r e m i u m s  f r o m  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  e x p e n s e s  
a n d  b e n e f i t s .
g r o u p  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  p r o t e c t i n g  a  g r o u p  o f  p e r s o n s ,  u s u a l l y  e m p l o y e e s  
o f  a n  e n t i t y  a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s .  A  s i n g l e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  i s s u e d  t o  
t h e i r  e m p l o y e r  o r  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g r o u p .  I n d i v i d u a l  c e r t i f i c a t e s  
o f t e n  a r e  g i v e n  t o  e a c h  i n s u r e d  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y  u n i t .  T h e  i n s u r a n c e  
u s u a l l y  h a s  a n  a n n u a l  r e n e w a b l e  c o n t r a c t  p e r i o d ,  a l t h o u g h  t h e  i n s u r e r  
m a y  g u a r a n t e e  p r e m i u m  r a t e s  f o r  t w o  o r  t h r e e  y e a r s .  A d j u s t m e n t s  t o  p r e ­
m i u m s  r e l a t i n g  t o  t h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  g r o u p  o f  i n s u r e d  p e r s o n s  
a r e  c o m m o n .
g u a r a n t e e d  i n v e s t m e n t  o p t i o n .  C o m p o n e n t s  o f  a  v a r i a b l e  c o n t r a c t  t h a t  
g u a r a n t e e s  a  s p e c i f i c  r a t e  o f  p e r f o r m a n c e .
g u a r a n t e e d  m i n i m u m  i n c o m e  b e n e f i t  ( G M I B ) .  B e n e f i t  n o r m a l l y  o f f e r e d  
w i t h  d e f e r r e d  v a r i a b l e  a n n u i t i e s  t o  p r o v i d e  a  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  a m o u n t  
a v a i l a b l e  f o r  a n n u i t i z a t i o n  a f t e r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  i n  a d d i t i o n  t o  a  g u a r a n ­
t e e d  m i n i m u m  a n n u i t y  r a t e .  T h a t  i s ,  t h e  f i x e d  p e r i o d i c  a n n u i t y  p a y m e n t s  
w o u l d  b e  d e t e r m i n e d  u s i n g  t h e  h i g h e r  o f  t h e  c u r r e n t  a c c u m u l a t e d  a c c o u n t  
v a l u e  t h a t  e x i s t s  a t  t h e  d a t e  o f  a n n u i t i z a t i o n  o r  t h e  g u a r a n t e e d  a m o u n t .
g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  c o n t r a c t .  A n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  w h e r e b y  t h e  i n ­
s u r e d  h a s  t h e  r i g h t  t o  c o n t i n u e  i n  f o r c e  b y  t h e  t i m e l y  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s  
f o r  a  p e r i o d  t h a t  c o i n c i d e s  a p p r o x i m a t e l y  w i t h  t h e  a v e r a g e  w o r k i n g  l i f e t i m e  
( f o r  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a t  l e a s t  u n t i l  a g e  s i x t y ) ,  w i t h  t h e  r i g h t  r e ­
s e r v e d  b y  t h e  i n s u r e r  t o  m a k e  c h a n g e s  i n  p r e m i u m  r a t e s  b y  c l a s s e s .  S e e  
a l s o  n o n c a n c e l a b l e  c o n t r a c t .
h i g h  d e d u c t i b l e  p o l i c y .  A n  i n s u r a n c e  p o l i c y  w h e r e b y  t h e  p o l i c y h o l d e r  i s  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  c l a i m s  u n d e r  a  s p e c i f i e d  d e d u c t i b l e  a m o u n t .  
T y p i c a l l y ,  t h e  i n s u r e r  p a y s  a l l  l o s s e s  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  a n d  s e e k s  r e i m ­
b u r s e m e n t  f r o m  t h e  p o l i c y h o l d e r  f o r  c l a i m s  p a i d  s u b j e c t  t o  t h e  d e d u c t i b l e  
a m o u n t .
h o m e  s e r v i c e  l i f e  i n s u r a n c e .  L i f e  i n s u r a n c e  o n  w h i c h  a  p r e m i u m  i s  c o l l e c t e d  
o n  a  w e e k l y ,  b i - w e e k l y ,  o r  m o n t h l y  b a s i s ,  u s u a l l y  a t  t h e  h o m e  o f  a  p o l i c y ­
h o l d e r .  T h e  f a c e  v a l u e  o f  t h e  p o l i c y  i s  u s u a l l y  $ 1 , 0 0 0  o r  l e s s .
i n c o m e  d i s a b i l i t y  b e n e f i t .  T h e  i n c o m e  d i s a b i l i t y  b e n e f i t  o f  a  l i f e  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t  c o m m o n l y  r e q u i r e s  t h a t  t h e  i n s u r e d  b e  t o t a l l y  a n d  p e r m a n e n t l y  
d i s a b l e d ,  b u t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  p e r m a n e n c e  i s  n o t  o r d i n a r i l y  m a d e  f o r
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a n  i n c o m e  d i s a b i l i t y  b e n e f i t  c o n t a i n e d  i n  a  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  
S o m e  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  p r o v i d e  r e d u c e d  b e n e f i t s  d u r i n g  p a r t i a l  
d i s a b i l i t y .
i n c o n t e s t a b l e  c l a u s e .  A  p r o v i s i o n  i n  a  l i f e  o r  n o n c a n c e l a b l e  a c c i d e n t  a n d  
h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  w h e r e b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  c a n n o t  c o n t e s t  t h e  
c o n t r a c t ,  e x c e p t  f o r  n o n p a y m e n t  o f  p r e m i u m s ,  a f t e r  t h e  c o n t r a c t  h a s  b e e n  
i n  f o r c e  f o r  a  s t a t e d  p e r i o d  ( u s u a l l y  o n e  o r  t w o  y e a r s )  f r o m  d a t e  o f  i s s u e .
i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  ( I B N R )  c l a i m s .  C l a i m s  r e l a t i n g  t o  i n s u r e d  e v e n t s  
t h a t  h a v e  o c c u r r e d ,  b u t  h a v e  n o t  y e t  b e e n  r e p o r t e d  t o  t h e  i n s u r e r  o r  r e i n ­
s u r e r  a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
i n c u r r e d  c l a i m .  A  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  i n s u r e d  h a s  e x p e r i e n c e d  s o m e  e v e n t  
( d e a t h ,  a c c i d e n t ,  s i c k n e s s ,  a n d  s o  o n )  s o  t h a t  p a y m e n t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  
a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  d u e  f r o m  t h e  e n t i t y .
i n d u s t r i a l  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  w r i t t e n  i n  r e l a t i v e l y  s m a l l  a m o u n t s  c o v e r i n g  
l i f e ,  t o t a l  a n d  p e r m a n e n t  d i s a b i l i t y ,  a n d  a c c i d e n t a l  d e a t h  b e n e f i t s ,  w h e r e b y  
t h e  p r e m i u m s  a r e  u s u a l l y  c o l l e c t e d  o n  a  w e e k l y  o r  m o n t h l y  b a s i s  b y  a n  
a g e n t  o f  t h e  e n t i t y .  A l s o  r e f e r r e d  t o  a s  h o m e  s e r v i c e  l i f e  i n s u r a n c e .
i n f o r c e  ( i n - f o r c e ,  i n  f o r c e ) .  G e n e r a l l y ,  p o l i c i e s  a n d  c o n t r a c t s  w r i t t e n  a n d  
r e c o r d e d  o n  t h e  b o o k s  o f  a n  i n s u r a n c e  c a r r i e r  w h i c h  a r e  u n e x p i r e d  a s  o f  a  
g i v e n  d a t e .
i n i t i a l  c o n t r a c t  r e s e r v e .  T h e  r e s e r v e  o n  a  c o n t r a c t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c o n t r a c t  y e a r .  I t  i s  e q u a l  t o  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e s e r v e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
p r e c e d i n g  c o n t r a c t  y e a r  ( t h e  t e r m i n a l  r e s e r v e )  p l u s  t h e  n e t  p r e m i u m  f o r  
t h e  c u r r e n t  c o n t r a c t  y e a r .
i n s t a l l m e n t  p r e m i u m .  A  p r e m i u m  p a i d  i n  i n s t a l l m e n t s  t h r o u g h o u t  a  c o n t r a c t  
y e a r ,  r a t h e r  t h a n  a n n u a l l y .  S e m i a n n u a l ,  q u a r t e r l y ,  m o n t h l y ,  a n d  s o m e t i m e s  
w e e k l y  p r e m i u m s  a r e  c o n s i d e r e d  i n s t a l l m e n t  p r e m i u m s .  ( T h e  b a s i c  p r e ­
m i u m  i n  l i f e  i n s u r a n c e  i s  a n  a n n u a l  p r e m i u m . )   
i n s u r a b l e  r i s k .  C o n d i t i o n  i n  w h i c h  a n  a p p l i c a n t  h a s  m e t  a n  i n s u r a n c e  c o m ­
p a n y ' s  s t a n d a r d s .  R e q u i r e m e n t s  i n c l u d e  a  l o s s  t h a t  i s  ( a )  d e f i n a b l e ,  ( b ) f o r ­
t u i t o u s ,  ( c )  o n e  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  h o m o g e n e o u s  e x p o s u r e s ,  a n d  ( d )  c a r r i e s  
a  p r e m i u m  r e a s o n a b l e  i n  r e l a t i o n  t o  a  p o t e n t i a l  l o s s .  I n  l i f e  i n s u r a n c e ,  t h e  
c o n d i t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  h e a l t h  o f  t h e  i n s u r e d .
i n s u r a n c e  e x a m i n e r .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t  
a s s i g n e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  o f f i c i a l  a u d i t  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a f f a i r s  
o f  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y .
i n s u r a n c e  r i s k .  T h e  r i s k  a r i s i n g  f r o m  u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  b o t h  ( a )  t h e  u l t i ­
m a t e  a m o u n t  o f  n e t  c a s h  fl o w s  f r o m  p r e m i u m s ,  c o m m i s s i o n s ,  c l a i m s ,  a n d  
c l a i m  s e t t l e m e n t  e x p e n s e s  p a i d  u n d e r  a  c o n t r a c t  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  u n ­
d e r w r i t i n g  r i s k )  a n d  ( b  t h e  t i m i n g  o f  t h e  r e c e i p t  a n d  p a y m e n t  o f  t h o s e  
c a s h  fl o w s  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  t i m i n g  r i s k ) .  A c t u a l  o r  i m p u t e d  i n v e s t m e n t  
r e t u r n s  a r e  n o t  a n  e l e m e n t  o f  i n s u r a n c e  r i s k .  I n s u r a n c e  r i s k  i s  f o r t u i t o u s .
i n s u r e d .  T h e  p a r t y  c o v e r e d  b y  a n  i n s u r a n c e  p o l i c y .
i n t e r e s t - c r e d i t e d  r a t e .  T h e  i n t e r e s t  r a t e  a t  w h i c h  i n t e r e s t  i n c o m e  i s  c r e d i t e d  
t o  a n  i n t e r e s t - s e n s i t i v e  i n s u r a n c e  p o l i c y .
i n t e r e s t - s e n s i t i v e  p r o d u c t .  A  l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c y  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t  t h a t  
p r o v i d e s  a n  e x p l i c i t  g u a r a n t e e d  i n t e r e s t  r a t e  s u b j e c t  t o  b e i n g  r e s e t  b y  t h e  
i n s u r e r  a f t e r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e .
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i n t e r n a l  r e p l a c e m e n t  t r a n s a c t i o n .  T r a n s a c t i o n  w h e r e b y  a  p o l i c y h o l d e r ' s  e x ­
i s t i n g  i n s u r a n c e  p r o d u c t  i s  r e p l a c e d  w i t h  a  n e w  p r o d u c t  i s s u e d  b y  t h e  s a m e  
i n s u r a n c e  e n t i t y  ( f o r  e x a m p l e ,  a  t e r m  l i f e  p o l i c y  i s  r e p l a c e d  w i t h  a  w h o l e  
l i f e  p o l i c y ) .
i n v e s t m e n t  e x p e n s e s .  E x p e n s e s  t h a t  a r e  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  a g a i n s t  i n v e s t ­
m e n t  i n c o m e .
i n v e s t m e n t  y e a r  m e t h o d .  U n d e r  t h i s  p r o c e d u r e ,  i n v e s t m e n t  i n c o m e  i s  p a i r e d  
w i t h  e a c h  l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c y  a c c o r d i n g  t o  t h e  t i m e  f r a m e  i n  w h i c h  t h e  
p r e m i u m s  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  p o l i c y  a r e  r e c e i v e d .
i n v e s t m e n t  y i e l d .  T h e  i n t e r e s t  r a t e  t h e  c o m p a n y  e x p e c t s  t o  e a r n  o n  t h e  a s s e t s  
s u p p o r t i n g  t h e  p o l i c i e s ,  n e t  o f  i n v e s t m e n t  e x p e n s e .
i s s u e  a g e .  T h e  a g e  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  o n  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  c o n t r a c t .  
T h i s  i s  f r e q u e n t l y  t h e  " a g e  n e a r e s t  b i r t h d a y "  o n  t h e  e f f e c t i v e  d a t e .
K e o g h  ( H R 1 0 ) a c c o u n t .  A n y  d e f i n e d  b e n e f i t  o r  d e f i n e d  c o n t r i b u t i o n  p l a n  t h a t  
c o v e r s  o n e  o r  m o r e  s e l f - e m p l o y e d  i n d i v i d u a l s .
l a p s e .  T h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  c o n t r a c t  b y  f a i l u r e  t o  p a y  a  p r e m i u m  d u e .  I f  t h e  
c o n t r a c t  h a s  n o  c a s h  v a l u e ,  t h e  c o n t r a c t  b e c o m e s  f o r f e i t e d ,  i s  t e r m i n a t e d ,  
a n d  i s  o u t  o f  f o r c e .  I f  t h e  c o n t r a c t  h a s  a  c a s h  v a l u e ,  t h e  p r o t e c t i o n  m a y  b e  
c o n t i n u e d  i n  m o d i f i e d  f o r m  t h r o u g h  t h e  p u r c h a s e  o f  p a i d - u p  a d d i t i o n s  o r  
t e r m  i n s u r a n c e .
l a p s e  r a t e .  T h e  r a t e  a t  w h i c h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t e r m i n a t e  t h r o u g h  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  i n s u r e d s  t o  c o n t i n u e  m a k i n g  p r e m i u m  p a y m e n t s .  T h e  l a p s e  r a t e  m a y  
a l s o  b e  c o n s i d e r e d  a  r a t e  o f  n o n p e r s i s t e n c e .  I t  i s  u s u a l l y  e x p r e s s e d  a s  a  r a t i o  
o f  t h e  n u m b e r  o f  c o n t r a c t s  o n  w h i c h  t h e  i n s u r e d s  f a i l e d  t o  m a k e  p r e m i u m  
p a y m e n t s  d u r i n g  a  g i v e n  p e r i o d  t o  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o n t r a c t s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  f r o m  w h i c h  t h o s e  l a p s e s  o c c u r r e d .
l e g a l  r e s e r v e  l i f e  i n s u r a n c e .  L i f e  i n s u r a n c e  p r o v i d e d  b y  a n  i n s u r a n c e  e n ­
t i t y  o p e r a t i n g  u n d e r  i n s u r a n c e  l a w s  s p e c i f y i n g  t h e  m i n i m u m  b a s i s  f o r  t h e  
r e s e r v e s  t h e  e n t i t y  m u s t  m a i n t a i n  f o r  i t s  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .
l e v e l  p r e m i u m  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  f o r  w h i c h  t h e  p r e m i u m  i s  d i s t r i b u t e d  
e v e n l y  o v e r  t h e  c o v e r a g e  p e r i o d .
l e v e l i z e d  c o m m i s s i o n .  C o m p e n s a t i o n  i n  w h i c h  a n  i n s u r a n c e  a g e n t ' s  f e e  f o r  
t h e  s a l e  o f  a  p o l i c y  i s  t h e  s a m e  y e a r  a f t e r  y e a r .  M o s t  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a ­
n i e s  p a y  a  h i g h  f i r s t - y e a r  c o m m i s s i o n  a n d  l o w e r  c o m m i s s i o n s  i n  l a t e r  y e a r s ;  
s u c h  a  c o m m i s s i o n  s t r u c t u r e  i s  c o n t r o v e r s i a l  s i n c e  c r i t i c s  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  
h e a v i l y  w e i g h t e d  t o w a r d s  s e l l i n g  a  p r o d u c t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  s u b s e q u e n t  
s e r v i c e .
l i a b i l i t i e s ,  l e d g e r .  L i a b i l i t i e s  t r a d i t i o n a l l y  r e c o r d e d  o n  t h e  e n t i t i e s  g e n e r a l  
l e d g e r .  T h e s e  g e n e r a l l y  r e s u l t  f r o m  c a s h  a c c o u n t i n g  t r a n s a c t i o n s .
l i a b i l i t i e s ,  n o n l e d g e r .  L i a b i l i t i e s  t r a d i t i o n a l l y  n o t  r e c o r d e d  o n  t h e  e n t i t y ' s  
g e n e r a l  l e d g e r .  T h e s e  g e n e r a l l y  r e s u l t  f r o m  n o n c a s h  a c c o u n t i n g  t r a n s a c ­
t i o n s .
l i a b i l i t y  f o r  c l a i m  a d j u s t m e n t  e x p e n s e s .  T h e  a m o u n t  n e e d e d  t o  p r o v i d e  
f o r  t h e  e s t i m a t e d  u l t i m a t e  c o s t  r e q u i r e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  s e t t l e  c l a i m s  
r e l a t i n g  t o  i n s u r e d  e v e n t s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  o n  o r  b e f o r e  a  p a r t i c u l a r  d a t e  
( o r d i n a r i l y ,  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e )  w h e t h e r  o r  n o t  r e p o r t e d  t o  t h e  i n s u r e r  
a t  t h a t  d a t e .
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l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s .  A n  a c c r u e d  o b l i g a t i o n  t o  p o l i c y h o l d e r s  
t h a t  r e l a t e s  t o  i n s u r e d  e v e n t s ,  s u c h  a s  d e a t h  o r  d i s a b i l i t y .  T h e  l i a b i l i t y  
f o r  f u t u r e  p o l i c y  b e n e f i t s  c a n  b e  v i e w e d  a s  e i t h e r  ( a )  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  
f u t u r e  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  t o  o r  o n  b e h a l f  o f  p o l i c y h o l d e r s  a n d  e x p e n s e s  
l e s s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  n e t  p r e m i u m s  p a y a b l e  u n d e r  t h e  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  o r  ( b ) t h e  a c c u m u l a t e d  a m o u n t  o f  n e t  p r e m i u m s  a l r e a d y  c o l l e c t e d  
l e s s  t h e  a c c u m u l a t e d  a m o u n t  o f  b e n e f i t s  a n d  e x p e n s e s  a l r e a d y  p a i d  t o  o r  
o n  b e h a l f  o f  p o l i c y h o l d e r s .
l i a b i l i t y  f o r  u n p a i d  c l a i m s .  T h e  a m o u n t  n e e d e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  e s t i m a t e d  
u l t i m a t e  c o s t  o f  s e t t l i n g  c l a i m s  r e l a t i n g  t o  i n s u r e d  e v e n t s  t h a t  h a v e  o c ­
c u r r e d  o n  o r  b e f o r e  a  p a r t i c u l a r  d a t e  ( o r d i n a r i l y ,  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e ) .  
T h e  e s t i m a t e d  l i a b i l i t y  i n c l u d e s  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  w i l l  b e  r e q u i r e d  
f o r  f u t u r e  p a y m e n t s  o f  b o t h  ( a )  c l a i m s  t h a t  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  t o  t h e  i n ­
s u r e r  a n d  ( b )  c l a i m s  r e l a t i n g  t o  i n s u r e d  e v e n t s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  b u t  h a v e  
n o t  b e e n  r e p o r t e d  t o  t h e  i n s u r e r  a s  o f  t h e  d a t e  t h e  l i a b i l i t y  i s  e s t i m a t e d .
l i f e  e x p e c t a n c y .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  l i f e  r e m a i n i n g  f o r  p e r s o n s  o f  
a  p a r t i c u l a r  a g e  a c c o r d i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  m o r t a l i t y  t a b l e .
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y .  A n  e n t i t y  t h a t  c a n  i s s u e  a n n u i t y ,  e n d o w m e n t ,  a n d  a c ­
c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a s  w e l l  a s  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .  
L i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  m a y  b e  e i t h e r  s t o c k  o r  m u t u a l  o r g a n i z a t i o n s .
l i f e  i n s u r a n c e  i n  f o r c e .  T h e  s u m  o f  t h e  f a c e  a m o u n t s ,  p l u s  d i v i d e n d  a d d i ­
t i o n s ,  o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  o u t s t a n d i n g  a t  a  g i v e n  t i m e .  A d d i t i o n a l  
a m o u n t s  p a y a b l e  u n d e r  a c c i d e n t a l  d e a t h  a n d  o t h e r  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  a r e  
n o t  i n c l u d e d .
l i m i t e d  p a y  c o n t r a c t .  A  l o n g - d u r a t i o n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  h a v i n g  f i x e d  a n d  
g u a r a n t e e d  t e r m s  t h a t  s u b j e c t s  t h e  i n s u r e r  t o  r i s k s  a r i s i n g  f r o m  p o l i c y ­
h o l d e r  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  o v e r  a  p e r i o d  t h a t  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  p e ­
r i o d  o r  p e r i o d s  i n  w h i c h  p r e m i u m s  a r e  c o l l e c t e d .
l i n e  o f  b u s i n e s s ;  k i n d  o f  i n s u r a n c e .  T h e  l e v e l  o f  a g g r e g a t i o n  a t  w h i c h  s o m e  
c a s h  f l o w  t e s t i n g  m u s t  b e  p e r f o r m e d .  L i n e  o f  b u s i n e s s  c r i t e r i a  a r e  a  c o m m o n  
m e t h o d  o f  a c q u i s i t i o n ,  m e t h o d  o f  s e r v i c i n g ,  a n d  m e a s u r e m e n t  o f  p r o f i t .
l o a d i n g .  A n  a m o u n t  o b t a i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  t h e  n e t  p r e m i u m  f r o m  t h e  g r o s s  
p r e m i u m .
l o n g - t e r m  c a r e  ( L T C )  b e n e f i t .  B e n e f i t  o f f e r e d  i n  a n  a n n u i t y  p r o d u c t  w i t h  a  
r i d e r  p r o v i d i n g  a m o u n t s  i n  e x c e s s  o f  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  t o  p r o v i d e  f o r  L T C  
b e n e f i t s  i f  c o n t r a c t  h o l d e r  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  f o r  r e s t r i c t i o n s  o n  a c t i v i t i e s  o f  
d a i l y  l i v i n g .
m a i n t e n a n c e  c o s t s .  C o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  r e c o r d s  r e l a t i n g  t o  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a n d  w i t h  t h e  p r o c e s s i n g  o f  p r e m i u m  c o l l e c t i o n s  a n d  
c o m m i s s i o n s .
m a s t e r  c o n t r a c t .  R e f e r s  t o  a  g r o u p  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s s u e d  t o  a n  e m p l o y e r  
o r  t r u s t e e  e s t a b l i s h i n g  a  g r o u p  i n s u r a n c e  p l a n  f o r  m e m b e r s  o f  a n  e l i g i b l e  
g r o u p .  G r o u p  m e m b e r s  r e c e i v e  c e r t i f i c a t e s  a s  e v i d e n c e  o f  i n s u r a n c e ,  s u m ­
m a r i z i n g  b e n e f i t s  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  m a s t e r  c o n t r a c t .
m a t u r i t y .  T h e  t i m e  w h e n  p a y m e n t  u n d e r  a  l i f e  i n s u r a n c e  o r  e n d o w m e n t  c o n ­
t r a c t  b e c o m e s  d u e .  A  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  m a t u r e s  u p o n  t h e  d e a t h  o f  t h e  
i n s u r e d .  A n  e n d o w m e n t  c o n t r a c t  m a t u r e s  u p o n  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n s u r e d  o r  
a t  t h e  e n d  o f  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e ,  w h i c h e v e r  o c c u r s  f i r s t .
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m e a n  r e s e r v e .  A  c o n t r a c t  r e s e r v e  c o m p u t e d  a s  o f  t h e  m i d d l e  o f  a  c o n t r a c t  
y e a r  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  f u l l  n e t  a n n u a l  p r e m i u m  f o r  t h a t  y e a r  h a s  
b e e n  p a i d .  T h e  m e a n  r e s e r v e  f o r  a n y  c o n t r a c t  y e a r  i s  e q u a l  t o  t h e  m e a n  
( o r  a v e r a g e )  o f  t h e  i n i t i a l  r e s e r v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h a t  y e a r  a n d  t h e  
t e r m i n a l  r e s e r v e  a t  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r .
m i n i m u m  g u a r a n t e e d  d e a t h  b e n e f i t  ( M G D B ) .  A  f e a t u r e  i n  a n  a n n u i t y ,  l i f e  
i n s u r a n c e ,  o r  s i m i l a r  c o n t r a c t s  t h a t  p r o v i d e s  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  i n ­
s u r e d ' s  d e a t h ,  t h e  b e n e f i c i a r y  ( o r  i n s u r e r  i n  t h e  c a s e  o f  a  r e i n s u r a n c e  c o n ­
t r a c t )  w i l l  r e c e i v e  t h e  h i g h e r  o f  t h e  c u r r e n t  a c c o u n t  b a l a n c e  o f  t h e  c o n t r a c t  
o r  a n o t h e r  a m o u n t  d e f i n e d  i n  t h e  c o n t r a c t .
m o d a l  p r e m i u m .  T h e  p r e m i u m  o r  a m o u n t  o f  p r e m i u m  d u e  a t  r e g u l a r  i n t e r ­
v a l s .  S e e  m o d e .
m o d e .  T h e  f r e q u e n c y  o f  p r e m i u m  p a y m e n t .  T h e  m o d e  m a y  b e  w e e k l y ,  m o n t h l y ,  
q u a r t e r l y ,  s e m i a n n u a l l y ,  o r  a n n u a l l y .
m o d i f i e d  p r e l i m i n a r y  t e r m  r e s e r v e  m e t h o d .  A  m e t h o d  o f  c o m p u t i n g  a  c o n ­
t r a c t  r e s e r v e  u n d e r  w h i c h  a  l e s s e r  p o r t i o n  o f  t h e  f i r s t  y e a r ' s  p r e m i u m  p a i d  
b y  t h e  i n s u r e d  i s  a d d e d  t o  t h e  r e s e r v e  t h a n  o f  p r e m i u m s  o f  s u b s e q u e n t  
y e a r s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  m e t h o d s  f o r  a r r i v i n g  a t  t h e  d i f f e r e n c e .  T h e  I l l i ­
n o i s  s t a n d a r d  m e t h o d  a n d  t h e  c o m m i s s i o n e r s '  r e s e r v e  v a l u a t i o n  m e t h o d  
a r e  b o t h  m o d i f i e d  p r e l i m i n a r y  t e r m  r e s e r v e  m e t h o d s .
m o d i f i e d  r e s e r v e  m e t h o d .  A n y  o f  v a r i o u s  r e s e r v e  m e t h o d s  w h e r e b y  a n  e n t i t y  
e s t a b l i s h e s  s m a l l e r  r e s e r v e s  i n  t h e  f i r s t  c o n t r a c t  y e a r  t h a n  u n d e r  t h e  n e t  
l e v e l  r e s e r v e  m e t h o d .
m o r b i d i t y .  T h e  r e l a t i v e  i n c i d e n c e  o f  d i s a b i l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  d i s e a s e  o r  p h y s ­
i c a l  i m p a i r m e n t .
m o r b i d i t y  t a b l e .  A  s t a t i s t i c a l  t a b l e  s h o w i n g  t h e  i n c i d e n c e ,  b y  a g e ,  o f  e l i g i b i l i t y  
f o r  a  g i v e n  s i c k n e s s  o r  a c c i d e n t  b e n e f i t ,  b a s e d  o n  t h e  a s s u m e d  m o r b i d i t y  
w h i c h  i s  b e i n g  d e f i n e d  b y  t h e  t a b l e .  I t  i s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  t h e  
p r o b a b i l i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g i v e n  b e n e f i t  a n d  i s  o n e  f a c t o r  i n  c o m p u t ­
i n g  p r e m i u m s  a n d  r e s e r v e s  f o r  c o n t r a c t s  p r o v i d i n g  s u c h  b e n e f i t .
m o r t a l i t y .  T h e  r e l a t i v e  i n c i d e n c e  o f  d e a t h  i n  a  g i v e n  t i m e  o r  p l a c e .
m o r t a l i t y  c o s t .  T h e  a s s u m e d  m o r t a l i t y  c o s t  ( c o s t  o f  i n s u r a n c e )  f o r  a n y  y e a r  
i s  t h e  c o n t r i b u t i o n  n e c e s s a r y  f r o m  e a c h  c o n t r a c t  t o  m e e t  t h e  n e t  d e a t h  
b e n e f i t s  a n t i c i p a t e d  d u r i n g  t h a t  y e a r .  I t  m a y  b e  c a l c u l a t e d  b y  m u l t i p l y i n g  
t h e  n e t  a m o u n t  a t  r i s k  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n t r a c t  y e a r  b y  t h e  d e a t h  
r a t e  ( s h o w n  i n  t h e  m o r t a l i t y  t a b l e  u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n s )  a t  t h e  a g e  
a t t a i n e d  b y  t h e  i n s u r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n t r a c t  y e a r .
m o r t a l i t y  r a t i o .  T h e  r a t i o  o f  a c t u a l  d e a t h  b e n e f i t s  o f  t h e  p e r i o d  t o  e x p e c t e d  
d e a t h  b e n e f i t s .
m o r t a l i t y  t a b l e .  A  s t a t i s t i c a l  t a b l e  s h o w i n g  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p e r s o n s  e x p e c t e d  
t o  d i e  a t  e a c h  a g e ,  b a s e d  o n  t h e  a s s u m e d  m o r t a l i t y  w h i c h  i s  b e i n g  d e f i n e d  
b y  t h e  t a b l e ,  u s u a l l y  s t a t e d  a s  s o  m a n y  d e a t h s  p e r  t h o u s a n d .  I t  i s  t h e  
i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  p r o b a b i l i t i e s  o f  l i f e  a n d  d e a t h .  I t  i s  u s e d  a s  o n e  
f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  p r e m i u m  r e q u i r e d  a t  e a c h  a g e  a t  i s s u e  
o f  a  c o n t r a c t .
m o r t g a g e  s e r v i c i n g  a g e n t .  A n  a g e n t  s e r v i c i n g  m o r t g a g e  l o a n s  f o r  t h e  m o r t ­
g a g e e  a t  a  p r e s c r i b e d  r a t e  u n d e r  a  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t .
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m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  E n t i t i e s  t h a t  o p e r a t e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e i r  
c o n t r a c t  h o l d e r s  a n d  t h e i r  b e n e f i c i a r i e s  a n d  h a v e  n o  s t o c k h o l d e r s .  E a r n i n g s  
a r e  d i s t r i b u t e d  t o  h o l d e r s  o f  p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s ;  h o w e v e r ,  s o m e  m u t u a l  
l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i s s u e  n o n p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s .
n e t  a m o u n t  a t  r i s k .  T h e  g u a r a n t e e d  b e n e f i t  i n  e x c e s s  o f  t h e  c u r r e n t  a c c o u n t  
b a l a n c e .  F o r  g u a r a n t e e s  i n  t h e  e v e n t  o f  d e a t h ,  t h e  n e t  a m o u n t  a t  r i s k  i s  
t h e  m i n i m u m  g u a r a n t e e d  a m o u n t  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  u p o n  
d e a t h  i n  e x c e s s  o f  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a c c o u n t  b a l a n c e  a t  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  d a t e .  F o r  g u a r a n t e e s  o f  a m o u n t s  a t  a n n u i t i z a t i o n ,  t h e  n e t  a m o u n t  a t  
r i s k  i s  d e f i n e d  a s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  m i n i m u m  g u a r a n t e e d  a n n u i t y  
p a y m e n t s  a v a i l a b l e  t o  t h e  c o n t a c t  h o l d e r  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  i n  e x c e s s  o f  t h e  c u r r e n t  a c c o u n t  b a l a n c e .
n e t  l e v e l  p r e m i u m  r e s e r v e .  T h e  e x c e s s ,  i f  a n y ,  o f  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  
g u a r a n t e e d  d e a t h  a n d  e n d o w m e n t  b e n e f i t s  o v e r  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  f u t u r e  
n e t  p r e m i u m s .
n e t  l e v e l  r e s e r v e .  A  c o n t r a c t  r e s e r v e  c o m p u t e d  b y  a  m e t h o d  u n d e r  w h i c h  t h e  
i n c r e a s e  i n  r e s e r v e  f o r  t h e  f i r s t  c o n t r a c t  y e a r  i s  n o t  r e d u c e d  t o  a c c o m m o d a t e  
a c q u i s i t i o n  e x p e n s e s .  F o r  c o m p a r i s o n ,  s e e  p r e l i m i n a r y  t e r m  r e s e r v e .
n e t  p r e m i u m  ( v a l u a t i o n  p r e m i u m ) .  A s  u s e d  u n d e r  S A P ,  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  
p r e m i u m  u t i l i z e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  v a l u a t i o n  r e s e r v e  a n d  c o m p u t e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  p r e s c r i b e d  m o r t a l i t y  a n d  i n t e r e s t  r a t e s .  A s  u s e d  u n d e r  G A A P ,  
t h e  p o r t i o n  o f  t h e  g r o s s  p r e m i u m  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  f o r  a l l  b e n e f i t s  a n d  
e x p e n s e s .  S e e  g r o s s  p r e m i u m .
n o n c a n c e l a b l e  c o n t r a c t .  A n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  w h e r e b y  t h e  i n s u r e d  h a s  t h e  
r i g h t  t o  c o n t i n u e  i n  f o r c e  b y  t h e  t i m e l y  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s  f o r  a  p e r i o d  
t h a t  c o i n c i d e s  a p p r o x i m a t e l y  w i t h  t h e  a v e r a g e  w o r k i n g  l i f e t i m e  ( f o r  f e d ­
e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a t  l e a s t  u n t i l  a g e  s i x t y ) ,  d u r i n g  w h i c h  p e r i o d  t h e  
i n s u r e r  h a s  n o  r i g h t  t o  m a k e  u n i l a t e r a l  c h a n g e s  i n  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h e  c o n ­
t r a c t  w h i l e  t h e  c o n t r a c t  i s  i n  f o r c e .  S e e  a l s o  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  c o n t r a c t .
n o n f o r f e i t u r e  v a l u e .  T h e  v a l u e ,  i f  a n y ,  e i t h e r  i n  c a s h  o r  i n  a n o t h e r  f o r m  o f  
i n s u r a n c e ,  a v a i l a b l e  u p o n  f a i l u r e  t o  c o n t i n u e  t h e  r e q u i r e d  p r e m i u m  p a y ­
m e n t s .  T h e  o t h e r  f o r m s  o f  i n s u r a n c e  a v a i l a b l e  a r e  e x t e n d e d  t e r m  i n s u r a n c e  
a n d  r e d u c e d  p a i d - u p  i n s u r a n c e .
n o n l e d g e r  a s s e t s .  S e e  a s s e t s ,  n o n l e d g e r .
n o n l e d g e r  l i a b i l i t i e s .  S e e  l i a b i l i t i e s ,  n o n l e d g e r .
n o n p a r t i c i p a t i n g  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  n o t  e n t i t l e d  t o  
d i v i d e n d s .  U s u a l l y  i s s u e d  b y  a  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  a t  p r e m i u m  r a t e s  
t h a t  a r e  u s u a l l y  l o w e r  t h a n  t h o s e  c h a r g e d  w h e r e  d i v i d e n d s  a r e  p a y a b l e .  
M u t u a l  e n t i t i e s  m a y  i s s u e  n o n p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s .
o p e n  c o n t r a c t s .  C o v e r a g e  n o r m a l l y  u s e d  o n  a n  i n d e f i n i t e  b a s i s  u n d e r  O c e a n  
M a r i n e  I n s u r a n c e  a n d  I n l a n d  M a r i n e  I n s u ra n c e  ( T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r ­
a n c e ) .  B u s i n e s s  r i s k s  f o r  t h e  d a m a g e  o r  d e s t r u c t i o n  o f  a  s h i p p e r ' s  g o o d s  
i n  t r a n s i t .  W h i l e  t h e  p o l i c y  i s  i n  f o r c e ,  t h e  s h i p p e r  i s  r e q u i r e d  e a c h  m o n t h  
t o  s u b m i t  t o  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  r e p o r t s  o n  g o o d s  b e i n g  s h i p p e d  t o  b e  
c o v e r e d  b y  t h e  p o l i c y ;  p r e m i u m s  a r e  a l s o  s u b m i t t e d  a t  t h a t  t i m e .
o r d i n a r y  l i f e  i n s u r a n c e .  L i f e  i n s u r a n c e  u s u a l l y  i s s u e d  i n  f a c e  a m o u n t s  
o f  $ 1 , 0 0 0  o r  m o r e  w i t h  p r e m i u m s  p a y a b l e  o n  a n  a n n u a l ,  s e m i a n n u a l ,
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q u a r t e r l y ,  o r  m o n t h l y  b a s i s .  T h e  t e r m  i s  a l s o  u s e d  t o  m e a n  a  p l a n  o f  i n ­
s u r a n c e  f o r  l i f e  w i t h  p r e m i u m s  p a y a b l e  f o r  l i f e .
o v e r r i d i n g  c o m m i s s i o n .  P a y m e n t  t o  a  b r o k e r  o r  a g e n t  o n  a n y  p a r t i c u l a r  l i n e  
o f  i n s u r a n c e  w r i t t e n  b y  o t h e r  a g e n t s  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  g e o g r a p h i c a l  a r e a .
p a i d - u p  a d d i t i o n s .  O p t i o n  u n d e r  a  p a r t i c i p a t i n g  l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c y  b y  w h i c h  
t h e  p o l i c y  o w n e r  c a n  e l e c t  t o  h a v e  t h e  d i v i d e n d s  p u r c h a s e  p a i d - u p  i n c r e ­
m e n t s  o f  p e r m a n e n t  i n s u r a n c e .
p a i d - u p  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e ,  i n c l u d i n g  n o n f o r f e i t u r e  p a i d - u p  i n s u r a n c e  a n d  
p a i d - u p  a d d i t i o n s  p u r c h a s e d  b y  d i v i d e n d s ,  o n  w h i c h  a l l  p r e m i u m s  h a v e  
b e e n  p a i d  a n d  w h i c h  i s  p a y a b l e  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n s u r e d  o r  a t  t h e  m a t u r i t y  
d a t e .  I t  m a y  b e  p a r t i c i p a t i n g  ( s h a r i n g  i n  d i v i d e n d  d i s t r i b u t i o n ) .
p a r t i c i p a t i n g  d i v i d e n d s .  S e e  d i v i d e n d s  ( t o  c o n t r a c t  h o l d e r s ) .
p a r t i c i p a t i n g  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  i n  w h i c h  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  i s  e n t i t l e d  t o  
s h a r e  i n  t h e  e n t i t y ' s  e a r n i n g s  t h r o u g h  d i v i d e n d s  t h a t  r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  p r e m i u m  c h a r g e d  a n d  t h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e .
p e r s i s t e n c y .  P e r c e n t a g e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t s  r e m a i n ­
i n g  i n  f o r c e  b e t w e e n  m e a s u r e m e n t  d a t e s .
p o l i c y  l o a n .  A  l o a n  m a d e  b y  a  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t y  t o  a  c o n t r a c t  h o l d e r  o n  t h e  
s e c u r i t y  o f  t h e  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  c o n t r a c t .
p r e f e r r e d  r i s k .  A n  i n s u r e d  o n  w h o m  t h e  e n t i t y  e x p e c t s  t o  e x p e r i e n c e  a  b e t t e r -  
t h a n - a v e r a g e  m o r t a l i t y .
p r e l i m i n a r y  t e r m  r e s e r v e .  A  c o n t r a c t  r e s e r v e  i n  w h i c h  a  l e s s e r  p o r t i o n  o f  
t h e  f i r s t  y e a r ' s  p r e m i u m  p a i d  b y  t h e  i n s u r e d  i s  a d d e d  t o  t h e  r e s e r v e  t h a n  
o f  p r e m i u m s  o f  s u b s e q u e n t  y e a r s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  m e t h o d s  f o r  a r r i v i n g  
a t  t h e  d i f f e r e n c e .
p r e m i u m  t a x .  A  t a x  a s s e s s e d ,  w h e r e  a p p l i c a b l e ,  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  p r e m i u m s  
p a i d  t o  t h e  e n t i t y  b y  c o n t r a c t  h o l d e r s  r e s i d i n g  i n  t h e  s t a t e .
p r e m i u m s  i n  c o u r s e  o f  c o l l e c t i o n .  P r e m i u m s  d u e  t o  t h e  e n t i t y  b u t  u n p a i d .
p r o s p e c t i v e  r e i n s u r a n c e .  R e i n s u r a n c e  i n  w h i c h  a n  a s s u m i n g  e n t i t y  a g r e e s  
t o  r e i m b u r s e  a  c e d i n g  e n t i t y  f o r  l o s s e s  t h a t  m a y  b e  i n c u r e d  a s  a  r e s u l t  
o f  f u t u r e  i n s u r a b l e  e v e n t s  c o v e r e d  u n d e r  c o n t r a c t s  s u b j e c t  t o  t h e  r e i n s u r ­
a n c e .  A  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t  m a y  i n c l u d e  b o t h  p r o s p e c t i v e  a n d  r e t r o a c t i v e  
r e i n s u r a n c e  p r o v i s i o n s .
r a t e d  c o n t r a c t .  A n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s s u e d  a t  h i g h e r  t h a n  t h e  s t a n d a r d  
p r e m i u m  r a t e  t o  c o v e r  t h e  e x t r a  r i s k  o f  a n  i n s u r e d  w i t h  i m p a i r e d  h e a l t h  o r  
h a z a r d o u s  o c c u p a t i o n .
r e c i p r o c a l  o r  i n t e r i n s u r a n c e  e x c h a n g e .  A  g r o u p  o f  p e r s o n s ,  f i r m s ,  o r  c o r ­
p o r a t i o n s  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  s u b s c r i b e r s  t h a t  e x c h a n g e  i n s u r a n c e  
c o n t r a c t s  t h r o u g h  a n  a t t o r n e y - i n - f a c t  ( a n  a t t o r n e y  a u t h o r i z e d  b y  a  p e r s o n  
t o  a c t  i n  t h a t  p e r s o n ' s  b e h a l f ) .
r e d u c e d  p a i d - u p  i n s u r a n c e .  A  f o r m  o f  i n s u r a n c e  a v a i l a b l e  a s  a  n o n f o r f e i t u r e  
o p t i o n .  I t  p r o v i d e s  f o r  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  i n s u r a n c e  p l a n ,  b u t  f o r  
a  r e d u c e d  f a c e  a m o u n t  w i t h  n o  f u r t h e r  p a y m e n t  o f  p r e m i u m s .
r e e n t r y  t e r m  l i f e  i n s u r a n c e .  Y e a r l y  r e n e w a b l e  t e r m  l i f e  i n s u r a n c e  u n d e r  
w h i c h  a n  i n s u r e d  c a n  u s u a l l y  r e - a p p l y  f o r  t e r m  i n s u r a n c e  e v e r y  f i f t h  y e a r
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a t  a  l o w e r  p r e m i u m  t h a n  t h e  g u a r a n t e e d  r e n e w a l  r a t e .  I f  t h e  i n s u r e d ' s  
h e a l t h  i s  g o o d  ( a s  d o c u m e n t e d  b y  e v i d e n c e  o f  i n s u r a b i l i t y ) ,  t h e  g u a r a n t e e d  
r e n e w a b l e  t e r m  p r e m i u m  c a n  b e  r e d u c e d .  I f  n o t ,  t h e  g u a r a n t e e d  r a t e  m u s t  
b e  c o n t i n u e d  t o  b e  p a i d  o n  r e n e w a l .
r e i n s t a t e m e n t .  A  r e s t o r a t i o n  o f  a  l a p s e d  c o n t r a c t  t o  a n  a c t i v e  s t a t u s .  A l l  c o n ­
t r a c t s  c o n t a i n  a  p r o v i s i o n  s t a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  r e i n s t a t e m e n t  
w i l l  b e  a l l o w e d .
r e i n s u r a n c e .  A  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  r e i n s u r e r  ( a s s u m i n g  e n t i t y )  a g r e e s  t o  i n ­
d e m n i f y  t h e  r e i n s u r e d  ( c e d i n g  e n t i t y )  a g a i n s t  r i s k  i n s u r e d  b y  t h e  r e i n s u r e d  
f o r  a  r e i n s u r a n c e  p r e m i u m  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  r e i n s u r e d  m a y  b e  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  o r i g i n a l  d i r e c t  i n s u r e r  o r  t h e  c e d i n g  e n t i t y .
r e i n s u r a n c e  r e c e i v a b l e s .  A l l  a m o u n t s  r e c o v e r a b l e  f r o m  r e i n s u r e r s  f o r  p a i d  
a n d  u n p a i d  c l a i m s  a n d  c l a i m  s e t t l e m e n t  e x p e n s e s ,  i n c l u d i n g  e s t i m a t e d  
a m o u n t s  r e c e i v a b l e  f o r  u n s e t t l e d  c l a i m s ,  c l a i m s  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d ,  
o r  p o l i c y  b e n e f i t s .
r e n e w a b l e  t e r m  i n s u r a n c e .  T e r m  i n s u r a n c e  p r o v i d i n g  t h e  r i g h t  t o  r e n e w  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  t e r m  f o r  a n o t h e r  t e r m  o r  t e r m s  w i t h o u t  p r o v i d i n g  e v i d e n c e  
o f  i n s u r a b i l i t y .  T h e  p r e m i u m  r a t e s  m a y  i n c r e a s e  a t  e a c h  r e n e w a l  p e r i o d .
r e n e w a l  p r e m i u m .  A n y  p r e m i u m  p a y a b l e  f o r  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  a f t e r  t h e  
f i r s t  c o n t r a c t  y e a r .
r e s e r v e  b a s i s .  T h e  p a r t i c u l a r  s e t  o f  a s s u m p t i o n s  a s  t o  i n t e r e s t  a n d  m o r t a l i t y  
o r  m o r b i d i t y  o n  w h i c h  r e s e r v e s  a r e  c a l c u l a t e d .
r e t e n t i o n .  T h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  r i s k  t h a t  a n  e n t i t y  r e t a i n s  f o r  i t s  o w n  
a c c o u n t .  A n y  i n s u r a n c e  i s s u e d  i n  e x c e s s  o f  t h e  r e t e n t i o n  i s  r e i n s u r e d .  I n  
g r o u p  i n s u r a n c e ,  t h i s  t e r m  i s  a l s o  u s e d  t o  d e f i n e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e m i u m  
c o l l e c t e d  t h a t  t h e  e n t i t y  w i l l  r e t a i n  f o r  e x p e n s e s  a n d  c o n t i n g e n c i e s .
r e t e n t i o n  l i m i t .  T h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  o n  o n e  l i f e  t h a t  a n  e n t i t y  
w i l l  r e t a i n  a t  i t s  o w n  r i s k .
r e t r o a c t i v e  r e i n s u r a n c e .  R e i n s u r a n c e  i n  w h i c h  a n  a s s u m i n g  e n t i t y  a g r e e s  
t o  r e i m b u r s e  a  c e d i n g  e n t i t y  f o r  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  p a s t  i n ­
s u r a b l e  e v e n t s  c o v e r e d  u n d e r  c o n t r a c t s  s u b j e c t  t o  t h e  r e i n s u r a n c e .  A  r e i n ­
s u r a n c e  c o n t r a c t  m a y  i n c l u d e  b o t h  p r o s p e c t i v e  a n d  r e t r o a c t i v e  r e i n s u r a n c e  
p r o v i s i o n s .
r e t r o c e s s i o n .  A  r e i n s u r a n c e  o f  r e i n s u r a n c e .  F o r  e x a m p l e ,  e n t i t y  A  c e d e s  r e i n ­
s u r a n c e  t o  e n t i t y  B  w h o ,  i n  t u r n ,  r e i n s u r e s  w i t h  e n t i t y  C  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  
r e i n s u r a n c e  a s s u m e d  f r o m  e n t i t y  A .  T h e  r e i n s u r a n c e  c e d e d  t o  e n t i t y  C  b y  
e n t i t y  B  i s  c a l l e d  a  r e t r o c e s s i o n .
r e t r o s p e c t i v e  r e s e r v e .  A  c o n t r a c t  r e s e r v e  c o m p u t e d  a s  t h e  a c c u m u l a t e d  v a l u e  
o f  n e t  p r e m i u m s  p a i d  t o  d a t e  r e d u c e d  b y  t h e  a c c u m u l a t e d  v a l u e  o f  b e n e f i t s  
p a i d  t o  d a t e .
r e t u r n  p r e m i u m .  A  p r o v i s i o n  p e r m i t t i n g  a n  i n s u r e d  o r  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  
t o  c a n c e l  a  p r o p e r t y  a n d  c a s u a l t y  o r  a  h e a l t h  i n s u r a n c e  p o l i c y  a t  a n y  t i m e  
b e f o r e  i t s  e x p i r a t i o n  d a t e .  T h e  i n s u r e d  m u s t  s e n d  w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  
i n s u r a n c e  e n t i t y ,  w h i c h  t h e n  r e f u n d s  t h e  e x c e s s  o f  t h e  p r e m i u m  p a i d  a b o v e  
t h e  c u s t o m a r y  s h o r t  r a t e s  f o r  t h e  e x p i r e d  t e r m .  I f  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  
c a n c e l s ,  i t  s e n d s  w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  i n s u r e d  o f  c a n c e l l a t i o n  a n d  r e f u n d s  
t h e  u n e a r n e d  p o r t i o n  o f  t h e  p r e m i u m .
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r i d e r .  E n d o r s e m e n t  t o  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t h a t  m o d i f i e s  c l a u s e s  a n d  p r o v i ­
s i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t ,  e i t h e r  a d d i n g ,  e x c l u d i n g ,  o r  l i m i t i n g  c o v e r a g e .
r i s k  o f  a d v e r s e  d e v i a t i o n .  A  c o n c e p t  u s e d  b y  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  i n  e s ­
t i m a t i n g  t h e  l i a b i l i t y  f o r  f u t u r e  c o n t r a c t  b e n e f i t s  r e l a t i n g  t o  F A S B  S t a t e ­
m e n t  N o .  6 0  l o n g - d u r a t i o n  c o n t r a c t s .  T h e  r i s k  o f  a d v e r s e  d e v i a t i o n  a l l o w s  
f o r  p o s s i b l e  u n f a v o r a b l e  d e v i a t i o n s  f r o m  a s s u m p t i o n s ,  s u c h  a s  e s t i m a t e s  
o f  e x p e c t e d  i n v e s t m e n t  y i e l d s ,  m o r t a l i t y ,  m o r b i d i t y ,  t e r m i n a t i o n s ,  a n d  e x ­
p e n s e s .
r i s k - b a s e d  c a p i t a l  ( R B C )  r e q u i r e m e n t s .  R e g u l a t o r y  a n d  r a t i n g  a g e n c y  t a r ­
g e t e d  s u r p l u s  b a s e d  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s t a t u t o r y  s u r p l u s ,  w i t h  c e r t a i n  
a d j u s t m e n t s ,  t o  t h e  s u m  o f  s t a t e d  p e r c e n t a g e s  o f  e a c h  e l e m e n t  o f  a  s p e c i f i e d  
l i s t  o f  e n t i t y  r i s k  e x p o s u r e s .
s a l e s  i n d u c e m e n t s .  S a l e s  i n d u c e m e n t s  a r e  p r o d u c t  f e a t u r e s  t h a t  e n h a n c e  
t h e  i n v e s t m e n t  y i e l d  t o  t h e  c o n t r a c t  h o l d e r  o n  t h e  c o n t r a c t .  T h e  t h r e e  
m a i n  t y p e s  o f  s a l e s  i n d u c e m e n t s  a r e  ( 1 )  d a y - o n e  b o n u s ,  w h i c h  i n c r e a s e s  
t h e  a c c o u n t  v a l u e  a t  i n c e p t i o n ,  a l s o  c a l l e d  i m m e d i a t e  b o n u s ;  ( 2 )  p e r s i s ­
t e n c y  b o n u s ,  w h i c h  i n c r e a s e s  t h e  a c c o u n t  v a l u e  a t  t h e  e n d  o f  a  s p e c i f i e d  
p e r i o d ;  a n d  ( 3 )  e n h a n c e d  y i e l d ,  w h i c h  c r e d i t s  i n t e r e s t  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  
i n  e x c e s s  o f  r a t e s  c u r r e n t l y  b e i n g  o f f e r e d  f o r  o t h e r  s i m i l a r  c o n t r a c t s .
s a l v a g e .  T h e  a m o u n t  r e c e i v e d  b y  a n  i n s u r e r  f r o m  t h e  s a l e  o f  p r o p e r t y  ( u s u a l l y  
d a m a g e d )  o n  w h i c h  t h e  i n s u r e r  h a s  p a i d  a  t o t a l  c l a i m  t o  t h e  i n s u r e d  a n d  
h a s  o b t a i n e d  t i t l e  t o  t h e  p r o p e r t y .
s e e d  m o n e y .  A n  i n v e s t m e n t  o f  n o n - c o n t r a c t  h o l d e r  f u n d s  b y  a n  i n s u r e r  i n  a  
s e p a r a t e  a c c o u n t  w h e n  i t  i s  e s t a b l i s h e d ,  t o  s u p p o r t  t h e  i n i t i a l  o r  o n - g o i n g  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
s e p a r a t e  a c c o u n t .  A  s e p a r a t e  i n v e s t m e n t  a c c o u n t  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n t a i n e d  
b y  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  u n d e r  r e l e v a n t  s t a t e  i n s u r a n c e  l a w  t o  w h i c h  
f u n d s  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  f o r  c e r t a i n  c o n t r a c t s  o f  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  
o r  s i m i l a r  a c c o u n t s  u s e d  f o r  f o r e i g n  o r i g i n a t e d  p r o d u c t s .  O f t e n  f o r  a d m i n i s ­
t r a t i v e  p u r p o s e s ,  s e p a r a t e  a c c o u n t  s u b a c c o u n t s  w i t h  d i f f e r i n g  i n v e s t m e n t  
o b j e c t i v e s  a r e  c r e a t e d  w i t h i n  a  s i n g l e  s e p a r a t e  a c c o u n t .
s e p a r a t e  a c c o u n t  a r r a n g e m e n t .  A n  a r r a n g e m e n t  u n d e r  w h i c h  a l l  o r  a  p o r ­
t i o n  o f  a  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  f u n d s  i s  a l l o c a t e d  t o  a  s p e c i f i c  s e p a r a t e  a c c o u n t  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e .  E x a m p l e s  i n c l u d e  a  v a r i a b l e  l i f e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t  o f f e r e d  t h r o u g h  a n  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e ' s  h i g h  r e t u r n  
s e p a r a t e  a c c o u n t  a n d  a  c o n t r a c t  h o l d e r ' s  a l l o c a t i o n  o f  a  p o r t i o n  o f  h i s  o r  h e r  
d e p o s i t  i n  a  d e f e r r e d  v a r i a b l e  a n n u i t y  t o  a  g r o w t h  e q u i t y  f u n d .
s e r v i c e  f e e .  T h e  f e e  p a i d  t o  s e r v i c i n g  a g e n t s ,  o r  t h e  n o n v e s t e d  r e n e w a l  c o m ­
m i s s i o n s  p a i d  t o  t h e  s e r v i c i n g  l i f e  i n s u r a n c e  a g e n t  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
n o r m a l  r e n e w a l  c o m m i s s i o n s  o n  a  c o n t r a c t .
s e t t l e m e n t  o p t i o n .  A  c h o i c e  o f  a n  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  p a y m e n t  o f  t h e  p r o ­
c e e d s  o f  a n  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t ,  b y  t h e  i n s u r e d  o r  h i s  b e n e f i c i a r y ,  
i n  l i e u  o f  t h e  b a s i c  m e t h o d  o f  p a y m e n t  p r o v i d e d  i n  t h e  c o n t r a c t .  U s u a l l y ,  a  
s e t t l e m e n t  o p t i o n  e n v i s a g e s  a n n u i t y  o r  i n s t a l l m e n t  p a y m e n t s  e v e n  i f  t h e  
b a s i c  m e t h o d  o f  p a y m e n t  p r o v i d e s  f o r  a  l u m p - s u m  s e t t l e m e n t .
s e t t l e m e n t  p e r i o d .  T h e  e s t i m a t e d  p e r i o d  o v e r  w h i c h  a  c e d i n g  e n t i t y  e x p e c t s  t o  
r e c o v e r  s u b s t a n t i a l l y  a l l  a m o u n t s  d u e  f r o m  t h e  r e i n s u r e r  u n d e r  t h e  t e r m s  
o f  t h e  r e i n s u r a n c e  c o n t r a c t .
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s i n g l e  p r e m i u m .  A  l u m p - s u m  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  b y  a n  i n s u r a n c e  e n t i t y  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n  i n s u r a n c e  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t .
s t a t u t o r y .  R e l a t i n g  t o  t h e  l a w s  o r  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t .
s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  ( S A P ) .  A c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e d  b y  
s t a t u t e ,  r e g u l a t i o n ,  o r  r u l e ,  o r  p e r m i t t e d  b y  s p e c i f i c  a p p r o v a l ,  t h a t  a n  i n s u r ­
a n c e  e n t i t y  i s  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  w h e n  s u b m i t t i n g  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t o  s t a t e  i n s u r a n c e  d e p a r t m e n t s .
s t a t u t o r y  r e s e r v e .  A  c o n t r a c t  r e s e r v e  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  t h e  m i n i m u m  
r e s e r v e  c o m p u t e d  u n d e r  t h e  m e t h o d  p r e s c r i b e d  b y  s t a t e  r e g u l a t i o n ,  w h i c h  
m e t h o d  s p e c i f i e s  t h e  m o r t a l i t y  o r  m o r b i d i t y  t a b l e  t o  b e  u s e d ,  t h e  r a t e  o f  
i n t e r e s t  t o  b e  a s s u m e d ,  a n d  t h e  f o r m u l a  t o  b e  a p p l i e d .
s t a t u t o r y  s u r p l u s .  A d m i t t e d  a s s e t s  l e s s  l i a b i l i t i e s ,  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  s t a t u t o r y  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s .
s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s .  E n t i t i e s  t h a t  o p e r a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o b t a i n ­
i n g  p r o f i t  f o r  t h e i r  s t o c k h o l d e r s .  I n  g e n e r a l ,  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  e n t i t i e s  
i s s u e  n o n p a r t i c i p a t i n g  c o n t r a c t s ,  b u t  s o m e  a l s o  i s s u e  p a r t i c i p a t i n g  c o n ­
t r a c t s .
s t r u c t u r e d  s e t t l e m e n t .  P e r i o d i c  p a y m e n t s  t o  a n  i n j u r e d  p e r s o n  o r  s u r v i v o r  f o r  
a  d e t e r m i n a b l e  n u m b e r  o f  y e a r s  o r  f o r  l i f e ,  t y p i c a l l y  i n  s e t t l e m e n t  o f  a  c l a i m  
u n d e r  a  l i a b i l i t y  p o l i c y .  T e r m s  m a y  i n c l u d e  i m m e d i a t e  r e i m b u r s e m e n t  f o r  
m e d i c a l  a n d  l e g a l  e x p e n s e s  a n d  r e h a b i l i t a t i o n ,  a n d  l o n g - t e r m  p a y m e n t s  f o r  
l o s s  o f  i n c o m e  o r  a s  c o m p e n s a t i o n  f o r  o t h e r  i n j u r i e s .  A  s t r u c t u r e d  s e t t l e ­
m e n t  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  b e  l e s s  c o s t l y  t o  t h e  i n s u r a n c e  c a r r i e r  t h a n  a  l u m p  
s u m  s e t t l e m e n t ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  e n a b l e s  c o s t l y  l i t i g a t i o n  t o  b e  a v o i d e d .
s u b r o g a t i o n .  T h e  r i g h t  o f  a n  i n s u r e r  t o  p u r s u e  a n y  c o u r s e  o f  r e c o v e r y  o f  d a m ­
a g e s ,  i n  i t s  n a m e  o r  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  p o l i c y h o l d e r ,  a g a i n s t  a  t h i r d  p a r t y  
w h o  i s  l i a b l e  f o r  c o s t s  t h a t  h a v e  b e e n  p a i d  b y  t h e  i n s u r e r .
s u b s t a n d a r d  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  i s s u e d  o n  l i v e s  i n v o l v i n g  e x t r a  h a z a r d s  
d u e  t o  p h y s i c a l  c o n d i t i o n ,  o c c u p a t i o n ,  h a b i t s ,  o r  f a m i l y  h i s t o r y .  A n  e x t r a  
p r e m i u m  i s  c h a r g e d  f o r  t h e  e x t r a  r i s k ,  t h u s  m a k i n g  t h e  t o t a l  p r e m i u m  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o n  s t a n d a r d  i n s u r a n c e .  T h e s e  a r e  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  r a t e d  
c o n t r a c t s .
s u i c i d e  c l a u s e .  A  p r o v i s i o n  i n  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  t h a t  t h e  r i s k  o f  d e a t h  
b y  s u i c i d e  ( s a n e  o r  i n s a n e )  i s  e x c l u d e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  o n e  o r  t w o  y e a r s  
a f t e r  t h e  d a t e  o f  i s s u e .  I n  e v e n t  o f  s u i c i d e  w i t h i n  t h i s  p e r i o d ,  t h e r e  i s  o n l y  
a  r e f u n d  o f  p r e m i u m s  p a i d .
s u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t .  A  c o n t r a c t  i s s u e d  b y  t h e  e n t i t y  t o  a  b e n e f i c i a r y  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e  m a t u r e d  c o n t r a c t  w h e n  a  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  i s  s e t t l e d  
u n d e r  o n e  o f  t h e  s e t t l e m e n t  o p t i o n s .
s u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t  w i t h o u t  l i f e  c o n t i n g e n c i e s .  A  s u p p l e m e n t a r y  
c o n t r a c t  p r o v i d i n g  f o r  l e a v i n g  a  s p e c i f i e d  s u m  w i t h  t h e  e n t i t y  a t  i n t e r ­
e s t  a t  a  s p e c i f i e d  r a t e ,  s u b j e c t  t o  w i t h d r a w a l  u n d e r  s t a t e d  c o n d i t i o n s  o f  
a l l  o r  a n y  p a r t  o f  t h e  i n t e r e s t  o r  o f  t h e  o r i g i n a l  s u m  w i t h  i n t e r e s t  o r  f o r  
p a y m e n t  b y  t h e  e n t i t y  o f  a  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  i n s t a l l m e n t s  o f  a  s p e c i f i e d  
a m o u n t .  I n t e r e s t  i s  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  c o m p u t i n g  t h e  a m o u n t  o f  
e a c h  i n s t a l l m e n t .  N o  l i f e  c o n t i n g e n c i e s  a r e  i n v o l v e d .
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s u p p l e m e n t a r y  c o n t r a c t  w i t h  l i f e  c o n t i n g e n c i e s .  A  s u p p l e m e n t a r y  c o n ­
t r a c t  i s s u e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  l i f e  a n n u i t y  c o n t r a c t  o n  o n e  o r  m o r e  l i v e s  o r  a  
c o m b i n a t i o n  o f  a n  a n n u i t y  c e r t a i n  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  a n d  a  d e f e r r e d  l i f e  
a n n u i t y  o f  a n y  k i n d .
s u r r e n d e r .  T o  a c c e p t  s o m e  f o r m  o f  n o n f o r f e i t u r e  o p t i o n .  U s u a l l y  t h e  c o n t r a c t  
i s  p h y s i c a l l y  s u r r e n d e r e d  t o  t h e  i n s u r a n c e  e n t i t y  e i t h e r  f o r  c a s h  o r  i n  e x ­
c h a n g e  f o r  a n  e x t e n d e d  o r  p a i d - u p  c o n t r a c t .
t a b u l a r  c o s t .  A s  u s e d  i n  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t ,  t h e  a g g r e g a t e  e x p e c t e d  m o r ­
t a l i t y  a n d  d i s a b i l i t y  c o s t  f o r  c e r t a i n  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s .
t a b u l a r  i n t e r e s t .  A s  u s e d  i n  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t ,  g e n e r a l l y  k n o w n  a s  t h e  
i n t e r e s t  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  t h e  r e s e r v e .  T h e  a m o u n t  o f  i n t e r e s t  t h a t  i t  
h a d  b e e n  a s s u m e d  w o u l d  b e  e a r n e d  d u r i n g  t h e  y e a r  o n  t h e  r e s e r v e s  a n d  
o n  t h e  v a l u a t i o n  p r e m i u m s  o n  a l l  c o n t r a c t s  t h a t  w e r e  i n  f o r c e  a t  a n y  t i m e  
d u r i n g  t h e  y e a r .
t a b u l a r  n e t  p r e m i u m .  A s  u s e d  i n  t h e  A n n u a l  S t a t e m e n t ,  t h i s  t e r m  r e f e r s  t o  
t h e  p r e m i u m  t h a t  i s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n t r a c t  r e s e r v e .  I t  i s  f r e ­
q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  n e t  p r e m i u m  o r  t h e  v a l u a t i o n  ( o r  a c t u a r i a l )  p r e ­
m i u m .
t e r m  i n s u r a n c e .  I n s u r a n c e  p r o v i d i n g  f o r  a  d e a t h  b e n e f i t  o n l y  i f  t h e  i n s u r e d  
d i e s  w i t h i n  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n t r a c t .  C o v e r a g e  c a n  b e  l e v e l  
o r  r e d u c i n g  a m o u n t s  f o r  s t a t e d  p e r i o d s  s u c h  a s  o n e ,  f i v e ,  o r  t e n  y e a r s  o r  t o  
a  s t a t e d  a g e .  I t  p r o v i d e s  l i f e  i n s u r a n c e  p r o t e c t i o n  f o r  a  t e m p o r a r y  p e r i o d  
o f  t i m e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h e  l e a s t  e x p e n s i v e .  T h e r e  a r e  g e n e r a l l y  n o  l o a n  
o r  c a s h  v a l u e s .  A  t e r m  c o n t r a c t  m a y  b e  c o n v e r t i b l e ,  t h a t  i s ,  i t  m a y  g r a n t  
t h e  p r i v i l e g e  o f  e x c h a n g e  w i t h o u t  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n ,  f o r  p e r m a n e n t  i n ­
s u r a n c e  o n  t h e  w h o l e  l i f e  o r  e n d o w m e n t  p l a n .  I t  m a y  a l s o  b e  r e n e w a b l e  
a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  i n s u r e d  w i t h o u t  f u r n i s h i n g  e v i d e n c e  o f  i n s u r a b i l i t y  
( g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e ) .
t e r m i n a l  c o n t r a c t  r e s e r v e .  T h e  c o n t r a c t  r e s e r v e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o n t r a c t  
y e a r .  I t  i s  e q u a l  t o  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e s e r v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n t r a c t  
y e a r  ( t h e  i n i t i a l  r e s e r v e )  p l u s  i n t e r e s t  o n  t h e  r e s e r v e  f o r  o n e  y e a r  a n d  l e s s  
t h e  c o s t  o f  i n s u r a n c e  f o r  t h e  r e s p e c t i v e  c o n t r a c t  y e a r .
t e r m i n a t i o n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  f a i l u r e  t o  r e n e w  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t .  I n v o l u n ­
t a r y  t e r m i n a t i o n s  i n c l u d e  d e a t h ,  e x p i r a t i o n s ,  a n d  m a t u r i t i e s  o f  c o n t r a c t s .  
V o l u n t a r y  t e r m i n a t i o n s  o f  l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  i n c l u d e  l a p s e s  w i t h  o r  
w i t h o u t  c a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  a n d  c o n t r a c t  m o d i f i c a t i o n s  t h a t  r e d u c e  p a i d -  
u p  w h o l e - l i f e  b e n e f i t s  o r  t e r m - l i f e  b e n e f i t s .
t e r m i n a t i o n  d i v i d e n d .  A  s p e c i a l  o r  e x t r a  d i v i d e n d  p a y a b l e  a t  t e r m i n a t i o n  o f  
a  c o n t r a c t  b y  m a t u r i t y ,  d e a t h ,  o r  s u r r e n d e r .  U s u a l l y ,  a  m i n i m u m  n u m b e r  
o f  p r e m i u m  p a y m e n t s  a r e  r e q u i r e d  f o r  a  t e r m i n a l  d i v i d e n d  t o  b e  p a i d .
t e r m i n a t i o n  r a t e .  T h e  r a t e  a t  w h i c h  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  f a i l  t o  r e n e w .  T e r ­
m i n a t i o n  r a t e s  u s u a l l y  a r e  e x p r e s s e d  a s  a  r a t i o  o f  t h e  n u m b e r  o f  c o n t r a c t s  
o n  w h i c h  i n s u r e d s  f a i l e d  t o  p a y  p r e m i u m s  d u r i n g  a  g i v e n  p e r i o d  t o  t h e  t o ­
t a l  n u m b e r  o f  c o n t r a c t s  i n  f o r c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  f r o m  w h i c h  
t h o s e  t e r m i n a t i o n s  o c c u r r e d .  T h e  c o m p l e m e n t  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  r a t e  i s  
p e r s i s t e n c y ,  w h i c h  i s  t h e  r e n e w a l  q u a l i t y  o f  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s ,  t h a t  i s ,  
t h e  n u m b e r  o f  i n s u r e d s  t h a t  k e e p  t h e i r  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  d u r i n g  a  p e r i o d .
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P e r s i s t e n c y  v a r i e s  b y  p l a n  o f  i n s u r a n c e ,  a g e  a t  i s s u e ,  y e a r  o f  i s s u e ,  f r e ­
q u e n c y  o f  p r e m i u m  p a y m e n t ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s .
t o t a l  a n d  p e r m a n e n t  d i s a b i l i t y .  T o t a l  d i s a b i l i t y  t h a t  i s  p r e s u m e d  t o  b e  p e r ­
m a n e n t  i n  c h a r a c t e r .  F r e q u e n t l y ,  t o t a l  d i s a b i l i t y  i s  p r e s u m e d  t o  b e  p e r m a ­
n e n t  ( f o r  t h e  p u r p o s e  o f  b e g i n n i n g  b e n e f i t s )  i f  i t  h a s  p e r s i s t e d ,  a n d  h a s  b e e n  
t o t a l ,  f o r  s o m e  s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e ,  s u c h  a s  t h r e e  o r  s i x  m o n t h s .
t r a d i t i o n a l  v a r i a b l e  a n n u i t y .  A n  i n s u r a n c e  p r o d u c t  i n  w h i c h  a l l  t h e  c o n ­
t r a c t  h o l d e r ' s  p a y m e n t s  a r e  u s e d  t o  p u r c h a s e  u n i t s  o f  a  s e p a r a t e  a c c o u n t .  
T h e  c o n t r a c t  h o l d e r  d i r e c t s  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  a c c o u n t  v a l u e  a m o n g  v a r i ­
o u s  i n v e s t m e n t  a l t e r n a t i v e s  a n d  b e a r s  t h e  i n v e s t m e n t  r i s k .  T h e  u n i t s  m a y  
b e  s u r r e n d e r e d  f o r  t h e i r  c u r r e n t  v a l u e  i n  c a s h  ( u s u a l l y  l e s s  a  s u r r e n d e r  
c h a r g e )  o r  a p p l i e d  t o  p u r c h a s e  a n n u i t y  i n c o m e .  T h e  i n s u r a n c e  e n t e r p r i s e  
p e r i o d i c a l l y  d e d u c t s  m o r t a l i t y  a n d  e x p e n s e  c h a r g e s  f r o m  t h e  a c c o u n t .
u n c o l l e c t e d  p r e m i u m s .  P r e m i u m s  d u e  b u t  n o t  y e t  p a i d  o n  c o n t r a c t s  s t i l l  
c a r r i e d  o n  t h e  e n t i t y ' s  b o o k s  a s  b e i n g  i n  f o r c e .
u n d e r w r i t e r .  A n  i n d i v i d u a l  o r  e n t i t y  t h a t  i n s u r e s  r i s k s ,  a n  a g e n t  w h o  s o l i c i t s  
i n s u r a n c e ,  o r  a n  e m p l o y e e  w h o  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  a p p l i c a n t s  a r e  s u i t a b l e  
r i s k s  f o r  i n s u r a n c e .
u n d e r w r i t i n g .  T h e  p r o c e s s  o f  e x a m i n i n g  a n d  a c c e p t i n g  o r  r e j e c t i n g  i n s u r a n c e  
r i s k s ,  a n d  c l a s s i f y i n g  t h o s e  s e l e c t e d  a s  s t a n d a r d  o r  s u b s t a n d a r d ,  s o  a s  t o  
c h a r g e  t h e  p r o p e r  p r e m i u m .
u n e a r n e d  p r e m i u m  r e s e r v e .  A  l i a b i l i t y  f o r  t h e  u n e a r n e d  p o r t i o n  o f  t h e  p r e ­
m i u m s  o f  e a c h  c o n t r a c t  i n  f o r c e .  G e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a c c i d e n t  a n d  
h e a l t h  i n s u r a n c e .
u n i v e r s a l  l i f e  i n s u r a n c e .  L i f e  i n s u r a n c e  u n d e r  w h i c h  ( a )  p r e m i u m s  a r e  g e n ­
e r a l l y  f i e x i b l e ,  ( b ) t h e  l e v e l  o f  d e a t h  b e n e f i t s  m a y  b e  a d j u s t e d ,  a n d  ( c )  m o r ­
t a l i t y ,  e x p e n s e ,  a n d  o t h e r  c h a r g e s  m a y  v a r y .  T h i s  i n s u r a n c e  i s  s o m e t i m e s  
r e f e r r e d  t o  a s  u n b u n d l e d  l i f e  i n s u r a n c e  b e c a u s e  i t s  t h r e e  b a s i c  e l e m e n t s  
( i n v e s t m e n t  e a r n i n g s ,  c o s t  o f  p r o t e c t i o n ,  a n d  e x p e n s e  c h a r g e s )  a r e  s e p a ­
r a t e l y  i d e n t i f i e d  b o t h  i n  t h e  p o l i c y  a n d  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  p o l i c y ­
h o l d e r .
u n r e p o r t e d  c l a i m .  A  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  i n s u r e d  h a s  d i e d  o r  b e c o m e  d i s ­
a b l e d  s o  t h a t  p a y m e n t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  a n  i n s u r a n c e  c o n t r a c t  w i l l  b e  
d e m a n d e d  f r o m  t h e  e n t i t y  b u t  t h e  e n t i t y  h a s  n o t  y e t  r e c e i v e d  n o t i c e  o f  t h e  
c l a i m .  I n s u r a n c e  e n t i t i e s  s e t  u p  e s t i m a t e d  r e s e r v e s  f o r  u n r e p o r t e d  c l a i m s .  
S e e  a l s o  i n c u r r e d  b u t  n o t  r e p o r t e d  ( I B N R )  c l a i m s .
v a l u a t i o n  p r e m i u m .  S e e  n e t  p r e m i u m .
v a r i a b l e  a n n u i t y  c o n t r a c t .  A n  a n n u i t y  t h a t  i n c l u d e s  a  p r o v i s i o n  f o r  b e n e f i t  
p a y m e n t s  t o  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s e p a r a t e  
a c c o u n t  i n  w h i c h  t h e  a m o u n t s  p a i d  t o  p r o v i d e  f o r  t h i s  a n n u i t y  a r e  a l l o c a t e d .
v a r i a b l e  l i f e  i n s u r a n c e .  L i f e  i n s u r a n c e  u n d e r  w h i c h  t h e  b e n e f i t s  p a y a b l e  
u p o n  d e a t h  o r  s u r r e n d e r  v a r y  t o  r e f l e c t  t h e  i n v e s t m e n t  e x p e r i e n c e  o f  a  
s e p a r a t e  a c c o u n t  s u p p o r t i n g  s u c h  p o l i c i e s .
v i a t i c a l  s e t t l e m e n t .  T h e  p a y m e n t ( s )  m a d e  b e f o r e  d e a t h  o n  l i v i n g  b e n e f i t  c o n ­
t r a c t s  f o r  t h o s e  w h o  c a n  s h o w  p r o o f  o f  a  t e r m i n a l  i l l n e s s  o r  d e t e r i o r a t i o n  
i n  h e a l t h .
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w a i v e r  o f  p r e m i u m .  A  w a i v e r  o f  p r e m i u m  b e n e f i t  i s  a l s o  t y p i c a l l y  i n c l u d e d  
i n  n o n c a n c e l a b l e  o r  g u a r a n t e e d  r e n e w a b l e  d i s a b i l i t y  i n c o m e  c o n t r a c t s .  I n  
s u c h  c o n t r a c t s ,  i t  i s  n o t  r e q u i r e d  t h a t  d i s a b i l i t y  b e  p e r m a n e n t .
w h o l e - l i f e  c o n t r a c t .  I n s u r a n c e  t h a t  m a y  b e  k e p t  i n  f o r c e  f o r  a  p e r s o n ' s  e n t i r e  
l i f e  b y  p a y i n g  o n e  o r  m o r e  p r e m i u m s .  I t  i s  p a i d  f o r  i n  o n e  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  
w a y s :  ( a )  o r d i n a r y  l i f e  i n s u r a n c e  ( p r e m i u m s  a r e  p a y a b l e  a s  l o n g  a s  t h e  
i n s u r e d  l i v e s ) ,  ( b ) l i m i t e d - p a y m e n t  l i f e  i n s u r a n c e  ( p r e m i u m s  a r e  p a y a b l e  
o v e r  a  s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  y e a r s ) ,  a n d  ( c )  s i n g l e - p r e m i u m  l i f e  i n s u r a n c e  
( a  l u m p - s u m  a m o u n t  p a i d  a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t ) .  T h e  
i n s u r a n c e  c o n t r a c t  p a y s  a  b e n e f i t  ( c o n t r a c t u a l  a m o u n t  a d j u s t e d  f o r  i t e m s  
s u c h  a s  p o l i c y  l o a n s  a n d  d i v i d e n d s ,  i f  a n y )  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n s u r e d .  
W h o l e - l i f e  i n s u r a n c e  c o n t r a c t s  a l s o  b u i l d  u p  n o n f o r f e i t u r e  b e n e f i t s .
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AICPA RESOURCE: Accounting & Auditing Literature
The AICPA has created a unique online research tool by combining the 
power and speed of the Web with comprehensive accounting and auditing 
standards. A I C P A  R E S O U R C E  includes the AICPA, FASB and GASB libraries. 
You’ll find subscriptions to these titles:
• AICPA Professional Standards
• AICPA Technical Practice Aids
• AlCPA’s Accounting Trends & Techniques
• AICPA Audit and Accounting Guides
• AICPA Audit Risk Alerts
• AICPA Financial Statement Preparation Manual
• AICPA Audit & Accounting Manual
• PCAOB Standards and Related Rules
• FASB Original Pronouncements
• FASB Current Text
• EITF Abstracts
• FASB Implementation Guides
• FASB’s Comprehensive Topical Index
• GASB Original Pronouncements
• Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting 
Standards
• GASB Implementation Guides
• GASB’s Comprehensive Topical Index
Search for pertinent information from both databases by keyword and get the 
results ranked by relevancy. Print out important A I C P A  R E S O U R C E  segments 
and integrate the literature into your engagements and financial statements. 
Available from anywhere you have Internet access, this comprehensive reference 
library is packed with the A & A guidance you need — and use — the most. All 
libraries are updated with the latest standards and conforming changes.
AICPA, FASB and GASB Libraries, one-year individual online subscription
N0.  WGLBY12 
AICPA Member $1,520.00 
Nonmember $1,900.00
AICPA and FASB Libraries, one-year individual online subscription
No. WFLBY12
AICPA Member $1,195.00
Nonmember $1,493.75
AICPA Library, one-year individual online subscription
N0.  WALBY12 
AICPA Member $699.00 
Nonmember $873.75
AICPA RESOURCE also offers over 95 additional subscription 
options -  log onto
www.cpa2biz.com/AICPAresource for details.
For additional copies of the Life & Health Insurance Companies Audit & Accounting 
Guide or to automatically receive an annual update -  immediately upon its release -  
call 1-888-777-7077.
Additional Life & Health Insurance Companies Publications
Insurance Companies Audit Risk Alert (ARA)
Find out about current economic, regulatory and professional developments before you 
perform your audit engagement. This ARA will make your audit planning process more 
efficient by giving you concise, relevant information that shows you how current 
developments may impact your clients and your audits. 2006-07 (022357)
Checklists and Illustrative Financial Statements for Life Insurance
Having been updated to reflect recent AICPA and FASB pronouncements, this aid 
becomes an invaluable tool to both preparers and auditors of life and health insurance 
company financial statements. 2006 (008956)
Audit and Accounting Guides -  2006 Industry Guides
With conforming changes as of May 1, 2006, unless noted.
• Agricultural Producers and Agricultural Cooperatives (012686)
• Brokers and Dealers in Securities (012706)
• Casinos (012716)
• Common Interest Realty Associations (012576)
• Construction Contractors (012586)
• Depository and Lending Institutions; Banks and Savings Institutions, Credit Unions, 
Finance Companies, and Mortgage Companies (012736)
• Government Auditing Standards and Circular A-133 Audits (012746)
• Employee Benefit Plans (as of March 1, 2006) (012596)
• Entities With Oil and Gas Producing Activities (012656)
• Federal Government Contractors (012606)
• Health Care Organizations (012616)
• Investment Companies (012625)
• Life & Health Insurance Entities (012636)
• Not-for-Profit Organizations (012646)
• Property and Liability Insurance Cos. (2005) (012675)
• State and Local Governments (012666)
Audit and Accounting Guides -  General Guides
• Analytical Procedures (012556)
• Audit Sampling (2001) (012530)
• Auditing Derivative Instruments, Hedging Activities, and Investments in Securities 
(012526)
• Auditing Revenue in Certain Industries (012516)
• Personal Financial Statements (012756)
• Prospective Financial Information (012726)
• Service Organizations: Applying SAS No. 70, as Amended (012776)
• Use of Real Estate Appraisal Information (1997) (013159)
To order call the AICPA at 1-888-777-7077, or fax to 1-800-362-5066 
or log on to www.cpa2biz.com
AICPA Member and 
Public Information: 
www.aicpa.org
AICPA Online Store: 
www.cpa2biz.com
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